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lntroduccl6n 
1. Pr61ogo
En los Cuadros anallticos de/ comercio exterior, 
Eurostat publica anualmente los resultados porme­
norizados del comercio exterior de las Comunidad y 
del comercio entre sus Estados miembros: para 
cada uno de los paises clientes o proveedores se 
exponen los resultados hasta la mas pequeiia de las 
subdivisiones de la nomenclatura de las mercanclas 
Nimexe. 
En un volumen por cada una de estas series se 
expone tam bi en el comercio de los diferentes paises 
a mayores niveles de agregaci6n de las nomencla­
turas. 
Se complementa esta publicaci6n con el Boletln 
mensual de/ comercio exterior, que contiene una 
selecci6n de resultados mensuales y trimestrales, y 
con un numero especial, donde figuran series 
plurianuales establecidas a partir de 1958. 
Tambien se puede disponer de los resultados 
anuales y trimestrales en microficha. Estos datos, 
asl como los datos mensuales, se difunden cc en 
llnea » mediante los bancos de datos de Eurostat 
(Cronos, Comext, Siena). 
Ademas, las publicaciones generales de la Oficina 
Estadlstica (Estadlsticas de base de la Comunidad, 
Revista Eurostat y Euroestadisticas), asi como las 
publicaciones sectoriales de las estadlsticas de 
industria, de agricultura y de energia reflejan los 
principales datos en materia de comercio exterior. 
La gula def usuario de las estadlsticas def comercio 
exterior contiene una lista de las publicaciones de 
Eurostat relativas al comercio exterior. 
La Oficina Estadistica de la Comunldad agradece a 
las oficinas estadisticas de los Estados miembros su 
cooperaci6n, de la que depende la calidad de las 
estadisticas comunitarias. 
2. Metodologf a unlforme para las estad1sticas del
comerclo exterior de la Comunldad y del comerclo
entre sus Estados mlembros
A partir del 1° de enero de 1978, todos los Estados 
miembros aplican las disposiciones del Reglamento 
(CEE) n° 1736/75 del Consejo relativo a las estadlsti­
cas del comercio exterior de la Comunidad y del 
comercio entre sus Estados miembros. En esa fecha 
se abandona el uso anterior y las estadlsticas del 
comercio exterior publicadas por Eurostat comien­
zan a atenerse a unos principios uniformes (salvo 
algunos movimientos especiales de mercancias que 
todavla no se han armonizado como, entre otros, el 
avituallamiento de barcos y aviones, la devoluci6n 
de mercancias, las fabricaciones coordinadas, los 
paquetes postales y los envios surtidos). La armoni­
zaci6n de las nociones y definiciones conduce 
inevitablemente a la modificaci6n del contenido 
informativo de las estadlsticas y por ende, hasta 
cierto punto, a una disminuci6n de la homogeneidad 
de las series cronol6gicas, un efecto que conviene 
tener en cuenta particularmente en los analisis que 
se refieran a periodos largos. 
3. Fuentes
La unica fuente de las estadlsticas comunitarias son 
los resultados que los Estados miembros transmiten 
mensualmente a Eurostat, en forma normalizada y 
con arreglo a las rubricas de la Nimexe, por 
mediaci6n de los seguientes servlcios: 










Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Roma 
Centraal Bureau voor de Statis­
tiek, ·Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis­
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti­
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Perrodo de referencla
En principio, el perlodo de referencia es el mes civil. 
No obstante, el procesamiento de los datos comuni­
tarios con arreglo a las rubricas de la Nimexe y los 
rubros de la CUCI se lleva a cabo trimestral y 
anualmente y el procesamiento por partidas del 
Arancel Aduanero Comun (AAC) se realiza unica­
mente una vez al aiio. 
V 
5. ObJeto
Todas las mercancias: 
• que entren en el territorio estadistico de la
Comunidad o salgan de el,
• que circulen entre las territorios estadisticos de
las Estados miembros,
deberan figurar en las estadisticas del comercio 
exterior de la Comunidad y del comercio entre sus 
Estados miembros. 
iqo �·e' incluyen en las estadisticas las mercancias 
que se encuentren en transito o en almacenes. 
6. Sistema de reglstro
Los resultados de las estadisticas comunitarias se 
refieren par tanto al comercio especial. Par comer­
cio especial se entiende: 
• par una parte, las importaciones de mercancias
puestas en libre practica al entrar o salir de las
almacenes, las importaciones para perfecciona­
miento activo y las importaciones posteriores a
perfeccionamiento pasivo (reglmenes aduaneros),
tanto si el movimiento de mercancias se debe a una
transacci6n comercial coma si no es asi;
• par otra parte, las exportaciones de mercanclas
en libre practica, las exportaciones posteriores a
perfeccionamiento activo y las exportaciones para
perfeccionamiento pasivo (regimenes aduaneros).
7. Excepciones y procedlmientos slmplificados
Las estadisticas comunitarias no incluyen datos 
relativos a las mercancias: 
• que figuren en la lista de excepciones contenida
en el anexo B del reglamento citado anteriormente
(par ejemplo, las medias de pago de curso legal, las
mercancias para uso diplomatico o similar, las
importaciones y exportaciones de caracter tempo-
ral, etc.),
• cuyo valor o peso no alcance el umbral estadlstico
nacional definido de conformidad con el articulo 24
del citado reglamento,
• que sean objeto de disposici.ones generales (par
ejemplo, algunas reparaciones, algunas transaccio­
nes realizadas par las fuerzas armadas nacionales
o extranjeras, el oro monetario, etc.).
8. Territorlo estadistico
El territorio estadistico de la Comunidad abarca el 
territorio aduanero de la Comunidad salvo las 
departamentos franceses de ultramar y Groenlan­
dia. El territorio estadistico de la Republica Federal 
de Alemania, par tanto de la Comunidad, incluye el 
territorio de Berlin Oeste. 
El comercio entre la Republica Federal de Alemania 
y la Republica Democratica Alemana no figura en 
las estadisticas del comercio exterior de la Republi­
ca Federal de Alemania, y par lo tanto tampoco en 
las de la Comunidad. 
Se atribuye la plataforma continental al territorio 
estadistico del Estado que la reclame. 
VI 
9. Nomenclatura de los productos
La presente publicaci6n contiene las datos relativos 
al comercio exterior de la Comunidad, desglosados 
segun la nomenclatura de las mercancias para las 
estadisticas del comercio exterior de la Comunidad 
y del comercio entre sus Estados miembros (Ni­
mexe). 
La Nimexe es la clasificaci6n estadistica de la 
nomenclatura del Arancel Aduanero Comun de las 
Comunidades europeas (AAC), derivada a su vez de 
la nomenclatura para la clasificaci6n de las mercan­
cias en las aranceles aduaneros, llamada Nomen­
clatura Arancelaria de Bruselas de 1955 (NAB).1 A 
partir del 1° de enero de 1966, las Estados miembros 
de las Comunidades Europeas han venido modifi­
cando sus nomenclaturas nacionales del comercio 
exterior con objeto de establecer una correlaci6n 
con cada una de las rubricas de la Nimexe, a pesar 
de que se hayan mantenido clasificaciones especia­
l es y subdi\l'isiones complementarias para las 
necesidades nacionales. Asi, la mera agregaci6n de 
las rubricas Nimexe ofrece las datos sabre comercio 
exterior necesarios para las negociaciones realiza­
das al nivel de las Comunidades Europeas. La 
cantidad de numeros de c6digo de la Nimexe ha 
aumentado entre tanto y en la actualidad asciende a 
cerca de 7 800. 
10. Paises que mantienen relaciones comerciales y
zonas econ6micas
Los datos comunitarios se desglosan segun el pais 
de origen, el pais de procedencia y el pals de 
destino, con arreglo a la cc Nomenclatura de paises 
para las estadisticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros (Geonom) ». 
Esta nomenclatura, publicada par Eurostat, se 
actualiza una vez al afio. Ademas de las cerca de 200 
paises con que la Comunidad mantiene relaciones 
comerciales, figuran en ella unas veinte zonas 
econ6micas que se definen en la cc Geonomenclatu­
ra ». 
Las estadisticas comunitarias mencionan: 
- en relaci6n con las importaciones:
• el pals de origen para las mercancias origina­
rias de terceros paises que no se encuentren
en libre practica o en regimen de perfecciona­
miento activo en la Comunidad;
• el pals de procedencia
- para las mercancias originarias de terceros
paises que se encuentren ya en libre
practica o en regimen de perfeccionamiento
activo en la Comunidad,
- para las mercancias originarias de las
paises miembros,
- para todas las mercancias incluidas en el
capitulo 99 de la Nimexe;
- en relaci6n con las exportaciones:
• el pals de destino.
1 Tambien llamada Nomenclatura del Consejo de Cooperaci6n 
Aduanera (NCCA) o simplemente Nomenclatura de Bruselas. 
Por tanto las estadisticas comunitarias se componen 
de dos conjuntos estadisticos distintos: las estadisti­
cas del comercio exterior de la Comunidad (comer­
cio extracomunitario), que, en lo relativo a las 
importaciones, se basan por lo general en el origen, 
y las estadisticas del comercio entre los Estados 
miembros (comercio intracomunitario), que mencio­
nari el pais_ de procedencia para evitar que el mismo 
se contabilice dos veces a nivel comunitario. En 
consecuencia, las estadisticas comunitarias del 
comercio exterior se diferencian de las estadisticas 
nacionales de los Estados miembros en que estas 
ultimas aplican casi siempre reglas diferentes a la 
definici6n del pals proveedor en lo relativo a las 
importaciones. 
11. Valor
El valor estadistico de las mercancias importadas es 
igual al valor en aduana o al valor determinado por 
referencia a la noci6n de valor en aduana (por 
ejemplo, cuando se trata de importaciones de otros 
Estados miembros) (cit). 
En relaci6n con las exportaciones, se entiende que 
el valor estadistico de las mercancias es el valor de 
las mercancias en el lugar y momento en que salgan 
del territorio estadistico del Estado miembro expor­
tador (fob). 
Los paises con los cuales el comercio de la CE es 
inferior a 100 000 ECUS no aparecen solos; sin 
embargo, esos valores estan incluidos en las sumas 
por grupos de paises asi como en la suma « mundo ». 
El valor se expresa en unidades de cuenta europeas 
(ECU). Los valores comunicados por los Estados 
miembros al Eurostat en moneda nacional se 
convierten en ECUS con arreglo a los tipos de 
cambio mensuales. Para el calculo de los datos 
anuales, la Oficina Estadistica utiliza los siguientes 
promedios ponderados en funci6n del numero de 
dias civiles. 
12. Tipos de cambio de 1985
BR Deutschland 1 000 OM = 449,172 ECUS 
France 1 000 FF = 147,167 ECUS 
Italia 1 000 LIT = 0,691 ECUS 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 ECUS 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 ECUS 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 ECUS 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 ECUS 
Danmark 1 000 DKR = 124,708 ECUS 
EH66a 1 000 �PX = 9,457 ECUS 
13. Cantidades
Las estadisticas comunitarias se expresan en peso 
neto de las mercancias de toda especie; si la 
Nimexe asi lo prescribe, ademas o en lugar de dicho 
peso, mencionan unidades de medida suplementa­
rias. 
14. Caracter confidencial y condiciones especiales
Todos los Estados miembros aplican procedimien­
tos que permiten preservar el caracter confidencial 
de determinados movimientos de mercancias. En 
esos casos, los Estados miembros no especifican 
las rubricas en cuesti6n. No obstante, estas rubricas 
se incluyen en los totales generales. La aplicaci6n y 
el alcance del sigilo varlan segun los Estados 
miembros. 
En el caso de que el caracter confidencial de la 
informaci6n se refiera al producto, el comercio 
relativo a ese producto se agrupa con el que 
corresponda a otro o se incluye en la posici6n 
99.96-01 de la Nimexe establecida para estos fines. 
Se publica una nota de pie de pagina, directamente 
bajo la designaci6n del producto, en cada numero 
de c6digo Nimexe que contenga informaci6n confi­
dencial. 
Cuando la informaci6n confidencial se refie,r�. � 
pais, no se desglosa el comercio de un producto 
determinado por palses clientes y proveedores o 
s61o se desglosa parcialmente. En este caso, se 
incluye el volumen total del comercio con la clave de 
pals« 977 » para cada producto. Al calcularse el total 
global de los intercambios comerciales «Mundo» 
conviene tener en cuenta que, dado el caracter 
confidencial de un dato en relaci6n con un pals, este 
dato no puede desglosarse en comercio intracomu­
nitario y extracomunitario y que, por consiguiente, el 
total global del comercio «Mundo» se compone de 
los siguientes terminos: 1010: Comercio intracomu­
nitario (Eur 10) + 1011: Comercio extracomunitario 
(Eur 10) + 1090: Varios (950 Avituallamiento de 
buques y aviones + 958 Paises y territorios no 
determinados + 997 Palses y territorios no especifi­
cados por razones comerciales o militares). 
La rubrica de agrupamiento 1090 « Varios » figura en 
el volumen Z « Paises por productos ». 
Por otra parte, las estadlsticas se basan en 
documentos aduaneros y no reflejan las correccio­
nes que introducen al final del aiio algunos Estados 
miembros para contabilizar los intercambios inter­
gubernamentales. 
En esas condiciones, la elaboraci6n de una balanza 
comercial puede dar lugar, en algunos casos, a 
discrepancias notables con los datos oficiales del 
pais. 
15. Publicacion
Los cuadros analiticos del comercio exterior de la 
Comunidad europea (Nimexe) se componen de dos 
series, una para las importaciones y otra para las 
exportaciones, de doce volumenes cada una (A-L), 
tituladas « Productos por paises »; en ellas se 
recogen las categorlas de productos con arreglo a la 
Nomenclatura del Consejo de Cooperaci6n Aduane­
ra (NCCA)1 y se detallan las cantidades, los valores y 
las unidades suplementarias del caso. Existe en las 
dos series un 13° volumen (Z) « Palses por produc­
tos », que contiene un desglose de los intercambios 
de la Comunidad por palses proveedores y clientes 
y por capitulo de la Nimexe (dos cifras). 
Los intercambios totales para el conjunto de las 
rubricas de mercancias solamente figuran en el 
volumen Z bajo el titulo « Total global» «Mundo»; a 
continuaci6n se incluyen los desgloses de los 
totales intracomunitarios y extracomunitarios y 
tambien los correspondientes a otras zonas econ6-
micas de la Geonom y a  paises determinados. 
A continuaci6n se incluye un ejemplo de los cuadros 
normal izados. 
1 Tambien llamada Nomenclatura Arancelaria de Bruselas 
(NAB) o Nomenclatura de Bruselas. 
VII 
16. Cuadros normallzados
cc Productos por palses », volumenes A-L. 
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1) Flujo (importaci6n o exportaci6n).
2) Perlodo de referencia (enero-diciembre 1984).
3) Unidad utilizada.
4) Pals declarante + Comunidad.
5) C6digo y designaci6n del producto: posici6n de la Nimexe de 6 cifras.
6) Nota de pie de pagina sobre el caracter confidencial de los productos o de las partes de los productos.
7) Nota de pie de pagina sobre el caracter confidencial de la informaci6n relativa a los palses proveedores o
clientes.
8) C6digo de la Geonom y designaci6n del pals proveedor o de la zona econ6mica de que se trate.
9) Rubricas 950, 958 y 977 de la Geonom: no pueden ser identificados con los datos suministrados por los
parses que participen en los intercambios comerciales (avituallamiento, no determinado o reservado),
agrupados en la rubrica 1090 cc Varios ».
10) Total global de los intercambios.
VIII 
Ejemplo: 1000 MUNDO= importaciones del conjunto de la CE procedentes del resto del mundo:
310 000 ECUS, que se desglosan asf: 1010: Comercio intracomunitario, 50 000 ECUS + 1011: 
Comercio extracomunitario, 200 000 ECUS + 1090: Varios (no se puede desglosar en 
intracomunitario o extracomunitario), 60 000 ECUS. 
Ejemplo 1 : lmportacl6n por Gracia de OVNIS procedentes de Francia por un importe de 50 000 ECUS. Se 
trata de un intercambio entre Estados mlembros (comercio intracomunitario); en 
consecuencia Francia es el pals de procedencla, sl blen este producto puede ser orlglnario de 
un tercer pals. 
Ejemplo 2: lmportacl6n por lrlanda de OVNIS procedentes de Argelia por un importe de 10 000 ECUS. Se 
trata de comercio extracomunitario y Argelia es el pals de or/gen. SI las aduanas de lrlanda 
despachan estos OVNIS y los ponen en regimen de libre practica de forma que, por ejemplo, 
Alemania importe una parte, se considera entonces a lrlanda como el pals de procedencia. 
lndlednlng 
1. Forord
I de Analytiske tabe/ler vedrerende udenrigshandel
offentligg0r Eurostat Arligt detaljerede oplysninger 
om Faallesskabets udenrigshandel og om samhan­
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno­
menklaturens laveste niveau Nimexe. 
OgsA for de sammenfattede nomenklaturtrin vii 
handelen med de enkelte handelspartnere fordelt 
efter varer blive offentliggjort hvert i deres bind. 
Denne publikation suppleres med MiJned/ig bulletin
over udenrigshandelen, hvori der offentligg0res 
udvalgte mAneds- og kvartalsoplysninger og i et 
specialhaafte Arsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere foreligger Ars- og kvartalsresultaterne pA 
mikrofiche. Disse data samt mAnedsresultaterne 
offentligg0res ogsA »on-line« via Eurostats databan­
ker saarlig Cronos og Comext. 
I 0vrigt offentligg0res de vigtigste data om udenrigs­
handelen i Eurostats samlepublikationer (Statistiske
basisop/ysninger om Fmllesskabet, Eurostat-Re­
view og Eurostatistik) samt i publikationer om 
enkelte sektorer (balancer for industri-, landsbrugs­
og energistatistik). 
En oversigt over Eurostats publikationer om uden­
rigshandelen findes i Udenrigshandelsstatistik -
Kortfattet brugervej/edning. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske konto­
rer for deres samarbejde, som er en forudsaatning 
for faallesskabsstatistikkernes kvalitet. 
2. Ensartede metoder for udarbejdelsen af statlstik­
ken over Fsellesskabets udenrlgshandel og over
samhandelen mellem dets medlemsstater
Siden 1. januar 1978 finder bestemmelserne i RAdets 
forordning (E0F) nr. 1736/75 om statistik over 
Faallesskabets udenrigshandel og over samhande­
len mellem dets medlemsstater anvendelse i alle 
medlemsstater. Fra dette tidspunkt er alle statistik­
ker over udenrigshandelen, som publiceres af 
Eurostat, i modssetning til tidligere praksis opstillet i 
overensstemmelse med faalles principper (med 
undtagelse af nogle fA saarlige varebevaagelser, der 
endnu ikke er harmoniseret, som f.eks. proviant, 
returgods, international faallesproduktion, postfor­
sendelser, sortimenter o.1.). Harmoniseringen af 
begreber og definitioner f0rer uundgAeligt til en 
aandring af statistikkens kildevaardi og i et vist 
omfang til en forringelse af tidsraakkernes homoge­
nitet - et forhold, der isaar er vigtigt ved analyser 
over lsengere tidsrum. 
3. Kilder
Eneste kilde for faallesskabsstatistikken er de 
resultater, som medlemsstaternes myndigheder 
hver mAned tilsender Eurostat, opstillet i henhold til 
Nimexe. 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies­
baden 
France Direction Generale des Douanes 
et Droits Indirects, Paris 
Italia lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Nederland Centraal bureau voor de statis­
tiek, Heerlen 
Belg.-Luxbg. lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis­
tiek, Brussel 
United Kingdom HM Customs and Excise, Statisti­




Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Referenceperlode
KalendermAneden ga:llder principielt som referen­
ceperiode. 
I henhold til varepositioner i Nimexe og positionerne 
i SITC udarbejdes der dog kun resultater for hele 
Faallesskabet hvert kvartal og hvert Ar, samt hvert Ar 
i henhold til positionerne i den faalles toldtarif. 
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5. lndhold
Statistikken over Fcellesskabets udenrigshandel og 
over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter alle varer, der 
• tilf0res ell er fraf0res Fcellesskabets statistikomrA­
de,
• bevceger sig mellem medlemsstaternes statistik­
omrAder.
Transithandel og varer, som tilf0res eller fraf0res 
lagre, medregnes ikke. 
6. Reglstreringssystem
Resultaterne af fcellesskabsstatistikken vedrnrer 
sAledes specialhandelen. 
Denne omfatter 
• dels direkte indf0rsler og indf0rsler fra toldoplag
til fri omscetning samt indf0rsler til aktiv forced ling og
efter passiv forced ling efter tilladelse fra toldmyndig­
hederne - uanset om varebevcegelserne sker i
forretningsmcessigt 0jemed eller ej,
• dels udf0rsler fra fri omscetning, udf0rsler efter
aktiv forcedling og udf0rsler til passiv forced ling efter
tilladelse fra toldmyndighederne.
7. Fritagelser og forenklinger
Fcellesskabsstatistikken indeholder ingen oplys­
ninger om varer, 
• der er opf0rt pA fritagelseslisten i bilag B til
ovenncevnte forordning (f.eks. legale betalings­
midler, varer til diplomatiske rj:lprcesentationer og
lignende, visse ind- og udf0rsler af midlertidig
karakter osv.),
• hvis vcerdi eller vcegt ikke nAr op pA den nationale
statistiske tcerskel, der er fastlagt i henhold til
artikel 24,
• for hvilke der gcelder scerlige bestemmelser
(f.eks. visse reparationer, forsendelser til og fra
egne eller fremmede vcebnede styrker, monetcert
guld osv.).
8. Statistikomrade
Fcellesskabets statistikomrAde omfatter Fcellesska­
bets toldomrAde med undtagelse af de overs0iske 
franske departementer og Grnnland. Forbundsrepu­
blikken Tysklands statistik og dermed fcellesskabs­
statistikken omfatter ogsA Vest-Berlin. 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland og 
Den tyske demokratiske Republik registreres ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden­
rigshandelen og altsA heller ikke i fcellesskabsstati­
stikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den 
stat, der g0r krav pA den. 
X 
9. Varefortegnelser
Ncervcerende publikation indeholder oplysninger 
vedrnrende udenrigshandelen inden for Fcellesska­
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen­
klatur for statistik over Fcellesskabets udenrigshan­
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(Nimexe). 
Nimexe er en statistisk underopdeling af EF's fcelles 
toldtarif, som bygger pA vareklassifikationerne i 
Bruxelles-nomenklaturen 1955 (BN). Siden 1966 har 
medlemsstaterne tilpasset deres nationale nomen­
klaturer, og man har hermed opnAet, at alle Nimexe­
positioner let kan rekonstrueres, selv om landene 
har bibeholdt deres scerlige fordeling samt yderlige­
re underafdelinger, der er n0dvendige for nationale 
formAI. SAledes fremkommer ved en sammenlceg­
ning af Nimexe-positionerne de oplysninger, der er 
n0dvendige for forhandlinger inden for Fcellesska­
berne. I mellemtiden er antallet af Nimexe-vareposi­
tioner steget til ca. 7 800. 
10. Handelspartnere: lande og ekonomlske zoner
Fcellesskabsresultaterne opdeles efter oprihdel­
ses, afsendelses- og bestemmelsesland pA grund­
lag af den statistiske landefortegnelse for Fcelles­
skabets udenrigshandel og for samhandelen 
mellem dets medlemsstater: Geonomenklaturen 
(Geonom). 
Eurostat udgiver hvet Ar en ajourf0rt udgave af 
denne fortegnelse. Den indeholder ud over ca. 200 
handelspartnere ca. 20 0konomiske zoner, som er 
ncermere defineret. 
Ved indf0rsel angives: 
- oprinde/seslandet for varer med oprindelse i
tredjelande, som hverken er overgAet til fri
omscetning i Fcellesskabet eller til aktiv forced­
ling;
- afsendelseslandet
• for varer med oprindelse i tredjelande, som
allerede er overgAet til fri omscetning i Fcelles­
skabet eller til aktiv forcedling,
• for varer med oprindelse i and re medlemssta­
ter,
• for alle varer i kapitel 99 i Nimexe.
Ved udf0rsel angives: bestemmelseslandet. 
Fcellesskabsstatistikken bestAr af to forskellige 
statistikker: Fcellesskabets udenrigshandelsstatistik 
(Extra-EF-handel, hvor oprindelseslandet alminde­
ligvis anf0res ved indf0rsel samt statistikken over 
samhandelen mellem medlemsstaterne (lntra-EF­
handel), hvor afsendelseslandet angives for at 
undgA dobbelttcelling pA fcellesskabsplan. Fcelles­
skabets udenrigshandelsstatistik adskiller sig sAle­
des fra medlemsstaternes statistikker, for hvilke der 
ved indf0rsel oftest gcelder andre reg I er for definitio­
nen af handelspartnere. 
11. Vcerdi
Ved indf0rsel er den statistiske vrerdi lig med 
toldvrerdien eller (f.eks. ved indf0rsel fra andre 
medlemsstater) lig med en vrerdi, der fastsrettes pA 
samme mAde som toldvrerdien (cif). 
Ved udf0rsel er varernes statistiske vrerdi lig med 
den vrerdi, som varerne har pA det sted eller det 
tidspunkt, hvor de udf0res fra udf0rselsmedlemssta­
tens statistikomrAde (fob). 
Vrerdien udtrykkes i europreiske valutaenheder 
(ECU). Lande, med hvem EF's handel ikke bel0ber 
sig til 100 000 ECU, anf0res ikke separat; disse 
vrerdier vii dog vrere inkluderet i landegruppernes 
totaler samt i de samlede summer. 
De i national valuta angivne data, som medlemssta­
terne indsender til Eurostat, omregnes til ECU efter 
kurser, der fastsrettes hver mAned. For hele Aret 
anvendes f0lgende pA basis af kalenderdage vejede 
middelvrerdier: 
12. Omregnlngskurser 1985
BR Deutschland 1 000 OM = 449,172 ECU 
France 1 000 FF = 147,167 ECU 
Italia 1 000 LIT = 0,691 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 ECU 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 ECU 
Danmark 1 000 DKR = 124,708 ECU 
H>.ci6a 1 000 f1PX = 9,457 ECU 
13. Kvantum
Nettovregten angives for alle varer og - sAfremt 
dette er fastsat i Nimexe- angives som supplement 
til eller i stedet for denne vregt supplerende 
enheder. 
14. Hemmellgholdelse og udeladelse af scerlige
data
I alle medlemsstaterne eksisterer regler, hvorefter 
bestemte varebevregelser kan krreves hemmelig­
holdt. I disse tilfrelde opf0res de pAgreldende 
oplysninger ikke srerskilt af medlemsstaterne, men 
medregnes imidlertid i totalerne. Anvendelsen og 
omfanget af hemmeligholdelsen varierer fra med­
lemsstat til medlemsstat. 
Ved »hemmeligholdelse med hensyn til varer« 
medregnes handelen med en vare under en anden 
vare eller registreres under den dertil beregnede 
Nimexe-position 99.96-01. For hver Nimexe-position, 
der bernres af hemmeligholdte oplysninger, anf0res 
en fodnote direkte under varebetegnelsen. 
I tilfrelde af »hemmeligholdelse med hensyn til 
lande« foretages der ingen eller kun en delvis 
opdeling af handelen med en vare efter lande. I dette 
tilfrelde registreres handelen med hver vare samlet 
under landekoden »977«. For sA vidt angAr totalen 
»Verden«, g0res der opmrerksom pA, at hemmelig­
holdelsen med hensyn til lande ikke kan opdeles i
Intra- og Extra-EF, og at totalen »Verden« sAledes
sammensrettes af f0lgende: 1010 - lntra-EF
(EUR 10) + 1011 Extra-EF (EUR 10) + 1090 I 0vrigt
(950 Proviantering og bunkring + 958 lkke nrermere
angivet land eller omrAde + 977 Lande og omrAder,
for hvilke der ikke offentligg0res oplysninger).
Den sammenfattende position 1090 »I 0vrigt« er 
indeholdt i bind Z »Lande efter varer«. 
Desuden er statistikkerne udarbejdet pA grundlag af 
tolddokumenter, og der er sAledes ikke taget hensyn 
til de korrektioner, som visse medlemsstater foreta­
ger ved Arets udgang ved opg0relse af trans­
aktionerne mellem regeringerne. 
Opstillingen af en handelsbalance kan under disse 
omstrendigheder medf0re vresentlige afvigelser fra 
de officielle nationale data. 
15. OffentliggBrelse
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(Nimexe) foreligger nu i 12 bind (A-L) »Varer efter· 
lande«, for bAde import og eksport, ordnet efter 
varekategorierne i ToldsamarbejdsrAdets nomen­
klatur (TSRN) og indeholdende mrengder, vrerdi og 
supplerende enheder, samt i et 13. bind (Z) »Lande 
efter varer«, hvor Frellesskabets handel er opdelt 
efter handelspartnere og Nimexe-kapitler (2 cifre). 
Den samlede handel for alle varepositioner vises 
kun i bind Z under overskriften »Verden« efterfulgt af 
underopdelingerne Intra- og Extra-EF i alt samt 
Geonomenklaturens 0vrige 0konomiske zoner og de 
enkelte handelspartnere. 
I det f0lgende er vist en model af standardtabellerne. 
XI 
16. Standardtabeller
»Varer after lande«, bind A-L
(»Lande after varer«, se bind Z)
Ursprung / Herkunn 
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4) lndberettende land + Fcellesskabet.
5) Varekode og varebetegnelse: sekscifret Nimexe-position.
6) Fodnote vedrnrende hemmeligholdelse af oplysninger om varer eller dele af varer.
7) Fodnote vedrnrende hemmeligholdelse af oplysninger om handelspartnere.
8) Geonom-kode og angivelse af handelspartner eller 0konomisk zone.
9) Landekode 950, 958 og 977: ikke opdelt after handelspartnere (Proviantering, ikke oplyst eller
hemmeligholdt) sammenfattet i kode 1090 »I 0vrigt«.
10) Den samlede handel
XII 
Eksempel: 1000 MONDE = EFs samlede indf0rsel fra »Verden«: 310 000 ECU, heraf 1 010 lntra-EF
50 000 ECU + 1 011 Extra-EF 200 000 ECU + 1 090 I 0vrigt (kan hverken opdeles i Intra- eller 
Extra EF-handel) 60 000 ECU. 
Eksempel 1 : Grcekenlands indf0rsel af UFO'er fra Frankrig til bel0b af 50 000 ECU. Det drejer sig her om 
handel mellem medlemsstaterne (lntra-EF-handel), derfor afsendelsesland Frankrig, selv 
om varen kan have sin oprindelse i et tredjeland. 
Eksempel 2: lrlands lndf0rsel fra Algeriet til et bel0b af 10 000 ECU. Handel med lande uden for 
Fcellesskabet (Extra-EF-handel), derfor oprindelsesland Algeriet. Hvis Irland toldbehandler 
disse UFO'er og lader dem overgA til fri omscetning, og f.eks. Tyskland indf0rer disse UFO'er, 
er Irland afsendelsesland. 
Elnleltung 
1. Vorwort
In den Analytischen Obersichten des Au8enhandels 
veroffentlicht Eurostat jahrlich detalllierte Statisti­
ken des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum 
niedrigsten Niveau der Warennomenklatur Nimexe. 
In je einem Band wird auch fur die zusammen­
gefaBten Nomenklaturstufen der Handel der einzel­
nen Partnerlander nach Waren gegliedert ausgewie­
sen. 
Diese Veroffentlichung wird erganzt durch das 
Monatsbulletin fur den Au8enhandel, in dem ausge­
wahlte Monats- und Vierteljahresangaben und, in 
einem Sonderheft, langjahrige Obersichten von 1958 
an veroffentlicht werden. 
AuBerdem stehen die Jahres- und Vierteljahreser­
gebnisse in Form von Mikrofiche zur VerfOgung. 
Diese und zusatzlich Monatsergebnisse werden 
auch Gber die Datenbanken von Eurostat insbeson­
dere Cronos und Comext ,,on-line" verbreitet. 
Im Gbrigen werden in den Sammelveroffentlich­
ungen des Amtes (Statistische Grundzahlen der 
Gemeinschaft, Eurostat Revue und Eurostatistik) 
sowie in sektoralen Veroffentlichungen (Bilanzen 
der lndustrie-, Landwirtschafts- und Energie­
statistik) die wichtigsten AuBenhandelsdaten Gber­
nommen. 
Eine Obersicht Gber die AuBenhandelsverbffentlich­
ungen von Eurostat gibt der Leitfaden fur den 
Benutzer der AuBenhandelsstatistik. 
Das Statistische Amt dankt den statistischen Dienst­
stellen der Mitgliedstaaten fur die gute Zusammen­
arbeit, auf der die Qualitat der Gemeinschafts­
statistiken beruht. 
2. Elnheltllche Methodologle In der Statlstik des
AuBenhandels der Gemelnschaft und des Handels
zwlschen lhren Mltglledstaaten
Seit 1. Januar 1978 wenden samtliche Mitgliedstaa­
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates Gber die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat veroffent­
lichten AuBenhandelsstatistiken folgen somit, im 
Unterschied zur fruheren Praxis, einheitlichen 
Grundsatzen (bis auf wenige noch nicht harmoni­
sierte besondere Warenbewegungen wie Schiffs­
und Luftfahrzeugbedarf, Ruckwaren, internationale 
Gemeinschaftsproduktionen, Postpakete, Sortimen­
te und ahnliches). Unvermeidlicherweise fOhrt die 
Harmonisierung der Begriffe und Definitionen zu 
einer Anderung des Aussagewertes der Statistik und 
mithin in gewissem Umfang zu einer Beeintrachti­
gung der Homogenitat der Zeitreihen - ein Sach­
verhalt, der besonders bei Analysen Gber langere 
Zeitraume zu beachten ist. 
3. Quellen
AusschlieBliche Quelle fur die Gemeinschaftsstati­
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch die 
Mitgliedstaaten monatlich in standardisierter Form 
(nach Nimexe-Warennummern) von folgenden 
Dienststellen Gbermittelt werden: 
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Berichtszeitraum ist grundsatzlich der Kalendermo­
nat. 
Nach Warennummern der Nimexe und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljahrlich und jahrlich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Zolltarifs nur jahrlich aufbereitet. 
5. Gegenstand
Gegenstand der Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind alle Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein­
schaft gelangen oder es verlassen,
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines
Mitgliedstaates in das eines anderen verbracht
werden.
Durchfuhr und Lagerverkehr werden jedoch nicht 
erfaBt. 
6. Erfassungssystem
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich daher auf den Spezialhandel. Dieser umfaBt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die
Einfuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr
zur zollamtlich bewilligten aktiven Veredlung und
die Einfuhr nach zollamtlich bewilligter passiver
Veredlung - unabhangig davon, ob der Warenbe­
wegung ein Handelsgeschaft zugrunde liegt -,
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr,
die Ausfuhr nach zollamtlich bewilligter aktiver
Veredlung und die Ausfuhr zur zollamtlich bewillig­
ten passiven Veredlung.
7. Befrelungen und Vereinfachungen
In der Gemeinschaftsstatistik werden keine Anga­
ben aufbereitet fur Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs B der
genannten Verordnung aufgefuhrt sind (z. B. gesetz­
liche Zahlungsmittel, Waren fur diplomatische und
ahnliche Zwecke, bestimmte Ein- und Ausfuhren
vorObergehenden Charakters usw.),
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von
Artikel 24 derselben Verordnung definierte nationa­
le Schwelle nicht erreichen,
• fur welche besondere Bestimmungen gelten (z. B.
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen
eigener oder auslandischer Streitkrafte, Wahrungs­
gold usw.).
8. Erhebungsgebiet
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus­
nahme der franzosischen Oberseedepartements 
und Gronlands. Das statistische Erhebungsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland und mithin der 
Gemeinschaft schlieBt das Gebiet von West-Berlin 
ein. 
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Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch­
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der AuBenhandelsstatistik der Bundesrepublik 
Deutschland und mithin in der Gemeinschaftsstati­
stik nicht erfaBt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe­
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean­
sprucht. 
9. Warenverzeichnis
Die vorliegende Veroffentlichung enthalt die AuBen­
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach dem Warenverzeichnis fur die Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (Nimexe). 
Die Nimexe stellt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus der Nomenklatur fur 
das BrOsseler Zqlltarifschema 1955 (BZT) hervorge­
gangen ist. Die Mitgliedstaaten der EG haben ab 
1. Januar 1966 ihre nationalen AuBenhandels­
nomenklaturen so angeglichen, daB trotz eigener
VerschlOsselung und fur nationale Zwecke erforder­
licher zusatzlicher Unterteilungen jede Warennum­
mer der Nimexe erstellt werden kann. Durch
einfache Aggregation von Nimexe-Positionen erge­
ben sich daher die fur die Verhandlung auf EG­
Ebene notigen AuskOnfte Ober den AuBenhandel.
Die Zahl der Nimexe-Warennummern ist inzwischen
auf rund 7 800 angewachsen.
10. Handelspartner: Lander und Wlrtschaftsraume
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach 
Ursprungs-, Versendungs- und Bestimmungslan­
dern aufgegliedert aufgrund des ,,Landerverzeich­
nisses fur die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten: Geonomenklatur (Geonom)". 
Das Verzeichnis wird jahrlich auf den neuesten 
Stand gebracht und von Eurostat veroffentlicht. 
Neben den ca. 200 Partnerlandern werden etwa 20 
Wirtschaftsgebiete nachgewiesen, deren . Zusam­
mensetzung in der Geonomenklatur definiert ist. 
Nachgewiesen wird: 
- bei der Einfuhr:
• das Ursprungsland fur die aus dritten La.ndern
stammenden Waren, die sich weder im zoll­
rechtlich freien Verkehr der Gemeinschaft
noch im aktiven Veredlungsverkehr befinden;
• das Versendungs/and
- fur die aus dritten Landern stammenden
Waren, die sich bereits im zollrechtlich
freien Verkehr der Gemeinschaft befinden
oder in den aktiven Veredlungsverkehr
Oberfuhrt worden sind,
- fur die aus Mitgliedstaaten stammenden
Waren,
- fur alle Waren des Kapitels 99 der Nimexe;
- bei der Ausfuhr:
• das Bestimmungsland.
lnsofern setzt sich die Gemeinschaftsstatistik aus 
zwei gesonderten Statistiken zusammen: der Stati­
stik des AuBenhandels der Gemeinschaft (Extra-EG­
Handel), bei der - einfuhrseitig - im allgemeinen 
der Ursprung gilt, und der Statistik des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten {lntra-EG-Handel), bei 
der - zur Vermeidung von Doppelzahlur:igen auf 
Gemeinschaftsebene - das Versendungsland 
nachgewiesen wird. Die gemeinschaftlichen AuBen­
handelsstatistiken unterscheiden sich folglich von 
den nationalen Statistiken der Mitgliedstaaten, bei 
denen meistens andere Regeln fur die Definition des 
Partnerlandes bei der Einfuhr gelten. 
11. Wert
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die Waren am Ort und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Lander, mit denen der Handel der EG 100 000 ECU 
nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgefuhrt; 
ihre Werte sind jedoch in den Summen der Lander­
gruppen und in den Gesamtsummen enthalten. 
Der Wert wird ausgedrOckt in Europaischen Wah­
rungseinheiten (ECU). Die Eurostat von den Mit­
gliedstaaten in nationalen Wahrungseinheiten Ober­
mittelten Wertangaben werden nach monatlichen 
Umrechnungskursen in ECU konvertiert 
FOr das Jahr werden nach Kalendertagen nachste­
hende gewogene Mittel benutzt. 
12. Umrechnungskurse 1985
BR Deutschland 1 000 OM = 449,172 ECU 
France 1 000 FF = 147,167 ECU 
Italia 1 000 LIT = 0,691 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 ECU 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 ECU 
Danmark 1 000 DKR = 124,708 ECU 
E>.>.ci6a 1 0006PX = 9,457 ECU 
13. Mengen
Nachgewiesen warden tor alle Waren das Eigen­
bzw. Reingewicht und - falls In der Nimexe 
vorgeschrieben - in Erganzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere MaBeinheiten. 
14. Statistlsche Gehelmhaltung
In allen Mitgliedstaaten bestehen Verfahren, nach 
denen die Geheimhaltung bestimmter Warenbewe­
gungen verfOgt warden kann. In diesen Fallen 
werden die betreffenden Einzelpositionen von den 
Mitgliedstaaten nicht gesondert nachgewiesen. Es 
wird aber Vorsorge getroffen, daB sie in den 
Gesamtsummen enthalten sind. Handhabung und 
AusmaB der Geheimhaltung sind in den einzelnen 
Mitgliedstaaten unterschiedlich. 
Bei der ,,Geheimhaltung nach Waren" wird der 
Handel mit einer Ware mit dem einer anderen Ware 
zusammengefaBt oder in der dator vorgesehenen 
Nimexenummer 99.96-01 erfaBt. FOr jede Nimexe­
nummer, ·die von der Geheimhaltung betroffen ist, 
wird eine FuBnote direkt unter dem Warentitel 
veroffentl icht. 
Im Fall der ,,Geheimhaltung nach Landern" wird 
keine oder nur eine teilweise Aufgliederung des 
Handels einer Ware nach Landern vorgenommen. In 
diesem Fall wird der Handel global unter dem 
LanderschlOssel ,,977" tor jede Ware nachgewiesen. 
Bei der Bildung der Gesamtsumme des Handels 
,,Welt" ist darauf zu achten, daB die Geheimhaltung 
nach Landern nicht in Intra- und Extra-EG getrennt 
werden kann und daher die Globalsumme ,,Welt" 
sich zusammensetzt aus den Elementen: 1010 lntra­
EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (EUR 10) + 1090 
Verschiedenes (950 Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
. + 958 nicht ermittelte Lander und Gebiete + 977 aus 
wirtschaftlichen oder militarischen Grunden nicht 
nachgewiesene Lander und Gebiete). 
Die Sammelposition 1090 Verschiedenes wird in 
Band Z ,,Lander nach Waren" nachgewiesen. 
AuBerdem ist darauf hinzuweisen, daB das Zahlen­
material auf der Grundlage der Zollpapiere bereit­
gestellt wird und nicht die von einigen Mitgliedstaa­
ten am Ende des Jahres vorgenommenen Korrektu­
ren zur buchmaBigen Erfassung von Transaktionen 
zwischen den Regierungen enthalt. Die Aufstellung 
einer Handelsbilanz kann unter den genannten 
Umstanden in bestimmten Fallen zu merklichen 
Abweichungen von den amtlichen Zahlen der 
Mitgliedstaaten tohren. 
15. Veroffentlichung
Die Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
der EG (Nimexe) erscheinen in je 12 Banden fur die 
Einfuhr und fur die Ausfuhr (A-L) ,,Waren nach 
Landern", die nach Warenkategorien der Nomenkla­
tur des Rates tor die Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet des Zollwesens (NRZZ) geordnet sind und 
jeweils Mangen, Werte und besondere MaBeinhel­
ten nachweisen, und in je einem 13. Band (Z) 
,,Lander nach Waren", in dem der Handel der 
Gemeinschaft nach Partnerlandern und Nimexe­
kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
Der Gesamthandel fOr alle Warenpositionen zusani­
men wird nur in Band Z unter dem Titel ,,Welt" 
nachgewiesen, gefolgt von den Untergliederungen 
Intra- und Extra-EG insgesamt sowie den Obrigen 
Wirtschaftsraumen der Geonom und den einzelnen 
Partnerlandern. 




,,Waren nach Landern", Sande A-L 
(,,Lander nach Waren" siehe Band Z) 
? 
Import 3 Janvier - 06cembre 1984-@ 
Ursprung / Herj(unft 
Orlglne / provenance Werte 1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-lux. 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FL YING OBJECT (flctlllou1 product code) 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llk1lve WareMummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
20 10 5 056 UR� 95 25 208 ALG RIE 105 15 25 15 20 
950 AVITAl�LEMENT 30 5 7 3 958 NON D TERM. 10 
20 
10 
977 SECRET 20 
1000 IIONDE 310 60 60 32 28 
1010 INTRA 50 40 45 25 25 1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 













10 5 15 
5 
30 14 70 
50 
25 10 
10 5 15 







4) Meldeland + Gemeinschaft
5) Warenkode und -benennung: sechsstellige Nimexe-Warennummer
6) FuBnote Ober die Geheimhaltung von Waren oder Teilen von Waren
7) FuBnote Ober die Geheimhaltung von Partnerlandern
8) Kode der ·Geonom und Bezeichnung des Partnerlandes oder -wirtschaftsraumes
9) Landerkode 950, 958 und 977: nicht nach Partnerlandern nachweisbar (Schiffsbedarf, nlcht ermittelt oder
geheimgehalten), zusammengefaBt in Kode 1090 Verschiedenes
10) Summa des Gesamthandels
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Beispiel: 1000 MONDE = Einfuhr der EG insgesamt aus der Welt: 310 000 ECU, davon 1010 lntra-EG:
50 000 ECU + 1011 Extra-EG: 200 000 ECU + 1090 Verschiedenes (weder nach Intra noch 
nach Extra aufteilbar): 60 000 ECU. 
Beispiel 1: Einfuhr Griechenlands von UFOs aus Frankreich in Hohe von 50 000 ECU. Es liegt eln 
Austausch zwischen Mitgliedstaaten (innergemeinschaftlicher Handel, lntra-EG) vor, daher 
Versendungsland Frankreich, wobei die Ware ggf. ihren Ursprung in einem Drittland haben 
kann. 
Beispiel 2: Einfuhr lrlands aus Algerien in Hohe von 10 000 ECU. 
AuBergemeinschaftlicher (Extra-EG-)Handel, daher Ursprungsland Algerien. 
Wenn Irland diese UFOs zollrechtlich abfertigt und in den freien Verkehr gibt, so daB z. B. 
Deutschland von diesen UFOs importiert, dann ist Irland Herkunftsland. 
E1aaywyfl 
1. np6Aoyoc;
ITouc; AvaAUTLKouc; n(vaKtc; £�WT£p1Kou tµnopiou '1 
Eurostat 6rwocntut1 Ka8t xp6vo Atmoµtpt1aKa OT01xda 
OX£TLKQ µ£ TO £�WT£pLK6 tµn6p10 TTJc; Ko1v6TTJTOc; KOL TO 
tµn6p10 µna�u TWV KpOTWV µtAWV. Ta OT01xda QUTQ 
naptXOVTQl µtxp1 TO KQTWTOTO £TT{TTt6o TTJc; tµTToptuµan­
KT)c; ovoµaToAoyiac; Nimexe. 
ETT{OT}c;, 0£ tvav T6µo KC18£ O£Lpac; TTOP£XOVTQL OTOLX£iO y1a 
TO tµn6p10 µtTa�u TWV tmµtpouc; ouvaMaoo6µtvwv 
xwpwv 0£ £TTiTTt6o TTEPLAflTTTlKWV ovoµaTOAOYLWV. 
H 611µoo(tuo11 auTt') ouµTTAflpwvna1 an6 TO M11v1a{o 
f.tAT(o £�wT£plKOU tµnopiou, 6nou 611µ001tuoVTa1 £TTLA£Y· 
µtva µ11v1a{a KOL Tp1µ11v1a{a OT01xda KOL, a£ �txwp10T6 
T£UXOc;, TTOAU£Tdc; £TTLOKOTTT)0£Lc; OTT6 TO 1958. 
E�aMou, TQ £TT)OIQ KOL TQ Tp1µ11v1a{a QTTOT£AtoµaTa 
61aT{8tvTa1 un6 µopcj,t') µ1Kpocj,wT06tAT{ou. Ta 0To1xda 
auTa Ka8wc; Kai ouµTTAflpwµanKa µ11v1aia aTTOT£AtoµaTa 
µna6(6ovTa1 « on line» µtow Twv Tpant�wv TTAflpocj,op1wv 
TTJc; Eurostat Kai t161K6T£pa Twv CRONOS Kai COMEXT. 
KaTa TQ QAAQ, TO OflµOVTLK6Ttpa OT01xda OX£TLKC1 µ£ TO 
t�wT£pLK6 tµn6p10 ntp1AaµpavovTa1 one; ouyKtVTpwnKtc;
611µ001tuot1c; TTJc; YTTflptoiac; (Bao1Ktc; OTOTLOT1Ktc; TTJc; 
Ko1v6TTJTac;, Eurostat EmoK6TTflO'l Kai Eupwna'iKtc; OTan­
OTLKtc;), Ka8wc; KOL 0£ 6t')µOOl£UO£lc; KQTQ Toµdc; (loo�uy1a 
TWV p10µ11xav1KWV, aypoTLKWV KQl £V£PY£lQKWV OTQTLOTl­
KWV). 
Mia tmoK6TTflO'l Twv 61iµoo1tuotwv oxtnKa µt 'To 
£�wT£p1K6 tµn6p10 TTJc; Eurostat y{vtTOL µt TO 'EvTuno 
0611y1wv TWV OTQTIOTIKWV £�WT£plKOU tµnopiou. 
ntp1006T£ptc; TTAflpocj,opitc; axn1Ka µnopd va 6wot1 'l 
Eurostat. H ITaTLOTLKT) YTTflpto(a TWV Eupwna'iKwv 
KoLVOTT)TWV £UXOPLOT£i nc; OTQTLOTLKtc; UTTflpEO(tc; TWV 
KpaTwv µtAWV y1a TTJ ouvtpyaoia Touc;, OTTJV onoia 
pao{�£TQl 'l TTOL6TTJTO TWV KOIVOTLKWV OTQTLOTIKWV. 
2. Ev,a(a J,1t8060Aoy(a OT&c; OTQT&OTU<tc; TOU £�WT£•
pucou tJinoplou 1'11«; Ko,v6T'lTac; 1<a& Tou EJlnoplou
JltTG�U TWY KpGTWY J,ltAwv
Ano TTJV 1TJ lavouap(ou 1978, oAa Ta KpaTTJ µtATJ tlf,apµo­
�ouv Tic; 610TC1�£1c; TOU KQVOVIOµou TOU ruµpouA!ou (EOK) 
ap18. 1736/75 TTOU alf,opouv nc; OTQTIOTIKtc; TOU £�WT£p1KOU 
tµnop{ou TTJc; Ko1VOTTJTac; KOi TOU tµnop(ou µtTa�u Twv 
KpOTWV µ£AWV. Ano TTJV TJµtpOµTJV(Q AOITTOV QUTT) '1 
Eurostat TPOTTOTTO(TJO£ nc; 61a61KaO(£c; TTOU £1f,apµo�£1, KQI 
6TJµOOl£U£1 TWpa 6AQ TO OTQTIOTIKCl OTOLXdO TTOU alf,opOUV 
To £�wT£p11<0 tµnop10 ouµcf,wva µ£ £v1aitc; apxtc; (µ£ TTJV 
£�a(p£0T} ntp1op1aµtvwv t161Kwv 61a1<1vt')otwv aya8wv, 
6nwc; Ta 1<auo1µa 1<01 TO tlf,6610 TTAO(wv, TQ £TT10Tpt4>6µtva 
tµnoptuµaTO, KATT., TTOU 6£V txouv OK6µfl TUTTOTTOLf18d). 0 
£Vapµov10µ6c; TWV £VVOIWV KOL TWV op1oµwv 06flyd 
avan61f,£Ul(TQ 0£ µtTaPOAT) TOU £VflµtpWTLKOU TT£p1£xoµt­
vou TWV OTQTLOTLKWV, µ£ OUVtTT£lQ TTJ 61aTC1pO�TJ KOTQ 
Kanoiov Tp6no, TTJc; 0µ01oytvt1ac; TWV xpov0Aoy1Kwv 
otipwv, ytyov6c; nou nptn£1 va Aflcf>8d un6"1'1 161a!T£pa 
OT1c; avaMotic; nou KaMmouv £KT£Taµtvtc; ntp166ouc;. 
3. n11ytc;
H µ6v11 TTflYTI y1a nc; oTanonKtc; TTJc; Ko1v6TTJTac; dva1 Ta 
µ11v1a(a OTOLXdO TTOU KOlVOTTOlOUVTOl OTTJV Eurostat paotl 
tv1a(ac; Ta�1voµt')otwc; ouµcj,wva µt Touc; Kw61Kouc; tµno­
ptuµaTwv TTJc; NIMEXE an6 nc; aK6Aou8tc; UTTflptoCtc; Twv 
KpOTWV µtAWV: 
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E8v1Kt') ITOTLOTLKT) YTTflpto{a TTJc; 
HM6ac;, A8t')va 
4. n,pio6oc; avact,opac;
H ntpio6oc; avacj,opac; dva1 Kavov1Ka o 11µtpoAoy1aK6c; 
µt')vac;. Ta anoT£AtoµaTa Twv KOLVOTLKWV OTOTLOTLKWV µ£ 
TTJV TQ�1v6µ110'1 TTJc; Nlmexe KOL TTJc; SITC 611µ001tuoVTa1 
µovo KC18£ Tp{µTJVO KOi KC18£ XPOVO, £VW µ£ TTJV TQ�IVOµTJOTJ 
TOU CCT 1<C18£ xp6vo. 
5. AYT&L<dJ,ltYO
01 oTQTLOTLKtc; TOU £�WT£p1Kou tµnop{ou TTJc; Ko1VOTTJTac; 
KOi 01 0TaT10T1Ktc; tµnop{ou µtTa�u TWV KpaTwv µtAWV 
TT£p1Aaµpavouv 6Aa TQ tµnoptuµaTQ TQ ono(a: 
• £1ociyovTa1 T) £�ciyoVTQI OTTO TO OTQTIOTIK6 t6a4>oc; TTJc;
Ko1v6TTJTac;,
e 6LOKIVOUVTQI µna�u TWV OTQTLOTIKWV t6alf,wv TWV 
KpOTWV µ£AWV. 
f.tv TT£p1Aaµpciv£TQI oµwc; '1 61aµ£TQKOµLOT} KOi '1 61aK(v11-
0TJ a£ ano8t')Ktc;. 
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6. l:uCJT111.10 KGToypolt,11c;
Ta aTTOT£AtaµaTa TWV aTananKwv TT)c; KotVOT'lTac; 
avacptpoVTal £TToµtvwc; OTO £L6tKO cµTTopLO, TO OTTOIO 
TT£plAaµpav£l: 
• TqV OTT£u8dac; cLaaywyfJ KOL TqV c1aaywy11 aTT6 nc; 
aTTo8fJKcc; y1a £Acu8cpri KUKAocpop(a, TqV c1aaywyl'J yLa
cvcpyrinKJJ T£A£LOTTolriari Kai TqV £toaywyri µna. OTTO
TT0811TlKT} T£A£lOTToiriari (T£AWV£lQKO K08tOTWc;). QV£�ap­
T"ITQ OTTO TO QV TJ 6tOKLV'lCYTJ TWV cµTToptuµaTWV QTTOT£A£l 
cµTTOplKTJ TTpCl�l1·
• TqV £�aywyl'J cµTTopcuµaTWV QTTO TqV c>.cu8cp11 KUKAO­
cpopia, TqV £�aywyfJ µna. aTTo tV£PY'lTlKT} T£A£lOTToiriari KOL
TqV c�aywyfJ y1a TTa8rinKfJ T£A£toTToi11<:1TJ (Tc>.wvctaKo
Ka8caTwc;).
7. E�otpta£tc; KOi onAono1ri1,1tvcc; 61061Koa(Ec;
01 OTQTtonKtc; T'l<; KoLVOTTJTac; 6cv £TT£�tpya.�ovTaL 
OTOlXdO TTOU acpopouv EµTToptuµaTa TO OTTOIQ: 
e TT£p1txoVTOI OTOV Tt(VOKQ £�a1ptocwv TOU TTapapTT}µa­
Toc; B TOU TTapaTTavw Kavov1aµou (nx. KUKAocj,opouvTa 
voµiaµaTa, £1611 6m>.wµanKric; fJ ava>.oy11c; xpl'Jocwc;, ci6ri 
TTOU £l<:1ClYOVTQl KQl c�ayOVTQl 0£ TTpoawp1vfJ Pa<:1TJ, KATT.), 
• txouv Q�IQ TJ papoc; TTOU dva1 KQTWTE:po OTTO TO £8VLKO
<:1TQTlC1TlKO KQTWcpAlO TTOU Ka8opi�£TQI OTO ap8po 24 TOU
KQVOVL<:1µou,
• UTTOK£LVTa1 ac c161Ktc; 61aTa.�cLc; (TTX. opLaµtvol TUTTOl
£TTIOK£UWV, op1aµtv£c; £µTTop1Ktc; TTpa�c1c; TWV £VOTTAWV
6uva.µcwv cv6c; KpciTOuc; µt>.ouc; fJ �tvwv cv6TT>.wv 6uva­
µcwv TTou aT08µtuouv aTo t6acj,6c; Tou, voµaoµanK6c;
xpua6c;, KATT.).
8. l:TGTIOTIKO t6olt,oc;
To C1TanC1T1K6 toacpoc; T'lc; KoLv6TqTac; mpLAaµpa.vc1 To 
T£Awvc1aK6 toacj,oc; Tqc; KoLVOTqTac; µc t�aipcari Ta 
yaAAlKCl UTTE:pTTOVTlQ coac1>11 KOL T'l r polAQVOia. To <:1TQTIC1Tl· 
KO t6acj,oc; Tqc; OµoaTTov61aKl'Jc; '111µ0KpaTiac; Tqc; rcpµa­
viac;, KOL <:1UV£TTW<; KQl Tqc; KoLVOTqTO<;, TT£plAaµpav£l TO 
t6acpoc; Tou '1unKou Bcpo>.[vou. 
To cµTT6plo µna�u T'lc; Oµoanov61aKl'Jc; '111µ0KpaTiac; Tile; 
rcpµavlac; Kal Tile; Aa"iKT}c; A11µ0KpaTiac; Tile; rtpµaviac; 61:v 
TT£plAaµpa.vnai anc; aTOTlaTlKtc; c�wT£plKOU tµTTop[ou 
Tile; Oµoanov6LaKl'Jc; '1riµoKpaT!ac; T'lc; r cpµaviac; KOL 
£TToµtvwc; OUT£ aTLc; C1TQTLC1T1Ktc; Tqc; KoLVOT11Tac;. 
H l1TT£1pwT1KT} ucj>OAoKp'lTTi6a 8cwpdTOl on OVT}K£t OTO 
OTQTlaTlKO EOacpoc; TOU KpOTouc; TO OTIOLO T'l 0L£K6tKd. 
9. 0YOl,IQTOAoyio £1,1nopcu1,1a.TWY
!To TTapov 611µoaicuµa, Ta <:1To1x£ia E�WT£plKOU EµTTopiou
Tile; Kotv6TqTac; Ta�tvoµouVTat auµif,wva µc TqV OvoµaTO­
>.oy!a TWV cµTTopcuµaTWV yta nc; <:1TQTIOTlK£c; E�WTtplKOU
cµTTopiou Tqc; Ko1v6T11Tac; KOL nc; aTanOTLKtc; cµTTopiou
µcTa�u Twv KpaTwv µc,>..wv (Nimexe).
H Nimexe auv1C1Ta OTOTlaTlKTJ ava>.ua11 Tou T£Awvc1aKou 
6aaµo,>..oyiou Tqc; KotVOT11Tac; (CCT) To oTToio TTpotKulj,c 
aTTo T'lV ovoµaToAOyia Tou oaoµo,>..oyiou Twv Bpu�t>.>.wv 
(BTN) Tou 1955. ATT6 TqV 1ri lavouap(ou 1966, Ta KPClT'l 
µt>.ri T'lc; EOK TTpooapµoaav TqV ovoµaToAoyia Touc; 
avacj,op1Ka µc TO c�wT£plK6 cµTToplo tTa1 WOT£ va µTTopd 
va £TTLT£ux8£i ouoxtn<:1T] µc Kci8£ apL8µo TTpo"iovToc; Tile; 
Nimexe, TTapa To ycyovoc; oTa Ka.Sc xwpa 61aTT\p11ac nc; 
6iKtc; Tile; avOAuocLc; KOL KaTqyop(cc; yia va aVTtµtTWTTiact 
nc; l0LQ[T£p£c; QVClYK£<; Ttl<;• ·o>.a TQ avayKa(a OTOLX£IO 
£�WT£p1Kou cµTTop(ou y1a 61aTTpayµaTcuac1c; ac Ko1vonK6 
£TTlTT£00 µnopouv £TOI VQ Al1cp8ouv µ£ TtlV OTTAT} oµaOOTTO(fl­
<:1'1 Twv 61aKpiocwv Tile; Nimexe. 
XVIII 
Ol OlaKpiacLc; Tqc; Nimexe, fJ611 txouv cp8a.act aTov ap18µ6 
7 800 mpiTTou. 
10. E1,1noplKOi noipo,: xwpEc; KQI OlKOYOl,llKt«; nEpl•
lt,tpElE«;
Ta OTOLX£la Twv Ko1vonKwv <1TanC1T1Kwv KaTavtµovTaL 
KQTQ xwptc; npotAE:UOT)c;, QTTOC1TOAT}c; KOi TTpoopiaµou µc 
Pciari T'lV ovoµaToAoy[a TWV xwpwv y1a nc; OTQTlaTLKtc; 
c�wT£p1Kou cµTTopiou Tqc; Ko1v6TqTac; KOL nc; aTanC1T1Ktc; 
cµTTopiou µna�u Twv KpaTwv µc>.wv (rcwypacp1KT} Ovoµa­
ToAoyia - Geonom). 
H ovoµaTOAoyia cvriµcpwv£TQl K08£ xpovo KQl 611µoa1cu­
TQl aTTo TTJV Eurostat. EKToc; aTTo nc; 200 TT£piTTou 
ouva>.Aaao6µcvcc; xwpcc; avacptpoVTa1 20 TTcp[TTou 01Kovo­
µ1Ktc; TTE:plOXE<; 11 OUV8£<:1Tj TWV OTTOLWV Ka8op[�£TQl OT'l 
rcwypacp1K� OvoµaTO>.oy(a. 
Avacj,tpOVTOl TQ £�T}c;: 
- y1a nc; £1aaywytc; :
e '7 XWpa 11pof).£UC1'7� y1a TO £µTTopcuµaTQ TTOU
TTpOEPXOVTQl OTTO Tp{T£c; XWptc;, TO OTTO[a 6£V 
pp(aKOVTQl OUT£ (1£ cAcu8cp11 T£AWV£lOKTJ KUKAocpo­
p(a OTTJV KotVOT'lTO, OUT£ oc cvcpy11nK� T£A£10TT0C11-
<:1TJ. 
e '7 XWpa QTTOCTTO).,j� 
- y1a cµTTopcuµaTa TIOU Tlpot:pXOVTOl OTTO Tphcc; 
xwpcc;, TO OTTOIQ ppioKOVTQl 11611 0£ Ka8£aTWc; 
£A£u8cpric; T£Awvc1aKt\c; KUKAocj>op(ac; Tl oc cvcpyri­
TLKTJ T£A£lOTTOiT]<:1T],
- y1a cµTTopcuµaTa TTou TTpotpxoVTat aTTo KPClT'l
µt>.ri,
- y1a o>.a Ta tµTTopcuµaTO Tou Kccpa>.aiou 99 Tile;
Nimexe,
- y1a nc; c�aywytc;:
e '7 xwpa 11poop1C1µou.
Ot KOIVOTIKtc; aTQTlOTlKEc; QTTOT£AOUVTQl OTTO 6uo 61acpopc­
TIKQ d611 <:1TQTlOTlKWV: Ttc; OTQTl<:1TlKtc; £�WT£plKOU 
cµTTop[ou TTJc; Ko1VOT11Tac; (EµTTop10 £KToc; EOK) yLa nc; 
OTTo[cc; QTTO T'lV TTA£upa TWV £laaywywv 1axuc1 Y£VlKQ 11 
rrpot>.cua11, Kat 01 <1TanC1T1Ktc; cµrroplou µcTa�u Twv 
KpaTwv µt>.wv (EµTTop10 £VToc; EOK), y1a Ttc; orro[cc;, 
TTpOKt1µtvou VO QTTOif>£UX80UV Ol 6LTTAO[ UTTOAOyLaµo( 0£ 
£TTITT£6o KolVOTqTac;, avacj,tpE:Tal 'l xwpa QTTOOTOAt')c; . Ot 
KOLvonKtc; aTanOTLKtc; c�wT£plKou cµrrop[ou 6Lacj>tpouv 
aTo ariµdo auTo aTTo nc; c8v1Ktc; aTaTLaTLKtc; Twv KpaTwv 
µc>.wv <1T1c; orrol£c; Laxuouv auvri8wc; a>.>.01 Kavovcc; yLa 
Tov op1aµo Tou KpciTouc; auvaA,>..ay11c; . 
11. A�io
H aTanaTtKI) a�(a Twv c1aayoµtvwv cµTTopcuµciTwv 
l<:10UTQI µt TT) 6aaµoAoyriTta a�[a TJ µc T'lV a�ia TTOU 
Ka8opi�£Tat µc Pa<:1TJ TqV tvvo1a Tile; 6aoµo>.oyriTtac; a�(ac; 
(nx. y1a £Loaywytc; aTTo a.A>.a KpaT'l µt>.ri) (cif). 
H OTQTIOTIKJJ a�ia TWV c�ayoµtvwv cµTTopcuµciTWV 
lOOUTQl µ£ TtlV Q�[a TTOU EXOUV TQ £µTTopcuµaTO OTOV TOlTO 
KQl KQTQ TO xpovo TTOU £yKaTaAdnouv TO OTQTlaTlKO 
t6acpoc; Tou c�ayoVToc; Kpa.Touc; µtAouc; (fob). 
Ol xwpcc; µc nc; OTToicc; TO KOlVOTIKO cµTT6plo 6cv cj,8av£l nc; 
100 000 ECU, 6tv 8a cµcpavi�oVTa1 xwploTa. 01 a�icc; oµwc; 
8a TT£pLAaµpavOVTOl OTO OUVOAO TWV oµaowv XWPWV KQl 
OTO ycv1Kci ouvo>.a. 
H a�ia uTTo>.oyi�tTal at tupwTTa"iKtc; voµ1aµanKtc; µovc:i6tc; 
(ECU). Ta aT01xda TTou µ£Ta6i60VTa1 OTTlV Eurostat aTTo Ta 
Kpc:iTTJ µt>.T) at t8v1Ko voµ1aµa µtTaTptTToVTa1 at ECU 
auµcf>wva µt nc; µT)viaitc; nµtc; µtTaTpom;c;. 
ria TO OXETlKO £TO<; XPTJOlµOTTOlOUVTQl µfotc; nµtc; µtTQ 
QTTO KOTa>.>.T)>.T) T)µtpo>.oy1aK� 0Tc:i8µ10T) we; E��c;: 
12. T111tc; jJETQTPOffll'i 1985 
BR Deutschland 1 000 DM = 449,172 ECU 
France 1 000 FF = 147,167 ECU 
Italia 1 000 LIT = 0,691 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 ECU 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 ECU 
Danmark 1 000 DKR = 124,708 ECU 
E>.>.c:i6a 1 000 APX = 9,457 ECU 
13, noa6TT)TE'i 
KaTaypc:icf>ETOl TO Ka8apo pc:ipoc; o>.wv TWV tµTToptuµc:iTWV, 
Kai tcf>oaov aTTa1Ttha1 OTTO TTJ Nimexe, 6ivovT01 auµTT>.T)­
pwµanKtc; µovc:i6tc; µ£Tp�atwc; tKToc; Tou TTapamivw 
pc:ipouc; � OTT) 8foT) TOU. 
14. EpmaTtuTlK6Tf1TQ KQl ll>lOlTEp6Tf1Ttc; 
It o>.a Ta Kpc:iTTJ µt>.T) uTTc:ipxouv 61a61Kaaitc; µt nc; oTToitc; 
61aacf>a>.i�£TQI TO OTQTlOTIKO QTTOPPTJTO TT)<; 61aKiVT)OT)<; 
op1aµtvwv TTpo"iovTwv. Inc; TTtpimwatu; auTtc; Ta Kpc:iTTJ 
µt>.T) 6tv avacf>tpouv �txwp10Tc:i nc; axcnKtc; tmµtpouc; 
KQTT)yopitc;. Aaµpc:ivOVTQI oµwc; TQ KQTa>.>.T)>.a µtTpa 
OUTW<; WOT£ VQ TTEpL>.TJcf>8ouv OTQ auvo>.1Kc:i TTOOCl. 0 
XElpLaµoc; KOi T) EKTOOT) TOU OTQTlOTIKOU QTTOppT)TOU 
61acj,tpouv aTa tmµtpouc; KpClTTJ µt>.T). 
ITT)V (( �PTJOTJ TOU QTTOPPTJTOU » KQTQ TTpo"iOVTQ, TO tµTTop10 
avacj,op1Ka µt tva TTpo"iov auµmuaa£Ta1 µt TO tµTTop10 
a>.>.ou TTpo'iOVTO<; � TTtp1>.aµpavtTQI OTOV tl6LKO ap18µ0 TT)<; 
Nimexe 99.96-01 TTou TTpop>.tTT£Ta1 y1'auTo. ria Kc:i8t 
ap18µ0 TT)<; Nimexe y1a Tov oTToio 1axut1 TO OTOTlOTLKO 
QTTOPPTJTO, TTpOaTi8£Tal µ10 UTTOOT)µdwOT) aKp1pwc; KQTW 
OTTO TTJV £TTIK£cj,a>.i6a TOU TTpo'ioVToc;. 
ITT)V TTtpiTTTWOT) TT)<; «�pT)OT)<; TOU QTTOppT)TOU KQTQ 
XWPE<; » 6tv TTpayµaTOTTOl£iTOI Kaµ{a � µovo µtplK� 
TQ�IVOµT)OT) TOU tµTTop{ou KQTQ XWPE<; OXETlKCl µt KClTTOIO 
TTpo'iov. ITTJV TTtpimwaT) au� TO tµTTop10 KaTOxwpdTa1 
OUVO>.LKQ OTTJV KOTT)yopia TWV KW6LKWV XWPWV «977 » y1a 
Kc:i8t TTpo"iov. KaTci TO OXT)µanaµo TT)<; auvo>.1K�c; oµc:i6ac; 
« TTayKoaµ10 auvo>.o » TTpfot1 va >.T)cj,8d µtp1µva, ouTwc; 
WOT£ TO QTTOppT)TO KQTQ XWptc; VO µT)V £iVOI 6UVQTO VQ 
61axwp10Td 0£ EVTO<; KQl £KT6c; EOK KOi moµtvwc; TO 
ytVlKO TTOOO «TTayK60µ10 auvo>.o» va QTTOT£Atha1 OTTO TQ 
OUOTQTlKc:i: 1010 - EVTO<; EOK (EUR 10) + 1011 tKTO<; -
EOK (EUR 10) + 1090 A1acf>opa (950 tcf,061aaµoc; TT>.o{wv 
KOi OtpOOKOcf,WV + 958 XWPE<; KQI TTtp1cj,fptl£<; TTOU 6£V 
µtT06i6ouv OTOLX£iO + 977 XWptc; KOi TTtplcf>EpELE<; TTOU 6tv 
avacf>tpOVTQI y1a OIKOvoµ1Kouc; � OTpOTlWTlKOU<; >.6youc;). 
H auvo>.1K� tyypacj,� 1090 «tuacj,opa» uTTapxt1 OTov Toµo 
Z µt TOV Th>.o «Xwptc; KQTQ TTpo"ioVTO». 
E�ci>.>.ou, 01 OTQTIOTlKE<; KQTOpTi�OVTQI µt pool') Tt>.wvt1a­
KQ tyypacf>a XWpic; VQ >.aµpavOVTQl UTTOlj,T) Ol 61op8WO£l<; 
TTOU y{VOVTQl OTO Tf>.oc; TOU XPOVOU OTTO op1aµfva KpClTTJ 
µt>.T) y1a TTJ >.oy1anK� TOKTOTTOIT)OT) TWV 61aKuPtpVT)TlKWV 
aVTa>.>.aywv. YTT' auTtc; nc; auv8�Kt<;, T) KaTapnaT) tvoc; 
tµTTop1Kou 1ao�uyiou µTTopd at op1aµtvtc; TTtp1mwat1c; va 
06T)y�0£1 0£ OT)µOVTlKE<; OTTOK>.iatL<;, 0£ OXEOT) µt TQ 
tTT{OT)µO t8VLKQ OTOLX£iO. 
15. AfljJOOituari 
01 Ava>.unKoi TTivaKt<; TOU t�WT£p1Kou tµTTopiou TWV EK 
(Nimexe) ea tµcj,avi�OVTQl ma avc:i 6w6£KQ Toµouc; y1a nc; 
EIOOywytc; KOL nc; t�aywytc; (A-L) µt Th>.o « npo'iOVTQ 
KQTQ xwpa». Eiva1 TQ�IVOµT)µtvo1 KQTQ KW6LK£<; TTpo'io­
VTWV auµcj,wva µt TTJV OvoµaTo>.oyia Tou Iuµpou>.iou 
Tt>.wvtLOK�c; Iuvtpyaaiac; (OITI) KOL avacj,tpouv TToao­
TT)Tt<;, a�itc; KOi auµTT>.T)pwµaTLK£<; µova6tc;. YTTClPXEl 
tTTiOT)c; KQI tvac; 0£KQTO<; Tphoc; Toµoc; (Z) µt TiT>.o « Xwptc; 
KOT<i TTpo'ioVTa » OTov oTToio TTaptx£Ta1 µ10 Ta�1voµT)OT) TOU 
KOIVOTlKOU tµTTop{ou KQTQ OUVa>.>.aaaoµtvtc; XWptc; KOi 
KaT<i Ktcj,ci>.010 (Nimexe) (6uo lj,T)cj,ia). 
To auvo>.1Ko tµTTop10 y1a o>.a Ta TTpo'iovTa µa�i uTTapxt1 
µovo OTOV TOµo Z µt TiT>.o « nayKoaµ10 OUVO>.o », KOi 
aKo>.ou8dTa1 OTTO nc; uTT061a1pfot1c; tvToc; KOL tKToc; EOK 
we; auvo>.o Ka8wc; KOi OTTO Tl<; >.omtc; OIKOVOµLK£<; 
TTtp1cj,tpt1tc; TTJ<; r twypacj,1K�c; OvoµaTo>.oyiac; Km Twv 
tmµtpouc; auva>.>.aaaoµtvwv xwpwv. 




«npo'i6VTa KQTQ xwpE«;», T6µ01 A-L 
( « Xwpc«; Ka Ta rrpo"i6vTa ». BA. T 6µo Z) 
Ursprung / Herkunll 





utschlan France Italia Nederland Belg.,Lux. 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FL YING OBJECT (flctlllous product code) 
i',.---1---FR: CONFIDENTIAL 
>.:V---t--� BL: INCL. 8899.99 
)---lr--_...DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUOOBJEKT (llktlve Warennummer) �J===i===::��i �l����L. 8899.99 
)---II--_... DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
25 20 051i URSS 95 
208 ALGlcRIE 105 15 25 




1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 
40 45 1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 
(1090 DIVERS) 60 20 15 
10 5 







Janvier - Decembre 1984-@ 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 'EIIMOo 
15 5 
50 nap66t1y11a 1 
10 5 
6 
10 5 15 nap66t1y11a l 5 
14 30 14 70 
10 25 10 
10 5 15 
10 15 5 5 




4) l>.11Aouaa xwpa + Ko1V6TTJTO.
5) Kw61Ka«; Kai ovoµaala Tou rrpo"i6VTo«;: E�aij,1'(j,10«; ap18µ6«; rrpo"i6VTo«; OTT) Nimexe.
6) 'Ev6EL�'l arr6ppTJTOU TWV rrpo"i6VTWV 1' TµTJµO.TWV TOU«;.
7) 'Ev6c1�11 arr6ppTJTOu Twv auvaAAaaaoµtvwv xwpwv.
8) Kw61Ka«; TTJ; Geonom Kai 6voµa TTJ; auvaAAaaa6µcv11«; xwpa; 1' 01Kovoµ1K1'; �wv11;.
9) Kw61Kc; xwpa; 950, 958 Kai 977: xwpi«; E�aKpiPwOTJ Twv auvaAAaaaoµtvwv xwpwv (o arra1Touµcvo«; ap18µ6; rrAolwv
6cv avaK01vw8TJKE 1' TTJpdTa1 arr6ppTJTo;), auyKEVTpwvoVTa1 urr6 TOV Kw61Ka 1090 «b.10.(j,opa».
10) · A8po1aµa Tou auvoA1Kou cµrrop(ou
xx 
napa.6c1yµa: 1000 MON DE = auvoA1Kt; Elaaywyt«; OTT)V EOK arr6 6Ao Tov K6aµo: 310 000 ECU, arr6 n; orroic;: 1010
EVT6; EOK: 50 000 ECU + 1011 EKT6«; EOK: 200000 ECU + 1090 610.(j,opa (rrou 6cv µrropouv va 
Ta�1voµ118ouv ouTE OTa EVT6; ouTE aTa EKT6; EOK): 60 000 ECU. 
napa.6c1yµa 1 : E1aaywy1' OTTJV EAM6a UFO arr6 TTJ r a>.Aia, a�ia«; 50 000 ECU. np6KELTa1 yia auvaAAay1' µcTa�u KpaTwv 
µcAwv (cµrr6p10 EVT6; EOK), orr6TE xwpa arrocrroA,j� dva1 µcv 'l raAAla To rrpo"i6v 6µw; cv6txna1 va 
tXEl µ1a Tp{TTJ XWPQ w; xwpa KQTaywy1';, 
napa.6c1yµa 2: Eiaaywy1' OTTJV lpAav6ia UFO arr6 TTJV AAycpia, a�ia; 10 000 ECU. np6KE1Ta1 y1a cµrr6p10 EKT6; EOK· 
xwpa Karaywy,j� dva1 'l AAycpia. Av TQ UFO QUTCI. EKTEAWVlOTOUV OTTJV lpAav61a KQl 61oxncu8ouv OTT)V 




In the Analytical tables of foreign trade Eurostat 
pubUshes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature Nimexe. 
In one volume in each series the trade between 
individual partner countries is also shown by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly 
external trade bulletin containing selected monthly 
and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving surveys of results from 1958 onwards. 
Annual and quarterly data are also available on 
microfiche. Together with monthly data, they are 
disseminated on line via the Eurostat data banks in 
particular Cronos and Comext. 
The most important foreign trade data also appear in 
the SOEC's more general publications (Basic 
Community statistics, Eurostat Review and 
Eurostatistics) and in publications for specific 
sectors (balance sheets for industrial, agricultural 
and energy statistics). 
External trade statistics - User's guide gives an 
overview of the external trade pub I ications issued by 
Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the 
Member States for their cooperation in maintaining 
the quality of Community statistics. 
2. Standard methodology In the external trade
statistics of the Community and statistics of trade
between Member States
Since 1 January 1978 the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
all Community countries. On that date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publishes 
all external trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few 
special movements of goods such as stores and 
provisions, returned goods, joint production, postal 
consignments, mixed consignments, etc., which 
have not yet been standardized). The harmonization 
of concepts and definitions leads inevitably to a 
change in the information content of the statistics 
and thus to a certain extent to less homogeneity in 
the time series - a factor to be noted, particularly 
with regard to analyses covering long periods. 
3. Sources
The sole source for the Community statistics is the 
results communicated monthly to Eurostat by the 
Member States in standard form, according to 
Nimexe headings, by the following services: 




Direction Generale des Douanes 
et Droits Indirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Nederland Centraal bureau voor de sta­
tistiek, Heerlen 
Belg./Luxbg. lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis­
tiek, Brussel 
United Kingdom HM Customs and Excise, Sta-
tistical Office, Southend-on-Sea 
Ireland Central Statistics Office, Dublin 
Danmark Danmarks Statistik, K0benhavn 
E>.>.66a Office National de Statistique de 
Grece, Athenes 
4. Reporting period
The reporting period is normally the calendar month, 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
5. Scope
The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States include all 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the
Community;
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• circulate between the statistical territories of the
Member States.
Goods in transit or warehouse are not, however, 
included. 
6. System of recording
The results of Community statistics refer, therefore, 
to special trade. This is taken to mean: 
• the direct import and the import from the ware­
houses for free circulation, the import for inward
processing and the import after outward processing
(customs procedures)-regardless of whether or not
a commercial transaction is the reason for the
movement of goods;
• the export of goods from free circulation, export
after inward processing and export for outward
processing (customs procedures).
7. Exceptions and simplified procedures
No data are processed in the Community statistics 
for goods: 
• contained in the list of exceptions in Annex B of
the abovementioned regulation (e.g. legal tender,
goods for diplomatic and similar purposes, certain
temporary imports and exports, etc.);
• the value or weight of which do not attain the
national statistical threshold defined in Article 24 of
the regulation;
• to which special provisions apply (e.g. certain
types of repairs, certain transactions by the armed
forces of a Member State or foreign armed forces
stationed on its territory, gold specie, etc.).
8. Survey area
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of the French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
includes the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratic Republic is not contained in the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in the Community statistics. The 
continental shelf is included in the statistical territory 
of that State which lays claim to it. 
9. Goods nomenclatures
This publication contains the results of the Com­
munity's external trade broken down in accordance 
with the nomenclature of goods for the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States (Nimexe). 
Nimexe represents a statistical breakdown of the 
Communities' Common Customs Tariff (CCT) which 
was produced from the 1955 Brussels Tariff Nomen­
clature (BTN). From 1 January 1966 the Member 
States of the European Communities aligned their 
national foreign trade nomenclature so that a 
correlation with each Nimexe heading could be 
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achieved, although each country has kept its own 
breakdowns and subdivisions to meet its particular 
needs. All necessary data on foreign trade for 
negotiations at Community level may thus be 
obtained by the simple aggregation of Nimexe 
headings. The number of Nimexe headings which 
are at present correlated has grown to about 7 800. 
10. Partner countries and economic zones
Community results are broken down according to 
countries of origin, consignment and destination, 
based on the 'Country nomenclature for the external 
trade statistics of the Community and statistics of 
trade between Member States: Geonomenclature 
(Geonom)'. 
The nomenclature is updated and published annu­
ally by Eurostat. As well as approximately 200 
partner countries, some 20 economic regions are 




• the country of origin for goods originating in
third countries, which are neither already in
free circulation within the Community (cus­
toms procedures) nor in inward processing;
• country of consignment
- for goods originating in third countries
which are already in free circulation in the
Community (customs procedures) or have
been transported for inward processing,
- for goods originating in Member States,
- for all goods in Chapter 99 of Nimexe;
- for exports:
• the country of destination.
Community statistics are thus composed of two 
separate sets of statistics: statistics for the Com­
munity's external trade (extra-Community trade), for 
which on the imports side the origin is generally the 
important factor, and statistics of trade between the 
Member States (intra-Community trade), in which 
the country of consignment is shown to avoid the 
duplicating of figures at Community level. The 
Community's external trade statistics differ from the 
national statistics of Member States in that different 
rules generally apply for the definition of the partner 
country in the case of imports. 
11. Value
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the time they 
leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
The countries with which Community trade does not 
amount to 100 000 ECU will not appear separately. 
These values will, however, be included in the total 
of the country groups and in the overall amounts. 
Values are expressed in European currency units 
(ECU). 
The value data transmitted to Eurostat by the 
Member States in national currencies are converted 
to ECU at the monthly exchange rates. For the year, 
averages weighted by calendar day are used as 
follows: 
12. 1985 conversion rates
BR Deutschland 1 000 OM = 449.172 ECU 
France 1 000 FF = 147.167 ECU 
Italia 1 000 LIT = 0.691 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 398.246 ECU 
Belg./Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22.265 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697.859 ECU 
Ireland 1 000 IRL = 1 398.275 ECU 
Danmark 1 000 DKR = 124.708 ECU 
E>.M6a 1 0008PX = 9.457 ECU 
13. Quantities
The net weight of all goods is recorded, and where 
so required in Nimexe, supplementary units of 
measurement are given in addition to or in place of 
this weight. 
14. Confidentiality and other limiting factors
In all Member States there are procedures which 
provide for the confidentiality of certain movements 
of goods. In such cases, the relevant individual · 
headings are not given separately by the Member 
States, but care is taken to ensure that they are 
included in the grand totals. The way in which 
confidentiality is handled and the extent to which it 
applies vary in the different Member States. 
In the case of 'confidentiality by product', trade in 
one product is included with that of another or 
included in the Nimexe code 99.96-01 which was 
specifically introduced for such cases. For every 
Nimexe heading where confidentiality is involved, a 
footnote is published directly under the title of the 
product. 
In the case of 'confidentiality by country', either no 
breakdown or only a partial breakdown of the trade 
in a particular product is shown by country. In this 
case, overall trade is shown under the country code 
'977' for each product. Care should be taken when 
the grand total of trade is computed that con­
fidentiality by country cannot be split up into intra­
and extra-Community trade and thus the grand total 
is composed of the following: 1010 - intra­
Community (EUR 10) + 1011 extra-Community 
(EUR 10) + 1090 miscellaneous (950 stores and 
provisions + 958 countries and territories not 
determined + 977 countries and territories not 
disclosed for commercial or military reasons). 
The composite heading 1090 'Miscellaneous' comes 
in volume Z 'countries by products'. 
Furthermore the data are based on customs docu­
ments and take no account of the corrections made 
by certain Member States at the end of the year to 
include inter-governmental exchanges. Under these 
circumstances the establishment of a trade balance 
can result in certain cases in considerable dis­
crepancies vis-a-vis the official national figures. 
15. Publication
The analytical tables of external trade (Nimexe) 
appear in 12 volumes (A-L) each for imports and 
exports, entitled 'Products by country': they are 
classified by product categories according to the 
Nomenclature for the Classification of Goods and 
Customs Tariffs (CCCN) and show quantities, values 
and suppl�mentary units in each case. There is a 
13th volume (Z) 'Countries by products', which gives 
a breakdown of Community trade by trading partner 
and Nimexe chapter (two-digit level). 
The total trade for all goods headings taken together 
is shown in volume Z under the title 'grand total', 
followed by the breakdown into intra- and extra­
Community overall and the remaining economic 
zones of the geonom and the individual partner 
countries. 
An example of the standard tables is given below. 
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16. Standard tables
'Products by country', Volumes A-L 
('Countries by product' see Volume Z) 
Ursprung / Herkunft 




Halla Nederland Belg.-Lux. 
8899.�i: �tM��\�r
lED FL YING OBJECT (llcllllOUI product code) 
BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
FR: g��ilm
BEKANNTES FLUGOBJEKT (llktlve Warennummer) 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
20 5 05& URSS 95 25 10 
208 ALGl:RIE 105 15 25 15 20 
950 AVITAl�LEMENT 30 5 7 3 958 NON D TERM. 10 
20 
10 
977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 
1010 INTRA 50 
40 1011 EXTRA 200 45 25 25 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 




4. Reporting country + Community.
5. Product code and designation: six-digit Nimexe code number.
UK 
6. Footnote on the confidentiality of products or parts of products.







Janvier - Decembre 1984-@ 
Valeurs 




10 5 15 
5 
30 14 70 
25 10 
10 5 15 




8. Geonom code and designation of trading partner or economic zone.
9. Country code 950, 958 and 977: cannot be shown by trading partner (ship's supplies, not determined or
confidential, combined in code 1090 'Miscellaneous').
10. Total trade
Example: 1000 WORLD = imports of the EC as a whole from the rest of the world: 310 000 ECU of which
1010 intra-EC; 50 000 ECU + 1011 extra-EC; 200 000 ECU + 1090 Miscellaneous (cannot be 
broken down according to Intra or Extra) 60 000 ECU. 
Example 1: Imports by Greece of UFOs from France amounting to 50 000 ECU. This is an exchange 
between Member States (trade within the Community, intra-EC), therefore country of 
consignment France, although the goods may have originated in a third country. 
Example 2: Imports by Ireland from Algeria amounting to 10 000 ECU. Trade outside the Community (extra­
EC), therefore country of origin Algeria. If Ireland deals with customs formalities on these 
UFOs and brings them into free circulation so that, for example, Germany imports some of 




Dans les Tableaux analytiques du commerce exte­
rieu,, l'Eurostat publie annuellement les resultats 
detailles du commerce exterieur de la Communaute 
et du commerce entre ses Etats membres; ces 
resultats sont fournis jusqu'au niveau le plus bas de 
la nomenclature des produits Nimexe. 
Dans un volume de chaque serie, le commerce des 
differents pays partenaires est egalement publie 
pour les niveaux agreges des nomenclatures. 
Cette publication est completee par le Bulletin 
mensuel du commerce exterieur, dans lequel 
figurent des resultats mensuels et trimestriels 
selectionnes et, dans un numero special, des series 
pluriannuelles depuis 1958. 
En outre, les resultats annuels et trimestriels sont 
disponibles sous forme de microfiches. Ces resul­
tats ainsi que des resultats mensuels sont egale­
ment diffuses cc en ligne » par les banques de 
donnees d'Eurostat, en particulier Cronos et Co­
mext. 
Par ailleurs, les publications generales de !'Office 
(Statistiques de base de la Communaute, Eurostat et 
Eurostatistiques) ainsi que les publicati_ons secto­
rielles des statistiques de l'industrie, de !'agriculture 
et de l'energie reprennent les principales donnees 
concernant le commerce exterieur. 
Le Guide de l'utilisateur des statistiques du commer­
ce exterieur contient une liste des publications 
d'Eurostat concernant le commerce exterieur. 
L'Office statistique remercie les offices statistiques 
des Etats membres de leur cooperation dont depend 
la qualite des statistiques communautaires. 
2. Methodologle uniforme des statlstlques du com­
merce exterleur de la Communaute et du commerce
entre ses �tats membres
Depuis le 1er janvier 1978, tous les Etats membres 
appliquent les dispositions �u reglement (CEE) 
n° 1736/75 du Conseil sur les statistiques du com­
merce exterieur de la Communaute et du commerce 
entre ses Etats membres. Contrairement a l'usage 
anterieur, les statistiques du commerce exterieur 
publiees a partir de cette date par Eurostat respec­
tent ainsi les principes uniformes (mis a part 
quelques mouvements particuliers de marchandi­
ses non encore harmonises tels, entre autres, 
l'avitaillement des navires et des avions, les 
marchandises en retour, les fabrications coordon­
nees, les colis postaux et les assortiments). L'har­
monisation des notions et des definitions a pour 
consequence inevitable de modifier la signification 
de la statistique et, partant, de reduire dans une 
certaine mesure l'homogeneite des series chronolo­
giques (effet dont ii y a lieu de tenir compte 
particulierement dans les analyses couvrant des 
periodes prolongees). 
3. Sources
L'unique source des statistiques communautaires 
sont les resultats que les Etats membres font 
transmettre mensuellement a Eurostat sous forme 
normalisee, c'est-a-dire suivant les rubriques de la 
Nimexe, par les services suivants: 










Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statis­
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis­
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti­
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Perlode de reference
En principe, la periode de reference est le mois civil. 
Toutefois, !'elaboration de resultats communautai­
res selon les rubriques de la Nimexe et les positions 
de la CTCI est seulement trimestrielle et annuelle; 
selon les positions du tarif douanier commun, elle 
est seulement annuelle. 
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5. Ob)et
Toutes les marchandises 
• qui penetrent sur le territoire statistique de la
Communaute ou qui le quittent,
• qui circulent entre les territoires statistiques des
!:tats membres,
font l'objet des statistiques du commerce exterieur 
de la Communaute et du commerce entre ses !:tats 
membres. 
Le transit et le trafic d'entrepOt ne sont toutefois pas 
retenus. 
6. Portee du releve
Les resultats des statistiques communautaires se 
rapportent done au commerce special. Celui-ci 
comprend: 
• d'une part, les importations de marchandises
mises en libre pratique a leur arrivee ou a la sortie
des entrepOts, les importations en perfectionnement
actif et les importations apres perfectionnement
passif (regimes douaniers), que le mouvement soit
fonde ou non sur une transaction commerciale.
• d'autre part, les exportations de marchandises en
libre pratique, les exportations apres perfectionne­
ment actif et les exportations pour perfectionnement
passif (regimes douaniers).
7. Exclusions et simplifications
Les statistiques communautaires ne comprennent 
pas de donnees relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans la liste des exclusions
figurant a l'annexe B du reglement precite (par
exemple, moyens de paiement ayant cours legal,
marchandises a usage diplomatique ou similaire,
importations et exportations a caractere passager,
etc.),
• dont la valeur ou le poids n'atteint pas le seuil
statistique national defini conformement a !'arti­
cle 24 dudit reglement,
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu­
lieres (par exemple, certaines reparations, certai­
nes transactions effectuees par les forces armees
nationales ou etrangeres, or monetaire, etc.).
8. Territoire statistique
Le territoire statistique de la Communaute com­
prend le territoire douanier de la Communaute a 
!'exception des departements franc;:ais d'outre-mer 
et du Groenland. Le territoire statistique de la 
Republique federale d'Allemagne et, par conse­
quent, celui de la Communaute, inclut le territoire de 
Berl i n-Ouest. 
Le commerce entre la Republique federale d'Alle­
magne et la Republique democratique allemande 
n'est pas repris dans les statistiques du commerce 
exterieur de la Republique federale d'Allemagne ni, 
par consequent, dans celles de la Communaute. 
Le plateau continental est attribue au territoire 
statistique de l'Etat qui le revendique. 
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9. Nomenclature des produits
La presente publication contient les resultats du 
commerce exterieur de la Communaute, ces resul­
tats etant ventiles suivant la nomenclature des 
marchandises pour les statistiques du commerce 
exterieur de la Communaute et du commerce entre 
ses !:tats membres (Nimexe). 
La Nimexe constitue la ventilation statistique de la 
nomenclature du tarif douanier commun de la CE 
(TDC), issue a son tour de la nomenclature pour la 
classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers, dite nomenclature de Bruxelles de 1955 
(NOB). Depuis le 1er janvier 1966, les !:tats membres 
de la CE ont aligne sur elles leurs nomenclatures 
nationales du commerce exterieur, de telle fac;:on 
que l'on peut aisement reconstituer chaque numero 
de code de la Nimexe bien que des ventilations 
particulieres et des subdivisions complementaires 
pour des besoins nationaux aient ete maintenues. 
Ainsi, la simple agregation des rubriques Nimexe 
fournit les renseignements necessaires pour les 
negociations menees au niveau de la CE. Le nombre 
des numeros de code de la Nimexe s'est accru entre­
temps jusqu'a atteindre actuellement environ 7 800. 
1 O. Partenaires commerciaux: pays et zones eco­
nomiques 
Les resultats communautaires sont ventiles par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformement a la« nomenclature des pays pour les 
statistiques du commerce exterieur de la Commu­
naute et du commerce entre ses !:tats membres -
Geonomenclature (Geonom) ». 
Cette nomenclature, publiee par Eurostat, est mise a 
jour une fois par an. Outre les deux cents pays 
partenaires environ, quelque vingt zones economi­
ques y figurent, dont la composition est definie dans 
la geonomenclature. 
Les statistiques communautaires mentionnent: 
- a !'importation:
• le pays d'origine pour les marchandises
originaires de pays tiers qui ne se trouvent pas
en libre pratique dans la Communaute ni en
perfectionnement actif;
• le pays de provenance
- pour les marchandises originaires de pays
tiers qui se trouvent deja en libre pratique
dans la Communaute ou en perfectionne­
ment actif,
- pour les marchandises originaires de pays
membres,
- pour toutes les marchandises du chapitre 99
de la Nimexe.
- a !'exportation:
• le pays de destination.
Les statistiques communautaires se composent 
done de deux statistiques distinctes: la statistique du 
commerce exterieur de la Communaute (commerce 
extra-CE), qui, concernant les importations, est en 
general basee sur l'origine, et la statistique du 
commerce entre les Etats membres (commerce 
intra-CE), qui, en vue d'eviter les doubles comptabi­
lisations au niveau communautaire, mentionne le 
pays de provenance. Les statistiques communautai­
res du commerce exterieur se distinguent done des 
statistiques nationales des Etats membres qui 
appliquent le plus souvent d'autres regles pour 
definir le pays partenaire a !'importation. 
11. Valeur
A !'importation, la valeur statistique est egale a la 
valeur en douane ou a une valeur determinee par 
reference a la notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des importations en provenance 
d'autres Etats membres) (caf). 
A l'e'Xportation, la valeur statistique des marchandi­
ses s'entend de la valeur des marchandises au lieu 
et au moment ou elles quittent le territoire statistique 
de l'Etat membre exportateur (fob). 
Les pays avec lesquels le commerce de la CE est 
inferieur a 100 000 Ecus n'apparaissent pas isole­
ment: ces valeurs sont neanmoins incluses dans les 
totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total 
« monde ». 
La valeur est exprimee en unites de compte 
europeennes (Ecu). Les valeurs communiquees par 
les Etats membres a l'Eurostat en monnaie nationale 
sont converties en Ecus selon les taux de conversion 
mensuels. 
Pour l'annee, !'Office utilise les moyennes ponde­
rees par le nombre de jours civils. Ces moyennes 
sont les suivantes: 
12. Taux de conversion 1985
BR Deutschland 1 000 OM = 449, 172 Ecus 
France 1 000 FF = 147,167 Ecus 
Italia 1 000 LIT = 0,691 Ecus 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 Ecus 
Belg.-Luxbg 1 000 BFR/LFR = 22,265 Ecus 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 Ecus 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 Ecus 
Danmark 1 000 DKR = 124,708 Ecus 
E>.M6a 1 000 b.PX = 9,457 Ecus 
13. Quantites
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les especes de marchandises le poids net et, 
si la Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unites de mesure supplementaires. 
14. Confidentialite et particularites
Tous les !:tats membres appliquent des procedures 
permettant d'assurer le secret de certains flux de 
marchandises. En pareil cas, les !:tats membres ne 
mentionnent pas distinctement les rubriques en 
cause. Celles-ci sont neanmoins comprises dans les 
totaux. L'application et l'etendue de la confidentiali­
te varient selon les Etats membres. 
Dans le cas de la « confidentialite produits », le 
commerce d'un produit est regroupe avec celui d'un 
autre ou enregistre dans la rubrique Nimexe 99.96-
01 prevue a cet effet. Pour chaque numero de code 
de la Nimexe assujetti au secret, une note en bas de 
page figure sous l'intitule du produit. 
Pour la « confidentialite pays», la ventilation par 
pays partenaires du commerce d'un produit n'est 
pas fournie ou ne l'est que partiellement. Dans ce 
cas, le commerce est donne globalement sous le 
code « Pays-977 » pour chaque produit. En etablis­
sant le total du commerce « Monde », ii convient de 
retenir que la « confidentialite pays» ne peut etre 
ventilee en intra-CE et extra-CE et que, par conse­
quent, le total « Monde » comprend les elements 
suivants: 1010 « intra-CE (EUR 10) » + 1011 « extra­
CE (EUR 10) » + 1090 «Divers» (950 « Avitaillement 
et soutage des navires et avions » + 958 « Origines 
et destinations indeterminees » + 977 « Origines ou 
destinations non precisees pour raisons commer­
ciales ou militaires ». 
La position collective 1090 «Divers» figure dans le 
volume Z « Pays par produits ». 
D'autre part, les statistiques sont fournies sur base 
des documents douaniers et ne tiennent pas compte 
des rectifications apportees en fin d'annee par 
certains Etats membres pour la comptabilisation des 
echanges intergouvernementaux. 
L'etablissement d'une balance commerciale dans 
ces conditions peut conduire a des divergences 
sensibles dans certains cas, avec les chiffres 
nationaux officiels. 
15. Publication
Les tableaux analytiques du commerce exterieur de 
la CE (Nimexe) se composent de deux series de 12 
volumes (A-L) « Produits par pays», l'une pour les 
importations et l'autre pour les exportations, qui 
reprennent les categories de produits de la nomen­
clature du Conseil de cooperation douaniere (NCCD) 
en detaillant les quantites, les valeurs et les unites 
supplementaires, ainsi que deux treiziemes volu­
mes (Z) « Pays par produits », dans lesquels les 
echanges de la Communaute sont ventiles par pays 
partenaires et par chapitres de la Nimexe (deux 
chiffres). 
Les echanges globaux pour !'ensemble des rubri­
ques de marchandises ne figurent que dans le 
volume Z sous l'intitule « Monde», qui est suivi des 
ventilations globales intra-CE et extra-CE ainsi que 
d'apres les autres zones economiques de la 
Geonom et par pays partenaires. 




cc Par pays», volumes A-L 
( cc Pays par produits » voir volume Z) 
/ 
Import 3 Janvier - 06cembre 1984-@ 
Ursprung / Herkunft 
Orlglne / provenance Werte 
J----+-----,=,m=ex=e# EUR 10 
1) Flux
001 FRANCE 
05e URSi 208 ALG RIE 





1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
(1090 DIVERS) 























4) Pays declarants + Communaute
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-1.ux. 
20 10 5 
25 15 20 
5 7 3 
10 
60 32 28 
45 25 25 
25 15 20 
20 10 5 
15 7 3 













10 5 15 
5 
30 14 70 
50 
25 10 
10 5 15 
15 5 5 
5 4 
6) Note de bas de page sur la confidentialite de produits ou de parties de produits
7) Note de bas de page sur la confidentialite de pays partenaires
8) Code de la Geonom et designation du pays ou de la zone economique partenaire
Exemple 1 
Exemple 2 
9) Codes par pays 950, 958 et 977: non contrOlables par pays partenaires (avitaillement des navires, non
determine ou secret), regroupes sous le code 1090 cc Divers»
10) Total des echanges globaux
Exemple: 1000 Monde = importation de !'ensemble des CE en provenance du reste du monde: 310 000
Ecus, dont 1010 intra-CE 50 000 Ecus + 1011 extra-CE 200 000 Ecus + 1090 divers (non 
ventilable en intra ou extra) 60 000 Ecus 
Exemple 1 : Importation par la Grece d'OVNI en provenance de France a concurrence de 50 000 Ecus. II 
s'agit d'un echange entre les pays membres (commerce intra-CE); la Frahce est done le pays 
de provenance, ce produit pouvant etre eventuellement d'une origine tierce 
Example 2: Importation de l'lrlande en provenance d'Algerie a concurrence de 10 000 Ecus. II s'agit de 
commerce extra-CE, l'Algerie etant le pays d'origine. Si l'lrlande dedouane ces OVNI et les 
met en libre pratique de telle sorte que, par exemple, l'Allemagne importe certains de ces 




L'Eurostat pubblica ogni anno, nelle Tavole analiti­
che de! commercio estero, i dati particolareggiati 
relativi al commercio estero della Comunita euro­
pea e al commercio tra gli Stati membri; i dati 
elaborati in base alle suddivisioni statistiche della 
nomenclatura delle merci Nimexe sono forniti fino al 
massimo livello di disaggregazione. 
Un volume per serie e inoltre dedicato al commercio 
dei singoli paesi partner, con disaggregazione 
limitata alle grandi rubriche merceologiche. La 
pubblicazione annuale e completata dal Bollettino 
mensile def commercio estero, che contiene una 
selezione dei dati mensili e trimestrali e riporta, in 
un suo numero speciale, serie di lungo periodo che 
risalgono al 1958. 
I risultati annuali e trimestrali sono lnoltre disponibi­
li in forma di microschede. Dal 1981 tali risultati, 
assieme a risultati mensili supplementari, sono 
anche accessibili « on line» tramite le banche di dati 
dell'Eurostat, in particolare Cronos e Comext. I 
principali dati sul commercio estero sono ripresi 
altresl nelle pubblicazioni di carattere generale 
edite dall'ISCE (Statistiche generali de/la Comunita, 
Rassegna Eurostat e Eurostatistiche) e in alcune 
pubblicazioni di carattere settoriale (Bilanci statisti­
ci dell'industria, dell'agricoltura e dell'energia). 
Una rassegna delle pubblicazioni dell'Eurostat in 
materia di commercio estero e contenuta in Statisti­
che de/ commercio estero - Guida del/'utente. 
L'lstituto statistico delle Comunita europee ringrazia 
i servizi statistici degli Stati membri per la valida 
collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualita delle statistiche comunitarle. 
2. Metodologla unlforme per le statlstlche del
commerclo estero della Comunlta e del commerclo
tra gll Statl membrl della stessa
Dal 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relativo alle statistiche del commercio 
estero della Comunita e del commercio tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
contrariamente alla prassi precedentemente segui­
ta, le statistiche del commercio estero pubblicate 
dall'Eurostat rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, 
relative ad alcuni movimenti particolari di merci, 
come le provviste di stiva e di bordo, le merci di 
ritorno, le coproduzioni internazionali, le spedizioni 
postali, gli assortimenti e simili). t inevitabile 
tuttavia che l'armonizzazione dei concetti e delle 
definizioni comporti una variazione dell'attendibilita 
delle statistiche e quindi, in una certa misura, una 
riduzione dell'omogeneita delle serie cronologiche, 
ii che va tenuto presente specialmente nel caso di 
analisi su tempi lunghi. 
3. Fontl
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati trasmessi mensilmente all'Eurostat, in 
forma standardizzata e distinti secondo ii numero 
dei prodotti Nimexe, dai servizi statistici degli Stati 
membri: 
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4. Perlodo di rlferlmento
In linea di massima, ii periodo di riferimento e ii 
mese civile. L'elaborazione dei risultati comunitari 
viene tuttavia effettuata solo trimestralmente e 
annualmente in base alle voci della Nimexe e della 




Sono oggetto delle statistiche del commercio estero 
della Comunita e del commercio tra gli Stati membri 
dell a stessa tutte le merci: 
• che entrano nel territorio statistico dell a Comunita
o che ne escono;
• che circolano tra i territori statistici degli Stati
membri.
Sono escluse le merci in transito e in deposito. 
6. Sistema di rilevamento
I risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
quindi al commercio speciale. Questo comprende, 
da un lato, le importazioni dirette e quelle in libera 
pratica, effettuate direttamente o da un deposito, le 
importazioni in perfezionamento attivo e dopo 
perfezionamento passivo autorizzate dalla dogana 
- indipendentemente dal fatto che ii movimento
delle merci risulti da una transazione commerciale
- e, dall'altro, le esportazioni di merci in libera
pratica, le esportazioni dopo perfezionamento attivo
e perfezionamento passivo autorizzate dalla doga­
na.
7. Esclusioni e semplificazioni
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per 
le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni
riportato nell'allegato B del regolamento citato (per
esempio: mezzi di pagamento aventi corso legale,
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi­
nate importazioni o esportazioni a carattere provvi­
sorio, ecc.);
• ii cui valore e peso sono inferiori al limite
statistico nazionale definito a norma dell'articolo 24
dello stesso regolamento;
• alle quali si applicano disposizioni particolari (per
esempio: merci destinate a talune riparazioni,
determinate merci acquistate o cedute dalle forze
armate nazionali o straniere, oro monetario, ecc.).
8. Territorio statistico
II territorio statistico della Comunita comprende ii 
territorio doganale dell a Comunita, ad eccezione dei 
dipartimenti francesi d'oltremare e della Groenlan­
dia. 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quello 
comunitario. 
II commercio tra la Repubblica federale di Germania 
e la Repubblica democratica tedesca non rientra 
nelle statistiche del commercio estero della Repub­
blica federale di Germania e quindi nelle statistiche 
della Comunita. 
La piattaforma continentale e attribuita al territorio 
statistico dello Stato che la rivendica. 
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9. Nomenclatura delle merci
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con l'estero della Comunita 
secondo le singole voci della nomenclatura delle 
merci per le statistiche del commercio con l'estero 
dell a Comunita e del commercio fra gli Stati membri 
della CE (Nimexe). 
La Nimexe si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della nomenclatura della tariffa doganale 
comune delle CE (TDC), che era gia stata desunta a 
sua volta dalla nomenclatura per la classificazione 
delle merci nelle tariffe doganali, detta nomenclatu­
ra di Bruxelles 1955 (NOB). Dal 1° gennaio 1966, gli 
Stati membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutti i numeri 
della Nimexe nonostante le loro codificazioni 
specifiche che prevedono suddivisioni supplemen­
tari necessarie a scopi nazionali. Con una semplice 
aggregazione delle posizioni Nimexe si possono 
dunque ottenere tutte le informazioni necessarie per 
negoziare al livello CE. Nel frattempo ii numero delle 
merci della Nimexe e aumentato fino a raggiungere 
le circa 7 800 di oggi. 
10. Partner commerciali: paesi e zone economiche
I risultati comunitari sono ripartiti secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sulla 
base dell a "Nomenclatura dei paesi per le statisti­
che del commercio estero della Comunita e del 
commercio tra gli Stati membri dell a stessa: 
Geonomenclatura (Geonom) ». 
Tale elenco viene aggiornato annualmente e pubbli­
cato dall'Eurostat. Oltre ai circa 200 paesi partner vi 
figurano circa 20 zone economiche la cui composi­
zione e definita nella Geonomenclatura. 
Sono indicati: 
- per le importazioni:
• ii paese di origine per le merci originarie di
paesi terzi e che non si trovano ne in libera
pratica nella Comunita ne in perfezionamento
attivo;
• ii paese di provenienza (spedizione)
- per le merci originarie di paesi terzi che si
trovano gia in libera pratica doganale nella
Comunita o sono state destinate al perfezio­
namento attivo,
- per le merci originarie degli Stati membri,
- per tutte le merci del capitolo 99 della
Nimexe;
- per le esportazioni:
• ii paese di destinazione.
A questo riguardo le statistiche comunitarie si 
suddividono in due statistiche distinte: le statistiche 
del commercio estero della Comunita (commercio 
Extra-CE) che si basano essenzialmente, per le 
importazioni, sull'origine, e le statistiche del com-
mercio tra gli Stati membri (commercio Intra-CE) in 
cui viene indicato, per evitare conteggi doppi a 
livello comunitario, ii paese di provenienza (spedi­
zione). Le statistiche comunitarie del commercio 
estero si distinguono dalle statistiche nazionali deg Ii 
Stati membri per ii fatto che queste ultime utilizzano 
per lo piu regole diverse per la definizione del paese 
partner a livello delle importazioni. 
11. Valore
All'importazione, ii valore statistico delle merci e ii 
valore in dogana o un valore determinato facendo 
riferimento alla nozione del valore in dogana (per 
esempio, nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, ii valore statistico delle merci e ii 
valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dal territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (fob). 
I paesi con i quali ii commercio della CE e inferiore a 
100 000 ECU non appaiono isolatamente; tuttavia 
questi valori sono inclusi nei totali per gruppi di 
paesi come pure nel totale « mondo ». 
Tale valore e espresso in unita di conto europee 
(ECU). I valori in moneta nazionale trasmessi 
all'Eurostat dagli Stati membri sono convertiti in 
ECU secondo tassi di cambio mensili. 
Per l'anno intero vengono utilizzate medie pondera­
te in base ai giorni di calendario come segue: 
12. Tassi di conversione 1985
BR Deutschland 1 000 DM = 449,172 ECU 
France 1 000 FF = 147,167 ECU 
Italia 1 000 LIT = 0,691 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 ECU 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 ECU 
Danmark 1 000 DKR = 124,708 ECU 
E>.A<i6a 1 000 .6PX = 9,457 ECU 
13. Quantitativi
Per ogni merce sono indicati ii peso netto e - se 
previsto dalla Nimexe-a completamento o in luogo 
di tale peso, le unita di misure supplementari. 
14. Riservatezza e particolarita
In tutti gli Stati membri esistono procedure atte ad 
applicare ii segreto statistico a determinati movi­
menti di merci. In questi casi, le voci interessate 
degli Stati membri non vengono indicate separata-
mente, ma sono comprese nei totali. L'applicazione 
e la portata del segreto statistico variano da uno 
Stato membro all'altro. 
Nel caso del « segreto riguardante i prodotti », ii 
commercio di un prodotto viene compreso nel 
commercio di un altro prodotto oppure contabilizza­
to nell'apposito numero 99.96-01 della Nimexe. Per 
ogni numero Nimexe soggetto al segreto statistico 
viene pubblicata una nota esplicativa immediata­
mente sotto ii titolo del prodotto. 
Nel caso del « segreto riguardante i paesi », la 
suddivisione del commercio di un prodotto per 
paese o non e fornita o lo e solo in parte. In questo 
caso, ii commercio viene fornito globalmente, per 
ogni prodotto, sotto ii codice paese «977». Per 
quanto riguarda ii calcolo del totale del commercio 
«Mondo» va notato che ii segreto riguardante i 
paesi non puo essere suddiviso in Intra-CE e Extra­
CE e che ii totale «Mondo» e composto pertanto da 
due elementi: 1010 Intra-CE (Eur 10) + 1011 Extra­
CE (Eur 10) + 1090 Varie (950 fabbisogno di naviglio 
e aeromobili + 958 paesi e zone non rilevate + 977 
paesi e zone non indicate per motivi economici o 
militari). 
La voce collettiva 1090 « Varie » viene indicata nel 
volume Z « Paesi per prodotti ». 
D'altra parte, le statistiche vengono fornite sulla 
scorta della documentazione doganale e non 
tengono conto delle rettifiche apportate a fine anno 
da taluni Stati membri ai fini della contabilizzazione 
degli scambi intergovernativi. 
La stesura di una bilancia commerciale in siffatte 
condizioni puo dar luogo a sensibili divergenze in 
determinati casi con i dati nazionali ufficiali. 
15. Pubblicazione
Le tavole analitiche del commercio estero della CE
(Nimexe) sono strutturate in una duplice serie di
12 volumi (A-L) « Prodotti per paesi », che presenta­
no separatamente le importazioni e le esportazioni,
classificate secondo le rubriche della nomenclatura
del consiglio di cooperazione doganale (NCCD) e
con l'indicazione di quantita, valori e unita supple­
mentari. Un tredicesimo volume (Z) « Paesi per
prodotti » - anch'esso sdoppiato - e dedicato alla
presentazione del commercio estero dell a Comunita
per paesi partner e capitoli della Nimexe (a due
cifre).
II commercio totale per l'insieme delle voci viene
presentato soltanto nel volume (Z) intitolato « Mon­
do», seguito dalle suddivisioni totale Intra-CE e
Extra-CE e dalle altre zone economiche della
Geonom e dai singoli paesi partner.




cc Prodotti per paesi », volumi A-L. 
(cc Paesi per prodotti », vedi volume Z). 
/ 
Import 3 Janvier - Decembre 1984-@ 
Ur11)rung / Herltunft 
Orlglne / provenance 
Werle 1000 ECU 
l---+----=1m�e=xe�EUR 10 Italia Nederland Belg.-lux. 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FL YING OBJECT (flctlUous product code) 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (fiktlve Warennummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 
05li URSi 208 ALG RIE 
950 AVITAILLEMENT 





1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
(1090 DIVERS) 
1) Flusso.













































10 5 15 
5 
30 14 70 
25 10 
10 5 15 
15 5 
5 4 
5) Codice e designazione del prodotto: numero del prodotto a sei cifre della Nimexe.
6) Nota in calce relativa all'applicazione del segreto a prodotti o parti di prodotti.
7) Nota in calce relativa all'applicazione del segreto a paesi partner.
8) Codice della Geonom e nome del paese o della zona economica partner.
Esemplo 1 
Esemplo 2 
9) Codici paese 950, 958 e 977: non disponibile per paese partner (fabbisogno di naviglio, non rilevato o
tenuto segreto), riuniti nel cod ice 1090 cc Varie ».
10) Totale commercio.
Esempio: 1000 MONDE = importazioni dell'insieme della CE dal mondo: 310 000 ECU, di cui 1010 Intra­
CE, 50 000 ECU + 1011 Extra-CE, 200 000 ECU + 1090 Varie (non ripartibili ne in Intra ne in 
Extra), 60 000 ECU. 
Esempio 1 : lmportazioni della Grecia di UFO dalla Francia, pari a 50 000 ECU. 
Si tratta di uno scambio tra paesi membri (commercio intracomunitario, Intra-CE) in cul ii 
paese di provenienza (spedizione) e la Francia, ma ii prodotto puo eventualmente essere 
orlginario di un paese terzo. 
Esempio 2: lmportazioni dell'lrlanda dall'Algeria, pari a 10 000 ECU. 
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Si tratta di commercio extracomunitario (Extra-CE), in cui ii paese d'orlgine e I' Algeria. Se 
l'lrlanda sdogana questl UFO e II lmmette in libera pratica, cosicche ad esemplo la Germania 
ne lmporta, l'lrlanda e ii paese di provenienza. 
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1. Voorwoord
In de Analytische tabellen van de buitenlandse 
hande/ publiceert Eurostat ieder jaar voor alle 
niveaus van de goederennomenclatuur Nimexe 
uitvoerige statistische gegevens over de buiten­
landse handel van de Gemeenschap en de handel 
tussen Lid-Staten. 
In een deel per reeks wordt ook voor de samenge­
vatte niveaus van de nomenclatuur de handel van de 
afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar goede­
ren, opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met het Maandbul­
letin van de buitenlandse handel, waarin geselec­
teerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in 
een speciale publikatie, langjarige overzichten 
vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaalgegevens in de 
vorm van microfiches beschikbaar. Deze worden, 
evenals bepaalde maandgegevens ook via de 
databanken van Eurostat (Cronos, Comext, Siena) 
,,on-line" bekendgemaakt. 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de 
buitenlandse handel ook opgenomen in de algeme­
ne publikaties van het Bureau (Basisstatistieken van 
de Gemeenschap, Eurostat Revue en Eurostatistics 
(geen Nederlands)), alsmede in sectoriele publika­
ties (balansen van de industrie, landbouw- en 
energiestatistiek). 
De Leidraad voor de gebruikers van de statistiek van 
de buitenlandse handel biedt een overzicht van de 
publikaties van Eurostat over de buitenlandse 
handel. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus 
voor de statistiek van de Lid-Staten voor de goede 
samenwerking, waarop de kwaliteit van de commu­
nautaire statistieken berust. 
2. Unlforme methoden In de statlstlek van de
bultenlandse handel van de Gemeenschap en van
de handel tussen de Lid-Staten
Sedert 1 januari 1978 passen alle Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastgesteld. 
In tegenstelling tot de vroeger gangbare praktijk, 
worden sedertdien door Eurostat gepubliceerde 
statistieken van de buitenlandse handel derhalve 
volgens uniforme grondregels opgesteld (uitgezon­
derd enkele bijzondere goederenbewegingen die 
nog niet zijn geharmoniseerd, zoals boordprovisie, 
retourzendingen, internationale gemeenschappelij­
ke produkties, postpakketten, assortimenten e.d.). 
De harmonisering van de begrippen en definities 
leidt onvermijdelijk tot veranderingen in de informa­
tieve waarde van de statistieken, waardoor ook de 
homogeniteit van de tijdreeksen tot op zekere 
hoogte wordt bei"nvloed; met name bij analyses over 
langere perioden moet met deze factor rekening 
worden gehouden. 
3. Bronnen
De enige bron voor de gemeenschappelijke statis­
tieken zijn de resultaten die onderstaande Lid­
Staten maandelijks in gestandaardiseerde vorm, 
volgens de rubrieken van de Nimexe, aan Eurostat 
· toezenden.
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De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrieken 
van de Nimexe en posten van de TCIH worden echter 
slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de resulta­
ten naar posten van het gemeenschappelijk douane­
tarief slechts eenmaal per Jaar uitgewerkt. 
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5. Betrokken goederen
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen alle goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen­
schap binnenkomen of verlaten,
• tussen de statistische registratiegebieden van de
Lid-Staten circuleren.
Doorvoer en entrepotverkeer worden evenwel niet 
geregistreerd. 
6. Registratiestelsel
De resultaten van de gemeenschappelijke statistiek 
hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling - ongeacht het feit of een 
commerciele transactie aan de goederenbeweging 
ten grondslag ligt-, en anderzijds de uitvoer uit het 
vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en de uitvoer voor 
door de douane goedgekeurde passieve veredeling. 
7. Uitzonderingen en vereenvoudigingen
In de gemeenschappelijke statistiek worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in
bijlage B van de bovengenoemde verordening (b.v.
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatie­
ke en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen
van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.),
• waarvan de waarde of het gewicht beneden de op
grond van art_ikel 24 van deze verordening gedefi­
nieerde nationale statistische drempel blijven,
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden (b.v.
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair goud,
enz.).
8. Registratiegebied
Het statistische registratiegebied van de Gemeen­
schap omvat het douanegebied van de Gemeen­
schap met uitzondering van de Franse overzeese 
departementen en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre­
publiek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistiek van 
de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
beg re pen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statis­
tische registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
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9. Goederennomenclaturen
Deze publikatie bevat de gegevens over de buiten­
landse handel van de Gemeenschappen ingedeeld 
volgens de Goederennomenclatuur voor de statis­
tieken van de buitenlandse handel van de Gemeen­
schappen en van de handel tussen de Lid-Staten 
(Nimexe). 
De Nimexe is opgesteld als een onderverdeling voor 
statistische doeleinden van de nomenclatuur van het 
Gemeenschappelijk Douanetarief van de EG (GOT), 
die zelf weer is verkregen door een onderverdeling 
van de ,,Nomenclature pour la classification des 
marchandises dans le Tarif douanier" de zgn. 
Naamlijst van Brussel 1955 (NVB). Met ingang van 
1 januari 1966 hebben de Lid-Staten van de EG hun 
nationale nomenclaturen voor de buitenlandse 
handel zo aangepast dat, niettegenstaande het 
gebruik van eigen statistieknummers en het op­
nemen van de verdere onderverdelingen voor 
nationale doeleinden, elke rubriek van de Nimexe 
kan worden samengesteld. Zo hoeven de Nimexe­
posten alleen maar geaggregeerd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor onder­
handelingen op het niveau van de EG. Het aantal 
Nimexe-rubrieken is intussen gegroeid tot ongeveer 
7 800. 
10. Handelspartners: landen en economische
zones
De communautaire uitkomsten worden op basis van 
de ,,Landennomenclatuur voor de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, Geonomencla­
tuur" (Geonom) ingedeeld naar land van oorsprong, 
land van herkomst en land van bestemming. 
De nomenclatuur wordt jaarlijks bijgewerkt en door 
Eurostat gepubliceerd. Behalve de ca. 200 partner­
landen worden ook 20 economische zones vermeld, 




• het land van oorsprong voor de uit derde
landen afkomstige goederen die zich noch in
het vrije verkeer van de Gemeenschap, noch
in het actieve veredelingsverkeer bevinden;
• het land van herkomst
- voor de uit derde landen afkomstige goede­
ren die zich al in het vrije verkeer van de
Gemeenschap bevinden of voor actieve
veredeling zijn ingevoerd;
- voor de uit Lid-Staten afkomstige goederen;
- voor alle goederen van hoofdstuk 99 van de
Nimexe;
- bij uitvoer:
• het land van bestemming.
Tot op zekere hoogte bestaat de communautaire 
statistiek dus uit twee afzonderlijke statistieken: de 
statistiek van de buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG-handel), waarvoor aan de 
kant van de invoer in het algemeen naar de 
oorsprong wordt gekeken, en de handel tussen de 
Lid-Staten (lntra-EG-handel), waarvoor, ter ver­
mijding van dubbeltellingen op communautair 
niveau het land van herkomst wordt geregistreerd. 
De communautaire statistieken van de buitenlandse 
handel onderscheiden zich in zoverre van de 
statistieken van de buitenlandse handel van de Lid­
Staten, waarvoor gewoonlijk andere regels voor de 
vaststelling van het partnerland bij invoer gelden. 
11. Waarde
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b.v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) (cif). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
Lid-Staat verlaten (fob). De landen voor welke de 
handel met de EG minder dan 100 000 Ecu omvat, 
worden niet afzonderlijk vermeld; de waarden 
hiervan zijn evenwel meegeteld in de totalen van de 
landengroepen en in de algemene totalen. De 
waarde wordt uitgedrukt in Europese rekeneen­
heden (Ecu). De gegevens over de waarde, die de 
Lid-Staten Eurostat in de nationale valuta medede­
len, worden aan de hand van de maandelijkse 
omrekeningskoersen in Ecu omgerekend. 
Voor de jaargegevens worden met het aantal 
kalenderdagen gewogen gemiddelden gebruikt, en 
wel als volgt: 
12. Omrekeningskoersen 1985
BR Deutschland 1 000 OM = 449,172 Ecu 
France 1 000 FF = 147,167 Ecu 
Italia 1 000 LIT = 0,691 Ecu 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 Ecu 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 Ecu 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 Ecu 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 Ecu 
Danmark 1 000 DKR = 124,708 Ecu 
H>.<i6a 1 000 �PX = 9,457 Ecu 
13. Hoeveelheden
Voor alle goederen worden het nettogewicht en -
indien dit door de Nimexe wordt voorgeschreven -
de bijzondere maatstaf in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
14. Vertrouwelijkheid en biJzonderheden
In alle Lid-Staten bestaan procedures op grond 
waarvan kan worden bepaald dat bepaalde goede­
renbewegi ngen geheim moeten blijven. In dergelij­
ke gevallen worden de desbetreffende posten door 
de Lid-Staten niet afzonderlijk geregistreerd, maar 
er wordt wel voor gezorgd dat ze in de totalen zijn 
begrepen. De toepassing en de omvang van de 
geheimhouding lopen van Lid-Staat tot Lid-Staat 
uiteen. 
Bij de ,.geheimhouding naar goederen" wordt de 
handel in een produkt met de handel in een ander 
produkt samengevat of in de daartoe bestemde post 
99.96-01 geregistreerd. Voor iedere door de geheim­
houding getroffen Nimexe-rubriek wordt een voet­
noot direct onder de omschrijving van het produkt 
gepubl iceerd. 
Bij de ,.geheimhouding naar landen" wordt geen of 
slechts een gedeeltelijke indeling van de handel in 
een produkt naar landen gemaakt. In dit geval wordt 
de gehele handel in ongeacht welk produkt bij de 
landencode ,.977" ondergebracht. Bij de berekening 
van de totale handel ,.Wereld" moet erop worden 
gelet dat de geheimhouding naar landen niet in 
Intra- en Extra-EG kan worden gesplitst, zodat het 
totaal ,.Wereld" uit de volgende elementen bestaat: 
1010 lntra-EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (Eur 10) +
1090 Diversen (950 Boordprovisie en -benodigd­
heden, alsmede bunkermateriaal + 958. Niet nader 
bepaalde landen en gebieden + 977. Om commer­
ciele of militaire redenen niet nader aangegeven 
landen en gebieden). 
De verzamelrubriek 1090 Diversen is in Deel Z 
,.Landen per produkt" opgenomen. 
Anderzijds worden de statistieken opgesteld aan de 
hand van de douanedocumenten en houden geen 
rekening met de rectificaties die door sommige Lid­
Staten aan het einde van het jaar worden aange­
bracht ten behoeve van de comptabilisatie van de 
intergouvernementele handel. 
Het opstellen van een handelsbalans kan onder 
deze omstandigheden in bepaalde gevallen leiden 
tot aanzienl ijke verschillen met de officiele nationale 
cijfers. 
15. Publikatie
De Analytische overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG (Nimexe) verschijnen in twee 
reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een 
voor de uitvoer (A-L) ,.Produkten per land", inge­
deeld in goederengroepen volgens de Nomencla­
tuur van de Internationale Douaneraad. Voor elke 
groep wordt de hoeveelheid, de waarde en de 
bijzondere maatstaf opgegeven. Verder verschijnt in 
beide reeksen een 138 deel (Z) ,,Landen per 
produkt", waarin de handel van de Gemeenschap 
naar partnerlanden en Nimexe-hoofdgroepen (2 cij­
fers) wordt ingedeeld. 
De totale handel voor alle goederenrubrieken wordt 
alleen in deel Z onder de titel ,.Wereld" opgenomen, 
gevolgd door de onderverdelingen Intra- en Extra­
EG totaal, alsmede de overige economische zones 
van de Geonom en de afzonderlijke partnerlanden. 




,,Produkten naar landen", delen A-L. 
(,,Landen naar produkten", zie deel Z). 
/ 
Import 3 Janvier - Decembre 1984-@ 
1000 ECU 
France halia Nederland Belg.-1.ux. UK 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FL YING OBJECT (llctfUoua product code) 
r'i,',--+-- FR: CONFIDENTIAL 
'V""--+---+ BL: INCL. 8899.99 
l---+-�DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 





BL: EINSCHL. 8899.99 
)---+-�DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
20 056 URSS 95 25 
208 ALGl:RIE 105 15 25 
950 AVITAILLEMENT 30 5 
958 NON D8'ERM. 10 
20 
10 
977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 40 45 1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 



















5) Code en omschrijving van het produkt: Nimexe-code met 6 cijfers.
Valeurs 
Ireland Danmark c>.>.ooa 
5 50 15 5 
10 5 15 
5 
30 14 70 
50 
25 10 
10 5 15 
15 5 
5 4 
6) Voetnoot over de geheimhouding van produkten of delen van produkten.
7) Voetnoot over de geheimhouding van partnerlanden.
8) Geonom-code en naam van het partnerland of de economische zone.
Voorbeeld 1 
Voorbeeld 2 
9) Landencodes 950, 958 en 977: partnerland niet vast te stellen (boordproviand en -benodigdheden, niet
nader bepaald of geheim), samengevat in code 1090 ,,Overige".
10) Totale handel.
Voorbeeld: 1000 MON DE = invoer van alle landen van de EG uit de gehele wereld: 310 000 Ecu,
waarvan 1 010 lntra-EG; 50 000 Ecu + 1011 Extra-EG 200 000 Ecu + 1090 overige (niet naar 
Intra- of Extra-EG in te delen) 60 000 Ecu. 
Voorbeeld 1 : invoer door Griekenland van UFO's uit Frankrijk ter waarde van 50 000 Ecu. Het gaat om 
handel tussen Lid-Staten (intracommunautaire handel, lntra-EG) en dus is er sprake van het 
land van herkomst Frankrljk, terwijl het produkt eventueel van oorsprong uit een derde land 
kan zijn. 
Voorbeeld 2: invoer door lerland uit Algerije ter waarde van 10 000 Ecu. Buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG), vandaar land van oorsprong Algerije. Wanneer lerland deze 
UFO's inklaart en in het vrije verkeer brengt, zodat b.v. BR. Duitsland een aantal van deze 
UFO's invoert, is lerland het land van herkomst. 
XXXVI 
Geonomenklatur - Geonomenclature 
1985 
EUROPA Land Zone EUROPE 
Gemelnschaft Pays Communaute 
Frankreich 001 1010 France 
Belgian und Luxemburg 002 1010 Belgique et Luxembourg 
Niederlande 003 1010 Pays-Bas 
Bundesrepublik Deutschland 004 1010 Republique federale d'Allemagne 
ltalien 005 1010 Italia 
Vereinigtes Konigreich 006 1010 Royaume-Uni 
Irland 007 1010 lrlande 
Danemark 008 1010 Danemark 
Griechenland 009 1010 Grece 
Obrlge Lander Europas Autres pays d'Europe 
Island 024 1021 lslande 
Faroer 025 1022 lies Faroe 
Norwegen 028 1021 Norvege 
Schweden 030 1021 Suede 
Finnland 032 1021 Finlande 
Schweiz 036 1021 Suisse 
Osterreich 038 1021 Autriche 
Portugal 040 1021 Portugal 
Spanlen 042 1022 Espagne 
Andorra 043 1022 Andorra 
Gibraltar 044 1022 Gibraltar 
Vatikanstadt 045 1022 Cite du Vatican 
Malta 046 1022 Malta 
Jugoslawien 048 1022 Yougoslavie 
Tiirkei 052 1022 Turquie 
Sowjetunion 056 1041 Union sovietique 
Deutsche Demokratische Republik 058 1041 Republique democratique allemande 
Polen 060 1041 Pologne 
Tschechoslowakei 062 1041 Tchecoslovaquie 
Ungarn 064 1041 Hongrie 
Rumanian 066 1041 Roumanie 
Bulgarian 068 1041 Bulgaria 
Albanian 070 1041 Albanie 
AFRIKA AFRIQUE 
Kanarische lnseln 202 1038 lies Canaries 
Marokko 204 1038 Maroc 
Ceuta und Melilla 205 1038 Ceuta et Melilla 
Algerian 208 1038 Algeria 
Tuneslen 212 1038 Tunisia 
Libyen 216. 1038 Libya 
Agypten 220 1038 l=gypte 
Sudan 224 1031 Soudan 
Mauretanlen 228 1031 Mauritania 
Mali 232 1031 Mali 
Obervolta 236 1031 Haute-Volta 
Niger 240 1031 Niger 
Tschad 244 1031 Tchad 
Republik Kap Verde 247 1031 Republique du Cap-Vert 
Senegal 248 1031 Senegal 
Gambia 252 1031 Gamble 
Guinea-Bissau 257 1031 Gui nee-Bissau 
Guinea 260 1031 Guinea 
Sierra Leone 264 1031 Sierra Leone 
Liberia 268 1031 Liberia 
Elfenbeinkiiste 272 1031 cote-d'Ivoire 
Ghana 276 1031 Ghana 
Togo 280 1031 Togo 
Benin 284 1031 Benin 
Nigeria 288 1031 Nigeria 
Kamerun 302 1031 Cameroun 
Zentralafrikanische Republik 306 1031 Republique centrafricaine 
Aquatorialguinea 310 1031 Guinee llquatoriale 
Silo Tomll und Principe 311 1031 Silo Tomll et Prince 
Gabun 314 1031 Gabon 
Kongo 318 1031 Congo 
Zaire 322 1031 Zaire 
Ruanda 324 1031 Rwanda 
Burundi 328 1031 Burundi 









Seschellen und zugehorige Gebiete 















Vereinigte Staaten von Amerika 
Kanada 
Gronland 











































Falklandinseln und Nebengebiete 
XXXVIII 

















































































































































Seychelles et dependances 

































Iles Turks et Caicos 
Republique dominicaine 
Iles Vierges des Etats-Unis 
Guadeloupe 













































































Neukaledonien und zugehorige Gebiete 
Wallis und Futuna 









Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
Nicht ermittelte Lander und Gebiete 
Aus wlrtschaftlichen oder militiirischen 
Grunden nicht nachgewiesene Lander 
und Gebiete 
Geonomenklatur - Geonomenclature 
1985 
ASIE 
600 1038 Chypre 
604 1038 Liban 
608 1038 Syrie 
612 1038 lrak 
616 1038 Iran 
624 1038 Israel 
628 1038 Jordanie 
632 1038 Arabie Saoudite 
636 1038 Kowe'it 
640 1038 Bahrein 
644 1038 Qatar 
647 1038 Emirats arabes unis 
649 1038 Oman 
652 1038 Yemen du Nord 
656 1038 Yemen du Sud 
660 1038 Afghanistan 
662 1038 Pakistan 
664 1038 lnde 
666 1038 Bangla Desh 
667 1038 Maldives 
669 1038 Sri Lanka 
672 1038 Nepal 
675 1038 Bhoutan 
676 1038 Birmanie 
680 1038 Tha"ilande 
684 1038 Laos 
690 1048 Vi€ltnam 
696 1038 Kampuchea (Cambodge) 
700 1038 lndonesie 
701 1038 Malaysia 
703 1033 Brunei 
706 1038 Singapour 
708 1038 Philippines 
716 1048 Mongolie 
720 1048 Chine 
724 1048 Coree du Nord 
728 1038 Coree du Sud 
732 1028 Japan 
736 1038 T'ai-wan 
740 1038 Hong-Kong 
743 1038 Macao 
AUSTRALIE, OCEANIE 
ET AUTRES TERRITOIRES 
800 1028 Australie 
801 1038 Papouasie-Nouvelle-Guinee 
802 1038 Oceanie australienne 
803 1038 Nauru 
804 1028 Nouvelle-Zelande 
806 1031 lies Salomon 
807 1031 Tuvalu 
808 1038 Oceanie americaine 
809 1033 Nouvelle-Caledonie et dependances 
811 1033 lies Wallis et Futuna 
812 1031 Kiribati (anc. iles Gilbert) 
814 1038 Oceanie neo-zelandaise 
815 1031 Fidji 
816 1031 Vanuatu 
817 1031 Tonga 
819 1031 Samoa occidentales 
822 1033 Polynesie franc;aise 
890 1038 Regions polaires 
DIVERS 
950 1090 Avitaillement et soutage 
958 1090 Pays et territoires non determines 
977 1090 Pays et territoires non precises pour 
des ralsons commerciales ou militaires 
XXXIX 
Wlrtschaftsraume - Zones economlques 
Abkurzung - Abreviation 
Gesamtsumme Welt 1000 Monde Total general 
Mitglledstaaten der Ge- lntra-EG (EUR 10) 1010 Intra-CE (EUR 10) Etats membres de la 
melnschaft Communaute 
Gesamtsumme ohne Mlt- Extra-EG (EUR 10) 1011 Extra-CE (EUR 10) Total general molns Etats 
glledstaaten der Gemeln- membres de la Communaute 
schaft 
lndustrlallslerte westllche Klasse 1 1020 Classe 1 Pays tiers Industrialises 
Drittlander occldentaux 
Europalsche Frelhandels- EFT A-Lander 1021 AELE Association europeenne de 
verelnlgung libre-echange 
Andere westeuropaische A. westeur. Lander 1022 Aut. Europe Occid. Autres pays d'Europe occi-
Lander dentale 
Vereinigte Staaten von Ame- USA und Kanada 1023 USA et Canada Etats-Unis d'Amerique et 
rika und Kanada Canada 
Andere industrialisierte Andere Klasse 1 1028 Autres classe 1 Autres pays tiers industriali-
westliche Drittlander ses occidentaux 
Entwlcklungslander Klasse 2 1030 Classe 2 Pays en vole de developpe-
ment 
Lander Af rlkas, der Karlbik A KP-Lander 1031 ACP Pays d' Afrlque, des Cara"1bes 
und des Pazlfiks - Abkom- et du Paclfique slgnatalres de 
men von Lome la Convention de Lome 
Oberseeische Departements Oberseedep. der 1032 DOM Departements d'outre-mer 
von Mitgliedstaaten der EG d'Etats membres de la Com-
Gemeinschaft munaute 
Oberseeische Gebiete von Oberseegeb. der 1033 TOM Territoires d'outre-mer 
Mitgliedstaaten der Gemein- EG d'Etats membres de la Com-
schaft munaute 
Andere Entwicklungslander Andere Klasse 2 1038 Autres classe 2 Autres pays en voie de 
developpement 
Staatshandelslander Klasse 3 1040 Classe 3 Pays a commerce d'Etat 
Europaische Staatshandels- Europ. Ostblockst. 1041 Europe Orientale Pays europeens a commerce 
lander d'Etat 
Andere Staatshandelslander Andere Klasse 3 1048 Autres classe 3 Autres pays a commerce 
d'Etat 
Verschiedenes Versch., A.N.G. 1090 Divers non cl. Divers non classe 
Zusatzllche Wirtschaftsraume - Zones economiques supplementaires 
1051 Mittelmeerbecken - Bassin mediterraneen 040, 042, 044, 046, 048, 052, 070, 202,204,205,208,212, 
1052 Arabische Lander - Pays arabes 
1053 OPEC-Lander - Pays OPEP 
1054 Maghreb-Lander - Pays du Maghreb 
1055 Lander Mittel- und Sudamerikas -
Pays d' Amerique Centrale et du Sud 















In den Sanden A-L , Waren nach Landern" sind nur die fettgedruckten Wirtschaftsraume ausgewiesen. 
Seules les zones lmprlmees en caracteres gras sont publiees dans les volumes A-L « Produits par pays"· 
XL 
Comercio por productos, 
clasifica'.dos seg(m el pais asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
Eµrr6pLo KOTO. rrpo"i6vTa 
KQTQV£µT)µtva KQTQ xwpa QVTOAAay�; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo ii paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 

Januar - Dezember 1985 
BesUmmung Mengen 1000 kg 
DestlnaUon 
Nlmexe EUR 10 utschl France Italia 
Nederland Belg.-Lux. 
7401 COPPER MATTE; UN'IROUGIIT COl'l'ER (REFINED OR N01); COPPER WASTE AND SCRAP 
MATTES DE CUMIE; CUlVRE BRUT (CUIVRE P. AfflNAGE ET CUMIE AFflNEI; DECHETS ET DEBRIS DE CUMIE 
7401.41 COPPER MATTE; CEIIElfT COPPER 
MATTES DE CUMIE; CUl'IRE DE CEIIElfT 
002 BELG.-LUXBG. 1359 
042 SPAIN 3644 
208 ALGERIA 110 
1000 WORLD 5582 
1010 INTRA-EC 1721 
1011 EXTRA-EC 3884
1020 CLASS 1 3751 
1030 CLASS 2 112 
UNREFINED COPPER 7401.11 
Bl: INCLUDED IN 7401.30 
CUIYRE POUR AffllAGE 
Bl: REPRIS SOUS 7401.30 
001 FRANCE 422
002 BELG.-LUXBG. 15295 
003 NETHERLANDS 435 
008 UTD. KINGDOM 10594 
030 SWEDEN 113 
1000 WORLD 27024 
1010 INTRA-EC 26805 
1011 EXTRA-EC 218 
1020 CLASS 1 193 
1021 EFTA COUNTR. 135 
1030 CLASS2 28 
7401.30 REFINED COPPER, NOT ALLOYED 
Bl: INCL 7401.11 
CUIYRE AFFINE NON Al.LE 




































1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 . 
1031 A













































































7401A1 AU.DYS '1 IIEFIIED COPPER WITH 111111% ZIIC 
409 
1017 662 1488 
110 




14811 1148 683 







7319 268 88 
7314 179 884 87 
4 63 68 


































7188 10834 2227 207171 
4893 = 2133 188217 2491 14 33881 
487 1124 94 30834 
2f 
182 21 11823 
2549
2008 448 li08 
Export Janvier - Decembre 1985 
Ouantit!s BesUmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
UK Ireland Danmark S.>.clba Nlmexe EUR 10 utschl France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E.>.Mba 
7401 COPPER MATTE; UN'IROUGIIT COPPER (REFINED OR N01); COPPER WASTE AND SCRAP 
KUPfERMATTE; ROHKUPFER (KUPfER z. RAFFINIERBI U.IIAFFlNIERlU KUPFER); BEARSEll'UNGSABFAEW UND SCHRon, AUS KUPFER 
7401.41 COPPER MATTE; CEMENT COPPER 
IIUPFERIIATTE; ZEIIENlXUPFER 
950 002 BELG.-LUXBG. 1592 
155 
564 1028 
042 ESPAGNE 2205 948 812 490 
208 ALGERIE 275 275 
20 950 1000 MON DE 4374 207 1560 9811 44 520 29 1028 
20 950 1010 INTRA-CE 1785 49 812 39 28 29 1028 
• 1011 EXTRA-CE 2589 158 948 947 44 492 
. 1020 CLASSE 1 2294 158 948 654 44 490 
. 1030 CLASSE 2 295 293 2 
7401.11 UNREFINED COPPER 
BL: INCLUDED IN 7401.30 
NICHT IIAFFINIEIITTS KUPFER 
Bl: IN 7401.30 ENTHALTEN 
325 
40 
001 FRANCE 830 80 
13954 
95 655 
002 BELG.-LUXBG. 37919 23752 158 2 53 
324 003 PAYS-BAS 873 188 485 
40 
187 008 ROYAUME-UNI 25883 25458 
14 
165 260 
030 SUEDE 195 4 109 68 
368 530 • 1000 MON DE 85923 49532 14008 748 109 732 798 
328 530 • 1010 INTRA-CE 85438 49482 13992 502 684 798 
40 • 1011 EXTRA-CE 485 50 14 244 109 88 
40 . 1020 CLASSE 1 382 47 14 144 109 68 
40 . 1021 A E L  E 250 47 14 12 109 68 
• 1030 CLASSE 2 104 3 101 








001 FRANCE 143568 13318 
495 
1911 123432 4907 
765 002 BELG.-LUXBG. 5400 3134 481 1304 6 
22 003 PAYS-BAS 19957 8941 818 38 10118 44 
1465 004 RF ALLEMAGNE 87292 
8211 
5204 302 1742 n519 2525 
6118 
19 
005 rrALIE 72193 1181 
11823 
1889 50645 12287 
81 
008 ROYAUME-UNI 78275 7640 1766 57193 53 
007 IRLANDE 132 
1 
132 
319 008 DANEMARK 714 380 15 698 009 GRECE 8892 5 8507
2113 521 
028 NORVEGE 681 
18701 
681 
030 SUEDE 40909 17231 4148 831 
3 
032 FINLANDE 638 594 8 
44 
036 SUISSE 12979 8558 242 4167 8 
2 
038 AUTRICHE 1108 721 158 229 
040 PORTUGAL 198 141 
68 9 
52 3 
1082 042 ESPAGNE 25152 49 50 22815 2181 
048 YOUGOSLAVIE 2100 170 1930 
1980 052 TURQUIE 4379 2399




220 EGYPTE 1559 1552 
378 ZAMBIE 107 
74 41 
107 
3 400 ETATS-UNIS 11012 942 174 10886 37 404 CANADA 942 
450 INDES OCCID. 223 223 
484 VENEZUELA 514 514 
38 
508 BRESIL 909 490 909 684 INDE � 4238 1282 65 
1 
720 CH�E 133 
821 732 JA N 823 2880 2 800 AUSTRALIE 2860 
2520 14125 958 NON DETERMIN 16845 




\ 418421 31243 1481 14253 4098 21177 19 
3324 , 1011 115721 35293 5317 3217 287 13948 1774 ai 
3192 521 • 1020 C
�
ASSE 1 103454 34066 1018 2418 287 58474 8382 831 
2117 521 • 1021 A LE 58510 28U3 e 397 44 22360 4
� 
831 
132 , 1030 CLASSE 2 5480 85 1 4508 
68 . 1031 A
f.tsll> 
248 
731 4238 878 248 • 1040 C 3 6810 965 
7401A1 AU.DYS 'I IIE'INED COPPER WITH 11N 11% ZIIC 
3 
' ' 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mangen 
Destination 
Nimexe EUR 10 Franca 
7401A1 AWAGEJ DE CUIVRE CONTEIANT EN POmS 111H. 10'4 DE ZINC 
001 F 2179 1322 
002 BEL <465 11 
003 NE 485 388 
004 FR NY 7703 
2402 005 ITALY 2658 
006 UTD. KINGDOM 34 26 
007 IRELAND 65 48 
009 GREECE 546 60 
028 N 248 85 
030 S 280 
15 032 Fl 105 
036 S LAND 158 128 
036 A A 658 656 
040 POR UGAL 730 JI 042 SPAIN 600 
048 YUGOSLAVIA 189 148 
052 TURKEY 545 539 
204 MOROCCO 547 20 
208 ALGERIA 605 18 
400 USA 74 200 616 IRAN 447 
624 ISRAEL 163 101 
632 SAUDI ARABIA 126 2726 664 INDIA 2744 
728 SOUTH KOREA 69 20 
1000 WORLD 22111 1331 
1010 INTRA-EC 14137 4252 
1011 EXTRA-EC 8474 5087 
1020 CLASS 1 3622 2002 
1021 EFTA COUNTR. 2177 910 
1030 CLASS2 4853 3085 
7401.45 ALLOYS OF REFINED COPPER W1111111 IUT II) ZIIC 
AWAGEJ DE CUIVRE ET D'ETAII, SANS ZINC 
001 FRANCE 261 
002 BELG.-t.UXBG. 151 
003 NETHERLANDS 221 
004 FR GERMANY 1603 
005 ITALY 72 
007 D 84 
008 RK 217 
028 y 436 
030 N 592 
036 SWITZERLAND 74 









048 YUGOSLAVIA 38 
517 064 HUNGARY 517 
208 ALGERIA 35 35 
1000 WO A LD 4482 1031 
1010 INTRA-EC 2635 350 
1011 EXTRA-EC 1141 U1 
1020 CLASS 1 1236 128 
1021 EFTA COUNTR. 1152 128 
1030 CLASS 2 95 38 
1040 CLASS 3 517 517 
7401.41 COPPER AllOYS NOT llTIIIN 7401A1 AND 45 
ALUAGES DE CUIVRE, lllll REPL SOUS 74D1A1 ET 45 
001 FRANCE 1503 486 
002 BELG.-t.UXBG. 570 132 
003 NETHERLANDS 623 225 
004 FR GERMANY 12035 59 005 ITALY 545 
006 UTD. KINGDOM 459 18 
007 IRELAND 78 85 006 DENMARK 684 
009 GREECE 99 
12 028 NORWAY 199 
030 N 662 33 
032 D 50 483 036 ALAND '517 
038 IA 442 442 
040 GAL 74 
74 042 579 
058 AN DEM.A 89 
064 RY 123 
86 070 ALBANIA 88 
204 MOROCCO 108 
208 ALGERIA 29 


























Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland 























717 1184 251 2111 60 
651 6794 200 1345 60 
111 390 51 761 




















95 291 105 2769 
57 298 102 1721 
31 3 1040 




277 38 136 568 





























Export Janvier - Dt!cembre 1985 
Quanlltts Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination 
Danmark 'EAAdl>a Nlmexa EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'EAAdl>a 
7401A1 IWflNIEIITES KUPFER, 111T IIJND. 1D PC ZINK LEGIERT 
001 FRANCE 3702 2277 
527 
397 755 181 92 
002 BELG.-t.UXBG. 730 18 150 12 25 
259 
003 PAYS-BAS 781 615 
242 9197 
38 42 66 
004 RF ALLEMAGNE 11794 
3740 
11 187 1621 468 
25 005 ITALIE 4147 242 74 4 58 29 
006 ROYAUME-UNI 100 74 4 22 
007 IRLANDE 112 BO 32 
163 
009 GRECE 879 100 572 207 
028 NORVEGE 381 121 240 
227 030 SUEDE 433 
29 
114 319 
90 032 FINLANDE 187 
:i 
138 
036 SUISSE 274 222 49 
186 
038 AUTRICHE 1162 1162 
629 040 �RrnGAL 1135 48 286 
211 247 
042 E PA NE 1044 701 38 19 
048 YOUGOSLAVIE 350 291 59 
052 TURQUIE 854 830 
1050 
24 
204 MAROC 1085 35 
208 ALGERIE 1155 31 1124 
40 400 ETATS-UNIS 181 
334 
141 
616 IRAN 996 662 
624 ISRAEL 298 185 6 107 
632 ARABIE SAOUD 251 
2435 
251 
664 INDE 2486 31 
728 COREE DU SUD 187 40 127 
957 • 1000 IIONDE 34984 13384 3731 1274 10808 564 3681 11 1451 
284 • 1010 INTRA-CE 22228 6901 1014 1050 10178 431 2071 11 494 
673 • 1011 EXTRA-CE 12735 6463 2717 223 132 133 1610 957 
· 673 • 1020 CLASSE 1 6038 3404 289 138 629 621 957 
667 • 1021 A EL E 3536 1562 3 85 
629 374 948 
. 1030 CLASSE 2 6696 3059 2428 3 133 988 
7401.45 ALLOYS OF REfllED COPPER W11111DI BUT Ill ZIIC 
IWflNIEIITES KUPFER, 111T ZINN, OHNE ZINK, LEGIERT 
001 FRANCE 596 110 
27 
6 54 426 
002 BELG.-t.UXBG. 447 244 3 173 
1 
003 PAYS-BAS 637 203 
259 527 
28 406 
004 RF ALLEMAGNE 4155 
230 
144 148 3077 2 
005 ITALIE 257 27 




008 EMARK 815 328 
028 GE 888 
32 
866 22 
75 030 2110 1820 258 
036 284 277 7 
038 A HE 181 181 
78 048 YOUGOSLAVIE 105 
1615 
27 
064 HONGRIE 1615 
208 ALGERIE 118 116 
88 • 1000 MON DE 12480 3305 288 231 531 235 7589 211 
1 • 1010 INTRA-CE 8923 1078 •• 288 154 531 228 4639 2 .. • 1011 EXTRA-CE 5559 2230 u 1 2951 289 
88 • 1020 CLASSE 1 3691 490 78 1 2827 289 
88 .1021A EL E 3471 489 1 2686 289 
.1030�E 2 252 124 .,j 124 . 1040 C E 3 1615 1615 
7401.41 COPPER W.OYS NOT WITHIN 7401A1 AND 45 
IIIPfERlfGIERUNGEII, NICIIT • 740IA1 11111 45 EIIIHALTEN 
001 FRANCE 4057 1034 
110 
587 56 275 2105 
002 BELG.-t.UXBG. 1026 273 30 53 423 137 
25 
003 PAYS-BAS 1180 509 
69 
185 148 340 
004 RF ALLEMAGNE 25207 
169 
847 556 10990 12627 70 48 
005 ITALIE 1432 150 18 1095 
006 ROYAUME-UNI 1328 100 508 499 29 183 29 
007 IRLANDE 149 
189 
149 




009 GRECE 217 
24 
82 134 
028 NORVEGE 423 10 40 302 47 
1 030 SUEDE 1533 84 
2 
1 207 1236 5 
032 FINLANDE 117 
1011 
115 
038 SUISSE 1172 1 180 
038 AUTRICHE 1054 1053 
38 
1 
040 PORTUGAL 123 
202 10 
4 81 
042 1088 835 39 
058 RD. ANDE 133 133 
084 HO 351 
168 
351 
070 AL 168 
39 271 204 MA 310 
208 ALGERIE 113 85 28 
212 TUNISIE 473 1 472 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 
DestlnaUon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
7401.48 
400 USA 728 95 2 631 
404 CANADA 100 100 
508 BRAZIL 55 
3ci 
55 
612 IRAQ 30 
1 21 632 SAUDI ARABIA 23 1 
1000 WORLD 21028 2152 218 1990 572 5329 10269 445 51 
1010 INTRA-EC 16598 1008 179 983 428 5220 8312 445 25 
1011 EXTRA-EC 4432 1148 38 1008 148 110 1957 27 
1020 CLASS 1 3469 1050 1 597 146 21 1627 27 
1021 EFTA COUNTR. 2029 970 
37 
24 143 21 845 26 
1030 CLASS 2 685 10 410 1 20 207 
1031 ACP Jra 26 10 2 
69 
14 
1040 CLA 278 86 123 
7401J1 WASTE AND SCRAI' OF COPPER, NOT ALLOYED 
DECHETS ET DEBRIS DE CUIVRE NON AUE 
001 F 5203 1159 
7929 
235 1314 1647 766 82 
38 002 35281 5652 64 11828 
5678 
ma 1951 
003 16159 6889 515 
4895 17277 
1751 1303 
4760 004 73023 
4197 
27358 4865 13738 89 
005 IT 18317 6055 
7 
945 605 6515 
411 15 006 UTD. KINGDOM 599 51 42 66 
69 007 IRELAND 69 43 23 64 008 DENMARK 168 88 38 227 030 SWEDEN 906 112 
17 27 
466 13 
036 SWITZERLAND 621 577 
25 2 038 AUSTRIA 7380 7132 
3373 
221 
14 042 SPAIN 4274 597 43 124 78 
048 YUGOSLAVIA 459 335 
459 
15 052 TURKEY 350 
320 239 058 GERMAN DEM.R 685 864 88 
126 
064 HUNGARY 2301 1349 
1000 WORLD 168128 27892 45289 5960 31852 14575 31311 3911 5201 
1010 INTRA-EC 148818 17989 41899 5201 31430 12819 30655 3899 4832 
1011 EXTRA-EC 17315 9903 3391 759 422 1758 657 13 369 
1020 CLASS 1 14026 8784 3390 750 103 149 549 13 243 
1021 EFTA COUNTR. 6926 7841 17 246 66 25 469 13 227 
1030 CLASS 2 95 46 1 9 320 19 20 126 1040 CLASS 3 3195 1073 1586 66 
7401.98 WASTE AND SCRAl' OF COPPER ALLOYS 
DECHETS ET DEBRIS D'ALUAGES DE CUIVRE 
001 FRANCE 16907 5691 
22528 
1038 1991 2465 5093 166 243 
002 BELG.-LUXBG. 56511 7100 644 11637 
5037 
14639 709 577 
003 NETHERLANDS 25398 10407 6343 113 
19465 
2745 751 2 
004 FR GERMANY 94097 
21009 
23380 5555 5670 30503 285 9197 
005 ITALY 77186 25657 
151 
6409 2296 21291 60 264 
006 UTD. KINGDOM 1863 318 39 717 1 453 
606 31 
007 IRELAND 457 500 8 15 23 439 008 DENMARK 1021 38 
231 030 SWEDEN 6051 70 4667 661 57 345 
032 FINLAND 80 13 44 192 16 67 10 036 SWITZERLAND 1653 1328 63 
038 AUSTRIA 1260 997 15 206 22 266 20 042 SPAIN 2538 307 312 317 50 1245 
048 YUGOSLAVIA 326 326 383 41 058 GERMAN DEM.R 445 
1275 
21 
064 HUNGARY 1294 
8 
19 
204 MOROCCO 70 
37 3 2 
62 
400 USA 122 72 8 
616 IRAN 62 22 
82 
828 JORDAN 22 
193 260 635 664 INDIA 1287 199 
738 TAIWAN 275 16 72 187 
1000 WORLD 291357 49554 83314 8853 41701 15838 ffl40 3018 10579 
1010 INTRA•EC 275431 45225 71151 7502 40234 15512 74782 3018 10313 
1011 EXTRA-EC 15920 4329 1182 1351 1488 324 raa 288 1020 CLASS 1 12195 2751 5143 1072 752 324 266 
1021 EFTA COUNTR. 9073 2407 4759 414 699 57 495 242 
1030 CLASS 2 1986 303 19 259 332 1073 
1040 CLASS 3 1738 1275 21 383 59 
7402 MASTER ALLOYS 
CUPR().ALLIAGES 
7402.00 MASTER ALLOYS 
Export 
Ouantilh BesUmmung Werte 
DesUna!lon 
"E>..>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia 
7401.41 
400 ETATS-UNIS 1646 218 
404 CANADA 239 
508 BRESIL 131 
104 612 IRAQ 104 
632 ARABIE SAOUD 181 3 
• 1000 MON DE 48215 4913 998 4138 
• 1010 INTRA-CE 36058 2275 838 2048 
• 1011 EXTRA-CE 10158 2638 160 2090 
. 1020 CLASSE 1 7556 2440 13 1112 
. 1021 A E L  E 4442 2173 2 50 
. 1030 CLASSE 2 1946 28 146 979 
. 1031 ACP(� 108 28 9 1 . 1040 CLASS 3 655 170 1 
7401J1 WASTE AND SCRAl' OF COPPER, NOT ALLOYED 




23 003 PAYS-BAS 













137 1000 MON DE 
92 1010 INTRA-CE 
45 1011 EXTRA-CE 
45 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 














































BEAIIBEITUNGSABl'AB.LE UND SCHROTT, AUS KUPFERLEGIERUHGEN 
677 
001 FRANCE 24359 6549 
30715 002 BELG.-LUXBG. 84941 9621 
42 
003 PAYS-BAS 28221 14443 4416 
004 RF ALLEMAGNE 126597 
27032 
31688 
005 ITALIE 97538 32761 
4 
006 ROYA 3316 523 90 
007 IR 648 660 14 008 DA 1365 
030 SUE 197872 98 195361 
032 FINLANDE 127 61 
75 036 SUISSE 2200 1692 
41 
038 AUTRICHE 1570 1113 26 
042 ESPAGNE 2868 446 405 
048 YOUGOSLAVIE 555 
056 RD.ALLEMANDE 670 
2163 064 HONGRIE 2166 
17 204 MAROC 127 
141 400 ETATS-UNIS 1129 812 
616 IRAN 243 
628 JORDANIE 121 266 664 INDE 1841 
736 T'AI-WAN 310 5 
784 1000 MON DE 178250 88882 298418 
723 1010 INTRA-CE 386989 80848 19883 
41 1011 EXTRA-CE 212283 6014 118735 
41 1020 CLASSE 1 206515 3551 196689 
. 1021 A E L  E 201804 2963 195472 
. 1030 CLASSE 2 2667 300 45 
. 1040 CLASSE 3 2858 2183 
7402 MASTER ALLOYS 
KUPFERVORLEGIERUNGEN 


































Janvier - Dllcembre 1985 
1000 ECU Valeurs 





928 11839 22668 811 123 
712 11812 17914 811 48 
218 227 4752 75 
215 40 3662 74 
212 40 1895 70 




1984 2011 993 71 
66 18312 
7115 
9793 2641 58 
27769 
3104 1974 36 
6742 17980 138 7681 23 
1352 791 9934 359 114 2 2 7 
52 109 88 
138 
54 
601 7 357 
40 7 






50202 19668 42898 5283 8337 178 
49550 18713 41968 5m 7749 123 
852 2955 929 10 588 53 
154 238 747 10 381 53 
139 40 615 7 357 
498 
35 32 
2685 149 207 
3438 3172 7162 129 339 
16424 
4016 
25709 666 642 71 
27154 
4229 954 1 
7466 40908 414 10812 51 
7679 2696 26996 70 304 




















58901 17869 109997 3782 12434 152 58330 17391 105885 3782 12154 128 
2571 278 4313 281 24 
1552 278 2572 281 24 




Januar - Dezember 1985 Export 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantiles Besllmmung 1----�------�--�---�--�------....---�------1 Destination Werte 1000 ECU 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 














728 SOUTH KOREA 
800 AUSTRALIA 



















































1000 W O R L D 8240 1982 148 158 174 
1010 INTRA-EC 5791 538 89 109 170 
1011 EXTRA-EC 2449 1444 58 48 4 
1020 CLASS 1 1121 286 47 2 3 
1021 EFT A COUNTR. 899 271 26 1 1 
1030 CLASS 2 1262 1158 10 45 1 
1040 CLASS 3 64 
7403 WROUGHT BARS. ROOS, ANGLES, SHAl'ES AND SECTIONS, OF COPPER; COPPER WIIIE 



























7403.01 WROUGHT BAR$, ROOS, ANGLES. SHAl'ES ANO SECTIONS OF COPPER ALLOYS WITH > 10% NICKEL 
BARRES ET PROALES EN ALUAGES DE CUM!E, CONT. > 10% DE NICm 
001 FRANCE 342 288 
002 BELG.-LUXBG. 151 1 
003 NETHERLANDS 26 19 
� �'lff RMANY 2� 20 
006 UTD. KINGDOM 163 51 
007 IRELAND 74 
008 DENMARK 17 
028 NORWAY 55 
030 SWEDEN 39 
038 SWITZERLAND 994 
038 AUSTRIA 58 
042 SPAIN 94 
052 TURKEY 463 
208 ALGERIA 35 
400 USA 92 
612 IRAO 44 
632 SAUDI ARABIA 22




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 







































































































































































22 � ��t��[UXBG. 
003 PAYS-BAS 
















728 COREE DU SUD 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
22 1000 M O N D E 
22 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L E 
. 1030 CLASSE 2 


















































































7403 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, Of COPPER; COPPER WIRE 







































7403.01 WROUGHT BAR$, RODS, ANGLE$, SHAPES AND SECTIONS Of COPPER ALLOYS 11TH > 10% NICKEL 


















632 ARABIE SAOUD 
664 INDE 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA.CE 
• 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L E 
• 1030 CLASSE 2 








































































DRAHT AUS KUPFERLEGIERUNGEN, NICmGEHALT > 10% 
19 � ��t��[UXBG. 2g6J 1ffl 117 





005 ITALIE 2124 ffl
9 006 ROYAUME-UNI 2078 1548 
� �.{ 
E
RK ffl ti 5 
028 N E 477 475
030 S 136 108 
20 = ,L1ss�DE Jg: i: af 
038 AUTRICHE 2175 2114 
































































































































Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Mangen 1000 kg Quantlt� Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark Ell.Oba Nlmexe EUR 10 Deutsch! France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "El.l.Oba 
7403.GI 7403.DI 
048 YUGOSLAVIA 46 41 4 048 YOUGOSLAVIE 232 201 21 10 
052 TURKEY 14 14 
10 
052 TUROUIE 100 100 
57 062 CZECHOSLOVAK 18 8 062 TCHECOSLOVAQ 190 133 
064 HUNGARY 15 15 6 10 
064 HONGRIE 129 128 1 
21 204 MOROCCO 38 22 204 MAROC 109 82 6 
220 EGYPT 59 2 z 57 2 220 EGYPTE 164 14 25 150 390 SOUTH AFRICA 57 53 
18 
390 AFR. DU SUD 270 225 
62 20 400 USA 90 67 
Ii 
5 400 ETATS-UNIS 816 698 3 53 
528 ARGENTINA 10 2 40 528 ARGENTINE 115 20 95 91 624 ISRAEL 58 18 624 ISRAEL 219 122 3 3 
736 TAIWAN 32 32 
57 
736 T'AI-WAN 147 147 
740 HONG KONG 124 67 � 740 HONG-KONG 690 366 2 324 800 AUSTRALIA 16 6 10 800 AUSTRALIE 111 31 78 
1000 WORLD 3157 2023 157 384 35 68 352 18 120 1000 MON DE 18490 13540 971 1339 125 142 2183 38 4 170 
1010 INTRA-EC 1408 813 97 92 30 88 190 18 100 1010 INTRA-CE 8427 5898 535 524 89 138 1075 38 134 
1011 EXTRA-EC 1751 1210 60 293 5 1 182 20 1011 EXTRA-CE 10061 7844 436 815 35 3 1088 4 36 
1020 CLASS 1 1133 9n 32 53 3 48 20 1020 CLASSE 1 6949 6097 230 185 15 382 4 36 
1021 EFTA COUNTR. 695 613 18 26 3 15 20 1021 A E L  E 4106 3723 93 86 15 
:i 
149 4 36 
1030 CLASS 2 572 198 18 239 2 114 . 1030 CLASSE 2 2648 1161 134 630 20 700 
1031 ACP JrA 36 1 3 9 1 21 . 1031 ACP(� 245 6 13 79 18 3 126 1040 CLA 46 35 10 1 . 1040 CLASS 3 465 386 72 7 
7403.11 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF COPPER NOT ALLOYED, IN COILS 7403.11 WROUGHT BARS, ROOS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF COPPER NOT AllOYED, II COILS 
BARRES ET PROFW, ENROULES, EN CUIVRE NON AWE STAEBE UNO PROFILE, II RINGEN, AUS NICHT LEGJERTEII KUPFER 








94665 10184 8 




002 BELG.-LUXBG. 30055 23120 116 
54497 
1700 1 
003 NETHERLANDS 41819 13373 1467 1 88 003 PAYS-BAS 85196 27498 2919 3 
3 
160 119 
004 FR GERMANY 117031 
18821 
34897 310 81744 76 3 004 RF ALLEMAGNE 237847 
39544 
71363 740 165529 190 22 
005 ITALY 57601 27547 
137 
11155 78 005 ITALIE 120370 57314 
285 
23347 165 
008 UTD. KINGDOM 4060 1659 1481 782 
7112 
006 ROYAUME-UNI 8469 3482 3015 1688 
14880 
1 
007 IRELAND 8529 
6996 
183 1234 007 IRLANDE 18344 
14069 
863 2601 
008 DENMARK 9931 
2901 
2882 53 008 DANEMARK 19934 
5721 
5741 124 
009 GREECE n69 24 4826 18 009 GRECE 15774 43 9973 37 
028 NORWAY 12638 6897 
2 
5740 1 028 NORVEGE 25953 14222 
Ii 13 
11727 3 1 
030 SWEDEN 14114 9583 3505 1023 030 SUEDE 284n 19432 6962 2061 1 
032 FINLAND 6804 5902 49 
3724 
111 742 032 FINLANDE 13710 11813 104 
7662 
236 1557 
036 SWITZERLAND 36673 12426 7173 4469 8881 036 SUISSE 75448 25362 14980 91n 18267 
038 AUSTRIA 43760 20556 3676 6814 6391 6323 038 AUTRICHE 90029 42376 7597 14088 13020 12948 









042 SPAIN 15060 7515 4323 1934 042 ESPAGNE 30879 15376 8803 3966 




048 YOUGOSLAVIE 5546 3162 
489 
872 1512 
357 052 TURKEY 3501 2446 102 540 052 TURQUIE 7427 5200 222 1159 
058 GERMAN DEM.R 90 66 24 
719 
058 RD.ALLEMANDE 203 151 52 
1477 204 MOROCCO 7196 
5260 
3329 3148 204 MAROC 14721 
8408 
6750 6494 
208 ALGERIA 8329 1878 1191 
190 
208 ALGERIE 14771 4045 2318 
362 212 TUNISIA 3151 2002 959 212 TUNISIE 6474 
11 
4143 1969 
220 EGYPT 5814 5540 261 12 220 EGYPTE 12091 11554 480 46 




272 COTE IVOIRE 1282 
467 
994 288 
48 276 GHANA 198 276 GHANA 515 
288 NIGERIA 1996 1808 
262 
188 288 NIGERIA 5731 5291 509 440 302 CAMEROON 342 80 302 CAMEROUN 713 204 
348 KENYA 558 
5 36 169 558 346 KENYA 1239 26 107 336 
1239 
400 USA 258 46 400 ETATS-UNIS 584 115 
464 JAMAICA 217 217 464 JAMAIOUE 465 465 
472 TRINIDAD, TOB 371 
1759 





484 VENEZUELA 8024 4924 1809 484 VENEZUELA 16926 10602 3691 
600 CYPRUS 161 
1707 2422 
161 600 CHYPRE 351 
3351 4866 
351 
604 LEBANON 4129 
1205 
604 LIBAN 8217 
2418 608 SYRIA 2918 344 1713 608 SYRIE 5911 865 3493 616 IRAN 2899 842 911 1844 616 IRAN 5938 1663 1771 3302 624 ISRAEL 9691 2919 311 5619 624 ISRAEL 20323 6301 659 11700 
628 JORDAN 314 314 608 628 JORDANIE 654 654 1384 632 SAUDI ARABIA 2061 
3790 21 
1453 632 ARABIE SAOUD 4306 
8055 123 
2922 
636 KUWAIT 6764 
4 
175 2778 636 KOWEIT 14344 
12 
307 5859 
847 U.A.EMIRATES 2203 528 323 1350 847 EMIRATS ARAB 4721 1058 858 2995 
662 PAKISTAN 2025 510 3 1179 333 662 PAKISTAN 4399 1164 10 2531 694 
684 INDIA 9791 470 9321 
59 
684 INDE 19285 899 18388 
118 666 BANGLADESH 59 566 666 BANGLA DESH 118 1160 669 SRI LANKA 568 
105 
669 SRI LANKA 1160 
245 676 BURMA 105 209 876 BIRMANIE 245 797 708 SINGAPORE 219 10 
73 
708 SINGAPOUR 823 28 
157 732 JAPAN 73 a 127 732 JAPON 157 22 255 800 AUSTRALIA 177 42 800 AUSTRALIE 373 96 
804 NEW ZEALAND 525 525 804 NOUV.ZELANDE 1219 1219 
1000 WORLD 552878 138314 118747 23311 31 223443 52984 88 , 1000 MON DE 279858 240892 48022 55 457122 109904 152 2 
1010 INTRA-EC 330931 60894 70714 11098 31 175057 13269 68 • 1010 INTRA-CE 124301 146284 22571 53 358039 27439 152 :i 1011 EXTRA-EC 221947 75820 48032 12213 1 48386 39695 • 1011 EXTRA-CE 155558 94428 25451 2 99083 82465 
1020 CLASS 1 138925 59299 19497 12171 27115 �gffl . 1020 CLASSE 1 121932 40208 25272 55412 43000 2 1021 EFTA COUNTR. 116912 55365 11697 10539 21283 . 1021 A EL E 113205 24220 21762 
2 
43350 37052 2 
1030 CLASS 2 82888 18321 26488 42 21247 18789 . 1030 CLASSE 2 33624 54089 179 43619 39333 
1031 ACP (63) 4375 1972 737 148 1519 • 1031 ACP (83) 5758 1504 2 290 3350 
7 
Januar - Dezember 1985 Export 
8 
Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg auantit!s Bestimmung i-----,-----,----r---"""T"---..---""T""---,,-----.------T-----1 Destination Werle 1000 ECU 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark "El.Xclba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
7403.11 
1040 CLASS 3 153 66 24 
7403.11 WROUGHT BARS, ROOS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS Of COPPER, NOT AU.OYED, NOT IN COU 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 



























































































































































































































1000 WORLD 29940 7566 9502 1469 118 1999 9062 
1010 INTRA-EC 20136 5353 5635 877 92 1662 6597 
1011 EXTRA-EC 9807 2213 3887 793 26 338 2466
1020 CLASS 1 7581 1893 3185 552 10 154 1778 l� a[iAss�UNTR. �m 1r,� 1ffl m 16 1: 1�f�
1� �r:�a � 2g � 2 6 18
7403.21 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS Of COPPER AU.OYS WITH 111N 10% ZINC AND IIAl 10% NICKEL 






































































































































. 1040 CLASSE 3 335 151 52 
74m.11 WROUGHT BARS, ROOS, AHGLE5, SHAPES AND SECTIONS OF COPPER, N07 AU.OYED, NOT IN COU 
STAEBE UNO PROflLE, NICKT IN RINGEN, AUS NICKT LEGIERTEII KUPFER 
43 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
36 � �f't.:El'�AGNE 























632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 






































































































































































































213 1000 M O N D E 78515 20180 26080 3469 491 5586 22211 
114 1010 INTRA-CE 49730 13775 15183 1669 358 4412 14074 
99 1011 EXTRA-CE 28787 6405 10897 1801 135 1174 8138 
4 1020 CLASSE 1 21061 5372 8793 815 47 643 5365 
9� jg� �L�k\ 2 11ffl 1&!, �g � 88 �f � 
• 1031 ACP (631 263 93 62 1 8 26 73
• 1040 CLAS:SE: 3 155 8 106 41 
7403J1 WROUGl!T BARS, RODS, ANGLE5, SHAPES AND SECTIONS OF COPPER Al.LOYS WITH 11111 10% ZINC AND IIAl 10% NICKa 




























































































































































Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit�s Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.AdOo Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EHdOo 
7403J1 7403J1 
404 CANADA 988 76 94 713 21 84 404 CANADA 1829 178 148 1279 65 159 
528 ARGENTINA 20 20 
6 30 7 
528 ARGENTINE 185 185 
13 57 604 LEBANON 52 
182 
9 604 LIBAN 101 
549 
18 13 
608 SYRIA 207 17 3 
6 32 
5 608 SYRIE 610 47 6 
17 100 
8 
612 !RAO 336 288 10 
82 
612 !RAO 1000 866 17 
616 !RAN 1662 1224 
5 2 
345 11 616 !RAN 4324 3438 
34 4 
670 44 172 
624 ISRAEL 604 595 1 1 624 ISRAEL 1543 1502 1 2 
632 SAUDI ARABIA 72 22 2 34 14 632 ARABIE SAOUD 228 81 6 85 56 
701 YSIA 706 705 
s:i 
1 701 MALAYSIA 2102 2099 
95 
3 
706 PORE 709 638 18 706 SINGAPOUR 2026 1895 36 
708 PINES 265 265 708 PHILIPPINES 545 545 
3 736 T AN 703 703 
5 
736 T'AI-WAN 1364 1361 
8 740 H NG KONG 384 
135 
379 740 HONG-KONG 758 
275 
747 3 
800 AUSTRALIA 135 
17 
800 AUSTRALIE 278 3 
804 NEW ZEALAND 126 109 804 NOUV.ZELANDE 310 218 92 
1000 WORLD 112362 39347 27247 21481 17641 263 2908 3148 329 1000 MON DE 222997 83680 51502 39293 33700 562 7875 5774 611 
1010 INTRA-EC 83829 23957 20302 20274 14202 237 2094 2585 178 1010 INTRA-CE 158422 46555 37211 37040 27106 502 4951 4727 330 
1011 EXTRA-EC 28533 15389 6945 1207 3439 28 815 561 151 1011 EXTRA-CE 64578 37128 14291 2253 6594 81 2924 1047 282 
1020 CLASS 1 18395 9533 3696 1007 2923 1 670 559 6 1020 CLASSE 1 39834 21500 7416 1904 5556 2 2404 1037 15 
1021 EFTA COUNTR. 11764 7692 2005 50 1233 1 302 475 6 1021 A E L  E 24977 16789 3985 93 2346 2 869 878 15 
1030 CLASS 2 9703 5642 3238 29 481 25 145 2 141 1030 CLASSE 2 23610 15030 6694 82 959 58 520 10 257 
1031 ACP (63J 88 20 12 171 
2 1 45 8 1031 ACP (� 324 65 62 267 
4 3 177 13 
1040 CLASS 436 215 11 36 3 1040 CLASS 3 1133 596 181 79 10 
7403.21 WROUGKT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS Of COPPER ALLOYS WITH < 10% ZINC 7403.29 WROUGKT BARS. RODS. ANGLES. SHAPES AND SECTIONS Of COPPER ALLOYS WITH < 10% ZINC 
BARRES ET PROFILES EN AW.I.GE$ DE CUJVRE, CONT. < 10% DE ZINC ET MAX. 10% DE NICKEL STAEBE UND PROFILE, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, < 10% ZINK, 11AX. 10% NJCm 
001 FRANCE 1525 764 
129 
423 35 3 300 001 FRANCE 6333 3210 
1100 
1485 92 82 1464 
002 BELG.-LUXBG. 839 246 327 81 
6 
56 002 BELG.-LUXBG. 3536 1193 644 312 
57 
287 




003 PAYS-BAS 4801 3780 286 206 
648 472 10 004 FR GERMANY 2307 
199 
555 759 525 344 
3044 
004 RF ALLEMAGNE 9328 
1323 
4447 1712 1146 1365 






005 ITALIE 9805 1173 
488 
32 2 896 
21 33 
6379 006 UTD. KINGDOM 1024 570 221 4 
18 
006 ROYAUME-UNI 3545 1891 967 16 129 
121 007 IRELAND 169 4 8 110 
37 
14 15 007 IRLANDE 545 25 21 287 
162 
39 52 
008 DENMARK 151 77 1 
2 
36 008 DANEMARK 685 345 13 
4 
165 
009 GREECE 51 7 2 
11 
40 009 GRECE 146 45 16 1 80 
9 028 NORWAY 114 85 6 2 10 
8 
028 NORVEGE 518 355 39 10 51 54 
030 SWEDEN 327 112 128 27 23 29 030 SUEDE 1629 606 585 78 104 214 42 
032 FINLAND 32 10 8 
106 
12 2 032 FINLANDE 226 65 68 3 64 25 1 
036 SWITZERLAND 961 554 61 3 237 036 SUISSE 4204 2444 586 297 8 868 1 
038 AUSTRIA 652 524 
33 
122 3 3 038 AUTRICHE 2644 2358 1 253 10 
2 
22 
3 040 PORTUGAL 265 9 217 5 040 PORTUGAL 695 92 172 406 2 
20 
042 SPAIN 1387 83 273 988 
8 
43 042 ESPAGNE 3542 828 698 1742 272 
048 YUGOSLAVIA 857 778 56 15 
4 
048 YOUGOSLAVIE 2824 2522 211 60 28 3 
052 TURKEY 540 83 
9 
453 052 TUROUIE 1113 229 
121 
867 17 
060 POLAND 25 7 
3 
9 060 POLOGNE 331 101 
6 
109 
064 HUNGARY 42 33 
20 
6 064 HONGRIE 199 163 1 29 
066 ROMANIA 22 1 
3 
1 066 ROUMANIE 293 35 241 2 15 
068 BULGARIA 20 9 8 068 BULGARIE 240 73 164 3 




204 MAROC 295 
49 
123 171 
208 ALGERIA 202 142 48 208 ALGERIE 771 588 130 4 
212 TUNISIA 42 1 11 30 
5 386 
212 TUNISIE 111 6 42 62 1 
90 220 EGYPT 446 9 1 45 220 EGYPTE 1036 66 10 89 781 
288 NIGERIA 63 2 
34 





322 ZAIRE 34 
23 7 13 
322 ZAIRE 190 
139 22 66 390 SOUTH AFRICA 43 
152 22 
390 AFR. DU SUD 227 
1200 84 400 USA 1444 676 342 252 400 ETATS-UNIS 5687 2389 769 1245 
404 CANADA 183 53 14 14 
8 
102 404 CANADA 838 166 104 3 62 
146 
503 




412 MEXIOUE 362 8 208 
48 508 BRAZIL 25 508 BRESIL 119 71 
516 BOLIVIA 19 19 
77 600 
516 BOLIVIE 111 111 
156 604 LEBANON 685 8 
1 
604 LIBAN 1402 40 
3 3 
1206 
608 SYRIA 90 24 61 
15 
4 608 SYRIE 131 72 
3 
46 7 
612 !RAO 72 3 49 5 612 !RAO 291 24 208 14 42 
616 IRAN 3202 36 
8 









1 628 JORDANIE 110 
141 75 
104 2 3 
832 SAUDI ARABIA 50 4 5 5 632 ARABIE SAOUD 347 11 23 65 32 
664 INDIA 58 5 13 3 37 
4 
664 INDE 493 37 156 32 268 
10 706 SINGAPORE 51 12 9 23 3 706 SINGAPOUR 219 83 38 73 17 
740 HONG KONG 37 2 
8 
22 13 740 HONG-KONG 163 13 
81 
53 97 
800 AUSTRALIA 96 17 71 800 AUSTRALIE 469 107 301 
1000 WORLD 23738 5913 2321 8125 398 682 2207 9 43 4038 1000 MON DE 80588 25942 14028 18088 1758 1988 10213 21 173 8383 
1010 INTRA-EC 10760 2618 1189 1878 285 582 1132 • 27 3044 1010 INTRA-CE 38728 11813 8025 4828 1284 1454 4849 21 85 8378 
1011 EXTRA-EC 12979 3298 1133 8249 114 100 1075 18 994 1011 EXTRA-CE 41859 14129 6002 13257 493 532 5384 78 2004 
1020 CLASS 1 6991 3020 738 2302 98 821 12 2 1020 CLASSE 1 24930 12368 3725 4554 413 3 3798 64 5 
1021 EFTA COUNTR. 2383 1293 238 473 53 
100 
318 10 • 1021 A E L  E 9997 5921 1451 1047 237 2 1282 57 
1999 1030 CLASS 2 5866 217 357 3940 18 238 4 992 1030 CLASSE 2 15762 1323 1735 8691 79 529 1394 12 
1031 ACP Js63� 195 18 64 5 38 72 1031 ACP (� 989 84 282 11 3 202 407 2 1040 CLA 122 62 37 6 17 1040 CLASS 3 1165 437 543 12 171 
7403.40 WIRE Of COPPER, NOT ALLOYED 7403.40 WIRE OF COl'PER, NOT ALLOYED 
9 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 Oeutschl France Halla Nederland 
7403.40 FU EN CUIVRE NON AWE, CONT. IIAX. 10% DE NICKEL 
001 FRANCE 7894 3139 
1198 
1971 
160 002 BELG.-LUXBG. 2134 261 21 
003 NETHERLANDS 6458 3538 505 47 533 004 FR GERMANY 13632 
3373 
5731 1294 
005 ITALY 7076 3323 
728 
1 
006 UTO. KINGDOM 4683 1930 1459 
3 007 IRELAND 4848 636 342 1 
008 DENMARK 582 557 2 
71 
6 
009 GREECE 128 57 
14 030 WEDEN 512 418 
032 423 355 9 206 036 LAND 2499 1898 41 
038 AU 2816 1630 41 102 
040 PORTUGAL 175 133 5 
27 042 SPAIN 426 127 118 
048 YUGOSLAVIA 112 9 
10 
78 
052 TURKEY 194 182 
172 056 SOVIET UNION 172 
48 058 GERMAN DEM.A 48 
30 4 064 HUNGARY 34 
066 ROMANIA 24 24 
068 BULGARIA 115 115 
47 26 204 MOROCCO 73 
1 208 ALGERIA 10 6 3 
212 TUNISIA 183 
6 
176 2 
220 EGYPT 187 
51 
181 
272 IVORY COAST 51 
255 288 NIGERIA 532 
161 330 ANGOLA 161 
26 1 390 SOUTH AFRICA 50 
230 2 400 USA 628 333 14 
412 MEXICO 138 5 
442 PANAMA 60 
4 508 BRAZIL 21 
528 ARGENTINA 43 43 
13 34 604 LEBANON 47 
1 608 SYRIA 137 136 
612 IRAQ 223 1 20 
616 IRAN 146 118 
18 
28 
3 624 ISRAEL 339 53 39 
632 SAUDI ARABIA 892 704 11 106 
647 U.A.EMIRATES 35 6 24 
652 NORTH YEMEN 47 18 
; 
21 
664 INDIA 19 13 1 
680 THAILAND 41 40 1 
8 701 MALAYSIA 37 26 
2 706 SINGAPORE 254 184 12 
720 CHINA 92 86 
732 JAPAN 9 2 
70 736 TAIWAN 113 
72 2 740 HONG KONG 105 20 
1000 WORLD 60151 20580 13619 5502 713 
1010 INTRA-EC 47430 13490 12559 4132 703 
1011 EXTRA-EC 12721 709D 106D 1370 10 
1020 CLASS 1 7946 5155 476 429 3 
1021 EFTA COUNTR. 6465 4462 110 309 1 
1030 CLASS 2 4276 1673 531 764 7 
1031 ACP (63J 737 278 90 27 1040 CLASS 498 262 53 176 
7403.51 ffl (IF COPPER ALLOYS WITH IIIN 10% ZINC 




















































78 641 423 
23 8 10 
352 66 3 
15 13 i 151 




447 170 10 
609 93 
27 96 48 
98 82 i 1 92 8 3 
22 4 i 40 
198 
197 5 5 20 
Belg.-lux. UK Ireland Danmark 




30 4829 1186 
































13818 5437 13D 99 
11963 4199 124 30 
1853 1238 6 69 
1438 353 6 61 
1438 84 61 
415 884 2 


















Quantlt�s Bestlmmung Werte 
Destination 
"Ell>.c!Oa Nlmexe EUR 10 Oeutschla France 





004 RF ALLEMAGNE 



















204 M C 
208 A IE 
212 T 
220 E 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
330 ANGOLA 











632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 









255 1000 MON DE 
230 101 D INTRA-CE 
25 1011 EXTRA-CE 
25 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 




































































































































































048 YOUGOS VIE 
















































591 12 49 
10 
Janvier - Decembre 1985 
1000 ECU Valeurs 
Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark "EllllOOa 






63 40 10217 2447 





































1675 32918 12836 328 279 527 
163D 27898 9148 200 63 485 
45 5018 3688 128 218 41 
24 3553 1200 125 188 41 
4 3551 309 
3 
188 
21 1466 2486 10 
23 891 7 
2 18 

























Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanm�s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>->-aoa Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>->-ooa 
7403.51 7403.51 
208 ALGERIA 68 10 58 
15 
208 ALGERIE 197 33 164 
46 2 212 TUNISIA 219 9 195 
14 
212 TUNISIE 652 23 581 
3 49 220 EGYPT 107 24 5 64 220 EGYPTE 275 74 13 136 




272 COTE IVOIRE 233 
118 
233 
24 390 SOUTH AFRICA 38 4 
19 226 
390 AFR. OU SUD 156 14 
42 2014 400 USA 3433 2102 935 151 400 ETATS-UNIS 11817 6670 2436 655 
404 CANADA 77 25 44 2 6 404 CANADA 289 165 93 6 25 
500 ECUADOR 53
109 
50 3 500 EOUATEUR 213 
302 
196 17 
504 PERU 109 36 13 2 504 PEROU 302 87 38 ti 608 SYRIA 52 1 608 SYRIE 140 7 
612 IRAO 34 16 15 3 
1 
612 IRAQ 113 53 50 10 
2 616 IRAN 100 97 2 616 IRAN 246 239 5 
624 ISRAEL 104 95 
60 14 
3 6 624 ISRAEL 327 283 
182 29 12 32 632 SAUDI ARABIA 453 172 207 632 ARABIE SAOUD 1423 535 675 2 
662 PAKISTAN 49 48 1 662 PAKISTAN 171 164 7 
1 664 INDIA 40 28 12 664 INDE 178 130 47 
666 BANGLADESH 41 41 
7 
666 BANGLA DESH 116 116 
10 700 INDONESIA 233 226 
4 1 
700 INDONESIE 624 614 
9 7 706 SINGAPORE 36 31 
109 
706 SINGAPOUR 115 99 
156 720 CHINA 109 35 3 1 
720 CHINE 156 
335 1 29 18 732 JAPAN 39 
260 




740 HONG-KONG 623 7 70 
800 AUSTRALIA 35 2 1 800 AUSTRALIE 191 79 8 12 92 
804 NEW ZEALAND 27 27 804 NOUV.ZELANDE 144 144 
1000 WORLD 19344 10876 6342 112 999 75 876 1 1 62 1000 M O N D E 59027 34742 16751 272 4654 214 2312 18 3 61 
1010 INTRA-EC 10289 5475 3937 58 228 48 483 i 62 1010 INTRA-CE 28712 16499 10281 140 762 119 649 1i 1 61 1011 EXTRA-EC 9052 5400 2405 58 771 26 393 . 1011 EXTRA-CE 30315 18243 6470 132 3892 95 1464 1 
1020 CLASS 1 6050 4039 1464 36 281 3 226 1 . 1020 CLASSE 1 21254 14003 3799 88 2303 9 1034 18 
1021 EFTA COUNTR. 2078 1613 391 16 43 1 14 . 1021 A EL E 7123 5822 995 42 194 4 66 
1 1030 CLASS 2 2618 1097 934 19 489 23 56 . 1030 CLASSE 2 8031 3433 2627 45 1580 87 258 
1031 ACP (63a 165 63 67 22 3 10 . 1031 ACP (� 610 201 270 74 12 53 1040 CLASS 385 265 7 1 112 . 1040 CLASS 3 1031 807 45 8 171 
7403.59 WIRE OF COPPER AU.OYS Wlllt < 10% ZINC 7403.59 WIRE OF COPPER ALLOYS WITH < 10% ZINC 
RLS EN AWAGES DE CUIVRE, CONT. < 10% DE ZINC E7 1W. 10% DE NICKEL DRAKT AUS ICUPFERLEGIERUNGEN, < 10% ZINK, 1W. 10% NICKEL 
001 FRANCE 1306 406 
64 
526 6 67 228 73 001 FRANCE 6569 2705 
216 
818 172 1547 728 599 
002 BELG.-LUXBG. 942 123 211 6 
93 
538 002 BELG.-LUXBG. 2769 861 622 104 
217 
966 




003 PAYS-BAS 4132 3697 26 25 
1385 
165 
004 FR GERMANY 1673 
338 
65 222 12 1014 
9 
004 RF ALLEMAGNE 5931 
2164 
646 672 49 3172 
91 
7 
005 ITALY 614 71 
267 





006 UTD. KINGDOM 597 209 68 45 
432 
8 006 ROYAUME-UNI 9109 5850 385 1837 
1073 
21 




007 IRLANDE 2194 64 
5 
1057 
34 008 DENMARK 118 78 
40 
14 3 008 DANEMARK 359 267 
114 
24 29 
009 GREECE 51 6 5 
6 4 
009 GRECE 170 37 19 
41 11 028 NORWAY 64 30 
6 
24 028 NORVEGE 379 246 
24 
81 
1 030 SWEDEN 252 201 3 15 27 030 SUEDE 1286 1111 25 90 35 
032 FINLAND 74 55 5 3 11 032 FINLANDE 340 298 19 13 8 2 








038 AUTRICHE 2488 2072 8 87 71 
040 PORTUGAL 125 18 3 
12 
85 040 PORTUGAL 557 148 96 9 
93 
302 2 
042 SPAIN 331 116 31 165 7 042 ESPAGNE 1286 718 138 289 48 
048 YUGOSLAVIA 65 51 13 1 048 YOUGOSLAVIE 523 442 69 12 
052 TURKEY 52 9 41 2 052 TUROUIE 168 75 78 15 
060 POLAND 18 3 
7 
15 060 POLOGNE 156 129 
52 
27 
064 HUNGARY 32 23 2 064 HONGRIE 211 156 
6 
3 
066 ROMANIA 27 26 
1 
1 066 ROUMANIE 262 207 49 
7 068 BULGARIA 25 24 
19 14 
068 BULGARIE 190 161 22 
49 204 MOROCCO 73 40 204 MAROC 254 i 122 83 208 ALGERIA 306 6 300 208 ALGERIE 764 49 712 2 




212 TUNISIE 124 2 68 52 2 
220 EGYPT 32 22 220 EGYPTE 149 12 11 73 53 
288 NIGERIA 16 1 
138 
1 14 288 NIGERIA 133 13 2 74 44 




390 AFR. DU SUD 1445 91 385 15 
117 43 954 13 5 400 USA 823 314 3 162 313 400 ETATS-UNIS 4002 1816 60 310 1638 
404 CANADA 28 2 
1 
26 404 CANADA 227 26 1 
16 
200 
412 MEXICO 12 11 
2 1 
412 MEXIOUE 114 98 
14 5 25 j 25 508 BRAZIL 10 7 
3 
508 BRESIL 182 106 
528 ARGENTINA 14 11 528 ARGENTINE 114 101 13 
604 LEBANON 201 
2 
201 604 LIBAN 440 
9 
440 
608 SYRIA 74 72 
11 465 
608 SYRIE 159 
3 
150 
39 974 616 !RAN 491 13 2 
3 
616 !RAN 1171 75 80 
10 624 ISRAEL 94 3 
5 
76 12 624 ISRAEL 275 25 3 188 49 
632 SAUDI ARABIA 47 1 39 1 1 
140 
632 ARABIE SAOUD 139 9 8 97 8 17 
275 647 U.A.EMIRATES 198 1 29 53 1 3 647 EMIRATS ARAB 433 5 3 136 2 12 1 664 INDIA 72 28 3 10 2 664 INDE 526 239 154 18 58 56 




728 COREE DU SUD 247 179 7 
j 
61 
71 732 JAPAN 41 34 1 732 JAPON 309 221 
2 
10 
736 TAIWAN 100 15 85 736 T'AI-WAN 342 84 256 
740 HONG KONG 48 24 
2 
24 740 HONG-KONG 217 127 
7 
90 
1 800 AUSTRALIA 26 3 21 800 AUSTRALIE 160 26 126 
804 NEW ZEALAND 43 1 2 40 804 NOUV.ZELANDE 210 5 1 204 
1000 WORLD 12286 3621 825 2702 693 221 3447 132 35 610 1000 MON DE 60154 26637 4810 7127 5275 2034 11920 1018 71 1262 
11 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland 
7403.59 
1010 INTRA-EC 6927 2053 275 1273 628 173 2409 113 
1011 EXTRA-EC 5361 1569 550 1429 65 48 1038 20 
1020 CLASS 1 3128 1303 422 529 29 32 762 19 
1021 EFTA COUNTR. 1457 759 250 140 
36 
21 242 14 
1030 CLASS 2 2115 175 127 891 15 260 1 
1031 ACP (63J 111 2 23 8 16 13 49 1040 CLASS 116 91 1 8 16 
7404 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP, OF COPPER 
TOLES, PLANCHES, FEUWS ET BANDES EN CUIVRE, D'UNE EPAISSEUR DE PLUS DE 0, 15 MM 
7404.20 WROUGHT PLATES, SHEm AND STRIP OF COPPER ALLOYS WITH > 10% NJCm 
TOLES, PLANCHE5, FEUll.LES ET BANDES EN AWAGES DE CUIVRE, CONT. > 10% DE NICKEL 
001 FRANCE 1014 491 
72 
13 104 383 20 
002 BELG.-LUXBG. 358 144 105 25 
25 
12 
003 NETHERLANDS 415 244 1 120 
6 
25 
004 FR GERMANY 147 444 23 46 64 005 ITALY 484 2 
159 ; 38 006 UTD. KINGDOM 687 523 4 
40 007 IRELAND 42 2 
2 008 DENMARK 110 94 14 
028 NORWAY 56 22 22 ; 34 030 SWEDEN 263 188 51 
032 FINLAND 31 25 
25 
6 
036 SWITZERLAND 560 469 66 .
038 AUSTRIA 284 248 ; 3 36 040 PORTUGAL 24 19 
; 1 042 SPAIN 387 324 61 
18 
1 
048 YUGOSLAVIA 287 268 1 
052 TURKEY 174 174 
277 060 POLAND 520 243 




16i 068 BULGARIA 603 442 
3i 204 MOROCCO 582 551 
19 16 208 ALGERIA 35 
17 1i 220 EGYPT 38 10 
33 390 SOUTH AFRICA 128 95 
6 48 15 400 USA 401 326 6 
404 CANADA 31 29 
128 
2 
412 MEXICO 129 1 
508 BRAZIL 30 30
10 528 ARGENTINA 14 4 
36 6 612 IRAO 42 
7i 616 IRAN 71 
662 PAKISTAN 23 23 
139 170 664 INDIA 328 19 
800 AUSTRALIA 67 37 30 
1000 WORLD 8500 5633 949 595 160 424 726 
1010 INTRA-EC 3265 1949 102 447 138 408 213 
1011 EXTRA-EC 5234 3684 848 148 24 16 513 
1020 CLASS 1 2705 2231 94 69 22 16 271
1021 EFTA COUNTR. 1220 971 26 3 22 1 195 
1030 CLASS 2 1349 748 306 79 2 213 
1040 CLASS 3 1181 705 446 30 
7404.3! WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP OF COPPER, NOT ALLOYED, IN COILS 
TOLE$, PLANCHES, FEUll.LES ET BANDE5, ENROULEES, EN CUIVRE NON ALLIE 
001 FRANCE 5637 4410 
206 
269 3 613 340 2 
002 BELG.-LUXBG. 2680 2208 36 
36 
230 
003 NETHERLANDS 1773 1361 195 18 
33 
123 
004 FR GERMANY 13700 
4222 
3232 2826 5655 400 
005 ITALY 8428 2455 
133 16 
1563 49 ; 006 UTD. KINGDOM 5948 4153 1042 330 
57 007 IRELAND 354 233 14 
4 
30 
008 DENMARK 170 155 11 
009 GREECE 187 4 3 180 
028 NORWAY 289 253 
9i 12 6 
36 
030 SWEDEN 239 120 8 
032 FINLAND 305 296 1 
2036 1282 
8 
036 SWITZERLAND 14485 6544 2724 356 
038 AUSTRIA 5251 3372 733 1126 
2 
1 
040 PORTUGAL 609 348 185 6 68 
042 SPAIN 213 154 42 9 7 1 
046 MALTA 39 2 
24 
37 
048 YUGOSLAVIA 156 103 29 
052 TURKEY 354 351 3 
064 HUNGARY 33 33 
068 BULGARIA 37 37 
070 ALBANIA 139 
Export 
Quantit6s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Destination I Danmark I 1:XXdOo Nlmexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I 
7403.59 
3 . 1010 INTRA-CE 34869 15645 1835 3260 4898 1819 
32 810 1011 EXTRA-CE 25283 10992 2975 3888 378 215 
32 . 1020 CLASSE 1 17263 8916 2277 1377 211 132 
31 . 1021 A E L  E 8919 5488 1692 600 
167 
88 
610 1030 CLASSE 2 7073 1300 667 2387 83 
. 1031 ACP (� 609 33 166 124 48 58 . 1040 CLASS 3 947 776 31 103 
7404 WROUGHT PLATES, SHEm AND STRIP, OF COPPER 
BLECHE, PLATTEN, TAFElN UNO BAENDER, AUS KUPFER, IIIT EINER DICKE VON IIEHR ALS D, 15 IIM 
7404.20 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP OF COPPER ALLOYS WITH > 10% Nltm 
BLECHE, PUTTEN, TAFELN UNO BAENDER, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, > 10% NICm 
3 001 FRANCE 4872 2626 
210 
89 1049 1050 
002 BELG.-LUXBG. 2212 1108 260 556 
55 ; 7 003 PAYS-BAS 1551 1312 11 41 125 004 RF ALLEMAGNE 853 
246i 
136 283 9 
005 ITALIE 2690 24 
443 27 
6 
006 ROYAUME-UNI 3231 2730 31 
007 IRLANDE 160 14 
17 008 DANEMARK 534 456 
; 028 NORVEGE 304 119 464 6 030 SUEDE 1661 952 
032 FINLANDE 137 108 
245 036 SUISSE 2472 1969 
038 AUTRICHE 1690 1528 1 
1i 040 PORTUGAL 155 128 9 
22 042 ESPAGNE 1820 1486 303 2 
048 YOUGOSLAVIE 1480 1339 18 123 
052 TURQUIE 685 685 
1183 060 POLOGNE 2324 1141 
062 TCHECOSLOVAQ 287 1 52 
064 HONGRIE 110 110
759 068 BULGARIE 3294 2535 
11i 204 MAROC 1959 1848 
108 208 ALGERIE 230 
75 38 220 EGYPTE 146 33 
390 AFR. DU SUD 832 627 
37 147 39 400 ETATS-UNIS 2088 1777 
404 CANADA 152 145 
742 412 MEXIQUE 747 5 
508 BRESIL 283 283 
78 528 ARGENTINE 107 29 
66 612 IRAQ 107 
367 616 IRAN 367
662 PAKISTAN 148 148 
62i 664 INDE 1574 119 
800 AUSTRALIE 334 166 
8 7 1000 MON DE 42177 28788 4609 1671 2255 1166 
3 7 1010 INTRA-CE 18190 10752 420 1186 1758 1120 
3 . 1011 EXTRA-CE 25988 18034 4189 505 497 46 
2 . 1020 CLASSE 1 13879 11077 611 283 486 46 
2 . 1021 A E L  E 6422 4806 254 11 464 6 
1 . 1030 CLASSE 2 5972 3048 1585 223 11 
. 1040 CLASSE 3 6138 3910 1994 
7404.31 WROUGHT PLATES, SHEm AND STRIP OF COPPER, NOT ALLOYED, IN COILS 
BLECHE, PUTTEN, TAFElN UNO BAENDER, IN ROLLEN, AUS NICIIT LEGIERTEII KUPFER 
001 FRANCE 16761 12487 
355 
812 6 1904 
; 39 002 BELG.-LUXBG. 7387 6281 83 1 100 003 PAYS-BAS 5501 4321 588 46 
9i 1 1553 004 RF ALLEMAGNE 35731 
11187 
8887 7424 14417 
139 005 ITALIE 22404 6527 
364 43 
4186 
273 006 ROYAUME-UNI 15634 10670 2985 917 
20 007 IRLANDE 1128 717 21 
10 
81 
008 DANEMARK 595 529 
009 GRECE 624 14 14 
2 
028 NORVEGE 933 785 
265 30 13 030 SUEDE 831 474 
1543 
032 FINLANDE 1170 1069 2 
5452 3294 036 SUISSE 38008 17325 7336 
19 038 AUTRICHE 14193 9252 1917 2971 
5 040 PORTUGAL 1925 1125 544 18 
042 ESPAGNE 728 520 156 28 19 
046 MALTE 119 5 
1oi .. 048 YOUGOSLAVIE 572 373 
052 TUROUIE 1580 1568 
064 HONGRIE 118 118 
139 
068 BULGARIE 463 463 
070 ALBANIE 339 
12 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
UK I Ireland I Danmark I 'l:XMOo 
6661 744 9 
1261 5260 275 61 
4043 249 58 
834 164 53 

























3652 25 13 









1306 6 3600 
































632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
649 OMAN 






740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




















































33894 11559 6523 68 
16748 7145 3289 52 
17148 4413 3233 14 
16413 4110 3224 14 
10932 3733 3169 13 
654 303 3 
82 1 6 
74M.39 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP OF COPPER, NOT ALLOYED, NOT IN COILS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 























632 SAUDI ARABIA 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
669 SRI LANKA 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




730 302 393 





802 1814 278 300 
333 14 108 
91 69 
1 235 224 
:i 97 50 3 
93 2 
352 462 2676 681 
526 434 72 20 
1504 642 2 639 
236 73 26 95 
54 30 24 
31 31 
38 27 
26 143 7 
98 917 195 392 
123 
39 149 
1882 389 4200 1363 
196 3 191 
17 89 62 
75 366 43 
91 91 44 481 415 




41 22 115 
37 71 
23991 7077 2874 6507 
11038 2014 1597 3291 
12952 5063 1277 3218 
10080 4057 1034 2670 
5137 2033 430 1126 
2785 934 243 546 

















7404.41 WROUGIIT PLATES, SHEET8 AND STRIP OF COPPER ALLOYS IN COILS WITH IIIN 1011 ZINC 



























9986 4265 3 




































5481 1711 15 
3425 571 14 
2058 1140 1 






TOLES, PLANCHES, FEUWS ET IANDES, ENROULEES, EN AUIAGES DE CUIVRE, CONT. IIIN. 1011 DE ZINC ET IIAX. 1011 DE NICKEL 










































632 ARABIE SAOUO 
636 KOWEIT 
649 OMAN· 









1000 MON DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L  E 
1030 CLASSE 2 





















































95215 31117 17414 178 
46206 19363 8754 141 
49009 11754 8660 37 
46351 11218 8628 37 
30031 10064 8441 34 
2016 536 ·- 15 
2 7 
16 642 
7404.31 WROUGIIT PLATES, SHEETS AND STRIP OF COPPER, NOT ALLOYED, NOT IN COILS 
BLECHE, PUTTEH, TAFELN UND BAENDER, NICHT IN ROllEN, AUS NICIIT LEGIERTEII KUPFER 
001 FRANCE 5291 1878 
38 1872 
1 
002 BELG.-LUXBG. 2102 996 958 27 
5 
003 PAYS-BAS 4176 2037 14 3850 90 004 RF ALLEMAGNE 12459 
1858 
3073 
005 ITALIE 2639 192 
2231 136 006 ROYAUME-UNI 5202 837 863 
007 IRLANDE 958 37 283 84 
008 OANEMARK 290 202 
5 
16 
028 NORVEGE 653 619 
31 030 SUEDE 385 190 8 
032 FINLANDE 229 8 1 3 
036 SUISSE 7688 2142 965 1236 
038 AUTRICHE 1520 1318 188 14 
140 040 PORTUGAL 4325 1830 11 1817 
042 ESPAGNE 784 340 77 250 
2 048 YOUGOSLAVIE 238 128 108 
062 TCHECOSLOVAQ 150 150 
064 HONGRIE 123 92 
1 165 378 204 MAROC 562 18 
208 ALGERIE 2628 640 311 1088 
220 EGYPTE 383 2 
109 390 AFR. DU SUD 431 
5590 999 400 ETATS-UNIS 11594 3272 
404 CANADA 515 9 498 
60 600 CHYPRE 272 172 
21:i 2 608 SYRIE 925 98 
612 IRAQ 286 286 
130 616 IRAN 1395 1204 56 20 632 ARABIE SAOUD 286 16 75 
662 PAKISTAN 148 148 
664 INDE 218 112 
669 SRI LANKA 130 130 
11:i 68 740 HONG-KONG 442 
109 800 AUSTRALIE 199 
S 1000 MON DE 70818 23354 8005 17514 980 
5 1010 INTRA-CE 33185 7845 4463 8978 355 
, 1011 EXTRA-CE 37832 15509 3543 8538 805 
. 1020 CLASSE 1 28732 12294 2770 6896 156 
. 1021 A EL E 14807 6111 1196 3084 140 
• 1030 CLASSE 2 8558 2918 772 1640 450 
• 1031 ACP (� 265 20 27 12 12 . 1040 CLASS 3 343 297 
7404.41 WROUGIIT PLATES, SHEETS AND STRIP OF COPPER ALLOYS IN COILS WITH MIN 1011 ZINC 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 

























26260 14206 6 34 9019 
21605 4924 6 12 4756 
4655 9282 21 4263 
4498 4019 21 3734 
3312 1433 20 3734 







10 4976 460 
61 528 
42 1093 






















14894 8179 43 57 10 
9217 2270 42 5 10 
5477 3908 1 53 
3883 2695 1 37 
1948 2294 34 
1563 1199 16 
2 192 
31 15 
BLECHE, PLATTEH, TAFELN UND IAENDER, IN ROWN, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, IIIN. 1011 ZINK, IIAX. 1011 NICKEL 
001 FRANCE 17068 14455 846 698 409 660 
13 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Destination 
Export 
Quanlith Beslimmung I Destination 
Werle 1000 ECU 
14 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschl� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E.UdOa Nimexe I EUR 10 ioeutschlaooi France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EA>.dOa 
74M.41 7404.41 




003 NETHERLANDS 8534 4375 3827 21 
1527 
11 003 PAYS-BAS 22544 12174 9527 69 4090 39 004 FR GERMANY 4184 
7416 
1975 288 228 166 004 RF ALLEMAGNE 11348 
19462 
5024 790 588 856 
005 ITALY 10405 1994 
14 
802 190 3 005 ITALIE 27928 5681 
42 
2271 499 15 
006 UTD. KINGDOM 9448 7144 1984 304 2 
7 
006 ROYAUME-UNI 23020 17374 4731 866 7 
22 007 IRELAND 160 134 
9 
17 2 007 IRLANDE 518 444 
26 
47 5 
008 DENMARK 603 521 
3 
56 9 8 008 DANEMARK 1736 1510 
8 
147 24 29 
009 GREECE 114 13 1 97 009 GRECE 330 45 2 275 
1 028 NORWAY 121 115 
93 1 168 3 
6 
4 
028 NORVEGE 357 325 
257 5 462 7 
31 
030 SWEDEN 1243 963 11 030 SUEDE 3385 2595 42 17 
032 FINLAND 30 16 2 
182 
2 10 032 FINLANDE 107 57 10 
482 
8 32 
036 SWITZERLAND 3262 2483 596 
3 
1 036 SUISSE 7985 6041 1431 
8 
31 




038 AUTRICHE 4336 4028 
1143 
300 
229 040 PORTUGAL 901 274 12 5 040 PORTUGAL 2239 817 33 17 
042 SPAIN 1656 742 688 49 174 3 042 ESPAGNE 4830 2194 1967 120 534 15 
048 YUGOSLAVIA 74 46 8 20 048 YOUGOSLAVIE 277 175 57 45 
052 TURKEY 33 33 
2 
052 TUROUIE 101 101 
13 062 CZECHOSLOVAK 33 31 062 TCHECOSLOVAO 117 104 
064 HUNGARY 227 227 
505 9 320 
064 HONGRIE 665 665 
1270 26 868 204 MOROCCO 1112 278 
24 
204MAROC 2829 665 
64 208 ALGERIA 409 280 105 208 ALGERIE 1174 812 298 




212 TUNISIE 400 304 400 125 200 220 EGYPT 220 
1 
220 EGYPTE 629 
5 346 KENYA 54 40 13 346 KENYA 151 122 24 
390 SOUTH AFRICA 272 218 
3393 145 6190 206 54 390 AFR. DU SUD 840 667 8143 34ci 19203 528 173 400 USA 24716 14746 36 400 ETATS-UNIS 68621 40280 127 
404 CANADA 751 493 126 107 6 19 404 CANADA 2192 1454 324 298 14 102 
412 MEXICO 55 1 47 7 
72 ri 412 MEXIOUE 170 2 145 23 204 233 608 SYRIA 173 19 5 
3 
608 SYRIE 511 60 14 
13 612 IRAO 160 56 6 95 612 IRAO 601 199 15 374 




616 IRAN 1190 446 
400 12 
744 
153 624 ISRAEL 646 197 
121 
28 624 ISRAEL 1154 504 
389 
85 
628 JORDAN 150 
2 1 
3 26 628 JORDANIE 472 ti 5 8 75
 
632 SAUDI ARABIA 162 
21 30 
159 632 ARABIE SAOUD 494 1 
75 
482 
662 PAKISTAN 370 196 
1 
123 662 PAKISTAN 1199 727 
5 
51 346 
664 INDIA 59 11 47 664 INDE 179 33 141 
701 MALAYSIA 42 35 7 
54 
701 MALAYSIA 152 116 
4 
36 
121 706 SINGAPORE 543 457 32 706 SINGAPOUR 1517 1299 93 
732 JAPAN 231 231 
856 54 732 JAPON 477 477 1850 129 736 TAIWAN 1282 372 
1 
736 T'AI-WAN 2952 973 
5 740 HONG KONG 586 1 584 740 HONG-KONG 1229 3 1221 
800 AUSTRALIA 994 630 364 800 AUSTRALIE 2642 1501 1141 
804 NEW ZEALAND 277 277 804 NOUV.ZELANDE 796 796 
1000 WORLD 86685 53418 18046 1213 9828 1324 2738 16 104 1000 MON DE 231488 141633 44336 3249 29484 3434 9021 57 274 
1010 INTRA-EC 43443 28475 9927 677 2985 882 497 
16 
• 1010 INTRA-CE 113848 73680 25409 1876 8357 2268 2258 
si 274 1011 EXTRA-EC 43241 24943 8119 535 6843 442 2239 104 1011 EXTRA-CE 117640 67953 18927 1373 21127 1166 6763 
1020 CLASS 1 36134 22430 5427 524 6666 214 859 14 . 1020 CLASSE 1 99223 60732 13274 1336 20566 550 2715 50 
1021 EFTA COUNTR. 7124 5286 1220 322 176 3 103 14 . 1021 A E L  E 18412 13862 2841 820 486 7 346 50 
274 1030 CLASS 2 6796 2213 2687 8 177 227 1380 104 1030 CLASSE 2 17472 6331 5620 24 561 614 4048 
1031 ACP (63J 88 40 5 3 
1 i 47 2 




7 1040 CLASS 312 301 . 1040 CLA 3 945 890 
74M.49 l'IIOUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP OF COPPER ALLOYS, NOT IN COILS, WITH MIN 10% ZINC 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLElE 
7404.49 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP OF COPPER AU.DYS, NOT IN COILS, WITH UlN 10% ZINC 




s, NON ENROULEES, EN AWAGES DE CUIVRE, CONT. lllN.10% DE ZINC ET IIAX.10% DE NICKa BLECH�PLATIEN, TAFELN UND BAEHDER, NICIIT IN ROl.llll, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, MlN. 10% ZINK, IIAX. 10% NICKEL DE: OHNE B STIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 2591 1029 
24 
1280 2 106 124 50 001 FRANCE 8190 3884 
39 
3471 5 362 357 111 
002 BELG.·LUXBG. 1103 125 942 11 
2172 
1 002 BELG.-LUXBG. 2971 551 2344 34 
6056 
3 




003 PAYS-BAS 8369 2186 58 53 
352 
14 
413 004 FR GERMANY 1204 
1258 
57 649 145 1 004 RF ALLEMAGNE 3202 
4025 
348 1689 360 29 11 
005 ITALY 1723 163 
1419 57 




006 UTD. KINGDOM 2029 472 44 26 
26 
006 ROYAUME·UNI 5975 1833 131 72 
Bi 007 IRELAND 125 12 
37 
79 8 007 IRLANDE 430 99 
95 
227 23 
008 DENMARK 222 171 
5 
13 1 008 DANEMARK 672 542 
48 
32 3 
009 GREECE 25 20 
5 12 2 
009 GRECE 171 123 
13 31 16 028 NORWAY 134 115 
i
028 NORVEGE 1992 1932 
2 030 SWEDEN 713 668 
52 
1 27 10 030 SUEDE 1917 1754 
11H 
20 107 34 
032 FINLAND 139 63 2 17 4 1 
23 
032 FINLANDE 344 204 6 45 17 1 
57 036 SWITZERLAND 1129 624 3 454 19 6 036 SUISSE 3817 2529 16 49 15 2 
038 AUSTRIA 437 291 9 110 
61 127 
1 26 038 AUTRICHE 1941 1577 38 271 
176 332 
2 53 
040 PORTUGAL 1347 72 
78 
1083 4 040 PORTUGAL 3673 276 1 2873 15 
042 SPAIN 1184 47 1041 1 12 5 042 ESPAGNE 3260 445 205 2527 2 32 49 
046 MALTA 40 
67 
17 23 046 MALTE 113 
358 
45 68 
048 YUGOSLAVIA 96 
18 
29 048 YOUGOSLAVIE 485 
49 
127 
052 TURKEY 55 37 052 TURQUIE 188 137 
056 SOVIET UNION 85 85 056 U.R.S.S. 594 594 
060 POLAND 23 23 060 POLOGNE 285 285 ' 
068 BULGARIA 8 6 
47 14 147 i 35 
068 BULGARIE 139 139 
149 42 479 5 105 204 MOROCCO 246 2 204 MAROC 794 14 
208 ALGERIA 19n 14 385 1478 
57 j 242 
208 ALGERIE 5581 51 1233 4297 
130 29 442 220 EGYPT 415 109 
9 33 
220 EGYPTE 993 392 
48 85390 SOUTH AFRICA 170 69 59 
7 
390 AFR. DU SUD 524 213 159 19 
400 USA 5186 1432 10 3602 135 400 ETATS-UNIS 15054 5643 34 8988 372 19 


















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






























utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. 
386 29 19 221 







863 290 80 1 8 








6 70 15 
43 18 
1559 
11795 1428 12567 545 3474 
3736 344 4311 300 2636 
6500 1084 8257 245 838 
3934 159 6461 62 602 
1833 15 1699 62 174 




















TOI£$, PLANCHES, FEUll.lES ET BAHDE$, ENROULEES, EN AI.UAGES DE CUIYRE, CONT. < 10% DE ZINC ET 1W. 10% DE NICKa 
001 FRANCE 981 884 
123 
20 73 4 
002 BELG.-LUXBG. 724 530 63 3 5 
003 NETHERLANDS 1510 1298 169 29 
172 6 14 004 FR GERMANY 2313 
693 
1603 445 38 
005 ITALY 1340 579 
24 
11 1 56 
006 UTD. KINGDOM 905 677 199 3 2 
30 007 IRELAND 117 87 
1 008 DENMARK 251 124 125 
009 GREECE 34 23 11 
2 10 028 NORWAY 55 40 
42 4 030 SWEDEN 373 219 52 53 
032 FINLAND 32 20 1 
7 12 
10 
036 SWITZERLAND 647 530 98 
038 AUSTRIA 192 112 4 76 
4 040 PORTUGAL 85 56 
156 
25 
15 042 SPAIN 412 141 23 77 
048 YUGOSLAVIA 121 89 8 24 
052 TURKEY 53 43 10 
056 SOVIET UNION 50 50 
2 064 HUNGARY 11 9 
068 BULGARIA 134 99 35 
106 208 ALGERIA 137 31 
7 1 390 SOUTH AFRICA 29 21 
238 59 400 USA 1163 738 54 74 
404 CANADA 69 67 
5 
2 
412 MEXICO 1356 1351 
508 BRAZIL 53 53 
2 512 CHILE 81 79 
50 612 IRAQ 50 
1 616 IRAN 57 
2 
39 
664 !NOIA 22 3 
2 
17 
706 SINGAPORE 57 50 5 
728 SOUTH KOREA 29 29 
22 736 TAIWAN 112 90 
740 HONG KONG 165 128 37 
800 AUSTRALIA 73 72 1 
1000 WORLD 13878 8484 3095 1117 392 22 694 
1010 INTRA-EC 8173 4315 2875 592 262 • 271 
1011 EXTRA-EC 5704 4169 420 525 131 13 422 
1020 CLASS 1 3310 2150 369 406 129 12 237 
1021 EFTA COUNTR. 1384 977 144 111 55 12 78 
1030 CLASS 2 2180 1847 11 119 2 1 183 
1040 CLASS 3 214 172 40 2 




TOLES. PUNCHES, FEUII.LES ET BAHDE$, NON ENROULEEI, EN ALUAGEI DE CUIYRE, CONT. < 10% D£ ZINC ET 1W. 10% D£ NICKEL 
001 FRANCE 987 64 
220 633 
5 51 234 
002 BELG.·LUXBG. 1054 163 591 7 
58 
73 
003 NETHERLANDS 505 130 176 50 
15 
91 
004 FR GERMANY 1485 
78 
172 987 84 230 

















Export Janvier - Decembre 1985 
Quantith Beslimmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
'EllllclOo Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EllllclOo 
7@4.41 
404 CANADA 2237 1361 82 52 696 46 
484 VENEZUELA 399 115 92 192 
71 
604 LIBAN 219 22 
486 
158 39 
608 SYRIE 735 
2193 
29 37 183 
6 
612 IRAQ 2207 14 





624 ISRAEL 3269 21 
87 
8 
632 ARABIE SAOUD 503 376 40 
662 PAKISTAN 328 328 
2 261 664 INDE 354 91 
101 690 VIET-NAM 101 
281 700 INDONESIE 281 
109 706 SINGAPOUR 524 415 
728 COREE DU SUD 222 222 
732 JAPON 332 331 
15 183 740 HONG-KONG 243 45 
22 800 AUSTRALIE 527 446 
977 SECRET 4689 4689 
750 1000 MON DE 95263 43972 3879 32776 1582 9696 1537 8 163 1652 
335 1010 INTRA-CE 35286 13243 1127 11307 805 7368 574 8 89 767 
418 1011 EXTRA-CE 55288 26040 2753 21469 777 2327 963 74 885 
48 1020 CLASSE 1 36441 17215 481 16249 181 1718 414 73 110 
48 1021 A E L  E 13704 8275 63 4359 179 459 187 72 110 
360 1030 CLASSE 2 17586 7706 2272 5101 594 609 548 756 
. 1031 ACP (� 139 1119 
10 
119 
30 2 97 
7 1040 CLASS 3 1258 2 18 
7404.91 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP Of COPPER AUOYS IN COILS, OTHER THAN WllH ZINC 
BLECHE, PUTIEN, TAfEUI UHD BAENDER, IN ROI.LEN, AUS KUPFERLEGJERUNGEN, 1W. 10% NICKEL, NICHT IN 74114.41 ENTHALTEN 
001 FRANCE 4758 4192 
673 
64 462 3 36 
002 BELG.-LUXBG. 3836 2962 158 18 25 
39 
003 PAYS-BAS 7926 6938 845 82 
763 119 
61 
7 44 004 RF ALLEMAGNE 14161 3884 11659 1178 295 96 005 ITALIE 8530 4322 
92 
51 8 265 
006 ROYAUME-UNI 5554 3403 2034 11 14 
73 007 IRLANDE 560 487 
11 7 008 DANEMARK 1250 653 579 
009 GRECE 142 106 10 26 
8 44 21 028 NORVEGE 312 239 
228 11 030 SUEDE 2076 1415 144 256 22 
032 FINLANDE 164 109 8 1 
32 
61 5 
036 SUISSE 3712 2707 942 26 5 
038 AUTRICHE 1171 658 114 399 
32 040 PORTUGAL 589 491 4 62 
70 042 ESPAGNE 2154 842 967 56 219 
048 YOUGOSLAVIE 906 692 42 160 12 
052 TURQUIE 276 243 33 
056 U.R.S.S. 224 224 
42 064 HONGRIE 183 141 
068 BULGARIE 1800 1048 754 
298 208 ALGERIE 453 155 
37 Ii 390 AFR. DU SUD 157 112 
447 165 400 ETATS-UNIS 5048 3663 508 265 
404 CANADA 350 343 
18 
7 
412 E 4013 3995 
508 284 284 
7 512 C 228 221 
160 
17 
612 IR Q 160 
6 616 IRAN 187 
24 
127 54 
664 INDE 153 27 
11 
102 
706 SINGAPOUR 297 266 20 
728 COREE DU SUD 153 153 
112 736 T'AI-WAN 702 590 
33 740 HONG-KONG 756 533 190 
800 AUSTRALIE 321 316 5 
57 1000 MON DE 74212 42488 23354 3168 1703 180 3088 7 84 150 
39 1010 INTRA-CE 48720 22621 19553 1107 1308 145 1335 7 45 98 
17 1011 EXTRA.CE 27492 19842 3801 1560 397 35 1754 49 54 
. 1020 CLASSE 1 17310 11850 2848 1195 386 32 951 48 
. 1021 A E L  E 8046 5618 1296 499 151 32 402 48 
54 17 1030 CLASSE 2 7729 8458 71 366 11 3 767 1 
. 1040 CLASSE 3 2455 1538 883 36 
74l14.19 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP Of COPPER AU.DYS, NOT IN COIL8, OTHER THAN W1Tlf ZINC 
BLECHE, PUTIEN, TAFELN UHD BAENDER, NICHT IN ROI.LEN, AUS KUPFERLEGJERUNGEN, 1W. 10% NICKEL, NICHT II 7404.41 £NTH. 
001 FRANCE 3593 388 
600 
2268 16 120 783 
002 BELG.·LUXBG. 3242 835 1447 65 
255 
295 
003 PAYS-BAS 2610 778 858 196 
72 
523 
32 004 RF ALLEMAGNE 5921 458 
771 2807 224 2014 
005 ITALIE 2175 505 37 1175 
15 
16 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlit�s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "HXdOo Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "HMOo 
7404.99 7404.99 
006 UTD. KINGDOM 942 76 205 643 3 7 
79 
7 1 006 ROYAUME-UNI 2923 508 850 1493 21 11 
285 
31 9 
007 IRELAND 85 1 
14 
5 007 IRLANDE 315 11 
1 75 
19 
008 DENMARK 30 5 
2 11 
008 DANEMARK 215 46 93 




009 GRECE 147 2 18 56 71 
4 028 NORWAY 27 
4 
3 7 028 NORVEGE 151 89 3 14 41 
030 SWEDEN 167 31 24 72 36 030 SU 726 208 25 69 334 90 
032 FINLAND 45 4 
4 
33 8 032 Fl E 1n 33 
29 
101 41 2 
4 036 SWITZERLAND 483 77 199 
2 
202 036 SU 2068 609 852 
16 
572 1 
038 AUSTRIA 208 31 7 168 
22 
038 A E 807 377 27 382 5 
040 PORTUGAL 211 5 3 181 
2:i 
040 PORTUGAL 554 58 13 446 s:i 
37 
042 SPAIN 214 5 37 142 7 042 ESPAGNE 757 62 212 366 54 
048 YUGOSLAVIA 53 8 
10 





204 MOROCCO 61 
j 
51 204 MAROC 180 
36 
150 
208 ALGERIA 844 6 830 
6 
208 ALGERIE 2575 72 2464 
15 
3 




212 TUNISIE 107 
16 
67 25 
1170 220 EGYPT 389 49 220 EGYPTE 1287 101 









400 USA 1657 500 753 309 400 ETATS-UNIS 5976 2460 2111 973 
404 CANADA 173 12 161 404 CANADA 497 44 453 
612 IRAQ 451 432 19 612 IRAQ 1532 
1 1 
1457 75 
616 IRAN 1578 
6 5 
1556 22 616 IRAN 4700 4605 93 
624 ISRAEL 79 63 5 624 ISRAEL 195 28 6 136 25 
632 SAUDI ARABIA 25 3 6 16 632 ARABIE SAOUD 155 8 68 78 
662 PAKISTAN 41 8 
1 2 
33 662 PAKISTAN 151 42 
1:i 2 s:i 
109 
664 !NOIA 48 1 44 664 INDE 317 11 228 
728 SOUTH KOREA 56 42 4 10 728 COREE DU SUD 268 222 22 
39 
24 
740 HONG KONG 44 1 
11 10 
43 740 HONG-KONG 193 5 
5 36 39 
149 
800 AUSTRALIA 100 11 67 800 AUSTRALIE 444 65 2 297 
804 NEW ZEALAND 58 16 42 804 NOUV.ZELANOE 198 1 42 155 
1000 WORLD 13081 1317 1127 7692 85 197 2591 8 62 2 1000 MON DE 47350 n94 4874 22450 520 695 10816 32 162 7 
1010 INTRA-EC 5646 516 an 2977 32 180 1032 8 24 • 1010 INTRA-CE 21140 3023 3600 8363 212 610 5240 32 60 
j 1011 EXTRA-EC 7434 800 251 4715 53 17 1558 38 2 1011 EXTRA-CE 26208 4n1 1272 14087 308 85 5576 102 
1020 CLASS 1 3478 692 147 1620 29 11 941 37 1 1020 CLASSE 1 13183 4148 725 4782 95 56 3275 98 4 
1021 EFTA COUNTR. 1141 164 17 609 2 
6 
311 37 1 1021 A E L  E 4462 1374 96 1864 16 1 1031 96 4 
1030 CLASS 2 3915 87 103 3077 24 616 1 1 1030 CLASSE 2 12813 486 542 9241 213 30 2294 4 3 
1031 ACP (63J 68 1 22 10 5 30 . 1031 ACP (� 250 7 74 19 3 21 126 1040 CLASS 41 22 1 17 1 . 1040 CLASS 3 213 137 5 64 7 
7405 COPPER FOIL =R OR NOT Ell80SSE'1t;UT TO SHAPE, PERFORATE� COATEDill
RIHTEDw°R BACKED WITH PAPER OR OTHER 7405 COPPER FOR. lfl1ETHER OR NOT EMBOSSED(h CUT TO SHAPE, PERFORA� COATED
!l
r� OR BACKED WITH PAPER OR OTHER REINFORCING TERIAL), OF A THICKNESS CLUDING ANY BACKING) NO EXCEED G 11-15 REINFORQNG TERIAL), OF A THICKNESS Q.UDING ANY BACKING) NO EXCEED G 11-15 M 
FEUIUES ET BANDES MINCES EH CUIVRE (l,!EME GAUFREES, DECOUPEES, PERFOREES, REVETUES, IMPRIIIEES OU FIXEES SUR SUPPORT), 
EPAISSEUR 1W. 0, 15 IIM (SUPPORT NON COMPRIS) 
BLATTIIETmt FOUEN UNO DUENNE BAENDE� AUS KUPFER�UCH GEPRAEGT, ZUGESCHNITTEN, GELOCHT UEBERZOGEN, BEDRUCKT OD. AUF PAPIER, PAPP USW.BEFESllGT) BIS 0, 15MM ICK(OHNE U LAGE) 
7405.01 FOR. OF COPPER ALLOYS WITH > 10% NICKEL, IIAX 0.1511M THICX 7405.01 FOIL OF COPPER ALLOYS WITH > 10% NICKEL, IIAX 0.15MM THICK 
FEUIUES ET BANDES IIINCES EH AWAGES DE CUIVRE, CONT. > 10% DE NICKEL BLATTIIETALL, FOLIEN, DUENNE BAEHDER, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, > 10% NICKEL 
005 ITALY 28 3 25 ODS ITALIE 231 19 212 
1000 WORLD 102 11 12 40 25 10 4 • 1000 MON DE 832 135 144 249 212 83 9 
1010 INTRA-EC 65 4 4 31 25 1 4 • 1010 INTRA-CE 445 
44 47 140 212 2 9 1011 EXTRA-EC 38 7 8 9 10 • 1011 EXTRA-CE 387 92 96 109 81 
1020 CLASS 1 23 6 8 5 4 . 1020 CLASSE 1 263 86 96 72 9 
1021 EFTA COUNTR. 16 4 8 
4 10 
4 . 1021 A E L  E 153 49 95 
36 81 
9 
1030 CLASS 2 14 . 1030 CLASSE 2 119 1 1 
7405.11 FOR. OF COPPER, NOT ALLOYED, IIAX 0.15MM THICK, BACKED 7405.11 FOIL Of COPPER, NOT ALLOYED, IIAX 0.1511M THICK, BACKED 
FEUIUES ET &ANDES MINCES EH CUIVRE NON ALLIE, SUR SUPPORT BLATTIIETALL, FOLIEN, DUENNE BAEHDER, AUS NICHT LEGIERTEII KUPFER, AUF UNTERLAGE 
001 FRANCE 4622 3765 
15 
308 217 122 210 
1 1 
001 FRANCE 43157 34287 
185 
2355 2505 1270 2740 
6 6 002 BELG.-LUXBG. 624 458 9 95 
167 
45 OD2 BELG.-LUXBG. 8050 6586 92 849 
1774 
346 
003 NETHERLANDS 668 491 1 
87 36 




22 15 004 FR GERMANY 1142 
1028 
243 323 446 4 004 RF ALLEMAGNE 11735 
10503 
2859 626 3039 4717 124 
005 ITALY 1632 287 
459 
41 75 201 
109 
005 ITALIE 14007 546 
4059 
468 449 2041 
928 006 UTD. KINGDOM 4065 2656 418 413 10 
27 
006 ROYAUME-UNI 41710 24980 6962 4681 100 294 007 IRELAND 134 107 
:i 40 38 
007 IRLANDE 1253 959 
139 435 571 008 DENMARK 861 481 99 008 DANEMARK 6221 4302 774 
009 E 74 58 
10 
16 009 GRECE 521 460 
4 134 
61 
1 028 AY 170 151 
11 1:i 
9 028 NORVEGE 1799 1582 
129 
78 
030 EN 1283 950 
4 
49 260 030 SUEDE 13201 9952 288 50 
492 2335 5 
032 ND 595 551 
1:i 132 
35 5 032 FINLANDE 4931 4461 4 
1317 
368 48 
036 EALAND 757 465 
121 
16 132 036 SUISSE 9423 6151 356 
1387 
159 1440 
038 RIA 2070 1942 4 1 2 
7 
038 AUTRICHE 18340 16881 45 9 18 
31 040 AL 79 72 
19 58 49 36 
040 PORTUGAL 513 482 
35 459 549 330 042 482 314 6 042 ESPAGNE 4429 2941 115 
048 77 70 5 2 048 YOUGOSLAVIE 779 698 
79 
60 21 
20 052 64 63 
7 
052 TUROUIE 591 485 2 5 
056 ET UNION 57 50 = �JI:MNE 706 640 86 060 POLAND 209 209 2010 2010 
062 CZECHOSLOVAK 61 61 
99 68 
062 TCHECOSLOVAQ 832 832 
5 690 :i 513 064 HUNGARY 612 445 064 HONGRIE 5500 4289 
068 BULGARIA 80 79 
5 
1 068 BULGARIE 1504 1499 46 
5 
208 ALGERIA 103 98 208 ALGERIE 688 641 
Januar - Dezember 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg 
Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I 
7405.11 














740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 











































18775 1166 1276 985 
9043 968 903 803 
9732 200 373 182 
5369 196 255 182 
4130 27 145 126 
3519 4 12 
845 106 
7405.19 FOIL OF COPPER ALLOYS, OTHER THAN WITH > 10% NICKEL, IIAX 0.15!111 TIGCK, BACKED 
FEUWS ET BANDES IIJHCES EN AlllAGES DE CUIVRE, 11.lX. 10% DE NICKEL, SUR SUPPORT 
001 FRANCE 314 
Ii 
184 
347 002 BELG.-LUXBG. 453 98 
003 NETHERLANDS 40 6 
10 
16 
004 FR GERMANY 517 
17 
504 
005 ITALY 311 198 
504 006 UTD. KINGDOM 506 2 
007 IRELAND 16 1 
008 DENMARK 121 
5 
121 
030 SWEDEN 45 17 
032 FINLAND 20 
1 
20 
036 SWITZERLAND 10 
18 
7 
040 PORTUGAL 19 
14 
1
042 SPAIN 78 63 
064 HUNGARY 19 
34 400 USA 73 
404 CANADA 17 14 
1000 WORLD 2606 86 223 1593 347 
1010 INTRA-EC 2278 33 208 1429 347 
1011 EXTRA-EC 330 54 15 165 
1020 CLASS 1 275 30 15 160 
1021 EFTA COUNTR. 99 24 1 46 
1030 CLASS 2 15 4 5 
1040 CLASS 3 39 20 
7405.tO UNBACKED FOIL OF COPPER OR COPPER ALLOYS, IIAX 0.151111 TIGCK 
FEUILLES ET BANDES IIINCES, EN CUIVRE, NON FlXEES SUR SUPPORT 
001 FRANCE 1466 221 
39 
71 782 
002 BELG.-LUXBG. 1073 164 121 469 
003 NETHERLANDS 801 309 46 166 
679 004 FR GERMANY 4768 
752 
289 246 
005 ITALY 2476 64 
227 
787 
006 UTD. KINGDOM 2099 158 34 1667 
007 IRELAND 46 14 
2 168 445 008 DENMARK 650 34 
009 GREECE 14 6 3 
18 028 NORWAY 112 91 
Ii 
2 
030 SWEDEN 1094 90 77 741 
032 FINLAND 200 98 
Ii 
59 39 
036 SWITZERLAND 428 227 31 21 
038 AUSTRIA 317 152 7 28 130 
040 PORTUGAL 186 17 
Ii 
8 151 
042 SPAIN 2126 257 179 1504 
046 YUGOSLAVIA 292 109 
1 
64 50 
052 TURKEY 64 22 9 
056 SOVIET UNION 2827 2713 
4 058 GERMAN DEM.R 4 
11 060 POLAND 102 
3 062 CZECHOSLOVAK 88 45 
1 064 HUNGARY 111 63 
066 ROMANIA 57 16 
























































































Export Janvier - Decembre 1985 
Ouantit�s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination I Danmark I "HXOba Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux: I UK I Ireland I Danmark I cXXOoo 
7405.11 





400 ETATS-UNIS 3927 822 1462 1046 
404 CANADA 2755 1030 10 1715 
412 MEXIQUE 505 456 49 
508 BRESIL 1020 
413 32 
1020 
528 ARGENTINE 445 
3 608 SYRIE 101 98 
616 IRAN 284 284 
1 1 624 ISRAEL 2538 2536 
Ii 662 PAKISTAN 150 142 
7 47 664 INDE 2285 1790 441 
706 SINGAPOUR 6616 6557 59 
732 JAPON 112 102 
Ii 
10 
1 736 T'AI-WAN 782 712 61 





800 AUSTRALIE 2044 1978 61 
804 NOUV.ZELANDE 419 419 
8 • 1000 MON DE 244279 178512 13028 10828 10930 9034 20795 1000 152 
8 • 1010 INTRA-CE 135789 89335 10702 7580 8852 7202 11016 956 146 
1 • 1011 EXTRA-CE 108491 89177 2327 3247 2078 1833 9780 43 8 
1 • 1020 CLASSE 1 66549 51071 2290 2337 2075 1772 6990 8 6 
1 . 1021 A E L  E 46204 39508 696 1455 1437 1170 3932 
35 
6 
. 1030 CLASSE 2 31308 28809 32 155 
3 
61 2216 
. 1040 CLASSE 3 10636 9298 5 756 574 
7405.19 FOIL OF COPPER ALLOYS, OTHER THAN WITH > 10% NICKEL, IIAX 0.15!111 TIGCK, BACKED 
BI.AffllETAll, FOUEN, DUENNE BAENDER, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, 11.lX. 10% NICKEL, AUF UNTERI.AGE 





1 002 BELG.-LUXBG. 3863 227 628 
7 132 003 PAYS-BAS 377 161 2 75 
3 004 RF ALLEMAGNE 5106 
275 
199 4603 6 95 
005 ITALIE 1216 340 
2063 3 
601 
006 ROYAUME-UNI 2087 21 
127 007 IRLANDE 137 
5 11 
10 
008 DANEMARK 1526 1510 
238 030 SUEDE 471 72 161 
032 FINLANDE 205 5 
47 
200 
39 036 SUISSE 169 15 68 
040 PORTUGAL 169 129 
294 
40 
7 042 ESPAGNE 1168 7 860 
064 HONGRIE 128 3 15 110 
400 ETATS-UNIS 497 178 
48 
319 
404 CANADA 180 132 
• 1000 MON DE 21335 1205 901 13028 3011 1062 2129 1 
• 1010 INTRA-CE 17570 694 553 11007 3009 1012 1294 1 
• 1011 EXTRA-CE 3766 511 349 2019 2 50 835 
. 1020 CLASSE 1 3020 314 341 1695 49 621 
. 1021 A E L  E 1067 233 47 492 
2 
295 
. 1030 CLASSE 2 499 81 8 304 
1 
104 
. 1040 CLASSE 3 247 116 20 110 
7405.90 UNBACKED FOIL OF COPPER OR COPPER ALLOYS, IIAX 0.151111 THICK 
BI.AffllETAll, FOUEN, DUENNE BAENDER, AUS KUPFER, NlCHT AUF UNTERJ.AGE 
001 FRANCE 8124 1331 
458 
716 2241 2201 1635 




003 PAYS-BAS 5373 1260 397 1463 
2033 
1593 
18 004 RF ALLEMAGNE 39014 
6694 
2355 2746 30205 1655 
005 ITALIE 17929 656 
1708 
2356 8141 81 1 
006 ROYAUME-UNI 7947 1012 446 4610 171 
317 007 IRLANDE 380 63 
81 1614 1174 008 DANEMARK 3057 181 7 
009 GRECE 107 55 1 26 
49 
25 
2 028 NORVEGE 596 513 
180 
24 8 
030 SUEDE 5193 456 700 2082 1774 1 





036 SUISSE 3622 1692 254 61 119 
038 AUTRICHE 1415 710 232 84 385 2 2 
040 PORTUGAL 811 102 
191 
156 480 70 3 
042 ESPAGNE 8986 1282 1654 4308 1551 
121 046 YOUGOSLAVIE 2029 800 2 419 122 565 
052 TURQUIE 599 254 6 20 319 
056 U.R.S.S. 23547 22581 
110 
966 
058 RD.ALLEMANDE 110 
172 289 511 060 POLOGNE 977 5 
128 062 TCHECOSLOVAQ 736 185 86 337 
452 064 HONGRIE 740 272 4 12 
381 066 ROUMANIE 543 133 9 20 
068 BULGARIE 1657 652 169 836 
204 MAROC 339 
3 
339 
86 237 208 ALGERIE 342 16 
17 
Januar - Dezember 1985 
Beslimmung I Mengen 1000 kg Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deu1schlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland 
7405.90 
220 EGYPT 169 2 49 3 111 4 
288 NIGERIA 46 40 46 13 346 KENYA 53 
rni 390 SOUTH AFRICA 184 14 
26 10 374 601 400 USA 9605 856 7738 
1 404 CANADA 748 8 69 669 1 
412 MEXICO 154 2 152 
480 COLOMBIA 34 34 
133 484 VENEZUELA 133 
255 1 mi 508 BRAZIL 434 
37 604 LEBANON 40 3 
119 612 IRAQ 119 
7 3 616 IRAN 506 
1 1 
496 
2 624 ISRAEL 110 68 8 30 
632 SAUDI ARABIA 93 20 35 
49 
38 
294 664 INDIA 421 72 6 
29 680 THAILAND 34 
37 
5 
700 INDONESIA 50 
2 
13 
sci 706 SINGAPORE 98 2 14 
728 SOUTH KOREA 66 
30 5 
34 32 
736 TAIWAN 55 19 1 
740 HONG KONG 14 11 
10 
3 
800 AUSTRALIA 11 1 
1000 WORLD 35127 7148 838 1614 17390 5236 2276 624 
1010 INTRA-EC 13393 1657 4n 1001 4829 4504 901 23 
1011 EXTRA-EC 21735 5491 362 613 12561 732 1375 li01 
1020 CLASS 1 15373 1942 58 536 11241 405 590 601 
1021 EFTA COUNTR. 2341 676 23 204 1101 137 200 
1030 CLASS 2 2990 625 288 76 1320 2 679 




1040 CLASS 3371 2924 15 106 
7405 COl'PER POIVDERS AND FUXES 
POUORES ET PAIUETTES DE CUIVRE 
7406.01 COl'PER POIVDERS AND FUXES OF COl'PER ALLOYS WITH > 10% NICKEL 
POUDRES ET PAIUETTES EN AWAGES DE CUIVRE, > 10% DE NICKEL 
1000 WORLD 64 4 22 31 2 5 
1010 INTRA-EC 48 4 17 24 2 1 
1011 EXTRA-EC 16 5 1 4 
7406.11 LAMEUAR POWDERS AND FUXES Of COPPER, NOT ALLO� 
POUDRES A STRUCTURE LAMELLAIRE ET PAILLEITTS DE CUIVRE NON AWE 
001 FRANCE 153 27 43 2 
17 
81 
003 NETHERLANDS 22 5 
5 1 64 004 FR GERMANY 70 6 12 400 USA 110 3 89 
1000 WORLD 489 107 23 50 5 17 285 
1010 INTRA-EC 284 55 10 47 4 17 151 
1011 EXTRA-EC 204 52 13 3 1 133 
1020 CLASS 1 164 40 13 3 1 107 
1021 EFTA COUNTR. 28 27 1 
26 1030 CLASS 2 35 9 
7406.15 LAMEUAR POIVDERS AND FUXES OF COPPER ALLOYS 
BL: CONFIDENTIAL 
BL ��llitM
TRUCTURE LAMELLAIRE ET PAIUETTES D'AWAGES DE CUIVRE, CONT. MAX. 10% DE NICKEL 
001 FRANCE 303 258 5 
10 
40 
002 BELG.-LUXBG. 69 55 1 3 
003 NETHERLANDS 81 52 
70 11 71 
29 
004 FR GERMANY 188 
170 
36 
005 ITALY 228 6 
2 
52 
006 UTD. KINGDOM 84 78 4 
5 008 DENMARK 27 13 9 
009 GREECE 28 22 6 
030 SWEDEN 53 50 3 
032 FINLAND 21 19 
3 
2 
036 SWITZERLAND 101 81 17 
038 AUSTRIA 35 25 10 
040 PORTUGAL 19 13 6 
042 SPAIN 101 62 
1 
39 
052 TURKEY 23 20 
sci 
2 
066 ROMANIA 60 
Ii 10 220 EGYPT 18 
390 SOUTH AFRICA 69 31 38 
400 USA 308 139 169 
Export 
Quantit�s Bestimmung I Werte 1000 ECU 
Destination I Danmark I uxooa Nimexe I EUR 10 j0eu1schlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I
7405.90 
220 EGYPTE 1608 433 164 648 349 
288 NIGERIA 155 
147 
155 
346 KENYA 184 
3 476 390 AFR. DU SUD 537 55 
165 3 400 ETATS-UNIS 38636 3994 265 24414 
404 CANADA 3507 52 1615 1812 18 
412 MEXIOUE 589 13 26 550 
480 COLOMBIE 133 133 
56 497 484 VENEZUELA 555 2 
508 BRESIL 2910 1105 
123 
141 
604 LIBAN 151 28 
423 612 IRAQ 423 
212 616 IRAN 1580 
3 10 
1366 
12 624 ISRAEL 568 274 21 
632 ARABIE SAOUD 304 54 119 11 120 
664 INDE 2096 559 25 473 
87 680 THAILANDE 101 
134 700 INDONESIE 177 
7 
43 
706 SINGAPOUR 751 8 59 
728 COREE DU SUD 195 
124 
4 44 93 1 736 T'AI-WAN 255 78
740 HONG-KONG 126 104 
1 91 2 800 AUSTRALIE 130 29 
1 • 1000 MON DE 197854 49493 6755 16907 52293 48006 
1 . 1010 INTRA-CE 88091 11673 4395 9294 13822 41357 
. 1011 EXTRA-CE 109764 37820 2361 7612 38471 6648 
. 1020 CLASSE 1 67181 10327 979 5831 34317 3824 
. 1021 A E L  E 12707 3841 614 1762 3164 1367 
. 1030 CLASSE 2 14266 3498 998 1622 4154 13 
. 1031 ACP (� 440 147 180 159 
8 
2811 . 1040 CLASS 3 28318 23996 384 
7406 COPPER POIVDERS ANO FUKES 
PULVER UND FUTTER, AUS KUPFER 
7406.01 COl'PER POIVDERS ANO FUKES OF COl'PER ALLOYS WITH > 10% NICKEL 
PULVER UND FUTTER, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, > 10% NICKEL 
• 1000 MON DE 207 18 100 74 5 
• 1010 INTRA-CE 152 18 65 57 5 
• 1011 EXTRA-CE 56 36 17 
7406.11 LAUELLAR POWDERS AND FUXES OF COl'PER, NOT ALLOYED 
PULVER IIIT LAMELLENSTRUKTUR UND FUTTER, AUS NICIIT LEGIERTEU KUPFER 
001 FRANCE 645 119 163 112 1 
003 PAYS-BAS 124 29 1 
18 
94 
004 RF ALLEMAGNE 306 
42 sci 
98 
4 400 ETATS-UNIS 452 9 7 
2 • 1000 MON DE 2149 556 94 276 180 99 
2 • 1010 INTRA-CE 1279 278 36 262 151 95 • 1011 EXTRA-CE 870 278 58 14 29 4 
. 1020 CLASSE 1 706 213 54 10 26 4 
. 1021 A E L  E 143 128 
4 4 
15 
. 1030 CLASSE 2 145 49 3 
7406.15 LAMELLAR POIVDERS AND FUXES OF COl'PER ALLOYS 
BL: CONFIDENTIAL 
PULVER IIIT LAMELLENSTRUKTUR UND FUTTER, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, IIAX. 10% NICKEL 
BL: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 1706 1472 19 1 
002 BELG.-LUXBG. 432 337 4 50 
003 PAYS-BAS 466 333 209 1 88 004 RF ALLEMAGNE 514 
982 
37 
005 ITALIE 1308 37 
1 9 006 ROYAUME-UNI 338 308 20 
008 DANEMARK 202 113 55 
Ii 009 GRECE 260 220 
030 SUEDE 331 309 
032 FINLANDE 170 158 
12 036 SUISSE 576 479 
038 AUTRICHE 247 189 
040 PORTUGAL 118 82 
1 042 ESPAGNE 616 415 
5 052 TUROUIE 154 134 
254 066 ROUMANIE 254 
39 220 EGYPTE 117 
390 AFR. DU SUD 406 168 
3 400 ETATS-UNIS 2108 1015 
18 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
















19573 4804 23 
7496 34 20 
12077 4n1 4 

































Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit�s Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 1:.UOOo Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ·Ex>.ooa 
7406.15 740l15 
404 CANADA 65 44 21 404 CANADA 500 331 168 
480 COLOMBIA 24 23 1 480 COLOMBIE 203 188 15 
484 VENEZUELA 22 20 2 484 VENEZUELA 157 137 20 
508 BRAZIL 25 25 508 BRESIL 122 121 
616 IRAN 42 42 
16 
616 IRAN 288 288 
63 662 PAKISTAN 24 8 662 PAKISTAN 102 39 
664 INDIA 114 4 110 664 INDE 476 19 457 
680 THAILAND 27 18 9 680 THAILANDE 122 80 42 
700 INDONESIA 91 60 31 700 INDONESIE 484 331 153 
701 MALAYSIA 28 4 
3 
24 701 MALAYSIA 119 21 
18 
98 
708 PHILIPPINES 40 34 3 708 PHILIPPINES 257 217 
3 
22 
720 CHINA 39 34 
2 
5 720 CHINE 284 250 
9 
31 
728 SOUTH KOREA 106 91 13 728 COREE DU SUD 599 515 75 
732 JAPAN 173 77 96 732 JAPON 1172 593 579 
736 TAIWAN 76 58 18 736 T'AI-WAN 415 318 97 
740 HONG KONG 76 47 29 740 HONG-KONG 446 290 156 
800 AUSTRALIA 56 25 31 800 AUSTRALIE 378 181 197 
804 NEW ZEALAND 20 19 1 804 NOUV.ZELANDE 129 122 7 
1000 WORLD 3083 1843 91 124 89 936 . 1000 MON DE 1n21 11472 339 425 179 5306 
1010 INTRA-EC 1014 648 89 17 63 1n . 1010 INTRA-CE 5282 3769 321 69 147 976 
1011 EXTRA-EC 2069 1195 2 107 6 759 . 1011 EXTRA-CE 12438 no2 18 356 32 4330 
1020 CLASS 1 1062 619 6 1 436 . 1020 CLASSE 1 7044 4294 34 5 2711 









1030 CLASS 2 877 534 41 295 . 1030 CLASSE 2 4666 3112 54 1458 
1031 ACP Jg63J 20 18 1 6i 
1 . 1031 ACP(� 120 101 9 268 
10 
1040 CLA 132 42 29 . 1040 CLASS 3 727 296 3 160 
740UII COPPER POWDER AND R.AXES, NOT WITH > 10% NICKEL, OTHER THAN LAMELLAR 7406.20 COFPER POWDER AND FLAKES, NOT WITH > 10% NICKEL, OTHER THAN LAMElLAR 
POUDRES DE CUIVRE, AUTRES QU'A STRUCTURE LAMEUAIRE PULVER AUS KUPFER, OHNE LAMEU.ENSTRUKTUR 








16 625 34 
002 BELG.-LUXBG. 95 50 
2 
22 002 BELG.-LUXBG. 301 181 2 
4 83 
3 
003 NETHERLANDS 589 47 28 
57 
511 
6 23 80 
003 PAYS-BAS 1388 212 189 25 
65 
958 
188 35 117 004 FR GERMANY 1372 
492 
228 336 642 004 RF ALLEMAGNE 3521 
1706 
516 597 2003 




005 ITALIE 3544 256 
9 
1582 
63 35 006 UTD. KINGDOM 258 134 101 9 
006 ROYAUME-UNI 1061 584 370 
42 007 IRELAND 20 
8 
11 007 IRLANDE 114 
45 
72 
008 DENMARK 94 52 34 008 DANEMARK 493 307 141 




030 SUEDE 1973 774 5 1194 
112 5 036 SWITZERLAND 192 161 23 036 SUISSE 692 448 23 4 
104 
038 AUSTRIA 342 331 1 10 038 AUTRICHE 1475 1394 14 
18 
56 7 
042 SPAIN 152 47 10 94 042 ESPAGNE 675 209 49 5 394 
048 YUGOSLAVIA 30 29 
2 37 
048 YOUGOSLAVIE 127 123 
10 
4 
8 170 052 TURKEY 51 10 052 TUROUIE 253 65 
060 POLAND 50 39 11 060 POLOGNE 164 123 41 
064 HUNGARY 42 40 
3 
2 064 HONGRIE 147 116 
2i 5 
31 
390 SOUTH AFRICA 47 14 
3 
29 390 AFR. DU SUD 264 82 
20 
156 
400 USA 596 253 339 400 ETATS-UNIS 2739 906 2 3 1808 
680 THAILAND 43 6 37 680 THAILANDE 114 21 1 92 
732 JAPAN 16 
i i 
15 732 JAPON 103 3 5 
3 7 
95 
800 AUSTRALIA 55 53 800 AUSTRALIE 222 10 2 200 
1000 WORLD 6236 2239 485 533 79 10 2753 14 43 80 1000 MON DE 22231 8193 1952 1316 103 73 9994 407 76 117 
1010 INTRA-EC 3963 1017 455 503 78 3 1n6 10 41 80 1010 INTRA-CE 12614 3715 1719 1159 91 20 5435 288 70 117 
1011 EXTRA-EC 2272 1222 30 30 1 7 976 4 2 . 1011 EXTRA-CE 9615 4478 234 156 11 52 4559 119 6 
1020 CLASS 1 2055 1115 21 8 1 6 898 4 2 . 1020 CLASSE 1 8674 4047 144 54 9 42 4253 119 6 
1021 EFTA COUNTR. 1102 758 6 5 1 326 4 2 . 1021 A EL E 4235 2637 52 22 2 6 1391 119 6 
1030 CLASS 2 97 27 9 2 1 58 . 1030 CLASSE 2 483 171 88 14 3 10 197 
1040 CLASS 3 120 80 20 20 . 1040 CLASSE 3 460 261 2 88 109 
7407 TUBES AND PIPES"AND BLANKS THEREFOR, Of COPPER; HOUOW BARS Of COPPER 7407 TUBES AND PIPES AND BLANKS THEREFOR, Of COPPER; HOUOW BARS OF COPPER 
TUBES ET TUYAUX (YC LEURS EBAUCHES) ET BARRES CREUSES, EN CUIVRE ROHRE (EINSCHL ROHLINGE) UNO HOHLSTANGEN, AUS KUPFER 
7407.Gl TUBES, PIPES AND THEIR BLANKS, AND HOUOW BARS, OF COPPER ALLOYS WITH > 10% NJCm 7407.01 TUBES, PIPES AND THEIR BLANKS, AND HOUOW BARS, OF COPPER ALLOYS WITH > 10% NICKEL 
TUBES ET TUYAUX ET BARRES CREUSES, EN AWAGES DE CUIVRE, CONT. > 10% DE NICKEL ROHRE UND HOHLSTANGEN, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, > 10% NICKEL 









48 002 BELG.-LUXBG. 514 127 46 
3 
334 
003 NETHERLANDS 394 111 
28 42 
245 003 PAYS-BAS 2354 637 229 
106 15i 
1285 
004 FR GERMANY 223 
153 
1 9 143 004 RF ALLEMAGNE 1288 
1204 
16 25 990 
005 ITALY 298 
22 4 
145 005 ITALIE 1962 1 
8i 23 
757 
006 UTD. KINGDOM 149 123 33 006 ROYAUME-UNI 972 868 110 007 IRELAND 33 
15 7 
007 IRLANDE 110 
112 34 008 D MARK 108 88 008 DANEMARK 744 598 
028 N y 77 7 70 028 NORVEGE 579 59 520 
030 S N 295 181 
6 
114 030 SUEDE 2247 1393 20 854 032 F ND 44 17 21 
4 
032 FINLANDE 216 121 75 
3 036 ZEALAND 69 65 
26 
036 SUISSE 416 412 1 
144 038 AUSTRIA 30 4 
18 
038 AUTRICHE 179 35 
3 46 042 SPAIN 39 11 10 042 ESPAGNE 188 69 70 
048 YUGOSLAVIA 20 7 13 048 YOUGOSLAVIE 140 64 76 
060 POLAND 30 30 060 POLOGNE 224 224 
19 
Januar - Dezember 1985 
Bestimmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
7407.at 
288 NIGERIA 13 13 
19 390 SOUTH AFRICA 24 5 
14 400 USA 428 20 394 
404 CANADA 22 
31 
22 
448 CUBA 31 
179 484 VENEZUELA 179 
8 640 BAHRAIN 16 8 
644 QATAR 117 
2 955 
117 
647 LI.A.EMIRATES 967 10 
664 INDIA 177 1 176 
680 THAILAND 13 4 
4 
9 
706 SINGAPORE 54 50 
708 PHILIPPINES 30 
29 30 728 SOUTH KOREA 143 114 
800 AUSTRALIA 45 44 
1000 WORLD 4552 958 1064 184 48 14 2282 4 20 
1010 INTRA-EC 1471 513 38 100 48 9 765 4 20 1011 EXTRA-EC 3079 443 1028 84 2 4 1518 
1020 CLASS 1 1126 317 1 59 743 4 2 





17 1030 CLASS 2 1864 76 5 766 
1031 ACP (63J 25 13 5 4 3 1040 CLASS 89 51 31 7 
7407.10 TUBES, PIPES AND THEIR BLANKS AND HOLLOW BARS OF COPPER, NOT W.OYED, STRAIGHT AND WITH UIIIFORIILY THICK W� 
TUBES ET TUYAUl ET BARRES CREUSES, DROITS, A PARROI D'EPAISS. UIIIFORME, EN CUIVRE NON AWE 
001 FRANCE 14314 7518 
749 
1292 1634 3211 57 1 
002 BELG.-LUXBG. 3262 1761 571 118 
1638 
63 
15 29 003 NETHERLANDS 8453 4097 850 539 
1848 
1057 
004 FR GERMANY 8559 
4285 
1198 951 3755 99 1 27 
005 ITALY 4852 68 
738 
1 395 30 
151 
11 
006 UTD. KINGDOM 10683 5619 2158 1103 746 
1085 
11 





008 DENMARK 2134 1973 
73 
5 22 
1 009 GREECE 713 617 7 5 10 
43 024 ICELAND 75 17 
19 15 
1 10 4 
028 NORWAY 366 259 3 26 21 2 
030 SWEDEN 3140 621 318 26 261 39 1763 112 
032 FINLAND 297 11 2 2 24 236 22 
036 SWITZERLAND 2429 1609 166 124 1 263 54 
038 AUSTRIA 1007 842 112 33 
25 32 
20 
040 PORTUGAL 449 278 31 43 40 
042 SPAIN 2943 592 397 509 248 1172 25 
048 YUGOSLAVIA 49 36 
17 
12 1 
149 12 052 TURKEY 573 357 38 
056 SOVIET UNION 576 575 1 
062 CZECHOSLOVAK 47 47 
94 23 18 064 HUNGARY 361 226 
066 ROMANIA 92 92 
068 BULGARIA 22 22 
2 070 ALBANIA 35 13 
28 204 MOROCCO 41 
232 
13 
1142 208 ALGERIA 2257 584 299 
18 212 TUNISIA 800 
36 
782 
19 216 LIBYA 55 
33 130 220 EGYPT 277 7 4 
288 NIGERIA 18 4 
33 14 334 ETHIOPIA 38 5 
41 372 REUNION 41 
79 16 390 SOUTH AFRICA 95 4 198 400 USA 1823 1381 240 
404 CANADA 280 257 18 5 
30 406 GREENLAND 30 40 458 OUPE 40 
1 64 476 ES 65 
88 484 97 6 
2 4 3 600 C s 204 66 12 
3 
69 
604 LEBA ON 42 2 3 33 1 
608 SYRIA 193 15 10 93 
13 612 IRAQ 67 54 
8 316 616 IRAN 1340 187 
2 
39 





632 SAUDI ARABIA 477 59 67 293 
638 KUWAIT 343 6 6 331 
640 BAHRAIN 67 1 65 
644 QATAR 511 
94 1 
82 429 
647 LI.A.EMIRATES 435 19 321 
649 OMAN 158 
25 35 4 3 
158 
664 INDIA 85 18 
700 INDONESIA 46 44 2 
18 268 706 SINGAPORE 311 25 2 720 CHINA 26 
25 20 
24 
740 HONG KONG 834 1 768 
20 
Export Janvier - D�cembre 1985 
Quanlil�s Bestimmung Werle 1000 ECU 
Destination 
'EXMOo Nimexe EUR 10 Deutsch land France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
7407.01 
288 NIGERIA 1135 1123 12 
131 390 AFR. DU SUD 160 29 
75 400 ETATS-UNIS 3262 240 2947 
404 CANADA 136 
227 
136 
448 CUBA 227 
4 998 484 VENEZUELA 1002 
2 640 BAHREIN 111 85 24 
644 QATAR 482 
18 6595 
482 
647 EMIRATS ARAB 6657 44 
664 INDE 1098 8 1090 
680 THAILANDE 106 48 
14 
58 
706 SINGAPOUR 330 316 
708 PHILIPPINES 231 
3,4j 
231 
728 COREE DU SUD 1180 
5 
837 
800 AUSTRALIE 328 323 
. 1000 MON DE 30797 8444 7180 550 188 50 14281 3 
. 1010 INTRA-CE 9022 3781 250 328 177 28 4460 3 , 1011 EXTRA-CE 21775 4663 6931 224 9 22 9820 
. 1020 CLASSE 1 7981 2431 9 203 5321 3 





. 1030 CLASSE 2 13120 1829 21 4455 
. 1031 ACP fre> 1219 1125 55 22 17 
. 1040 CLAS 3 674 403 227 44 







































































































































3918 2706 10614 306 
216 
2523 
2 1204 143 











11 81 194 
915 124 688 125 6036 
8 8 57 554 61 




107 142 134 
1085 1458 619 3078 88 
48 63 
2 
440 71 145 
1 2 
275 68 53 
26 
103 35 
3005 2 1648 919 





















11 121 2 
35 310 
70 
















































Januar - Dezember 1985 
Bestimmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
7407.ID 
1000 WORLD 79749 35256 8139 5775 7044 12347 7155 167 
1010 INTRA-EC 55644 26884 5386 4206 4998 9781 2413 167 
1011 EXTRA-EC 24105 8372 2753 1569 2046 2566 5343 
1020 CLASS 1 13581 6348 1083 1002 572 1939 2267 
1021 EFTA COUNTR. 7763 3637 647 244 314 607 1963 
1030 CLASS 2 9358 1042 1670 469 1474 605 3033 
1031 ACP Ir� 201 18 52 33 31 6 61 
1040 CLAS 1165 982 98 23 42 
7407.21 TUBES, PIPES AND THEIR BLANKS AND HOLLOW BARS OF COPPER AllOYS WITH MIN 10% ZINC, STRAIGHT AND '111TH UNIFORMLY THICK 
WAllS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 













































740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 




1020 c�ss 1 
1021 E A COUNTR. 
1030 CLASS 2 































































39 ; 43 199 38 
3 
220 
6 248 1 39 102 
286 
43 5i Ii 
32 
5 4 
7i 7 18 2 1 



































3 3 6 
20 













1160 1271 99 105 1815 14 
798 1010 57 49 718 11 
382 281 42 57 1097 3 
269 180 7 679 
165 11 7 
57 
186 





7407.21 :Jl'alif,jffl AND THEIR BLANKS AND HOLLOW BARS OF COPPER AllOYS, EXCEPT THOSE OF 7407.21, STRAIGl!T AND WITH UNIFORMLY 11ESi8R.1¥6tr
7:J.it
ARRES CREUSES, DROITS, A PARROI D'EPAISS. UNIFORM£, EN ALLIAGES DE CUIVRE, CONT. IIAX. 1D% DE NICKEL, 

















Export Janvier - Decembre 1985 
ouanlites Bestimmung Werte 1000 ECU 
Destination 
'EXXOOo Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
7407.1D 
3018 1000 MON DE 250625 118259 23936 18546 18898 36166 25687 652 843 
1729 1010 INTRA-CE 170396 86710 16095 13542 13400 29032 6659 652 260 
1288 1011 EXTRA-CE 80228 31549 7841 5004 5496 7134 19028 583 
233 1020 CLASSE 1 46402 24116 3092 3145 1500 5164 8364 454 
233 1021 A E L  E 25670 12821 1889 810 847 1611 6735 390 
1035 1030 CLASSE 2 29685 3939 4749 1548 3996 1903 10447 129 
20 
1031 ACP(� 933 99 215 129 89 21 380 1040 CLASS 3 4142 3494 311 68 217 
7407.21 TUBES, PIPES AND THEIR BLANKS AND HOU.OW BARS OF COPPER ALLOYS WITH MIN 10% ZINC, STRAIGl!T AND '111TH UNIFORMLY TIDCK 
WAllS 







































390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 







632 ARABIE SAOUD 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB 
662 PAKISTAN 
664 INDE 








1000 MON DE 
93 1010 INTRA-CE 
874 1011 EXTRA-CE 
180 1020 CLASSE 1 
1 1021 A E L  E 
689 1030 CLASSE 2 
































































1841 2 453 
1884 110 1 
9 
178 





489 5 195 803 
790 
146 222 27 
253 
19 10782 17 
317 408 21 54 6 7 










1557 25 40 42 3981 123 46 
3612 ; 8 14 5 Ii 595 
47 
41 
1301 36 75 
1674 1 171 248 




7i 53 2 1309 22 
293 
54 790 
35 6 74 74 
2 662 62 38 
Ii 115 91 











52 648 63 639 
1i 9 55 22 
147 55 
3 2076 
9 236 1093 ; 10 678 20 
136 22 








12 395 41 
5 23 151 134 8 
162 46 
106 46 
122849 3128 3372 427 478 8892 118 
45318 2128 2270 245 238 3452 31 
77533 999 1102 183 238 5440 85 
63251 675 630 26 3532 8 
17325 380 58 26 
238 
936 8 




4229 53 323 
7407.21 TUBENIPES AND THEIR BLANKS AND HOLLOW BARS OF COPPER ALLOYS, EXCEPT THOSE OF 7407.21, STRAJGl!T AND WITH UNIFORMLY TIDCK AllS 
ROHRE UND HOHLSTANG�IIIT GLEICHMAESSIGER WANODICXE, NICl!T BESONDERS GEFORMT, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, IIAX. 10% NICKEL, NICIIT IN 7407.21 ENTHAL 
001 FRANCE 3595 2105 
427 
1242 5 14 229 



































Januar - Dezember 1985 
Bestimmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
7407.29 
003 NETHERLANDS 1264 816 42 323 40 23 
60 
3 004 FR GERMANY 460 
110 
174 171 17 55 
005 ITALY 165 34 
60 58 2 19 34 3 006 UTD. KINGDOM 853 655 20 23 
26 007 IRELAND 44 7 7 1 3 
008 DENMARK 171 98 2 53 10 8 





030 SWEDEN 640 122 249 51 18 7 
032 FINLAND 13 12 
2 
1 
13 6 036 SWITZERLAND 806 708 77 
1 038 AUSTRIA 727 417 288 21 





042 SPAIN 157 131 10 
048 YUGOSLAVIA 65 33 4 22 6 
056 SOVIET UNION 60 
24 
60 
13 060 POLAND 37 
37 2 062 CZECHOSLOVAK 57 18 
3 064 HUNGARY 40 3 34 
066 ROMANIA 12 12 
068 BULGARIA 75 75 
67 74 :i 1 208 ALGERIA 184 38 
216 LIBYA 70 
17 
70 
5 12 220 EGYPT 34 
2 390 SOUTH AFRICA 29 7 
17 231 
20 
400 USA 1970 347 1213 162 
404 CANADA 161 158 
11 30 
3 
476 NL ANTILLES 41 
2 484 VENEZUELA 22 6 14 
508 BRAZIL 254 29 225 
528 ARGENTINA 29 2 27 
17 608 SYRIA 47 
1 
29 
612 IRAQ 37 
7 
35 
12 36 632 SAUDI ARABIA 73 2 16 
647 LI.A.EMIRATES 1214 3 1194 
4 
17 
664 INDIA 47 14 1 28 
666 BANGLADESH 18 18 
740 HONG KONG 78 78 
1000 WORLD 12104 4734 1724 3911 686 297 671 34 47 
1010 INTRA-EC 4677 2545 356 1186 262 79 209 34 8 
1011 EXTRA-EC 7427 2189 1369 2725 424 217 462 41 
1020 CLASS 1 4755 1908 41 2030 336 177 236 27 
1021 EFTA COUNTR. 2343 1343 18 647 91 177 40 27 
1030 CLASS 2 2389 149 1328 565 88 34 214 11 
1031 ACP (63J 47 4 22 2 2 8 9 :i 1040 CLASS 287 133 131 7 13 
7407.90 TUBES, PIPES AND THEIR BLANKS AND HOUOW BARS Of COPPER NOT WITHIN 7407.01·21 
TUBES ET TUYAUX ET BARRES CAEUSE5, NON HEPA.SOUS 7407.01 A 21 
001 FRANCE 889 250 
217 
586 2 8 43 
002 BELG.-LUXBG. 669 34 364 28 
104 
26 
1 003 NETHERLANDS 1217 157 214 170 
98 
571 
004 FR GERMANY 1411 
138 
489 667 71 42 2 
005 ITALY 2730 2518 
739 24 
74 
59 006 UTD. KINGDOM 1374 34 518 
1 340 007 IRELAND 502 1 21 139 
!i 008 DENMARK 374 105 89 137 3 32 
009 GREECE 225 5 184 36 
42 025 FAROE ISLES 42 
j 73 63 28 028 NORWAY 176 
2 
5 
030 SWEDEN 957 53 719 24 137 22 
032 FINLAND 236 12 128 6 
5 12 
88 2 
036 SWITZERLAND 388 73 125 58 112 3 
038 AUSTRIA 231 41 80 106 2 2 
040 PORTUGAL 151 5 78 38 2 28 
042 SPAIN 735 7 447 252 19 10 
048 YUGOSLAVIA 37 9 1 26 
20 
1 
052 TURKEY 460 2 221 217 
060 p 56 33 23 
rJ 43 29 156 14 205 48 
Ii 208 1405 648 749 
212 A 134 
12 
132 2 
9 216 L A 22 1 
59 12 220 EGYPT 96 2 17 6 
248 SENEGAL 40 40 
272 IVORY COAST 139 139 
2 5 288 NIGERIA 15 6 
�2 CAMEROON 38 i 
38 i 4 GABON 68 66 
372 REUNION 102 
2 
102 
2 14 390 SOUTH AFRICA 18 
230 400 USA 718 21 450 
11 
17 
404 CANADA 99 6 80 2 
Export 
Quantit�s Bestimmung Werle 1000 ECU 
Destination 
·EHdOa Nimexe EUR 10 Deutsch land France Italia Nederland 
7407.29 
003 PAYS-BAS 4457 3225 367 485 
139 004 RF ALLEMAGNE 2607 
959 
1167 673 
005 ITALIE 1364 198 
164 119 006 ROY AUME-UNI 3071 2412 142 
007 IRLANDE 172 25 25 5 
008 DANEMARK 1027 652 10 247 
028 NORVEGE 639 490 
133 
24 16 
030 SUEDE 3215 491 956 173 
032 FINLANDE 141 134 
16 
3 2 
036 SUISSE 3662 3337 258 39 
038 AUTRICHE 2877 1878 1 901 89 
040 PORTUGAL 117 
123 
1 101 5 
042 ESPAGNE 594 14 395 6 
048 YOUGOSLAVIE 351 193 35 78 45 
056 U.R.S.S. 323 
186 
323 
060 POLOGNE 230 
154 062 TCHECOSLOVAQ 376 199 
064 HONGRIE 149 33 111 
066 ROUMANIE 215 215 
068 BULGARIE 491 491 
271 21:i :i 208 ALGERIE 696 194 
216 LIBYE 290 
75 
290 
:i 220 EGYPTE 145 
12 390 AFR. DU SUD 166 81 
83 827 400 ETATS-UNIS 7755 1844 4077 
404 CANADA 490 473 
58 134 476 ANTILLES NL 192 
5 484 VENEZUELA 106 25 76 
508 BRESIL 2938 297 2641 
528 ARGENTINE 146 16 130 
46 608 SYRIE 161 
4 
112 
612 IRAQ 140 40 
132 
37 632 ARABIE SAOUD 361 16 85 
647 EMIRATS ARAB 8831 11 8743 2 1 
664 INDE 497 295 6 21 
666 BANGLA DESH 107 
2 740 HONG-KONG 272 
. 1000 MON DE 57600 22203 11988 14762 2622 
. 1010 INTRA-CE 19379 10777 2307 3305 1018 
. 1011 EXTRA-CE 38223 11426 9681 11457 1608 
. 1020 CLASSE 1 20302 9166 290 6853 1250 
. 1021 A E L E 10726 6330 151 2243 338 
. 1030 CLASSE 2 16092 1136 9391 4016 356 
. 1031 ACP (� 238 24 101 8 8 . 1040 CLASS 3 1830 1125 588 
7407.90 TUBES, PIPES AHD THEIR BLANKS AHO HOUOW BARS Of COPPER NOT WITHIN 7407.01·29 
41 




























272 COTE IVOIRE 
288 N 
302 C UN 
314 
372 R ION 




751 2161 255 





4931 233 1713 
1596 2 76 
1591 415 258 
822 17 641 
136 
71 264 759 
2929 261 1899 
751 112 360 
1722 495 476 
891 268 213 
566 28 275 
2249 48 1308 
162 60 9 























2490 190 731 






























Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
Belg.-Lux. UK Ireland Danmark H�dOa 
61 317 2 
77 531 20 
15 192 



























2005 3796 35 189 
439 1464 35 36 
1567 2333 153 
1356 1275 112 
1356 197 111 
143 1014 36 
31 66 
5 68 44 




4 97 194 146 7 
1 511 























Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantltes Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E��clba Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E��<loo 
7407.90 7407.90 
458 GUADELOUPE 79 79 458 GUADELOUPE 263 263 
462 MARTINIQUE 72 72 60 5 1 1 462 MARTINIQUE 243 2 243 253 9 3 2 476 NL ANTILLES 67 
4 165 
476 ANTILLES NL 270 1 
484 VENEZUELA 398 30 199 484 VENEZUELA 1915 44 529 133 2 1207 




608 SYRIE 194 
26 
54 140 
53 616 IRAN 21 2 8 
1 
616 IRAN 138 17 42 
6 624 ISRAEL 513 307 185 15 5 624 ISRAEL 2183 1490 553 61 73 
632 SAUDI ARABIA 552 8 427 38 3 76 632 ARABIE SAOUD 2175 40 1725 52 8 350 
636 KUWAIT 76 1 69 6 636 KOWEIT 406 7 374 25 
644 QATAR 50 
2 1 16 





647 U.A.EMIRATES 151 132 647 EMIRATS ARAB 623 25 221 368 
652 NORTH YEMEN 15 36 13 2 652 YEMEN DU NRD 100 208 11 92 2 8 664 INDIA 308 266 6 664 INDE 1220 934 65 
666 BANGLADESH 22 
2 1 24 
22 666 BANGLA DESH 122 
35 80 122 700 INDONESIA 27 700 INDONESIE 115 
206 3 701 MALAYSIA 7 
3 
5 2 701 MALAYSIA 216 
13 
7 
706 SINGAPORE 27 1 23 
38 
706 SINGAPOUR 124 3 105 3 
740 HONG KONG 65 1 26 740 HONG-KONG 219 4 69 146 
1000 WORLD 18920 1425 8874 5748 238 231 2225 60 78 45 1000 MON DE 70738 8611 30042 21031 902 731 8814 173 323 111 
1010 INTRA-EC 9389 723 4251 2837 161 188 1127 60 3 . 41 1010 INTRA-CE 33098 4411 12788 10768 558 552 3734 172 18 97 
1011 EXTRA-EC 9531 701 4623 2910 75 45 1098 75 4 1011 EXTRA-CE 37640 4200 17254 10263 344 180 5080 1 305 13 
1020 CLASS 1 4290 240 2191 1267 42 32 444 74 . 1020 CLASSE 1 14987 1622 6618 4353 183 81 1832 298 
1021 EFTA COUNTR. 2142 192 1203 296 11 12 396 32 . 1021 A E L  E 7630 1241 3488 1217 36 34 1454 
1 
160 
13 1030 CLASS 2 5106 398 2431 1571 33 13 655 1 4 1030 CLASSE 2 21850 2116 10610 5605 160 90 3248 7 
1031 ACP (63J 408 4 340 13 4 10 36 11031 ACP(� 1927 26 1489 77 16 71 243 5 1040 CLASS 136 63 1 72 . 1040 CLASS 3 801 461 27 305 8 
74nl TUBE AND PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, JOINTS, ELBOWS, SOCICET1 AND FLANGES� Of COPPER 7408 TUBE AND PIPE FITTINGS (FOR EXAIIPLE, JOINTS, ELBOWS, SOCKETS AND FLANGE� Of COPPER 
ACCESSOIRES DE TUYAUlERIE EN CUIVRE ROHRFORII·, -VERSCIILUSS- UND •VERBINDUNGSSTUECKE, AUS KUPFER 
74nl.01 TUBE AND PIPE FITTINGS Of COPPER ALLOYS WITH > 10% NICKEL 7408.01 TUBE AND PIPE FITTINGS OF COPPER AUOYS WITH > 10% NICKEL 
ACCESSOIRES DE TUYAUlERIE EN AWAGES DE CUIVRE, CONT. > 10% DE NICKEL ROHRFORM·, ROHRVERSCHLUSS-, ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, > 10% NICm 
003 NETHERLANDS 20 4 
1 7 3 
1 15 003 PAYS-BAS 453 106 
12 44 43 7 340 004 FR GERMANY 61 49 1 004 RF ALLEMAGNE 363 
2 
245 19 
005 ITALY 13 
17 4 1 10 
13 
2 
005 ITALIE 114 
26 j 65 
112 
6 006 UTD. KINGDOM 34 
6 
006 ROYAUME-UNI 285 181 
102 008 DENMARK 6 
5 
008 DANEMARK 107 5 34 028 NORWAY 57 
2 11 
52 028 NORVEGE 567 3 
5 107 
530 
036 SWITZERLAND 13 
2 
036 SUISSE 147 35 
14 288 NIGERIA 3 1 
1 
288 NIGERIA 117 100 3 
1 9 1 2 632 SAUDI ARABIA 24 23 632 ARABIE SAOUD 235 1 2 219 
664 INDIA 44 44 664 INDE 953 4 949 
708 PHILIPPINES 5 5 708 PHILIPPINES 255 255 
728 SOUTH KOREA 12 
2 
12 728 COREE DU SUD 367 
2 31 
367 
800 AUSTRALIA 31 29 800 AUSTRALIE 519 486 
1000 WORLD 395 28 15 20 10 82 237 2 1 • 1000 MON DE 5291 528 211 173 108 452 3802 8 11 
1010 INTRA-EC 150 23 4 7 4 74 36 2 i • 1010 INTRA-CE 1497 336 40 55 52 405 6D3 8 11 1011 EXTRA-EC 244 5 11 13 8 8 200 , 1011 EXTRA-CE 3795 192 171 118 57 47 3199 
1020 CLASS 1 131 4 2 12 5 8 100 . 1020 CLASSE 1 1585 78 40 114 41 45 1262 5 
1021 EFTA COUNTR. 81 3 
9 
11 5 5 57 
1 
• 1021 A E L  E 831 63 6 107 34 23 594 4 
1030 CLASS 2 113 1 1 1 100 . 1030 CLASSE 2 2210 115 131 4 15 2 1937 6 
1031 ACP (63) 6 1 3 2 . 1031 ACP (63) 182 101 62 2 17 
7408.10 TUBE AND PIPE FITTINGS Of COPPER, NOT AUOYED 7408.10 TUBE AND PIPE FITTINGS OF COPPER, NOT AUOYED 
ACCESSOIRES DE TUYAUlERIE EN CUIVRE NON AWE ROHRFORM·, ROHRVERSCHLUSS- UNO ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, AUS NICHT LEGIERTEII KUPFER 








141 1411 1 10 




002 BELG.-LUXBG. 606 134 38 
302 
34 1 
003 NETHERLANDS 210 62 11 14 i 70 003 PAYS-BAS 1596 541 104 74 25 542 33 004 FR GERMANY 556 
263 
58 29 431 28 9 
6 
004 RF ALLEMAGNE 3024 
1780 
435 96 2284 138 46 
23 005 ITALY 392 87 
3 6 
27 9 
4 i 005 ITALIE 2859 744 53 4 175 132 27 1 006 UTD. KINGDOM 913 721 58 104 
317 
18 006 ROYAUME-UNI 5357 3963 488 52 702 
1080 
4 90 
007 IRELAND 324 1 5 
1 
1 007 IRLANDE 1164 7 61 
24 
15 1 
006 DENMARK 108 86 1 15 5 008 DANEMARK 934 736 19 
:i 
113 42 i 009 GREECE 123 80 1 5 36 1 009 GRECE 736 458 7 24 235 10 
028 NORWAY 91 52 1 16 2 20 
17 
028 NORVEGE 810 460 7 91 25 226 1 
030 SWEDEN 379 259 15 59 29 030 SUEDE 3084 2089 125 6 390 359 115 
032 FINLAND 109 30 
4 11 
69 10 032 FINLANDE 838 170 2 2 398 266 
038 SWITZERLAND 265 185 2 63 036 SUISSE . 1755 1303 67 79 29 277 




038 AUTRICHE 1982 1868 28 
32 i 83 3 040 PORTUGAL 11 
59 21 
2 040 PORTUGAL 133 2 10 28 60 
042 SPAIN 182 1 57 44 042 ESPAGNE 1249 374 122 9 343 401 




2 7 220 EGYPT 20 19 220 EGYPTE 125 115 22 288 NIGERIA 109 1 108 288 NIGERIA 849 16 611 
372 REUNION 15 
:i 
15 
22 30 372 REUNION 112 24 112 14 152 316 390 SOUTH AFRICA 56 1 390 AFR. DU SUD 515 9 
400 USA 56 5 
56 
1:i 





2 600 CYPRUS 18 i i 600 CHYPRE 124 5 11 87 14 624 ISRAEL 22 1 . . 19 624 ISRAEL 225 6 7 182 
23 
Januar - Dezember 1985 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Destination 
Nimexe I EUR 1 o IDeutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland 
740l10 
632 SAUDI ARABIA 76 4 7 5 1 59 
636 KUWAIT 46 11 4 31 
640 BAHRAIN 27 27 
644 QATAR 120 
i 120 647 LI.A.EMIRATES 17 16 
649 OMAN 36 
6 6 
36 
664 INDIA 13 
5 
1 
700 INDONESIA 8 3 
13 701 MALAYSIA 16 
8 
3 
706 SINGAPORE 139 4 127 
720 CHINA 16 
i 
16 
740 HONG KONG 166 165 
1000 WORLD 5902 2348 803 104 28 968 1580 5 
1010 INTRA-EC 3041 1444 237 68 18 677 551 4 
1011 EXTRA-EC 2860 903 566 37 12 290 1028 
1020 CLASS 1 1465 852 113 34 239 209 
1021 EFTA COUNTR. 1144 788 22 31 159 127 
1030 CLASS 2 1364 49 450 4 11 47 796 
1031 ACP (63J 182 2 
10 1 18 153 
1040 CLASS 34 4 4 24 
740l90 TUBE AND PIPE FITTINGS Of COPPER ALLOYS, EXCEPT THOSE WITH > 1011 NICKEL 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN AWAGES DE CUIVRE, CONT. 1W. 1011 DE NICm 
001 FRANCE 476 200 188 4 14 65 
002 BELG.-LUXBG. 683 251 172 28 99 
313 
133 
003 NETHERLANDS 1448 650 104 47 334 
004 FR GERMANY 1362 
152 
721 356 197 5 74 





51 006 UTD. KINGDOM 574 135 180 124 
007 IRELAND 172 27 1 1 
8 
143 
008 DENMARK 530 330 6 23 81 82 
009 GREECE 167 74 6 86 
2 
1 
1 024 ICELAND 36 30 2 
1 028 NORWAY 223 155 1 29 2 28 
030 SWEDEN 618 126 49 33 
1 
4 399 
032 FINLAND 309 147 21 33 
3 103 036 SWITZERLAND 757 511 67 155 3 15 
038 AUSTRIA 561 522 9 26 2 2 
040 PORTUGAL 45 8 3 11 1 22 
042 SPAIN 674 121 422 64 67 
048 YUGOSLAVIA 32 15 16 
056 SOVIET UNION 5 4 1 
064 HUNGARY 78 77 
23 2 204 MOROCCO 48 23
9 208 ALGERIA 147 1 134 3 
212 TUNISIA 52 18 34 
1 14 216 LIBYA 29 14 
220 EGYPT 81 13 6 13 49 
288 NIGERIA 7 5 
1 
1 
302 CAMEROON 17 
16 
16 
7 1 20 390 SOUTH AFRICA 49 2 
2 400 USA 473 32 306 103 13 17 
404 CANADA 64 1 27 33 1 2 
406 GREENLAND 16 
412 MEXICO 1 
1 
1 
9 2 476 NL ANTILLES 13 1 
484 VENEZUELA 25 1 1 23 
492 SURINAM 9 1 5 3 
508 BRAZIL 31 31 
i i 2 600 CYPRUS 27 23 
8 1 612 IRAQ 13 1 
1 
3 
616 IRAN 36 19 :i i 16 624 ISRAEL 56 7 47 
1 628 JORDAN 43 31 
38 
11 
28 632 SAUDI ARABIA 395 188 90 45 
636 KUWAIT 178 103 33 42 
640 BAHRAIN 240 13 6 221 
644 QATAR 282 9 
68 
42 231 
647 LI.A.EMIRATES 302 37 8 189 
649 OMAN 95 13 
i 
82 
664 INDIA 7 5 1 
700 INDONESIA 48 47 1 
39 701 MALAYSIA 53 13 1 
2 706 SINGAPORE 362 43 9 308 
720 CHINA 5 
7 
1 i 3 728 SOUTH KOREA 8 
28 732 JAPAN 39 2 
8 136 740 HONG KONG 169 25 
600 AUSTRALIA 27 3 5 2 17 
804 NEW ZEALAND 4 1 2 1 
1000 WORLD 12800 4322 2634 1558 874 372 3106 52 
1010 INTRA-EC 5783 1818 1287 807 508 347 929 51 
Export 

























632 ARABIE SAOUD 890 34 104 
28 
70 11 
636 KOWEIT 607 86 8 45 
640 BAHREIN 246 3 
644 QATAR 788 
17 5 
4 
647 EMIRATS ARAB 151 
649 OMAN 467 
48 20 29 664 INDE 128 
700 INDONESIE 275 265 10 
701 MALAYSIA 112 
67 
19 
706 SINGAPOUR 949 
3 
33 
720 CHINE 105 
4 740 HONG-KONG 1335 
28 1000 M O N D E 43292 15608 8629 715 328 5745 
26 1010 INTRA-CE 19093 8802 2155 378 163 3966 
. 1011 EXTRA-CE 24199 6808 6474 337 165 1779 
. 1020 CLASSE 1 11862 6341 1660 271 4 1461 
. 1021 A E L  E 8619 5904 239 210 1 956 
. 1030 CLASSE 2 11997 389 4720 66 162 268 
. 1031 ACP (6� 1031 2 92 27 47 . 1040 CLASS 3 339 76 93 50 
7408.90 TUBE AND PIPE FITTINGS Of COPPER ALLOYS, EXCEPT THOSE WITH > 1011 NICKEL 


























































• 1000 MON DE 





























































1208 64 152 
227 871 
2048 1782 318 








53 291 33 
52 550 2 9 
8 16 19 
13 11 172 26 
647 462 18 63 
138 244 36 16 
847 1015 31 17 
47 263 26 3 
47 92 5 1 









42 70 7 
34 5 
5 131 
48 9 27 2 
2210 437 45 38 
213 182 12 
222 













264 1 500 


















27233 10864 6065 2715 
15533 5531 4898 2415 
24 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 












11812 41 287 127 
3389 27 89 124 




























































26782 110 1067 2 
6481 87 1H 
Januai: - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 Deu1schla France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
74m.lO 
1011 EXTRA-EC 7036 2504 1348 751 166 25 2178 66 
1020 CLASS 1 3927 1695 942 499 26 11 715 39 
1021 EFTA COUNTR. 2547 1499 149 289 11 8 569 22 
1030 CLASS 2 3013 726 404 253 140 14 1452 24 
1031 ACP (63a 151 10 102 1 6 5 26 1 1040 CLASS 98 83 2 9 4 
7410 STRANDED Wl�CABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS AND THE LIKE, OF COPPER WIRE, BUT EXCLUDING INSULATED ELECTRIC WIRE AND CAB 
CABLES, CORDAGES, 111ESSES ET SIMIL., EN FU DE CUIVRE, Sf ARllCLES ISOLES POUR L 'ELECTRJCl1E 
741D.D1 STRANDED WIRE, CABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS ETC., OF WIRE OF COPPER ALLOYS WITH > 1D% NICKEL 
CABLES, CORDAGES, 11!ESSES ET SIMIL, EN AWAGES DE CUIVRE, CONT. > 10% DE NICKEL 
612 IRAQ 8 8 
628 JORDAN 120 
1000 WORLD 211 60 9 8 8 6 
1010 INTRA-EC 20 8 4 8 i 
2 
1011 EXTRA-EC 191 54 8 3 
1030 CLASS 2 182 50 4 8 
741D.10 STRANDED WIRE, CABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS ETC., OF COPPER WIRE, NOT ALLOYED 
CABLES, CORDAGES, 11!ESSES ET SIMIL, EN CUlVRE NOH AWE 





21 002 BELG.-LUXBG. 210 125 12 466 
35 
003 NETHERLANDS 1378 711 59 46 4 
61 81 
004 FR GERMANY 2041 
88 
1028 536 426 1 
005 ITALY 234 9 54 38 
110 5 
006 UTD. KINGDOM 1447 1151 123 464 
81 
007 IRELAND 764 187 112 1 
008 DENMARK 209 183 22 4 
009 GREECE 24 23 
3 028 NORWAY 96 92 
1 6 030 S 307 291 8 
032 Fl 167 145 
4 
22 
5 036 S 289 259 20 
038 A 597 582 1 13 1 
040 p GAL 92 67 
4 
25 
042 SPAIN 54 15 35 





048 YUGOSLAVIA 58 
14 
1 
052 TURKEY 26 10 
4 1 
2 
208 ALGERIA 30 4 20 1 
212 TUNISIA 51 12 3 20 16 
3 216 LIBYA 53 38 12 
220 EGYPT 136 130 3 2 
276 GHANA 49 41 
13 10 
8 
268 NIGERIA 30 
23 
7 
390 SOUTH AFRICA 29 
3:i 
6 
400 USA 126 57 37 
404 CANADA 18 16 1 
412 MEXICO 18 17 
:i 
1 
476 NL ANTILLES 122 120 
8 504 PERU 12 4 
1:i 508 BRAZIL 21 9 
49 608 SYRIA 49 
3 15 9:i 612 IRAQ 113 
15 
3 
616 IRAN 230 214 
1 
1 
624 ISRAEL 29 7 5 
21 
632 SAUDI ARABIA 283 87 34 97 
647 U.A.EMIRATES 147 2 1 1 143 
662 PAKISTAN 67 6 
13 
60 1 
664 INDIA 23 1 9 
669 SRI LANKA 11 9 
18 
2 
700 INDONESIA 17 1 
738 TAIWAN 44 
:i 
44 
740 HONG KONG 18 13 
800 AUSTRALIA 13 12 1 
1000 WORLD 11870 5544 1744 1030 12 1275 1970 189 19 
1010 INTRA-EC 7918 3158 1342 855 10 1129 1213 189 
1i 1011 EXTRA•EC 3952 2388 401 175 2 148 758 
1020 CLASS 1 1968 1830 127 40 55 130 8 
1021 EFTA COUNTR. 1551 1440 7 1 
:i 
55 42 8 
1030 CLASS 2 1904 744 272 129 88 592 12 
1031 ACP�a 199 52 93 12 17 25 1040 CLA 59 12 3 8 3 35 
741DJO STRANDED WIRE, CABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS ETC., OF WIRE OF COPPER ALLOYS, EXCEPT THOSE WITH > 10% NICKEL 






. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP(� . 1040 CLASS 3 
Werte 















Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
5332 1367 300 18302 24 
3312 245 154 7418 24 
2263 161 112 6044 
2020 1122 146 10764 
4 55 78 388 
119 
7410 STRANDED I'll CABLES, CORDAGE, ROPE$, PLAITED BANDS AND THE LIKE, OF COPPER WIRE, BUT EXCLUDING INSULATED ELECTRIC 
WIRE AND CAB S 
KABEL, SEILE, UTZEN UNO AEHNL. WAREN, AUS KUPFERDRAHT, AUSGEN. ISOUERTE DRAHTWAREN FUER DIE ELEKTl!OTECHIIJJ( 
741D.D1 STRANDED WIRE, CABLES, CORDAGE, ROPE$, PLAITED BANDS ETC, OF WIRE OF COPPER ALLOYS WITH > 10% NICKEL 
KABEL, SEILE, UTZEN U. AEHNI.. WAREN, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, > 10% NICKEL 
120 
612 IRAQ 107 107 
628 JORDANIE 321 
120 1000 MON DE 910 446 67 22 2 21 8 
• 1010 INTRA-CE 149 75 46 22 2 
21 
2 
120 1011 EXTRA-CE 763 371 21 7 
120 1030 CLASSE 2 654 293 14 21 5 
741D.10 STRANDED WIRE, CABLES, CORDAGE, ROPE$, PLAITED BANDS ETC. OF COPPER WIRE, NOT ALLOYED 
KABEL, SEILE, UTZEN U.AEHNLWAREN, AUS NICHT LEGIERT.KUPfER 
001 FRANCE 5664 2278 
116 
2622 2 329 433 
119 002 BELG.-LUXBG. 1085 649 31 27 
1493 
143 




004 RF ALLEMAGNE 5206 
649 
2907 1179 947 1 
005 ITALIE 974 56 
288 115 
202 15 
006 ROYAUME-UNI 8970 6632 551 
1187 
1383 
007 IRLANDE 2379 828 361 2 1 
008 DANEMARK 660 582 46 
:i 
32 
009 GRECE 179 177 
3 19 028 NORVEGE 499 474 
:i 030 SUEDE 1833 1766 8 36 
032 FINLANDE 689 615 1 
7 
64 9 
036 SUISSE 1544 1407 29 69 32 
038 AUTRICHE 1954 1906 6 35 7 
040 PORTUGAL 332 273 3 
:i 
56 
042 ESPAGNE 318 115 18 183 
046 MALTE 292 
149 
280 1 10 
048 YO VIE 182 
74 
30 3 
052 TU 185 92 
6 4 19 208 AL 475 25 438 2 
212 TU 296 45 12 197 42 
17 216 LIBY 148 86 45 
3 220 EGYPTE 403 331 55 14 
276 GHANA 138 104 
53 48 34 268 NIGERIA 132 
21:i 
31 
390 AFR. DU SUD 262 
:i 
2 48 
400 ETATS-UNIS 1262 754 115 391 
404 CANADA 140 123 7 10 
412 MEXIOUE 121 106 
10 
15 
476 ANTILLES NL 355 345 
37 504 PEROU 158 121 
139 508 BRESIL 192 53 
1 13:i 608 SYRIE 133 
9 1 428 612 IRAQ 551 104 9 




624 ISRAEL 136 71 
11 
48 
632 ARABIE SAOUD 919 302 93 380 
647 EMIRATS ARAB 485 18 2 10 455 
662 PAKISTAN 250 27 
210 
213 10 
664 INDE 327 12 105 
669 SRI LANKA 273 268 
226 
5 
700 INDONESIE 234 8 
738 T'AI-WAN 263 
9:i 
263 
740 HONG-KONG 140 48 
800 AUSTRALIE 104 96 8 
87 1000 MON DE 47844 25202 8582 3892 110 3549 6833 1600 
22 1010 INTRA-CE 29600 14282 4282 3091 98 3118 3098 1600 
85 1011 EXTRA-CE 18242 10920 2299 801 14 433 3535 
1020 CLASSE 1 9717 8029 430 159 171 903 
65 
1021 A E L  E 6862 6453 49 7 
1:i 
171 158 
1030 CLASSE 2 8343 2826 1838 833 253 2568 
• 1031 ACP (� 758 141 379 54 2 60 121 • 1040 CLASS 3 182 65 31 9 2 9 68 





























Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mangen 1000 kg OuantMs Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschl France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark cl\"<IOCI Nlmexe EUR 10 France Halia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E""<IOCI 
741UO CAIIUS. CORDAGES, TRESSES ET SIMIL., EN AWAGES DE CUlVRE, NON REPR. SOUS 74tD.01 741D.90 KABEL, SEU, U1ZEN U. AEHNL. WAREN, AUS ltUPFERLEGIERUNGEN, NlCIIT IN 74tD.01 EN111ALTEN 




9 001 FRANCE 205 141 
267 
37 2 17 
5 
7 1 
002 BELG.-LUXBG. 239 28 8 
68 21 002 BELG.-LUXBG. 
558 247 20 19 
257 14 2 003 NETHERLANDS 219 127 3 
19 4 
003 PAYS-BAS 1522 1239 10 









005 ITALY 45 34 
152 
005 ITALIE 169 128 
1008 
6 i 2 006 UTD. KINGDOM 197 6 12 27 006 ROYAUME-UNI 1971 838 91 28 5 
008 DENMARK 26 11 14 1 008 DANEMARK 117 67 46 4 




028 NORVEGE 118 98 
54 
11 
5 030 SWEDEN 29 19 2 
030 SUEDE 211 150 1 
15 032 FINLAND 17 6 9 
18 
032 FINLANDE 134 84 34 1 
036 SWITZERLAND 49 27 4 036 SUISSE 364 268 46 50 
042 SPAIN 8 6 2 042 ESPAGNE 129 100 2 27 
048 YUGOSLAVIA 229 222 
21 
7 048 YOUGOSLAVIE 976 935 
133 
41 
204 MOROCCO 21 
1 9 
204 MAROC 136 
8 
3 
208 ALGERIA 15 5 208 ALGERIE 113 54 51 
220 EGYPT 18 3 15 
65 
220 EGYPTE 610 31 573 6 
400 USA 70 4 1 400 ETATS-UNIS 770 48 27 695 




480 COLOMBIE 188 181 7 
97 616 IRAN 40 616 IRAN 156 59 2 :i 632 SAUDI ARABIA 42 22 19 632 ARABIE SAOUD 228 54 169 
740 HONG KONG 46 46 740 HONG-KONG 228 228 
1000 WORLD 1750 660 499 421 4 91 58 18 1 1000 MON DE 10824 5328 2203 2720 39 369 5 82 72 
1010 INTRA-EC 854 244 268 190 4 88 58 4 • 1010 INTRA-CE 4987 2627 654 1229 35 355 5 62 20 
ti 1011 EXTRA-EC 897 417 231 231 3 2 12 1 1011 EXTRA-CE 5838 2701 1549 1492 3 14 21 52 
1020 CLASS 1 436 301 29 99 2 2 3 • 1020 CLASSE 1 2912 1788 213 859 2 5 21 24 
1021 EFTA COUNTR. 117 63 27 20 2 2 3 . 1021 A E L  E 948 663 168 65 2 5 21 24 
6 1030 CLASS 2 450 111 198 132 8 1 1030 CLASSE 2 2869 874 1320 632 1 9 27 
1031 ACP (63) 85 6 54 25 . 1031 ACP (63) 312 23 184 94 1 9 1 
7411 ��'ll'tt �FENCING, REINFORCING FABRIC AND SIMILAR IIATERIAU (IIICI.UDIIIG ENDLESS BANDS), OF COPPER 7411 GANO� GRJR NETilll&!,FENCIHG. REINFORCING FABRIC AND SIMILAR IIATERIAU (IIICLUDIIIG ENDLESS BANDS� OF COPPER WIRE, AND AL, OF PER WIRE; AND D AL, OF PER 
TOW IIETAWOUES, GRWGES ET TREILLJS, EN FILS DE CUMIE, TOLES OU BANDES DEPLOYEES, EN CUIVRE GEWEBE, GITTER UND GEFUCHTE, AUS ltUPFERDRAIIT; STRECltBUCII AUS KUPFER 
7411.10 ENDLESS BANDS OF COPPER WIRE FOR IIACHIIIERY 7411.10 ENDLESS BANDS OF COPPER WIRE FOR IIACHIIIERY 
TOW UETAWQUES CONTINUES OU SANS FIN, POUR IIACIIIIIES ENDLOSE UETAU.TUECIIER FUER IIASCIIIIIEN, AUS ltUPFERDRAIIT 
001 FRANCE 24 17 
5 
7 001 FRANCE 473 384 
162 
89 
16 10 002 BELG.-LUXBG. 12 4 1 002 BELG.-LUXBG. 310 102 20 
14 004 FR GERMANY 8 
54 
3 4 004 RF ALLEMAGNE 186 
1272 
115 57 
2 005 ITALY 79 25 005 ITALIE 2395 1121 
009 GREECE 9 8 1 009 GRECE 124 111 11 2 
4 030 SWEDEN 4 1 3 030 SUEDE 120 26 90 
032 FINLAND 14 14 
5 
032 FINLANDE 407 407 
117 2 036 SWITZERLAND 16 11 036 SUISSE 369 250 
038 AUSTRIA 8 7 1 
2 
038 AUTRICHE 219 207 12 
39 052 TURKEY 21 18 1 052 TUROUIE 469 388 42 
056 SOVIET UNION 43 
1:i 
43 056 U.R.S.S. 368 
256 5 
368 
064 HUNGARY 13 064 HONGRIE 261 
:i 066 ROMANIA 27 27 
1 
066 ROUMANIE 313 310 
220 EGYPT 11 10 
6 
220 EGYPTE 161 151 
326 
10 
400 USA 18 11 1 400 ETATS-UNIS 801 450 25 
664 INDIA 6 1 5 664 INDE 158 38 3 117 
666 BANGLADESH 13 6 7 666 BANGLA DESH 161 73 
13 
88 
728 SOUTH KOREA 82 81 728 COREE OU SUD 1425 1412 
1000 WORLD 468 319 60 18 2 70 • 1000 MON DE 10021 6600 2385 181 31 15 805 4 
1010 INTRA-EC 141 88 35 12 2 3 • 1010 INTRA-CE 3670 1995 1447 165 19 15 29 4 1011 EXTRA-EC 328 231 26 4 68 • 1011 EXTRA-CE 6350 4604 1138 16 12 776 
1020 CLASS 1 90 69 17 4 . 1020 CLASSE 1 2598 1889 624 81 4 
1021 EFTA COUNTR. 43 34 9 
4 16 
. 1021 A E L  E 1142 898 223 
18 12 
17 4 
1030 CLASS 2 148 119 8 • 1030 CLASSE 2 2672 2078 293 275 
1040 CLASS 3 90 43 1 48 • 1040 CLASSE 3 1080 640 21 419 
7411.30 GAUZE, CLOTH AND REINFORCINQ FABRIC Of COPPER l'IRE 7411JO GAUZE, CLOTH AND REINFORCIIG FABRIC Of COPPER WIRE 
TOW IIETAUIQUES, EN FU DE CUMIE, AUTRE QUE TOW CONTINUES OU SANS FIN POUR IIACIIINES G£WEBE AUS ltUPFERDRAIIT, AUSGEN. ENDLOSE UETALLTUECIIER FUER IIASCHINEN 
001 F 7 7 
i 
001 FRANCE 138 132 
10 
2 4 
2 002 9 8 002 BELG.-LUXBG. 109 92 5 
i 003 15 15 5 2 2 003 PAYS-BAS 200 198 1 17 :i j 004 MANY 9 
4 





005 ITALIE 160 22 
51 
2 
006 UTD. KINGDOM 26 22 
4 
006 ROYAUME-UNI 327 276 
:i 83 18 030 SWEDEN 11 6 
:i 
030 SUEDE 190 88 
038 SWITZERLAND 12 9 038 SUISSE 114 84 26 
2 
3 
038 AUSTRIA 9 9 i 165 038 122 120 28 048 YUGOSLAVIA 171 5 048 161 70 63 5 052 TURKEY 9 6 2 
2 
052 T 108 72 31 
11 056 SOVIET UNION 42 40 
8 
056 . .. 969 958 
200 060 POLAND 28 18 060 POLOGNE 514 314 
064 HUNGARY 20 20 064 HONGRIE 251 248 3 
068 BULGARIA 25 25 
9 2 ,. 068 BULGARIE 355 355 251 35 10 400 USA 63 51 400 ETATS-UNIS 903 607 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg· 
Destination 
Nlmexe EUR 10· Deutschla France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
7411.30 
· -448 CUBA 15 5 10 
1000 WORLD 558 292 60 171 20 2 11 2 
1010 INTRA-EC 79 62 8 
171 
6 2 1 2 1011 EXTRA-EC 479 230 52 14 10 
1020 CLASS 1 298 99 17 169 4 7 2 
1021 EFTA COUNTR. 45 31 6 6 2 
1030 CLASS 2 53 27 22 3 
1031 ACP (63� 19 3 16 2 10 1040 CLASS 129 104 13 
7411JO GRIU, NETIING, FENCfflG ETC. OF COPPER WIRE; EXPANDED METAL OF COPPER 
GRWGES ET TRElLLIS EN FI.S DE CUIVRE, TOW OU BAHDES DEPLOYEES EN CUIVRE 
001 FRANCE 58 3 46 
2 
5 4 
004 FR GERMANY 77 
i 
42 32 
005 ITALY 29 28 
030 SWEDEN 23 17 
38 
6 
056 SOVIET UNION 46 
2 
7 
400 USA 11 8 
612 IRAQ 16 Ii 
16 
632 SAUDI ARABIA 18 12 
649 OMAN 25 
Ii 
25 
732 JAPAN 6 
1000 WORLD 475 62 4 130 3 7 268 1 
1010 INTRA-EC 203 17 2 88 2 6 87 1 
1011 EXTRA-EC 274 45 2 43 2 1 181 
1020 CLASS 1 78 37 2 1 38 
1021 EFTA COUNTR. 46 27 
3 
19 
1030 CLASS 2 147 8 134 
1031 ACP Jr� 60 
i i 38 
60 
1040 CLA 49 9 
ms NAILS
� 
TACKS, STAPlf& HOOK� SPIKED CRAMP& STUDS, SPIKES ANO DRAWING PM COPP�R OF IRON OR STEEL WITH HEAD OF COPPER; TS, NUTS, REWS, RIVETS, TTERS AND Sl!.!ILAR ARTICLES OF PER; WA RS OF COPPER 
PO� CLOU� CRAMPONS APPOmTE�OCHET� PUNAISES EN CUIVRE OU TIGE ENFER OU ACIER ET TETE EN CUIVRE; ARTICLES DE BOU, LONNE ET YI SERIE EN CUIVRE; RO S EN UIVRE 
7415.20 NAILS, TACKs, STAPL£5, HOOK-NAU, SPIKED CRAMPS, STUDS, SPIKES ANO DRAWING PfflS OF COPPER 
POmTES, CLOUS, CRAIIPONS APPOmTES, CROCHETS ET PUNAISES 





002 BELG.-LUXBG. 42 3 63 
3 
003 NETHERLANDS 78 11 1 
27 
3 





2 006 UTD. KINGDOM 177 24 147 6 030 SWEDEN 8 2 
652 NORTH YEMEN 4 4 
1000 WORLD 662 66 73 34 74 305 101 3 
1010 INTRA-EC 506 23 54 29 73 304 20 3 
1011 EXTRA-EC 156 43 19 5 1 1 81 
1020 CLASS 1 90 34 12 2 1 40 
1021 EFTA COUNTR. 53 31 12 1 ; 9 1030 CLASS 2 60 7 7 3 41 
7415.311 SCR� NUTS, RIVETS, WASHERS, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS OR WIRE OF COPPER, SHANK THICKNESS OR HOLE DIAMETER IIAX Sid 




004 FR NY 
006 UT DOM 
008 DE 






1 D11 EXTRA-EC 
1D20 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





























278 47 38 
162 12 33 
114 35 3 
92 15 1 
90 14 1 
20 20 2 






1 s 4 
















Export Janvier - D6cembre 1985 
QuanUt�s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
'EAAOOCJ Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EAAOOCJ 
7411.311 
448 CUBA 186 130 56 
• 1000 MON DE 6290 4537 1198 103 192 13 212 36 
• 1010 INTRA-CE 1291 919 265 2 77 13 7 7 
• 1011 EXTRA-CE 4997 3618 931 99 115 205 29 
. 1020 CLASSE 1 1908 1219 399 76 47 144 23 
. 1021 A E L  E 607 365 90 2 3 124 23 
. 1030 CLASSE 2 747 459 199 11 12 61 5 
• 1031 ACP (� 147 34 103 12 
5 5 
. 1040 CLASS 3 2340 1940 332 56 
7411JO GRlll, NETIING, FENCfflG ETC. OF COPPER WIRE; EXPANDED IIETAL OF COPPER 
GITTER UNO GEIUCH7E, AUS KUPFERDRAIIT; STRECKBLECH AUS KUPFER 





004 RF ALLEMAGNE 163 
2i 
66 6 75 
005 ITALIE 105 5 78 
030 SUEDE 193 115 
9 242 
78 
056 U.R.S.S. 331 
133 4 4 80 400 ETATS-UNIS 213 2 70 
612 IRAQ 207 
97 3 
207 
632 ARABIE SAOUD 233 133 
649 OMAN 152 
239 
151 
732 JAPON 239 
• 1000 MON DE 3121 902 61 400 43 30 1682 3 
• 1010 INTRA-CE 753 176 38 104 16 21 396 2 
• 1011 EXTRA-CE 2370 727 24 298 27 9 1287 
. 1020 CLASSE 1 954 600 24 12 4 314 
• 1021 A E L  E 360 203 
13 
1 8 5 148 • 1030 CLASSE 2 1061 120 31 15 877 









STAPL\ HOOK�IKED CRAMPa, STUDS, SPIKES ANO DRAWING Pffl� COPP� OR OF UION OR STEEL WITH HEAD OF CO PER; B TS, NUTS, S WS, RNETS, TTERS ANO SIMILAR ARTICLES OF PER; W HERS OF COPPER 
�NAEGEL, ZUGESPITZ7E KRA!drfRII �REISSNAEG�AUS KUPFER OD.11.SCHAFT AUS EISEN OD.STAHL 11.KUPFERKOPF; WAREN D. BEN- U. NlETEHJNDUSTRJE, U LEGSC BEN, AUS K FER 
7415.211 NAILS, TACKS, STAPLES, HOOK./WLS, SPIKED CRAIIPS, STUDS, SPIKES ANO DRAWING PINS OF COPPER 
STFTE, NAEGEL, ZUGESPITZ7E KRAMPEN, HAKEN UNO REISSNAEGEL 
001 FRANCE 189 29 
39 
41 1 106 12 4 002 BELG.-LUXBG. 169 26 2 78 
99 
20 
003 PAYS-BAS 288 168 6 8 
103 
7 
3 3 004 RF ALLEMAGNE 395 
20 
118 1 150 17 
006 ROYAUME-UNI 517 2 1 75 416 
86 
3 
030 SUEDE 113 25 
652 YEMEN DU NRD 171 1 170 
, 1000 MON DE 2798 613 254 99 260 779 767 10 16 
. 1010 INTRA-CE 1725 326 177 55 258 775 121 10 3 
• 1011 EXTRA-CE 1074 287 77 44 2 4 647 13 
. 1020 CLASSE 1 538 210 38 30 3 250 5 
. 1021 A E L  E 331 173 38 17 
2 
102 1 
. 1030 CLASSE 2 510 54 39 13 397 4 
7415.30 semi.NUTS, RNET5, WASHERS, RODS, ANGW, SHAPES, SECTIONS OR WIRE OF COPPER, SHANK THICKNESS OR HOLE DIA!dETEII
IIAX Sid 
AUS VOLLEII IIATERIAL GEDREHTE SCHRAUBEN, IIUTTERN, NIETE, UNTERLEGSCHEJBEN, STIFTDICKE OD. LOCHWEITE IIAX. Smt 
001 FRANCE 167 94 38 
61 3 8 
002 BELG.-LUXBG. 263 224 3 18 
25 i 003 PAYS-BAS 899 865 55 
8 





006 ROYAUME-UNI 180 3 31 14 1 
008 DANEMARK 235 235 
i 28 028 NORVEGE 104 75 2 030 IUEDE 198 163 10 4 33 036 UISSE 414 334 66 a 038 AUTRICHE 396 389 1 
, 100D MON DE 3668 2872 369 189 100 31 19 8 94 4 
, 1D10 INTRA-CE 2D20 1643 98 144 77 28 17. • 5 
4 , 1 D11 EXTRA-CE 1641 1228 272 25 23 3 2 89 
• 1020 CLASSE 1 1256 1059 87 11 13 83 3 
• 1021 A E L  E 1172 1011 72 11 5 2 2 73 • 1030 CLASSE 2 362 145 184 14 10 4 
7415.40 NAU, SCREWS, NUTS AND SlldlLAR ARTICLES OF COPPER ALLOYS WITH > 10% NICKEL 
27 
Januar - Dezember 1985 Export 
28 
Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantlt�s Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark j 'EXXOOo 
7415.40 ARTICLES DE BOULONNERJE ET DE VISSERJE EN AWAGES DE CUIVRE CONT. > 1011 DE NICKEL 
001 FRANCE 50 50 
002 BELG.-LUXBG. 22 22 i003 NETHERLANDS 26 25 
4 4 23 004 FR GERMANY 31 
14 006 UTD. KINGDOM 15 
2 
1 
036 SWITZERLAND 12 10 
1000 WORLD 185 138 18 1 1 23 
1010 INTRA-EC 149 118 5 4 1 23 
1011 EXTRA-EC 37 22 12 3 
1020 CLASS 1 24 21 3 
1021 EFTA COUNTR. 21 19 2 
3 1030 CLASS 2 13 1 9 
7415.50 NAILS, SCREWS, NUTS, BOLTS AHD SIMILAR ARTICLES OF COPPER ALLOYS, EXCEPT THOSE WITH > 1011 NICKEL, NOT THREADED 
ARTICLES DE BOULONNERJE ET DE VISSERIE, NON FILETES, NON REPR. SOUS 7415.211 A 40 
001 FRANCE 81 76 
4 
1 4 
002 BELG.-LUXBG. 89 70 i 15 003 NETHERLANDS 117 106 8 
2 
2 
004 FR GERMANY 17 
6 
1 14 
54 005 ITALY 63 3 
006 UTD. KINGDOM 16 15 1 
15 007 IRELAND 17 2 
008 DENMARK 16 16 
4 2 028 NORWAY 13 7 
2 030 SWEDEN 16 13 1 
032 FINLAND 8 8 
8 i 036 SWITZERLAND 39 30 
038 AUSTRIA 38 36 2 i 400 USA 9 6 2 
706 SINGAPORE 26 26 
1000 WORLD 656 449 49 5 4 18 133 
1010 INTRA-EC 417 291 17 2 
4 
16 91 
1011 EXTRA-EC 239 158 32 3 42 
1020 CLASS 1 147 111 17 1 2 16 
1021 EFTA COUNTR. 118 96 15 
2 
2 5 
1030 CLASS 2 82 38 15 2 25 
7415.tl WOOD SCREWS NOT WITHIN 7415.30 AND 40 
VIS A BOIS, NON REPR. SOUS 7415.30 ET 40 
001 FRANCE 64 54 i 10 i 2 002 BELG.-LUXBG. 67 63 
3 003 NETHERLANDS 186 181 2 
3 006 UTD. KINGDOM 68 65 
21 007 IRELAND 24 3
008 DENMARK 29 29 
024 ICELAND 26 26 
028 NORWAY 20 20 
2 030 SWEDEN 120 118 
032 FINLAND 38 38 i 036 SWITZERLAND 29 28 
038 AUSTRIA 32 32 
57 400 USA 61 4 
1000 WORLD 884 713 31 94 2 5 39 
1010 INTRA-EC 459 399 4 27 1 4 24 
1011 EXTRA-EC 424 314 27 67 1 15 
1020 CLASS 1 348 279 67 2 
1021 EFTA COUNTR. 267 264 
27 
3 i 13 1030 CLASS 2 76 35 
7415.13 SCREWS AHO BOLTS OF COPPER ALLOYS, EXCEPT THOSE WITH > 1011 NICKEL, W17H NUTS OR NOT, FOR IIETAL, THREADED 
VIS ET BOULONS A IIETAUX AYEC OU SAHS ECROUS, NON REPR. SOUS 7415.30 ET 40 
001 FRANCE 91 50 
13 
41 
5 002 BELG.-LUXBG. 43 24 1 
2 003 NETHERLANDS 100 92 2 4 i 004 FR GERMANY 167 
48 
1 165 i 006 UTD. KINGDOM 96 47 
008 DENMARK 20 20 i 4 028 NORWAY 16 11 
6 i 030 SWEDEN 50 37 1 5 
032 FINLAND 26 24 
2 
1 1 
036 SWITZERLAND 98 77 17 2 





400 USA 156 10 20 
1000 WORLD 979 469 86 259 131 2 22 10 
1010 INTRA-EC 533 244 64 211 8 1 6 1 
1011 EXTRA-EC 444 225 21 47 125 1 18 9 
Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe j EUR 10 1Deutschla'1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo 
7415.40 WAREN DER SCIIRAUBEN- UND NIETEIIINDUSTRIE, AUS KUPFERLEGJERUNGEN, > 1011 NICKEL 
001 FRANCE 458 458 
5 002 BELG.-LUXBG. 150 145 
2 003 PAYS-BAS 338 328 8 
14 2 70 004 RF ALLEMAGNE 119 
213 
33 
006 ROYAUME-UNI 225 6 6 
036 SUISSE 193 155 38 
• 1000 MON DE 1885 1602 169 39 2 3 70 
• 1010 INTRA.CE 1369 1222 52 21 2 2 70 
• 1011 EXTRA.CE 517 380 117 18 2 
. 1020 CLASSE 1 382 332 49 1 
. 1021 A E L  E 337 295 42
17 2 . 1030 CLASSE 2 135 48 68 
7415.50 NAU, SCREWS, NUTS, BOLTS AND SIMILAR ARTIClES OF COPPER ALLOY$, EXCEPT THOSE WITH > 1011 NICKEL, NOT THREADED 
WAREN DER SCHRAUBEN- UND NIETENINDUSTRIE, OHNE GEWINDE, NICIIT IN 7415.211 BIS 40 ENTHALTEN 
001 FRANCE 827 779 
40 
1 i 5 42 002 BELG.-LUXBG. 754 623 
7 
90 
003 PAYS-BAS 1172 1119 14 
17 
32 
004 RF ALLEMAGNE 133 96 
37 76 3 
005 ITALIE 231 31 
6 
104 
006 ROYAUME-UNI 191 153 32 
85 007 IRLANDE 110 25 i 008 DANEMARK 161 157 3 
028 NORVEGE 149 82 33 33 
34 
030 SUEDE 229 180 4 12 
032 FINLANDE 101 99 
83 i 2 036 SUISSE 443 351 i 8 038 AUTRICHE 330 311 18 
5 400 ETATS-UNIS 119 111 3 
706 SINGAPOUR 136 133 3 
• 1000 MON DE 6033 4563 518 83 53 99 737 
. 1010 INTRA.CE 3599 2972 154 18 1 94 360 
. 1011 EXTRA.CE 2435 1591 364 45 53 5 377 
. 1020 CLASSE 1 1695 1292 163 32 34 1 173 
. 1021 A E L  E 1306 1052 156 1 33 1 63 
. 1030 CLASSE 2 663 237 201 12 19 4 190 
7415J1 WOOD SCREWS NOT WITHIN 7415.30 AHO 40 
SCHRAUBEN 111T HOLZGEll'IND£, NJCIIT IN 7415.30 UNO 40 ENTHALTEN 
001 FRANCE 372 316 
5 
54 9 2 10 002 BELG.-LUXBG. 413 388 1 
10 003 PAYS-BAS 1068 1051 7 
12 006 ROYAUME-UNI 459 447
100 007 IRLANDE 121 21
008 DANEMARK 163 163 
2 024 ISLANDE 143 141 
028 NORVEGE 174 174 
6 2 030 SUEDE 817 809 
032 FINLANDE 246 246 
3 036 SUISSE 232 229 
038 AUTRICHE 190 190 
275 7 400 ETATS-UNIS 304 22 
• 1000 MON DE 5342 4544 83 453 12 22 226 2 
• 1010 INTRA.CE 2704 2418 13 132 9 17 115 2 • 1011 EXTRA.CE 2638 2128 70 321 4 5 110 
. 1020 CLASSE 1 2249 1897 321 2 27 2 





. 1030 CLASSE 2 388 229 1 83 
7415.53 SCREWS AHD BOLTS OF COPPER ALLOYS, EXCEPT THOSE WITH > 1011 NICKEL, WITH NUTS OR NOT, FOR IIETAL, THREADED 
SCHRAUBEN 111T IIETALLGEWINDE UNO SCHRAUBBOLZEN, AUCH IIIT AUFGESETZTER IIUTTEB, NICIIT IN 7415.30 UNO 40 ENTHALTEN 





2 002 BELG.-LUXBG. 239 166 6 
13 003 PAYS-BAS 645 574 19 17 
3 
22 
2 004 RF ALLEMAGNE 646 
429 
21 615 3 2 
006 ROYAUME-UNI 508 69 4 6 
008 DANEMARK 249 249 
10 27 028 NORVEGE 166 129 
100 6 030 SUEDE 403 259 2 36 





036 SUISSE 688 538 70 54 





400 ETATS-UNIS 610 99 79 8 
. 1000 MON DE 5908 3605 363 1090 472 34 278 66 
. 1010 INTRA.CE 2987 1853 136 865 49 31 51 2 
• 1011 EXTRA.CE 2922 1752 227 224 423 3 228 65 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Beslimmung I Mengen 1000 kg Quantitb Beslimmung I Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXllclOo Nimexe I EUR 10 1Deutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·Exxaoa 
7415.93 7415.93 
1020 CLASS 1 398 206 12 40 123 8 9 . 1020 CLASSE 1 2526 1600 156 173 404 129 64 
1021 EFTA COUNTR. 237 193 8 20 1 
1 
6 9 . 1021 A E L  E 1841 1467 124 90 5 
:j 
92 63 
1030 CLASS 2 40 16 9 4 2 8 . 1030 CLASSE 2 351 124 68 38 20 98 
7415.91 IWo�ED SCREWS, NUTS, BOLTS AND SIMILAR ARTIClfS OF COPPER ALLOYS, EXCEPT THOSE WITH > 1D% NICICEL, NOT WITHIN 7415.91 7415.98 THREADED SCREWS, NUTS, BOLTS AND SIMILAR ARTICLES OF COPPER ALLOYS, EXCEPT THOSE WITH > 1D% NICKEL, NOT WITHIN 7415.11 ANDa 
ARTICLES DE BOULONHERIE ET DE YISSERIE, FILETES, NON REPR. SOUS 7415.30 A a WAREN DER SCHRAUBEN· UND NIETENlNDUSTRIE, IIIT GEWINDE, NICHT II 7415.30 BIS 93 ENTHALTEN 




8 26 4 001 FRANCE 1797 963 
207 
643 4 47 129 11 
002 BELG.-LUXBG. 414 303 3 
142 
8 78 002 BELG.-LUXBG. 2890 2056 13 39 
193 
59 516 




003 PAYS-BAS 2090 1672 118 80 
30 
27 
20 3 004 FR GERMANY 313 20 
62 228 1 18 004 RF ALLEMAGNE 1359 
165 
434 733 24 115 




005 ITALIE 367 118 
103 
4 5 75 
21 1 006 UTD. KINGDOM 124 81 2 44 
006 ROYAUME-UNI 797 634 21 16 1 
197 007 IRELAND 47 2 1 
1 1 
007 IRLANDE 230 27 6 
10 4 008 DENMARK 121 52 5 62 008 DANEMARK 741 403 
1 
17 307 




009 GRECE 329 323 3 
2 
2 
25 028 NORWAY 56 52 
1 
028 NORVEGE 459 409 9 
Ii 
14 
030 SWEDEN 54 40 2 1 10 030 SUEDE 611 483 28 17 75 
032 FINLAND 23 21 
24 30 1 2 
032 FINLANDE 312 299 1 
145 4 6 12 4 036 SWITZERLAND 182 124 3 3 
036 SUISSE 1556 1062 294 41 
038 AUSTRIA 66 55 
2 
7 1 038 AUTRICHE 645 546 2 33 3 8 53 
042 SPAIN 69 53 13 
25 
1 042 ESPAGNE 447 357 28 37 
425 
25 
208 ALGERIA 26 
4 
1 
9 208 ALGERIE 437 
1 7 1 3 
390 SOUTH AFRICA 13 80 3





400 USA 193 55 58 400 ETATS-UNIS 1401 441 364 586 
612 IRAO 42 26 2 
1 





632 SAUDI ARABIA 31 4 26 632 ARABIE SAOUD 314 31 2 265 
740 HONG KONG 12 12 740 HONG-KONG 146 3 143 
1000 WORLD 2643 1259 133 565 17 183 360 110 18 • 1000 MON DE 19466 11047 1384 2511 140 738 2934 568 168 
1010 INTRA-EC 1721 803 98 378 15 152 169 110 
18 
• 1010 INTRA-CE 10602 8243 900 1598 103 274 912 568 4 
1011 EXTRA-EC 924 457 37 189 3 31 191 • 1011 EXTRA-CE 8863 4804 484 913 37 482 2022 161 
1020 CLASS 1 684 408 29 140 1 1 90 15 . 1020 CLASSE 1 5855 3737 380 638 14 11 917 158 
1021 EFTA COUNTR. 383 292 27 39 1 1 8 15 . 1021 A EL E 3625 2818 349 191 6 9 95 157 
1030 CLASS 2 221 48 8 37 2 29 96 1 . 1030 CLASSE 2 2921 1023 84 269 23 448 1070 4 
1031 ACP (63) 20 4 1 4 11 . 1031 ACP (63) 172 2 31 7 2 21 109 
7411 SPRINGS, OF COPPER 7411 SPRINGS, OF COPPER 
RESSORTS EN CUIVRE FEDERN AUS KUPFER 
741l1D SPRINGS OF COPPER ALLOYS WITH > 10% N!Cm 741l1D SPRINGS OF COPPER ALLOYS WITH > 1D% NJCm 
RESSORTS EN AWAGES DE CUIVRE CONT. > 1D% DE NICKEL FEDERN AUS KUPFERLEGIERUNGEN, > 1D% NJCm 
1000 WORLD 5 1 1 1 2 • 1000 MON DE 91 15 18 25 3 32 
1010 INTRA-EC 3 1 1 1 • 1010 INTRA-CE 36 9 14 9 2 2 
1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA-CE 57 8 2 18 2 31 
741l90 SPRINGS OF COPPER OR COPPER ALLOYS NOT WITH > 1D% COPPER 741l9D SPRINGS OF COPPER OR COPPER ALLOYS NOT WITH > 10% COPPER 
RESSORTS EN CUIVRE, CONT. IIAX. 10% DE NICKEL FEDERN AUS KUPFERLEGIERUNGEN, IIAX. 1D% NJCm 









002 B LUXBG. 65 1 1 
7 
3 002 BELG.-LUXBG. 1083 29 77 
89 
15 
003 RLANDS 39 6 26 
5 27 
003 PAYS-BAS 230 102 37 
86 
2 




004 RF ALLEMAGNE 380 
163 
161 9 124 
006 UTD. INGDOM 9 1 3 
1 
006 ROYAUME-UNI 383 140 51 29 
2 008 DENMARK 2 1 
74 
008 DANEMARK 160 158 
11 2 009 GREECE 89 15 009 GRECE 125 112 
036 SWITZERLAND 5 5 
1 1 
036 SUISSE 196 184 
7 
12 
13 042 SPAIN 7 5 
4 
042 ESPAGNE 193 169 4 
5 400 USA 7 3 400 ETATS-UNIS 783 634 144 
706 SINGAPORE 10 10 706 SINGAPOUR 279 
Ii 
279 
7 740 HONG KONG 10 10 740 HONG-KONG 395 380 
1000 WORLD 355 57 107 58 57 20 58 . 1000 MON DE 5581 2358 380 1357 950 205 331 
1010 INTRA-EC 293 38 107 24 57 19 50 . 1010 INTRA-CE 2938 909 368 273 948 192 248 
1011 EXTRA-EC 65 22 1 34 1 7 . 1011 EXTRA-CE 2845 1449 14 1084 2 13 83 
1020 CLASS 1 32 15 1 10 1 5 . 1020 CLASSE 1 1578 1169 7 327 1 13 61 




1030 CLASS 2 31 6 24 1 . 1030 CLASSE 2 1030 244 757 22 
7417 COOKING AND HEATING APPARATUS OF A KIND USED FOR DOMESTIC PURPOSES, NOT ELECTIUCAUY OPERATED, AND PARTS THEREOF, OF 
COPPER 
7417 �:tiG AND HEATING APPARATUS OF A KIND USED FOR DOMESTIC PURPOSES, NOT ELECTRICALLY OPERATED, AND PARTS THEREOF, OF 
APPAREU NON ELECTRJQUES DE CUISSON ET DE CHAUFFAGE, A USAGES DOIIESTIOUES, PARTIES ET PIECES DETACHEES, EN CUIVRE NICHTELEXTRISCHE KOCH- UND HEIZGERAETE, FUER DEN HAUSHALT, TElLE DAVON, AUS KUPFER 
7417.1D LIQUID FUEL PRESSURE STOVES AND PARTS THEREOF OF COPPER 7417.1D UQUID FUEL PRESSURE STOVES AND PARTS THEREOF OF COPPER 
RECHAUDS A PRESSJON A COMBUmBLE LIQUIDE, LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES, EN CUIVRE DRUCKKOCHER FUER FLUESSIGEN BRENIISTOFF, TElLE DAVON, AUS KUPFER 
1000 WORLD 77 1 3 72 1 • 1000 MON DE 285 13 17 247 1 2 5 
1010 INTRA-EC 14 3 11 • 1010 INTRA-CE 63 17 44 1 1 
29 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
7417.1D 
1011 EXTRA-EC 63 61 
1030 CLASS 2 52 51
7417.90 D011£STIC COOKING AND HEATING APPARATUS OF COPPER, OTHER 1llAII LIQUID FUEL PRESSURE STOVES AND PARTS 
w:m :rf:uscr ET DE CHAUFFAGE, EN CUIVRE, AUTRES QUE RECHAUDS A PRESSION A COUBUmBLE LIQUIDE ET LEURS PARTIES 
002 BELG.-LUXBG. 9 1 3 2 2 
003 NETHERLANDS 25 
20 2 2 21 004 FR GERMANY 24 4 
007 IRELAND 15 15 
1000 WORLD 152 15 23 26 3 3 51 28 
1010 INTRA-EC 90 5 20 7 3 
:i 
28 27 
1011 EXTRA-EC 62 10 3 19 23 1 
1020 CLASS 1 37 9 1 8 2 16 1 
1021 EFTA COUNTR. 28 9 1 3 2 13 
1030 CLASS 2 25 1 2 11 1 7 
7411 
�,:�io%tR 
KIND COMMONLY USED FOR DOMESTIC PURPOSES, SANITARY WARE FOR INDOOR USE, AND PARTS OF SUCH ARTICI.ES 
ARTICLES DE MENAGE, D'HYGIENE ET D'ECONOMIE DOMESTIQUE ET LfURS PARTIES, EN CUIVRE 
741l1D DOMESTIC ARTICLES AND PARTS, OF COPPER 
ARTICLfS DE MENAGE ET D'ECONOMIE DOMESTIQUE, LfURS PARTIES 
001 FRANCE 234 70 66 121 2 13 27 002 BELG.-LUXBG. 151 28 32 14 
7 
11 
003 NETHERLANDS 56 24 11 5 
16 
8 
004 FR GERMANY 107 
77 
40 41 3 5 
005 ITALY 125 4 
3 32 4 
44 
17 006 UTO. KINGDOM 97 19 21 
132 007 IRELAND 132 
5 3 2 008 DENMARK 15 5 
009 GREECE 14 3 2 7 2 
028 NORWAY 31 10 6 4 6 
030 EN 27 6 9 1 3 





036 S EALAND 196 73 69 5 
038 A IA 102 88 2 5 7 
042 SPAIN 32 10 2 15 5 





204 MOROCCO 21 1 6 
208 ALGERIA 19 19 
220 EGYPT 2 2 
280 TOGO 2 
1 
2 
:i 2 390 SOUTH AFRICA 8 1 
400 USA 451 55 103 167 124 
404 CANADA 108 41 9 18 39 
600 CYPRUS 11 4 
3 7 
7 
604 LEBANON 16 6 
612 IRAQ 6 
10 
.6 
10 624 ISRAEL 20 
1 2 628 JORDAN 6 3 
7 632 SAUDI ARABIA 42 24 8 3 
636 KUWAIT 18 4 11 1 
644 QATAR 2 1 
3 
1 
847 LI.A.EMIRATES 14 5 5 
849 OMAN 17 1 15 
701 MALAYSIA 6 5 
1 
1 
706 SINGAPORE 6 3 
2 
2 
732 JAPAN 8 3 3 
1 740 HONG KONG 8 3 2 2 
800 AUSTRALIA 71 8 2 15 45 
1000 WORLD 2254 619 382 572 84 29 524 17 
1010 INTRA-EC 927 225 147 210 84 27 233 17 
1011 EXTRA-EC 1326 394 234 362 20 2 291 
1020 CLASS 1 1061 308 175 303 11 2 242 
1021 EFTA COUNTR. 369 183 55 81 10 1 24 
1030 CLASS 2 259 80 59 59 9 1 49 
1031 ACP (63J 18 3 6 2 7 1040 CLASS 8 6 1 1 
741llD SANITARY WARE FOR INDOOR USE OF COPPER 
ARTICLfS D'HYGJENE ET LEURS PARTIES 
001 FRANCE 440 122 301 14 2 
3 002 BELG.-LUXBG. 158 55 49 50 





004 FR GERMANY 318 
26 
226 6 25 


















Export Janvier - Decembre 1985 
Ouanllt�s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination 
'EllllOOo Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark cllllOOo 
7417.1D 
• 1011 EXTRA-CE 222 13 203 5 
. 1030 CLASSE 2 146 9 133 3 
7417.90 DOUESTIC COOKING AND HEATING APPARATUS OF COPPER, OTHER 1llAII LIQUID FUEL PRESSURE STOVES AND PARTS 
KOCH- UND HEIZGERAETE, AUS KUPFER, AUSGEN. DRUCKKOCHER FUER FLUESSIGEN BRENNSTOFF UND TELE DAVON 
002 BELG.-LUXBG. 103 23 7 16 36 21 





004 RF ALLEMAGNE 407 22 
007 IRLANDE 187 187 
3 1000 MON DE 1650 320 439 186 25 30 535 59 3 53 
. 1010 INTRA-CE 975 81 391 72 25 1 353 52 
:i 53 3 1011 EXTRA-CE 675 239 47 114 30 182 7 
. 1020 CLASSE 1 444 232 8 70 27 100 7 
. 1021 A E L  E 338 227 4 15 26 66 
2 53 3 1030 CLASSE 2 229 7 39 44 3 81 
7411 OTHER ARTICI.ES OF A KIND COMMONLY USED FOR DOMESTIC PURPOSES, SANITARY WARE FOR INDOOR USE, AND PARTS OF SUCH ARTICI.ES 
AND WARE, OF COPPER 
HAUSHALTS-, HAUS\l'IRTSCHAFTS-, SANITAERE UND HYGIENISCHE ARTIKEL, TEil£ DAVON, AUS KUPFER 
7411.1D DOUESTIC ARTICLES AND PARTS, OF COPPER 
HAUSHALTS- UND HAUSWIRTSCHAFTSARTIKEL, TELE DAVON 
001 FRANCE 3272 1470 
1323 
1245 35 204 302 16 
002 BELG.-LUXBG. 2480 654 300 132 
250 
68 3 
003 PAYS-BAS 973 439 108 73 
254 
75 28 
004 RF ALLEMAGNE 2065 
1335 
1029 445 25 250 62 
005 ITALIE 2060 55 80 215 4 660 46 
6 
2 006 ROYAUME-UNI 1147 403 277 92 645 32 007 IRLANDE 657 2 2 
15 
7 1 
008 DANEMARK 241 91 89 46
009 GRECE 262 54 100 80 27 
182 
1 
028 NO EGE 682 277 97 24 
6 
102 
13 030 S 473 132 97 11 41 173 
032 Fl E 104 54 3 24 
61 5 
8 15 
036 S 2718 1215 847 473 81 36 
038 AU ICHE 1762 1529 99 60 4 1 63 6 
042 ESPAGNE '476 183 72 166 11 44 
046 MALTE 134 91 1 2 
9 
39 
204 MAROC 154 13 91 27 14 
, 208 ALGERIE 105 
2 
105 
220 EGYPTE 203 200 
2 280 TOGO 133 4 127
5 29 2 390 AFR. OU SUD 111 32 4 39
21 9 400 ETATS-UNIS 8418 1072 1304 2209 2 1711 90 
404 CANADA 1252 598 108 256 270 20 
5 600 CHYPRE 167 84
215 
5 73
604 LIBAN 441 128 95 3 
612 IRAQ 547 1 ,• 544 38 
2
624 ISRAEL 219 177 1 3 
628 JOROANIE 238 54 48" 
424 2 
136 
4 632 ARABIE SAOUO 2490 1285 702 73 
636 KOWEIT 308 186 5 102 15 
644 QATAR 122 24 84 2 12 
Ii 847 EMIRATS ARAB 304 208 4 36 48 
849 OMAN 568 30 24 514 
701 MALAYSIA 343 327 2 14 
1 706 SINGAPOUR 214 121 50 29 3 
42 
732 JAPON 244 111 79 12 10 
740 HONG-KONG 383 147 134 41 59 2 
800 AUSTRALIE 971 148 116 90 589 27 
3 1000 MON DE 36915 13218 8568 6570 738 621 6328 48 787 39 
. 1010 INTRA-CE 13159 4449 2984 2237 648 574 2073 48 148 2 
3 1011 EXTRA-CE 23755 8769 5585 4332 93 48 4255 639 36 
1 1020 CLASSE 1 15667 5565 2867 3423 83 38 3058 610 23 
1 1021 A E L  E 5879 3239 1163 622 64 12 329 437 13 
1 1030 CLASSE 2 7897 3066 2672 902 10 9 1197 28 13 
. 1031 ACP (� 471 83 271 26 5 81 5 . 1040 CLASS 3 194 138 47 7 2 
7411JD SANITARY WARE FOR INDOOR USE Of COPPER 
SANITAERE UND HYGIENISCHE ARTIKEL, TEil£ DAVON 
001 FRANCE 5421 2053 
15 
3138 182 37 3 8 





003 PAYS-BAS 1184 579 25 338 
494 
10 138 
004 RF ALLEMAGNE 2870 
457 
277 1867 74 85 73 
005 ITALIE 607 74 23 2 51 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
Besllmmung Mengen 
Destination 
1000 kg Quantit�s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-tux. UK Ireland Danmark 'HXclOo Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Halla Nederland Belg.-tux. UK Ireland Danmark 'E>.Moo 
7411.11) 7411.11) 
006 UTD. KINGDOM 139 17 4 101 6 
25 
4 6 006 ROYAUME-UNI 1654 381 173 880 96 5 
92 
45 74 
007 IRELAND 26 
17 6 
1 007 IRLANDE 101 3 1 5 
008 DENMARK 29 5 1 008 DANEMARK 484 331 
6 
58 61 34 
4 009 GREECE 104 27 58 18 
1 27 
009 GRECE 943 254 509 170 
8 028 NORWAY 46 12 3 3 028 NORVEGE 691 230 28 36 389 
030 SWEDEN 56 24 15 
7 
3 14 030 SUEDE 710 332 157 1 27 193 
032 FINLAND 52 38 
1 
2 5 032 FINLANDE 743 514 
91 
27 92 109 
2 036 SWITZERLAND 181 149 29 2 036 SUISSE 2660 2371 174 21 1 
038 AUSTRIA 146 102 2 39 2 036 AUTRICHE 2489 1864 87 499 26 
2 
13 
040 PORTUGAL 11 3 7 1 040 PORTUGAL 179 57 1 103 16 
042 SPAIN 77 34 40 2 042 ESPAGNE 920 482 6 394 26 12 
4 220 EGYPT 43 22 21 
2 
220 EGYPTE 450 153 
1 
293 
2 1 24 390 SOUTH AFRICA 21 14 8 
5 
114 4 
390 AFR. DU SUD 232 162 42 
1067 88 400 USA 614 144 328 
6 
15 400 ETATS-UNIS 5872 2951 321 1222 5 11 207 
404 CANADA 37 20 9 1 1 404 CANADA 665 455 101 81 19 9 
406 GREENLAND 25 
4 3 3 
25 406 GROENLAND 142 
50 38 6 17 
142 
10 600 CYPRUS 12 
Ii 
600 CHYPRE 121 
267 612 IRAQ 13 3 1 1 612 IRAQ 491 203 11 10 









632 SAUDI ARABIA 114 47 33 632 ARABIE SAOUD 1777 953 453 153 
636 KUWAIT 29 11 2 4 2 10 636 KOWEIT 426 113 70 116 27 100 
1 640 BAHRAIN 25 3 22 640 BAHREIN 243 34 2 2 204 
644 QATAR 78 4 
2 
73 644 QATAR 636 134 
21 
16 48 438 
4 647 U.A.EMIRATES 101 19 80 647 EMIRATS ARAB 682 177 29 4 447 




649 OMAN 299 50 9 23 3 214 
129 706 SINGAPORE 35 11 2 
1 
706 SINGAPOUR 445 191 6 74 23 22 
14 732 JAPAN 13 3 8 
11 5 
732 JAPON 214 91 17 92 
11 134 37 740 HONG KONG 20 3 
25 
740 HONG-KONG 268 77 
2 
9 
800 AUSTRALIA 37 6 5 1 800 AUSTRALIE 408 110 238 41 17 
l'OOOWORLD 3323 1018 45 1418 197 19 374 135 120 1 1000 MON DE 38988 17281 1815 12008 2258 189 2758 1178 1494 13 
1010 INTRA-EC 1360 294 18 785 147 17 81 19 21 • 1010 INTRA-CE 15313 4879 570 7375 1643 169 292 87 298 
13 1011 EXTRA-EC 1982 721 30 830 50 2 313 118 99 1 1011 EXTRA-CE 23875 12402 1245 4833 813 20 2484 1089 1198 
1020 CLASS 1 1308 553 12 515 25 1 30 116 56 . 1020 CLASSE 1 16016 9677 527 3175 312 12 358 1089 864 2 
1021 EFTA COUNTR. 498 329 3 97 16 5 48 . 1021 A E L  E 7522 5380 179 1012 192 
Ii 
37 1 719 2 
1030 CLASS 2 646 163 18 114 25 283 42 1 1030 CLASSE 2 7545 2629 717 1446 301 2105 329 10 
1031 ACP Js63a 46 3 5 8 1 29 . 1031 ACP (� 558 40 176 82 12 5 243 3 1040 CLA 7 5 1 . 1040 CLASS 3 112 97 12 
7411 OTHER ARTIClES OF COPPER 7411 OTHER AR1IClES OF COPPER 
AllTRES OUYRAGES EN CUIVRE ANDERE WAREN AUS KUPFER 
7411.1D COPPER SNUFF BOXES, QGARrn'E CASES, COSIIETIC AND POWDER BOXES AND CASES AND SIIIW POCKET AR1IClES 7411.10 COPPER SNUFf BOXES, CIGARETTE CASES, COSIIETIC AND POWDER BOXES AND CASES AND Sill1LAR POCKET .AIITICW 
TABATIERES. ETUIS A CIGARETTES, POUDRIERS, ETUIS A FARDS ET OBJETS AHAI.OGUES DE POCHE TABAXDOSEN, ZIGARETTENETUl5 PUDERDOSEN, UPPEHSTF111UELSEN U.AEHNL FUER DEN TASCHENGEBRAUCH 
001 FRANCE 90 76 10 1 3 001 FRANCE 2722 2374 
3 
110 15 12 211 
002 BELG.·LUXBG. 129 122 
7 
6 1 002 BELG.-LUXBG. 3860 3714 64 112 2 
31 
003 NETHERLANDS 37 23 
6 2 4 
7 003 PAYS-BAS 676 410 5 
49 
195 
3 004 FR GERMANY 17 
3 
1 4 004 RF ALLEMAGNE 305 
116 
52 9 109 83 
005 ITALY 4 
1 
1 005 ITALIE 144 1 
3 2 1 
27 
006 UTD. KINGDOM 4 3 006 ROYAUME-UNI 185 162 17 
14 036 SWITZERLAND 21 7 14 036 SUISSE 464 309 2 139 
038 AUSTRIA 11 4 7 
2 





042 SPAIN 6 4 
1 
042 ESPAGNE 232 139 6 14 




390 AFR. DU SUD 117 31 11 1 
32 
74 
1547 3 2 400 USA 53 13 400 ETATS-UNIS 3294 1529 31 140 10 
732 JAPAN 4 3 
3 
1 732 JAPON 152 104 2 
91 
46 
800 AUSTRALIA 8 1 4 800 AUSTRALIE 228 45 92 
1000 WORLD 438 275 17 80 10 18 39 .1 • 1000 MON DE 13453 9538 278 579 218 448 2365 3 32 
1010 INTRA-EC 284 230 1 18 9 5 15 i • 1010 INTRA-CE 7987 6847 85 187 178 123 564 3 3 1011 EXTRA-EC 154 45 9 62 1 12 24 • 1011 EXTRA-CE 5465 2690 190 392 38 322 1801 29 
1020 CLASS 1 123 41 2 44 1 11 23 1 . 1020 CLASSE 1 5038 2515 71 313 35 296 1776 3 29 
1021 EFTA COUNTR. 37 13 1 21 1 1 . 1021 A E L  E 644 582 12 163 
2 26 
61 26 
1030 CLASS 2 30 4 7 17 1 . 1030 CLASSE 2 415 173 119 70 25 
7411.20 COPPER CHAINS AND PARTS 7419.20 COPPER CHAINS AND PARTS 
CHAJNE5, CHAINETTES ET LEURS PARTIES ICETTEN olEDER GRDESSE, mLE DAVON 
001 F 66 39 22 5 2 





002 14 9 2 002 BELG.-LUXBG. 313 229 45 4 
12 










005 ITALY 9 
2 12 
2 005 ITALIE 227 38 98 
20 
006 U • KINGDOM · 26 12 4 
006 ROYA UNI 438 275 63 2 
37 007 I 13 9 007 IRL 307 270 4 3 008 D K 9 2 7 008 DA ARK 143 49 
1 
87 
030 S 8 6 9 
030 SU 118 108 1 7 
131 036 S ALAND 19 10 ; 036 SUISSE 367 221 9 6 8 038 AUSTRIA 14 12 ; 
038 AUTRICHE 328 250 44 26 
7 042 SPAIN 8 5 2 042 ESPAGNE 215 114 2 84 8 
3 400 USA 34 22 5 7 400 ETATS-UNIS 718 526 18 118 53 
732 JAPAN 5 3 2 732 JAPON 111 67 44 
31 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland 
741l20 
800 AUSTRALIA 26 3 23 
1000 WORLD 399 203 5 101 3 8 81 
1010 INTRA-EC 237 113 3 79 1 5 38 
1011 EXTRA-EC 183 90 2 22 2 1 48 
1020 CLASS 1 139 77 1 14 2 1 44 
1021 EFTA COUNTR. 51 36 1 2 1 1 10 
1030 CLASS 2 22 13 8 1 
741l71 ARTIClES Of UH'fORXED, CAST COPPER N.E.S. 
OUVRAGES COUW OU IIOUW EN CUIVRE, NDA. 




49 22 002 BELG.-LUXBG. 145 6 
79 003 NETHERLANDS 116 37 
112 3 4 4 004 FR GERMANY 223 
14 
46 
59 006 UTD. KINGDOM 98 4 21 
028 NORWAY 26 
7 19 030 SWEDEN 48 
7 29 036 SWITZERLAND 38 2 
038 AUSTRIA 11 9 2 
040 PORTUGAL 55 5 
154 208 ALGERIA 154 
338 DJIBOUTI 
1000 WORLD 1168 250 371 75 35 174 50 59 
1010 INTRA-EC 818 222 204 42 35 173 27 59 
1011 EXTRA-EC 352 28 168 33 1 22 
1020 CLASS 1 188 27 8 32 1 21 
1021 EFTA COUNTR. 178 23 7 31 19 
1030 CLASS 2 165 160 1 2 
1031 ACP (63) 4 3 1 
741l79 ARTICLES Of UHWORXED COPPER OntER THAii CAST N.E.s. 
OUVRAGES BRUTS EN CUIVRE, NOH COULES NON IIOULES, NDA. 
001 FRANCE 217 96 
28 
38 22 38 23 
69 002 BELG.-LUXBG. 448 197 94 32 
40 
28 





9 004 FR GERMANY 957 
18 
745 21 73 
005 ITALY 75 
1 23 
12 83 45 79 006 UTD. KINGDOM 761 332 4 
99 007 IRELAND 100 1 
1 287 008 DENMARK 330 12 30 
009 GREECE 5 3 1 1 
028 NORWAY 162 14 1 ; 65 030 SWEDEN 303 220 
3 
2 17 
032 FINLAND 227 179 
74 10 
1 
036 SWITZERLAND 283 194 1 ; 4 038 AUSTRIA 148 140 2 2 2 
040 PORTUGAL 595 326 17 1 
042 SPAIN 38 18 7 
32 
13 
208 ALGERIA 33 1 
212 TUNISIA 43 43 
322 ZAIRE 14 
189 
14 
2i 30 68 ; 400 USA 333 20 
404 CANADA 31 
339 
2 2 27 
612 IRAQ 344 5 
616 IRAN 3834 3833 
3 
1 
624 ISRAEL 289 280 6 
632 SAUDI ARABIA 757 748 9 
664 INDIA 943 ; 943 680 THAILAND 252 
31 706 SINGAPORE 36 5 
440 708 PHILIPPINES 445 5 ; 800 AUSTRALIA 24 5 18 
1000 WORLD 13051 8007 98 1195 111 542 1968 158 
1010 INTRA-EC 3838 1487 90 993 79 489 305 157 
1011 EXTRA-EC 9214 6540 6 202 32 74 1661 1 
1020 CLASS 1 2160 1286 5 126 24 42 231 1 
1021 EFTA COUNTR. 1717 1073 5 95 2 12 89 
1030 CLASS 2 7052 5254 1 76 8 32 1428 
1031 ACP (63) 30 1 14 4 10 
741UO ARTICLES Of WORKED COPPER N.E.S. 
OIJVRAGES OUVRES EN CUIVRE, NDA. 
001 FRANCE 1773 526 
269 
615 81 98 450 2 
002 BELG.-LUXBG. 1842 164 1061 260 
114 
69 2 
003 NETHERLANDS 1803 575 53 985 
140 
71 ; 004 FR GERMANY 2800 
197 
779 783 863 225 
005 ITALY 657 144 10 1 224 8 
Export 
Ouantit�s Bestimmung I Werle 
Destination I Danmark I "EXXal>a Nlmexe I EUR 10 1Deutschlaooj France I 
7419.20 
800 AUSTRALIE 294 36 
. 1000 MON DE 7545 4968 232 
. 1010 INTRA-CE 4699 3214 148 
• 1011 EXTRA-CE 2845 1754 84 
. 1020 CLASSE 1 2466 1543 75 
. 1021 A E L  E 970 723 54 
. 1030 CLASSE 2 372 206 9 
7419.71 ARTlClES OF UH'fORXED, CAST COPPER N.E.s. 
ROHE KUPFERWAREN, GEGOSSEN, AWGNL 
001 FRANCE 1288 812 445 002 BELG.-LUXBG. 630 53 
54 003 PAYS-BAS 859 
291 12 




006 ROYAUME-UNI 641 52 
028 NORVEGE 166 
42 22 030 SUEDE 350 
97 036 SUISSE 330 71 
sci 
038 AUTRICHE 125 91 
040 PORTUGAL 222 31 
689 208 ALGERIE 689 
338 DJIBOUTI 127 127 
102 52 1000 M O N D E 7318 1870 2265 
54 . 1010 INTRA-CE 4965 1350 1237 
48 52 1011 EXTRA-CE 2348 320 1028 
48 51 1020 CLASSE 1 1394 314 148 
48 50 1021 A E L  E 1193 235 97 
2 1030 CLASSE 2 951 3 880 
. 1031 ACP (63) 143 138 
741l79 ARTlClES OF UH'fORXED COPPER OntER THAii CAST N.E.S. 
ROHE KUPFERWAREN, NICHT GEGOSSEN, AIGNL 
001 FRANCE 1322 787 
161 002 BELG.-LUXBG. 5380 751 
38 1 003 PAYS-BAS 4622 3636 374 004 RF ALLEMAGNE 3503 
418 
239 
005 ITALIE 572 5 
006 ROYAUME-UNI 7506 1361 18 
007 IRLANDE 681 14 
008 DANEMARK 1117 101 
82 
009 GRECE 112 93 
028 NORVEGE 886 88 
7 63 
40 
030 SUEDE 1429 930 
4 032 FINLANDE 865 651 18 
; 036 SUISSE 3770 3348 18 
251 
038 AUTRICHE 812 747 
040 PORTUGAL 2254 1176 ; 042 ESPAGNE 180 104 
208 ALGERIE 110 ,• 212 TUNISIE 115 
4 
322 ZAIRE 218 
932 26 400 ETATS-UNIS 2041 
404 CANADA 292 21 
612 IRAO 976 957 
616 IRAN 12258 12256 
624 ISRAEL 1029 989 
632 ARABIE SAOUD 2726 2665 
251 
664 INDE 4345 
680 THAILANDE 878 
166 ; 706 SINGAPOUR 192 
708 PHILIPPINES 2121 85 
800 AUSTRALIE 313 154 
427 549 1000 MON DE 63457 32669 845 
277 1 1010 INTRA-CE 24818 7162 558 
150 548 1011 EXTRA-CE 38641 25508 87 
150 295 1020 CLASSE 1 13059 8200 70 
150 291 1021 A E L  E 10023 6941 43 
253 1030 CLASSE 2 25490 17301 17 
1 1031 ACP (63) 306 1 4 
7419JO ARTlClES OF WORKED COPPER N.E.s. 
KUPFERWAREN, BEARBEITET, AWGNI 
1 
15 
001 FRANCE 12382 5139 
2253 2 002 BELG.-LUXBG. 10962 2084 
3 2 003 PAYS-BAS 11565 5671 671 
8 1 004 RF ALLEMAGNE 18258 
1786 
6212 
73 005 ITALIE 4691 1773 
1000 ECU 
Italia I Nederland I Belg.-Lux. I 
1141 27 305 
715 13 258 
428 14 48 
311 14 17 











459 283 1078 
247 258 1069 
212 4 9 




240 58 92 
254 335 
411 444 

























4364 590 2103 
3205 507 1835 
1159 83 268 
701 57 159 
453 18 40 
451 25 109 
220 14 12 
4809 536 650 
4139 1818 
899 3735 
876 5108 4544 
47 6 
32 
Janvier - Dl!cembre 1985 
Valeurs 
UK I Ireland I Danmark I "EXX<ll>a 
258 
884 5 3 
351 5 :i 513 











311 385 872 213 
81 382 341 
212 229 3 331 
















3 173 289 











4345 865 3 
3 
2036 ; 146 
10048 9160 1774 2106 
1513 9048 982 8 
8534 112 792 2098 
1776 95 792 1209 
567 3 790 1168 
6681 17 889 
49 6 
1192 39 13 4 




1431 65 11 
723 126 229 1 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'Ellllc!ba Nlmexe EUR 10 Oeutschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'Ellllc!ba 
741UO 7411.11) 
006 UTD. KINGDOM 2755 1998 100 578 15 48 
196 
14 006 ROYAUME-UNI 17373 11937 1849 2828 169 421 
1209 
145 12 12 
007 IRELAND 240 12 1 28 2 1 007 IRLANDE 1535 163 26 110 23 3 1 
4 008 DENMARK 230 112 8 19 13 36 42 008 DANEMARK 1888 1146 51 142 97 237 211 
009 GREECE 50 6 4 38 1 1 
10 90 
009 GRECE 444 171 34 222 3 7 7 
1004 028 NORWAY 901 768 6 23 4 9 
028 NORVEGE 7867 6439 88 195 31 1 109 
030 SWEDEN 435 213 72 30 9 75 27 030 SUEDE 4687 2053 525 187 98 78 1418 
15 
328 
9 032 FINLAND ' 111 27 4 8 28 
3 
31 11 032 FINLANDE 1047 397 16 90 169 5 236 110 
036 SWITZERLAND 1494 400 177 272 1 33 608 036 SUISSE 11603 4367 2110 2754 23 40 196 3 2110 
1 038 AUSTRIA 927 776 6 78 13 1 4 49 
86 
038 AUTRICHE 6942 5749 148 646 112 26 64 3 193 
040 PORTUGAL 239 105 21 9 15 
9 
3 040 PORTUGAL 1147 499 150 76 109 2 37 
15 
274 
042 SPAIN 215 42 73 79 4 8 042 ESPAGNE 2373 679 556 883 51 90 97 1 
046 MALTA 164 1 2 
160 2 1 046 MALTE 2459 12 1 2418 16 
9 
12 
048 YUGOSLAVIA 106 65 35 4 048 YOUGOSLAVIE 912 183 22 671 27 
5 052 TURKEY 437 435 1 
4 
052 TURQUIE 2046 2003 7 28 3 




064 HUNGARY 510 510 
14 
064 HONGRIE 3077 3070 
1 105 068 BULGARIA 14 
1 28 9 
068 BULGARIE 110 4 
457 22 204 MOROCCO 74 35 204 MAROC 687 9 80 119 
208 ALGERIA 155 3 77 74 
2 
208 ALGERIE 1404 59 932 389 
8 
24 




212 TUNISIE 306 7 210 80 1 
129 216 LIBYA 19 1 1 :i 216 LIBYE 
172 12 12 19 
11 220 EGYPT 177 141 3 21 10 220 EGYPTE 506 279 18 127 
4 
71 
272 IVORY COAST 13 13 9 66 75 
272 COTE IVOtRE 138 1 130 3 
i 663 288 NIGERIA 164 14 
6 
288 NIGERIA 1747 8 272 94 689 
24 322 ZAIRE 9 1 2 
1 
322 ZAIRE 131 3 6 44 2 50 2 









20 1 390 SOUTH AFRICA 92 22 50 
45 
2 27 4 
390 AFR. DU SUD 1589 244 172 
437 
842 
267 400 USA 1594 169 293 340 34 675 400 ETATS-UNIS 23825 1967 10232 3577 335 6872 59 79 
404 C 542 447 15 35 44 1 404 CANADA 3677 2569 261 275 5 1 548 4 2 12 





508 B 8 7 1 508 BRESIL 475 399 29 3 8 
528 A INA 7 7 
4 25 
528 ARGENTINE 255 11 2 242 
1 36 1 111 600 C 35 
1 
5 600 CHYPRE 206 21 3 33 
604 LEBA N 20 19 
25 
604 LIBAN 139 1 10 125 
1 
3 
20 612 IRAQ 52 
367 
9 17 612 IRAQ 585 11 217 183 
1 
153 




616 IRAN 1746 1669 3 49 
2 
24 
211 624 ISRAEL 146 24 27 1 624 ISRAEL 564 171 50 105 11 14 
628 JORDAN 21 
23 
1 10 10 
12 
628 JORDANIE 170 4 66 64 
7 228 
36 
162 18 632 SAUDI ARABIA 120 56 20 
13 
8 632 ARABIE SAOUD 3275 194 1580 744 341 
636 KUWAIT 25 1 2 7 2 636 KOWEIT 313 �i 65 102 81 5 37 640 BAHRAIN 5 
1 





844 QATAR 9 
1 2 4 
8 844 QATAR 114 2 7 
27 
83 
647 U.A.EMIRATES 35 4 24 647 EMIRATS ARAB 382 39 12 47 4 253 
649 OMAN 37 
15 
24 2 11 649 OMAN 815 6 594 6 209 
664 INDIA 228 1 1 211 
227 
664 INDE 1279 172 26 55 1026 
653 680 THAILAND 233 5 4 
1 680 THAILANDE 735 62 5 1 
i 
14 
700 INDONESIA 10 6 
10 4 
700 INDONESIE 119 59 57 1 58 701 MALAYSIA 22 4 4 
2 
701 MALAYSIA 159 40 13 46 2 
10 706 SINGAPORE 71 53 1 7 8 706 SINGAPOUR 753 374 18 145 14 192 
708 PHILIPPINES 79 7 1 71 708 PHILIPPINES 488 75 40 2 6 
407 
728 SOUTH KOREA 10 10 
2 36 12 
728 COREE DU SUD 228 186 
263 8 14 732 JAPAN 60 9 732 JAPON 810 330 77 118 4 31 736 TAIWAN 18 17 
3 13 1 
1 736 T'AI-WAN 343 230 58 3 17 
6 740 HONG KONG 84 43 24 740 HONG-KONG 1187 411 124 78 23 2 
545 
11 8 800 AUSTRALIA 159 5 5 115 4 28 800 AUSTRALIE 2449 148 65 1889 23 299 4 
804 NEW ZEALAND 8 2 6 804 NOUV.ZELANDE 150 22 38 90 
1000 WORLD 22902 8533 2413 5874 667 1308 2889 33 921 484 1000 MON DE 179148 64471 33189 38572 4896 8592 22596 611 4871 1550 
1010 INTRA-EC 12149 3589 1360 4106 522 1161 1276 27 89 19 1010 INTRA-CE 79098 28097 12868 21092 3569 8768 5784 469 357 114 
1011 EXTRA-EC 10752 4944 1054 1567 148 147 1613 4 832 445 1011 EXTRA-CE 100021 36373 20321 17454 1327 1821 16832 143 4315 1435 
1020 CLASS 1 7500 3481 685 1251 119 72 977 3 818 94 1020 CLASSE 1 73751 27672 14580 14047 1017 694 11105 132 4106 398 
1021 EFTA COUNTR. 4120 2291 287 426 71 13 156 1 789 86 1021 A E L  E 33354 19512 3037 3967 543 152 2068 21 3771 283 
1030 CLASS 2 2503 746 358 314 26 75 618 1 14 351 1030 CLASSE 2 22101 4865 5693 3380 238 1122 5547 11 208 1037 
1031 ACP (63a 266 5 62 16 1 69 106 1 6 1031 ACP (� 3208 86 794 207 11 761 1316 4 5 24 1040 CLASS 749 717 11 2 19 . 1040 CLASS 3 4168 3836 47 28 72 5 180 
33 
\ 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
7501 NICKEL IIAfil:i NICKEL SPEIS$ AND OTHER INTIRIIEDIATE PRODUCTS Of NICKEL IIETAllURGY; UHWROUGHT NICKEL (EXCLUDING ELECTRO-l'LA G ANODES); NICKEL WASTE AND SCRAP 
IIA� SPEIS$ ET AIITRES PROOUITS 1NTERMEDWRES DE LA IIETAUURGIE DU NICKE.; NICKEL BRUY (SF ANODES DU NO 7505); DE ET DEBRJS DE NICKE. 
7501.10 NICKEL MATTES, NICKEL SPEIS$ AND OTHER UITERIIEDIATE PRODUCTS Of NICKEL IIETAllURGY 
NL: CONFlrornAL 





006 UTD. KINGDOM 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




























NICKE. BRUY, NON AUE, SF ANODES DU NO 7505 
001 FRANCE 1904 837 
002 BELG.-LUXBG. 2382 194 
003 NETHERLANDS 2114 1277 
004 FR GERMANY 3256 
37 005 ITALY 1542 
006 UTD. KINGDOM 142 15 
007 IRELAND 29 2 
008 DENMARK 18 18 
028 NORWAY 16 15 
030 SWEDEN 2406 7 
036 SWITZERLAND 91 67 
038 AUSTRIA 333 217 
040 PORTUGAL 54 5 
042 SPAIN 304 
13 048 YUGOSLAVIA 153 
052 TURKEY 21 10 
062 CZECHOSLOVAK 654 
204 MOROCCO 17 
240 NIGER 19 
400 USA 2106 
404 CANADA 17 
412 MEXICO 36 
7 484 VENEZUELA 12 
508 BRAZIL 38 
3 512 CHILE 13 
664 INDIA 671 
706 SINGAPORE 87 
728 SOUTH KOREA 126 
732 JAPAN 19 
736 TAIWAN 28 
1000 WORLD 18711 2728 
1010 INTRA-EC 11390 2378 
1011 EXTRA-EC 7320 347 
1020 CLASS 1 5540 334 
1021 EFTA COUNTR. 2904 311 
1030 CLASS 2 1109 13 
1031 ACP (63a 30 1040 CLASS 671 
7501.21 UNWROUGHT NICKEL AUOYS 
AUIAGES DE NICKEL BRUY 
001 FRANCE 3407 2931 
002 BELG.·LUXBG. 253 10 
003 NETHERLANDS 47 8 
004 FR GERMANY 1339 
1 005 ITALY 102 
006 UTD. KINGDOM 81 17 
007 IRELAND 303 
028 N y 19 
1 030 S 166 
038 S LAND 72 9 
038 A A 905 883 
042 SPAIN 21 
16 
18 
































5287 118 1177 
1581 107 1875 
3708 11 302 

































































Export Janvier - D6cembre 1985 
Ouantl�s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination 
1:>.>.c1oa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dOo 
7501 NICKEL IIAfil:i NICKEL SPEISS AND OTHER IIITER!rn)IATE PRODUCTS Of NICKE. IIETAUURGY; UHWROUGHT NICKEL (EXCLUDING ELECTRO-l'LA G ANODES); NICKEL WASTE AND SCRAP 
NICKELIIATIE, NICKELSPEISE UHD ANDERE ZW1SCHENERZEUGNSSE DER NICKE.IIERSTEUUHG; ROHNICKEL (AUSGEN. ANODEN DER NR. 7505); 
BEARBEnUNGSABFAEW UHD SCHROTT, AUS NICKEL 
7501.10 NICKEL MATTES, NICKEL SPEISS AND OTHER INTERMEDIATE PRODUCTS OF NICKE. IIETAUURGY 
NL: CONFIDENTIAL 
NICICELIIATIE, -SPEISE UND ANDERE ZWISCHENEllZEUGNISSE DER NICKELHERSTELLUHG 
NL: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 521 487 10 24 
002 BELG.-LUXBG. 8303 5991 2312 
003 PAYS-BAS 522 515 7 
005 ITALIE 1465 1278 
34 
187 
006 ROYAUME-UNI 186 152 
038 AUTRICHE 277 277 
042 ESPAGNE 316 316 
187 058 RD.ALLEMANDE 187 
• 1000 MON DE 11884 9018 8 50 28D3 7 
• 1010 INTRA-CE 11059 8423 i 
45 2588 3 
• 1011 EXTRA-CE 828 593 5 218 4 
. 1020 CLASSE 1 629 593 5 27 4 
• 1021 A E L  E 280 277 3 
. 1040 CLASSE 3 187 187 
7501J1 UHWROUGHT NICKEL, NOT AUOYED 
ROHNICICEL, NICIIT LEGIERT, AUSGEN. ANODEN DER NR. 7505 
001 FRANCE 12312 6186 
144 
35 1777 127 4187 





003 PAYS-BAS 14654 8892 236 
100 
5421 
004 RF ALLEMAGNE 22963 
200 
8323 478 14062 





006 ROYAUME-UNI 1018 111 207 152 54 007 IRLANDE 190 13 123 
008 DANEMARK 125 125 
10 028 NORVEGE 121 111 
4000 030 SUEDE · 17486 56 13430 
036 SUISSE 650 473 11 
97 
166 
038 AUTRICHE 2362 1586 538 141 
040 PORTUGAL 384 36 149 192 7 





048 YOUGOSLAVIE 1243 1060 
82 052 TURQUIE 135 53 
1741 298 2268 062 TCHECOSLOVAQ 4307 
204 MAROC 113 113 
212 240 NIGER 212 
13249 465 400 ETATS-UNIS 14000 284 
404 CANADA 160 
270 
160 
412 UE 270 
66 484 ELA 105 39 406 508 406 
26 18 56 512 100 
2458 664 IN 4941 2047 436 
706 SINGAPOUR 702 
961 
50 652 
728 COREE DU SUD 961 
132 732 JAPON 132 
165 4 736 T'AI-WAN 169 
. 1000 MON DE 135077 19418 35912 885 12882 1025 85155 1 
• 1010 INTRA-CE 83498 18870 10551 804 11073 889 43711 i i • 1011 EXTRA-CE 51579 2548 25381 81 1810 335 21444 
. 1020 CLASSE 1 38852 2423 19975 77 1001 15374 1 1 





• 1030 CLASSE 2 8310 121 3645 722 3781 




• 1040 CLASS 3 4416 298 2289 
7501.21 UHWROUGHT NICKEL AUOYS 
ROHNICICELLEGIERUNGEN 
001 FRANCE 23892 18881 14 5017 
002 BELG.-LUXBG. 2828 181 54 
2647 
003 PAYS-BAS 291 88 
4443 47 
149 
004 RF ALLEMAGNE 7579 
122 
109 2980 
005 ITALIE 978 36 
Ii 
22 798 
180 006 ROYAUME·UNI 674 123 2 361 
3129 007 IRLANDE 3132 3 
028 NORVEGE 212 1 211 
030 SUEDE 1860 11 
30 19 
1849 
036 SUISSE 678 104 
78 
523 
038 AUTRICHE 5287 5132 
20 
69 8 
042 ESPAGNE 364 89 29 226 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'El<Moo Nimexe EUR 10 DeU1schlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'El<Moo 
7501.21 7501.21 
048 YUGOSLAVIA 20 10 10 048 YOUGOSLAVIE 315 152 163 
052 TURKEY 11 10 1 052 TUROUIE 161 134 27 
064 HUNGARY 1 1 064 HONGRIE 104 89 15 
066 ROMANIA 27 27 066 ROUMANIE 410 1 409 
390 SOUTH AFRICA 13 13 
4 390 
AFR. DU SUD 171 39 
12 52 132 213 400 USA 186 
11 
180 400 ETATS-UNIS 2310 2 2031 
664 INDIA 13 2 664 INDE 134 110 24 
732 JAPAN 66 66 732 JAPON 1201 21 1180 
800 AUSTRALIA 13 13 800 AUSTRALIE 142 3 139 
1000 WORLD 7090 3905 953 8 10 72 2108 38 . 1000 MON DE 53509 25918 4601 102 55 849 21781 425 
1010 INTRA-EC 5541 2972 939 8 10 60 1529 31 . 1010 INTRA-CE 39462 19452 4481 102 55 560 14734 180 1011 EXTRA-EC 1550 933 15 12 579 5 . 1011 EXTRA-CE 14048 8484 120 88 7027 245 
1020 CLASS 1 1497 913 15 6 12 547 4 . 1020 CLASSE 1 12777 5705 120 102 88 6549 213 
1021 EFTA COUNTR. 1167 893 11 5 12 246 . 1021 A E L  E 8109 5264 78 30 88 2649 
32 1030 CLASS 2 24 20 3 . 1030 CLASSE 2 602 521 1 48 
1040 CLASS 3 30 1 29 . 1040 CLASSE 3 668 237 431 
7501J1 WASTE AND SCRAP OF NICKEL, NOT All.OYED 7501.31 WASTE AND SCRAP Of NICKEL, NOT AUOYED 
NL: CONFIDENTIAL FROM 01/04/B5 NL: CONFIDENTIAL FROM 01/04/85 
DECHElS ET DEBRIS DE NICXEI. NOR AWE 
NL: �errR.Im/��5/e�fAJJ-ro�H
ROn, AUS NJCIIT LEGIERTEII NICKEL NL: CONFIOENTIEL A PARTIR OU 01/04/85 
003 NETHERLANDS 183 111 6 
10 
3 62 1 003 PAYS-BAS 668 418 41 59 23 183 3 3 004 FR GERMANY 492 47 325 89 20 004 RF ALLEMAGNE 1982 233 1256 428 3 











50 006 UTD. KINGDOM 42 4 
374 
006 ROYAUME-UNI 209 20 
530 030 SWEDEN 404 30 200 030 SUEDE 762 232 123 038 AUSTRIA 326 105 21 038 AUTRICHE 828 669 36 
042 SPAIN 176 176 
52 
042 ESPAGNE 389 389 600 400 USA 109 57 400 ETATS-UNIS 726 126 
732 JAPAN 77 77 732 JAPON 207 207 
1000 WORLD 1925 275 289 13 329 930 88 1 • 1000 MON DE 6094 1508 473 75 1279 2102 658 3 
1010 INTRA-EC 803 140 88 13 328 199 38 1 . 1010 INTRA-CE 3076 605 330 75 1279 728 56 3 
1011 EXTRA-EC 1123 135 203 2 731 52 . 1011 EXTRA-CE 3018 901 143 1374 600 
1020 CLASS 1 1118 135 203 728 52 . 1020 CLASSE 1 3002 901 143 1358 600 
1021 EFTA COUNTR. 735 135 203 397 . 1021 A EL E 1623 901 143 579 
7501.31 WASTE AND SCRAP OF NICKEL AUOYS 7501.31 WASTE AND SCRAP Of NICKEL AUOYS 
DECHETS ET DEBRIS, ER AWAGES DE NICKEL BEARBEl!UNGSABFAELLE UND SCHROn, AUS NICKELLEGIERUNGEN 
001 FRANCE 562 211 
541 
18 107 226 001 FRANCE 2226 938 
141 4 
96 209 983 




002 BELG.-LUXBG. 703 67 325 
87 
166 
31 003 NETHERLANDS 2008 1200 303 
52 564 348 13 003 PAYS-BAS 4719 2957 773 150 1391 871 46 004 FR GERMANY 2960 
3 
1263 451 610 7 004 RF ALLEMAGNE 7936 
15 
2906 2126 1311 6 






005 ITALIE 223 121 52 31 142 56 38 16 006 UTD. KINGDOM 735 151 280 230 
276 
006 ROYAUME-UNI 2526 618 1089 571 
781 028 NORWAY 424 107 41 
297 
028 NORVEGE 1444 639 24 
613 030 SWEDEN 9815 7646 1872 030 SUEDE 28562 21850 6099 
032 FINLAND 1528 44 9 1528 2 9 032 FINLANDE 2325 89 20 2325 26 15 036 SWITZERLAND 64 
141 
036 SUISSE 150 
329 038 AUSTRIA 240 98 
51 
1 038 AUTRICHE 815 464 
1 257 
22 
042 SPAIN 226 116 2 
37 99 
57 042 ESPAGNE 665 286 14 
271 
107 
400 USA 1057 96 403 422 400 ETATS-UNIS 4480 530 1466 107 2105 
404 CANADA 658 
5 
144 
33 514 404 CANADA 1946 29 138 19 1808 732 JAPAN 256 184 34 732 JAPON 930 758 124 
808 AMER.OCEANIA 17 17 808 OCEANIE AMER 105 105 
1000 WORLD 21687 9757 3348 104 3079 810 4498 84 13 18 1000 MON DE 60150 28514 7758 334 5741 2861 14804 78 48 18 
1010 INTRA-EC 7144 1625 2432 58 969 708 1257 84 13 18 1010 INTRA-CE 18341 4595 5029 206 2412 2564 3399 74 48 18 
1011 EXTRA-EC 14542 8132 914 48 2110 101 3239 • 1011 EXTRA-CE 41809 23919 2730 128 3329 297 11405 1 
1020 CLASS 1 14293 8114 914 46 1924 101 3194 . 1020 CLASSE 1 41414 23903 2729 128 3233 297 11123 1 
1021 EFTA COUNTR. 12072 7895 182 9 1824 2 2160 . 1021 A EL E 33301 23043 353 20 2937 26 6922 
1030 CLASS 2 240 18 187 35 . 1030 CLASSE 2 300 16 1 95 188 
7502 WROUGHT BARS. RODS. ANGLES. SHAPES AND SECTIONS, OF NICKEL; NICKEi. WIRE 7502 WROUGHT BARS. RODS, ANGUS, SHAPES AND SECTIONS, OF NICKEi.; NICKEL WIRE 
IARREI, PROFUS ET FILS DE SECTION PLEINE, ER NICKEL STAEBE, PROFU UND DRAIIT, AUS NICKEi., IIASSIV 
7502.10 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES. SHAPES. SECTIONS AND WIRE OF NICKEL, NOT All.OYED 7502.10 WROUGHT BARS, RODS. ANGLEI, SHAPES, SECTIONS AHD WIRE Of NICKEL, NOT All.OYED 
WIRES, PROFILES, FILS, ER NICKEL NON AWE STAEBE, PROFILE, DRAIIT, AUS NICIIT LEGIERTEII NICKEL 
001 FRANCE 98 92 8 
370 
001 FRANCE 1336 
1w j 
85 10 1 
002 BELG.-LUXBG. 472 102 
i i 
002 BELG.-LUXBG. 4224 4 1 
5 
3246 
003 NETHERLANDS 41 18 
4 
21 003 PAYS-BAS 426 190 10 30 j 221 j 004 FR GERMANY 120 46 8 5 105 004 RF ALLEMAGNE 922 811 68 14 796 005 ITALY 73 8 22 21 005 ITALIE 829 87 253 Ii 28 131 006 UTD. KINGDOM 69 42 4 
3 
006 ROYAUME-UNI 819 455 75 
25 009 GREECE 9 66 6 009 G CE 102 614 2 030 SWEDEN 69 1 2 3 030 S DE 666 14 36 32 038 SWITZERLAND 85 78 2 2 036 S 886 773 6 27 46 
038 AUSTRIA 14 13 038 AU HE 155 151 2 2 
35 
Januar - Dezember 1985 
Beslimmung I Mengen 1000 kg Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland 
7502.10 
042 SPAIN 13 13 
1 048 YUGOSLAVIA 45 44 
052 TURKEY 16 12 4 
062 CZECHOSLOVAK 4 4 
:i :i 066 ROMANIA 21 15 
068 BULGARIA 6 6 
1 390 SOUTH AFRICA 11 10 
114 400 USA 419 301 4 
404 CANADA 59 59 
4 412 MEXICO 57 53 
480 COLOMBIA 21 . 21 
484 VENEZUELA 58 58 
1 504 PERU 21 20 
624 ISRAEL 55 55 
6 4 664 INDIA 13 3 
732 JAPAN 90 17 73 
1000 WORLD 2045 1165 173 135 6 • 557 3 
1010 INTRA-EC 897 300 17 38 1 6 535 3 1011 EXTRA-EC 1147 865 155 97 4 23 
1020 CLASS 1 837 622 115 87 10 3 
1021 EFTA COUNTR. 178 162 1 8 
4 
.. 4 3 
1030 CLASS 2 280 219 37 7 13 
1031 ACP (63J 21 8 7 4 
2 4 
1040 CLASS 32 25 3 
7502.55 WROUGHT BARS, ROOS, ANGUS. SHAPES, SECTIONS AND 111!E OF NICKEL AU.DYS 
BARRES, PROFIW ET FU DE SECTION PLEINE EN AWAGES DE NICKEL 
001 FRANCE 813 477 
6 
120 2 1 213 
002 BELG.-LUXBG. 258 143 9 3 
:i 
97 
003 NETHERLANDS 228 148 11 
88 17 
68 
004 FR GERMANY 4438 
244 
3879 24 430 
005 ITALY 566 96 
49 
2 224 
006 UTD. KINGDOM 1413 1090 272 2 
31 007 IRELAND 242 208 
2 
3 
008 DENMARK 15 11 1 
1 
1 
009 GREECE 11 8 1 1 
10 028 NORWAY 27 15 
1 
2 
030 SWEDEN 126 88 37 





036 SWITZERLAND 517 273 151 81 
038 AUSTRIA 176 157 3 
2 
4 12 
040 PORTUGAL 15 5 7 1 
12 042 SPAIN 135 80 10 31 2 
048 YUGOSLAVIA 40 27 1 10 2 
052 TURKEY 17 16 1 
2 056 SOVIET UNION 2 6 2 060 POLAND 8 
064 HUNGARY 16 11 5 
4 066 ROMANIA 109 53 52 
068 BULGARIA 109 106 
17 
3 
390 SOUTH AFRICA 44 17 
:i 1 
10 
400 USA 2844 1692 263 885 
404 CANADA 346 233 16 
1 
97 
412 MEXICO 68 63 4 
480 COLOMBIA 8 4 4 
1 1 4 484 VENEZUELA 17 11 
:i 508 BRAZIL 7 4 
528 ARGENTINA 19 15 4 
4 ; 612 IRAQ 11 3 3 
616 IRAN 24 13 
7 
11 
624 ISRAEL 70 41 
7 i 
22 
664 INDIA 100 59 1 32 
680 THAILAND 11 8 3 
706 SINGAPORE 38 4 34 
720 CHINA 9 3 6 
728 SOUTH KOREA 9 6 
11 
3 
732 JAPAN 106 44 
4 i 
51 
736 TAIWAN 10 3 2 
740 HONG KONG 29 7 11 
Ii 
11 
800 AUSTRALIA 171 43 3 117 
804 NEW ZEALAND 21 19 2 
1000 WORLD 13309 5505 4645 558 44 35 2522 
1010 INTRA-EC 7984 2330 4268 271 23 32 1060 
101'1 EXTRA-EC 5326 3175 377 288 21 3 1482 
1020 CLASS 1 4593 2715 330 217 12 1 1318 
1021 EFTA COUNTR. 870 543 20 156 8 2 143 1030 CLASS 2 472 274 47 12 8 129 
1040 CLASS 3 259 185 58 1 15 
7503 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP, OF NICKEL; NICKEL FOIi.; NICKEL POWDERS AND FUXES 
Export 
Quanlit�s Bestimmung I Werte 1000 ECU Destination I Danmark I 'El.l.lll>a Nlmexe I EUR 10 peutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I 
7502.10 
042 ESPAGNE 163 147 10 1 
048 YOUGOSLAVIE 715 692 23 
052 TURQUIE 181 119 62 
062 TCHECOSLOVAQ 139 137 22 39 068 ROUMANIE 256 195 
068 BULGARIE 153 153 
390 AFR. DU SUD 133 106 
1064 1 12 400 ETATS-UNIS 4016 2825 
404 CANADA 5n 572 
44 412 MEXIOUE 640 596 
480 COLOMBIE 229 229 
484 VENEZUELA 570 570 
4 504 PEROU 215 211 
624 ISRAEL 483 481 
137 664 INDE 242 37 
732 JAPON 388 170 210 
• 1000 MON DE 20321 12451 1731 1060 78 47 
• 1010 INTRA-CE 8748 34n 247 447 32 47 
• 1011 EXTRA-CE 11572 8974 1484 633 45 
. 1020 CLASSE 1 8082 6271 1084 431 14 
. 1021 A EL E 1860 1596 10 134 
31 . 1030 CLASSE 2 2905 2210 364 147 
. 1031 ACP (� 179 72 62 8 12 . 1040 CLASS 3 586 493 36 55 
7502.55 WROUGIIT BARS, ROOS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS AND WIRE OF NICKEL AU.DYS 
STAEBE. PROFU UND DRAIIT, AUS NICKELLEGIERUNGEN 
001 FRANCE 10295 5639 
166 
1212 30 32 
002 BELG.-LUXBG. 3321 1759 124 145 
sci 003 PAYS-BAS 3766 2346 293 4 265 004 RF ALLEMAGNE 37397 
3914 
2n62 1425 164 
005 ITALIE 10265 1293 598 6 38 006 ROYAUME-UNI 14179 10674 2848 4 54 
007 IRLANDE 3113 2722 
59 
36 
2 008 DANEMARK 314 191 4 
009 GRECE 128 95 5 17 6 
028 NORVEGE 502 272 
13 7 
33 
030 SUEDE 1660 1001 1 
032 FINLANDE 210 123 
185 
34 
46 036 SUISSE 5180 3100 404 
038 AUTRICHE 2282 1876 33 1 60 
040 PORTUGAL 239 85 123 21 3 
042 ESPAGNE 1742 1037 155 355 34 
048 YOUGOSLAVIE 666 442 20 157 6 
052 TURQUIE 193 179 14 
056 U.R.S.S. 121 6 
25 060 POLOGNE 169 142 
2 064 HONGRIE 251 181 61 
066 ROUMANIE 1662 894 707 
068 BULGARIE 1447 1423 364 6 390 AFR. DU SUD 781 236 
7 18 400 ETATS-UNIS 38791 19886 2561 60 
404 CANADA 3728 2523 254 
2 10 412 MEXIQUE 1005 948 45 
480 COLOMBIE 126 85 41 20 9 484 VENEZUELA 242 118 
92 Ii 508 BRESIL 265 135 4 26 
528 ARGENTINE 428 325 103 63 612 IRAQ 226 82 75 
616 IRAN 255 143 
132 ; ; 624 ISRAEL 633 255 
131 664 INDE 1339 576 36 19 
680 THAILANDE 123 72 2 
2 706 SINGAPOUR 653 466 1 
720 CHINE 281 38 
2 728 COREE DU SUD 179 129 
146 16 732 JAPON 3975 614 
81 736 T'AI-WAN 267 78 64 
740 HONG-KONG 511 177 247 
150 1 800 AUSTRALIE 1883 520 57 
804 NOUV.ZELANDE 247 203 10 
• 1000 MON DE 155975 68389 37182 5731 801 462 
• 1010 INTRA-CE 82778 27339 32427 3419 458 339 
• 1011 EXTRA-CE 731H asoll 4735 2318 343 123 
. 1020 CLASSE 1 62116 321 3774 1295 250 35 
. 1021 A E L  E 10074 6457 353 467 143 
88 . 1030 CLASSE 2 6977 4072 959 228 85 
. 1040 CLASSE 3 4100 2845 2 792 6 
7503 WROUGIIT PLATES, SHEETS AND STRIP, OF NICKEL; NICKEL FOIL; NICKEL POWDERS AND FUXES 
36 
Janvier - Dl!cembre 1985 
Valeurs 






























































Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
7503 TOLES, PUNCHES, FEUJUES ET BANDES EN NICKEL POUDRES ET PAIUETTES DE NICKEL 
7503.11 PLATES, SHEETS, STRIP AND FOO. OF NICKEL, NOT ALLOYED 
TOl.ES, PLANCHES, FEUJUES ET SANDE$, EN NICKEL NON AWE 
001 FRANCE 106 99 7 
002 BELG.-LUXBG. 513 512 
:i 
1 
003 NETHERLANDS 901 21 ; 4 4 004 FR GERMANY 314 
5i 
268 41 
005 ITALY 57 1 
4 
5 
006 UTD. KINGDOM 71 65 2 ; 008 DENMARK 10 9 ; 030 SWEDEN 16 14 1 
036 SWITZERLAND 59 56 2 
038 AUSTRIA 9 8 1 
042 SPAIN 27 26 1 
048 YUGOSLAVIA 30 30 
060 POLAND 2 2 44 064 HUNGARY 56 12 
066 ROMANIA 22 22 
068 BULGARIA 21 21 9 390 SOUTH AFRICA 11 2 9 400 USA 340 318 13 
412 MEXICO 5 5 
662 PAKISTAN 3 2 
:i 664 INDIA 11 7 
1000 WORLD 2638 1298 28 8 5 279 147 
1010 INTRA-EC 1973 758 4 5 4 271 60 
1011 EXTRA-EC 666 542 24 3 1 9 87 
1020 CLASS 1 510 458 10 3 1 4 34 
1021 EFTA COUNTR. 87 78 1 1 
.j 
7 
1030 CLASS 2 54 27 14 9 
1040 CLASS 3 101 57 44 
7503.15 PLATES, SHEETS, STRIPS AND FOO. OF NICKEL ALLOYS 
TOLES, PLANCHE5, FEUJUES ET BANDES EN ALUAGES DE NICKEL 
001 FRANCE 426 305 
1i 
4 2 26 89 
002 BELG.-LUXBG. 651 604 5 3 38 
28 
003 NETHERLANDS 241 81 28 6 10 
94 
004 FR GERMANY 783 
257 
118 568 81 
005 ITALY 390 33 
14 :i 
7 93 
006 UTD. KINGDOM 749 618 93 21 9 007 IR ANO 10 
5 
1 
008 D MARK 17 1 
2 
11 
028 WAY 14 1 :i 
11 
030 EN 37 9 25 
032 10 8 38 16 :i 2 036 LAND 528 427 44 
038 AUSTRIA 102 76 20 6 
040 PORTUGAL 35 4 1 29 
042 SPAIN 45 31 3 
2 
11 
048 YUGOSLAVIA 19 15 2 
052 TURKEY 19 17 
26 
1 1 
056 SOVIET UNION 26 
24 060 POLAND 25 
062 CZECHOSLOVAK 9 9 ; 2 064 HUNGARY 12 9 
.j 066 ROMANIA 51 40 7 
068 BULGARIA 14 7 7 
208 ALGERIA 68 87 1 
12 390 SOUTH AFRICA 36 22 2 
400 USA 1185 1064 78 22 
404 CANADA 80 79 1 
412 MEXICO 18 17 1 
508 BRAZIL 40 39 1 
528 ARGENTINA 11 10 9 612 IRAQ 9 
17 2 121 664 INDIA 141 
732 JAPAN 22 5 
Ii 
16 
736 TAIWAN 10 
163 
2 
600 AUSTRALIA 187 5 18 
1000 WORLD 8101 4078 487 85 28 870 753 
1010 INTRA-EC 3275 1871 284 30 18 684 408 
1011 EfIRA•EC 2824 2208 202 55 9 5 345 1020 C SS 1 2313 1940 148 23 5 2 197 
1021 EFTA COUNTR. 722 524 58 19 5 1 115 
1030 CLASS 2 365 172 15 30 2 4 142 
1040 CLASS 3 147 96 41 2 2 6 
7503JO POWDERS AND FUKES OF NICKEL 
Export 
Quantit�s Bestlmmung Werte 1000 ECU 
Destination 
c�Mba Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland 
7503 BLECHE, PLATTEN, TAfELN, BAENDER AUS NICKEL PULVER, FUTTER AUS NICKEL 
7503.11 PLATES, SHEETS, STRIP AND FOO. OF NICKEL, NOT ALLOYED 
BLECHE, PLATTEN, TAfELN UND BAENDER, AUS NICHT LEGIERTEII NICKEL 
001 FRANCE 1238 1134 
873 
002 BELG.·LUXBG. 3938 3896 
10 003 PAYS-BAS 1016 278 
004 RF ALLEMAGNE 2366 
663 
24 
005 ITALIE 783 18 
006 ROYAUME-UNI 1034 954 31 
008 DANEMARK 154 139 
17 030 SUEDE 242 210 
036 SUISSE 834 782 
2 038 AUTRICHE 271 169 
042 ESPAGNE 403 383 
048 YOUGOSLAVIE 568 565 
060 POLOGNE 112 110 
064 HONGRIE 414 210 
066 ROUMANIE 314 309 
068 BULGARIE 359 359 
390 AFR. DU SUD 279 145 ri 400 ETATS-UNIS 4412 4021 
412 MEXIOUE 177 142 4 
662 PAKISTAN 149 133 16 
664 INOE 229 141 12 
873 1000 MON DE 20482 15468 283 
873 1010 INTRA.CE 10576 7085 83 
. 1011 EXTRA-CE 9905 8382 200 
. 1020 CLASSE 1 7361 6376 98 
. 1021 A E L  E 1458 1180 21 
. 1030 CLASSE 2 1313 989 103 
. 1040 CLASSE 3 1233 1016 
7503.15 PLATES, SHEETS, STRIPS AND FOD. OF NICKEL ALLOYS 






































• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 





















































































































































Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 

















1951 1919 670 













































Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 




1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EXXOOCJ Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EXXOOCJ 
7503.20 POUORES ET PAIUETTES DE NICKEL 7503.20 PUlYER UND FUTTER, AUS NICKEL 
001 FRANCE 1245 16 
2 
66 5 1126 32 001 FRANCE 12703 269 
129 
2 632 73 11043 684 













003 PAYS-BAS 1874 208 16 
577 
1492 
1398 004 FR GERMANY 977 
10 
19 1 25 785 004 RF ALLEMAGNE 10506 
185 
596 20 258 7656 
005 ITALY 146 11 27 7 91 
26 
005 ITALIE 1787 201 
12 
328 76 997 604 006 UTD. KINGDOM 58 16 6 9 
5 
006 ROYAUME-UNI 1052 258 105 73 
102 007 IRELAND 13 1 7 007 IRLANDE 437 9 326 
008 DENMARK 33 21 12 008 DANEMARK 457 349 107 
024 !CELANO 17 
4 10 
17 024 ISLANDE 216 
38 194 
216 
2 030 SWEDEN 630 615 030 SUEDE 5041 4807 




032 FINLANDE 260 193 1 
10 
66 
1452 036 SWITZERLAND 124 25 23 036 SUISSE 2258 448 115 233 
038 AUSTRIA 99 76 
6 34 
17 6 038 AUTRICHE 725 380 2 
428 4 
170 173 
042 S 74 18 16 042 ESPAGNE 934 265 77 160 
048 y VIA 91 8 83 048 YOUGOSLAVIE 1138 158 
1 
980 
066 R 19 16 
5 
3 066 ROUMANIE 278 252 25 
208 AL RIA 5 
1:i 15 
208 ALGERIE 183 
268 
183 
217 390 SOUTH AFRICA 28 
Ii 
390 AFR. DU SUD 490 5 
:i 37 :i 400 USA 217 23 184 400 ETATS-UNIS 2765 336 74 2312 
404 CANADA 44 4 40 404 CANADA 552 87 
4 
465 
412 MEXICO 6 6 
4 
412 MEXIQUE 154 150 
102 500 ECUADOR 4 500 EOUATEUR 102 
7 :i 624 ISRAEL 128 127 624 ISRAEL 1476 1465 
632 SAUDI ARABIA 7 7 632 ARABIE SAOUD 1017 5 1012 
664 INDIA 31 
4 
31 664 INDE 271 1 270 
680 THAILAND 7 
Ii 
3 680 THAILANDE 108 70 
291 :i 
38 
706 SINGAPORE 8 
15 
706 SINGAPOUR 295 1 
12 149 720 CHINA 15 
24 16 
720 CHINE 165 
365 
4 
732 JAPAN 1805 1765 732 JAPON 18641 133 18143 
736 TAIWAN 17 
4 
17 736 T'AI-WAN 157 9 
Ii 
148 
9 800 AUSTRALIA 15 10 800 AUSTRALIE 204 90 97 
1000 WORLD 6286 337 114 23 237 52 5314 208 • 1000 MON DE 69164 4872 2598 169 2364 628 54027 4501 5 
1010 INTRA-EC 2849 84 48 21 203 48 2315 132 i • 1010 INTRA.CE 31139 1493 1377 142 
1932 532 22850 2812 1 
1011 EXTRA-EC 3437 253 68 2 34 4 2999 76 • 1011 EXTRA.CE 38026 3378 1221 27 432 96 31178 1689 5 
1020 CLASS 1 3166 212 51 2 34 2 2790 74 1 . 1020 CLASSE 1 33317 2633 663 12 431 54 27885 1637 2 
1021 EFTA COUNTR. 890 118 19 1 678 73 1 . 1021 A E L  E 8538 1063 329 3 
10 5508 1626 2 
1030 CLASS 2 229 17 16 2 191 2 . 1030 CLASSE 2 4131 361 554 43 3116 51 2 
1040 CLASS 3 42 24 18 . 1040 CLASSE 3 578 384 5 12 177 
7504 ��M,1Pf&i,M��
c
lc1REFOR. Of NICKEL; HOLLOW BARS. AND TUBE AND PIPE FITllNGS (FOR EXAIIPLE. .IOIHTS, wows, 7504 TUBES AND PIPES AND BLANKS THEREFOR, OF NJCm; HOUOW BARS. AND TUBE AND PIPE FITllNGS (FOR EXAMPLE, .IOl!ITS, WOWS, 
SOCKrn AND FI.ANGES}, Of NICKEL 
TUBES, TUYAUX YC LEURS EBAUCHES, BARRES CREUSES ET ACC£SS01RES DE TUYAUTERIE, EN NICKEL ROHRE. ROHRROHUNGE, HOHLSTANGEN, ROHRFOR!ISTUECKE, ROHRYERSCHLUSSSTUECKE UND ROHRYERBINDUNGSSTUECKE, AUS NICm 
7504.11 TUBES, PIPES, THEIR BLANKS AND HOUOW BARS Of NICKEL, NOT ALLOYED 7504.11 TUBES, PIPES, THEIR BLANKS AND HOLLOW BARS Of NICKEL, NOT ALLOYED 
TUBES, TUYAUX YC EBAUCHES, BARRES CREUSES, EN NICm NON AWE ROHRE. ROHRROHUNGE, HOHLSTANGEN, AUS NICHT LEGIERTEII NICKEL 
001 FRANCE 16 4 12 001 FRANCE 298 67 21 5 205 
003 NETHERLANDS 17 5 
10 
12 003 PAYS-BAS 287 102 
30 i 2 93 
185 
004 FR GERMANY 24 
5 
14 004 RF ALLEMAGNE 404 
100 
278 
005 ITALY 10 4 005 ITALIE 247 71 
24 
76 
006 UTD. KINGDOM 5 4 006 ROYAUME-UNI 158 56 78 
008 DENMARK 6 6 
4 
008 DANEMARK 159 159 
Ii 59 036 SWITZERLAND 31 27 036 SUISSE 532 465 
4 7 400 USA 68 59 9 400 ETATS-UNIS 1171 1084 76 
412 MEXICO 19 19 
2 
412 MEXIOUE 355 355 
102 484 VENEZUELA 2 
2 
484 VENEZUELA 102 
32 151 664 INDIA 4 2 664 INDE 203 
15 
19 
720 CHINA 9 8 
11 
720 CHINE 131 116 
190 732 JAPAN 11 732 JAPON 190 
740 HONG KONG 21 21 740 HONG-KONG 246 246 
1000 WORLD 365 153 40 54 4 11 103 , 1000 MON DE 5138 2752 288 48 284 128 1642 
1010 INTRA-EC 106 27 25 54 
1 11 42 • 1010 INTRA-CE 1645 550 190 1 50 98 756 
1011 EXTRA-EC 258 125 15 3 1 60 • 1011 EXTRA-CE 3492 2201 96 47 234 28 881 
1020 CLASS 1 129 95 34 . 1020 CLASSE 1 2184 1660 22 5 7 470 
1021 EFTA COUNTR. 44 35 
15 53 :i 
9 . 1021 A E L  E 667 561 8 
31 230 7 
98 
1030 CLASS 2 119 22 26 . 1030 CLA�E 2 1120 424 12 418 1040 CLASS 3 9 8 1 . 1040 CLA E 3 210 117 62 18 15 
7504.tS TUBES, PIPES, THEA BLANKS AND HOLLOW BARS OF NICKEL ALLOYS 7504.15 TUBES, PIPES, THEIR BLANKS AND HOU.OW BARS OF NICKEi. ALLOYS 
TUBES ET TUYAUX ET BARRES CREUSES EN AWAGES DE NICKEL ROHRE, ROHRROHLJIGE, HOHI.STANGEN, AUS NICKELLEGIERUNGEN 
001 FRANCE 95 42 6 
9 1 42 001 FRANCE 1729 538 
314 
80 18 15 1078 
002 XBG. 59 32 1 3 
7 
17 002 BELG.·LUXBG. 1009 498 27 31 
194 
139 
003 ANDS 113 39 45 9 2 
22 003 PAYS-BAS 2117 947 572 3 38 
401 
004 ANY 82 
184 
12 1 58 004 RF ALLEMAGNE 1802 
2414 
549 59 18 1138 
005 ITA 257 3 
31 f 
3 87 005 ITALIE 4007 225 
12:i 2:i 
47 1321 
006 UTD. KINGDOM 258 206 20 
7 
006 ROYAUME-UNI 4213 3415 849 3 
126 028 NORWAY 9 2 028 NORVEGE 175 44 5 
030 SWEDEN 10 1 9 030 SUEDE 172 19 153 
032 FINLAND 22 22 
Ii 
032 FINLANDE 365 353 
Ii 42 25 
12 
038 SWITZERLAND 36 26 038 SUISSE 802 573 153 
-,d11u,:i.r - uezemoer ll:IHb Export Janvier • D6cembre 1985 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Quantil�s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.dba Nlmexe I EUR 10 peutschlan4 France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.Oba 
7504.15 7504.15 
038 AUSTRIA 21 15 
2 5 
6 038 AUTRICHE 647 539 3 
79 3 
1 104 
042 SPAIN 93 62 24 042 ESPAGNE 1333 826 67 358 
056 SOVIET UNION 
j 5 i i 056 U.R.S.S. 134 43 134 36 060 POLAND 060 POLOGNE 197 118 
066 ROMANIA 3 2 3 4 
066 ROUMANIE 143 B 135 
173 220 EGYPT 6 220 EGYPTE 203 30 
390 SOUTH AFRICA 6 2 
j 40 4 390 AFR. DU SUD 106 33 126 355 2 73 400 USA 506 432 27 400 ETATS-UNIS 7590 6698 409 
404 CANADA 85 40 12 33 404 CANADA 1538 517 347 
3 
674 
484 VENEZUELA 22 
17 
22 484 VENEZUELA 135 
390 5 
132 
508 BRAZIL 21 
3 
4 508 BRESIL 417 
36 
22 
664 INDIA 22 6 13 664 INDE 423 126 15 246 
728 SOUTH KOREA 6 
31 
6 728 COREE DU SUD 102 
330 
102 
732 JAPAN 37 6 732 JAPON 422 92 
736 TAIWAN 30 3 27 736 T'AI-WAN 511 53 458 
740 HONG KONG 49 
11 
49 740 HONG-KONG 920 
195 2 
920 
BOO AUSTRALIA 14 3 BOO AUSTRAL! E 243 46 
1000 WORLD 1926 1167 115 107 11 15 491 . 1000 MON DE 32443 18955 3377 796 267 345 8703 
1010 INTRA-EC 865 484 86 50 1 11 227 • 1010 INTRA-<:E 14956 7856 2310 292 112 277 4109 
1011 EXTRA-EC 1059 702 28 57 4 4 264 • 1011 EXTRA-<:E 17488 11100 1067 504 155 68 4594 
1020 CLASS 1 847 648 21 46 2 130 . 1020 CLASSE 1 13513 10149 550 476 38 13 2287 




30 . 1021 A E L  E 2166 1533 11 42 29 4 547 
1030 CLASS 2 198 49 11 2 130 . 1030 CLASSE 2 3237 868 46 28 36 55 2204 
1040 CLASS 3 15 5 5 1 4 . 1040 CLASSE 3 738 82 471 81 104 
7504.20 TUBE AND PIPE RTTlNGS OF NICKEL 7504.2II TUBE AND PIPE flTllNGS Of NICKEL 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN NICKEL ROHRFORM·, ROHRYERSCHLUSS- UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, AUS NICKEL 
001 FRANCE 3 2 2 





002 BELG.-LUXBG. 5 2 i 1 002 BELG.-LUXBG. 206 53 56 55 46 003 NETHERLANDS 11 7 3 003 PAYS-BAS 309 170 4 80 
028 NORWAY 5 2 i 3 028 NORVEGE 116 68 63 2 48 400 USA 3 1 1 400 ETATS-UNIS 125 53 7 
484 VENEZUELA 35 35 484 VEN�UELA 255 2 
255 
632 SAUDI ARABIA 1 1 632 ARA IE SAOUD 116 114 
1000 WORLD 132 30 2 30 1 3 66 • 1000 MON DE 2368 761 118 267 32 147 1036 
1010 INTRA-EC 35 • 13 1 7 1 1 12 • 1010 l�A-<:E 928 416 38 106 30 60 278 j 1011 EXTRA-EC 97 16 2 23 2 54 • 1011 E RA-<:E 1439 345 80 161 2 87 757 
1020 CLASS 1 22 6 1 2 1 12 . 1020 ClcASSE 1 607 186 63 26 2 55 268 7 
1021 EFTA COUNTR. 17 6 i 2 ; 9 . 1021 A EL E 366 131 18 
19 2 207 7 
1030 CLASS 2 62 1 21 38 . 1030 CLASSE 2 661 29 135 32 447 
1040 CLASS 3 14 10 4 . 1040 CLASSE 3 172 130 42 
7505 ELECTRO.PLATING ANODES, OF NICKEL, WROUGHT OR UNWROUGHT, INCLUDING THOSE PRODUCED BY ELECTROI.YSIS 7505 ELECTRO-PLATING ANODES, OF NICKEL, WROUGHT OR UNWROUGHT, INCLUDING THOSE PRODUCED BY ELECTROI.YSIS 
ANODES POUR NICKELAGE, COULEES, WllNEES OU OIITENUES PAR ELECTROI.YSE, BRUTES OU OUVREES ANODEN ZUM VERNICKE.JI, GEGOSSEN, GEWA1ZT ODER ELEKTROI.TIISCH HERGESTELLT, ROH ODER BEARBEITET 
7505.10 ELECTRO-PLATING ANODES OF NICKEL, NOT PREPARED BEYOND CASTING 7505.10 ELECTRO-PLATING ANODES OF NICKEL, NOT PREPARED BEYOND CASTING 
ANODES BRUTES DE COULEE ANODEN, ROH VOM GIESSEN 
048 YUGOSLAVIA 18 18 048 YOUGOSLAVIE 145 145 
608 SYRIA 20 20 608 SYRIE 129 129 
1000 WORLD 120 87 3 22 2 6 , 1000 MON DE 812 720 10 14 13 8 49 
1010 INTRA-EC 42 12 1 22 2 5 . 1010 INTRA-<:E 165 107 3 14 9 5 32 1011 EXTRA-EC 79 75 2 1 1 , 1011 EXTRA-<:E 647 813 7 1 4 17 
1020 CLASS 1 34 33 1 . 1020 CLASSE 1 308 291 17 
1021 EFTA COUNTR. 11 10 2 i 1 . 1021 A E L  E 102 65 j i 4 5 
17 
1030 CLASS 2 43 40 . 1030 CLASSE 2 323 306 
7505.80 ELECTRO-PLATING ANODES OF NICKEL, FURTHER PREPARED BEYOND CASTING 7505.IO ELECTRO-PLATING ANODES OF NICKEL, FURTHER PREPARED BEYOND CASTING 
ANODES, AUTRES QUE BRUTES DE COULEE ANODEN, ANDERE ALS ROH YOM GIESSEN 
001 FRANCE 33 1 5 3 
2 27 001 FRANCE 227 6 
22 
44 14 2 161 
002 BELG.•LUXBG. 33 4 19 2 3 002 BELG.·LUXBG. 227 42 127 5 i 31 003 NETHERLANDS 19 12 3 4 i 32 003 PAYS-BAS 121 97 11 12 4 004 FR GERMANY 38 9 5 5 
004 RF ALLEMAGNE 115 
89 
2 21 88 
35 008 UTD. KINGDOM 30 16 i 008 ROYAUME·UNI 181 57 5 036 SWITZERLAND 11 10 2 036 SUISSE 115 110 3i 042 SPAIN 10 8 84 042 ESPAGNE 119 88 652 048 YUGOSLAVIA 120 36 2 048 YOUGOSLAVIE 999 347 20 208 ALGERIA 7 4 1 208 ALGERIE 102 17 5 
3 400 USA 31 18 13 400 ETATS·UNIS 265 159 123 
1000 WORLD 482 137 93 140 7 32 48 5 • 1000 MON DE 3408 1322 542 888 53 97 387 35 4 
1010 INTRA-EC 111 Z9 11 48 4 32 34 • • 1010 INTRA-<:E 948 270 48 281 24 91 219 35 
4 1011 EXTRA-EC 302 108 82 93 3 1 15 • 1011 EXTRA-<:E ,111 1052 494 720 Z9 • 148 1020 CLASS 1 191 82 15 65 3 1 5 . 1020 CLASSE 1 779 157 663 27 5 59 4 
1021 EFTA COUNTR. 24 17 
67 
1 3 1 2 • 1021 A EL E 224 157 2 5 24 5 27 4 
1030 CLASS 2 111 26 8 10 • 1030 CLASSE 2 754 272 334 57 2 1 88 
1031 ACP (63) 49 48 1 . 1031 ACP (63) 177 156 1 20 
39 
40 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
BesUmmung Mangen 1000 kg Quantlt�s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs DesUnatlon Destlnauon 
Nimexe EUR 10 Deutsch! France ltalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EXMOa Nlmexe EUR 10 Deutschla France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXdOa 
750I OTHER ARllCU:S OF NICKEi. 7SOI Ol!IER ARTlCI.ES Of NICKEL 
AUTRES OUYRAGES EN NICKEL ANDERE WAREN AUS NICKEL 
750l10 SC�NUTS, R1'IETS, WASHERS, ROOS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS OR WIRE OF NICKEL, SHANK THICKNESS OR HOLE D1AIIE1tR 7S0l10 SCREWff. NUTS, R1'IETS, WASHERS, ROOS, ANGLES, SHAPES. SECTIONS OR WIRE OF NICICEI., SHANK TH1CKHESS OR HOLE DIAIIETER IIAU IIAX Ill 
VIS, ECROUS, RIVETS ET ROND£1.LE5, DECOLLETES DANS LA IIASSE, EPAISSEUR DE TIGE OU D1AIIETRE DE TROU IIAX. 11111 AUS VOLLEY IIATERIAI. GEDREHTE SCHRAUBEN, IIUTTERII, NIETE UND UNTERLEGSCHEIBEN, STIFTDICKE ODER LOCHWEl1i IIAX. 611M 
1000 WORLD 54 38 14 • 1000 MON DE 345 49 9 194 88 4 
1010 INTRA-EC 30 20 10 . 1010 INTRA-CE 187 33 2 93 i 39 4 1011 EXTRA-EC 23 18 5 • 1011 EXTRA-CE 178 18 7 101 49 
1020 CLASS 1 18 18 . 1020 CLASSE 1 125 16 3 101 1 4 
750UO m TACKS, STAPLE$, HOOK-NAU, SPIKED CRAMPS, STUDS, SPIKES, BOLTS, NUTS, SCREW$, WASHERS AND SPRIIIG WASHERS Of 75116.20 ffi_ TACKS, STAPLES, HOOK-IIAII.S, SPIKED CRAMP$, STUDS, SPIKE$, BOLTS, NUTS, SCREWS, WASHERS AND SPRIIIG WASHERS OF 
POIHTES, CLOUS, CRAMPON$, CROCHETS ET SIIIIL; ARTlCI.ES DE BOULONNERIE ET VISSERIE ET RONDEI.LES, NON REPR. SOUS 7506.10 STFTE, NAEGEl, KRAMPEN, HAKEN U.DGL, WAREN DER SCHRAUBEN- UND IIIETElllNDUSTRJE, UNTBILEGSCHEIBEN, NICHT IN 750l10 ENTH. 
001 FRANCE 26 i 26 001 FRANCE 193 9 12 1 171 002 BELG.-LUXBG. 68 66 002 BELG.-LUXBG. 449 51 2 
2 80 396 004 FR GERMANY 19 6 18 004 RF ALLEMAGNE 226 338 144 030 SWEDEN 15 
2 
9 030 SUEDE 425 
9 
87 
036 SWITZERLAND 4 2 036 SUISSE 115 103 3 
038 AUSTRIA 24 4 20 038 AUTRICHE 294 282 9 3 
1000 WORLD 193 18 28 145 . 1000 MON DE 2168 961 8 60 8 85 1034 15 
1010 INTRA-EC 125 8 2 118 i . 1010 INTRA-CE 1059 179 8 18 4 85 n4 15 1011 EXTRA-EC 69 13 28 29 . 1011 EXTRA-CE 1109 782 44 2 260 
1020 CLASS 1 49 13 24 12 . 1020 CLASSE 1 956 775 35 1 143 . 2 
1021 EFTA COUNTR. 47 12 24 11 i . 1021 A EL E 893 742 6 24 i 127 12 1030 CLASS 2 20 2 17 . 1030 CLASSE 2 151 6 9 117 
750UO ARTICLES OF NICKEL N.E.S. 750IJO ARTlCI.ES Of NICKEL N.E.S. 
OUVRAGES EN NICKEL, NDA. WAREN AUS NICKEL, AWGNL 
001 FRANCE 425 5 
11 
11 39 6 364 
2 
001 FRANCE 7417 315 
1174 
297 3341 725 2569 170 
002 BELG.-LUXBG. 262 21 2 11 
2 
215 002 BELG.-LUXBG. 5281 1285 99 736 
35 
1779 208 
003 NETHERLANDS 68 61 1 3 
66 
21 003 PAYS-BAS 2103 1754 49 5 
6643 200 60 4 004 FR GERMANY 330 7 
64 27 1 171 
1 
004 RF ALLEMAGNE 9290 
264 
472 77 22 2039 33 
005 ITALY 114 2 36 68 005 ITALIE 4340 96 
120 
3127 676 177 
006 UTD. KINGDOM 67 20 4 21 28 7 14
 006 ROYAUME-UNI 4811 1128 144 2824 
80 
594 
007 IRELAND 9 
1 
1 1 007 IRLANDE 194 2 22 
i 
90 
7 008 DENMARK 9 6 2 008 DANEMARK 601 85 466 42 
009 GREECE 4 1 2 1 
36 
009 GRECE 197 15 
2 
174 5 3 
500 028 NORWAY 41 1 1 3 028 NORVEGE 725 35 112 44 32 
030 SWEDEN 14 2 4 8 030 SU 652 240 2 256 151 1 1 
032 FINLAND 7 2 
4 15 





036 SWITZERLAND 67 19 13 16 036 SU 2767 1038 1153 316 11 





042 SPAIN 30 1 2 10 16 042 ESPAGNE 932 33 40 629 155 10 
048 YUGOSLAVIA 24 8 7 9 048 YOUGOSLA VIE 861 258 8 451 138 6 
052 TURKEY 10 
7 8 2 052 TURQUIE 670 19 536 115 056 SOVIET UNION 11 2 2 056 U.R.S.S. 914 476 
53 
292 146 
060 POLAND 8 5 2 060 POLOGNE 332 168 91 20 
062 CZECHOSLOVAK 5 4 
2 
1 062 TCHECOSLOVAO 491 435 
25 
53 3 
4 064 HUNGARY 4 2 
1 5 
064 HONGRIE 104 69 6 
37 068 BULGARIA 21 15 
17 
068 BULGARIE 805 708 
83 2 
59 
204 MOROCCO 18 1 204 MAROC 145 18 42 
12 220 EGYPT 2 3 
2 220 EGYPTE 139 1 3 
29 
123 
248 SENEGAL 5 2 248 SENEGAL 161 1 130 
272 IVORY COAST 2 2 272 COTE IVOIRE 131 131 
288 NIGERIA 8 
5 
a 268 NIGERIA 765 
21 
765 




302 CAMEROUN 232 
47 9 
211 
48 9 3 390 SOUTH AFRICA 14 3 6 4 7 
390 AFR. DU SUD 749 62 573 64 400 USA 188 53 1 16 80 25 400 ETATS-UNIS 10151 1158 40 1211 5896 1385 397 
404 CANADA 13 2 2 8 1 404 CANADA 785 84 16 3 667 15 
412 MEXICO a 2 6 412 MEXIQUE 631 35 4 592 
448 CUBA 4 4 
2 
448 CUBA 209 209 
83 480 COLOMBIA 5 3 480 COLOMBIE 383 
13 3 
300 
484 VENEZUELA 5 5 
1 
484 VENEZUELA 296 280 
5 500 ECUADOR 3 2 500 EOUATEUR 162 
35 14 
157 
508 L 11 
2 
10 508 BRESIL 125 
166 
76 
528 TINA 2 528 ARGENTINE 170 4 
3 24 624 4 
3 
4 624 ISRAEL 275 12 
29 
235 
832 ARABIA 4 
6 
832 ARABIE SAOUD 126 10 
502 
87 
662 TAN 6 
:i 662 PAKISTAN 505 1 1 2 664 IND A 4 7 664 INDE 120 53 3 9 56 700 INDONESIA 7 
41 3 2 
700 INDONESIE 372 
1227 20 
369 
37 706 SINGAPORE 47 706 SINGAPOUR 1424 121 18 
728 SOUTH KOREA 1 1 
Ii 
728 COREE DU SUD 135 6 98 
18 
24 7 
732 JAPAN 10 732 JAPON 1136 5 1083 32 
736 TAIWAN 2 2 
1 
736 T'AI-WAN 191 
31 64 40 
191 
5 740 HONG KONG 10 6 740 HONG-KONG 504 384 
800 AUSTRALIA 11 8 2 800 AUSTRALIE 739 27 60 582 70 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanlites 
Destination 
Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.cloo Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan� France I Halia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clba 
750UD 75DUD 
1000 WORLD 2078 304 147 128 445 14 977 25 37 1 1000 MON DE 68345 11840 2917 2332 37330 864 10780 1768 508 8 
1010 INTRA-EC 1327 115 81 65 189 9 848 19 1 . 1010 INTRA-CE 34233 4848 1955 599 17401 783 7391 1252 4 4 1011 EXTRA-EC 751 188 68 83 258 5 129 7 36 1 1011 EXTRA-CE 34110 6991 961 1734 19929 81 3389 516 505 
1020 CLASS 1 467 105 17 35 170 4 93 7 36 . 1020 CLASSE 1 22628 3613 460 1431 13476 74 2589 481 504 
1021 EFTA COUNTR. 164 39 9 16 35 i 29 36 . 1021 A EL E 6531 1975 302 61 3052 5 576 59 501 :i 1030 CLASS 2 225 47 45 28 75 29 . 1030 CLASSE 2 8496 1486 423 303 5649 7 593 31 1 
1031 ACP Jra 30 35 6 3 20 1 . 1031 ACP (� 1851 2 51 33 1748 5 10 4 2 1040 CLA 58 3 11 7 . 1040 CLASS 3 2987 1892 79 804 207 1 
41 




Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan4 France 
7601 UNWROUGHT ALUWNIUII; ALUMlNIUII WASTE AND SCRAP 
ALUt.!INIUII BRUTS; DECHETS ET DEBRIS D'ALUL!lNIUll 
7601.11 UNWROUGIIT ALUIIINIUU, NOT AU.OYED 
ALLUt.!INIUII BRUT NON ALLIE 
001 FRANCE 92928 7635 
4104 002 BELG.-LUXBG. 132827 4859 
003 NETHERLANDS 24350 10585 1740 
004 FR GERMANY 159755 
15430 
12603 
005 ITALY 81915 11802 
006 UTD. KINGDOM 12684 760 2150 
007 IRELAND 805 
158 370 008 DENMARK 909 
009 GREECE 295 
86 1 028 NORWAY 2302 
030 SWEDEN 700 
198 196 032 FINLAND 550 
036 SWITZERLAND 7871 5266 2089 
038 AUSTRIA 17720 17256 8 
040 PORTUGAL 2282 
2 
984 
042 SPAIN 124 94 
046 MALTA 32 
3 048 YUGOSLAVIA 57 
88 052 TURKEY 384 
147 062 CZECHOSLOVAK 147 
204 MOROCCO 356 302 
208 ALGERIA 364 356 
288 NIGERIA 42 7 
352 TANZANIA 61 
186 382 ZIMBABWE 285 
167 390 SOUTH AFRICA 168 
58 400 USA 394 210 
404 CANADA 114 
23 47 412 MEXICO 70 m m�A��TOB 241 229 229 
504 PERU 313 
101 
288 
508 BRAZIL 101 
48608 SYRIA 65 2 
624 ISRAEL 405 207 
649 OMAN 45 
1 666 BANGLADESH 459 
669 SRI LANKA 80 
701 MALAYSIA 78 
706 SINGAPORE 120 
3 299 720 CHINA 302 
728 SOUTH KOREA 593 
975 
40 
732 JAPAN 2302 407 
736 TAIWAN 454 1 
74 740 HONG KONG 286 
800 AUSTRALIA 119 
958 NOT DETERMIN 3148 
1000 WORLD 550121 63853 38839 
1010 INTRA-EC 506465 39426 32768 
1011 EXTRA-EC 40506 24426 6071 
1020 CLASS 1 35129 24247 3840 
1021 EFTA COUNTR. 31435 22806 3278 
1030 CLASS 2 4876 177 1786 
1031 ACP (63
J 
707 35 193 
1040 CLASS 503 3 446 
7601.21 PRIMARY ALUIIINIUII ALLOYS 
AWAGES D'ALUlllNIUII PRIIWRE 
001 FRANCE 88256 38130 
4648 002 BELG.-LUXBG. 56599 13064 
003 NETHERLANDS 14616 12567 680 
004 FR GERMANY 55812 
36213 
10421 
005 ITALY 83043 11379 
006 UTD. KINGDOM 9843 5744 361 
007 IRELAND 789 
3168 
63 
008 DENMARK 7010 
7 009 GREECE 212 186 
024 ICELAND 125 
55 2 028 NORWAY 1071 
030 SWEDEN 1828 1 1382 
032 FINLAND 906 230 543 
036 SWITZERLAND 11458 8395 536 
038 AUSTRIA 16397 15692 36 
040 PORTUGAL 5149 
1063 
173 
042 SPAIN 1252 28 
043 ANDORRA 450 223 181 
048 YUGOSLAVIA 638 
1000 kg 
I Italia j Nederland I Belg.-Lux. j UK I







4898 5862 27013 
5286 











































17013 355898 8942 65343 
13178 355178 6437 57252 
1190 720 1 8091 




192 184 2536 
160 1 318 
25 29 







1459 398 3969 
968











71 444 153 








Ireland j Danmark I "E�Moa 
I Werle 
Nimexe I EUR 10 joeutsch1an<4 France I 
7601 UIIWROUGHT ALUlllNIUII; ALUL!lNIUll WASTE AND SCRAP 
Italia 


















7601.11 UIIWROUGIIT ALUlllNIUU, NOT ALLOYED 





































666 BANGLA DESH 









958 NON DETERMIN 
24 1000 MON DE 
24 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (6
























































7601.21 PRIIIARY ALUlllNIUII ALLOYS 
LEGIERTES HUETTENALUMJNIUII 
12128 001 FRANCE 157307 
68 002 BELG.-LUXBG. 100152 
913 003 PAYS-BAS 27442 
24940 
004 RF ALLEMAGNE 100330 
005 ITALIE 142983 
006 ROYAUME-UNI 18983 
007 IRLANDE 1414 
008 DANEMARK 12130 
009 GRECE 407
024 ISLANDE 497 
028 NORVEGE 3173 
030 SUEDE 4197 
032 FINLANDE 1751 
036 SUISSE 21357 
038 AUTRICHE 24823 
040 PORTUGAL 8436 
042 ESPAGNE 2562 
043 ANDORRE 932 















725 8945 3420 
































112046 70797 27743 
71336 58703 21368 
40711 12095 2243 
40102 7328 1817 
34432 5551 1421 


















396 15782 1057 




















































Janvier - D�cembre 1985 
Valeurs 





































112271 315 69 25 
98691 285 61 25 
13580 30 8 

























Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E.UOOa Nimexe EUR 10 Oeutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).llOOa 
7&01.21 7601.21 
052 TURKEY 1917 1188 125 504 100 052 TUROUIE 3537 2012 236 878 411 
060 POLAND 89 
20 
16 73 060 POLOGNE 389 
35 
76 313 
064 HUNGARY 108 
53 
52 36 064 HONGRIE 240 
98 
132 73 




204 MAROC 1303 
38 
1205 
31 208 ALGERIA 452 417 4 208 ALGERIE 897 817 
5 
11 
212 TUNISIA 665 665 
278 
212 TUNISIE 1118 1113 
1300 220 EGYPT 278 
98 
220 EGYPTE 1300 
141 288 NIGERIA 903 
3 
805 288 NIGERIA 1966 
8 
1825 
302 CAMEROON 39 36 302 CAMEROUN 168 160 
378 ZAMBIA 106 106 
138 
378 ZAMBIE 168 168 
319 382 ZIMBABWE 138 382 ZIMBABWE 319 
390 SOUTH AFRICA 21 
3016 173 48 154 21 390 AFR. OU SUD 102 9077 423 40 262 102 400 USA 3848 457 400 ETATS-UNIS 11530 1728 
404 CANADA 2733 2325 488 408 404 CANADA 5685 4260 815 1425 416 GUATEMALA 488 
7 
416 GUATEMALA 815 
34 480 COLOMBIA 220 213 480 COLOMBIE 382 348 
484 VENEZUELA 232 58 174 484 VENEZUELA 1184 281 903 
500 ECUADOR 175 175 500 EQUATEUR 277 277 
504 PERU 90 
100 
90 
33 504 PEROU 144 8 484 144 112 508 BRAZIL 134 
204 
508 BRESIL 604 
600 CYPRUS 204 986 600 CHYPRE 373 1695 373 604 LEBANON 4961 
35 6 
3975 604 LIBAN 7552 60 26 5857 608 SYRIA 2474 2433 
11 
608 SYRIE 4062 �976 
22 624 ISRAEL 652 114 527 624 ISRAEL 1152 2 233 895 
632 SAUDI ARABIA 162 162 632 ARABIE SAOUO 222 222 
640 BAHRAIN 139 
171 
139 640 BAHREIN 628 
2 522 
628 
647 U.A.EMIRATES 233 
10 
61 647 EMIRATS ARAB 780 
31 
256 
662 PAKISTAN 72 2 60 662 PAKISTAN 141 6 104 




664 !NOE 202 
2 1839 
7 195 
314 680 THAILAND 1313 38 680 THAILANDE 2276 121 




700 INDONESIE 236 168 
68 
68 
701 MALAYSIA 411 82 701 MALAYSIA 650 148 434 
706 SINGAPORE 1097 
452 
1 1060 36 706 SINGAPOUR 1626 
715 
4 1567 55 
708 PHILIPPINES 461 
36 12 
9 708 PHILIPPINES 764 
65 57 
49 
728 SOUTH KOREA 270 215 7 728 COREE OU SUD 548 394 32 




732 JAPON 2773 71 142 
86 
2560 
110 736 TAIWAN 2214 93 1822 207 736 T'AI-WAN 4127 194 3242 495 
740 HONG KONG 957 34 126 496 301 740 HONG-KONG 1624 100 200 864 460 
800 AUSTRALIA 387 13 245 129 800 AUSTRALIE 1771 23 1228 520 
804 NEW ZEALAND 127 10 117 804 NOUV.ZELANOE 550 56 494 
1000 WORLD 386328 141514 35160 7204 141518 834 16868 237 58 43139 1000 MON DE 695271 260284 66273 12771 243903 633 44392 372 109 68334 
1010 INTRA-EC 318179 109072 27559 6609 125117 834 8879 237 24 38048 1010 INTRA-CE 561147 202518 51752 11707 213422 832 21773 372 44 58729 
1011 EXTRA-EC 70149 32441 7601 594 18400 7988 34 5091 1011 EXTRA-CE 134125 m87 14522 1084 30481 1 22819 66 7605 
1020 CLASS 1 49418 32202 3244 594 9331 4013 34 . 1020 CLASSE 1 95745 57256 6467 1059 18046 1 12850 66 
1021 EFTA COUNTR. 36931 24372 2672 322 7957 1574 34 . 1021 A E L  E 64233 39581 5077 563 13938 1 5007 66 
7605 1030 CLASS 2 20510 218 4357 6988 3856 5091 1030 CLASSE 2 37653 471 8053 5 12178 9341 
1031 ACP (63� 1186 20 
3 240 943 . 1031 ACP(� 2622 40 8 470 2144 1040 CLASS 220 80 120 . 1040 CLASS 3 725 257 428 
7&01.29 SECONDARY ALIJMIIIIUII All.DYS 7&01.29 SECONDARY ALUMINJUY All.DYS 
All.JAGES D'ALUMINJUY SECONDAIRE LEGIERTES UYSCHMEWI.UL!IIIIUY 
001 FRANCE 25400 16369 
5137 
563 1216 4604 2058 590 001 FRANCE 40154 27074 
7914 
914 1736 6555 3039 836 
002 BELG.-LUXBG. 17441 6824 170 189 
537. 
2596 2525 002 BELG.-LUXBG. 27623 11197 307 320 
770 
4161 3724 




003 PAYS-BAS 26652 19419 5920 44 
23191 
499 
8119 004 FR GERMANY 76020 
14803 
18541 7390 6131 23755 004 RF ALLEMAGNE 115443 
24312 
27361 11314 9586 35872 
005 ITALY 24239 5821 
678 
723 52 2817 
176 
23 005 ITALIE 38509 8580 
1213 
1180 62 4347 263 28 006 UTO. KINGDOM 3595 2046 2 360 333 
302 
006 ROYAUME-UNI 5953 3342 5 577 553 
538 007 IRELAND 307 
3510 65 3 
2 
4 
007 IRLANDE 552 
5697 86 
9 5 
10 008 DENMARK 4130 37 423 91 008 OANEMARK 6807 86 734 194 
009 GREECE 199 
10 
198 1 
137 404 009 GRECE 329 18 328 1 284 662 028 NORWAY 561 
76 
10 028 NO EGE 981 
141 
17 
030 SWEDEN 2606 268 36 13 831 1431 030 SU 4181 446 41 29 1272 2322 032 FINLAND 536 
2014 252 71 
362 125 032 846 
3032 424 mi 564 212 036 SWITZERLAND 4543 1677 291 70 168 036 7610 2933 712 144 247 
038 AUSTRIA 10988 7484 1319 270 685 1064 166 
417 
038 17094 11643 1932 449 1105 1707 258 
690 040 PORTUGAL 973 81 343 68 64 040 PO GAL 1588 139 555 104 100 
042 SPAIN 2210 1087 953 1 40 129 042 ESPAGNE 3300 1668 1419 3 15 195 









052 TURKEY 3538 1366 2101 44 052 TUROUIE 5355 2033 3194 80 
204 MOROCCO 153 60 55 38 204 MAROC 291 100 109 82 
208 ALGERIA 2491 2286 105 100 
19 
208 ALGERIE 4185 3812 211 162 
29 266 LIBERIA 350 331 266 ERIA 557 528 
288 NIGERIA 58 40 18 288 IA 130 98 32 
330 ANGOLA 53 53 359 108 983 1592 330 LA 106 106 519 135 1285 2701 400 USA 3745 703 40 400 -UNIS 5877 1237 6i 404 CANADA 1434 185 1 72 1136 404 CANADA 2320 256 1 111 1891 
508 BRAZIL 1090 342 748 508 BRESIL 1613 496 1117 
604 LEBANON 69 
6 
69 604 LIBAN 109 
18 
109 




608 SYRIE 144 
128 684 126 205 612 IRAQ 1082 521 60 612 !RAO 1939 922 127 616 !RAN 172 110 
252 70 95 
2 216 IRAN 330 195 386 143 170 8 624 ISRAEL 588 38 1 132 24 ISRAEL 862 64 1 98 
632 SAUDI ARABIA 66 40 28 632 ARABIE SAOUO 115 74 41 
43 
Januar - Dezember 1985 
Bestimmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutsch! France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
7601.21 
662 PAKISTAN 247 22 6 14 147 58 ffl INDIA 147 15 132 
BANGLADESH 209 
9 160 216 
209 
680 THAILAND 497 112 
700 INDONESIA 73 
72 43 
73 
701 MALAYSIA 249 
54 18 63 132 706 SINGAPORE 752 20 281 
708 PHILIPPINES 132 40 82 
126 
10 
724 NORTH KOREA 126 
585 2 155 728 SOUTH KOREA 1202 
2481 
460 
1666 732 JAPAN 14807 109 3204 84 7198 
736 TAIWAN 3318 45 1219 580 
149 
203 1271 
740 HONG KONG 1177 40 124 498 282 
800 AUSTRALIA 102 73 28 
1000 WORLD 229460 73143 41371 19578 22758 13460 46907 178 
1010 INTRA-EC 168272 55805 33377 9065 17400 11661 31935 176 
1011 EXTRA-EC 61189 17339 7994 10513 5356 1798 14972 
1020 CLASS 1 46232 13444 5802 7560 3484 1470 11692 
1021 EFTA COUNTR. 20208 9858 1990 2061 755 1368 1630 
1030 CLASS 2 14700 3890 2192 2790 1872 328 3226 
1031 ACP (63J 656 425 42 71 5 113 
1040 CLASS 259 5 1 164 54 
7601.31 �l'1ll,�,MJN�HAVINGS, CHIPS, MILLING WASTE, SAWDUST, RUNGS, WASlE OF COLOURED, COATED OR BONDED SHEETS AND 
TOURNURE=\,,COPEA� MEUlURES, SCIURlifs UMAILLES; DECHETS DE FEUILLES ET DE BANDES MINCES, COLORIEES, REVETUES OU CONTRE AISSEU MAI. D, 20 MM (S SUPPORl) 
001 FRANCE 5897 1685 
133 
111 129 2791 1071 
19 002 BELG.-LUXBG. 1868 960 67 136 
823 
487 
003 NETHERLANDS 4849 3079 67 
332 3571 
758 10 
004 FR GERMANY 14587 
4373 
3793 2077 4129 23 
005 ITALY 9058 3614 167 824 
038 AUSTRIA 152 98 
57 
34 20 
042 SPAIN 112 
205 
55 
062 CZECHOSLOVAK 205 
2 400 USA 142 140 
732 JAPAN 116 116 
1000 WORLD 37600 10727 7715 512 3859 5892 7748 85 
1010 INTRA-EC 36397 10114 7658 510 3852 5858 7291 85 
1011 EXTRA-EC 1202 613 57 2 8 34 454 
1020 CLASS 1 835 372 57 2 34 345 
1021 EFTA COUNTR. 462 231 34 172 
1030 CLASS 2 156 36 
6 
109 
1040 CLASS 3 211 205 
7601.33 OTHER ALUMINIUM WASTE, INQ.. FACTORY REJECTS, NOT WITHIN 7601.31 
DECHETS D'ALUMJNIUII, NON REPR. SOUS 7601.31, YC REBUTS DE FABRICATION 
001 FRANCE 5313 1372 
7799 
462 1139 1234 1084 
7 002 BELG.-LUXBG. 9202 898 188 
611 
98 
003 NETHERLANDS 6473 2496 1254 
1401 1501 
32 14 
004 FR GERMANY 22946 
4540 
13270 1458 1021 
005 ITALY 25363 1B4B4 
1411 
2039 300
105 006 UTD. KINGDOM 1529 
208 
13 
1 008 DENMARK 209 
028 NORWAY 1956 
298 24 
2 
038 AUSTRIA 341 
784 21 
19 
042 SPAIN 877 92 
1000 WORLD 74692 9941 41711 3355 2827 5407 2774 127 
1010 INTRA-EC 710B7 1515 40820 3274 2B27 5342 2588 127 
1011 EXTRA-EC 3604 428 890 81 65 188 
1020 CLASS 1 3421 371 829 61 21 185 
1021 EFTA COUNTR. 2437 333 34 47 44 69 1030 CLASS 2 184 55 62 20 3 
1031 ACP (63) 110 62 4 44 
7601.35 ALUMINIUM SCRAP 
DEBRIS D'ALUMINIUM 
001 FRANCE 37794 5037 
10770 
607 14473 11107 6294 231 
002 BELG.-LUXBG. 40864 10818 47 12750 
9585 
5584 432 
003 NETHERLANDS 32332 11496 4959 13 
47742 
5196 592 
004 FR GERMANY 106208 
22522 
5445 716 10010 35742 1208 
005 IT y 61471 18494 
318 
2399 3800 14076 57 
006 U 2864 110 1 119 85 
177 
2238 
007 IR 177 
4419 2 79 13 5 008 D K 5545 1027 








































Export Janvier - Decembre 1985 
Quantiles Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination 
"E>->.a1>a Nlmexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>-Ol>a
7601.21 
662 PAKISTAN 357 42 13 28 215 59 
664 INDE 220 26 194 
666 BANGLA DESH 328 
17 228 346 
328 
680 THAILANDE 768 177 
700 INDONESIE 110 
103 66 110 4 701 MALAYSIA 368 83 22 73 
195 
706 SINGAPOUR 1165 33 445 509 
708 PHILIPPINES 236 106 122 
201 
8 
724 COREE DU NRD 201 
1233 6 241 728 COREE DU SUD 2184 
3350 
704 
2296 104 732 JAPON 21839 182 4859 94 10954 
736 T'AI-WAN 4911 67 1754 918 
211 
306 1866 
154 740 HONG-KONG 1784 82 162 734 
3 
441 
800 AUSTRALIE 177 133 41 
35 1000 MON DE 357568 118808 81562 30863 35840 20635 71872 263 17868 59 
. 1010 INTRA-CE 262024 91041 49868 14215 27744 17538 48650 263 12707 
59 35 1011 EXTRA-CE 95543 27764 11696 16648 7896 3097 23222 5161 
. 1020 CLASSE 1 71586 20909 8378 11913 4926 2585 18381 4494 
. 1021 A E L  E 32300 15280 3052 3543 1223 2447 2621 4134 
. 1030 CLASSE 2 23521 6843 3312 4469 2970 512 4748 667 
35 1031 ACP{� 1089 722 
73 96 10 188 
59 1040 CLASS 3 435 13 5 266 92 
7601J1 �M��:rt?:c/
HAVINGS, CIUPS, IIIWNG WASTE, SAWDUST, RUNGS, WASlE OF COLOURED, COATED OR BONDED SHEETS AND 
fo�=t:�JsAfe�\lifu�ON BUNTEN, BESCIUCHTETEN ODER KASCHIEIITEN FOi.JEN UNO DUENNEN BAENDERN, BIS D, 20 MM DICK 
110 001 FRANCE 6658 2140 
154 





19 003 PAYS-BAS 4437 2366 60 
340" 2624 
847 8 14 
14 004 RF ALLEMAGNE 11800 
3524 
2112 1984 4038 20 469 13 
80 005 ITALIE 7928 3445 116 767 76 






062 TCHECOSLOVAQ 243 
2 400 ETATS-UNIS 115 112 
732 JAPON 131 131 
299 1000 MON DE 34558 9952 5852 569 3114 6518 7630 57 511 287 
288 1010 INTRA-CE 33329 9379 5798 558 3107 6465 7153 57 561 251 
11 1011 EXTRA-CE 1228 574 54 11 7 53 477 18 38 
. 1020 CLASSE 1 843 318 54 11 53 391 16 
. 1021 A E L  E 476 206 1 53 200 16 
36 11 1030 CLASSE 2 136 13 
7 
87 
. 1040 CLASSE 3 250 243 
7601.33 OTHER ALUIIIIIIUM WASTE, !Na.. FACTORY REJl:CTS, NOT WITHIN 7601.31 
BEARBEITUNGSABFAELLE AUS ALUMIIIIUII, NICHT ENTH. IN 7601.31, EINSCHL UNBRAUCHBARER WERKSTUECKE 
22 001 FRANCE 5708 1969 
6546 
347 691 1283 1402 
8 309 
16 
22 002 BELG.-LUXBG. 8234 1023 246 
695 
93 9 
42 003 PAYS-BAS 7625 2654 1100 
2525 886 
44 21 3100 11 
004 RF ALLEMAGNE 24793 4640 13695 
1321 1321 5045 
005 ITALIE 20725 14562 
2559 
1222 301 
162 006 ROYAUME-UNI 2741 
223 
20 
14 008 OANEMARK 237 
2754 028 NORVEGE 2759 
415 35 
5 
038 AUTRICHE 469 
819 15 
19 
042 ESPAGNE 868 34 
88 1000 MON DE 74788 11018 36900 5811 1823 4570 3404 182 11208 38 
88 1010 INTRA-CE 70129 10508 35923 5432 1823 4521 3241 112 8453 38 
• 1011 EXTRA-CE 4837 50B 878 187 49 163 2754 
. 1020 CLASSE 1 4373 460 896 109 15 139 2754 
. 1021 A E L  E 3351 424 39 80 
35 
54 2754 
. 1030 CLASSE 2 266 48 81 78 24 
. 1031 ACP (63) 134 81 18 35 
7601.35 ALUMINIUM SCRAP 
SCHROTI AUS ALUMINIUM 
313 
001 FRANCE 39485 5508 
3445 
701 15791 10952 6263 218 52 
285 002 BELG.-LUXBG. 38430 13742 58 13704 
8652 
6681 305 210 
225 003 PAYS-BAS 30151 11287 3421 6 
43073 
5703 569 318 195 
69 004 RF ALLEMAGNE 97334 
19491 
4506 625 8019 34504 1102 5433 72 
123 005 ITALIE 54843 13611 560 2830 1806 16700 50 10 
155 
006 ROYAUME-UNI 2953 68 5 133 77 
262 
2100 
007 IR 282 
5042 42 17 21 008 D ARK 5573 450 





032 FIN NOE 5970 155 3346 567 
Januar - Dezember 1985 Export 
Bestlmmung 
Destination 
I Mengen 1000 kg Quanlit�s Bestlmmung I Werle 1000 ECU 
t-----,-----,,-----,-------.----.---�---..-----r---,-----1 Destination 












































1000 WORLD 322676 69023 41513 1947 81124 
1010 INTRA-EC 287283 54403 39671 1705 77562 
1011 EXTRA-EC 35396 14621 1842 243 3563 
1020 CLASS 1 29323 12460 1497 242 1597 
1�6 �nif�UNTR. 2gm 11� 345 175 lffl 
1031 ACP (63) 108 . 15 60 
1040 CLASS 3 318 229 35 
7602 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTlONS, OF ALUMlNIUII; ALUMIN11Jll l'IRE 
BARRES, PROFILES ET ALS DE SECTION PWlE, EN ALUL!1NIUII 
7602.12 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF ALUYINIUII NOT Al.LOYED, COD.ED 
BARRES ET PROFW ENROULES, EN ALUYINIUII NON AWE 
001 FRANCE 13489 3616 
002 BELG.-LUXBG. 4666 2818 
003 NETHERLANDS 2520 251 
004 FR GERMANY 16860 
005 ITALY 6693
006 UTD. KINGDOM 7321 
007 IRELAND 404
008 DENMARK 1637 
028 NORWAY 168
030 SWEDEN 468 
032 FINLAND 176 
036 SWITZERLAND 306 
038 AUSTRIA 2775 
040 PORTUGAL 391 
042 SPAIN 434
202 CANARY ISLES 138 
204 MOROCCO 309 
212 TUNISIA 445 
272 IVORY COAST 163 
276 GHANA 133 
330 ANGOLA 52 
346 KENYA 294 
400 USA 430 
404 CANADA 259 
ill i���e�Ll08 rs 
600 CYPRUS 603 
604 LEBANON 61
608 SYRIA 80 
624 ISRAEL 160
628 JORDAN 113 
632 SAUDI ARABIA 8424 
636 KUWAIT 275 
644 QATAR 156 
647 LI.A.EMIRATES 125 
652 NORTH YEMEN 731 
700 INDONESIA 885 
708 PHILIPPINES 71 
1000 WO R L D 72539 
1010 INTRA-EC 53608 
1011 EXTRA-EC 18931
1020 CLASS 1 5434 
1021 EFTA COUNTR. 4284 
1030 CLASS 2 13494 










































































































7602.14 WROUGHT BARS, ROOS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF ALUIIINIUII NOT AUOYED, NOT COW 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






















































































































390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 




730 1000 M O N D E 
730 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 





































































761!2 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTION$, OF ALUYINIUII; ALUL!INIUII WIRE 
STAEBE, PROflLE UNO DRAHT, AUS ALUYINIUII, IIASSIV 
7602.12 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF ALUIIINIUII NOT AUOYED, COILED 
STAEBE UND PROFU IN RINGEN, AUS NICHT LEGIERTEII ALUl.!lNIUII 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
6 � ��1i:EtJAGNE 
65 005 ITALIE 









136 202 CANARIES 
204 MAROC 
212 TUNISIE 







603 600 CHYPRE 
57 604 LIBAN 
608 SYRIE 
113 g�3 ��lcfkNIE 
6941 632 ARABIE SAOUD 
227 636 KOWEIT 
150 644 QATAR 
125 647 EMIRATS ARAB 
731 652 YEMEN DU NRD 
700 INDONESIE 
708 PHILIPPINES 
8281 1000 M O N D E 
77 1010 INTRA-CE 
8209 1011 EXTRA-CE 
108 1020 CLASSE 1 
22 1021 A E L  E 
9101 1030 CLASSE 2 



































































































































































760114 WROUGHT BARS, ROOS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF ALUUINIUII NOT AUOYED, NOT COILED 
STAEBE U.PROFILE AUS NICHT LEO. ALUUINIUII, NICHT IN RINGEN 
35 001 FRANCE 
42 002 BELG.-LUXBG. 
66 003 PAYS-BAS 
1204 004 RF ALLEMAGNE 
1021 005 ITALIE 
183 006 ROYAUME-UNI 
































































































































































Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantith Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>-MOo Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarl< 'E>->-clOo 
7602.14 7602.14 
008 DENMARK 247 110 10 3 28 96 
1 
008 DANEMARK 971 409 63 12 195 292 




024 ISLANDE 552 522 
10 




17 028 N RVEGE 743 172 5 13 
28 
93 
030 SWEDEN 266 16 22 1 186 26 030 1056 77 110 20 4 630 187 






032 1978 1924 13 1 4 
35 
12 24 
25 036 SWITZERLAND 457 204 43 2 2 036 1605 724 234 556 16 14 1 
038 AUSTRIA 529 253 10 260 1 5 038 AUTRICHE 1626 873 38 689 7 19 
2 040 PORTUGAL 44 3 25 16 
4 2 33 3 040 PORTUGAL 
153 13 79 57 
24 9 
2 
042 SPAIN 169 10 7 110 
5 
042 ESPAGNE 661 38 87 317 155 31 













208 ALGERIE 1726 
32 
339 
73 216 LIBYA 347 33 319 216 LIBYE 1250 187 
1145 
272 IVORY COAST 50 17 
52 
272 COTE IVOIRE 259 
11 
72 
160 288 NIGERIA 160 1 107 
2 
288 NIGERIA 774 4 599 
1 5 302 CAMEROON 88 46 40 
1 
302 CAMEROUN 402 216 180 
314 GABON 25 24 
33 
314 GABON 147 138 
148 
9 
322 ZAIRE 40 
1 1 1 
7 
8 1 
322 ZAIRE 186 
2 13 6 
38 
65 1:i 390 SOUTH AFRICA 27 9 6 390 AFR. DU SUD 175 52 24 
400 USA 581 59 45 48 5 25 386 13 400 ETATS-UNIS 3841 1265 197 166 37 71 2039 66 
404 CANADA 8658 1 8577 36 3 41 404 CANADA 19634 6 19338 62 17 211 
462 MARTINIQUE 35 35 
21 12 
462 MARTINIQUE 132 132 88 37 504 PERU 33 
2 :i 
504 PEROU 125 




508 BRESIL 144 
82 
105 
2920 600 CYPRUS 1320 
4 
29 600 CHYPRE 3089 
24 :i 
87 
604 LEBANON 335 70 19 241 604 LIBAN 832 286 22 497 













624 ISRAEL 138 3 
2 
57 3 46 624 ISRAEL 448 18 1 206 7 103 




479 628 JORDANIE 1490 
66 
13 199 
16 4 65 
1278 
632 SAUDI ARABIA 4395 9 128 4226 632 ARABIE SAOUD 10632 73 394 10014 
636 KUWAIT 58 
2:i 
26 1 3 28 636 KOWEIT 218 4 3 87 9 
:i 
39 76 
640 BAHRAIN 90 
2 104 
2 64 640 BAHREIN 464 270 
29 
4 2 15 170 
647 LI.A.EMIRATES 1900 8 1786 647 EMIRATS ARAB 5325 1 400 1 46 4848 
649 OMAN 157 119 38 
495 
649 OMAN 514 256 258 
1256 652 NORTH YEMEN 495 
:i 4 :i 109 
652 YEMEN DU NRD 1256 
16 21 10 256 662 PAKISTAN 119 662 PAKISTAN 303 




20 669 SRI LANKA 113 29 4 9 2 14 104 706 SINGAPORE 33 21 7 706 SINGAPOUR 142 62 31 
728 SOUTH KOREA 5 
17 2 
5 728 COREE DU SUD 113 
16 43 1 18 
112 
2 732 JAPAN 280 260 732 JAPON 662 79 504 
736 TAIWAN 188 
61 4 
187 736 T'AI-WAN 657 8 338 27 649 800 AUSTRALIA 70 
32 
4 800 AUSTRALIE 397 5 
238 
27 
822 FR.POLYNESIA 32 822 POL YNESIE FR 238 
1000 WORLD 37588 3447 10328 4844 902 969 5008 108 180 11802 1000 MON DE 102590 11628 26384 15573 2321 3289 13482 289 970 28654 
1010 INTRA-EC 12447 1724 1258 2123 862 540 3193 98 78 2571 1010 INTRA-CE 32907 5445 4265 6030 2080 1643 8729 281 430 6024 
1011 EXTRA-EC 25140 1723 9071 2721 40 429 1813 10 102 9231 1011 EXTRA-CE 69683 8183 22119 9543 241 1848 8754 28 540 22629 
1020 CLASS 1 13056 1649 8733 1352 32 48 1134 10 82 16 1020 CLASSE 1 35216 5656 20160 4335 196 139 4165 28 497 40 
1021 EFTA COUNTR. 2627 1573 103 462 12 15 394 10 47 11 1021 A E L  E 7712 4304 485 1333 64 35 1126 28 312 25 
1030 CLASS 2 12060 73 326 1368 9 381 669 19 9215 1030 CLASSE 2 34350 513 1914 5201 45 1507 2536 43 22591 
1031 ACP (63a 475 133 214 14 88 26 1031 ACP(� 2322 11 729 1076 77 338 91 1040 CLASS 24 12 1 10 1040 CLASS 3 119 15 44 7 53 
760111 WROUGIIT BARS, RODS, AHGlfS, SHAPES AHO SECllONS OF ALUIIINIUII AIJ.OYS, COILED 7602.11 WROUGIIT BAR$, RODS, ANGLES, SHAPES AHO SEC110NS OF ALUMINIUII AIJ.OVS, COILED 
BARRES ET PROFU.ES ENROUW, EN ALLIAGES D'ALUMINIUII STAEBE UND PROFll.E, IN RINGDI, AUS ALUIIINIUIILEWUN� 
001 FRANCE 2822 14 
1432 
49 13 2092 654 001 FRANCE 6186 48 
3015 
99 16 4121 1902 
002 BELG.-LUXBG. 1795 57 49 18 
30 
239 002 BELG.·LUXBG. 4185 219 84 47 
60 
820 
5 003 NETHERLANDS 190 54 2 12 
ri 92 
003 PAYS-BAS 776 242 18 37 
143 
414 
004 FR GERMANY 6229 
12 
4479 249 510 914 004 RF ALLEMAGNE 15446 33 9564 396 1197 4146 005 ITALY 2365 1986 
233 17 3415 
367 
59 7 
005 ITALIE 5685 4317 
421 25 6996 
1335 
137 23 006 UTD. KINGDOM 6668 19 2918 36 
006 ROYAUME-UNI 13400 73 5725 
97 007 IRELAND 42 6 
:i 2 
007 IRLANDE 113 
:i 
16 
10 2 9 028 NORWAY 342 
6 137 200 
g§8 NORVEGE 1255 280 951 
030 SWEDEN 77 
12:i 
24 47 SUEDE 299 22 
250 
47 226 4 




038 SWITZERLAND 1226 50 811 
381 
27 036 SUI 2722 289 1644 
693 
102 
038 AUSTRIA 805 66 211 119 28 038 A 1736 224 419 240 160 
042 SPAIN 500 2 338 160 042 E 1404 9 739 655 
052 TURKEY 31 
107 
31 052 T 122 
220 
122 
204 MOROCCO 107 
91 
204 M 220 
2 455 220 EGYPT 91 220 457 
288 NIGERIA 111 111 288 370 370 
378 ZAMBIA 108 
1 564 108 
378 231 
:i 5 1095 
231 
390 SOUTH AFRICA 662 97 390 A SUD 1614 511 
400 USA 1177 422 26 
1 754 400 ETAT5-UNIS 4442 1014 
29 
2 3425 
404 1158 911 221 404 CANADA 3186 2152 1005 
484 130 
196 





500 EOUATEUR 360 
187 504 50 18 29 504 PEROU 
206 39 
173 508 29 
1168 40 508 BRESIL 176 3 2282 5 91 832 SA ARABIA 1210 
21 
832 ARABIE SAOUD 2388 10 
114 840 BAHRAIN 1000 1 978 640 BAHREIN 2014 3 1897 
847 LI.A.EMIRATES 23 
1684 1190 
23 847 EMIRATS ARAB 111 1 2033 110 700 INDONESIA 2892 18 700 INDONESIE 5287 3187 87 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 Deu1schlan France ltalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
76ll2.11 
701 MALAYSIA 113 108 
92 
5 
728 SOUTH KOREA 97 5 
732 JAPAN 363 
12 119 
363 
800 AUSTRALIA 283 152 
804 NEW ZEALAND 54 54 
1000 WORLD 33411 338 17129 978 155 9548 5147 59 9 
1010 INTRA-EC 20158 157 10824 591 125 6047 2348 59 7 
1011 EXTRA-EC 13252 178 8305 387 30 3501 2799 2 
1020 CLASS 1 6837 134 2965 381 29 1166 2160 2 
1021 EFTA COUNTR. 2604 132 1282 381 3 482 323 1 
1030 CLASS 2 6382 45 3338 6 1 2336 606 
1031 ACP Js63J 230 6 224 1040 CLA 36 3 33 
76ll2.11 WROUGHT BARS, RODS, AHGI.ES, SHAPES AND SECTIOHS OF ALUIIINIUII W.OYS, NOT COILED 
BARRES ET PROFII.ES EN ALUAGES D'ALUMINIUII, NON ENROULES 
001 FRANCE 29174 11027 
4499 
2753 1666 13201 472 14 39 
002 BELG.-LUXBG. 18102 4433 1715 6542 
6605 
842 50 21 
003 NETHERLANDS 14858 5689 399 1685 
21595 
307 2 171 
004 FR GERMANY 47650 
3900 
3161 8719 7772 1243 10 5088 
005 ITALY 7736 2045 
1568 
123 609 1004 
361 
11 
006 UTD. KINGDOM 16045 5469 1338 3819 2341 
1433 
1149 
007 IRELAND 3760 205 33 1 1326 56 
2 
706 
008 DENMARK 2687 1733 143 34 570 61 144 
6 009 GREECE 204 70 8 21 3 94 2 
024 !CELANO 105 39 11 20 208 
7 28 
028 NORWAY 1802 1077 7 
152 
188 140 182 
030 SWEDEN 2883 1383 171 25 198 347 590 
032 FINLAND 283 202 9 20 21 6 6 19 
036 SWITZERLAND 7438 5648 284 745 176 457 119 9 
038 AUSTRIA 6035 5270 38 418 199 93 15 4 
040 PORTUGAL 357 83 207 18 28 14 2 5 
042 SPAIN 967 179 81 453 64 156 32 2 
043 ANDORRA 65 i 65 734 14 3 046 MA TA 753 1 
048 YU VIA 514 439 72 2 
51 
1 
052 T 108 27 20 10 
064 H y 62 56 6 
27 066 ROM NIA 27 
35 068 BULGARIA 35 36 6 i204 MOROCCO 43 
69 507 208 ALGERIA 812 154 27 55 
212 TUNISIA 29 2 3 5 2 17 
216 LIBYA 351 41 
6 
261 14 35 
220 EGYPT 106 80 
27 
15 5 
248 SENEGAL 42 2 7 i 6 272 IVORY COAST 18 1 12 4 
11 288 NIGERIA 223 14 4 170 24 
2 302 CAMEROON 141 112 7 20 
314 GABON 50 45 4 i 1 322 ZAIRE 35 13 13 8 
330 ANGOLA 50 38 12 
372 REUNION 29 
18 
29 
43 59 31 49 390 SOUTH AFRICA 213 13 
i 400 USA 3329 617 103 593 164 1652 199 
404 CANADA 479 121 41 55 48 123 88 3 
412 MEXICO 38 36 
80 
2 
458 GUADELOUPE 80 
462 MARTINIQUE 40 
3 
40 
16 508 BRAZIL 35 16 
528 ARGENTINA 18 16 
142 12 ti 3 600 CYPRUS 612 1 
15 604 LEBANON 64 7 34 i 8 608 SYRIA 232 36 
760 28 16 4 812 IRAQ 942 118 18 
816 !RAN 738 31 
367 318 
2 509 194 
624 ISRAEL 1630 677 3 219 46 




2 22 632 SAUDI ARABIA 5064 374 527 117 103 
636 KUWAIT 312 159 1 28 105 16 3 
640 BAHRAIN 32 11 6 
18 
10 1 3 
644 QATAR 281 
31 36 21 24 2 847 U.A.EMIRATES 434 203 58 26 8 
649 OMAN 30 13 11 6 
652 NORTH YEMEN 369 
Ii 6 
2 
656 SOUTH YEMEN 88 
10 10 29 16 662 PAKISTAN 129 84 
61 684 !NOIA 355 120 3 22 1 148 
666 BANGLADESH 41 8 33 
669 SRI LANKA 34 
Ii 2 
34 
700 INDONESIA 8 
14 2 5 i 701 MALAYSIA 23 1 
178 706 SINGAPORE 620 192 19 183 44 4 
Export 
Ouanm�s Bestlmmung Werle 1000 ECU 
Destination 
'E.>.AelOa Nimexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. 
760111 
701 MALAYSIA 252 228 
189 728 COREE DU SUD 221 
732 JAPON 1981 
21 239 800 AUSTRALIE 983 
804 NOUV.ZELANDE 290 
50 1000 MON DE 80379 1442 35698 1763 280 18970 
• 1010 INTRA-CE 45928 818 22657 1038 234 12375 
50 1011 EXTRA-CE 34458 825 13042 727 48 6595 
. 1020 CLASSE 1 20469 590 6523 693 41 2312 
. 1021 A EL E 6415 578 2592 693 11 976 
50 1030 CLASSE 2 13810 234 6508 34 5 4283 
. 1031 ACP (� 650 31 . 1040 CLASS 3 176 11 

































































R§8 JORDANIE 2 ARABIE SAOUD 
638 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR ti EMIRATS ARAB 
652 DU NRD 
656 DU SUD 
662 AN 
684 
666 BA GLA DESH 















































































4318 21105 4851 
730 181 3
6972 429 132 
442 36 95 
230 30 i 5229 28 
5562 538 456 
1126 27 65 
20525 955 2036 
20438 133 1101 
394 656 55 
943 383 1252 
1 155 






358 660 99 





108 5 35 
4 76 14 








3459 631 1613 








148 26 117 
171 1 
3399 842 12 
155 
1847 914 29
ft 1 187 
1841 37 4060 
601 3 182 





41 22 26 318 































































Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 






21907 137 60 122 
8841 137 28 
122 13087 32 
10282 28 
1545 20 
122 2620 4 
618 1 
165 
2284 64 148 7 
2087 106 137 
1071 8 545 



































35 583 9226 
12 













Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Besllmmung Mengen 1000 kg Ouanlit!s Besllmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nede�and Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dOa Nimexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.XdOa 
7602.11 7602.11 
720 CHINA 40 40 
1 14 13 13 
720 CHINE 168 164 
6
4 
48 76 728 SOLrrH KOREA 64 23 
4 
728 COREE OU SUD 303 121 
70 
52 
39 732 JAPAN 216 10 
9 
2 95 26 79 732 JAPON 1198 59 7 488 73 462 
736 TAIWAN 97 
18 
3 9 18 58 736 T'AI-WAN 234 2 34 7 44 52 95 
5 740 HONG KONG 191 23 
27 
43 59 48 740 HONG-KONG 949 91 129 
89 
176 112 436 
800 AUSTRALIA 190 62 4 29 3 65 800 AUSTRALIE 685 318 13 169 10 284 2 
804 NEW ZEALAND 35 
6 2 20 
7 13 15 804 NOUV.ZELANOE 162 
27 18 87 
39 43 80 
809 N. CALEDONIA 30 
2 
2 809 N. CALEDONIE 147 3 12 
822 FR.POLYNESIA 21 19 822 POL YNESIE FR 129 118 11 
1000 WORLD 181083 50083 13848 22689 37470 35568 7492 439 8113 5383 1000 MON DE 600452 197647 43280 65834 117421 109147 28075 1075 24761 13212 
1010 INTRA-EC 140216 32527 11627 16494 35644 30739 5447 439 7192 107 1010 INTRA-CE 445328 125244 33132 43588 108692 94458 18113 1074 20n4 255 
1011 EXTRA-EC 40866 17556 2222 6195 1826 4826 2045 921 5275 1011 EXTRA-CE 155124 72403 10148 22248 8729 14691 9962 1 3987 12957 
1020 CLASS 1 25792 15176 1033 3353 1136 3031 1179 867 17 1020 CLASSE 1 97522 61300 3837 9512 4759 8635 5683 3755 41 
1021 EFTA COUNTR. 18902 13702 724 1354 657 975 637 836 17 1021 A EL E 71112 53501 2367 3714 2438 2613 2847 3591 41 
1030 CLASS 2 14869 2222 1189 2841 680 1790 835 54 5258 1030 CLASSE 2 56325 10499 6307 12695 3905 5979 3790 233 12916 
1031 ACP (63
a 
611 26 216 239 70 26 34 . 1031 ACP� 3329 141 1322 1009 503 155 197 1 1040 CLASS 205 158 10 6 31 . 1040 CLA 3 1276 603 4 39 65 76 489 
7&0121 WIRE OF ALUIIINIIJII, NOT ALLOYED 7602.21 WJIIE OF ALUll1NIIJII, NOT AUOYED 
FU DE SECTION PlEINE EN AI.UIIIHIUII NON AWE DRAJIT AUS NICHT LEGIERTEII ALUlllNIIJII 
001 FRANCE 1086 185 
17 
323 193 248 117 20 001 FRANCE 3223 665 
59 
1231 341 494 401 91 
002 BELG.-LUXBG. 331 193 62 25 ri 34 002 BELG.-LUXBG. 828 466 189 46 210 68 003 NETHERLANDS 558 412 4 3 
628 
62 003 PAYS-BAS 1415 956 11 19 
1020 
219 
004 FR GERMANY 2m 
230 
14 72 195 1868 004 RF ALLEMAGNE 4445 
578 
30 147 311 2937 










6 006 UTO. KINGDOM 108 21 1 24 
15 
006 ROYAUME-UNI 469 116 14 39 
65 008 DENMARK 60 31 
14 
14 008 OANEMARK 224 126 
51 
33 






009 GRECE 163 1 108 45 
3 
49 030 SWEDEN 144 43 11 31 
75 
030 SUEDE 489 140 94 30 131 
138 032 FINLAND 109 5 15 
6 
3 11 032 FINLANOE 322 26 37 
25 2 
36 85 
036 SWITZERLAND 185 161 17 036 SUISSE 556 463 
1 
66 
038 AUSTRIA 137 59 78 
6 
038 AUTRICHE 436 289 144 2 
042 SPAIN 94 41 48 042 ESPAGNE 342 155 3 164 20 
046 MALTA 35 35 32 3 046 MALTE 182 111 
173 8 
064 HUNGARY 35 
30 
064 HONGRIE 111 
100 216 LIBYA 30 36 216 LIBYE 100 129 252 GAMBIA 36 
37 
252 GAMBIE 129 
206 288 NIGERIA 37 
201 6 48 
288 NIGERIA 206 
690 54 253 400 USA 257 2 400 ETATS-UNIS 1012 15 
404 CANADA 40 1 17 22 404 CANADA 145 2 46 97 
508 BRAZIL 31 31 508 BRESIL 181 181 
612 IRAO 10 10 
15 7 
612 IRAQ 108 108 
54 36 624 ISRAEL 31 9 
1 
624 ISRAEL 131 41 
5 632 SAUDI ARABIA 12 1 10 
32 
632 ARABIE SAOUO 146 4 
19 
135 2 
800 AUSTRALIA 52 7 12 800 AUSTRALIE 334 57 90 168 
1000 WORLD 6836 1736 182 902 933 570 2380 22 25 88 1000 M O N D E 17689 5582 578 3361 1843 1143 4919 98 192 175 
1010 INTRA-EC 5303 1072 79 551 918 530 2133 22 
25 
. 1010 INTRA-CE 11556 2908 217 1994 1528 1044 3769 98 
192 175 1011 EXTRA-EC 1533 684 103 351 17 40 247 88 1011 EXTRA-CE 8133 2874 381 1388 115 99 1149 
1020 CLASS 1 1090 524 66 194 12 19 175 25 75 1020 CLASSE 1 4077 1931 209 616 91 49 851 192 138 
1021 EFTA COUNTR. 592 260 59 97 
5 
19 57 25 75 1021 A E L  E 1918 930 134 209 
24 
48 267 192 138 





44 1 20 41 . 1031 ACP (� 438 3 14· 
235 3 48 149 
1040 CLASS 47 1 . 1040 CLASS 3 161 143 2 2 
7602.25 WJIIE OF ALUIIINIIJII AUOYS 7602.25 WJIIE OF ALUll1NIIJII AUOYS 
FU DE SECTION PLEINE EN ALUAGES D'ALUIIINIUII DRAJIT AUS ALUMJNIUIILEGIERUNGEN 
001 FRANCE 1542 146 
38 
142 272 739 238 5 001 FRANCE 5468 848 
135 
568 1385 1667 1178 22 
002 BELG.·LUXBG. 274 58 54 82 
101 
42 002 BELG.-LUXBG. 1325 251 254 498 
272 
187 
003 NETHERLANDS 398 146 78 41 
549 
32 003 PAYS-BAS 1567 738 239 118 
2878 
202 
004 FR GERMANY 2103 
21 
119 174 366 895 004 RF ALLEMAGNE 8316 
102 
447 753 785 3452 
005 ITALY 650 129 
48 
107 125 266 
12 
005 ITALIE 2059 481 
252 
540 277 659 
39 006 UTO. KINGDOM 1569 35 49 115 1310 
23 
006 ROYAUME-UNI 4115 152 238 509 2925 




11 007 IRLANDE 148 
251 380 
28 2 29 
008 DENMARK 241 51 13 66 10 008 DANEMARK 905 73 8 139 53 
009 GREECE 80 2 4 18 56 53 009 GRECE 397 
13 25 81 278 2 
028 y 434 12 10 91 268 
4 
0§8 NORVEGE 2381 93 39 515 1405 i 
329 20 030 N 241 15 22 150 4 
36 48 
0 SU 1240 83 68 823 16 231 
032 250 35 49 72 12 48 032 Fl E 984 162 132 324 62 88 216 
038 ND 308 138 12 67 55 1 35 036 SU 1341 m 43 233 298 1 153 038 A A 1938 68 
11 
40 80 1740 8 038 A 4813 
35 
130 417 3851 65 
040 PORTUGAL 29 4 3 4 1 8 040 p 155 29 14 20 25 32 
042 SPAIN 334 80 1 81 126 11 55 042 1437 352 8 219 520 39 301 
046 MALTA 52 51 1 046 210 1 205 4 
046 YUGOSLAVIA 81 6 1 80 046 YOUGOSLAVIE 457 
13 13 430 
3 052 TURKEY 123 2 114 052 TUROUIE 618 38 13 562 
064 HUNGARY 103 21 37 45 
28 
064 HONGRIE 405 98 169 138 
171 068 R 33 3 2 
24 
068 ROUMANIE 204 22 11 




068 BULGARIE 516 88 56 
308 




212 TUNISIE 459 
10 
71 
1364 25 220 EG T 284 4 220 EGYPTE 1413 14 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D�cembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanlit�s Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deu1schlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EIIIIOOCJ 
l'&W5 
302 CAMEROON 112 24 30 58 
342 SOMALIA 34 
1 
34 
352 TANZANIA 241 240 
23 153 36 390 SOUTH AFRICA 216 4 
13 107 400 USA 616 4 4 108 380 
404 CANADA 78 5 2 71 
412 MEXICO 139 7 
51 
132 
484 VENEZUELA 51 
1 41 1 508 BRAZIL 58 
18 
15 
604 LEBANON 35 
12 
17 
612 IRAQ 18 6 so 10 616 IRAN 125 6 
19 
59 
624 ISRAEL 143 99 19 3 
48 
3 
632 SAUDI ARABIA 82 1 23 10 
640 BAHRAIN 1110 
1 26 15 
1110 
2 647 U.A.EMIRATES 44 
664 INDIA 26 4 2 
34 
20 
680 THAILAND 38 2 
6 12 
1 1 
706 SINGAPORE 64 8 5 19 14 
728 SOUTH KOREA 57 20 4 21 
68 
12 
732 JAPAN 69 
2 18 9 20 1 740 HONG KONG 49 
24 280 800 AUSTRALIA 579 1 73 201 
804 NEW ZEALAND 62 
3 
8 20 25 9 
809 N. CALEDONIA 41 38 
1000 WORLD 15653 1098 749 1874 2807 6297 2807 17 4 
1010 INTRA-EC 6897 459 516 496 1183 2717 1509 17 4 1011 EXTRA-EC 8758 639 233 1378 1624 3580 1298 
1020 CLASS 1 5412 374 117 726 995 2168 1028 4 
1021 EFTA COUNTR. 3205 273 104 422 428 1778 196 4 
1030 CLASS 2 3078 209 116 561 549 1413 230 
1031 ACP �a 400 5 30 304 58 1 2 
1040 CLA 270 58 93 80 39 
7603 WROUGHT PlATES, SHEETS AND STRIP, Of ALUMINIUII 
TOW, PlAIICHES, FEUIU£S ET BANDES EH AI.UIIINIUII, D'UNE EPAISSEUR DE PLUS DE 0. 20 1111 
7603.1D AI.UIIINIUII STRIP FOR VENETIAN BLINDS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
BAND£S EN AI.UIIINIUM POUR STORES VENITEIS 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 
001 FRANCE 2442 
1 
121 2283 1 1 36 
002 BELG.-LUXBG. 354 
89 122 
352 38 1 52 003 NETHERLANDS 350 32 
5061 
17 
004 FR GERMANY 5447 
103 
2 158 5 5 216 
005 ITALY 885 
35 
780 2 
006 UTD. KINGDOM 1108 
1 179 
973 100 
008 DENMARK 217 8 29 
009 GREECE 95 
10 10 
95 
9 028 NORWAY 29 






036 SWITZERLAND 26 4 11 
038 AUSTRIA 75 2 33 40 
040 PORTUGAL 34 
78 
33 1 
042 SPAIN 86 8 
30 400 USA 49 19 
1 404 CANADA 41 
46 
40 
604 LEBANON 46 
33 4 612 IRAQ 37 
100 40 624 ISRAEL 140 
700 INDONESIA 50 50 60 701 MALAYSIA 60 
1 706 SINGAPORE 33 
10283 
32 
977 SECRET CTRS. 10283 
1000 WORLD 24684 2101 682 734 19863 44 52 1188 
1010 INTRA-EC 10912 137 271 445 9580 43 29 407 
1011 EXTRA-EC 3471 1965 411 290 1 23 781 
1020 CLASS 1 2987 1924 254 182 7 620 
1021 EFTA COUNTR. 2780 1924 166 138 
1 
6 546
1030 CLASS 2 475 34 157 108 14 161 
1040 CLASS 3 9 7 2 
7603.22 RECTANGULAR Pl.ATE$, SHEETS AND STRIP OF ALUIIINIUII, NOT ALLOYED, LACQUERED, VARNISHED, PAINTED OR PLASTIC-COATED 
�PLAHCHE�UWS ET BANDEJJ'::AI.UIIINIUII NON AWE, CARREES OU RECTAHGUL.AIRES, LAOUEES, VERNIES, PEINTES OU ES D£ MA: ES PLASTIQUES IELLES 





4 002 BELG.-LUXBG. 474 354 2 
119 
9 
003 NETHERLANDS 1114 918 5 40 32 
Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 ieeu1schlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EIIIIOOCJ 
760125 
302 CAMEROUN 483 67 119 294 3 
342 SOMALIE 138 
5 
138 
352 TANZANIE 168 163 
130 355 rni 390 AFR. DU SUD 687 24 
37 313 400 ETATS-UNIS 2240 25 18 253 1594 
404 CANADA 398 30 6 362 
412 MEXIQUE 527 43 
1 304 
484 
484 VENEZUELA 305 
2 3 95 10 508 BRESIL 186 
66 
76 
604 LIBAN 108 
78 
42 
612 IRAQ 108 30 
252 27 616 IRAN 504 40 
70 
185 
1 624 ISRAEL 634 431 92 18 22 
632 ARABIE SAOUD 183 8 18 1 91 65 
640 BAHREIN 1877 
7 82 83 
1877 
7 647 EMIRATS ARAB 179 
1 664 INDE 103 24 4 9 
79 
65 
680 THAILANDE 101 7 
27 73 
3 12 
706 SINGAPOUR 265 53 28 43 41 
728 COREE DU SUD 373 122 64 117 
137 
70 
732 JAPON 142 
12 48 60 105 5 740 HONG-KONG 225 
56 1467 800 AUSTRALIE 3099 10 515 1051 
804 NOUV.ZELANDE 244 
13 
21 102 56 65 
809 N. CALEOONIE 168 155 
. 1000 MON DE 55286 5391 2696 7473 14295 13304 12040 62 25 
. 1010 INTRA-CE 24302 2159 1948 2124 6095 6096 5819 62 1 
. 1011 EXTRA-CE 30986 3232 751 5349 8201 7208 6221 24 
. 1020 CLASSE 1 20282 1823 358 3343 5058 4662 5014 24 
. 1021 A E L  E 10750 1330 315 2038 2242 3766 1039 20 
. 1030 CLASSE 2 9303 1127 393 1442 2827 2545 969 
. 1031 ACP � 847 21 89 420 295 7 15 . 1040 CLA 3 1400 284 563 315 238 
7603 WROUGKT Pl.ATE$, SHEETS AND STRIP, OF AI.UMINIUII 
BLECHE, PLATTEN, TAFEIJI, BAEIIDER, AUS AI.UMINIUII, 111T EINER DICKE VON IIEHR AI.S 0. 20 1111 
7&03.1D AI.UIIINIUII STRIP FOR VENETIAN BLINDS 
Nl: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
ALUIIINIUIIBAENDER FUER JALOUSIEN 
Nl: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE l.AENOEA 024 BIS 958 
001 FRANCE 10991 3 319 10464 4 14 187 





003 PAYS-BAS 1440 171 366 
20069 
141 314 
004 RF ALLEMAGNE 21614 
280 
9 379 14 17 1126 





006 ROYAUME-UNI 5128 1 
525 
4501 480 
008 DANEMARK 673 6 19 123 
009 GRECE 384 
26 29 
384 
47 028 NORVEGE 102 4006 17 030 SUEDE 7328 473 175 2657 





036 SUISSE 125 22 56 
038 AUTRICHE 341 15 94 
2 
232 
040 PORTUGAL 138 
277 
131 5 
042 ESPAGNE 328 51 
186 400 ETATS-UNIS 240 54 
5 404 CANADA 293 
107 
288 
604 LIBAN 107 
154 19 612 IRAQ 173 
319 90 624 ISRAEL 
700 INDONESIE 153 153 
251 701 MALAYSIA 251 
10 3 706 SINGAPOUR 237 
41533 
224 
977 SECRET 41533 
. 1000 MON DE 98219 4726 2235 2198 81943 97 401 1 6618 
. 1010 INTRA-CE 45438 463 905 1239 40411 95 197 1 2127 
• 1011 EXTRA-CE 11249 4263 1330 959 1 204 4492 
. 1020 CLASSE 1 9256 4058 828 656 41 3673 
. 1021 A E L  E 8221 4058 499 455 
1 
34 3175 
. 1030 CLASSE 2 1860 161 502 303 75 818 
. 1040 CLASSE 3 132 44 88 
7603.22 RECTANGULAR PLATE$, SHEETS AND STRIP OF AI.UlllNIUII, NOT ALLOYED, LACQUERED, VARNISHED, PAINTED OR PLASTIC-COATED 
BLE�LATTEH, TAFE' BAEND' QUADRATISCH ODER RECHTECIOG, AUS NJCHT LEGJERTEY AI.UIIINIUII, LACKIERT, VERNIERT, 111T F E BESTRICHEN ER MIT NSTSTOFF BESCHICHTET 




18 1132 1 
002 BELG.-LUXBG. 1424 968 42 
350 
61 3 
003 PAYS-BAS 2033 1374 20 90 199 
49 
50 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Besllmmung Mengen 1000 kg Quantlll!s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Betg.-Lux. UK Ireland Danmark DAdOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Betg.-Lux. UK Ireland Danmark DAdOa 
7603.22 7603.22 
004 FR GERMANY 1921 
57 
1730 70 68 4 47 1 1 004 RF ALLEMAGNE 5660 
176 
5106 159 132 24 231 6 2 




10 005 ITALIE 419 63 
22 
4 2 124 
7 
so 
006 UTD. KINGDOM 616 9 470 1 
149 
107 006 ROYAUME·UNI 817 40 333 6 9 584 
400 
007 IRELAND 205 17 39 
2 
007 IRLANDE 741 54 103 
1 6 008 DENMARK 73 38 16 
17 
17 008 DANEMARK 290 157 51 75 
2 009 GREECE 44 27 
12 
009 GRECE 130 n 51 
028 NORWAY 29 17 so 66 028 NORVEGE 192 62 184 447 130 030 SWEDEN 364 216 12 030 SUEDE 1439 749 59 
032 FINLAND 32 5 2 
27 2 
1 24 032 FINLANDE 170 25 11 
76 34 
14 120 




036 SUISSE 746 408 133 6 
95 
Ii 038 AUSTRIA 512 43 320 141 2 3 038 AUTRICHE 1556 160 969 386 8 19 
040 PORTUGAL 39 1 29 5 4 040 PORTUGAL 233 9 183 14 
5 
27 
042 SPAIN 469 73 30 363 2 042 ESPAGNE 1822 571 196 1040 10 




378 ZAMBIE 107 
46 31 
107 
22 400 USA 19 
4 
400 ETATS-UNIS 100 
21 404 CANADA 18 14 
32 
404 CANADA 102 81 
127 608 SYRIA 32 608 SYRIE 127 
612 IRAQ 125 125 
1 
612 IRAQ 498 498 




616 !RAN 1875 
4 239 
1858 
11 18 624 ISRAEL 86 7 8 
46 
624 ISRAEL 362 51 39 
257 632 SAUDI ARABIA 117 
23 
5 36 30 632 ARABIE SAOUD 754 5 4 135 
4 
353 
647 LI.A.EMIRATES 245 1 186 34 647 EMIRATS ARAB 923 36 4 740 139 
706 SINGAPORE 45 10 35 706 SINGAPOUR 278 3 48 227 
728 SOUTH KOREA 31 
6 
31 728 COREE DU SUD 150 
42 
150 
732 JAPAN 10 
Ii 
4 732 JAPON 102 
29 
60 
740 HONG KONG 33 1 24 740 HONG-KONG 155 7 119 
1000 WORLD 8843 2517 3058 1681 94 135 935 4 415 4 1000 MON DE 28066 7229 6400 5312 209 469 4362 14 2063 8 
1010 INTRA-EC 5595 1964 2405 319 89 127 565 4 122 , 1010 INTRA-CE 15288 4945 5986 889 188 403 2406 1 4  457 i 1011 EXTRA-EC 3248 553 653 1362 5 8 370 293 4 1011 EXTRA-CE 12778 2264 2413 4423 22 66 1956 1606 
1020 CLASS 1 1701 463 492 545 3 4 131 63 . 1020 CLASSE 1 6688 2078 1788 1591 6 44 744 437 
1021 EFTA COUNTR. 1144 370 443 173 2 4 98 54 . 1021 A E L  E 4334 1413 1480 476 6 42 574 343 
Ii 1030 CLASS 2 1542 87 162 813 3 4 239 230 4 1030 CLASSE 2 6068 197 625 2818 16 23 1212 1169 
1031 ACP (63) 53 19 34 . 1031 ACP (63) 232 1 97 132 2 
760129 RECTANGULAR PLATES, Sl£ETS AND STRIP OF ALUMINIUM, NOT AUOYED AND NOT WITHIN 7603.22 76ll3.29 RECTANGULAR PLATE$, SHEETS AND STRIP OF ALUMINIUII, NOT AUOYED AND NOT WlTIIIN 7603.22 
TOI.ES, PUNCHES, FEUIUES ET BAHDE$, EN ALUMINIUII NON ALLIE, CARREE$ OU RECTANGULAIRES, NON REPR. SOUS 7603.22 BLECHE, PLATTEN, TAFEUI, BAENOER, QUADRATISCH ODER RECHTECKIG, AUS NICHT l.EGIERTEII ALUMINIUII, NICIIT IN 7603.22 ENTH. 
001 FRANCE 14153 5951 
147 
3034 6 4753 409 
1 
001 FRANCE 37037 16803 
540 
8450 57 10578 1149 3 002 BELG.-LUXBG. 13260 11646 964 468 
4987 
34 002 BELG.-LUXBG. 32514 29031 1620 1198 
11396 
122 









004 FR GERMANY 11463 
3814 
2755 4145 3947 106 5 004 RF ALLEMAGNE 26344 
11807 
7304 8489 8710 392 25 
005 ITALY 10348 1484 
2109 
28 4946 76 
52 14 26 
005 ITALIE 27531 4065 
4299 
71 10399 1189 
166 28 41 006 UTD. KINGDOM 17004 8554 853 115 5281 
151 
006 ROYAUME-UNI 42427 23727 2200 340 11626 
554 007 IRELAND 723 486 54 19 4 9 007 IRLANDE 1909 1154 124 46 11 20 
008 DE AK 6954 3598 106 309 5 2897 39 008 DANEMARK 16743 9095 286 716 15 6521 110 




009 GRECE 418 207 7 151 
25 
50 3 
58 028 AV 4807 3438 
76 138 
812 028 NORVEGE 10043 7082 2 
389 
2090 786 
030 DEN 2663 1285 11 957 242 154 030 SUEDE 8001 4511 234 44 2154 336 333 
032 FINLAND 1527 1209 41 40 236 
5 
1 032 FINLANDE 4023 3192 168 94 559 3 7 
036 SWITZERLAND 9426 8841 173 265 142 036 SUISSE 20176 18652 471 718 
1 
311 24 
038 AUSTRIA 2109 817 37 393 843 19 038 AUTRICHE 6005 3119 95 962 1784 44 
040 PORTUGAL 1724 324 718 84 597 
49 
040 PORTUGAL 4140 762 1692 228 4 1452 2 
042 SPAIN 1936 1116 68 299 
3 
404 042 ESPAGNE 5468 3179 227 908 1 1026 127 
048 YUGOSLAVIA 946 869 65 9 048 YOUGOSLAVIE 2405 2177 
5 
190 6 32 
052 TURKEY 140 139 
31 48 
1 052 TUROUIE 415 407 
97 
3 
058 GERMAN DEM.R 79 
32 
058 RD.ALLEMANDE 204 
77 
107 
060 POLAND 497 465 
29 
060 POLOGNE 1199 1122 
69 064 HUNGARY 72 43 064 HONGRIE 213 144 
068 BULGARIA 35 16 19 
11 
068 BULGARIE 133 73 60 
27 070 ALBANIA 31 20 65 107 
070 ALBANIE 102 75 
172 534 204 MOROCCO 1n 1 4 204 MAROC 727 6 15 
2 208 ALGERIA 283 9 203 48 23 208 ALGERIE 793 102 514 117 58 
212 TUNISIA 89 1 39 43 6 
5 
212 TUNISIE 301 1 140 146 14 
17 216 LIBYA 737 1 
1 
730 1 216 LIBYE 2522 5 
Ii 
2496 4 
220 EGYPT 132 11 105 15 220 EGYPTE 343 41 258 36 









71 276 GHANA 249 
33 26 Ii 
74 276 GHANA 603 
71 12 
143 
288 NIGERIA 151 10 1 75 288 NIGERIA 480 110 69 4 214 
322 ZAIRE 212 212 322 ZAIRE 505 1 504 
330 ANGOLA 154 
164 5 5 
154 
4 
330 ANGOLA 363 
1189 2 14 16 
363 
20 390 SOUTH AFRICA 189 45 
11 
7 
390 AFR. DU SUD 1265 24 
20 400 USA 8292 2170 1833 5 4416 16 400 ETATS-UNIS 22350 8281 590 3787 63 9538 73 
404 CANADA 4236 134 1492 89 2501 20 404 CANADA 10875 553 4660 214 1 5352 95 
412 MEXICO 591 591 412 MEXIOUE 1942 1942 
458 DOMINICAN R. 47 47 
Ii 85 2 458 REP.DOMINIC. 160 160 16 198 5 484 JAMAICA 93 
630 3 
484 QUE 221 
2105 34 484 VENEZUELA 714 81 55 484 UELA 2435 296 132 500 ECUADOR 220 165 
14 
500 EUR 871 538 1 
504 PERU 294 so 5 230 504 OU 1199 162 203 48 2 991 508 BRAZIL 10 5 
31 44 
508 BRESIL 224 19 
120 122 512 CHILE 133 58 
2 
512 CHILI 428 188 
15 528 ARGENTINA 114 20 92 528 ARGENTINE 381 63 303 
600 CYPRUS 61 39 22 
205 
600 CHYPRE 163 108 55 
481 604 LEBANON 262 2 55 604 LIBAN 645 9 155 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantlt!s Bestlmmung 
1----""T""----,.----"T""----.----.----,.----r-----.----r----t Destination 
Werte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark ·nMoa Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark c>.>.ooa 
7603.29 
608 S YRIA 
612 I RAQ 
616 I RAN 
624 IS RA EL 
632 SAUDI ARABI A 
636 KUWAIT 
640 B AH RA IN 
644 QATA R 
647 U. A.E MI RAT ES 
649 OMA N 
662 P AKIST AN 
664 INDIA 
666 B ANGLAD ESH 
669 S R I LA N KA 
680 THAIL AND 
700 I NDO NESI A 
701 MAL AYSI A 
706 SING APO RE 
720 CHINA 
728 SOUTH KO REA 
732 JAP AN 
736 TAIWA N 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COU NTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 








































































































































































7603.32 RECTANGULAR PLATES. SHEETS AND STRIP OF ALUMIIIIUU ALLOYS, LACQUERED, VARNISHED, PAIHTED OR PLASTICCOATED 





TOlEJ..PLANCHES.,_�IUES ET &ANDES. EN AWAGES D'ALUMINJUII, CARREES OU RECTANGULAIRES, LAQUEES, VERNl£S, PEIHTES OU REVt1uES DE UA11t11tS PLASTIOUES ARTftCIEUfS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 007 A 958 A PARTIR OU 01/WBS 
881 ��t��[UXBG. gm rm 1364 448 
003 NETHERLANDS 5419 1711 3374 44 ggi r-r
A
::i.;RMANY 2!� 1762 13� 68 
006 KINGDOM 9252 856 6630 23 
007 D 10003 968 3855 20 
008 RK 2275 1300 856 
009 E 590 52 17 
024 D 74 18 
025 F AR E ISLES 60 
028 NO RWAY 1266 
030 SW ED EN 1022 
032 FINLAND 826 
036 SWITZ ERLA ND 1903 
038 AUST RI A 2834 
040 PO RTUG AL 219 
042 SPAIN 803 
048 YUGOSLAVIA 270 
052 TURKE Y 48 
056 SOVIET UNION 468 
062 CZECHOSLOVAK 54 
070 ALB ANI A 126 
216 LIB YA 52 
220 EG YPT 172 
224 SU DAN 65 
288 N IGE RIA 457 
302 C AMEROON 118 
tJ: �:1�iN 181 
346 K ENY A 182 
352 T ANZANIA 28 
390 SOUTH AFRICA 188 ffi gsA 8270 
418G m 
424 H 30 
fflJ � 
a82 LEB A��N m 
608 SYRIA 370 





































































































ffl r:..fJE 1m � rt� 8 �, 17 
�J: m��EL m� :iJg 115 1� 2 �� 24 
632 ARABIE S AOUD 3094 778 101 1114 8 1088 5 = �2�J�TN i�J 9 1� � �� 15 
ffl ��TtfTs AR AB 1l�� 12 151 111 1� � 
t� �k'.tl�T AN � 19 21 68 �� 141 
664 IND E 438 340 91 7 





� ¥��k1NN�1= 467 201 121 � :i m � 
f� �ffN�!f 1Jt� 1�1 241 2� 1� 11 
706 SING APOU R 2511 210 6 40 2202 12 
f� gg�fE OU SUD 1rui 415 1� 
10. 
1tg� 56 
732 JAPO N 1505 4 909 540 42 
736 T'AI-W AN 2043 282 272 144 1303 42 � �s�rR�e�G �, �n � 19 311 J� 
28 1000 MON DE 367236 166129 31377 44466 3092 114128 8796 524 
28 1010 INTRA-<:E 213240 103628 15229 27567 2778 59301 4100 505 
. 1011 EXTRA-<:E 153999 62502 16149 16899 315 54828 2698 20 
. 1020 CLASS E 1 97662 53714 9057 7547 165 24842 1795 20 
. 1021 A E L E 52438 37333 2662 2392 78 8351 1195 
. 1030 CLASSE 2 39467 8413 5257 9223 150 15477 879 
. 1031 ACP (63) 2428 131 482 474 33 952 355 
. 1040 CLASSE 3 16870 376 1835 129 14508 22 
7603.32 RECTANGULAR PLATES. SHEETS AND STRIP OF ALUMINIUM ALLOYS, LACQUERED, VARNISHED, PAINTED OR PLASTICCOATED 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 FROM 01/04/85 
BLECHE. PLATTEN. TAFEUI. BAENDER. OUAORATISCH OD.RECIITl:CKIG, AUS ALUMINIIJMLEGIERUNGEN, LACKIERT, VERNIERT, UIT FARBE 
BESTRJCHEN ODER 111T KUNSTSTOFF BESCHICHTET 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 007 BIS 958 SEIT 01/04185 
17 001 FRANCE 
326 002 BELG.-LUXBG. 
165 003 P AYS-B AS 
2228 004 RF ALL EMAG NE 
60 005 IT ALI E 
1398 006 ROY AUM E-UNI 
101 � �.MfBiRK 
009 G RECE 
024 ISL ANDE 
025 !LES FE ROE 
02B NORV EGE 
030 SUEDE 
16 � �����DE 
61 038 AUT R ICH E 
21 � ���I�2�L 
64 048 YOUGOSLAVIE 
052 TU RQUIE 
056 U.R .S.S. 
71 �g lttf��SLOV AQ 
42 216 LIB YE 
so i� i8it;l� 
288 N IG ERIA 
302 C AMEROUN 
108 I� �1�iN 
179 346 KE NY A 
352 TANZANIE 
3233
. 390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
52 404 CANADA 
418 GUATEMALA 












































































































































































































Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
7603.32 
624 ISRAEL 24 5 4 
48 
15 
628 JORDAN 90 3 
50 57 61 632 SAUDI ARABIA 1298 91 39 
636 KUWAIT 31 9 4 4 14 
647 LI.A.EMIRATES 474 20 17 196 26 
649 OMAN 27 27 
17 662 PAKISTAN 69 36 
666 BANGLADESH 67 67 
31 1 700 INDONESIA 130 98
701 MALAYSIA 31 13 
21 
18 
46 706 SINGAPORE 319 158 94 
720 CHINA 215 214 
52 11 728 SOUTH KOREA 92 29
732 JAPAN 443 436 7 
736 TAIWAN 527 
12 29 6 
6 
740 HONG KONG 73 
9 26 800 AUSTRALIA 82 34 
740 
39 
977 SECRET CTRS. 740 
1000 WORLD 94064 22955 44390 1997 4988 118 8385 3 693 
1010 INTRA-EC 65253 12832 36364 603 4247 115 6603 3 191 
1011 EXTRA-EC 28071 10123 8027 1394 3 1782 502 
1020 CLASS 1 16460 5473 6244 216 3 789 289 
1021 EFTA COUNTR. 8145 3893 3686 101 3 176 209 
1030 CLASS 2 10750 3859 1784 1177 993 214 
1031 ACP (63
J 
1147 27 213 570 
1040 CLASS 864 792 
7603.39 RECTANGULAR PLATES, SHEETS AND STRIP OF ALUIIINIIJM AllOYS, NOT WITHIN 7603.32 
TOlES, PLANCHES, FEUIUES ET &ANDES, EN AWAGES D'ALUMINIUM, CARREES OU RECTANGULAIRES, NON REPR. SOUS 7603.32 
001 FRANCE 40877 16736 
8434 
2380 5456 14409 1891 5 
002 BELG.-LUXBG. 22994 9949 459 3399 
8924 
752 
2 003 NETHERLANDS 30627 14536 3200 1288 
10164 
2677 
004 FR GERMANY 67508 
31438 
28779 5172 14266 9103 23 
005 ITALY 40255 4271 
2583 
5 1524 3013 
101 
4 
006 UTD. KINGDOM 78905 47312 14369 4760 9779 
4424
1 
007 IRELAND 7199 2289 62 310 92 22 
008 DENMARK 16866 8401 758 378 234 1944 5151 
009 GREECE 2202 1498 48 37 5 51 563 
91 024 ICELAND 329 74 3 2 23 6 130 
:j 028 NORWAY 21459 17674 987 222 238 2096 220 19 
030 SWEDEN 28152 13901 5015 205 50 2210 1055 5716 
032 FINLAND 5155 4396 419 57 25 91 164 3 
036 SWITZERLAND 14198 7885 1936 513 142 3375 338 9 
038 AUSTRIA 9755 6852 323 1790 4 489 297 
040 PORTUGAL 1690 706 86 238 1 641 18 
042 SPAIN 5861 2317 599 104 117 376 2348 
046 MALTA 29 
162 514 
22 7 
048 YUGOSLAVIA 874 17 181 
052 TURKEY 185 84 10 
38 91 058 GERMAN DEM.R 77 
13 
39 
060 POLAND 49 19 17 
8 064 HUNGARY 428 5 
310 
415 
066 ROMANIA 402 92 
2 86 068 BULGARIA 260 172 
121 18 2 204 MOROCCO 254 76 15 22 
208 ALGERIA 663 235 272 23 133 
212 TUNISIA 55 
38
1 48 6 
11 216 LIBYA 99 
67 118 
32 
220 EGYPT 308 46 56 23 
224 SUDAN 54 20 
557 
9 
260 GUINEA 589 31 
10 2 47 
1 
276 GHANA 246 43 144 
288 NIGERIA 274 77 
2 
11 6 180 
314 GABON 11 9 




126 338 DJIBOUTI 150 
43 346 KENYA 43 
47 10 6 352 TANZANIA 63 
31 788 390 SOUTH AFRICA 5031 4207 5 
92 21246 7 400 USA 70804 20465 18484 4442 6088 
404 CANADA 24412 13883 8424 245 3403 457 
412 MEXICO 41 12 29 
39 442 PANAMA 60 21 
61 453 BAHAMAS 61 
464 JAMAICA 283 
12 
283 





5 10 190 
196 
205 
141 480 COLOMBIA 145 
1868 78 
4 
15 464 VENEZUELA 3644 1677 6 9500 ECUADOR 218 209 























632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 











1000 MON DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE
1020 CLASSE 1 
1021 A E L  E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP






























Deutschla France Italia Nederland 
16 18 
161 13 















73123 128296 7053 18787 
38581 102620 1945 15983 
34543 25876 5109 
18280 19348 570 
12423 11455 260
13894 6328 4504 
144 699 
36 2368 
7603J9 RECTANGULAR PlATES, SHEETS AND STRIP OF ALUIIINIIJM AllOYS, NOT WITHIN 7603.32 
52 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "Ellllcloo 
75 
87 
248 152 2050 
20 61 













463 26174 13 2663 22691 
445 19381 10 746 9614 
19 6793 3 1918 13077 




3996 829 5918 
2240 2 781
3 194 










































334 E IE 
338 Tl 
346 K A 
352 TANZANIE 







469 LA BARBADE 
































































5 8625 3194 
22750 
7533 
7 74101 12739 33528 24697 50 
13574 
5989 
32 3670 8398 
499 
14 
40180 12233 22258 
12447 
4 
231 773 203 68 2 
2108 908 575 4587 14347 
158 144 16 140 1839 
287 10 5 74 18 341 
6 2850 589 512 5025 576 54 
13805 526 120 5351 3293 16718 
1036 146 57 223 428 6 
5463 1314 384 7525 1153 34 
1008 3845 32 1116 1243 
310 648 2 1570 68 
2440 324 311 1087 8757 
2082 











258 49 8 69 51 
1384 42 335 












75 ; 14 650 200 




45 5 200 2640 27 
258 51677 137 52635 10
� 
22693 









15 32 447 
494 
5843 311 13 53 19 
27 
12 84 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantiles Bes!immung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EXXclba Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EXXcloo 
7603.39 7603.39 
508 BRAZIL 595 33 558 
6 
4 508 BRESIL 2827 170 2608 
20 49 512 CHILE 182 176 512 CHILI 515 495 
9 528 ARGENTINA 392 392 
13 56 68 56 
528 ARGENTINE 1340 1310 21 
135 177 128 600 CYPRUS 195 1 
91 
600 CHYPRE 560 5 115 
218 604 LEBANON 170 39 40 
115 
604 LIBAN 451 122 
2 
111 




608 SYRIE 585 
71 30 
295 40 
66 Ii 612 IRAQ 87 46 
22 
612 IRAQ 372 197 
58 616 IRAN 157 41 
839 





624 ISRAEL 6022 1157 748 2288 989 
6 
624 ISRAEL 17680 3100 1711 6739 3335 
13 628 JORDAN 43 5 
166 
32 
143 360 86 
628 JORDANIE 140 16 
557 
108 1 2 
330 632 SAUDI ARABIA 2858 1905 34 164 632 ARABIE SAOUD 7056 4457 87 468 791 366 




636 KOWEIT 138 36 2 
6 
95 5 




640 BAHREIN 165 7 
54 
133 3 
644 QATAR 277 
9 3 
5 237 8 644 QATAR 619 
27 26 
13 523 5 24 
647 U.A.EMIRATES 836 15 2 743 48 16 647 EMIRATS ARAB 2027 24 6 1658 238 48 




652 YEMEN DU NRD 169 24 
23 
145 
138 672 662 PAKISTAN 480 79 10 
225 
662 PAKISTAN 1156 297 26 
449 664 INDIA 1169 27 33 35 47 802 664 INDE 3126 69 246 83 124 2155 









680 THAILAND 78 
48 213 
12 680 THAILANDE 289 
130 727 
46 
700 INDONESIA 538 81 135 61 
7 
700 INDONESIE 1946 350 599 140 
26 701 MALAYSIA 178 142 15 29 18 
14 701 MALAYSIA 588 476 45 
54 56 
41 
706 SINGAPORE 677 163 13 384 70 706 SINGAPOUR 1948 464 62 937 375 




708 PHILIPPINES 765 12 43 
181 
710 
1889 720 CHINA 1532 612 36 
16 
720 CHINE 3913 1727 116 
66 728 SOUTH KOREA 2474 1888 470 30 
1 
70 728 COREE DU SUD 7522 5674 1469 152 
Ii 
161 
732 JAPAN 4297 75 3523 
189 
196 502 732 JAPON 11630 222 9051 
475 
454 1895 
736 TAIWAN 1386 753 27 
2 
383 34 736 T'AI-WAN 3495 1944 70 
19 
881 125 
740 HONG KONG 1349 784 414 112 37 
2 
740 HONG-KONG 3348 1862 1062 290 115 
17 800 AUSTRALIA 438 26 305 14 91 800 AUSTRALIE 1698 159 894 37 591 
804 NEW ZEALAND 118 50 36 25 7 804 NOUV.ZELANDE 381 160 110 67 44 
1r,o WORLD 532494 236257 104868 22923 25558 92092 44248 113 5912 525 1000 MON DE 1375038 587410 291872 56027 62421 222498 135613 649 17326 1222 1 10 INTRA-EC 307431 132159 59921 12606 24116 50918 27573 103 35 • 1010 INTRA-CE 786917 336597 160051 311n 58613 122402 77487 508 88 
1222 1011 EXTRA-EC 225059 104098 44947 10318 1441 41173 16672 10 5877 525 1011 EXTRA-CE 588122 250813 131821 24855 3808 100096 58126 143 17238 
1020 CLASS 1 192799 92756 38672 7859 692 34168 12780 10 5862 . 1020 CLASSE 1 494235 218381 110364 18249 1762 82141 46012 143 17183 
1021 EFTA COUNTR. 80734 51488 8768 3025 483 8908 2221 3 5838 . 1021 A E L  E 198244 120471 24483 7073 1182 20829 7101 6 17099 
1222 1030 CLASS 2 29474 10446 5870 1954 750 6021 3892 16 525 1030 CLASSE 2 85720 29401 19785 5353 2046 15744 12114 55 
1031 ACP Js63J 2376 239 682 96 14 214 998 133 1031 ACP (� 7065 728 1782 471 39 507 3219 319 1040 CLA 2788 896 404 503 985 1040 CLASS 3 8168 3031 1673 1253 2211 
7603.51 PUTES, SHEETS AND STRIP OF ALUlollNIUII, NOT ALLOYED, OTHER THAH RECTANGULAR 7603.51 PLATES, SHEETS AND STRIP Of ALUlollNJUII, NOT ALLOYED, OTHER THAH RECTANGULAR 
TOLES, PLAHCHES, FEUlllES, BAIID£S, EN ALUlollNJUII NON ALLIE, AUTRES QUE CARREE& OU RECTANGULAIRES Bl.ECHE, PLATTEN, TAFELN, BAENDER, WEDER QUADRATISCH NOCH RECHTECIOG, AUS NICHT LEGIERTEII ALUIIINIUII 




444 188 9 001 FRANCE 12858 7228 
847 
4010 1 1115 475 29 
002 BELG.·LUXBG. 764 312 29 
145 
86 002 BELG.-LUXBG. 1925 773 92 28 
288 
185 




003 PAYS-BAS 1808 508 238 419 
29 
355 
119 32 004 FR GERMANY 3898 
131 
1866 1111 656 202 004 RF ALLEMAGNE 10628 
342 
6301 2159 1438 550 
005 ITALY 1210 475 568 
165 439 
153 
005 ITALIE 3669 1718 
1450 
2 385 1222 
421 006 UTD. KINGDOM 2291 102 780 687 360 
006 ROYAUME-UNI 6062 374 2226 1 1590 
1168 007 IRELAND 405 45 
160 146 78 
007 IRLANDE 1312 144 
465 144 186 006 DENMARK 687 112 191 008 DANEMARK 1683 323 565 




009 GRECE 143 26 3 58 
9 
56 
6 028 NORWAY 61 1 23 1 32 028 NO GE 179 4 65 2 93 
030 SWEDEN 460 8 99 78 221 45 11 030 S 1482 27 262 237 539 368 49 
032 FINLAND 306 42 97 
147 
18 148 1 032 Fl E 809 110 270 3 44 380 2 
036 SWITZERLAND 519 19 71 139 143 036 S 1380 100 234 374 332 340 
038 AUSTRIA 276 115 46 41 42 32 038 AUTRICHE 833 306 234 101 4 87 105 040 PORTUGAL 259 21 48 48 27 114 040 PORTUGAL 807 63 176 196 73 295 
042 SPAIN 132 3 45 20 64 042 ESPAGNE 586 8 255 80 243 
048 YUGOSLAVIA 33 1 30 2 048 YOUGOSLAVIE 126 1 93 5 27 
052 TURKEY 145 144 1 
76 
052 TURQUIE 727 724 3 
183 204 MOROCCO 962 885 
238 
204 MAROC 2794 2610 
825 208 ALGERIA 1721 986 497 208 ALGERIE 4499 2588 1086 
212 TUNISIA 172 66 106 
2 
212 TUNISIE 524 239 285 
10 216 LIBYA 1649 
321 
1647 216 LIBYE 4831 
1677 
4821 
220 EGYPT 322 1 220 EGYPTE 1682 5 
224 SUDAN 131 131 224 SOUDAN 343 343 
276 GHANA 86 
34 367 5 
86 276 GHANA 209 
132 1342 12 
209 
288 NIGERIA 502 
126 
96 288 NIGERIA 1766 304 
280 
330 ANGOLA 126 
10 
330 ANGOLA 304 
126 352 TANZANIA 10 
34 
352 TANZANIE 126 
170 370 MADAGASCAR 34 
273 741 3445 1213 282 
370 MADAGASCAR 170 
681 1847 8456 3765 882 400 USA 6796 842 400 ETATS-UNIS 19172 3541 
404 CANADA 987 7 524 70 264 122 404 CANADA 2913 20 1623 191 697 382 
428 EL SALVADOR 52 
67 
52 428 EL SALVADOR 135 
193 
135 
456 DOMINICAN R. 120 
63 
53 456 REP.DOMINIC. 341 
2 316 
148 
464 VENEZUELA 69 6 484 VENEZUELA 334 16 
512 CHILE 62 
11 




600 CHYPRE 107 
200 
64 
604 LEBANON 122 19 31 604 LIBAN 367 64 76 27 
608 SYRIA 425 375 28 22 608 SYRIE 1339 1169 112 58 
616 IRAN 63 
45 58 39 
63 616 IRAN 187 
137 176 117 
187 
10 624 ISRAEL 158 16 
57 
624 ISRAEL 480 
7 
40 
632 SAUDI ARABIA 639 24 16 541 632 ARABIE SAOUD 1746 113 59 1346 221 
53 
Januar - Dezember 1985 
BesUmmung l Mangen 1000 kg DesUnaUon 
Export 
Ouanttt�s Bestlmmung I 
DestlnaUon 
Werte 1000 ECU 
54 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
Nlmexa I EUR 10 peutschlan� Franca I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ell>.dOa Nlmexe I EUR 10 IOeutschl� France J Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'Ell>.dOa 
7603.51 7603J1 
636 KUWAIT 140 140 636 KOWEIT 339 339 




644 QATAR 140 
18 35 
137 
647 U.A.EMIRATES 51 8 647 EMIRATS ARAB 187 15 119 
649 OMAN 75 58 17 649 OMAN 205 139 68 
652 NORTH YEMEN 231 
60 
201 30 652 YEMEN DU NRD 605 
173 
505 100 
656 SOUTH YEMEN 60 
278 35 
658 YEMEN DU SUD 173 
293 85 680 THAILAND 313 680 THAILANDE 378 
700 INOONESIA 144 144 700 INDONESIE 392 392 
708 PHILIPPINES 48 
242 5 
48 708 PHILIPPINES 144 
1584 11 
144 
732 JAPAN 265 
6 52 
18 732 JAPON 1626 
42 129 
51 
736 TAIWAN 102 9 35 736 T'AI-WAN 284 28 85 
740 HONG KONG 318 318 740 HONG-KONG 803 2 801 
1000 WORLD 37483 5081 9439 9219 27 8433 4750 198 338 . 1000 MON DE 98198 11692 31717 18440 135 20379 14212 540 1082 1 
1010 INTRA-EC 17870 4403 3690 5755 18 2174 1618 198 18 . 1010 INTRA-CE 40087 9718 11798 8332 81 5002 4577 540 81 i 1011 EXTRA-EC 19591 658 5748 3483 I 8259 3134 320 • 1011 EXTRA-CE 58109 1973 19920 10108 74 153n 9835 1021 
1020 CLASS 1 10284 490 2219 1151 1 4162 1935 320 . 1020 CLASSE 1 30921 1360 9095 3061 67 10247 6070 1021 
1021 EFTA COUNTR. 1878 205 384 314 1 449 512 13 . 1021 A E L  E 5492 611 1241 912 5 1084 1582 57 
1 1030 CLASS 2 9276 158 3527 2314 1 2096 1180 . 1030 CLASSE 2 27032 542 10819 7047 7 5130 3486 
1031 ACP frJ 859 34 444 6 30 345 . 1031 ACP (6� 2958 132 1658 24 81 1061 1040 CLAS 34 11 3 20 . 1040 CLASS 3 158 72 6 80 
760155 PLATES, SHEm AND STRIP OF ALUlllHIUM AUOVS, OTHER THAN RECTANGULAR 7603.55 PLATES, SHEE1S AND STRIP OF ALUMINIUM AUOYS, OTHER THAN RECTANGULAR 
TOI.ES, PLAHCHES, FEUD.LES ET BANDES, EN ALUAGES D'ALUMINIUII, AUTRES QUE CARREE$ OU RECTANGUUIRES BLECHE, PlATTEI, TAFEi.ii, IIAENDER, WEDER QUADRATISCH NOCH RECIITECKIG, AUS ALUlllHIUMLEGIERUNGEN 
001 FRANCE 3473 982 
87 
2023 5 214 226 23 001 FRANCE 8886 2378 
511 
5203 53 602 601 49 




002 BELG.-LUXBG. 1603 405 270 295 
207 
122 




003 PAYS-BAS 3165 161 1098 635 
587 
1061 
2 1735 004 FR GERMANY 5422 
42 
2359 601 336 932 004 RF ALLEMAGNE 14880 
174 
8045 1368 882 2263 
005 ITALY 1904 1315 
1066 
13 132 110 
31 
292 005 ITALIE 6817 5029 
3253 
45 407 317 
120 
645 
006 UTD. KINGDOM 6399 600 1186 25 3491 
819 
006 ROYAUME-UNI 20876 1871 6190 61 9381 
2296 007 IRELAND 1047 7 8 166 
7 
47 007 IRLANDE 3008 21 30 531 
21 
130 
008 DENMARK 95 35 6 39 8 
2 3 
008 DANEMARK 315 119 40 110 25 
6 13 028 NORWAY 108 19 33 13 1 37 028 NORVEGE 434 62 111 53 6 
57 
183 
030 SWEDEN 242 2 113 75 1 21 29 1 030 SUEDE 758 27 345 207 6 109 5 
032 FINLAND 106 15 62 13 1 14 1 
62 
032 FINLANDE 345 55 202 38 4 44 2 
124 036 SWITZERLAND 527 59 102 79 
2 
214 11 036 SUISSE 1429 203 310 244 
4 
512 36 
038 AUSTRIA 231 70 119 15 4 21 038 AUTRICHE 709 245 344 44 
44 
29 43 
040 PORTUGAL 197 2 3 67 1 12 
31 
112 040 PORTUGAL 575 11 7 240 4 
93 
269 
042 SPAIN 274 4 40 157 42 042 ESPAGNE 1110 15 276 623 103 









048 YUGOSLAVIA 37 4 6 048 YOUGOSLAVIE 241 48 22 
052 TURKEY 41 6 8 27 052 TURQUIE 198 18 27 152 1 
056 SOVIET UNION 36 36 
291 
058 U.R.S.S. 179 179 
676 068 BULGARIA 728 437 
23 
068 BULGARIE 2746 2070 sci 504 204 MOROCCO 209 186 204 MAROC 584 
208 ALGERIA ffl 97 2 386 2 208 ALGERIE 986 296 26 960 6 212 TUNISIA 8 55 
60 
212 TUNISIE 481 22 157 
166 224 SUDAN 60 
2 155 11 
224 SOUDAN 166 




288 NIGERIA 757 
1 2063 
76 
241 400 USA 2668 21 525 1249 18 400 ETATS-UNIS 7438 123 1580 3281 149 
404 CANADA 273 1 188 80 
70 
4 404 CANADA 819 5 522 251 
203 
41 
436 COSTA RICA 70 
243 
436 COST A RICA 203 
780 484 VENEZUELA 243 44 
484 VENEZUELA 780 
1 122 500 ECUADOR 44 
17 
500 EOUATEUR 123 
116 528 ARGENTINA 17 
76 19 29 
528 ARGENTINE 116 
179 46 75 604 LEBANON 131 7 604 LIBAN 340 40 




612 IRAQ 519 
289 
515 2 
616 IRAN 111 
22 196 
616 IRAN 311 
01 436 1 
22 
624 ISRAEL 227 9 624 ISRAEL 569 3 48 
628 JORDAN 629 
5 
629 
21 11 13 25 
628 JORDANIE 1854 
44 1854 45 44 92 75 632 SAUDI ARABIA 126 51 632 ARABIE SAOUD 705 405 
649 OMAN 43 
41 
43 649 OMAN 330 2 
70 
328 
662 PAKISTAN 92 
3 2 56 
51 662 PAKISTAN 228 
31 76 158 
158 
664 INDIA 82 
20 
21 664 INDE 405 
48 
140 
668 BANGLADESH 52 
18 
32 668 BANGLA DESH 109 
47 
61 
680 THAILAND 68 
86 1 
48 680 THAILANDE 254 
198 3 
207 
728 SOUTH KOREA 124 2 
32 
35 728 COREE DU SUD 344 7 
01 
136 
740 HONG KONG 64 32 740 HONG-KONG 203 122 
1000 WORLD 28879 2834 7490 7428 407 5509 3188 34 10 1979 1000 MON DE 88636 9305 28489 2on1 1268 14884 9708 129 38 4038 
1010 INTRA-EC 19823 1823 5265 4229 354 4294 2525 32 
10 
1301 1010 INTRA-CE 59445 5131 20970 11433 1063 11609 6686 123 2 2428 
1011 EXTRA-EC 9055 1012 2225 3199 52 1214 663 2 878 1011 EXTRA-CE 29191 4174 7519 9348 205 3275 3020 8 38 1610 
1020 CLASS 1 4808 219 1213 1796 5 1009 227 2 5 332 1020 CLASSE 1 14658 893 3854 5253 24 2690 1134 6 23 781 
1021 EFTA COUNTR. 1409 167 432 261 4 248 96 2 5 194 1021 A E L E 4254 605 1318 827 20 617 401 6 23 437 
1030 CLASS 2 3469 320 1008 1402 47 206 428 3 55 1030 CLASSE 2 11535 1019 3648 4089 181 585 1854 6 153 
1031 ACP (63J 333 2 209 43 1 1 77 2 291 
1031 ACP (6� 1291 20 801 178 2 14 276 7 676 1040 CLASS 779 473 4 1 8 1040 CLASS 3 2998 2263 17 3 32 
7604 ALUMINIUM FOIL �WHETHER OR NOT EMBOSSED, CUT TO SHAPMiERFORATEDC:lTED1,.PRIHT£D, OR BACKED WITH PAPER OR OTHER 7604 ALUMINIUM FOB. � OR NOT EMBOSSED, CUT TO SHAP� PERFORATEDt 
COATEDl,.PRINTED, OR BACKED WITH PAPER OR OTHER 
REINFORCING 11A RIAL� OF A THICKNESS (Ela.UOING ANY BA G) NOT EX ING 20 MM REINFORCING 11A OF A THICKNESS (EXa.UDING ANY BA KING) NOT EX EEDING 20 MM 
FEUD.1ES ET BAHDES MINCES, EN ALUMINIUII (MEME SUR SUPPORT), EPAISSEUR 0, 20 IIM IIAX. (SUPPORT NON COIIPRIS) BLATI11ETAU, FOUEN UND DUENNE BAENDER, AUS ALUIIINIUII (AUCH AUF UHTERUGEN), BIS 0, 20 11M DICK (OHNE UHTERLAGE) 
7604.11 ALUMINIUM FOil, BACKED, < G.2111M THICK 7604.11 ALUlllHIUM FOD., BACKED, < 0.2111M THICK 
Januar - Dezember 1985 
Besllmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
7604.11 FEUIUES ET BAHDES l!lNCES, EPAISSEUR IIOINS DE 0, 021 1111, SUR SUPPORT 
001 FRANCE 12265 2338 
517 
2597 1694 2851 2209 49 
002 BELG.-LUXBG. 5632 1744 161 2992 
1790 
145 
51 417 003 NETHERLANDS 6168 1780 1128 66 
3243 
818 
004 FR GERMANY 10850 
1637 
324 3058 706 459 119 
005 ITALY 3815 1019 
298 
22 23 341 
18 750 006 UTD. KINGDOM 4204 1361 287 533 574 
718 007 IRELAND 1383 371 
79 26 
282 12 
008 DENMARK 3289 392 1013 62 1254 
009 GREECE 580 100 84 148 17 187 44 





028 NORWAY 453 196 
19 
40 39 154 
030 SWEDEN 968 115 18 161 11 73 568 
032 FINLAND 471 236 1 2 6 1 181 44 
036 SWITZERLAND 1885 521 514 27 214 44 547 17 
038 AUSTRIA 2254 1250 265 63 97 18 79 36 
040 PORTUGAL 211 52 14 35 50 22 15 23 
042 SPAIN 1060 313 363 312 33 13 15 11 
043 ANDORRA 64 54 4 
2 
6 
22 5 046 MALTA 29 
129 6 048 YUGOSLAVIA 153 11 
1 9 
7 
2 052 TURKEY 206 172 10 
299 
12 
056 SOVIET UNION 759 288 79 4 89 
060 POLAND 134 18 85 31 
062 CZECHOSLOVAK 61 59 2 
064 HUNGARY 294 252 
92 230 
23 
068 BULGARIA 641 319 
2 202 CANARY ISLES 81 66 
758 
13 
208 ALGERIA 2130 205 1091 76 
�12 TUNISIA 
100 13 71 16 
191 47 10 20 EGYPT 709 291 BB 82 
224 SUDAN 76 6 
17 
49 21 
232 MALI 17 
13 35 7 5 248 AL 102 42 





272 IV COAST 826 773 44 276 G A 44 
193 53 Ii 288 NIGERIA 450 
21 
177 
302 CAMEROON 421 36 364 36 318 CONGO 39 2 
322 ZAIRE 276 86 48 2 
275 
334 ETHIOPIA 136 
196 346 KENYA 196 
92 350 UGANDA 92
122 352 TANZANIA 123 
37 370 MADAGASCAR 37 
2 3 5 372 REUNI ON 52 
Ii 
42 
74 373 MAURITIUS 90 4 4 
2 7 382 ZIMBABWE 36 1 
4 
26 
390 SOUTH AFRICA 223 146 
67 815 
30 43 
400 USA 3571 315 20 2 147 
404 CANADA 1505 266 955 5 279 
406 GREENLAND 118 
177 412 MEXICO 177 
1 24 416 GUATEMALA 25 
442 PANAMA 53 43 
37 14 
10 
456 DOMINICAN R. 79 27 1 
464 JAMAICA 70 29 2 39 
lli ����O�i.1°B 56 1 55 25 20 5 
500 ECUADOR 57 34 
69 5 
23 
504 PERU 129 55 
512 CHILE 62 18 42 1 35 528 ARGENTINA 265 33 197 
4 44 600 CYPRUS 182 6 
11 369 604 LEBANON 421 
7 
41 
608 SYRIA 1373 816 431 115 48 612 IRAQ 153 63 1 30 11 
616 IRAN 656 556 
59 47 
5 95 
624 ISRAEL 292 137 23 26 




632 S UDI ARABIA 276 28 49 35 23 
636 KUWAIT 40 39 
1 
1 
647 U.A.EMIRATES 22 :i 18 20 852 NORTH YEMEN 258 54 183 





1 662 PAKISTAN 98 
1 
11 
664 INDIA 39 25 8 5 
669 SRI LANKA 290 7 
18 4 8 
283 
680 THAILAND 98 69 1 
700 INDONESIA 54 7 47 
12 j 701 MALAYSIA 25 6 
139 14 j 706 SINGAPORE 189 11 4 14 
708 PHILIPPINES 377 13 364 
570 720 CHINA 2145 1575 
728 SOUTH KOREA 98 97 
10 
1 
736 TAIWAN 123 92 
Export 
OuanUt!s Bestlmmung Werle 1000 ECU 
Destination 
'EAAclOa Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland 




















































264 SIERRA LEONE 











372 REUNI ON 
373 MAURICE 
382 ZIMBABWE 




















628 JO IE 



















17516 6356 607 7916 











9110 1395 2232 




2043 916 86 106 4203 512 51 408 
1658 798 5 6 22 
6213 2199 1497 135 717 
7478 4429 768 400 335 
928 249 86 186 156 
4230 1123 1362 1402 117 




427 22 577 103 












6405 488 3404 
459 62 327 70 









6 142 4611 4407 
122 
779 292 27 1883 
99 1592 135 1358 










2 164 166 
9 7 226 
51 
158 
252 17 21 
10 117 4 
851 558 484 5005 111 13090 1715 102 





173 35 352 139 




113 19 2 371 237 
337 104 228 2 3 
1251 129 1057 
12 585 42 29 1067 1127 1 29 
3728 30 1924 1459 284 








1130 130 190 88 
136 119 
8 110 1 
59 1125 25 245 
183 298 BO 67 83 415 1 48 
136 78 14 24 
734 52 
1 63 12 468 355 
208 23 19 168 
124 44 
726 54 20 1008 87 
708 49 857 2 





Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EAAclOa 
9057 7224 205 1251 
4686 
520 84 1 189 2988 1269 305 




















192 1397 73 
1102 99 236 109 
82 75 94 



























































Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Oeutschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 1:xxaoa Nimexe EUR 10 Oeutschla France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark "EllMOo 
7604.11 7604.11 









800 AUSTRALIA 552 449 69 
8 
24 800 AUSTRALIE 2096 1637 259 
61 
151 
4 804 NEW ZEALAND 62 52 1 804 NOUV.ZELANDE 258 183 10 
1000 WORLD 78823 19246 10290 10552 12357 6496 9200 71 2219 8392 1000 MON DE 268010 72120 35543 42482 34708 20996 30662 155 9560 21784 
1010 INTRA-EC 48189 9723 3438 8355 9796 6204 5989 69 1336 5279 1010 INTRA-CE 159646 36586 11099 25692 27195 19597 19945 150 5385 13997 
1011 EXTRA-EC 30635 9523 6852 4197 2560 293 3212 2 883 3113 1011 EXTRA-CE 108368 35534 24444 16790 7513 1400 10717 6 4175 7787 
1020 CLASS 1 13719 4274 2295 1313 673 143 1492 2 874 2653 1020 CLASSE 1 50473 17074 7626 7435 2200 754 4922 6 4135 6321 
1021 EFTA COUNTR. 6267 2378 819 146 576 112 939 2 847 448 1021 A E L  E 22649 9128 2433 812 1781 588 2774 6 4021 1106 
1030 CLASS 2 12879 2736 4385 2270 1258 150 1631 8 441 1030 CLASSE 2 46109 10873 16461 7642 3523 645 5509 39 1417 
1031 ACP (63j 3249 458 1401 41 614 24 685 7 19 1031 ACP (� 12764 1665 7025 179 1600 125 2071 37 62 1040 CLASS 4038 2512 172 615 629 90 1 19 1040 CLASS 3 11784 7587 357 1713 1791 285 1 50 
7604.11 ALUMINIUII FOil, BACKED, IIIN D.0211111 BUT 1W D.2111111 THICK 7604.11 ALUIIINIUII FOil, BACKED, IIIN 0.0211111 BUT 1W 0.201111 THICK 
FEUWS ET BANDES IIINCES, EPAISSEUR DE 0, D21 A 0, 20 1111, SUR SUPPORT BLATIIIETALL, FOUEN, DUENNE BAENDER, DICKE YON 0, D21 BIS 0, 20 1111, AUF UNmlLAGE 
001 FRANCE 1896 264 
186 
232 88 301 892 2 117 001 FRANCE 7711 1492 
775 
893 525 1192 3048 7 554 




003 NETHERLANDS 1036 422 83 3 
103 
188 133 003 PAYS-BAS 3550 1061 102 37 444 730 770 004 FR GERMANY 2360 
94 
1351 447 217 145 91 6 004 RF ALLEMAGNE 5528 
526 
1396 2019 907 458 282 22 
005 ITALY 1034 697 
70 
2 99 142 
49 265 
005 ITALIE 2571 1122 
573 
9 444 470 
186 1381 006 UTO. KINGDOM 935 207 110 131 103 
412 
006 ROYAUME-UNI 6330 1325 677 1707 481 
1197 007 IRELAND 491 3 54 2 76 17 007 IRLANDE 1377 17 62 12 163 78 008 DENMARK 169 19 3 74 008 DANEMARK 495 85 25 233 
009 GREECE 126 43 
1 
41 5 23 14 
52 
009 GRECE 609 184 5 185 68 98 68 
375 024 !CELANO 63 1 1 
1 





028 NORWAY 209 26 97 3 10 71 028 NORVEGE 873 131 335 18 54 321 
030 SWEDEN 741 46 206 35 41 34 379 030 SUEDE 2884 199 405 165 172 290 1653 
032 FINLAND 571 18 
122 105 
9 2 19 523 032 FINLANOE 2801 115 
366 340 
42 12 58 2574 
038 SWITZERLAND 522 227 12 21 33 2 036 SUISSE 2149 1138 86 85 121 12 
036 AUSTRIA 270 235 7 7 2 7 12 038 AUTRICHE 1373 1144 38 22 18 42 109 
040 PORTUGAL 197 148 10 10 8 
26 
21 040 PORTUGAL 4046 3832 45 41 57 96 
71 
042 SPAIN 470 126 109 31 173 5 042 ES 2734 505 790 115 1196 32 
048 YUGOSLAVIA 328 265 53 7 3 048 YO 1395 840 
11 
485 46 24 




1 052 TU UIE 120 3 97 2 7 
208 ALGERIA 215 188 208 AL IE 666 24 635 7 




212 TUNI IE 3660 64 
2947 713 
5 220 EGYPT 285 6 266 94 
220 EGY E 1377 49 1259 
360 224 SUDAN 94 
12 60 224 SOUDAN 360 77 249 272 IVORY COAST 72 48 272 COTE IVOIRE 326 153 288 NIGERIA 48 
17 59 4 
288 NIGERIA 160 7 265 25 302 CAMEROON 82 
23 3 





390 SOUTH AFRICA 157 1 1 19 110 390 AFR. DU SUD 630 4 5 106 380 
400 USA 416 286 39 3 8 80 400 ETATS-UNIS 3517 2592 535 74 82 234 
404 CANADA 371 46 303 3 19 404 CANADA 1909 392 1356 17 144 
512 CHILE 49 49 
16 
512 CHILI 123 123 
85 528 ARGENTINA 17 1 
10 61 




600 CHYPRE 244 
31 
5 
604 LEBANON 72 14 9 
1 
604 LIBAN 185 56 47 51 
7 608 SYRIA 136 20 115 
2 
608 SYRIE 543 44 4 488 
2 612 IRAQ 87 1 3 81 612 IRAQ 474 13 21 438 
616 IRAN 31 19 
16 71 





624 ISRAEL 108 11 
4 
10 624 ISRAEL 476 47 39 
2 632 SAUDI ARABIA 187 34 2 74 73 632 ARABIE SAOUD 740 213 9 243 17 256 
636 KUWAIT 244 43 194 7 636 KOWEIT 831 254 555 22 
647 U.A.EMIRATES 66 1 20 45 647 EMIRATS ARAB 307 8 99 200 
649 OMAN 47 
1 55 47 649 OMAN 171 4 233 
171 
662 PAKISTAN 84 8 662 PAKISTAN 271 34 
664 INDIA 172 110 62 664 INDE 660 410 2 
250 
680 THAILAND 117 118 
4 2 1 13 680 TH E 535 533 23 9 2 24 700 INDONESIA 87 67 700 IN 323 265 
701 MALAYSIA 32 1 
20 
1 30 701 MA 118 13 
108 
8 95 
706 SINGAPORE 37 4 
18 
2 11 706 SIN R 214 30 
37 
12 64 
736 TAIWAN 38 10 4 8 736 T'AI-WAN 117 40 18 22 
800 AUSTRALIA 599 44 28 1 526 800 AUSTRALIE 3158 256 235 8 2 2661 804 NEW ZEALAND 63 19 44 804 NOUV.ZELANDE 364 167 195 
1000 WORLD 18180 3821 4893 2232 808 1132 3857 143 1575 1 1000 MON DE 75511 20032 12887 8887 5895 4664 13834 484 7839 
1010 INTRA-EC 8130 1555 2478 808 809 888 2027 142 544 • 1010 INTRA-CE 32017 8044 4140 3757 3975 4045 6688 482 2888 i 1011 EXTRA-EC 9031 2087 2414 1424 297 188 1829 1031 1 1011 EXTRA-CE 43493 13988 8747 6110 1920 611 7148 1 4951 
1020 CLASS 1 5013 1509 926 246 269 107 928 1028 • 1020 CLASSE 1 28449 11444 4140 1225 1781 483 4431 1 4944 
1021 EFTA COUNTR. 2571 701 443 124 69 71 136 1027 . 1021 A E L  E 14567 6569 1193 407 397 321 744 1 4935 
Ii 1030 CLASS 2 3960 539 1487 1143 28 60 700 2 1 1030 CLASSE 2 14730 2432 4589 4713 139 130 2711 7 
1031 ACP (63j 399 1 51 133 11 2 201 . 1031 ACP Jre) 1613 17 219 558 62 12 745 1040 CLASS 56 19 35 1 1 . 1040 CLA 3 315 112 19 173 8 5 
7604.72 ALUIIINIUII FOIL, UNBACKED, NOT SHAPED OR WORKED, < 0.0211111 THICK 7604,72 ALUIIINIUII FOil, UNBACKED, NOT SHAPED OR WORKED, < 0.0211111 THICK 
FEUWS ET BAND£$ IIINCU, EPAISSEUR < 0, D21 IIM, 1G FACONNEES NI OUYREES ET NON FIXEES SUR SUPPORT BLATTMETALl, FOUEN UND DUENNE BAENDER, DICKE < 0, D2I 1111, NICHT BEARBEITET UNO IGCHT AUF UHTERLAGE 
001 FRANCE 10480 7314 
1187 
997 408 1703 42 16 001 FRANCE 34137 24324 
4493 
2952 1513 5161 136 51 
002 BELG.-LUXBG. 2979 1415 115 133 
605 
129 002 BELG.-LUXBG. 10682 4877 366 445 
1797 
501 




003 PAYS-BAS 28468 23944 1726 283 
2371 
718 
25 373 004 FR GERMANY 10925 3063 3576 
2471 3917 196 004 RF ALLEMAGNE 32977 
10593 
10786 7902 11041 479 
005 ITALY 4094 81 914 56 005 ITALIE 13700 154 2819 134 
Januar - Dezember 1985 
Bestimmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland 
7604.72 
006 UTD. KINGDOM 4638 2438 791 293 51 937 
91 
8 
007 IRELAND 387 21 
256 60 
2 270 
008 DENMARK 1111 670 14 108 3 
009 GREECE 221 199 
5 
22 
13 31 028 NORWAY 162 112 
19 68 030 SWEDEN 1250 878 74 47 24 
032 FINLAND 958 913 7 1 18 11 
25 036 SWITZERLAND 3570 2033 102 56 5 1349 
038 AUSTRIA 2930 2558 7 280 4 73 1 
040 PORTUGAL 177 145 
131 
11 20 1 
042 SPAIN 2089 1086 692. 180 
048 YUGOSLAVIA 1522 1389 
19 
133 
3 052 TURKEY 849 560 267 
056 SOVIET UNION 366 44 292 30 
068 BULGARIA 70 69 
15 202 CANARY ISLES 223 208 
98 204 MOROCCO 207 43 66 
208 ALGERIA 859 
115 
827 32 
220 EGYPT 149 29 5 
32 288 NIGERIA 32 
15 3 302 CAMEROON 18 
134 8 346 KENYA 145 
25 
3 
372 REUNION 25 
193 12 1 390 SOUTH AFRICA 206 340 11 34 400 USA 3144 2506 249 4 
404 CANADA 249 32 214 2 1 
428 EL SALVADOR 324 247 20 57 
436 COSTA RICA 77 30 47 
7 462 MARTINIQUE 39 
458 
32 
271 484 VENEZUELA 729 
7 504 PERU 48 13 28 6 512 CHILE 139 133 
24 29 604 LEBANON 56 2 
612 IRAQ 44 44 
616 IRAN 19 19
42 2 3 101 7 624 ISRAEL 161 6 
632 SAUDI ARABIA 485 211 6 92 35 
636 KUWAIT 65 46 19 
640 BAHRAIN 38 4 34
647 U.A.EMIRATES 163 132 3 28 
649 OMAN 49 1 47 
662 PAKISTAN 208 207 
3 664 INDIA 69 66 
10 3 701 MALAYSIA 36 
5 
23 
706 SINGAPORE 36 
31 
31 
708 PHILIPPINES 31 
58 1 740 HONG KONG 59 
800 AUSTRALIA 328 322 
3 
5 
804 NEW ZEALAND 79 78 
1000 WORLD 68233 37433 8588 8745 1359 10301 1228 17 
1010 INTRA-EC 43468 22275 6408 4049 1248 8452 765 17 
1011 EXTRA-EC 22764 15158 2180 2698 111 1848 463 
1020 CLASS 1 17543 12802 901 1723 108 1732 118 
1021 EFTA COUNTR. 9068 6641 195 367 97 1514 98 
1030 CLASS 2 4n5 2238 1278 681 3 116 310 
1031 ACP Jr� 238 138 42 4 6 47 
1040 CLA 447 118 2 292 35 
7604.71 ALUf.llNlUII FOIL, UNBACKED, NOT SHAPED OR WORKED, IIIN 0.0211111 BUT IIAX 0.201111 THICK 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 













































8 180 104 
53 
149 
1312 749 593 120 47 
281 
75 
13 93 140 
Ii 1773 19 976 
61 2 37 3 104 






4 110 5 7 
292 100 3 2 94 
87 1 4 1303 28 
































Export Janvier - Decembre 1985 
Ouantit�s Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination 
'HAOOo Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EAMOo 
7604.72 
006 ROYAUME-lJNI 16017 8525 2411 1538 200 2908 
212 
13 422 
007 IRLANDE 1082 80 4 
187 
6 n2 8 
008 DANEMARK 3681 2299 827 54 309 5 
009 GRECE 860 747 
18 
113 
44 140 4 028 NORVEGE 734 528 
57 242 030 SUEDE 4649 3148 448 145 156 453 
032 FINLANDE 3229 3067 23 7 66 33 5 28 
036 SUISSE 11827 7132 380 183 21 4001 110 
28 038 AUTRICHE 9171 8024 32 860 16 206 5 
040 PORTUGAL 618 508 2 37 
5 
66 3 
042 ESPAGNE 6839 3597 416 2283 536 2 
048 YOUGOSLAVIE 4475 4118 
66 
357 
10 052 TURQUIE 2983 2094 813 
2 056 U.R.S.S. 1138 176 4 861 95 
068 BULGARIE 309 280 29 
48 202 CANARIES 766 718 
380 204 MAROC 730 147 203 
208 ALGERIE 3051 
344 
2944 107 
220 EGYPTE 551 181 26 
153 288 NIGERIA 153 
68 54 302 CAMEROUN 122 503 41 346 KENYA 556 
127 
12 
372 REUNION 127 
694 35 5 390 AFR. DU SUD 745 11 44 100 400 ETATS-UNIS 10261 8088 1128 821 80 
404 CANADA 823 88 701 25 9 
428 EL SALVADOR 1410 1120 95 195
436 COSTA RICA 288 2 139 147 
25 462 MARTINIQUE 164
2293 
139 
907 484 VENEZUELA 3200 
28 504 PEROU 200 51 121 
22 512 CHILI 493 471 
79 74 3 604 LIBAN 167 11 
612 IRAQ 208 208 
616 IRAN 125 125 
103 19 Ii 383 25 
141 
624 ISRAEL 565 26 
724 632 ARABIE SAOUD 2041 915 34 246 122 
636 KOWEIT 275 210 65 � 640 BAHREIN 158 19 139 
647 EMIRATS ARAB 629 515 12 102 
4 649 OMAN 185 6 
4 
175 
662 PAKISTAN 827 822
22 
1 
664 INDE 322 300 
39 10 701 MALAYSIA 132 
20 
83 
706 SINGAPOUR 144 
123 
124 
708 PHILIPPINES 123 
188 7 740 HONG·KONG 195 
3 800 AUSTRALIE 1238 1197 
Ii 
38 
804 NOUV.ZELANDE 262 253 
141 1000 MON DE 219958 127737 28563 21910 5000 30445 4128 38 1411 724 
. 1010 INTRA-CE 141601 75389 20400 13341 4588 24806 2185 38 854 
724 141 1011 EXTRA-CE 78353 52347 8183 8569 411 5839 1943 557 
. 1020 CLASSE 1 57964 42545 3234 5478 401 5156 628 522 
. 1021 A E L  E 30301 22414 903 1145 350 4497 480 512 
724 141 1030 CLASSE 2 18888 9304 4894 2230 10 482 1212 32 
. 1031 ACP(
� 
1039 519 217 9 67 224 3 
. 1040 CLASS 3 1500 498 36 861 102 3 
7604.71 ALUMINIUII FOIL, UNBACKED, NOT SHAPED OR WORKED, 111N 0.0211111 BUT IIAX OJOIIII nGCK 
BLATTIIETAU, FOUEH UND _DUENNE 8AENDEII, DICKE VON 0.021 BIS 0, 20 IIM, NJCIIT BEARBEITET UND NICHT AUF UNTERLAGE 
001 FRANCE 38390 24859 
1300 
5240 47 7625 491 3 125 









004 RF ALLEMAGNE 10412 
6292 
5298 2194 1362 406 150 713 





006 RO 18921 5098 5552 134 2797 
170 
5069 
007 IRL 704 89 18 96 18 315 
25 008 DA 7269 5301 1081 95 41 626 100 





030 4312 2088 277 37 25 39 179 
032 FINLANDE 2612 1121 859 223 20 7 292 90 
036 SUISSE 5047 986 358 5 31 3560 109 
038 AUTRICHE 7550 5057 178 2154 14 86 61 
040 PORTUGAL 780 359 125 122 
54 
115 59 
042 ESPAGNE 779 87 104 522 1 10 
048 MALTE 134 17 
825 
117 
048 YOUGOSLAVIE 957 105 27 
052 TURQUIE 580 93 487 
062 TCHECOSLOVAQ 557 422 135 
068 BULGARIE 188 188 
242 32 204 MAROC 274 4 139 208 ALGERIE 1349 202 1004 
57 
58 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit!s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E��clba Nlmexe EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E�Mba 
7604.71 7604.71 
212 TUNISIA 165 
33 
100 48 17 
3 
212 TUNISIE 612 1 359 195 57 
2 220 EGYPT 96 
9 




105 272 IVORY COAST 94 10 41 272 COTE IVOIRE 294 30 136 
302 CAMEROON 29 29 302 CAMEROUN 125 124 1 
372 REUNION 41 41 
125 
372 REUNION 301 301 
284 382 ZIMBABWE 125 
1619 278 1077 529 38 
382 ZIMBABWE 284 5555 2145 2704 7 1681 73 400 USA 3545 3 400 ETATS-UNIS 12203 37 
404 CANADA 161 5 107 9 40 404 CANADA 1175 22 994 33 126 
412 MEXICO 73 9 64 
31 
412 MEXIOUE 426 182 244 
122 484 VENEZUELA 31 
10 3 
484 VENEZUELA 122 
40 12 2 504 PERU 38 25 
6 
504 PEROU 166 112 
21 512 CHILE 132 116 8 
11 69 
512 CHILI 397 351 25 
52 306 600 CYPRUS 96 16 
3 
600 CHYPRE 401 43 
10 604 LEBANON 62 59 604 LIBAN 166 156 
22 612 !RAO 16 16 
157 5 
612 IRAO 110 88 465 616 !RAN 192 
87 65 





624 ISRAEL 201 23 10 15 
132 
624 ISRAEL 549 52 34 49 
701 632 SAUDI ARABIA 466 98 220 16 632 ARABIE SAOUD 1677 375 3 525 73 
647 U.A.EMIRATES 93 82 11 647 EMIRATS ARAB 226 185 41 
652 NORTH YEMEN 96 
5 24 3 
96 652 YEMEN DU NRD 363 
31 151 37 
363 
664 INDIA 35 3 664 INDE 253 34 
700 INDONESIA 38 38 
5 73 
700 INDONESIE 144 142 
20 
2 
701 MALAYSIA 142 64 701 MALAYSIA 474 203 251 
706 SINGAPORE 57 37 
127 
3 17 706 SINGAPOUR 235 146 
1120 
9 80 
720 CHINA 128 1 720 CHINE 1124 4 
2 728 SOUTH KOREA 4 4 
1 
728 COREE DU SUD 115 113 
19 732 JAPAN 194 
7 
193 732 JAPON 1465 
82 
1446 
736 TAIWAN 41 5 29 736 T"AI-WAN 183 33 68 
740 HONG KONG 42 42 
5 8 
740 HONG-KONG 500 500 
36 65 800 AUSTRALIA 16 3 800 AUSTRALIE 116 15 
1000 WORLD 47218 22224 8373 8407 152 TT71 1523 87 2523 170 1000 MON DE 149396 68287 25595 18890 907 22148 5018 261 7518 774 
1010 INTRA-EC 31844 16428 4324 2744 111 4995 749 83 2432 • 1010 INTRA-CE 97745 49504 14963 8893 653 14181 2088 220 7243 
774 1011 EXTRA-EC 15371 5797 2049 3663 40 2782 774 4 92 170 1011 EXTRA-CE 51848 18783 10630 9994 254 7965 2929 42 275 
1020 CLASS 1 11682 4985 1401 2736 36 2179 212 4 91 38 1020 CLASSE 1 38044 15546 7209 7570 220 6244 868 42 272 73 
1021 EFTA COUNTR. 7079 3260 794 1140 17 1610 163 4 91 . 1021 A E L  E 20565 9624 2517 2980 114 4435 584 41 270 
701 1030 CLASS 2 3262 587 522 859 2 604 556 132 1030 CLASSE 2 11549 2525 2298 2249 13 1721 2040 2 
1031 ACP (63
J 364 12 76 36 3 
35 205 . 1031 ACP(� 1138 41 300 
119 
21 
107 570 1 
1040 CLASS 431 226 127 69 6 . 1040 CLASS 3 2054 712 1123 175 22 1 
7604.12 AI.Ul!INl\JII FOil, UNBACKED, SHAPED OR WORKED, < 0.0211111 THICK 760U2 AI.UIIINIUII FOil, UNBACKED, SHAPED OR WORKED, < 0.0211111 TIDCK 
FEUIIJ.ES ET BANDES IIJNCES, FACONIIEES OU OUYREES, EPAISSEUR < D, 021 1111, NON FlXEES SUR SUPPORT 8LATTIIETAI.L, FOUEN UND DUEIINE BAENDER, BEARSEITET, DICKE < D, 021 1111, NICKT AUF UNTERLAGE 
001 FRANCE 2232 1740 
40 
186 5 223 78 
2 
001 FRANCE 11614 8643 
245 
1282 26 1425 238 
6 002 BELG.-LUXBG. 659 499 29 9 
16 
80 002 BELG.-LUXBG. 3737 2896 205 57 56 
328 
003 NETHERLANDS 814 369 37 5 
84 
387 003 PAYS-BAS 3845 2289 317 69 668 1114 004 FR GERMANY 1005 
439 
22 131 199 569 004 RF ALLEMAGNE 4616 
2786 
144 551 1706 1547 
005 ITALY 514 52 
29 25 56 23 7 
005 ITALIE 3065 206 
286 94 353 
73 
31 5 006 UTD. KINGDOM 1328 1172 38 
23 
006 ROYAUME-UNI 7592 6635 188 
87 007 IRELAND 92 36 2 5 25 1 007 IRLANDE 600 317 13 40 127 16 




008 DANEMARK 358 321 2 
201 
4 29 2 
009 GREECE 284 157 65 
136 
009 GRECE 1527 876 336 114 
597 028 N y 168 31 
6 33 
1 028 NORVEGE 1031 431 
21 119 
3 
030 S 352 285 2 26 030 SUEDE 1840 1554 15 131 









036 S 176 117 18 2 
27 
036 SUISSE 1671 1257 117 16 
83 038 A 488 456 
1 
3 2 038 AUTRICHE 3105 2977 4 14 27 
040 PO 64 34 27 
3 
2 040 PORTUGAL 466 212 3 243 
11 
8 
042 649 162 2 482 042 ESPAGNE 3346 1647 12 1676 
048 34 23 11 048 YOUGOSLAVIE 235 187 48 
052 29 29 
42 
052 TUROUIE 171 171 380 056 S IET UNION 148 106 056 U.R.S.S. 893 513 
060 P LAND 132 132 
4 
060 P L GNE 714 714 
16 064 HUNGARY 44 40 
1 
064 173 157 
27 068 BULGARIA 443 442 068 E 1631 1604 
202 CANARY ISLES 13 13 68 
202 s 143 143 
371 208 ALGERIA 333 265 
5 
208 1118 747 
28 Ii 212 TUNISIA 34 23 5 4 212 245 
175 34 
24 220 EGYPT 308 249 55 
6 
220 1524 1256 244 
19 224 SUJ!AN 50 43 12 
1 224 307 281 
73 
7 
288 NI ERIA 27 14 a 1 288 NIGERIA 239 161 44 5 302 CAMEROON 102 93 1 302 CAMEROUN 1593 1542 7 




322 ZAIRE 108 
541 
108 
5 19 390 SOUTH AFRICA 55 
29 141 
390 AFR. DU SUD 565 406 1396 400 USA 1538 1366 2 400 ETATs-UNIS 15653 13842 8 
404 CANADA 75 70 5 6 
404 CANADA 1398 1340 58 
32 436 COSTA RICA 14 7 1 
14 
436 COSTA RICA 128 88 8 
95 484 VENEZUELA 208 194 484 VENEZUELA 1346 1251 
17 500 ECUADOR 46 45 
3 
500 EQUATEUR 376 359 22 :i 504 PERU 21 18 
:i 5 :i 
504 PEROU 155 131 
47 9 512 CHILE 34 24 512 CHILI 258 175 27 
520 PARAGUAY 7 7 520 PARAGUAY 135 135 ; 528 ARGENTINA 20 20 
:i 76 17 :i 
528 ARGENTINE 137 136 
324 68 :i 604 LEBANON 131 33 604 LIBAN 530 121 14 
608 SYRIA 26 15 2 5 4 608 SYRIE 102 49 19 20 14 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit�s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 1:.>..>.0l>a Nimexe [ EUR 10 T0eutschlan4° France l Italia J Nederland l Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 1:.>..>.0l>a 
7604.12 7604.12 
612 IRAQ 42 42 
i 612 IRAQ 268 266 2 5 616 IRAN 70 69 616 IRAN 418 413 
:i 624 ISRAEL 15 11 4 624 ISRAEL 169 156 10 
628 JORDAN 57 57 
22 4 19 
628 JORDANIE 194 194 
102 40 87 632 SAUDI ARABIA 45 
10 
632 ARABIE SAOUD 229 
79 636 KUWAIT 26 2 14 636 KOWEIT 155 18 58 
647 LI.A.EMIRATES 15 7 i 8 647 EMIRATS ARAB 111 58 7 53 660 AFGHANISTAN 14 13 44 6 660 AFGHANISTAN 115 108 212 31 662 PAKISTAN 65 15 662 PAKISTAN 357 114 8 664 INDIA 36 16 
2 
20 664 INDE 174 134 3 
8 29 700 INDONESIA 104 99 3 700 INDONESIE 467 445 14 









706 SINGAPORE 45 23 
8 12 706 SINGAPOUR 356 245 39 49 708 PHILIPPINES 27 
12 6 
19 708 PHILIPPINES 217 
165 81 
178 
728 SOUTH KOREA 18 728 COREE DU SUD 246 
732 JAPAN 20 17 3 732 JAPON 238 198 40 
736 TAIWAN 55 52 3 i 8 
736 T'AI-WAN 522 471 51 
6 51 740 HONG KONG 22 13 
81 15 
740 HONG-KONG 159 102 
670 104 BOO AUSTRALIA 229 70 63 BOO AUSTRALIE 1520 366 380 
804 NEW ZEALAND 42 4 19 19 804 NOUV.ZELANDE 445 48 275 122 
1000 WORLD 14049 9584 420 1485 235 623 1514 9 174 5 1000 MON DE 86426 63294 2722 8820 1364 4268 5082 38 782 38 
1010 INTRA-EC 6986 4464 191 420 150 564 1187 9 1 , 1010 INTRA-CE 36949 24762 1114 2634 976 3920 3501 38 8 38 1011 EXTRA-EC 7063 5121 229 1065 84 59 327 173 5 1011 EXTRA-CE 494n 38532 1608 6188 408 348 1581 na 
1020 CLASS 1 4040 2819 50 803 38 38 119 173 . 1020 CLASSE 1 32228 25235 602 4584 168 219 645 n5 
1021 EFTA COUNTR. 1366 1026 19 62 38 21 32 168 . 1021 A E L  E 8633 6892 184 420 163 104 115 755 38 1030 CLASS 2 2250 1577 178 216 46 20 208 5 1030 CLASSE 2 13768 10256 978 1192 239 129 935 1 
1031 ACP fr� 248 161 52 
47 
13 21 1 1031 ACP (� 2498 2030 288 410 
80 93 7 
1040 CLAS 773 725 1 . 1040 CLASS 3 3478 3040 28 
7604.18 ALUMINJUII FOIL, UNBACKED, SHAPED OR WORKED, lllH 0.0211111 Bl/T 1W D.20MII THICK 7604.18 ALUMINIUII FOIL, UNBACKED, SHAPED OR WORKED, IIIH 0.021MII Bl/T 1W G.20MII THICK 
FEUILL£S ET BANDES MINCES, FACONNEES OU OUVREES, EPAISSEUR DE D, 021 AD, 20 1111, NON FIXEES SUR SUPPORT BLATTMETAU, FOUEN UNO DUENNE BAENDER, BEARBEITET, DICKE YON D, 021 BIS D, 20 1111, NICHT AUF UHTERLAGE 
001 FRANCE 3101 2063 
129 
337 33 176 492 
5 
001 FRANCE 14750 10049 
683 
2318 120 635 1628 
15 i 002 BELG.-LUXBG. 1989 1633 30 104 
188 
88 002 BELG.-LUXBG. 10479 8604 304 521 
572 
351 




003 PAYS-BAS 10851 7199 405 2286 
747 
360 27 2 
004 FR GERMANY 1852 
1077 
85 939 40 563 74 004 RF ALLEMAGNE 18818 
5806 
757 14459 173 2443 236 3 




005 ITALIE 6262 76 
5198 
1 28 351 
227 :i 006 UTD. KINGDOM 3947 3359 239 42 
422 
006 ROYAUME-UNI 25647 17852 1625 416 326 
1581 007 IRELAND 535 51 31 
19 
20 11 007 IRLANDE 2381 243 238 2 190 127 
008 DENMARK 495 378 3 24 1 70 008 DANEMARK 2481 1997 48 65 83 3 285 
009 GREECE 243 128 3 89 23 
2 
009 GRECE 1169 577 20 395 177 
11 028 NORWAY 331 293 32 4 028 NORVEGE 1393 1180 177 
6 
25 
030 SWEDEN 667 623 18 18 8 030 SUEDE 3997 3080 780 











036 SWITZERLAND 1009 917 14 i 39 036 SUISSE 4980 4263 242 2 175 125 038 AUSTRIA 557 470 3 60 23 038 AUTRICHE 3027 2599 9 347 68 2 
040 PORTUGAL 180 87 38 34 21 040 PORTUGAL 1220 709 275 144 87 5 
042 SPAIN 487 349 20 115 3 042 ESPAGNE 3460 2275 170 1000 12 3 
048 YUGOSLAVIA 369 308 4 51 6 048 YOUGOSLAVIE 2391 1574 81 716 20 
052 TURKEY 91 91 
7 30 
052 TURQUIE 382 379 
62 
3 
056 SOVIET UNION 232 195 
5 
056 U.R.S.S. 1012 857 
16 
93 




058 RD.ALLEMANDE 146 
459 
130 
5 060 POLAND 211 82 060 POLOGNE 1695 1231 
062 CZECHOSLOVAK 40 17 21 2 062 TCHECOSLOVAQ 559 52 495 12 
064 HUNGARY 97 73 24 064 HONGRIE 669 291 378 
066 ROMANIA 27 19 
18 
8 066 ROUMANIE 254 81 
525 
173 
068 BULGARIA 198 180 
16 2 
068 BULGARIE 3330 2805 
65 7 1 202 CANARY ISLES 31 13 
11 
202 CANARIES 171 98 
42 208 ALGERIA 264 12 237 4 208 ALGERIE · 986 128 802 14 
212 TUNISIA 798 48 629 121 
4 
212 TUNISIE 2394 223 1697 474 




220 EGYPTE 1017 504 4 499 
341 272 IVORY COAST 161 36 16 
15 
272 COTE IVOIRE 585 116 73 55 
146 288 NIGERIA 48 19 14 i 55 288 NIGERIA 372 140 86 37 340 :i 390 SOUTH AFRICA 192 133 
177 
3 390 AFR. DU SUD 1236 836 5 15 
i 400 USA 1403 817 399 10 400 ETATS-UNIS 18029 6059 4636 7020 1 312 
404 CANADA 40 27 2 5 6 404 CANADA 449 376 8 28 37 
412 MEXICO 18 
14 
18 412 MEXIQUE 492 9 
145 
483 
458 GUADELOUPE 14 458 GUADELOUPE 145 
462 MARTINIQUE 11 11 
21 
462 MARTINIQUE 103 103 
92 472 TRINIDAD, TOB 23 38
2 :� ��b�Jl!: TOB 116 
180 
24 
480 COLOMBIA 38 183 3 
484 VENEZUELA 92 92 
2 
484 VENEZUELA 514 514 
5 500 ECUADOR 19 17 84 
500 EQUATEUR 183 178 
1985 508 BRAZIL 158 74 53 
508 BRESIL 3451 1466 
39:i :i 512 CHILE 109 56 
:i 
512 CHILI 641 241 4 
528 ARGENTINA 16 7 6 
9 13 
528 ARGENTINE 267 70 196 1 
51 66 600 CYPRUS 35 10 3 600 CHYPRE 208 77 
1 
14 
604 LEBANON 44 12 
2 
20 12 604 LIBAN 237 92 100 44 
608 SYRIA 102 31 57 12 608 SYRIE 355 114 13 221 7 
612 IRAQ 129 47 1 76 5 612 IRAQ 732 400 6 280 46 
616 IRAN 58 58 
1 62 
616 IRAN 259 259 






628 JORDANIE 521 401 34 
57 
85 
2 19 632 SAUDI ARABIA 145 58 20 48 632 ARABIE SAOUD 857 440 35 104 200 
59 
Januar • Dezember 1985 
Bestlmmung I Mengen Destination 
















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






























7605 ALIIIIJNIUII POIYDERS AND FLAXES 





























7605.10 WIELLAR POWDERS AND FLAXES OF ALUIIINIUII 
BL : CONFI DENTIAI. 


















POUDRES A STRUCTURE LAIIELUIRE ET PAIUETTES D'ALUUJNIUII 
BL: CONFIDENTIEL 


























1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





























































 1llAN W1EW11 
UK: ��o:��¥�WJJ'Ul'!/ OU'A STRUCTURE WIELWIE 
001 FRANCE 1937 1695 
1015 002 BELG.-LUXBG. 1707 692 
003 NETHERLANDS 241 33 182 
004 FR GERMANY 688 
552 
256 
005 ITALY 671 99 
006 UTD. KINGDOM 1573 1146 417 
008 DENMARK 106 4 102 
1000 kg 

























3783 488 609 2539 
1741 366 470 1905 
2041 119 139 634 
792 58 38 223 
168 4 1 133 
1104 54 101 378 
21 7 101 39 
















Quantit�s Bestimmung I Werle Destination 
Ireland I Danmark I "EXXclOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan� France I 
7604.88 
636 KOWEIT 1015 932 
640 BAHREIN 259 181 
644 QATAR 205 74 
1 
647 EMIRATS ARAB 164 70 
649 OMAN 126 42 
656 YEMEN DU SUD 268 226 
662 PAKISTAN 302 40 
90 664 INDE 1808 506 
666 BANGLA DESH 195 188 
680 THAILANDE 160 160 
1 
20 
700 INDONESIE 620 562 
701 MALAYSIA 2641 2494 
706 SINGAPOUR 647 447 
147 720 CHINE 214 41 
728 COREE DU SUD 4727 637 1854 
732 JAPON 289 43 109 
736 T'AI-WAN 5332 1920 861 
740 HONG-KONG 541 136 260 
800 AUSTRALIE 1863 1329 226 
804 NOUV.ZELANDE 416 73 113 
131 55 3 1000 MON DE 181941 99037 16514 
131 2 . 1010 INTRA-CE 92839 52327 3852 
53 3 1011 EXTRA-CE 89101 48710 12662 
30 . 1020 CLASSE 1 45804 27221 5790 
29 . 1021 A E L  E 17187 14265 441 
23 3 1030 CLASSE 2 35413 14902 6200 
1 . 1031 ACP Jg� 1623 534 333 
. 1040 CLA 3 7884 4587 672· 
7605 ALUMINIUII POWDERS AND FLAXES 
PULVER UNO FUTTER, AUS ALUUINIUII 
7605.10 UIIEWR POWDERS AND FLAXES OF ALUMINIUII 
BL: CONFIDENTIAL 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PULVER 111T WIB.I.ENSTIIUXTUR UNO FUTTER, AUS ALUMINIUM 
BL: VERTRAUUCH 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 620 574 90 
50 
002 BELG.-LUXBG. 250 159 
005 ITALIE 835 820 6 
006 ROYAUME-UNI 1015 1010 1 
036 SUISSE 229 221 
1 038 AUTRICHE 128 127 
040 PORTUGAL 229 229 
048 YOUGOSLAVIE 656 656 
052 TURQUIE 412 410 
060 POLOGNE 374 374 
220 EGYPTE 141 141 
390 AFR. DU SUD 588 588 
400 ETATS-UNIS 592 590 
412 MEXIQUE 246 246 
480 COLOMBIE 141 141 
484 VENEZUELA 163 163 
616 IRAN 181 181 
624 ISRAEL 426 426 
700 INDONESIE 252 252 
708 PHILIPPINES 166 166 
732 JAPON 132 132 
977 SECRET 1468 
71 1000 MON DE 11024 9128 209 
71 1010 INTRA-CE 3027 2738 157 
• 1011 EXTRA-CE 6529 8388 52 
. 1020 CLASSE 1 3302 3273 2 
. 1021 A E L  E 686 663 1 
. 1030 CLASSE 2 2560 2459 41 
. 1040 CLASSE 3 669 657 9 
7605fK: �,'i\':�TIM9Hr� OTHER THAN UIIEWR 
PUD� AUSGEN. IIIT UIIEUENSTRUXTUR, AUS ALUIIINIUII UK: OHNE UFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 3536 3251 
2133 002 BELG.-LUXBG. 3525 1386 
14 
003 PAYS-BAS 690 97 564 
004 RF ALLEMAGNE 1220 
1185 
538 
005 ITALIE 1354 110 
006 ROYAUME-UNI 3415 2077 1321 
008 DANEMARK 370 11 359 
1000 ECU 

















50029 2836 2348 
25026 2078 1865 
25002 758 481 
10870 367 117 
1721 26 4 
11648 363 364 















75 Ii 210 29 




Janvier - Oecembre 1985 
Valeurs 

















10328 505 324 22 
7177 505 9 22 3151 315 
1234 205 
531 199 
22 1807 109 







Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantith Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlan� France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.Moa Nlmexe I EUR 10 leeutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
7605-20 
030 SWEDEN 203 193 10 
5 036 SWITZERLAND 124 118 1 ; 038 AUSTRIA 459 282 5 171 
040 PORTUGAL 126 123 3 
22 :i 4 042 SPAIN 88 27 33 
052 TURKEY 23 17 6 
1i 056 SOVIET UNION 11 
276 96 208 ALGERIA 372 
58 268 LIBERIA 74 16 
524 :i 400 USA 1809 1282 
404 CANADA 143 36 107 
484 VENEZUELA 221 221 
58 508 BRAZIL 58 
:i 624 ISRAEL 38 35 6 728 SOUTH KOREA 45 24 15 
:i 732 JAPAN 120 1 117 
2895 977 SECRET CTRS. 2895 
1000 WORLD 14223 7069 3215 707 29 294 2895 14 
1010 INTRA-EC 6964 4139 2093 479 13 228 14 
1011 EXTRA-EC 4364 2930 1122 227 17 68 
1020 CLASS 1 3148 2128 808 201 2 9 
1021 EFTA COUNTR. 939 742 18 176 ; 3 1030 CLASS 2 1181 783 312 26 59 
1031 ACP (63
� 
113 50 5 
14 
58 
1040 CLASS 34 18 2 
7611 TUBES AND PIPES AND BLANKS THEREfOR, OF AlUIIIIIIUII; HOUOW BARS Of AlUIIJNIUII 
TUBES ET TUYAUX (YC EBAUCHES) ET BARRES CREUSES, EN AlUIIIIIIUII 
7611.01 TUBES AND PIPES, WITH ATTACHED FITTINGS, SUITABLE FOR CONDUCTING GASES OR LIQUIDS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
TUBES ET TUYAUX EN AlUIIINIUII, IIUNIS D'ACCESSOIRES, POUR LA CONDUITE DE GAZ OU DE UOUIDES, DESTINES A DES AERONEFS 
avu 
001 FRANCE 59 49 5 5 
1000 WORLD 192 19 14 84 14 59 
1010 INTRA-EC 138 
19 
4 84 8 44 
1011 EXTRA-EC 54 10 8 15 
1020 CLASS 1 48 19 10 4 15 
1021 EFTA COUNTR. 31 19 10 2 
76IXl.1D IIRIGATION TUBES AND PIPES Of AlUIIIIIIUU 
TUBES ET TUYAUX POUR IRRIGATION, EN AlUIIINIUU 
001 FRANCE 259 5 26 
101 4 78 8 59 
002 BELG.-LUXBG. 38 2 5 
55 
5 
003 NETHERLANDS 174 55 55 
5 
9 
37 004 FR GERMANY 344 
:i
116 46 134 5 
005 ITALY 33 12 ; :i 
10 6 1 
006 UTD. KINGDOM 202 3 148 31 
19 
18 
007 IRELAND 32 
6i 
13 




9 ; 036 SWITZERLAND 140 93 9 26 5 
038 AUSTRIA 102 10 82 1 9 
18 046 YUGOSLAVIA 18
1166 208 ALGERIA 1166 
272 IVORY COAST 17 17 
6:i 288 NIGERIA 64 
350 UGANDA 15 15 
464 JAMAICA 26 
23 3:i 
26 
604 LEBANON 55 
608 SYRIA 256 53 143 
4 ;632 SAUDI ARABIA 57 22 7 
662 PAKISTAN 35 35 
1000 WORLD 3439 19 1111 518 83 358 307 142 
1010 INTRA-EC 1104 12 375 220 17 308 52 114 
1011 EXTRA-EC 2337 • 1538 297 68 50 255 28 
1020 CLASS 1 467 5 178 92 84 41 55 23 
1021 EFTA COUNTR. 352 5 170 92 5 41 32 1
1030 CLASS 2 1863 3 1359 202 1 10 196 5 
1031 ACP (63) 191 46 3 140 
7&11.40 
Il1/ME




AUX ET BARRES CHEUSES EN ALUMINIUM NON AWE, AUTRES QUE POUR IRRIGATION ET NON DESTINES A DES AERONEFS CIVU 
IR: CONFI IEL 
001 FRANCE 1016 186 
1i 
320 6 342 151 
002 BELG.·LUXBG. 205 115 18 11 8 
7605-20 
030 SUEDE 433 399 34 20036 SUISSE 264 237 7 
6 038 AUTRICHE 936 687 22 221 
040 PORTUGAL 284 262 21 1 
:i 15 042 ESPAGNE 168 68 50 32 
052 TURQUIE 213 150 62 
148 
1 
056 U.R.S.S. 148 
543 353 208 ALGERIE 896 
94 268 LIBERIA 121 27 
1722 9 :i 400 ETATS-UNIS 5091 3355 2 
404 CANADA 293 71 222 
484 VENEZUELA 458 458 
207 :i 508 BRESIL 211 1
624 ISRAEL 129 8 121 
15 728 COREE DU SUD 333 109 209 
26 732 JAPON 553 6 521 
6449 977 SECRET 6449 
- 1000 MON DE 32325 15178 8984 998 192 488 6449 31 7 
• 1010 INTRA-CE 14228 8057 5088 693 35 330 25 
j • 1011 EXTRA-CE 11848 7120 3895 305 157 158 8 
. 1020 CLASSE 1 8377 5345 2673 284 3 62 3 7 





. 1030 CLASSE 2 3019 1710 1185 21 96 1 
. 1031 ACP(
� 
231 98 36 2 95 
. 1040 CLASS 3 253 64 38 151 
760I TUBES AND PIPES AND BLANKS THEREfOR, OF AlUIIIIIIUII; HOUOW BARS OF AlUIIINIUII 
ROIIRE (EIHSCHL ROHUIIGE) UND HOHI.STANGEN, AUS AlUIIIIIIUII 
760l01 TUBES AND PIPES, Willi ATTACHED FITTIHGS, SUITABLE FOR CONDUCTING GASES OR LIQUIDS, FOR CIVll. AIRCRAFT rff 
.Jl1le�
IIINIUII FUER GAS- ODER FlUESSIGKEITSLEITUNGEN, 111T FORY., VERSCHI.USS- ODER VERBINDUNGSSTUECICEN, FUER Z1V11.E 
001 FRANCE 196 130 49 17 
2 1000 MON DE 783 2 121 59 1 232 148 215 5 
• 1010 INTRA-CE 447 2 3 18 1 230 81 134 5 2 1011 EXTRA-CE 338 118 43 2 87 81 
. 1020 CLASSE 1 237 71 39 2 44 81 
. 1021 A EL E 104 54 39 1 10 
760l1D IRIUGATION TUBES AND PIPES OF AlUIIINIUII 
BEWAESSERUNGSROHRE, AUS AlUIIIIIIUII 
4 001 FRANCE 867 16 
116 
283 20 231 42 253 22 
002 BELG.-LUXBG. 167 4 25
16:i 
22 
:i ; 003 PAYS-BAS 595 175 229 3i 27 155 004 RF ALLEMAGNE 1101 
14 
334 132 398 44 7 
1 005 ITALIE 162 33 
4 25 
32 73 3 7 




007 IRLANDE 146 
167 
34 





7 1 036 SUISSE 438 264 29 67 39 3 
038 AUTRICHE 367 34 297 3 29 
163 
4 
046 YOUGOSLAVIE 163 
4615 208 ALGERIE 4617 2 
:i 
272 COTE IVOIRE 110 110 
156 288 NIGERIA 156 
350 OUGANDA 132 132 




604 LIBAN 202 
157 608 SYRIE 863 250 456 
1:i 17 23 632 ARABIE SAOUD 248 109 21 87 
662 PAKISTAN 105 105 
20 83 1000 M O N D E 13141 80 7372 1755 218 1051 1705 811 107 244 
8 • 1010 INTRA-CE 3982 44 1388 893 102 901 323 498 37 
244 14 83 1011 EXTRA-CE 9158 35 5988 1062 115 149 1382 115 70 
9 . 1020 CLASSE 1 1616 27 523 342 108 110 357 98 51 
6 . 1021 A E L  E 1170 26 486 337 24 110 143 7 37 
244 4 83 1030 CLASSE 2 7509 9 5463 694 7 40 1015 17 20 
2 . 1031 ACP (63) 1001 269 19 713 
760l4D TUB
M
ES. THEIR BLANKS AND HOLLOW BARS OF OTHER THAN AU.DY AlUIIIIIIUII, EXC. IRRIGATION TUBES AND PIPES, NOT FOR CIVIL 
AIR 
IR: CONFIDENTIAL 




001 FRANCE 4290 "1016 
67 
1102 20 965 1136 51 
92 1 002 BELG.·LUXBG. 847 503 60 52 66 7 
61 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg 
Destination 
Export 
Ouantit�s Bestlmmung I 
Destination 
Werte 1000 ECU 
62 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
Nimexe I EUR 10 leeutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAXdOa Nimexe I EUR 10 1Deutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXdOa 
7606.40 7606.40 
003 NETHERLANDS 341 135 27 19 
13 
102 56 2 
24i 
003 PAYS-BAS 1807 946 108 176 
95 
348 216 13 
49i 004 FR GERMANY 1425 
29 
123 480 483 32 53 004 RF ALLEMAGNE 4341 
239 
598 1351 1376 200 230 
005 ITALY 904 95 
3 
1 86 49 12 632 005 ITALIE 2916 404 
16 
3 285 277 49 1659 
006 UTD. KINGDOM 486 85 55 18 323 
402 
2 006 ROYAUME-UNI 1586 438 223 23 874 
1375 
12 
007 IRELAND 422 7 6 6 1 007 IRLANDE 1457 47 15 14 4 2 
008 DENMARK 32 6 7 34 2 17 
008 DANEMARK 136 64 31 
93 
7 34 
009 GREECE 67 10 68 40 23 4 
009 GRECE 210 51 
203 137 
66 
17 030 SWEDEN 140 26 2 030 SUEDE 522 141 
5 
24 
032 FINLAND 27 4 12 
8 2 2i 
11 032 FINLANDE 148 16 41 48 
1 85 
036 SWITZERLAND 63 28 3 1 
16 
036 SUISSE 486 217 139 1 57 24 
49 038 AUSTRIA 267 59 11 170 11 
3 
038 AUTRICHE 1062 249 63 656 45 
20 042 SPAIN 210 9 13 173 12 042 ESPAGNE 613 43 69 444 37 
052 TURKEY 35 4 10 21 052 TURQUIE 169 23 49 97 
4 064 HUNGARY 102 14 
198 
88 064 HONGRIE 300 70 
645 
226 
208 ALGERIA 200 2 
226 
208 ALGERIE 657 12 
864 220 EGYPT 226 77 ; 22 
220 EGYPTE 877 10 3 
4 215 400 USA 122 22 400 ETATS-UNIS 685 7 303 156 
412 MEXICO 41 41 
107 
412 MEXIQUE 279 279 
229 608 SYRIA 107 
159 12 
608 SYRIE 229 
459 38 7 612 IRAQ 171 
40 
612 IRAQ 504 
628 JORDAN 65 25 628 JORDANIE 175 
3 
51 124 
662 PAKISTAN 31 
1i 
31 662 PAKISTAN 127 
2 
124 
664 INDIA 12 
60 
1 664 INDE 118 
22i 
101 15 
706 SINGAPORE 64 3 1 706 SINGAPOUR 256 32 3 
1000 WORLD 7001 791 815 1835 76 1442 912 108 1022 1000 MON DE 25978 4399 3700 6010 242 4210 4470 476 2471 
1010 INTRA-EC 4896 573 323 880 48 1339 738 81 914 1010 INTRA-CE 17591 3303 1445 2813 194 3859 3370 364 2243 
1011 EXTRA-EC 2105 218 493 955 28 103 174 27 107 1011 EXTRA-CE 8388 1096 2255 3197 49 351 1100 111 229 
1020 CLASS 1 923 137 209 404 3 83 60 27 . 1020 CLASSE 1 4143 756 974 1437 12 278 580 106 
1021 EFTA COUNTR. 520 119 104 184 2 72 14 25 . 1021 A E L  E 2337 646 494 721 6 241 132 97 
229 1030 CLASS 2 1033 65 284 443 20 113 1 107 1030 CLASSE 2 3883 256 1280 1525 3 74 511 5 
1031 ACP (63J 35 17 
6 22 
25 
2 5 . 1031 ACP (� 222 84 
59 102 34 12 
49 
1040 CLASS 151 108 1 . 1040 CLASS 3 361 235 8 
7606.50 TUBES. PIPES, THEIR BLANKS AND HOUO'f BARS Of ALLOY ALUMINIUM, EXC. IRRIGATION TUBES AND PIPES, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 7606.50 TUBES, PIPES, THEIR BLANKS AND HOUO'f BARS OF ALLOY ALUMINIUM, EXC. IRRIGATION TUBES AND PIPES, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
TUBES, TUYAUX ET BARRES CREUSES EN AWAGES D'ALUMINIUM, AUTRES QUE POUR IRRIGATION ET NON DESTINES A DES AERONEFS av. ROHRE UNO HOHLSTANGEN, AUS AWMINIUMLEGIERUNGEN, AUSG. BEWAESSERUNGSROHRE U. FUER ZML£ LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 8181 3862 535 560 35 2721 
162 50 791 001 FRANCE 30507 15228 
1862 
2056 117 8218 1076 221 3591 
002 BELG.-LUXBG. 1720 837 67 190 
2517 









19 003 PAYS-BAS 23309 12103 2427 629 
507 
275 93 
004 FR GERMANY 7408 
1085 
1194 1296 2870 148 1771 
23 
004 RF ALLEMAGNE 24374 
3860 
3937 3253 8045 800 55 7777 
46 005 ITALY 2440 454 359 206 14 299 005 ITALIE 10466 2226 
23i 
2 1081 1852 60 1339 
006 UTD. KINGDOM 7327 4999 779 20 5 1282 
106 
52 190 006 ROYAUME-UNI 27793 20074 3056 74 3475 
547 
84 799 




58 40 007 IRLANDE 1205 174 
138 
177 4 154 149 
008 DENMARK 790 547 1 145 43 008 DANEMARK 2817 2108 6 51 353 161 
009 GREECE 69 48 2 18 ; 10 1 20 009 GRECE 
316 211 11 80 
5 26 
14 88 028 NORWAY 355 297 3 
39 
24 028 NORVEGE 1707 1495 32 
109 
61 
030 SWEDEN 1408 577 323 1 111 103 254 030 SUEDE 5600 2483 952 12 347 674 1023 
032 FINLAND 239 147 33 
278 2 
22 32 5 032 FINLANDE 1147 667 109 1 
7 
67 278 25 
036 SWITZERLAND 4195 3377 106 306 115 11 036 SUISSE 15978 12928 502 840 795 825 81 
038 AUSTRIA 1669 1286 61 158 5 138 1 20 038 AUTRICHE 6374 4856 368 658 13 406 5 68 
040 PORTUGAL 294 133 53 23 84 1 
8 162 
040 PORTUGAL 1148 559 271 57 
3 
259 2 
35 750 042 SPAIN 941 358 126 129 
16 
156 2 042 ESPAGNE 3353 1161 660 325 395 24 
046 MALTA 33 16 
8 
1 046 MALTE 141 59 ,• 53 
78 1 3 
048 YUGOSLAVIA 29 18 3 048 YOUGOSLAVIE 221 143 
5· 
25 
052 TURKEY 60 60 
12 
052 TURQUIE 219 212 2 
2 064 HUNGARY 33 21 
5 
064 HONGRIE 150 117 
29 
31 
068 BULGARIA 117 112 
3 203 
068 BULGARIE 902 873 
9 ; 663 208 ALGERIA 444 71 167 
6 




220 EGYPT 29 16 12 220 EGYPTE 167 97 41 
288 NIGERIA 86 
19 
86 288 NIGERIA 450 
106 
450 
302 CAMEROON 19 ; 302 CAMEROUN 
106 




314 GABON 156 
398 
148 ; 59 59 390 SOUTH AFRICA 123 
108 49 10 69 6 
390 AFR. DU SUD 522 5 
12i 136 46 400 USA 987 273 404 68 400 ETATS-UNIS 8382 2116 2206 64 3414 279 
404 CANADA 144 45 6 1 
30 
92 404 CANADA 932 281 77 8 94 566 448 CUBA 43 
70 
11 2 448 CUBA 191 
436 
27 70 
458 GUADELOUPE 70 458 GUADELOUPE 436 
462 MARTINIQUE 24 24 
1i 7 
462 MARTINIQUE 164 164 








612 IRAQ 453 28 301 
29 7 616 IRAN 61 
290 
26 
75 2 4 2 
616 IRAN 340 137 
1326 
167 




632 SAUDI ARABIA 106 78 2 1 5 19 632 ARABIE SAOUD 513 358 14 8 24 107 
647 U.A.EMIRATES 90 82 1 1 4 2 647 EMIRATS ARAB 392 349 4 12 12 15 
662 PAKISTAN 23 11 
7 




312 664 INDIA 54 12 
6 
664 INDE 552 141 
28 700 INDONESIA 118 102 
2 4 
10 700 INDONESIE 692 605 3 
1i 2 
56 
706 SINGAPORE 131 118 7 706 SINGAPOUR 557 478 12 54 
720 CHINA 30 30 
5i 
720 CHINE 239 239 
237 2 25 732 JAPAN 52 1 
220 
732 JAPON 289 25 
740 HONG KONG 220 740 HONG-KONG 1167 1 6 1160 
1000 WORLD 48144 21909 5426 3198 431 11232 2076 148 3689 37 1000 MON DE 18n80 89825 22841 9839 1783 32797 13851 517 16242 85 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
BesUmmung Mengen 1000 kg Ouantltb Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "Ellll<iOa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark cllllaba 
l&Oll.50 760l50 
1010 INTRA-EC 34778 14294 3845 2245 365 9950 800 128 3128 23 1010 INTRA-CE 127488 57421 13658 6624 1442 29104 4961 422 13808 48 1011 EXTRA-EC 13369 7615 1582 953 66 1282 1278 18 583 14 1011 EXTRA-CE 60293 32404 9182 3215 341 3693 8890 95 2434 39 1020 CLASS 1 10551 6690 877 685 38 894 796 14 557 . 1020 CLASSE 1 46201 27401 5463 2178 205 2436 6033 81 2404 
1021 EFTA COUNTR. 8164 5819 582 499 8 669 275 
4 
312 . 1021 A EL E 32003 22996 2243 1675 37 1904 1849 
14 
1299 
1030 CLASS 2 2562 742 700 245 18 356 477 6 14 1030 CLASSE 2 12427 3659 3691 966 110 1157 2761 30 39 1031 ACP Jra 189 
184 
51 15 8 7 108 . 1031 ACP 16!) 1116 1344 
386 37 36 25 632 
1040 CLA 257 5 23 11 31 3 . 1040 CLASS 3 1671 29 73 27 101 97 
7607 TUBE AND PIPE FIT11NGS (FOR EXAMPLE, JOINTS, ELBOWS, SOCKETS AND FLANGES� Of ALUIIINIUM 7607 TUBE AND PIPE FIT11NGS (FOR EXAMPLE, JOINTS, ELBOWS, SOCKETS AND FLANGES). Of ALUMINIUII 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN ALUIIINIUM ROHIIFORM, -VERSCHLUSS. U. •VERBINDUNGSSTUECKE, AUS ALUIIINIUII 
7607.DO TUBE AND PIPE FIT11NGS Of ALUIIINIUII 7607.DO TUBE AND PIPE FIT11NGS Of ALUIIINIUM 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN ALUIIINJUM 
UK: ���L'fflrJfill"c'lt5t.J'N�
BINDUNGSSTUECKE, AUS ALUIIINIUII 
UK: PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 113 43 
107 
51 4 15 001 FRANCE 917 351 
1138 
207 192 167 
002 BELG.-LUXBG. 344 66 24 147 
11 29 002 BELG.-LUXBG. 2645 475 117 915 100 345 003 NETHERLANDS 485 94 320 31 
22 
003 PAYS-BAS 1945 618 751 131 
207 004 FR GERMANY 264 
7 
123 78 15 
12 
26 004 RF ALLEMAGNE 2977 
128 
2046 345 49 
69 
330 
005 ITALY 23 3 45 
1 
62 
005 ITALIE 295 73 
141 
21 4 
548 006 UTD. KINGDOM 236 74 29 15 10 006 ROYAUME-UNI 2019 786 409 80 2 53 




008 DANEMARK 217 144 56 
71 
14 3 
028 NORWAY 52 12 1 1 028 NORVEGE 438 129 18 5 215 
030 SWEDEN 19 3 2 2 1 11 030 SUEDE 352 49 164 10 14 115 
032 FINLAND 19 48 3 15 6 16 032 FINLANDE 201 15 44 74 55 142 036 SWITZERLAND 99 30 036 SUISSE 868 575 164 
038 AUSTRIA 66 41 
10 
25 038 AUTRICHE 583 437 8 138 
7 042 SPAIN 18 7 042 ESPA GNE 325 133 184 1 
048 YUGOSLAVIA 1 1 048 YOUGOSLAVIE 318 6 310 




208 ALGERIE 137 
123 
112 
5 78 400 USA 43 25 400 ETATS-UNIS 542 302 34 




412 MEXIOUE 117 
199 
117 29 484 VENEZUELA 8 
4 4 
484 VENEZUELA 228 62 88 612 IRAQ 8 612 !RAO 153 2 
624 ISRAEL 3 2 624 ISRAEL 137 9 128 
3 647 U.A.EMIRATES 1
10 
647 EMIRATS ARAB 117 4 107 3 664 !NOIA 10 664 !NOE 208 2 206 
728 SOUTH KOREA 7 7 
935 
728 COREE DU SUD 251 250 
5440 977 SECRET CTRS. 935 977 SECRET 5440 
1000 WORLD 2960 447 795 306 218 47 935 42 168 2 1000 MON DE 22905 4528 7329 1448 1748 375 5440 268 1761 14 1010 INTRA-EC 1498 301 594 229 191 43 23 117 . 1010 INTRA-CE 11145 2507 4595 943 1430 323 124 1223 
1011 EXTRA-EC 527 148 200 77 27 4 20 51 2 1011 EXTRA-CE 8318 2021 2733 503 315 52 141 539 14 1020 CLASS 1 326 125 72 61 9 12 47 . 1020 CLASSE 1 3824 1577 1229 305 139 2 82 490 
1021 EFTA COUNTR. 257 106 37 60 7 
4 8 
47 . 1021 A EL E 2462 1213 408 294 74 
50 59 473 1030 CLASS 2 197 18 128 16 17 4 2 1030 CLASSE 2 2406 372 1501 198 165 47 14 1031 ACP (63) 59 3 50 1 2 3 . 1031 ACP (63) 379 32 277 23 15 2 30 
7608 STRUCTURES AND PARTS Of STRUCTURE$, Of ALUIIIIIIUM; PLATES, ROD.S. ANGLES, SHAPES, SECTIONS, TUBES AND THE UKE, PREPARED 7608 ��R�S��Jl \8:il'Mc;fflll�
S, OF ALUMINIUII; PLATES, ROOS, ANGLE$, SHAPES, SECTIONS, TUBES AND THE LIKE, PREPARED 
FOR USE IN STRUCTURE$, Of ALUMINIUM 
CONSTRUCTION$, PARTIES DE CONSTRUCTIONS, EN ALUIIINIUM; TOLES, BARRES ETC., EN ALUIIINIUII, PREPAREES POUR LA CONSTRUCTION KONSTRUKTIONEN UND TEU DAVON, AUS ALUMINIUII; BLECHE, STAEBE USW. AUS ALUIIINIUII, VORGEARBEITET ZU KONSTRUKTIONSZWECKEN 
7608.1D DOORS, WINDOWS, AND DOOR AND WINDOW FRAMES OF ALUMINIUM 7608.1D DOORS, WINDOWS, AND DOOR AND YIINDOW FRAMES OF ALUMINIUM 
PORTES, FENETRES ET CHAIIBRANLES, EN ALUMINIUII TORE, TUEREN, EJNSCHL. ZARGEN, FENSTER, AUS ALUMINIUM 
001 FRANCE 4166 689 
38 
1705 341 1171 173 87 001 FRANCE 24814 4032 
183 
8984 2061 8653 713 371 









003 NETHERLANDS 3059 617 108 4 
1348 
267 969 003 PAYS-BAS 15148 3381 285 28 
7573 
790 4138 
004 FR GERMANY 3878 
254 













006 UTD. KINGDOM 1724 296 151 193 
1245 
131 006 ROYAUME-UNI 10586 3175 654 1732 
7817 
869 
007 IRELAND 1253 5 3 007 IR E 7931 81 1 31 
6 
1 
008 DENMARK 128 67 
1 
20 41 008 D RK 975 814 
5 
146 209 
009 GREECE 24 15 8 
4 
009 G 230 111 2 2 110 
22 024 !CELANO 28 13 9 2 024 ISLANDE 163 103 26 3 8 
025 FAROE ISLES 22 
78 35 3 25 
22 025 !LES FEROE 115 
574 354 25 183 1 
115 
028 NORWAY 572 431 028 NORVEGE 3656 
16 
2519 
030 SWEDEN 351 68 
48 14 
29 8 40 208 030 SUEDE 2374 413 
174 
321 68 190 1368 
032 FINLAND 149 11 21 
7 
1 56 032 FINLANOE 1001 70 104 150 
17 
10 493 
036 SWITZERLAND 1326 834 82 314 29 13 47 036 SUISSE 10575 6854 725 2326 261 56 335 
038 AUSTRIA 877 498 41 gg 102 8 8 123 038 AUTRICHE 4956 2955 89 754 431 26 141 560 
040 PORTUGAL 17 2 8 7 040 PORTUGAL 154 12 5 40 97 
044 GIBRALTAR 35 
11 65 8 
35 044 GIBRALTAR 340 
56 574 34 340 068 BULGARIA 84 068 BULGARIE 
070 ALBANIA 22 
8 
22 070 ALBANIE 228 
187 
228 




204 MAROC 984 
14 
797 
mi 122 3 208 ALGERIA 763 373 286 
18 
208 ALGERIE 6669 2787 2973 
164 216 LIBYA 4011 1228 4 2719 42 216 LIBYE 24395 7292 45 16617 273 4 
220 EGYPT 165 9 26 108 12 10 220 EGYPTE 1133 126 313 651 7 
Ii 
36 
224 SUDAN 82 1 
4 
84 16 224 SOUDAN 544 6 
42 
407 122 
248 SENEGAL 37 29 4 248 SENEGAL 157 84 31 
63 --
64 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantitb Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark l:)..)..(lO<J Nimexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>-.>-.cioa 
760l10 7608.10 




257 GUINEE-BISS. 360 
7 22 
360 
305 22 260 GUINEA 74 30 260 GUINEE 492 136 




276 GHANA 24 
6 13 
23 276 GHANA 224 
63 
1 221 
280 TOGO 31 
2 
5 7 280 TOGO 251 
2 
127 25 36 
284 BENIN 29 19 7 
29 5 
1 284 BENIN 155 125 16 
143 39 
12 
288 NIGERIA 472 11 173 254 288 NIGERIA 2874 6 so 955 1681 
302 CAMEROON 172 39 96 14 23 302 CAMEROUN 1221 251 853 39 78 
306 CENTR.AFRIC. 16 14 2 306 R.CENTRAFRIC 101 95 6 




310 GUINEE EQUAT 273 
442 
273 
69 3 314 GABON 151 86 314 GABON 1027 513 
318 CONGO so 16 34 
4 
318 CONGO 592 329 263 
6 31 322 ZAIRE 19 1 14 322 ZAIRE 134 14 83 
328 BURUNDI 25 25 
3 
328 BURUNDI 202 2 200 
17 330 ANGOLA 57 
7 
54 330 ANGOLA 200 2 181 
336 DJIBOUTI 57 so 338 DJIBOUTI 369 34 335 
3 342 SOMALIA 68 
2 
67 i 34 342 SOMALIE 406 Ii 
403 
11 312 352 TANZANIA 44 7 
2 
352 TANZANIE 350 17 
18 
2 
390 SOUTH AFRICA 32 10 4 16 390 AFR. DU SUD 401 279 4 100 
393 SWAZILAND 15 
874 11 so 6 6 15 4 393 SWAZILAND 317 4098 5i 284 58 42 317 36 400 USA 1000 49 400 ETATS-UNIS 5068 499 
404 CANADA 42 3 1 25 13 
21 
404 CANADA 245 40 1 2 96 105 1 
406 GREENLAND 21 
81 
406 GROENLAND 155 
506 
155 
· 458 GUADELOUPE 81 458 GUADELOUPE 506 
462 MARTINIQUE 56 56 
14 
462 MARTINIQUE 177 177 
161 464 JAMAICA 14 
35 2 
464 JAMAIQUE 161 
5 334 17 476 NL ANTILLES 37 
34 
476 ANTILLES NL 359 
245 
3 
496 FR. GUIANA 34 496 GUYANE FR. 245 




520 PARAGUAY 191 
66 
191 
441 31 608 SYRIA 130 7 
5 Ii 
608 SYRIE 769 231 
43 86 612 IRAQ 924 171 321 391 27 612 IRAQ 5363 1142 1383 2413 295 
616 IRAN 21 
43 
15 3 3 616 IRAN 115 
296 4 
65 16 34 











191 632 SAUDI ARABIA 2805 2158 154 
17 
632 ARABIE SAOUD 18842 12813 169 1160 4 
636 KUWAIT 432 97 177 
94 
98 43 636 KOWEIT 5071 2162 3 1308 19 836 638 103 
640 BAHRAIN 124 13 11 4 2 640 BAHREIN 1702 282 84 1276 42 18 









15 647 U.A.EMIRATES 384 65 57 647 EMIRATS ARAB 2979 704 46 265 




10 239 66 649 OMAN 3020 23 231 
229 
170 2039 555 2 
652 NORTH YEMEN 46 1 
3 2 
652 YEMEN DU NRD 250 19 2 
14 656 SOUTH YEMEN 10 5 
144 
656 YEMEN DU SUD 131 116 i 980 680 THAILAND 147 3 680 THAILANDE 989 
4 
8 
700 INDONESIA 49 
31 
49 700 INDONESIE 250 246 
701 MALAYSIA 60 
101 49 32 81 





706 SINGAPORE 342 2 77 
19 
706 SINGAPOUR 3940 7 570 
152 720 CHINA 26 1 2 3 
25 
1 720 CHINE 238 8 19 45 
101 
14 
732 JAPAN 74 41 4 3 1 732 JAPON 408 272 21 9 5 
740 HONG KONG 231 17 1 12 4 197 740 HONG-KONG 1023 239 1 106 18 659 
800 AUSTRALIA 36 4 7 21 4 800 AUSTRALIE 199 12 52 98 37 
817 TONGA 21 21 817 TONGA 129 129 
1000 WORLD 34174 6861 1985 10536 2997 3348 3497 830 4087 33 1000 MON DE 214650 47881 12929 66434 18892 23606 21906 3271 19539 192 
1010 INTRA-EC 15968 2270 353 2486 2419 2536 1954 827 3123 , 1010 INTRA-CE 88504 14384 1354 14164 14190 16703 10895 3266 13548 
192 1011 EXTRA-EC 18204 4591 1631 8050 577 812 1543 3 964 33 1011 EXTRA-CE 126141 33498 11570 52269 4703 6903 11011 4 5991 
1020 CLASS 1 4600 2439 187 526 272 61 219 1 895 . 1020 CLASSE 1 29895 15748 ,• 1074 3708 1808 284 1818 3 5452 
1021 EFTA COUNTR. 3319 1499 170 445 215 26 95 1 868 . 1021 A E L  E 22880 10981 994· 3266 1519 134 686 3 5297 
192 1030 CLASS 2 13444 2137 1444 7416 294 751 1323 2 44 33 1030 CLASSE 2 94908 17643 10494 47646 2816 6619 9179 1 318 
1031 ACP (63J 1586 5 193 819 36 71 461 1 . 1031 ACP Js� 11202 31 1633 5432 179 504 3410 13 1040 CLASS 160 15 108 11 1 25 . 1040 CLA 3 1336 106 2 915 79 14 220 
7601.211 L_�AND BRIDGE SECTIONS, TOWERS AND LATTICE IIASTS, SHEDS, DWELIJHG.ltOUSES AND OTHER PREFABRICATED BUILIJIIIGS Of 7&08.20 1i.•urD BRIDGE SECTIONS, TOWERS AND LATTICE MASTS, SHEDS, DWELUIG-HOUSES AND OTHER PREFABRICATED BUILDINGS Of 
PONTI, ELEIIENTS DE PONTI, TOURS, PYLONES; HANGARS, IIAISONS D'HABITATION ET AUTRES BATIIIENTS PREFABRIQUES, EN ALUUIIIIUII BRUECKEN, BRUECXENTEILE, MASTEN, TUERME; VORGEFERTIGTE HAEUSER, HAWN UND ANDEHE GEBAEUDE, AUS ALUUIIIIUII 
001 FRANCE 2113 326 
14 
10 1219 268 288 2 001 FRANCE 12445 2344 
102 
146 6217 2026 1664 3 45 















003 PAYS-BAS 1952 1025 29 
7612 
375 
8i 004 FR GERMANY 2275 
5i 
53 170 12 455 32 004 RF ALLEMAGNE 10402 
385 
256 547 152 1458 295 






005 ITALIE 823 . 67 381 294 1035 76 30 1 006 DOM 1821 630 10 912 006 ROYAUME-UNI 11068 4431 45 5031 115 
007 222 1 32 1 188 007 IRLANDE 1141 4 195 5 934 3 
008 236 8 16 212 008 DANEMARK 1136 69 
10 
192 1 874 
009 19 5 13 1 
12 
009 GRECE 139 32 90 7 
14 90 025 12 
26 25 36 
025 ILES FEROE 104 
562 104 13 285 028 158 70 028 NORVEGE 1079 
3 
115 
030 798 22 
14 
271 89 416 030 SUEDE 2427 247 764 8 851 534 









036 ALAND 1197 720 9 383 27 18 038 SUISSE 7138 5435 49 1162 251 122 
038 AUSTRIA 263 231 13 17 1 18 3 038 AUTRICHE 1488 1214 
3 
52 81 23 75 43 
040 PORTUGAL 125 
10 16 
122 2 1 9 5 
040 PORTUGAL 567 
30 
499 33 32 
162 23 042 SPAIN so 7 3 042 ESPAGNE 605 185 188 17 
052 TURKEY 68 
41 
41 27 052 TURQUIE 490 4 109 377 
068 BULGARIA 41 
4 5 
068 BULGARIE 506 506 22 24 15 208 ALGERIA 11 2 208 ALGERIE 103 42 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg QuantMs Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1DeU1schlaooi France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAX<ll>a / Nimexe I EUR 10 IDeU1schlan� France I halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·nxooo
76n&.20 l'6n8.2IJ 
216 LIBYA 273 2 
4 
255 16 
7 a 216 LIBYE 1067 17 14 962 68 57 24 220 EGYPT 28 5 4 220 EGYPTE 120 13 12 
232 MALI 11 
114 9 
11 232 MALI 136 
494 636 136 268 NIGERIA 164 
1 25 
61 288 NIGERIA 1235 44 157 105 330 ANGOLA 77 41 10 330 ANGOLA 482 235 46 
2 352 TANZANIA 34 9 
10 3 
25 352 TANZANIE 109 
2 
27 




390 AFR. DU SUD 934 
5 
1 823 
126 60 400 USA 458 246 10 29 400 ETATS-UNIS 2431 979 816 93 350 
404 CANADA 117 16 81 20 
43 
404 CANADA 707 145 324 233 5 
406 GREENLAND 43 
3 33 
406 GROENLAND 304 
74 35 2 304 608 SYRIA 36 
217 694 43 
608 SYRIE 111 
759 4381 708 612 IRAQ 965 11 
17 42 
612 IRAQ 6579 731 84 138 624 ISRAEL 96 22 15 624 ISRAEL 805 2 123 458 




6 628 JORDANIE 349 1 66 
1617 50 282 632 SAUDI ARABIA 655 27 103 632 ARABIE SAOUD 3218 1077 111 363 
636 KUWAIT 121 68 25 8 636 KOWEIT 594 427 
1 
113 54 
640 BAHRAIN 264 113 23 
151 640 BAHREIN 1582 490 
98 
3 1088 
644 QATAR 27 3 
1 2 1 644 QATAR 
157 48 2 2 7 
647 LI.A.EMIRATES 128 6 47 72 647 EMIRATS ARAB 1181 78 8 299 13 783 
649 OMAN 111 12 
139 
56 43 649 OMAN 1316 172 
406 
560 584 




652 YEMEN DU NRD 426 4 16 
647 662 PAKISTAN 91 7 662 PAKISTAN 678 23 8 
1 664 INDIA 577 2 575 664 INDE 23857 33 23823 
700 INDONESIA 27 
3 
27 700 INDONESIE 226 
32 
226 
701 MALAYSIA 50 
9 23 
47 701 MALAYSIA 995 
14 300 963 706 SINGAPORE 205 83 90 
286 
706 SINGAPOUR 1920 682 924 
4474 720 CHINA 423 
6 
9 128 720 CHINE 6247 
27 
28 1745 
6 740 HONG KONG 83 
7 
77 740 HONG-KONG 466 
3 34 2 
433 
800 AUSTRALIA 36 23 6 800 AUSTRALIE 310 166 105 
804 NEW ZEALAND 5 4 1 804 NOUV.ZELANDE 109 1 88 20 
1000 WORLD 17133 3307 219 1073 6988 1234 3294 321 697 , 1000 MON DE 118683 22690 1943 4339 31053 8598 43087 4935 2039 1 
1010 INTRA-EC 8733 1308 94 380 5128 461 1294 13 59 . 1010 INTRA-CE 44055 8820 508 1088 23558 3718 5780 114 472 1 
1011 EXTRA-EC 8401 2001 125 693 1862 773 2000 308 839 . 1011 EXTRA-CE 74627 13871 1435 3252 7494 4680 37307 4621 1567 
1020 CLASS 1 3465 1196 40 54 1219 17 322 22 595 . 1020 CLASSE 1 19013 6855 297 151 4345 215 3559 347 1244 
1021 EFTA COUNTR. 2663 1005 24 51 821 4 200 558 . 1021 A E L  E 13205 7510 102 148 2697 97 1584 1067 
1030 CLASS 2 4465 759 85 639 633 755 1550 44 . 1030 CLASSE 2 48816 4468 1135 3101 3112 4665 32003 312 
1031 ACP Jr� 321 114 24 32 3 2 146 
286 
. 1031 ACP {� 1861 498 87 718 22 8 526 4474 
2 
1040 CLA 469 45 10 128 . 1040 CLASS 3 6798 528 3 37 1745 11 
76DUO SlRUCTIJRES AND PARTS Of SlRUCIURES Of ALUIIIIIIUII, NOT WITHlH 7601.10 AND 20 7601.90 SlRUCTIJRES AND PARTS Of SlRUCTIJRES Of ALUIIJNJUII, NOT WllMIH 76!11.10 AND 20 
CONSTRUCTIONS ET PARTIES, EN ALUIIINIUII, NON REPR. SOUS 760!.10 ET 76Dl..20 KONSTRUKTIONEN UND TEILE DAVON, AUS AWIIINJUII, NICHT ENTIW.T. II 760l10 U. 7608.20 
001 FRANCE 13628 6516 
762 
469 671 4099 1490 10 373 001 FRANCE 63283 31634 3486 2592 3547 19838 4099 152 1421 002 BELG.-LUXBG. 5189 2557 26 1011 
5467 
92 39 702 002 BELG.-LUXBG. 24794 13295 178 5215 
18650 
387 275 1958 
003 NETHERLANDS 12481 5671 151 43 
1437 
426 49 674 
1 
003 PAYS-BAS 54551 30230 1013 268 6340 2024 410 1956 4 004 FR GERMANY 8942 
767 
1869 435 2911 1214 70 1005 004 RF ALLEMAGNE 35077 
4276 
5875 2448 13177 2601 569 4063 
005 ITALY 1610 120 36 199 78 99 81 
266 005 ITALIE 9608 686 
153 
2028 391 482 724 1021 
006 UTD. KINGDOM 6085 1899 253 831 1357 
1420 
607 1102 006 ROYAUME-UNI 35869 11532 1626 5733 8512 
6601 
4326 3987 
007 IRELAND 1544 75 3 33 8 
49 





008 DENMARK 1114 681 12 54 
136 18 218 
3 
008 DANEMARK 5792 3342 72 981 88 939 
30 009 GREECE 460 28 220 95 55 5 009 GRECE 1315 190 473 127 315 117 63 













028 NORWAY 1146 377 79 187 472 028 NORVEGE 5968 2472 22 499 594 2159 
030 SWEDEN 1664 510 62 
1 
85 7 179 77 764 
1 
030 SUEDE 8635 3072 787 1 491 50 1275 633 2326 
4 032 FINLAND 347 168 5 20 1 36 16 99 032 FINLANDE 2399 1217 78 7 162 4 268 193 466 
036 SWITZERLAND 5196 3411 508 593 266 52 121 29 216 036 SUISSE 31986 21399 3133 3168 1234 241 1584 341 886 
038 AUSTRIA 3508 2870 11 238 73 72 56 5 183 038 AUTRICHE 19894 17081 51 1070 430 305 188 56 713 
040 PORTUGAL 107 4 11 
137 
63 6 18 
4 
5 040 PORTUGAL 730 50 89 1 399 37 119 64 35 042 SPAIN 664 203 57 72 59 67 85 042 ESPAGNE 3239 902 526 385 614 181 294 273 
044 GIBRALTAR 327 
1 51 1 
327 
1 
044 GIBRALTAR 512 
9 
4 
198 2 7 
508 
3 046 MALTA 77 
23 1 
23 046 MALTE 334 
342 
115 
048 YUGOSLAVIA 109 63 5 17 
1 i 048 YOUGOSLAVIE 894 495 25 25 7 7 3 052 TURKEY 100 92 6 
6 
052 TURQUIE 344 242 5 87 
12 3 060 POLAND 13 7 
10 
060 POLOGNE 182 164 1 
3 
2 
062 CZECHOSLOVAK 24 13 
17 
1 062 TCHECOSLOVAQ 196 119 
1 5 
12 24 38 
064 HUNGARY 109 15 
7 2 2 
77 064 HONGRIE 430 84 
20 17 
340 
068 BULGARIA 133 83 59 068 BULGARIE 1349 640 48 624 
1 202 CANARY ISLES 18 8 
70 
8 202 CANARIES 101 82 1 
29 17 204 MOROCCO 108 37 50 7 55 
1 
13 
204 MAROC 1087 78 957 
56 743 
5 
97 208 ALGERIA 1869 84 1442 38 208 ALGERIE 13498 358 11896 207 141 
212 TUNISIA 84 1 60 3 
4 76 81 10 20 
212 TUNISIE 722 17 695 10 
23 213 401 57 104 218 LIBYA 1678 34 21 1450 216 LIBYE 9150 177 272 7903 
220 EGYPT 1444 124 682 490 2 62 13 71 
2 
220 EGYPTE 15835 443 2918 11425 9 608 139 295 
15 224 SUDAN 224 122 27 73 
8 19 224 SOUDAN 769 367 
227 
284 65 58 
232 MALI 27 
7 17 
232 MALI 227 
22 81 248 SENEGAL 147 1� 3 3 1
48 �ENEGAL 611 508 25 3 260 GUINEA 130 104 4 60 UINEE 469 295 112 34 
1 268 LIBERIA 71 
9 84 
1 268 LIBERIA 150 2 113 34 
272 IVORY COAST 61 43 9 
31 14 
272 COTE IVOIRE 432 34 336 62 
97 98 276 GHANA 64 1 
12 
8 276 GHANA 248 6 
123 
45 
280 TOGO 14 
4 
2 280 TOGO 181 
13 
58 
284 BENIN 16 12 
120 4 194 
284 BENIN 151 134 4 
12 1134 268 NIGERIA 814 27 269 
2 
268 NIGERIA 4418 158 1854 1260 a 302 CAMEROON 236 9 175 50 302 CAMEROUN 2577 49 2153 367 
65 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
760190 
314 GABON 173 1 170 2 
2 2 318 CONGO 84 1 62 17 
48 2 322 ZAIRE 73 
Ii 
21 2 
330 ANGOLA 63 52 3 
5 338 DJIBOUTI 35 
6 
26 3 
342 SOMALIA 26 20 
4 49 352 TANZANIA 71 3 
13 
15 
370 MADAGASCAR 31 
11 
18 
6 372 REUNION 165 146 2 
382 ZIMBABWE 190 4 186 
1 123 32 23 7 2 390 SOUTH AFRICA 351 156 7 
400 USA 1626 467 163 70 398 44 221 152 111 
404 CANADA 580 251 40 2 134 24 51 78 
406 GREENLAND 23 
9 234 
23 
458 GUADELOUPE 243 
462 MARTINIQUE 403 403 
113 109 476 NL ANTILLES 224 1 
484 VENEZUELA 22 22 
496 FR. GUIANA 12 
4 
12 
520 PARAGUAY 135 131 
40 14 600 CYPRUS 147 80 
14 604 LEBANON 135 11 110 
60 17 608 SYRIA 293 172 12 32 
32 67 612 IRAQ 784 69 131 162 296 27 





1 624 ISRAEL 251 1 65 43 
628 JORDAN 184 16 10 94 6 
337 
56 1 
632 SAUDI ARABIA 3558 629 838 752 514 211 181 
636 KUWAIT 1212 263 184 138 22 259 141 45 
640 BAHRAIN 301 73 18 25 68 17 99 1 
644 QATAR 234 24 3 10 13 16 164 4 
647 LI.A.EMIRATES 1258 629 185 125 48 21 225 17 
649 OMAN 262 19 2 3 16 198 24 
652 NORTH YEMEN 102 13 86 
28 
3 
656 SOUTH YEMEN 101 
18 
71 2 
4 5 662 PAKISTAN 27 
16 664 INDIA 55 39 
666 BANGLADESH 44 36 
15 1 
8 
21 680 THAILAND 44 4 
5 
3 
700 INDONESIA 192 
95 
15 159 6 7 





706 SINGAPORE 1058 376 143 47 7 9 
720 CHINA 19 16 3 
2 24 47 Ii 83 728 SOUTH KOREA 177 3 10 
732 JAPAN 160 80 24 1 12 14 29 





740 HONG KONG 307 92 27 86 71 5 
800 AUSTRALIA 443 314 14 27 7 8 53 19 
809 N. CALEDONIA 29 1 20 8 
822 FR.POLYNESIA 135 135 
1000 WORLD 87828 30791 10729 6347 6853 16053 8547 1336 6890 
1010 INTRA-EC 51051 18194 3389 1063 4412 13993 4965 905 4129 
1011 EXTRA-EC 36m 12597 7338 5285 2441 2060 3582 431 2762 
1020 CLASS 1 16560 9040 933 1134 1340 313 1332 370 2096 
1021 EFTA COUNTR. 12081 7411 600 834 587 152 598 140 1758 
1030 CLASS 2 19898 3442 6394 4063 1093 1745 2244 61 577 
1031 ACP (63
J 
2418 314 1275 385 20 112 308 2 
1040 CLASS 322 116 13 88 8 2 7 88 
7509 RESERVOIR
b 
TANKSG VATS AND SIMILAR CONTAINERS, FOR ANY MATERIALJg
THER THAN COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS), OF ALUMINIUM, 
CAPACl!Y CUDIN 3DD L, NOT FITTED WITH IIECIIAHICAL OR THERMAL UIPMENT 
RECIPIENTS EN ALUMINIUM, CONTENANCE > 30D L, SANS DISPOSITIFS MECAHJQUES OU THERMIQUES 
7509.DO 
��ffJ�
S, TANKS, VATS ETC. OF ALUMINIUM, CAPACITY > 3DOL, LINED OR HEAT�NSULATED OR NOT, NO MECHANICAL OR THERMAL 
RECIPIENTS EN ALUMINIUM, CONTENANCE > 3DO L, SANS DISPOSITIFS MECANIQUES OU THERMIQUES 
001 FRANCE 328 177 34 17 103 5 26 002 BELG.-LUXBG. 391 110 4 236 
76 
7 
32 003 NETHERLANDS 323 177 14 8 
51 
16 
004 FR GERMANY 327 
35 
66 26 23 142 19 
005 ITALY 40 
7 2 5 
5 
16 006 UTD. KINGDOM 60 28 
30 007 IRELAND 37 4 2 5 3 008 DENMARK 23 15 1 
028 NORWAY 50 13 
6 
32 
030 SWEDEN 66 11 
1 
36 
036 SWITZERLAND 76 71 3 
038 AUSTRIA 209 170 38 
4 048 YUGOSLAVIA 7 1 
052 TURKEY 19 
20 
19 
056 SOVIET UNION 20 





Export Janvier - Decembre 1985 
Quanllt!s Bestlmmung Werte 1000 ECU 
Destination 
"E>.>.ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
7608.90 
314 GABON 1348 17 1303 22 4 2 
24 318 CONGO 681 8 597 43 8 1 
7 322 ZAIRE 534 1 181 27 318 
330 ANGOLA 297 23 221 41 2 10 
338 DJIBOUTI 220 1 181 2 33 3 
342 SOMALIE 120 32 88 
6 148 352 TANZANIE 190 17 
93 
19 
370 MADAGASCAR 195 
65 
102 
33 372 REUNION 911 806 7 
382 ZIMBABWE 2960 23 2937 
10 423 rni 192 66 11 390 AFR. DU SUD 1785 855 49 
400 ETATS-UNIS 10898 2942 1083 553 1865 266 2229 1321 639 
404 CANADA 3717 1390 653 24 456 129 591 1 473 
406 GROENLAND 183 
33 902 
183 
458 GUADELOUPE 935 
462 MARTINIQUE 1496 2 1494 
429 317 14 476 ANTILLES NL 762 2 
6 484 VENEZUELA 362 355 1 




520 PARAGUAY 699 671 
167 3 2 146 600 CHYPRE 757 381 3 
604 LIBAN 703 33 203 462 5 
91 608 SYRIE 1026 603 92 111 
192 355 
129 
84 612 IRAQ 4511 641 923 690 1341 285 







624 ISRAEL 2380 9 741 465 
628 JORDANIE an 110 47 419 31 
1941 
263 3 
96 632 ARABIE SAOUD 24531 4072 9192 4152 2554 1243 869 
160 636 KOWEIT 6150 1651 495 553 70 779 771 366 
640 BAHREIN 1610 776 65 126 315 54 268 6 
Ii 
644 QATAR 1406 136 83 38 70 91 951 37 
647 EMIRATS ARAB 7141 3138 1110 939 215 102 1428 169 
649 OMAN 1980 217 60 18 75 1447 163 
652 YEMEN DU NRD 261 
1 
68 175 2 16 
656 YEMEN DU SUD 370 256 54 
69 19 
59 
2 662 PAKISTAN 169 n 2 
664 INDE 319 204 115 
666 BANGLA DESH 190 165 
2 44 Ii 25 172 680 THAILANDE 281 23 32 




46 214 221 47 





706 SINGAPOUR 12570 4622 457 361 100 74 
720 CHINE 178 110 53 
6 104 
15 
124 523 728 COREE DU SUD 946 15 62 112 
732 JAPON 1230 533 218 4 8 129 214 124 
736 T"AI-WAN 487 244 16 7 32 171 
242 
17 
740 HONG-KONG 2082 704 140 35 389 
9 
535 37 
800 AUSTRALIE 2942 1867 100 135 72 102 603 54 
809 N. CALEDONIE 211 2 160 49 
822 POL YNESIE FR 867 867 
282 1000 MON DE 473549 172881 67632 43286 36311 75083 38170 11221 26866 
1 1010 INTRA-CE 237508 94920 13268 5767 24225 60834 17196 6825 14471 
281 1011 EXTRA-CE 236041 77961 54368 37519 12087 14249 20974 4398 12395
2 1020 CLASSE 1 96244 54943 7187 5691 6699 1487 8231 3603 8396 
1 1021 A E L  E 70207 45704 4179 4269 3235 709 4046 1334 6727 
279 1030 CLASSE 2 137350 21891 47055 31149 5363 12739 12658 793 3615 
2 1031 ACP (
� 
17404 1128 11267 2666 88 610 1606 24 
. 1040 CLASS 3 2445 1127 124 679 24 23 85 383 
7609 RESERVOIR
b 
TAHKSG VATS AND SIMILAR CONTAINERS, FOR ANY IIATERIALJg
THER THAN COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS� OF ALUMINIUM, 
CAPACITY CEEDIN 3DO L, NOT FITTED WITH MECHANICAL OR THERIIAL UIPIIEHT 
SAMMEL8EHAELTER, FAESSER U.DERGL, AUS ALUMINIUM, FASSUNGSVERMOEGEN > 30D L, OHNE IIECHAH. ODER WAERMETECHN. EJNRICHTUNQ 
7609.DD 
�a�ffJ�
S, TANKS. VATS ETC. OF ALUMINIUM, CAPACl!Y > 3DDL, LINED OR HEAT-INSULATE> OR NOT, NO MECHANICAL OR THERMAL 
SAMMELBEHAELTER, FAESSER U.DERGL, AUS ALUIIINJUII, FASSUNGSVERIIOEGEN > 300 L, OHNE IIECHAH. ODER WAERMETECHN. EINRICHTUNG 
001 FRANCE 2044 1247 
101 
145 535 36 81 
002 BELG.-LUXBG. 2192 698 29 1322 
470 
42 
229 003 PAYS-BAS 1978 1104 70 57 
245 
48 
004 RF ALLEMAGNE 1919 
208 
246 215 105 1088 17 
005 ITALIE 327 22 17 21 119 11 006 ROYAUME-UNI 335 240 
90 007 IRLANDE 169 44 
13 30 
35 
008 DANEMARK 156 108 7 
028 N VEGE 254 69 
4 
151 
13 030 S 315 150
i 10 
70 
036 S 555 536 8 
038 AU HE 1650 1348
6 
5 297 92048 YO SLAVIE 103 1 4 
052 TURQUIE 139 
187 
139 
056 U.R.S.S. 187 



















Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
7609.00 
216 LIBYA 10 10 
224 SUDAN 44 44 
276 GHANA 14 
4 59 23 
14
288 NIGERIA 101 15 
390 SOUTH AFRICA 22 22 
219 25 400 USA 244 
20 11 624 ISRAEL 31 
15 284 2 632 SAUDI ARABIA 499 16 182 
640 BAHRAIN 14 6 
17 
8 
680 THAILAND 25 8 
706 SINGAPORE 20 
36 
20 
720 CHINA 36 
11 27 740 HONG KONG 48 10 
1000 WORLD 3300 957 382 164 979 134 553 95 
1010 INTRA-EC 1527 547 115 66 394 108 228 87 
1011 EXTRA-EC 1n3 411 287 98 584 28 325 28 
1020 CLASS 1 746 267 33 3 264 160 1 
1021 EFTA COUNTR. 415 266 6 2 44 
26 
78 1 
1030 CLASS 2 959 76 233 95 320 166 27 
1031 ACP (63J 202 
1 23 66 26 86 
1040 CLASS 67 67 
761D CASKS
d 
DRU�CANclj BOXES AND SIMILAR CONTAINERS �CLUDING RIGID AND COUAPSIBLE TUBULAR CONTAINERS), Of ALUMINIUM, OF A ESCRI N L!IIONLY USED FOR THE CONVEYAN OR PACKING OF GOODS 
RECIPl£NT1 DE TRANSPORTS OU D'EMBAWGE, YC ETUIS TUBUW!ES, EN ALUMINJUII 
761D.41 RIGID TUBULAR CONTAINERS OF ALUMINIUM 
ETUIS TUBUW!ES RIGIDES, EN ALUMINIUM 
001 FRANCE 375 3 
6 
237 13 122 
002 BELG.-LUXBG. 401 8 328 
5 
59 
003 NETHERLANDS 340 12 
13 
190 132 
004 FR GERMANY 389 
6 
126 2 248 
4 006 UTD. KINGDOM 224 12 202 
34007 IRELAND 34 
6 35008 DENMARK 63 22 
009 GREECE 103 
85 
103 
19 030 SWEDEN 104 
4 12 036 SWITZERLAND 53 35 3 
2 
042 SPAIN 21 2 1 14 
068 BULGARIA 58 
66 
57 1 
220 EGYPT 66 
2 7 390 SOUTH AFRICA 9 
47 3 10 400 USA 103 43 
404 CANADA 11 
45 
11 
448 CUBA 49 4 
464 JAMAICA 14 14 
472 TRINIDAD, TOB 11 11 
632 SAUDI ARABIA 93 
3 
93 
800 AUSTRALIA 24 21 
815 FIJI 8 8 
1000 WORLD 2748 208 137 1397 2 38 961 4 
1010 INTRA-EC 1938 35 31 1221 1 20 623 4 
1011 EXTRA-EC 812 173 106 176 1 18 338 
1020 CLASS 1 376 172 9 36 1 8 150 
1021 EFTA COUNTR. 191 120 4 25 
10 
42 
1030 CLASS 2 329 1 97 37 184 
1031 ACP (63J 
71 11 3 10 47 
1040 CLASS 106 102 4 
761D.45 COUAPSIBLE TUBULAR CONTAINERS OF ALUMINIUM 












2 RLANDS 612 435 5 7 
4 
120 
004 RMANY 243 
7 
134 25 2 44 32 
005 154 23 4 
9 1 114 
170 008 INGDOM 441 144 92 4 
8 007 D 122 103 9 
008 RK 22 21 
5 7 
1 






032 Fl 18 1 
12 1 036 S LAND 80 67 29 038 A 288 169 73 
060 POLAND 14 12 2 
068 BULGARIA 87 15 
19 
72 

















Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Quantll�s 
"EAAclba 
Bestlmmung Werle 1000 ECU 
Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
7609.00 
216 LIBYE 105 3 102 
224 SOUDAN 134 134 
276 GHANA 112 
167 73 185 
112 
288 NIGERIA 557 132 
390 AFR. DU SUD 224 
7 
224 
1063 98 400 ETATS-UNIS 1169 
112 624 ISRAEL 273 159 
213 
2 
101 632 ARABIE SAOUD 2627 100 340 1873 
640 BAHREIN 118 25 
89 
93 
680 THAILANDE 135 46 
2 706 SINGAPOUR 166 
453 
164 
720 CHINE 453 
80 203 740 HONG-KONG 453 170 
. 1000 MON DE 20122 7172 1559 911 5668 835 3348 473 156 
. 1010 INTRA-CE 9183 3658 433 498 2155 833 1504 257 27 
• 1011 EXTRA-CE 10960 3518 1128 413 3514 202 1844 215 130 
. 1020 CLASSE 1 4597 2133 287 11 1386 1 652 13 114 
. 1021 A E L  E 2836 2125 4 7 312 
201 
263 13 112 
. 1030 CLASSE 2 5636 654 840 402 2128 1192 203 16 
. 1031 ACP(
� 
1000 4 234 106 201 455 
. 1040 CLASS 3 728 728 
761D CASKS
d 
DRU� C� BOXES AND SIMILAR CONTAINERS �UDING RIGID AND COLLAPSIBLE TUBULAR CONTAINERS� Of ALUMINIUII, OF A ESCRI ON L!IIONLY USED FOR THE CONVEYAN OR PACKING Of GOODS 
FAESSER, TROMMEUI, KANNEN, DOSEN U.AEHNL TRANSPORT· ODER VERPACKUNGSBEHAELTER, RO£HRCHEN UND TUBEN, AUS ALUMINIUM 
7611.41 RIGID TUBULAR CONTAINERS Of ALUMINIUM 
VERPACKUNGSRO£HRCHEN AUS ALUMINIUM 
001 FRANCE 2636 53 
002 BELG.-LUXBG. 2140 84 
003 PAYS-BAS 1737 148 
004 RF ALLEMAGNE 2563 
90 006 ROYAUME-UNI 1698 
007 IRLANDE 217 
83 008 DANEMARK 324 
009 GRECE 553 4 
030 SUEDE 1024 863 
036 SUISSE 430 306 
042 ESPAGNE 213 
068 BULGARIE 394 
220 EGYPTE 606 
390 AFR. DU SUD 115
522 400 ETATS-UNIS 1076 
404 CANADA 174 
448 CUBA 821 
5 464 JAMAIQUE 117
472 TRINIDAD, TOB 136 
632 ARABIE SAOUD 472
800 AUSTRALIE 518 
815 FIDJI 105 
. 1000 MON DE 19518 2229 
. 1010 INTRA-CE 11928 462 
. 1011 EXTRA-CE 7587 1767
. 1020 CLASSE 1 3948 1745
. 1021 A E L  E 1695 1169 




. 1040 CLASS 3 1214 
761D.45 COUAPSIBLE TUBULAR CONTAINERS Of ALUMINIUM 

















































559 58 1863 


























1225 8602 21 441 6975 18 5 
269 6945 10 165 4056 18 3 
958 1658 11 276 2919 2 




869 173 1345 
151 10 15 508 
1190 24 
171 




:i 53 26 52 
28 
627 
818 244 15 443 238 15 
154 
38 
40 13 874 
1107 396 784 98 
49 99 3 67 
















Januar - Dezember 1985 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland 
7&1D.45 
220 EGYPT 29 22 7 -
246 SENEGAL 10 10 
272 IVORY COAST 49 
1 
49 
13 2 19 288 NIGERIA 42 7 
302 CAMEROON 46 
14 
46 
330 ANGOLA 14 
23 370 MADAGASCAR 24 1 
8 373 MAURITIUS 26 17 1 
378 ZAMBIA 62 54 8 
67 11 3 400 USA 211 94 36 
404 CANADA 5 4 1 
28 452 HAITI 28 
51 472 TRINIDAD, TOB 53 
9 
2 
500 ECUADOR 9 
2 600 CYPRUS 17 4 
21 608 SYRIA 162 133 6 
2 45 612 !RAO 241 24 170 
616 !RAN 104 98 6 
9 3 624 ISRAEL 12 
9 660 AFGHANISTAN 9 
680 THAILAND 29 29 
728 SOUTH KOREA 31 31 
7 1 3 800 AUSTRALIA 12 1 
1000 WORLD 4914 2107 733 761 31 n 715 250 
1010 INTRA-EC 2679 1225 285 349 26 73 462 216 
1011 EXTRA-EC 2234 882 447 412 5 4 253 • 34 
1020 CLASS 1 822 352 62 146 1 1 74 3 
1021 EFTA COUNTR. 571 247 13 73 1 
3 
54 
31 1030 CLASS 2 1308 503 385 191 3 178 
1031 ACP�a 355 90 151 13 3 2 94 2 1040 CLA 101 27 74 
7&1D.11 CASKS, DRUIIS, CANS, BOXES ETC. OF ALUIIIHIUII, CAPACITY lllN SOL 
RECIPIENTS DE 50 L OU PLUS 
001 FRANCE 511 69 
20 
39 5 30 364 
5 002 BELG.-LUXBG. 227 103 39 14 34
46 
003 NETHERLANDS 176 67 1 51 
19 
8 15 
004 FR GERMANY 576 
20 
41 238 209 66 
005 ITALY 27 7 
230 20 121 103 006 UTD. KINGDOM 574 82 18 
22 007 IRELAND 82 
11 
51 9 
008 DENMARK 36 
1 
25 
009 GREECE 20 19 
211 028 NORWAY 232 21 
030 SWEDEN 129 9 
25 
114 
036 SWITZERLAND 64 38 1 
038 AUSTRIA 154 65 
1 
89 
6 042 SPAIN 15 8 
052 TURKEY 20 20 
8 400 USA 13 5 
150 624 ISRAEL 152 2 22 632 SAUDI ARABIA 33 1 10 
1000 WORLD 3210 610 109 932 82 413 917 132 
1010 INTRA-EC 2230 370 87 847 69 394 531 124 
1011 EXTRA-EC 979 240 22 284 13 19 388 8 
1020 CLASS 1 663 180 1 115 6 355 





8 1030 CLASS 2 301 45 169 31 
7&10.99 CASKS, DRUIIS, CANS, BOXES ETC. OF ALUIIINIUII, CAPACITY < SOL 
RECIPIENTS DE IIOINS DE 50 L, EXCL ETUIS TUBULAIRES RIGIDES OU SOUPLES 
001 FRANCE 2736 901 
1156 
515 219 423 669 2 
002 BELG.-LUXBG. 4609 835 706 1670 
510 
382 
003 NETHERLANDS 5509 3236 493 101 
886 
1107 
004 FR GERMANY 7762 
435 
1908 4559 73 196 
005 ITALY 3055 2512 
107 
5 1 102 
18 006 UTD. KINGDOM 3151 1135 451 969 83 
681 007 IRELAND 780 85 2 10 1 86 008 DENMARK 1058 805 23 98 4 42 
009 GREECE 174 21 125 23 1 4 
024 ICELAND 217 169 3 
025 FAROE ISLES 36 
39 213 1 30 028 NORWAY 650 
030 SWEDEN 1149 120 2 11 247 
032 FINLAND 173 25 36 
110 92 27 
6 
036 SWITZERLAND 954 264 166 50 
038 AUSTRIA 816 403 32 357 16 
1 040 PORTUGAL 62 11 12 8 27 
042 SPAIN 204 28 47 75 1 23 
046 MALTA 85 4 3 1 76 
Export 
Quantlt6s Bestlmmung I Werte 1000 ECU 
Destination 
I Danmark I cllllclOo Nimexe I EUR 10 1Deutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I 
7&10.45 
220 EGYPTE 416 370 46 
246 SENEGAL 131 131 
272 COTE IVOIRE 498 
18 
498 
66 38 288 NIGERIA 311 72 
302 CAMEROUN · 552 1 551 
330 ANGOLA 185 185 340370 MADAGASCAR 346 6 
373 MAURICE 240 177 10 
378 ZAMBIE 674 571 103 
456 400 ETATS-UNIS 2809 1809 467 
1 404 CANADA 100 1 83 
452 HAITI 328 
3 
2 m !��A%81lOB 310 
11 
115 115 
38 600 CHYPRE 167 39 
138 2 608 SYRIE 1306 1110 39 
10 612 IRAO 2256 245 1706 
616 IRAN 1446 1377 69 
145 624 ISRAEL 195 2 4 
660 AFGHANISTAN 112 112 
680 THAILANDE 251 251 
728 COREE DU SUD 360 360 
61 10 4 800 AUSTRALIE 100 11 
226 14 1000 MON DE 44613 22881 6873 5sn 281 556 
43 • 1010 INTRA-CE 22513 12674 2080 20n 246 498 
183 14 1011 EXTRA-CE 22102 10207 4793 3500 35 58 
183 . 1020 CLASSE 1 7670 4158 795 926 14 11 
183 . 1021 A EL E 4430 2233 142 420 14 4 
14 1030 CLASSE 2 13369 5637 3993 1926 22 46 
. 1031 ACP (� 3461 957 1767 66 19 38 . 1040 CLASS 3 1066 413 5 646 
711D.11 CASKS. DRUIIS, CANS, BOXES ETC. OF ALUIIINIUII, CAPACITY 111H SOL 
BEIIAELTER VON 50 L ODER IIEHR 
4 001 FRANCE 3363 546 58 
175 36 116 
002 BELG.-LUXBG. 703 290 162 20 
192 
3 
003 PAYS-BAS 1080 469 4 249 
99 004 RF ALLEMAGNE 2294 
109 
245 305 1058 
005 ITALIE 111 2 
704 53 754 006 ROYAUME-UNI 2846 1115 65 
007 IRLANDE 256 
93 
169 12 
008 DANEMARK 310 
3 1 009 GRECE 189 185 
6 
028 NORVEGE 799 231 2 
030 SUEDE 610 147 
35
2 
036 SUISSE 357 315 2 
2 038 AUTRICHE 1151 910 
18 
227 
2 042 ESPAGNE 113 92 1 
052 TUROUIE 194 194 
2 2 400 ETATS-UNIS 132 55 
264 624 ISRAEL 303 39 
3 632 ARABIE SAOUD 238 18 81 
15 , 1000 MON DE 16281 5425 579 2390 298 2204 
8 . 1010 INTRA-CE 11156 2806 374 1769 222 2120 
7 • 1011 EXTRA-CE 5126 2619 205 621 76 85 
6 . 1020 CLASSE 1 3690 2097 27 270 8 4 
6 . 1021 A E L  E 2998 1678 1 262 6 2 
2 . 1030 CLASSE 2 1378 483 160 350 68 81 
711D.99 CASK$, DRUIIS, CANS, BOXES ETC. Of ALUIIINIUII, CAPACITY < SOL 
BEHAEllER YON WENJGER ALS 50 L, AUSG. YERPACKUNGSROEHRCHEN UND TUBEN 
7 001 FRANCE 15960 5568 
5220 
2373 1252 2541 
60 002 BELG.-LUXBG. 23397 4720 1538 11077 
2463 62 
107 
003 PAYS-BAS 26648 15986 3849 615 
5831 33 004 RF ALLEMAGNE 23604 
2872 
10726 5358 470 
388 
005 ITALIE 18837 15434 
383 
24 10 
006 ROYAUME-UNI 21076 7558 3876 6792 382 
1 007 IRLANDE 2230 541 26 12 6 
406 008 DANEMARK 5981 5069 226 139 20 
45 
009 GRECE 1156 155 846 113 11 
024 ISLANDE 1547 1258 
36 025 ILES FEROE 100 
274 1461 2 367 028 NORVEGE 3708 
769 030 SUEDE 5673 715 19
1 
33 
1 106 032 FINLANDE 1123 195 202
416 245 036 SUISSE 5877 1975 1114 574 215 
8 038 AUTRICHE 4000 2837 233 801 82 2 
3 040 PORTUGAL 583 86 107 36 331 
30 042 ESPAGNE 1224 200 295 294 10 
1 046 MALTE 261 42 25 4 
68 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 












4606 1883 1847 109 
2891 1488 559 
109 1715 396 1289 
431 46 1289 
328 1 1288 

















3560 298 7 






4150 35 41 
594 246 
3370 365 




















Januar - Dezember 1985 
Bestimmung Mengen 
Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France 
711DJ9 
048 YUGOSLAVIA 360 348 
058 GERMAN DEM.A 45 
19 2i 060 POLAND 40 
062 CZECHOSLOVAK 21 17 
118 204 MOROCCO 146 25 
208 ALGERIA 321 85 225 
212 TUNISIA 68 11 41 
220 EGYPT 68 21 20 
224 SUDAN 14 13 1 
248 SENEGAL 60 
2 
60 
272 IVORY COAST 37 35 
276 A 62 58 
288 RIA 394 23 
9 302 OON 22 
7 373 MA ITIUS 16 6 
390 so H AFRICA 143 38 2 
400 USA 3823 384 550 
404 CANADA 41 5 4 
412 MEXICO 5 1 
416 GUATEMALA 43 43 
428 E ADOR 11 11 
15 458 G OUPE 33 
462 M IQUE 49 
2 
49 
464 JAMAICA 43 1 m i���o�LI0B 29 17 28 45 
512 CHILE 44 44 
528 ARGENTINA 11 11 
2 600 CYPRUS 190 11 
604 LEBANON 64 4 47 
608 SYRIA 73 29 44 
612 IRAQ 66 35 29 
616 IRAN 31 28 
7i 624 ISRAEL 168 44 
632 SAUDI ARABIA 1201 1132 5 
636 KUWAIT 101 12 
i 640 BAHRAIN 16 2 
644 QATAR 85 
5 647 U.A.EMIRATES 58 
649 OMAN 12 
14 652 NORTH YEMEN 68
680 THAILAND 14 14 
5 700 INDONESIA 9 1 
732 JAPAN 295 20 274 
736 TAIWAN 21 20 
740 HONG KONG 21 
28 
5 
800 AUSTRALIA 136 78 
804 NEW ZEALAND 14 5 
1000 WORLD 42214 11135 9010 
1010 INTRA-EC 29031 7453 6870 
1011 EXTRA-EC 13183 3682 2341 
1020 CLASS 1 9162 1886 1426 
1021 EFTA COUNTR. 4019 1032 461 
1030 CLASS 2 3875 1744 886 
1031 ACP Js63a 721 112 1371040 CLA 148 53 29 
7111 CONTAINERS, OF AI.UIIINIUII, FOR COUPRESSED OR LIQUEFIED GAS 
RECIPIEHTS EN AI.UIIINIUU POUR GAZ COMPRIYES OU UQUEFl£S 
7111.00 CONTAINERS OF AI.UIIIHIUII FOR COUPRESSED OR LJQUIFIED GAS 




004 F'1 GERMANY 005 IT LY 
















10 206 1 












































2 1 2324 5 












9118 4338 1299 4704 38 2291 
8117 3753 1177 3182 21 551 
2999 585 122 1522 15 1740 
2851 574 114 700 1611 
475 146 27 337 
15 
1541 
135 11 3 783 121 
13 3 2 447 7 
13 5 40 6 
44 35 3 52 
23 12 i 160 
4 25 
96 
2 28 779 
:i 















Export Janvier - Decembre 1985 
Quantit�s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
'HXOOo Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EHOOo 
711DJ9 
048 YOUGOSLAVIE 1701 1571 95 1 34 
2 058 RD.ALLEMANDE 262 
11i 266 
5 29 226 
060 POLOGNE 444 7 
062 TCHECOSLOVAQ 113 112 
754 24 204 MAROC 1041 263 
120 2 208 ALGERIE 2723 563 2037 
14 212 TUNISIE 454 90 281 
220 EGYPTE 506 157 160 189 
224 SOUDAN 133 114 19 
248 SENEGAL 167 
14 
167 
272 COTE IVOIRE 297 283 
17 276 GHANA 223 206 
26 288 NIGERIA 1732 256 
89 62 1450 302 CAMEROUN 151 60 22 373 MAURICE 142 60 
1i 390 AFR. DU SUD 775 336 14 
5149 98 
414 
5 400 ETATS-UNIS 16390 3228 4270 3153 486 
404 CANADA 426 36 30 8 1 340 11 
412 MEXIQUE 152 30 1 121 
416 GUATEMALA 427 427 
428 EL SALVADOR 102 102 
87 90 458 GUADELOUPE 177 
462 MARTINIQUE 165 84 165 8 95 464 JAMAIQUE 221 34 m ���o�JOB 162 1 209 161 368 159 
2 512 CHILI 396 394 
4 
173 
528 ARGENTINE 114 110 
7 12 4 905 600 CHYPRE 1069 121 20 
2 4 604 LIBAN 465 36 372 37 18 
608 SYRIE 775 315 460 
25 612 IRAQ 664 443 196 52616 IRAN 251 185 
491 5 
14 
119 624 ISRAEL 1017 286 99 17 
632 ARABIE SAOUD 5164 4686 45 203 88 142 
636 KOWEIT 442 186 5 182 69 
640 BAHREIN 102 24 10 34 34 
644 QATAR 735 
76 
735 
125 647 EMIRATS ARAB 332 
i 
131 
649 OMAN 104 95 8 
652 YEMEN DU NRD 260 85 175 
680 THAILANDE 133 133 53 3 58 6 700 INDONESIE 181 63 
732 JAPON 2665 169 2472 
8 
24 
736 T'Al·WAN 161 5 148 
10 116 740 HONG-KONG 177 7 42 2 
800 AUSTRALIE 1390 202 646 3 538 
804 NOUV.ZELANDE 166 34 132 
285 1000 MON DE 210897 65988 58242 18554 29148 6641 18471 183 12297 1377 
107 1010 INTRA-CE 138888 42468 40205 10530 25014 6273 11075 68 2804 453 
177 1011 EXTRA-CE 72007 23518 18036 8024 4132 368 7398 117 9493 923 
. 1020 CLASSE 1 47637 13133 10946 6957 4048 319 3457 1 8776 
. 1021 A E L  E 22513 7341 3155 1412 865 219 1026 
116 
8495 
923 177 1030 CLASSE 2 23288 10005 6761 978 85 20 3707 693 
. 1031 ACP(� 3666 813 912 73 24 9 1767 68 . 1040 CLASS 3 1085 380 330 89 29 233 24 
7111 CONTAINERS, OF AI.UUINIUU, FOR COUPRESSED OR UOUEFIED GAS 
BEHAELTER AUS AI.UMINJUU FUER YERCICHTETE OD.YERFLUESS.GASE 
7111.00 CONTAINERS OF AI.UIIINIUU FOR COUPRESSED OR UOUIFIED GAS 
BEHAELTER AUS AI.UIIIHIUII FUER YERCICHTETE OD.YERFLUESS.GASE 
001 FRANCE 880 21 
238 
233 83 17 526 
002 BELG.-LUXBG. 1212 16 119 31 
2 
608 
003 PAYS-BAS 497 45 48 
12 88 402 2 
4 
004 RF ALLEMAGNE 5640 Ii 474 50 5014 9 005 ITALIE 1393 341 
15 
17 1 1017 22 006 ROYAUME-UNI 261 4 198 18 4 
958 007 IRLANDE 958 40 008 DANEMARK 587 
7 
547 
65028 NO EGE 638 264 302 
030 S E 1215 41 1172 1 
032 Fl E 419 
12 
10 
38 i 409 038 S 663 89 522 
040 PORTUGAL 619 30 4 585 
042 ESPAGNE 254 
319 
88 166 
048 YOUGOSLAVIE 423 84 20 
058 U.R.S.S. 273 273 
66 208 ALGERIE 405 339 
218 LIBYE 221 4 217 
220 EGYPTE 169 37 130 
288 NIGERIA 259 4 255 
69 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
7611.1111 
382 ZIMBABWE 7 7 
390 SOUTH AFRICA 38 
7 
38 
400 USA 117 110 
464 JAMAICA 66 66 
612 IRAQ 9 
6 
9 
624 ISRAEL 6 
48 632 SAUDI ARABIA 49 
636 KUWAIT 6 6 
640 BAHRAIN 23 23 
647 U.A.EMIRATES 24 
6 
24 
732 JAPAN 20 13 
740 HONG KONG 21 21 
800 AUSTRALIA 38 
2 
36 
804 NEW ZEALAND 7 4 
1000 WORLD 3160 20 137 109 79 33 2737 29 12 
1010 INTRA-EC 1848 4 63 78 n 33 1558 29 2 
1011 EXTRA-EC 1314 18 75 31 2 1 1179 10 
1020 CLASS 1 909 14 35 1 2 1 842 8 
1021 EFTA COUNTR. 617 1 15 3 590 8 
1030 CLASS 2 398 1 35 24 336 2 
1031 ACP (63a 105 2 103 1040 CLASS 6 4 1 
7612 STRANDED WIRfilif'LES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANOS AHO THE LIKE, OF ALUMINIUII WIRE, BUT EXCLUDING INSULATED ELECTRIC WIRES AND CAB 
CABLES, CORDAGES, TRESSES ET SIMJL, EN FILS D'ALUMINIUM, SF ARTICLES !SOLES POUR ELECTRJCITE 
7612.10 STRAHDED WIRE, CABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS ETC. OF ALUMINIUM WIRE, WITH STEEL CORE 
CABLES, TRESSES ET SIMIL, EN ALUMINIUII, AVEC AME EN ACIER 
002 BELG.-LUXBG. 45 38 
23 
3 4 
003 NETHERLANDS 183 159 1 
005 ITALY 95 89 6 
95 006 UTD. KINGDOM 97 
591 
2 
040 PORTUGAL 591 
2 272 220 EGYPT 286 12 
144 288 NIGERIA 285 118 23 
314 GABON 55 
28 
55 
324 RWANDA 113 85 
350 UGANDA 898 898 
38 504 PERU 38 
10 616 IRAN 38 28 
624 ISRAEL 108 103 
223 
5 
632 SAUDI ARABIA 333 
180 
110 
666 BANGLADESH 181 1 
76 669 SRI LANKA 76 
106 700 INDONESIA 195 89 
740 HONG KONG 166 166 
1000 WORLD 4039 2225 689 295 2 728 99 
1010 INTRA-EC 437 197 123 
295 i 17 99 1011 EXTRA-EC 3601 2028 566 711 
1020 CLASS 1 631 609 2 20 
1021 EFTA COUNTR. 612 609 
564 294 
3 
1030 CLASS 2 2970 1420 691 
1031 ACP (63) 1448 1067 190 22 169 
7612.90 STRANDED WIRE, CABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS ETC. OF ALUMINIUM WIRE, OTHER THAN WITH STEEL CORE 
CABLES, TRESSES ET SIM1l., EN FU D'ALUMINIUII, AUTRES QU'AYEC AME EN ACIER 
001 FRANCE 897 26 ; 61 733
 75 2 
002 BELG.-LUXBG. 49 32 1 
37 
15 
003 NETHERLANDS 185 5 70 1 72 
004 FR GERMANY 308 25 8 275 
005 ITALY 516 21 39 
007 I D 53 
2 3 
53 
030 N 37 
89 
31 
032 Fl D 95 6 
036 S RLAND 55 34 
24 
19 
038 AUSTRIA 40 15 
32 
1 
040 PORTUGAL 49 16 
39 
1 
042 SPAIN 99 6 
1 28 
212 TUNISIA 40 
69 
34 
272 IVORY COAST 72 3 
3 i 276 GHANA 84 80 
288 NIGERIA 61 10 
328 
51 
302 CAMEROON 328 
338 DJIBOUTI 58 58 
372 REUNION 63 63 
119 390 SOUTH AFRICA 119 
25 400 USA 27 2 
458 GUADELOUPE 64 64 
70 
Export Janvier - Decembre 1985 
QuanlitAs Bestlmmung Werle 1000 ECU 
Destination 
'E>.>.aoo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
7611.00 
382 ZIMBABWE 109 
7 15 
109 
390 AFR. DU SUD 224 
9 
201 
3 400 ETATS-UNIS 1100 261 826 
464 JAMAIQUE 222 222 
612 IRAQ 212 53 34 i 
212 
624 ISRAEL 100 
8 
12 
632 ARABIE SAOUD 349 10 331 
636 KOWEIT 114 114 
640 BAHREIN 104 
3 
104 
647 EMIRATS ARAB 200 
22 
197 
732 JAPON 340 118 200 
740 HONG-KONG 225 16 
2 
209 
800 AUSTRALIE 330 33 
22 
295 
804 NOUV.ZELANDE 192 17 153 
4 1000 MON DE 22155 558 3542 819 264 83 16963 22 95 
4 1010 INTRA-CE 114n 94 1357 395 238 78 9284 22 2 
. 1011 EXTRA-CE 10678 464 2185 224 28 1 7879 93 
. 1020 CLASSE 1 6576 385 1102 86 26 5 4903 69 
. 1021 A E L  E 3605 27 451 39 2 5 3016 65 
. 1030 CLASSE 2 3750 49 797 138 2 2740 24 
. 1031 ACP(� 682 4 19 659 . 1040 CLASS 3 351 30 285 36 
7612 STRANDED Wl�LES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS AND THE UKE, OF ALUMINIUM WIRE, BUT EXCLUDING INSULATED ELECTRIC WIRES AHO CAB S 
KABEL, SEU, U1ZEN U.DERGL, AUS ALUMINIUMDRAHT, AUSGEN. ISOUERTE DIWITWAREN FUER ELEKTROTECHNIX 
7612.10 STRANDED WIRE, CABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS ETC. OF ALUMINIUII WIRE, WITH STEEL CORE 
KABEL, UTZEH U.DERGL, AUS ALUDRAHT, IIIT SEELE AUS STAHL 
002 BELG.-LUXBG. 129 95 
9 3 
27 
003 PAYS-BAS 333 314 7 
005 ITALIE 141 122 19 
006 ROYAUME-UNI 213 
1103 
6 
27 040 PORTUGAL 1130 
6 665 220 EGYPTE 719 28 350 288 NIGERIA 633 243 40 
314 GABON 140 
52 
140 
324 RWANDA 283 231 
350 OUGANDA 1918 1918 
131 504 PEROU 131 
27 616 IRAN 100 73 
624 ISRAEL 225 189 
548 
36 
632 ARABIE SAOUD 945 
362 
397 
666 BANGLA DESH 371 9 
149 669 SRI LANKA 149 
260 700 INDONESIE 433 173 
740 HONG-KONG 419 419 
. 1000 MON DE 9109 4513 1564 736 18 5 2059 
. 1010 INTRA-CE 901 410 158 
736 
17 5 98 
. 1011 EXTRA-CE 8208 4103 1406 1 1961 
. 1020 CLASSE 1 1296 1144 7 144 
. 1021 A E L  E 1198 1144 4 
734 
49 
. 1030 CLASSE 2 6909 2959 1399 1816 
. 1031 ACP (63) 3173 2260 462 49 402 
7612.SO STRANDED WIRE, CABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS ETC. OF ALUIIINIUII WIRE, OTHER THAN WITH STEEL CORE 
456 
31 





















































5 5 102 
55 i 93 38 













































Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E��Oba Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EHOl)a 
7612.!D 7612.90 
464 JAMAICA 83 82 
236 
1 464 JAMAIQUE 215 207 
735 
8 
612 IRAQ 241 
82 
5 612 !RAO 754 
240 
19 
616 IRAN 117 27 
5 





624 ISRAEL 74 51 1 17 624 ISRAEL 203 157 5 25 




154 628 JORDANIE 369 
105 3484 6 2535 363 632 SAUDI ARABIA 2676 13 632 ARABIE SAOUD 6212 88 
640 BAHRAIN 1623 1623 
3 
640 BAHREIN 4592 2 4587 3 
649 OMAN 306 
20 20 
303 649 OMAN 540 43 48 532 8 662 PAKISTAN 49 340 
9 662 PAKISTAN 125 
1542 
34 
700 INDONESIA 340 68 
700 INDONESIE 1542 
301 800 AUSTRALIA 69 1 800 AUSTRALIE 303 2 
1000 WORLD 9456 616 2645 439 1 3827 1201 35 5 487 1000 MON DE 26077 1850 7644 1531 17 9871 4021 73 21 1049 
1010 INTRA-EC 2053 64 119 63 1 779 536 35 5 456 1010 INTRA-CE 5316 183 
195 197 13 2059 1594 73 3 999 
1011 EXTRA-EC 7403 552 2726 376 3048 665 31 1011 EXTRA-CE 20760 1667 7449 1334 4 7812 2426 18 50 
1020 CLASS 1 643 170 38 37 63 299 5 31 1020 CLASSE 1 2387 485 159 167 2 140 1367 17 50 
1021 EFTA COUNTR. 293 155 2 36 24 71 5 . 1021 A E L  E 950 423 33 112 
2 
50 316 16 
1030 CLASS 2 6760 382 2688 339 2985 366 . 1030 CLASSE 2 18369 1181 7290 1167 7671 1058 
1031 ACP (63) 860 180 587 10 83 . 1031 ACP (63) 2588 609 1652 71 256 
7615 ARTICLES Of A KIND COMMONLY USED FOR DOMESTIC PURPOSES, SANITARY WARE FOR INDOOR USE, AND PARTS Of SUCH ARTICLES AND 
WARE, OF ALUMlNJUM 
7615 ARTICI.ES Of A KIND COM!IONLY USED FOR DOMESTIC PURPOSES, SANITARY WARE FOR INDOOR USE, AND PARTS Of SUCH ARTla.ES AND 
WARE, OF ALUMINIUM 
ARTICLES DE MENAGE, D'HYGIENE ET D'ECONOMI.E DOMESTIQUE, ET LEURS PARTIES, EN ALUMJNJUM HAUSHALTS-, HAUSll1RTSCHAFTSAIITIKEL, SANITAERE UNO HYGIENISCHE ARTIKEL, TEU DAVON, AUS ALUMINIUM 
7615.11 DOMESTIC ARTICLES AND PARTS Of CAST ALUMIIIIUII 7615.11 DOMESTIC ARTICI.ES AND PARTS OF CAST ALUMINIUM 
ARTICLES DE MENAGE ET ECONOMIE DOMESTIQUE, COULES OU UOULES HAUS HAL TS- UND HAUSWIRTSCHAFTSARTIKEL, GE GOSSEN 
001 FRANCE 476 13 
13 
101 322 23 8 8 001 FRANCE 2631 125 
98 
418 16 1637 334 55 46 
002 BELG.-LUXBG. 89 32 30 
22 
8 5 002 BELG.-LUXBG. 556 308 41 4 
136 
73 31 1 




6 003 PAYS-BAS 753 173 10 323 33 71 69 36 4 004 FR GERMANY 730 
9 
26 172 1 8 510 004 RF ALLEMAGNE 4446 
51 
88 759 5 32 3460 




7 005 ITALIE 199 11 488 83 189 54 006 UTD. KINGDOM 135 8 3 
171 
8 006 ROYAUME-UNI 870 108 28 
981 
57 
007 IRELAND 171 
12 4 
007 IRLANDE 987 
126 
6 
26 008 DENMARK 17 1 
26 
008 DANEMARK 159 2 5 
152 028 NORWAY 36 1 4 4 028 NORVEGE 254 14 17 22 49 
030 SWEDEN 43 4 
11 
11 25 3 030 SUEDE 201 32 1 80 59 28 
036 SWITZERLAND 72 15 17 3 26 036 SUISSE 546 132 86 106 37 184 
038 AUSTRIA 58 32 4 10 12 038 AUTRICHE 470 312 27 62 2 67 
042 SPAIN 174 1 12 157 4 042 ESPAGNE 521 14 101 375 3 28 
043 ANDORRA 34 33 1 
3 
043 ANDORRE 325 
4 
312 13 
17 202 CANARY ISLES 25 1 21 202 CANARIES 142 7 114 




372 REUNION 103 1 102 
51 53 390 SOUTH AFRICA 8 
16 Ii 22 14 
390 AFR. DU SUD 120 10 6 
3 77 168 59 400 USA 442 6 363 10 400 ETATS-UNIS 1512 72 145 931 56 
404 CANADA 46 4 
19 
38 4 404 CANADA 253 29 1 187 1 34 1 
458 GUADELOUPE 19 458 GUADELOUPE 130 130 
496 FR. GUIANA 23 23 
4 9 5 
496 GUYANE FR. 158 158 
28 115 33 600 CYPRUS 18 600 CHYPRE 176 
6 15 604 LEBANON 28 15 3 9 604 LIBAN 196 85 32 58 
612 IRAQ 51 
4 
so 1 612 IRAQ 175 
28 
160 15 




624 ISRAEL 249 
1440 
154 65 
47 632 SAUDI ARABIA 227 13 80 11 632 ARABIE SAOUD 2629 95 972 65 10 
647 U.A.EMIRATES 23 
1 
10 4 9 647 EMIRATS ARAB 182 
j 
86 31 65 
649 OMAN 14 8 5 
12 
649 OMAN 115 66 42 
93 706 SINGAPORE 27 
3 3 2 





732 JAPAN 18 10 2 
732 JAPON 134 25 48 
17 800 AUSTRALIA 37 15 5 15 800 AUSTRALIE 457 243 8 41 148 
1000 WORLD 3473 308 290 1333 8 359 433 33 658 53 1000 M O N D E 21585 3430 2261 5818 63 1886 3112 259 4505 251 
1010 INTRA-EC 1761 94 48 460 8 345 224 32 544 8 1010 INTRA-CE 10633 902 246 2060 56 1779 1581 257 3700 52 
1011 EXTRA-EC 1713 212 242 874 2 14 209 1 114 45 1011 EXTRA-CE 10952 2528 2018 3758 8 107 1531 1 805 198 
1020 CLASS 1 989 84 80 617 2 9 83 1 99 14 1020 CLASSE 1 4954 924 731 1917 5 77 560 1 679 60 
1021 EFTA COUNTR. 217 53 16 46 4 
32 70 . 1021 A E L  E 1552 508 132 301 1 1 158 451 
138 1030 CLASS 2 714 128 162 248 126 15 31 1030 CLASSE 2 5939 1603 1284 1784 3 30 971 126 
1031 ACP (63) 68 12 21 3 4 28 . 1031 ACP (63) 510 43 199 16 29 222 1 
7611-11 DOMESTIC ARTICI.EI AND PARTS Of ALUIIINJUII, OTHER THAH CAST 7611-11 DOMESTIC ARTICW AND PARTS Of ALUWNIIJII, OTHER THAH CAST 
ARTICLES DE IIENAGE ET ECONOUIE DOUEST. EXCLCOULES OU UOUW HAUSHAL TS- UNO HAUSWIRTSCHAl'TSARTIKEL, AUSGEN. GEGOSSEN 
001 FRANCE • 2137 162 
474 
1529 67 331 47 6 
001 FRANCE 11773 1076 
3251 
8057 278 2019 336 
15 
7 




003 PAYS-BAS 11285 1805 3982 2084 
1153 
491 21 4 
5 004 FR GERMANY 3277 
41 
835 1708 694 19 
12 
004 RF ALLEMAGNE 16675 
323 
4109 8033 3174 151 4 46 
005 ITALY 611 497 500 :JI 6 26 1 005 ITALIE 3541 2798 2849 134 24 209 42 11 006 INGDOM 2078 144 1054 e 
279 
22 4 006 ROYAUME-UNI 12978 595 6153 3143 65 
1863 
87 86 
007 D 353 4 46 17 8 1 007 IRLANDE 2330 29 293 113 27 4 1 
008 RK 468 73 148 157 22 31 55 008 DANEMARK 3555 493 1089 942 218 147 666 
009 180 10 140 21 5 4 
:i 
009 GRECE 1224 79 872 114 137 
:i 
22 
20 024 12 5 2 50 
2 
10 
024 ISLANDE 123 56 16 3 18 1 
028 183 11 43 65 4 028 NORVEGE 1131 91 341 300 274 
1 
78 47 
030 SWEDEN 515 13 281 111 79 1g 21 030 SUEDE 4090 113 2228 723 788 127 110 032 FINLAND 201 30 39 128 1 032 FINLANDE 1313 127 280 872 11 20 3 
71 
72 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanlitl!s Bestlmmung Wert& 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutsch! France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.clOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.clOa 
7&15.19 7&15.19 
036 SWITZERLAND 795 263 83 414 12 15 8 036 SUISSE 5434 1980 661 2568 84 108 51 2 
038 AUSTRIA 439 219 24 183 7 2 4 038 AUTRICHE 3141 1858 157 1043 37 9 37 
040 PORTUGAL 71 1 16 51 
3 
3 040 PORTUGAL 430 11 106 284 
33 9 
29 
042 SPAIN 731 7 26 682 13 042 ESPAGNE 3391 76 312 2851 110 
043 ANDORRA 25 1 17 7 
2 11 
043 ANDORRE 246 10 158 78 
19 90 046 MALTA 27 2 
11 
12 046 MALTE 178 16 
51 
53 
084 HUNGARY 41 11 
2 





202 CANARY ISLES 63 2 59 
13 
202 CANARIES 328 12 290 2 
204 MOROCCO 48 3 15 17 204 MAROC 446 27 94 203 122 




205 CEUTA & MELI 158 
1233 
158 44 3 2 208 ALGERIA 445 184 208 ALGERIE 2031 
3 
749 
212 TUNISIA 32 12 18 
2 
1 212 TUNISIE 225 104 80 50 
9 29 




220 EGYPT 134 
17 
29 15 6 220 EGYPTE 870 137 112 15 
224 SUDAN 67 
19 
44 6 224 SOUDAN 387 115 
143 
197 75 
272 IVORY COAST 33 4 10 
48 
272 COTE IVOIRE 199 12 44 
10 3 309 288 NIGERIA 89 4 36 288 NIGERIA 547 30 194 
302 CAMEROON 22 20 2 302 CAMEROUN 157 144 13 
306 CENTR.AFRIC. 32 1 31 306 R.CENTRAFRIC 185 12 173 
4 314 GABON 25 25 
13 10 
314 GABON 224 220 
75 5 330 ANGOLA 23 
2 1 18 
330 ANGOLA 306 
16 
1 225 
2 334 ETHIOPIA 30 2 7 334 ETHIOPIE 252 4 3 95 132 
372 REUNION 89 85 4 
1 6 
372 REUNION 612 596 16 




373 MAURICE 120 
51 
87 




390 AFR. DU SUD 312 7 8 
604 
110 88 400 USA 2161 21 854 973 187 59 400 ETATS-UNIS 12675 232 5810 4439 900 601 
404 CANADA 1111 6 804 258 39 1 3 
10 
404 CANADA 6714 98 5309 1138 125 13 27 3 
406 GREENLAND 10 
71 10 
406 GROENLAND 102 
526 5 
102 
458 GUADELOUPE 81 458 GUADELOUPE 531 
462 MARTINIQUE 94 90 4 
28 
462 MARTINIQUE 635 608 27 
239 472 TRINIDAD, TOB 28 
1 1 30 
472 TRINIDAD, TOB 239 
12 7 96 16 476 NL ANTILLES 33 476 ANTILLES NL 131 




496 GUYANE FR. 176 29 175 24 1 1 512 CHILE 14 8 
13 16 2 
512 CHILI 118 84 
sci 10 600 CYPRUS 106 1 41 33 600 CHYPRE 688 10 328 193 67 
604 LEBANON 437 1 217 217 2 604 LIBAN 2438 3 1444 973 6 12 
608 SYRIA 34 
1 
4 30 608 SYRIE 208 8 27 171 2 




612 IRAQ 143 10 
915 
133 
2 42 624 ISRAEL 320 11 166 624 ISRAEL 1931 66 906 
628 JORDAN 316 7 140 165 3 1 
2 10 
628 JORDANIE 1776 25 940 727 70 14 
14 sci 632 SAUDI ARABIA 976 6 529 338 6 85 632 ARABIE SAOUD 6062 50 3683 1376 84 774 
636 KUWAIT 282 3 177 78 
Ii 
24 636 KOWEIT 1596 10 1204 202 3 177 
640 BAHRAIN 54 
5 
13 5 28 
1 
640 BAHREIN 392 3 99 28 85 
1 
177 
3 644 QATAR 53 29 8 10 644 QATAR 295 14 139 63 
2 
75 
847 U.A.EMIRATES 395 6 290 59 37 2 847 EMIRATS ARAB 2809 31 2173 305 20 263 15 
649 OMAN 120 5 82 2 
2 
30 1 649 OMAN 915 15 634 9 20 
250 7 
652 NORTH YEMEN 18 5 11 652 YEMEN DU NRD 132 
1 
37 75 
669 SRI LANKA 18 
3 3 
2 16 669 SRI LANKA 185 3 23 
26 155 
680 THAILAND 13 
1 
5 2 680 THAILANDE 137 1 9 90 14 
700 INDONESIA 42 
10 4 
4 37 700 INDONESIE 311 7 
71 11 
70 234 
701 MALAYSIA 29 
2 5 
15 701 MALAYSIA 209 1 5 
18 
121 
706 SINGAPORE 123 83 12 21 706 SINGAPOUR 875 27 591 72 11 156 
728 SOUTH KOREA 309 2 286 21 
3 
728 COREE DU SUD 2284 24 2121 135 4 
20 2 732 JAPAN 771 7 653 108 
37 
732 JAPON 5223 114 4527 560 




736 T'AI-WAN 489 
17 
59 13 
2 37 2 740 HONG KONG 37 27 1 1 740 HONG-KONG 269 189 7 15 
800 AUSTRALIA 139 11 19 51 17 41 800 AUSTRALIE 1127 125 123 430 143 304 2 
804 NEW ZEALAND 26 1 1 6 18 804 NOUV.ZELANDE 269 4 3 5 114 143 
809 N. CALEDONIA 20 20 809 N. CALEDONIE 154 154 
3 822 FR.POLYNESIA 18 18 822 POL YNESIE FR 161 158 
1000 WORLD 25113 1651 1400 1531 1518 1597 1288 44 68 13 1000 M O N D E 152721 10917 82782 47954 11081 9248 9859 171 827 97 
1010 INTRA-EC 12198 960 3609 4880 887 1488 511 44 10 1 1010 INTRA-CE 70748 5298 22548 23968 6426 8332 3844 169 157 • 
1011 EXTRA-EC 12914 691 5791 4858 831 108 768 55 12 1011 EXTRA-CE 81971 5819 40214 23985 4860 118 6015 1 470 91 
1020 CLASS 1 7283 603 2871 3084 420 79 208 38 . 1020 CLASSE 1 46011 4985 20110 15542 2533 746 1778 1 315 1 
1021 EFTA COUNTR. 2216 541 489 937 168 17 38 28 . 1021 A E L  E 15660 4235 3788 5793 1191 121 350 182 
9ci 1030 CLASS 2 5580 86 2907 1778 210 29 541 17 12 1030 CLASSE 2 35622 571 20032 8334 2127 170 4144 154 
1031 ACP (63a 535 26 120 170 34 21 163 1 . 1031 ACP� 3519 169 986 841 225 97 1195 6 1040 CLASS 50 2 13 16 19 . 1040 CLAS 3 336 62 72 109 93 
7&15.50 SAIITAAY WAAE FOR INDOOR USE AHD PARTS, OF ALUIIINIUII 7&15.50 SAHITAAY WAAE FOR INDOOR USE AHD PARTS, OF ALUIIINIUII 
ARTICLES D'HYGIENE, EN ALUl!INIUII SAHITAERE UND HYGIEIIISCHE ARTIXEI., AUS ALUl!INIUII 
001 FRANCE 205 91 80 5 
31 2 5 1 
001 FRANCE 1184 601 
14 
297 8 234 14 
67 
10 
002 BEL 137 115 9 
39 
1 1 002 BELG.·LUXBG. 866 676 42 35 
613 
8 24 










20 13 38 
004 FR 369 
12 
86 138 17 1 004 RF ALLEMAGNE 2791 
161 
327 1029 253 587 12 











006 89 5 1 
Ii 
006 ROYAUME-UNI 578 84 22 16 
100 
214 
007 22 11 2 1 007 IRLANDE 196 56 15 7 18 
008 17 2 5 10 
5 
008 DANEMARK 167 93 
1 
24 4 46 
62 030 18 12 
4 
1 030 SUEDE 307 227 3 
2 
14 
036 SWITZERLAND 47 42 036 SUISSE 404 384 13 20 2 3 
038 AUSTRIA 99 79 20 038 AUTRICHE 1071 968 1 98 2 1 
400 USA 68 48 19 400 ETATS-UNIS 707 583 5 111 8 
Januar - Dezember 1985 
Beslimmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
7515.5(1 
404 CANADA 26 1 23 2 
632 SAUDI ARABIA 40 3 31 6 
1000 WORLD 1603 582 112 470 14 212 149 41 
1010 INTRA-EC 1072 378 92 288 10 210 41 41
1011 EXTRA-EC 534 206 21 183 5 2 108 
1020 CLASS 1 296 187 2 90 9 
1021 EFTA COUNTR. 175 135 1 30 
4 2 
2 
1030 CLASS 2 237 19 19 93 99 
1031 ACP (63) 46 9 5 12 2 2 16 
7511 OTHER AR1lCW OF ALUMINIUM 
AUTRES OUVRAGES EN ALUMINIUII 
7&11.1D COPS, PIRNS, BOBBINS AND SIYII.AR SUPPORTS, OF ALUIIJIIItJU, FOR THE SPINNING AND WEAVING INDUSTRIES 
CANETTES, BUSETIES, BOSIIIES ET SIUIL, POUR Fll.ATURE OU TISSAGE 
001 FRANCE 538 2 
3 
522 9 5 
115 002 BELG.-LUXBG. 145 2 23 2 




004 FR GERMANY 455 204 58 123 
005 ITALY 134 so 65 2 
19 
006 UTO. KINGDOM 178 i 81 030 SWEDEN 14 
147 169 25 Ii 036 SWITZERLAND 378 27 
042 SPAIN 134 88 1 35 9 
060 POLAND 29 5 24 
11 208 ALGERIA 11 2 1 6 37 400 USA 51 5 
404 CANADA 222 6 5 2 
6 211 
412 MEXICO 8 
632 SAUDI ARABIA 210 29 
644 QATAR 25 
647 U.A.EMIRATES 70 
1000 WORLD 3355 162 273 1519 83 169 783 
1010 INTRA-EC 2052 17 87 1232 26 149 423 
1011 EXTRA-EC 1305 145 187 287 37 20 340 
1020 CLASS 1 924 131 157 227 37 20 340 
1021 EFTA COUNTR. 455 40 149 178 28 8 40 
1030 CLASS 2 346 10 30 60 1040 CLASS 3 35 5 
7&1l15 ALUMINIUM SPOOLS, REEI.S ANO SIMILAR SUPPORTS FOR S1llJ. AND CINE FlUI OR FOR TAPES, FILMS ETC. WITHIH 12.12 
BOBINE$ ET SUPPORTS SIYIL. POUR FUIS ET PEWCULS PHOTOGRAPllET CINEIIATOGRAPH.OU BANDES, FLUS, ETC.VISES AU N0.1212 
33 4 
53 
24 1 2 2 
74 16 4 1 
43 22 17 3 
18 10 7 
1000 WORLD 242 25 88 90 14 3 18 
1010 INTRA-EC 170 12 78 59 14 3 4 
1011 EXTRA-EC 73 13 11 31 14 
1020 CLASS 1 42 6 11 19 2 
1021 EFTA COUNTR. 34 5 10 14 1 
1040 CLASS 3 8 7 1 
7&1l21 SCREWS, NUTS, RIVETS, WASHERS, ANGLES, SHAPES, SECIIONS OR WIRE OF ALUMINIU!I, SHANK THICKNESS OR HOLE DIAMETER UAX &loll.I 
















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 































172 485 17 11 
69 391 12 13 
103 74 5 3 
48 27 2 
32 10 


































Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Quanllt�s Beslimmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination 
'EllAclba Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EAAclba 
ms.sa 





632 ARABIE SAOUD 247 38 147 39 
, 1000 MON DE 12359 5134 818 1968 117 1908 1289 873 452 
, 1010 INTRA-CE 7886 2696 643 1093 81 1895 489 873 316 
, 1011 EXTRA-CE 4472 2439 174 875 35 13 800 138 
• 1020 CLASSE 1 2966 2243 29 455 2 2 122 113 
. 1021 A E L  E 1933 1605 15 164 2 1 37 109 
• 1030 CLASSE 2 1491 193 136 420 33 11 676 22 
. 1031 ACP (63) 224 59 41 so 8 1 59 
7&11 OTHER ARTIClES OF ALUMINIUII 
ANDERE WAREN AUS ALUIIINIIJII 
7&1l1D COPS, PIRNS, BOBBINS AND SIMILAR SUPPORTS, OF ALUUINIU!I, FOR THE SPINNING ANO WEAVING INDUSTRIES 
SPULEN, SPINDELN, GARNROUEN U.DGL, ZUU SPJHNEN ODER mEN 
001 FRANCE 1626 20 
28 
1578 10 15 3 
002 BELG.-LUXBG. 1131 19 175 4 
10 
905 




004 RF ALLEMAGNE 1005 9 
641 103 156 65 
005 ITALIE 455 198 
255 4 
7 59 182 
006 ROYAUME-UNI 377 3 91 
2 24 030 SUEDE 108 74 
238 ri 38 21 32 036 SUISSE 498 124 
2 2 042 ESPAGNE 396 140 12 211 29 
060 POLOGNE 221 69 152 
114 208 ALGERIE 114 45 6 22 419 400 ETATS-UNIS 648 156 
404 CANADA 2002 1 21 13 16 1951 
181 
412 MEXIQUE 134 84 so
641 632 ARABIE SAOUD n3 132 
25 644 QATAR 100 100 
70 647 EMIRATS ARAB 261 261 
m 1000 MON DE 14605 828 702 8183 124 284 5141 337 1008 
1 1010 INTRA-CE 8596 1n 257 5183 48 225 2457 271 1008 278 1011 EXTRA-CE 6008 849 445 1020 78 58 2684 66 
. 1020 CLASSE 1 4128 445 285 518 78 58 2672 66 6 
• 1021 A E L  E 862 252 245 127 49 21 104 84 
1002 276 1030 CLASSE 2 1647 133 
161 
500 12 
• 1040 CLASSE 3 233 71 1 
7&1l15 ALUUINIU!I SPOOL$, REELS AND SIMILAR SUPPORTS FOR S1llJ. ANO CINE FUI OR FOR TAPES, FILMS ETC. WITHIN 12.12 
SPUlfN UND AEHNLUNTERU.GEN FUER PHOTOGRAPH.UJCJNEIIATOGRAPH. FILIIE ODER FUER BAENDER, FLUE UND DGL. DER NR. 1212 
001 FRANCE 172 34 
691 
96 18 14 10 
004 RF ALLEMAGNE 824 
14 
79 25 2 27 
006 ROYAUME-UNI 491 303 103 71 
036 SUISSE 230 10 174 46 
• 1000 MON DE 2198 218 1220 438 150 34 124 14 
• 1010 INTRA-CE 1627 79 1040 288 148 32 42 
14 • 1011 EXTRA-CE 572 140 180 150 4 3 81 
• 1020 CLASSE 1 377 66 180 79 4 2 32 14 
• 1021 A E L  E 341 61 176 66 4 1 19 14 
. 1040 CLASSE 3 100 53 47 
7&1l21 SCREWS, NUTS, RIVETS, WASHERS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS OR WIRE OF ALUIIINIU!I, SHANX THICKNESS OR HOLE DIAMETER UAX &LIU 
AUS VOUEU MATERIAL GEDREHTE SCHRAUSEN, UUTTERII, NIETE, UNTERLEGSCHEISEN, STIFTDICKE ODER LOCH\VElTE BIS 11111 
001 FRANCE 1164 231 
113 
891 2 38 2 
002 BELG.-LUXBG. 402 42 63 184 29 4 003 PAYS-BAS 345 298 
1J 
11 ; 73 004 RF ALLEMAGNE 594 
153 
223 112 2 
006 ROYAUME-UNI 634 128 271 3 76 1 2 
030 DE 151 38 102 
37 1 Ii 11 036 174 97 31 
048 y SLAVIE 275 9 
2d 
260 
4 208 A IE 298 
93 j 212 T 109 9 
400 ET UNIS 220 158 61 
148 2 608 SYRIE 150 
1 1000 MON DE 5737 1499 1408 2082 217 294 22 82 135 
• 1010 INTRA-CE 
ft5
5 810 528 1470 190 268 5 74 10 
1 1011 EXTRA-CE 2 82 889 878 812 27 21 17 8 125 
• 1020 CLASSE 1 1307 444 389 316 13 4 15 8 118 
• 1021 A E L  E 577 214 229 56 
14 
1 2 8 67 
1 1030 CLASSE 2 1044 234 489 275 22 2 8 
73 
Januar - Dezember 1985 
Bestlrpmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
7&1l29 � TACKSb 
STAPLES, HOOK-NAU, SPIKED CRAMPS, SPIKES, BOI.TS, WASHERS AND SPRING WASHERS; SCREWS AND NUTS NOT WITHIN 
Of AL IIINIUII 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




















472 TRINIDAD, TOB 
612 IRAQ 
624 ISRAEL 









728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


















































7&1U1 ALUIIINIUU KNJTTlNG NEEDLES AND CROCHET HOOKS 
AIGUILLES A TRICOTER ET CROCHETS 
001 FRANCE 182 41 
002 BELG.-LUXBG. 88 30 
003 NETHERLANDS 101 52 
004 FR GERMANY 227 
96 005 ITALY 179 
� . KINGDOM 77 43 D 10 
17 008 AK 24 
009 E 52 37 
028 49 40 
030 47 24 
032 25 12 
036 S ALANO 49 28 
038 A IA 73 67 
040 PORTUGAL 15 9 
042 SPAIN 86 14 
� HUNGARY 15 14 08 ALGERIA 11 
8 390 SOUTH AFRICA 25 
400 USA 40 2 
404 CANADA 93 20 
412 MEXICO 12 12 
500 ECUADOR 10 7 
512 CHILE 9 
4 600 CYPRUS 8 
812 IRAQ 8 
624 ISRAEL 10 
632 SAUDI ARABIA 22 
5 







5 87 7 111 
5 
4i 
142 2 76 
4 10 61 
76 
:i 2 74 
5 
1 30 




i 1 424 3 5 
2 20 7 
20 
164 
2 2 4 
2 6 1 
37 
15 
2 48 4 2 257 
2 1 8 7 
5 
40 




















178 499 391 256 3195 
24 237 368 199 423 
154 263 23 57 2772 
44 116 8 13 1010 
38 23 3 3 529 
105 135 16 44 1758 
83 2 4 33 132 






















































Export Janvier - Decembre 1985 
Quantit6s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination 
"E>.Moa Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.liooa
7&11.21 ffl TACKS
b 
STAPLES, HOOK-NAILS, SPIKED CRAMPS, SPIKES, BOLT$, WASHERS AND SPRING WASHERS; SCREWS AND NUTS NOT W1THIH 
71 OF AL IIINJUU 
STFTE, NAEGEL U.DGL, WAREN DER SCHRAUBEK- UNO NIETENJNDUSTRIE, UNTERLEGSCHEIBEN, NICHT ENTHALT. IN 7111.21 
001 FRANCE 1313 618 
7i 
283 28 101 155 123 4 
002 BELG.-LUXBG. 1082 527 173 97 
soi 
211 3 
003 PAYS-BAS 2775 1404 23 18 
23i 
728 1 
33 004 RF ALLEMAGNE 1575 
208 
250 349 139 530 43 
005 ITALIE 755 33 
138 
247 10 151 105 1 
006 ROY AUME-UNI 1058 368 66 114 260 
406 
112 
007 IRLANDE 455 31 
19 20 
2 16 
008 DANEMARK 622 241 121 4 217 





:i 030 SUEDE 677 213 28 1 297 21 
032 FINLANDE 112 80 1 3 4 
5 
24 
38 :i 036 SUISSE 709 445 20 57 15 126 
038 AUTRICHE 2386 432 
Ii 
17 2 1934 1 
040 PORTUGAL 126 20 16 4 78 
042 ESPAGNE 265 82 44 68 70 
046 MALTE 123 42 71 10 
052 TURQUIE 896 17 
26 10 167 
879 
208 ALGERIE 252 49 
212 TUNISIE 141 23 53 65 
314 GABON 173 
35 
173 
28 6 2 80 85 390 AFR. DU SUD 236 
43 136 400 ETATS-UNIS 2340 306 323 45 8 1479 
404 CANADA 194 19 18 9 63 85 
448 CUBA 375 13 362 
460 DOMINIQUE 728 728 
472 TRINIDAD, TOB 155 i 138 :i 155 612 IRAQ 144 
22 
2 
624 ISRAEL 148 14 49 4 58 
632 ARABIE SAOUD 5289 799 39 169 37 4245 
636 KOWEIT 926 
1:i 
2 2 922 
647 EMIRATS ARAB 1184 16 23 1132 
649 OMAN 108 1 107 
656 YEMEN DU SUD 148 
2 5 7 
148 
664 !NOE 114 i 100 700 INDONESIE 168 35 2 130 
188 701 MALAYSIA 198 1 6 
:i 
3 
6 706 SINGAPOUR 1352 31 4 1307 





736 T'AI-WAN 239 183 
740 HONG-KONG 322 6 
:i 10 
316 
800 AUSTRALIE 300 19 267 
7 1000 MON DE 32121 6365 1335 2467 1103 1688 18311 sn 252 23 
• 1010 INTRA-CE 9713 3454 462 981 840 1134 2416 387 38 1 
7 1011 EXTRA-CE 22405 2911 872 1465 262 554 15895 190 214 22 
. 1020 CLASSE 1 8819 1851 169 741 97 84 5506 176 195 
. 1021 A EL E 4258 1284 57 207 33 10 2548 41 78 22 7 1030 CLASSE 2 13106 1038 658 707 153 469 10026 14 19 
1031 ACP (6� 1618 2 379 15 23 77 1122 1040 CLASS 3 481 22 45 37 13 363 
7116.31 ALUMINIUM KNITTING NEEDLES AND CROCHET HOOKS 
STRICK· UND HAEKELNADELN 





002 BELG.-LUXBG. 996 390 95 
27 
205 
003 PAYS-BAS 1468 852 462 20 
28 
107 
004 RF ALLEMAGNE 2912 
1156 
158 64 2662 
005 ITALIE 2381 338 
9 47 
866 
006 ROYAUME-UNI 1445 1059 330 
234 007 IRLANDE 246 4 8 
14 008 DANEMARK 582 417 17 134 
009 GRECE 505 363 3 32 107 
11 028 NORVEGE 1158 946 11 190 
030 SUEDE 958 517 127 304 10 
032 FINLANOE 514 290 2 
28 
219 3 
036 SUISSE 1298 773 48 8 49
7 
038 AUTRICHE 1783 1636 15 76 
040 PORTUGAL 242 134 8 7 93 
042 ESPAGNE 760 123 330 13 294 
064 HONGRIE 198 193 
182 
5 
208 ALGERIE 182 
159 ; 25i 390 AFR. DU SUD 453 42 
400 ETATS-UNIS 1002 82 13 19 908 
404 CANADA 1399 243 59 1097 
412 MEXIOUE 194 194 
37 500 EQUATEUR 148 111 
512 CHILI 152 1 
8 
151 
600 CHYPRE 115 59 48 
612 IRAQ 105 
18 15 
105 
624 ISRAEL 135 102 9 632 ARABIE SAOUO 121 2 3 107 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutsch! France Italia 
7611.31 
728 SOUTH KOREA 5 3 
732 JAPAN 27 13 
740 HONG KONG 61 4 
800 AUSTRALIA 92 4 
804 NEW ZEALAND 9 
1000 WORLD 1795 615 197 198 
1010 INTRA-EC 940 317 125 186 
1011 EXTRA-EC 857 299 73 13 
1020 CLASS 1 636 243 52 9 
1021 EFTA COUNTR. 261 181 10 7 
1030 CLASS 2 205 42 21 4 
1040 CLASS 3 15 14 
7611.51 OTHER ARTIClES OF CAST ALUMINIUM, UNWORKED, N.E.S. 
ARTICLES COULES OU IIOULES EN ALUMINIUM, NDA. 
001 FRANCE 2134 404 
127 
1651 
002 BELG.-LUXBG. 1927 84 40 
003 NETHERLANDS 572 369 121 7 
004 FR GERMANY 1611 
45 
535 604 
005 ITALY 3517 3417 
006 UTD. KINGDOM 225 80 26 
007 IRELAND 72 1 
97 008 DENMARK 152 51 
028 NORWAY 170 9 
20 030 SWEDEN 559 158 
29 036 SWITZERLAND 837 758 23 
038 AUSTRIA 347 233 1 112 
042 SPAIN 22 16 1 2 
208 ALGERIA 62 15 47 
314 GABON 45 45 
318 CONGO 246 
25 
246 
:i 400 USA 71 18 
404 CANADA 4 1 2 
508 BRAZIL 39 39 
512 CHILE 133 
2 600 CYPRUS 31 
17 624 ISRAEL 40 12 
632 SAUDI ARABIA 29 4 
647 U.A.EMIRATES 173 173 
662 PAKISTAN 9 
178 664 INDIA 275 
:i 706 SINGAPORE 160 156 
720 CHINA 26 1 25 
732 JAPAN 1262 4 1258 
1000 WORLD 14916 2300 6613 2462 
1010 INTRA-EC 10228 1033 4324 2305 
1011 EXTRA-EC 4689 1267 2290 156 
1020 CLASS 1 3321 1218 1323 147 
1021 EFTA COUNTR. 1941 1163 44 142 
1030 CLASS 2 1323 38 941 1 
1031 ACP (63a 293 11 
292 
Ii 1040 CLASS 44 25 
7611.58 OTHER ARTICLES OF ALUMINIUM OTHER THAN CAST, UNWORKED, N.E.S. 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 



















2566 1852 66 178 32 









i 266 243 
211 209 







139 2 150 
1169 292 22 
55 39 
37 37 



























5 3 774 2 
4 2 306 2 1 468 
1 330 1 



































2017 67 490 64 821 
1991 48 280 59 162 
27 19 210 5 660 
26 19 60 5 523 
26 19 43 504 
1 150 137 
1 






















Quantit�s Bestlmmung Werte 
Destination 
'E.>.XclOa Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia 
7611.31 
728 COREE DU SUD 134 66 
5 732 JAPON 973 639 
10 740 HONG-KONG 1130 74 
800 AUSTRALIE 1306 97 
804 NOUV.ZELANDE 175 7 
1 1000 MON DE 27130 11205 2551 803 
. 1010 INTRA-CE 11823 4639 1618 665 
1 1011 EXTRA-CE 15305 6565 933 139 
. 1020 CLASSE 1 12101 5661 638 86 
. 1021 A EL E 5988 4326 195 49 
1 1030 CLASSE 2 2999 711 295 50 
. 1040 CLASSE 3 204 193 3 
7611.51 OTHER ARTIClES OF CAST ALUMINIUM, UNWORKED, N.E.S. 
GEGOSSENE WAREN, ROH, NICHT IN 7611.1D BIS 31 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 9526 2435 
121:i 
6270 
002 BELG.-LUXBG. 8690 804 159 
26 
003 PAYS-BAS 3812 2788 489 31 
004 R F  ALLEMAGNE 8368 
537 
3884 2203 
005 ITALIE 9419 8764 
006 ROYAUME-UNI 2015 448 936 
007 IRLANDE 287 6 
208 008 DANEMARK 568 318 
028 NORVEGE 799 84 3 
030 SUEDE 5417 1694 645 
203 036 SUISSE 4644 4176 141 
038 AUTRICHE 2454 1603 7 743 
042 ESPAGNE 161 112 24 9 
208 ALGERIE 425 112 313 
314 GABON 105 105 
318 CONGO 588 
254 
588 
18 400 ETATS-UNIS 1504 1067 
404 CANADA 278 22 201 2 
508 BRESIL 175 175 
29 
512 CHILI 399 
4 600 CHYPRE 145 
451 
15 
624 ISRAEL 1001 339 
4 632 ARABIE SAOUD 156 
4 
29 
647 EMIRATS ARAB 393 389 
662 PAKISTAN 110 
138 
3 :i 664 INDE 1230 870 
706 SINGAPOUR 393 23 347 
720 CHINE 163 106 57 
732 JAPON 2397 47 2348 
82 1000 M O N D E 66378 16348 23410 9665 
26 1010 INTRA-CE 42723 7339 15493 8667 
55 1011 EXTRA-CE 23651 9010 7918 996 
. 1020 CLASSE 1 17888 8087 4451 976 
. 1021 A EL E 13394 7591 799 946 
55 1030 CLASSE 2 5527 757 3407 9 
. 1031 ACP (� 725 1 710 10 . 1040 CLASS 3 235 165 60 
7611.51 OTHER ARTICLES OF ALUMINIUM OTHER THAN CAST, UNWORKED, N.E.S. 
78 
10 




































































16 m 333 
113 5 

























Janvier - Decembre 1985 
1000 ECU Valeurs 






87 33 12399 43 9 
78 32 4791 
42 9 8 1 7608 
8 1 5679 28 
8 1 1385 24 
9 1920 14 
8 




335 231 51 
1820 
76 93 
109 12 75 265 
9 
5 

























8452 630 2732 271 4484 406 
8260 480 1496 239 637 112 
192 151 1238 32 3827 291 
190 146 594 32 3411 1 
178 146 430 3304 
290 2 4 642 416 
14 






19 40 87 630 15800 
12 




2 73 88 642 
9 38 14 70 3 
21 
42 







Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Besllmmung Mengen 1000 kg Quantit!s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark DMOo Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "HllOOo 
7611.51 7111.51 
604 LEBANON 41 
246 
26 15 604 LIBAN 154 2 113 39 
616 !RAN 253 
42 
7 




177 624 ISRAEL 109 41 6 
69 
624 ISRAEL 1396 355 31 
5 356 632 SAUDI ARABIA 111 21 
17 
632 ARABIE SAOUD 552 2 6 183 
104 636 KUWAIT 17 636 KOWEIT 104 
2 1 :j 647 U.A.EMIRATES 44 
7 
42 647 EMIRATS ARAB 385 
2 
379 
664 INDIA 7 664 INDE 208 9 197 




728 COREE DU SUD 910 
2756 
910 
53 732 JAPAN 484 732 JAPON 2611 2 
1000 WORLD 19268 6815 825 958 102 132 292 10157 3 188 1000 MON DE 89551 24379 7598 4305 678 888 3328 47851 37 693 
1010 INTRA-EC 13902 4189 450 567 64 127 138 8278 1 88 1010 INTRA-CE 81578 12361 4874 2293 545 862 1920 38407 19 295 
1011 EXTRA-EC 5364 2625 173 389 39 5 154 1879 2 98 1011 EXTRA-CE 27972 12019 2722 2011 131 23 1408 9244 17 397 
1020 CLASS 1 3925 1692 30 254 17 5 47 1678 1 1 1020 CLASSE 1 20312 8731 535 1159 41 22 566 9243 13 2 
1021 EFTA COUNTR. 1021 610 6 162 17 5 19 1 1 1021 A E L  E 5786 4530 153 856 40 21 171 1 12 2 
1030 CLASS 2 1415 925 145 119 22 107 97 1030 CLASSE 2 7508 3236 2187 776 90 2 817 1 4 395 
1031 ACP (63J 47 41 2 1 3 . 1031 ACP (6� 160 104 10 15 1 1 29 1040 CLASS 24 6 16 . 1040 CLASS 3 153 52 76 25 
7&1l99 OTHER ARlla.ES OF ALUl.!INIUII, WORKED, N.E.S. 7&11.99 OTHER ARTIClES OF ALUMINIUM, WORKED, N.E.S. 
ARlla.£9 OUVRES EN ALUUINIUU, NOA. 8EAR8Errm WAREN AUS ALUUINIUII, AWGII. 
001 FRANCE 13107 3673 
1543 
7430 482 850 440 138 93 001 FRANCE 69752 22210 
10316 
30932 2502 7353 4618 1240 891 6 
002 BELG.-LUXBG. 7137 1573 860 1721 
1652 
1262 148 30 002 BELG.-LUXBG. 43619 11117 4018 12647 
9047 
3357 1924 240 
003 NETHERLANDS 10122 5329 706 652 
1573 
1475 234 72 
11 
003 PAYS-BAS 57180 31596 4300 3202 
6867 
6875 1387 773 
82 004 FR GERMANY 14705 
2295 
2702 7184 760 1404 844 227 004 RF ALLEMAGNE 85470 
34190 
21539 35438 5096 7673 4539 2236 
005 ITALY 3491 354 
1725 
204 61 521 1 55 005 ITALIE 41346 2333 
7584 
1433 795 1985 6 599 5 
006 UTD. KINGDOM 10703 3683 2636 314 215 
617 
1955 175 006 ROYAUME-UNI 65666 27505 12687 2042 2387 
2998 
12166 1295 
007 IRELAND 964 64 37 113 105 24 4 007 IRLANDE 5345 524 394 566 652 184 
8 
27 
008 DENMARK 1307 951 21 65 170 38 61 
1 
008 DANEMARK 7931 5640 286 432 939 271 355 
7 009 GREECE 837 72 76 605 
5 
83 009 GRECE 3777 541 391 2465 7 3 363 
024 !CELANO 99 46 2 35 11 024 ISLANDE 556 225 15 1 74 141 100 
025 FAROE ISLES 51 
498 36 12 94 11 218 
51 025 ILES FEROE 294 
3161 340 109 415 96 1294 4 
294 
028 NORWAY 1133 
123 
264 028 NORVEGE 7888 2469 
030 SWEDEN 3841 630 114 220 2068 29 161 496 030 SUEDE 27198 5737 533 1188 10021 329 2475 2209 4706 
032 FINLAND 647 455 17 16 27 4 34 34 60 032 FINLANDE 4253 2704 195 110 138 58 319 351 376 
5 036 SWITZERLAND 3593 2052 489 577 110 22 310 8 25 036 SUISSE 27038 15711 4490 3640 989 227 1650 49 277 
038 AUSTRIA 4335 3313 36 592 122 35 215 
27 
21 038 AUTRICHE 25542 20358 259 2911 713 114 1026 
139 
156 5 
040 PORTUGAL 626 192 22 200 5 2 53 125 040 PORTUGAL 3353 730 286 1069 22 11 175 921 
042 SPAIN 1008 123 188 507 13 20 112 42 3 042 ESPAGNE 7246 1214 2117 2039 81 470 567 730 28 
046 MALTA 158 1 1 96 8 51 1 046 MALTE 1032 27 15 527 
4 
50 409 1 3 
048 YUGOSLAVIA 183 120 22 19 22 048 YOUGOSLAVIE 1269 745 128 320 
44 
70 2 
052 TURKEY 302 54 6 187 
1 
54 052 TURQUIE 1536 295 57 905 1 234 




056 U.R.S.S. 313 63 
11 
210 38 2 
94 060 POLAND 48 8 2 1 060 POLOGNE 289 90 13 10 71 
064 HUNGARY 29 25 1 1 2 
8 
064 HONGRIE 295 237 16 17 14 8 3 
066 ROMANIA 135 
5 
3 124 066 ROUMANIE 6496 10 4 6363 119 
068 BULGARIA 34 3 26 068 BULGARIE 335 84 9 235 
1 1 
7 




202 CANARIES 106 46 
1837 
55 3 
204 MOROCCO 267 61 28 
7 3 
204 MAROC 2391 209 206 5 3 131 
4 208 ALGERIA 468 44 290 124 
3 
208 ALGERIE 3193 367 2208 513 77 24 
22 212 TUNISIA 209 37 78 88 3 212 TUNISIE 1267 159 616 435 
19 
35 
216 LIBYA 266 8 10 228 19 22 
216 LIBYE 1822 72 10 1577 
10 
144 
136 220 EGYPT 301 34 38 143 63 220 EGYPTE 1524 233 165 684 1 295 
224 SUDAN 10 5 4 1 224 SOUDAN 113 6 31 69 1 




228 MAURITANIE 119 
88 
119 
8 3 19 248 SENEGAL 23 16 
18 11 
248 SENEGAL 259 141 
2 272 IVORY COAST 64 6 24 5 272 COTE IVOIRE 435 60 215 47 60 51 
276 GHANA 9 1 1 4 3 276 GHANA 110 8 6 74 
1 
22 
280 TOGO 31 454 28 3 17 2 18 
280 TOGO 206 5 189 11 
39 209 288 NIGERIA 539 42 6 4 
288 NIGERIA 2648 17� 418 91 142 40 302 CAMEROON 120 3 72 9 1 31 302 CAMEROUN 807 519 63 3 146 
2 314 GABON 151 11 1 1 72 314 GABON 1019 17 664 14 4 318 
4 318 CONGO 75 
5 
55 13 6 
1 
318 CONGO 755 1 418 308 24 
322 ZAIRE 64 2 27 29 322 ZAIRE 489 26 72 193 198 




330 ANGOLA 144 11 117 15 
3 
1 
22 1 346 KENYA 54 1 
19 
346 KENYA 169 124 4 1 14 
352 TA NIA 33 3 
162 
4 7 352 TANZANIE 141 31 
907 
26 4 34 46 
372 RE N 164 2 372 REUNION 925 17 
4 
1 
:i 373 IUS 7 
163 
7 
12 5 64 265 6 
373 MAURICE 128 1 120 
121 26 1388 88 390 AFRICA 525 10 
111 
390 AFR. DU SUD 3710 1396 203 28 460 
5 400 4200 1431 584 459 62 676 805 71 400 ETATS-UNIS 44768 16292 9838 6025 768 2043 5198 3803 794 
404 ADA 685 440 64 68 51 12 39 13 404 CANADA 4670 2264 859 619 282 90 450 308 
406 GREENLAND 13 
2 3 
13 406 GROENLAND 131 
79 39 7 
131 
412 MEXICO 5 
20 
412 MEXIQUE 125 
114 413 BERMUDA 20 
2 42 
413 BERMUDES 114 
23 145 8 416 GUATEMALA 45 
5 5 
416 GUATEMALA 176 
5 27 436 COSTA RICA 46 36 22 
436 COSTA RICA 157 125 
7 1 165 442 PANAMA 22 
1 2 
442 PANAMA 178 2 3 8 448 CUBA 195 
166 
192 448 CUBA 1698 16 4 26 38 1608 
6 458 GUADELOUPE 173 4 2 458 GUADELOUPE 474 445 10 1 12 
460 OOMINICA 22 
63 
1 21 460 OOMINIQUE 341 
2 309 
7 334 
462 MARTINIQUE 63 
31 
462 MARTINIQUE 313 2 
102 469 BARBADOS 31 
3 
469 LA BARBADE 102 
7 54 2 ; 4 472 TRINIDAD, TOB 146 144 472 TRINIDAD, TOB 868 798 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanlltu Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'EllACIOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'EllAGOa 
m1.11 1&11.11 




476 ANTILLES NL 107 3 15 
122 
84 5 




496 GUYANE FR. 182 
420 
182 
50 6 8 197 508 BRAZIL 148 81 
89 
508 B IL 4123 3442 
512 CHILE 180 79 11 
4 
512 C I 748 405 71 3 1 
Ii 
258 10 528 ARGENTINA 43 37 2 
15 84 :i 3 
528 A INE 460 276 99 77 




604 LIBAN 856 59 26 665 8 
48 97 1 608 SYRIA 192 21 26 129 10 26 
608 SYRIE 838 106 335 254 
1 




618 IRAN 1277 483 28 610 4 13 141 
7 624 ISRAEL 621 319 18 154 23 104 
3 
624 ISRAEL 4179 1535 411 767 15 648 788 
52 




628 JORDANIE 974 184 8 611 5 
1593 
114 
13 632 SAUDI ARABIA 4762 1225 381 993 1506 4 632 ARABIE SAOUD 27293 7652 2808 4802 182 8048 66 2129 638 KUWAIT 430 43 66 64 9 72 144 1 31 638 KOWEIT 2847 297 357 327 71 570 1020 19 186 640 BAHRAIN 240 21 54 108 8 34 14 1 
8 
640 BAHREIN 1204 131 202 333 37 318 186 15 644 QATAR 61 5 5 9 1 21 12 
1 
644 QATAR 519 37 42 81 2 244 75 1 37 647 LI.A.EMIRATES 1033 21 58 103 15 93 646 98 647 EMIRATS ARAB 4797 172 411 521 91 866 2245 18 473 849 OMAN 362 17 33 1 1 45 244 1 20 649 OMAN 2626 149 166 10 8 414 1778 14 91 652 NORTH YEMEN 88 
3 3 
78 2 8 652 YEMEN DU NRD 371 4 1 279 1 36 50 656 SOUTH YEMEN 14 1 7 656 YEMEN DU SUD 100 21 30 3 
1 
48 662 PAKISTAN 100 73 
227 
24 
6 3 662 PAKISTAN 805 818 19 153 14 864 INDIA 506 25 15 233 864 INDE 3504 436 2088 94 %1 
5 
859 669 SRI LANKA 23 1 1 21 669 SRI LANKA 131 16 %1 
2 
83 
1 680 THAILAND 64 42 18 :i 4 
22 680 THAILANDE 314 169 8 
9 
2 132 700 INDONESIA 221 161 36 
1 








6 706 SINGAPORE 221 128 14 29 10 24 706 SINGAPOUR 1846 723 281 146 114 235 708 PHILIPPINES 23 21 1 
20 
1 708 PHILIPPINES 127 80 35 
55 12 720 CHINA 39 17 1 1 720 CHINE 186 101 10 
1 
20 




736 rAI-WAN 851 199 430 120 
87 
21 81 
25 740 HONG KONG 892 73 13 335 9 458 
1 
740 HONG-KONG 4036 757 158 694 53 2282 
sci 800 AUSTRALIA 353 229 10 48 2 4 57 4 800 AUSTRALIE 3572 1945 184 492 23 70 769 36 i 804 NEW ZEALAND 24 3 2 4 14 1 804 NOUV.ZELANDE 358 43 43 42 12 13 200 5 809 N. CALEDONIA 17 12 4 809 N. CALEDONIE 150 1 103 44 2 
2 822 FR.POLYNESIA 21 20 6 822 POL YNESIE FR 171 9 180 157 7 958 NOT DETERMIN 8 958 NON DETERMIN 164 
1000 WORLD 100413 31080 12348 25455 7268 4553 12452 4838 1921 700 1000 MON DE 6540011 229492 95727 129914 43771 35146 68559 30239 17878 3282 1010 INTRA-EC 82370 17840 8078 18834 4569 3599 5881 3321 658 12 1010 INTRA.CE 380085 133323 52241 84838 29090 25135 28224 21270 8068 93 1011 EXTRA-EC 38035 13440 4271 8813 2699 153 6591 1311 1265 888 1011 EXTRA.CE 273758 18187 43481 45121 14881 10004 40338 8968 11809 3189 1020 CLASS 1 21976 9844 1632 3063 2562 271 2131 1308 1164 1 1020 CLASSE 1 167434 74124 20198 20508 13513 3774 15548 8737 11017 17 1021 EFTA COUNTR. 14271 7185 714 1618 2424 109 1028 193 1001 1 1021 A E L  E 95831 48827 6103 9042 12300 909 7080 2752 9008 10 1030 CLASS 2 15526 3526 2628 3541 132 682 4239 7 84 687 1030 CLASSE 2 96461 21343 23211 17594 1069 6217 22933 233 688 3173 1031 ACP (63a 1545 523 430 130 29 188 240 21 4 1031 ACP 16!J 9892 2251 3518 1205 222 834 1745 11 6B 40 1040 CLASS 535 70 11 210 6 221 17 . 1040 CLASS 3 9866 701 72 7020 99 13 1857 104 
mt 7639 
mt.DO COIIPONENTS OF COIIPLETE UIDUSTRJAL PLAXTS OF CHAPTER 71:COUEJi.!!i PURIFICATION AND DISTRIBUTION OF WATER; SERVICES 7639.DO COMPONENTS OF COMPLETE UIDUSTRW. PLAXTS OF CHAPTER 71:COUECTIOeMURIFICATION AND DISTRIBUTION OF WATER; SERVICES CONNECTED WITH TRANSPORT; ECONOMIC ACTlVITES NOT CI.ASSIFIED ERE CONNECTED WITH TRANSPORT; ECONOIIJC ACTIVITIES NOT CLASSIFIED ELS RE 
� �d=t8.811 �71�AGE, EPIIRA1ION ET DISTRIBU1IOII D'EAU; AC1IVITES ANNE1E1 AUX �::r'�t�':��GEIINNUIIG,-RBIIGUNCI UND •VERTB.UIIG; 111T DD 
224 SUDAN 16 16 224 SOUDAN 183 183 
288 NIGERIA 24 24 288 NIGERIA 578 578 
1000 WORLD 73 73 • 1000 MON DE 983 963 
1011 EXTRA-EC 73 73 , 1011 EXTRA.CE 963 963 
1030 CLASS 2 72 72 , 1030 CLASSE 2 962 962 
1031 ACP (63) 47 47 . 1031 ACP (63) 814 814 
77 
Januar - Dezember 1985 
Beslimmung 
Destination I Mengen 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan� 
1000 kg 
France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I 
7701 UHWROUGKT IIAGNESIUII; IIAGNESIUII WASTE (EXa.UDING SHAVINGS OF UNIFORM SIZE) AND SCRAP 
IIAGNESIUII BRUT; DECHETS ET DEBRIS DE IIAGHESIUII 
7701.11 UHWROUGKT IIAGHESIUII, NOT ALLOYED 
IIAGNESIUII BRUT NON AWE 
001 FRANCE 83 
002 BELG.-LUXBG. 1264 
003 NETHERLANDS 230 
004 FR GERMANY 7031 
005 ITALY 1151 
006 UTD. KINGDOM 1934 
009 GREECE 260 
036 SWITZERLAND 414 
038 AUSTRIA 1153 
042 SPAIN 348 
052 TURKEY 26 
058 GERMAN DEM.A 147 
060 POLAND 171 
064 HUNGARY 454 
302 CAMEROON 119 
390 SOUTH AFRICA 39 
400 USA 668 
404 CANADA 40 
664 INDIA 157 
728 SOUTH KOREA 53 
732 JAPAN 237 
736 TAIWAN 89 
800 AUSTRALIA 104 
1000 WORLD 16205 
1010 INTRA-EC 11952 
1011 EXTRA-EC 4254 
1020 CLASS 1 3035 
1021 EFTA COUNTR. 1569 
1030 CLASS 2 426 
1031 ACP (631 121 1040 CLASS 793 
7701.13 UHWROUGKT IIAGHESIUII ALLOYS 



















1010 IN ·EC 
1011 E -EC 
1020 1 
1021 A COUNTR. 
1030 ASS 2 
1040 CLASS 3 
770U1 IIAGNESIUII WAffl 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1020 CLASS 1 






























































































6823 3890 5289 34 
4332 2215 5265 34 
2491 1676 24 


















111 1325 97 15 







118 154 15 




432 88 17 2973 
408 87 17 2984 
28 19 9 
26 19 6 
19 6 






























Quantlt�s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Destination 
I Danmark I "E��OOo Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I 
7701 UNWROUGKT IIAGNESIUII; IIAGHESIUII WASTE (EXCLUDING SHAVINGS OF UNIFORII SIZE) AND SCRAP 
ROHIIAGHESIUII; BEARBEITUNGSABFAELL! UND SCHROTT, AUS IIAGNESIUII 
7701.11 UNWROUGKT IIAGNESIUII, NOT ALLOYED 
ROHIIAGHESIUII, NICKY LEGIERT 
001 FRANCE 482 23 
1617 
3 448 
002 BELG.-LUXBG. 5057 26 3414 
003 PAYS-BAS 880 133 503 213 
14045 160 004 RF ALLEMAGNE 28062 8538 5319 
005 ITALIE 4371 
172 
4073 298 
006 ROYAUME-UNI 7907 1130 6605 
009 GRECE 1009 14 995 
1247 036 SUISSE 1532 75 210 
038 AUTRICHE 4352 168 1861 2323 
042 ESPAGNE 1440 1361 79 
052 TURQUIE 102 102 563 058 RD.ALLEMANDE 563 
060 POLOGNE 704 
408 
704 
064 HONGRIE 1776 1368 
302 CAMEROUN 463 463 
390 AFR. DU SUD 153 153 
105 400 ETATS-UNIS 2225 2120 
404 CANADA 152 152 
664 INDE 587 587 
728 COREE DU SUD 219 219 
732 JAPON 871 871 
736 T'AI-WAN 365 365 
800 AUSTRALIE 408 408 
. 1000 MON DE 63828 614 26199 15312 21501 160 
. 1010 INTRA-CE 47770 369 16857 8949 21396 160 
. 1011 EXTRA-CE 16060 246 9343 6363 105 
. 1020 CLASSE 1 11268 245 7266 3649 105 
. 1021 A E L  E 5893 243 2077 3570 
. 1030 CLASSE 2 1668 1668 
. 1031 ACP (� 471 471 2714 . 1040 CLASS 3 3122 408 
7701.13 UHWROUGKT IIAGNESIUII ALLOYS 
ROHIIAGHESIUIILEGIERUNGEN 
001 FRANCE 755 181 11 436 
002 BELG.-LUXBG. 1940 555 1349 
13 003 PAYS-BAS 140 1 
16 
111 
004 RF ALLEMAGNE 3097 2350 20 
005 ITALIE 316
108 009 GRECE 108 
75 030 SUEDE 114 34 2i 036 SUISSE 175 83 
038 AUTRICHE 558 459 
232 
87 
042 ESPAGNE 306 74 
064 HONGRIE 498 498 
066 ROUMANIE 238 .. 400 ETATS-UNIS 3662 
404 CANADA 840 
732 JAPON 136 
736 T'AI-WAN 177 
800 AUSTRALIE 367 
. 1000 MON DE 13531 1229 379 4659 438 33 
• 1010 INTRA-CE 8371 738 128 3833 438 33 
• 1011 EXTRA-CE 7160 493 253 828 
. 1020 CLASSE 1 6200 493 253 321 
. 1021 A E L  E 866 493 21 247 
. 1030 CLASSE 2 217 
505 . 1040 CLASSE 3 743 
7701J1 IIAGNESIUII WASTE 
BEARBEITUNGSABFAELL!, UNSORT.DREHSPAENE, AUS IIAGHESIUII 
001 FRANCE 815 318 
13 94 
497 
002 BELO.·LUXBO. 185 25 
217 
7 Ii 
003 PAYS-BAS 1623 1082 277 44 
33 004 RF ALLEMAGNE 5025 
18 
206 52 4690 
005 ITALIE 793 70 705
006 ROYAUME-UNI 4064 
1oi 
4064
038 AUTRICHE 121 20 
1 8 • 1000 MON DE 12751 1577 822 225 34 10200 
1 8 • 1010 INTRA-CE 12504 1443 565 190 33 10173 
• 1011 EXTRA-CE 253 133 57 35 1 27 
. 1020 CLASSE 1 245 133 57 35 20 
. 1021 A E L  E 168 133 35 20 
78 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 































58 29 15 
58 29 15 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantll�s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deulschla France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.llOl>a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EllllOl>a 
7701.35 IIAGNESIUU SCRAP 7701.35 IIAGNESIUU SCRAP 
DEBRIS DE IIAGNESIUU SCHROTI AUS IIAGNESIUU 
001 FRANCE 228 52 38 103 35 
28 2 7 
001 FRANCE 502 119 69 242 72 
20 2 5 002 BELG.-LUXBG. 183 9 48 7 
137 
29 
002 BELG.-LUXBG. 298 18 
78 14 
253 




003 PAYS-BAS 571 283 
773 
149 
230 42 004 FR GERMANY 1139 
448 
16 323 121 154 004 RF ALLEMAGNE 2418 
931 
31 705 348 289 
005 ITALY 1262 45 632 36 103 005 ITALIE 2632 81 1352 51 217 




006 ROYAUME-UNI 389 171 
159 19 
218 
4 32 036 SWITZERLAND 145 51 
332 
036 SUISSE 325 111 
783 400 USA 1156 402 353 69 400 ETATS-UNIS 2742 939 901 119 
1000 WORLD 4687 1219 178 772 1688 228 452 122 30 1000 MON DE 10D92 2662 351 1804 3821 533 842 232 47 
1010 INTRA-EC 3287 718 109 369 1358 221 382 122 30 1010 INTRA-CE 6810 1521 189 788 2838 519 878 232 47 
1011 EXTRA-EC 1400 501 87 403 332 7 90 . 1011 EXTRA-CE 3282 1141 181 1018 783 15 168 
1020 CLASS 1 1355 501 68 364 332 2 90 . 1020 CLASSE 1 3178 1141 159 925 783 4 168 
1021 EFTA COUNTR. 165 65 68 11 2 21 . 1021 A E L  E 353 119 159 23 4 48 
7702 WROUGIIT BARS AND PLA�R� ANGLES,= SECTION\ S�STRIP
GNE
RASPINGS AND SHAVINGS OF UNIFORM� POWDERS 7702 WROUGIIT BARS AND PLATE� Rm ANGLES, SHAP, SECTIONSW 
SHEETS
6f:
STRI�PINGS AND SHAVINGS OF UNIFORM S� POWDERS AND FLAKES, TUBES AND S BWIXS R, HOUO BARS, MA SIUU; IIAGNESIUU WIRE AND FOIL; ARTlCI.ES AND FLAKES, TUBES AND PIP S BLANKS lHEllEF R, HOUO BARS, 11A IUU; IIAGNESIUU WIRE AND FOIL; OTHE ARTICLES 
BARR� PROFU��\l
OI.E�� BAND�OURNURES CAUBREES, POUDRES, PAIUETTES, TUBES, TUYAUX (YC EBAUCHES1 BARRES CREUS , EN 11A ; A GES EN GNESIUU 
STAEBE (STANG�PR:\fA DRAHT
l,
BLE� T� �CH GROESSE SORTIERTE DREHSPAENE, PULVER, FUTIER, ROHRE (EINSCHUIOHUN AUS U GNESIU ;ANDER WAR AUS 11A IUU 
7702.15 WROUGIIT BARS,JgD�ANGLESt 
SHAPES AND SECTIONS� PLA� SHEETS AND STRIP; FOIL; TUBES, PIPES AND THEIR BLANKS; 7702.15 WROUGIIT BAR�OO� ANGLE) SHAPES AND SECTIONSsize,WIR£1 PLATESt 
SHEETS AND STRIP; FOIL; TUBE$, PIPES AND THEIR BLANKS; 
HOLLOW BARS; Pl S AND HAVINGS OF UNIFORM S 11A IUU HOUOW BARS; P GS AND HAVINGS OF UNIFORM IIAGNE IUU 
IIAGNESIUU EN BARRES, PROFUS, FU, TOLES, FEUILLES, BANDES, TUBES ET TUYAUX (YC EBAUCHES1 BARRES CREUSES ET TOURNURES 
CAUBREES 
STAEBE, STANGEN, PR&fililu°RAIIT, BLECHE, TAFELN, BAENDER, ROHRE (EINSCHL ROHUNGE1 HOHLSTANGEN, HACH GROESSE SORT. DREHSPAENE, AUS l!AGNES U 
001 FRANCE 37 33 1 3 001 FRANCE 316 172 
4 
5 136 3 




002 BELG.-LUXBG. 486 330 141 10 
003 NETHERLANDS 78 56 003 PAYS-BAS 381 268 90 
2 
3 
004 FR GERMANY 65 
2 
56 8 004 RF ALLEMAGNE 621 
14 
442 177 
005 ITALY 54 46 
18 
6 005 ITALIE 312 252 
73 6 
46 




006 ROYAUME-UNI 104 
320 
25 
10 007 IRELAND 45 007 IRLANDE 330 
390 SOUTH AFRICA 4 4 390 AFR. DU SUD 136 
2 
136 
400 USA 21 21 400 ETATS-UNIS 106 104 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 146 146 
800 AUSTRALIA 6 6 800 AUSTRALIE 100 100 
1000 WORLD 495 221 139 69 82 3 , 1000 II ON D E 3504 1315 894 218 9 7 1039 22 
1010 INTRA-EC 421 199 133 69 19 3 • 1010 INTRA-CE 2598 1125 859 218 9 j 382 3 1011 EXTRA-EC 74 22 8 43 • 1011 EXTRA-CE 907 190 35 657 18 
1020 CLASS 1 47 3 2 39 3 . 1020 CLASSE 1 682 40 16 7 604 15 
1021 EFTA COUNTR. 11 3 2 3 3 . 1021 A EL E 153 32 16 5 85 15 
1030 CLASS 2 10 7 
3 
3 . 1030 CLASSE 2 110 70 5 32 3 
1040 CLASS 3 16 12 1 . 1040 CLASSE 3 116 81 15 20 
7702.30 POWDERS AND FLAKES OF IIAGNESIUU 7702.30 POWDERS AND FLAKES OF IIAGNESIUU 
POUDRES ET PAIUETTES DE IIAGNESIUU PULVER UND FUnER, AUS IIAGNESIUU 
001 FRANCE 35 18 
21 
12 5 001 FRANCE 168 95 
92 
30 63 
002 BELG.-LUXBG. 466 318 127 002 BELG.-LUXBG. 2155 1478 585 
3 5 003 NETHERLANDS 44 23 1 20 
47 7 14 
003 PAYS-BAS 191 115 6 62 
6 004 FR GERMANY 503 
21 
435 004 RF ALLEMAGNE 1349 
112 
1213 35 95 
005 ITALY 501 476 4 005 ITALIE 1445 1252 81 
006 UTD. KINGDOM 64 64 
1 
006 ROYAUME-UNI 377 377 
19 030 SWEDEN 56 55 030 SUEDE 294 275 
036 SWITZERLAND 31 13 
21 
18 036 SUISSE 110 68 
97 
22 
038 AUSTRIA 80 57 2 038 AUTRICHE 377 265 15 
042 SPAIN 48 45 3 042 ESP 278 265 13 
062 CZECHOSLOVAK 39 �5 062 TC LOVAQ 199 199 2 064 HUNGARY 23 
7 
064 HO IE 107 105 38 068 ROMANIA 51 44 068 RO NIE 258 220 
068 BULGARIA 38 38 
71 18 
068 BUL RIE 221 221 
1535 35 400 USA 91 2 400 ETATS-UNIS 1582 12 
404 CANADA 22 38 2 22 
404 CANADA 309 
201 9 309 664 INDIA 41 1 684 INDE 225 15 
1000 WORLD 2211 834 987 172 47 7 168 18 • tODO MON DE 10152 4271 2751 759 • 38 2292 35 
1010 INTRA-EC 1820 448 935 159 47 7 28 
ti 
, 1010 INTRA-CE 5739 2189 2574 878 8 38 258 
35 1011 EXTRA•EC 591 388 32 13 140 , 1011 EXTRA-CE 4413 2082 178 82 2038 
1020 CLASS 1 367 183 25 5 136 18 . 1020 CLASSE 1 3183 977 119 34 1998 35 
1021 EFTA COUNTR. 176 134 21 
1 
21 . 1021 A E L  E 839 686 97 
11 
58 
1030 CLASS 2 68 56 8 3 . 1030 CLASSE 2 433 333 58 31 
1040 CLASS 3 157 149 7 1 . 1040 CLASSE 3 818 773 38 7 
7702.90 OTHER ARTICLES OF IIAGNESIUU NOT WITHIN 7702. IS AND 30 7702.90 OTHER ART1CLES OF IIAGNESIUU NOT WITHIN 7702.15 AND 30 
AUTRES OUVRAGEB EN IIAGNESIUU, NOH REPR. SOUS 7702.15 ET 30 ANDERE WAREN AUS IIAGNESIUU, NICIIT IN 7702.15 U. 30 ENTHALTEN 
001 FRANCE 121 
27 6 
83 5 38 





002 BELG.-LUXBG. 298 252 6 002 BELG.-LUXBG. 1358 303 904 10 
003 NETHERLANDS 88 16 2 6 64 003 PAYS-BAS 504 283 19 14 187 
79 
80 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D�cembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanlit6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Oeutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark c>.>.Gba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark D>.Gba 
770190 7702.90 
004 FR GERMANY 221 
:j 
143 24 52 1 004 RF ALLEMAGNE 1394 30 
1187 99 63 1 31 13 
005 ITALY 40 21 
16 
18 005 ITALIE 187 121 
mi 
2 34 
006 UTD. KINGDOM 19 1 2 
97 
006 ROYAUME-UNI 281 75 24 3 
793 007 IRELAND 97 
14 
007 IRLANDE 793 
110 008 DENMARK 14 
4 
008 DANEMARK 113 
24 
2 
009 E 18 14 009 GRECE 144 120 
030 N 5 1 4 
153 
030 SUEDE 159 135 24 2 766 036 LAND 176 23 5 036 SUISSE 1259 318 173 038 TRIA 30 24 1 038 AUTRICHE 220 165 35 20 
048 YUGOSLAVIA 17 17 
36 048 YOUGOSLAVIE 181 171 107 
10 
390 SOUTH AFRICA 36 
4 39 
390 AFR. DU SUD 122 43 4 :j 
15 
400 USA 44 400 ETATS-UNIS 245 194 
624 ISRAEL 8 4 4 624 ISRAEL 112 41 54 
5 
17 
664 INDIA 90 84 6 664 INDE 811 772 9 25 
732 JAPAN 3 3 732 JAPON 304 3 301 
1000 WORLD 1505 241 187 399 63 58 558 , 1000 MON DE 9582 2671 1804 1742 134 158 3058 15 
1010 INTRA-EC 914 75 178 381 57 17 206 i • 1010 INTRA-CE 5354 926 1497 1624 87 37 1170 13 1011 EXTRA-EC 588 166 9 17 6 40 349 • 1011 EXTRA-CE 4228 1745 308 118 47 120 1888 2 
1020 CLASS 1 350 76 5 14 39 215 1 • 1020 CLASSE 1 2720 889 213 93 1 113 1409 2 
1021 EFTA COUNTR. 219 54 5 5 
6 2 
154 1 . 1021 A E L  E 1692 661 204 37 46 7 
788 2 
1030 CLASS 2 240 90 4 3 135 . 1030 CLASSE 2 1506 854 95 25 479 
7704 BERYUftJII, UN\YROUGHT OR WROUGKT, AND AR11WS OF BERlWUII 7704 BERlWUII, UN\YROUGKT OR WROUGKT, AND AR11WS OF BERYWUII 
BERYUftJII (GLUCIIIUIIJ, BRUT OU OUVRE BERlWUII (GLUCINJUII), ROH ODER VERARBEITET 
7704.1D UN\YROUGKT BERlWUII, WASTE AND SCRAP 7704.tD UN\YROUGIIT BERlWUII, WASTE AND SCRAP 
BERYUftJII BRUT; DECHETS ET DEBRIS ROHES BERYLWII; BEARBEITUNGSABFAEUE UNO SCHR01T 
1000 WORLD 11 10 • 1000 MON DE 91 1 2 1 75 
1010 INTRA-EC 10 10 i • 1010 INTRA-CE 7 j 2 1 75 1011 EXTRA-EC 1 , 1011 EXTRA-CE 84 
77114.211 WROUGKT BERlWUII AND ARTICW OF BERYWUII 77114.211 WROUGKT BERnuull AND AR11WS OF BERnuUII 
BERYWUII OUVRE VERARBEITETES BERnuull 
006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 141 139 2 
1000 WORLD 22 20 2 , 1000 MON DE 733 390 13 115 3 19 192 
1010 INTRA-EC 1 
20 
1 , 1010 INTRA-CE 358 247 1 
115 
3 1 98 i 1011 EXTRA-EC 21 1 • 1011 EXTRA-CE 377 143 12 12 94 
1020 CLASS 1 21 20 1 • 1020 CLASSE 1 280 101 12 115 51 
1021 EFTA COUNTR. 20 20 • 1021 A E L  E 141 63 68 10 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe I EUR 10 IOeutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland 
78111 UNWROUGHT LEAD (JNCWDING ARG£NTFER0US LEAD); LEAD WASTE AIID SCRAP 
PLOIIB BRUT; DECIIETS ET DEBRIS DE PLOIIB 
7!01.01 UHWROUGHT LEAD FOR REFINING, WITH 11111 0.02% SD.YER (BUWON LEAD) 
PLOIIB D'0£UVRE 
002 BELG.-LUXBG. 16747 
659 
47 16654 
004 FR GERMANY 15813 48 15106 
005 ITALY 2566 2566 
030 SWEDEN 534 534 
1000 WORLD 35743 659 95 34919 24 
1010 INTRA-EC 35205 659 95 34381 24 
1011 EXTRA-EC 538 538 
1020 CLASS 1 536 536 
1021 EFTA COUNTR. 534 534 
7801.lZ UNREflHED LEAD, OntER THAH BUWON LEAD 
PLOIIB NON AFFINE, AUTRE QUE PLOUB D'OEUVRE 
001 FRANCE 191 11 
3 :i 139 
133 47 
002 BELG.-LUXBG. 375 
1610 
24 
003 NETHERLANDS 2167 557 
140 21 2483 004 FR GERMANY 4553 1300 371 
036 SWITZERLAND 269 34 126 109 
048 YUGOSLAVIA 2000 202 224 SUDAN 202 
200 288 NIGERIA 200 
462 608 SYRIA 462 
975 662 PAKISTAN 975 
800 AUSTRALIA 112 112 
1000 WORLD 11871 44 1918 630 361 2490 3977 
1010 INTRA-EC 7375 35 1884 142 160 2115 2594 
1011 EXTRA-EC 4498 9 34 469 202 375 1383 
1020 CLASS 1 2539 34 27 175 298 





1030 CLASS 2 1959 462 200 1085 
1031 ACP (63) 417 202 200 14 
7!01.13 REFINED LEAD, NOT AllOYED 
PLOIIB BRUT, AFFINE, NON AWE 





002 BELG.-LUXBG. 15030 3461 
10049 
1363 
003 NETHERLANDS 32325 5100 3896 
6469 
13280 
004 FR GERMANY 48473 
19445 
14977 14536 12408 
005 ITALY 24210 552 
4 
2584 1629 
1 006 UTD. KINGDOM 910 138 502 265 
49 008 DENMARK 6386 6337 843 009 GREECE 1842 989 10 
028 NORWAY 1236 
1001 1792 546 
1216 
036 SWITZERLAND 3363 24 
038 AUSTRIA 24320 15650 3813 2314 2543 




831 401 101 052 TURKEY 2047 441 273 
056 SOVIET UNION 6579 678 899 
1646 1012 
5002 
058 GERMAN DEM.R 3506 
3736 
848 
200 062 CZECHOSLOVAK 3936 
064 HUNGARY 200 200 
1975 208 ALGERIA 1975 
1500 508 216 LIBYA 2008 4535 220 EGYPT 7974 3439 
288 NIGERIA 984 30 954 
322 ZAIRE 1154 
275 
1154 
10 330 ANGOLA 301
270 9 
18 
366 MOZAMBIQUE 279 
370 M�GASCAR 141 141 1022 390 SO H AFRICA 1022 
150 25 804 LEBANON 191
200 
18 
24 618 IRAN 224 30 407 624 ISRAEL 491 
26 350 
54 
632 SAUDI ARABIA 533 80 77 
662 PAKISTAN 720 620 100 484 708 SINGAPORE 484 
1000 958 NOT DETERMIN 1000 
1000 WORLD 222268 87401 38982 4408 1807 50238 54582 1 
1010 INTRA-EC 153325 39188 28398 42 6567 34057 43372 1 
1011 EXTRA-EC 17138 28213 8584 4359 240 15178 11210 
1020 CLASS 1 35724 17481 m 1968 4602 5518 1021 EFTA COUNTR. 30814 16651 
747 40 
2880 5362 




I Oanmark I 1:llllOba 
I Werte 
Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan� France I 
1000 ECU 
Italia I Nederland I Belg.-Lux. I 
7801 UHWROUGHT LEAD (INQ.UDING ARGEIITFEROUS LEAD); LEAD WASTE AIID SCRAP 
ROHBLEI; BEARBEJTUNGSABfAEI.LE UNO SCHROn, AUS BL.El 
78111.0t UHWROUGHT LEAD FOR REmNG, WITH 11111 O.D2% SD.YER (BUWON LEAD) 
WEIUCBLEI 
46 002 BELG.-LUXBG. 17714 
773 
28 
004 RF ALLEMAGNE 16396 26 
005 ITALIE 3034 
030 SUEDE 564 
46 • 1000 MON DE 37782 773 55 
46 • 1010 INTRA-CE 37208 773 55 
• 1011 EXTRA-CE 576 
• 1020 CLASSE 1 570 
. 1021 A E L  E 564 
7801.lZ UNIIEFIHED LEAD, OntER THAH BUWON LEAD 
NICHT RAfFlHlERTES ROHBLEI, ANDERE$ ALS WERICIILEI 
207 
001 FRANCE 125 6 
3 3 73 
94 
002 BELG.-LUXBG. 237 
714 
71 167 
003 PAYS-BAS 1178 462 
104 11 004 RF ALLEMAGNE 2667 664 204 
2000 
036 SUISSE 162 32 59 
048 YOUGOSLAVIE 987 
120 224 SOUDAN 120 
111 288 NIGERIA 111 
352 608 SYRIE 352 
662 PAKISTAN 530 
800 AUSTRALIE 173 
284 2167 1000 MON DE 6901 28 1179 461 208 1210 
278 167 1010 INTRA-CE 4257 15 1147 108 86 1012 
8 2000 1011 EXTRA-CE 2644 11 32 355 120 198
5 2000 1020 CLASSE 1 1435 32 2 87 
1 





. 1030 CLASSE 2 1208 352 111 
1 . 1031 ACP (63) 244 120 111 
78111.13 REFIIIED LEAD, NOT AllOYEO 
IW'FINIEIITES ROHBLEI, NICIIT LEGIERT 
1616 





002 BELG.-LUXBG. 8672 2190 
5481 
83 
003 PAYS-BAS 17637 2723 2154 
3670 004 RF ALLEMAGNE 27005 
11358 
8267 8181 
005 ITALIE 14059 290 
2 
1442 
006 ROYAUME-UNI 579 90 304 177 
008 DANEMARK 3548 3509 456 
20 
009 GRECE 999 536 
028 NORVEGE 630 
623 996 285 036 SUISSE 1916 
038 AUTRICHE 13755 8851 2098 1349 
040 PORTUGAL 817 
960 207 048 YOUGOSLAVIE 1167 
437 217 052 TURQUIE 1095 227 156 
056 U.R.S.S. 3850 336 502 
957 462 058 RD.ALLEMANDE 1870 
2165 
451 
118 062 TCHECOSLOVAQ 2283 
2 064 HONGRIE 110 108 
208 ALGERIE 1078 
1070 401 
1078 
216 LIBYE 1471 
2354 220 EGYPTE 4305 1951 
288 NIGERIA 556 19 537 
322 ZAIRE 826 
157 
826 
330 ANGOLA 174 
189 14 
10 
366 MOZAMBIQUE 203 
370 MADAGASCAR 101 101 564 390 AFR. DU SUD 584 
104 18 804 LIBAN 134 
128 
12 
818 IRAN 142 
19 237 624 ISRAEL 290 
19 268 632 ARABIE SAOUD 366 52 
662 PAKISTAN 384 329 55 
706 SINGAPOUR 248 
598 958 NON DETERMIN 598 
1853 • 1000 MON DE 125124 38583 20522 2921 3869 27834 
1700 • 1010 INTRA-CE 85811 22360 15631 194 3721 18835 
154 • 1011 EXTRA.CE 38913 16223 4884 2725 147 8402 
153 . 1020 CLASSE 1 20121 9914 3310 1187 2591 
136 . 1021 A E L  E 17203 9474 3093 581 29 1634 1 • 1030 CLASSE 2 10879 3700 621 5347 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 





36915 8 33 












2567 186 1066 
1630 182 79 
937 4 987 























30237 8 1152 







Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouanlltb Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark V.MOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E}.).QOCJ 
7801.13 7801.13 
1031 ACP Jra 2527 30 162 30 10 2295 5002 . 1031 ACP Jre> 1654 19 115 37 10 1473 3012 1040 CLA 14222 4614 1748 1646 200 1012 . 1040 CLA 3 8113 2609 953 957 118 464 
7801.15 LEAD-AHTIIIONY AllOYS 7801.15 l.£AD.ANTIIIONY AllOYS 
AWAGES PLOUB-AlmUOINE ROHBL&AHTIIION-lEGJERUNGEN 
001 FRANCE 10432 3122 
6527 
3268 3070 972 
24 
001 FRANCE 6421 1759 
4122 
2225 11n 660 
17 002 BELG.-LUXBG. 8062 183 1328 
682 2340 
002 BELG.-LUXBG. 5053 130 764 
39i 1289 003 NETHERLANDS 5028 1190 684 
99 6487 
132 003 PAYS-BAS 3250 888 520 
143 4152 
164 
004 FR GERMANY 14361 
14492 
4487 2670 618 004 RF ALLEMAGNE 9129 
8899 




005 ITALIE 9267 280 
15 
2 85 
006 UTD. KINGDOM 1329 100 1186 
73 
006 ROYAUME-UNI 782 59 690 
5i 
18 
008 DENMARK 1173 1100 
147 277 
008 DANEMARK 759 708 
94 1oi 028 NORWAY 447 23 
212 
028 NORVEGE 213 18 
316 030 SWEDEN 714 236 
1238 163 183 
266 030 SUEDE 627 141 
790 144 145 
170 
036 SWITZERLAND 1985 401 
1225 
036 SUISSE 1339 260 
927 038 AUSTRIA 5027 3311 91 400 038 AUTRICHE 3406 2086 54 339 
040 PORTUGAL 732 
218 3243 297 
732 040 PORTUGAL 620 
162 190i 242 
620 
042 SPAIN 3760 
174 257 
2 042 ESPAGNE 2315 
109 155 
10 
048 YUGOSLAVIA 681 250 
100 
048 YOUGOSLAVIE 397 133 
6 052 TURKEY 1129 800 229 052 TUROUIE 627 478 143 
060 POLAND 537 537 
180 40 060 POLOGNE 389 389 118 27 204 MOROCCO 220 
2127 
204 MAROC 145 
1389 208 ALGERIA 2868 
1200 
741 208 ALGERIE 1867 853 478 216 LIBYA 1200 
190 
216 LIBYE 853 
166 288 NIGERIA 1040 850 
200 
288 NIGERIA 747 581 
154 390 SOUTH AFRICA 555 355 390 AFR. DU SUD 582 428 
400 USA 609 
19 172 
609 400 ETATS-UNIS 1124 
1i 124 
1124 
600 CYPRUS 394 203 600 CHYPRE 279 144 
608 SYRIA 750 750 
1000 
608 SYRIE 678 678 
65i 612 IRAQ 1000 
90 1680 
612 IRAQ 651 
62 1202 616 IRAN 2170 400 
153 
616 IRAN 1555 291 
117 636 KUWAIT 153 
266 
636 KOWEIT 117 




664 INDE 305 
175 
97 22 666 BANGLADESH 379 107 666 BANGLA DESH 287 90 
701 MALAYSIA 799 799 
676 
701 MALAYSIA 542 542 
499 732 JAPAN 1088 412 732 JAPON 847 348 
800 AUSTRALIA 139 139 800 AUSTRALIE 282 282 
1000 WORLD 85208 28506 18868 5814 11600 9168 9648 1604 . 1000 MON DE 56357 17923 11n8 4288 7579 5435 8218 1136 
1010 INTRA-EC 55634 20187 13458 99 11100 6426 4182 182 . 1010 INTRA-CE 34816 12440 8521 143 7175 3639 2696 202 
1011 EXTRA-EC 29575 8319 5410 5715 500 2742 5466 1423 . 1011 EXTRA-CE 21539 5483 3257 4145 404 1795 5521 934 
1020 CLASS 1 17175 5359 5020 966 480 295 3696 1359 . 1020 CLASSE 1 12572 3352 2999 735 386 167 4065 868 
1021 EFTA COUNTR. 9163 4091 1476 563 183 
2447 
2169 681 . 1021 A E L  E 6375 2579 938 482 145 
1628 
1863 368 
1030 CLASS 2 11859 2419 390 4749 20 1770 64 . 1030 CLASSE 2 8564 1728 257 3410 18 1457 66 
1031 ACP (63J 1264 880 8 376 . 1031 ACP (� 990 604 1 5 380 1040 CLASS 542 542 . 1040 CLASS 3 403 403 
7801.19 OTHER AUOYS OF UNWROUGHT LEAD, EXCEPT LEAD-AlmMONY 7801.11 OTHER ALLOYS OF UNWROUGHT LEAD, EXCEPT LEAD-AlmMONY 
ALUAGES DE PLOMB BRUT, AUTRES QUE PLOMB-ANTIIIOINE ROHBLEILEGIERUNGEN, AUSGEN. BI.EI-AlmMON-1.EGIERUNG 






001 FRANCE 5167 75 
180 ; 151 4928 270 13 189 002 BELG.-LUXBG. 1296 101 585 
714 
002 BELG.-LUXBG. 3052 224 2187 
2237 
1 
003 NETHERLANDS 9168 2018 298 
93 386 
6119 19 003 PAYS-BAS 16090 9668 651 3 
1016 
3403 3 125 
004 FR GERMANY 5240 
649 
316 1023 3422 004 RF ALLEMAGNE 7140 
1750 
208 71 3470 2375 
005 ITALY 4406 
89 
39 173 3545 
10i 
005 ITALIE 4997 
57 
268 811 2168 
53 006 UTD. KINGDOM 1365 910 39 226 
199 
006 ROYAUME-UNI 7250 5642 70 1428 
204 007 IRELAND 199 
1117 70 2347 
007 IRLANDE 204 830 27i 10837 008 DENMARK 4253 
2 
719 008 DANEMARK 12480 
4 
542 
009 GREECE 90 52 5 31 
3 
009 GRECE 161 45 29 83 




028 NORVEGE 447 7 
1265 
428 
15 030 S 1705 362 1087 030 SUEDE 4363 2056 1027 
032 Fl 979 23 
319 113 78 
205 751 032 FINLANDE 1057 36 
202 230 27i 
529 492 
036 S AND 1473 169 10 784 
2 
036 SUISSE 1887 573 59 552 
2i 038 A A 1026 773 
119 
251 038 AUTRICHE 999 827 
Ii 202 
151 
040 PORTUGAL 401 26 
3 3 
256 040 PORTUGAL 628 162 
5 25 
256 
042 SPAIN 72 61 5 042 ESPAGNE 457 374 53 
046 MALTA 158 ; 20 1 157 046 MALTE 270 5 150 3 
267 
048 YUGOSLAVIA 21 
15i 
048 YOUGOSLAVIE 155 
1009 064 HUNGARY 539 388 64 064 HONGRIE 3413 2404 40i 204 MOROCCO 64 
503 5 
204 MAROC 401 
376 25 216 LIBYA 508 
176 
216 LIBYE 401 
334 220 EGYPT 176 
425 
220 EGYPTE 334 
423 288 NIGERIA 425 
10 
288 NIGERIA 423 
7 346 KENYA 62 
17 
52 346 KENYA 155 33 
148 
3 400 USA 823 806 
2 
400 ETATS-UNIS 3994 3946 12 
404 CANADA 74 72 
40 404 CANADA 357 340 134 17 436 COSTA RICA 46 
43 
6 436 COSTA RICA 178 
34 
44 
3 600 CYPRUS 140 
4i 
1 95 600 CHYPRE 152 
69 
6 109 
604 LEBANON 55 14 604 LIBAN 152 83 
612 IRAQ 23 
120 202 
23 612 IRAO 163 
78 268 
163 
616 IRAN 778 456 616 IRAN 2400 2054 
624 ISRAEL 224 11 213 624 ISRAEL 216 38 178 
628 JORDAN 15 15 628 JORDANIE 121 121 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit�s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E.>.),,cll)a Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'H>,,c,oa 
7801.11 7801.11 
632 SAUDI ARABIA 81 14 66 632 ARABIE SAOUD 269 5 13 251 
647 U.A.EMIRATES 21 
4 
21 647 EMIRATS ARAB 138 
15 
138 
662 PAKISTAN 27 23 662 PAKISTAN 139 124 
664 INDIA 152 152 664 INDE 178 
:i 
178 
701 MALAYSIA 15 
2 44 
14 701 MALAYSIA 108 
11 94 
105 
708 PHILIPPINES 47 1 708 PHILIPPINES 112 7 
740 HONG KONG 22 22 740 HONG-KONG 109 109 
1000 WORLD 40422 7685 1339 935 1389 8679 20047 108 239 1 1000 MON DE 82157 29330 1398 998 4722 27836 17395 112 363 3 
1010 INTRA-EC 29022 4869 927 95 1218 7370 14236 103 204 . 1010 INTRA-CE 56539 18234 1098 78 3983 23740 9044 10 314 
:i 1011 EXTRA-EC 11400 2818 413 840 171 1309 5811 4 35 1 1011 EXTRA-CE 25817 11096 302 919 760 4098 8350 42 49 
1020 CLASS 1 7513 2310 319 154 82 610 4012 4 22 . 1020 CLASSE 1 14802 8358 210 418 299 2100 3352 41 24 
1021 EFTA COUNTR. 6253 1355 319 113 78 589 3792 4 3 . 1021 A E L  E 9402 3661 210 230 271 2069 2912 36 13 
1030 CLASS 2 3330 114 94 686 74 549 1799 13 1 1030 CLASSE 2 7361 318 92 501 437 986 4998 1 25 :i 
1031 ACP (63J 669 25 94 
14 151 
540 10 . 1031 ACP (� 1008 75 91 23 1009 
823 19 
1040 CLASS 557 392 . 1040 CLASS 3 3452 2420 
7801.30 WAffl AND SCRAP OF LEAD 7801.30 WASTE AND SCIW' OF LEAD 
DECHETS ET DEBRIS DE PLOMB BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT, AUS BLEI 
001 FRANCE 6814 153 
2352 
46 2210 4179 132 94 
120 
001 FRANCE 1363 55 
640 
6 431 830 27 14 
56 002 BELG.-LUXBG. 11598 648 5340 
2209 
1105 2033 002 BELG.-LUXBG. 3727 238 1919 
914 
520 354 
003 NETHERLANDS 20207 11645 449 
52 9288 
5040 701 163 003 PAYS-BAS 7499 4025 118 
43 2492 
2224 148 70 
004 FR GERMANY 34882 
465 
5983 430 17308 731 1090 004 RF ALLEMAGNE 10005 
214 
2106 128 4757 145 334 











127 22 006 UTD. KINGDOM 641 43 
4362 
006 ROYAUME-UNI 235 57 
206:i 007 IRELAND 4430 
19 
21 47 007 IRLANDE 2091 
4 
10 18 
008 DENMARK 270 251 
10810 
008 DANEMARK 109 105 
2285 030 SWEDEN 11109 23 276 030 SUEDE 2379 4 90 
038 AUSTRIA 1283 1013 
550 
270 038 AUTRICHE 437 284 
179 
153 
042 SPAIN 570 
19 
20 042 ESPAGNE 186 
:i 
7 
052 TURKEY 409 390 
3166 1613 186 2342 
052 TURQUIE 200 197 
663 375 36 489 058 GERMAN DEM.A 7307 058 RD.ALLEMANDE 1563 
400 USA 180 180 400 ETATS-UNIS 175 175 
1000 WORLD 106871 14558 12830 1255 20213 8555 30800 4085 14575 • 1000 MON DE 32565 4992 4067 484 5623 2288 11045 803 3265 
1010 INTRA-EC 84519 12931 12630 118 16947 6915 29520 4087 1391 . 1010 INTRA-CE 27184 4535 4067 71 4940 1898 10401 789 483 
1011 EXTRA-EC 22152 1827 1137 3268 1839 1280 19 13184 . 1011 EXTRA-CE 5381 457 414 883 388 843 14 2782 
1020 CLASS 1 14015 1054 1136 25 958 10842 . 1020 CLASSE 1 3514 292 413 13 503 2293 









1030 CLASS 2 381 124 1 136 
2342 
. 1030 CLASSE 2 213 72 1 105 
489 1040 CLASS 3 7756 449 3166 1613 186 . 1040 CLASSE 3 1656 93 663 375 36 
7802 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF LEAD; LEAD WIRE 7802 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF LEAD; LEAD WIRE 
BARRES, PROFILES ET RLS DE SECTION PLEINE, EN Pl.OMS STAEBE, PROFU UND DRAHT, AUS BLEI, IIASSIV 
7802.00 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF LEAD; LEAD WIRE 7802.00 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF LEAD; LEAD WIRE 
BARRES, PROFILES ET FlU DE SECTION PLEINE, EN Pl.OMS STAEBE, PROFU UNO DRAHT, AUS BLEI, IIASSIV 
001 FRANCE 393 53 
5 
14 141 148 37 001 FRANCE 1309 141 
13 
17 815 294 42 
002 BELG.-LUXBG. 327 115 1 134 
108 
72 002 BELG.-LUXBG. 1575 756 1 742 
388 
63 




003 PAYS-BAS 1160 202 233 1 
407 
336 
4 004 FR GERMANY 770 
56 
46 108 444 004 RF ALLEMAGNE 885 
171 
26 8 134 290 16 




005 ITALIE 537 10 
27 
213 143 
29 006 UTD. KINGDOM 193 40 1 103 
51 
006 ROYAUME-UNI 368 173 2 137 
194 007 IRELAND 56 
217 10 
5 007 IRLANDE 202 
241 40 
8 
008 DENMARK 252 
5 
4 21 008 DANEMARK 334 
9 
4 49 
009 GREECE 21 4 3 3 6 009 GRECE 110 28 11 20 42 
028 NORWAY 208 180 
18 
27 1 028 NORVEGE 262 212 
153 
45 5 
030 SWEDEN 483 248 2 215 030 659 303 6 197 
032 FINLAND 211 49 
5 25 
1 159 2 032 E 230 65 
30 17 
9 153 2 
036 SWITZERLAND 227 35 10 43 109 036 521 153 80 170 71 
038 AUSTRIA 213 177 8 28 
12 
038 E 833 741 ; 49 43 7 040 PORTUGAL 37 25 
7 ; 040 PO AL 194 186 9 ; 042 SPAIN 51 17 25 042 ESPAGNE 105 42 15 37 




048 YOUGOSLAVIE 218 8 
15 
208 
247 11 204 MOROCCO 48 3 204 MAROC 279 4 
6 
208 A 173 95 44 34 208 ALGERIE 493 100 184 225 











400 276 3 43 400 ETATS-UNIS 501 1 4 89 132 
612 27 24 1 2 612 IRAQ 168 148 8 14 
624 JS EL 41 2 1 36 624 ISRAEL 120 4 4 112 
632 SAUDI ARABIA 398 17 11 370 632 ARABIE SAOUD 364 58 58 268 
672 NEPAL 69 69 
381 
672 NEPAL 108 108 ; 256 :i 706 SINGAPORE 465 83 706 SINGAPOUR 348 86 
1000 WO AL D 8544 1174 314 90 881 1202 2450 40 2 21 1000 M O N D E 13148 4378 829 319 3211 2240 2803 34 9 18 
1010 JNTAA•EC 2888 570 95 31 438 783 932 31 1 21 1010 INTRA-CE 8481 1713 214 83 2014 1198 1180 29 4 18 
1011 EXTRA-EC 3857 1104 290 59 245 439 1518 1 1 • 1011 EXTRA-CE 7365 �g 545 258 1204 1042 1844 4 5 1020 CLASS 1 1866 853 7 55 45 334 571 1 • 1020 CLASSE 1 3801 53 242 303 568 611 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 1364 716 5 25 36 262 339 1 • 1021 A E L  E 2719 1666 411 17 291 430 282 :i 2 1030 CLASS 2 1782 242 283 4 200 105 947 • 1030 CLASSE 2 3524 812 14 900 473 1029 2 
1031 ACP (63) 245 10 154 24 36 21 . 1031 ACP (63) 536 59 261 112 45 59 
83 
Januar - Dezember 1985 




I Werle 1000 ECU 
84 
Janvier - Dtlcembre 1985 
Valeurs 
Nimexe r EUR 10 joeutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'E��dOa Nimexe [ EUR 10 T0eutsch1a;;;;r France T Italia [ Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'E��OOa 
7803 WROUGHT PLUES, SHEETS AND STRIP, Of LEAD 
TABLES, FEUWS, BANDES, EN PLOIIB, DE PlUS DE 1, 7 KG AU 112 
'IBm.DO WROUGHT PLATES. SHEETS AND STRIP Of LEAD 
TABLES, FEUIUES, 8ANDES, EN PLOIIB, DE PlUS DE 1, 7 KG AU 112 
001 FRANCE 4849 1666 
549 239 
3183 
1331 002 BELG.-LUXBG. 2310 191 
7478 003 NETHERLANDS 7936 407 1 
564 50 004 FR GERMANY 2974 
244 
191 1892 326 
005 ITALY 278 7 
252 3952 
27 
3844 006 UTD. KINGDOM 8352 301 
175 007 IRELAND 176 1 
2 008 DENMARK 3654 3652 
837 1065 028 NORWAY 2200 298 
2 030 SWEDEN 900 771 97 1 
032 FINLAND 321 281 40 
9 036 SWITZERLAND 1395 1366 
038 AUSTRIA 561 560 
153 247 
1 
208 ALGERIA 424 23 1 




272 1 Ii 47 632 SAUDI ARABIA 326 
177 701 MALAYSIA 187 6 
9 4706 SINGAPORE 165 2 1 153 
1000 WORLD 39275 10348 1014 2053 18745 2877 4184 
1010 INTRA-EC 30560 8480 749 1055 16521 1908 3844 
1011 EXTRA-EC 8714 3868 265 998 2224 969 340 
1020 CLASS 1 6241 3352 934 1107 798 
1021 EFTA COUNTR. 5410 3306 
265 
934 1106 31 340 1030 CLASS 2 1830 512 64 478 169 
1031 ACP (63
J 
139 4 44 13 47 31 
1040 CLASS 645 3 640 2 
7804 LEAD FOD.
�








R BACKED WITH PAPER OR OTHER
REINFORC MATERIAL), Of A WEIGHT CLUDING ANY ACICl!IG) NOT EXCEED G 1-7 K ; LEAD POWDERS AND FLAKES 
FEUD.LES El 8ANDES IIINCES EN PLOIIB, IIAX. 1, 7 KG AU 112; POUDRES El PAWTTU DE PLOIIB 
780l1ile: �u:1h:�� WEIGIIT IIAX 1.7lG/112 
FEUJUES El BANDES MINCES EN PLOIIB, FlXEES SUR SUPPORT 
OE: REPRIS SOUS 7804.19 
1000 WORLD 20 1 
1010 INTRA-EC 14 1 
1011 EXTRA-EC 8 
780l1t LEAD FOi, NOT BACKE�WDGIIT IIAX 1.7lG/112 DE: INCL 7804.11 AND NO B DOWN BY COUNTRIES 
FEUIUES El BANDES IIINCES EN PLOIIB, SANS SUPPORT 
DE: INCL 7804.11 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
008 DENMARK 101 
2387 
50 
977 SECRET CTRS. 2387 
1000 WORLD 2844 2387 93 
1010 INTRA-EC 190 65 
1011 EXTRA-EC 67 28 
1030 CLASS 2 53 27 
71114.211 LEAD POWDERS AND FLAXES 
POUDRES El PAILLETTES DE PLQIIB 
001 FRANCE 676 669 
23 002 BELG.-LUXBG. 75 34 
004 FR GERMANY 268 
86 124 005 ITALY 127 40 
006 UTD. KINGDOM 67 17 50 
1000 WORLD 1424 898 288 
1010 INTRA-EC 1243 813 245
1011 EXTRA-EC 180 85 21 


















5 117 3 








84 149 8 
84 71 8 
71 
7805 TUBES AND PIPES AND BLANKS THEREFOR, Of LEAD; HOLLOW BARS, AND TUBE AND PIPE FITTlNGS (FOR EXAMPLE, JOINTS, ELBOWS, SOC 
KETS, FLANGES AND MENDS), Of LEAD 
TUBES El MAUX (YC LEURS EBAUCHES), BARRES CREUSES El ACCESSOIRES DE MAUTERIE, EN PLOUB 













7803 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP, Of LEAD 
BUCHE, PLATTEN, TAFB.11, 8AEND£R. AUS BLEI, UEBER 1, 7 lG/QU 
7Bm.DO WROUGHT PLATES. SHEETS AND STRIP Of LEAD 

















632 ARABIE SAOUD 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
• 1021 A E L  E 
• 1030 CLASSE 2 
• 1031 ACP (
� • 1040 CLASS 3 
3449 1268 
517 1692 157 













209 500 20 
777 8 
724 
261 3 336 
154 3 
139 4 
31751 8757 1008 
21901 5215 687 
9850 3542 339 
7083 3020
6089 2909
339 1991 510 




























1510 14987 2600 2833 
779 11384 1318 2555 
731 3603 1282 278 
670 2404 917 
670 2403 51 











PRIIITED, OR BACKED WITH PAPER OR OTHER 
REINFOR IIATERIALI, Of A WDGIIT CLUDJNG ANY CKING) NOT EXCEED G 1·7 KG/112; LEAD POWDERS AND FLAKES 







WEIGHT IIAX 1.7lG/112 
FOUEN UND DUEHNE BAENDER, AUS BLEI, AUF UNTERLAGE 
DE: IN 7804.19 ENTHALTEN 
• 1000 MON DE 131 10 2 78 1 39 
• 1010 INTRA-CE 85 3 2 48 i 34 • 1011 EXTRA-CE 48 1 30 5 
780l1t LEAD FOIL. NOT BACKE� WEIGIIT MAX 1.7lG/112 OE: INCL. 7804.11 AND NO B EAKOOWN BY COUNTRIES 
FOUEN UND DUEHNE BAENDI AUS B�HNE UNTERLAGE DE: EINSCHL 7804.11 UNO OHNE A FTEILUNG CH LAENDERN 
008 DANEMARK 445 
9763 
39 406 
977 SECRET 9763 
• 1000 MON DE 10591 9783 111 39 73 8 596 3 
• 1010 INTRA-CE 620 87 23 83 8 458 3 
• 1011 EXTRA-CE 208 44 18 10 138 
1030 CLASSE 2 105 40 3 3 59 
7IOUD LEAD POWDERS ANO FLAKES 
PULVER UND FUTTBI, AUS BLEI 
001 FRANCE 435 426 
30 
2 1 
002 BELG.-LUXBG. 116 54 
18 1 Ii 
32 
004 RF ALLEMAGNE 347 
137 
250 70 
005 ITALIE 199 59 3 
006 ROYAUME-UNI 110 42 68 
• 1000 MON DE 1587 128 487 39 11 I 200 14 
• 1010 INTRA-<:E 1277 874 431 18 I B 121 14 
• 1011 EXTRA-<:E 291 152 38 21 5 75 
• 1020 CLASSE 1 172 119 30 21 
7805 TUBES AND PIPES AND BLANKS THEREFOR, OF WO; HOU.OW BARS, AND TUBE AND PIPE FITTlNGS (FOR EllAIIPLE, JOINTS, ELBOWS, SOC 
ms, FlANGES AND S-BENDS� Of LEAD 
ROHRE (EINSCHL ROHUNGE). HOHLSTANGEN, ROHRfORII•, ROHRVERSCHLUSS- UNO ROHRVERSINDUNGSSTUECKE, AUS BLEI 



















Nimexe I EUR 10 IDeutschl� France I 
1000 kg 
Italia I Nederland I Belg.-lux. I 
7805.00 TUBES ET TUYAUX (YC LEURS EBAUCHES� BARRES CREUSES ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE, EN PLOIIB 





002 BELG.-LUXBG. 147 7 
107 036 SWITZERLAND 131 11 3 





216 LIBYA 265 
150 608 SYRIA 150 
1121 2 632 SAUDI ARABIA 1129 6 
1000 WORLD 2431 1583 358 87 2 259 
1010 INTRA-EC 391 47 143 47 1 118 
1011 EXTRA-EC 2042 1538 215 20 1 144 
1020 CLASS 1 213 67 3 1 110 
1021 EFTA COUNTR. 191 67 3 
18 
110 
1030 CLASS 2 1811 1469 211 19 
1031 ACP (63) 70 3 31 4 2 
78111 OTHER ARTICLES OF LEAD 
AUTRES OUYRAGES EN PLOYS 
UK 
78111.1D CONTAINERS WITH ANTI-RADIATION LEAD COVERJNG FOR TRANSPORTING OR STORING RADIO-AC11VE MATERIALS 
EIIBAI.UGES AVEC BUNDAGE DE PROTECTION EN PLOIIB POUR LES MATIERES RADIO-AC11VES 
001 FRANCE 91 
002 BELG.·LUXBG. 161 
003 NETHERLANDS 194 
006 UTD. KINGDOM 27 
400 USA 31 
10DO WORLD 875 
1010 INTRA-EC 518 
1011 EXTRA-EC 157 
1020 CLASS 1 144 
1021 EFTA COUNTR. 50 
1030 CLASS 2 15 
78111.SD OTHER ARTICLES OF LEAD 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 



















1W, EXTRA-EC 1 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



































3 7 4 3 
5 20 2 
394 81 70 35 
317 28 50 30 
71 33 20 5 








269 78 112 





1 1 194 23 
379 3 2 
123 
6 3 27 
















2 2 14 
9 
34 
2517 657 753 448 
1848 481 492 317 
872 198 281 129 
599 58 60 119 
482 29 48 27 
70 140 197 8 



























































Export Janvier - Decembre 1985 
Ouantil�s Bestimmung I Werle 1000 ECU 
Destination 
I Danmark I 'E>.>.dOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland 
7805.00 ROHRE (EWSCHL ROIi.iNG£), HOHLSTANGEN, ROHRFORII·, ROHRVERSCHLUSS- UND ROHRYERBINDUNGSSTUECXE, AUS BLEI 





002 BELG.-LUXBG. 130 21 1 
132 
3 
036 SUISSE 216 18 15 51 





216 LIBYE 259 
139 608 SYRIE 139 
978 3 632 ARABIE SAOUD 998 17 
3 2 1000 MON DE 2877 1554 599 55 5 347 302 
2 • 1010 INTRA-CE 488 110 117 24 3 181 83 
1 2 1011 EXTRA-CE 2390 1445 482 30 2 188 239 
1 . 1020 CLASSE 1 347 124 20 1 136 59 
1 . 1021 A E L  E 329 124 15 23 2 136 
53 
2 1030 CLASSE 2 2000 1317 450 23 180 
. 1031 ACP (63) 135 4 83 4 8 36 
7lle OTl£R ARTICLES OF LEAD 
ANDERE WAREN AUS BLEI 
78111.tD CONTAINERS WITH AlllJ.IW)IATION LEAD COVERING FOR TRANSPORTlNG OR STORING RADIO-ACTIVE MATERIALS 
VERPACKUNGSllmE. 111T BLEIABSCHIRIIUNG FUER RADIOAXll'IE STOFFE 
001 FRANCE 123 39 
24 
67 1 9 7 
002 BELG.-LUXBG. 262 209 2 20
22 
7 
003 PAYS-BAS 401 362 12 
7 13 
5 
22 006 ROYAUME-UNI 107 40 23 2 
19 400 ETATS-UNIS 202 34 3 135 11 
5 . 1000 MON DE 1582 842 145 239 118 35 180 22 
5 . 1010 INTRA-CE 1032 687 69 79 94 35 68 22 • 1011 EXTRA-CE 550 175 76 160 22 114 
5 . 1020 CLASSE 1 401 162 36 158 18 24 
. 1021 A E L  E 108 100 2 
2 
4 2 
. 1030 CLASSE 2 150 13 41 4 90 
7806.90 OTl£R ARTICLES OF LEAD 
ANDERE WAREN AUS 8LEI 
53 001 FRANCE 2177 1091 
2023 
350 53 225 351 11 
13 
1 002 BELG.-LUXBG. 3234 630 195 205 
12 
180 
7 003 PAYS-BAS 669 519 7 57 
512 
51 
4 21 170 004 RF ALLEMAGNE 1566 
838 
155 456 38 155 
19 









007 IRLANDE 189 4 
3 5 60 
19 
008 DANEMARK 852 568 
2 
39 
7 030 SUEDE 318 275 3 
11 
2 10 






036 SUISSE 954 549 78 159 22 
038 AUTRICHE 263 222 
25 
8 2 2 




046 MALTE 166 11 
143 
135 19 




390 AFR. DU SUD 297 29 
87 
233 
1 400 ETATS-UNIS 635 130 43 310 58 
484 VENEZUELA 106 2 
12 
98 6 
5 612 IRAO 104 39 48 
2 706 SINGAPOUR 171 61 40 68 
740 HONG-KONG 230 23 
10 
207 
800 AUSTRALIE 106 84 12 
433 398 1000 MON DE 18152 8188 3168 1818 1640 372 1771 89 
53 363 1010 INTRA-CE 10442 4140 2473 1092 837 293 981 58 
380 38 1011 �A-CE 5713 2041 898 724 802 79 790 34 379 36 1020 CLA SE 1 3686 1589 273 305 732 28 216 31 
370 14 1021 A E L  E 2202 1161 139 118 184 25 81 21 
1 . 1030 CLASSE 2 1947 458 422 413 54 51 538 3 
. 1031 ACP (63) 340 34 100 7 16 48 132 3 
Valeurs 






























Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe j EUR 10 joeU1schlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland 
7901 UNWROUGHT ZINC; ZINC WASTE AHO SCRAP 
ZINC BRUT; DECHE11 ET DEBRIS OE ZINC 
7901.11 UNWROUGHT ZINC, NOT AU.OYED 
ZINC BRUT NON AWE 
001 FRANCE 62266 13677 
11935 
3492 21969 22373 755 
002 BELG.-LUXBG. 43970 4950 49 25969 
6652 
1067 
003 NETHERLANDS 28360 10112 5895 4425 
30566 
1276 
004 FR GERMANY 108410 
24926 
22444 514 54307 498 
005 ITALY 48122 3191 
28 
9382 9765 836 
56 006 UTD. KINGDOM 36201 5563 1658 28055 841 
13 007 IRELAND 600 3 
23 
584 





009 GREECE 11021 703 1278 2926 342 





1001 5 036 SWITZERLAND 10399 975 2879 
038 AUSTRIA 5738 3920 48 
28 560 
1770 
17 040 PORTUGAL 2590 1636 330 19 
042 SPAIN 860 114 248 47 431 20 





052 TURKEY 23713 2989 11501 7174 
056 SOVIET UNION 7157 2800 
1638 
1300 3057 
058 GERMAN DEM.A 1638 
2660 062 CZECHOSLOVAK 2660 
064 HUNGARY 326 
1084 
326 
248 817 204 MOROCCO 2149 
1500 220 EGYPT 1600 
sci 1872 
1 99 
272 IVORY COAST 3679 1757 
280 TOGO 936 120 307 
657 
509 
288 NIGERIA 5634 150 349 4478 
302 CAMEROON 120 20 
80ci 
100 
334 ETHIOPIA 1459 
473 190 
659 
14 346 KENYA 1266 
6156 
1 588 
400 USA 35722 2826 12702 11450 2588 
404 CANADA 200 200 
100 100 424 HONDURAS 200 
120 448 CUBA 120 
156 463 CAYMAN ISLES 156 
199 464 JAMAICA 199 
6 484 VENEZUELA 205 
110 
199 
508 BRAZIL 1244 474 660 
600 CYPRUS 112 47 
181 41 20 
64 
604 LEBANON 952 
1000 
710 
608 SYRIA 1030 
449 
30 
616 IRAN 3295 
28 
2846 
1 624 ISRAEL 115 6 80 
628 JORDAN 300 
599 200 1547 
299 1 
632 SAUDI ARABIA 6206 3860 
636 KUWAIT 134 112 
30 
2 20 
5 647 U.A.EMIRATES 480 
260 
5 440 
662 PAKISTAN 1472 499 
2500 
130 583 
664 INDIA 7959 280 499 447 4233 
666 BANGLADESH 1194 
42 
1194 
701 MALAYSIA 98 
15717 1281 3682 
56 
720 CHINA 56318 30494 5144 
732 JAPAN 100 
250 
100 
172 513 736 TAIWAN 1040 105 
740 HONG KONG 505 
6 
99 406 
61 800 AUSTRALIA 90 23 
149 958 NOT DETERMIN 149 
1000 WORLD 550808 98840 68653 43780 174258 157077 8060 58 
1010 INTRA-EC 340253 80622 48425 9478 119885 98740 5148 58 
1011 EXTRA-EC 210404 38218 22228 34284 54571 58188 2914 
1020 CLASS 1 98061 15898 12863 23724 16501 24368 2709 
1021 EFTA COUNTR. 23987 8739 4724 2426 5277 2800 21 
1030 CLASS 2 44115 3938 5164 4914 4276 25619 205 
1031 ACP (63a 13426 863 2565 825 867 8290 16 1040 CLASS 68228 18386 4201 5646 31794 8201 
7901.15 UNWROUGHT ZINC AUOYS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
AWAGES DE ZINC BRIIT 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 16795 5695 
144 
528 3065 3225 4284 
002 BELG.-LUXBG. 3401 3128 2 81 
633 
68 
003 NETHERLANDS 944 201 58 
121 2320 
52 
004 FR GERMANY 9911 
2639 
399 6862 207 
005 ITALY 11147 993 
1 
441 5444 1630 
006 UTD. KINGDOM 158 5 109 43 
423 007 IRELAND 868 164 
360 
279 
008 DENMARK 370 10 
189 936 111i 009 GREECE 1779 538 
Export 
Quanlil�s Bestlmmung j Werle 
Destination I Danmark I "EXXdOo Nlmexe I EUR 10 joeU1sch1andj France I
7901 UNWROUGHT ZllC; ZINC WASTE AHO SCRAP 


































272 COTE IVOIRE 



















632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
662 PAKISTAN 
664 INDE 







958 NON DETERMIN 
1000 MON DE 
1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
1 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (6� . 1040 CLASS 3 
































































NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
AOHZINKLEGIERUNGEN 
NL: OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 20350 
002 BELG.-LUXBG. 2607 
003 PAYS-BAS 1132
004 RF ALLEMAGNE 11734 
005 ITALIE 13720
006 ROYAUME-UNI 114 
007 IRLANDE 1155 
008 DANEMARK 402 

































































Italia I Nederland I Belg.-Lux. I 
4070 24001 25467 
38 28579 
7273 5155 































































42828 195714 175082 
10898 134881 110799 
31731 60832 14094
20692 19360 25461 
1852 5726 2900
4972 4497 29152 
705 961 9613 
6068 36975 9480 
814 3415 3695 
3 50 
790 








Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 


























10968 45 26 82 
7968 45 23 60 
3000 2 2 
2769 2 









Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschla France Italia 
79D1.15 
028 NORWAY 188 
030 SWEDEN 328 
2238 77 036 SWITZERLAND 3160 
17 038 AUSTRIA 3158 2754 27 
040 PORTUGAL 2870 139 170 66 
042 SPAIN 788 38 
152 536 048 YUGOSLAVIA 1399 711 
052 TURKEY 1076 132 
144 6 204 MOROCCO 634 
212 TUNISIA 469 152 213 
480 COLOMBIA 128 15 
600 CYPRUS 134 
18 2 604 LEBANON 92 
612 IRAQ 287 
616 IRAN 1182 
11 10 624 ISRAEL 792 
664 INDIA 147 
680 THAILAND 355 
700 INDONESIA 158 
701 MALAYSIA 168 
706 SINGAPORE 143 
736 TAIWAN 3007 
187 740 HONG KONG 4895 
1000 WORLD 71451 18498 2408 2010 
1010 INTRA-EC 45370 12377 1702 839 
1011 EXTRA-EC 26080 6121 706 1171 
1020 CLASS 1 13010 6012 340 710 
1021 EFTA COUNTR. 9704 5131 187 169 
1030 CLASS 2 13067 108 366 461 
1031 ACP (63) 103 55 1 
7901.30 ZINC WASTE AND SCRAP 
DECHETS E1 DEBRIS DE ZINC 
001 FRANCE 6302 364 
2438 
485 
002 BELG.-LUXBG. 12146 4166 48 
003 NETHERLANDS 11199 5333 375 
3911 004 FR GERMANY 24812 2096 1876 005 ITALY 11938 5506 
21 006 UTD. KINGDOM 959 17 651 
007 IRELAND 189 
028 NORWAY 1509 
20 032 FINLAND 240 
040 PORTUGAL 299 
24 198 042 SPAIN 266 
058 GERMAN DEM.A 206 
336 272 IVORY COAST 336 
664 INDIA 176 
3997 122 736 TAIWAN 6485 
1000 WORLD 78022 16181 11502 4512 
1010 INTRA-EC 67587 11975 10846 4477 
1011 EXTRA-EC 10434 4205 656 35 
1020 CLASS 1 2708 208 198 25 
1021 EFTA COUNTR. 2300 162 458 25 1030 CLASS 2 7480 3998 10 
1031 ACP Js63a 379 336 1040 CLA 247 
7502 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES ANO SECTIONS, OF ZINC; ZINC WIRE 
BARRES, PROfU.ES E1 FILS OE SECTION PLEINE, EN ZINC 
7902.00 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF ZINC; ZINC WIRE 
BL: CONFIDENTIAL 
OE: INCLUDED IN 7903.16 
�OFILES E1 FILS OE SECTION PLEINE, EN ZINC BL: CON EL 
OE: REPRIS SOUS 7903.16 
001 FRANCE 1049 
003 NETHERLANDS 56 
004 FR GERMANY 194 
005 IT y 211 
006 U KINGDOM 452 
007 I ND 298 
008 ARK 20 
028 AY 77 
032 FINLAND 15 
036 SWITZERLAND 48 
040 PORTUGAL 413 
208 ALGERIA 142 







































7539 32433 8556 1 
6246 17423 6781 2 
1293 15010 1775 4 
438 4526 984 
408 2847 962 
4 854 10484 790 
35 12 
672 3578 1203 




1398 16 183 
3022 8160 60 1976 
693 1134 2252 








392 250 238 1488 
10918 12302 17847 309 4078 
10594 11678 15098 309 2237 
324 624 2748 1842 
20 85 638 1534 
303 
85 494 1534 
392 2069 250 
148 












Export Janvier - Decembre 1985 
Ouantit�s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination 
'E).).cll)a Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXX�O<J 
7901.15 





030 SUEDE 347 96 2 036 SUISSE 3857 2675 
2 
1086 
038 AUTRICHE 3663 3204 40 
316 
417 
1238 040 PORTUGAL 3757 178 197 112 1716 
042 ESPAGNE 890 49 
230 
1 823 17 
048 YOUGOSLAVIE 1955 989 736 
1237 052 TURQUIE 1417 180 
186 11 204 MAROC 799 602 
212 TUNISIE 637 186 317 134 
480 COLOMBIE 174 28 146 
3 600 CHYPRE 172 
26 4 
169 
604 LIBAN 119 89 
270 612 IRAQ 387 117 
616 IRAN 1470 
19 19 5 
1236 234 
624 ISRAEL 988 920 25 
664 INDE 128 26 102 
680 THAILANDE 423 423 
700 INDONESIE 179 179 
701 MALAYSIA 219 219 
10 706 SINGAPOUR 171 
1024 
161 
736 T'AI-WAN 3523 
224 
2253 246 
740 HONG-KONG 5731 5507 
. 1000 MON DE 85442 21514 2831 2707 8983 38777 10615 15 
• 1010 INTRA-CE 53416 14066 1925 1077 7380 20571 8394 3 
. 1011 EXTRA-CE 32028 7449 906 1631 1603 18206 2221 12 
. 1020 CLASSE 1 16249 7281 429 997 544 5630 1368 
. 1021 A E L  E 11919 6061 199 248 505 3560 1346 
12 . 1030 CLASSE 2 15773 168 477 634 1059 12577 846 
. 1031 ACP (63) 143 77 2 39 25 
7901.30 ZINC WASTE AND SCRAP 
BEARBEITUNGSABFAEL1.E UNO SCHROTI, AUS ZINK 
001 FRANCE 4649 242 
1950 
337 453 2794 823 




003 PAYS-BAS 8452 3995 283 
2468 3961 
1121 7 135 
92 004 RF ALLEMAGNE 16834 
1946 
1234 2140 5622 14 1303 
257 005 ITALIE 10615 4869 
19 
567 871 2139 
82 24 
223 
006 ROYAUME-UNI 286 17 132 12 
153 007 IRLANDE 153 58 1109 028 NORVEGE 1167 
12 143 032 FINLANDE 155 
10 040 PORTUGAL 170 
21 170 
160 
042 ESPAGNE 225 99 34 36 058 RD.ALLEMANDE 135 
267 272 COTE IVOIRE 267 
10 151 664 INDE 161 
2715 78 281 182 736 T'AI-WAN 4257 135 866 
373 1000 MON DE 57719 11744 8982 2899 7829 9190 13795 131 2834 315 
373 1010 INTRA-CE 50670 8894 8468 2863 76Z7 8742 12160 131 1470 315 
. 1011 EXTRA-CE 7050 2850 515 38 202 448 1635 1364 
. 1020 CLASSE 1 1966 133 170 25 13 67 413 1145 
. 1021 A E L  E 1630 91 345 25 189 67 302 1145 . 1030 CLASSE 2 4914 2716 11 281 1190 182 
• 1031 ACP (� 284 267 99 17 36 . 1040 CLASS 3 167 32 
7902 WROUGHT BARS, ROOS, ANGLE$, SHAPES ANO SECTIONS, OF ZINC; ZINC WIRE 
STAEBE, PROFU UND DRAHT, AUS ZINK, IIASSIV 
790100 WR �S, ROOS, ANGLE$, SHAPES AND SECTIONS OF ZINC; ZINC WIRE BL: 
OE: IN 7903.16 
STAEBMROFU UND DRAHT, AUS ZINK, IIASSIV BL: VERTRA CH 
OE: IN 7903.16 ENTHAl TEN 
001 FRANCE 1464 374 2 1088 
003 PAYS-BAS 143 
34 Ii 4 143 004 RF ALLEMAGNE 336 290 
005 ITALIE 255 119 22 114 55 006 ROYAUME·UNI 479 423 1 433 007 IRLANDE 433 
008 DANEMARK 158 158 
028 NORVEGE 166 166 
032 FINLANDE 138 
44 
138 
038 SUISSE 103 58 
040 PORTUGAL 779 
148 
297 482 
208 ALGERIE 273 125 
212 TUNISIE 110 14 96 
87 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK 
790100 
288 NIGERIA 1699 1699 
464 JAMAICA 85 85 
652 NORTH YEMEN 171 171 
1000 WORLD 5424 704 616 15 4012 
1010 INTRA-EC 2337 523 225 9 1509 
1011 EXTRA-EC 3087 181 391 5 2504 
1020 CLASS 1 637 233 1 402 





1030 CLASS 2 2436 158 2087 
1031 ACP (63) 1855 53 8 1794 
7903 WROUGIIT PLATES, SHEETS AND STRIP, OF Z1IIC; ZINC FOIL; ZINC POWDERS AND FLAKES 
PUNCHES. FEUILI.ES ET BAND£$ DE TOUTE EPAISSEUR, EN ZINC; POUDRES ET PAILI.ETTES DE ZINC 
7903.12 
DE: �I;'�� fvR&u'iW/uW OF ZINC. NOT POUSHED, COATED OR OTHERWISE SUIU'ACE-TREATED, < sMM THICK 
OE: 
PLAHCHEvTu!FEU� BAHDE� A SUIU'ACE BRUTE, EPAISSEUR < S 11M PAS DE IL.AT PAR PA S 
001 FRANCE 2775 
8069 002 BELG.-LUXBG. 8771 
003 NETHERLANDS 587 77 
004 FR GERMANY 15876 7378 
005 ITALY 706 681 
006 UTO. KINGDOM 541 166 
028 NORWAY 72 
149 036 SWITZERLAND 198 
038 AUSTRIA 390 390 
208 ALGERIA 191 181 
220 EGYPT 106 10 




977 SECRET CTRS. 17682 
1000 WORLD 48513 17682 17341 
1010 INTRA-EC 29295 16371 
1011 EXTRA-EC 1535 970
1020 CLASS 1 881 636 
1021 EFTA COUNTR. 694 562
1030 CLASS 2 650 333 













119 5403 7688 251 
99 5147 7460 218
20 255 226 33 
20 137 49 28 
75 35 22 
119 173 5 
I 
7903.11 PLATESi&HEETSb 
STRIP AND FOIL OF� NOT POLISHED, COATED OR OTHERWISE SUIU'ACE-TREATED, MIN 51.!M THICK DE: INCL 7 .00 AN NO BREAKOO\lm BY NTRIES 
OE: rN�l oo�' ire��JT�f;N ffW, EPAISSEUR MIN. S 11M 
001 FRANCE 68 
002 BELG.-LUXBG. 127 
22 004 FR GERMANY 158 
005 ITALY 208 
2336 
82 
977 SECRET CTRS. 2336 
1000 WORLD 3204 2336 145 
1010 INTRA-EC 645 104 
1011 EXTRA-EC 223 41 
1020 CLASS 1 137 
1021 EFTA COUNTR. 94 
41 1030 CLASS 2 87 
44 16 

















PLANCHEs, FEUILLES, BANDES, EN ZINC, POI.JES. REVETUES OU AUTREIIENT TIIA11EES A LA SURFACE 
001 FRANCE 265 
1 7800 
215 22 27 
002 BELG.-LUXBG. 7807 4 
653 003 NETHERLANDS 1724 7 1064 
261 26 004 FR GERMANY 2433 
15 
2028 79 
005 ITALY 153 114 
2 
1 
006 UTO. KINGDOM 381 376 
5 
3 
008 DENMARK 2279 2274 
1 028 NORWAY 202 
15 
201 
036 SWITZERLAND 138 123 
1000 WORLD 15687 38 14070 591 55 784 
1010 INTRA-EC 15112 23 13658 481 54 762 
1011 EXTRA-EC 577 18 415 110 1 2 
1020 CLASS 1 444 16 367 52 1 
1021 EFTA COUNTR. 392 15 366 9 
1 
1 
1030 CLASS 2 127 48 57 1 






















Quanllt�s Bestlmmung I 
Destination 
Werle 1000 ECU 
88 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
I Danmark I 'ElllldOa Nimexe I EUR 10 1Deutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'ElllldOa 
7902.00 
288 NIGERIA 3139 3139 
464 JAMAIQUE 146 146 
652 YEMEN OU NRO 258 258 
5 1 1000 MON DE 9409 986 1035 49 7265 55 16 3 
5
. 1010 INTRA-CE 3370 582 389 42 2302 55 
16 :i 1 1011 EXTRA-CE 6038 404 648 8 4963 
1 . 1020 CLASSE 1 1416 2 372 1 1037 4 
4 
. 1021 A E L  E 1223 1 341 
6 
881 
12 3 1 1030 CLASSE 2 4576 403 274 3878 
. 1031 ACP (63) 3408 98 12 3298 
7903 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP, OF ZINC; ZINC FOIL; ZINC POWDERS AND FlAKES 
BLECHE, PLATTEN, TAFEi.ii, BAENDER. AUS Z1NX, BELl[BIG DICK; PULVER UND FUTTER, AUS Z1NX 
7903.12 PLATEMHEETS, STRIP AND FOIL OF ZINC, NOT POLISHED, COATED OR OTHERWISE SURFACE-TREATED, < SMM THICK DE: NO BR 00\lm BY COUNTRIES 
BLEiriil
LA� TAFEi.ii, BAENDER. OHNE OBERFLAECHENBEARBERUNG, DICKE < S IIM DE: OliNE A FTEILUN NACH LAENOERN 
001 FRANCE 3839 
11903 
137 1547 2079 76 





003 PAYS-BAS 944 129 
5389 
29 
004 RF ALLEMAGNE 23523 10249 7820 65 
005 ITALIE 1039 1005 
349 277 
34 
006 ROYAUME-UNI 860 234 48 028 NORVEGE 128 480 80 48 036 SUISSE 563 35 
038 AUTRICHE 792 792 
20 208 ALGERIE 353 333 
133 3 220 EGYPTE 347 211 
400 ETATS-UNIS 117 117 
124 3 664 INOE 292 
28896 
165 
977 SECRET 28896 
31 . 1000 MON DE 75434 28896 25855 175 8733 11389 334 52 
31 
• 1010 INTRA-CE 43267 23520 141 8342 11001 263 
52 . 1011 EXTRA-CE 3271 2335 34 391 388 71 
11 . 1020 CLASSE 1 1899 1479 34 214 98 59 15 
20 
. 1021 A EL E 1551 1318 115 70 48 
36 . 1030 CLASSE 2 1358 855 177 278 12 
7903.11 PLATE�HEETSb 
STRIP AND FOIL OF Zl� NOT POLISHED, COATED OR OTHERWISE SUIU'ACE-TREATED, MIN 511M TH1CX DE: INCL 7 .00 AN NO BREAKOO\lm BY NTRIES 
BLECHE, PLATTEN, T� �OHNE OBERFLAECHENBEARBERUNG, DICKE MIND. 5 11M DE: EJNSCHL 7902.00 UNO OHN AUFTEIL G NACH LAENDERN 
001 FRANCE 101 66 20 1 14 
002 BELG.-LUXBG. 207 
31 11 
207 
17 17 004 RF ALLEMAGNE 215 139 
005 ITALIE 200 
4929 
121 37 42 
977 SECRET 4929 
1 1 1000 MON DE 6124 4929 227 92 568 222 83 1 2 
i
. 1010 INTRA-CE 849 152 11 438 107 75 i 2 1 1011 EXTRA-CE 345 74 15 130 115 8 
1 . 1020 CLASSE 1 204 120 83 1 
• 1021 A EL E 125 
74 15 
120 5 8 2 1 1030 CLASSE 2 141 10 32 
7903.lt PLATES, SHEETS, STRIP AND FOIL OF ZINC, POLISHED, COATED OR OTHERWISE SUIU'ACE-TREATED 
BLECHE, PLATTEN, TAFEi.ii, BAENDER, AUS Z1NX, 111T OBERFLAECHENBEARBEITUNG 
001 FRANCE 453 1 9464 380 32 38 
2 






003 PAYS-BAS 2243 9 1639 
32 36 004 RF ALLEMAGNE 3692 
69 
3099 399 126 
20 005 ITALIE 208 118 
1 7 
1 
006 ROYAUME-UNI 534 524 2 
008 DANEMARK 3290 3297 3 
3 028 NORVEGE 290 
67 
287 
036 SUISSE 203 136 
42 . 1000 MON DE 20892 150 18749 957 82 764 149 41 
39 . 1010 INTRA-CE 19972 80 18131 786 78 759 102 38 
3 • 1011 EXTRA-CE 921 70 819 171 4 5 48 4 
. 1020 CLASSE 1 670 70 492 95 3 10 
2 
. 1021 A EL E 577 67 489 16 
4 
3 2 
4 . 1030 CLASSE 2 246 127 77 2 32 
. 1031 ACP (63) 131 114 9 4 2 2 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanlilas Besllmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IOeutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'E��clba Nimexe I EUR 10 leeutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I n�c100 
7903J1 ZINC DUST 
NL: NO BREAKDOYm BY COUNTRIES 
POUSSIERES DE ZINC 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 2845 
002 BELG.-LUXBG. 703 
003 NETHERLANDS 3358 
004 FR GERMANY 11541 
005 ITALY 1232 
006 UT KINGDOM 2087 
008 DE 547 
032 FIN 71 
036 SWI LAND 2720 
038 AUSTRIA 1460 
040 PORTUGAL 339 
042 SPAIN 407 
056 SOVIET UNION 318 
062 CZECHOSLOVAK 220 
064 HUNGARY 980 
066 ROMANIA 315 
204 MOROCCO 134 
400 USA 1683 
404 CANADA 102 
484 VENEZUELA 270 
512 CHILE 71 
632 SAUDI ARABIA 322
636 KUWAIT 276 
647 U.A.EMIRATES 360 
664 INDIA 474 
706 SINGAPORE 322 
736 TAIWAN 92
804 NEW ZEALAND 115 
1000 WORLD 34027 
1010 INTRA-EC 22363 
1011 EXTRA-EC 11668 
1020 CLASS 1 7154 
1021 EFTA COUNTR. 4686 
1030 CLASS 2 2646 
1031 ACP sf!J 110 
1040 CLA 1865 
7903.25 ZINC POWDERS AND FI.AJCES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1020 CLASS 1 



































































130 217 1897 33
3 281 
1374 136 78 1 
148 2129 28 9058 58
516 29 58 1 
68 1 684 
20 8 376 
12 
































3752 314 904 18063 2807 
2988 162 683 13474 232 
767 152 220 4589 2575 
356 116 126 2896 1728 
213 1 122 2636 99






1 21 330 






38 102 67 
10 72 24 
1 44 53 
11 242 115 
2 






497 135 209 822 478 14 
222 101 117 583 200 1 
275 34 92 339 278 13 




17 10 169 89 
7904 TUBES AND PIPES AND BLAHXS THEREfOR, Of ZINC; HOU.OW BARS, AND TUBE AND PIPE RTTINGS (FOR EXAIIPL!, ,IOINTS, ELBOWS, 
SOCKETI AND FLANGES� Of ZINC 
TUBES ET TUYAUX (YC LEURS EBAUCHES), BARRES CREUSES ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERJE, EN ZINC 
7104.00 TUBES, PIFES AND THEIR BLAHX9, HOU.OW BARS, TUBE AND PIPE FITTINGS, OFZINC 
TUBES ET TUYAUX (YC LEURS EBAUCHES), BARRES CREUSES ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERJE, EN ZINC 
001 FRANCE 67 44 
Ii 
13 1 8 1 
002 BELG.-LUXBG. 55 49 
Ii 4 1 14 2 004 FR GERMANY 35 6 
7 
036 SWITZERLAND 13 4 3 
16 1 1 038 AUSTRIA 76 49 3 
7 
632 SAUDI ARABIA 96 1 88 1 2 
852 NORTH YEMEN 64 84 
1000 WORLD 845 209 31 248 25 23 98 I 
1010 INTRA-EC 237 111 14 19 5 23 81 3 
1011 EXTRA-EC 407 98 17 227 20 37 2 
7903.21 ZINC DUST 
NL: NO BREAKOOYm BY COUNTRIES 
ZINKSTAUB 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 3850 883 
164 
129 253 2573 12 
4 
002 BELG.-LUXBG. 860 399 1 296 
2053 224 17 003 PAYS-BAS 5221 2810 112 5 
207 120 004 RF ALLEMAGNE 15091 
986 
2917 15 11831 51 70 
10 
005 ITALIE 1914 797 51 77 3 
16 006 ROYAUME-UNI 3205 2060 116 3 1010 
2 
008 DANEMARK 767 190 31 14 532 
19 4 032 FINLANDE 109 64 
235 2 186 
22 
036 SUISSE 3879 1371 2085 
038 AUTRICHE 1977 583 
28 
1394 
144 040 PORTUGAL 474 234 
52 
68 
042 ESPAGNE 562 203 203 104 29 056 U.R.S.S. 306 
27 
277 
062 TCHECOSLOVAQ 330 
65 
303 
064 HONGRIE 1394 950 379 
066 ROUMANIE 408 15 110 283 
31 
20 
204MAROC 228 13 128 
1 
56 
41 400 ETATS-UNIS 2894 109 23 31 2689 




484 VENEZUELA 470 86 
14 6 512 CHILI 122 102 




636 KOWEIT 546 
270 
132 153 
10 647 EMIRATS ARAB 596 43 273 
664 INDE 657 131 
Ii 64 
506 20 
706 SINGAPOUR 564 
87 23 
56 436 
736 T'AI-WAN 161 51
804 NOUV.ZELANDE 192 102 90 
197 • 1000 MON DE 48628 12351 5328 294 1215 24420 4825 193 
135 • 1010 INTRA-CE 30998 7351 4147 151 823 18120 301 105
63 • 1011 EXTRA-CE 17627 5000 1181 142 391 6300 4525 88 
47 • 1020 CLASSE 1 10610 2835 488 85 192 3976 2973 61 
26 . 1021 A E L  E 6568 2364 262 2 186 3570 165 19 
16 . 1030 CLASSE 2 4487 1173 514 57 149 1083 1484 27 
5 . 1031 ACP� 208 4 57 25 50 1242 
112 10 
. 1040 CLAS 3 2531 992 179 68 
1iJ3.25 ZINC POWDERS AND FI.AJCES 
PULVER UND FUTTEII, AUS ZIIIX 
001 FRANCE 1365 780 
31 
2 11 572 
92 002 BELG.-LUXBG. 643 409 14 97 





3 004 RF ALLEMAGNE 574 4 
27 291 170 
005 ITALIE 210 4 178 24 
1 006 ROYAUME-UNI 690 485 50 154 
22 036 SUISSE 662 17 414 209 
042 ESPAGNE 221 217 4 
103 34 66 400 ETATS-UNIS 526 323 
412 MEXIQUE 288 3 285 
732 JAPON 543 493 
14 
50 
740 HONG-KONG 115 59 42 
• 1000 MON DE 8775 2962 872 118 268 1990 694 70 3 
• 1010 INTRA-CE 3724 1699 180 87 129 1282 343 1 3 
• 1011 EXTRA-CE 3051 1263 492 29 139 708 351 69 
. 1020 CLASSE 1 2183 1113 451 14 367 172 66 
. 1021 A E L  E 850 80 414 4 
139 
214 138 
3 . 1030 CLASSE 2 852 141 41 15 333 180 
7i04 �LANDJf�W�TIEREFOR, Of ZINC; HOU.OW BARS, AND TUBE AND PIPE FITTINGS (FOR EWIJIL!, JOINTS, ELBOWS, 
ROHR£ (EIISCHL ROHUN� HOHLSTANGEN, ROIIRFORII, ROHRVERSCHLUSS. UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, AUS ZINK 
7904.00 TUBES, PIPES AND THEIR BLANK9, HOLLOW BARS, TUBE AND PIPE FITTINGS, OFZINC 
ROHR£ (EIISCHL ROHUNGE), HOHLSTANGEN, ROIIRFORII, ROHRVERSCHLUSS. UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, AUS ZIIIX 
001 FRANCE 228 139 
49 
22 2 58 7 
1 
002 BELG.·LUXBG. 197 145 
24 12 1 
3 
42 11 004 RF ALLEMAGNE 210 
70 
27 93 
036 SUISSE 153 44 12 7 7 13 
1 
038 AUTRICHE 211 168 
17 
15 8 7 15 
632 ARABIE SAOUD 157 1 123 2 14 
652 YEMEN DU NRD 222 222 
7 • 1000 MON DE 2297 791 197 541 35 45 511 118 81 
1 • 1D10 INTRA-CE 918 380 99 49 15 44 281 77 11 
I • 1D11 EXTRA-CE 1380 431 98 491 20 1 250 39 50 
89 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
Nlmexe EUR 10 
7904.00 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
790& OTHER ARTICLES OF ZINC 





France Italia Nederland Belg.-Lux. 
83 5 10 19 
56 4 10 19 
7 12 216 1 
7906.10 GUTTERS, ROOF CAPPING, SKYUGHT FRAIIES AND 01HER FABRICATED Bun.DING COMPONENTS 
GOUTT1ERES, FAITAGES, LUCARNES ET AUTRES OUVRAGES FACONNES, POUR L£ BATIMENT 
001 FRANCE 353 181 
35 5 
147 
002 BELG.-LUXBG. 271 231 
20 003 NETHERLANDS 427 378 6 
038 AUSTRIA 50 50 
13 28 208 ALGERIA 42 1 
63400 USA 64 1 
5 632 SAUDI ARABIA 29 
1000 WORLD 1843 890 171 98 74 171 
1010 INTRA-EC 1227 819 58 29 10 170 
1011 EXTRA-EC 414 71 113 87 83 1 
1020 CLASS 1 148 61 6 17 63 
1021 EFTA COUNTR. 81 60 4 16 
1030 CLASS 2 241 10 82 50 
1031 ACP (63) 75 1 35 5 
790UO OTHER ARTICLES OF ZINC N.E.S. 
OUVRAGES EN ZINC, NDA. 
001 FRANCE 3766 1120 
121 
66 34 2290 
002 BELG.-LUXBG. 475 134 9 53 
135 003 NETHERLANDS 943 366 55 37 
444 004 FR GERMANY 3015 
977 
1101 196 401 
005 ITALY 3110 344 
11 
1 1382 
006 UTD. KINGDOM 796 666 63 26 5 





008 DENMARK 123 2 
009 GREECE 604 469 28 76 
024 ICELAND 30 8 
34 028 NORWAY 102 20 
41 2030 SWEDEN 218 31 1 
148 032 FINLAND 161 4 1 1 
036 SWITZERLAND 574 216 69 45 242 
038 AUSTRIA 98 83 2 12 
345 040 PORTUGAL 594 169 2 1 
042 SPAIN 729 39 7 6 646 
046 MALTA 93 
1 
60 
048 YUGOSLAVIA 62 
250 
60 
052 TURKEY 251 
1031 058 GERMAN DEM.A 1038 
1175 
7 
062 CZECHOSLOVAK 1175 
200 064 HUNGARY 327 125 
270 066 BULGARIA 671 400 
159 204 MOROCCO 1511 60 
22 
1281 
208 ALGERIA 1011 9 980 
212 TUNISIA 321 
135 
260 60 
220 EGYPT 242 4 100 
224 SUDAN 227 224 3 
455 232 MALI 560 120 5 
238 UPPER VOLTA 377 1 376 
240 NIGER 141 
2� 
101 
1 921 248 SENEGAL 1212 6 
272 IVORY COAST 458 
661 
105 36 353 ffl NIGERIA 1990 
8 � 2 CAMEROON 3648 40 
370 MADAGASCAR 338 335 3 
390 SOUTH AFRICA 89 83 3 
6 6 400 USA 50 7 1 
404 CANADA 76 4 12 1 
537 448 CUBA 537 
15 462 MARTINIQUE 15 
480 goLOMBIA 97 2 
97 
512 HILE 45 
2 608 YRIA '657 652 
36 3 1293 812 Q 1341 8 
818 99 1 5 
145 824 L 235 70 59 5 10 832 S I ARABIA 127 4 39 1 
847 U. . MIRATES 114 2 8 20 
2289 662 PAKISTAN 2294 4 
666 BANGLADESH 128 126 
669 SRI LANKA 104 94 
701 MALAYSIA 8 3 





















































Export Janvier - Decembre 1985 
Ouanlit6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination 
'Ellll�Oo Nlmexe EUR 10 Oeutschla France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EllllOOo 
7904.00 
. 1020 CLASSE 1 674 326 53 47 18 155 29 46 
. 1021 A E L  E 471 250 44 27 15 61 29 45 
. 1030 CLASSE 2 658 58 45 444 2 93 10 5 
790& OTHER ARTICI.ES OF ZINC 
ANDERE WAREN AUS ZINK 
7906.10 GUTIERS, ROOF CAPPING, SKYUGHT FRAMES AND OTHER FABRICATED BUILDING COIIPONENTS 
DACHRINNEN, RRSTBLECHE, DACHFENSTER UND ANDERE GEFORIITE WAREN ZU BAUZWECKEN 
001 FRANCE 886 342 
109 6 
290 253 
002 BELG.-LUXBG. 607 490 
57 
2 
003 PAYS-BAS 739 653 12 17 
038 AUTRICHE 122 122 
28 81 208 ALGERIE 117 8 
119 400 ETATS-UNIS 129 10 
13 38 171 632 ARABIE SAOUD 222 
• 1000 MON DE 3681 1778 398 192 139 358 725 77 
. 1010 INTRA.CE 2484 1551 153 29 19 351 351 10 
• 1011 EXTRA.CE 1197 228 243 183 119 5 374 87 
. 1020 CLASSE 1 337 157 35 24 119 2 
. 1021 A E L  E 197 146 27 22 
5 374 
2 
. 1030 CLASSE 2 836 69 184 139 65 
. 1031 ACP (63) 143 1 34 5 5 98 
790&JO OTHER ARTICLES OF ZINC N.E.8. 
ANDERE WAREN AUS ZINK, AWGHI. 
001 FRANCE 6589 2156 645 97
 60 3621 611 44 
002 BELG.-LUXBG. 1775 658 16 164 
517 
255 37 
003 PAYS-BAS 2355 1060 93 51 
759 
530 104 
004 RF ALLEMAGNE 8309 
1985 
4666 256 731 1786 109 2 005 ITALIE 5939 966 
10 
2 2079 790 115 
006 ROY AUME-UNI 1563 1264 203 54 19 
414 
12 
007 IRLANDE 503 3 1 77 
12 
6 2 
008 DANEMARK 1108 1050 19 2 25 44 009 GRECE 1043 831 5 28 108 27 
024 ISLANDE 106 23 
6 65 
60 3 
026 NORVEGE 505 140 
8 
107 167 
030 SUEDE 1162 196 372 6 
232 
275 305 
032 FINLANDE 369 36 6 4 1 48 42 
036 SUISSE 1917 1046 329 105 5 421 10 1 
038 AUTRICHE 642 578 23 31 588 
10 
67 040 PORTUGAL 1053 301 7 10 80 
042 ESPAGNE 1377 196 38 72 
2 
1012 58 1 
046 MALTE 190 1 
3 
124 63 
3 048 YOUGOSLAVIE 105 1 
347 
98 
2 052 TURQUIE 355 4 1 
1830 
1 
058 RD.ALLEMANDE 1843 
1670 
13 
3 062 TCHECOSLOVAQ 1673
285 8 064 HONGRIE 450 157 
438 066 BULGARIE 1079 638 
303 3 19 
3 
204 MAROC 2296 106 1865 
208 ALGERIE 1787 
4 
82 50 1654 
14 212 TUNISIE 727 588 2 119 
220 EGYPTE 411 216 14 165 15 
224 SOUDAN 344 313 31 
956 232 MALI 1207 247 4 
236 HAUTE-VOLTA 618 1 617 
240 NIGER 245 66 179 :i 1885 248 SENEGAL 2492 592 13 
272 COTE IVOIRE 847 
1093 
200 1 646 
59 1 288 NIGERIA 3597 
28 
32 2412 
302 CAMEROUN 8353 93 8232 1 370 MADAGASCAR 621 608 12 
24 390 AFR. DU SUD 260 168 68 
47 30 5 4 Ii 400 ETATS-UNIS 322 84 29 114 
404 CANADA 378 42 1 68 6 
947 
261 
448 CUBA 948 1 
113 462 MARTINIQUE 113 
1 480 COLOMBIE 219 217 
97 512 CHILI 105 8 
14 608 SYRIE 1118 1094 
20:i 5 2517 
10 
612 IRAQ 2782 53 3 2 
618 IRAN 354 8 1 60 
229 
287 





632 ARABIE SAOUD 863 30 108 3 124 
27 847 EMIRATS ARAB 310 84 5 44 44 3331 126 682 PAKISTAN 3342 8 2 1 
666 BANGLA DESH 358 352 5 1 
669 SRI LANKA 166 142 8 18 
701 MALAYSIA 123 50 73 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt� Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 jDeutschl� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c.Uclba Nlmexe I EUR 10 jDeutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.cloo 
7906.90 790ll0 
706 SINGAPORE 180 95 21 64 706 SINGAPOUR 462 185 2 29 246 
732 JAPAN 35 2 i 
1 32 732 JAPON 179 33 9 1 136 
740 HONG KONG 65 49 
2 
15 740 HONG-KONG 175 94 18 
3 
63 5 800 AUSTRALIA 27 12 7 6 800 AUSTRALIE 220 36 84 92 
1000 WORLD 38083 9421 3573 838 806 20371 2791 481 2 1000 MON DE 80496 20244 11548 1523 1495 36795 7535 6 1343 9 
1010 INTRA-EC 12988 3859 1686 368 644 4214 1981 236 . 1010 INTRA-CE 29183 9006 6599 536 1159 6974 4438 1 468 2 
1011 EXTRA-EC 25089 5561 1886 267 162 16156 810 245 2 1011 EXTRA-CE 51299 11237 4947 975 336 29821 3097 4 875 7 
1020 CLASS 1 3270 695 383 87 45 1501 372 187 . 1020 CLASSE 1 9362 2938 1323 354 115 2480 1438 4 710 
1021 EFTA COUNTR. 1775 529 115 60 37 735 146 153 . 1021 A EL E 5756 2320 745 159 76 1241 610 605 i 1030 CLASS 2 18070 3165 1296 180 118 12817 438 54 2 1030 CLASSE 2 35931 5832 3326 621 221 24126 1655 143 
1031 ACP (63J 9125 1781 656 56 11 6594 26 1 . 1031 ACP(� 18756 3141 1194 98 23 14135 156 1040 CLASS 3750 1701 207 1838 4 • 1040 CLASS 3 6004 2466 298 3215 3 22 
91 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan 
8001 UNWROUGHT 11N; TIN WASTE AND SCRAP 
ETAIN 8RUT; DECHElS ET DEBRIS D'ETAIN 
8001.11 UNWROUGHT 11N, NOT ALLOYED 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 

























1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
8001.15 UNWROUGHT 11N ALLOYS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 


























1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63� 1040 CLASS 


























































































































France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
175 4 



















13 2 35 13 8 













347 127 2254 240 7292 1 1101 
321 73 2187 192 1524 1 968 
26 54 87 48 5768 136 
13 54 43 24 410 133 
13 2 36 20 356 133 
13 44 23 43 3 
5316 
24 















2 966 1 



















99 69 1032 2289 1606 11 240 
89 22 987 2176 987 11 158 
10 47 45 112 611 85 
3 38 33 112 499 63 
1 1 32 24 321 43 
7 11 11 1 120 1 
7 7 34 
20 
92 
Export Janvier - Decembre 1985 
Quantith Bestlmmung 
Destination 
Werte 1000 ECU Valeurs 
'EXXOOa Nimexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EXXOOa 
I001 UIIYIROUGHT TIN; 11N WASTE AHD SCRAP 
ROHZIHN; 8EAR8EITUNGSABl'AEW UND SCHROTI, AUS ZINN 
1001.11 UIIYIROUGHT 11N, NOT ALLOYED 
ROHZINN, NJCIIT LEGJERT 
001 FRANCE 8619 290 
2679 
3 7505 660 161 
14305 002 BELG.-LUXBG. 19132 415 17 1045 
1547 
671 
003 PAYS-BAS 24476 6822 1791 486 
24013 
13748 82 
004 RF ALLEMAGNE 29190 
226 85 
19 5158 





3 95 006 ROYAUME-UNI 1634 246 640 
879 007 IRLANDE 882 90 3 028 NORVEGE 4092 
7 
4002 
2139 030 SUEDE 3953 194 
200 
1613 
032 FINLANDE 407 202 
183 23 551 
5 
036 SUISSE 1183 115 99 212 
038 AUTRICHE 1373 1373 
114 aci 042 ESPAGNE 857 663 
856 sci 048 YOUGOSLAVIE 4479 3556 17 
052 TURQUIE 268 151 32 85 
056 U.R.S.S. 81018 
1525 
81018 
064 HONGRIE 1707 182 
070 ALBANIE 751 751 
6 270 204 MAROC 276 
13 212 TUNISIE 134 
16 
121 686 400 ETATS-UNIS 702 
448 CUBA 5527 
18 
5527 
512 CHILI 213 
73 
195 
608 SYRIE 236 163 
612 IRAQ 455 
134 
180 275 
616 IRAN 134 
159 15 624 ISRAEL 174 
, 1000 MON DE 195344 17091 4895 1855 34831 3180 117013 3 16676 
. 1010 INTRA-CE 86850 8151 4555 987 33529 2414 22750 3 14481 
. 1011 EXTRA-CE 108496 8940 341 888 1102 767 94263 2195 
. 1020 CLASSE 1 17372 6376 183 879 671 380 6741 2142 
. 1021 A EL E 11011 1974 183 23 558 299 5832 2142 
. 1030 CLASSE 2 2121 288 158 9 431 386 796 53 
. 1040 CLASSE 3 89003 2276 86727 
1001.15 UIIYIROUGHT TIN AU.DYS 
ROHZIN!ILEGJERUNGEN 
001 FRANCE 4282 1828 
171 
85 1198 596 440 135 









004 RF ALLEMAGNE 15328 
1423 
1 4197 4598 554 





006 ROYAUME-UNI 8710 3918 1650 
258 007 IRLANDE 259 1 
31 4801 008 DANEMARK 5072 225 
5 
15 
1:i 009 GRECE 181 29 32 102 
028 NORVEGE 758 301 
289 
350 107 
030 SUEDE 2379 287 1401 402 
032 FINLANDE 880 50 
10 15 368 7 823 036 SUISSE 1569 952 224 
038 AUTRICHE 1574 1542 32 238 29 040 PORTUGAL 322 55 
19 2 10 042 ESPAGNE 359 34 294 
6 048 YOUGOSLAVIE 479 239 83 151 
070 ALBANIE 225 225 
193 216 LIBYE 193 
104 106 228 MAURITANIE 212 
146 390 AFR. DU SUD 148 
9672 :i 933 400 ETATS·UNIS 11674 1065 
146 404 CANADA 1256 1040 70 
448 CUBA 322 
217 
322 
512 CHILI 217 
156 664 INDE 159 3 
706 SINGAPOUR 379 379 
728 COREE DU SUD 234 234 
1 1000 MON DE 76576 25425 175 585 12498 16878 17315 70 2829 
1 1010 INTRA-CE 52045 10759 816 271 11111 15633 10788 70 1780 
, 1011 EXTRA-CE 24528 14668 158 305 587 1245 8528 1039 
. 1020 CLASSE 1 21507 14184 30 107 410 1228 4844 704 
. 1021 A EL E 7491 3188 10 15 400 295 3037 546 
. 1030 CLASSE 2 2429 218 128 198 173 16 1684 12 
. 1031 ACP :� 524 17 112 108 5 282 322 . 1040 CLA 3 590 264 4 
anauo T1N !!ASTE AND SCRAP 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Beslimmung Mengen 1000 kg Ouanm� Beslimmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ·n>.ooa Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EAAGOo 
800!.50 DEC1£TS ET DEBRIS D'ETAJH 8001.50 BEARIIEITUNGSABFAELLE UND SCl!ROTI, AUS ZINN 















003 PAYS-BAS 2670 645 195 
451 
1178 
55 004 FR GERMANY 413 
5 
159 2 41 42 8 
6 
004 RF ALLEMAGNE 1921 
46 
1057 18 133 160 47 4 005 ITALY 57 23 35 108 3 
48 
62 3 
005 ITALIE 135 
73 189 909 46 
85 22 18 006 UTD. KINGDOM 239 5 
61 
006 ROYAUME-UNI 1288 31 
92 030 SWEDEN 178 117 030 SUEDE 786 694 
1000 WORLD 2799 87 352 60 224 68 456 1366 180 6 1000 MON DE 8549 739 2234 434 1690 446 1842 194 984 4 
1010 INTRA-EC 2536 87 352 56 224 65 317 1366 63 6 1010 INTRA-CE 7511 739 2231 417 1689 415 1552 194 270 4 
1011 EXTRA-EC 264 4 3 140 117 • 1011 EXTRA-CE 1039 4 17 1 33 290 694 
1020 CLASS 1 205 4 84 117 • 1020 CLASSE 1 908 2 17 195 694 
1021 EFTA COUNTR. 178 
3 
61 117 • 1021 A E L  E 786 
2 33 92 694 1030 CLASS 2 58 55 . 1030 CLASSE 2 130 95 
8002 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF TIN; TIN � 8002 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTION$, OF TIN; TIN WIRE 
IIAAAES, PROFLES ET RLS DE SECTION PLEIi£, EN ETAJH STAEBE, PROFLE UND DIWIT, AUS ZINN, IIASS1V 
8002.00 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF TIN; TIN WIRE IIJD100 WROUGHT BAR$, RODS, ANGLE$, SHAPES AND SECTIONS OF TIN; TIN WIRE 
BARRES, PROFLES ET RLS DE SECTION PLEIi£, EN ETAJN STAEBE, PROFU UND DIWIT, AUS ZINN, IIASS1V 
001 FRANCE 382 25 
2 
85 269 2 001 FRANCE 5396 321 
23 
17 1048 3985 25 
2 002 BELG.-LUXBG. 78 26 44 9 
6 002 BELG.-LUXBG. 929 328 1 492 
79 
83 
003 NETHERLANDS 428 382 29 
126 
7 003 PAYS-BAS 6102 5668 295 1 
1297 
59 
004 FR GERMANY 325 
128 
1 161 36 004 RF ALLEMAGNE 4061 
1266 
13 2 2235 514 
005 ITALY 187 3 2 6 48 
84 
005 ITALIE 1933 20 45 64 518 
143 006 UTD. KINGDOM 238 3 
2 
151 23 006 ROYAUME-UNI 2388 38 2 9 2196 295 007 I D 25 33 4 007 IRLANDE 319 3 19 2 RK 67 4 26 
1 





6 009 E 26 21 2 1 009 GRECE 408 364 17 8 
028 N y 18 6 
3 4 8 
3 028 NORVEGE 158 68 
38 50 
3 51 36 
030 SWEDEN 51 37 6 1 030 SUEDE 658 456 1 104 9 
032 FINLAND 34 20 
3 3 
1 9 3 032 FINLANDE 410 264 
31 28 12 6 112 16 036 SWITZERLAND 154 115 30 
6 
3 036 SUISSE 1844 1386 362 3 34 
038 AUSTRIA 232 199 
7 
10 17 038 AUTRICHE 2908 2503 1 87 91 226 
042 SPAIN 20 11 
9 
1 1 042 ESPAGNE 248 144 88 
172 
8 8 
048 YUGOSLAVIA 33 5 1 
10 
18 048 YOUGOSLAVIE 456 71 30 
109 
183 
208 ALGERIA 27 9 6 2 208 ALGERIE 321 145 50 16 
212 TUNISIA 24 6 18 
2 12 
212 TUNISIE 300 73 225 2 
194 400 USA 33 18 1 2 
400 ETATS-UNIS 372 159 18 1 
10 612 IRAQ 73 2 1 
71 612 IRAQ 601 
18 3 Ii Ii 
591 
624 ISRAEL 8 4 624 ISRAEL 108 71 
1000 WORLD 2602 1082 118 25 330 610 342 84 11 • 1000 MON DE 32250 14099 1260 378 3715 8747 3810 143 99 
1010 INTRA-EC 1755 619 41 3 263 597 147 84 1 • 1010 INTRA-CE 22292 8405 385 23 2957 8590 1781 143 8 i 1011 EXTRA-EC 847 463 77 22 67 13 195 10 • 1011 EXTRA-CE 9958 5693 874 353 758 157 2029 91 
1020 CLASS 1 589 415 17 16 45 8 78 10 . 1020 CLASSE 1 7283 5105 235 243 519 109 981 91 
1021 EFTA COUNTR. 494 377 8 4 44 8 44 9 • 1021 A E L  E 6073 4688 98 36 511 109 545 86 
1030 CLASS 2 245 43 59 6 22 5 110 . 1030 CLASSE 2 2534 510 632 110 237 48 995 1 
1031 ACP (63J 52 3 28 2 3 16 . 1031 ACP (� 454 25 276 16 32 105 1040 CLASS 12 5 1 6 . 1040 CLASS 3 141 79 7 2 53 
8003 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP, OF TIN 8003 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP, OF TIN 
TABLES, PUNCHES, FEUILLES, BANDES, EN ETAJH, DE PLUS DE 1 KG AU 112 BLECHE, PLATTBI, TAFEUI, BAEIIDER, AUS ZINN, UEBER 1 KG/QM 
8003.00 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP OF TIN 800100 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP Of TIN 
TABLES, PUNCHES, FEUIUES, &ANDES, EN ETAJH, DE PLUS DE 1 KG AU 112 BLECHE, PLATTBI, TAFELN, BAEIIDER, AUS ZINN, UEBER 1 KG/QM 
001 FRANCE 10 4 6 001 FRANCE 187 73 
1 
114 
002 BELG.-LUXBG. 104 1 103 002 BELG.-LUXBG. 1148 19 1128 
003 NETHERLANDS 13 12 
2 446 13 18 
003 PAYS-BAS 161 160 
4 96 6497 75 236 88 004 FR GERMANY 481 
10 
004 RF ALLEMAGNE 6996 
175 005 ITALY 10 
31 4 
005 ITALIE 180 
511 
5 4 006 UTD. KINGDOM 36 1 23 
006 ROYAUME-UNI 536 20 
540 007 IRELAND 23 
Ii 
007 IRLANDE 540 
1 161 028 NORWAY 35 4 
26 028 NORVEGE 566 404 
030 SWEDEN 79 
19 
57 18 030 SUEDE 1315 68 206 953 294 036 SWITZERLAND 35 14 2 036 SUISSE 517 270 41 
7 038 AUSTRIA 8 6 1 038 AUTRICHE 123 103 4 13 048 YUGOSLAVIA 12 12 048 YOUGOSLAVIE 239 235 
064 HUNGARY 13 13 064 HONGRIE 228 228 
1000 WORLD 908 11 22 660 4 108 22 , 1000 MON DE 13177 1551 • 3D7 9488 95 1657 92 3 
1010 INTRA-EC 685 33 3 589 4 37 22 • 1010 INTRA-CE 9831 502 5 97 8268 75 793 92 1 1011 EXTRA•EC 221 58 19 71 89 , 1011 EXTRA-CE 3348 1049 1 210 1201 20 884 1 
1020 CLASS 1 180 42 19 71 1 47 • 1020 CLASSE 1 2952 760 210 1197 17 767 
1021 EFTA COUNTR. 164 27 19 71 1 48 • 1021 A E L  E 2657 483 206 1197 13 757 1 
1030 CLASS 2 28 4 3 21 • 1030 CLASSE 2 135 57 3 3 71 
1040 CLASS 3 15 13 2 • 1040 CLASSE 3 258 232 1 25 
IOD4 TIN FOIL diffl!ETHER OR NOT EMBOSSED, CUT TO SHAPJt PERFORMATE� COATED
IN 
P� OR BACKED WITH PAPER OR OTHER 8004 TIN FOIL� OR NOT Ell!IOSSED, CUT TO S"'fl;PERFORIIA� COATEDIN
P�OR BACKED WITH PAPER OR OTHER REINFOR G MATERIAL� OF A WEIGHT (EXCI.UDJNQ BACKING) NO EXCEED G 1K ; TIN POWDERS AND FLAKES REINFOR MATERIAL), OF A WEIGHT (EXCI.UDING BACKING) N EXCEED Q 1K ; TIN POWDERS AND FLAKES 
93 
Januar - Dezember 1985 Export 
94 
Janvier - Oecembre 1985 
Bestimmung 
Destination 
I Mengen 1000 kg auanlll!s Besllmmung 
1----"T""-----r---..------.----.-----r-----,,----"T""-----r-----1 Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "HMOa 
1� �� � 
FEUlllES ET BANDES IIINCES EN ETAIN, 1 KG ET IIOINS AU 112 (SUPPORT NON COYPRIS); POUDRES ET PAII.LETTES D'ETAJN 
8004.11 TIN FOchBACKED, IEIGIIT IIAX lKG/112 OE: INCLU IN 8004.19 
FEUILLES ET BAND ES IIINCES EN ET AIN, FIXEES SUR SUPPORT 
DE: REPRIS SOUS 8004. 19 
632 SAUDI ARABIA 24 24 
1000 WORLD 91 1 8 82 
1010 INTRA-EC 54 1 
i 53 1011 EXTRA-EC 36 28 
1030 CLASS 2 27 1 26 
8004.11 TIN �NOT BACKED WEIGHT IIAX lKG/112 DE: INCL .11 AND NO 6REAKOOWN BY COUNTRIES 
FEUWS ET BANDES IIINCES EN ETAIN, SANS SUPPORT 
OE: INCL 8004.11 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 28 18 10 
007 IRELAND 50 50 
040 PORTUGAL 23 23 
042 SPAIN 11 
235 
11 
977 SECRET CTRS. 235 
1000 WORLD 431 235 2 44 147 2 1 
1010 INTRA-EC 126 2 41 81 2 
1011 EXTRA-EC 70 1 3 66 
1020 CLASS 1 44 2 42 
1021 EFTA COUNTR. 25 
1 2 
25 
1030 CLASS 2 27 24 
IC04.2II POWDERS AND FLAKES OF TIN 
POUDRES ET PAIU.ETTES D'ETAJN 
001 FRANCE 31 29 
4 1 1 
2 
004 FR GERMANY 6 
62 16 005 ITALY 81 3 
:i 030 SWEDEN 6 3 
9 1 036 SWITZERLAND 11 1 
1000 WORLD 168 108 28 4 2 2 23 3 
1010 INTRA-EC 138 99 16 2 2 2 17 :i1011 EXTRA-EC 30 9 10 2 6 
1020 CLASS 1 28 7 10 2 6 3 
1021 EFTA COUNTR. 19 5 10 1 3 
8005 ��tfoiP�r.i.:iwN 
THEREFOR, OF TIN; HOLLOW BARS, AND TUBE AND PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, JOINTS, ELBOWS, 
TUBES ET TUYAUX (YC LEURS EBAUCHES), BARRES CREUSES ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE, EN ETAJN 
I005.1D TUBES, PIPES AND THEIR BLANKS AND HOUOW BARS OF TIN 
TUBES ET TUYAUX (YC EBAUCHES) ET BARRES CREUSE5, EN ETAJN 
001 FRANCE 12 12 
1000 WORLD 40 3 24 13 
1010 INTRA-EC 37 1 24 12 
1011 EXTRA-EC 2 1 1 
8®5.20 TUBE AND PIPE FITTINGS OF TIN 
ACCESSODIES DE TUYAUTERIE EN ETAJN 
1000 WORLD 11 I 1 1 1 
1010 INTRA-EC 2 1 i 1 i 1011 EXTRA-EC 10 8 
IDOi OTHER ARTICI.ES OF TIN 
AUTRES OUVRAGES EN ETAJN 
80ClDO OTHER ARTICLES OF TIN 
AUTRES OUVRAGES EN ETAJN 
001 FRANCE 131 12 
Ii 
77 10 17 15 
002 BELG.-LUXBG. 84 9 11 7 6 48 :i 003 NETHERLANDS 114 9 1 11 
19 
84 
004 FR GERMANY 312 
2 11 
78 162 42 
005 ITALY 15 1 i 1 11 16 006 UTD. KINGDOM 25 2 6 
61 007 IRELAND 61 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.MOa 
1004 BLATTIIETALL, FOi.JEN, DUENIIE BAEND£R, AUS ZINN, BIS 1 KG/QM (OHNE UNTERLAGE); PULVER UND FUrnR, AUS ZINN 
1004.11 TIN FOJ!, BACKED, IEIGIIT IIAX lKG/112 DE: INCLU IN 8004.19 
BLATTIIET�FOLIEN, DUENIIE BAENDER, AUS ZINN, AUF UNTERLAGE OE: IN 8004.19 TEN 
632 ARABIE SAOUO 107 107 
• 1000 MON DE 396 16 33 1 346 
• 1010 INTRA-CE 200 16 
33 
1 183 
• 1011 EXTRA-CE 196 163 
• 1030 CLASSE 2 130 8 122 
1004.11 TIN FO�NOT BACKED WEIGHT IIAX lKG/112 DE: INCL .11 AND NO 6REAKOOWN BY COUNTRIES 
BLATTIIETALL, FOi.JEN, DUENNE BAENDNUS EI1'll OHNE UNTERLAGE DE: EINSCHL 8004.11 1110 OHNE AUFTEILUNG CH DERN 
001 FRANCE 169 57 112 
007 IRLANDE 148 148 
040 PORTUGAL 492 492 
042 ESPAGNE 231 
4188 
231 
977 SECRET 4188 
• 1000 MON DE 5653 418B 18 124 9 1 1294 13 
• 1010 INTRA-CE 457 6 75 4 i 357 13 2 • 1011 EXTRA-CE 1009 11 50 5 938 
• 1020 CLASSE 1 818 5 5 805 3 





• 1030 CLASSE 2 187 129 1 
1004.20 POWDERS AND FLAKES OF TIN 
PULVER UND FUrnR, AUS ZINN 
001 FRANCE 545 504 
86 4 Ii 
36 5 
004 RF ALLEMAGNE 110 
1088 
12 
2 005 ITALIE 1409 22 297 
030 SUEDE 108 53 
95 5 :i 
55 
036 SUISSE 119 16 
. 1000 MON DE 2866 1944 319 33 31 44 431 66 
. 1010 INTRA-CE 2338 1738 189 13 31 43 317 7 
• 1011 EXTRA-CE 529 206 130 19 1 114 59 
. 1020 CLASSE 1 429 141 100 16 1 114 57 
. 1021 A E L  E 270 107 99 5 1 3 55 
1005 TUBES AND PIPES AND BLANKS THEREFOR, OF TIN; HOlLOW BARS, AND TUBE AND PIPE FITTINGS (FOR EXAIIPLE, JOINTS, ELBOWS, 
SOCKETS AND FUHGESJ, OF TIN 
ROHRE (AUCH ROIIJNGE) HOHLSTANGEN, ROHRFORY·, ROHRVERSCHLUSS. UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, AUS ZINN 
1005.1D TUBE$, PIPES AND THEIR BLANKS AND HOlLOW BARS OF TIN 
ROHRE (AUCH ROIUIGE) UND HOHLSTANGEN, AUS ZOO! 
001 FRANCE 351 351 
• 1000 MON DE 450 40 3 17 1 389 
• 1010 INTRA-CE 399 15 3 18 385 
• 1011 EXTRA-CE 51 25 2 24 
IQOS.20 TUBE AND PIPE FITTINGS OF TII 
ROHRFORII-, ROHRVERSCILUSS., ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, AUS ZINN 
• 1000 MON DE 83 31 2 5 38 
• 1010 INTRA-CE 32 4 1 i 
27 i • 1011 EXTRA-CE 50 27 1 B 
IDOi OTHER ARTICLES OF TIN 
ANDERE WAREN AUS ZINN 
IDOi.DO OTHER ARTICLES OF TII 
ANDERE WAREN AUS ZINll 
001 FRANCE 2884 482 
243 
1725 165 252 260 
002 BELG.-LUXBG. 1006 148 297 87 89 
231 a 003 PAYS-BAS 950 162 20 267 
439 
404 
6 004 RF ALLEMAGNE 6002 
67 
421 2020 2644 457 15 





43 3 006 ROYAUME-UNI 210 40 77 4 
324 007 IRLANDE 326 2 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dltcembre 1985 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Ouantlt�s Besllmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "Ellllclba Nlmexe I EUR 10 !Deutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "Ellllclba 
m.oo 800lDO 
008 DENMARK 14 1 6 2 5 008 DANEMARK 198 26 7 20 26 2 117 




024 ISLANDE 123 
15 11 115 
122 
028 NORWAY 9 
i 
2 028 NORVEGE 176 
13 2 
24 11 
030 SWEDEN 17 6 6 
4 22 
2 2 030 SUEDE 467 257 29 60 56 50 
036 SWITZERLAND 159 24 9 66 14 036 SUISSE 3722 988 345 1719 49 435 165 1 
038 AUSTRIA 52 43 1 5 1 2 
13 
038 AUTRICHE 1536 1330 21 120 5 55 5 
052 TURKEY 13 
Ii 5 24 9 i 3 1 
052 TUROUIE 218 1 
206 237 487 23 
217 
sci 81 400 USA 200 149 400 ETATS-UNIS 5022 376 3532 
404 CANADA 38 3 2 33 404 CANADA 917 114 48 8 
11 
12 733 2 
732 JAPAN 16 2 10 4 732 JAPON 256 68 82 19 75 1 
800 AUSTRALIA 15 2 2 11 800 AUSTRALIE 373 17 33 2 3 317 1 
804 NEW ZEALAND 4 4 804 NOUV.ZELANDE 108 2 4 102 
1000 WORLD 1354 137 73 324 53 212 529 22 4 , 1000 MON DE 26292 4535 2024 8761 1414 3563 7872 152 171 
1010 INTRA-EC 755 38 27 184 38 184 265 19 3 • 1010 INTRA-CE 11900 934 781 4374 805 2992 1937 67 10 1011 EXTRA-EC 598 99 48 139 15 27 284 3 • 1011 EXTRA-CE 14393 3601 1243 2387 609 571 5735 85 162 
1020 CLASS 1 550 92 30 137 14 25 246 3 3 . 1020 CLASSE 1 13192 3228 803 2366 583 530 5447 81 154 
1021 EFTA COUNTR. 244 75 11 101 4 24 27 2 . 1021 A E L  E 6076 2616 416 2015 67 495 402 1 64 
1030 CLASS2 46 7 16 2 1 2 18 . 1030 CLASSE 2 1146 344 440 21 20 41 268 4 8 
1031 ACP (63) 20 12 2 6 . 1031 ACP (63) 310 4 244 6 39 17 
.. 
95 
Januar - Dezember 1985 Export 
96 




Nimexe I EUR 10 !t>eutschlan� France I Italia 
1101 TUHGSlEN (WOI.FlWI), UN\\'ROUGHT OR WROUGHT, AND ARlJCI.ES THEREOF 
TUHGSTENE BRUT OU OUVRE 
1101.11 UN\\'ROUGHT TUNG� BARS SIMPLY SIHTERED AND POWDERS) DE: NO BREAKOOWN BY IES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

















1101.tl TUNGSTEN WASTE AND SCRAP 
DE: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
DECHETS ET DEBRIS DE 1VNGSTENE 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
002 BELG.-LUXBG. 164 
003 NETHERLANDS 41 
004 FR GERMANY 565 
006 UTD. KINGDOM 50 
036 SWITZERLAND 16 
038 AUSTRIA 58 
400 USA 192 
977 SECRET CTRS. 542 
1000 WORLD 1666 
1010 INTRA-EC 848 
1011 EXTRA-EC 279 
1020 CLASS 1 278 
1021 EFTA COUNTR. 86 
1101.31 WIRE AND FUIIEXTS OF TUNGSTEN 
FU ET FILAMENTS 
001 FRANCE 16 
002 BELG.·LUXBG. 98 
003 NETHERLANDS 87 
004 FR GERMANY 35 
005 ITALY 9 
006 UTD. KINGDOM 1
007 IRELAND 1 
030 SWEDEN 2 
036 SWITZERLAND 
2 042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
i 052 TURKEY 
060 POLAND 2 
068 BULGARIA 4 
220 EGYPT 
390 SOUTH AFRICA 
19 400 USA 
404 CANADA 1 
484 VENEZUELA 1
508 BRAZIL 10 
616 IRAN 2 
662 PAKISTAN 
1 BOO AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 1 
1000 WORLD 297 
1010 INTRA-EC 248 
1011 EXTRA-EC 51
1020 CLASS 1 29 
1021 EFTA COUNTR. 2
1030 CLASS 2 18 
































































1000 kg Quanlit�s 
I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.OOa 












21 18 284 2 
19 1 219 2 
2 15 45 
2 7 41 
1 6 40
B 5 
23 22 84 
72 
16 






172 1 19 
292 112 353 28 
108 107 307 28 
185 5 47 
185 5 46 



















179 82 43 







1101.39 TUNGSTEN BARS (OTl£R tlWI 1llOSE SIIIPLY SINTERED� RODS, ANGW, SHAPES, SECTIONS, PLATES, SHEETS, STRIP AND FOIL 
Besllmmung I Werle 
Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I Halla 
1101 TUNGSTEN (WOI.FRAIIJ, UN\\'ROUGHT OR WROUGHT, AND AR1JCI.ES Tl£REOF 
WOl.fRAII, ROH ODER VERARBEITET 
1101.11 UN\\'ROUGHT TUNG� BARS SIMPLY SIHTERED AND POWDERS) DE: NO BREAKOOWN BY RIES 
WOl.fRAll�O� PULVER UND NUR GESIHTERTE STAEBE) DE: OHNE AU IL G NACH LAENOERN 
001 FRANCE 665 
002 BELG.-LUXBG. 158 
003 PAYS-BAS 173
004 RF ALLEMAGNE 2971 
005 ITALIE 392 
006 ROYAUME-UNI 801 
036 SUISSE 466
038 AUTRICHE 811 
616 IRAN 482 
14313 977 SECRET 14313 
• 1000 MON DE 21910 14313 
• 1010 INTRA-CE 5173 
. 1011 EXTRA-CE 2424 
. 1020 CLASSE 1 1569 
• 1021 A E L  E 1388 
• 1030 CLASSE 2 778 
1101.11 TUNGSTEN WASTE AND SCRAP 
DE: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
BEARBEITUNGSABFAEW UND SCHROn AUS WOl.fRAII 
DE: OHNE AUITTILUNG NACH LAENOERN 
002 BELG.-LUXBG. 1565 
003 PAYS-BAS 112 
004 RF ALLEMAGNE 4470
006 ROYAUME-UNI 494 
036 SUISSE 133 
038 AUTRICHE 356 
400 ETATS-UNIS 1182 
977 SECRET 5412 
• 1000 MON DE 13869 
• 1010 INTRA-CE 6665 
• 1011 EXTRA-CE 1793
. 1020 CLASSE 1 1788 
. 1021 A E L  E 597 
1101.31 WIRE AND FILAIIENTS OF TUNGSTEN 

























• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
. 1030 CLASSE 2 



































































































































I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland 












492 734 3177 
425 10 2328 
87 724 851
65 101 735 
40 50 693








20 1 12 
72 17 93 
989 18 175 
1933 238 2669 
867 192 2283
1068 48 408 
1066 46 401 
77 28 217 
































11099 5550 7187 14 
8298 5548 3073 14 
2801 2 4113 




1101.39 TUNGSTEN BARS (OTHER tlWI THOSE SIIIPLY SINTERED), RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS, PLATES, SHEETS, STRIP AND FOIL 
Valeurs 










Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlaooj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I
l1D1J9 BARRES (AIITRES QUE SIMPLFRITTEES), PROFUS, TOW, FEUWS ET BANDES 
001 FRANCE 8 4 5 4 002 BELG.-LUXBG. 7 
1 
2 
003 NETHERLANDS 2 
1 24 
1 
004 FR GERMANY 26 
1 
1 
005 ITALY 15 1 13 
006 UTD. KINGDOM 3 3 
1 2 030 SWEDEN 3 
2 036 SWITZERLAND 3 1 
038 AUSTRIA 1 1 
1 1 042 SPAIN 3 1 
390 SOUTH AFRICA 2 
6 
1 1 
400 USA 11 5 
404 CANADA 8 
:j 
8 
412 MEXICO 3 
442 PANAMA 2 2 
508 BRAZIL 5 5 
2 2 664 INDIA 6 2 
728 SOUTH KOREA 2 1 1 
732 JAPAN 5 5 i 736 TAIWAN 2 1 
1000 WORLD 125 41 10 1 X, 48 
1010 INTRA-EC 81 10 8 24 21 
1011 EXTRA-EC 83 31 4 3 25 
1020 CLASS 1 38 16 3 19 
1021 EFTA COUNTR. 8 3 2 
2 
3 
1030 CLASS 2 21 14 5 
1040 CLASS 3 1 1 
l1D1J0 WROUGl!T TUNGSTEN AND ARTICI.ES THEREOF, NOT WITHIN l1D1J1 AND 39 
TUNGSTENE OUYRE, NON REPR. SOUS l1D1J1 ET 39 
001 FRANCE 45 6 
1 
1 15 23 
002 BELG.-LUXBG. 4 2 1 
003 NETHERLANDS 23 1 
j :j 6 12 
22 
004 FR GERMANY 43 
12 
15 
005 ITALY 27 7 
5 34 8 006 UTD. KINGDOM 44 3 2 
008 DENMARK 3 1 2 
1 028 NORWAY 1 
j 030 SWEDEN 9 26 
2 
036 SWITZERLAND 34 8 
2 038 AUSTRIA 14 5 7 
042 SPAIN 8 8 
066 ROMANIA 73 73 
1 070 ALBANIA 2 1 
1 :j 400 USA 7 3 
412 MEXICO 3 
2 
3
508 BRAZIL 6 4 
:j 624 ISRAEL 5 2 
662 PAKISTAN 31 
1 
31 
664 INDIA 1 
732 JAPAN 5 5 
15 800 AUST.RALIA 16 1 
1000 WORLD 419 148 81 12 8 83 129 
1010 INTRA-EC 189 24 18 8 8 83 70 
1011 EXTRA-EC 230 124 43 3 60 
1020 CLASS 1 96 36 36 24 
1021 EFTA COUNTR. 58 20 33 
2 
5 
1030 CLASS 2 56 12 7 35 
1031 ACP (63J 5 3 2 1040 CLASS 77 76 1 
1102 IIOI.YBOENUII, UNWROUGl!T OR WROUGl!T, AND ARTICLES THEREOF 
IIOI.YBDENE, BRUT OU OUVRE 
1102.11 IIOI.YBDENUII POWDERS 
DE: INQ.UDED IN 8102.28 
POUDRES DE IIOl YB DENE 
DE: REPRIS SOUS 8102.28 
004 FR GERMANY 42 1 41 
006 UTD. KINGDOM a 5 4 21 ffi !�.{!�EN 30 40 1 39 
400 USA 21 26 21 664 INDIA 26 
1000 WORLD 189 32 5 1 143 
1010 INTRA-EC 83 1 1 1 52 
1011 EXTRA-EC 128 32 4 1 11 
1020 CLASS 1 96 6 4 1 65 
Export 
OuanUt�s Beslimmung I Werte 1000 ECU Destination 
Ireland I Danmark I 'EXXclOa Nimexe I EUR 10 1Deutschl� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I




















728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
, 1000 MON DE 
. 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
. 1030 CLASSE 2 



















































3228 840 103 
709 400 50 
2518 239 53 
1238 229 4 
295 143 
49 1122 11 
157 
1101.IO WROUGl!T TUNGSTEN AND ARTICLES THEREOF, NOT WITHIN l1D1J1 AND 39 
WOLFRAII, YERARSEITET, NICHT IN 1101.10 BIS 39 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1471 525 22 23 002 BELG.-LUXBG. 122 84 1 
003 PAYS-BAS 1194 126 23 35 
004 RF ALLEMAGNE 1137 
649 
395 53 
005 ITALIE 1627 511 
105 006 ROYAUME-UNI 1057 175 426 
008 DANEMARK 172 142 8 
028 NORVEGE 165 16 
51 4 030 SUEDE 468 355 
036 SUISSE 2364 579 1764 11 
038 AUTRICHE 524 357 98 3 
042 ESPAGNE 1043 954 30 
066 ROUMANIE 1636 1636 
86 070 ALBAN IE 110 24 
90400 ETATS-UNIS 784 343 
412 MEXIQUE 379 62 317 
508 BRESIL 594 117 475 
1 624 ISRAEL 312 261 4 
662 PAKISTAN 1175 
106 664 INDE 137 
4 732 JAPON 348 319 
800 AUSTRALIE 301 53 
• 1000 MON DE 18011 7310 4359 447 
• 1010 INTRA-CE 6822 1709 1388 217 
• 1011 EXTRA-CE 11191 5602 2971 231 
. 1020 CLASSE 1 6282 3036 2133 26 
. 1021 A E L  E 3580 1335 1912 18 
. 1030 CLASSE 2 3017 815 799 103 
. 1031 ACP (� 166 68 1 95 . 1040 CLASS 3 1891 1751 39 101 
1102 IIOlYBDENUII, UNWROUGl!T OR WROUGl!T, AND ARTICI.ES THEREOF 
IIOl YBDAEN, ROH OD� YERARBEITET 
1102.11 IIOI. YBDENUY POWDERS 
DE: INCLUDED IN 8102.28 
IIOLYBDAENPUI.YER 
DE: IN 8102.28 ENTHALTEN 
004 RF ALLEMAGNE 352 10 
006 ROYAUME-UNI 133 3 
030 SUEDE 568 107 
042 ESPAGNE 266 12 
400 ETATS-UNIS 277 
639 9 664 INDE 848
, 1000 MON DE 2494 774 • 
, 1010 INTRA-CE 594 13 
i , 1011 EXTRA-cE 1900 781 



































Janvier - Decembre 1985 
. ' 
Valeurs 











































4888 X, 3 
2572 7 
:i2318 20














Januar - Dezember 1985 
Beslimmung l Mengen 1000 kg Destination 
Export 
Quantit�s Besl mmung 
Destination 
I Werte 1000 ECU 
98 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan� France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I ·ei.>.oOo Nimexa r EUR 10 io;utsch� France l Halla l Nederland I Belg.-Lux. l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.OOo 
110111 110111 
1021 EFTA COUNTR. 31 5 4 22 . 1021 A E L  E 580 107 
9 
16 9 448 
1030 CLASS 2 32 26 6 . 1030 CLASSE 2 699 642 48 
1102.21 UNY/ROUGHT IIOLYBDENUII, EXCEPT POWDERS BUT INCUJDIIIG BARS SIMPLY SIIMRED 1102.21 UHWROUGHT UOL YBDENUII, EXCEPT POWDERS BUT INCLUOIIIG BARS SIMPLY SINTERED 
DE: INCLUOED IN 8102.28 DE: INCLUDED Ill 8102.28 
UOLYBDENE BRUT faC BARRES SIW'L FRITTEES� SF POUDRES OE: REPRIS SOUS 8102 8 
IIOLYBD�,i:saa- NUR GESINTEll1E STAEBE), KEIN PULVER DE: IN 8102.28 
001 FRANCE 25 
37 48 2 
25 001 FRANCE 234 
803 386 13 
234 
004 FR GERMANY 95 8 004 RF ALLEMAGNE 1353 151 
006 UTD. KINGDOM 12 12 
43 006 ROYAUME-UNI 313 312 1 270 028 NORWAY 43 
20 
028 NORVEGE 276 6 
122 030 SWEDEN 20 
2:i 
030 SUEDE 122 
634 038 AUSTRIA 23 038 AUTRICHE 634 
1000 WORLD 224 78 48 22 78 . 1000 MON DE 3078 1891 388 135 664 
1010 INTRA-EC 134 51 48 2 33 . 1010 INTRA-CE 1953 1167 386 13 387 
1011 EXTRA-EC 89 26 20 43 • 1011 EXTRA-CE 1123 724 122 277 
1020 CLASS 1 86 23 20 43 . 1020 CLASSE 1 1045 653 122 270 
1021 EFTA COUNTR. 86 23 20 43 . 1021 A E L  E 1032 640 122 270 
11112.21 UOLYBDENUII WASTE AND SCRAP 11112.21 IIOLYBDENUII WASTE AND SCRAP 
DE: INCL 8102.11 AND 21 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: INCL 8102.11 AND 21 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DECHETS ET DEBRIS DE UOL YB DENE 
OE: f�r=i� 8/fB ��1J�VLt:G�JPi�NDERN DE: INCL 8102.11 ET 21 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
002 BELG.-LUXBG. 26 25 i 10 
1 002 BELG.-LUXBG. 355 345 
13 65 
10 
004 FR GERMANY 37 23 3 004 RF ALLEMAGNE 444 318 48 
006 UTD. KINGDOM 5 5 
5 3 4 
006 ROYAUME-UNI 106 106 
95 47 95 400 USA 25 
602 
13 400 ETATS-UNIS 462 
13416 
225 
977 SECRET CTRS. 602 977 SECRET 13416 
1000 WORLD 709 602 71 1 15 4 16 . 1000 MON DE 14974 13416 1056 13 161 68 260 
1010 INTRA-EC 78 56 1 10 1 10 • 1010 INTRA-CE 1037 803 13 68 21 134 
1011 EXTRA-EC 29 15 5 3 8 • 1011 EXTRA-CE 521 253 95 47 126 
1020 CLASS 1 29 15 5 3 6 . 1020 CLASSE 1 503 247 95 47 114 
11112.31 MOL YBDENUII WIRE AND FIUIIENTS 1102.31 UOLYBDENUII WIRE AND fllllENTS 
FU ET FIWIENTS DRAHT UNO FAEDEN 
001 FRANCE 30 i 20 10 001 FRANCE 1229 10 6 
1 995 12 211 
002 BELG.-LUXBG. 85 
i 84 50 19 
002 BELG.-LUXBG. 4123 288 
16 
3829 
3447 891 003 NETHERLANDS 70 
6 
003 PAYS-BAS 4430 2 74 
529 004 FR GERMANY 41 i 1 3 31 004 RF ALLEMAGNE 1815 92 30 242 1014 005 ITALY 19 9 7 2 005 ITALIE 1175 371 605 107 




006 ROYAUME-UNI 106 11 93 
3 
2 
37 038 AUSTRIA 9 
j 
038 AUTRICHE 162 121 1 
042 SPAIN 7 042 ESPAGNE 225 222 3 




068 BULGARIE 139 
204 2 
139 
117 4 400 USA 11 2 400 ETATS-UNIS 498 171 
508 BRAZIL 9 9 i 508 BRESIL 816 816 :i 616 !RAN 2 
3 
1 616 IRAN 103 
115 
100 
800 AUSTRALIA 5 2 800 AUSTRALIE 157 42 
1000 WORLD 305 14 14 138 53 86 • 1000 MON DE 15948 952 620 35 7858 3701 2778 4 
1010 INTRA-EC 247 2 13 117 53 82 • 1010 INTRA-CE 12969 433 574 17 6003 3701 2241 
4 1011 EXTRA-EC 60 12 2 22 24 • 1011 EXTRA-CE 2977 519 48 18 1853 537 
1020 CLASS 1 42 12 9 21 . 1020 CLASSE 1 1479 481 8 18 482 486 4 
1021 EFTA COUNTR. 13 4 
2 10 
9 . 1021 A E L  E 281 162 8 6 27 78 
1030 CLASS 2 15 3 . 1030 CLASSE 2 1322 37 38 1196 51 
1040 CLASS 3 2 2 . 1040 CLASSE 3 177 1 176 
110139 UDLYBDENUII BARS (OTHER THAN THOSE SIMPLY SINTERED), RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS, PLATES, SHEETS, STRIP AND FOIL 1102.39 UOLYBDENUII BARS (OTHER THAN THOSE SIMPLY SIIITEREDJ, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS, PLATES, SHEETS, STRIP AND FOIL 
BARRES (AUTRES QUE SIMPL FMTEES� PROFUS, TOLES, FEUWS ET &ANDES STAEBE (ANDERE ALI NUR GESIIITER� PROFILE, BLECHE, PLATTEN UNO BAENDER 
001 FRANCE 32 
:i 
32 001 FRANCE 894 1 
135 
2 885 
002 BELG.·LUXBG. 3 
1 
002 BELG.-LUXBG. 191 32 24 
003 NETHERLANDS 1 
12 
003 PAYS-BAS 110 12 39 
11 
59 
004 FR GERMANY 32 
1 
20 004 RF ALLEMAGNE 1104 
21 
536 557 
005 ITALY 4 2 
4 
1 005 ITALIE 130 82 
69 
27 
006 UTD. KINGDOM 30 26 
1 
006 ROYAUME-UNI 1148 22 1055 
22 030 SWEDEN 4 3 030 SUEDE 136 3 111 
1 400 USA 8 
10 
, 1 400 ETATS-UNIS 227 11 52 66 163 508 BRAZIL 12 2 
1 
508 BRESIL 769 5
1 
83 10 
664 !NOIA 1 664 INDE 131 8 61 2 
1000 WORLD 138 15 54 5 14 • 1000 MON DE 5662 1032 2449 18 229 1934 
1010 INTRA-EC 100 1 42 4 53 • 1010 INTRA-CE 3595 114 1148 
1i 
81 1552 
1011 EXTRA-EC 37 13 12 1 11 • 1011 EXTRA-CE 2087 918 602 147 382 
1020 CLASS 1 19 2 1 10 . 1020 CLASSE 1 743 106 364 18 255 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 4 
1 
2 . 1021 A E L  E 334 68 166 3 
147 
71 
1030 CLASS 2 15 11 2 1 . 1030 CLASSE 2 1081 729 90 115 








EUR 10 1Deutschlandj 
4 1 
1000 kg 
France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I 
3 
l1D2JO WROUGHT MOLYBDENUII AND ARTICL£S THEREOF, NOT WITHIN 1102.31 AND 39 
MOLYBDEHE OUVRE, NON REPR. SOUS 1102.31 ET 39 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 













1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




































1103 TANTALUM, UNWROUGHT OR WROUGHT, AND ARTICL£S THEREOF 
TANTAL, BRUT OU OUVRE 
1103.tt �g��CANTALUII (INCL BARS SIMPLY SINTERED ANO POWDERS) 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
BL: �Fl�l'f 
(YC POUDRES ET BARRES SIMPL FRITTEES) 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
004 FR GERMANY 4 
400 USA 2 65 977 SECRET CTR$. 65 
1000 WORLD 72 65 
1010 INTRA-EC 4 
1011 EXTRA-EC 2 
1020 CLASS 1 2 
1103.11 TANTALUII WASTE ANO SCRAP 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DECHETS ET DEBRIS DE TANTALE
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
003 NETHERLANDS 14 
004 FR GERMANY 8 
038 AUSTRIA 1 
400 USA 16 
404 CANADA 1 58 977 SECRET CTR$. 58 
1000 WORLD 102 58 
1010 INTRA-EC 25 
1011 EXTRA-EC 18 
1020 CLASS 1 18 
























































1103.30 lfflI,� ,:s (OTHER THAN THOSE SIIIPLY SINTERED� RODS, ANGLES, SHAPES. SECTIONS, WIRE, FIWIEXTS, PLATES, SHEETS, 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IARRES JkUTRES QUE SIIIPL fRITTEES), PROFUI, FILS, FILAIIEXTS, TOLEI, FEUWS ET IANDES DE: PAS DE ILATION PAR PAYS 
030 SWEDEN 
3 :isn SECRET CTRS. 
1000 WORLD 5 3 2 
1010 INTRA-EC 2 2 
1011 EXTRA-EC 1 1 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1103JO WROUGHT TANTALUM AND ARTICL£S THEREOF, NOT l'ITHIN 11113JO 
Export Janvier - D6cembre 1985 
Quantiles BesUmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination I Danmark I cllllOOo Nimexe I EUR 10 1Deutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cllllOOo 
1102.39 
. 1040 CLASSE 3 243 83 148 12 
1102.IO WROUGHT MOLYBDENUII AND ARTICL£S THEREOF, NOT WITHIN 1102.31 AND 39 
MOLYBDAEN, VERARSEITET, NJCIIT IN 1102.31 UIID 39 EHTHAI.TEH 
001 FRANCE 596 179 
134 
3 96 192 126 
002 BELG.-LUXBG. 324 4 99 
49 
87 
004 RF ALLEMAGNE 707 
mi 
229 218 211 
005 ITALIE 612 155 
397 
7 338 
006 ROYAUME-UNI 1047 303 167 
7 
180 
209 030 SUEDE 290 37 37 
3 038 AUTRICHE 370 328 39 
066 ROUMANIE 189 43 
138 16 14 
146 
400 ETATS-UNIS 873 48 657 
508 BRESIL 162 2 
79 
67 93 
664 INDE 142 9 54 
720 CHINE 111 111 
106 732 JAPON 494 388 
2 800 AUSTRALIE 116 114 
• 1000 MON DE 6681 2003 1190 28 891 448 2121 
• 1010 INTRA-CE 3337 606 687 3 810 428 803 
• 1011 EXTRA-CE 3342 1397 502 24 81 20 1318 
. 1020 CLASSE 1 2440 951 419 24 14 20 1012 
. 1021 A EL E 781 413 49 8 
67 
9 302 
. 1030 CLASSE 2 527 221 79 160 
. 1040 CLASSE 3 375 225 4 146 
1103 TANTALUII, UNWROUGHT OR WROUGHT, AND ARTICL£S THEREOF 
TANTAL, ROH ODER VERARBEITET 
1103.lt �g���ANTALUII (INCL BARS SIYPI.Y SINTEREO AND POWDERS) 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TANTA�ROH (EINSCHL PULVER UNO NUR GESIHTERTE STAEBE) BL: VERT RA LICH 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
004 RF ALLEMAGNE 333 119 214 
400 ETATS-UNIS 710 
16445 
387 323 
977 SECRET 16445 
• 1000 MON DE 17500 16445 507 548 
• 1010 INTRA-CE 336 119 217 
• 1011 EXTRA-CE 718 3B7 331 
• 1020 CLASSE 1 718 387 331 
1103.11 TANTALUII WASTE AND SCRAP 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
BEARBEITUNGSABFAELLE UIID SCHROTI AUS TANTAL 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
003 PAYS-BAS 1022 1022 
100 004 RF ALLEMAGNE 668 568 
133 038 AUTRICHE 133 
320 25 462 400 ETATS-UNIS 807 
404 CANADA 132 
9528 
132 
977 SECRET 9528 
. 1000 MON DE 12533 9528 2212 143 25 625 
• 1010 INTRA-CE 1914 1760 10 
25 
144 
• 1011 EXTRA-CE 1090 452 133 480 
• 1020 CLASSE 1 1090 452 133 25 480 
• 1021 A EL E 152 133 19 
1103.30 ,mi� ,tll,S (OTHER THAN THOSE SIIIPI.Y SINTERED� RODS. ANQW, SHAPEI, SECTIONS. WIRE, FILAIIEXTS, PLATEI, SHEETS, 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
STAEBEJMffiERE ALI NUR GESIHTERT); PROFu, DRAHT, FAEDEN, BLECIIE, PLATTEN, BAEND£R DE: OHNE A LUNG NACH LAENOERN 
030 SUEDE 182 
1513 
182 
977 SECRET 1513 
• 1000 MON DE 1802 1513 25 23 12 • 323 
, 1010 INTRA-CE 141 19 18 10 • 110 
, 1011 EXTRA-CE 248 • • 3 233 
. 1020 CLASSE 1 213 6 3 204 
• 1021 A E L  E 187 187 
1103.IO WROUGHT TANTALUM AND ARTICL£S THEREOF, NOT WITHIN 1103.30 
99 
Januar - Dezember 1985 Export 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Ouantith Bestlmmung 1---�--�------�---�--�---�--�--�-----l Destination Werte 
Nlmexe EUR 10 
1103.80 TANTALE OUVRE, NON REPR. SOUS 1103.30 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

















1103.80 TANTAL, VERARBEITET, IIICltT Ii 1103.30 ENTHALTEN 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
. 1030 CLASSE 2 



























Italia Nederland Belg.-Lux. 
5 
35 2 5 

























1104 OTHER BASE IIETALS, UIIWROUGHT OR WROUGHT, AND ARTICLES THEREOf; CERMETS, UIIWROUGIIT OR WROUGIIT, AND ARTICLES THEREOf 1104 OTHER BASE METALS, UIIWROUGHT OR WROUGIIT, AND ARTICLES THEREOf; CERIIETS, UIIWROUGHT OR WROUGIIT, AND ARTICLES THEREOf 
AUTRES METAUX COMIIUNS BRUTS OU OUVRES CERMETS BRUTS OU OUVRES 
1104.11 UNll'ROUGHT BISMUTH; BISMUTH WAS'TE AND SCRAP 
BL: CONFIDENTIAL 
OE: BREAXOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK: CONFIDENTIAL FROM 01/07/85 
BISMUTH BRUT; DECIIET1 ET DEBRIS DE BISIIUTH 
BL: CONFIDENTIEL 
OE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 












1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 










































111/ruffl �!fiUM; CADMIUM WAS'TE AND SCRAP 




1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 









































































































ANDERE UNEDI.E IIETAUE, CERMET$, ROH OOER VERARBEITET 
1104.11 UIIWROUGHT BISIIUTH; BISIIUTH WAS'TE AND SCRAP 
BL: CONFIDENTIAL 
OE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMl'lETE 
UK: CONFlllENTIAL FROM 01/07/85 
BL: �¥/ll:u�8ll; 
BEARBEITUNGSABFAEUE UND SCHROTT AUS WISIIUT 
OE: OHNE BESTIMMTE LAENOER 





• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
. 1030 CLASSE 2 






004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 










































1104.11 UNWROUGIIT CADWUII; CADIIIUII WAS'TE AND SCRAP 














DE: ��:t �ftNBEITUNGSABFAEUE UHD SCHROTT AUS CADMJUII 
001 FRANCE 2136 
346 002 BELG.-LUXBG. 684 
003 PAYS-BAS 181 82 
004 RF ALLEMAGNE 1158 133 
006 ROYAUME-UNI 376 
056 U.R.S.S. 213 
066 ROUMANIE 109 
87 400 ETATS-UNIS 208 
• 1000 MON DE 5384 879 
• 1010 INTRA-CE 4839 577 
• 1011 EXTRA-CE 743 102
• 1� CLASSE 1 345 87 . 1 CLASSE 3 371 13
1104.11 WROUGIIT CADIIIUM 
CADIIIUII, VERARBElTET 
001 FRANCE 228 2 4 002 BELG.·LUXBG. 184 
5 6
24 
103 92 8 
5 68 i 99 24 











43 82 1401 5 
43 81 1143 522 258 
22 126 5 











855 1410 2339 301 
440 1368 1981 295 








Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit�s Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E.UclOa Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXclOa 
1104.11 1104.11 
004 FR GERMANY 47 
5 
4 2 15 25 004 RF ALLEMAGNE 235 
589 
21 52 38 17 107 
664 INDIA 5 664 INDE 589 
1000 WORLD 278 9 28 89 58 32 83 . 1000 MON DE 1818 837 112 278 158 148 278 9 
1010 INTRA-EC 194 
si 
20 88 19 25 42 ; . 1010 INTRA-CE 720 9 72 270 49 103 217 si 1011 EXTRA-EC 82 8 1 37 7 21 - 1011 EXTRA-CE 898 829 39 8 108 48 81 
1030 CLASS 2 30 8 5 1 7 7 2 . 1030 CLASSE 2 725 610 24 5 25 44 17 
1104.20 UHWROUGHT COBALT 1104.20 UHWROUGHT COBALT 
Bl: CONFIDENTIAL BL: CONFIOENTIAl 
OE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES OE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
COBALT BRUT 
BL: �Nm�g� BL: CONF1DENT1a 
OE: PAS OE VENTILATION PAR PAYS OE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 94 
11 
6 51 37 001 FRANCE 2966 
491 
11 1541 1414 
002 BELG.-LUXBG. 16 2 3 002 BELG.-LUXBG. 634 67 76 
003 NETHERLANDS 106 73 2 16 
33 003 PAYS-BAS 3415 2142 62 526 
1273 
38 004 FR GERMANY 368 290 59 004 RF ALLEMAGNE 12611 10255 1730 
005 ITALY 66 45 
:i i 
21 005 ITALIE 3432 2641 
52 40 
791 
006 UTD. KINGDOM 9 5 
15 
006 ROYAUME-UNI 328 236 
250 007 IRELAND 15 26 
007 IRLANDE 269 19 
882 030 SWEDEN 36 9 030 SUEDE 1330 39 409 
032 FINLAND 7 
10 
6 032 FINLANDE 130 
414 
129 
036 SWITZERLAND 28 18 036 SUISSE 881 467 
040 PORTUGAL 2 2 
j 
040 PORTUGAL 112 97 15 
042 SPAIN 11 4 
:i 
042 ES 496 240 
115 
256 
048 YUGOSLAVIA 7 4 
4 
048 YO VIE 312 197 
140 056 SOVIET UNION 4 056 U.R 140 
060 POLAND 19 19 060 POL E 626 626 
064 HUNGARY 20 20 
16 
064 HONGRIE 670 670 
464 066 ROMANIA 30 14 066 ROUMANIE 915 
5 
451 
068 BULGARIA 3 3 
:i 
068 BULGARIE 105 100 
143 390 SOUTH AFRICA 8 
19 
5 390 AFR. DU SUD 274 
806 4 131 400 USA 72 13 40 400 ETATS-UNIS 2380 388 1182 
624 ISRAEL 5 5 
4 
624 ISRAEL 255 248 5 
37 
2 
664 INDIA 6 1 664 INDE 293 71 34 151 
720 CHINA 10 10 i 2 
720 CHINE 285 285 20 85 728 SOUTH KOREA 3 
1:i 
728 COREE DU SUD 105 
621 732 JAPAN 30 1 16 732 JAPON 1111 11 479 
740 HONG KONG 4 4 740 HONG-KONG 139 139 
800 AUSTRALIA 6 436 6 800 AUSTRALIE 207 23431 207
 
977 SECRET CTRS. 436 977 SECRET 23431 
1000 WORLD 1434 436 495 18 179 307 . 1000 MON DE 58378 23431 18872 311 5642 10082 38 
1010 INTRA-EC 877 425 11 71 169 . 1010 INTRA-CE 23727 15783 125 2173 5608 38 
1011 EXTRA-EC 321 70 5 108 138 . 1011 EXTRA-CE 11219 3089 187 3469 4474 
1020 CLASS 1 208 53 4 45 106 . 1020 CLASSE 1 7342 2453 125 1412 3352 
1021 EFTA COUNTR. 73 13 1 26 33 • 1021 A E L  E 2519 589 2 882 1046 
1030 CLASS 2 27 7 1 3 16 . 1030 CLASSE 2 1129 345 61 71 652 
1040 CLASS 3 87 10 61 16 . 1040 CLASSE 3 2747 291 1986 470 
1104.22 COBALT WASTE AND SCRAP 1104.22 COBALT WASTE AND SCRAP 
BL: CONFIDENTIAL BL: CONFIDENTIAL 
OE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES OE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DECIIETS ET D£BRIS DE COBALT BEARBEITUNGSABFAEllE UND SCHROTT AUS KOBALT 
BL: CONFIDENTla BL: VERTRAUUCH 
OE: PAS OE VENTILATION PAR PAYS OE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 74 
17 
5 69 001 FRANCE 594 96 18 576 002 BELG.-LUXBG. 18 1 
50 
002 BELG.-LUXBG. 109 13 
149 003 NETHERLANDS 65 15 
9 4 
003 PAYS-BAS 183 34 
107 33 004 FR GERMANY 135 101 21 004 RF ALLEMAGNE 2762 2413 209 
005 ITALY 52 
24 j 27 
52 005 ITALIE 433 
289 43 87 433 006 GDOM 58 
j 
006 ROYAUME·UNI 419 97 030 19 2 2 8 030 SUEDE 219 17 1 104 
032 101 101 
ti 
032 FINLANDE 173 173 
110 042 11 
42 29 
042 ESPAGNE 110 
299 46 400 USA 95 24 400 ETATS-UNIS 820 275 
404 CANADA 17 2 4 17 404 CANADA 185 20 31 185 732 JAPAN 30 
184 
24 732 JAPON 199 
1849 
148 
977 SECRET CTRS. 184 977 SECRET 1849 
1000 WORLD 865 184 212 11 149 292 21 , 1000 MON DE 7998 1849 3200 188 480 2255 48 
1010 INTRA-EC 403 157 18 38 194 
29 
• 1010 INTRA-CE 4511 2832 151 151 1377 48 1011 EXTRA-EC 297 55 3 112 98 • 1011 EXTRA-CE 1838 368 37 309 878 
1020 CLASS 1 295 55 2 112 97 29 . 1020 CLASSE 1 1603 368 4 309 878 48 
1021 EFTA COUNTR. 143 11 2 109 21 . 1021 A E L  E 487 48 4 277 158 
1104.23 WROUGHT COBALT 1104.23 WROUGHT COBALT 
COBALT OUVRE KOBALT, VERARBEITET 
001 FRANCE 65 19 3 24 19 001 FRANCE 2488 1073 18 659 723 13 
101 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia 
11114.23 
002 BELG.-LUXBG. 34 5 22 
003 NETHERLANDS 51 4 3 
13 004 FR GERMANY 140 
114 
90 
005 ITALY 161 36 
006 UTD. KINGDOM 39 19 18 
007 IRELAND 11 1 
008 DENMARK 3 
5 
3 
009 GREECE 6 
2 030 SWEDEN 30 8 
032 FINLAND 5 3 2 
036 SWITZERLAND 42 12 29 
036 AUSTRIA 34 30 2 
040 PORTUGAL 5 2 1 
2 042 SPAIN 43 29 7 
048 YUGOSLAVIA 16 11 1 
052 TURKEY 6 6 
4 060 POLAND 9 5 
068 BULGARIA 4 1 3 
390 SOUTH AFRICA 6 
7 21 400 USA 37 
404 CANADA 4 1 
1 508 BRAZIL 12 10 
664 INDIA 9 1 5 
728 SOUTH KOREA 16 4 
732 JAPAN 11 8 
BOO AUSTRALIA 2 1 
1000 WORLD 813 312 257 19 
1010 INTRA-EC 509 167 173 17 
1011 EXTRA-EC 304 145 84 2 
1020 CLASS 1 240 117 67 2 
1021 EFTA COUNTR. 117 55 37 
1030 CLASS 2 50 20 11 
1031 ACP (63J 4 1 2 1040 CLASS 15 8 7 
1104.25 UNYIROUGIIT CHROIIIUII AllOYS, WITH > 10% NICKEL 
ALUAGES DE CHROME BRUT, CONT. > 10% DE NICKEL 
003 NETHERLANDS 64 
1000 WORLD 119 24 
1010 INTRA-EC 109 24 
1011 EXTRA-EC 10 
1104.27 UNWROUGIIT CHROIIIUII AND CHROMIUII AllOYS, WITH IIAX 10% NICKEL 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 



















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





























110UI CHROUIUII IIASTE AND SCRAP 
DECHm ET DEBRIS DE CHROIIE 
003 NETHERLANDS 611 














































68 155 2 








61 i 9 






















38 171 3402 
37 154 920 
1 18 2481 







Export Janvier - D6cembre 1985 
Quanlilb Beslimmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination 
-a�a0a Nlmexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark -a�aOa
1104.23 
002 BELG.-LUXBG. 1588 418 887 
12 3 
273 10 
003 PAYS-BAS 1816 244 216 
1 
1341 
31 004 RF ALLEMAGNE 3851 2946 2726 79 420 594
 
005 ITALIE 4398 1138 
5 
44 270 22 006 ROYAUME-UNI 797 517 247 5 506 007 IRLANDE 526 35 20 008 DANEMARK 128 93 
10 7 009 GRECE 278 257 4 
759 030 SUEDE 1327 142 124 302 
032 FINLANDE 213 141 72 
11 2 7 036 SUISSE 2160 902 1238 
038 AUTRICHE 1037 913 36 51 37 
040 PORTUGAL 245 98 42 
52 
105 
95 042 ESPAGNE 1264 814 193 110 
048 YOUGOSLAVIE 706 526 25 53 102 
052 TUROUIE 174 165 
81 
9 
3 060 POLOGNE 266 182 
068 BULGARIE 358 129 229 
272 390 AFR. DU SUD 302 11 19 
262 400 ETATS-UNIS 1785 376 699 448 
404 CANADA 159 116 
65 
19 24 
508 BRESIL 481 411 
31 43 5 664 INDE 438 57 236 71 
728 COREE DU SUD 514 128 
13 
89 297 
732 JAPON 469 272 79 105 
800 AUSTRALIE 124 76 40 8 
• 1000 MON DE 28791 11475 8705 211 2 2755 5560 83 
• 1010 INTRA-CE 15871 5492 5331 125 2 1131 3715 75 
. 1011 EXTRA-CE 12919 5983 3374 88 1624 1845 7 
. 1020 CLASSE 1 10008 4556 2538 52 1460 1395 7 
. 1021 A E L  E 5021 2199 1547 34 927 341 7 . 1030 CLASSE 2 2082 946 525 164 413 
. 1031 ACP (6� 125 28 88 2 7 . 1040 CLASS 3 830 482 311 37 
1104.25 UNWROUGIIT CHROUIUII AllOYS, WITH > 10% NICKEL 
CHROIILEGIERUNGEN, ROH, > 10% NICKEL 
23 003 PAYS-BAS 146 2 138 6 
23 1000 M O N D E 387 118 13 2 244 4 6 
23 1010 INTRA-CE 269 66 13 2 182 4 6 • 1011 EXTRA-CE 119 52 63 
1104.27 UNWROUGIIT CHROIIIUII AND CHROMIUII AllOYS, WITH IIAX 10% NICKEL 
CHROII UND CHROIIL£GIERUNGEN, ROH, IIAX. 10% NICKEL 
001 FRANCE 992 210 
411 
63 77 642 
002 BELG.-LUXBG. 1014 280 2 321 
003 PAYS-BAS 717 157 292 
159 846 268 004 RF ALLEMAGNE 6869 
31 
2412 3452 
005 ITALIE 896 296 58 569 006 ROY AUME-UNI 534 313 163 
139 008 DANEMARK 139 
629 030 SUEDE 1802 33 4 
1173 
036 SUISSE 521 399 85 
038 AUTRICHE 357 6 351 
042 ESPAGNE 150 64 86 
066 ROUMANIE 316 316 
390 AFR. DU SUD 182 
121 2006 93 182 400 ETATS-UNIS 10957 8737 
404 CANADA 476 
73 
7 469 
412 MEXIQUE 109 36 
484 VENEZUELA 455 455 
640 BAHREIN 343 343 
664 INDE 448 
37 10 
448 
732 JAPON 2680 2633 
800 AUSTRALIE 222 222 
• 1000 MON DE 30875 1334 6654 12 237 1073 21365 
• 1010 INTRA-CE 11225 993 3603 
12 
223 981 5425 
• 1011 EXTRA-CE 19452 341 3051 14 93 15941 
. 1020 CLASSE 1 17462 265 3040 12 14 93 14038 
. 1021 A E L  E 2743 41 1028 4 1670 
. 1030 CLASSE 2 1616 75 10 1531 
. 1040 CLASSE 3 373 2 371 
1104.29 CHROIIJUII WASTE AND SCRAP 
BEARBEITUNGSASFAELLE UND SCHROTI AUS CHROII 
003 PAYS-BAS 366 135 22 
12 219 
14 004 RF ALLEMAGNE 251 20 8 187 
Januar - Dezember 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deutschla'1 France I Ital la I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland 
1104.29 
400 USA 127 127 
1000 WORLD 1188 39 530 138 122 358 
1010 INTRA-EC 1028 38 530 135 122 202 
1011 EXTRA-EC 160 1 3 156 
1020 CLASS 1 160 1 3 156 
1104.30 YiROUGHT CHROIIIUII 
CHROME OUVR.E 
001 FRANCE 1 
1 
1 
003 NETHERLANDS 251 
7 
64 
004 FR GERMANY 39 32 
066 ROMANIA 60 
2 
60 
400 USA 19 17 
1000 WORLD 445 7 1 1 1 8 241 
1010 INTRA-EC 332 2 1 i 1 8 134 1011 EXTRA-EC 113 5 107 
1020 CLASS 1 41 3 1 37 
1021 EFTA COUNTR. 19 1 18 
1040 CLASS 3 60 60 
1104J1 UNWROUGHT GERIIANIUM; GERIIANIUM WASTE AND SCRAP 
BL: CONFIDENTIAL 
BL: ���L
BRUT; DECHETS ET OEBRIS DE GERIIANIUM 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
2 2 004 FR GERMANY 
1 3 006 UTD. KINGDOM 4 
1 1 400 USA 5 3 
647 U.A.EMIRATES 
732 JAPAN 
1000 WORLD 13 1 6 1 1 4 
1010 INTRA-EC 6 1 3 i 2 1011 EXTRA-EC 8 3 2 
1020 CLASS 1 5 3 1 1 
1030 CLASS 2 




004 FR GERMANY 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
l104JI UNWROUGHT HAFNJUIII; HAFNIUM WASTE AND SCRAP 
HAFNIUM BRUT; OECHETS ET DEBRIS OE HAFNIUM 
400 USA 1 1 
1000 WORLD 1 1 
1010 INTRA-EC i i 1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 1 1 





1104.40 UNWROUGHT MANGANESE 
UK: CONAOENTIAL FROM 01/07/85 
Export 
Quantitb Bestimmung I Werte Destination 




400 ETATS-UNIS 795 1 
• 1000 MON DE 1577 82 168 
• 1010 INTRA-CE 707 63 168 
• 1011 EXTRA-CE 869 18 
. 1020 CLASSE 1 863 14 
1104.30 YiROUGHT CHROMIUM 
CHROIII, VERARIIEITET 
186 
001 FRANCE 107 10 
003 PAYS-BAS 280 26 
38 004 RF ALLEMAGNE 196 
066 ROUMANIE 358 
243 28 400 ETATS-UNIS 424 
186 1000 MON DE 1949 480 125 
186 1010 INTRA-CE 818 106 78 
• 1011 EXTRA-CE 1133 374 48 
. 1020 CLASSE 1 660 318 44 
. 1021 A E L  E 159 62 12 
. 1040 CLASSE 3 378 18 
8104J1 UNWROUGHT GERIIANIUIII; GERMANIUM WASTE AND SCRAP 
BL: CONFIDENTIAL 
BL: �r��H
ROH; BEARSEllUNGSABFAEllE U.SCHROTI AUS GERIIANIUII 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
647 EMIRATS ARAB 
732 JAPON 
• 1000 MON DE 
. 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1030 CLASSE 2 








• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 








































HAFNIUII, ROH; BEARSEITUNGSABFAEllE UNO SCHROTI AUS HAFNIUII 
400 ETATS-UNIS 259 256 
• 1000 MON DE 261 258 
• 1010 INTRA-CE 2 2 
• 1011 EXTRA-CE 259 258 
. 1020 CLASSE 1 259 258 
1104JI WROUGHT HAFNJUIII 
HAFNIUll(CRTIUIII), VERARBEITET 
• 1000 MON DE 87 5 
• 1010 INTRA-CE 3 5 • 1011 EXTRA-CE 63 
1104.40 UNWROUGHT MANGANESE 
UK: CONAOENTIAL FROM 01/07/85 
Janvier - Dllcembre 1985 
1000 ECU Valeurs 
I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXc20o 
6 788 
33 34 1248 14 
22 34 406 14
11 840 
9 640 






24 47 34 1187 1 9 42 
14 32 32 513 1 
i 42 10 18 2 874 
10 16 263 9 






21 417 3 
178 
41 
53 22 1373 
50 1 723 
3 21 650 















i 3 51 
103 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
Nlmexe EUR 10 
1104.40 IIAHGANESE BRUT 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





































DECIIETS ET DEBRIS DE IIAHGANESE 
004 FR GERMANY 209 
1000 WORLD 459 
1010 INTRA-EC 458 
1011 EXTRA-EC 3 
1104.43 WROUGHT IIAHGANESE 
IIAHGANESE OUVRE 
001 FRANCE 49 33 
004 FR GERMANY 55 
028 NORWAY 115 
6 042 SPAIN 30 
066 ROMANIA 31
400 USA 62 
700 INDONESIA 36 
1000 WORLD 535 69 
1010 INTRA-EC 168 38 
1011 EXTRA-EC 368 31 
1020 CLASS 1 266 27 
1021 EFTA COUNTR. 149 19 
1030 CLASS 2 54 3 
1040 CLASS 3 48 1 
1104.45 UH\YROUGHT NIOBIU!,I 
DE: NO BREAKDOI\T-l BY COUNTRIES 
NIOBIUM BRUT 
OE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
977 SECRET CTR$. 76 76 
1000 WORLD 81 71 
1010 INTRA-EC 5 
11114.a NIOBIUU WASTE AND SCRAP 
DE: NO BREAKDOI\T-l BY COUNTRIES 
DECIIETS ET DEBRIS DE NIOBIUII 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
1000 WORLD
1011 EXTRA-EC 




i060 POLAND 1 
062 CZECHOSLOVAK 1 1 
400 USA 8 2 
1000 kg 
France Italia Nederland Belg.-lux. UK 
888 239 53 
163 
15 477 617 659 
974 77 2 
















5463 18 1943 1286 
3157 15 853 729 
2308 3 1091 557 
893 3 1083 557 
418 1 728 557 
73 8 1 
1341 
132 27 41 9 
228 27 41 163 











99 25 18 324 
38 9 17 68 
81 17 1 258 










Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Ouantltb Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination 
Ireland Oanmark c>.>.OOa Nimexe EUR 10 Oeutschla France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark UX<lOa 
1104.40 MAN� ROH UK: VEA UCH SEIT OEM 01/07/85 
001 FRANCE 628 
64 1770 
628 
002 BELG.-LUXBG. 1953 119 
003 PAYS-BAS 270 17 253 
15 1276 1808 004 RF ALLEMAGNE 4469 1370 
005 ITALIE 2212 1989 218 5 
006 ROYAUME-UNI 987 747 19 221 
009 GRECE 286 212 
1561 
74 
028 NORVEGE 2707 9 
8 1138 
030 SUEDE 622 399 
362 
214 
036 SUISSE 413 
5 
51 
182 038 AUT 641 381 73 
042 ES 305 1 304 
8 654 048 YO VIE 666 4 
052 TUROUIE 151 
2340 
151 
056 U.R.S.S. 2340 
2 400 ETATS-UNIS 608 606 
800 AUSTRALIE 174 174 
. 1000 MON DE 19811 135 10650 23 5359 3644 
• 1010 INTRA-CE 10804 80 6341 15 2259 2109 
• 1011 EXTRA-CE 9006 54 4309 8 3100 1535 
. 1020 CLASSE 1 6407 40 1748 8 3077 1534 
. 1021 A E L  E 4490 20 839 2097 1534 
. 1030 CLASSE 2 176 14 137 23 2 
. 1040 CLASSE 3 2424 2424 
1104.42 MANGANESE WASTE AND SCRAP 
BEARBEITIJNGSABFAEUE UND SCHROTT AUS IIAHGAH 
004 RF ALLEMAGNE 100 60 20 13 7 
. 1000 MON DE 329 2 78 20 13 218 
. 1010 INTRA-CE 280 1 73 20 13 173 
• 1011 EXTRA-CE 48 1 5 42 
1104.43 WROUGHT IIAHGANESE 
IIAHGAN, VERARBEITET 
001 FRANCE 226 171 209 5 34 
15 
004 RF ALLEMAGNE 300 22 20 49 
028 NORVEGE 332 
100 4 
332 
042 ESPAGNE 170 66 
066 ROUMANIE 241 566 2 
241 
400 ETATS-UNIS 586 17 
700 INDONESIE 105 105 
• 1000 MON DE 2681 635 812 66 83 3 1100 2 
• 1010 INTRA-CE 841 332 241 39 58 1 168 2 
• 1011 EXTRA-CE 1840 303 571 27 5 2 932 
. 1020 CLASSE 1 1323 222 570 3 1 2 525 
. 1021 A E L  E 465 93 1 3 
4 
368 
. 1030 CLASSE 2 248 77 1 
24 
166 
. 1040 CLASSE 3 269 4 241 
1104.45 UNWROUGHT NIOBIUII 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: �t �8�1LUNG NACH LAENDERN 
977 SECRET 2144 2144 
• 1000 MON DE 2204 2144 48 12 
, 1010 INTRA-CE 80 48 12 
11114.47 NIOBIU!,I WASTE AND SCRAP 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
BEARBEITUNGSABFAEUE UND SCHROTT AUS NIOB 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
, 1000 MON DE 57 18 39 
, 1011 EXTRA-CE 39 39 
11114.41 WROUGHT NIOBIUII 
NIOB(COI.UIIBIUM), YERARSEITET 
002 BELG.-LUXBG. 215 109 105 
76 038 AUTRICHE 101 25 
060 POLOGNE 278 278 
062 TCHECOSLOVAQ 222 222 
224 400 ETATS-UNIS 643 419 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit�s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-lux. J UK I Ireland I Danmark T 'EllllclOo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan� France j Italia j Nederland j Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark j 'Ellllaoa 
11D4.41 1104.41 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 241 224 17 
1000 WORLD 13 5 8 • 1000 MON DE 2141 1596 110 8 2 8 419 
1010 INTRA-EC 2 1 1 . 1010 INTRA-CE 483 270 110 8 2 8 87 
1011 EXTRA-EC 12 5 7 • 1011 EXTRA-CE 1659 1327 332 
1020 CLASS 1 10 3 7 . 1020 CLASSE 1 1093 766 327 
1021 EFTA COUNTR. 1 2 
1 . 1021 A E L  E 199 123 76 
1040 CLASS 3 2 . 1040 CLASSE 3 566 561 5 
1104.50 UHWROUGHT AHTIIIONY 1104.50 UNWROUGHT AIIT!IIONY 
BL: CONFIOENTIAl BL: CONFIDENTIAL 
AIIT!IIOINE BRI/T 
BL: CONFIDENTIEL 
AIIT!IIO�H BL: VERTRA 
003 NETHERLANDS 31 11 20 
25 
003 PAYS-BAS 146 51 93 
3 94 
2 
004 FR GERMANY 35 
3i 
10 004 RF ALLEMAGNE 132 
145 
33 2 
005 ITALY 94 8 55 2 
005 ITALIE 410 33 230 2 
042 SPAIN 30 5 23 34 
042 ESPAGNE 135 25 86 
155 
24 
060 POLAND 34 060 POLOGNE 155 
1000 WORLD 292 73 87 148 3 3 • 1000 MON DE 1418 407 294 8 814 78 17 
1010 INTRA-EC 172 45 38 88 1 3 • 1010 INTRA-CE 748
 217 160 1 352 10 
17 1011 EXTRA-EC 120 27 29 59 2 • 1011 EXTRA-CE 872 190 134 1 262 68 
1020 CLASS 1 46 20 23 
5 
2 1 . 1020 CLASSE 1 294 155 86 1 
23 
49 3 
1030 CLASS 2 20 7 6 2 . 1030 CLASSE 2 139 35 48 19 14 
1040 CLASS 3 54 54 . 1040 CLASSE 3 239 239 
11114.SZ AIIT!IIONY WASTE AND SCRAP 11114.SZ AHTIIIONY WASTE AND SCRAP 
BL: CONFIDENTIAL BL: CONFIDENTIAL 
DEC1£TS ET OEBRJS D'AHTIIIOINE BEARBEITUHGSABfAEW UND SCl!ROTI AUS AHTIIION 
BL: CONFIDENTIEL BL: 'IERTRAUUCH 
002 BELG.-LUXBG. 30 30 002 BELG.-LUXBG. 1433 1433 
1000 WORLD 41 41 • 1000 MON DE 1493 5 1488 
1010 INTRA-EC 41 41 • 1010 INTRA-CE 1492 4 1488 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 2 2 
1104.53 WROUGHT AHTIIIONY 1104.53 WROUGHT AHTIIIONY 
AIIT!IIOINE OUVRE AHTIIION, VERARBEITET 
004 FR GERMANY 13 30 
12 1 004 RF ALLEMAGNE 120 
180 
66 3 2 49 
052 TURKEY 30 052 TURQUIE 180 
1000 WORLD 78 31 18 1 2 24 • 1000 MON DE 600 199 111 9 2 12 267 




2 2 • 1010 INTRA-CE 200 2 98 3 2 12 85 
1011 EXTRA-EC 58 2 22 • 1011 EXTRA-CE 402 198 15 8 1 182 
1020 CLASS 1 51 30 1 20 . 1020 CLASSE 1 356 190 1 6 1 158 
1104.55 UHWROUGIIT MANIUII 1104.55 UH\YROUGIIT MANIUII 
MANE BRI/T MAN, ROH 
(ls 001 FRANCE 54 10 2 ; 44 001 FRANCE 255 84 65 171 004 FR GERMANY 78 
13 
75 004 RF ALLEMAGNE 359 
287 
278 
006 UTD. KINGDOM 13 2 
006 ROYAUME-UNI 287 
Ii 038 AUSTRIA 31 29 5 4i 
038 AUTRICHE 160 152 23 27 57 400 USA 46 400 ETATS-UNIS 109 2 
1000 WORLD 304 58 2 4 5 41 198 . 1000 MON DE 1723 827 95 114 27 59 801 
1010 INTRA-EC 188 24 2 1 5 41 181 
. 1010 INTRA-CE 1087 438 70 24 27 59 
555 
1011 EXTRA-EC 118 32 3 35 • 1011 EXTRA-CE 838 189 25 90 248 
1020 CLASS 1 106 31 5 41 29 . 1020 CLASSE 1 465 186 25 27 57 170 
1021 EFTA COUNTR. 48 30 
:i 
18 . 1021 A EL E 278 177 1 90 2 
100 
1030 CLASS 2 9 8 . 1030 CLASSE 2 165 3 70 
1104.57 MAHIUII WASTE AND SCRAP 1104.57 mANMI WASTE AND SCRAP
DECIETI ET DEBRJS DE MAHE BEARBEITUHGSABFAEW UND SCIIROTI AUS MAN 
001 FRANCE 142 63 ; ; ; 
11 68 001 FRANCE 582 253 4 i :i 10 319 002 BELG.-LUXBG. 255 49 203 002 BELG.-LUXBG. 782 139 635 
003 NETHERLANDS 79 20 
7 22 9 59 5 
003 PAYS-BAS 232 82 
49 49 22 170 20 004 FR GERMANY 435 
87 
140 252 004 RF ALLEMAGNE 2194 
187 
808 1248 
005 ITALY 162 49 
9 10 2 
26 
4 
005 ITALIE 367 95 
27 27 Ii 
85 
12 006 UTD. KINGDOM 1140 468 847 
142 
006 ROYAUME-UNI 3066 1118 1878 
413 042 SPAIN 368 40 184 
18 
042 ESPAGNE 897 100 383 1 
400 USA 729 92 145 474 400 ETATS-UNIS 3284 416 766 20 2082 
404 CANADA 92 92 404 CANADA 392 392 
1000 WORLD 3449 811 1189 35 32 22 1351 • , 1000 MON DE 12080 2288 4026 150 79 38 5469 32 
1010 INTRA-EC 2232 868 858 17 32 22 830 9 , 1010 INTRA-CE 7259 1697 2843 78 79 38 2492 32 
1011 EXTRA-EC 1217 145 332 19 721 • 1011 EXTRA-CE 4819 588 1183 72 2971 
105 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
11D4.57 
1020 CLASS 1 1214 145 332 19 718 
1021 EFTA COUNTR. 22 13 4 5 
1104.SI mu.�iJiW AND PIPES, WITH ATIACHED FITTINGS, SIITABLE FOR CONDUCTING GASES OR LIQUIDS, OTHER THAN UHWROUGHT, FOR 
� ET TUYAUX EN fflANE, OUVRE, IIUNIS D'ACCESSOIRES, POUR LA CONDUITE DE GAZ OU DE UOU1DES. DESTINES A DES AERONEfS 
001 FRANCE 8 8 
003 NETHERLANDS 1 1 
2 004 FR GERMANY 3 
1 005 ITALY 3 2 
036 SWITZERLAND 5 4 
9 400 USA 9 
1000 WORLD 38 14 8 18 
1010 INTRA-EC 19 10 3 8 
1011 EXTRA-EC 17 4 3 10 
1020 CLASS 1 16 4 3 ·9 
1021 EFTA COUNTR. 6 4 2 
1104.SI PLATES, SHErn, STRIP AND FOIL OF fflAHIUII 
fflANE EN TOLES, FEUU.LES ET BARDES 
001 FRANCE 246 144 
:i 1 
102 
002 BELG.-LUXBG. 25 5 16 
003 NETHERLANDS 28 22 
2 7 8 23 
6 
5 2 004 FR GERMANY 122 
79 
75 
005 ITALY 97 3 
1 2 
15 
40 006 UTD. KINGDOM 142 88 11 
2 008 RK 40 38 i 030 N 47 41 5 
032 21 14 
:i 
7 
036 RLAND 25 10 12 
038 AUSTRIA 8 3 5 
040 PORTUGAL 4 3 1 
042 SPAIN 7 1 6 
060 POLAND 4 4 
390 SOUTH AFRICA 13 
4 
13 
400 USA 42 
Ii 
38 
436 COSTA RICA 9 
17 512 CHILE 17 
2 624 ISRAEL 7 4 
664 !NOIA 5 5 
706 SINGAPORE 3 3 
800 AUSTRALIA 2 1 
1000 WORLD 932 457 20 23 10 27 348 45 2 
1010 INTRA-EC 700 375 18 9 9 25 217 45 2 
1011 EXTRA-EC 230 81 2 14 1 2 130 
1020 CLASS 1 176 78 1 5 1 91 
1021 EFTA COUNTR. 105 70 1 5 
2 
29 
1030 CLASS 2 48 2 9 35 
1040 CLASS 3 6 1 5 
1104.11 mANIUII BARS, RODS, ANGLEs, SHAPES, SECTIONS AND WIRE 
mANE EN BARRES, PROFUS ET RLS 
001 FR 169 126 i 43 002 BE 21 17 3 
003 NE 9 8 
21 2 2 
3 
004 FR 184 
19 
159 
005 I 38 2 
2 
13 
006 31 8 23 
8 030 S 7 1 
032 Fl 4 2 2 
036 S 32 12 20 
038 A IA 8 6 2 
042 S 4 
1 
3 
060 POLAND 5 
:i 
4 
400 USA 39 1 35 
624 ISRAEL 4 3 1 
706 SINGAPORE 3 2 
732 JAPAN 18 16 
1000 WORLD 583 204 50 8 2 317 
1010 INTRA-EC 450 174 48 5 2 221 
1011 EXTRA-EC 132 30 3 3 98 
1020 CLASS 1 115 23 3 2 87 
1021 EFTA COUNTR. 52 21 31 
1030 CLASS 2 10 5 4 
1040 CLASS 3 7 2 5 
106 
Export Janvier - D6cembre 1985 
Ouantll!s Bestlmmung Werle 1000 ECU 
Destination 
'E).),l)Oa Nlmexe EUR 10 Deutsch! France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
1104.57 
. 1020 CLASSE 1 4803 588 1183 69 2963 
.1021A ELE 157 72 34 51 
1104.51 fflANIUII TUBES AND PIPES, WIIH ATIACHED RT11NGS, SUITABLE FOR CONDUCTlNO GASES OR LIQUIDS, OTHER THAN UHWROUGHT, FOR 
CIVL AIRCRAFT 
ROHRE AUS � VERARBEITET, FUER GAs- ODER R.UcSSIGKEIT$LBTUNGEN, 111T FORJI., VERSCII.USS- OOER VERIIIHDUNGSSTUECKEII, FUER ZMLE AHRZEUGE 
001 FRANCE 376 326 4 17 29 
003 PAYS-BAS 127 46 
58 5 
BO 
004 RF ALLEMAGNE 328 46 265 005 ITALIE 238 26 192 036 SUISSE 179 153 
297 400 ETATS-UNIS 297 
• 1000 II O N D E 1968 699 3 237 39 15 973 
• 1010 INTRA-CE 1217 468 3 88 37 11 813 • 1011 EXTRA-CE 749 231 149 2 4 360 
• 1020 CLASSE 1 675 230 128 2 4 311 
• 1021 A E L  E 335 221 98 4 12 
1104.SI PLATES, SHEETS, STRIP AND FOIL OF fflAHIUII 
81.ECHE, BLAETTER UND BAENDER, AUS mAN 
001 FRANCE 6618 3191 
91 
11 29 3416 002 BELG.-LUXBG. 923 212 591 
003 PAYS-BAS 867 660 
51 54 21:i 61 
207
185 004 RF ALLEMAGNE 3231 
2140 
2625 
005 ITALIE 2778 98 
8 2 49 
540 
15 006 ROYAUME-UNI 2395 2196 125 
72 008 DANEMARK 902 823 
32 
7 
030 SUEDE 1404 1207 
10 
165 
032 FINLANDE 570 371 2 187 
036 SUISSE 777 378 17 69 312 
038 AUTRICHE 248 109 
:i 
139 
040 PORTUGAL 112 95 
2 
14 
042 ESPAGNE 188 27 5 153 
060 POLOGNE 130 13 
9 
117 
390 AFR. DU SUD 404 1 
12 j 
394 
400 ETATS-UNIS 1378 85 1 1273 
436 COSTA RICA 175 175 
407 512 CHILI 407 26 90 624 ISRAEL 231 115 
664 INDE 293 11 282 
706 SINGAPOUR 109 
103 
109 
800 AUSTRALIE 135 32 
. 1000 MON DE 24821 11833 443 398 278 210 11418 200 
• 1010 INTRA-CE 17731 9223 364 79 251 110 7482 200 
• 1011 EXTRA-CE 7088 2609 78 319 25 100 3958 
. 1020 CLASSE 1 5506 2489 44 144 25 10 2793 
. 1021 A E L  E 3130 2160 29 ,102 1 837 
. 1030 CLASSE 2 1385 94 6 175 90 1020 
. 1040 CLASSE 3 198 27 28 143 
110U1 fflAHIUY BARS, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS AND WIRE 
STAEBE, PROFILE UND DRAHT, AUS fflAN 
001 FRANCE 5766 4264 
29 
6 3 29 1464 





005 ITALIE 1342 100 
si 
543 
4 006 ME-UNI 1039 146 880 
226 030 287 58 3 i 032 DE 139 74 1 63 
038 1146 318 4 2 822 
038 AUTRICHE 233 184 
11 
49 
042 ESPAGNE 118 5 100 
060 POLOGNE 152 40 
95 4 24 
112 
400 ETATS-UNIS 1230 29 
4 
1078 
624 ISRAEL 138 97 3 
49 
34 
706 SINGAPOUR 110 
2 61 732 JAPON 742 740 
2 1000 II O N D E 20548 6668 2137 205 34 38 11398 4 
2 1010 INTRA-CE 15718 5695 2011 88 10 32 7807 4 
• 1011 EXTRA-CE 4831 971 121 119 24 5 3591 
. 1020 CLASSE 1 4169 734 103 43 24 1 3264 
. 1021 A E L  E 1906 843 8 9 
4 
1246 
. 1030 CLASSE 2 421 163 18 78 160 












Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1104.l3 mANJUII TUBES AND Pll'ES, OTHER THAN UNWROUGHT, NOT FOR CML AIRCRAFT 
TUBES ET TUYAUX EN mANE, OUVRE, NON DESTINES A DES AERONEfS avu 
001 FRANCE 39 11 28 
002 BELG.-LUXBG. 7 5 2 
003 NETHERLANDS 38 1 
20 
37 
004 FR GERMANY 25 
10 
4 
005 ITALY 35 7 18 
030 SWEDEN 16 
1 
16 
032 FINLAND 2 44 1 036 SWITZERLAND 45 1 
060 POLAND 2 2 
062 CZECHOSLOVAK 7 7 
066 ROMANIA 8 8 
208 ALGERIA 81 61 
1 390 SOUTH AFRICA 6 5 




3 664 INDIA 12 9 
660 THAILAND 25 25 
328 728 SOUTH KOREA 328 
1000 WORLD 879 155 399 1 122 
1010 INTRA-EC 147 28 27 1 i 90 1011 EXTRA-EC 534 128 372 33 
1020 CLASS 1 60 8 44 28 
1021 EFTA COUNTR. 65 3 44 18 
1030 CLASS 2 436 102 328 5 
1040 CLASS 3 18 18 
110W OTHER AIITlCUS OF mA!IIUII, NOT WITHIN 110U1 AND 14 
OU'IRAGES EN mANE, AUTRES QUE TOI.ES, FEun.l£S, BANDES, BARRES, PROFUS, FU, TUBES ET TUYAUX 
001 FRANCE 39 4 i 15 18 16 002 BELG.-LUXBG. 34 7 
1 6 
5 
003 NETHERLANDS 15 7 
6 
1 
004 FR GERMANY 36 
2 
14 8 8 
005 ITALY 47 16 24 5 
006 UTD. KINGDOM 22 17 3 1 
007 IRELAND 37 36 
009 GREECE 7 1 1 2 2 030 SWEDEN 
032 FINLAND 5 
3 2 
3 2 
036 SWITZERLAND 16 8 3 
038 AUSTRIA 75 21 
5 
54 
042 SPAIN 7 1 
4 052 TURKEY 4 
1 060 POLAND 2 
6 
1 
220 EGYPT 10 4 
1 390 SOUTH AFRICA 1
4 22 7 1 400 USA 56 22 
404 CANADA 8 
3 
8 
462 MARTINIQUE 3 
13 508 BRAZIL 8 
17 512 CHILE 17 
616 IRAN 1




728 SOUTH KOREA 2 
17 732 JAPAN 17 
600 AUSTRALIA 1 1 
1000 WORLD 492 114 57 51 23 82 163 2 
1010 INTRA-EC 229 74 31 17 18 58 35 21011 EXTRA-EC 283 40 26 34 7 26 128 
1020 CLASS 1 196 30 23 3 7 25 106 2 
1021 EFTA COUNTA. 102 21 3 3f 12 60 2 1030 CLASS 2 83 21 
1040 CLASS 3 2 1 1 
11D4.A UNWROUGl!T VANAIIIUII 
VANADIUII IRUT 
001 FRANCE 261 109 152 i 004 FR GERMANY 139 
24 
138 
005 ITALY 60 38 
008 fw%" KINGDOM 128 ,,1 030 W OEN 12 
400 USA 5 5 
732 JAPAN 114 114 
1000 WO AL D 721 393 327 1 
1010 INTRA-EC S89 281 327 1 
1011 EXTRA-EC 133 133 
1020 CLASS 1 133 133
Export 
Quantiles Bestlmmung Werle 1000 ECU 
Destination 
'E),J,cloo Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1104.13 mAIIIUII TUBES AND PIPES, OTHER THAN UNWROUGl!T, NOT FOR CIVL AIRCRAFT 
ROHR£ AUS mAN, VERARBEITET, NICHT FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1530 457 
12 
11 4 
002 BELG.-LUXBG. 174 127 
003 PAYS-BAS 998 66 
146 12 129 004 RF ALLEMAGNE 391 
312 005 ITALIE 815 38 
030 SUEDE 576 8 72 
032 FINLANDE 104 72 
1223 036 SUISSE 1277 32 
060 POLOGNE 111 97 
062 TCHECOSLOVAQ 265 262 
066 ROUMANIE 363 363 
208 ALGERIE 1170 1170 
390 AFR. DU SUD 232 184 
6 400 ETATS-UNIS 320
110 662 PAKISTAN 147 
664 INDE 349 239 
660 THAILANDE 782 774 
45795 728 COREE DU SUD 45795 
• 1000 MON DE 55882 4409 47363 33 150 34 
• 1010 INTRA-CE 4038 999 239 24 142 4 
• 1011 EXTRA-CE 51848 3410 47125 10 8 30 
• 1020 CLASSE 1 2697 366 1301 9 8 
• 1021 A E L  E 2042 160 1294 8 
3ci . 1030 CLASSE 2 48388 2299 45824 
• 1040 CLASSE 3 761 744 
1104.15 OTHER AIITlCUS OF mAIIIUII, NOT WITHIN 1104.11 AND 14 


























728 DU SUD 
732 JA 
600 AUSTRALIE 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE
. 1020 CLASSE 1 
.1�Aruf .1 CLA E2
• 1040 C E 3 
1104.. Ull'IROUGHT YANADIUII 
YANADIN, ROIi 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 883 ROYAUME-UNI 
SUEfi.u 400 ETA NIS 
732 JAPON 
• 1000 MON DE 
, 1010 INTRA-CE 
, 1011 EXTRA-CE 

















































20 16 2236 
497 7 419 
410 1000 20 25 
16 434 1453 346 112 592 
21 
13 342 
1890 434 395 
1163 
1323 
19 62400 101 
20




326 517 57 
2 3 16 
160 
16 262 11 
9 5 




18 340 13 
98 






7488 5853 1230 558 5573 
5465 3348 422 484 3494
2023 2307 808 93 2078 
1330 2024 65 70 2069 
,gag 132 42 7 741 282 743 22 9 
99 1 
1603 1975 




1557 2 4155 
4117 2 4155 2380 
2359 2 
Janvier - D6cembre 1985 
Valeurs 




























































Januar - Dezember 1985 Export 
Besllmmung 
Destination Mengen 1000 kg Quantit!s 
Besllmmung 1-------�------�---�--�---�-----�----1 Destination Werte 1000 ECU 
108 
Janvier - Dllcembre 1985 
Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E�Moa . Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark ·H�cloa 
1104.lil 
1021 EFTA COUNTR. 14 
110U7 VANADIUM WASTE AND SCRAP 
DECHm ET DEBRIS DE VANADIUM 
1000 WORLD 128 
1010 INTRA-EC 125 
1011 EXTRA-EC 3 
1104.lil WROUGHT YANADIUII 
VANADIUM OUVRE 
001 FRANCE 10 
1000 WORLD 14 
1010 INTRA-EC 13 
1011 EXTRA-EC 1 
1104.&! URAHIUII DEPLETED IN U 235 
URANIUM APPAUYRI EN U 235 
002 BELG.·LUXBG. 3 
404 CANADA 2 
1000 WORLD 8 
1010 INTRA-EC 4 
1011 EXTRA-EC 2 






1104.72 UNY/ROUGHT 1HORIUM; 11IORIUM WASTE AND SCRAP 









1104.74 THORIUM BARS. RODS. ANGl.fS, SHAPES, SECTIONS, WIRE, PLATES, SHEETS, STRIP AND FOIL 




1104.71 ART1Cl.fS OF WROUGHT 1HORIUII, OTHER THAN THOSE WITHIN 1104.74 








UK: QUANTITIES CONF. AND NO BR� BY COUNTRIES FOR VALUE UNTIL 28/02/85 
ZIRCONIUM BRUT 
FR: CONFIDENTIEL 
UK: OUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS JUSOU'AU 2B/02/85 
881 i:r'l-t�CE 1� I 
� �fJDEN , i 55 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 









WASTE AND SCRAP 
IAL 
















DEBRIS DE ZIRCONJUII 
L 
CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VAI.EURS JUSQU'AU 28102/85 

























. 1021 A E L  E 159 157 
11D4.17 YANADIUII WASTE AND SCRAP 
BEARBEITUNGSABFAEUE UND SCHROTT AUS YANADIH 
• 1000 MON DE 111 
• 1010 INTRA-CE 75 
• 1011 EXTRA-CE 38 
1104.A WROUGHT VANADIUM 
YANADJN, VERARBEITET 
001 FRANCE 134 
• 1000 MON DE 221 4 
• 1010 INTRA-CE 200 4 
• 1011 EXTRA-CE 22 1 
1104.63 URANIUM DEPLETED IN U 235 
AN URAN 235 ABGEREICHERTES URAN 
002 BELG.-LUXBG. 117 
132 404 CANADA 349 
• 1000 MON DE 590 135 
• 1010 INTRA-CE 179 
135 , 1011 EXTRA-CE 411 
. 1020 CLASSE 1 392 134 











THORIUM, ROH; BEARBEITUNGSABFAEU.E UND SCHROTT AUS THORIUM 
• 1000 M O N D E 12 









1104.74 THORIUII BAR5, RODS, ANGl.f$, SHAPES, SECTIONS, WIRE, PLATES, SHEET&, STRIP AND FOR. 
STAEBE, PROFLE, DRAIIT, BLECHE, BLAETTER, BAENDER, AUS THORIUM 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 




1104.71 ARTICLES OF WROUGHT THORIUM, OTHER THAN THOSE WITHIN 1104.74 
WAREN AUS THORIUM, AUSGEN. STAEBE, PROAI.E, DRAHT, BLECHE, BLAETTER, BAENDER 
• 1000 M O N D E 58 
• 1010 INTRA-CE 53 
• 1011 EXTRA-CE 3 
1104JO Ull'illOUGHT ZIRCONIUM 
FR: CONRDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE UNTIL 28102/85 
ZIRXONIU!I. ROH 
FR: VERTRAUUCH 









































































Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 DeU1schlan France Italia Nederland Belg.-Lux. 
l1D4J2 
1000 WORLD 232 42 45 9 19 
1010 INTRA-EC 130 34 24 
ti 
1 
1011 EXTRA-EC 103 9 21 18 
1020 CLASS 1 103 9 21 9 18 
11DU3 WROUGHT ZIRCONJUII 
FR: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKOOvm BY COUNTRIES FOR VALUE UNTIL 28/02/85 
ZIRCOlllU!,I OU'IRE 
FR: CONFIDENTIEL 
UK: QUANTITES CONF. ET PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS JUSOU"AU 2&102/85 
001 FRANCE 3 3 
57 002 BELG.·LUXBG. 58 
004 FR GERMANY 100 8 100 005 ITALY 9 1 
030 SWEDEN 26 1 25 
8 048 YUGOSLAVIA 8 
5 185 i 400 USA 197 6 
404 CANADA 58 13 45 
732 JAPAN 63 62 
1000 WORLD 599 32 475 64 2 
1010 INTRA-EC 173 11 159 64 1 1011 EXTRA-EC 427 21 317 1 
1020 CLASS 1 405 20 317 62 1 
1021 EFTA COUNTR. 75 1 25 48 





287 287 977 SECRET CTRS. 
1000 WORLD 288 287 
1010 INTRA-EC 1 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





1020 CLASS 1 
11114.14 UNWROUGHT GAWUY, INDIUII AND THAWUII; l'ASlE AND SCRAP OF GAWUY, INDIUII AND THAWUII 
GAWUII, INDIUII, THAWUII, BRUTS; DECHETS ET DEBRIS 
001 FR E 
002 LUXBG. 
003 LANDS 
004 F MANY 
005 ITALY 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
















1104.IS WROUGHT GAWUY, 1ND1U11 AND THAWUII 
GAW\111, INDIUII, THAWUII, OUVRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. i003 NETHERLANDS 
400 USA 6 
732 JAPAN 3 




















125 105 52 31 
10 78 50 18 
115 27 1 14 
115 27 1 13 
1 
3 

























Bestlmmung Werte 1000 ECU 
Destination 
Nimexe EUR 10 DeU1schlan France Italia Nederland 
1104.12 
, 1000 MON DE 1213 505 296 8 73 
. 1010 INTRA-CE 630 374 131 
i 
4 
. 1011 EXTRA-CE 582 131 164 68 
. 1020 CLASSE 1 580 131 164 8 68 
11DU3 WROUGHT ZIRCONIUII 
FR: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE UNITIL 28/02/85 
FR: �'M'r�c�
EITET 
UK: GEWICHT VERTR. U. OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE BIS 28/02/85 
001 FRANCE 260 218 
9020 002 BELG.-LUXBG. 9281 148
004 RF ALLEMAGNE 6986
353 
6951 
005 ITALIE 670 314 
030 SUEDE 1556 33 1509 
048 YOUGOSLAVIE 1251 1 3 
400 ETATS-UNIS 13585 165 13372 
404 CANADA 4372 1830 2540 
732 JAPON 4731 40 4645 
. 1000 MON DE 43148 3013 38413 
, 1010 INTRA-CE 17308 753 16333 
. 1011 EXTRA-CE 25841 2260 22080 
. 1020 CLASSE 1 25636 2111 22077 
. 1021 A E L  E 1656 70 1518






400 ETATS-UNIS 149 
1662 977 SECRET 1662 
• 1000 MON DE 1914 1662 74 
• 1010 INTRA-CE 34 11 
, 1011 EXTRA-CE 217 62
. 1020 CLASSE 1 213 62 
11DU3 WROUGHT RHENJUII 
RHENIUII, VERARSEITET 
. 1000 MON DE 198 34 
, 1010 INTRA-CE 94 18 
, 1011 EXTRA-CE 103 16 































1104.14 UNWROUGHT GALUUII, INDIUII AND THAWUII; WASlE AND SCRAP OF GAWUII, INDIUII AND THAWUII 
GAWUY, INDIUII, THAWUII, ROH; BEARBEITUNGSABFAEUE U. SCHROTI 
001 FRANCE 739 77 51 17 68 
002 BELG.-LUXBG. 321 57 
13 
206 
16 003 PAYS-BAS 486 327 108 
135 004 RF ALLEMAGNE 2078 
j 
1078 677 
005 ITALIE 122 
922 87 
4 1 
006 ROYAUME-UNI 2232 184 101 938 
036 SUISSE 737 643 
1169 
1 49 19 
400 ETATS-UNIS 2651 104 650 70 459 
404 CANADA 156 
97 2355 9 489 732 JAPON 3028 
. 1000 MON DE 12838 1582 5540 1123 398 2771 
, 1010 INTRA-CE 5988 152 2013 451 258 1709 
, 1011 EXTRA-CE 8852 930 3527 172 140 1082 
. 1020 CLASSE 1 6686 880 3524 872 129 972 
. 1021 A E L  E 798 683 1 49 24 
. 1040 CLASSE 3 129 39 90 
1104.IS WROUGHT GAWUY, INDIUII AND THAWUII 
GAWUY, INDIUII, THALLIUM, YERARBEITET 
001 FRANCE 341 48 3 
002 BELG.-LUXBG. 127 18 
136 
2 
003 PAYS-BAS 247 48 
4 400 ETATS-UNIS 1573 653 1 4 732 JAPON 1574 1490 10 
• 1000 MON DE 4337 2419 155 17 13 22 
Janvier - D6cembre 1985 
Valeurs 














144 ; 2183 


































Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestimmung Werte 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.�dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.�Oba 
110US 110US 
1010 INTRA-EC 5 4 3 2 • 1010 INTRA-CE 879 158 151 
14 12 7 537 
1011 EXTRA-EC 10 II • 1011 EXTRA-CE 3459 22111 3 4 1 15 1175 
1020 CLASS 1 10 4 6 . 1020 CLASSE 1 3392 2249 1 4 1 15 1122 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A E L  E 136 106 1 29 
l10U7 UHIROUGllT CERllETS; WASTE AND SCRAJI OF CERllETS l1DU7 Ulll'ROUGIIT CERllETS; WASTE AND SCRAP OF CERIIETS 
CERIIETS, &RUTS; DECHEl1 ET D£8RIS CERIIETS, ROH; 8EAR8EITUNGSA8FAB.LE UND SCHROTI 
001 FRANCE 37 31 6 
4 
001 FRANCE 1704 1668 2 
35 1 
37 002 BELG.-LUXBG. 7 3 
Ii 6 
002 BELG.-LUXBG. 104 40 25 38 63 004 FR GERMANY 21 
3 
7 004 RF ALLEMAGNE 210 
275 
109 
005 ITALY 4 1 005 ITALIE 289 14 
006 UTD. KINGDOM 35 35 
14 
006 ROYAUME-UNI 563 563 304 030 SWEDEN 16 2 
3 
030 SUEDE 387 83 
17 038 SWITZERLAND 9 6 036 SUISSE 453 436 
400 USA 12 12 400 ETATS-UNIS 1008 1008 
662 PAKISTAN 25 25 662 PAKISTAN 635 635 
736 TAIWAN 1 1 736 T'AI-WAN 137 137 
1000 WORLD 208 127 3 24 II 8 38 • 1000 II O N D E 8182 5280 19 125 38 82 638 
1010 INTRA-EC 114 75 3 • II II 18 • 1010 INTRA-CE 2990 2829 2 60 38 84 197 1011 EXTRA-EC 94 53 15 3 20 • 1011 EXTRA-CE 3193 2652 17 65 11 441 
1020 CLASS 1 44 26 3 15 . 1020 CLASSE 1 2159 1816 17 326 
1021 EFTA COUNTR. 27 10 3 
15 3 
14 . 1021 A EL E 930 609 17 65 18 
304 
1030 CLASS 2 49 26 5 . 1030 CLASSE 2 1005 807 115 
110UI WROUGHT CERIIETS 110W WROUGHT CERIIETS 
CERIIETS, OUVRES CERMETS, YEIWIBBTET 
001 FRANCE 75 3 69 3 001 FRANCE 1557 167 3 
1246 144 
002 BELG.-LUXBG. 4 2 
1 
2 002 BELG.-LUXBG. 123 44 25 35 76 003 NETHERLANDS 1 
Ii 18 1 
003 PAYS-BAS 120 36 
10 
24 
004 FR GERMANY 139 
2 
114 004 RF ALLEMAGNE 1946 86 
38 1866 32 
005 ITALY 81 58 3 
15 6 005 ITALIE 909 460 52 
246 117 
006 UTD. KINGDOM 69 32 10 24 006 ROYAUME-UNI 1422 581 410 379 
024 !CELANO 14 14 
1 
024 ISLANDE 112 
3 
112 
4 028 NORWAY 64 
3 
83 028 NORVEGE 559 552 
030 SWEDEN 43 39 
15 
1 030 E 484 131 324 
247 
29 
032 FINLAND 36 
2 
20 1 032 NOE 472 5 217 
19 
3 
038 SWITZERLAND 18 7 9 036 S E 666 415 119 113 
038 AUSTRIA 82 
1 
5 76 038 AUTRICHE 1375 59 54 2 1260 
042 SPAIN 5 
110 
4 042 ESPAGNE 102 31 
748 
19 52 
31 400 USA 113 3 400 ETATS-UNIS 1632 853 
404 CANADA 15 1 14 404 CANADA 134 17 117 
1000 WORLD 773 51 357 22 327 13 3 • 1000 MON DE 11987 2638 3210 200 5456 447 38 
1010 INTRA-EC 373 39 79 20 222 13 3 • 1010 INTRA-CE 
8178 972 110 114 3771 409 38 1011 EXTRA-EC 401 12 278 2 105 1 . 1011 EXTRA-CE 5810 1667 2299 88 1885 37 
1020 CLASS 1 395 12 273 2 105 3 . 1020 CLASSE 1 5648 1595 2253 48 1685 31 36 
1021 EFTA COUNTR. 257 5 147 1 101 3 . 1021 A E L  E 3685 619 1377 21 1632 
7 
36 
1030 CLASS 2 7 6 1 . 1030 CLASSE 2 123 32 46 38 
Januar - Dezember 1985 
BesUmmung Mengen 
DesUnatlon 
Nlmexe EUR 10 Deutschla France 
l201 HAND TOO!.S USED DI AGRICULTURE, HORTICULTURE OR FORESTRY 
OUTLS AGRICOLES, HORT1COLES ET FOREST1ERS, A IIAIJI 
l201.1D SPADES AND SHOVELS 
BECHES ET PEUES 
001 FRANCE 105 9 
002 BELG.-LUXBG. 144 77 
003 NETHERLANDS 361 162 
004 FR GERMANY 214 
47 005 ITALY 123 
006 DOM 292 3 
007 I 56 1 
009 G 76 71 
028 N 79 31 
030 S EN 64 1 
036 SWITZERLAND 69 29 
038 AUSTRIA 59 28 
208 ALGERIA 10 
224 SUDAN 182 
334 ETHIOPIA 51 22 400 USA 342 
404 CANADA 237 4 
608 SYRIA 130 
2 800 AUSTRALIA 41 
804 NEW ZEALAND 38 
1000 WORLD 3313 531 
1010 INTRA-EC 1381 392 
1011 EXTRA-EC 1932 139 
1020 CLASS 1 971 119 
1021 EFTA COUNTR. 296 90 
1030 CLASS 2 961 20 
1031 ACP (63) 584 14 
l201JO PICO, HOES AHO RAKES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






















472 TRINIDAD, TOB 
632 SAUDI ARABIA 
669 SRI LANKA 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 KfM-EC 1011 -EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
l201.4D FORKS 
























































































Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
68 
28 









139 2 15 46 
14 7 
1 5 














17 21 6 32 
510 41 82 745 579 218 
238 39 78 184 267 74 
272 2 4 561 312 142 
45 358 311 134 
26 
2 4 
26 24 126 
227 203 1 8 
203 2 4 161 1 




161 21 20 


































2168 20 11 2172 • 117 
1141 1 14 250 i 
83 
1025 11 I 1922 124 
99 8 1 369 9 106 
44 2 1 165 102 
928 12 4 1551 18 




4 1 24 
2 12 
Export Janvier - D�cembre 1985 
Ouantlt6s Besllmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
OestinaUon 
"EAAOOo Nlmexe EUR 10 Deutschlan France ttalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EAMOo 
12111 HAND TOO!.S USED DI AGRICULTURE, HORllCULTURE OR FORESTRY 
HANDWDUCSZEUG FUER LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT UND GARTENBAU 
12111.10 SPADES AHO SHOVELS 
SPATEN UND SCHAUfELN 
001 FRANCE 294 50 ri 165 1 41 19 6 12 002 BELG.-LUXBG. 532 374 13 52 
172 
3 13 







004 RF ALLEMAGNE 570 mi 260 5 63 173 005 ITALIE 436 241 
42 19 
2 14 
959 5 006 ROYAUME-UNI 1070 22 10 13 
165 007 IRLANDE 202 1 
4 
5 11 
009 GRECE 207 176 25 
140 028 NORVEGE 435 285 2 8 





036 SUISSE 260 115 8 22 
038 AUTRICHE 217 122 3 60 12 20 
208 ALGERIE 120 112 268 8 224 SOUDAN 392 
18 
126 
334 ETHIOPIE 147 
129 
90 6 39 425 1 400 ETATS-UNIS 1468 907 
404 CANADA 634 24 
181 
399 410 1 
608 SYRIE 181 
10 3 124 2 800 AUSTRALIE 139 
25 804 NOUV.ZELANDE 180 155 
• 1000 MON DE 11108 2330 1225 1084 108 243 3447 1927 764 
• 1010 INTRA-CE 4807 1539 358 516 87 233 842 975 257 
• 1011 EXTRA-CE 6295 791 868 548 18 9 2605 952 508 
. 1020 CLASSE 1 3923 711 22 86 6 1700 949 449 
. 1021 A E L  E 1230 537 20 75 
12 9 97 
89 412 
. 1030 CLASSE 2 2371 80 844 462 903 3 58 
. 1031 ACP (63) 1397 42 333 398 11 9 599 3 2 
12111.20 PICKS, HOES AHO RAKES 
HACKEN AUER ART, RECHEH, AUSGEN. ZIIIXENHACKEN 
001 FRANCE 2028 541 
149 
855 3 6 598 25 
002 BELG.-LUXBG. 731 393 58 5 
21 
105 21 
003 PAYS-BAS 902 423 56 197 
2 
122 63 
004 RF ALLEMAGNE 552 
175 
15 325 4 121 85 
005 ITALIE 390 76 
24 8 
139 
16 006 ROYAUME-UNI 190 141 1 
228 007 IRLANDE 265 
57 32 
9 12 15 
008 DANEMARK 131 11 31 
113 028 NORVEGE 166 21 20 12 
030 SUEDE 505 91 7 
11 2 
177 230 
036 SUISSE 459 356 9 78 3 
036 AUTRICHE 491 365 
19 
78 7 37 4 
042 ESPAGNE 120 26 58 17 
208 ALGERIE 1262 133 645 484 
220 EGYPTE 114 42 1 
44 
71 
224 SOUDAN 588 93 
384 160 
272 COTE IVOIRE 118 15 10 





302 CAMEROUN 348 37 
155 334 ETHIOPIE 694 5 30 504 48 346 KENYA 384 
11 2 
338 
350 OUGANDA 190 
44 
177 
390 AFR. DU SUD 480 
4 3 45 
436 
400 ETAT$-UNIS 302 131 119 
24 11 404 CANADA 138 62 2 39 
416 GUATEMALA 398 6 
7 
392 
452 HAITI 166 
7 
158 m TRINIDAi, TOB 107 5 :i 100ARABIE AOUD 184 6 170 
669 SRI LANKA 312 
25 22 
312 
2 800 AUSTRALIE 300 251 
, 1000 MON DE 15209 3213 1288 3861 133 68 8099 24 720 
• 1010 INTRA-CE 5244 1737 335 1482 12 52 1380 24 248 , 1011 EXTRA-CE 9984 1471 951 21� 121 11 4711 474 . 1020 CLASSE 1 3209 1� 74 55 3 1290 24 414 . 1021 A EL E 1726 51 90 9 
11 
309 396 
. 1030 CLASSE 2 8723 298 877 1991 66 3421 59 
• 1031 ACP (63) 3428 110 514 1275 60 12 1408 49 
12111.40 FORKS 
GABELN UND ZIIXENHACKEN 
001 FRANCE 784 HS 91 120 182 5 3 60 002 BELG.-LUXBG. 835 7 2 104
003 PAYS-BAS 766 690 1 14 60 
111 
112 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantil�s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E).).dOa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E).).dOa 
8201.40 8201.40 




8 004 RF ALLEMAGNE 305 
144 
83 171 8 2 3 39 
005 ITALY 43 5 
31 133 12 
005 ITALIE 184 21 
B9 
19 
797 65 006 UTD. KINGDOM 201 22 3 006 ROYAUME-UNI 1084 122 11 
2 008 DENMARK 38 38 
s:i 
008 DANEMARK 143 137 
2 
4 
212 030 SWEDEN 67 14 
2 2 
030 SUEDE 254 40 
4 7 032 FINLAND 83 2 
11 18 
77 032 FINLANDE 294 15 
40 ri 268 036 SWITZERLAND 198 163 2 4 036 SUISSE 1082 946 5 14 
038 AUSTRIA 46 44 1 1 038 AUTRICHE 177 170 2 2 3 
052 TURKEY 41 40 
248 
1 052 TURQUIE 125 123 
735 
2 
208 ALGERIA 248 
158 24 137 
208 ALGERIE 735 
599 2 194 642 400 USA 319 400 ETATS-UNIS 1437 
4 404 CANADA 52 19 1 31 404 CANADA 200 51 14 131 
464 JAMAICA 20 
1 
20 464 JAMAIOUE 112 
4 
112 m l�t-m�e,1°B 21 20 38 m l�t-m�e,ETOB 114 110 144 73 18 17 324 85 95 
804 NEW ZEALAND 23 4 15 4 804 NOUV.ZELANDE 124 22 78 24 
815 FIJI 18 18 815 FIDJI 101 100 1 
1000 WORLD 2324 970 379 162 39 2 174 362 236 • 1000 MON DE 10119 4380 1287 428 193 5 1051 1828 949 
1010 INTRA-EC 940 470 53 151 36 1 18 134 11 • 1010 INTRA-CE 4154 2145 209 394 187 3 71 807 338 
1011 EXTRA-EC 1384 500 328 11 1 1 158 228 159 • 1011 EXTRA-CE 5968 2238 1078 34 8 3 980 1019 810 
1020 CLASS 1 957 487 18 6 1 60 227 158 . 1020 CLASSE 1 4244 2149 55 15 3 1 401 1018 602 
1021 EFTA COUNTR. 418 227 12 4 2 18 155 . 1021 A E L  E 1920 1191 44 11 
3 2 
1 77 590 
1030 CLASS 2 427 13 308 5 98 2 . 1030 CLASSE 2 1720 85 1023 19 579 1 8 
1031 ACP (63) 117 6 27 3 79 1 . 1031 ACP (63) 643 39 124 11 3 2 460 1 3 
8201.50 AXES, Bill HOOKS AND Slllll.AR HEWING TOOLS 8201.50 AXES, BU HOOKS AND Slllll.AR HEWING TOOLS 
NACHES, SERPES ET OU1I.S SllllL A TAIWIITS AEITE, HAEP£N UND AEHNL WERXZEUGE ZUII HAUEN ODER SPALTEN 
001 FRANCE 146 70 21 48 6 1 001 FRANCE 602 247 
2 
103 217 25 10 
2 002 BELG.-LUXBG. 60 36 1 21 2 002 BELG.-LUXBG. 190 130 2 49 4 
5 
003 NETHERLANDS 303 268 
6 9 
34 003 PAYS-BAS 879 809 3 
45 32 
63 




3 006 UTD. KINGDOM 95 1 19 
25 
006 ROYAUME-UNI 328 1 86 
73 
39 
008 DENMARK 47 21 1 
33 
008 DANEMARK 141 64 4 
72 028 NORWAY 41 3 2 3 028 NORVEGE 109 20 9 8 
032 FINLAND 15 7 
22 
6 2 032 FINLANDE 101 48 
119 
35 15 3 
036 SWITZERLAND 95 72 1 036 SUISSE 333 208 6 
038 AUSTRIA 35 34 1 
20 
038 AUTRICHE 127 122 4 1 
104 224 SUDAN 23 2 1 224 SOUDAN 114 7 3 
268 LIBERIA 110 
182 
110 268 LIBERIA 355 
562 
355 
276 GHANA 355 172 276 GHANA 1334 771 
284 BENIN 55 1 54 284 BENIN 173 2 171 
288 NIGERIA 89 
3 4 8
9 288 NIGERIA 360 
13 16 
360 
334 ETHIOPIA 252 245 
17 
334 ETHIOPIE 713 684 
52 346 KENYA 29 1 11 346 KENYA 105 4 49 
352 TANZANIA 57 33 
15 
1 23 352 TANZANIE 184 84 
141 
3 97 
372 REUNION 16 1 
2 12 
372 REUNION 148 5 
5 10 65 390 SOUTH AFRICA 79 65 390 AFR. DU SUD 289 209 
2 400 USA 62 5 56 400 ETATS-UNIS 298 40 5 251 
464 JAMAICA 45 1 44 464 JAMAIQUE 201 4 197 
472 TRINIDAD, TOB 34
1 
34 472 TRINIDAD, TOB 172 1 171 
520 PARAGUAY 60 59 520 PARAGUAY 160 2 158 
701 MALAYSIA 33 2 31 701 MALAYSIA 133 9 124 
800 AUSTRALIA 34 7 27 800 AUSTRALIE 148 20 126 
801 PAPUA N.GUIN 99 32 67 801 PAPOU-N.GUIN 382 115 267 
806 SOLOMON ISLS 24 2 22 806 ILES SALOMON 100 8 92 
815 FIJI 45 36 9 815 FIDJI 163 121 42
1000 WORLD 2943 1185 47 68 127 19 1405 5 87 • 1000 II ON DE 10614 3785 350 348 525 103 5201 14 290 
1010 INTRA-EC 742 487 9 30 99 1 98 1 11 • 1010 INTRA-CE 2425 1538 34 152 395 31 222 3 52 
1011 EXTRA-EC 2199 698 38 38 27 12 1306 4 71 • 1011 EXTRA-CE 8187 2249 311 194 129 72 4978 11 238 









1030 CLASS 2 1768 470 14 1 1193 40 • 1030 CLASSE 2 6543 1484 48 6 4484 155 
1031 ACP (63) 1459 374 1 12 1 8 1018 39 . 1031 ACP (63) 5189 1154 53 39 8 25 3762 150 
l201,71 SCYTHES, SICKLES AND HAY ICNIVES, OF AU KINDS 8201.71 SCYTHES, SICKW AND HAY KNIVES, OF AU KINDS 
FAULl, FAUCWS, COUTEAUX A FOIN O;U A PW.I, DE TOUTES SORTES SENSEN, SICHELII, HEU- UNO STROHMESSER Al.I.ER ART 




001 FRANCE 365 186 
9 
179 
47 14 002 BEL 24 10 1 002 BELG.·LUXBG. 144 60 14 
003 NET 28 25 
3 3 
3 003 PAYS-BAS 131 124 
20 57 7 
1 
004 FR 10 
6 4 
004 RF ALLEMAGNE 109 
74 
25 
038 SW 7 1 
2 3 
036 SUISSE 108 3 31 
8 6 038 AU 51 43 3 038 AUTRICHE 357 309 34 
042 SP 16 11 
9 
5 042 ESPAGNE 349 298 
128 
51 
204 MO OCCO 18 9 204 MAROC 193 65 
208 ALGERIA 56 56 
4 
208 ALGERIE 355 355 
39 272 IVORY COAST 9 5 272 COTE IVOIRE 101 62 
452 HAITI 32 32 452 HAITI 297 297 
1000 WORLD 483 180 88 98 1 87 3 2 • 1000 MON DE 3268 1248 718 823 55 4 801 • 13 
1010 INTRA-EC 183 105 4 52 1 15 • 1010 INTRA-CE 859 483 34 254 54 54 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlaooj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 jDeutschl� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.ooa 
8201.7D 1201.7D 
1011 EXTRA-EC 280 75 84 44 72 3 2 . 1011 EXTRA-CE 2408 785 684 369 4 547 8 13 
1020 CLASS 1 110 72 2 13 20 3 . 1020 CLASSE 1 1053 760 23 158 105 6 1 
1021 EFTA COUNTR. 67 53 2 7 2 3 
1 
. 1021 A E L  E 531 402 23 92 
4 
8 6 
1:i 1030 CLASS 2 169 3 82 31 52 . 1030 CLASSE 2 1356 26 662 211 441 
1031 ACP (63) 22 6 1 15 . 1031 ACP (63) 201 2 77 12 1 109
1201JO GRASS SHEARS AND lW�ED PRUNING SHEARS 8201.ID GRASS SHEARS AND lWO-HANDED PRUNING SHEARS 
QSAILLES A HAIES ET SECATEURS IIANIES A DEUX IIAINS HECKENSCHEREN U.AEHNL SCHEREN, ZU BEDIENEN II.SEIDEN HAENDEN 
001 FRANCE 76 47 4 
4 2 1 13 9 001 FRANCE 533 318 38 
22 4 9 104 76 
002 BELG.-LUXBG. 50 42 3 1 002 BELG.-LUXBG. 386 326 1 13 
3 
6 
003 NETHERLANDS 263 68 175 
4 1 14 1 
003 PAYS-BAS 2122 547 1571 
13 :i 
1 
004 FR GERMANY 29 
47 









005 ITALIE 374 39 
4 1 
39 
14 1 006 UTD. KINGDOM 66 59 2 8 1 
006 ROYAUME-UNI 410 374 15 1 58 007 IRELAND 21 12 007 IRLANDE 151 67 1 5 
006 DENMARK 69 69 
1 1 10 
006 OANEMARK 478 473 3 2 
66 028 NORWAY 39 27 028 NORVEGE 265 187 9 3 
030 SWEDEN 72 58 14 030 SUEDE 427 353 5 69 
032 FINLAND 39 29 
:i 
10 032 FINLANOE 236 178 
1 8 3 58 036 SWITZERLAND 33 29 
1 
2 036 SUISSE 228 209 
41 
7 
038 AUSTRIA 29 28 
:i 
038 AUTRICHE 248 205 
23 
1 1 
042 SPAIN 17 12 2 042 ESPAGNE 116 74 
:i 
19 
390 SOUTH AFRICA 27 19 
1 
8 390 AFR. OU SUD 205 111 2 90 
400 USA 96 53 42 400 ETATS-UNIS 772 433 1 7 331 
404 CANADA 91 85 6 404 CANADA 547 508 39 
800 AUSTRALIA 31 19 12 800 AUSTRALIE 218 114 104 
804 NEW ZEALAND 25 22 3 804 NOUV.ZELANOE 170 143 27 
1000 WORLD 1230 799 219 22 6 1 129 4 50 . 1000 MON DE 9024 5325 2015 181 20 14 1141 14 314 
1010 INTRA-EC 634 370 194 10 5 1 39 4 11 . 1010 INTRA-CE 4747 2458 1779 45 20 10 328 14 93 
1011 EXTRA-EC 596 429 26 12 90 39 . 1011 EXTRA-CE 4275 2867 235 138 4 813 220 
1020 CLASS 1 507 389 4 4 74 36 . 1020 CLASSE 1 3508 2570 38 28 4 662 206 
1021 EFTA COUNTR. 214 173 1 2 2 36 . 1021 A EL E 1430 1150 11 9 4 53 203 
1030 CLASS 2 89 41 22 8 16 2 . 1030 CLASSE 2 767 296 197 108 1 151 14
1031 ACP (63) 18 2 10 4 2 . 1031 ACP (63) 168 19 112 25 12 
1201.SD OTHER HAND TOOLS USED IN AGRICULTURE, HORTICULTURE OR FORESTRY NOT WITHIN l201.1NO 8201.90 OTl£R HAND TOOLS USED IN AGRICULTURE, HORTICULTURE OR FORESTRY NOT WITHIN l201.1NO 
OUTILS AGRICOI.ES, HORTICOI.ES ET FORESTIERS, A IIAIN, NON REPR. SOUS 1201.1D A ID HANDWERKSZEUG FUER LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT UND GARTENDAU, NICl!T ENTHALTEN IN l2D1.1D BIS 80 
001 FRANCE 855 145 86 
349 304 3 53 1 001 FRANCE 5872 820 
288 
1042 3677 11 316 6 
002 BELG.-LUXBG. 446 249 49 44 
15 
16 2 002 BELG.-LUXBG. 2117 1338 104 293 
66 
88 6 









004 FR GERMANY 311 
61 
43 155 52 8 004 RF ALLEMAGNE 1074 
417 
95 361 2 261 29 
005 ITALY 107 18 64 
22 6 
:i 5 
005 ITALIE 834 . 78 
177 
283 2 54 
11 34 006 UTD. KINGDOM 143 64 3 5 
102 
006 ROYAUME-UNI 719 437 18 42 
523 007 IRELAND 109 2 i 4 16 1 007 IRLANOE 546 14 4 5 125 4 006 DENMARK 60 22 
14 
21 006 OANEMARK 382 134 
29 
119 
009 GREECE 35 2 2 16 1 
5 
009 GRECE 397 17 15 329 7 
24 028 NORWAY 38 22 1 1 6 3 028 NORVEGE 306 178 5 4 76 19 
030 SWEDEN 132 45 4 37 33 13 030 SUEDE 997 277 15 494 151 60 
032 FINLAND 22 17 
1:i 5 
1 3 1 032 FINLANDE 172 126 
49 20 
11 32 3 
036 SWITZERLAND 126 99 6 3 1 036 SUISSE 686 542 37 
1 
34 4 
038 AUSTRIA 238 160 55 3 6 
038 AUTRICHE 942 782 4 143 12 44 040 PORTUGAL 16 1 8 3 9 040 PORTUGAL 130 
7 1 26 78 ; 042 SPAIN 38 2 21 4 042 ESPAGNE 437 17 39 325 29 
046 MALTA 12 4 11 :i 5 
12 046 MALTE 138 
37 80 8 106 138 204 MOROCCO 22 204 MAROC 234 3 
208 ALGERIA 33 25 6 2 
123 
208 ALGERIE 122 106 9 2 5 
224 SUDAN 174 51 224 SOUOAN 409 126 8 275 









268 NIGERIA 42 99 
25 268 NIGERIA 292 
:i 442 199 330 ANGOLA 100 
7 
1 53 1 330 ANGOLA 450 4 2 :i 334 ETHIOPIA 132 71 334 ETHIOPIE 242 16 68 ; 136 346 KENYA 89 1 2 ; 58 28 346 KENYA 226 8 2 144 71 366 MOZAMBIQUE 34 
21 
32 1 366 MOZAMBIQUE 143 
103 
134 6 3 
372 REUNION 24 
16 
3 




23 236 390 SOUTH AFRICA 47 i 13 390 AFR. OU SUD 365 3 
15 









632 SAUDI ARABIA 19 2 i 4 7 632 ARABIE SAOUO 145 22 6 30 58 :i 800 AUSTRALIA 60 13 8 58 800 AUSTRALIE 865 91 107 659 
804 NEW ZEALAND 29 3 3 23 804 NOUV.ZELANOE 240 28 2 45 165 
1000 WORLD 5208 1838 526 1127 831 27 969 5 82 1 1000 MON DE 30045 10772 2995 3217 6868 151 5669 25 339 9 
1010 INTRA-EC 2667 884 302 645 458 18 329 4 27 . 1010 INTRA-CE 15463 4751 1870 1751 5083 81 1793 22 132 9 1011 EXTRA-EC 2539 954 224 482 173 9 840 1 55 1 1011 EXTRA-CE 14584 6021 1128 1468 1805 10 3876 3 208 
1020 CLASS 1 1376 866 26 78 124 258 24 . 1020 CLASSE 1 9735 5529 114 242 1444 1 2284 3 118 
1021 EFTA COUNTR. 575 364 17 61 63 8 
49 21 . 1021 A EL E 3259 1919 73 167 715 1 285 99 9 1030 CLASS 2 1161 86 199 404 49 383 31 1 1030 CLASSE 2 4605 455 1011 1224 356 68 1593 89 
1031 ACP (63) 729 62 84 212 4 7 331 29 . 1031 ACP (63) 2484 235 386 507 37 65 1178 76 
1202 SAWS (NON-IIECIIANICAL) AND BLADES FOR HAND OR IIACIIINE SAWS (INa.UDING TOOTHLESS SAW BLADES) l202 SAWS (NON-MECHANICAL) AND BLADES FOR HAND OR IIACIIINE SAWS (!Na.UDIIIG TOOTHLESS SAW BLADES) 
113 
114 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E).).dOa Nlmexe EUR 10 Oeutschla France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).).dOa 
l202 SCES A IIAJN, WIES DE SCES DE TOUTES SORTES 12112 HANDSAEGEN UND SAEGEBLAETTER, AWR ART 
8202.11 BACK SAIS, RECTANGUI.AMIWIED RlP SAWS 8202.11 BACK SAWS, RECTAHGULAR.flWIED RlP SAWS 
SCES A DOS ET SCIES DE LCIIG RUECKEN- UHD BRETISAEGEN 
800 AUSTRALIA 22 1 21 800 AUSTRALIE 231 9 222 
1000 WORLD 124 29 18 22 4 49 3 • 1000 MON DE 1094 238 87 154 23 23 547 24 
1010 INTRA-EC 35 9 2 9 4 9 1 • 1010 INTRA-CE 317 88 19 84 15 22 83 8 
1011 EXTRA-EC 89 20 14 13 40 2 • 1011 EXTRA-CE 778 148 69 71 8 484 18 
1020 CLASS 1 44 15 5 23 1 . 1020 CLASSE 1 483 124 4 25 5 317 8 




1 . 1021 A E L  E 142 101 64 22 
5 8 8 
1030 CLASS 2 45 5 8 1 . 1030 CLASSE 2 289 24 48 3 148 8 
8202.11 OTHER lfON.IIECIWIJCAL SAIS, EXCE'T BACK AND RlP SAWS 12112.11 OTHER NON-IIECHANICAL SAWS, EXCE'T BACK AND RlP SAWS 
SCIES A IIAJN, AUTRES QUE SCIES A DOS ET SCIES DE LONG ANDERE HAHDSAEGEN AU RUECICEN- UHD BRETISAEGEN 
001 FRANCE 645 351 
9 
103 12 6 22 151 001 FRANCE 3112 1727 
54 
319 76 45 312 633 
002 BELG.-LUXBG. 116 65 7 16 
5 
5 14 002 BELG.-LUXBG. 770 483 55 84 35 63 
51 
003 NETHERLANDS 278 122 16 82 
56 26 27 
003 PAYS-BAS 1680 795 110 251 
207 
362 127 
004 FR GERMANY 433 
132 
9 152 34 20 162 004 RF ALLEMAGNE 1940 
762 
85 474 172 175 827 









006 UTD. KINGDOM 444 199 45 43 
19 
102 006 ROYAUME-UNI 2287 862 295 292 205 
636 
007 IRELAND 38 14 1 6 6 4 007 IRLANDE 283 
57 6 22 43 
15 
008 DENMARK 51 22 3 14 
7 
008 DANEMARK 335 138 13 119 
18 009 GREECE 52 28 14 3 
15 Ii 
009 GRECE 253 114 102 16 mi 12 
3 
028 NORWAY 83 33 
28 2 
27 028 NORVEGE 656 329 
203 
1 63 141 
030 SWEDEN 136 7 33 8 58 030 S 878 56 9 221 66 323 
032 FINLAND 39 3 6 5 3 
2 
1 21 032 Fl E 209 37 30 19 29 
16 
14 80 
036 SWITZERLAND 135 90 4 7 3 5 24 036 S 968 716 17 36 19 59 105 




31 038 A E 712 508 4 95 2 2 101 
042 SPAIN 56 48 2 2 042 ESP E 275 169 23 10 15 48 10 
064 HUNGARY 63 9 
41 15 
54 064 HONGRIE 187 27 
574 74 
160 
208 ALGERIA 56 
23 5 
208 ALGERIE 652 4 
76 216 LIBYA 28 
11 
216 LIBYE 169 92 
61 
1 
220 EGYPT 107 96 
5 
220 EGYPTE 374 306 
2 
7 
288 NIGERIA 15 8 2 288 NIGERIA 119 29 15 73 
2 302 CAMEROON 21 6 15 
1 13 
302 CAMEROUN 175 22 150 
15 348 KENYA 27 13 i 1 4 348 KENYA 143 85 :i 6 25 
43 
390 SOUTH AFRICA 52 32 11 3 390 AFR. OU SUD 264 113 103 
:i 
14 
400 USA 317 32 13 7 6 90 169 400 ETATS-UNIS 1758 323 110 33 47 676 566 
404 CANADA 245 59 12 20 17 137 404 CANADA 1223 318 72 1 127 110 595 
484 VENEZUELA 29 26 
23 
3 484 VENEZUELA 120 83 
107 
6 31 
608 SYRIA 29 5 
1 
608 SYRIE 157 48 4 
317 22 618 IRAN 2 
20 25 :i 
616 IRAN 340 
122 
1 
4 25 632 SAUDI ARABIA 52 4 632 ARABIE SAOUD 333 148 36 
647 U.A.EMIRATES 26 20 1 5 647 EMIRATS ARAB 153 89 11 51 2 
700 INDONESIA 133 125 7 
2 
1 700 INOONESIE 563 530 28 
75 
5 
4 706 SINGAPORE 15 5 7 706 SINGAPOUR 177 3 32 63 




732 JAPON 114 6 
43 
8 100 
130 800 AUSTRALIA 116 27 45 800 AUSTRALIE 855 69 166 447 
804 NEW ZEALAND 28 3 5 16 4 804 NOUV.ZELANDE 199 21 45 98 35 
1000 WORLD 4590 1845 394 498 263 52 422 3 1115 . 1000 MON DE 26127 9738 3185 1874 1653 830 4171 28 5048 
1010 INTRA-EC 2232 932 110 405 138 45 109 3 490 . 1010 INTRA-CE 11722 4918 760 1318 730 251 1275 25 2447 
1011 EXTRA-EC 2359 913 283 91 125 7 314 828 . 1011 EXTRA-CE 14407 4821 2425 359 923 379 2898 3 2601 
1020 CLASS 1 1395 412 69 58 120 3 220 513 . 1020 CLASSE 1 8335 2722 507 221 816 29 1854 3 2183 
1021 EFTA COUNTR. 557 222 39 49 54 3 26 164 . 1021 A E L  E 3534 1653 257 163 384 29 244 804 
1030 CLASS 2 895 492 214 32 5 4 90 58 . 1030 CLASSE 2 5778 2069 1918 137 107 350 939 258 
1031 ACP (63a 150 61 48 1 3 23 16 . 1031 ACP (� 1126 302 485 5 3 30 263 58 1040 CLASS 67 9 4 54 . 1040 CLASS 3 294 30 104 160 
820122 BANDSAW BLADES FOR WORKING IIETAL 820122 BANDSAW BLADES FOR WORKING IIETAL 
WIES DE SCIES A RUBAN POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX BANDSA.EGEBLAETTER FUER DIE IIETALLBEARBEITUNG 
001 FRANCE 273 214 7 11 2 39 001 FRANCE 3700 2998 
9 
23 261 7 411 
002 .-LUXBG. 57 31 1 9 18 002 BELG.-LUXBG. 1000 518 14 237 
2 
222 
1 003 LANDS 66 55 
9 8 16 





004 ANY 139 
209 
106 004 RF ALLEMAGNE 1984 
3146 
76 2 1362 2 





006 UTD. KINGDOM 68 54 1 12 
9 
006 ROYAUME-UNI 1442 1051 11 362 
136 007 I 11 2 
3 
007 IRLANDE 200 56 8 1 1 
008 K 36 23 
2 
10 008 DANEMARK 594 349 1 10 54 180 




009 GRECE 103 47 18 4 
39 
34 
14 028 WAY 12 3 6 028 NORVEGE 185 68 2 
9 
62 
030 SWEDEN 167 75 4 87 
3 
030 SUEDE 2775 1209 3 57 1496 1 
032 FINLAND 30 20 
11 
3 4 032 FINLANDE 478 317 7 
3 
71 48 33 
036 SWITZERLAND 88 61 
2 
16 036 SUISSE 1478 1059 134 4 278 
038 AUSTRIA 108 82 24 038 AUTRICHE 1627 1295 1 
11 
37 294 
2 040 PORTUGAL 17 13 4 040 PORTUGAL 203 161 2 5 22 
042 SPAIN 31 16 15 042 ESPAGNE 563 325 2 
14 34 236 048 YUGOSLAVIA 38 36 048 YOUGOSLAVIE 1197 1139 10 
2 052 TURKEY 9 9 052 TUROUIE 109 107 
056 SOVIET UNION 4 4 
i 056 U.R.S.S. 100 
100 
15 060 POLAND 28 27 060 POLOGNE 541 526 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
Bestlmmung Menge, 1000 kg Ouantlt!s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'Ell).clOa Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.OOa 
l20122 920122 
062 CZECHOSLOVAK 12 12 
j i 062 TCHECOSLOVAQ 249 239 63 10 064 HUNGARY 44 36 064 HONGRIE 552 438 51 
066 ROMANIA 9 7 2 066 ROUMANIE 157 117 40 
068 BULGARIA 12 12 
2 
068 BULGARIE 212 212 66 2 22 208 ALGERIA 4 2 
6 3 
208 ALGERIE 120 30 
9 288 NIGERIA 11 1 1 
j 
288 NIGERIA 141 10 8 
5 




322 ZAIRE 100 4 20 
97 515 390 SOUTH AFRICA 56 390 AFR. DU SUD 712 97 i 3 400 USA 371 125 
8 
1 245 400 ETATS-UNIS 2804 1608 6 21 1168 
404 CANADA 81 25 48 
2 
404 CANADA 919 338 61 
1i 
520 4i 484 VENEZUELA 37 2 6 27 484 VENEZUELA 490 13 94 331 
616 IRAN 15 9 
2 
6 616 IRAN 180 102 
2 52 
76 
624 ISRAEL 20 15 3 624 ISRAEL 405 325 
3 
26 
27 632 SAUDI ARABIA 10 
j 
9 632 ARABIE SAOUD 322 9 6 4 
26 
273 
700 INDONESIA 9 
2 
700 INDONESIE 146 106 3 11 
25 706 SINGAPORE 6 6 706 SINGAPOUR 159 121 11 2 
726 SOUTH KOREA 53 35 
10 
18 728 COREE DU SUD 614 344
248 
270 
732 JAPAN 179 38 131 732 JAPON 2498 736 1516 
736 TAIWAN 18 15 
13 
3 736 T'AI-WAN 317 265
8 
1 51 
800 AUSTRALIA 113 22 78 800 AUSTRALIE 1111 334 205 564 
1000 WORLD 2700 1360 80 20 108 10 1109 11 1 1000 MON DE 37485 21403 1007 223 2438 125 12132 17 115 27 
1010 INTRA-EC 951 592 13 17 82 2 264 
11 
. 1010 INTRA-CE 14314 8878 215 131 1521 10 3538 17 4 
27 1011 EXTRA-EC 1749 769 87 3 48 8 844 1 1011 EXTRA-CE 23169 12524 791 92 915 115 8594 111 
1020 CLASS 1 1309 532 21 2 41 709 4 . 1020 CLASSE 1 16768 8814 224 54 828 6793 55 
1021 EFTA COUNTR. 426 254 12 2 13 
8 
141 4 . 1021 A E L  E 6770 4110 149 24 226 
114 
2208 53 
27 1030 CLASS 2 327 139 36 1 5 131 6 1 1030 CLASSE 2 4589 2079 464 38 86 1725 56
1031 ACP Js63J 
52 3 14 7 25 3 . 1031 ACP(
� 
671 58 170 6 2 88 338 9 
1040 CLA 110 98 9 3 . 1040 CLASS 3 1811 1632 103 76 
12112.24 BANDSAW BLADES FOR WORKING MATERIAlS OTHER THAN METALS 8202.24 BANDSAW BLADES FOR WORKING MATERIALS OTHER THAN IIETALS 
WIES DE SCIES A RUBAN POUR LE TRAVAIL D'AUTRES IIATIERES QUE DES IIETAUX BANDSAEGEBLAETTER FUER DIE BEARBEITUNG ANDERER WERKSTOffE ALS METALL 
001 FRANCE 583 34 
4 
473 2 69 5 001 FRANCE 1724 617 
17 
286 37 604 180 
002 BELG.-LUXBG. 121 23 91 1 
16 
2 002 BELG.-LUXBG. 451 315 67 13 
199 
39 
003 NETHERLANDS 49 26 1 29 2 6 003 PAYS-BAS 723 405 6 4 38 109 004 FR GERMANY 63 34 3 3 26 004 RF ALLEMAGNE 458 223 19 82 11 307 005 IT y 39 5 005 ITALIE 294 5 
4 4 
66 
007 ND 13 
6 3 
12 007 IRLANDE 136 1 10 
2 
117 
008 ARK 14 5 008 DANEMARK 223 154 12 7 48 
2 030 N 69 
1i ; 
12 11 030 SUEDE 974 21 
16 
11 3 i 937 036 SWITZERLAND 84 72 
5 
036 SUISSE 299 222 55 5 
038 AUSTRIA 216 96 23 92 038 AUTRICHE 630 463 25 47 
j 
95 
040 PORTUGAL 256 1 255 i 4 040 PORTUGAL 149 6 6 134 2 19 042 SPAIN 1642 1 1636 042 ESPAGNE 792 23 723 2 19 
048 YUGOSLAVIA 84 13 71 048 YOUGOSLAVIE 364 125 234 5 
j 064 HUNGARY 73 73 
91 2 
064 HONGRIE 379 372 
399 24 208 ALGERIA 96 2 208 ALGERIE 462 24 15 
216 LIBYA 41 41 
103 
216 LIBYE 143 140 3 
276 GHANA 121 18 i 276 GHANA 1147 210 19 937 288 NIGERIA 47 13 
1i i 33 288 NIGERIA 271 45 118 10 207 302 CAMEROON 13 1 302 CAMEROUN 146 15 3 




322 ZAIRE 140 56 4 1 79 85 390 SOUTH AFRICA 7 i 390 AFR. DU SUD 120 1 3 
34 i 400 USA 128 91 35 400 ETATS-UNIS 609 47 106 452 
404 CANADA 188 
19 
1 181 6 404 CANADA 172 5 8 99 1 59 
608 SYRIA 35 16 
2i 
608 SYRIE 108 94 
23 
14 
284 616 IRAN 25 4 616 IRAN 348 41 
8 13 632 SAUDI ARABIA 41 40 55 6 1 632 ARABIE SAOUD 227 157 3i 49 732 JAPAN 63 2 732 JAPON 184 118 32 3 
3 736 TAIWAN 560 560 736 T'AI-WAN 338 335 
1000 WORLD 5533 578 208 4243 1 108 388 8 • 1000 MON DE 14510 4687 1198 2969 139 984 4487 8 58 
1010 INTRA-EC 908 123 9 820 5 89 81 
ti 
• 1010 INTRA-CE 4103 1745 87 487 102 817 873 8 4 
1011 EXTRA-EC 4824 453 198 3623 2 17 325 • 1011 EXTRA-CE 10408 2922 1131 2482 37 167 3815 54 
1020 CLASS 1 2775 127 26 2471 1 6 138 6 . 1020 CLASSE 1 4558 1129 66 1500 21 33 1769 40 1�1 EFTA COUNTR. 657 109 24 435 1 1i 
87 1 . 1021 A EL E 2221 793 42 266 10 1 1100 9 
1 0 CLASS 2 1745 2gg 172 1124 187 1 . 1030 CLASSE 2 5318 1331 1065 929 17 134 1827 15 1031 ACP Js63J 
255 42 5 9 143 . 1031 ACP (
� 
2237 425 407 55 2 103 1245 
1040 CLA 106 77 28 1 . 1040 CLASS 3 534 462 53 19 
12112.311 CIWN SAW BLADES 8202.30 CHAfj SAW BLADES 
CIWNES DE SCIES COUPAIITES SAEGEICETTEN 
001 FR 11 5 
,,j 
3 1 2 001 FRANCE 251 141 
12 
8 84 18 24 
002 BEL 9 2 2 
3 
1 8ffl Jf9iJ�lBG . 203 59 71 51 93 10 003 N 9 6 
13 8 i 249 154 232 2i 16 2 004 FR ANY 34 
1i 
12 004 RF ALLEMAGNE 635 260 349 17 005 ITALY 12 
:j 
1 005 ITALIE 273 8 1 
006 UTD. KINGDOM 9 3 3 006 ROYAUME-UNI 142 82 30 
2 
30 
j 008 DENMARK 1 6 008 DANEMARK 151 142 �,�,��� 1 1 5 028 NORVEGE 105 102 2 109 5 5 032 FINLANDE 114 5 2 6 038 SWITZERLAND 6 1 038 SUISSE 157 116 33 
115 
Januar - Dezember 1985 
Bestimmung Mengen 1000 kg Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland 
820130 
038 AUSTRIA 8 6 
2 
2 
042 SPAIN 12 1 9 
048 YUGOSLAVIA 23 2 15 
052 TURKEY 6 6 
062 CZECHOSLOVAK 21 21 
232 MALI 3 3 
288 NIGERIA 6 6 
4 400 USA 4 
27 2 484 VENEZUELA 29 
500 ECUADOR 11 11 
706 SINGAPORE 13 13 
1000 WORLD 287 168 18 39 8 40 11 
1010 INTRA-EC 95 36 17 11 5 20 6 
1011 EXTRA-EC 193 132 1 28 2 20 5 
1020 CLASS 1 76 23 25 1 18 4 
1021 EFTA COUNTR. 22 12 1 9 
1030 CLASS 2 93 86 :i 2 
1031 ACP (63
J 
19 17 2 
1040 CLASS 22 22
l202.41 CIRCULAR SAW BLAD
t&i 
INCL SUTIING AND SLOTIING BLADES, WITH INSERTED TEETH OR SEGIIENTS AND WORXING PART OF STEEL 








004 FR GERMANY 
005 ITALY 



























632 SAUDI ARABIA 
664 INDIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

















































50 279 24 




99 8 24 
3 2 2 
20 1 5 
8 2 3 
5 2 2
36 2 1 
90 1 4 















316 33 21 
21 4 3 









1882 474 487 
804 388 352 
1078 86 135 
766 59 103 
343 18 19 


















































IJ�DES. INCL SunJNQ AND SLOfflNG BLADES. WITH INSERTED TEETH OR SEGIIENTS AND WORXING PART OF MATERIALS
LAMES DE SCIES A DENTS OU A SEGIIEHTS RAPPORTES, AVEC PARTIE TRAVAILLAHTE EN AUTRES MATIERES QU'EN ACIER 





002 BELG.-LUXBG. 64 55 1 
26 003 NETHERLANDS 33 6 
2 
1 
5 004 FR GERMANY 57 
144 
21 28 
005 ITALY 153 8 
116 

















5 1000 MON DE 
, 1010 INTRA.CE 
5 1011 EXTRA.CE 
5 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (
































324 285 162 942 238 
282 102 130 495 95 
42 183 32 442 143 
11 89 25 415 115 
2 3 9 243 3 
31 94 7 26 27 
5 7 26 19 
1 
12112.4t :ii'tfi<MtB���iJll]Jl'I�o�fii��0B�ES. WITH INSERTED TEETH OR SEGMENTS AND WORXING PART OF STEEL 
SEGIIENTSAEGEBLAFrml 111T EllEII ARBEITENDEN TEL AUS STAHL























068 BUL IE 
208 ALGE 









632 ARABIE SAOUD 
664 INDE 
720 CHINE 




3 1000 MON DE 
• 1010 INTRA.CE 
2 1011 EXTRA.CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
2 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP 
Js'1l . 1040 CLA 3 
3566 1423 
556 1396 596 





1975 1146 179 
181 68 40
462 213 17
244 135 25 
250 85 52 
397 278 50 
1352 1158 15 
2000 1860 40 
267 17 44 




147 532 381 
181 181 
8 674 639 
232 232 
86 206 110 
484 42 61 
4571 2488 783 
432 221 78 





41 1058 999 





34 423 169 
124 31 
38245 18309 4382 
17012 5792 2847 
19233 12518 1715 
11982 �� 1194 4519 228 
4038 2382 366 
183 14 48 
3214 2576 155 









































2 161 57 
10 83 
8034 2753 2421 
5905 2169 314 
2129 583 2107 
1656 278 1189 
483 111 68 
424 229 562 
13 4 102 


























1202.45 CIRCULAR SAW BLADES, INCL SUTTINQ AND SI.OTTING BLADES. WITH INSERTED TEETH OR SEGIIENTS AND WORXINQ PART OF MATERIALS 
OTHER THAN STEEL 
SEGMENTSAEGEBWTTER IIIT EIIEII ARBEITENOEN TEL AUS ANDEREN STOFFEH ALI AUS STAHL 





002 BELG.-LUXBG. 771 498 17 
1714 
17 
003 PAYS-BAS 1973 223 9 
11ll 211 87 2 004 RF ALLEMAGNE 5608 888 30 
4081 


















Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Beslimmung Mengen 1000 kg Ouantit�s BesUmmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E1'1'cl0o Nlmexe EUR 10 Oeutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E1'1'cl0o 
8202.45 8202.45 
006 UTD. KINGDOM 51 8 1 37 
4 
5 006 ROYAUME-UNI 3824 208 44 39 3353 
131 
137 41 




007 IRLANDE 219 75 
89 
6 3 4 
008 DENMARK 5 1 008 DANEMARK 721 269 5 14 341 3 
028 NORWAY 11 4 
3 
6 026 NORVEGE 666 177 3 26 4 420 36 
030 SWEDEN 12 2 
1 
6 030 SUEDE 945 457 37 10 1 433 7 
032 FINLAND 8 1 6 032 FINLANDE 637 191 6 51 
18 
389 
036 SWITZERLAND 23 10 5 7 036 SUISSE 1290 389 16 311 556 
038 AUSTRIA 42 33 1 7 038 AUTRICHE 1323 570 41 34 67 611 
040 PORTUGAL 5 3 1 1 040 PORTUGAL 198 16 9 25 148 
042 SPAIN 12 10 2 
1 
042 ESPAGNE 210 63 123 24 
048 YUGOSLAVIA 1 
2 
048 YOUGOSLAVIE 185 1 9 
10 
175 
052 TURKEY 4 2 052 TUROUIE 195 8 31 146 
056 SOVIET UNION 19 19 056 U.R.S.S. 659 75 584 
058 GERMAN DEM.R 3 3 058 RO.ALLEMANDE 234 234 
12 060 POLAND 8 8 060 POLOGNE 399 
45 
387 
062 CZECHOSLOVAK 7 7 062 TCHECOSLOVAQ 486 
2 
441 
064 HUNGARY 3 
11 
2· 064 HONGRIE 105 17 66 
068 BULGARIA 15 
5 
4 068 BULGARIE 607 
118 
256 351 
208 ALGERIA 6 
1 
1 208 ALGERIE 142 
21 
24 
212 TUNISIA 2 1 212 TUNISIE 112 9 
4 87 




220 EGYPTE 126 2 72 
15 
43 
380 400 USA 235 3 400 ETATS-UNIS 3445 2266 
53 
140 644 
404 CANADA 22 1 20 404 CANADA 329 18 93 1 126 37' 
448 CUBA 3 
3 
2 1 448 CUBA 312 
167 
275 37 
604 LEBANON 4 1 604 LIBAN 287 120 
608 SYRIA 17 
2 
17 608 SYRIE 581 
32 
8 573 
612 IRAQ 6 
79 
4 612 IRAO 318 57 229 
616 IRAN 67 1 7 616 IRAN 1653 412 236 1005 
624 ISRAEL 13 1 12 624 ISRAEL 309 3 41 265 
15 628 JORDAN 9 
4 





36 632 SAUDI ARABIA 13 3 4 632 ARABIE SAOUD 1553 188 853 
636 KUWAIT 1 1 
1 
636 KOWEIT 103 
7 
97 6 
106 664 INDIA 3 
6 
2 664 INDE 126 13 
700 INDONESIA 13 1 6 700 INDONESIE 298 168 7 123 
3 706 SINGAPORE 3 1 1 706 SINGAPOUR 135 
20 9 
43 89 
732 JAPAN 5 3 2 732 JAPON 330 102 199 





3 800 AUSTRALIA 3 1 1 800 AUSTRALIE 270 57 164 
1000 WORLD 1103 574 24 115 13 298 69 5 4 1000 MON DE 40300 8851 985 4458 610 24070 878 137 34 277 
1010 INTRA-EC 447 235 11 41 10 141 5 5 i 4 1010 INTRA-CE 19817 3694 218 1459 358 13448 243 137 3 261 1011 EXTRA-EC 660 340 18 74 4 158 84 1 1011 EXTRA-CE 20483 5157 769 2999 251 10625 635 31 16 
1020 CLASS 1 385 250 6 19 2 46 61 1 . 1020 CLASSE 1 10204 4294 174 1044 122 4057 492 21 
1021 EFTA COUNTR. 98 51 5 8 1 32 1 . 1021 A E L  E 5087 1799 113 462 90 2573 42 8 
16 1030 CLASS 2 212 87 13 41 2 66 2 1 1030 CLASSE 2 7346 722 595 1660 129 4121 93 10 
1040 CLASS 3 64 3 14 46 1 . 1040 CLASSE 3 2931 141 294 2447 49 
INCL SUTTING AND SLOTTING SAW BLADES, NOT WITH INSERTED TEETH OR SEGMENTS, WITH WORKING PART OF 12112.47 =iteR
S�Ml:8�bU:-OFSlfilft��
OJill�JAW BLADES, NOT WITH INSERTED TEETH OR SEGMENTS. WITH WORKING PART OF AL OF DIAIIETER IIAX 315 1111 
NTRIES FOR COUNTRIES 040 TO 958 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 040 TO 958 
�ES �fffi' ��Xt"�lliig �S� �rn��C/ENTS OU A SEGMENTS RAPPORTE5, AVEC PARTIE TRAYAILLAIITE EN ANDERE GEBLAETTER ALS SEGMENTSAEGEBLAETTER, IIIT EINEII ARBEITENDEN TEil AUS STAHL FUER DIE 315 1111 
NL: PAS� VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 040 A 958 NL: OHNE AU NDER 040 BIS 958 
001 FRANCE 21 12 
3 
8 001 FRANCE 703 507 
115 
162 31 3 
002 BELG.-LUXBG. 9 5 1 
7 
002 BELG.-LUXBG. 476 279 48 15 19 
003 NETHERLANDS 28 12 5 4 003 PAYS-BAS 986 583 126 94 
2 
183 
2 004 FR GERMANY 81 
5 
22 52 7 004 RF ALLEMAGNE 2174 
369 
517 1504 149 
005 ITALY 5 
4 17 
005 ITALIE 379 10 
350006 UTO. KINGDOM 25 4 006 ROYAUME-UNI 772 336 86 
008 DENMARK 12 6 1 5 008 OANEMARK 464 333 14 117 
2 028 NORWAY 3 1 
4 
2 028 N RVEGE 157 101 2 52 
37 030 SWEDEN 11 2 4 030 S E 376 145 106 85 3 
032 FINLAND 9 3 5 1 032 NOE 354 163 154 37 
036 SWITZERLAND 21 11 7 3 036 E 715 556 48 111 34 038 AUSTRIA 16 14 2 038 AUTRICHE 671 570 6 61 
042 S 4 3 1 042 ESPAGNE 115 43 4 68 
056 S UNION 3 3 056 U.R.S.S. 173 173 
064 H RY 3 3 5 
064 E 176 176 
107 13 3 208 A 5 
1 2 
208 129 6 
10 390 S AFRICA 3 
19 21 
390 145 67 5 63 
400 gsA 78 15 23 400 2756 729 472 499 1056 404 ANADA 18 4 2 2 10 404 388 186 59 50 93 
412 MEXICO 6 3 1 2 412 178 104 28 21 25 
484 VENEZUELA 3 
10 
3 484 ZUELA 139 27 112 
816 IRAN 10 
2 1 
818 382 382 
55 37 10 824 ISRAEL 3 
21 
824 IS�EL 142 40 732 JAPAN 34 2 11 732 JA N 1187 805 83 299 
738 TAIWAN 3 2 
2 
1 738 T'AI-WAN 134 101 9 24 
49 800 AUSTRALIA 18 8 5 800 AUSTRALIE 485 283 42 131 
1000 WORLD 484 112 90 180 S1 1 1000 MON DE 11248 7859 2235 4318 s 1711 8 34 
1010 INTRA-EC 184 44 38 88 14 • 1010 INTRA-CE 1104 2439 153 2308 2 378 3 22 
1011 EXTRA-EC 277 117 52 72 38 • 1011 �-CE 10148 5420 1282 2010 3 1413 8 12 1020 CLASS 1 221 86 41 61 33 . 1020 CLA E 1 n04 3758 989 1846 1306 5 
117 
Januar - Dezember 1985 
BesUmmung Mengen 1000 kg DesUnatlon 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
8202.47 
1021 EFTA COUNTR. 64 33 16 13 2 
1030 CLASS 2 49 25 10 11 3 
1040 CLASS 3 8 7 1 
12112.41 CIRCUlAR SAW BI.AD�INCL SLITTING AND SLOT11NG SAW BL.AO£$, NOT WITH INSERTED TEETH OR SEGMEHTS, WITH WORKING PART OF STEEL FOR WORKING AL OF DIAIIETER > 315 1111 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 040 TO 958 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




































45 32 15 35 
32 15 1 30 
13 17 5 




L3filtG BLADES, NOT WITH INSERTED TEETH OR SEGMENTS, WITH WORKING PART OF 
LAMES DE SCIES CIRCUhlC FRAISE5-SCIESntR"UTRES QUE LAIIES DE SCIES A DENTS OU A SEGMENTS RAPPORTES, AYEC PARTIE TRAVAIU. EN ACIER POUR LE TRAY D'AUTRES MA ES QUE IIETAUX 
001 FRANCE 131 119 6 6 
002 BELG.-LUXBG. 75 49 
2 
25 
2 003 NETHERLANDS 72 68 
13 2 004 FR GERMANY 381 
219 
357 9 
005 ITALY 348 9 120 
006 UTD. KINGDOM 39 31 2 6 
2 008 DENMARK 15 13 
028 NORWAY 36 36 
2 5 030 SWEDEN 30 23 
032 FINLAND 32 28 4 
6 036 SWITZERLAND 87 77 4 
038 AUSTRIA 117 115 2 
3 11 042 SPAIN 28 13 1 
052 TURKEY 53 53 
060 POLAND 4 4 
062 CZECHOSLOVAK 5 5 
064 HUNGARY 8 7 
068 BULGARIA 28 28 
17 220 EGYPT 17 
12 i 390 SOUTH AFRICA 13 ti 3 1 400 USA 197 120 65 
404 CANADA 58 14 1 18 
3 
22 
608 SYRIA 25 22 
616 IRAN 62 61 
624 ISRAEL 11 11 
662 PAKISTAN 38 38 
664 INDIA 34 34 
32 676 BURMA 32 
10DO WORLD 2272 1382 435 138 3 205 129 
1D10 INTRA-EC 1081 508 370 48 3 152 2 i 1011 EXTRA-EC 1189 854 84 90 53 128 
1020 CLASS 1 702 506 28 49 25 92 1 
1021 EFTA COUNTR. 338 288 13 25 11 
34 1030 CLASS 2 436 299 35 40 28 
1031 ACP (63J 33 17 15 1 1040 CLASS 49 48 1 







Export Janvier - Decembre 1985 
Quantiles 
"E>.>.dOo 
Bestlmmung Werte 1000 ECU 
Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutsch! France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
12112.47 
• 1021 A E L E 2346 1547 320 401 
3 
73 
• 1030 CLASSE 2 1999 1247 265 364 107 
• 1040 CLASSE 3 442 415 27 
12112.49 CIRCUl.AR SAW B�INCL SUTTING AND SI.OTTWG SAW Bl.ADES, NOT WITH INSERTED TEETH OR SEGl!EHTS, WITH WORKING PART OF STEB. FOR WORKING II AL OF DIAMETER > 315 1111 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 040 TO 958 
ANDERE EBLAETTER EINSCHL FRAESSAEGEBLAETTER ALS SEGl!EIITSAEGEBL.AETTER, ll!T EINEII ARBEITENDEN TEL AUS STAHL 
FUER DIE EARBE!TUN�RCHMESSER > 315 1111 NL: OHNE AU NACH LAEN FUER DIE LAENDER 040 BIS 958 
001 FRANCE 577 538 
6 29 5 
10 
002 BELG.-LUXBG. 200 187 2 
10 003 PAYS-BAS 413 332 
203 
71 ti 004 RF ALLEMAGNE 356 
313 
138 5 
005 ITALIE 494 89 86 92 006 ROYAUME-UNI 222 116 1 
2 030 SUEDE 174 136 i 34 13 036 SUISSE 122 92 16 
038 AUTRICHE 143 138 
3 
5 
042 ESPAGNE 200 168 29 
048 YOUGOSLAVIE 141 105 28 8 
052 TURQUIE 234 234 
056 U.R.S.S. 163 163 
062 TCHECOSLOVAQ 155 155 i 44 2 25 400 ETATS-UNIS 351 278 
404 CANADA 154 120 26 8 
508 BRESIL 113 113 
616 IRAN 412 412 
246 732 JAPON 635 389 
• 1000 MON DE 8700 5004 420 995 87 27 139 
. 1010 INTRA-CE 2423 1573 299 398 13 10 109 i . 1011 EXTRA-CE 4204 3431 121 598 18 31 
. 1020 CLASSE 1 2448 1850 76 475 15 27 1 
. 1021 A EL E 554 444 2 91 13 2 
• 1030 CLASSE 2 1316 1145 45 117 3 3 
. 1040 CLASSE 3 441 436 5 
1202.53 CIRCULAR SAW Bl.ADES, INCL SLITTING AND SI.OTTWG BLADES, NOT WITH INSERTED TEETH OR SEGMEHTS, WITH WORKING PART OF 
STEB. FOR WORKING MATERIALS OTHER THAN IIETAL 
ANDERE KREISSAEGEBLAETTER EINSCHL FRAESSAEGEBLAETTER ALS SEGMENTSAEGEBL.AETTEII, ll!T EINEII ARBEITENDEN TEL AUS STAHL 
FUER DIE BEARBE!TUNG ANDERER WERKSTOFFE ALS IIETALL 
001 FRANCE 983 884 
ti 34 ti 
62 3 
002 BELG.-LUXBG. 474 394 35 
19 
29 
003 PAYS-BAS 722 672 26 2 
13 
2 
004 RF ALLEMAGNE 6559 
980 
6335 181 20 8 
005 ITALIE 1740 68 692 
j 006 ROYAUME-UNI 392 316 18 
5 2 
47 
5 008 DANEMARK 142 130 
2 028 NORVEGE 177 171 
23 
3 
2 3 030 SUEDE 205 134 5 35 
032 FINLANDE 190 149 32 9 
46 10 036 SUISSE 1072 912 87 16 
038 AUTRICHE 796 770 24 1 1 
2 042 ESPAGNE 141 86 6 10 37 
052 TURQUIE 212 192 18 2 
060 POLOGNE 138 138 
062 TCHECOSLOVAQ 110 110 
22 10 3 064 HONGRIE 173 138 
068 BULGARIE 140 140 
103 1 220 EGYPTE 114 10 
14 390 AFR. DU SUD 116 101 
80 
1 
13 400 ETATS-UNIS 1978 1409 97 379 
21 404 CANADA 267 120 24 10 
13 
83 
608 SYRIE 109 96 
123 616 IRAN 429 306 
624 ISRAEL 110 98 11 
662 PAKISTAN 147 147 
3 884 INDE 200 197 
195 676 BIRMANIE 195 
• 1000 MON DE 19913 9939 7D94 793 30 1184 825 28 
. 1010 INTRA-CE 11120 3433 8458 268 23 878 51 7 
, 1011 EXTRA-CE 8793 8508 838 528 7 288 774 21 
• 1020 CLASSE 1 5432 4202 304 210 2 146 526 21 
• 1021 A EL E 2539 2198 169 60 2 87 14 
• 1030 CLASSE 2 2750 1736 312 306 2 142 248 
• 1031 ACP�� 310 155 137 2 3 
6 10 
• 1040 CLA 3 611 568 22 10 




























Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mangen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 Oeulschla France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1202.55 WIES DE SCIES QRCUL, YC FRAISES-SCES, AIITRES QUE WIES DE SCIES A DENTS OU A SEGMEHTS RAPPORlES, AVEC PARTIE TRAY. EN 
AUTRES IIATERES QU'EN ACIEII 
001 FRANCE 184 181 2 
002 BELG.-LUXBG. 337 330 5 
003 NETHERLANDS 98 97 1 
251 004 FR GERMANY 256 
132 
3 
005 ITALY 134 2 
006 UTD. KINGDOM 67 61 4 
007 IRELAND 11 10 
008 DENMARK 31 31 
19 4 009 GREECE 37 14 
024 !CELANO 6 6 
028 NORWAY 13 13 
j 030 SWEDEN 30 23 
032 FINLAND 28 27 
036 SWITZERLAND 75 75 
038 AUSTRIA 133 133 
040 PORTUGAL 24 23 
042 SPAIN 21 20 
048 YUGOSLAVIA 5 5 
056 SOVIET UNION 74 74 
060 POLAND 26 26 
062 CZECHOSLOVAK 18 18 
064 HUNGARY 16 16 
068 BULGARIA 6 6 
6390 SOUTH AFRICA 13 6 
400 USA 143 74 67 
404 CANADA 24 22 2 
484 VENEZUELA 7 7 
56616 !RAN 62 1
624 ISRAEL 50 48 1 
2 632 SAUDI ARABIA 23 20 1 
2 706 SINGAPORE 15 13
11 732 JAPAN 42 31 
736 TAIWAN 6 6 
740 HONG KONG 9 9 54 800 AUSTRALIA 84 30 
1000 WORLD 2185 1658 37 78 2 262 141 
1010 INTRA-EC 1155 855 21 15 2 258 1 
1011 EXTRA-EC 1030 801 18 83 4 140 
1020 CLASS 1 659 504 13 4 1 136 
1021 EFTA COUNTR. 313 301 1 2 1 7 
1030 CLASS 2 232 158 3 59 3 3 
1031 ACP (63� 4 3 1 1040 CLASS 139 139 
l2IJ2J1 STIWGIIT SAW BLADES WITH AXING HOLE EACH END, WIDTH IIAX 161111, WITH WORKING PART OF STEEL FOR WORKING IIETAI. 
liWPul\,�ESJRggfJ"f.ix.TR1




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 D. KINGDOM 










202 CANARY ISLES 
204 MOROCCO 
348 KENYA 


















24 13 4 




72 23 5 
110 24 72 
j 11 1 3 
15 4 2 9 
14 6 1 2 
6 1 i 4 11 1 9 
11 3 1 4
19 9 5 1 
16 12 4
4 12 1 6 





5 8 i j 11 3 
225 2 180 42 
58 3 28 25 
18 18 
8 8 3 10 8 







34 1 1 




























Export Janvier - Decembre 1985 
OuanUt� Beslimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
·ni.aoa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.l.OOCJ 
&20155 = �S:.,Af:SEAETTER EIHSCIL FRAESSAEG£BLAETTER ALS SEGMEHTSAEG£BLAET1ER, 111T ENEII ARBEllENDEN TEil AUS ANDEREH 
001 FRANCE 4101 3981 
15 
28 25 4 51 12 
002 BELG.-LUXBG. 3662 3553 n 14 
21 
3 
003 PAYS-BAS 1801 1765 
23 
15 
33 49 004 RF ALLEMAGNE 470 
1699 
149 216 
005 ITALIE 1714 3 12 
3 32 006 ROYAUME-UNI 1822 1733 10 44 
20 007 IRLANDE 141 121
1 008 DANEMARK 886 885 
123 18 2 009 GRECE 340 197 
024 ISLANDE 122 119 
i 24 26 3 028 NORVEGE 360 309 
4 81 j 030 SUEDE 456 355 8 1 
20032 FINLANDE 514 471 4 12 7 
036 SUISSE 1326 1303 2 11 10 
038 AUTRICHE 2104 2088 3 11 2 
3 040 PORTUGAL 172 153 4 2 10 
042 ESPAGNE 255 245 3 6 
048 YOUGOSLAVlE 130 130 
4 056 U.R.S.S. 1649 1645 
060 POLOGNE 451 451 
062 TCHECOSLOVAQ 565 565 
064 HONGRIE 281 281 
068 BULGARIE 135 135 
49 25 390 AFR. DU SUD 234 159 
12 400 ETATS-UNIS 1939 1299 76 552 




484 VENEZUELA 234 231 
90 616 !RAN 1352 10 1252 58 624 ISRAEL 414 345 
2 
11 
20 632 ARABIE SAOUD 539 439 74 4 
706 SINGAPOUR 381 334 1 1 45 
732 JAPON 353 265 88 
736 T'AI-WAN 123 123 
5 740 HONG-KONG 294 289 
800 AUSTRALIE 1060 888 171 
5 1000 MON DE 32466 28418 392 1831 102 508 1058 3 68 92 
. 1010 INTRA-CE 14939 13935 173 287 74 297 128 3 44 
92 5 1011 EXTRA-CE 17527 14481 219 1544 28 209 932 22 
. 1020 CLASSE 1 9709 8440 128 178 27 69 851 16 
. 1021 A E L  E 5055 4798 17 45 25 68 88 14 
92 5 1030 CLASSE 2 4723 2947 88 1366 1 141 61 7 
. 1031 ACP(� 172 108 20 2 4 36 2 . 1040 CLASS 3 3099 3094 4 1 
12112.11 STRAIGIIT SAW BLADES WITH FIXING HOLE EACH END, WIDTH IIAX 161111, WITH WORKING PART OF STEEL FOR WORKING IIETAI. 
�=it= ':llWf.fUNGSLOECHfRN AN BEIDEN BLATTENDEN, 111T ENEII ARBEllENDEN TEil AUS STAHL FUER DIE IIETALL-
001 FRANCE 601 508 
79 32 
16 29 47 
002 BELG.-LUXBG. 329 128 
3 
70 19 
003 PAYS-BAS 666 275 158 216 16 
004 RF ALLEMAGNE 741 
707 
527 183 31 
005 ITALIE 1162 319 75 i 61 006 ROYAUME-UNI 1181 395 558 
105 
227 
007 IRLANDE 179 23 45 6 
008 DANEMARK 251 74 27 149 
70 009 GRECE 145 33 10 32 
028 NORVEGE 122 15 5 90 12 
030 SUEDE 125 17 15 90 3 
032 FINLANDE 200 58 14 
1 
78 50 
036 SUISSE 363 187 107 10 58 
1 038 AUTRICHE 295 217 71 2 4 
040 PORTUGAL 254 22 135 
9 
78 19 
042 ESPAGNE 532 153 30 317 23 
202 CANARIES 106 
388 95 11 204 MAROC 388 




D 129 83 48 
13 1519 45 824 837 
404 gANADA 865 39 ffl 458 2 448 UBA 252 
148 m i�11�1DAD. roe 148 18 ... j 198 131 
524 URUGUAY 239 39 200 
608 SYRIE 157 
102 
43 114 
818 IRAN 107 
223 
5 
632 ARABIE SAOUD 250 19 8 
8 669 SRI LANKA 128 
24 
122 
700 INDONESIE 218 
2 
194 
706 SINGAPOUR 975 
30 973 5 800 AUSTRALIE 133 23 75 
• 1000 MON DE 14924 3305 5271 14 38 21 5497 1 772 
119 
120 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantitb Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deulschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.MOo Nimexe EUR 10 Oeutschla France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EAAO/Ja 
12112.11 9202.11 
1010 INTRA-EC 361 130 141 i 2 3 53 32 . 1010 INTRA-CE 5253
 2143 1720 2 33 19 859 478 i 1011 EXTRA-EC 704 68 366 253 18 . 1011 EXTRA-CE 9670 1162 3554 12 5 2 4838 296 
1020 CLASS 1 414 45 238 1 116 14 . 1020 CLASSE 1 4680 810 1721 11 1 1911 225 1 
1021 EFTA COUNTR. n 27 17 22 11 . 1021 A E L  E 1414 519 370 1 4 2 
351 172 1 
1030 CLASS 2 273 22 110 137 4 . 1030 CLASSE 2 4736 350 1581 1 2727 71 
1031 ACP (63
J 
45 4 16 24 1 . 1031 ACP (� 892 36 293 2 542 19 1040 CLASS 18 18 . 1040 CLASS 3 253 1 252 
12112.611 STRAIGHT SAW BLADES WITH FIXING HOLE EACH END, WIDTH > 16MM, WITH WORKING PART Of STm FOR WORKING METAL 9202.611 STRAJGKT SAW BLADES WITH FIXING HOlE EACH END, WIDTH > 1BMII, WITH WORKING PART OF STEEL FOR WORKING IIETAL 
WIES D£ SCIES DROITl:S, AVEC TROUS D£ FIXATION AUX EXTREIIITl:S, AVEC PARTIE TRAVAIUANTE EN ACIER, POUR LE TRAVAIL DES 
IIETAUX, D'UNE LARGEUR DE PLUS D£ 11 1111 
UHGSAEGEBLAETTER 111T BEFESTIGUNGSLOECHERN AN BEIDEN BLATTENDEN, ll!T EINEII ARBE!TENDEN TEll. AUS STAHL FUER DIE IIETALL· 
BEARBE!TUNG, BREITE > 11 1111 
001 FRANCE 53 50 
1 
2 001 FRANCE 867 812 
16 
1 34 20 
002 BELG.-LUXBG. 27 24 2 002 BELG.-LUXBG. 432 354 2 56 4 
003 NETHERLANDS 28 23 1 4 003 PAYS-BAS 446 352 14 i 
70 10 
004 FR GERMANY 22 
98 
21 1 004 RF ALLEMAGNE 286 
1458 
282 2 1 
005 ITALY 108 4 6 
2 
005 ITALIE 1661 78 
8 
124 1 
006 UTD. KINGDOM 35 31 1 i 
006 ROYAUME-UNI 537 484 11 
29 
32 
008 DENMARK 21 18 2 008 DANEMARK 345 286 30 
6 009 GREECE 35 32 1 2 009 GRECE 228 163 20 39 
028 NORWAY 10 5 1 3 028 NORVEGE 185 84 12 58 31 
032 FINLAND 8 5 1 1 032 FINLANDE 124 82 6 5 
17 19 
036 SWITZERLAND 21 16 4 1 036 SUISSE 389 295 70 15 4 
038 AUSTRIA 16 15 1 
4 
038 AUTRICHE 256 234 14 2 6 
040 PORTUGAL 10 3 3 040 PORTUGAL 106 51 14 41 
042 SPAIN 40 26 54 14 042 ESPAGNE 639 
377 i 29 
261 
400 USA n 15 
i 
8 400 ETATS-UNIS 446 277 138 
404 CANADA 154 5 72 76 404 CANADA 1414 85 14 39 1275 
456 DOMINICAN R. 5 5 
32 4 
456 REP.DOMINIC. 104 1 98 
17 
5 
608 SYRIA 68 32 608 SYRIE 496 
8 
413 66 
14 632 SAUDI ARABIA 72 1 64 6 632 ARABIE SAOUD 143 17 36 68 
647 U.A.EMIRATES 12 
2 6 
12 647 EMIRATS ARAB 155 
40 98 
155 
700 INDONESIA 8 5 
700 INDONESIE 143 5 
706 SINGAPORE 10 2 3 706 SINGAPOUR 303 29 57 217 
728 SOUTH KOREA 8 8 728 COREE DU SUD 113 113 
732 JAPAN 11 11 732 JAPON 153 152 
1000 WORLD 1082 444 127 310 189 10 . 1000 MON DE 11852 6449 1826 175 8 15 3200 1 180 
1010 INTRA-EC 335 2n 32 
310 
19 5 , 1010 INTRA-CE 4861 3924 479 
175 
4 8 367 1 78 
1011 EXTRA-EC 747 187 95 170 5 . 1011 EXTRA-CE 6990 2524 1347 1 1 2834 102 
1020 CLASS 1 425 109 16 186 110 4 . 1020 CLASSE 1 3992 1752 202 105 1 1856 76 
1021 EFTA COUNTR. 95 46 10 25 11 3 . 1021 A E L  E 1152 767 132 18 
6 
165 70 
1030 CLASS 2 305 56 73 114 61 1 . 1030 CLASSE 2 2941 730 1137 63 978 26 
1031 ACP (63) 22 1 9 12 . 1031 ACP (63) 255 19 145 6 85 
12112.71 � \�J:i8Wii\ rwi�� ,�,a�� t.WS. CIRCULAR SAWS AND THOSE FOR STRAIGKT SAWS WITH FIXING HOLES EACH END, 9202.71 � \��8-rm'T rwi� '°�Dfo�fflft.WS. CIRCULAR SAWS AND THOSE FOR STRAIGKT SAWS WITH FIXING HOLES EACH END, 
WIES D£ SCl
�
AUTRES QU'A = CIRCULAI
� 
DROITES AVEC TROUS D£ FIXATION AUX EXTREMITl:S, QUE CHAIIIES DE SCIES OITES 





OD. LAHGSAEGEBLAETTER ll!T BEFESTIGUNGSLOECHERN UND
 SAEGEKETTEII, 




6 1 001 FRANCE 349 153 
149 
80 8 60 48 
2 002 BELG.-LUXBG. 93 5 65 
1 
1 002 BELG.-LUXBG. 337 80 73 23 
40 
10 
003 NETHERLANDS 10 2 1 3 
2 
3 003 PAYS-BAS 326 124 41 36 
18 
83 2 
004 FR GERMANY 41 
2 
2 27 2 7 004 RF ALLEMAGNE 335 
111 
42 150 50 71 4 




005 ITALIE 326 122 96 
13 48 31 
21 
1 
006 UTD. KINGDOM 37 2 3 2 
1 
006 ROYAUME-UNI 406 95 102 50 28 
29 
14 
008 DENMARK 6 i 1 4 1 
008 DANEMARK 172 38 10 65 16 10 4 22 028 NORWAY 6 1 
3 
2 028 NORVEGE 165 77 16 9 25 i 
16 
8 030 SWEDEN 14 2 
1 2 8 030 SUEDE 444 31 6 37 171 180 4 
036 SWITZERLAND 6 1 2 1 036 SUISSE 193 111 23 19 5 3 19 038 AUSTRIA 1 1 
2 16 
038 AUTRICHE 104 1 1 3 
042 SPAIN 19 042 ESPAGNE 105 10 43 35 17 
208 ALGERIA 44 41 3 a 208 ALGERIE 320 4 306 10 146 322 ZAIRE 8 
2 10 3 




127 11 400 USA 18 400 ETATS-UNIS 558 164 
3 404 CANADA 10 1 
2 
9 404 A 184 
206 
149 
492 SURINAM 2 
·2 3 2 
492 M 206 
14 84 31 37 632 SAUDI ARABIA 7 632 SAOUD 179 33 
680 THAILAND 
2 2 
680 OE 112 98 14 48 2 
2 
708 SINGAPORE 706 OUR 191 139 2 
732 JAPAN 3 3 732 JAPON 118 27 80 11 
740 HONG KONG 
Ei 2 1 
740 HONG-KONG 135 1
jJ 30 
4 
83 25 14 BOO AUSTRALIA BOO AUSTRALIE 169 2 
1000 WO AL D 545 28 108 292 12 21 74 3 I 3 1000 MON DE 7517 2178 1354 1490 422 448 1457 34 90 44 
1010 INTRA-EC 241 13 32 158 5 12 17 3 1 • 1010 INTRA-CE 2405 110 484 530 128 278 328 25 22 44 1011 EXTRA-EC 304 11 73 135 1 • 57 4 3 1011 EXTRA-CE 5110 1588 170 960 294 170 1129 8 87 
1020 CLASS 1 118 10 9 58 8 33 4 . 1020 CLASSE 1 2472 809 180 en 285 11 642 8 80 
1021 EFTA COUNTR. 49 4 5 23 3 a 12 2 . 1021 A E L  E 1057 380 84 103 205 11 233 8 33 44 1030 CLASS 2 184 8 64 78 1 23 1 3 1030 CLASSE 2 2504 703 684 463 10 155 438 7 
1031 A
f.ts'ra 
43 1 17 8 8 11 . 1031 ACP J11 801 8 208 242 153 190 
1040 C 2 1 1 . 1040 CLA 3 136 58 8 21 4 49 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantlt� Bestlmmung 
1---""T""----,r----.-----,----..---"-T----r-----r---,-----1 Destination 
Werle 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 DeU1schla France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
l202J3 SAW B1.A1J£S OTHER THAN THOSE FOR BANDSAWS, CHAINSAWS AND CIRCUUR SAWS, WITH WORKING PART OF STEEL FOR WORKING OTHER 
IIATERIALS THAN METALS 
WIES DE SCIES._!UTRES QU'A RUBAN. A DENTS OU A SEGMENTS RAPP. OU CIRCULAIRES, CHAINES DE SCIES COUP, AVEC PARTIE TRAY. EN ACIER l'UUR LE TRAVAIL D'AOTRES IIAT. QUE IIETAUX 
gg� ��t��[UXBG. 1� � 16 � � 6 2 
003 NETHERLANDS 75 60 9 1 
004 FR GERMANY 249 162 2 25 
005 ITALY 110 79 14 
006 UTD. KINGDOM 62 32 19 2 
007 IRELAND 11 2 4 
008 DENMARK 10 9 1 
009 GREECE 14 9 5 
028 NORWAY 3 2 
030 SWEDEN 11 6 
032 FINLAND 40 1 
036 SWITZERLAND 121 48 
038 AUSTRIA 98 89 
040 PORTUGAL 68 
042 SPAIN 229 
048 YUGOSLAVIA 13 
052 TURKEY 9 
062 CZECHOSLOVAK 1 
064 HUNGARY 31 
220 EGYPT 87 
346 KENYA 46 
390 SOUTH AFRICA 8 
400 USA 725 
404 CANADA 45 
412 MEXICO 22 
480 COLOMBIA 5 
624 ISRAEL 55 
632 SAUDI ARABIA 113 
647 UA.EMIRATES 58 
662 PAKISTAN 6 
664 INDIA 162 
666 BANGLADESH 72 
676 BURMA 59 
680 THAILAND 99 
700 INDONESIA 222 
706 SINGAPORE 107 
720 CHINA 161 
732 JAPAN 33 
736 TAIWAN 57 
740 HONG KONG 118


















































1000 W O R L D 3989 1269 84 2325 
1010 INTRA-EC 788 291 17 307 
1011 EXTRA-EC 3200 878 67 2018 
1020 CLASS 1 1424 216 37 1071 
1021 EFTA COUNTR. 344 147 1 163 
1030 CLASS 2 1579 731 30 785 
1031 ACP (63) 95 86 1 . 
























l202J5 SAW BLADES OTHER THAN FOR BANDSAWS, CHAINSAWS AND CIRCULAR SAWS WITH WORKING PART OF IIATERIALS OTHER THAN STEEL 
WIES DE SCtES. AUTRES QU'A RUBAN. A DENTS OU A SEGMENTS RAPP. OU CIRCULAIRES, CHAINES DE SCIES COUP. AVEC PARTIE 
TRAY. EN AUTRES IIATIERES QU'EN ACIER 
,� 5 62 11 9 
9 2 1 5 
94 47 9 11 
1� 1� 8 
2: 3 2: t '
� 8 ro 
ll I 5 



























































1:.1.Acllla Nimexe EUR 10 Deutsch! France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
8202.93 �=ESn&itTHtlH� THOSE FOR BANDSAWS, CHAINSAWS AND CIRCULAR SAWS, WITH WORKING PART OF STEEL FOR WORKING OTHER 
ANDERE SAEGESLAETTER ALS BANDSAEGESLAETTER. SAEGEKETTEN. SEGMENT- ODER KREISSAEGEBLAETTER, 111T ElNEII ARBEITENDEN TEL 
AUS STAHL FUER DIE BEARSIDG. ANDERER WERKSTOFFE ALS IIETAU 
gg� ��t��[UXBG. 22� 1� 17 1� �g 50 
003 PAYS-BAS 1087 993 25 11 
11 ! �t���:�UGN�E H� 1Bb8 10 � j : 







1 Jt 2 3. 
� �s��GE 133 106 3 16 
030 SUEDE 225 155 6 9 
g� §���DE 1i11 Jg 7 � � 
.ii � �gi�lr�fL � nJ 6 i� 8 
042 ESPAGNE 381 114 195 
� reM88t�_LAVIE m 1u 2 11 
062 TCHECOSLOVAQ 111 111 
064 HONGRIE 300 258 
220 EGYPTE 148 97 
346 KENYA 104 94 
390 AFR. DU SUD 167 123 
400 ETATS-UNIS 2675 882 
404 CANADA 238 102 
412 MEXIQUE 119 88 
480 COLOMBIE 137 105 
624 ISRAEL 118 37 
632 ARABIE SAOUD 274 101 
647 EMIRATS ARAB 117 22 
662 PAKISTAN 136 106 
664 INDE 158 31 














� f�'i�L'A"/J5E m m 34 
�gg m���81jR � � 122 �� rr�� � 246 1� 
736 T'AI-WAN 151 89 62 
740 HONG-KONG 452 318 130 
800 AUSTRALIE 256 148 4 
22 1000 M O N D E 21938 13282 198 4638 
18 1010 INTRA.CE 8753 5367 29 1084 
4 1011 EXTRA.CE 13184 7815 169 3552 
4 1020 CLASSE 1 7316 3990 47 2142 
4 1021 A E L E 2775 2026 13 213 
• 1030 CLASSE 2 son 3420 122 1165 
• 1031 ACP (631 485 354 33 5 













































































































































































































Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Destination 
Export 
Quantit!s Bestimmung I Destination Werle 1000 ECU 
122 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 pleutsch� France I Italia T Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'E>l>.clba Nlmexe I EUR 10 loeutschl� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I '81>.clba 
l202J5 
616 IRAN 6 
1 26 1 5 624 ISRAEL 33 
632 SAUDI ARABIA 14 
2 
14 
13 6 664 INDIA 22 1 
9 720 CHINA 9 
6 Ii 732 JAPAN 14 
2 740 HONG KONG 5 
2 
3 2 600 AUSTRALIA 4 
1000 WORLD 1039 18 655 119 5 158 73 
1010 INTRA-EC 415 1 283 34 3 35 50 
1011 EXTRA-EC 625 9 372 88 2 123 23 
1020 CLASS 1 187 3 123 26 2 24 9 
1021 EFTA COUNTR. 73 1 46 6 2 11 5 
1030 CLASS 2 319 5, 196 50 47 13 
1031 ACP Js63J 36 i 30 3 52 3 1040 CLA 118 53 10 
l203 HAND TOOLS
11
I"E FOi.LOWiNG: PLE=DING CUTTING �
llT
�TINIIEH'S �T CROPPERS AND THE LIKE; PERFO TING PUHCHES; PIPE ; SPANNERS AND {B NOT DING TAP ); FUS AND RASPS 
TEN.W.ES, PIN� 8RUCQW ET SIIIIL.; CW DE SERRAGE; EIIPOIITl:,IIIECES, COUPE-TUBES, COUPE-BOULONS ET SIIIIL, CISW.ES A IIET I, WIES ET RAPEs, A IIAIN 
l203.10 HAND FD.ES AND RASPS 
UIIES ET RAPEs, A IIAIN 
001 FRANCE 167 60 
11 
5 55 36 11 
002 BELG.-LUXBG. 89 37 3 34 
4 
4 
003 NETHERLANDS 105 65 1 2 
48 33 004 FR GERMANY 113 63 18 19 8 20 005 ITALY 170 6 
11 
97 4 
1 006 UTD. KINGDOM 91 21 9 49 
14 007 IRELAND 20 6 2 4 008 DENMARK 29 20 
3 
3 
009 GREECE 26 5 1 17 
i 028 NORWAY 13 6 1 5 
030 SWEDEN 70 10 14 32 
i 
14 
032 FINLAND 10 3 
35 1 
5 1 
036 SWITZERLAND 61 21 1 3 
038 AUSTRIA 49 37 1 7 1 
2 
3 
042 SPAIN 18 10 1 3 1 1 
052 TURKEY 18 8 34 4 6 208 ALGERIA 34 
37 220 EGYPT 37 
2 19 272 IVORY COAST 188 167 
302 CAMEROON 74 16 27 31 
314 GABON 25 3 21 1 
6 322 ZAIRE 11 3 
3 i 390 SOUTH AFRICA 29 19 i i 400 USA 240 163 30 39 
404 CANADA 46 22 4 22 
416 GUATEMALA 25 25 
442 PANAMA 22 22 
10 484 VENEZUELA 13 3 
9 508 BRAZIL 52 43 
1 1 600 CYPRUS 10 1 7 
608 SYRIA 30 
10 
30 
616 IRAN 10 
i 1 624 ISRAEL 8 
4 2 13 632 SAUDI ARABIA 36 15 2 




701 MALAYSIA 10 10 
2 i 706 SINGAPORE 55 52 2 732 JAPAN 31 28 1 
600 AUSTRALIA 25 22 
1 
3 
804 NEW ZEALAND 9 5 2 6 3 822 FR.POLYNESIA 11 1 2 
1000 WO R LO 2355 949 289 87 714 60 252 1 
1010 INTRA-EC 808 278 4B 43 304 4B 88 1 
1011 EXTRA-EC 1547 673 242 44 410 12 164 
1020 CLASS 1 628 355 91 24 52 3 102 
1021 EFTA COUNTR. 211 78 51 10 44 1 26 
1030 CLASS 2 893 296 150 20 357 9 60 
1031 ACP (63J 390 55 82 1 217 8 27 1040 CLASS 25 22 1 2 
l203.11 PUERS (INCL CUTTING PUERS), PINCERS, TWEEZERS AND THE LIKE 
TEN.W.ES, PINCES, 8RUCWES ET SIMIL, YEME COUPANTES 
001 FRANCE 568 365 
58 
137 41 17 7 












6 616 IRAN 322 20 130 11 83 2 624 ISRAEL 246 
632 ARABIE SAOUD 140 6 97 37 455 78 664 INDE 5n 41 3 
307 720 CHINE 307 
39 72 2 732 JAPON 113 
15 71 740 HONG-KONG 125 4 35 
44 600 AUSTRALIE 102 1 11 1 45 
11 1000 M O N D E 15560 759 4448 2768 275 5284 1427 1 20 
3 1010 INTRA-CE 5654 241 1907 427 184 1766 954 1 20 8 1011 EXTRA-CE 9904 517 2539 2341 111 3517 473 
. 1020 CLASSE 1 3143 249 793 1053 109 713 228 
. 1021 A E L  E 1074 84 262 208 95 261 144 
1 6 1030 CLASSE 2 4611 161 1494 969 2 1576 222 
. 1031 ACP Js6f} 514 5 389 36 43 41 
19 . 1040 CLA 3 1950 107 252 319 1226 25 
l203 HAND T�THE FOi.LOWiNG: PUER�ING CUTTING PLE�CERfdyTWEEZE�TINYEN'I �T CROPPERS AND THE UKE; PERFO TING PUNCHES; PIPE C ; SPANNERS AND S {B NOT II ING TAP S); FUS AND RASPS 
ZANGroJ'�SC11RAU8EN- UND SPAHNSCIILUESSEL;LOCHEISEN UNO -ZANGEN, ROHJI. UND BOLZENSCIIIIEIDER U.DGL, IIETAU.SCl£REN, FELEN D RASP ZUY HANDGEBRAUCII 
12113.10 HAND FUS AND RASPS 










































822 POL YNESIE FR 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
. 1030 CLASSE 2 























































































l203.11 PUERS (INCL CUTTING PUERSt PINCERS, TWEEZERS AND THE UXE 
ZAN GEN ALLER ART, AUCH ZUY SCHNEIDEN: PINZETTEN 
001 FRANCE 7132 4735 
739 002 BELG.-LUXBG. 4370 2169 


































71 97 530 i 2 584 
8 1 222 
139 
36 4 
4 12 94 















1507 8257 233 3068 11 71 
833 3269 118 900 8 10 
874 4988 117 2168 8 81 
755 663 35 1411 6 26 
142 509 7 316 6 20 
119 4321 83 742 35 
16 2382 72 265 
4 14 
1424 636 • 197 124 16 









Januar - Dezember 1985 
Bestimmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nimexe EUR 10 Deutsch land France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
l203J1 
003 NETHERLANDS 327 274 7 29 
271 
12 4 1 
004 FR GERMANY 413 468 40 64 
17 12 9 
005 ITALY 509 18 
Ii 
13 5 4 1 
006 UTD. KINGDOM 479 418 21 21 5 
Ii 
6 
007 IRELAND 71 22 2 2 
2 
37 
008 DENMARK 141 113 2 23 1 
009 GREECE 52 26 7 16 2 1 
1 024 !CELANO 6 4 1 
14 1 1 028 NORWAY 77 51 2 
2 
8 
030 SWEDEN 199 112 36 5 2 5 37 
032 FINLAND 40 26 5 3 1 2 3 
036 SWITZERLAND 281 218 10 45 4 
3 
1 3 
038 AUSTRIA 340 288 3 44 1 1 
040 PORTUGAL 54 24 3 26 
4 042 SPAIN 107 64 7 31 
048 YUGOSLAVIA 7 2 1 4 
052 TURKEY 26 19 7 
062 CZECHOSLOVAK 12 11 
3 
1 
064 HUNGARY 41 7 30 
068 BULGARIA 3 1 2 
5 204 MOROCCO 12 3 4 
208 ALGERIA 213 49 161 2 
212 TUNISIA 21 1 6 14 
216 LIBYA 4 3 
2 14 220 YPT 26 10 
272 13 2 9 2 
2 288 9 1 4 1 
302 21 9 12 
314 13 12 1 
372 REUNION 14 
153 
13 1 
j 11 390 SOUTH AFRICA 173 
11 
2 
10 5 400 USA 164 114 8 2 13 
404 CANADA 79 57 1 13 5 3 
12 406 GREENLAND 12 
10 412 MEXICO 12 
1 448 CUBA 9 7 
458 GUADELOUPE 7 
28 
7 
5 480 COLOMBIA 33 
1 484 VENEZUELA 30 23 5 
512 CHILE 10 9 1 
528 ARGENTINA 38 25 13 
1 604 LEBANON 11 10 
608 SYRIA 13 11 
2 
2 
612 IRAQ 7 3 2 
3 616 IRAN 201 198 
5 624 ISRAEL 31 24 
Ii 1 
2 
4 632 SAUDI ARABIA 223 203 8 1 
636 KUWAIT 37 36 
1 
1 
847 U.A.EMIRATES 28 24 2 
649 OMAN 23 3 20 
680 THAILAND 26 25 1 
701 MALAYSIA 10 9 
1 
1 
706 SINGAPORE 15 11 
2 
3 
1 732 JAPAN 19 11 4 1 
740 HONG KONG 7 6 
1 10 
1 
:i 800 AUSTRALIA 116 88 
2 
14 
804 NEW ZEALAND 25 13 
6 
3 5 2 
822 FR.POLYNESIA 6 
1000 WORLD 5990 3925 553 858 492 111 140 103 
1010 INTRA-EC 2898 1851 155 298 445 93 38 20 
1011 EXTRA-EC 3087 2074 397 362 47 19 104 83 
1020 CLASS 1 1719 1247 87 216 29 18 57 66 
1021 EFTA COUNTR. 994 723 59 136 9 5 9 53 
1030 CLASS 2 1282 784 304 110 18 3 46 17 
1031 ACP s<ra 121 11 58 35 8 2 7 
1040 CLA 88 43 7 36 1 1 
IZll3J3 SPANNERS AND WRENCHES 11TH FIXED lAWS 
Cl.ES DE SERRAGE A OUVERTURE FIXE 
001 FAA 625 436 35 18 
92 38 36 5 





4 003 N 393 360 3 
170 
22 209 004 FR ANY 639 338 174 13 
2 70 1 
005 ITAL 413 16 
Ii 
47 12 
24 1 006 UTD. KINGDOM 800 699 47 20 28 007 IRELAND 268 233 7 
13 9 008 DENMARK 220 193 1 4 
009 GREECE 108 89 10 3 6 
:i 024 ICELAND 15 11 2 
1 18 028 NORWAY 120 98 1 
14 
4 
030 SWEDEN 222 185 1 
1 
4 14 4 






















































632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 









822 POL YNESIE FR 
8 1000 MON DE 
- 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
• 1021 A E L  E 
• 1030 CLASSE 2 
• 1031 ACP� . 1040 CLA 3 
Werte 






































































































































SCHRAUBEJI. U.SPAIINSCHLUESSB. 11.UNVERAENDERLICHER SPANNWBll 
001 FRANCE 3854 3062 355 
69 
002 BELG.-LUXBG. 3278 2278 3 
003 PAYS-SAS 3579 3263 24 17 
004 RF ALLEMAGNE 4643 
2548 
2228 48 
005 ITALIE 2971 136 30 006 ROYAUME-UNI 5924 5271 280 
007 IRLANDE 1103 769 44 88 008 DANEMARK 2390 2200 25 
009 GRECE 632 411 134 32 
024 ISLANDE 144 111 24 
4 028 NORVEGE 1521 1354 18 
030 SUEDE 3055 2656 27 1 
032 FINLANDE 1708 1509 150 3 
036 SUISSE 5020 4830 109 33 
Janvier - Decembre 1985 
1000 ECU Valeurs 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).).cl/)Q 
1644 
245 114 29 
115 168 144 







25 5 12 




15 7 96 
39 80 171 324 
17 2 17 53 
58 19 32 43 
14 7 8 10 








1 10 2 
2 3 
4 2 19 1 
1 
58 1 158 














1 1 17 














23 90 19 
4790 1182 2358 3 1283 24 
4007 821 801 3 315 
2 783 334 1757 948 
543 213 1138 683 2 
146 118 244 540 
215 110 586 257 
56 34 148 3 
25 11 34 8 
236 101 199 187 
540 





21 199 23 






33 :i 1 41 
9 4 42 
9 5 2 7 104 
151 
27 
42 3 143 32 
8 17 17 4 
16 31 1 
123 
124 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantitb Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 OeU1schlan France llalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dba Nimexe EUR 10 DeU1schla France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E"Mba 
8203.13 '203.13 
038 AUSTRIA 313 309 
2 
1 3 038 AUTRICHE 2324 2247 8 3 5 2 56 3 
040 PORTUGAL 69 47 19 
42 
1 040 PORTUGAL 640 474 41 109 2 12 2 
042 SPAIN 159 84 28 1 4 042 ESPAGNE 1041 678 222 6 93 36 6 
048 YUGOSLAVIA 4 4 
Ii 7 
048 YOUGOSLAVIE 198 194 
139 
4 
21 6 064 HUNGARY 40 25 064 HONGRIE 410 244 
Ii 068 BULGARIA 24 14 10 068 BULGARIE 254 91 155 
35 208 ALGERIA 483 106 376 208 ALGERIE 2783 583 2163 
212 TUNISIA 27 
3 27 17 3 
212 TUNISIE 293 4 289 
64 54 216 LIBYA 23 3 17 216 LIBYE 182 55 9 28 220 EGYPT 95 71 3 1 220 EGYPTE 334 219 63 15 8 
272 IVORY COAST 18 1 15 2 
5 11 
272 COTE IVOIRE 170 1 148 19 2 
116 288 NIGERIA 23 6 1 288 NIGERIA 310 107 12 3 71 
302 CAMEROON 13 
3 12 302 CAMEROUN 227 3 219 3 2 318 CONGO 8 5 
2 
318 CONGO 111 24 87 
42 322 ZAIRE 12 5 5 322 ZAIRE 141 64 35 
1 8 330 ANGOLA 24 8 14 1 330 ANGOLA 363 95 223 36 




372 REUNION 115 1 114 
1 2 115 2 390 SOUTH AFRICA 74 14 
20 
390 AFR. DU SUD 781 565 76 
400 USA 144 56 52 15 400 ETATS-UNIS 1800 817 603 102 16 260 2 
404 CANADA 21 15 
10 
3 2 404 CANADA 156 108
104 
10 19 19 
448 CUBA 24 14 448 CUBA 369 245 20 




458 GUADELOUPE 101 
270 
101 
41 480 COLOMBIA 40 
1 4 
480 COLOMBIE 311 
12 82 2 484 VENEZUELA 14 8 1 484 VENEZUELA 133 35 2 
500 ECUADOR 13 8 3 2 500 EQUATEUR 144 78 34 
4 
5 27 
512 CHILE 16 12 2 1 512 CHILI 145 82 49 10 
608 SYRIA 33 32 
1 
1 608 SYRIE 173 166 
16 
7 
616 IRAN 434 427 
1 
6 616 IRAN 2926 2800 
17 i 
110 
624 ISRAEL 48 40 2 5 624 ISRAEL 368 318 15 
6 
17 
632 SAUDI ARABIA 121 104 9 2 5 632 ARABIE SAOUD 1009 815 126 13 49 
8 636 KUWAIT 14 8 
5 
6 636 KOWEIT 110 75 
59 
27 
640 BAHRAIN 13 7 1 640 BAHREIN 154 86 8 3 647 LI.A.EMIRATES 40 32 3 5 647 EMIRATS ARAB 430 355 32 39 
649 OMAN 10 8 2 649 OMAN 131 100 2 29 
664 INDIA 6 1 5 664 INDE 155 74 81 
680 THAILAND 10 10 
19 
680 THAILANDE 108 103 
3 
5 
700 INDONESIA 87 68 
1 
700 INDONESIE 390 350 36 
701 MALAYSIA 32 30 
2 
1 701 MALAYSIA 323 292 19 
7 
12 
706 SINGAPORE 121 114 5 
i 
706 SINGAPOUR 1122 1060 52 
2 
3 
728 SOUTH KOREA 18 17 728 COREE DU SUD 171 156 4 7 
732 JAPAN 11 11 
1 
732 JAPON 193 185 3 
1 
2 3 
740 HONG KONG 15 14 740 HONG-KONG 131 119 10 
6 800 AUSTRALIA 53 37 16 800 AUSTRALIE 707 448 5 246 
804 NEW ZEALAND 12 11 
11 
1 804 NOUV.ZELANDE 245 212 
138 
1 32 
822 FR.POLYNESIA 15 4 822 POL YNESIE FR 178 40 
1000 WORLD 7996 5482 1035 144 580 49 430 249 25 2 1000 MON DE 65370 46690 9823 852 1958 286 3318 1966 463 14 
1010 INTRA-EC 4001 2634 293 58 485 44 243 233 11 . 1010 INTRA-CE 28371 19800 3227 287 1526 180 1272 1797 282 
j 1011 EXTRA-EC 3991 2848 742 86 94 5 188 18 14 • 1011 EXTRA-CE 36992 26890 6597 565 432 105 2046 169 181 
1020 CLASS 1 1811 1463 133 51 54 1 81 16 12 . 1020 CLASSE 1 19753 16485 1370 277 217 12 1090 168 134 
1021 EFTA COUNTR. 1307 1184 24 27 10 
4 
36 16 10 . 1021 A E L  E 14410 13182 376 154 82 9 363 168 76 i 1030 CLASS 2 2083 1327 579 34 33 104 2 . 1030 CLASSE 2 15983 9698 4746 286 192 85 927 1 41 
1031 ACP (63J 150 46 67 3 8 2 24 . 1031 ACP(� 1781 452 884 26 115 44 255 1 4 1040 CLASS 99 56 31 1 7 1 1 . 1040 CLASS 3 1254 706 481 2 22 8 29 6 
'203.95 ADJUSTABLE SPANNERS AND WRENCHES 1203JS ADJUSTABLE SPANNERS AHO l'IIENCHES 
ClES D£ SERRAGE, AUTRES QU'A OUVERTURE AXE SCHRAUBEM- UND SPANNSCHLUESSEL II. 'IERAENDERUCHER SPAHN\YBTE 
001 FRANCE 266 19 
85 
91 1 126 5 24 001 FRANCE 1815 499 
1046 
614 17 343 187 147 8 




002 BELG.-LUXBG. 2731 230 359 453 
241 
68 575 
4003 NETHERLANDS 91 15 3 22 
21 
29 44 003 PAYS-BAS 1204 317 37 208 112 397
 
330 004 FR GERMANY 192 
15 
47 47 3 30 004 RF ALLEMAGNE 2146 
ffl 
436 220 60 978 10 
005 ITALY 88 10 34 4 12 10 35 12 005 ITALIE 911 157 328 6 50 209 256 40 006 UTD. KINGDOM 265 19 76 1 
35 
123 006 ROYAUME-UNI 1902 505 12 18 
399 
592 
007 IRELAND 198 2 1 160 
10 
007 IRLANDE 3296 43 4 6 2844 




7 008 DANEMARK 1107 195 6 630 3 122 
2 009 GREECE 32 3 17 4 
7 
009 GRECE 310 24 91 130 14 49 
025 SLES 7 
37 4 24 5 
025 ILES FEROE 107 
201 68 445 11 105 107 028 76 
13 
6 028 NORVEGE 898 
151 
68 
030 74 28 4 6 
6 
17 6 030 SU 1164 482 62 64 
14 
17 331 57 
032 F 22 1 2 3 9 
11 
1 032 FIN 344 85 27 42 2 138 
107 
36 
036 S ALAND 116 12 14 62 1 14 2 036 SUI 1423 287 197 657 12 26 126 11 
038 A IA 87 31 2 52 
7 
2 038 AU ICHE 888 310 20 515 2 41 
040 PO TUGAL 121 1 3 101 9 040 PORTUGAL 843 47 36 660 39 61 
042 SPAIN 48 3 2 38 1 4 042 ESPAGNE 525 123 13 259 9 121 
052 TURKEY 13 
1 
8 5 052 TURQUIE 205 6 1 78 2 117 
056 SOVI T UNION 2 1 
5 � �&MNE 
145 103 17 16 
10 
2 7 
060 11 4 1 175 14 57 12 58 24 
062 3 
14 1 
2 1 062 TCHECOSLOVAQ 109 30 3 60 13 3 
064 y 19 4 064 HONGRIE 167 122 14 28 
1 
3 
204 cco 9 
9 
8 1 204 MAROC 123 
76 
111 11 
208 ALGERIA 65 42 14 
2 
208 ALGERIE 820 660 79 5 44 216 LIBYA 85 
1 
83 216 LIBYE 888 4 i 837 220 EGYPT 2 1 220 EGYPTE 109 73 14 
i 
15 
272 IVORY COAST 17 17 272 COTE IVOIRE 195 194 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit�s Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Oeutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'H).OOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.OOo 
l203J5 ll2D3.95 
288 NIGERIA 8 1 2 5 288 NIGERIA 114 4 12 18 80 
302 CAMEROON 22 22 302 CAMEROUN 404 2 402 23 314 GABON 13 12 314 GABON 249 226 
318 CONGO 4 4 
8 2 
318 CONGO 147 
3 
146 1 
127 3 322 ZAIRE 12 2 
13 





352 TANZANIA 15 
18 
14 1 352 TANZANIE 147 2 120 20 
372 REUNION 18 i 3 
372 REUNION 174 
2 
174 
9 88 378 ZAMBIA 5 
4 
1 i 378 ZAMBIE 100 1 6 5 390 SOUTH AFRICA 24 4 1 13 390 AFR. DU SUD 519 201 29 17 260 
10 400 USA 46 6 2 20 6 11 400 ETATS-UNIS 795 193 30 253 8 87 214 
404 CANADA 20 2 
45 4 
18 404 CANADA 258 72 
421 
6 180 




612 IRAQ 9 3 5 612 IRAQ 198 1 1 36 151 
616 IRAN 38 
3 
2 35 616 IRAN 367 11 
3 
6 14 336 
628 JORDAN 5 
15 2 2 
2 
3 
628 JORDANIE 155 
102 
45 
96 26 107 81 632 SAUDI ARABIA 56 18 16 632 ARABIE SAOUD 545 35 86 119 
640 BAHRAIN 3 i 3 1 2 640 BAHREIN 
170 
37 
1 18 2 149 
647 U.A.EMIRATES 21 11 6 647 EMIRATS ARAB 274 50 116 71 
662 PAKISTAN 3 1 2 662 PAKISTAN 111 68 1 
13 
41 
664 INDIA 41 2 41 28 
664 INDE 288 7 
3 
268 
270 706 SINGAPORE 34 
2 
4 706 SINGAPOUR 386 45 6 
3 
61 
732 JAPAN 41 5 1 33 732 JAPON 1021 414 10 64 530 
2 800 AUSTRALIA 103 3 6 48 46 800 AUSTRALIE 1241 44 84 562 548 
1000 WORLD 3168 318 529 863 101 362 505 440 49 3 1000 MON DE 36083 5528 8288 7822 786 4098 7330 3687 562 8 
1010 INTRA-EC 1510 97 227 317 89 322 132 310 18 • 1010 INTRA-CE 15421 1950 2279 2494 601 3573 2409 2051 84 
1011 EXTRA-EC 1658 219 302 548 12 40 373 132 34 • 1011 EXTRA-CE 20655 3578 4007 5329 188 523 4921 1618 497 
1020 CLASS 1 819 134 43 327 9 20 159 104 23 . 1020 CLASSE 1 10499 2491 546 3140 40 245 2394 1347 296 
1021 EFTA COUNTR. 504 111 32 250 7 8 55 25 16 . 1021 A E L  E 5631 1415 443 2401 26 98 803 259 186 
1030 CLASS 2 739 68 197 208 2 14 211 28 11 . 1030 CLASSE 2 8989 779 2875 2045 136 204 2480 270 200 
1031 ACP�J 158 3 81 26 1 8 39 . 1031 ACP (� 2245 53 1274 274 9 142 488 5 1040 CLA 102 18 63 11 7 3 . 1040 CLASS 3 1166 305 586 144 10 74 46 1 
8203.17 PERFORATING PUNCHES, PIPE CUTTERS, BO!. T CROPPERS AND THE LIKE 12113.17 PERFORATING PUNCHES, PIPE CUTTERS, BOLT CROPPERS AND THE LIKE 
EIIPORTE�IECES, COUPE-1VBES, COUPE-BOUlONS ET SIMJL LOCHEISEN, LOCHZANGEN, ROHR- UND BOLZEHSCHNEIOER U.DGL 
001 FRANCE 52 17 
7 
3 2 23 6 i 001 FRANCE 669 333 83 36 6 62 148 84 18 002 BELG.-LUXBG. 209 153 1 
21 
3 43 002 BELG.-LUXBG. 1173 343 5 20 
454 46 
658 




003 PAYS-BAS 787 189 16 7 
82 
121 
235 12 004 FR GERMANY 45 
36 
5 2 11 004 RF ALLEMAGNE 829 409 106 
57 40 297 
005 ITALY 70 3 i 4 4 23 i 005 ITALIE 766 40 27 22 44 31 241 1 006 UTD. KINGDOM 25 4 1 2 
21 
15 006 ROYAUME-UNI 653 87 7 26 
136 
478 6 









008 DENMARK 23 5 
5 
008 DANEMARK 415 86 1 88 
120 028 NORWAY 15 2 8 
15 
028 NORVEGE 236 43 2 22 8 63 349 030 SWEDEN 21 2 i 1 
1 030 SUEDE 482 47 12 21 20 11 
032 FINLAND 7 1 i 5 8 
032 FINLANDE 106 34 19 
25 8 8 
53 
141 036 SWITZERLAND 33 21 2 036 SUISSE 439 239 16 2 i 038 AUSTRIA 27 21 
35 
5 038 AUT HE 260 223 4 20 7 
29 
5 
208 ALGERIA 37 2 208 372 
1 
322 21 




212 T 107 105 1 
117 390 SOUTH AFRICA 15 
7 194 
390 AF . SUD 160 43 
66 3212 4 400 USA 233 13 18 400 ETATS-UNIS 3644 111 
52 
250 
404 CANADA 39 2 37 404 CANADA 357 22 282 1 
412 MEXICO 13 10 
16 
3 412 MEXIQUE 130 99 69 31 484 VENEZUELA 25 3 6 484 VENEZUELA 159 31 58 
616 IRAN 9 
10 13 
9 616 IRAN 116 4 
97 6 
112 
i 632 SAUDI ARABIA 25 2 632 ARABIE SAOUD 236 112 20 




647 EMIRATS ARAB 104 2 
12 
102 80 706 SINGAPORE 13 4 706 SINGAPOUR 146 8 46 
732 JAPAN 17 
3 71 
17 732 JAPON 468 1 
4 
8 458 
800 AUSTRALIA 83 9 800 AUSTRALIE 847 40 548 254 
1000 WORLD 1470 361 110 51 11 247 323 356 11 • 1000 MON DE 16951 2912 1278 395 191 2401 3131 8412 228 3 
1010 INTRA-EC 717 238 18 18 8 235 91 110 1 . 1010 INTRA-CE 7010 1478 271 166 131 2135 871 1920 38 
2 1011 EXTRA-EC 753 124 92 33 3 12 232 247 10 • 1011 EXTRA-CE 9940 1435 1007 229 59 266 2260 4492 190 
1020 CLASS 1 516 73 14 7 2 4 165 243 8 . 1020 CLASSE 1 7299 884 152 56 39 103 1501 4413 151 
1021 EFTA COUNTR. 112 48 4 6 2 3 19 23 7 . 1021 A E L  E 1603 599 61 45 37 48 187 490 138 
2 1030 CLASS 2 227 50 77 26 1 2 66 4 1 . 1030 CLASSE 2 2448 507 844 173 16 52 752 80 20 
1031 ACP�J 31 3 12 4 1 11 . 1031 ACP (� 341 35 140 24 4 
8 129 5 
1040 CLA 12 2 1 7 1 . 1040 CLASS 3 195 44 11 110 7 19 
8203.99 TINMEN'S SNIPS AND OTHER IIETAL CUTTING SHEARS 8203.99 TINIIEH'S SNIPS AND OTHER IIETAL CUTIING SHEARS 
CISAUES A IIETAUX IIETALLSCHEHEN 
001 FRANCE 39 1:l 
2 
20 2 3 1 001 FRANCE 528 311 
32 
169 14 26 7 
002 BELG.-LUXBG. 24 11 8 3 
5 
002 BELG.-LUXBG. 313 160 54 55 
3 
12 




003 PAYS-BAS 578 417 28 76 
18 
54 
004 FR GERMANY 38 
25 
29 1 004 RF ALLEMAGNE 274 343 
72 132 16 36 
005 ITALY 30 2 
4 





006 UTD. KINGDOM 28 20 2 006 ROYAUME-UNI 326 192 32 26 
008 DENMARK 16 10 5 008 DANEMARK 175 122 1 30 22 
32 2 028 NORWAY 10 4 4 028 NORVEGE 143 70 11 27 1 
125 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Desttnalion 












832 SAUDI ARABIA 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






































53 283 14 • 111 
10 75 10 4 13 
44 188 4 5 103 




24 131 42 
10 15 3 
8204 OTHER HAND TOCX.S, INCL GWIERS' DIAIIO�BLOW WIPJh.�VICES AND CUMP� THAN ACCESSORIES FOR. AND PARTS Of IIACl!DiE TOOLS; PORTABLE FORGES; G WHEELS ORXS (HAND OR AL OPERATm) = i� �  IIAIN; ENCl.llllES, ETAUX, WIPES A SOUDER, FORGES PORTATIVES, IIEUW AVEC BATIS, A IIAIN OU A 
l204.1D VICES, CWIPS AND THE LIKE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
































740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

































































































l20l2II BLOW LAMPS FOR SOLDERING, BRAZING, PAIHT REIIOYAL ETC. 






135 i 303 9 104 
6 






11 10 113 
93 4 3 
2 23 
22 
25 8 5 35 42 
4 4 4 
57 4 51 7 11 
66 1 2 12 






21 510 2 157 











9 5 33 19 
1 67 






894 498 302 3640 623 
617 400 264 565 88 
277 98 38 3076 535 
172 92 28 2312 530 
133 70 28 162 11 
101 4 9 761 4 
5 1 2 79 

















Export Janvier - Decembre 1985 
Ouantlt!s Bestlmmung Werte 1000 ECU 
Destination 
'E).).c!Oa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
12113.19 
030 237 163 10 20 7 37 
032 101 65 9 11 3 22 
2 
036 462 302 121 2 5 
038 375 322 2 51 
052 103 78 
51 
27 
60 208 192 22 59 
70 390 SUD 112 20 8 15 4 
1 
400 ET A TS-UNIS 280 58 98 34 66 
404 CANADA 229 88 132 29 
500 EQUATEUR 105 8 
3 
91 8 
632 ARABIE SAOUD 129 51 71 3 
740 HONG-KONG 129 9 
5 
1 119 
800 AUSTRALIE 418 22 9 380 
804 NOUV.ZELANDE 105 10 2 93 
2 1000 MON DE 7372 3529 558 1881 191 131 1239 
• 1010 INTRA-CE 2711 1600 198 581 138 47 168 
2 1011 EXTRA-CE 4860 1928 351 1127 55 89 1073 
. 1020 CLASSE 1 2792 1305 151 588 17 23 722 
. 1021 A E L  E 1357 954 39 244 13 22 81 
2 1030 CLASSE 2 1782 543 204 581 38 88 348 
. 1031 ACP (83) 280 74 66 102 2 2 34 








��G; AIIBOSSE, SCHRAUBSTOECKE, I.OETLAIIPEN, FELDSC1111JEDE1 HAHi). ODER FUSSBETRIEBENE SCILEIFAPPARATE UND 
1204.1D VICES, CWIPS AND THE LIKE 
SCIIRAUBSTOECKE, SCHRAUBZYilNG81 UND AEHNUCIE SPANIIZEUGE 
001 FRANCE 3443 2048 
447 
510 171 78 611 18 9 
002 BELG.-LUXBG. 2216 1146 46 225 
169 
122 230 4 003 PAYS-BAS 3959 3086 94 86 
273 
520 
47 004 RF ALLEMAGNE 2113 
1344 
518 519 20 686 50 
005 ITALIE 2047 186 
43 
23 6 441 47 
3 006 ROYAUME-UNI 816 460 21 97 14 
333 
178 
007 IRLANDE 2299 29 3 
98 143 
1934 
84 008 DANEMARK 2209 1490 46 24 324 
009 GRECE 386 155 12 203 4 
2 
12 
23 028 NORVEGE 715 461 5 6 84 134 
57 030 SUEDE 2352 1692 113 32 149 42 222 45 





036 SUISSE 3370 2922 138 180 24 75 8 
038 AUTRICHE 2162 1878 4 179 4 5 88 4 
040 PORTUGAL 183 75 7 22 
4 
4 75 
042 ESPAGNE 383 239 31 18 71 
204 MAROC 116 1 107 2 1 
15 
5 
208 ALGERIE 700 80 614 11 
212 TUNISIE 115 19 92 1 3 
314 GABON 139 1 137 1 
97 346 KENYA 104 6 
163 372 REUNION 183 
90 1 4 284 390 AFR. DU SUD 450 71 
4806 7 400 ETATS-UNIS 7540 1162 295 152 19 1099 
404 CANADA 2434 460 29 59 27 1859 
484 VENEZUELA 284 25 8 1 250 
608 SYRIE 429 287 83 
45 2 
59 
612 IRAQ 174 30 80 17 





624 ISRAEL 209 49 16 1 115 
628 JORDANIE 127 47 46 7 
2 2 
27 
51 832 ARABIE SAOUD 615 221 92 21 226 
638 KOWEIT 183 21 
5 20 1 
38 104 
647 EMIRATS ARAB 133 10 97 





36 2 706 SINGAPOUR 291 122 40 80 
732 JAPON 749 886 
25 
34 48 
740 HONG-KONG 133 14 
47 12 
94 
40 800 AUSTRALIE 1888 334 25 1408 
2 804 NOUV.ZELANDE 475 39 9 1 11 413 
1 1000 MON DE 50023 22005 4232 2712 1366 2427 11360 5624 294 
. 1010 INTRA-CE 19495 9759 1328 1508 937 2242 3050 605 68 
. 1011 EXTRA-CE 30525 12246 2905 1205 429 185 8311 5018 228 
. 1020 CLASSE 1 23601 10542 610 678 363 88 8014 4982 144 
. 1021 A E L  E 9590 7530 311 414 286 66 779 88 116 
. 1030 CLASSE 2 6788 1683 2064 481 67 107 2268 38 82 
. 1031 ACP� 1074 185 484 67 3 15 319 1 . 1040 CLA 3 139 22 31 47 10 29 







Januar - Dezember 1985 
Bestimmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
8204.20 LAIIPES A SOUDER, A &RASER, A D£CA1'ER, ET S11d1LA1RES 
003 NETHERLANDS 12 3 8 
15 800 AUSTRALIA 15 
1000 WORLD 91 13 5 23 12 2 35 
1010 INTRA-EC 40 4 1 18 8 2 9 i 1011 EXTRA-EC 52 10 4 5 8 28 
1020 CLASS 1 34 5 1 4 6 18 
1021 EFTA COUNTR. 12 4 
3 
3 5 
8 ; 1030 CLASS 2 18 5 1 
l2l14.40 DRILLING, THREADING AND TAPPING TOOLS 
OUTWGE D£ PERCAGE, DE FILETAGE ETD£ TARAUDAGE 
001 FRANCE 57 30 10 2 2 9 4 
002 BELG.-LUXBG. 38 8 4 
12 
1 21 
003 NETHERLANDS 50 28 
2 14 
10 ;004 FR GERMANY 19 
5i 
1 
005 ITALY 84 1 31 
006 UTD. KINGDOM 34 25 3 
14 
6 
007 ND 15 
16 8 008 ARK 28 3 
2 028 y 7 5 30 13 030 N 48 4 
7 
1 
032 D 10 3 
6 036 S RLAND 46 27 12 
038 A IA 46 36 10 ; 1i 040 PORTUGAL 16 2 2 
060 POLAND 10 10 
064 HUNGARY 5 
14 1 
5 ;208 ALGERIA 16 
216 LIBYA 34 ; 32 1 352 TANZANIA 12 10 1 
390 SOUTH AFRICA 11 2 
9 
9
4 400 USA 36 4 18 
404 CANADA 7 4 
Ii 
3 
476 NL ANTILLES 10 1 
18 4 484 VENEZUELA 47 25 
7 616 IRAN 18 8 
23 
1 
632 SAUDI ARABIA 43 12 8
647 U.A.EMIRATES 9 4 5 
732 JAPAN 9 8 
13 7 800 AUSTRALIA 23 2 
804 NEW ZEALAND 11 10 
1000 WORLD 985 372 38 188 43 38 199 103 5 
1010 INTRA-EC 364 159 3 54 24 15 37 71 1 
1011 EXTRA-EC 820 212 34 134 19 22 182 32 4 
1020 CLASS 1 284 108 3 42 1 2 96 29 3 
1021 EFTA COUNTR. 174 76 1 31 1 1 42 19 3 
1030 CLASS 2 309 102 28 91 18 1 65 2 1 
1031 ACP Jr� 33 4 8 11 1 1 8 
1040 CLA 26 3 4 19 
12114.SO HAMIIERS AND SLEDGEHAMIIERS OF ALL KINDS EXCL. CARTRIDGE OPERATED HAIIIIERS 
IWITEAUX ET IIASSES D£ TOUS GENRES 
001 FRANCE 206 54 
14 
114 18 2 17 
002 BELG.-LUXBG. 286 211 11 45 
4 
5 
003 NETHERLANDS 588 448 62 11 
242 
63 
2 004 FR GERMANY 750 
43 
23 481 1 1 
005 ITALY 59 6 
26 
3 1 6 
1 008 UTD. KINGDOM 105 31 2 43 1 
84 007 IRELAND 107 21 1 
8 
1 
008 DENMARK 98 64 4 
81 028 NO y 208 102 
4 34 
1 44 
030 S 127 37 8 39 ·5 
032 Fl 23 18 
179 
1 4 
038 S LAND 311 127 5 
1 038 AUSTRIA 188 73 111 1 
040 PORTUGAL 7 2 53 5 208 ALGERIA r, 1 90 220 EGYPT 1 
2 302 CAMEROON 47 12 33 
314 GABON 20 
2 
18 2 
1 24 390 SOUTH AFRICA 27 




24 Ii 824 ISRAEL 98 
11 
83 
2 2 632 SAUDI ARABIA 238 37 183 3 
680 THAILAND 18 1
1 2 79 800 AUSTRALIA 90 
804 NEW ZEALAND 25 1 2 22 
Export 
Quantiles Bestlmmung Werle 1000 ECU 
Destination 
1:.>..>.clOo Nimexe EUR 10 DeU1schlan France Italia Nederland 
l2IJ4.2II LOETI.AMPEN, LAIIPEN ZUII ABBRENNEN VON FARBEN U.AEHNL. WIPEN 
003 PAYS-BAS 141 89 
2 
40 
800 AUSTRALIE 121 
, 1000 MON DE 1028 268 89 150 142 
• 1010 INTRA-CE 419 103 11 105 74 
• 1011 EXTRA-CE 608 184 78 45 68 
• 1020 CLASSE 1 385 123 16 24 64 
• 1021 A E L  E 187 86 12 23 57 
. 1030 CLASSE 2 204 38 50 21 4 
8204.40 DRIWIIG, THREADING AND TAPPING TOOLS 
80HRWERKZEUGE, GEY/INDESCHNEJI). UND GEYIINDEBOHRWERKZEUGE 
001 FRANCE 484 296 
17 
55 13 
002 BELG.-LUXBG. 517 145 89 
003 PAYS-BAS 791 466 7 
36 63 004 RF ALLEMAGNE 170 
543 
14 
005 ITALIE 910 33 ; 8 006 ROYAUME-UNI 451 282 16 21 
007 IRLANDE 207 3 
8 
2 
008 DANEMARK 352 182 
2 
4 
028 NORVEGE 109 62 
030 SUEDE 461 54 9 
51 032 FINLANDE 111 41 4 
8 036 SUISSE 501 365 26 12 
038 AUTRICHE 466 407 
2 
53 4 
040 PORTUGAL 171 44 13 
060 POLOGNE 143 2 1 
064 HONGRIE 109 21 
279 
1 
208 ALGERIE 298 3 14 
6 216 LIBYE 125 4 1 88 
352 TANZANIE 115 13 94 
390 AFR. DU SUD 120 25 
45 a:i 400 ETATS-UNIS 570 46 
404 CANADA 162 40 17 1 
286 476 ANTILLES NL 289 3 
69 484 VENEZUELA 350 145 
23 616 IRAN 144 99 
6 62632 ARABIE SAOUD 307 129
647 EMIRATS ARAB 193 109 6 2 
732 JAPON 128 106 3 11 
800 AUSTRALIE 307 21 7 
804 NOUV.ZELANDE 110 4 4 
1 1000 MON DE 10898 4255 844 884 575 
, 1010 INTRA-CE 3953 1952 87 130 202 
1 1011 EXTRA-CE 8944 2302 558 754 373 
. 1020 CLASSE 1 3489 1336 134 281 27 
• 1021 A E L  E 1831 978 43 130 12 
1 1030 CLASSE 2 3032 887 399 471 330
• 1031 ACP (� 359 63 66 99 12 • 1040 CLASS 3 423 79 25 2 16 
8204.50 HAIIIIERS AND SLEDGEHAIIIIERS OF ALL KllDS EXCL. CARTRIDGE OPERATED HAMIIERS 





















404 iANADA 808 YRIE 
824 ISRAEL 


































719 26 196 







131 5 147 
60 1 
2 48 262 1 
393 5 92 8 171 26 44 




1 9 196 8 
1 9 119 




17 41 H 1g 1 1 
2 127 
58 55 82 13 152 593 
111 
1 8 44 
4 8 
Janvier - Dtlcembre 1985 
Valeurs 
Belg.-lux. UK Ireland Danmark 1:.>..>.cloa 
10 2 
119 
43 304 30 
40 83 3 
3 221 27 




6 93 21 
2 220 12 
252 
98 






























76 ;7 ; 153 125 
102 
571 2537 1343 82 1 
245 480 839 18 
j 328 2058 504 84 
27 1170 460 54 
8 343 270 47 
7 17 868 43 10 
14 105 
282 19 








4 222 8 1 
65 
125 90 













Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutsch! France ttalia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
8204.50 
1000 WO R LO 4357 1450 310 1578 387 13 539 81 
1010 INTRA-EC 2205 894 109 652 358 7 180 4 
1011 EXTRA-EC 2151 555 201 924 29 8 359 77 
1020 CLASS 1 1081 380 8 335 24 2 259 73 
1021 EFTA COUNTR. 872 362 6 324 16 5 95 69 1030 CLASS 2 1067 170 193 589 5 100 5 
1031 ACP (63) 185 15 67 63 2 2 36 
8204.60 PUNES, CHISW AND OTHER CIITTVIG TOOlS FOR WORXINQ WOOD 
RABOT5, CISEAUX ET AUTR. OUTU TRAIICIWITS P.TRAYAD. DU BOIS 
001 FRANCE 161 30 
14 
27 11 28 65 
002 BELG.-LUXBG. 183 4 1 163 
3 
1 
003 NETHERLANDS 159 21 4 3 
23 
128 
2 004 FR GERMANY 35 
12 
2 5 2 1 
005 ITALY 53 10 
11 
6 24 1 
006 UTD. KINGDOM 58 12 2 33 
41 007 IRELAND 42 4 
1 
4 008 DENMARK 31 1 22 
028 NORWAY 23 5 2 
4 
11 5 
1 030 SWEDEN 105 5 12 83 
032 FINLAND 6 2 
1 1 
2 2 
7 036 SWITZERLAND 44 29 5 1 
038 AUSTRIA 35 24 2 5 1 3 
040 PORTUGAL 13 2 11 
11 208 ALGERIA 14 3 
16 216 LIBYA 16 i 220 EGYPT 20 
1 
19 
346 KENYA 37 
1 1 
36 
390 SOUTH AFRICA 52 
37 2 
50 
400 USA 527 
2 
3 485 
404 CANADA 139 13 7 117 
612 IRAO 82 82 
616 IRAN 36 
13 5 2 
36 
632 SAUDI ARABIA 61 40 
636 KUWAIT 13 2 
13 
647 LI.A.EMIRATES 23 21 
649 OMAN 23 
3 
23 
706 SINGAPORE 33 29 
800 AUSTRALIA 140 3 136 
804 NEW ZEALAND 45 2 43 
1DDD WORLD 2460 232 142 83 3DO 50 1834 19 
1010 INTRA-EC 735 86 35 54 239 33 285 3 
1011 EXTRA-EC 1728 148 107 29 81 17 1349 17 
1020 CLASS 1 1154 119 24 8 52 937 14 
1021 EFTA COUNTR. 227 66 16 5 35 
17 
93 12 
1030 CLASS 2 570 26 83 22 9 411 2 
1031 ACP (63) 113 7 29 4 17 56 
12114.711 SCREWDRIVERS 
TDURNEYIS 
001 FRANCE 409 274 
70 
40 76 11 8 
002 BELG.-LUXBG. 209 81 5 48 2 
5 
003 NETHERLANDS 350 324 1 8 
68 
15 
004 FR GERMANY 89 
175 
5 11 1 3 
005 ITALY 247 17 14 41 
3 006 . KINGDOM 474 443 1 26 
8 007 D 24 15 1 Ii 008 RK 118 106 3 1 
009 E 60 44 7 
Ii 
9 
028 AY 53 40 2 
10 030 SWEDEN 147 114 3 19 
2 032 FINLAND 36 27 4 
1 
1 2 
036 SWITZERLAND 174 168 7 
038 AUSTRIA 173 172 
2 
1 
040 PORTUGAL 19 14 3 
5 042 SPAIN 72 44 23 
048 YUGOSLAVIA 18 18 5 052 TURKEY 11 8 
2 068 BULGARIA 4 1 
218 LIBYA 9 1 
1 2 
8 
220 EGYPT 34 31 
288 NIG 40 39 1 
302 8 1 8 
4 390 24 18 
12 400 53 29 10 
404 ADA 33 31 1 5 1 484 VENEZUELA 14 9 
528 ARGENTINA 22 21 5 812 IRAQ 53 48 
618 !RAN 8 7 2 2 624 ISRAEL 24 19 
Export 
Quanlltb Besllmmung Werle 
Destination 
'E>.>.40CI Nlmexe EUR 10 Deutsch! France ttalla 
12114.50 
• 1000 MON DE 14384 5441 1608 2765 
• 1010 INTRA-CE 8484 2989 550 962 
• 1011 EXTRA-CE 7901 2452 1058 1803 
. 1020 CLASSE 1 4250 1707 70 640 
. 1021 A EL E 2910 1552 48 591 
. 1030 CLASSE 2 3564 680 960 1158 
. 1031 ACP (63) 750 71 349 110 
l20UO PLANES, CHISW AND OTHER CUTIING TOOLS FOR WORKING WOOD 
HOBEL, BEITEL UND ANDERE SCHHEIIIWERXZEUGE F. HOI.ZBEARBEITUHG 
001 FRANCE 1113 
002 BELG.-LUXBG. 1714 
003 PAYS-BAS 1009 
004 RF ALLEMAGNE 294 
005 ITALIE 563 
006 ROYAUME-UNI 549 
007 IRLANDE 275 
008 DANEMARK 251 
028 NORVEGE 281 
030 SUEDE 1014 
032 FINLANDE 114 
036 SUISSE 621 
038 AUTRICHE 410 
040 PORTUGAL 104 
208 ALGERIE 195 
216 LIBYE 238 
220 EGYPTE 211 
346 KENYA 364 
390 AFR. DU SUD 429 
400 ETATS-UNIS 5154 
404 CANADA 1420 
612 IRAQ 711 
616 !RAN 298 
632 ARABIE SAOUD 428 
636 KOWEIT 112 
647 EMIRATS ARAB 205 
649 OMAN 156 
706 SINGAPOUR 311 
800 AUSTRALIE 1228 
804 NOUV.ZELANDE 394 
. 10DO MON DE 225DO 
. 1010 INTRA-CE 5837 
• 1011 EXTRA-CE 16662 
. 1020 CLASSE 1 11446 
. 1021 A E L  E 2563 
. 1030 CLASSE 2 5186 


























390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 













































80 103 26 
10 1 
7 57 7 
44 12 3 
40 2 25 
49 2 
6 452 6 
303 18 2 








63 913 1 
149 10 1 
1 






3342 1165 680 
1023 261 340 
2319 904 339 
2019 191 114 
899 130 38 
288 713 226 









8 5897 12 
177 4 
3 1830 25 
391 74 3 
682 20 3 
1893 37 4 
388 49 
11 1709 102 
2040 4 3 
143 27 27 







14 �� 17 8 
4 11 85 
292 3 49 






46 5 239 
128 
Janvier - Dllcembre 1985 
1000 ECU Valeurs 
Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>->-40CI 
1075 155 2979 13 350 
924 82 898 13 68 
151 74 2083 282 
114 45 1478 196 
82 6 467 164 
37 29 594 86 
10 11 197 2 






3 14 6 31 







2 162 58 
268 674 5 
34 25 4 
66 29 62 






















3141 218 13749 8 201 
2219 123 1842 8 23 
922 93 11907 178 




123 3703 40 
8 89 596 17 







24 49 23 
77 1 302 





1 65 Ii 71 4 12 
162 3 70 8 
14 7 24 2 
Ii 22 17 
1 
4 8 















Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D�cembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanm�s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.Oba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.Oba 
l21MJO 12114.711 
632 SAUDI ARABIA 42 32 4 3 632 ARABIE SAOUD 487 380 45 3 4 29 26 
636 KUWAIT 12 11 
1 
1 636 KOWEIT 135 115 
7 
20 
647 U.A.EMIRATES 12 10 1 647 EMIRATS ARAB 137 115 15 
728 SOUTH KOREA 18 16 2 728 COREE DU SUD 174 140 
1 
34 
732 JAPAN 5 5 732 JAPON 139 135 3 
740 HONG KONG 9 9 
2 6 
740 HONG-KONG 107 99 6 
2 15 
2 
800 AUSTRALIA 27 19 800 AUSTRALIE 318 275 1 25 
1000 WORLD 3307 2484 230 115 283 21 161 4 ,. . 1000 MON DE 38209 30664 2891 430 1545 198 2292 41 150 1010 INTRA-EC 1978 1462 105 64 239 14 90 3 . 1010 INTRA-CE 21603 17891 1215 178 1166 102 995 27 29 
1011 EXTRA-EC 1328 1022 125 51 44 6 71 1 8 • 1011 EXTRA-CE 16605 12773 1677 252 378 93 1297 14 121 
1020 CLASS 1 859 707 57 13 35 3 39 1 4 . 1020 CLASSE 1 11347 9500 737 150 298 44 550 14 54 
1021 EFTA COUNTR. 604 533 18 5 30 3 13 2 . 1021 A EL E 7608 6853 244 48 256 40 138 1 28 
1030 CLASS 2 461 312 66 38 8 3 30 4 . 1030 CLASSE 2 4985 3230 869 102 78 49 594 63 
1031 ACP (63J 79 47 22 2 1 3 3 1 . 1031 ACP(� 768 345 296 5 5 36 76 5 1040 CLASS 7 3 2 2 . 1040 CLASS 3 272 43 70 2 153 4 
8204.72 GLASS CUTTING TOOLS 121Jl72 GLASS CUTTING TOOLS 
DIAIIAHTS DE YITRIERS (YC COUPE-VEIIRE A MOLETTE) GLASSCHNEIDER 
001 FRANCE 4 4 
4 
001 FRANCE 161 128 
Ii 
22 30 10 002 BELG.-LUXBG. 6 1 002 BELG.-LUXBG. 100 37 1 
21 
24 
005 ITALY 6 6 005 ITALIE 220 172 17 
7 
10 
006 UTD. KINGDOM 7 6 
4 
006 ROYAUME-UNI 153 135 10 1 
90 400 USA 14 10 400 ETATS-UNIS 332 242 
404 CANADA 14 3 11 404 CANADA 142 75 66 
484 VENEZUELA 4 3 1 484 VENEZUELA 141 121 20 
616 IRAN 3 3 616 IRAN 113 111 
Ii 
2 
632 SAUDI ARABIA 3 3 632 ARABIE SAOUD 108 90 10 
1000 WORLD 113 74 4 4 29 • 1000 MON DE 3128 2388 104 168 31 41 375 17 6 
1010 INTRA-EC 37 24 1 1 9 . 1010 INTRA-CE 941 650 43 62 30 32 110 13 1 
1011 EXTRA-EC 11 51 3 3 20 • 1011 EXTRA-CE 2185 1737 61 104 8 265 4 5 
1020 CLASS 1 46 25 3 18 . 1020 CLASSE 1 1091 809 4 58 7 205 4 4 
1021 EFTA COUNTR. 4 3 
:i 
1 . 1021 A EL E 264 217 1 28 6 5 4 3 
1030 CLASS 2 30 25 2 . 1030 CLASSE 2 962 846 49 5 2 59 1 
1040 CLASS 3 1 1 . 1040 CLASSE 3 130 81 8 41 
12114.74 TOOLS FOR MASON$, MOULDERS, CEMENT WORKERS, PLASTERERS AND PAINTERS 12114.74 TOOLS FOR MASON$, MOULDERS, CEMENT WORKERS, PWTERERS AND PAINTERS 
OUTILS POUR MACONS, MOULEURS, CIYENTIERS, PLATRIES, PEllllllES l'ERXZEUGE FUER MAURER, FORMER, Gl£SSER, ZEMENTARBEITER, GIPSER, IIAL£R 
001 FRANCE 323 209 
126 
79 11 18 6 001 FRANCE 1572 946 
689 
345 98 97 85 
002 BELG.-LUXBG. 307 130 9 28 
4 
14 002 BELG.-LUXBG. 2096 1080 88 143 
23 95 4 003 NETHERLANDS 282 204 67 5 
19 
2 003 PAYS-BAS 1988 1526 337 66 
102 
32 
004 FR GERMANY 185 
- 18 
121 25 2 17 004 RF ALLEMAGNE 861 
185 
441 134 5 163 15 
005 ITALY 52 22 
17 
1 9 2 005 ITALIE 343 112 
127 
8 21 17 i 2 006 UTO. KINGDOM 71 30 22 1 
15 
006 ROYAUME-UNI 490 283 56 11 10 




007 IRLANDE 247 17 
25 
8 1 
008 DENMARK 28 20 2 1 008 DANEMARK 280 196 12 20 27 
009 GREECE 50 12 35 3 i 2 19 009 GRECE 
273 66 182 19 1 
2 
5 
162 028 NORWAY 60 36 6 
1 028 NORVEGE 533 327 
47 
8 5 29 
030 SWEDEN 77 41 1 6 23 030 SUEDE 733 381 5 7 127 166 
032 FINLAND 15 13 
77 28 
2 032 FINLANDE 134 97 1 1 5 
7 
24 6 
036 SWITZERLAND 277 168 3 036 SUISSE 1823 1345 336 96 6 32 1 
038 AUSTRIA 122 96 7 19 
1 
038 HE 738 627 46 65 
14 042 SPAIN 14 6 6 1 042 NE 102 37 36 14 
052 TURKEY 13 3 
2 
10 052 IE 145 16 2 126 
064 HUNGARY 64 62 
149 5 
064 IE 666 644 
667 
22 
13 32 208 ALGERIA 238 84 208 ALGERIE 1229 1 516 




212 TUNISIE 184 3 10 171 
2 2:i 216 LIBYA 14 6 
10 
:i 
216 LIBYE 109 9 
28 
74 
220 EGYPT 102 24 69 220 EGYPTE 515 134 343 10 
236 UPPER VOL TA 53 7 46 
24 
236 HAUTE-VOLTA 108 39 68 
119 272 IVORY COAST 29 5 272 COTE IVOIRE 148 29 
302 8AMEROON 24 13 11 302 CAMEROUN 105 81 23 318 ONGO 25 10 15 318 CONGO 161 i 45 116 330 ANGOLA 14 
28 
14 330 ANGOLA 108 1 104 




372 REUNION 151 
97 
147 4 




390 AFR. DU SUD 240 1 50 
400 USA 62 10 18 14 400 ETATS-UNIS 728 121 95 217 83 212 
404 CANADA 25 3 29 4 
1 17 404 8ANADA 139 29 4 23 13 70 458 GUADELOUPE 29 26 6 458 UADELOUPE 140 159 139 51 1 484 VENEZUELA 32 
6 2 
484 VENEZUELA 210 
30 6 12 812 IRAQ 43 5 29 612 IRAQ 166 19 fl7 
624 ISRAEL 46 1 1 44 
1 :i 624 ISRAEL 291 9 4 275 8 3 59 632 SAUDI ARABIA 154 75 30 45 832 ARABIE SAOUD 803 405 174 142 15 




700 INDONESIA 35 8 5 ; 
700 INDONESIE 163 57 
71 :i 42 701 MALAYSIA 9 3 701 MALAYSIA 140 25 
800 AUSTRALIA 88 12 23 51 800 AUSTRALIE 797 118 198 2 460 
804 NEW ZEALAND 11 3 8 804 NOUV.ZELANDE 130 3 28 1 100 
1000 WORLD 3884 1308 929 859 71 14 247 17 4 1000 MON DE 22083 9505 4341 4238 105 393 2384 3 IOO 14 
1010 INTRA-EC 1313 125 395 142 80 32 S1 2 , 101D INTRA-CE 1150 4299 1842 799 384 155 145 3 22 1 
129 
Januar - Dezember 1985 Export 
Bestlmmung 
DestlnaHon 
Mengen 1000 kg Quanllt!s Besllmmung 
1----..,....---,----,----,.---�--�---�--...... ---.-----1 Destination 
Werle 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France 
12D4.74 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 


















8204.71 CARTRIDGE OPERATED RIVETING, WALIJILUGGJNG ETC. TOOI.S 




























4 1011 EXTRA-CE 13933 5207 2499 
. 1020 CLASSE 1 6465 3273 590 
. 1021 A E L E 4079 2831 450 
4 1030 CLASSE 2 6683 1276 1908 
. 1031 ACP (63) 1227 105 402 
. 1040 CLASSE 3 785 658 1 
8204.71 CARTRIDGE OPERATED RIVETING, WALIJILUGGJNQ ETC. TOOI.S 
1000 ECU 


















OUTIU (PISTOLETS) A Rl'IBI, A FIXER TAIIPONS, CHEVILLES, ETC., FONCTlONIWIT AYEC CARTOUCHE DETONANTE 111T PATROIIEN BETRIEBENE WERICZEUGE ZUII NJETEN, BEFESTIGEN VON BOI.ZEN, DUE8El.N USW. 
001 FRANCE 
002 BELG .-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
632 SAUDI ARABIA 
706 SINGAPORE 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

















































































































































































































































































































































390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 




8 1000 MON DE 
. 1010 INTRA-CE 
8 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
6 1030 CLASSE 2 
251 98 
205 22 















900 • 264 
1377 570 





















NICIITIIECHANISCHE HAUSHALTSGERAETE 111T WERICZEUGCIWIAKTER 
001 FRANCE 5266 2204 
002 BELG.-LUXBG. 4065 1302 
003 PAYS-BAS 4099 3300 
004 RF ALLEMAGNE 5911 
005 IT ALIE 2902 
006 ROYAUME-UNI 4603 
007 IRLANDE 689 
008 DANE MARK 3751 
009 GRECE 728 
024 ISLANDE 108 
15 g� �8��GE lffl 
032 FINLANDE 776 
036 SUISSE 2895 
038 AUTRICHE 2635 
040 PORTUGAL 226 
042 ESPAGNE 1381 
043 ANDORRE 112 
052 TUROUI E 109 
064 HONGRIE 318 
220 EGYPTE 190 
288 NIGERIA 144 
346 KENYA 198 
390 AFR. DU SUD 640 
400 ETATS-UNIS 10345 
404 CANADA 1953 
458 GUADELOUPE 197 
462 MARTINIQUE 293 
4 38a ��ij�ELA �� 
604 LIBAN 105 
612 IRAQ 210 
624 ISRAEL 469 
628 JORDANIE 317 
632 ARABIE SAOUD 460 
636 KOWEIT 215 
ffl �OTtl'rs ARAB m 
649 OMAN 158 
706 SINGAPOUR 274 
732 JAPON 1770 
740 HONG-KONG 225 
800 AUSTRALIE 1332 
804 NOUV.ZELANDE 283 
19 1000 M O N D E 
• 1010 INTRA.CE 



































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1985 
Bestimmung I Mengen Destination 
Nlmexe I EUR 10 jDeutschlandj France I Italia 
120UO 
1020 CLASS 1 2657 1128 66 961 
1021 EFTA COUNTR. 949 576 20 190 
1030 CLASS 2 1050 244 107 198 
1031 ACP (63J 186 77 18 21 1040 CLASS 39 6 1 29 
1204.90 OTHER HAND TOOLS NOT WITHIN 121J4.11).8Q 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















056 SOVIET UNION 




















264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 



































3448 1734 170 





198 2671 1372 358 
983 267 42 23 
1367 810 49 49 
521 337 59 102 
83 49 6 4 
21 
527 33 21 731 
1525 1037 60 31 
674 514 46 17 
1682 1259 197 108 
1692 1468 38 92 
314 229 53 16
599 375 53 69 
20 2 18 
26 142 52 2 
87 63 5 10 
173 142 7 16 
183 66 34 68 
59 22 
45 8 




211 168 4 
24 2 22 
1 35 21 10 
66 45 8 11 
226 16 194 13 
1829 241 1286 233 
172 9 122 36
692 296 77 152 
632 358 158 71 
260 111 10 55 
42 1 40 
2 72 13 56 
53 6 43 4 
33 32 1 
21 5 
19 2 
83 54 11 
251 5 71 27 
23 8 2 6 
39 25 1 3 
128 8 110 9 
146 36 3 15 
28 2 26 
35 3 17 
18 428 85 225 
233 30 165 29 
44 1 43 5 405 7 384 
171 16 125 11 
273 97 21 36 
53 16 22 4 
47 7 18 13 
281 52 104 68 
132 32 2 57 




109 71 7 
48 25 2 15 266 57 54 
184 8 70 87 
112 18 78 7 
177 10 149 18 




2 34 15 
32 20 3 2 
47 12 1 3 
858 604 14 21 
1585 764 142 276 - m- 105 14 77 
1000 kg 






12 12 43 
1 1 







295 11 196 
495 28 
637 7 2 
188 1 260 
2 2 16 
7 15 
18 1 48 




























24 1 133 



































40 1 31178 
20 9 339 
8 1 129 
Export Janvier - D�cembre 1985 
Ouantit�s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Ireland I Danmark I "Ell>.clOo Nimexe I EUR 10 jDeutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllllOOo 
l20UO 
83 16 1020 CLASSE 1 27524 16809 902 5983 1098 5 2225 13 392 97 
2 
75 15 1021 A E L  E 9226 6637 242 1221 295 2 452 
1 
289 88 
41 4 1030 CLASSE 2 6601 1784 906 1109 241 107 2294 130 29 
2 1 . 1031 ACP(� 1042 231 176 94 74 86 374 1 6 1 . 1040 CLASS 3 419 119 5 277 2 3 8 5 
8204.90 OTHER HAND TOOLS NOT WITHIN l204.11).8Q 
ANDERE$ HANDWERKSZEUG, NICHT IN 1204.10 BIS IO ENTHAI. TEN 
4 25 001 FRANCE 32266 19479 
5596 
3090 2571 2478 4194 105 349 
1 15 7 002 BELG.-LUXBG. 28201 15090 1056 4087 
2834 
2015 249 107 
2 55 003 PAYS-BAS 35865 27475 1831 579 
7073 
2433 55 658 
55 74 004 RF ALLEMAGNE 26322 
14253 
6761 2040 1062 6075 2461 850 
6 8 005 ITALIE 22703 4575 
2418 
890 221 2533 126 105 
189 31 006 ROYAUME-UNI 33797 13365 4086 1728 770 
6445 11066 364 
10 




008 DANEMARK 11263 7991 669 281 803 13 1351 
13 009 GRECE 4619 3244 658 459 19 15 211 
10 2 024 ISLANDE 796 437 95 34 54 3 110 53 
21 025 !LES FEROE 205 
6570 516 186 264 24 531 
205 
10 
83 028 NORVEGE 8686 
190 
595 
107 030 SUEDE 17037 11536 1140 314 366 36 2623 832 
3 
10 032 FINLANDE 7553 5675 640 139 176 12 725 1 185 
1 9 036 SUISSE 18549 13980 1827 692 917 108 748 70 206 
2 038 AUTRICHE 17212 15129 395 560 562 56 465 6 39 
1 040 PORTUGAL 3296 2121 760 163 46 12 173 1 20 
2 042 ESPAGNE 6B95 3769 1931 553 247 24 340 3 28 
043 ANDORRE 178 14 163 
169 51 
1 
209 1 046 MALTE 958 498 21 9 
3 048 YOUGOSLAVIE 2418 1631 220 368 52 1 143 
052 TURQUIE 3289 2703 57 137 44 267 78 3 
056 U.R.S.S. 2938 1090 1150 334 7 4 353 
058 RD.ALLEMANDE 303 
374 
134 70 24 2 73 
060 POLOGNE 587 73 4 3 12 121 
2 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 857 787 8 24 3 1 32 
064 HONGRIE 3586 2637 370 50 88 10 411 20 
066 ROUMANIE 135 66 40 4 23 
1 
2 
068 BULGARIE 530 250 101 13 16 149 
3 202 CANARIES 744 504 113 87 15 5 22 
1 3 
204 MAROC 2955 129 2732 57 6 25 1 5 208 ALGERIE 18354 2660 13531 1594 25 334 197 8 
9 
212 TUNISIE 1852 252 1173 380 21 14 12 
256 18 216 LIBYE 8470 3336 713 1349 277 28 2493 
4 220 EGYPTE 5336 2554 1589 471 48 95 550 29 
224 SOUDAN 1408 751 134 182 27 3 311 
228 MAURITANIE 493 11 469 
28 
2 11 
1 232 MALI 965 225 698 
6 
13 
236 HAUTE-VOLTA 569 42 494 26 1 
240 NIGER 506 4 477 24 1 
244 TCHAD 383 10 338 34 1 
1 
248 SENEGAL 775 54 609 70 
202 
42 
49 3 260 GUINEE 1041 49 586 59 93 
264 SIERRA LEONE 214 89 18 17 40 2 48 
1 
268 LIBERIA 402 225 4 38 8 10 117 
18 272 COTE IVOIRE 1266 71 1126 43 7 1 
374 276 GHANA 775 280 36 74 10 
1 
1 
280 TOGO 307 22 275 6 
68 3 
2 
284 BENIN 216 18 120 
111 1898 
10 
8 288 NIGERIA 8966 2081 3990 126 752 
1 302 CAMEROUN 2559 210 2179 98 2 57 12 
306 R.CENTRAFRIC 460 33 414 96 13 51 314 GABON 3224 91 2954 32 
11 
318 CONGO 2056 96 1686 89 70 115 
89 322 ZAIRE 2687 835 298 203 1196 66 
324 RWANDA 666 203 266 33 162 2 
9 
328 BURUNDI 458 88 194 36 304 140 171 76 330 ANGOLA 2929 921 969 419 69 
1 334 ETHIOPIE 980 229 40 466 12 2 214 17 
10 
338 DJIBOUTI 381 20 301 8 
12 
51 1 
342 SOMALIE 762 324 11 333 24 58 




350 OUGANDA 466 322 6 40 
204 
88 7 
352 TANZANIE 1636 530 15 174 22 535 356 
11 366 MOZAMBIQUE 1201 92 562 398 32 
16 
44 73 
370 MADAGASCAR 1089 278 721 40 22 12 
372 REUNION 1356 72 1232 52 
8 41 373 MAURICE 267 51 166 1 
1 
375 COMORES 216 4 208 
18 13 
2 2 
j 378 ZAMBIE 452 164 185 2 63 
2 382 ZIMBABWE 307 169 45 23 1 63 6 
386 MALAWI 473 90 24 31 
431 23 326 2 
19 16 
390 AFR. DU SUD 10582 7981 244 224 1674 
941 
5 
400 ETATS-UNIS 24793 11610 2994 2695 423 287 5568 275 
59 3 404 CANADA 9045 1472 250 588 103 294 1674 4641 23 
111 406 GROENLAND 874 874 
131 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Destination 
Export 
Quantlt!s Bes!lmmung I Destination Werle 1000 ECU 
132 
Janvier - Dl!cembre 1985 
Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan� France I Hal a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I S>.clba Nlmexe I EUR 10 jceutschlan� France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aba 
l20UO 
412 MEXICO 61 47 2 4 2 6 
416 GUATEMALA 45 45 
4 1 424 HONDURAS 30 25 
2 428 EL SALVADOR 46 42 1 
18 
1 
10 432 NICARAGUA 36 4 2 2 
7 436 COSTA RICA 261 143 
1 
111 
1 442 PANAMA 22 18 1 1 
448 CUBA 160 39 30 65 17 
1 
9 
452 HAITI 29 16 10 2 
4 456 DOMINICAN R. 65 61 
a:i456 GUADELOUPE 89 6 
462 MARTINIQUE 106 4 102 
8 464 JAMAICA 27 19
467 ST VINCENT 14 13 
2 
1 
469 BARBADOS 19 3 
1 
14 
472 TRINIDAD, TOB 68 14 
13 
53 
476 NL ANTILLES 38 24 
10 9 
1 
480 COLOMBIA 109 89 
11 
1 
484 VENEZUELA 203 114 34 30 14 
496 FR. GUIANA 52 1 51 
2 3500 ECUADOR 121 112 4
504 PERU 86 70 9 6 1 
508 BRAZIL 34 10 7 11
7 
6 
512 CHILE 107 88 6 3 
20 3 516 BOLIVIA 32 11 1 
520 PARAGUAY 33 26 7 
1 524 URUGUAY 20 17 2 
17 528 ARGENTINA 39 13 8 1 
529 FALKLAND IS. 17 63 11 54 17 600 CYPRUS 146 11 
604 LEBANON 202 115 17 66 4 
4 608 SYRIA 715 508 137 50 
1 8 
16 
612 IRAQ 491 100 287 50 45 
616 !RAN 594 523 5 24 1 1 40 
1 624 ISRAEL 273 188 22 42 3 1 16 
8 628 JORDAN 154 82 19 20 
17 18 
25 
632 SAUDI ARABIA 1471 566 331 421 118 
636 KUWAIT 251 164 21 43 
1 
23 
1 640 BAHRAIN 113 54 5 23 29 
644 QATAR 83 41 12 4 
8
25 1 
647 U.A.EMIRATES 261 157 26 9 56 5 
649 OMAN 269 92 7 68 2 100 
652 NORTH YEMEN 76 25 6 33 12 
4 656 SOUTH YEMEN 48 15 11 3 
1 
15 
662 PAKISTAN 97 51 2 26 
1 
16 1 
664 INDIA 57 9 40 1 6 





669 SRI LANKA 102 32 1 
1 
67 
676 BURMA 28 19 3 1 
2 
4 
3 680 THAILAND 160 139 5 1 
18 
10 
700 INDONESIA 280 224 35 
3 1 
3 
701 MALAYSIA 129 104 8 
31 
13 
1 2 706 SINGAPORE 239 111 16 8 1 69 
708 PHILIPPINES 29 29 
31 1 1 2 720 CHINA 54 19 
1 1 728 SOUTH KOREA 108 86 13 3 4 
21 732 JAPAN 148 83 5 22 2 15 
736 TAIWAN 49 44 3 
1 1 
2 
1 740 HONG KONG 102 62 6 31 
14 800 AUSTRALIA 754 302 21 81 6 329 1 
801 PAPUA N.GUIN 30 26 
3 2 1 
4 
804 NEW ZEALAND 145 31 108 
809 N. CALEDONIA 19 1 17 1 
1 822 FR.POLYNESIA 56 6 47 2 
1000 WORLD 51907 25362 8797 4858 4662 1246 5801 426 725 
1010 INTRA-EC 22567 10853 2548 1502 3896 946 2335 280 207 
1011 EXTRA-EC 29320 14511 6249 3351 767 300 3467 147 518 
1020 CLASS 1 11631 7605 716 887 289 27 1723 127 257 
1021 EFTA COUNTR. 6696 5082 432 287 143 12 513 13 214
1030 CLASS 2 16866 6541 5330 2314 443 266 1684 21 257 
1031 ACP (63
� 
4151 889 1693 465 210 172 632 12 78 




· IIACHINE TOOLS OR POWER-OFERATED HAND TOOLS, INCL DIES FOR YilRE DRAWING, EXTRUSION 
g� 
w:�=
GEABLES POUR IIACHINES.01/TILS ET OUTillAGE A IIAIN, YC FlUERES D'ETIRAGE ET DE FlLAGE A CHAUD DES UaAUX, 
8205.11 ROCK DRILLS AND EARTH BORING TOOLS OF BASE UETAL 
01/TILS DE SONDAGE ET DE FORAGE, EN METAUX COMMUNS 
001 FRANCE 183 23 
Ii 
34 28 86 8 4 
002 BELG.-LUXBG. 40 16 6 10 
l204.90 
412 MEXIQUE 838 599 97 22 46 73 1 
416 GUATEMALA 335 323 10 
47 2 
2 
424 HONDURAS 249 180 13 7 
428 EL SALVADOR 404 346 45 6 
76 
2 5 29 432 NICARAGUA 191 56 10 18 54436 COSTA RICA 2318 1149 2 1113 
8 1 442 PANAMA 221 176 19 12 5 
448 CUBA 1700 300 576 612 26 1 183 
452 HAITI 211 136 61 7 1 6 
1 456 REP.DOMINIC. 482 448 4 7 22 
456 GUADELOUPE 840 55 785 
1 462 MARTINIQUE 997 36 960 
73 1 464 JAMAIQUE 201 116 11 
467 ST-VINCENT 100 93 
1 1 
7 
469 LA BARBADE 146 25 
1 
119 
8 472 TRINIDAD, TOB 450 111 6 
176 3 
324 
476 ANTILLES NL 432 238 1 1 12 1 
480 COLOMBIE 1264 729 351 143 7 34 
1 484 VENEZUELA 1613 915 204 319 87 87 
496 GUYANE FR. 1127 21 1106 
37 39 42 17 500 EQUATEUR 1034 819 80 
504 PEROU 1052 642 183 38 3 172 14 
21 508 BRESIL 1077 233 317 455 2 1 48 
512 CHILI 1602 1385 99 24 46 
93 
48 
1 516 BOLIVIE 224 115 15 
1 520 PARAGUAY 285 221 63 
5 10 10 524 URUGUAY 226 143 55 3 
528 ARGENTINE 810 185 277 324 4 20 
7 
529 IL. FALKLAND 102 
483 97 203 1 2 
102 
600 CHYPRE 903 107 
1 1 604 LIBAN 985 511 189 246 
5 
9 28 
608 SYRIE 3137 1785 884 348 1 92 22 
612 IRAQ 5732 1562 2803 506 47 48 744 2 
616 !RAN 6962 5581 87 346 40 17 891 
11 11 624 ISRAEL 2538 1536 518 233 27 37 165 
628 JORDANIE 1561 599 139 126 5 
107 
379 309 4 
632 ARABIE SAOUD 15712 6418 5700 2220 217 1036 11 
636 KOWEIT 2611 1537 511 235 16 10 301 1 
640 BAHREIN 908 407 59 135 12 2 275 18 
644 QATAR 863 391 149 36 8 2 234 43 
647 EMIRATS ARAB 2880 1483 316 55 90 1 891 44 
649 OMAN 2435 682 95 159 12 33 1447 7 
652 YEMEN DU NRD 567 230 72 117 8 1 155 4 





662 PAKISTAN 1844 1284 267 92 182 5 
664 INDE 2265 332 1592 10 79 68 171 13 
666 BANGLA DESH 195 66 36 2 59 
32 
32 
1 669 SRI LANKA 752 331 7 5 2 374 
676 BIRMANIE 360 259 20 24 13 
25 
44 
306 680 THAILANDE 1922 1333 152 16 3 87 
700 INDONESIE 2575 1806 623 
12 
104 6 36 
4 4701 MALAYSIA 1236 893 143 6 33 141 
706 SINGAPOUR 2820 1196 464 109 196 24 761 25 45 
708 PHILIPPINES 335 302 28 
21 
2 1 2 
27 720 CHINE 1372 752 517 6 12 37 
728 COREE OU SUD 1158 779 229 6 23 5 115 
945 
1 
732 JAPON 3805 1905 240 228 23 34 421 9 
736 T'AI-WAN 560 456 37 11 
13 
2 49 3 
740 HONG-KONG 1136 646 54 16 20 356 
470 
31 
800 AUSTRALIE 8665 3640 326 402 82 16 3705 24 
801 PAPOU-N.GUIN 308 256 3 3 1 1 42 
7 804 NOUV.ZELANOE 1607 340 47 26 21 18 1148 
809 N. CALEDONIE 180 12 161 5 
13 
2 
822 POL YNESIE FR 585 76 484 12 
30 1000 MON DE 531298 262031 102238 33877 24534 13973 64938 21943 7653 
. 1010 INTRA-CE 203798 102670 24488 10006 17201 7455 25257 14216 2504 
10 1011 EXTRA-CE 327394 159361 77749 23848 7333 6512 39680 7726 5148 
. 1020 CLASSE 1 145653 91017 11870 7482 3864 1225 20405 7279 2510 
. 1021 A E L  E 73134 55449 5374 2090 2385 251 5377 278 1929 
10 1030 CLASSE 2 169622 62072 62854 15227 3250 5237 17911 447 2588 
. 1031 ACP (
'W 
40832 9174 19306 2500 968 3868 4316 95 605 





IIACHINE TOOLS OR POWER-OPERATED HAND TOOLS, INCL DIES FOR WIRE DRAWING, EXTRUSION 
AUSWECHSELBARE WERKZEUGE FUER IIASCHINEN UNO HANDWERICSZEUG, ZEIEJSEH, PRESSYATRIZEN, ERD-, GESTEINS- UNO TIEFBOHRWERK-
ZEUGE UIT ARBEITENDEII TED. 
8205.11 ROCK DAW AND EARTH BORING TOOLS OF BASE METAL 
ERD-, GESTEIN5- UND TIEFBOHRWERICZEUGE AUS UNEDLEN UETALlEN 
001 FRANCE 3171 236 
138 
469 1342 748 338 38 









Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1205.11 
003 NETHERLANDS 605 168 3 8 
62 
413 13 
004 FR GERMANY 368 
8 
220 40 38 6 
005 ITALY 172 58 
4 
76 1 29 6 006 UTD. KINGDOM 414 92 44 137 131 
37 007 IRELANO 38 
42 
1 
8 008 DENMARK 81 
3 
21 10 
009 GREECE 20 6 10 
2 024 !CELANO 3 
7 13 
1 
21 028 NORWAY 129 42 45 
030 SWEDEN 52 12 29 1 8 
032 FINLAND 18 16 :i 2 2 036 SWITZERLAND 95 90 
3 4 038 AUSTRIA 33 24 1 1 
2 040 PORTUGAL 5 
9 9 
1 2 
042 SPAIN 46 11 
3 
17 
048 YUGOSLAVIA 13 8 
18 
2 
16 052 TURKEY 51 14 
6 5 
3 
056 SOVIET UNION 26 14 
28 
1 
060 POLAND 56 15 13 
062 CZECHOSLOVAK 11 9 
7 064 HUNGARY 29 22 
068 BULGARIA 28 28 
2 4 070 ALBANIA 6 
2 204 MOROCCO 21 
6 
17 2 
3 208 ALGERIA 20 6 5 





4 216 LIBYA 40 31 
220 EGYPT 71 1 8 50 12 
272 IVORY COAST 2 
3 
1 1 
288 NIGERIA 7 
2 5 
4 
302 CAMEROON 8 1 
2 314 GABON 22 19 
2 
1 
318 CONGO 7 
1 
3 2 
330 ANGOLA 10 7 2 
346 KENYA 4 3 
1 2 352 TANZANIA 3 
5 378 ZAMBIA 14 
431 
9 
390 SOUTH AFRICA 441 
37 21 264 25 
10 
400 USA 398 7 44 
404 CANADA 79 5 14 13 27 20 
472 TRINIDAD, TOB 3 3 
480 COLOMBIA 11 
11 
10 
484 VENEZUELA 16 
3 
5 
4 512 CHILE 7 
2 17 528 ARGENTINA 19 
5 2 5 612 !RAO 20 
27 
7 
616 IRAN 217 26 
4 
146 18 
628 JORDAN 14 
2 5 
2 8 
632 SAUDI ARABIA 62 30 9 
1 
16 
640 BAHRAIN 1 
13 2 7 22 647 LI.A.EMIRATES 59 15 
649 OMAN 9 5 4 
56 2 9 662 PAKISTAN 82 2 13 
664 INDIA 147 25 50 
3 
60 12 
2 700 INDONESIA 7 2 
14 25 13 706 SINGAPORE 67 3 12 





6 800 AUSTRALIA 48 8 
1000 WORLD 4802 1209 882 168 1018 1044 442 36 4 
1010 INTRA-EC 1919 358 336 87 340 877 113 10 4 1011 EXTRA-EC 2883 854 548 81 677 366 329 25 
1020 CLASS 1 1427 639 107 30 358 91 175 24 2 
1021 EFTA COUNTR. 336 150 46 3 48 21 63 3 1 
1030 CLASS 2 1155 128 296 44 280 258 147 2 
1031 ACP Js63J 149 25 78 3 16 2 25 1040 CLA 299 87 141 7 39 18 7 
12115.11 DRW FOR IIETAL WORXINQ OF IGGJI.SIIEED STEEL WITH WORKINQ PART OF BASE IIETAL 
FORETS AVEC PARTIE TRAYAWIITE, EN ACIERS A COUPE WIDE, POUR L 'USIIIAGE DES METAUX 





002 BELG.-LUXBG. 120 70 1 6 22 003 NETHERLANDS 228 180 2 8 8 31 004 FR GERMANY 434 
132 
240 44 1 141 
005 ITALY 167 13 
37 
2 20 
006 0. KINGDOM 204 166 8 007 D 21 12 1 
008 RK 88 78 8 10 009 E 37 7 i 24 2 028 ORWAY 59 39 
21 
17 
030 SWEDEN 228 47 1 158 1 
032 FINLAND 46 28 1 1 16 
036 SWITZERLAND 163 119 5 5 34 











































390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 







632 ARABIE SAOUD 
640 BAHREIN 








1 1000 MON DE 
. 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 






































































Deutschlan France Italia Nederland 







749 486 5956 















8 616 26 




217 65 465 
62 5 
3 565 181 
221 18 
1428 91 
8 11 104 
281 286 
115 
17 164 29 
36 
418 33 
196 140 8 
22 
191 3 
62 639 2 
41 127 1 1961 
44 
















88 7570 112 383 


























843 43 107 
93 
686 
13 35 4 
8548 9738 5581 34773 
3683 3708 4279 12290 
4865 6033 1282 22483 
2876 1095 212 11009 
1235 547 89 2033 
1173 4227 1029 9602 
261 1048 91 455 
816 711 41 1872 
8205.11 DRIW FOR METAL WORKINQ OF HIQK-SPEED STEEL WITH WORJCJNQ PART OF BASE METAL 
BOHRER AUS SCHNEWRBETSSTAII. FUER IIETAUBEARBEITUNG 
001 FRANCE 10734 9696 
242 
382 12 
002 BELG.-LUXBG. 3337 1917 16 494 
003 PAYS-BAS 5377 4017 79 177 
356 004 RF ALLEMAGNE 15602 
6003 
10220 530 
005 ITALIE 7060 328 
845 38 006 ROYAUME-UNI 5943 5078 12 1 
007 IRLANOE 466 294 4 19 4 008 OANEMARK 2760 2492 13 11 
009 GRECE 420 123 
12 
120 
028 NORVEGE 1197 751 12 
030 SUEDE 7654 2641 17 297 
10 032 FINLANDE 1701 1016 20 30 
036 SUISSE 5335 3960 219 174 6 
038 AUTRICHE 2780 2562 8 83 1 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ·n>.ooa
630 710 
6 277 214 































































6587 10310 419 88 29 
3165 2939 109 6 29 3422 7370 310 82 
1104 4085 303 53 29 
258 1562 67 5 29 








10 4481 5 












Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Quantlth Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 1:>.>.dOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 1:>.>.dOa 
l205.13 1205.13 
040 PORTUGAL 24 11 
15 
11 2 040 PORTUGAL 499 207 23 188 75 6 
042 SPAIN 74 25 6 28 042 ESPAGNE 2289 1112 145 136 896 
048 MALTA 3 1 2 048 MALTE 106 16 2 
14 
88 
048 YUGOSLAVIA 4 3 1 048 YOUGOSLAVIE 171 130 10 17 
056 SOVIET UNION 4 4 
2 
056 U.R.S.S. 848 846 
15 
2 
060 p 7 4 060 POLOGNE 461 393 53 
062 C LOVAK 2 2 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 205 199 4 2 
064 H 15 13 064 HONGRIE 790 748 42 
066 RO A 1 1 066 ROUMANIE 249 249 
4 14 12 068 BUL ARIA 2 2 
5 
068 BULGARIE 288 258 
208 ALGERIA 16 11 
2 2 
208 ALGERIE 764 560 189 7 
39 
8 
212 TUNISIA 6 
15 
2 212 TUNISIE 143 5 66 33 
216 LIBYA 15 216 LIBYE 307 307 
14 220 EGYPT 9 9 
11 
220 EGYPTE 265 251 
6 9 390 SOUTH AFRICA 29 18 
13 1ci 5 
390 AFR. DU SUD 711 541 
15 
221 
400 USA 302 233 41 400 ETATS-UNIS 10009 7273 822 270 1628 
404 CANADA 179 39 1 139 404 CANADA 6694 1280 41 1 5372 
436 COSTA RICA 3 1 2 436 COSTA RICA 103 33 70 
442 PANAMA 3 1 2 442 PANAMA 125 33 92 
480 COLOMBIA 6 5 1 480 COLOMBIE 112 83 
11 
29 
484 VENEZUELA 13 4 9 484 VENEZUELA 244 140 92 
504 PERU 3 2 1 504 PEROU 104 60 7 37 
508 BRAZIL 1 
j 
1 508 BRESIL 105 81 
4 
24 
512 CHILE 17 10 512 CHILI 435 146 284 
516 BOLIVIA 2 2 
2 
516 BOLIVIE 134 133 54 604 LEBANON 8 6 604 LIBAN 138 83 
j 608 SYRIA 17 12 4 608 SYRIE 661 559 
1 6 
95 
612 IRAQ 5 4 1 612 IRAQ 226 187 32 
616 IRAN 191 154 
3 1 
37 616 IRAN 7329 6300 
16 sci Ii 
1029 
624 ISRAEL 18 8 6 624 ISRAEL 827 609 144 
17 632 SAUDI ARABIA 63 54 2 6 632 ARABIE SAOUD 1302 1016 5 5 55 204 
636 KUWAIT 6 6 
3 
636 KOWEIT 126 107 19 i 640 BAHRAIN 4 1 640 BAHREIN 101 12 
j 
88 
647 U.A.EMIRATES 16 10 5 647 EMIRATS ARAB 297 155 129 6 
662 PAKISTAN 4 2 2 662 PAKISTAN 172 89 83 
664 INDIA 3 2 1 664 INDE 375 317 58 
680 THAILAND 16 1 15 680 THAILANDE 589 59 530 
700 INDONESIA 15 15 
3 
700 INDONESIE 294 282 12 
701 MALAYSIA 10 7 701 MALAYSIA 305 174 
4 
131 
706 SINGAPORE 10 4 6 706 SINGAPOUR 378 199 175 
708 PHILIPPINES 3 
Ii 
3 708 PHILIPPINES 112 10 102 
728 SOUTH KOREA 11 3 728 COREE DU SUD 651 617 34 
732 JAPAN 28 22 6 732 JAPON 1706 1514 i 192 736 TAIWAN 2 2 
29 
736 T'AI-WAN 162 160 
5 1oaci 740 HONG KONG 29 
9 2 
740 HONG-KONG 1110 25 
800 AUSTRALIA 27 16 800 AUSTRALIE 900 362 42 496 
804 NEW ZEALAND 2 2 804 NOUV.ZELANDE 106 9 97 
1000 WORLD 3881 2379 319 191 33 17 935 7 . 1000 MON DE 116492 69306 12836 3554 1006 207 29376 22 185 
1010 INTRA-EC 1977 1289 262 110 30 7 277 2 , 1010 INTRA-CE 51700 29619 10898 2081 904 81 8077 7 33 
1011 EXTRA-EC 1905 1090 57 61 3 10 658 6 . 1011 EXTRA-CE 64791 39687 1937 1473 102 125 21300 15 152 
1020 CLASS 1 1282 685 38 72 5 478 4 . 1020 CLASSE 1 42122 23492 1331 1274 16 22 15861 15 111 
1021 EFTA COUNTR. 621 335 8 43 
2 5 
232 3 . 1021 A E L E 19240 11190 299 783 16 7 6841 15 89 
1030 CLASS 2 589 379 19 8 174 2 . 1030 CLASSE 2 19774 13494 603 166 86 103 5280 42 
1031 ACP (63J 22 8 1 2 11 . 1031 ACP (6� 564 175 64 33 
3 38 284 
1040 CLASS 34 27 6 . 1040 CLASS 3 2896 2701 4 158 
8205.15 DRIUS FOR METAL WORIONG, NOT OF HIGH-SPEED STEEL, WITH WORKING PART OF BASE METAL 1205.15 DRIUS FOR METAL WORKl�G, NOT OF HJGlf.SPEED STEEL, WITH WORKING PART OF BASE METAL 
FORETS AVEC PARTIE TRAYAILLAIITE EN METAUX COIIMUNS, POUR L'USINAGE DES IIETAUX, AUTRES QU'EN ACIERS A COUPE RAPIDE BOHRER MIT ARBEITSTEIL AUS UNEDLEN IIETALLEN FUER IIETALL BEARBEITUNG, AUSG. AUS SCHNELLARBEITSSTAHL 




11 001 FRANCE 444 268 
129 
55 204 91 29 002 BELG.·LUXBG. 17 3 1 
5 21 
002 BELG.·LUXBG. 515 80 87 
125 
15 i 330 003 NETHERLANDS 36 7 2 
3 Ii 
003 PAYS-BAS 723 188 63 1 
225 
15 
i 004 FR GERMANY 78 
:i 
63 3 004 RF ALLEMAGNE 2830 
185 
2424 137 29 9 5 
005 ITALY 12 9 
i i 4 
005 ITALIE 484 268 
26 
4 2 5 sci 006 UTD. KINGDOM 47 40 1 006 ROY UME-UNI 722 588 14 44 
2 :i 008 DENMARK 15 13 1 
2 2 
008 D MARK 163 106 40 10 2 
13 030 SWEDEN 7 2 1 030 S 271 101 52 74 14 
2 
17 
1ci 036 SWITZERLAND 35 24 2 7 1 036 S 519 300 94 75 33 3 2 
038 AUSTRIA 4 3 1 i 038 A 
E 144 88 31 12 13 
2 042 SPAIN 11 7 3 042 ESPAGNE 218 95 89 28 4 
208 ALGERIA 7 7 
2i 
208 ALGERIE 201 3 195 3 
216 LIBYA 21 
12 i i 
218 LIBYE 251 7 
5 
244 
!i 220 EGYPT 14 
j 2 2 
220 EGYPTE 124 100 10 
67 249 400 USA 70 25 32 2 400 ETATS-UNIS 1144 421 312 51 43 
404 CANADA 5 1 1 3 404 CANADA 136 57 12 53 14 
612 IRAO 2 1 1 612 IRAQ 103 45 35 23 
:i 632 SAUDI ARABIA 8 7 1 
2 
632 ARABIE SAOUD 122 106 12 1 
45 25 706 SINGAPORE 4 1 706 SINGAPOUR 116 36 3 7 
1000 WORLD 503 193 154 58 28 21 12 I 7 21 1000 M O N D E 11009 3385 4428 1079 693 318 386 322 70 330 
1010 INTRA-EC 235 80 80 8 18 19 4 4 1 21 1010 INTRA-CE 5923 1428 2938 330 484 248 108 52 7 330 
1011 EXTRA-EC 268 113 74 50 10 2 8 5 8 , 1011 EXTRA-CE 5085 1957 1488 749 209 70 280 270 82 
1020 CLASS 1 152 72 43 23 6 5 2 1 . 1020 CLASSE 1 2981 1285 703 384 140 4 196 259 30 
1021 EFTA COUNTR. 52 31 7 9 3 1 1 . 1021 A E L  E 1139 566 263 168 84 2 25 10 21 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
9205.15 
1030 CLASS 2 112 40 29 27 4 2 3 3 4 
1031 ACP Js63� 11 1 6 1 3 1040 CLA 3 1 2 
8205.17 SHANK TYPE MILLING CUTTERS AHO HEADS 11TH WORKING PART OF BASE IIETAL 
FRAISES A QUEUE AYEC PARTIE TRAYAJWNTE EN IIETAUX COIIIIUNS, POUR L'USINAGE DES IIETAUX 
001 FRANCE 28 18 6 1 3 
002 BELG.-LUXBG. 20 7 3 9 
003 NETHERLANDS 24 11 
5 2 12 
12 
004 FR GERMANY 58 
14 
39 
005 ITALY 27 1 12 
006 UTD. KINGDOM 16 16 
007 IRELAND 4 3 
008 DENMARK 7 6 
009 GREECE 1 1 i028 NORWAY 3 2 
7 030 SWEDEN 14 5 1 
032 FINLAND 4 2 2 
036 SWITZERLAND 8 6 1 
038 AUSTRIA 7 5 2 
040 PORTUGAL 1 1 
042 SPAIN 4 2 
060 POLAND 5 4 
064 HUNGARY 4 4 
5 208 ALGERIA 6 1 
390 SOUTH AFRICA 3 3 
11 14 400 USA 80 55 
404 CANADA 12 2 10 
612 IRAQ 4 4 
616 IRAN 13 13 
624 ISRAEL 2 2 i 662 PAKISTAN 1 i 664 INDIA 1 
2 680 THAILAND 2 
3 701 MALAYSIA 3
706 SINGAPORE 2 2 
728 SOUTH KOREA 2 2 
2 740 HONG KONG 2 
1000 WORLD 389 199 28 11 18 125 7 
1010 INTRA-EC 182 74 1 8 18 78 
j 1011 EXTRA-EC 204 124 21 3 1 48 
1020 CLASS 1 139 84 13 1 1 33 7 
1021 EFTA COUNTR. 38 21 1 1 1 7 7 
1030 CLASS 2 57 32 8 1 16 
1040 CLASS 3 10 9 1 
8205.11 IIIWNG CUTTERS AND HEAD$, OTHER THAN SHANK TYPE, 11TH WORKING PART OF BASE IIETAL 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 













062 CZ OSLOVAK 




390 SOUTH AFRICA 
�gr A 
412 M 






























































2 i 1 1 9 9 8 
5 2 5 1 








4 4 4 i 2 5 23 2 1 21 12 





2 3 _J 
Export Janvier - Decembre 1985 
OuantMs Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
"EX>.cloo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.Xcloo 
8205.15 
. 1030 CLASSE 2 1997 626 744 380 69 66 68 11 33 
. 1031 ACP !rei 244 10 167 8 5 33 10 11 
. 1040 CLAS 3 109 46 40 6 17 
8205.17 SHANK TYPE IIIU.llG CUTTERS AND HEADS 11TH WORKING PART OF BASE IIETAL 
SCHAF!fRA£SER IIIT ARBEITSTll AUS UNEDlEN IIETALLEN FUER IIETAUBEARBEITUNG 
001 FRANCE 2434 1799 36 166 128 2 319 002 BELG.-LUXBG. 1321 639 9 180 
21 
457 
i 003 PAYS-BAS 2097 1176 8 3 
1162 
888 





005 ITALIE 2755 28 
4 
92 973 
14 006 ROYAUME-UNI 1343 1294 17 12 2 
56 007 IRLANDE 198 142 
3 10 6 008 DANEMARK 766 691 76 
009 GRECE 102 74 
5 
3 8 17 
028 NORVEGE 266 179 2 
62 
80 
205 030 SUEDE 834 483 9 24 51 
032 FINLANDE 366 220 
43 
2 29 115 
6 036 SUISSE 921 757 4 24 87 





040 p 175 144 
14 
15 
042 ES 390 244 11 121 
060 PO 192 158 15 
5 20 
19 
064 HONGRIE 381 356 
342 208 ALGERIE 408 62 4 
14 390 AFR. DU SUD 285 270 1 
3 400 ETATS-UNIS 5492 4097 699 693 
404 CANADA 600 246 23 331 
612 IRAQ 156 156 
17 616 !RAN 1196 1179 22 624 ISRAEL 281 259 
109 662 PAKISTAN 133 24 
11 664 INDE 201 173 17 
680 THAILANDE 117 41 76 
701 MALAYSIA 150 150 
706 SINGAPOUR 189 188 
728 COREE DU SUD 220 220 
81 740 HONG-KONG 105 24 
, 1000 MON DE 29668 18442 1806 498 1750 41 6885 14 232 
. 1010 INTRA-CE 14798 7473 517 394 1589 30 4n8 14 5 
• 1011 EXTRA-CE 14870 10969 1289 104 181 11 2109 227 
. 1020 CLASSE 1 10255 7376 833 66 118 1638 224 
. 1021 A E L  E 3289 2391 71 43 118 
10 
445 221 
. 1030 CLASSE 2 3915 2952 441 33 24 452 3 
. 1040 CLASSE 3 700 641 15 5 20 19 
8205.11 MILLING CUTTERS AND HEADS, OTHER THAN SHANK TYPE, WITlt WORKING PART OF BASE IIETAL 
FRAESER (AUSG. SClfAFTFRAESER) UND FRAESKOEPFE, IIIT ARBEITSTll AUS UNEDlEN IIETALLEN FUER IIETAUBEARBEITUNG 
001 FRANCE 3848 1306 
286 
2158 47 20 317 
002 BELG.-LUXBG. 1280 536 217 204 
346 37 
13 
003 PAYS-BAS 1381 709 135 40 
429 
151 i 10 11 004 RF ALLEMAGNE 6772 
935 
2896 3010 361 54 
005 ITALIE 1415 379 299 4 
27 70 22 2 006 ROYAUME-UNI 899 521 35 20 
129 007 IRLANDE 185 17 
11 
39 
6 008 DANEMARK 680 243 359 61 
31 028 NORVEGE 189 97 
74 
17 8 
50 36 030 SUEDE 1264 267 812 16 34 11 
032 FINLANDE 364 212 5 66 
9 
61 
036 SUISSE 1901 877 215 690 
3 
110 
038 AUTRICHE 916 555 166 99 2 71 
040 PORTUGAL 502 171 9 306 16 
s:i 042 ESPAGNE 629 137 23 388 30 
048 YOUGOSLAVIE 576 237 22 317 
052 T 209 117 21 71 
060 426 419 2 5 2 062 OVAQ 117 65 5 45 
29 064 291 29 6 227 
j 208 ALGE 397 82 297 11 
212 TUNISIE 143 15 62 66 
119 220 EGYPTE 221 29 33 
73 
390 AFR. DU SUD 190 112 13 
18 
31 
28 400 ETATS-UNIS 3808 1458 554 1459 297 
404 A 534 178 171 73 112 
412 UE 209 91 1 111 
484 UELA 109 13 
Ii 
96 
508 121 106 6 
85512 CHILI 153 10 2 56 
608 SYRIE 235 225 
Ii 
10 
612 IRAQ 204 191 3 
616 IRAN 1045 902 24 119 
135 
136 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit�s Bestlmmung Werle 1000 ECU Vateurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark "E>.>.� Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark "E>.>.clba 
!205.11 12115.11 
632 SAUDI ARABIA 1 
2 1 
632 ARABIE SAOUD 130 31 2 7 32 58 
662 PAKISTAN 5 2 662 PAKISTAN 303 192 2 53 56 
664 INDIA 4 4 664 INDE 596 488 37 54 17 
680 THAILAND 1 1 
2 
680 THAILANDE 134 134 
8 31 706 SINGAPORE 3 1 706 SINGAPOUR 115 75 
720 CHINA 4 1 3 720 CHINE 221 95 16 110 
728 SOUTH KOREA 3 3 728 COREE DU SUD 354 341 
4 
11 2 
732 JAPAN 3 3 732 JAPON 221 148 52 17 
740 HONG KONG 2 1 
2 
740 HONG-KONG 148 31 84 14 19 
800 AUSTRALIA 3 800 AUSTRALIE 243 30 10 125 78 
1000 WORLD 531 142 77 168 15 22 83 2 9 13 1000 MON DE 34865 12761 5928 11738 818 865 2518 24 206 11 
1010 INTRA-EC 260 50 50 94 12 20 19 2 
Ii 
13 1010 INTRA-CE 16552 4295 3754 6161 712 761 822 24 12 11 
1011 EXTRA-EC 267 92 28 73 3 1 63 . 1011 EXTRA-CE 18315 8467 2175 5577 104 104 1694 194 
1020 CLASS 1 170 57 11 58 3 1 34 6 . 1020 CLASSE 1 11639 4597 1326 4515 96 54 941 110 
1021 EFTA COUNTR. 70 21 4 26 1 1 14 3 . 1021 A E L  E 5147 2179 489 2010 51 53 316 49 
1030 CLASS 2 82 28 13 14 25 2 . 1030 CLASSE 2 5443 3176 803 714 6 51 610 83 
1031 ACP (63J 5 
8 
3 1 1 . 1031 ACP (� 384 47 208 17 2 42 68 1040 CLASS 17 2 2 5 . 1040 CLASS 3 1233 693 46 348 2 144 
!205.22 REAIIERS FOR IIETAL WORKING WITH WORKING PART OF BASE IIETAL 8205.22 REAIIERS FOR IIETAL WORKING WITH WORKING PART OF BASE IIETAL 
ALESOIRS AVEC PARTIE TRAVAIWHTE EN IIETAUX COIIIIUNS, POUR L 'USINAGE DES IIETAUX REIBAHl.£N IIIT ARBEITSTEIL AUS UNEDLEN IIETALLEN FUER IIETALLBEARSEITUHG 
001 FRANCE 27 24 
2 25 3 
001 FRANCE 816 700 
113 
42 13 56 4 
002 BELG.-LUXBG. 34 5 1 002 BELG.-LUXBG. 1026 451 393 24 37 8 
003 NETHERLANDS 10 9 
18 3 
1 003 PAYS-BAS 601 542 8 7 
4 3 
44 
4 2 004 FR GERMANY 22 
10 
1 004 RF ALLEMAGNE 528 
667 
396 99 20 
005 ITALY 19 1 8 005 ITALIE 844 69 
5 Ii 17 
107 1 
006 UTD. KINGDOM 2 2 




007 IRELAND 2 
7 9 
007 IRLANDE 126 12 
Ii 78 
95 
7 008 DENMARK 16 008 DANEMARK 501 408 ,2 14 13 030 SWEDEN 8 8 030 SUEDE 500 435 10 26 




6 036 SWITZERLAND 6 5 036 SUISSE 477 410 28 2 
038 AUSTRIA 4 4 038 AUTRICHE 284 275 
4 
4 5 
042 SPAIN 5 5 042 ESPAGNE 211 203 2 2 
052 TURKEY 3 3 
2 
052 TURQUIE 102 97 2 3 
064 HUNGARY 6 4 
4 
064 HONGRIE 337 261 
102 
75 
204 MOROCCO 4 
2 :i 204 MAROC 102 152 25 208 ALGERIA 6 2 208 ALGERIE 246 69 
220 EGYPT 5 5 220 EGYPTE 263 258 5 
7 7 390 SOUTH AFRICA 2 2 
2 3 
390 AFR. DU SUD 172 158 
49 29 400 USA 9 3 400 ETATS-UNIS 435 186 6 165 
404 CANADA 16 
1 
15 404 CANADA 199 13 1 5 180 
412 MEXICO 3 2 412 MEXIQUE 118 44 1 73 
612 IRAQ 1 1 
3 
612 IRAQ 213 213 
:i 135 15 616 IRAN 10 7 
9 
616 !RAN 509 357 
664 INDIA 12 3 664 INDE 306 267 8 31 
728 SOUTH KOREA 1 1 
:i 
728 COREE DU SUD 116 116 83 740 HONG KONG 3 1 740 HONG-KONG 123 40 
1000 WO R LO 259 125 29 45 3 2 54 . 1000 MON DE 11156 7766 943 992 85 134 1182 34 20 
1010 INTRA-EC 133 58 21 37 1 2 14 • 1010 INTRA-CE 4711 3006 598 625 49 116 287 28 2 
1011 EXTRA-EC 126 67 9 8 2 40 • 1011 EXTRA-CE 6443 4760 345 368 38 18 895 8 17 
1020 CLASS 1 60 34 1 2 2 21 . 1020 CLASSE 1 2964 2222 114 93 33 1 479 6 16 
1021 EFTA COUNTR. 25 22 1 1 1 . 1021 A E L  E 1661 1463 55 69 4 
15 
49 6 15 
1030 CLASS 2 57 27 7 4 19 . 1030 CLASSE 2 2944 2088 231 193 3 413 1 
1040 CLASS 3 8 6 2 . 1040 CLASSE 3 536 450 81 2 3 
l205.2A BROACIIING TOOLS FOR IIETAL WORKING WITH WORKING PART OF BASE IIETAL 1205J4 BROACHING TOOLS FOR IIETAL WORKING WITH WORKING PART OF BASE IIETAL 
OUT1U A BROCHER AVEC PARTE TRAYAIWNTE EN IIETAUX COIIIIUNS, POUR L'USIMAGE DES IIETAUX RAEUIIY/ERKZEUGE 111T ARBEITSTEIL AUS UNEDLEN IIETALLEN FUER IIETALLBEARSEITUNG 
001 FRANCE 44 27 15 2 001 FRANCE 1893 1145 
Ii 
655 93 
002 BELG.·LUXBG. 8 1 1 002 BELG.-LUXBG. 594 522 56 
13 
10 
003 NETHERLANDS 1 1 
39 6 2 11 
003 PAYS-BAS 149 127 1 5 3 20 004 FR GERMANY 58 
7 
004 RF ALLEMAGNE 1895 
314 
1318 184 95 280 
005 ITALY 8 1 
1 
005 ITALIE 362 39 
82 
1 2 
006 UT 11 9 1 006 RO 444 319 35 
7 
1 
008 D 2 2 
4 008 D 248 
214 
2 27 2 030 S 26 22 030 S 1826 1515 287 20 
036 S 1 6 1 036 S 617 492 15 83 15 12 2 038 4 4 038 A 395 383 1 29 
042 2 1 
2 042 ESPAG 
157 83 41 33 
048 VIA 2 
1 � 
YOUGOSLAVIE 254 79 8 167 2 052 2 1 52 TUROUIE 206 103 
21 
101 
058 UNION 1 1 i � U.R.S.S. 106 73 12 062 OSLOVAK 1 i 2 TCHECOSLOVAO 180 5 175 185 064 HUNGARY 3 2 064 H 465 131 149 
208 ALGERIA 2 2 208 A 163 163 
27 136 390 SOUTH AFRICA 2 1 390 D 254 91 
100 400 USA 2 1 400 -UNIS 426 154 2 170 
412 MEXICO 1 1 
3 
412 MEXIQUE 153 128 
47 
25 
480 COLOMBIA 3 480 COLOMBIE 196 
21 
149 
508 BRAZIL 1 7 508 BRESIL 516 495 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit�s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'H>.Ooo Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark c>.>.OOa 
l205J4 8205.24 
616 IRAN 616 IRAN 379 379 
1000 WORLD 202 98 41 45 2 18 • 1000 MON DE 12738 6911 1656 2821 109 1195 44 2 
1010 INTRA-EC 131 53 40 23 2 13 • 1010 INTRA-CE 5638 2655 1395 1014 109 436 29 
2 1011 EXTRA-EC 71 43 1 22 5 • 1011 EXTRA-CE 7099 4256 261 1806 759 15 
1020 CLASS 1 48 36 1 8 3 . 1020 CLASSE 1 4324 2952 179 747 430 14 2 
1021 EFTA COUNTR. 37 32 5 . 1021 A E L  E 2911 2420 29 402 44 14 2 
1030 CLASS 2 16 5 10 . 1030 CLASSE 2 1903 974 61 724 144 
1040 CLASS 3 7 3 4 . 1040 CLASSE 3 872 330 21 336 185 
8205.27 LATHE TOOLS AND OlHER SINGLE POINT CUTIING TOOLS FOR IIETAL WITH WORKING PART OF BASE IIETAL 8205.27 LATHE TOOLS AND OTHER SINGLE POINT CUTIING TOOLS FOR IIETAL WITH WORKING PART OF BASE IIETAL 
OUlU.S DE TOURNAGE ET SJmLAIRES A COUPE UNIQUE AYEC PARTIE TRAYAILLAHTE EN IIETAUX COIIYUNS, POUR L'USIHAGE DES IIETAUX DREHYIEIIXZEUGE UNO AEHNI. EINZAHIIIGE WERKZEUGE 111T ARBEITSTEII. AUS UNEDLEN IIETALLEN FUER IIETALLBEARBEIT\ING 
001 FRANCE 23 21 
5 10 
2 001 FRANCE 1429 1253 33 20 15 63 78 002 BELG.-LUXBG. 37 13 
4 
9 002 BELG.-LUXBG. 1389 543 2 460 
95 
351 
003 NETHERLANDS 22 14 
31 25 41 
4 003 PAYS-BAS 932 773 5 234 1742 
59 
004 FR GERMANY 105 
14 
1 7 004 RF ALLEMAGNE 2508 
962 
438 5 88 
005 ITALY 24 7 3 005 ITALIE 1255 113 
4 .,j 
27 153 
4 006 UTD. KINGDOM 23 22 1 6 006 ROYAUME-UNI 1182 
1087 66 17 
83 007 IRELAND 11 5 007 IRLANDE 155 72 
3 008 DENMARK 3 3 
1 
008 DANEMARK 240 223 14 
5 028 NORWAY 4 3 028 NORVEGE 248 218 
4 8 2 25 030 SWEDEN 12 6 6 030 SUEDE 718 642 56 6 
032 FINLAND 5 3 2 





036 SWITZERLAND 17 14 036 SUISSE 1244 1166 11 12 
038 AUSTRIA 20 19 038 AUTRICHE 888 861 15 5 7 
042 SPAIN 11 11 042 ESPAGNE 318 305 6 1 
056 SOVIET UNION 3 3 056 U.R.S.S. 260 260 
17 068 BULGARIA 3 2 068 BULGARIE 153 136 
13 204 MOROCCO 1 
1 
204 MAROC 128 
95 
115 
9 208 ALGERIA 1 
5 
208 ALGERIE 236 132 
73 390 SOUTH AFRICA 7 2 
5 3 
390 AFR. DU SUD 134 61 
20 24 33 2 400 USA 41 21 11 400 ETATS-UNIS 3366 2738 548 
404 CANADA 40 2 37 404 CANADA 1285 127 7 
20 2 1151 412 MEXICO 1 1 412 MEXIQUE 141 87 32 
484 VENEZUELA 9 
13 
9 484 VENEZUELA 122 13 4 105 
616 !RAN 16 3 616 !RAN 969 808 2 
161 
624 ISRAEL 2 2 
3 
624 ISRAEL 261 257 2 
632 SAUDI ARABIA 5 2 632 ARABIE SAOUD 205 119 85 
649 OMAN 9 2 9 
649 OMAN 104 
135 57 
104 
662 PAKISTAN 3 1 662 PAKISTAN 213 20 
680 THAILAND 3 1 2 680 THAILANDE 167 96 71 
706 SINGAPORE 5 3 2 706 SINGAPOUR 204 119 85 
720 CHINA 2 2 720 CHINE 266 266 
10 732 JAPAN 3 3 2 
732 JAPON 131 121 
740 HONG KONG 2 740 HONG-KONG 114 22 92 
800 AUSTRALIA 9 9 800 AUSTRALIE 390 45 345 
1000 WORLD 538 217 52 33 56 5 175 • 1000 MON DE 23236 14553 1074 424 2293 277 4581 4 30 
1010 INTRA-EC 249 92 44 26 51 4 32 • 1010 INTRA-CE 9120 4933 661 264 2221 207 829 4 1 
1011 EXTRA-EC 289 125 9 7 4 1 143 • 1011 EXTRA-CE 14115 9621 413 161 72 66 3753 29 
1020 CLASS 1 172 85 4 6 4 73 . 1020 CLASSE 1 9347 6726 78 65 54 10 2391 23 
1021 EFTA COUNTR. 58 44 2 1 1 
1 
10 . 1021 A E L  E 3458 3174 52 29 21 8 158 16 
1030 CLASS 2 104 30 4 69 . 1030 CLASSE 2 3970 2134 318 93 18 56 1345 6 
1031 ACP Js63a 18 10 
1 1 16 . 1031 ACP Jre} 245 22 13 3 3 37 168 2 1040 CLA 13 1 1 . 1040 CLA 3 797 760 17 17 
l205J1 GEAR CUTTIIG TOOLS WITH 'IORKIIG PART OF BASE IIETAL l205J1 GEAR CUT1lHG TOOLS WITH WORKING PART OF BASE IIETAL 
OUTU OE TAD.LAGE OES ENGRENAGES AYEC PARTIE TRAYAILLANTE EN IIETAUX COIIIIIJNS POUR LE TRAVAIL OES IIETAUX YERZAIIIMRICZEUGE 111T ARBEITSTEII. AUS UNEOLEN IIETALLEN FUER IIETALLBEARSEITUNO 
001 FRANCE 55 45 9 
3 





002 BELG.-LUXBG. 12 7 1 1 002 BELG.-LUXBG. 799 607 64 
10 
61 
003 NETHERLANDS 6 2 
18 
4 
2 3 5 
003 PAYS-BAS 287 252 2 8 
67 
15 6 19 004 FR GERMANY 60 
.,j 
31 004 RF ALLEMAGNE 3529 502 
1139 1268 361 669 
005 ITAd:Y 6 2 5 





006 UT . KINGDOM 9 3 006 ROYAUME-UNI 778 283 3 
008 DENMARK 2 1 1 
3 
008 DANEMARK 121 115 6 
620 1 88 030 S EN 9 3 2 030 SUEDE 1233 317 207 
032 Fl ND 1 1 
10 





038 S LAND 14 4 
2 
038 1499 699 16 5 
038 A A 7 5 038 E 738 710 
j 
27 1 
4 042 S 5 2 2 042 470 318 140 1 
32 048 y VIA 17 4 13 048 VIE 1014 588 396 
052 T 2 2 052 TURQUIE 268 245 7 14 
056 UNION 4 4 
2 = ��'3ftiE 392 392 221 2 064 HUNGARY 4 2 557 334 
068 ROMANIA 1 1 068 ROUMANIE 233 230 
11 
3 
68 208 ALGERIA 2 2 
:i 
208 ALGERIE 268 175 12 
390 SOUTH AFRICA 3 
12 
390 AFR. DU SUD 153 65 4 
1 87
400 USA 31 19 400 ETATS-UNIS 3292 1462 31 1795 
11 404 CANADA 3 1 2 404 CANADA 606 194 7 394 
412 MEXICO 1 1 412 MEXIQUE 140 126 
16 
14 
508 BRAZIL 3 3 508 BRESIL 235 217 2 
608 SYRIA , 608 SYRIE 113 35 78 
137 














1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


























l2QUZ TAPS FOR UETAL WORXING WITH WORKING PART Of BASE UETAL 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.-1.ux. 
77 5 4 






TARAUDS AYEC PARTIE TRAVAIWKTE EN UETAUX COUYUNS, POUR L 'USIIIAGE D£S UETAUX 
001 FRANCE 24 22 
5 
1 1 
002 BELG.-LUXBG. 18 8 1 2 
003 NETHERLANDS 33 25 5 1 
004 FR GERMANY 16 
26 
4 10 
005 ITALY 35 6 
006 UTD. KINGDOM 12 9 1 
007 D 2 1 
008 RK 10 9 
009 CE 2 1 
028 AWAY 8 4 
2 4 030 SWEDEN 18 8 
032 FINLAND 7 5 
036 SWITZERLAND 9 7 
038 AUSTRIA 15 14 
1 040 PORTUGAL 4 1 
042 SPAIN 5 1 1 
056 SOVIET UNION 2 2 
2 060 POLAND 3 1 
064 HUNGARY 4 4 
1 068 BULGARIA 1 
2 208 ALGERIA 14 12 
220 EGYPT 1 1 
390 SOUTH AFRICA 5 1 
10 400 USA 28 11 
3 404 CANADA 20 1 
484 VENEZUELA 2 
6 616 IRAN 8 
624 ISRAEL 2 2 
662 PAKISTAN 4 
664 !NOIA 1 
680 THAILAND 7 
701 MALAYSIA 3 
2 706 SINGAPORE 8 
728 SOUTH KOREA 3 3 
736 TAIWAN 1 1 
740 HONG KONG 8 
600 AUSTRALIA 7 
804 NEW ZEALAND 2 
1000 WORLD 385 183 83 26 8 2 
1010 INTRA-EC 150 101 22 14 3 1 
1011 EXTRA-EC 234 83 41 12 5 
1020 CLASS 1 130 53 18 8 4 
1021 EFTA COUNTR. 61 39 5 6 1 
1030 CLASS 2 95 22 22 3 2 
1031 ACP (63J 9 1 5 2 1040 CLASS 11 8 1 
l205J4 THREADING AND TAPPING TOOLS, EXCEPT TAPS, WITH WORXING PART Of BASE UETAL 

































94 3 6 
8 1 
i 86 1 




OUTILS DE TARAUDAGE ET DE FILETAGE AYEC PARTIE TRAVAIWKTE EN UETAUX COYYUNS, PR L'US1NAG£ DES UETAUX, AUTRES QUE TARAUDS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS !!rs FR GERMANY 
5 ITALY 


















































1 i 5 








Export Janvier - Decembre 1985 
Quantitb Bestlmmung 
Destination 
Werte 1000 ECU Valeurs 
c}.).clba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 1:>.>.cloo
l2ll5J1 
616 IRAN 973 598 375 
664 INDE 342 227 114 
720 CHINE 110 17 93 
728 COREE DU SUD 243 243 
46 2100 732 JAPON 2222 76 
600 AUSTRALIE 180 20 72 88 
• 1000 MON DE 27080 13724 2067 3533 145 430 7020 42 119 
• 1010 INTRA.CE 10503 5629 1239 2185 125 413 869 22 21 
• 1011 EXTRA.CE 16575 8094 828 1348 20 17 6151 19 98 
. 1020 CLASSE 1 12131 5107 794 946 14 8 5151 16 97 
. 1021 A E L  E 3908 2138 775 253 14 5 628 1 94 
. 1030 CLASSE 2 2896 1822 34 123 6 9 898 3 1 
. 1040 CLASSE 3 1549 1165 280 2 102 
l2ll5.32 TAPS FOR UETAL WORXING WITH WORXING PART OF BASE UETAL 
GEWIIIDEBOHRER UIT ARBEITSTB. AUS UNEDLEN UETAWII FUER UETAllBEARBEITUNG 
001 FRANCE 4081 3961 
346 
80 27 8 4 
002 BELG.-LUXBG. 1891 1391 29 60 
25 
63 
003 PAYS-BAS 3724 3196 363 25 
30 
115 
6 2 004 RF ALLEMAGNE 1374 
4108 
96 1191 5 44 
005 ITALIE 4772 557 36 87 
20 
28 006 ROYAUME-UNI 1527 1403 58 1 66 007 IRLANDE 251 185 
79 36 008 DANEMARK 1501 1384 2 
009 GRECE 225 136 2 19 
2 
68 
10 209 028 RVEGE 926 673 
170 303 1 
32 
030 EDE 2112 1536 63 39 
032 E 834 589 10 10 18 27 180 
036 1458 1300 85 71 1 
14 
1 
038 AUTRICHE 2426 2361 37 14 
040 PORTUGAL 281 57 90 66 68 
042 ESPAGNE 427 208 96 57 66 
056 U.R.S.S. 233 230 
40 165 
3 
060 POLOGNE 318 110 3 
064 H 652 652 
9 068 B IE 113 104 
2 208 AL RIE 580 253 325 3 3 220 EG TE 127 121 
1 390 AFR. DU SUD 177 110 
514 8 4 
66 
400 ETATS-UNIS 1931 1162 226 17 
404 CANADA 462 79 10 
46 
1 316 56 
484 VENEZUELA 151 79 24 
616 IRAN 1064 950 
8 
114 
624 ISRAEL 466 443 
25 
15 
662 PAKISTAN 206 81 
19 
100 
664 INDE 198 160 4 15 
680 THAILANDE 211 11 200 
701 MALAYSIA 108 27 
23 
81 
706 SINGAPOUR 356 199 134 
728 COREE DU SUD 492 491 
736 T'AI-WAN 150 150 
219 740 HONG-KONG 241 22 
112 800 AUSTRALIE 293 59 121 
804 NOUV.ZELANDE 122 1 121 
• 1000 MON DE 38121 28678 3367 2249 247 54 2936 126 464 
• 1010 INTRA.CE 19348 15763 1503 1416 205 31 387 38 3 
• 1011 EXTRA.CE 18774 12915 1864 833 42 23 2548 88 461 
. 1020 CLASSE 1 11740 8342 1132 557 24 3 1143 85 454 
. 1021 A E L  E 8051 6522 392 465 20 2 209 10 431 
. 1030 CLASSE 2 5529 3315 661 109 17 20 1397 3 7 
. 1031 ACP�� 302 22 174 168 
15 88 3 
. 1040 CLA 3 1504 1257 71 8 
l205J4 THREADING AND TAPPING TOOLS. EXCEPT TAPS, WITH WORXING PART Of BASE UETAL 
GEWINOEWERICZEUGE UIT ARBEITSTEIL AUS UNEDLEN UETAWII FUER UETAWEARBEITUHQ, AUSG. GEWINDEBOHRER 
001 FRANCE 2148 1451 
218 
597 2 15 53 30 
4 002 BELG.-LUXBG. 1330 488 117 48 
291 
32 425 
003 PAYS-BAS 1324 617 123 74 
12 
219 
68 54 004 RF ALLEMAGNE 2049 853 589 1273 2
4 29 
005 ITALIE 1530 427 85 29 
2 219 Ii 006 ROYAUME-UNI 716 394 34 11 
31 
188 
007 IRLANDE 1385 11 90 84 
1343 
158 006 DANEMARK 911 572 5 2 
009 GRECE 220 44 150 20 4 2 
329 028 NORVEGE 504 155 4 
110 
1 15 
68 030 SUEDE 1202 667 51 2 2 20 264 032 FINLANDE 453 208 50 36 15 
8i 
142 
036 SUISSE 1828 1422 32 283 
3 
4 
038 AUTRICHE 1034 976 7 48 
10 040 PORTUGAL 457 143 201 67 36 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - O(lcembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantiles Besllmmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'HAQOo Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EAMOo 
8205.34 8205.34 
042 SPAIN 10 1 2 5 2 042 ESPAGNE 350 113 37 155 3 42 
048 YUGOSLAVIA 3 1 1 1 048 YOUGOSLAVlE 196 86 24 77 9 
3 052 TURKEY 21 2 15 4 052 TURQUIE 378 101 158 116 
056 SOVIET UNION 2 1 
1 
1 056 U.R.S.S. 177 149 4 24 




060 POLOGNE 177 64 28 65 54 062 CZECHOSLOVAK 8 
3 
1 062 TCHECOSLOVAQ 216 85 
31 
54 23 
064 HUNGARY 4 
3 
064 HONGRIE 194 129 4 30 
068 BULGARIA 4 
Ii 
068 BULGARIE 217 148 
210 
69 
3 208 ALGERIA 9 
1 
208 ALGERIE 277 47 17 
212 TUNISIA 5 4 212 TUNISIE 105 5 87 13 29 216 LIBYA 19 
1 6 
19 216 LIBYE 130 22 30 
79 
220 EGYPT 8 1 
5 
220 EGYPTE 161 80 48 3 
390 SOUTH AFRICA 8 3 
2 6 2 4 




44 4 400 USA 21 5 2 400 ETATS-UNIS 1023 370 260 275 
404 CANADA 16 1 1 6 8 404 CANADA 555 96 30 170 1 258 
616 IRAN 7 6 1 616 IRAN 568 553 5 10 
624 ISRAEL 2 1 
109 1 
624 ISRAEL 129 64 
1099 
55 10 
632 SAUDI ARABIA 112 2 632 ARABIE SAOUD 1170 47 3 20 
636 KUWAIT 11 7 4 636 KOWEIT 146 18 74 
1 
54 
664 INDIA 1 
1 
664 INDE 107 96 8 
2 
2 
23 732 JAPAN 2 
2 3 
732 JAPON 176 127 
57 
6 17 
800 AUSTRALIA 8 2 800 AUSTRALIE 318 47 34 139 41 
1000 WORLD 1019 188 280 175 1 155 112 90 20 • 1000 MON DE 26063 11406 4278 4239 79 1868 1942 1398 855 
1010 INTRA-EC 551 94 79 97 1 148 58 72 4 • 1010 INTRA-CE 11815 4429 1831 2249 82 1722 368 1087 87 
1011 EXTRA-EC 469 92 202 79 1 7 55 17 18 • 1011 EXTRA-CE 14449 6977 2645 1990 17 147 1574 311 788 
1020 CLASS 1 214 69 41 40 3 29 16 16 . 1020 CLASSE 1 9115 4823 705 1379 3 56 1087 282 780 
1021 EFTA COUNTR. 121 56 18 17 
1 
1 4 9 16 . 1021 A E L  E 5512 3578 346 544 2 14 93 175 760 







8 5 1 
4 
3 . 1031 ACP (
'W 
294 16 158 50 10 11 49 
1040 CLA 22 4 6 3 . 1040 CLASS 3 991 584 63 217 73 54 
120SJS PUNCHES AND DIES FOR IIETAL WORICING WITH WORICING PART Of BASE IIETAL 8205.35 PUNCHES AND DIES FOR IIETAL WORKING WITH WORKING PART Of BASE IIETAL 
POINCONS ET IIATRICES AVEC PARTJE TRAYAl.lAHTE EN IIETAUX COIIIIUNS POUR LE TRAYAA. DES IIETAUX SCHNITT, STANZ· UHD FORIIWERICZEUGE 111T ARBElmEIL AUS UNEDLEH IIETALLEN FUER IIETAUBEARBEITUNG 
001 FRANCE 4757 1418 
26 
3013 72 205 29 16 4 001 FRANCE 35945 19357 
598 
10481 4367 533 837 259 111 
002 BELG.-LUXBG. 5512 4536 447 158 
182 
273 65 7 002 BELG.-LUXBG. 53094 41764 4008 2374 
2395 
2876 1348 126 
003 NETHERLANDS 3052 2736 8 43 
320 
29 52 2 003 PAYS-BAS 30327 26248 323 508 
6634 
460 359 34 
004 FR GERMANY 4699 86 174 
512 3065 413 208 7 004 RF ALLEMAGNE 45122 
2636 
1968 8202 23265 3221 1640 192 
005 ITALY 208 7 
202 
9 26 68 12 
2 
005 ITALIE 3834 271 
2411 
99 141 280 406 1 
006 UTD. KINGDOM 3228 2656 95 15 219 
17 
39 006 ROYAUME-UNI 35036 24596 3899 1161 1698 
715 
1228 43 
007 IRELAND 137 50 3 67 
10 5 
007 IRLANDE 1795 535 1 48 495 
220 420 
1 
008 DENMARK 156 69 11 12 48 008 DANEMARK 3940 1817 30 108 184 1161 




009 GRECE 1492 551 11 871 34 10 15 




028 NORVEGE 2760 855 6 157 28 3 1638 
183 030 SWEDEN 432 119 56 21 140 70 030 SUEDE 8824 2671 497 896 383 20 3357 817 
032 FINLAND 102 17 16 21 1 39 
1 
8 032 FINLANDE 2156 491 302 550 38 3 674 
91 
98 
036 SWITZERLAND 507 290 28 184 2 1 036 SUISSE 10882 6963 687 2866 131 33 95 16 
038 AUSTRIA 484 422 1 58 1 2 038 AUTRICHE 6549 4912 19 1342 178 3 83 12 
040 PORTUGAL 42 30 2 5 1 4 040 PORTUGAL 1619 1344 68 102 49 26 
41 15 
042 SPAIN 455 411 1 37 2 4 042 ESPAGNE 4783 3164 66 1332 64 131 
048 MALTA 6 1 1 4 046 MALTE 1011 371 85 21 527 7 64 048 YUGOSLAVIA 57 8 48 
100 9 
048 YOUGOSLAVlE 1104 312 722 3 34 
3 
052 TURKEY 225 15 101 052 TURQUIE 1793 482 
6 
1250 1 26 
056 SOVIET UNION 46 8 37 056 U.R.S.S. 1526 811 686 9 14 
5 060 POLAND 5 5 
2 
060 PO 247 161 67 14 
85 062 CZECHOSLOVAK 4 1 062 TC LOVAQ 574 93 392 4 
24 2 064 HUNGARY 8 8 064 HO 448 358 
82 
64 
31 068 BULGARIA 24 24 
4 3 
068 BUL IE 661 534 14 
87 2 3 204 MOROCCO 9 1 
5 
204 MAROC 329 51 113 71 2 
208 ALGERIA 93 73 7 8 208 ALGERIE 4703 1443 511 158 2591 
212 TUNISIA 28 7 8 13 212 TUNISIE 902 273 260 362 7 
15 216 LIBYA 117 117 
69 2 1 
216 LIBYE 1718 1679 
21 
24 
35 7 220 EGYPT 83 10 220 EGYPTE 1945 370 1429 83 
288 NIGERIA 13 3 2 
3 
1 7 288 NIGERIA 439 142 4 49 93 
93 151 




390 AFR. DU SUD 1821 1251 3 72 32 370 
148 37 400 USA 179 71 38 28 34 400 ETATS-UNIS 7387 2054 139 1168 2623 23 1195 
404 CANADA 63 2 22 15 4 20 404 CANADA 1088 92 313 320 15 7 323 1 17 




12 412 MEXIQUE 1668 1051 8 403 
495 
204 
484 VENEZUELA 98 67 484 VENEZUELA 1747 143 2 
1107 2 
500 ECUADOR 32 32 500 EQUATEUR 148 12 134 26 3 504 PERU 
289 2; 
34 
504 PEROU 348 13 302 2 
508 BRAZIL 
5 
508 BRESIL 2696 2115 
40 
581 
528 ARGENTINA 37 29 528 ARGENTINE 1122 279 803 
608 SYRIA 14 8 6 i 808 SYRIE 881 173 351 357 48 3 812 IRAQ 87 � , 10 812 IRAO 1055 488 10 508 314 616 IRAN 694 2 13 m l���EL 13260 12538 109 70 j 338 Ii 624 ISRAEL 21 10 8 
5 
1 930 400 279 17 112 
628 JORDAN 11 3 2 1 628 JORDANIE 439 226 
210 
66 130 17 2 :i 632 S 69 1 9 12 44 632 ARABIE SAOUD 1661 273 131 263 6 779 647 11 1 8 1 647 EMIRATS ARAB 218 51 1 28 110 20 5 662 P 40 5 33 1 662 PAKISTAN 1474 864 5 447 2 63 75 664 IN A 39 30 1 8 664 INDE 974 688 19 8 241 11 
680 THAILAND 6 4 2 680 THAILANDE 403 308 13 9 15 58 
700 INDONESIA 158 155 3 700 INDONESIE 1419 1324 12 63 
139 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
8205.35 
701 MALAYSIA 10 2 8 
703 BRUNEI 1 
4 
1 
5 708 SINGAPORE 24 15 
708 PHILIPPINES 5 1 
7 
4 
6 720 CHINA 14 1 
728 SOUTH KOREA 3 
5 
3 
732 JAPAN 5 
2 3 736 TAIWAN 5 
8 740 HONG KONG 20 
22 3 12 6 800 AUSTRALIA 82 49 1 
804 NEW ZEALAND 5 1 1 3 
1000 WO R L 0 27066 14749 4S7 5323 830 3822 1367 400 108 
1010 INTRA-EC 21812 11570 311 4277 652 3707 878 395 22 
1011 EXTRA-EC 5254 3179 155 1048 178 115 490 5 88 
1020 CLASS 1 2861 1526 122 584 68 103 368 5 85 
1021 EFTA COUNTR. 1719 919 72 335 26 2 283 2 80 
1030 CLASS 2 2291 1606 31 417 110 12 114 1 
1031 ACP (63J 28 4 3 2 2 3 14 1040 CLASS 102 47 2 45 8 
12115.31 1NTERCHANGEABL£ TOOLS FOR IIETAL WORXING WITH WORXING PART OF BASE IIETAL, NOT WITHIN 1205.1$-35 
OUTILS INTERCHANGEABLfS AVEC PARTE TRAYA11.ANTE EN IIETAUX COIIIIUNS, POUR L'USINAGE OES IIETAUX, NON REPR. U2!15.U A 35 
001 FRANCE 261 159 
17 
80 10 4 8 
3 002 BELG.-LUXBG. 153 49 16 66 
31 
2 
003 NETHERLANDS 202 164 4 2 
183 
1 
1 2 004 FR GERMANY 612 
94 
86 280 16 44 
005 ITALY 123 25 1 1 1 1 
006 UTO. KINGDOM 127 64 6 20 28 1 8 
007 NO 29 7 
2 
10 12 
008 ARK 47 21 1 21 
009 CE 15 7 8 
1 2 028 y 29 25 
13 3 030 N 363 52 4 290 
032 Fl NO 43 38 
11 40 1 4 036 SWITZERLAND 178 125 1 1 
038 AUSTRIA 165 155 
32 
9 1 
2 040 PORTUGAL 38 3 1 
2 042 SPAIN 58 12 43 1 
046 MALTA 15 1 1 13 
048 YUGOSLAVIA 25 20 5 
052 TURKEY 8 4 2 2 
2 056 SOVIET UNION 9 2 5 
3 060 POLAND 36 29 4 
082 CZECHOSLOVAK 12 11 
1 064 HUNGARY 79 78 
068 BULGARIA 11 3 
11 
8 
204 MOROCCO 13 
5 
1 
208 ALGERIA 64 58 
14 212 TUNISIA 16 
4 
2 
1 216 LIBYA 6 1 
2 220 EGYPT 20 16 2 
9 288 NIGERIA 41 19 7 6 





5 400 USA 126 53 20 3 33 
404 CANADA 14 6 3 1 3 
412 MEXICO 81 74 j 
6 448 CUBA 9 3 
47 484 VENEZUELA 48 1 
508 BRAZIL 6 5 
16 
1 
528 ARGENTINA 20 1 3 
612 IRAij 28 4 24 i 4 616 IRA 83 75 3 
624 ISRAEL 15 6 
2 
9 
2 2 632 SAUDI ARABIA 38 32 
662 PAKISTAN 4 1 1 
10 
2 
664 INOIA 58 35 12 
680 THAILAND 10 10 
701 MALAYSIA 4 4 
708 SINGAPORE 4 3 
36 720 CHINA 49 13 
728 SOUTH KOREA 3 3 
732 JAPAN 3 1 
738 TAIWAN 3 2 
740 HONG KONG 1 1 
2 800 AUSTRALIA 7 4 
1000 WORLD 3478 1534 345 688 337 89 450 24 11 
1010 INTRA-EC 1568 565 138 406 291 82 87 15 2 
1011 EXTRA-EC 1908 968 208 277 47 27 362 10 9 
1020 CLASS 1 1097 516 90 97 28 10 340 8 8 
1021 EFTA COUNTR. 819 398 44 64 8 
16 
299 4 2 
1030 CLASS 2 603 314 116 126 15 15 1 
1031 ACP (63) 53 20 5 7 9 4 8 
140 
Export Janvier - D6cembre 1985 
auantltas Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination 
c>.>.ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.ooa
l205.3S 
701 MALAYSIA 1746 110 6 6 1581 4 39 
703 BRUNEI 116 
308 27 6 
116 
14 146 13 708 SINGAPOUR 2324 1809 
708 PHILIPPINES 697 53 15 
76 
824 5 
720 CHINE 678 160 4 438 
728 COREE OU SUD 194 65 26 
16 
83 
4 732 JAPON 837 763 46 7 
736 T'AI-WAN 251 66 
11 
147 34 4 
740 HONG-KONG 1243 161 29 1082 6 112 800 AUSTRALIE 1915 1422 111 16 224 
804 NOUV.ZELANOE 199 74 44 75 6 
. 1000 MON DE 317912 172847 12105 45718 26602 31439 21249 8221 1730 3 
. 1010 INTRA-CE 210588 117504 7101 26637 15348 28263 9566 5659 508 
3 . 1011 EXTRA-CE 107328 55343 5004 19079 11254 3178 11684 562 1221 
. 1020 CLASSE 1 54756 27226 2296 10921 4165 184 8251 546 1167 
• 1021 A E L  E 32807 17241 1578 5913 808 63 5888 274 1042 
3 . 1030 CLASSE 2 48421 25987 2160 7299 7052 2992 2864 17 47 
. 1031 ACP Js� 992 241 94 68 35 209 345 
7 . 1040 CLA 3 4147 2129 547 859 37 568 
120SJ9 1NTERCHANGEABL£ TOOlS FOR IIETAL WORXING WITH WORKING PART OF BASE METAL, NOT WITHIN 8205.1$-35 































390 AFR. OU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CA DA 















728 COREE OU SUD 
7ll JAPON 7 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
, 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A E L  E 
• 1030 CLASSE 2 
• 1031 ACP (63) 
5548 2822 
624 3576 1354 





3489 1966 189 
573 172 
43 951 516 
241 82 6 
513 380 
3 4607 1108 
658 548 
417 4921 3754 
2820 2610 1 
1333 172 1094 
1593 516 680 
139 102 
943 504 






107 226 4 
602 297 264 
158 9 51 
136 105 
37 541 392 
804 612 
709 540 
sci 4659 2110 
531 314 




479 573 71 
418 156 
3653 3330 
14 353 127 
657 588 7 
170 146 13 
1483 329 821 
1098 1087 
110 75 







72628 36791 7766 
27481 11142 2870 
45138 25849 4898 
24941 13200 2328 
14875 6583 1515 
15922 10047 2568 
1205 688 131 







3188 181 406 127 77 
326 











19 31 22 3 49 9 
449 379 2 2322 223 121 
21 60 
8 
25 1 3 




17 11 34 
150 199 5 42 
5 31 1 
39 6 316 67 11 
287 97 17 29 
10 420 2 8 






4 75 36 
17 23 
98 
12 3 16 




4 45 71 31 
21 559 743 195 903 48 
68 10 44 81 14 





25 2 235 
74 73 157 19 
7 3 149 49 1 3 











20 51 1 3 
673 1 
33 61 2 96 
25 1 
8 25 
43 71 120 10 3 
11818 7671 1874 5148 1848 313 
5848 4859 905 968 990 99 i 5961 2812 787 4180 658 214 
2647 1937 315 3898 622 194 
1181 607 25 2473 339 152 
2037 511 372 338 27 21 
126 47 62 151 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quanlit�s Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark U..>.clOa Nimexe EUR 10 Oeutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'H.>.clOa 
&205.39 8205.39 
1040 CLASS 3 207 139 54 3 8 2 . 1040 CLASSE 3 4277 2403 1276 364 80 144 10 
l205.41 DRW l'!TH WORICRIG PART OF BASE METAL FOR WORKING MATERIALS OTHER THAN METALS 8205.41 DRIU.S l'!TH WORKING PART OF BASE IIETAL FOR WORKING MATERIALS OTHER THAN METALS 
FORETS AYEC PARTIE TRAYAWHTE EN IIETAUX COIIWNS POUR LE TRAYAL D'AUTRES MATIERES QUE IIETAUX BOHRER MIT ARBEITSTEIL AUS UNED!.EN METAllfN FUER DIE BEARBEITUNG ANDEREA WERKSTOFFE ALS METALL 
001 FRANCE 97 40 
9 
2 8 7 40 001 FRANCE 2292 804 
181 
46 160 100 1177 3 2 
002 BE'LG.-LUXBG. 48 9 1 23 
2 
6 002 BELG.-LUXBG. 1194 340 39 569 
47 
59 6 
003 NETHERLANDS 18 13 1 1 
13 
1 003 PAYS-BAS 626 504 36 12 
399 
27 
20 004 FR GERMANY 29 
18 
14 1 1 
4 
004 RF ALLEMAGNE 1015 
419 
460 84 26 25 
005 ITALY 30 7 
2 





7 52 006 UTO. KINGDOM 62 17 7 34 
9 
006 ROYAUME-UNI 1336 444 98 668 
161 007 IRELAND 11 1 1 
7 
007 IRLANDE 196 21 14 
142 008 DENMARK 14 3 1 3 
7 
008 DANEMARK 376 194 22 17 
107 025 FAROE ISLES 7 
5 1 2 
025 ILES FEROE 107 
128 1 17 42 028 NORWAY 8 
1 4 
028 NORVEGE 200 34 12 030 SWEDEN 13 3 4 1 030 SUEDE 533 162 10 240 14 73 
032 FINLAND 2 2 
2 1 
032 FINLANOE 125 96 10 
73 
3 34 2 14 2 036 SWITZERLAND 18 15 
1 
036 SUISSE 778 504 140 12 7 6 
038 AUSTRIA 33 20 11 1 038 AUTRICHE 666 573 46 24 4 19 
5 042 SPAIN 13 7 2 1 3 042 ESPAGNE 211 122 41 17 1 
1 
25 
208 ALGERIA 10 1 5 4 208 ALGERIE 321 51 205 63 1 
220 EGYPT 6 4 1 
5 
220 EGYPTE 101 68 31 
4 1 
2 
75 3 390 SOUTH AFRICA 8 3 
4 
390 AFR. OU SUD 159 76 
49 j 400 USA 101 70 23 400 ETATS-UNIS 2909 1856 58 21 778 140 
404 CANADA 18 2 16 404 CANADA 531 57 2 
2 
455 17 
616 IRAN 12 11 
2 4 
1 616 IRAN 283 252 34 110 632 SAUDI ARABIA 12 5 1 632 ARABIE SAOUO 238 80 
2 
14 
647 U.A.EMIRATES 17 1 16 647 EMIRATS ARAB 173 10 1 
5 
160 
4 732 JAPAN 4 3 1 732 JAPON 184 116 59 
740 HONG KONG 1 
2 
1 740 HONG-KONG 118 58 3 
25 
48 9 
800 AUSTRALIA 32 27 800 AUSTRALIE 747 95 23 584 19 
1000 WORLD 709 271 88 33 97 11 188 1 22 • 1000 MON DE 18238 7589 1904 724 2425 248 4698 11 837 2 
1010 INTRA-EC 311 105 39 7 87 9 82 1 1 • 1010 INTRA-CE 7952 2809 897 251 1977 179 1747 11 81 2 1011 EXTRA-EC 398 168 48 28 11 2 128 21 • 1011 EXTRA-CE 10284 4780 1007 473 448 69 2949 558 
1020 CLASS 1 264 133 20 8 7 1 81 14 . 1020 CLASSE 1 7396 3844 336 301 333 42 2121 417 2 
1021 EFTA COUNTR. 77 46 14 4 5 3 5 . 1021 A EL E 2397 1482 239 151 281 34 85 123 2 
1030 CLASS 2 128 33 26 13 4 44 7 . 1030 CLASSE 2 2760 846 659 153 115 26 822 139 
1031 ACP (63J 19 3 4 8 4 . 1031 ACP (� 409 69 149 73 1 8 105 4 1040 CLASS 6 1 5 . 1040 CLASS 3 127 89 12 19 7 
&205.45 l!ILUNG CUTTERS AND HEADS WITH WORKING PART OF BASE METAL FOR WORKING MATERIALS OTHER THAN METALS 8205.45 MILUNG CUTTERS AND HEADS WITH WORKIIG PART OF BASE IIETAL FOR WORKING MATERIALS OTHER THAN METALS 
FRAISE$ ET TETES DE FRAISAGE AYEC PARTIE TRAYAILLAHTE EN IIETAUX COMIIUNS, POUR LE TRAVAIL D'AUTRES MATIERES QUE METAUX FRAESER UND FRAESKO£PFE 111T ARBEITSTEL AUS UHEDLEN IIETAllfN FUER DIE BEARBEITUNG ANDEREA WERKSTOFFE ALS METALL 
001 FRANCE 68 21 
3 




276 42 30 
002 BELG.-LUXBG. 25 11 8 1 2 002 BELG.-LUXBG. 1232 479 382 
162 
51 5 









004 FR GERMANY 93 
13 
44 2 40 004 RF ALLEMAGNE 2981 
561 
349 2423 40 29 123 
005 ITALY 26 
10 
13 005 ITALIE 644 27 348 5 17 39 006 UTO. KINGDOM 59 18 30 006 ROYAUME-UNI 1457 937 66 6 
15 
94 
007 IRELAND 3 2 
7 
1 007 IRLANDE 106 88 
9 
1 2 
008 DENMARK 15 8 
1 
008 OANEMARK 683 392 282 
1 028 NORWAY 5 4 
10 
028 NORVEGE 284 257 1 14 
8 
11 
030 SWEDEN 26 9 6 030 SUEDE 1670 482 1044 94 11 31 
032 FINLAND 6 3 
1 12 
3 032 FINLANOE 190 158 5 4 
10 1 2 
23 
036 SWITZERLAND 42 14 15 036 S 1504 764 114 552 61 
038 AUSTRIA 35 22 1 9 3 038 A E 1824 1119 169 491 17 5 7 16 
042 SPAIN 13 1 2 5 5 042 ESP E 351 49 90 190 8 14 
048 YUGOSLAVIA 4 1 1 2 048 YOU SLAVIE 290 159 50 76 5 
056 SOVIET UNION 11 11 056 U.R.S.S. 285 284 
062 CZECHOSLOVAK 6 6 
.j 
062 TCHECOSLOVAQ 356 356 
5 8 10 064 HUNGARY 5 1 
j 
064 HONGRIE 129 106 
208 ALGERIA 10 3 208 ALGERIE 409 139 235 35 




212 TUNISIE 149 10 104 35 
7 52 390 SOUTH AFRICA 22 1 
19 Ii 
390 AFn. OU SUD 265 185 7 14 
400 USA 62 38 1 400 ETATS-UNIS 3476 1415 22 1483 555 
2 404 CANADA 6 2 
8 
1 3 404 CANADA 251 98 38 52 61 
706 SINGAPORE 10 2 
3 
706 SINGAPOUR 138 80 34 7 17 
732 JAPAN 5 1 1 
11 
732 JAPON 117 37 44 36 
12 14 38 740 HONG KONG 12 1 
3 
740 HONG-KONG 101 37 
5 44 800 AUSTRALIA 13 5 4 800 AUSTRALIE 327 191 73 14 
804 NEW ZEALAND 19 2 17 804 NOUV.ZELANOE 138 77 1 3 57 
1000 WORLD S59 223 48 183 4 5 20 198 • 1000 MON DE 24135 11029 3018 7581 189 818 1048 8 690 
1010 INTRA-EC 311 91 8 102 3 4 4 99 . 1010 INTRA-CE 10224 4338 658 4135 131 501 158 4 301 
1011 EXTRA-EC 348 132 40 59 1 1 18 97 • 1011 EXTRA-CE 13905 6691 2360 3421 38 115 890 1 389 
1020 CLASS 1 262 102 17 52 12 79 . 1020 CLASSE 1 10805 5048 1590 3072 28 24 725 318 
1021 EFTA COUNTR. 118 52 12 22 
4 
32 . 1021 A EL E 5535 2818 1334 1164 28 19 17 155 
1030 CLASS 2 60 11 23 7 15 . 1030 CLASSE 2 2186 791 751 317 10 91 165 61 
1031 ACP (63J 5 1 2 1 1 . 1031 ACP� 300 77 150 7 3 32 29 2 1040 CLASS 23 19 4 . 1040 CLAS 3 914 852 20 31 10 
&205.41 INTERCHANGWLE TOOLS, EXCEPT DRIL1.S, IIILLING CUTTERS AND HEADS. WITH WORKING PART OF BASE METAL FOR WORKING MATERIALS 12115.49 ��.u100LS, EXCEPT DRIL1.S, l!ILUNG CUTTERS AND HEADS, WITH WORKING PART OF BASE IIETAL FOR WORKING MATERIALS 
OTHER THAN METALS 
141 
142 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanllt6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeu11 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E).).c)Oa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EJ.J.clba 
12!J5.49 � �iJP8Ffilts� =�� EM IIETAUX COIIIIUNS POUR LE TRAVAIL D'AUTRES IIATIERES QUE IIETAUX, 12!J5.49 AUSWECHSELBARE WERXZEIJGE IIIT ARBEITSTEIL AUS UNEDL£N IIETAI.LEN FUER DIE BEARBEITUNG ANDERER WEIU(STOfft AI.S IIETAU, 
ANDERE AI.S BOHRER, FRAESER ODER IIESSERXOEPFE 
001 FRANCE 875 251 
49 
167 3 19 427 8 001 FRANCE 98n 3282 
577 
2367 225 179 3559 261 2 2 




002 BELG.-LUXBG. 3954 1114 604 620 
293 
1029 10 
8 003 NETHERLANDS 457 1n 59 14 443 180 10 
003 PAYS-BAS 4415 1265 668 299 
1741 
1875 7 
16 004 FR GERMANY 929 
102 
92 100 7 274 3 004 RF ALLEMAGNE 11232 
1299 
1926 3589 154 3669 43 94 
005 ITALY 396 75 
17 
4 2 212 
17 
1 005 ITALIE 4573 975 
626 
20 8 2256 4 11 
006 UTD. KINGDOM 151 78 30 7 1 
212 
1 006 ROYAUME-UNI 3459 1518 684 161 16 
2358 
432 24 
007 ND 219 6 1 
8 i 
007 IRLANDE 2502 85 48 13 
13 5 008 K 115 52 8 48 008 DANEMARK 1933 568 162 412 n3 




009 GRECE 691 117 26 270 6 
278 i 28 028 NORWAY 95 13 3 1 75 028 NORVEGE 1502 278 59 64 
7 
1066 
030 SWEDEN 302 94 14 12 1 161 20 030 SUEDE 4817 1189 521 452 22 2372 17 237 





036 SWITZERLAND 308 206 17 41 43 1 036 SUISSE 4260 2192 424 1059 2 550 7 
10 038 AUSTRIA 207 162 5 16 23 038 AUTRICHE 2632 1645 82 460 8 14 413 2 
040 PORTUGAL 42 10 2 2 28 040 PORTUGAL 513 159 35 125 5 1 187 1 
042 SPAIN 133 34 26 19 
1i 
53 042 ESPAGNE 1929 443 411 557 4 n 436 1 
046 MALTA 22 4 




046 YUGOSLAVIA 60 15 19 
2 
048 YOUGOSLAVIE 1456 299 742 2 
052 TURKEY 115 5 1 107 052 TURQUIE 887 187 13 632 4 51 
056 SOVIET UNION 19 11 6 2 056 U.R.S.S. 484 203 2 245 
3 
34 




058 RD.ALLEMANDE 110 
78 
5 100 2 
060 POLAND 58 29 
2 
060 POLOGNE 790 28 352 40 
331 
10 062 CZECHOSLOVAK 18 15 
3 
1 062 TCHECOSLOVAO 366 274 7 1 54 
064 HUNGARY 9 4 
24 
2 064 HONGRIE 624 145 11 415 53 
066 ROMANIA 24 
2 7 3 
066 ROUMANIE 835 1 834 
93 i 124 068 BULGARIA 12 
15 i i 
068 BULGARIE 283 62 3 
204 MOROCCO 39 3 6 13 204 MAROC 480 11 343 88 
10 
9 29 
208 ALGERIA 373 213 136 15 4 3 208 ALGERIE 3478 398 2423 531 114 2 






212 TUNISIE 616 14 185 401 
12 
16 
61 4 216 LIBYA 64 16 45 216 LIBYE 717 55 84 496 5 
220 EGYPT 64 6 5 5 3 44 220 EGYPTE 991 110 211 190 69 20 391 
224 SUDAN 4 
2 7 
4 224 SOUDAN 111 3 7 6 95 
272 IVORY COAST 9 
11 
272 COTE IVOIRE 155 1 78 76 
9 102 288 NIGERIA 14 1 2 288 NIGERIA 233 8 69 45 
302 CAMEROON 9 8 302 CAMEROUN 187 16 171 
3 10 314 GABON 6 6 
4 7 1 8 
314 GABON 136 
2 
123 
199 22 322 ZAIRE 20 322 ZAIRE 332 20 75 14 
330 ANGOLA 6 4 
2 
2 330 ANGOLA 127 5 1 60 
13 
61 
334 ETHIOPIA 21 19 
27 
334 ETHIOPIE 207 
16 
2 169 3 
5 348 KENYA 29 
10 
1 348 KENYA 349 2 12 314 
372 REUNION 10 22 4 194 372 REUNION 183 371 183 115 1 1102 1 390 SOUTH AFRICA 221 1 
11 3 
390 AFR. DU SUD 1606 16 
157 4 400 USA 690 434 27 49 166 400 ETATS-UNIS 12209 2548 587 3156 212 5542 5 
404 CANADA 148 19 3 4 1 121 404 CANADA 2206 398 92 138 10 1568 
412 MEXICO 13 9 2 1 1 412 MEXIOUE 539 270 94 104 71 
480 COLOMBIA 10 7 1 2 480 COLOMBIE 181 109 1 61 
4 
10 
484 VENEZUELA 88 4 25 59 484 VENEZUELA 935 75 24 485 367 




500 EQUATEUR 141 3 66 69 3 
504 PERU 3 
7 
504 PEROU 106 37 35 34 
74 508 BRAZIL 10 1 2 508 BRESIL 531 35 
3 
395 27 
512 CHILE 7 1 
2 4 
6 512 CHILI 160 27 11 119 
528 ARGENTINA 11 5 
11 
528 ARGENTINE 336 31 201 106 
97 600 CYPRUS 13 
1 5 
2 600 CHYPRE 165 1 
68 
67 
7 604 LEBANON 8 2 
19 
604 LIBAN 129 5 37 12 
608 SYRIA 27 8 
5 3 
608 SYRIE 104 46 3 13 41 
612 IRAQ 12 1 
8 
3 612 IRAQ 251 16 36 36 
108 
161 
616 IRAN 15 1 
1 
2 4 616 IRAN 373 48 39 40 6 
138 
624 ISRAEL 48 23 9 13 624 ISRAEL 835 205 41 201 3 379 
628 JORDAN 55 
15 
1 19 35 628 JORDANIE 4n 2 32 241 
10 
5 197 
8 632 SAUDI ARABIA 282 19 47 198 632 ARABIE SAOUD 1547 149 302 403 11 664 
636 KUWAIT 27 1 4 
2 
22 636 KOWEIT 154 10 35 12 97 
640 BAHRAIN 32 2 28 640 BAHREIN 488 10 29 25 
2 
424 
644 QATAR 4 
2 
4 644 QATAR 128 
3 
1 3 122 
4 647 U.A.EMIRATES 25 
1 2 
23 647 EMIRATS ARAB 278 40 31 200 
649 OMAN 20 
6 17 649 OMAN 261 5 1 
48 209 
662 PAKISTAN 18 2 1 9 662 PAKISTAN 534 116 167 15 
2 
236 
664 INDIA 40 2 1 1 35 664 INDE 3759 97 48 25 3588 
669 SRI LANKA 2 1 
19 
1 669 SRI LANKA 100 19 1 32 
149 
48 
680 THAILAND 22 2 1 680 THAILANDE 253 40 41 6 
5 
17 
700 INDONESIA 9 7 
11 
700 INDONESIE 157 74 1 69 8 
701 MALAYSIA 19 7 
32 
701 MALAYSIA 318 56 8 22 4 228 
706 SINGAPORE 82 30 20 706 SINGAPOUR 855 464 48 27 316 
708 PHILIPPINES 57 3 
3 
54 708 PHILIPPINES 111 40 3 9 
52 
59 
720 CHINA 22 18 1 720 CHINE 763 580 45 4 81 
728 SOUTH KOREA 8 6 
3 
2 728 COREE DU SUD 119 73 1 
197 2 
18 27 
732 JAPAN 83 77 2 732 JAPON 1486 987 121 1 178 
736 TAIWAN 11 10 
2 
1 736 T"AI-WAN 229 185 2 14 6 22 
2 740 HONG KONG 62 7 52 740 HONG-KONG 343 127 18 39 1 156 
600 AUSTRALIA 228 37 9 181 600 AUSTRALIE 3155 718 15 293 2127 1 
804 NEW ZEALAND 26 1 4 21 804 NOUV.ZELANDE 603 40 5 82 475 1 
1000 WORLD 8325 2369 810 1009 560 100 3388 31 58 • 1000 MON DE 112560 25882 14885 22678 3358 1688 42543 791 708 29 
1010 INTRA-EC 3482 752 313 364 508 55 1449 30 13 . 1010 INTRA-CE 42638 9248 5064 8179 2780 658 15797 757 141 18 
1011 EXTRA-EC 4843 1617 498 845 53 45 1940 1 46 . 1011 EXTRA-CE 69925 16635 9822 14500 579 1030 28747 34 587 11 
1020 CLASS 1 2797 1173 136 298 30 4 1121 1 34 . 1020 CLASSE 1 40653 12168 2854 8228 296 292 16369 34 402 10 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
12115.49 
1021 EFTA COUNTR. 1064 525 49 77 8 
40 
377 28 
1030 CLASS 2 1870 389 332 292 23 783 11 
1031 ACP (63a 193 5 41 44 2 13 80 8 1040 CLASS 179 56 28 57 36 2 
8205.11 ROCK DRIWNG AND EARTH BORING TOOI.S OF IIETAL CARBIDES 
OUTU DE SONDAGE ET DE FORAGE, EN CARBUIIES IIETAWOUES 





002 BELG.-LUXBG. 118 93 
1 
11 
003 NETHERLANDS 318 211 41 
479 13 
63 
2 004 FR GERMANY 796 
75 
134 104 64 
005 ITALY 285 175 6 5 30 7 006 UTD. KINGDOM 440 218 207 1 
7 007 IRELAND 18 1 10 
008 DENMARK 30 23 1 6 
009 GREECE 61 30 
28 1 
31 
028 NORWAY 176 55 92 
10 030 SWEDEN 45 8 13 2 11 
032 FINLAND 10 4 1 
2 
5 
036 SWITZERLAND 99 90 4 3 
038 AUSTRIA 92 87 3 1 1 
040 PORTUGAL 20 10 
17 
10 
042 S 63 41 4 
048 y VIA 130 48 38 44 
052 T EY 57 33 15 8 
060 PO ND 10 10 
3 6 062 CZECHOSLOVAK 27 18 
064 HUNGARY 19 7 6 6 
204 MOROCCO 66 19 34 6 
13 
208 ALGERIA 56 4 45 1 
212 TUNISIA 26 1 24 
12 15 216 LIBYA 72 3 42 
220 EGYPT 199 41 54 15 89 
236 UPPER VOLTA 14 14 
240 NIGER 32 31 
244 CHAD 1 
2 268 LIBERIA 2 
1 272 IVORY COAST 2 1 
276 GHANA 9 1 8 
280 TOGO 2 
2 
1 
284 BENIN 3 1 
25 288 NIGERIA 44 3 15 
302 CAMEROON 14 4 9 1 
314 GABON 111 20 86 5 
318 CONGO 17 14 
8 
2 
322 ZAIRE 18 2 8 
329 ST. HELENA 5 
24 28 
5 
330 ANGOLA 56 4 
342 SOMALIA 1 1 
2 346 KENYA 14 12 
3 352 TANZANIA 9 2 4 
370 MADAGASCAR 6 3 3 
372 REUNION 3 
3 
3 i 378 ZAMBIA 4 
2 390 SOUTH AFRICA 143 89 
38 
52 
400 USA 227 111 3 75 
404 CANADA 74 14 2 8 49 
472 TRINIDAD, TOB 12 11 6 
1 
480 COLOMBIA 22 3 12 
484 VENEZUELA 88 4 82 
504 PERU 30 30 
3 12 512 CHILE 35 20 
528 ARGENTINA 11 11 29 608 SYRIA 32 3 
112 612 IRAQ 191 3 76 
616 IRAN 21 9 
5 i 12 624 ISRAEL 6 
2 20 628 JORDAN 37 15 
632 SAUDI ARABIA 164 80 49 6 35 636 KUWAIT 40 11 20 3 
640 BAHRAIN 3 3 
13 644 QATAR 16 42 3 10 647 U.A.EMIRATES 260 143 65 
652 NORTH YEMEN 42 1 31 i 10 656 SOUTH YEMEN 7 6 5 i 1 662 PAKISTAN 25 15 3 
664 INDIA 16 1 3 11 
666 BANGLADESH ... .. 
11 680 THAILAND 12 
703 BRUNEI 206 42 32 92 40 706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 13 13 
38 40 720 CHINA 79 1 






Nlmexe EUR 10 France 
l205.49 
. 1021 A E L  E 14840 6097 1187 
. 1030 CLASSE 2 24901 3120 5996 
. 1031 ACP (� 2826 92 952 . 1040 CLASS 3 4370 1348 972 
8205.11 ROCK DRIWNG AND EARTH BORING TOOLS OF IIETAL CARBIDES 
















































390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 














647 EMIRATS ARAB 
652 YEMEN DU NRD 
656 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 






728 COREE DU SUD 
11845 4904 
285 1756 1077 





16458 10594 5388 
615 26 92 
1033 444 90 
879 676 24 
9353 2639 1026 
1090 244 404 
185 122 
9 2480 2042 
3194 2983 
14 332 223 
1224 578 370 
3238 1003 616 
2125 1198 642 
423 423 
121 1451 1043 
1129 400 208 
677 161 374 
1317 89 998 
764 62 703 
2582 53 1065 













2656 118 401 
424 140 249 






692 690 1488 
123 49 23 
621 584 
106 340 82 





172 2517 1608 
7511 2123 181 
1632 621 24 
366 269 64 371 60 
1799 84 
425 425 
28 468 262 
213 183 
1059 141 
2687 4720 72 
769 341 
136 177 
31 876 329 
2379 857 864 

















1511 1101 9719 
359 326 
1106 5182 64 
152 70 
Janvier - Dllcembre 1985 
1000 ECU Valeurs 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.>.Ol>a 
2276 62 38 4844 29 297 10 
5031 282 642 9674 154 2 
518 14 278 944 28 
1239 1 96 703 11 






12 763 2529 
251 
1 225 1058 







9 15 15 5623 





149 30 32 









183 8 39 


























































i 4012 75 
143 
Januar - Oezember 1985 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63J 1040 CLASS 
Mengen 













France l ltalla l Nederland I Belg.-Lux. I 
10 4 1 
1636 791 20 142 
580 498 17 121 
1057 293 3 21 
128· 60 3 6 
42 10 1 3 
881 234 1 14 
199 4 9 
48 

















004 FR GERMANY 
005 ITALY 






























1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




































































114 48 5 3 
41 16 5 2 73 30 1 




















Quantlt!s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Destination 
I Ireland I Danmark I n>.<1oa Nlmexe I EUR 10 l0eutsch1andj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I 
8205.11 
732 JAPON 582 124 
12 
43 13 
740 HONG-KONG 1565 1385 31 8 1 800 AUSTRALIE 5091 1489 672 246 
17 5 • 1000 MON DE 191359 59646 36651 21915 357 2056 
7 2 • 1010 INTRA-CE 69074 26045 12054 12992 249 1296 
10 3 • 1011 EXTRA-CE 122285 33601 26597 8922 108 760 
10 3 • 1020 CLASSE 1 40640 16998 4130 1977 52 270 
10 1 • 1021 A E L  E 16643 8254 1453 303 25 131 
. 1030 CLASSE 2 73350 14628 209B2 6945 56 476 
. 1031 ACP s's� 11186 2951 4222 57 7 251 
• 1040 CLA 3 8297 1976 1488 15 
8205.12 DRW AND RWIERS FOR IIETAL WORKING, l'rtH WORKING PART OF IIETAL CARBIDES 
BOHRER U1CD REIBAHLEN 111T ARSEITSTEll. AUS HARTIIETAUEII FUER IIETALLBEARBEITUNG 
001 FRANCE 2095 2087 
258 
3 68 4 002 BELG.-LUXBG. 922 522 
7 
1 
003 PAYS-BAS 1158 1126 22 
4 96 004 RF ALLEMAGNE 502 
1866 
179 12 
3 005 ITALIE 2108 22 
16 1 1 006 ROYAUME-UNI 1703 1613 15 
008 DANEMARK 788 788 
32 
1 
028 NORVEGE 214 175 
4 14 030 SUEDE 1267 1158 
032 FINLANDE 208 201 1 
9 036 SUISSE 2957, 2865 70 
12 
1 
038 AUTRICHE 1187 1146 
17 
2 
042 ESPAGNE 395 274 
2 2 048 YOUGOSLAVIE 260 252 4 
056 U.R.S.S. 1239 1215 
1 062 TCHECOSLOVAQ 308 307 
064 HONGRIE 121 83 7 
066 ROUMANIE 222 222 
167 208 ALGERIE 173 6 
390 AFR. DU SUD 338 319 
160 1 400 ETATS-UNIS 3761 2258 
404 CANADA 124 92 
ti 508 BRESIL 177 171 
616 IRAN 183 183 
2 3 624 ISRAEL 264 259 
163 636 KOWEIT 188 25 
664 INDE 193 186 
1 
706 SINGAPOUR 369 351 
732 JAPON 1296 1171 
736 T'Al-WAN 326 326 
740 HONG-KONG 211 211 
800 AUSTRALIE 121 87 
11 . 1000 MON DE 26375 22171 1086 222 241 33 
5 , 1010 INTRA-CE 9390 8075 501 22 186 23 
6 . 1011 EXTRA-CE 16984 14096 565 199 55 10 
4 . 1020 CLASSE 1 12259 10099 265 27 47 
2 . 1021 A E L  E 5882 5566 ,' 84 24 44 10 1 . 1030 CLASSE 2 2692 2031 309 171 8 .. . 1040 CLASSE 3 2033 1967 11 1 
8205.14 IIIWNG CUTTERS AND HEADS FOR IIETAL WORKING, Willi WORKllG PART OF METAL CARBIDES 
FRAISES ET TETES DE FRAISAGE AVEC PARTIE TRAYAILLANTE EN CARBURES IIETALIJQUES, POUR LE TRAYAL DES IIETAUX FRAESER UND FRAESKO£PfE IIIT ARSEITSTEll. AUS HARTIIETAU£N FUER METALLBEARBEITUNG 
001 FRANCE 14 14 
2 
001 FRANCE 2107 2041 85 34 4 4 002 BELG.-LUXBG. 8 5 1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 791 650 9 3 
003 NETHERLANDS 15 6 
3 
8 003 PAYS-BAS 914 712 9 101 
13 1 004 FR GERMANY 5 1 1 004 RF ALLEMAGNE 598 
998 
348 163 
005 ITALY 10 9 1 005 ITALIE 1345 345 
1 006 UTD. KINGDOM 15 14 1 006 ROYAUME-UNI 1602 1518 83 
008 DENMARK 1 1 008 DANEMARK 310 283 1 21 
028 NORWAY 1 1 028 NORVEGE 225 215 
31 
2
030 SWEDEN 5 5 030 SUEDE 1031 962 1 
032 FINLAND 1 1 
1 1 
032 FINLANDE 177 177 
236 108 1 036 SWITZERLAND 14 12 036 SUISSE 1876 1476 
038 AUSTRIA 21 18 2 1 038 AUTRICHE 1971 1856 98 17 
042 SPAIN 3 3 042 ESPAGNE 466 425 15 26 
048 YUGOSLAVIA 2 2 048 YOUGOSLAVIE 612 510 87 15 
056 SOVIET UNION 43 43 056 U.R.S.S. 2892 2892 
060 POLAND 
3 3 
060 POLOGNE 101 101 
10 062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAQ 240 230 
064 HUNGARY 2 2 
3 
064 HONGRIE 295 295 
123 208 ALGERIA 4 1 208 ALGERIE 231 108 
390 SOUTH AFRICA 3 2 1 390 AFR. DU SUD 402 306 96 
9 400 USA 9 7 2 
1 
400 ETATS-UNIS 1357 972 374 
404 CANADA 4 2 1 404 CANADA 234 123 94 15 
508 BRAZIL 1 1 
1 
508 BRESIL 158 158 
616 IRAN 3 2 616 IRAN 249 239 
144 
Janvier - Oecembre 1985 
Valeurs 




68444 248 44 
16269 157 12 
52176 89 32 
17094 89 30 
















































Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quanlltb 
Destination 
Nimexe I EUR 10 leeutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.cloa 
!205.14 
624 ISRAEL 1 1 
1 664 INDIA 2 1 
706 SINGAPORE 2 2
728 SOUTH KOREA 1 1 
2 732 JAPAN 9 7 
11 800 AUSTRALIA 11 
1000 WORLD 237 187 20 8 1 42 1 
1010 INTRA·EC 89 49 8 3 i 11 i 1011 EXTRA-EC 169 119 14 3 31 
1020 CLASS 1 83 60 8 2 12 1 
1021 EFTA COUNTR. 44 37 3 2 
1 
1 1 
1030 CLASS 2 35 10 5 19 
1031 ACP (63a 1 49 1 
1 
1040 CLASS so 
!205.!5 LAlHE TOOLS AND OTIIER SINGLE POIHT CUTTING TOOLS FOR IIETAL WORKING, WITH WORKING PART OF IIETAL CARBmES 
ouru DE TOURNAGE ET SIMIUIRES A COUPE UNIQUE AVEC PARTIE TRAVAILWITI EN CARBURES IIETAUIQUES, PR L 'USINAGE DES IIETAUX 
001 FRANCE 14 13 
1 
1 
1 002 BELG.-LUXBG. 10 7 1 
1 003 NETHERLANDS 23 22 
10 5 24 004 FR GERMANY 40 
10 
1 
005 ITALY 10 
1 4 006 UTD. KINGDOM 18 13 
008 DENMARK 2 2 
2 030 SWEDEN 4 2 
036 SWITZERLAND 4 4 
038 AUSTRIA 36 36 
042 SPAIN 7 7 
048 YUGOSLAVIA 2 2 
060 POLAND 6 6 
062 CZECHOSLOVAK 2 2 
064 HUNGARY 15 15 
068 BULGARIA 2 2 
1 208 ALGERIA 4 3 
220 EGYPT 12 12 
390 SOUTH AFRICA 3 3 
4 400 USA 6 2 
404 CANADA 3 3
608 SYRIA 7 7 
616 !RAN' 66 66 
664 !NOIA 1 1 
706 SINGAPORE 2 2 
720 CHINA 2 2 
728 SOUTH KOREA 
6 5 1 732 JAPAN 
736 TAIWAN 1 1 
1000 WORLD 333 257 14 10 27 1 17 4 3 
1010 INTRA-EC 118 68 12 1 25 i 4 4 2 1011 EXTRA-EC 213 191 2 3 2 12 
1020 CLASS 1 75 65 1 7 2 
1021 EFTA COUNTR. 47 44 
2 2 i i 
1 2 
1030 CLASS 2 111 100 5 
1031 ACP (63a 3 26 
1 1 1 
1040 CLASS 26 
8205.66 WIRE DRAWING DIES; EXTRUSION DIES FOR IIETAL, YIITH WORKING PART OF IIETAL CARBIDES 
FllERES POUR L'ETIRAGE, LE TREFUGE OU L'EXTRUSION AVEC PARTIE TRAVAILWITIS EN CARBURES IIETAUIQUES, POUR L 'USINAGE 
DES IIETAUX 







002 BELG.-LUXBG. 48 13 3 
:j 1 003 NETHERLANDS 12 8 
12 20 2 29 004 FR GERMANY 64 
6 
1 
005 ITALY 8 2 
1 006 UTD. KINGDOM 23 3 19 
1 009 GREECE 2 1 
18 5 16 030 SWEDEN 43 2 2 
032 FINLAND 6 5 
1 1 
1 
036 SWITZERLAND 7 5 4 038 AUSTRIA 36 22 
1 
10 
042 SPAIN 9 7 1 
1 048 YUGOSLAVIA 2 
5 
1 
056 SOVIET UNION 5 i 060 POLAND 3 2 
068 BULGARIA 5 3 2 
208 ALGERIA 8 4 4 
2 1 2 400 USA 7 2 
412 MEXICO 3 3 
616 IRAN 1 1 
624 ISRAEL 1 1 
28 640 BAHRAIN 28 
Bestimmung I Werle Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlan� France I
8205.14 
624 ISRAEL 222 219 
53 664 INDE 118 68 
706 SINGAPOUR 142 123 
728 COREE OU SUD 122 122 
258732 JAPON 912 652 
800 AUSTRALIE 165 58 7 
• 1000 MON DE 23278 19357 2541 
. 1010 INTRA-CE 7733 8281 877
• 1011 EXTRA-CE 15543 13098 1663
. 1020 CLASSE 1 9603 7872 1297
. 1021 A E L  E 5337 4719 366
. 1030 CLASSE 2 2169 1534 331 
. 1031 ACP� 131 17 52 . 1040 CLAS 3 3770 3690 35 
1000 ECU. 






652 21 83 
329 20 5 

























8205.65 LATHE TOOI.S AND OTIIER SINGLE POIHT CUTTING TOOI.S FOR IIETAL WORKING, YIITH WORKING PART OF IIETAL CARBIDES 
DREHWERmUGE UND AEHNl. ElHZAHNIGE WERmUGE 111T ARBEITSTEII. AUS HARTIIETALLEN FUER IIETALLBEARBEITUNG 
001 FRANCE 1009 977 
28 
23 1 7 1 
002 BELG.-LUXBG. 413 234 18 126 
1 
5 2 
003 PAYS-BAS 1078 1025 1 
49 1483 
42 9 
004 RF ALLEMAGNE 1628 
466 
36 25 35 
005 ITALIE 473 
1 42 
7 
39 47 006 ROYAUME-UNI 1256 1127 
2 36 008 DANEMARK 152 112 1 1 
10 40 030 SUEDE 357 271 9 2 25 
036 SUISSE 426 300 109 3 8 
038 AUTRICHE 1971 1967 4 
5 042 ESPAGNE 194 181 8 
048 YOUGOSLAVIE 293 292 
6 
1 
060 POLOGNE 161 155 
062 TCHECOSLOVAQ 162 162 
064 HONGRIE 281 281 
068 BULGARIE 103 103 
9 208 ALGERIE 140 131 
220 EGYPTE 225 225 
1 390 AFR. DU SUD 229 228
12 112 400 ETATS-UNIS 464 340 
5 404 CANADA 261 232 24 
608 SYRIE 117 115 2 
616 !RAN 1013 1013 
664 INDE 153 153 
1 706 SINGAPOUR 123 122 
720 CHINE 285 285 
728 COREE DU SUD 155 155 
2 11 17 732 JAPON 341 311 
736 T'AI-WAN 175 175 
. 1000 MON DE 14869 11865 253 255 1655 43 570 39 188 1 
. 1010 INTRA-CE 6181 4017 87 137 1812 1 194 39 94 i . 1011 EXTRA-CE 8707 7848 185 119 42 41 377 94 
. 1020 CLASSE 1 4876 4352 120 29 13 10 263 89 
. 1021 A E L  E 2954 2709 118 9 1 10 34 73
; . 1030 CLASSE 2 2813 2488 59 90 29 27 114 5 
. 1031 ACP (� 110 19 37 9 27 17 . 1040 CLASS 3 1018 1008 6 4 
8205.66 WIRE DRAWING DIES; EXTRUSION DIES FOR METAL, WITH WORKING PART OF IIETAL CARBmES 
ZIEHWERXZEUGE MIT ARBEITSTEII. AUS HARTMETALLEN FUER IIETALLBEARBEITUNG 
001 FRANCE 2596 646 
323 
287 1 1588 32 42 
002 BELG.-LUXBG. 1721 587 65 24 
62 
722 
:j 003 PAYS-BAS 725 648 2 
618 20 
10 
25 004 RF ALLEMAGNE 1088 
379 
107 12 261 45 
005 ITALIE 435 39 
16 
3 14 
8 006 ROYAUME-UNI 259 212 23 
009 GRECE 121 80 11 30 
364 80 208 030 SUEDE 857 150 5 so 







036 SUISSE 520 218 29 10 198 
038 AUTRICHE 1055 798 1 133 
2 
115 8 
1 042 ESPAGNE 511 455 31 22 
10 048 YOUGOSLAVIE 112 77 5 20 
056 U.R.S.S. 249 249 
36 060 POLOGNE 123 87 
068 BULGARIE 124 57 67 
208 ALGERIE 253 166 87 
76 41 139 400 ETATS-UNIS 416 147 13 
412 MEXIQUE 151 150 1 
2 616 IRAN 152 137 13 
1 624 ISRAEL 109 93 5 10 
640 BAHREIN 382 382 
145 
Januar - Dezember 1985 Export 
146 
Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantitb Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux, I UK I Ireland I Danmark I 'El.>.cloo 
8205.&6 
664 INDIA 5 5 
1000 WORLD 486 118 65 56 3 124 100 2 20 
1010 INTRA-EC 280 44 47 36 3 98 49 2 1 
1011 EXTRA-EC 207 72 18 20 1 26 52 18 
1020 CLASS 1 118 44 2 17 1 24 12 18 
1021 EFTA COUNTR. 97 33 1 13 24 8 18 
1030 CLASS 2 77 19 13 3 2 40 
1031 ACP (63J 4 1 1 2 1040 CLASS 12 9 3 
8205.72 COLD FORMING TOOLS FOR METAL WORKING, WITH WORKING PART OF METAL CARBIDES 
OUTILS POUR LE FORIIAGE A FROID AYEC PARTIE TRAYAILLAHTE EN CARBURES METALLIQUES, POUR L 'USINAGE DES IIETAUX 
001 FRANCE 11 8 i 3 i 002 BELG.-LUXBG. 7 5 
003 NETHERLANDS 6 6 
:i i 004 FR GERMANY 3 
:i 005 ITALY 3 1 
006 UTD. KINGDOM 3 3 
:i 007 IRELAND 3 i 008 DENMARK 1 
009 GREECE 1 1 
:i 030 SWEDEN 3 1 
036 SWITZERLAND 3 2 1 
038 AUSTRIA 1 1 
i 042 SPAIN 13 12 i 048 YUGOSLAVIA 2 1 
:i 060 POLAND 2 
Ii i 400 USA 9 
33 5 404 CANADA 40 2 
608 SYRIA 
i i 680 THAILAND 
i 706 SINGAPORE 2 1 
1000 WORLD 117 53 12 39 1 5 7 
1010 INTRA-EC 38 26 4 3 1 5 4 1011 EXTRA-EC 82 28 8 37 4 
1020 CLASS 1 73 27 4 35 5 2 
1021 EFTA COUNTR. 7 4 3 
:i :i 1030 CLASS 2 8 1 3 
1040 CLASS 3 2 2 
8205.74 INTERCHANGEABLE TOOLS FOR IIETAL WORKING, WITH WORKING PART OF METAL CARBIDES, NOT WITHIN 8205.62·72 
OUTILS INTERCHANGEABLES AYEC PARTE TRAYAIWlllt EN CARBURES IIETALLIQUES POUR L 'USINAGE DES METAUX, N.REPR.SJ205.62 A 72 
001 FRANCE 632 10 
i 
567 44 10 1 
002 BELG.-LUXBG. 18 3 2 9 
:i 
3 
003 NETHERLANDS 30 12 
10 
15 
44 i 004 FR GERMANY 86 
i 
27 4 





:i 006 UTD. KINGDOM 77 2 53 
008 DENMARK 5 1 4 i 028 NORWAY 2 
:i 7 
1 
i030 SWEDEN 40 28 2 
032 FINLAND 5 1 
:i 
4 
036 SWITZERLAND 14 11 1 
038 AUSTRIA 13 7 6 
040 PORTUGAL 1 1 
8 042 SPAIN 25 19 
j 048 YUGOSLAVIA 10 3 
052 TURKEY 24 24 
060 POLAND 1 1 
5 208 ALGERIA 5 i 220 EGYPT 1 i 390 SOUTH AFRICA 1 :i 31 i j 400 USA 42 1 
404 CANADA 1 1 
412 MEXICO 4 
30 
4 
:i 616 IRAN 32 i 706 SINGAPORE 1 
:i 14 732 JAPAN 16 
j i 800 AUSTRALIA 11 1 2 
1000 WORLD 1200 140 65 873 278 20 19 2 5 
1010 INTRA-EC 110 30 22 120 210 19 I 2 1 
1011 EXTRA-EC 290 110 43 53 68 1 13 4 
1020 CLASS 1 211 74 32 26 65 10 4 
1021 EFTA COUNTR. 76 22 1 9 40 1 3 
1030 CLASS 2 73 34 11 24 1 2 1 
1031 ACP (63a 5 :i 
4 1 
1040 CLASS 5 3 
12115.71 MASONRY DRIUS WITH WORKING PART OF METAL CARBIDES 
Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 P9utschlan<lj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 11:>.Mbo 
8205.U 
664 INDE 123 8 1 114 
. 1000 MON DE 13805 6260 1047 1515 96 2228 2082 85 492 
• 1010 INTRA-CE 7062 2609 515 1027 49 1683 1078 67 56 
• 1011 EXTRA-CE 8742 3651 532 488 47 565 1005 18 436 
. 1020 CLASSE 1 3990 2189 107 356 46 515 324 18 435 
• 1021 A E L  E 2742 1373 49 225 2 515 126 18 434 
• 1030 CLASSE 2 2145 1036 244 132 1 50 681 1 
. 1031 ACP(� 203 57 64 12 2 68 . 1040 CLASS 3 605 425 180 
8205.72 COI.D FORIIING TOOLS FOR METAL WORKING, WITH WORKING PART OF METAL CARBIDES 
KALTFORIIWERKZEUGE 111T ARBEITSTEL AUS HARTIIETALLEN FUER METALLBEARBEITUNG 





002 BELG.-LUXBG. 382 314 
i 5 003 PAYS-BAS 408 324 78 
:i 4 41 004 RF ALLEMAGNE 293 
44 
233 3 9 
005 ITALIE 143 99 
:i :i 006 ROYAUME-UNI 349 325 20 
329 007 IRLANDE 351 22 
008 DANEMARK 189 189 
24 009 GRECE 106 82 20 030 SUEDE 268 158 90 
12 Ii 036 SUISSE 383 292 71 
038 AUTRICHE 192 189 
69 
3 
042 ESPAGNE 139 70 
33 048 YOUGOSLAVIE 213 180 
158 060 POLOGNE 158 
745 95 400 ETATS-UNIS 854 14 48 444 404 CANADA 639 49 98 
608 SYRIE 246 246 
680 THAILANDE 231 
:i 
231 
29 706 SINGAPOUR 129 98 
, 1000 MON DE 7231 3945 1845 341 14 454 587 45 
, 1010 INTRA-CE 2819 1788 511 112 14 9 370 15 
• 1011 EXTRA-CE 4410 2156 1333 229 445 217 30 
. 1020 CLASSE 1 2967 1844 357 154 444 138 30 
. 1021 A E L  E 953 712 173 30 
i 
8 30 
. 1030 CLASSE 2 1129 246 727 75 80 
. 1040 CLASSE 3 316 66 250 
l205.74 INTERCHANGEABLE TOOLS FOR METAL WORKING, WITH WORKING PART OF METAL CARBIDES, NOT WITHIN l205.12-72 
















052 TURBglE 060 POL NE 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 








, 1000 MON DE 
, 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE
• 1ffi CLASSE 1 • 1 21 A E L  E 
. 1ffi CLASSE 2 .1 1ACP�, . 1040 CLA 3 
9775 637 s:i 1363 576 





5337 352 138 
497 147 18 
177 53 
i 2901 291 
389 76 204 1448 1125 
1077 624 
26 216 184 
614 175 1 
504 318 i 298 243 
333 333 
375 408 19 
114 52 
119 47 
159 1531 887 






43782 10687 1282 
28111 3207 375 
15670 7480 907 
11456 4381 395
6208 2354 231 
3517 2475 512 
183 23 94 
696 603 
8205.71 IIASOIIRY DRW WITH WORKING PART OF METAL CARBIDES 
6143 2663 262 70 






16 460 347 70 
58 3932 1 51 34 
2 
4716 39 
7 3 322 
15 12 76 21 
558 1885 54 112 
3 293 14 3 
21 98 20 9 424 
5 1 





4 19 49 mi 32 274 






8 29 955 
20 455 200 
10241 19792 923 831 44 197 
1297 14993 117 267 34 21 
11144 4797 I 370 10 171 




366 70 78 13 
32 31 3 
93 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
8205.71 FORETS DE IIACONNERIE EN CARSURES IIETAWQUES 
001 FRANCE 259 210 
14 
2 3 1 
002 BELG.-LUXBG. 99 54 23 
37 
1 
003 NETHERLANDS 217 103 8 
7 
54 
004 FR GERMANY 62 
120 
32 
21 4 005 ITALY 305 131 7 
006 UTD. KINGDOM 278 177 11 21 2 
1 007 IRELAND 7 5 
2 
1 
008 DENMARK 25 15 8 
009 GREECE 29 2 25 2 024 !CELANO 6 3 
1 028 NORWAY 38 25 
030 SWEDEN 68 33 11 
032 FINLAND 18 13 
37 
1 
036 SWITZERLAND 585 530 1 
038 AUSTRIA 63 59 
23 040 PORTUGAL 32 6 
1 042 SPAIN 85 19 52 
062 CZECHOSLOVAK 5 5 
064 HUNGARY 9 9 
14 208 ALGERIA 14 8 220 EGYPT 12 1 
11 390 SOUTH AFRICA 31 18 2 
51 400 USA 530 323 91 3 
404 CANADA 66 32 6 4 4 
484 VENEZUELA 12 5 3 1 
616 IRAN 13 13 
10 1 1 624 ISRAEL 16 4 
632 SAUDI ARABIA 57 49 4 1 3 
636 KUWAIT 11 6 3 1 
647 U.A.EMIRATES 11 10 2 
1 
680 THAILAND 12 3 7 
701 MALAYSIA 7 6 1 
706 SINGAPORE 13 11 1 
728 SOUTH KOREA 9 3 2 
732' JAPAN 19 19 
21 6 740 HONG KONG 112 83 
11 800 AUSTRALIA 83 43 14 7 
1000 WORLD 3331 2087 538 2 152 83 128 
1010 INTRA-EC 1283 686 224 1 61 63 69 
1011 EXTRA-EC 2048 1401 312 1 91 59 
1020 CLASS 1 1633 1129 228 78 35 
1021 EFTA COUNTR. 809 669 61 14 4 
1030 CLASS 2 390 246 84 14 24 
1031 ACP g<fJ 5 2 1 1 
1040 CLA 27 27 
8205.77 ROTATING TOOLS WITH WORKING PART Of IIETAL CARSmES NOT WITHIN 1205.11-71 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 















068 BUL RIA 
208 ALGERIA 
220 EGYPT 




632 SAUDI ARABIA 
700 INDONESIA 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 






































25 1 1 
6 10 4 
12 




13 36 5 
5 1 1 





9 5 1 
17 1 1 








6 ; 3 
2 ; 4 48 2 10 








































Export Janvier - Decembre 1985 
Ouantlt�s Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
'H>.clbo Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.clbo 
8205.71 IIAUERBOHRER 111T ARBmSTEIL AUS HARTIIETAUEN 
001 FRANCE 5725 4771 
149 
7 35 41 10 861 





003 PAYS-BAS 3742 2526 74 
108 
284 378 
004 RF ALLEMAGNE 1009 
2288 
314 7 1 
68 
579 
005 ITALIE 4299 1166 93 269 415 
006 ROYAUME-UNI 5190 3493 136 327 46 
15 
1187 
007 IRLANDE 119 91 
19 
12 1 
008 DANEMARK 457 329 5 104 
31 009 GRECE 233 22 177 
3 
3 
024 ISLANDE 142 47 2 
22 
63 27 
028 NORVEGE 902 677 5 198 
030 SUEDE 1733 917 205 10 
8 601 032 FINLANDE 437 333 448 4 14 
15 67 
036 SUISSE 14424 13635 17 320 
038 AUTRICHE 1522 1414 4 2 4 
17 
98 
040 PORTUGAL 421 152 213 
2 
2 38 
042 ESPAGNE 1114 422 452 8 12 218 
062 TCHECOSLOVAO 319 319 
064 HONGRIE 267 267 
135 208 ALGERIE 152 17 
6 5 17 220 EGYPTE , 202 168 6 
76 390 AFR. DU SUD 514 412 15 
4 
5 6 
400 ETATS-UNIS 10924 7952 760 761 29 1418 
404 CANADA 1593 754 52 172 70 545 
484 VENEZUELA .# 205 67 26 10 102 
616 !RAN 170 170 
89 2 12 15 20 624 ISRAEL 226 88 
632 ARABIE SAOUD 806 635 80 25 66 
20 636 KOWEIT 171 108 3 37 
1 
3 
647 EMIRATS ARAB 147 120 
20 
1 22 3 
680 THAILANDE 160 44 4 92 
13 701 MALAYSIA 143 113 12 
9 
5 
706 SINGAPOUR 229 184 11 12 13 
728 COREE DU SUD 135 60 16 
2 
59 
732 JAPON 654 640 
181 131 
12 
740 HONG-KONG 1366 995 2 57 
800 AUSTRALIE 1467 950 136 72 173 136 
, 1000 MON DE 64941 47529 4995 66 2426 822 1350 10 7743 
, 1010 INTRA-CE 22715 14854 2035 39 881 813 501 1 3591 
• 1011 EXTRA-CE 42226 32675 2960 27 1545 10 849 8 4152 
. 1020 CLASSE 1 36023 28453 2097 12 1282 3 475 8 3693 
. 1021 A E L  E 19579 17175 667 6 264 3 110 8 1346 
. 1030 CLASSE 2 5407 3439 864 14 262 7 362 459 
. 1031 ACP (� 118 39 15 2 10 6 29 17 . 1040 CLASS 3 796 783 1 12 
8205.77 ROTATING TOOLS WITH WORKING PART Of IIETAL CARBmEs NOT WITllllf 1205J1-71 
RUNDlAUFENDE l'ERXZEUGE 111T ARBmsmL AUS HARTIIETALI.EN, NICHT IN 8205.11 BIS 71 ENTHALTEN 
001 FRANCE 3732 3066 
341 
544 32 60 2 28 
002 BELG.-LUXBG. 1514 738 190 227 2 12 6 003 PAYS-BAS 1919 1870 25 
3851 171j 
12 10 
004 RF ALLEMAGNE 4681 
639 
297 71 3 281 
005 ITALIE 1181 281 
158 
222 1 31 
3 
7 
006 ROYAUME-UNI 3245 2568 375 92 1 46 48 007 IRLANDE 102 48 
10 
8 
008 DANEMARK 912 899 
2 
3 
19 6 028 NORVEGE 789 721 16 25 
1 030 SUEDE 1501 1082 56 262 20 12 68 
032 FINLANDE 468 258 18 173 1 2 8 8 
036 SUISSE 1613 1418 71 62 8 6 8 40 
038 AUTRICHE 2653 2523 28 96 
32 2 
6 
042 ESPAGNE 258 132 47 44 1 
048 YOUGOSLAVIE 369 303 9 45 5 7 
052 TURQUIE 204 151 48 5 
056 U.R.S.S. 552 549 3 
060 POLOGNE 511 511 
062 TCHECOSLOVAQ 714 714 
064 HONGRIE 520 520 
11 068 BULGARIE 527 516 
208 ALGERIE 208 54 154 
18 5 7 220 EGYPTE 180 100 50 
16 390 AFR. DU SUD 364 316 3 27 450 42 400 ETATS-UNIS 1944 1156 87 205 4 
404 CANADA 379 163 5 1 193 17 
3 624 ISRAEL 432 390 
162 
39 
3 5 632 225 39 15 1 
700 139 137 2 
2 27 2 706 447 411 5 
728 C DU SUD 341 341 20 2 3 732 JAPON 482 457 
70 5 736 T'AI-WAN 262 187 
11 9 740 HONG-KONG 599 579 18 2 800 AUSTRALIE 628 595 11 2 
147 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
8205.77 
1000 WORLD 564 168 149 114 107 3 13 
1010 INTRA-EC 317 67 110 95 30 2 7 
1011 EXTRA-EC 249 102 39 19 78 1 8 
1020 CLASS 1 168 65 12 14 69 5 
1021 EFTA COUNTR. 63 42 7 8 3 ; 1 1030 CLASS 2 56 13 27 5 9 1 
1031 ACP (63
a 
4 1 2 1 
1040 CLASS 24 24 
8205.71 IHTERCHAHG£ABLE TOOLS WITH WORKING PART OF IIETAL CARBIDES NOT WITHIN 1205.11-77 
OUTILS DITERCHANGWLES AYEC P� TRAYAIWIITE EN CARBURES IIETAWQUES, NON REPR. SOUS l205J1 A 77 
001 FRANCE 267 8 
Ii 
202 22 13 
002 BELG.-LUXBG. 41 
5 
19 3 
2 003 NETHERLANDS 61 1 36 
212 004 FR GERMANY 417 
1 
26 99 2 
005 ITALY 65 20 
17 
9 1 
006 UTD. KINGDOM 63 10 14 16 
007 IRELAND 66 3 
5 
3 
1 008 DENMARK 26 1 9 
009 GREECE 4 4 
9 028 NORWAY 15 
13 030 SWEDEN 69 
1 
8 
032 FINLAND 5 
5 
1 3 
036 SWITZERLAND 37 5 18 2 
038 AUSTRIA 10 4 2 3 1 
042 SPAIN 7 1 5 1 
048 YUGOSLAVIA 3 3 
052 TURKEY 4 
99 
4 
056 SOVIET UNION 101 2 
204 MOROCCO 5 2 3
3 208 ALGERIA 18 10 5 
212 TUNISIA 10 4 6
216 LIBYA 13 6 6 




32 MALI 10 
76 GHANA 5 
130 288 NIGERIA 131 
322 ZAIRE 13 12 
390 SOUTH AFRICA 8 
25 3 
2 
400 USA 106 42 
23 404 CANADA 40 2 10 
412 MEXICO 2 1 
18 484 VENEZUELA 19 
508 BRAZIL 51 51 
528 ARGENTINA 92 
3 
91 
612 IRAQ 7 
12 23 616 IRAN 36 
624 ISRAEL 8 
11 
8 
6 632 SAUDI ARABIA 33 15 
647 U.A.EMIRATES 18 1 17 
652 NORTH YEMEN 2 2 
656 SOUTH YEMEN 15 
2 4 664 INDIA 9 
706 SINGAPORE 2 
2 720 CHINA 3 
732 JAPAN 13 5 
6 736 TAIWAN 7 1 
800 AUSTRALIA 12 1 4 
1000 WORLD ·2110 82 243 982 327 32 
1010 INTRA-EC 1010 29 74 390 283 18 
1011 EXTRA-EC 1100 53 1
fJ 
512 84 14 
1020 CLASS 1 344 36 1
a 
53 
1021 EFTA COUNTR. 140 9 8 24 
14 1030 CLASS 2 642 16 52 472 11 
1031 ACP ffi3J 235 9 188. 1 6 
1040 CLASS 115 103 5 
11:1!15.111 IHTERCIWIGEA!ll TOOLS 'IITH IORXING PART OF DWIOND OR AGGLOIIERAT!D DIAIIOND 






004 l'B GERMAt,N. 
005 ITALY 

































1-.. 16 54 
; :i 2 
2 ; 12 




































































. 1000 MON DE 
. 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (6
� . 1040 CLASS 3 
Nimexe 
Werte 










France Halla Nederland 
2201 6043 1618 
1333 4757 763 
869 1288 853 
338 1030 746 
187 614 54 
519 254 107 
25 
4 12 









AUSWECHSB.BARE WERKZEUGE MIT ARBEITSTElL AUS HARTIIETAlLEN, NICHT IN 8205.11 BIS 77 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2339 261 
283 
1210 209 122 
002 BELG.-LUXBG. 791 49 176 21 
24 003 PAYS-BAS 943 293 55 439 
14671 004 RF ALLEMAGNE 19285 
97 
451 2958 57 
005 ITALIE 1110 186 
557 
47 22 
006 ROYAUME-UNI 1402 241 225 187 1 
007 IRLANDE 1010 230 6 13 4 
2 008 DANEMARK 491 16 86 143 18 
009 GRECE 131 40 6 75 
135 028 NORVEGE 343 9 17 24 
030 SUEDE 3193 18 33 600 143 
4 032 FINLANDE 247 18 2 144 47 
036 SUISSE 963 247 209 425 23 
038 AUTRICHE 420 236 14 142 21 
62 042 ESPAGNE 451 33 48 282 6 
048 YOUGOSLAVIE 346 22 14 268 32 
22 052 TUROUIE 147 
55 417 
77 3 




39 11 208 IE 462 327 
212 238 105 130 3 
216 L E 235 
97 
98 113 1 
220 EGYPTE 328 21 148 
232 MALI 110 55 5 
276 GHANA 111 
11 19 
21 
288 NIGERIA 288 213 
44 322 ZAIRE 121 
14 15 
77 
30 390 AFR. DU SUD 259 107 1 
400 ETATS-UNIS 2553 645 119 682 10 3 
404 CANADA 786 1 130 252 265 
412 MEXIOUE 161 22 108 28 46 484 VENEZUELA 438 18 
6 
374 
508 BRESIL 714 2 667 39 
528 ARGENTINE 724 111 4 607 
2 
2 
612 IRAQ 385 6 102 17 
6 616 IRAN 1003 665 
2 
305 
2 624 ISRAEL 205 12 187 
30 632 ARABIE SAOUD 458 1 223 146 17 
647 EMIRATS ARAB 381 
12 
37 321 1 
652 YEMEN DU NRD 123 103 
656 YEMEN DU SUD 108 
9 121 47 664 INDE 581
706 SINGAPOUR 104 45 17 
720 CHINE 145 45 
16 
7 
19 732 JAPON 474 1 277 
736 T'AI-WAN 144 
22 7 
64 80 
1 800 AUSTRALIE 330 23 51 
. 1000 MON DE 48383 3719 3975 13573 11109 512 
• 101 Ir INTRA-CE 27500 1228 1298 f589 15158 228 • 1011 EXTRA-CE 2081f 2491 2
m Im 952 334 . 
t
020 CLASSE 1 1081 1271 783 93 
. 021 A E L  E 5248 530 297 1373 367 4 
. 1030 CLASSE 2 
90� 
1099 1528 4286 170 241 
. 1031 ACP
�� 
12 24 180 516 24 99 
. 1040 CLA 3 1044 122 500 243 
m.ao IIITERCHANGEABU TOOLS '11TH WORKING PART OF DWIOHD OA-AGGI.OIIERATED DWIOND 
AUS'ftCIISEWRE WERICZEUGE 1111 AP.BEl!fflll. AUS IIAIIAlff ODER PRESsmlWIT 
0111 FRANCE = 2461 655 2161 112 1711 002 ffiG.·lUXBG. 1113 412 114t 
237& . ffl: AA'_a:BA& 81172 4675 218· � 1218 5. 04; Fili· LEMAQNE 9811 
161& 
1699 1CIS8 4400 
1 . 006. m.ue: 6837 3152 
263. 
16 = 008 ROVAUUE·UNI 1592&- 1
91 
:ma 1822 





ARK 2817 1746 16 77 288 
�GREC 863 15 81 361 56 
284 
028 NORVEGE 7717 882 987 66 2801 
030 SUEDE 2321 983 401 103 89 271 
032 FINLANDE 341 112 61 45 6 96 
148 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
UK Ireland Danmark c>.>.ooa
296 7 602 5 



















































7355 2440 13D 
3404 544 73 
3951 1898 551 
2409 1888 244 
589 1862 226 
1370 3 313 
307 I 105 172 1 
920 4 6 & 
1� 
2 





22 277 195 
3 18 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Oecembre 1985 
Bestimmung I Oes!lna!lon 
Nlmexe I
GOSJII 
(l3,t! SW�RLANO ll38 ACl R1A 
Q40 PORTUGAL gg Sf>A1N 
Y1J�,WIA 052 TU 

















































728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP frj 
1040 CLAS 
Mengen 
EUR 10 peutschlandj 
23 '1 't7 
-2 
i13 6 























































1000 kg Quanlit�s 
France j Italia j Nederland I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Danmart l n>.ol>a
1 e ' 2 
1 .a 1 ; 
1 
1 i i 1 1 
2 
1 2 
3 6 44 

















10 1 11 :i 13 






















1 4 35 











167 219 62 188 130 5 
85 80 50 11 48 582 140 13 97 82 
24 48 11 33 19 5 
9 20 8 17 14 5 
56 41 2 55 17 
12 2 1 1 
1 51 9 46
8205.90 INTERCHANGEABLE TOOLS WITlt WORXING PART OF IIATEIIAU OTHER THAN 9ASE METAL, METAL CARBIDES OR DWIOND 
Ol/lU INTERCHANGEABLES PARTIE TRAYAILLAlllE EH AUTRES IIATIERES 





002 BELG.-LUXBG. 84 5 22 
5 
26 
003 NETHERLANDS 32 5 1 18 3 
1 004 FR GERMANY 139 2 43 
67 2 26 
005 ITALY 18 8 23 
3 5 2 006 UTD. KINGDOM 42 2 15 
1:i 007 IRELAND 14 
1 
1 
5 1 008 DENMARK 18 1 10 
009 GREECE 8 1 1 6 
1 1 028 NORWAY 10 1 3 4 
030 SWEDEN 17 3 7 2 5 -




















































647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 











6 1000 MON DE 
6 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (� . 1040 CLASS 3 
Werle 
EUR 10 joeutschlan� France j
47-40 � ·001 32t5 �537 
.(� 16611 174 
2296 1336 35 
694 -402 63 
2148 417 rni 195 
1666 2541 6 
2857 2716 2 
648 331 45 
104 29 55 





1122 2 1058 
765 47 708 















8313 3611 910 
461 91 42
267 117 48 
116 
133 




22 474 331 
600 39 261 
1064 432 1 
214 92 7 
194 2 19
1113 48 213 
744 22 548 
308 1 
166 613 60 
5610 43 525 





468 237 37 
157 4 





1 402 393 
677 169 33 
535 322 50 
702 170 55 
127580 35977 22968 
57705 13601 8611 
69873 22376 14358 
34257 13741 3964 
18907 7347 2448 
25526 2826 9953 
3233 47 2928 
10087 5808 441 
1000 ECU Valeurs 
Halia I Nederland j Belg.-t.ux. j UK l Ireland j Danmark J n>.ooa
456 ;247 375 1t9 10 
195 & !225 "'i 10 �3 ·1 '251 i 
'52 173 333 A2 
172 
i 753 70 157 1 











214 20 45 
24 4 3 
4 58 
7 3 











241 52 1460 442 854 740 :i 
117 29 153 29 






8 6 10 
2 375 













716 39 12 
137 37 
29:i 10 4 
31 19 337 
37 4878 127 
16 2 150 151 
8 
296 112 5












69 60 34 i 28 355 87 
11091 6366 36754 12138 490 788 1006 
4384 4484 19755 5584 209 94 983 
6707 1881 16999 6554 279 694 25 
3675 1372 6542 3997 279 683 4 
975 482 4022 2970 32 630 1 




916 1855 803 
8205.IO INTERCHANGEABLE TOOLS WITH WORXING PART OF IIATEIIAU OTHER THAN BASE METAL, METAL CARBIDES OR DIAMOND 
AUfflCHSELS.WERXZEUGE, ARBEITSTEIL AUS AND.sTOfFEN 




255 336 1 
002 BELG.-LUXBG. 847 100 214 
77 
285 8 
003 PAYS-BAS 831 223 40 356 68 67 
004 RF ALLEMAGNE 3763 
106 
674 2235 71 750 14 19 
005 ITALIE 415 199 
707 
37 73 
006 ROYAUME-UNI 1063 35 216 24 
462 
80 1 
007 IRLANOE 479 
45 
10 6 1 
008 DANEMARK 320 21 98 25 131 
009 GRECE 190 32 13 104 15 25 1 
028 NORVEGE 274 89 50 20 9 24 36 46 
030 SUEDE 810 106 74 405 7 102 8 108 
149 
Januar - Dezember 1985 Export 
150 
Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantith Destination 
Nlmexe I EUR 10 jDeutschlan� France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.60o 
8205.90 
032 FINLAND 5 1 
2 
3 1 
036 SWITZERLAND 25 2 13 8 
038 AUSTRIA 45 31 2 9 3 
040 PORTUGAL 4 1 3 
1 1 042 SPAIN 18 
:i 
4 12 
048 YUGOSLAVIA 18 14 1 
2 052 TURKEY 36 1 23 10 
2 060 POLAND 3 
1 
1 
062 CZECHOSLOVAK 3 
3 
2
204 MOROCCO 4 1 
2 208 ALGERIA 29 24 3 
11 212 TUNISIA 14 3 
91 1 216 LIBYA 92 
3 6 220 EGYPT 27 18 
1 302 CAMEROON 9 6 2 
314 GABON 3 2 1 
2 330 ANGOLA 10 8 
2 386 MALAWI 7 
1 
5 






404 CANADA 8 2 4 1 
412 MEXICO 13 7 6 
612 IRAO 15 3 12 
4 616 IRAN 6 2 
624 ISRAEL 17 16 1 
628 JORDAN 9 
27 
9 
3 632 SAUDI ARABIA 69 39 
647 U.A.EMIRATES 20 
12 
1 14 5 
664 INDIA 14 1 1 
680 THAILAND 2 2 
700 INDONESIA 4 
1 12 
4
706 SINGAPORE 16 3 
732 JAPAN 4 3 1
800 AUSTRALIA 3 1 2 
804 NEW ZEALAND 4 4 
1000 WORLD 1236 81 271 604 6 69 192 4 9 
1010 INTRA-EC 489 26 93 208 6 56 96 3 1 
1011 EXTRA-EC 746 55 178 396 13 95 1 8 
1020 CLASS 1 254 42 56 117 1 31 7 
1021 EFTA COUNTR. 104 36 8 38 1 14 
1 
7 
1030 CLASS 2 484 12 122 277 10 61 1 
1031 ACP (63a 66 1 
26 24 4 12 
1040 CLASS 10 1 2 2 4 
8206 KNIVES AND CUTTING BLADES, FOR IIACHIIIES OR FOR MECHANICAL APPLIANCES 
COUTEAUX ET WIES YRAHCHAHTES POUR IIACHINES ET POUR APPAREILS MECAHIOUES 
820&.11 CIRCULAR KNIVES FOR KITCHEN APPLIANCES AND MACHINES USED BY FOOD INDUSTRY 
COUTEAUX CIRCULAIRES POUR APPAREILS DE CUISINE ET MACHINES POUR L'INDUSTRIE AUMENTAIRE 
001 FRANCE 23 17 1 5 
002 BELG.-LUXBG. 9 6 3 
3 003 NETHERLANDS 62 58 1 
4 004 FR GERMANY 6 
82 1 
2 
005 ITALY 83 
2 006 UTD. KINGDOM 53 50 1 
008 DENMARK 24 24 
1 028 NORWAY 3 2 
030 SWEDEN 17 16 
2 
1 
038 SWITZERLAND 6 4 
038 AUSTRIA 16 16 
1 042 SPAIN 23 22 
2 400 USA 138 122 14 
732 JAPAN 12 12 
1000 WORLD 538 477 3 21 7 29 1 
1010 INTRA-EC 264 240 3 9 4 8 i 1011 EXTRA-EC 273 238 12 3 21 
1020 CLASS 1 237 211 3 3 19 1 
1021 EFTA COUNTR. 48 42 3 
1 
2 1 
1030 CLASS 2 25 12 9 3 
12Dl1t CIRCULAR KNIVES FOR IIACIIINES OR MECHANICAL APPLIANCES. EXCEPT FOR KITCHEN APPUANCES AND FOOD INDUSTRY IIACHIIIES 
COUTEAUX CIRCULAIRES POUR IIACHINES ET APPARW MECAHIQUE5, AUTRES QUE CEUX POUR CUISINES ET INDUSTRIE AUIJENTAIRE 
001 FRANCE 42 20 13 3 6 





i 003 NETHERLANDS 98 78 
6 47 
6 
004 FR GERMANY 74 
46 
9 11 1 
005 ITALY 50 3 1 
i 006 UTD. KINGDOM 40 15 24 
1 008 DENMARK 6 5 
Besllmmung I Werle 1000 ECU Destination 
Nlmexe I EUR 10 jDeutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j 
1205.90 
032 FINLANDE 119 35 5 61 8 
036 SUISSE 518 87 49 266 
2 038 AUTRICHE 376 182 45 87 
040 PORTUGAL 112 7 69 28 
102 042 ESPAGNE 361 38 105 96 
048 YOUGOSLAVIE 256 64 123 64 
052 TURQUIE 755 25 620 98 
57 060 POLOGNE 144 
7 
1 28 
062 TCHECOSLOVAQ 178 
175 
1 
204 MAROC 206 31 
49 208 ALGERIE 569 445 73 
212 TUNISIE 146 86 6 27 
216 LIBYE 530 
21 
515 
220 EGYPTE 295 
2 
246 
4 302 CAMEROUN 189 103 78 
314 GABON 130 125 5 
330 ANGOLA 149 130 2 
386 MALAWI 126 
41 3 
33 
390 AFR. DU SUD 247 45 
400 ETATS-UNIS 814 4 169 479 
404 CANADA 232 10 73 105 
412 MEXIQUE 416 13 262 141 
612 IRAQ 291 49 240 
22 616 IRAN 155 
2 16 
41 
624 ISRAEL 213 1B4 1 
628 JORDANIE 100 
575 
100 
2 632 ARABIE SAOUD 877 241 
647 EMIRATS ARAB 128 
53 
18 25
664 INDE 150 38 27 
680 THAILANDE 107 10 
3 700 INDONESIE 409 
16 32 13 706 SINGAPOUR 310 47 
732 JAPON 132 8 6 91 
800 AUSTRALIE 214 3 3 127 
804 NOUV.ZELANDE 141 117 
. 1000 MON DE 22879 1730 5553 9632 11 950 
. 1010 INTRA-CE 9660 840 1402 4579 11 505 
. 1011 EXTRA-CE 13214 890 4151 5048 445 
. 1020 CLASSE 1 5486 704 1397 2189 128 
. 1021 A EL E 2228 509 292 874 25 
. 1030 CLASSE 2 7212 94 2742 2741 257 
. 1031 ACP (6� 1125 7 565 275 76 . 1040 CLASS 3 517 92 12 118 60 
1206 KNIVES AND CUTIING BLADES, FOR IIACHJNES OR FOR MECHANICAL APPLIANCES 
MESSER UND SCHNEIDKUNGEN, FUER MASCHINEN ODER MECHANISCHE GERAETE 
l206.11 CIRCULAR KNIVES FOR KITCHEN APPLIANCES AND MACHINES USED BY FOOD INDUSTRY 
KREISMESSER FUER KUECHEN- UND NAHRUNGSMITTEUNDUSTRIEIIASCHINEN 





002 BELG.-LUXBG. 229 169 23 
003 PAYS-BAS 966 867 
5 
7 
50 004 RF ALLEMAGNE 142 
1472 
78 
005 ITALIE 1506 31 
40 006 ROYAUME-UNI 812 751 21 
008 DANEMARK 334 334 
028 NORVEGE 120 97 
030 SUEDE 310 305 
4 18 1 036 SUISSE 144 121 
038 AUTRICHE 305 300 3 2 
042 ESPAGNE 455 428 
17 39 400 ETATS-UNIS 1884 1599 
732 JAPON 107 99 8 
• 1000 MON DE 8782 7594 98 368 108 4 
• 1010 INTRA-CE 4588 4052 87 181 58 2 
• 1011 EXTRA-CE 4195 3542 12 187 52 2 
. 1020 CLASSE 1 3691 3230 7 56 42 2 
. 1021 A EL E 987 894 7 29 1 
















































































1206.11 CIRCULAR KNIVES FOR IIACHINES OR MECHANICAL APPUANCES, EXCEPT FOR KITCHEN APPLIANCES AND FOOD INDUSTRY IIACHINES 
KREISMESSER FUER MASCHINEN ODER IIECHANISCHE GERAm, AUSG. FUER KUECHEN- UND NAHRUNGSlllTTEUNDUSTRIEIIASCHINEN 
001 FRANCE 1279 1051 
10 
96 55 6 71 
1 002 BELG.-LUXBG. 1163 716 23 401 
133 
12 
3 003 PAYS-BAS 1581 1389 1 7 
550 
48 
1 004 RF ALLEMAGNE 1536 
1249 
366 95 10 499 8 
005 ITALIE 1396 1 
10 
98 2 46 6 25 006 ROYAUME-UNI 1183 609 6 527 







Januar - Oezember 1985 Export Janvier - 06cembre 1985 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Ouanm�s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschla� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux, I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clOa Nlmexe I EUR 10 IDeU1schlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clOa 
12Dl11 12!16.11 
009 GREECE 10 7 1 1 1 
9 
009 GRECE 239 186 1 31 11 10 
67 028 NORWAY 13 1 
:i 
1 2 028 NORVEGE 211 82 i 47 
30 32 
030 SWEDEN 26 15 5 2 2 030 SUEDE 804 603 87 51 15 
032 FINLAND 9 3 3 3 032 FINLANDE 319 232 
Ii 
53 34 
036 SWITZERLAND 19 13 
3 




70 22 038 AUSTRIA 13 10 
1 1 
038 AUTRICHE 505 444 
9 
37 
15 040 PORTUGAL 7 4 1 040 PORTUGAL 128 90 1 13 
042 SPAIN 11 8 1 1 1 042 ESPAGNE 309 262 15 11 7 14 
:i 048 YUGOSLAVIA 5 2 
13 
3 048 YOUGOSLAVIE 192 79 1 20 90 
052 TURKEY 17 4 
i 
052 TUROUIE 337 138 199 
3 062 CZECHOSLOVAK 6 5 062 TCHECOSLOVAQ 155 152 
5 064 HUNGARY 8 8 
37 
064 HONGRIE 245 240 
3 327 068 BULGARIA 37 
1 3 3 
068 BULGARIE 470 140 
si 208 ALGERIA 13 6 
:i 
208 ALGERIE 187 24 55 51 mi 288 NIGERIA 2 
4 1 6 
288 NIGERIA 110 
157 3 24 81 390 SOUTH AFRICA 15 4 390 AFR. DU SUD 352 
1 
87 
1 400 USA 178 117 1 40 20 400 ETATS-UNIS 5208 4024 34 547 601 
404 CANADA 23 8 7 8 404 CANADA 595 199 2 143 250 1 
412 MEXICO 10 10 
i 1 
412 MEXIQUE 355 348 
18 12 
7 
484 VENEZUELA 18 16 484 VENEZUELA 402 353 19 
512 CHILE 4 4 
1 3 
512 CHILI 136 124 4 3 5 
216 664 INDIA 5 1 
1 
664 INDE 287 47 1 20 3 
728 SOUTH KOREA 4 3 728 COREE DU SUD 151 137 14 
732 JAPAN 4 4 
5 
732 JAPON 233 233 
5 73 800 AUSTRALIA 6 1 800 AUSTRALIE 159 81 
1000 WORLD 870 467 10 52 206 13 105 3 11 3 1000 MON DE 22571 15122 514 762 3142 159 2472 17 127 256 
1010 INTRA-EC 366 200 7 24 90 12 29 3 1 . 1010 INTRA-CE 8661 5432 392 262 1652 150 740 17 29 7 
1011 EXTRA-EC 503 267 3 28 116 75 11 3 1011 EXTRA-CE 13889 9689 122 500 1490 9 1732 98 249 
1020 CLASS 1 344 193 20 67 54 10 . 1020 CLASSE 1 10136 7305 21 362 1003 2 1333 84 26 
1021 EFTA COUNTR. 86 46 
3 
3 14 13 10 . 1021 A E L  E 2706 2105 3 64 225 1 202 84 22 
1030 CLASS 2 103 57 8 11 21 3 1030 CLASSE 2 2765 1753 99 136 140 7 391 14 223 
1031 ACP Js63a 4 17 39 
4 . 1031 ACP (� 196 22 24 3 346 
3 144 
1040 CLA 56 . 1040 CLASS 3 989 632 3 8 
l20IIJ1 KNIVES AHD CUTIING BLADES FOR AGRlCUlTURAL MACHINES, EXCEPT CIRCULAR KNIVES 12DU1 KNIVES AHD CUTTING BLADES FOR AGRICUlTURAL MACHINES, EXCEPT CIRCULAR KNIVES 
couruux, AUTRES QUE CIRCULAlRES, ET LAMES TRANCHAHTES, POUR MACHINES AGRlCOI.ES IIESSER, AUSGEN. KIIEISUESSER, UND SCHNEIDKUNGEN, FUER UHDWIRTSCHAFTUCHE IIASCHINEN 
001 FRANCE 712 141 
18 
17 293 10 251 001 FRANCE 2884 694 
49 
114 467 12 155 1442 
002 BELG.-LUXBG. 189 27 3 4 
3 
112 25 002 BELG.-LUXBG. 712 210 22 17 
13 
263 151 
003 NETHERLANDS 272 221 
418 19 35 28 20 :i 003 PAYS-BAS 
1008 850 5 3 90 68 
69 
17 004 FR GERMANY 712 
166 
2 12 224 004 RF ALLEMAGNE 2n3 
567 
760 576 2 56 1272 -
:i 005 ITALY 328 93 
5 14 
8 61 005 ITALIE 1136 117 22 3 1n 270 006 UTD. KINGDOM 502 63 409 
10 
11 006 ROYAUME-UNI 1194 307 785 32 
66 
48 
007 IRELAND 35 25 
25 3 61 
007 IRLANDE 132 66 
32 5 337 008 DENMARK 271 174 8 
4 
008 OANEMARK 895 484 
5 
37 
24 030 SWEDEN 39 7 4 
5 
24 030 SUEDE 250 66 23 39 3 132 036 SWITZERLAND 52 42 4 1 
3 
036 SUISSE 456 392 14 8 
15 038 AUSTRIA 157 149 4 1 
1 
038 AUTRICHE 836 801 11 9 
Ii 
2 
042 SPAIN 131 48 42 40 042 ESPAGNE 350 149 59 117 17 
056 SOVIET UNION 95 95 
Ii :i 
056 U.R.S.S. 404 404 45 1 23 064 HUNGARY 33 23 
17 
064 HONGRIE 197 128 
49 208 ALGERIA 52 35 
105 9 6 127 
208 ALGERIE 166 115 2 
21 43 593 400 USA 620 254 119 400 ETATS-UNIS 3175 1411 3n 730 
404 CANADA 30 28 2 404 CANADA 136 125 1 10 
616 IRAN 27 26 
1 
1 616 IRAN 140 136 
2 3 
2 
624 ISRAEL 2 
:i 60 1 4 
624 ISRAEL 161 8 148 
2:i 800 AUSTRALIA 76 10 800 AUSTRALIE 199 60 67 1 49 
1000 WORLD 4556 1645 1259 105 352 6 386 791 12 . 1000 MON DE 18286 76n 2510 949 656 57 1966 4382 87 2 
1010 INTRA-EC 3044 838 964 48 346 5 188 653 2 • 1010 INTRA-CE 10814 3249 1748 751 609 27 823 3588 17 2 
1011 EXTRA-EC 1513 807 298 57 8 1 198 138 10 • 1011 EXTRA-CE 7471 4427 762 198 47 30 1143 794 70 
1020 CLASS 1 1185 587 238 56 6 168 122 8 . 1020 CLASSE 1 5790 3288 606 193 47 13 851 745 47 
1021 EFTA COUNTR. 275 217 19 7 25 3 4 . 1021 A E L  E 1692 1379 69 53 3 5 143 15 25 
1030 CLASS 2 199 101 50 1 30 17 . 1030 CLASSE 2 1054 582 110 4 17 292 49 
1031 ACP Jra 16 2 7 7 :i 
. 1031 ACP (� 148 24 20 1 
14 90 
23 1040 CLA 130 119 9 . 1040 CLASS 3 627 557 46 
l20IIJ3 KNIVES AHD CUTIING BLADE$, OTHER THAN CIRCULAR KNIVES, FOR KITCHEN APPLIANCES AHD FOR MACHINES USED IN FOOO INDUSTRY 12DU3 KNIVES AHD CUTTING BLADES, OTHER THAN CIRCUUR KNIVE5, FOR KITCHEN APPLIANCES AND FOR MACHINES USED IN FOOD INDUSTRY 
couruux, AUTRES QUE CIRCULAIRE5, ET LAMES TRANCHAHTES, POUR APPAREILS DE CUISINE ET MACHINES POUR INDUSTRIE AUMENTAIRE IIESSER, AUSGEN. KIIEISUESSER, UND SCHNEIDKUNGEN FUER KUECHEH- UND NAHRUNGSIIITTEUNDUSTRJEIIASCHINEN 






001 FRANCE 1551 1095 
42 
21 9 419 7 
002 BELG.-LUXBG. 49 35 6 
3 
002 BELG.-LUXBG. 694 425 28 56 
141 
143 




003 PAYS-BAS 972 610 38 2 
32 
180 
1 004 FR GERMANY 108 
5 
63 4 36 004 RF ALLEMAGNE 1514 
228 
1120 8 241 102 10 









006 UTO. KINGDOM 24 12 5 5 006 ROYAUME-UNI 741 295 116 290 
:i 008 DENMARK 6 5 1 
1 
008 DANEMARK 250 203 29 
18 1 
16 
009 GREECE 8 7 
1 
009 GRECE 160 79 2 60 
:i 16 028 NORWAY 3 2 
1 1 
028 NORVEGE 150 131 
6 1 6 
1 
030 SWEDEN 11 7 2 030 SUEDE 484 362 19 22 48 
032 FINLAND 3 2 
3 1 
1 032 FINLANDE 196 128 15 
5 9 
7 15 31 
036 SWITZERLAND 7 3 
5 
036 SUISSE 216 139 55 6 2 
038 AUSTRIA 45 10 30 038 AUTRICHE 1050 666 315 61 6 2 
151 
Januar - Dezember 1985 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Destination 
















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






























330 154 26 12 
221 85 9 7 
109 69 17 5 
85 52 8 4 
23 34 5 2 
23 15 9 1 
2 2 
l206.95 KNIVES AND CUTTING BLADES, OTHER THAN QRCULAR KNIVES, FOR IIETAL WORKING MACHINES 
COIITEAUX. AUTRES QUE CIRCULAIRES. ET LAMES TRANCIWITTS, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX 
001 FRANCE 62 33 
17 
18 3 
002 BELG.-LUXBG. 118 49 18 31 
003 NETHERLANDS 201 186 1 4 
415 004 FR GERMANY 481 17 26 
005 ITALY 38 ti 1 
1 
23 
006 UTD. KINGDOM 70 14 1 53 
007 IRELAND 29 
008 DENMARK 22 16 1 2 1 
028 NORWAY 12 6 1 4 
030 SWEDEN 50 16 1 27 
032 FINLAND 11 2 3 6
036 SWITZERLAND 36 29 5 1 
038 AUSTRIA 46 23 18 3 
040 PORTUGAL 9 1 2 6 
042 SPAIN 13 5 5 
048 YUGOSLAVIA 2 2 
1 ti 052 TURKEY 16 6 
6 060 POLAND 13 1 4 
062 CZECHOSLOVAK 1 
1 13 064 HUNGARY 15 
7 1 208 ALGERIA 10 1 1 
220 EGYPT 48 3 
2 390 SOUTH AFRICA 13 7 
3 12 400 USA 241 107 68 
404 CANADA 41 10 1 2 22 
484 VENEZUELA 7 4 2 1 
616 IRAN 42 42 
1 1 624 ISRAEL 6 4 
664 INDIA 4 1 
728 SOUTH KOREA 7 
1 ti 
5 
732 JAPAN 7 
2 800 AUSTRALIA 14 3 1 
1000 WORLD 1779 602 78 143 693 
1010 INTRA-EC 1022 309 37 70 524 
1011 EXTRA-EC 757 293 41 74 169 
1020 CLASS 1 516 218 6 56 151 
1021 EFTA COUNTR. 166 76 1 29 48 
1030 CLASS 2 208 72 15 14 17 
1031 ACP {63J 20 3 
7 
5 1 1040 CLASS 35 19 
l206.99 KNIVES AND CUTTING BLADES NOT WITHIN 12116.11·95 
COIITEAUX ET I.AYES TRANCHAIITES, NON REPR. SOUS l20l 11 A 95 
001 FRANCE 435 229 
50 
67 9 
002 BELG.-LUXBG. 332 131 28 67 
003 NETHERLANDS 454 300 54 6 
004 FR GERMANY 416 44 56 26 
005 ITALY 289 195 19 4 
006 UTD. KINGDOM 198 89 15 75 11 
007 IRELAND 62 5 1 
2 3 008 DENMARK 101 74 2 
009 GREECE 44 20 2 16 
i 028 NORWAY 21 12 1 
030 SWEDEN 107 73 
1 
2 2
032 FINLAND 56 18 27 1 
036 SWITZERLAND 212 167 5 18 8
038 AUSTRIA 176 142 1 23 2 
040 PORTUGAL 33 19 1 4 1


















































































Ouantit�s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Destination 
Ireland j Danmark j B.>.ooa Nlmexe r EUR 10 TDeutschlandf France l Italia l Nederland r Belg.-lux. j
12!16.13 
042 ESPAGNE 461 32 338 28 
9 
60 
048 YOUGOSLAVIE 290 272 9 
50 064 HONGRIE 112 62 
5 1 390 AFR. DU SUD 121 100 
23 
15 
400 ETATS-UNIS 1389 1045 14 15 233 
412 MEXIOUE 197 18 179
62 484 VENEZUELA 165 89 11 
616 IRAN 274 136 
2 
133 
65 624 ISRAEL 123 54 
36 732 JAPON 244 208 
33 800 AUSTRALIE 141 96 2 
1 2 • 1000 MON DE 13181 6923 2828 508 159 1854 
1 1 • 1010 INTRA-CE 6579 2943 1817 93 112 1279 
1 • 1011 EXTRA-CE 6581 3979 1209 415 47 575 
1 . 1020 CLASSE 1 4989 3329 772 166 40 418 
1 . 1021 A E L  E 2143 1443 414 68 16 44 
. 1030 CLASSE 2 1313 550 377 250 6 74 
. 1040 CLASSE 3 282 102 61 83 
82!16.95 KNIVES AND CUTIING BLADES, OTHER THAN CIRCULAR KNIVES, FOR METAL WORKING MACHINES 
MESSER, AUSGEH. KREISYESSER, UNO SCHNEIDKLINGEN, FUER DIE BEARBEJlUNG VON IIETAU 
43 9 001 FRANCE 1249 647 
138 
200 
002 BELG.-LUXBG. 1274 662 96 312 
239 
1 2 
003 PAYS-BAS 1495 1200 16 18 
2276 004 RF ALLEMAGNE 4070 
303 
766 226 20 
1 
005 ITALIE 1098 25 
37 
182 1 
006 ROY AUME-UNI 1048 413 15 574 3 




008 DANEMARK 257 208 14 
028 NORVEGE 196 104 2 6 60 
9 2 030 SUEDE 798 353 4 22 275 
032 FINLANDE 186 73 
14 
29 79 
036 SUISSE 774 628 66 15 
038 AUTRICHE 728 426 
1 
204 30 
26 040 PORTUGAL 171 33 27 77 
042 ESPAGNE 562 90 
1 
55 2 14 
048 YOUGOSLAVIE 115 59 11 
81 
24 
052 TUROUIE 373 75 70 59 
152 060 POLOGNE 358 99 6 85 8 
062 TCHECOSLOVAQ 117 39 
74 
5 73 
064 HONGRIE 223 31 
220 
5 111 
208 ALGERIE 337 20 53 13 
220 EGYPTE 271 63 1 
7 20 390 AFR. DU SUD 157 89 
105 1 400 ETATS-UNIS 5755 2749 148 761 
404 CANADA 704 128 54 27 420 
484 VENEZUELA 105 64 23 18 
16 616 IRAN 759 731 
21 
10 
14 624 ISRAEL 141 57 3 1 
664 INDE 424 13 7 8 
728 COREE DU SUD 414 19 
28 111 
54 
i 732 JAPON 214 53 6 
800 AUSTRALIE 223 121 18 21 19 
2 8 . 1000 MON DE 26700 10093 1723 1875 5512 1284 
2 2 . 1010 INTRA-CE 11162 3482 981 602 3411 804 
4 . 1011 EXTRA-CE 15537 6610 741 1274 2101 480 
4 . 1020 CLASSE 1 11015 4998 309 793 1844 71 
4 . 1021 A E L E 2861 1622 21 354 537 35 
. 1030 CLASSE 2 3641 1435 346 362 223 36 
. 1031 ACP� 233 8 141 1 34 
13 
. 1040 CLA 3 881 177 86 119 367 
12!16.99 KNIVES AND CUTTING BLADES NOT WITHIN IZOl 11-95 
MESSER UNO SCHIIEIDKUNGEN, NICIIT DI 8206.11 BIS 95 EHlllAlTEN 
001 FRANCE 9499 6577 
450 
1043 409 403 
i 
002 BELG.-LUXBG. 5681 2849 393 1391 
140 003 PAYS-BAS 7113 5279 602 146 
781 13 10 004 RF ALLEMAGNE 5360 
5302 
835 712 310 
4 1 
005 ITALIE 6878 363 
1027 
191 24 
006 ROYAUME-UNI 5476 3592 183 524 46 
i 
007 IRLANDE 934 171 10 3 24 1 
008 DANEMARK 2312 1879 41 133 149 1 
2 
009 GRECE 718 340 19 213 1 4 
028 NORVEGE 690 438 5 15 53 3 
2 030 SUEDE 2495 1754 10 68 141 10 
2 032 FINLANDE 1399 760 15 315 127 4 
036 SUISSE 5353 3985 162 620 373 34 
038 AUTRICHE 4562 4088 45 205 90 40 
040 PORTUGAL 808 549 32 82 23 15
042 ESPAGNE 1596 939 140 212 40 3 
152 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 







754 14 123 







































6058 15 140 
1813 13 56 
4245 3 83 
2908 3 83 




1058 6 3 
593 4 1 
925 11 10 
i 2535 113 73 












Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutsch! France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland 
l206.99 
048 YUGOSLAVIA 53 27 11 3 12 
052 TURKEY 58 52 4 2 
056 SOVIET UNION 90 76 
1 
14 
060 POLAND 21 18 1 
062 CZECHOSLOVAK 22 21 
19 1 1 064 HUNGARY 63 42 
066 ROMANIA 19 5 1 11 
068 BULGARIA 31 24 
17 
7 
6 204 MOROCCO 28 5 
3 208 ALGERIA 28 6 10 9 
212 TUNISIA 19 10 6 2 
1 
1 
220 EGYPT 33 23 1 1 6 
272 IVORY COAST 10 5 3 1 1 
3 288 NIGERIA 10 7 
2 346 KENYA 8 2 4 
382 ZIMBABWE 2 1 
4 13 1 66 390 SOUTH AFRICA 98 14 
24 400 USA 860 231 27 65 7 504 
404 CANADA 323 73 14 13 1 221 
412 MEXICO 35 24 1 
1 
10 
480 COLOMBIA 29 27 1 
484 VENEZUELA 69 36 8 25 
500 ECUADOR 7 7 4 504 PERU 10 6 
508 BRAZIL 41 33 8 
512 CHILE 27 25 
1 
2 
524 URUGUAY 8 4 2 
528 ARGENTINA 13 12 1 
1 604 LEBANON 6 4 
12 
1 
608 SYRIA 19 5 1 1 
612 IRAO 19 6 2 11 
616 IRAN 43 32 
2 
11 
624 ISRAEL 30 16 
220 
12 
632 SAUDI ARABIA 233 5 
2 
7 
662 PAKISTAN 47 29 
22 
16 
664 INDIA 50 12 
2 
16 
680 THAILAND 22 8 12 
700 INDONESIA 26 21 5 
701 MALAYSIA 7 4 3 
706 SINGAPORE 23 17 6 
708 PHILIPPINES 10 2 8 
720 CHINA 8 5 
1 
2 
728 SOUTH KOREA 23 20 2 
732 JAPAN 17 7 4 6 
736 TAIWAN 22 13 9 
740 HONG KONG 21 5 
:i 
16 
800 AUSTRALIA 78 25 49 
804 NEW ZEALAND 15 8 7 
1000 WORLD 5879 2606 575 524 158 74 1881 43 
1010 INTRA-EC 2329 1042 188 251 120 60 640 18 
1011 EXTRA-EC 3550 1584 389 274 38 13 1241 25 
1020 CLASS 1 2195 898 67 203 30 6 960 24 
1021 EFTA COUNTR. 611 431 8 76 16 4 71 
1030 CLASS 2 1092 470 318 43 5 5 249 
1031 ACP Jra 86 30 20 5 1 3 26 
1040 CLA 261 195 4 28 1 2 31 
l207 TOOl.,TIPS AND PLA�KS AND THE UKE FOR TOOL,TIPS, UNIIOUHTED, OF SIHTERED IIETAL CARBID£S (FOR EXAIIPU, CARBIDES Of TUNGSTEH, UOI.YB U OR YANADIUU) 
PLAQUES, BAGUETTES, POINTES ET SIIIIL, EN CARBURES UETALUQUES, AGGLOMERES PAR FRITTAGE, POUR OUT1I.S, NON UONTES 
l207.00 UNIIOUHTED TOOL-TIPS AND PLATES, AND STICKS ETC. FOR TOOl.,TIPS, OF SINTERED IIETAL CARBID£S 
Bl: CONFIOENTIAl 
DK: CONFIOENTIAl 
�8AGUETTE8, POIHTES ET SIIIIL, EN CARBURES UETAWQUES, AGGLOIIERES PAR FRJTIAGE, POUR OUTILS, NOH UONTES BL: CONF1 8. 
DK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 130 41 
20 
46 33 8 
002 BELG.-LUXBG. 90 19 3 33 15 
003 NETHERLANDS 289 25 63 2 
162 
199 
004 FR GERMANY 319 
41 
50 62 38 
005 ITALY H 27 11 21 4 006 KINGDOM 43 8 2 
13 007 ND 13 7 3 1 3 008 ARK 16 2 
009 E 10 1 9 
1 028 AY 4 2 
4 
1 











Export Janvier - Decembre 1985 
Ouantit� Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
"E>.>.cll>a Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.cll>a 
1206.99 
048 YOUGOSLAVIE 1488 792 
6 
125 243 4 324 
10 052 TUROUIE 787 724 13 3 31 
056 U.R.S.S. 1325 1224 45 
45 12 39 
56 
060 POLOGNE 472 308 12 56 
062 TCHECOSLOVAO 673 615 1 9 4 7 37 





066 ROUMANIE 330 146 16 2 114 
068 BULGARIE 557 410 
239 
147 
1 1 66 204 MAROC 428 113 8 
208 ALGERIE 669 197 248 97 1 5 121 
212 TUNISIE 322 168 92 40 1 13 8 
2 220 EGYPTE 527 321 9 28 22 19 126 
272 COTE IVOIRE 137 62 59 9 7 
121 288 NIGERIA 331 199 7 4 
16 346 KENYA 120 29 8 66 
80 382 ZIMBABWE 107 25 
56 144 25 13 
2 
4 390 AFR. DU SUD 1555 585 728 
222 400 ETATS-UNIS 16120 6797 180 1282 347 32 7238 21 
404 CANADA 2652 1069 248 1n 30 36 1287 1 4 
412 MEXIOUE 699 560 17 27 95 
480 COLOMBIE 353 315 6 20 
38 
12 
484 VENEZUELA 848 440 13 87 270 
500 EOUATEUR 101 90 5 5 
Ii 90 504 PEROU 196 87 
2 
11 
508 BRESIL 759 662 17 2 76 





524 URUGUAY 104 66 6 22 
528 ARGENTINE 261 251 2 8 
4 14 604 LIBAN 106 74 5 9 
608 SYRIE 137 54 6 4 5 68 
612 IRAO 258 93 2 61 102 





624 ISRAEL 589 357 54 160 
25 632 ARABIE SAOUD 386 75 206 10 2 68 





2 664 INDE 884 384 23 3 421 





700 INDONESIE 506 449 6 42 





706 SINGAPOUR 534 445 3 9 61 
:i 708 PHILIPPINES 162 64 4 2 2 88 
720 CHINE 176 103 23 2 
:i 2 
48 
728 COREE DU SUD 416 361 17 34 
732 JAPON 650 486 55 15 3 90 
736 T'AI-WAN 552 465 17 2 68 





27 800 AUSTRALIE 14n 732 36 657 
804 NOUV.ZELANDE 303 166 5 2 10 1 117 2 
, 1000 MON DE 106112 82822 4960 8245 51n 1353 22498 534 515 8 
, 1010 INTRA-CE 43969 25987 2502 3671 3471 928 7043 225 141 1 
• 1011 EXTRA-CE 62143 36838 2458 4574 1706 424 15455 309 374 1 
. 1020 CLASSE 1 42265 23948 908 3367 1535 209 11808 228 281 1 
. 1021 A E L  E 15381 11605 271 1306 810 107 1069 4 209 
6 . 1030 CLASSE 2 14949 9014 1420 801 138 134 3262 81 93 
. 1031 ACPI� 1480 573 364 69 11 63 304 80 16 . 1040 CLAS 3 4909 3875 130 406 32 81 365 
l207 TOOL,TIPS AND PLA%11CKS AND THE UKE FOR TOOL-TIPS, UNIIOUHTED, OF SIHTEIIED IIETAL CARBIDES (FOR EXAIIPLE, CARBIDES OF TUNGSTEN, UOI.YB U OR VANADIUM) 
PLAETTCIIEN, STAEBCHEN, $PITZEN UHD AEIOILSORMSTUECKE, AUS GES1NTERTEN HARTUETALLEN, FUER WEIIKZEUGE, N1CIIT GEFASST 
8207.,L: ==_J
OOl.,TIPS AND PLATES, AND STlCXS ETC. FOR TOOL-TIPS, OF SIHTERED UETAL CARBIDES 
DK: CONFIDENTIAi. 
PLAETTffl STAEBCHEN, &PITZEN UHD AEHNl.iORIISTUECKE, AUS GESINTERTEN HARTUETALLEN, FUER WE11KZEUGE, N1CIIT GEFASST BL: 'IERTRAUU 
DK: 'IERTRAUUCH 
001 FRAN 21638 8019 
976 
2390 10411 689 129 
002 BELG. G. 7320 2383 208 3609 143 3 
Ii 
003 PAYS- 15991 4579 3024 113 
17693 
8272 3 
604 004 RF A AGNE 31887 
9111 
4468 6172 2769 161 
005 ITALIE 20808 3646 
1162 
7536 385 41 89 
006 ROYAUME-UNI 8937 5959 941 37, 1450 
498 
007 IRLANDE 1488 30 
320 
1 
14 008 DANEMARK 3401 1687 106 1074 200 
009 GRECE 353 159 49 128 2 15 
32 028 NORVEGE 965 624 3 130 134 42 
030 SUEDE 14962 2544 1141 6323 23� 2431 127 032 FINLANDE 1859 1125 
678 
138 41 163 
036 SUISSE 12092 6208 21n 425 2810 1 038 AUTRICHE 6709 4725 193 1588 75 
040 PORTUGAL 163 93 5 21 1 43 
153 
154 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantlt�s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destlnatlon Destination 
Nimexe EUR 10 Deutsch! France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EXXOOo Nlmexe EUR 10 Deutsch! France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E).).Ol>a 
8207.00 8207.00 
042 SPAIN 24 11 3 4 5 042 ESPAGNE 4706 2045 563 714 1309 75 
048 YUGOSLAVIA 5 3 2 048 YOUGOSLAVIE 1106 764 7 322 6 7 
052 TURKEY 3 2 1 052 TUROUIE 590 361 41 163 25 
056 SOVIET UNION 10 9 1 
2 
056 U.R.S.S. 2821 2532 289 
59 15 060 POLAND 5 1 2 060 POLOGNE 546 255 
4 
217 
062 CZECHOSLOVAK 2 2 
3 2 
062 TCHECOSLOVAQ 372 352 16 
17 064 HUNGARY 10 5 
9 
064 HONGRIE 1425 1088 86 234 
066 ROMANIA 20 11 
1 
066 ROUMANIE 1949 1585 4 
153 
360 
068 BULGARIA 2 1 
4 
068 BULGARIE 306 151 
522 5 
2 
208 ALGERIA 6 3 1 208 ALGERIE 1032 430 75 
32 220 EGYPT 4 3 
1 
220 EGYPTE 660 610 17 1 
228 MAURITANIA 1 
6 2 1 2 
226 MAURITANIE 113 
980 
113 
141 130 11:i 390 SOUTH AFRICA 12 1 390 AFR. DU SUD 1460 96 
116 400 USA 78 31 21 5 6 15 400 ETATS-UNIS 12486 8497 731 630 1068 1444 
404 CANADA 36 7 1 28 404 CANADA 2558 1537 4 
4 
111 902 4 
412 MEXICO 1 1 
1 
412 MEXIQUE 132 94 5 19 10 
480 COLOMBIA 2 480 COLOMBIE 175 22 29 73 51 
484 VENEZUELA 13 
1 
13 484 VENEZUELA 340 45 2 288 5 
512 CHILE 1 512 CHILI 250 129 4 3 114 
612 IRAQ 1 1 
2 1 
612 IRAQ 109 106 
153 
3 
96 616 IRAN 9 6 616 IRAN 1677 1350 
19 
78 
624 ISRAEL 2 2 624 ISRAEL 472 226 30 197 
632 SAUDI ARABIA 2 
17 
2 632 ARABIE SAOUD 195 59 7 1 128 
662 PAKISTAN 18 1 662 PAKISTAN 1058 1039 19 
664 INDIA 
5 4 
664 INDE 119 88 
4 36 15 
31 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 917 799 62 
720 CHINA 1 1 720 CHINE 255 254 
15 
1 
2 728 SOUTH KOREA 3 3 
9 3 7 
728 COREE DU SUD 897 880 
146 1678 88 732 JAPAN 42 22 732 JAPON 6992 3809 835 436 
736 TAIWAN 3 1 2 736 T"AI-WAN 314 191 3 19 11 90 
740 HONG KONG 
26 15 8 





800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 1774 407 94 615 
804 NEW ZEALAND 2 2 804 NOUV.ZELANDE 153 17 2 4 25 105 
814 N.Z. OCEANIA 7 7 814 OCEAN.NEO-Z. 199 199 
1000 WORLD 1665 400 233 264 286 467 9 6 1000 MON DE 197996 76452 18894 23132 50619 24826 1232 641 
1010 INTRA-EC 1034 177 173 135 254 281 8 8 1010 INTRA-CE 111803 31927 13424 10278 40711 13924 848 693 
1011 EXTRA-EC 631 223 60 129 32 186 1 • 1011 EXTRA-CE 86192 46525 5470 12853 9909 10902 386 147 
1020 CLASS 1 495 152 50 107 31 154 1 • 1020 CLASSE 1 68658 33739 4432 11138 9827 9109 369 44 
1021 EFTA COUNTR. 269 69 15 78 15 91 1 . 1021 A E L  E 36762 15319 2019 8914 4955 5350 161 44 
1030 CLASS 2 89 42 7 17 2 21 • 1030 CLASSE 2 9834 6544 945 806 80 1355 1 103 




1 2 • 1031 ACP �� 413 5 230 5 13 160 15 1040 CLA 48 3 11 . 1040 CLAS 3 7699 6242 94 909 1 438 
12111 COFFEE-�� ,IIJICE-EXTRACTORS AND OTHER MECHANICAL APPLIANCES, OF A WEIGHT NOT EXCEEDING 10 KG AND OF A KIND 12111 COFFEE-MILLS�� JUICE-EXTRACTORS AND OTHER MECHANICAL APPLIANCES, OF A WEIGHT NOT EXCEEDING 10 KG AND OF A KIND USED FOR DO P RPOSES IN THE PREPARATION, SERVING OR CONDITIONING OF FOOD OR DRIHK USED FOR DO P RPOSES IN THE PREPARATION, SERVING OR CONDITIONING OF FOOD OR DRJNJ( 
APPARW IIECANIQUES A USAGES DOIIESTIQUES, D'UN POIDS DE 10 KG-ET IIOINS, POUR AUMEHTS ET 801SSONS MECHANISCHE GERAETE FUER DEH HAUSHALT, FUER SPEJSEN UND GETRAENKE, BIS 10 KG/STUECK 
l20l10 COFFEE·MILI.S, PEPPER-lllllS AND THE LIKE 1208.10 COFFEE-MILLS, PEPPEJl.lllllS AND THE LIKE 
MOUUNS A CAFE, A POIVRE, ET SIMIL IWFEE·, l'fEffER. UND A£HNL. KOERNERMUEHWI 








18 78 10 
002 BELG.-LUXBG. 24 7 7 1 002 BELG.-LUXBG. 262 99 38 
2 
27 5 




003 PAYS-BAS 295 151 21 4 
23 
107 10 
004 FR GERMANY 69 
1 
6 38 004 RF ALLEMAGNE 878 
16 
122 130 2 559 42 




005 ITALIE 100 21 
52 
4 54 5 
006 UTD. KINGDOM 32 4 14 
6 
006 ROYAUME-UNI 430 60 261 
2 88 
57 
008 DENMARK 13 1 4 2 
2 
008 DANEMARK 190 12 79 9 
41 028 NORWAY 10 3 
2 
5 028 NORVEGE 177 39 4 8 85 
030 SWEDEN 13 
28 6 
4 7 030 S 164 7 29 4 66 58 
036 SWITZERLAND 50 7 5 4 036 S 709 391 102 103 83 30 
036 AUSTRIA 32 24 4 1 3 
3 
038 A HE 467 337 63 20 46 1 
400 USA 75 7 21 32 12 400 UNI$ 1050 101 413 354 104 78 




700 INDONESIE 104 
1 74 
104 2 49 22 800 AUSTRALIA 13 3 800 AUSTRALIE 227 79 
1000 WORLD 491 87 88 141 11 3 111 40 • 1000 MON DE 8150 1358 1458 1237 57 22 1582 438 
1010 INTRA-EC 187 28 34 38 11 3 68 18 • 1010 INTRA-CE 2547 400 808 373 55 22 159 132 
1011 EXTRA-EC 295 88 54 103 45 25 • 1011 EXTRA-CE 3603 958 853 884 2 823 305 
1020 CLASS 1 219 64 45 48 41 21 • 1020 CLASSE 1 3222 934 782 652 2 582 270 
1021 EFTA COUNTR. 110 55 14 9 1B 14 • 1021 A E L  E 1579 778 21B 143 297 145 
1030 CLASS 2 73 4 9 54 3 3 • 1030 CLASSE 2 380 22 71 212 41 34 
l20IJO MEAT lmlCERS, PRESSERS, JtJlCE.£XTRACTORS, VEGETABLE AND FRUIT SLICERS AND CUTTERS, VEGETABLE MINCERS AHO MASHERS ETC. 12111JO IIEAT MINCERS, PRESSERS, JUICE.£XTRACTORS, VEGETABLE AND FRUIT SLICERS AND CUfflRS, VEGETABLE IIINCERS AND IIASHERS ETC. 
HACHE·VIAHDE, PRESSES, PRESSE-l'UREE, COUPE.fRITES, COUPELEGUIIES, COUPE-FRUITS, IIOUUNS A LEGUIIES ET APPARW SIMIL FLEISCIIHACKIIASCIUNEN, PRESSEN, PUEREEPRESSEN, POIIIIES.fRITES. U.GEIIUESESCHNEIDER U.AEHNLLEBENSIIITTE.ZERKLEINERUNGSGERAETE 






001 FRANCE 516 70 
349 
363 4 31 46 2 
002 BELG.-LUXBG. 138 17 16 
3 
2 002 BELG.-LUXBG. 726 132 77 143 
25 
3 22 
003 NETHERLANDS 123 29 BO 10 
3 3 
1 003 PAYS-BAS 650 255 254 100 
17 25 
16 
004 FR GERMANY 379 44 278 94 1 
004 RF ALLEMAGNE 1459 
268 
984 414 19 
005 ITALY 567 503 
32 
1 19 005 ITALIE 2861 2514 
203 
3 76 
5 006 UTD. KINGDOM 84 16 27 9 006 ROYAUME-UNI 534 102 150 74 
008 DENMARK 75 7 61 7 008 DANEMARK 332 62 225 45 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
8208.30 
009 GREECE 48 5 33 9 
4 028 NORWAY 18 11 2 
030 EN 81 6 52 23 





036 ZEALAND 82 15 18 
038 A RIA 74 34 24 16 
4 042 SP 109 3 84 18 
064 HUNGARY 54 2 11 41 
204 MOROCCO 14 8 6 
205 CEUTA & MELI 17 
5 
17 
39 220 EGYPT 57 13 
j 390 SOUTH AFRICA 17 2 4 3 
400 USA 332 65 174 90 2 
404 CANADA 36 10 10 16 
512 CHILE 20 
2 
3 17 
604 LEBANON 18 15 1 
624 ISRAEL 19 1 3 15 
632 SAUDI ARABIA 93 6 8 79 
2 732 JAPAN 19 1 1 15 
800 AUSTRALIA 67 25 29 12 1 
1000 WORLD 2903 334 1660 731 61 11 58 50 
1010 INTRA-EC 1498 129 1055 227 41 9 34 3 
1011 EXTRA-EC 1404 205 604 505 19 2 22 47 
1020 CLASS 1 895 182 391 245 16 14 47 
1021 EFTA COUNTR. 299 77 75 90 10 
2 
1 46 
1030 CLASS 2 443 21 189 218 4 8 1 
1031 ACP JrJ 50 1 40 2 1 2 4 
1040 CLA 68 2 24 42 
8208.90 IIECHAIIICAL APPLIANCES USED FOR DOIIESTlC PURPOSES NOT WITHIN l20l1D ANO 30 
APPAREU IIECANJQUES A USAGES DOIIESTIQUES, NON REPRIS SOUS l20l1D ET 1208.3D 





002 BELG.-LUXBG. 121 19 74 1 





004 FR GERMANY 349 
37 
303 28 
005 ITALY 86 7 
97 
8 34 
5 008 UTD. KINGDOM 168 30 9 27 
84 007 IRELAND 87 
3 
3 
2 008 DENMARK 99 
2 
19 75 
009 GREECE 64 4 54 4 
2 028 NORWAY 50 5 1 3 39 
030 SWEDEN 88 5 11 
1 
72 
032 FINLAND 29 1 22 5 
22 
036 SWITZERLAND 99 47 20 5 5 
038 AUSTRIA 59 30 
2 
28 1 
042 SPAIN 47 7 36 1 
064 HUNGARY 95 4 5 
95 
204 MOROCCO 22 13 
4220 EGYPT 127 5 1 116 
390 SOUTH AFRICA 104 1 1 11 
3 
91 
400 USA 461 38 21 256
2 
143 
404 CANADA 83 1 77 3 
484 VENEZUELA 25 1 
2 
24 
1 600 CYPRUS 31 1 27 
624 ISRAEL 215 17 22 176 
628 JORDAN 30 
6 
25 5 
632 SAUDI ARABIA 162 142 13 
647 U.A.EMIRATES 45 4 14 26 
649 OMAN 21 1 1 19 
706 SINGAPORE 226 1 2
Jf
12 
732 JAPAN 63 24 2 
800 AUSTRALIA 411 8 70 
1 
333 
804 NEW ZEALAND 104 3 100 
1000 WORLD 4271 428 122 2239 11 17 1379 I I 
1010 INTRA-EC 1280 191 31 717 83 13 241 5 1 
1011 EXTRA-EC 2997 232 88 1522 18 4 1131 4 
1020 CLASS 1 1635 172 49 572 13 2 824 3 





2 1250 60 36 840 5 306 1 
1031 ACP
�� 
106 3 9 72 5 1 16 
1040 CLA 111 1 110 
8209 ��Jm1H�I..ADf SERRATED OR NOT (IICLUDINQ PRUNINQ ICNIVES), OntER THAN ICNIVES FAWNQ lllTHIN HEADING NO 
COUTEAUX A LAIIE TRANCIIANTE OU DENTEL& (YC SERPETTES FERIIANTES), AUTRES QUE COUTEAUX DU NO 8209; ET LEURS WIES 
12119,11 NON.fOLDINQ TABLE ICNIVU 
Export Janvier - Dllcembre 1985 
OuanUt�s 
'E>.>.�oa 
Bestimmung Werle 1000 ECU 
Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland 
l2lll30 
009 GRECE 259 35 165 51 8 
3 028 NORVEGE 123 84 2 11 
030 SUEDE 390 54 5 232 
8 032 FINLANDE 175 65 3 19 
76 036 SUISSE 490 126 153 133 
038 AUTRICHE 535 283 127 124 1 
3 042 ESPAGNE 508 22 347 110 26 
064 HONGRIE 239 26 62 151 
204 MAROC 105 62 43 
205 CEUTA & MELI 111 
33 
111 
109 3 220 EGYPTE 230 85 
j 390 AFR. DU SUD 158 24 20 41 65 
400 ETATS-UNIS 1713 398 819 464 7 22 
404 CANADA 220 69 44 102 2 3 
512 CHILI 127 2 11 114 
604 LIBAN 122 21 81 20 
624 ISRAEL 101 12 14 75 
3 632 ARABIE SAOUD 292 37 47 205 
732 JAPON 101 13 12 60 15 
BOO AUSTRALIE 324 102 129 76 15 
• 1000 MON DE 15019 2409 7678 3708 403 65 470 
, 1010 INTRA-CE 7387 924 4848 1252 252 58 192 
, 1011 EXTRA-CE 7833 1485 3030 2458 151 10 278 
• 1020 CLASSE 1 4961 1266 1795 1422 121 1 138 
• 1021 A E L  E 1796 629 343 525 80 
9 
12 
• 1030 CLASSE 2 2337 190 1097 876 29 131 
• 1031 ACP (
� 
318 7 225 18 B 7 53 
• 1040 CLASS 3 335 29 139 157 10 
1211lllD MECHANICAL APPUANCES USED FOR DOIIESTIC PURPOSES NOT WITHIN l20l1D AND 30 
MECHANISCHE GERAETE FUER DEN HAUSHALT, NICHT ENTHALTEN IN l20l1D UNO 120l30 
001 FRANCE 1522 489 
79 
759 4 106 163 
002 BELG.-LUXBG. 871 247 408 117 
9 
15 
003 PAYS-BAS 958 743 4 157 
62 
44 
004 RF ALLEMAGNE 1541 
325 
75 1143 17 238 





41 006 ROYAUME-UNI 1551 435 101 200 
620 007 IRLANDE 644 5 1 16 2 
008 DANEMARK 560 49 2 133 23 353 
009 GRECE 369 62 25 238 1 41 
028 NORVEGE 421 43 11 20 1 307 
030 SUEDE 550 64 5 63 2 409 
032 FINLANDE 235 22 5 28 11 158 
036 SUISSE 1141 692 219 109 33 73 
038 AUTRICHE 492 341 3 132 10 2 
042 ESPAGNE 313 65 19 210 10 5 
064 HONGRIE 254 2 
66 
252
1 204 MAROC 146 27 52 
25 220 EGYPTE 470 38 8 384 15 
390 AFR. OU SUD 836 9 6 89 22 2 730 400 ETATS-UNIS 2774 608 226 1202 
30 
715 
404 CANADA 476 23 5 379 39 
484 VENEZUELA 177 7 3 167 
3 600 CHYPRE 113 4 13 93
624 ISRAEL 1816 109 2 123 1582 
628 JORDANIE 108 3 
21 
69 36 
632 ARABIE SAOUD 656 54 520 59 
647 EMIRATS ARAB 317 40 13 64 200 
649 OMAN 194 21 B 165 





732 JAPON 383 190 174 15 
800 AUSTRALIE 1625 62 5 373 
8 
1185 
804 NOUV.ZELANDE 742 2 24 708 
, 1000 MON DE 21411 5042 1299 9600 Ill 200 8514 41 
• 1010 INTRA-CE 8845 2351 353 3115 442 142 1171 41 
, 1011 EXTRA-CE 1mo 2888 141 5985 123 58 8878 
• 1020 CLASSE 1 10257 2151 539 2888 100 33 4464 
• 1021 A E L  E 2978 1168 244 375 57 
24 
1056 
• 1030 CLASSE 2 6192 527 402 2795 23 2411 
• 1031 ACP II' 376 27 86 187 19 5 49 
• 1040 CLAS 3 318 6 8 303 3 
12119 
::SANW�Muol..ADf 



































= = ALS IIESSER DER NR. 12118, 111T SCIINEIDENDER ODER GEZAHNTER KIJHGE (ENSCHL IIESSER FUER QARTENBAU) UND 










Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschlan 
8209.11 couruuI DE TABLE 
001 FRANCE 135 7 
002 BELG.-LUXBG. 73 8 
003 NETHERLANDS 20 11 
004 FR GERMANY 174 
Ii 005 ITALY 13 
006 UTD. KINGDOM 84 2 
007 IRELAND 10 
15 008 DENMARK 57 
009 GREECE 38 2 
028 NORWAY 21 5 
030 SWEDEN 16 5 
032 FINLAND 21 1 
036 SWITZERLAND 68 12 
038 AUSTRIA 45 9 
042 SPAIN 24 1 
043 ANDORRA 5 1 
052 TURKEY 25 
064 HUNGARY 50 
204 MOROCCO 41 
220 EGYPT 9 
314 GABON 17 
390 SOUTH AFRICA 5 
13 400 USA 112 
404 CANADA 17 
458 GUADELOUPE 6 
462 MARTINIQUE 11 
484 VENEZUELA 10 
600 CYPRUS 42 
604 LEBANON 9 
608 SYRIA 15 
612 !RAO 1 
1 624 ISRAEL 27 
632 SAUDI ARABIA 33 2 
647 LI.A.EMIRATES 7 
1 701 MALAYSIA 2 
728 SOUTH KOREA 2 2 
740 HONG KONG 6 3 
800 AUSTRALIA 11 1 
822 FR.POLYNESIA 6 
1000 WORLD 1389 124 
1010 INTRA-EC 606 54 
1011 EXTRA-EC 783 70 
1020 CLASS 1 386 50 
1021 EFTA COUNTR. 176 32 
1030 CLASS 2 347 19 
1031 ACP (63J 56 3 1040 CLASS 50 1 
8209.11 NOMOLDING KNIVES OTHER THAN TABLE KNIVES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






























































France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
26 
65 39 23 1· 
20 19 
3 1 5 
75 5 16 75 3 
5 




36 3 1 
1 28 7 
2 1 3 10 
1 3 1 6 
3 2 14 1 
32 21 1 1 











53 39 6 








6 3 17 5 
1 4 1 1 
1 
3 
2 2 5 
5 1 
312 638 234 32 48 3 
84 240 181 31 18 
3 228 398 53 1 32 
108 169 36 1 20 2 
41 60 33 1 7 2 
119 179 16 1 12 1 
47 2 1 3 
49 
71 













1 2 3 24 
2 
15 1 2 
5 1 1 20























2 21 107 
15 1:i 17 27 82 
156 
Export Janvier - Decembre 1985 
Quantlt�s Bestlmmung 
Destination 
Werte 1000 ECU Valeurs 
n�o0a Nlmexe EUR 10 Oeutschla France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E��OOa 
8209.11 TISCHIIESSER 
001 FRANCE 1867 137 
657 
740 608 321 34 27 
002 BELG.-LUXBG. 1467 198 363 246 
32 
3 
003 PAYS-BAS 401 245 41 78 
758 
5 
3 004 RF ALLEMAGNE 1907 
281 
148 925 36 37 
005 ITALIE 409 112 
456 
3 6 7 
006 ROYAUME-UNI 1279 85 670 44 23 
132 007 IRLANDE 145 4 4 5 
455 23 008 DANEMARK 775 217 16 45 19 
009 GRECE 587 98 74 285 129 1 
5 27 028 NORVEGE 342 103 20 63 122 2 
030 SUEDE 319 111 53 21 86 12 36 
032 FINLANDE 255 32 54 18 127 
3 
24 
036 SUISSE 1431 441 666 288 14 19 
038 AUTRICHE 606 267 23 287 2 27 
2 042 ESPAGNE 372 45 132 192 1 
043 ANDORRE 113 19 93 1 
4 052 TURQUIE 238 16 5 213 
064 HONGRIE 296 31 
132 
265 
2 3 204 MAROC 255 18 100 
220 EGYPTE 140 18 117 5 
314 GABON 124 
29 
124 
62 3 19 390 AFR. DU SUD 116 3 
3 400 ETATS-UNIS 2636 513 1339 606 12 161 
404 CANADA 311 13 41 191 6 59 1 
458 GUADELOUPE 115 1 114 
3 462 MARTINIQUE 202 
1 
199 
484 VENEZUELA 146 
6 
145 
2 5 600 CHYPRE 393 40 339 
604 LIBAN 120 5 34 64 10 7 
608 SYRIE 142 
13 151 
142 
612 !RAO 165 1 
18 7 624 ISRAEL 296 37 3 231 
1 632 ARABIE SAOUD 661 164 221 193 60 22 
647 EMIRATS ARAB 138 37 14 52 16 19 
701 MALAYSIA 120 62 1 57 9 728 COREE DU SUD 113 104 
33 53 14 740 HONG-KONG 257 150 7 
800 AUSTRALIE 286 75 52 78 25 56 
822 POL YNESIE FR 109 70 38 
• 1000 MON DE 21538 3970 6077 7191 2861 456 857 28 95 3 
• 1010 INTRA-CE 8840 1268 1722 2897 2243 442 238 28 4 2 • 1011 EXTRA-CE 12698 2704 4356 4294 618 14 620 90 
. 1020 CLASSE 1 7448 1769 2591 2142 432 5 428 79 2 
. 1021 A E L  E 3050 981 833 700 377 5 88 66 
. 1030 CLASSE 2 4943 902 1756 1886 186 9 192 12 
. 1031 ACP (� 587 94 410 22 10 2 49 . 1040 CLASS 3 308 33 9 266 
8209.11 NON.fOLDING KNIVES OTHER THAN TABLE KNIVES 
IIESSER IIIT FESTSTEHENDER KLINGE, AUSGfN. TISCHMESSER 
001 FRANCE 4816 2598 
1100 
839 59 162 1144 13 
002 BELG.-LUXBG. 3647 1879 220 249 
78 
199 
4 003 PAYS-BAS 6529 4590 676 172 
1442 
1009 
Ii 004 RF ALLEMAGNE 4163 
1190 
337 684 19 1620 53 
005 ITALIE 1592 210 
281 
12 26 153 
7 
1 
006 ROYAUME-UNI 2925 1458 1105 32 23 
572 
19 
007 IRLANDE 721 133 13 2 
16 4 
1 
008 DANEMARK 2736 2216 86 30 384 
1 009 GRECE 481 264 11 129 21 1 54 
028 NORVEGE 912 517 56 11 10 2 244 72 
030 SUEDE 1935 763 140 20 9 1 973 29 
032 FINLANDE 478 304 11 
11:i 
18 141 4 
036 SUISSE 2614 1694 509 17 280 1 
038 AUTRICHE 3032 2549 26 268 4 165 
042 ESPAGNE 966 338 114 193 10 311 
043 ANDORRE 179 115 61 
4 
2 
1 048 YOUGOSLAVIE 252 74 173 
056 U.R.S.S. 144 3 130 
10 
7 4 
062 TCHECOSLOVAO 199 102 
,,j 2 
87 
064 HONGRIE 404 178 2 
1 
217 
208 ALGERIE 119 
2 
114 3 
2 36 216 LIBYE 356 
5 
315 
220 EGYPTE 110 6 65 32 
272 COTE IVOIRE 212 135 73 4 
87 276 GHANA 145 58 
1 284 266 265 
42 2 288 443 399 
sci 302 OUN 957 899 7 
314 395 2 393 
2 366 MOZAMBIQUE 173 165 6 
372 REUNION 156 
369 
156 
7 i 340 390 AFR. DU SUD 719 2 
21 77 54 400 ETATS-UNIS 17962 14806 838 529 363 1474 
Januar - Dezember 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg 
Destination 
Nimexe I EUR 10 l0eu1Schlan� France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland 
8209.19 
404 CANADA 104 73 11 11 4 5 
406 GREENLAND 3 
:i 3 5 484 VENEZUELA 10
512 CHILE 7 7 
528 ARGENTINA 7 7 
1 5 5 600 CYPRUS 12 1 
604 LEBANON 5 1 3 1 
7 616 !RAN 19 12
:i 1:i 624 ISRAEL 44 16 
3 
14 
632 SAUDI ARABIA 113 56 18 5 31 
636 KUWAIT 15 4 
1 
11 
647 U.A.EMIRATES 86 71 14 
649 OMAN 9 1 8 
700 INDONESIA 52 50 2 
701 MALAYSIA 13 13 
:i 5 706 SINGAPORE 41 34 
728 SOUTH KOREA 8 7 1 
1 5 732 JAPAN 137 128 3 
736 TAIWAN 10 2 1 7 
740 HONG KONG 18 15 
5 
1 2 
800 AUSTRALIA 76 35 2 34 
801 PAPUA N.GUIN 10 9 
1 
1 
804 NEW ZEALAND 11 4 6 
1000 WORLD 4083 2074 497 308 114 29 1030 18 
1010 INTRA-EC 1458 532 194 161 82 27 454 3 
1011 EXTRA-EC 2627 1542 302 147 32 2 578 13 
1020 CLASS 1 1523 857 185 83 27 1 348 13 
1021 EFTA COUNTR. 460 239 34 26 5 
1 
149 
1030 CLASS2 1046 671 117 57 4 192 
1031 ACP Jra 441 324 51 4 1 60 
1040 CLA 58 14 6 38 
8209.50 FOLlll!IG KNIVES 
COIITEAUX FERIWITS DE TOUT GENRE 
001 FRANCE 55 28 
4 
15 1 3 5 3 
002 BELG.-LUXBG. 22 9 2 6 
1 
1 
003 NETHERLANDS 37 20 3 13 
15 22 004 FR GERMANY 156 
7 
2 114 3 
005 ITALY 25 14 
13 :i 
1 3 
006 UTD. KINGDOM 43 8 7 12 
008 DENMARK 15 10 1 4 
009 GREECE 6 5 1 
028 NORWAY 4 4 
9 4 030 SWEDEN 18 4 
1 1 036 SWITZERLAND 22 11 9 
038 AUSTRIA 21 11 
4 
8 2 
042 SPAIN 5 1 
205 CEUTA & MELI 40 40
272 IVORY COAST 15 15 
:i 366 MOZAMBIQUE 20 17 
:i 1 :i 390 SOUTH AFRICA 34 27 1 
1 1 400 USA 149 69 8 6 3 61 
404 CANADA 11 2 3 2 4 
628 JORDAN 21 21
632 SAUDI ARABIA 32 32 
647 U.A.EMIRATES 28 28
1 706 SINGAPORE 6 5 
:i 732 JAPAN 4 1 
10 740 HONG KONG 12 1 1 
6 3 800 AUSTRALIA 14 5 
1000 WORLD 912 432 103 184 40 5 31 113 
1010 INTRA-EC 365 88 32 183 25 3 12 41 
1011 EXTRA-EC 547 344 71 21 15 2 111 72 
1020 CLASS 1 298 140 43 18 5 1 17 72 
1021 EFTA COUNTR. 76 33 23 9 4 i 5 1 1030 CLASS 2 247 202 28 3 10 2 
1031 ACP (63) 58 43 14 1 
1201.10 KNIFE IL.ADES 
WIES 
001 FRANCE 68 21 i 3 40 1 002 BELG.-LUXBG. 12 5 i 6 003 NETHERLANDS 78 29 7 si 2 40 ,4 004 FR GERMANY 117 
17 
12 4 85 
005 ITALY 34 13 
:i 
4 
006 UTD. KINGDOM 10 1 5 
2 007 IRELAND 10 
16 
8 
008 DENMARK 18 s 2 030 SWEDEN 33 5 17 
032 FINLAND 46 38 9 
Export 
Quantit6s 





















632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 












. 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (� . 1040 CLASS 3 
l2l!9.50 FOLDING KNIVES 
Werle 
































KLAPPIIESSER AUER ART 
001 FRANCE 1723 1141 
002 BELG.-LUXBG. 528 354 
003 PAYS-BAS 1151 801 




006 ROYAUME-UNI 1112 380
008 DANEMARK 574 449 
009 GRECE 109 71 
1 
028 NORVEGE 218 181 
030 SUEDE 252 167 
036 SUISSE 750 541 
038 AUTRICHE 514 372 
042 ESPAGNE 102 65 
205 CEUTA & MELI 421 421 
272 COTE IVOIRE 177 161 
366 MOZAMBIQUE 390 319 
390 AFR. DU SUD 750 574 
400 ETATS-UNIS 7403 5697 
404 CANADA 348 163 
628 JORDANIE 207 207 
632 ARABIE SAOUD 357 342 
647 EMIRATS ARAB 307 292 
706 SINGAPOUR 135 107 
732 JAPON 131 90 
740 HONG-KONG 135 32 
800 AUSTRALIE 303 201 
4 • 1000 MON DE 23839 14404 
1 • 1010 INTRA-CE 9048 3510 
3 • 1011 EXTRA-CE 14587 10893 
2 • 1020 CLASSE 1 11159 8285 
1 , 1021 A E L  E 1884 1388 
1 • 1030 CLASSE 2 3373 2550 
• 1031 ACP (63) 664 459 
121)9.10 KNIFE IL.ADES 
IClllGEN 
1 001 FRANCE 810 347 
i 002 BELG.-LUXBG. 181 132 003 PAYS-BAS 1187 597 
1 004 RF ALLEMAGNE 1468 
439 i 005 ITALIE 806 006 ROYAUME-UNI 132 28 
007 IRLANDE 142 3 
Ii 
008 DANEMARK 316 270
030 SUEDE 652 271 































































Janvier - Dllcembre 1985 
1000 ECU Valeurs 
Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>IXGOo 
116 83 5 161 
101 68 34 6 
9 






:i 88 49 341 
















1 37 650 
5 8 
5 102 
4859 2455 368 12844 105 418 3 
2357 1831 313 5134 28 80 3 2502 624 54 7710 77 338 
1319 539 32 5233 77 189 
417 65 5 1835 108 
3 1052 69 22 2124 143 
43 2 17 494 16 
132 16 353 7 
413 17 61 27 60 4 
25 48
1:i 




428 :i 2270 7 49 
301 




84 2 5 
34 1 1 
7 10 8 
8 
3 4 
3 7 34 13 7 
43 28 2 5 
115 20 
1 9 6 
76 31 57 
9 66 1 239 117 1088 
5 29 75 6 






42 2 53 
3960 409 184 500 2068 127 10 
3382 235 88 148 783 28 
10 m 174 88 353 1304 101 
520 72 82 277 1304 42 
166 59 15 46 22 17 
10 54 102 16 77 60 
2 15 7 1 
46 
:i 





32 92 919 21 
33 4 3 37 4 Ii 54 
7 29 
126 4 183 
7 36 
157 

















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 










































108 43 10 8 
47 11 9 3 
81 32 1 5 
56 27 1 5 
21 5 5 
5 5 
1211 RAZORS AND RAZOR Bl.All£$ (INCLUDING RAZOR BLADE BLANKS, WHElHER OR NOT IN STIUPS) 
RASOIRS ET LEURS WIES (YC LES EBAUCIIES EN BANDES) 
1211.11 OPEN-8UDED RAZORS 
RASOIRS DROITS 
001 FRANCE 2 2 
1 5 004 FR GERMANY 7 
006 UTD. KINGDOM 2
2 
2 
400 USA 3 
732 JAPAN 
1000 WORLD 28 7 8 5 9 
1010 INTRA·EC 14 4 2 1 7 
1011 EXTRA-EC 15 4 4 4 2 
1020 CLASS 1 6 2 3 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 
4 2 1030 CLASS 2 8 1 
1211.15 SAFETY RAZORS WITH NON-REPLACEABLE BW£S 
NL: CONFICENTIAL FROM 01/02/85 
RASOIRS DE SURETE A LAIIES NON REIIPLACABLES 
NL: CONFICENTIEL A PARTIR OU 01/02/85 
001 FRANCE 856 749 1 
002 BELG.-LUXBG. 103 92 at :i 003 NETHERLANDS 157 62 
004 FR GERMANY 155 
681 
80 5 
005 ITALY 838 
1122 006 UTD. KINGDOM 1671 526 
007 IRELAND 116 48 52 
008 DENMARK 21 14 
009 GREECE 41 12 
028 NORWAY 14 12 
182 030 SWEDEN 234 50 
032 FINLAND 26 16 
67 2 036 SWITZERLAND 157 84
038 AUSTRIA 269 180 88 
040 PORTUGAL 35 35 
042 SPAIN 96 61 
048 MALTA 11 11 
30 052 TURKEY 50 1 
068 BULGARIA 70 44 70 204 MOROCCO 51 7 
220 EGYPT 21 19 
272 IVORY COAST 13 13 
302 CAMEROON 27 27 
372 REUNION 6 
f 
8 
390 SOUTH AFRICA 32 19 
18 400 USA 611 12 169 
404 CANADA 456 55 381 600 CYPRUS 55 
63 604 LEBANON 63 
15 632 SAUDI ARABIA 16 
838 KUWAIT 12 11 
10 662 PAKISTAN 25 10 
669 SRI LANKA 17 1 14 
732 JAPAN 51 5 39 
740 HONG KONG 10 3 4 
800 AUSTRALIA 207 74 7 
604 NEW ZEALAND 43 4 24 
1000 WORLD 8757 2884 2849 8 27 
1010 INTRA-EC 3959 2184 1341 1 8 
1011 EXTRA-EC 27H 700 1309 5 11 




313 5 17 

































1141 23 24 
381 23 21 
760 3 
158 
Export Janvier - Decembre 1985 
Ouantlt!s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination 
V.>.t!Oa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark V.Mba 
12119.SO 
036 SUISSE 292 168 71 36 6 2 8 
038 AUTRICHE 422 411 4 5 
2 
2 
2 042 ESPAGNE 118 84 22 6 2 
048 YOUGOSLAVIE 273 108 23 139 3 
74 400 ETATS-UNIS 955 240 155 150 336 
404 CANADA 446 66 93 25 253 9 




192 277 78 7 
• 1000 MON DE 9878 4155 1175 659 184 51 3253 42 359 
• 1010 INTRA-CE 4929 1882 600 205 173 50 1912 42 65 
. 1011 EXTRA-CE 4948 2273 574 454 11 1 1341 294 
. 1020 CLASSE 1 4398 2089 513 360 8 1 1117 290 
. 1021 A E L  E 1973 1262 220 48 6 1 236 202 
. 1030 CLASSE 2 394 116 60 74 2 138 4 
. 1040 CLASSE 3 155 67 1 87 
1211 RAZORS AND RAZOR BLADES (INCLUDING RAZOR BUDE BLAHKS, WHElHER OR NOT II STIUPS) 
RASIERIIESSER, • APPARATE UND -KUIGEN (EINSCIIL KLINGENROHI.IIGE Ill BAND) 
1211.11 OPEK-BLADED RAZORS 
RASIERIIESSER 
001 FRANCE 303 302 
24 
1 
:i 167 004 RF ALLEMAGNE 212 
39 
18 
006 ROYAUME-UNI 123 13 9 62 
400 ETATS-UNIS 191 123 1 67
732 JAPON 101 94 2 5 
1 1000 MON DE 1682 1144 101 183 3 268 2 3 
. 1010 INTRA-CE 857 519 59 40 3 236 
:i 3 1 1011 EXTRA-CE 826 626 42 123 30 
1 1020 CLASSE 1 519 393 12 111 3 
. 1021 A E L  E 148 120 5 21 
30 2 . 1030 CLASSEf 301 227 30 12 
1211.15 SAFETY RAZORS WITH NON-REPLACEABLE BW£S 
Nl: CONFIDENTIAL FROM 01/02/85 
SICHERHEITS-RAS1PARATE MIT NICIIT AUSWECHSELBARER KLINGE 
NL: VERTRAUUCH SEIT DEM 01/02/85 
001 FRANCE 8340 7646 22 28 570 74 





003 P�S-BAS 1301 750 9 
48 
31 004 R ALLEMAGNE 1761 
6mi 
429 185 1107 





006 ROYA'tME-UNI 11629 5603 141 
1 
007 IRLAN 1142 661 340 
1 83!! DANEMARK 265 179 85 
:i GRECE 350 108 5 234 
028 NORVEGE 156 156 
1174 14 1 030 SUEDE 1733 543
032 FINLANDE 355 211 
367 17 
143 1 
036 SUISSE 1332 912 32 4 
038 AUTRICHE 2736 2170 522 28 15 1 
040 PORTUGAL 293 290 
2 1 180 
3 
042 ESPAGNE 597 412 2 
048 MALTE 203 203 
141 :i 151 052 TURQUIE 318 22 
068 BULGARIE 483 
457 
483 
204 MAROC 502 45 
15 220 EGYPTE 174 159 
272 COTE IVOIRE 170 165 5 
302 CAMEROUN 245 245 
372 REUNION 112 ri 112 71 390 AFR. DU SUD 264 116 
:i 130 400 ETATS-UNIS 4148 105 847 3061 
404 2359 4 1900 15 440 
600 527 527 430 :i 604 433 208 j 632 A SAOUD 216 1 
8 638 K 149 141 63662 p AN 258 117 78 
669 SRI LANKA 116 5 94 
1 
17 
732 JAPON 367 33 258 75 
740 HONG-KONG 118 27 57 5 29 
:i 
600 AUSTRALIE 1596 654 54 5 883 
17 804 NOUV.ZELANDE 299 38 142 102 
3 1000 MON DE 55357 30422 15009 141 381 8985 194 207 18 
• 1010 INTRA-CE 33887 23013 7071 45 248 3188 194 130 
18 3 1011 EXTRA-CE 21468 7408 7938 95 134 5797 78 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanlit�s Bestimmung I Werle 1000ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 10eu1sc111anct1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.l.40o Nlmexe I EUR 10 !Oeutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
1211.15 1211.15 
1020 CLASS 1 2299 551 1009 3 18 713 2 3 1020 CLASSE 1 16847 5832 5553 75 130 5226 13 18 
1021 EFTA COUNTR. 738 3n 338 2 20 1 . 1021 A E L  E 6648 4284 2063 47 
4 
243 11 
1030 CLASS 2 423 149 229 2 41 2 • 1030 CLASSE 2 4059 1577 1913 20 482 63 
1031 ACP (63a 84 2 71 11 . 1031 ACP(� 872 8 715 1 4 144 
1040 CLASS 77 71 6 . 1040 CLASS 3 560 472 88 
1211.11 SAFETY RAZORS WITH REPUCEABLE BI.AllES 1211.11 SAFETY RAZORS WITH REPI.ACEABLE BLADES 
NL: CONFIDENTIAL NL: CONFIDENTIAL 
RASOIRS DE SURm A WIES REMPLACABLES ET AUTRES RASOIRS QUE DROITS RASIERAPPARATE UNO SICHERHEJTS.RASIERAPPARATE UlT AUSWECHSELBARER KLINGE 
NL: CONFIDENTIEL NL: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 381 229 13 116 23 001 FRANCE 5534 3273 
19 
476 24 1618 5 138 
002 BELG.-LUXBG. 35 29 
4 
6 002 BELG.-LUfBG. 646 525 9 152 
93 
2 003 NETHERLANDS 48 40 ; 6 4 
003 PAYS-BA 931 698 11 15 53 
004 FR GERMANY 142 
100 
3 132 004 RF ALLEMAGNE 2200 
1565 
37 163 103 1895 2 




005 ITALIE 3677 100 96 27 2012 Ii 26 006 UTD. KINGDOM 101 89 1 36 
006 ROYAUME-UNI 1734 1512 65 
289 007 IRELAND 39 3 007 IRLANDE 355 66 
008 DENMARK 31 27 ; 4 008 DANEMARK 559 469 4 18 14 90 009 GREECE 164 
24 
163 009 GRECE 2320 
390 
2284 
7 028 NORWAY 24 
2 ; 028 NORVEGE 411 4 15 10 030 SWEDEN 16 13 
5 
030 SUEDE 270 230 ; 2 10 15 032 FINLAND 16 11 ; ; 5 032 FINLANDE 219 174 39 3 37 036 SWITZERLAND 57 24 26 036 SUISSE 1000 421 165 41 336 
038 AUSTRIA 28 25 1 2 036 AUTRICHE 398 345 2 19 32 
040 PORTUGAL 15 14 ; ; 1 040 PORTUGAL 296 246 13 20 17 042 SPAIN 52 23 27 
5 
042 ESPAGNE 1002 618 46 23 317 
124 048 YUGOSLAVIA 5 
10 ; 9 048 YOUGOSLAVIE 124 113 ; 25 199 052 TURKEY 20 052 TURQUIE 338 
060 POLAND 13
6 
13 060 POLOGNE 325 
194 
325 
062 CZECHOSLOVAK 8 2 062 TCHECOSLOVAQ 231 37 
064 HUNGARY 21 6 15 6 
064 HONGRIE 611 85 526 
80 068 BULGARIA 7 1 
4 
068 BULGARIE 107 12 
110 
15 
208 ALGERIA 4 
6 
208 ALGERIE 110 
66 272 IVORY COAST 9 3 272 COTE IVOIRE 116 50 
302 CAMEROON 10 10 
5 
302 CAMEROUN 115 115 
117 330 ANGOLA 5 330 ANGOLA 118 1 
10 390 SOUTH AFRICA 25 
7 5 13 
25 390 AFR. DU SUD 565 
243 
4 551 ; 400 USA 78 53 400 ETATS-UNIS 1561 178 422 717 
404 CANADA 7 1 1 2 3 404 CANADA 185 18 41 70 56 
600 CYPRUS 16 16 600 CHYPRE 164 1 1 162 





10 608 SYRIE 107 
69 
104 
612 IRAQ 14 
2 
10 612 IRAQ 218 13 
1 148
624 ISRAEL 18 3 13 624 ISRAEL 163 39 6 105 
628 JORDAN 5 
2 3 
5 628 JORDANIE 139 
4 
3 1 135 
632 SAUDI ARABIA 114 109 632 ARABIE SAOUD 2279 53 65 2157 
636 KUWAIT 24 2 6 16 636 KOWEIT 352 18 14 320 
640 BAHRAIN 8 
18 
8 640 BAHREIN 185 
304 Ii 5 185 647 U.A.EMIRATES 31 13 647 EMIRATS ARAB 657 340 
649 OMAN 6 6 649 OMAN 146 11 
13 
135 
662 PAKISTAN 10 
6 
10 662 PAKISTAN 211 
115 18 
198 ; 706 SINGAPORE 6 ; 9 
706 SINGAPOUR 137 
8 
3 
732 JAPAN 11 1 ; 44 732 JAPON 295
 28 57 202 
242 800 AUSTRALIA 88 43 800 AUSTRALIE 937 8 9 41 637 
804 NEW ZEALAND 15 4 11 804 NOUV ZELANDE 118 4 58 56 
1000 WORLD 2095 713 82 81 12 1118 1 2 108 1000 MON DE 33540 11769 1771 1685 342 17157 8 50 758 
1010 INTRA-EC 1208 518 4 22 11 624 1 2 28 1010 INTRA-CE 17955 8108 236 m 319 8333 8 10 164 1011 EXTRA-EC 888 197 78 37 2 494 78 1011 EXTRA-CE 15578 3662 1534 904 22 8823 39 594 
1020 CLASS 1 464 153 12 20 2 211 2 64 1020 CLASSE 1 7805 2833 554 688 15 3224 32 459 
1021 EFTA COUNTR. 159 111 1 2 2 37 1 5 1021 A E L  E 2610 1806 181 86 15 460 25 37 
1030 CLASS 2 372 31 67 16 250 8 1030 CLASSE 2 6432 537 981 216 8 4629 7 54 
1031 ACP s<ra 45 1 34 6 4 • 1031 ACP (� 561 5 406 67 8 75 80 1040 CLA 52 13 33 6 1040 CLASS 3 1343 292 971 
1211.22 SAFETY RAZOR BLADES 1211.22 SAFETY RAZOR BLADES 
NL: CONFIDENTIAL NL: CONFIDENTIAL 
WIES DE RASOIRS DE SURm KLINGEN FUER SICHERHEITS-RASIERAPPARATE 
NL: CONFIDENTIEL NL: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 726 699 1 21 5 001 FRANCE 20484 19585 
5 
n 623 199 
002 BELG.-LUXBG. 163 158 6 
5 002 BELG.-LUXBG. 4632 4564 
149 
63 
003 NETHERLANDS 220 159 
14 
55 003 PAYS-BAS 6746 5091 7 1499 
004 FR GERMANY 417 
235 
23 380 44 004 RF ALLEMAGNE 9623 6740 384 268 8971 2560 005 ITALY 472 73 ; 120 3 005 ITALIE 13122 1387 31 2435 62 006 UTD. KINGDOM 251 247 
35 
006 ROYAUME-UNI 7157 7059 5 
414 007 IRELAND 57 22 007 IRLANDE 1211 797 
008 DENMARK 65 60 5 008 DANEMARK 1999 1936 63 
009 GREECE 22 6 16 009 GRECE 718 183 535
024 ICELAND 8 5 3 024 ISLANDE 314 193 121 
028 NORWAY 49 40 9 028 NORVEGE 1535 1296 
2 
239 
030 SWEDEN 27 26 1 : 030 SUEDE 634 603 29 
032 FINLAND 19 10 9 032 FINLANDE 560 316 244 
159 
160 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - 06cembre 1985 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantlt6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E).�c)Oa Nlmexe EUR 10 France ttalia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark V.�40o 
1211.22 1211.22 
036 SWITZERLAND 91 74 4 13 036 SUISSE 3266 2378 297 591 
038 AUSTRIA 62 58 4 038 AUTRICHE 1552 1454 
:i 
98 
2 040 PORTUGAL 160 149 11 040 PORTUGAL 3066 2842 219 
042 SPAIN 64 29 
:i 
35 042 ESPAGNE 1287 630 
62 
5 643 9 
043 ANDORRA 4 
4 
1 043 ANDORRE 128 rri 66 046 MALTA 8 1 3 046 MALTE 328 25 126 
052 TURKEY 68 8 60 052 TURQUIE 1319 323 995 
056 SOVIET UNION 286 286 056 U.R.S.S. 3598 3598 
060 p 43 
41 
43 060 POLOGNE' 1569 
1510 
1569 
062 SLOVAK 43 2 062 TCHECOSLOVAQ 1551 41 
064 y 19 1 18 064 HONGRIE 373 8 365 
066 R MANIA 31 31 066 ROUMANIE 1275 1275 
202 CANARY ISLES 7 
9 
7 202 CANARIES 521 
243 
521 
204 MOROCCO 18 9 204 MAROC 486 243 
216 LIBYA 7 7 216 LIBYE 216 216 
220 EGYPT 15 15 220 EGYPTE 667 667 
224 SUDAN 7 
Ii 
7 224 SOUDAN 148 
183 
148 
228 MAURITANIA 8 228 MAURITANIE 183 
4 272 IVORY COAST 11 11 
1 
272 COTE IVOIRE 243 239 
276 GHANA 17 16 276 GHANA 341 326 15 
288 NIGERIA 17 
14 
17 288 NIGERIA 209 
311 
209 
302 CAMEROON 14 302 CAMEROUN 311 




318 CONGO 111 68 111 401 330 ANGOLA 22 7 330 ANGOLA 646 1n 
370 MADAGASCAR 6 6 370 MADAGASCAR 158 158 
372 REUNION 4 4 
5 
372 REUNION 230 230 
127 386 MALAWI 7 
43 
2 386 MALAWI 174 
1011 
47 
390 SOUTH AFRICA 133 90 
126 
390 AFR. DU SUD 3644 2633 
5078 400 USA 194 11 57 400 ETATS-UNIS 6223 217 927 
404 CANADA 10 
5 
10 404 CANADA 146 
169 
146 
458 GUADELOUPE 5 458 GUADELOUPE 169 
462 MARTINIQUE 3 3 462 MARTINIQUE 117 117 




508 BRESIL 113 
649 
113 
472 600 CYPRUS 30 
9 
600 CHYPRE 1121 
253 604 LEBANON 45 36 604 LIBAN 1153 900 
608 SYRIA 37 20 31 6 608 SYRIE 1259 716 1064 195 612 IRAQ 111 91 612 IRAQ 3158 
9 61 
2442 
624 ISRAEL 36 16 
6 
18 624 ISRAEL 936 470 206 396 628 JORDAN 27 54 21 628 JORDANIE 1099 22 871 632 SAUDI ARABIA 216 66 96 632 ARABIE SAOUD 7833 1968 1832 4033 
636 KUWAIT 60 17 15 28 636 KOWEIT 2623 861 458 1304 
640 BAHRAIN 22 4 18 640 BAHREIN 1063 165 24 874 
644 QATAR 21 2 
:i 
19 644 QATAR 862 93 26 743 
647 LI.A.EMIRATES 74 18 53 647 EMIRATS ARAB 3236 823 197 2216 
649 OMAN 30 4 1 25 649 OMAN 1355 167 49 1139 
652 NORTH YEMEN 6 
7 
6 652 YEMEN DU NRD 173 
179 
173 
656 SOUTH YEMEN 7 36 656 YEMEN DU SUD 179 33 440 660 AFGHANISTAN 43 
11 
7 660 AFGHANISTAN 680 207 
662 PAKISTAN 129 62 56 662 PAKISTAN 1929 227 588 1114 
664 INDIA 11 11 664 INDE 283 
10 
283 
666 BANGLADESH 13 12 666 BANGLA DESH 224 214 
672 NEPAL 8 8 672 NEPAL 170 
12 81 
170 
706 SINGAPORE 3 
1 
2 706 SINGAPOUR 120 27 
732 JAPAN 19 18 732 JAPON 596 22 574 
800 AUSTRALIA 28 5 23 800 AUSTRALIE 437 75 362 
804 NEW ZEALAND 5 1 4 804 NOUV.ZELANDE 123 18 105 
1000 WORLD 4926 2273 406 1 36 2030 4 176 1000 MON DE 135296 65672 9788 22 963 50895 119 7837 
1010 INTRA-EC 2394 1585 88 i 31 637 3 50 1010 INTRA-CE 65691 45956 1786 19 525 14603 62 2759 1011 EXTRA-EC 2531 687 318 5 1393 1 126 1011 EXTRA-CE 69602 19716 8002 438 36292 57 5078 
1020 CLASS 1 949 463 4 4 351 1 126 1020 CLASSE 1 25219 11559 90 9 297 8148 38 5078 
1021 EFTA COUNTR. 415 361 
314 
4 50 . 1021 A E L  E 10928 9082 2 3 297 1542 2 
1030 CLASS 2 1160 183 2 660 . 1030 CLASSE 2 35924 6639 7912 9 141 21205 18 
1031 ACP (63� 119 42 
79 40 . 1031 ACP Js� 2553 7 1798 747 1 
1040 CLASS 424 382 . 1040 CLA 3 8458 1518 6939 1 
1211.21 BLADES AND CIITTEIIS OTHER THAN FOR SAfETY RAZORS 1211.21 BLAD£$ AND CUTTERS OTHER THAN FOR SAfETY RAZORS 
I.AIIES ET COUTEAUl OE RASOIRS, AUTRES QUE 0£ SURErE KLINGEN UND SCHNEIDBLAETIER FUER ANDERE ALS SICHERHEITSRASIERAPPARATE; KLINGEN FUR IIASIERMESSER 
001 FRANCE 20 4 8 5 3 001 FRANCE 2668 349 
4 
4 2138 111 66 
002 BELG.-LUXBG. 2 1 1 
:i 1 :i 
002 BELG.-LUXBG. 135 105 1 23 
97 
2 
27 003 NETHERLANDS 8 1 
7 2 7 
003 PAYS-BAS 289 119 
192 34 1658 
46 




004 RF ALLEMAGNE 3000 
305 
542 574 
57 005 ITALY 15 3 1 6 
1 
005 ITALIE 1246 727 16 141 
6 006 UTD. KINGDOM 11 1 2 7 
1 
006 ROYAUME-UNI 800 86 521 186 
2 008 DENMARK 2 1 008 DANEMARK 167 11 
10 
154 
009 GREECE 65 65 009 GRECE 458 27 49 372 
028 NORWAY 
2 
028 NORVEGE 175 8 
2 
167 
12 030 SWEDEN 030 SUEDE 272 56 202 
4 032 FINLAND 
9 7 
032 FINLANDE 108 17 
2 
87 
155 14 036 SWITZERLAND 
21 
036 SUISSE 501 53 277 
038 AUSTRIA 23 038 AUTRICHE 1086 274 310 501 





042 SPAIN 12 11 042 ESPAGNE 295 28 160 104 
048 YUGOSLAVIA 2 048 YOUGOSLAVIE 237 214 21 2 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt�s Beslimmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E""(IOCJ Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark n>-aoa
1211.29 1211.29 
062 CZECHOSLOVAK 1 
32 
062 TCHECOSLOVAQ 108 108 
55 199 390 SOUTH AFRICA 32 
32 
390 AFR. DU SUD 291 37 
17 400 USA 35 2 400 ETATS-UNIS 8468 371 7967 112 
404 CANADA 4 3 404 CANADA 999 30 19 909 41 
732 JAPAN 1 732 JAPON 224 223 1 
108 740 HONG KONG 1 740 HONG-KONG 140 32 
3 34 800 AUSTRALIA 2 800 AUSTRALIE 366 63 266 
804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 125 32 90 3 
1000 WORLD 362 17 12 4 66 46 208 4 5 1000 MON DE 23584 2704 237 121 16219 1119 3041 32 18 95 
1010 INTRA-EC 192 8 8 2 22 38 107 4 3 1010 INTRA-CE 8860 1004 195 50 5354 952 1218 32 
18 
57 
1011 EXTRA-EC 168 8 4 2 44 7 101 2 1011 EXTRA-CE 14723 1700 41 71 10866 167 1825 37 
1020 CLASS 1 153 7 1 2 42 7 93 1 1020 CLASSE 1 13826 1411 9 66 10604 156 1555 6 19 
1021 EFTA COUNTR. 59 3 
2 
4 7 45 . 1021 A E L  E 2790 409 1 5 1155 155 1061 4 
1030 CLASS 2 13 1 2 1 7 . 1030 CLASSE 2 667 148 32 4 263 10 200 10 
1040 CLASS 3 5 1 1 2 1 1040 CLASSE 3 229 141 70 18 
1211.90 OTHER PARTS OF RAZORS 1lfAII BLADES AND CUTIERS 1211.90 OTHER PARTS OF RAZORS THAN BLADES AND CUTTERS 
PARTIES E1 PIECH DETACHEES DE RASOIRS, AU1RES QUE LAMES E1 couruux 1EU VON RASIERAPPARATEN, AUSGEN. KLINGEN UND SCHNEIDBLAETTER 
001 FRANCE 13 
2 
10 001 FRANCE 754 53 
27 
21 39 199 228 214 
002 BELG.-LUXBG. 4 002 BELG.-LUXBG. 605 367 211 
176 003 NETHERLANDS 2 
5 44 003 PAYS-BAS 669 493 75 55 14 387 Ii 004 FR GERMANY 51 004 RF ALLEMAGNE 539 
13 005 ITALY 2 1 005 ITALIE 151 37 93 8 
043 ANDORRA 1 1 043 ANDORRE 107 107 
205 CEUTA & MELI 4 4 205 CEUTA & MELI 219 219 
216 LIBYA 6 6 216 LIBYE 308 308 
272 IVORY COAST 9 9 272 COTE IVOIRE 184 184 
302 CAMEROON 3 3 302 CAMEROUN 141 
2 
141 
372 REUNION 6 6 i 
372 REUNION 317 315 
19 47 20 400 USA 2 400 ETATS-UNIS 143 51 6 
404 CANADA 4 
2 
4 404 CANADA 116 10 
112 
66 20 
458 GUADELOUPE 2 458 GUADELOUPE 112 
809 N. CALEDONIA 3 3 809 N. CALEDONIE 107 107 
1000 WORLD 158 4 63 8 3 77 2 . 1000 MON DE 5768 1095 2335 227 431 375 1075 222 8 
1010 INTRA-EC 75 3 8 1 3 57 2 . 1010 INTRA-CE 2769 934 140 78 358 375 664 222 8 1011 EXTRA-EC 82 1 55 7 19 • 1011 EXTRA-CE 2999 161 2195 151 73 411 
1020 CLASS 1 18 1 2 7 8 • 1020 CLASSE 1 676 100 160 145 57 211 3 
1021 EFTA COUNTR. 5 53 5 . 1021 A E L  E 141 16 7 6 8 104 4 1030 CLASS 2 64 11 • 1030 CLASSE 2 2321 62 2035 5 15 200 
1031 ACP (63) 22 22 . 1031 ACP (63) 661 2 659 
1212 SCISSORS (INa.UDJHG TAILORS' SHEARS), AND BLADES THEREFOR 1212 SCISSORS (INCLUDING TAI.ORS' SHEARS� AND BLADES THEREFOR 
QSEAUX A DOUBLES BRANCHES E1 LEURS WIES SCHEREN UND SCHEREHBLAETTER 
121100 SCISSORS (INQ. TAILORS' SHEARS) AND BLADES THEREFOR 121100 SCISSORS (INQ. TAILORS' SHEARS) AND BLADES THEREFOR 
QSEAUX A DOUBLES BRANCHES E1 LEURS LAMES SCHEREN UND SCHEREHBLAETTER 
001 FRANCE 148 63 
10 
72 1 12 i 001 FRANCE 4044 2831 201 1022 
10 154 27 
i 002 BELG.-LUXBG. 106 44 24 27 
2 
002 BELG.-LUXBG. 2303 1356 346 394 
23 
5 
003 NETHERLANDS 181 92 1 84 
Ii 
2 003 PAYS-BAS 4094 2607 29 1411 
115 
22 2 




1 005 ITALIE 1469 111 
1793 
19 4 22 
2 006 UT 225 62 8 5 9 006 ROYAUME-UNI 4684 2603 122 144 19 216 007 IA 14 3 2 007 IRLANDE 396 107 67 3 3 
008 DE 55 33 20 2 008 DANEMARK 1255 965 
9 253
 6 31 
009 GR E 35 7 28 i 
009 GRECE 627 207 411 
6 2 12 28 028 NORWAY 17 12 3 028 NORVEGE 759 641 3 67 
030 SWEDEN 60 36 24 
2 
030 SUEDE 1789 1391 4 359 9 
6 
3 23 
032 FINLAND 14 8 
3 
3 032 FINLANDE 705 580 3 50 10 56 
036 SWITZERLAND 98 47 47 036 SUISSE 3247 2202 87 933 17 6 2 
038 AUSTRIA 89 49 39 038 AUTRICHE 2503 1586 897 10 10 
2 040 UGAL 5 2 i 3 040 PORTUGAL 179 99 20 78 5 Ii 042 36 9 26 042 ESPAGNE 848 421 393 3 
043 4 2 2 
.,j 
043 ANDORRE 124 84 38 2 
i 048 7 3 048 YOUGOSLAVIE 353 239 113 
2 052 48 11 37 052 TURQUIE 841 177 658 4 
056 1 1 
8 
056 U 260 246 14 
062 10 2 i 062 T OVAQ 179 51 3 128 10 064 12 1 10 064 H 248 110 123 
208 62 24 4 34 
Ii 
208 1097 559 129 409 
2 36 212 10 2 2 
Ii 
212 102 23 38 5 
� SOUTH AFRICA 
7 1 
8 
220 101 21 1 79 
112 31 7 
3 
18 390 AFR. DU SUD 566 261 
113 
193 
19 8 2 400 USA 419 217 197 1 400 ETATS-UNIS 16888 10818 5722 208 
404 CANADA 66 25 2 46 13 404 CANADA 2283 1263 24 807 4 185 
412 MEXICO 2 2 
43 
412 MEXIQUE 148 146 
689 484 VENEZUELA 122 79 484 VENEZUELA 1788 1099 
500 ECUADOR 13 12 1 ffi EQUATEUR 117 98 19 
512 CHILE 8 4 2 CHILI 179 155 24 
528 ARGENTINA 10 2 8 526 ARGENTINE 355 209 148 
161 
162 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E}.�di)Q Nlmexe EUR 10 France Hal a Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark n�aoo 
1212.00 1212.DO 
612 IRAQ 28 28 
5 
612 IRAQ 296 283 6 7 
616 IRAN 37 32 616 IRAN 476 428 3 46 2 
2 
624 ISRAEL 18 9 8 624 ISRAEL 437 279 142 10 
632 SAUDI ARABIA 89 79 10 632 ARABIE SAOUD 1432 1320 2 104 1 
2 
5 
636 KUWAIT 8 8 
1 
636 KOWEIT 235 219 1 10 1 2 
647 U.A.EMIRATES 81 80 647 EMIRATS ARAB 712 665 13 31 1 2 
706 SINGAPORE 4 4 
6 
706 SINGAPOUR 207 201 1 5 
2 2 732 JAPAN 49 43 732 JAPON 1751 1602 25 119 
736 TAIWAN 2 2 736 T'AI-WAN 220 208 9 3 f
3 
740 HONG KONG 5 5 
22 11 
740 HONG-KONG 489 474 
6 
11 
156 800 AUSTRALIA 50 17 800 AUSTRALIE 1166 715 284 2 
804 NEW ZEALAND 9 4 1 4 804 NOUV.ZELANDE 261 172 9 80 
1000 WO R LO 3080 1269 121 1535 48 19 85 3 , 1000 MONO E 74491 42527 1856 27490 810 298 1404 105 
1010 INTRA-EC 1396 334 84 914 42 17 25 2 . 1010 INTRA-CE 28728 11989 847 
14569 692 219 399 12 
1011 EXTRA-EC 1685 938 57 821 8 3 60 . 1011 EXTRA-CE 45763 30538 1009 12921 118 79 1005 93 
1020 CLASS 1 1028 494 11 474 4 2 41 2 . 1020 CLASSE 1 34376 22319 322 10716 80 49 824 66 
1021 EFTA COUNTR. 284 155 3 117 3 1 4 1 . 1021 A E L  E 9240 6550 96 2389 52 25 75 53 
1030 CLASS 2 631 433 46 129 1 1 20 1 . 1030 CLASSE 2 10518 7663 683 1917 15 31 182 27 
1031 ACP (63J 47 18 21 1 1 
1 6 . 1031 ACP Js� 523 201 243 12 2 9 56 
1040 CLASS 28 8 1 18 . 1040 CLA 3 870 556 3 289 22 
1213 OTHER AllTICW OF CUTlIRrulJ: EXAMPLE, SECATEURS! 
HAIR CUPPERS, BUTCHERS' CLEAVERS, PAPER ICNIVES); IIANICURE AND 1213 OTHER ARTIClES OF CUTWl�R EXAIIPLE, SECA� HAIR CLIPPERS, BUTCHERS' CLEAVERS, PAPER KNIVES); IIANICURE AND CHIROPODY sm AND AP (INCLUDING NAIL FIW CHIROPODY SETS AND APP S (INCLUDING NAIL 
AUTRES ARTICLES DE COUTELLERIE, OUTU DE IIAHUCURES, PEDICIJRES ET ANALOGUES ANDERE IIESSERSCHIIIEDEWAREN, AUCH ZUR HAffD. UND FUSSPfUGE, ZUSAYIIENSTB.LUNGEN SOI.CHER WAREN 
l21l1D SECATEURS, POULTRY CUTTERS AND THE UXE l21l1D SECATEURS, POULTRY CUTTERS AND THE UKE 
SECATEURS, CISAIUES A VOi.AW ET SIYIL GARTEN-, ROSEN-, BAUi!·, G£fLUEGELSCHEREN UND AEHNI.. SCHEREH 
001 FRANCE 252 63 155 30 3 001 FRANCE 2002 819 7 
886 263 5 29 
002 BELG.-LUXBG. 44 35 
168 
1 8 002 BELG.-LUXBG. 571 464 16 84 
f 003 NETHERLANDS 205 34 3 
8 
003 PAYS-BAS 2419 508 1860 50 
56 2 004 FR GERMANY 126 
26 
1 116 004 RF ALLEMAGNE 1249 
402 
31 1149 11 
005 ITALY 31 3 
12 
2 005 ITALIE 449 31 96 16 006 UTD. KINGDOM 35 21 2 006 ROYAUME-UNI 485 373 2 14 
008 DENMARK 32 21 
5 
10 1 008 DANEMARK 455 361 
59 
78 16 
009 GREECE 21 3 13 
1 
009 GRECE 170 58 52 1 
10 028 NORWAY 14 12 1 028 NORVEGE 203 167 25 1 
2 030 SWEDEN 40 37 
5 





036 SWITZERLAND 28 14 9 
2 
036 SUISSE 465 244 169 
038 AUSTRIA 41 34 
2 
5 038 AUTRICHE 522 458 2 54 8 
064 HUNGARY 18 5 11 064 HONGRIE 189 106 13 70 
208 ALGERIA 24 
17 
24 208 ALGERIE 116 
150 
3 113 
276 GHANA 17 3 276 GHANA 150 18 21 i390 SOUTH AFRICA 10 6 390 AFR. DU SUD 148 102 
400 USA 170 40 129 400 ETATS-UNIS 1428 595 6 810 17 
404 CANADA 11 7 4 404 CANADA 219 1n 3 39 3 800 AUSTRALIA 9 6 3 800 AUSTRALIE 133 84 45 
804 NEW ZEALAND 7 6 1 804 NOUV.ZELANDE 114 99 15 
1000 WO R LO 1224 418 192 530 54 25 8 • 1000 MONO E 13128 8243 2190 3945 488 15 192 55 
1010 INTRA-EC 750 203 178 312 so 2 4 . 1010 INTRA-CE 7848 3004 1998 2340 450 12 14 30 
1011 EXTRA-EC 473 212 14 219 3 23 2 . 1011 EXTRA-CE 5279 3239 194 1605 38 2 178 25 
1020 CLASS 1 351 177 9 158 2 3 2 . 1020 CLASSE 1 4159 2745 126 1218 13 34 23 
1021 EFTA COUNTR. 130 103 6 16 2 1 2 . 1021 A E L  E 1850 1493 57 260 10 
2 
7 23 
1030 CLASS 2 104 29 4 50 1 20 . 1030 CLASSE 2 905 361 56 317 23 144 2 
1031 ACP (63J 40 19 1 1 19 . 1031 ACP (6� 335 171 15 6 14 2 126 1 1040 CLASS 19 6 2 11 . 1040 CLASS 3 216 133 13 70 
121UII HAND-OPERATED HAIR CUPPERS; IIANICURE AND CIGROPODY sm AND APPUAIICES 1213.211 HAND,OPERATED HAIR CLIPPERS; IIANJCURE AND CHIROPODY sm AND APPLIANCES 
TONDEUSES A llAIN; OUTU ET ASSORTIIIEHTS D'OUTILS DE IIANUCURES, DE PEDICURES ET ANALOGUES HANDSCHERAPPARATE, NICHT ELEKTRISCH; IIESSERSCHIIIEDEWAREN ZUR HAHi). UND FUSSPFLEGE, AUCH ZUSAIIIIENSmuJNGEN DAVON 
001 FRANCE 54 41 7 1 7 2 2 001 FRANCE 2200 1657 187 45 17 118 
59 104 
002 BELG.·LUXBG. 33 20 4 1 002 BELG.·LUXBG. 1168 858 18 71 3 5 31 003 NETHERLANDS 43 37 2 7 4 4 003 PAYS-BAS 1878 1n1 49 5 20 
5 43 
004 FR GERMANY 20 
65 
1 1 004 RF ALLEMAGNE 730 
2295 
337 220 5 97 51 
005 ITALY 80 14 1 005 ITALIE 2631 314 1 21 
006 UTD. KINGDOM 63 56 5 
:i 
2 006 ROYAUME-UNI 2330 2053 162 4 4 65 110 007 IRELAND 4 2 007 IRLANDE 122 48 8
3 2 
008 DENMARK 14 14 008 DANEMARK 497 490 30 
1 
5 15 009 GREECE 8 6 
1 i i 009 230 167 
11 2 
Ii 028 NORWAY 10 7 028 GE 333 286 8 5 6 
7 25 
030 SWEDEN 43 11 
1 
4 22 6 030 791 450 33 217 78 
032 FINLAND 9 4 3 1 2 3 
032 DE 225 167 9 
21 
18 3 29 
036 SWITZERLAND 40 30 5 036 SUI 1892 1723 89 2 36 14 
038 AUSTRIA 50 47 1 1 1 038 AUTRICHE 2124 20n 5 18 5 8 11 
040 PORTUGAL 6 4 1 1 040 PO AL 189 130 21 31 3 6 042 SPAIN 15 10 2 3 042 ES E 477 421 29 3 20 
052 TURKEY 5 5 
1 
052 TU 114 111 
12 
3 
208 ALGERIA 10 9 208 AL 231 219 
220 EGYPT 11 10 1 
:i 1 
220 EG 207 195 12 
18 27 7390 SOUTH AFRICA 15 6 6 
6 
390 AFR. DU SUD 393 195 148 
400 USA 154 140 3 3 2 400 ETATS-UNIS 7692 6967 344 153 42 186 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Oecembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "Ellll<lba Nimexe EUR 10 DeU1schlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "Ellll<lba 
1213.20 1213.20 
404 CANADA 24 21 404 CANADA 1196 1057 35 51 7 45 
412 MEXICO 8 8 
2 
412 MEXIOUE 383 380 3 
71 4 484 VENEZUELA 23 21 
1 
484 VENEZUELA 750 659 16 
528 ARGENTINA 4 3 
1 
528 ARGENTINE 184 144 
11 
8 32 
604 LEBANON 5 4 604 LIBAN 123 105 5 2 
608 SYRIA 9 7 2 608 SYRIE 105 88 15 2 
616 IRAN 54 54 616 IRAN 763 763 
1 31 624 ISRAEL 7 6 624 ISRAEL 214 182 
1 628 JORDAN 4 4 
4 
628 JORDANIE 101 99 1 
115 12 632 SAUDI ARABIA 51 45 632 ARABIE SAOUD 1262 1076 42 17 
636 KUWAIT 6 6 636 KOWEIT 236 230 4 
:i 6 10 
2 
647 U.A.EMIRATES 7 5 647 EMIRATS ARAB 198 157 16 6 
649 OMAN 1 1 649 OMAN 107 20 85 1 1 
680 THAILAND 3 3 680 THAILANDE 170 166 
11 
4 
706 SINGAPORE 1 1 706 SINGAPOUR 105 73 21 
708 PHILIPPINES 1 1 708 PHILIPPINES 121 121 
18 2 32 732 JAPAN 9 9 
1 
732 JAPON 429 377 
5 740 HONG KONG 5 4 
1 1 
740 HONG-KONG 254 239 3 7 
800 AUSTRALIA 34 28 4 800 AUSTRALIE 1252 1099 31 78 43 
1000 WORLD 1000 775 88 33 15 8 48 32 1 1000 MON DE 35788 30484 2267 881 206 145 759 1025 19 
1010 INTRA-EC 324 241 37 11 7 8 9 11 . 1010 INTRA-CE 11783 9538 1068 318 118 134 238 377 
19 1011 EXTRA-EC 879 534 52 23 8 39 22 1 1011 EXTRA-CE 24000 20948 1201 583 90 10 523 648 
1020 CLASS 1 419 326 19 15 7 33 19 . 1020 CLASSE 1 17336 15257 741 311 65 10 435 517 
1021 EFTA COUNTR. 158 103 7 6 6 26 10 . 1021 A E L  E 5572 4849 132 83 62 10 272 164 
1030 CLASS 2 256 207 32 7 2 6 2 . 1030 CLASSE 2 6476 5527 460 249 22 88 130 
1031 ACP (63J 5 1 3 1 . 1031 ACP (� 111 27 67 :i 4 
10 7 
19 1040 CLASS 3 2 1 1040 CLASS 3 189 162 1 
1213.30 OFFICE CUTLERY E.G. PAPER KNIVES, LETlER OPENERS, PENCL SHARPENERS ETC. 1213.30 OFFICE CIITLERY E.G. PAPER KNIVES, L£T1ER OPENERS, PENCIL SHARPENERS ETC. 
COUTEUERIE DE BUREAU MESSERSCHMIEDEWAREN FUER BUEROZWECKE 
001 FRANCE 118 105 
2 
1 1 9 2 001 FRANCE 2141 1915 
41 
39 14 136 37 
:i 002 BELG.-LUXBG. 38 16 12 8 
2 2 
002 BELG.-LUXBG. 460 313 36 60 
25 
7 




003 PAYS-BAS 558 498 3 8 
41 
19 5 
004 FR GERMANY 15 
81 
8 1 004 RF ALLEMAGNE 197 
1445 
36 100 3 12 5 
005 ITALY 83 1 
2 
1 005 ITALIE 1464 5 
47 
4 5 5 
4 6 006 UTD. KINGDOM 89 84 3 006 ROYAUME-UNI 1568 1448 53 5 5 
008 DENMARK 8 7 1 008 DANEMARK 136 130 
9 
6 
2 009 GREECE 25 24 009 GRECE 306 290 5 
14 028 NORWAY 8 7 028 NORVEGE 141 124 
2 
3 
030 SWEDEN 8 8 030 SUEDE 160 146 12 
032 FINLAND 14 14 6 
032 FINLANDE 248 244 1 
40 :i 
3 
036 SWITZERLAND 36 29 036 SUISSE 711 588 78 2 
038 AUSTRIA 22 22 038 AUTRICHE 392 385 2 5 
040 PORTUGAL 8 8 
2 
040 PORTUGAL 131 129 
2 7 
2 
042 SPAIN 24 22 042 ESPAGNE 464 438 17 
052 TURKEY 32 31 052 TUROUIE 427 415 12 
064 HUNGARY 5 5 064 HONGRIE 131 131 
4 212 TUNISIA 12 12 212 TUNISIE 134 130 
220 EGYPT 13 13 220 EGYPTE 149 149 
8 1 390 SOUTH AFRICA 10 10 
5 2 
390 AFR. DU SUD 172 163 
9 134 :i 400 USA 123 115 400 ETATS-UNIS 2576 2392 24 14 
404 20 19 1 404 CANADA 409 392 11 5 1 
480 7 7 480 COLOMBIE 125 124 
1 484 121 121 484 VENEZUELA 1945 1944 
528 NA 9 9 528 ARGENTINE 154 154 
5 624 I EL 9 9 624 ISRAEL 129 124 6 632 SAUDI ARABIA 12 12 632 ARABIE SAOUD 222 216 
5 647 U.A.EMIRATES 5 5 647 EMIRATS ARAB 104 97 1 
4 12 732 JAPAN 24 21 732 JAPON 567 529 17 5 
740 HONG KONG 23 23 
4 
740 HONG-KONG 440 384 47 5 2 
8 1 
800 AUSTRALIA 20 16 800 AUSTRALIE 389 299 3 73 6 
1000 WORLD 1085 970 34 34 15 11 18 3 • 1000 MON DE 19073 17302 567 479 135 180 317 4 88 
1010 INTRA-EC 411 347 7 24 15 11 8 1 • 1010 -CE 6862 6057 148 240 125 174 95 4 19 i 1011 EXTRA-EC 875 123 27 10 12 3 • 1011 -CE 12210 11245 419 239 10 5 222 89 
1020 CLASS 1 352 325 7 8 9 3 . 1020 ASSE 1 6887 6332 114 215 s 5 149 87 
1021 EFTA COUNTR. 98 89 8 1 1 1 . 1021 E L E 1797 1629 81 45 5 10 32 1030 CLASS 2 314 290 20 1 3 . 1030 CLASSE 2 5055 4665 305 9 68 2 
1031 ACP (63J 14 3 9 1 1 . 1031 ACP (� 238 90 113 2 31 1040 CLASS 9 8 1 . 1040 CLASS 3 268 247 1 15 5 
1213.10 OTHER ARTICLES Of CIITLERY w.E.8. 1213.IO OTHER ARTICLES Of CUTLERY W.E.8. 
AIITRES ARTICI.ES DE COUTEI.LERIE, NDA ANDERE MESSERSCHIIIEDEWAREN, ANQ 
001 FRANCE 38 5 Ii 29 
1 2 001 FRANCE 538 110 
147 
295 77 27 27 
002 BELG.·LUXBG. 23 4 3 s 
:i 
5 002 BELG.-LUXBG. 453 84 32 86 
17 
104 
003 NETHERLANDS 25 8 4 8 
2 
3 003 PAYS-BAS 529 219 128 130 




005 ITALIE 894 133 
86 25
 527 115 
14 006 UTD. KINGDOM 42 3 22 3 1 
27 
006 ROYAUME·UNI 1069 72 744 141 9 
336 007 IRELAND 28 :i 1 007 IRLANDE 357
 4 11 
12 
8 
008 DENMARK 18 2 12 006 DANEMARK 212 62 49 19 70 
163 



















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTA. 
1030 CLASS 2 


























2 2 1 
1 1 1 
6 44 13 
9 2 16 
1 3 3 
7 16 17 
2 1 2 
23 4 1 10 
2 4 
69 167 165 43 54 
28 59 71 15 53 
41 108 94 28 1 
32 71 61 3 1 
18 50 32 2 1 
7 37 33 26 
13 



















CUILLERS. LOUCHES, FOURCHETTES. PELLES A TARTU, couruux A POISSON OU A BEURRE, PINCES A SUCRE ET ARTICLES SIMIL 
1214.10 SPOONS. FORKS, FISMATERS, BUTTER-IOOVES, LADLES AND SIYILAR KITCHEN OR TABLEWARE, OF STAINLESS STEEL 
CUILLERS, LOUCHES, FOURCHETTES. PELLES A TARTE$, couruux A POISSON OU A BEURRE ET SIMIL, EN ACIER INOXYDABLE. 
001 FRANCE 623 126 
98 
300 128 48 21 
002 BELG.-LUXBG. 400 145 73 83 
17 
1 
003 NETHERLANDS 255 190 3 39 
139 
5 
004 FA GERMANY 550 
78 
34 341 7 28 
005 ITALY 90 9 
146 
1 1 1 
4 006 UTD. INGDOM 275 76 41 8 
41 007 IRE D 53 1 3 
10 1 
3 008 DE 239 121 43 65 4 
009 GA 141 42 13 59 23 4 
024 !CELANO 14 7 
3 
2 5 
028 NORWAY 81 25 27 19 
030 SWEDEN 76 43 1 17 12 
032 FINLAND 49 3 1 9 34 
1 036 SWITZERLAND 211 127 16 61 5 
036 AUSTRIA 378 126 16 233 1 2 
042 SPAIN 189 22 7 159 
043 ANDORRA 19 3 8 8 
048 YUGOSLAVIA 8 4 3 
052 TURKEY 12 10 1 
064 HUNGARY 143 2 
9 
138 
2 204 MOROCCO 13 1 1 
6 220 EGYPT 36 1 
32 
29 
248 SENEGAL 32 
4 272 IVORY COAST 56 52 
302 CAMEROON 64 64 
314 GABON 36 36 
15 346 KENYA 15 29 372 REUNION 29 
8 16 1 12 390 SOUTH AFRICA 37 
19 400 USA 252 131 89 2 6 
404 CANADA 102 30 5 59 3 5 
458 GUADELOUPE 20 20 
462 MARTINIQUE 19 
3 
19 
36 484 VENEZUELA 40 1 
600 CYPRUS 34 15 
6 
19 
604 LEBANON 21 7 7 
612 IRAQ 5 4 
3 
1 
4 624 ISRAEL 55 9 39 
6 632 SAUDI ARABIA 64 29 14 2 13 
636 KUWAIT 12 6 
3 
5 1 
640 BAHRAIN 6 1 1 
3 
1 
847 U.A.EMIRATES 27 10 1 10 3 
649 OMAN 22 15 1 1 5 
701 MALAYSIA 5 3 
1 
1 1 
706 SINGAPORE 9 3 3 
i 
1 
732 JAPAN 8 3 1 ' 1 
740 HONG KONG 33 7 5 3 
3 
18 
800 AUSTRALIA 51 21 5 17 5 





822 FR.POLYNESIA 14 1 
10Dll'WC>RLD- 11ff 14111 UI 2051 168 aa 217 4 
1010 IRTRA-EC 2829 780 201 1010 441 77 105 4 
1011 EXTRA-EC 2503 701 4111 1042 122 11 113 
1020 CLASS 1 1502 563 82 709 86 4 39 
1021 EFTA COUNTR. 809 330 36 350 75 3 5 
1030 CLASS 2 857 135 404 195 37 7 73 




















Export Janvier - Dllcembre 1985 
Ouantllh Bestlmmung Werte 1000 ECU 
Destination 
S>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland BelgA.ux. UK Ireland 
1213.90 
009 GAECE 105 23 2 58 2 20 
030 SUEDE 134 51 35 9 14 3 
10 
032 FINLANDE 104 35 13 9 
9 
39 
036 SUISSE 1360 199 946 71 1 134 
036 AUTAICHE 286 112 19 145 1 2 7 
042 ESPAGNE 138 27 47 45 7 
3 
12 
400 ETATS-UNIS 1745 201 463 327 6 733 
404 CANADA 235 55 13 27 88 1 
139 
632 ARABIE SAOUD 244 64 8 73 10 
649 OMAN 119 
72 24 63 
119 
800 AUSTAALIE 164 25 
• 1000 MON DE 10783 1686 3663 1911 581 606 2231 24 
• 1010 INTRA-CE 4660 669 1472 755 407 584 754 14 
• 1011 EXTRA-CE 6122 1017 2191 1156 174 22 14n 10 
. 1020 CLASSE 1 4524 844 1642 734 44 13 1191 
. 1021 A E L  E 1999 431 1048 241 29 8 207 
10 . 1030 CLASSE 2 1570 146 549 421 131 9 285 
. 1031 ACP (63) 217 7 168 2 2 24 10 
1214 SPOONS, FORXs, F!SMATERS, BUTTER-KNIVES. LADLES AND SIMILAR KITCHEN OR TABLEWARE 
LOEFFEL, SCHOEPFKELLEN, GABEUI, TORTENSCHAUFEUI, flSCII., BUTTERMESSER, ZUCKERZANGEN UND AEHNL TISCHGERAETE 
1214.10 SPOONS, FORKS, FISMATERS, BUTTER-KNIVES, LADLES AND SIMILAR KITCHEN OR TABLEWARE, OF STAINLESS STEEL 







































632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 








822 POL YNESIE FR 
1 100I> Lt O N·D E 
• 011> wrRA-CE 
, EXTRA.cE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 

































































648 3722 75 224 
269 
1274 
12 29 8 
646 142 3 4646 90 10 
94 90 432 908 58 
118 520 318 6 88 
53 22 67 4 3 242 233 17 
27 169 216 14 
22 96 329 20 7 364 965 55 15 
212 549 16 9 3 







41 119 21 
44 1 389 
1 141 





17 2 138 1 172 
635 1192 44 22 221 
277 490 33 9 204 
200 3 1 
182 7 ; 10 77 451 4 9 95 3 2 
·53 82 24 
1 22 
46 9 10 58 325 
292 38 110 7 68 
. 6 48 
6 1 
10 
49 17 7 
18 112 47 42 












281 38 63 
8 34 4 6 
51 
121 Q 
ma 'Im 6921 U15 2613 3845' 544:t- 1138 1041 
5927 IIB 1414 171 1572 
2192 5506 1081 87 795 
691 2051 916 33 59 
3712 22n 404 110 na 























































Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Oestlna1ion Mengen 1000 kg Ouantit�s 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Oanmark I "E>,l\000 
1214.10 
1040 CLASS 3 146 3 1 138 4 
1214.tl Gll.T GI SLYER-l'U.TED 5POOIIS, mntl, flSII.EATEl!S, Wl'IEll.fJIIYtS, UDLES .vlD SlllUII taTalEII OR TABLEWARE 
anum, LOUCIIES, FOURCIIET1ES, PEl1£S A TAIMS,-eoarutl! A POlS$OII OU A BEIJIIRE a SllllL, 81 IIETA!IX DORE$ OU ARGBITES 
001 FRANCE 60 24 20 31 4 1 4 002 BELGA.UXBG. 34 5 5 
11 1 003 NETHERLANDS 31 11 1 7 
4 004 FR GERMANY 55 
8 
35 11 1 4 
005 ITALY 23 1 32 7 14 16 006 UTD. KINGDOM 72 10 7 
16 007 IRELAND 18 1 1 
1 1 008 D�NMARK 4 7 
2 
1 009 G EECE 32 8 16 
028 NORWAY 4 2 1 1 
1 030 SWEDEN 6 2 1 ; 2 036 SWITZERLAND 40 18 20 1 
038 AUSTRIA 20 14 5 1 
042 SPAIN 15 1 4 10 
204 MOROCCO 7 7 
1 390 SOUTH AFRICA 2 
15 
1 
124 3 1 400 USA 209 38 28 
404 CANADA 33 12 3 8 3 7 
412 MEXICO 1 1 
1 484 VENEZUELA 2 1 38 1 600 CYPRUS 41 1 1 
604 LEBANON 17 1 2 14 
1 612 IRAQ 4 1 2 
15 628 JORDAN 18 
7 
3 
:i 632 SAUDI ARABIA 51 26 15 
636 KUWAIT 6 1 5 
644 QATAR 2 
2 
2 
1 647 U.A.EMIRATES 14 11 
649 OMAN 5 
4 
4 1 
701 MALAYSIA 6 
4 
2 
706 SINGAPORE 5 
2 
1
728 SOUTH KOREA 2 
1 2 1 732 JAPAN 5 1 
740 HONG KONG 5 
:i 
3 22 1 
2 
800 AUSTRALIA 40 4 11 
1000 WORLD 941 157 262 355 23 14 110 18 4 
1010 INTRA-EC 327 65 75 103 18 13 39 18 4 1011 EXTRA-EC 813 92 187 252 1 71 
1020 CLASS 1 384 70 79 166 6 59 4 
1021 EFTA COUNTR. 74 36 26 2 
1 
8 2 
1030 CLASS 2 229 22 107 88 13 
1031 ACP (63) 19 17 2 
1214.99 h�FO� FlSH-EAlERS, BUTTER-IOIJYES, LADLES AND Si!IJUR KITCHEN OR TABLEWARE, NEITHER GILT, SILYER-l'U1ED NOR Of 
CUWR.Jj LO� FOURCIIETlES�EUES A TARTES, COUTEAUX A POISSON OU A BEURRE ET SIMIL., AUTRES QU'EN ACIER INOXYD LES, UET UX DORES OU GEN1ES 




8 90 1 
002 BELG.-LUXBG. 78 3 22 
1 
29 1 
003 NETHERLANDS 47 13 5 24 
11 
4 
004 FR GERMANY 242 
2 
3 31 197 
005 ITALY 17 2 
141 
2 11 
1 1 006 UTD. KINGDOM 154 4 6 1 54 007 IRELAND 55 
1 ; 1 008 DENMARK 10 7 1 
009 GREECE 30 1 
:i 
27 2 
4 028 NORWAY 20 1 6 6 
030 SWEDEN 22 
2 
2 10 9 1 
038 SWITZERLAND 25 7 7 8 1 
038 AUSTRIA 24 4 3 8 9 
042 SPAIN 61 4 55 2 
064 HUNGARY 31 5 10 18 
204 MOROCCO 76 74 2 
11 220 EGYPT 12 23 
1 
272 IVORY COAST 23 5 288 NIGERIA 12 7 5 302 CAMEROON 33 28 
330 ANGOLA 12 1 11 
372 REUNION 4 3 
4 
164 1 17 400 USA 190 5 
404 CANADA 97 1 82 2 12 
484 VENEZUELA 9 9 2 600 CYPRUS 71 
1 
69 
612 IRAQ 37 36 
624 ISRAEL 47 6 41 
i 3 628 JORDAN 36 
10 
32 
632 SAUDI ARABIA 66 18 38 
Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan1 France j Halia I Nederland j Belg.-lux. j UK I Ireland J Oanmark j 1:lll\000 
1214.11 
. 1040 CLASSE 3 1197 80 23 1047 1 
121U1 QLT OR !ILYER-l'lATED Sl'OONS, f'ORQ, RSH-0.TBlS, 8UTTER-K!IIYES, LADW ARD SIIIIUll llTCfflJI OR Wl.£\URE 
lOEFm, SCIIOfJ'fKB.L£I GABEi.ii, TORlENSCHAUfEUI, flSCH-, IUMRMESSEll l!ND DGI.., VERGOUl£T-<>DER ¥ERSII.B£RT 
001 FRANCE 1398 892 
1441 
420 8 24 54 
002 BELG.-LUXBG. 1952 318 60 123 
615 
8 
003 PAYS-BAS 1355 665 25 29 
126 
20 
004 RF ALLEMAGNE 2483 
298 
2098 130 25 83 
005 tTALIE 865 24 
160 159 10 
543 308 006 ROYAUME-UNI 1454 420 357 
192 007 IRLANDE 252 47 12 1 
18 008 DANEMARK 179 24 127 5 5 
009 GRECE 499 201 235 58 5
028 NORVEGE 214 125 60 1 15 
030 SUEDE 344 199 24 34 15 15 25 036 SUISSE 3261 1651 1486 59 
038 AUTRICHE 1210 905 296 6 1 2 
042 ESPAGNE 318 45 220 44 8 
204 MAROC 391 
13 
391 
2 32 390 AFR. DU SUD 207 160 
150 23 ; 400 ETATS-UNIS 5496 660 2401 774 1248 
404 CANADA 941 268 151 37 162 282 
412 MEXIOUE 129 18 111 
:i 484 VENEZUELA 130 15 112 80 600 CHYPRE 289 60 134 15 
604 LIBAN 306 49 200 57 
7 612 IRAQ 325 20 298 
51 628 JORDANIE 211 5 153 
48 2 
2 
632 ARABIE SAOUD 2209 490 1370 65 233 
636 KOWEIT 474 61 408 5 
644 QATAR 128 1 120 
:i 1 
7 
647 EMIRATS ARAB 1196 135 1030 27 
649 OMAN 167 
378 
106 61 
701 MALAYSIA 422 2 
9 
42 
706 SINGAPOUR 343 34 250 46 
728 COREE DU SUD 234 234 
131 4 1 31 732 JAPON 433 131 
740 HONG-KONG 479 49 292 
133 16 1 
132 
800 AUSTRALIE 962 106 378 312 
. 1000 MON DE 33378 8971 15948 2200 852 724 3713 309 
• 1010 INTRA-CE 10440 2865 4317 865 432 673 912 308 
• 1011 EXTRA-CE 22938 8108 11631 1335 420 51 2801 1 
. 1020 CLASSE 1 13811 4268 5421 1037 353 40 2091 1 
. 1021 A EL E 5136 2912 1897 41 17 15 134 
. 1030 CLASSE 2 9101 1810 6191 298 67 11 710 
. 1031 ACP (63) 452 44 361 8 3 36 
1214.99 � FORM._ AS1t-EA1ERS, BUTTER-KNIVES, LADW AND SIIIILAR KJTCHEH OR TABLEWARE, NEITHER GU, Sll.YER-l'LA1ED NOR Of ST S S 
LO� SCHOEPfXEllEN, GABELN, TORlENSCHAUFELN, FISCH-, BUTTERMESSER U.DGL, l'EDEII YERGOLDET NOCH YERSILBERT MOCH AUS RO TFREIEU STAHL 
001 FRANCE 1447 137 
328 
608 14 46 637 
002 BELG.-LUXBG. 900 31 284 81 
5 
166 
003 PAYS-BAS 364 119 73 131 
155 
34 
004 RF ALLEMAGNE 1720 
61 
79 259 6 1216 
005 ITALIE 256 87 948 9 1 98 17 006 ROYAUME-UNI 1397 29 380 11 8 
469 007 IRLANDE 488 3 7 6 1 
008 DANEMARK 145 23 17 98 2 
:i 
5 
009 GRECE 195 12 17 133 
11 
31 
028 NORVEGE 243 12 63 63 46 
030 SUEDE 209 7 21 97 2 76 
036 SUISSE 398 75 178 78 3 61 
038 AUTRICHE 242 77 47 43 4 70 
042 ESPAGNE 431 5 80 329 17 
064 HONGRIE 
sa1 
54 73 90 
204 MAROC 1 7 1016 21 
122 220 EGYPTE 130 
108 
8 
272 COTE IVOIRE 107 1 
81 288 NIGERIA 243 157 5
302 CAMEROUN 168 164 1 3 
330 ANGOLA 107 17 90 m REUNION 100 
111i 
100 
1254 43 3 564 ETATS-UNIS 2310 305 
404 CANADA 639 5 19 m 84 4 117 484 VENEZUELA 108 
11 34 600 CHYPRE 315 270 
612 IRAQ 152 3 35 
117 



































Januar - Oezember 1985 Export 
166 
Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung 
Destination 
I Mengen 1000 kg ouantitas Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs 
1------.-----,----.-----r----r-----.----..---....-----,----1 Destination 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


















32 359 21 
239 668 13 
27 401 4 
15 32 1
207 254 9 
88 13 8 
5 11 
1215 HANDLES Of BASE METAL FOR ARTICLES FAWNG WITHIN HEADING NO 1109, 12.13 OR 1114 
IIANCHES EH METAUX COIIUUNS P.ARTICLES DES NOS 8209, 1213, 1214 
1215.00 HANDLES Of BASE METAL FOR ARTICLES WITHIN 12.09, 1113 OR 12.14 
MANCHES EH METAUX COIIUUNS P.ARTICLES DES NOS 8209, 1213, 1214 
001 FRANCE 30 1 29 i004 FR GERMANY 297 296 
346 KENYA 16 
1000 WORLD 473 4 7 419 1 
1010 INTRA-EC 398 3 i 385 1 1011 EXTRA-EC 74 34 
1020 CLASS 1 35 6 26 
1030 CLASS 2 38 1 9 







11 667 1 















1281.00 COIIP. Of COIIPL INDUSTR. PLANTS Of CHAPTER 12 :EXTRACT. Of NON-ENERGY.PRODUC. IIINERALS (INCL PREPARAT. Of IIETAUHROUS 
ORES l PEAT EXTRACT.); IIANUFACT. OF NON-IIETAWC IIIIIERAL PRODUCTS (INCI.UD. MANUFACT. OF GLASS l GLASSWARE 
COIIPOSANTS D'ENSEIIBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 12: EXTRACTION DE IIINERAUX NON ENERGETIQUES CY COIIPRIS LA PREPARATION DE 








1282.00 COIIPONENTS OF COIIPLETE INDUSTRIAL PLAHTS OF CHAPTER 12: IRON AND STEEL INDUSTRY; IIANUFACTURE OF IIETAL ARTICLES 
(EXCLUDING IIECHAHICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF !!EANS OF TRANSPORT) 
COL!POSANTS D'ENSEIIBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 12: SIDERURGJE; INDUSTRIES TRANSFORIIATRICES DES IIETAUX (A L'EXCLUSION DE 
LA CONSTRUCTION DE MACHINES ET DE MATERIEL DE TRANSPORT) 
048 YUGOSLAVIA 6 6 
��� n���ii s s 
662 PAKISTAN 10 10 
720 CHINA 68 68
1000 WORLD
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 












1283.DO gg� �'fiN� INDUSTRIAL PLAHTS OF CHAPTER 12: IIECHAHICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF IIEANS OF TRANSPORT; 
��°biANTS D'ENSEIIBLES INDUSTRIEL8 DU CHAPITRE 12: CONSTRUCTION DE MACHINES ET DE MATERIEL DE TRANSPORT; IIECANJQUE DE 
005 ITALY 3 3 
052 TURKEY 3 3 




1020 CLASS 1 

















647 EMIRATS ARAB 220 1 7 9 1 202 
706 SINGAPOUR 113 3 7 33 i 70 732 JAPON 188 9 92 61 25 
740 HONG-KONG 137 4 20 33 80 
800 AUSTRALIE 639 1 4 373 261 
1 1000 MON DE 18218 875 4231 6598 491 104 5765 17 136 
. 1010 INTRA-CE 6910 414 988 2468 274 68 2658 17 25 
. 1011 EXTRA-CE 11308 461 3243 4129 217 38 3109 111 
. 1020 CLASSE 1 5753 333 826 2n1 149 7 1587 
. 1021 A EL E 1164 179 315 289 19 29 297 . 1030 CLASSE 2 5320 127 2362 1266 69 1430 
. 1031 ACP (� 1070 34 616 54 54 23 287 . 1040 CLASS 3 234 1 55 86 92 
1215 HANDLES OF BASE METAL FOR ARTICLES FALLING WITHIN HEADING NO 12.09, 1 13 OR 1 14 
GRIFFE AUS UNEDLEN IIETALLEN F. WAREN DER NRN. 1209, 1213, 1214 
1215.DO HANDLES OF BASE IIETAL FOR ARTICLES WITHIN 12.09, 12.13 OR 12.14 
GRIFFE AUS UNEDLEN IIETALLEN F. WAREN DER NRN. 8209, 1213, 1214 
001 FRANCE 107 22 82 
6 i 3 004 RF ALLEMAGNE 406 389 7 
346 KENYA 109 109
. 1000 MON DE 1245 75 101 637 8 25 397 
. 1010 INTRA-CE 708 49 5 557 8 1 87 
• 1011 EXTRA-CE 537 25 98 80 24 311 
. 1020 CLASSE 1 193 22 84 52 
6 
34 
. 1030 CLASSE 2 323 12 28 277 
. 1031 ACP (63) 124 3 121 
1281 
1281.DD COUP. OF COMPL INDUSTR. PLAHTS OF CHAPTER 12 :EXTRACT. OF NON-fNERGY.PRODUC. IIINERALS (INCL PREPARAT. OF METALLIFEROUS 
ORES l PEAT EXTRACT.); IIANUFACT. OF NON-IIETAWC IIINERAL PRODUCTS (INCi.UC. MAHUFACT. OF GLASS l GLASSWARE 
KOIIPONENTEN YON YOLLSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES ICAPITELS 12: GEWINNUNG YON NICHT-ENERGET. IIINERAUEN CEINSCHL 
AUFBEREIT. Y. METALL.ERZEN U. TORFGEWINNUNG); BE· UNO YERARBEITUNG Y. STEINEN U. ERDEN; HERST. U. YERARB. YON GLAS 
• 1000 MON DE 






1282.DO COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLAHTS OF CHAPTER 12: IRON AND STEEL INDUSTRY; IIANUFACTURE OF IIETAL ARTICLES 










KOIIPONENTEN YON YOLLSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES ICAPITELS 12: ERZEUGUNG YON EISEN UND STAHL; BE· UNO YERARBEITUNG 
YON IIETALLEN (OHNE MASCHINEN- UNO FAHRZEUGBAU} 
048 YOUGOSLAVIE 313 313 
052 TURQUIE 119 119 
412 MEXIOUE 1360 1360
662 PAKISTAN 1998 1998 
720 CHINE 897 897 
. 1000 MON DE 4687 4687 
• 1011 EXTRA.CE 4687 4687
. 1020 CLASSE 1 431 431 
. 1030 CLASSE 2 3358 3358 
. 1040 CLASSE 3 897 897 
1283 
1283.DD COIIPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLAHTS OF CHAPTER 12: IIECHAHICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF IIEANS OF TRANSPORT; 
INSTRUIIENT ENGINEERJNG 
KOIIPONENTEN YON VOLLSTAENDIGEN FABRJKATIONSANLAGEN DES ICAPITELS 12: IIASCHJNEN. UND FAHRZEUGBAU; FENMECHAHIK UND OPTIK 
005 ITALIE 109 109
052 TURQUIE 572 572 
056 U.R.S.S. 246 246
720 CHINE 135 135 
• 1000 MON DE 1072 1072 
• 1010 INTRA-CE 109 109
• 1011 EXTRA-CE 963 963 
. 1020 CLASSE 1 572 572 
. 1040 CLASSE 3 380 380 
1 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantltl!s Bestlmmung 
1----r---ir---"T""------r---,---�----r----,.----..----1 Destination 
Werte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.ooa Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.ooa 
1288 
1281.00 COMPONENTS OF COIIPUTE INDUSTRIAL PUNTS OF CHAPTER 12: TEXTLE. LEATHER. FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 










� iHM/ls�&¥5mt�HAPTER 12, TIMBER AND PAPER INDUSTRY (INCLUDING PRlNllNG AND PUBLISHING); 
ffl,'ffs�'f'J',li'li�==MP°d!sis�ull' 
INDUSTRJE ou Bois ET ou PAPl£R (Y COMPRIS L'IMPRll,IERJE ET L'EDITION); 
1000 WO R L D 3 3 





UE�RIFICATION AND DISTRIBUTION OF WATER; SERVICES 
COMPOSANTS D'ENSEIIBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 12: CAPTAGE, EPURATION ET DISTRIBUTION D'EAU; ACTMTES ANNEXES AUX 











1000 W O R L D 169 
1011 EXTRA-EC 169 
1030 CLASS 2 168 
1031 ACP (63) 99 










IIARCHANDISES DU CHAP. 12 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
1297.00 GOODS OF CHAPTER 12 CARRIED BY POST 
IIARCHANDISES DU CHAP. 12 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
001 FRANCE 1 
002 BELG.-LUXBG. 2 
003 NETHERLANDS 
5004 FR GERMANY 
005 ITALY 1 
006 UTD. KINGDOM 2 
008 DENMARK 1 
028 NORWAY 1
030 SWEDEN 2 
032 FINLAND 1 
036 SWITZERLAND 3 
038 AUSTRIA 1 
372 REUNION i 400 USA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
496 FR. GUIANA 
1000 WORLD 28 
1010 INTRA-EC 12 
1011 EXTRA-EC 14 
1020 CLASS 1 11 
1021 EFTA COUNTR. 9 
1030 CLASS 2 2 




















1281.00 COIIPONEHTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAJl1ER 12: TEXTllE, LEATHER, FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
KOIIPONEIITTN VON VOUSTAENDIGEN FABRIKATIONSANUGEN D£S KAPITELS 12: TEXTIL·, LEDER·, SCH1JH. UNO BEKl.EIDUNGSGEWERBE 
• 1000 M O N D E 53 53 
, 1011 EXTRA-CE 53 53 
1287 
1287.00 ��rgusRIN� iHOOfs 1¥��� 12: TWBER AND PAPER INDUSTRY (INCLUDING PRIHTING AND PUBLISHING); 
KOIIPONEHTEN VON VOWTAENDIGEN FABRIKATIONSANUGEN 0£S KAPITELS 12: BE· UNO VEIIARBBTUNG V�-�;.!�IER• UNO 
PAPPENERZEUGUNO UNO ·YERARBEJTUNG (ElNSCHL DRUCKEREJ UNO VERUGSGEWERBE); ANDERWEIT NICHT ,.,. VERARB. GEWERBE 
• 1000 MON DE 






1128100 COIIPONEHTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAJl1ER 12:COLLECTION. PURIFICATION AND DISTRIBUTION OF WATER; SERVICES 
CONNECTED WITH TRANSPORT; ECONOMIC ACT1VITIES NOT CLASSIFIED ELSEWR£RE 
��iffi�JIJfflln� tt:e="=�KAP
YIIR
�GEWINNUNG, -REINJGUNG UNO -VERTEILUNG; MIT DEii 
208 ALGERIE 263 263 
216 LIBYE 135 135 
232 MALI 507 507 
288 NIGERIA 695 695 
504 PEROU 214 214 
• 1000 MON DE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1030 CLASSE 2 










WAREN 0£S KAP. 12, 1M POSTVERICEHR BEFOERDERT 
1297.00 GOODS OF CHAPTER 12 CARRIED BY POST 

















496 GUYANE FR. 
, 1000 MON DE 
. 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
. 1030 CLASSE 2 

















































































Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
8301 LOCKS AND PADLOCKSANffi COIIBIHA110N OR ELECTRICAUY OPEAATEDJ-efAATS THEREOF OF BASE IIETAL; FRAllES WITH� FOR HANDBAGS, TRUNKS THE UXE, PARTS OF SUCH FRAMES. OF BASE AL; KEYS FORM FOREGOING ARTICW, OF BASE AL 
SERRURE5, YEAROUS, CADENAS, A a.EF, A SECRET OU ELECTRIQUES, LEURS PARTIES ET a.EFS, EN IIETAUX COWUNS 
8301.1D PADLOCKS 
CADENAS 





002 BELG.-LUXBG. 160 93 56 
3 
1 
003 NETHERLANDS 230 154 8 64 
6 
1 
004 FR GERMANY 201 
8 
10 181 1 3 
005 ITALY 42 7 64 7 20 006 UTD. KINGDOM 194 120 8 1 
14 007 IRELAND 56 28 
9 
14 
008 DENMARK 102 68 15 10 
009 GREECE 35 8 
2 
27 
4 028 NORWAY 58 40 12 
19 030 SWEDEN 102 65 
3 
18
036 SWITZERLAND 80 59 18 
038 AUSTRIA 37 30 6 
040 PORTUGAL 11 
4 
11 
042 SPAIN 35 
8 
30 
204 MOROCCO 9 1 
208 ALGERIA 32 
3 
32 ;212 TUNISIA 11 7 
216 LIBYA 35 1 
12 
34 
272 IVORY COAST 70 
25 
58 
3 288 NIGERIA 28 
2i 302 CAMEROON 30 9 
314 GABON 18 
8 
18 
22 322 ZAIRE 30 
330 ANGOLA 7 1 
10 
5 
370 MADAGASCAR 11 1 
1i ; 390 SOUTH AFRICA 31 19 
400 USA 264 223 39 2 
404 CANADA 111 48 59 4 
416 GUATEMALA 26 5 21 
428 EL SALVADOR 11 4 7 
436 COSTA RICA 26 
2 ; 25 442 PANAMA 152 149 
462 MARTINIQUE 9 1 8 
22 2 472 TRINIDAD, TOB 28 4 
500 ECUADOR 17 4 13 
604 LEBANON 30 30 
612 IRAO 76 76 
616 IRAN 300 299 
54 624 ISRAEL 61 6 
632 SAUDI ARABIA 41 40 1 
647 U.A.EMIRATES 25 23 1 
701 MALAYSIA 27 
3 
25 1 
706 SINGAPORE 147 
4 
131 13 
732 JAPAN 86 2 80 
736 TAIWAN 42 
2 
2 6 34 
740 HONG KONG 59 21 36 
800 AUSTRALIA 24 13 7 4 
804 NEW ZEALAND 11 6 4 1 
1000 WORLD 3808 1301 234 1844 20 12 324 22 
1010 INTRA-EC 1288 676 48 484 19 10 50 
221011 EXTRA-EC 2470 625 187 1359 1 2 274 
1020 CLASS 1 867 513 13 221 100 20 
1021 EFTA COUNTR. 299 201 6 66 2 7 19 1030 CLASS 2 1597 112 174 1133 173 2 
1031 ACP (63) 298 67 89 115 2 25 
8301.20 LOCKS FOR VEHICLES 
SERRURES POUR VEHICULES 
001 FRANCE 1407 1120 
253 
64 35 183 4 
002 BELG.-LUXBG. 1934 1540 2 20 
14 
119 
20 003 NETHERLANDS 560 405 31 14 
144 
76 
004 FR GERMANY 719 
257 
475 57 23 20 
005 y 362 71 
3 19 
34 2 006 1174 1057 91 
6 007 13 6 1 
4 :i 008 52 28 15 2 
009 19 4 10 5 
6 44 028 66 14 2 :i 030 1630 1410 36 130 51 
032 162 128 4 
1i 6 
22 8 
036 ND 146 100 6 21 2 
038 A 108 85 9 1 1 2 12 040 PORTUGAL 11 
748 
8 1 
2 042 SPAIN 1160 91 6 313 
168 
Export Janvier - Decembre 1985 
OuantMs Bestlmmung Werle 1000 ECU 
Destination 
'EJI).� Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
8301 LOCKS AND PADLOCKS ffi COIIBIHATION OR ELECTRICALLY Ol'EAAlr.MAATS THEREOF OF BASE IIETAL; FRAllES WITH LOCKS FOR HANDBAGS, TRUNICS AN M UXE, PARTS OF SUCH FRAMES, OF BASE AL; KEYS FORM FOREGOING ARTICI.ES, OF BASE IIEl'AL 
SCHl.0£SSI SICHER1£1TSR1EGf.,, VORHAENGESCHl.0�11 SCIILIESSEN 11.SCHLUESSELN, ALS GEIEIII· ODER ELEKTR.SCHLOESSER, 1EU DAV SCHLUESSa FUER IESE WAREN, AUS IIETALLEN 
l301.1D PADLOCKS 
VORHAENGESCHLOESSER 





002 BELG.-LUXBG. 1650 1045 500 
17 
14 
003 PAYS-BAS 2394 1749 85 524 43 
19 
004 RF ALLEMAGNE 1824 
66
95 1640 10 31 
005 ITALIE 262 85 
614 
60 1 49 
1i 006 ROYAUME-UNI 1874 1181 48 20 
12i 007 IRLANDE 547 300 
59 
126 
008 DANEMARK 866 668 115 24 
009 GRECE 271 57 
19 
211 3 
028 NORVEGE 631 445 136 25 
030 SUEDE 1392 825 
4i 
226 
7 036 SUISSE 1076 805 
038 AUTRICHE 347 297 1 44 5 
040 PORTUGAL 140 4 13 123 
15 042 ESPAGNE 350 37 7 290 
204 MAROC 177 1 166 10 
208 450 6 443 
6 212 153 28 119 
7 216 L 305 18 
116 
279 
272 IVOIRE 265 3 146 
20 288 NIGERIA 229 202 3 4 
302 CAMEROUN 260 64 194 2 
4 2 314 GABON 190 6 178 
239 322 ZAIRE 329 77 1 12 
36 330 ANGOLA 115 24 7 45 
370 MADAGASCAR 124 10 114 
106 2ci 390 AFR. DU SUD 473 347 
27 8 400 ETATS-UNIS 2558 2091 381 51 
404 CANADA 1267 621 4 611 31 
416 GUATEMALA 104 32 67 5 
428 EL SALVADOR 121 40 81 
12 436 COSTA RICA 275 
29 4 
263 
442 PANAMA 277 244 
462 MARTINIQUE 102 5 97 
258 37 
�� rn�i��8R
TOB 344 49 
193 48 145 
604 LIBAN 152 1 150 
2 612 IRAO 987 
10 
985 
616 IRAN 1426 1412 3 





632 ARABIE SAOUD 390 7 329 15 
647 EMIRATS ARAB 238 15 2 211 10 
701 MALAYSIA 302 44 12 233 56 706 SINGAPOUR 1396 2 1194 156 
732 JAPON 292 7 26 31 228 
736 T'AI-WAN 150 
59 
19 77 54 
740 HONG-KONG 370 211 100 
800 AUSTRALIE 214 130 59 25 
804 NOUV.ZELANDE 169 67 56 46 
50 1000 MON DE 33176 14025 2713 14041 209 97 1679 11
• 1010 INTRA-CE 12124 7050 430 4123 156 59 289 11 
, 1011 EXTRA-CE 21053 6975 2283 9918 53 38 1391 
. 1020 CLASSE 1 9098 5757 152 2341 8 1 487 
. 1021 A E L  E 3677 2448 79 754 
44 37 
48 
• 1030 CLASSE 2 11892 1213 2127 1m 893 . 1031 ACP (63) 2658 654 935 14 35 238 
8301.ZO LOCKS FOR VEHICLES 
FAHRZEUGSCHLOESSER 
001 FRANCE 13213 12008 
307i 
409 202 20 535 
002 BELG.-LUXBG. 19923 16242 13 164 
352 
433 
003 PAYS-BAS 4807 3500 414 70 
596 
214 
004 RF ALLEMAGNE 6467 
481i 
5031 476 9 166 





:i 006 ROYAUME-UNI 14788 13505 1137 97 
54 007 IRLANDE 111 32 22 1 2 
008 DANEMARK 654 282 262 74 26 10 
009 GRECE 243 38 157 35 11 2 
028 NORVEGE 746 140 31 7 
6 
41 
030 SUEDE 15423 14215 243 30 346 
032 FINLANDE 1542 1282 71 1 
27 
68 
036 SUISSE 1102 694 141 165 53 
038 AUTRICHE 1208 897 141 19 8 2 
040 PORTUGAL 226 1 157 17 2 6 
49 
























Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
Nlmexe EUR 10 
l301.20 
048 YUGOSLAVIA 23 
060 POLAND 12 
066 ROMANIA 32 
204 MOROCCO 6 
208 ALGERIA 58 
212 TUNISIA 8 
216 LIBYA 24 
220 EGYPT 13 
272 IVORY COAST 4 
288 NIGERIA 12 
390 SOUTH AFRICA 33 
400 USA 76 
404 CANADA 956 
484 VENEZUELA 4 
508 BRAZIL 31 
528 ARGENTINA 45 
616 IRAN 19 
624 ISRAEL 35 
664 INDIA 247 
720 CHINA 298 
728 SOUTH KOREA 59 
732 JAPAN 311 
736 TAIWAN 363 
740 HONG KONG 83 
800 AUSTRALIA 70 
1000 WORLD 12460 
1010 INTRA-EC 8237 
1011 EXTRA-EC 8224 
1020 CLASS 1 4766 
1021 EFTA COUNTR. 2121 
1030 CLASS 2 1108 
1031 ACP Js63J 39 1040 CLA 351 
1301.30 LOCKS FOR FIIRHITURE 




004 FR GERMANY 
005 IT y 
006 . KINGDOM 
007 I AND 
008 D K 
009 
028 N WAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 







272 IVORY COAST 
302 CAMEROON 
372 REUNION 





632 SAUDI ARABIA 
706 SINGAPORE 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 







































































7009 2283 2n 233 18 
4417 948 148 222 18 
2591 1338 130 11 
2519 1148 41 9 
1737 64 15 7 
68 165 78 2 
4 22 9 1 





2 43 16 7 
45 




10 27 1 
2 
19 1 16 
3 1 33 
11 5 
1 22 22 
8 1 1 
33 14 3 
2 35 3 3 
2 13 18 
18 4 








1 4 26 









559 382 501 • 21 
289 177 110 3 17 
270 188 391 3 4 
153 81 38 2 
110 45 11 
:j 
2 
93 101 353 2 
8 52 55 2 
24 4 1 1 
l3D1A1 LOCKS (INCL FRAMES INCORPORAllNQ LOCKS) FOR TRAVEi. GOODS, HANDBAGS AND TIE UXE 
SERRURES POUR ARl1CW DE VOYAGE, SACS A IIIAIN ET SIIIJLAIRES 
001 FRANCE 88 15 72 











































Export Janvier - Decembre 1985 
Quantit� Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination 
'E>.�c!Oa Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E��c!Oa 
8301.20 
048 YOUGOSLAVIE 168 9 59 72 27 
060 POLOGNE 145 8 1 136 
31 066 ROUMANIE 176 145 
204 R 121 119 
18 
2 
208 IE 696 678 
2 212 E 193 189 2 
216 LIB 1050 
8 
1041 9 
1 2 4 220 EGYPTE 280 264 1 
272 COTE IVOIRE 121 
19 
118 3 
288 NIGERIA 296 2n 
1 78 390 AFR. DU SUD 343 209 55 
13 400 ETATS-UNIS 1741 117 805 56 750 
404 CANADA 6818 24 6794 
6 484 VENEZUELA 185 179 
508 BRESIL 704 
251 
157 547 
528 ARGENTINE 450 10 189 
616 IRAN 171 153 3 15 
14 :j 29 624 ISRAEL 189 
9 
68 75 
664 INDE 447 30 17 391 
720 CHINE 676 
12 
676 
728 COREE DU SUD 131 
152 8 2 
119 
732 JAPON 701 2 537 
736 T'AI-WAN 806 32 1 n3 





800 AUSTRALIE 304 11 246 
4 1000 MON DE 116314 78458 25539 2847 1199 408 7875 3 1909 76 
. 1010 INTRA-CE 66967 50417 11961 1105 1104 386 1491 3 499 1 
4 1011 EXTRA-CE 49347 26040 13578 1742 95 22 8384 1410 76 
. 1020 CLASSE 1 40926 25391 9538 518 53 19 4008 1399 
. 1021 A E L  E 20252 17231 784 239 44 
4 
559 1395 
76 4 1030 CLASSE 2 7321 604 3832 1088 37 1669 11 
. 1031 ACP frei 805 42 568 132 18 1 44 
. 1040 CLAS 3 1101 45 208 136 6 706 
8301.30 LOCKS FOR FURNITURE 
IIOEBELSCII.OESSER 




7 002 BELG.-LUXBG. 930 471 122 
47 
29 
003 PAYS-BAS 888 542 199 52 
12 
48 
004 RF ALLEMAGNE 1385 
355 
1305 16 47 5 
005 ITALIE 471 51 
13 23 
40 25 
6 006 ROYAUME-UNI 610 141 400 26 
976 007 IRLANDE 1003 23 
209 7 
4 
008 OANEMARK 405 182 2 5 
009 GRECE 262 35 22 202 
2 :j 
3 
028 NORVEGE 270 176 89 
8 2 :j 030 SUEDE 725 438 270 4 
032 FINLANDE 142 117 15 9 
:j 
1 
036 SUISSE 646 331 257 55 
038 AUTRICHE 611 514 57 23 16 
042 ESPAGNE 341 16 239 86 
2 066 ROUMANIE 191 154 34 
46 204 MAROC 136 40 50 
208 ALGERIE 328 291 37 
220 EGYPTE 315 37 278 
248 SENEGAL 113 
6 
38 75 
272 COTE IVOIRE 177 52 119 
302 CAMEROUN 167 151 16 
372 REUNION 107 
53 
96 11 
226 20 390 AFR. OU SUD 305 2 4 
400 ETATS-UNIS 629 548 9 40 19 13 
404 CANADA 173 69 89 3 12 
612 IRAQ 601 5 23 565 
28 :j 
8 
624 ISRAEL 108 4 
10 
73 
10 71 632 ARABIE SAOUO 305 139 75 
2 706 SINGAPOUR 147 87 1 32 2 23 
740 HONG-KONG 141 4 
53 
16 121 
800 AUSTRALIE 299 80 22 144 
3 1000 MON DE 18485 8030 4788 2774 101 339 2083 • 332 14 
, 1010 INTRA-CE 7452 2854 2487 875 80 287 1114 • 9 
14 3 1011 EXTRA-CE 8013 3171 2319 2099 41 72 889 323 
. 1020 CLASSE 1 4345 2409 1104 305 4 28 447 50 
. 1021 A E L  E 2512 1626 708 130 4 28 3 15 
14 3 1030 CLASSE 2 4434 578 1181 1788 37 44 521 271 
• 1031 ACP� 1109 71 533 241 5 41 160 38 • 1040 CLA 3 233 189 34 6 1 2 1 
l301.41 LOCKS (!Na. FRAMES INCORPORATINQ LOCKS) FOR TRAVEL GOODS, HAHDBAGS AND lHE UXE 
SCHl.0£SSER FUER REISEARTIKEL, HANDTASCHEN UND DGL 
001 FRANCE 770 302 443 20 2 3 
169 
170 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantltb Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'H>.clOa Nlmexe EUR 10 Deutsch! France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.MOa 
l301A1 l301A1 
002 BELG.-LUXBG. 161 102 22 4 33 002 BELG.-LUXBG. 1589 1180 234 27 
1 
148 









3 004 FR GERMANY 321 
7 
302 11 004 RF ALLEMAGNE 1267 
140 
1163 3 66 
005 ITALY 7 
4 60 
005 ITALIE 140 
34 342 5 006 UTD. KINGDOM 76 12 
25 
006 ROYAUME-UNI 519 137 294 007 IRELAND 25 
5 13 
007 IRLANDE 294 
69 72 008 DENMARK 18 008 DANEMARK 146 5 
009 GREECE 59 3 56 
2 
009 GRECE 365 34 331 
15 028 NORWAY 10 7 1 028 NORVEGE 115 92 7 





032 FINLAND 13 9 
17 
4 032 FINLANDE 137 107 19 5 
036 SWITZERLAND 49 6 28 036 SUISSE 549 111 176 260 2 
2 038 AUSTRIA 22 12 1 9 038 AUTRIC 143 93 7 39 2 
7 042 SPAIN 19 1 5 13 042 ES 239 18 50 164 
048 YUGOSLAVIA 8 4 1 048 YO 133 81 32 20 
052 TURKEY 11 3 8 052 TU 180 46 8 
134 
:i 062 CZECHOSLOVAK 48 34 13 062 TC 698 617 71 
6 064 HUNGARY 43 43 
14 
064 HONGRIE 261 255 
108 5 066 ROMANIA 45 30 066 ROUMANIE 845 732 
204 MOROCCO 44 
25 
44 204 MAROC 220 
186 
219 
208 ALGERIA 95 70 208 ALGERIE 479 293 
272 IVORY COAST 36 1 35 
19 
272 COTE IVOIRE 124 3 121 
144 288 NIGERIA 32 1 12 288 NIGERIA 285 12 129 




382 ZIMBABWE 161 
49 
161 
127 390 SOUTH AFRICA 45 
2 
14 390 AFR. DU SUD 252 
19 
76 
400 USA 157 55 91 9 400 ETATS-UNIS 1393 751 525 98 
404 CANADA 16 2 1 12 1 404 CANADA 120 40 14 54 12 
484 VENEZUELA 17 13 4 
10 
484 VENEZUELA 214 175 39 
49 600 CYPRUS 52 
5 
42 600 CHYPRE 144 1 94 
608 SYRIA 66 61 608 SYRIE 230 95 135 
612 IRAQ 91 34 57 
1 
612 IRAO 453 224 229 
5 624 ISRAEL 27 2 24 624 ISRAEL 139 40 94 
706 SINGAPORE 7 2 2 3 706 SINGAPOUR 133 47 
4 
74 12 
732 JAPAN 5 3 2 732 JAPON 153 73 73 3 
736 TAIWAN 4 3 1 736 T'AI-WAN 113 63 47 3 
740 HONG KONG 18 14 4 
19 
740 HONG-KONG 437 352 83 2 
800 AUSTRALIA 27 1 7 800 AUSTRALIE 222 17 59 146 
1000 WORLD 2037 525 37 1241 18 213 2 • 1000 MON DE 15429 6945 355 6482 105 39 1511 11 
1010 INTRA-EC 806 165 8 542 10 i 82 1 • 1010 INTRA-CE 5456 2063 81 2870 51 11 598 3 1011 EXTRA-EC 1231 359 31 700 8 131 1 • 1011 EXTRA-CE 9973 4883 294 3791 54 28 915 8 
1020 CLASS 1 424 128 27 197 1 70 1 . 1020 CLASSE 1 4048 1735 271 1514 10 28 489 1 
1021 EFTA COUNTR. 125 55 19 46 4 1 . 1021 A E L  E 1259 629 184 388 10 1 46 1 
1030 CLASS 2 655 119 3 475 58 . 1030 CLASSE 2 39n 1469 13 2095 399 1 
1031 ACP (63J 147 3 3 108 8 33 
. 1031 ACP Jg� 781 31 11 483 
44 
256 
6 1040 CLASS 151 113 1 27 2 . 1040 CLA 3 1949 1679 9 184 27 
8301.51 CYUNllER DOOR LOCKS 8301.51 CYLINDER DOOR LOCKS 
SERRURES DE PORTES, A CYUNDRES ZVUNDERTUERSCHLOESSER 
001 FRANCE 351 60 
48 
117 43 12 119 001 FRANCE 3872 2059 
271 
765 444 296 304 4 
002 BELG.-LUXBG. 281 117 8 75 
4 
33 002 BELG.-LUXBG. 3784 2624 55 n8 
124 
56 
1 003 NETHERLANDS 188 148 1 35 
621 13 2 
003 PAYS-BAS 3652 3223 14 270 
1951 
20 
004 FR GERMANY 1206 
15 
4 562 4 004 RF ALLEMAGNE 5621 
239 
60 3372 94 117 27 




005 ITALIE 735 347 
147 
139 10 
4 308 006 UTD. KINGDOM 75 40 2 3 
6 006 
ROYAUME-UNI 1258 698 57 30 14 
112 007 I 10 2 
1 
1 1 007 IRLANDE 166 16 7 11 
3 
20 
008 D 60 39 19 1 008 DANEMARK 1204 1078 10 105 8 
009 49 7 1 38 3 
6 
009 GRECE 644 234 23 241 
1 
146 
156 028 18 12 
7 3 
028 NORVEGE 543 384 
91 
2 
2 030 38 21 
3 
5 030 SU 845 638 35 2 77 
032 16 13 
14 3 12 





036 112 83 
3 
036 SU 2690 22 67 
36 1 038 A 123 91 
70 5 
28 038 1583 1433 4 
J1 
83 26 
040 p AL 80 2 2 1 040 416 45 298 9 10 
2 042 SPAIN 51 3 17 31 042 670 69 384 8 
052 TURKEY 6 2 4 052 UIE 102 74 
1 
28 8 202 CANARY ISLES 19 6 
3 
12 202 ARIES 198 106 83 
204 MOJlOCCO 7 4 204MAROC 108 1 82 25 208 AL ERIA 202 190 12 
2 
208 ALGERIE 1178 1124 54 
79 212 TUNISIA 71 8 83 
2 
212 TUNISIE 580 
6 
107 394 
141 216 LIBYA 50 48 
30 
216 LIBYE 432 
14 
281 3 
143 220 EGYPT 432 401 220 YPTE 2516 3 2356 




224 N 227 
37 2 
225
31 16 322 ZAIRE 1 1 322 117 11 20 
334 ETHIOPIA 40 ,. 40 334 IE 168 168 




342 SO IE 105 
108 25 
105 
13 134 390 SOUTH AFRICA 28 16 390 AFR. DU SUD 370 90 29 400 USA 129 8 10 26 18 66 400 ETATS-UNIS 1482 323 114 278 222 516 
404 CANADA 9 5 2 2 404 CANADA 304 243 2 JI 28 2 484 VENEZUELA 43 43 484 VENEZUELA 349 15 2 




500 EOUATEUR 220 3 
15 
217 
2 282 23 600 CYPRUS 53 
1 
16 600 CHYPRE 464 2 140 
604 LEBANON 101 42 
17 
53 5 38: LIBAN 643 10 9 214 
72 
397 13 
608 SYRIA 260 3 174 88 SYRIE 1374 10 2 660 630 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanlit�s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark c>.>.clOa Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark -e»>-clOa 
1301.51 8301.51 
612 IRAO 193 1 170 21 612 IRAQ 1760 28 13 1517 200 
616 IRAN 321 2 318 1 616 IRAN 1417 36 
1 
1350 31 
624 ISRAEL 68 
1 1 
8 60 624 ISRAEL 458 2 51 404 
628 JORDAN 265 45 218 
6 
628 JORDANIE 1965 46 8 227 
6 7 
1684 
7 32 632 SAUDI ARABIA 1124 4 5 1037 72 632 ARABIE SAOUD 5501 138 130 4323 858 
636 KUWAIT 167 10 6 
4 
151 636 KOWEIT 1531 141 2 98 
34 2 
1284 6 
640 BAHRAIN 36 
1 
1 31 640 BAHREIN 412 5 
9 
6 365 
1 644 QATAR 37 4 32 
2 





647 U.A.EMIRATES 240 5 12 220 647 EMIRATS ARAB 2498 115 107 2231 12 
649 OMAN 63 3 60 649 OMAN 732 2 
4 
20 710 
652 NORTH YEMEN 20 10 10 652 YEMEN DU NRD 143 47 92 
669 SRI LANKA 36 
5 





700 INDONESIA 26 21 
1 3 
700 INDONESIE 268 170 
39 701 MALAYSIA 8 1 3 701 MALAYSIA 112 30 30 12 
2 706 SINGAPORE 64 1 53 10 706 SINGAPOUR 577 51 407 2 
2 
114 
732 JAPAN 13 8 
3 
4 1 732 JAPON 193 122 
16 
57 12 
736 TAIWAN 16 1 12 
11 
736 T'AI-WAN 137 11 109 
182 740 HONG KONG 81 4 1 65 740 HONG-KONG 989 112 15 680 
800 AUSTRALIA 16 4 12 800 AUSTRALIE 242 35 207 
1000 WORLD 7368 731 489 3714 870 34 1448 2 34 48 1000 MON DE 60844 17528 4024 20887 3968 780 12692 17 721 227 
1010 INTRA-EC 2318 427 101 794 781 21 174 1 17 • 1010 INTRA-CE 20938 10171 790 4987 3345 537 784 8 358 227 1011 EXTRA-EC 5052 304 387 2920 89 13 1273 1 17 48 1011 EXTRA-CE 39905 7358 3234 15919 623 243 11928 8 365 
1020 CLASS 1 661 250 121 107 63 3 105 12 . 1020 CLASSE 1 9938 6130 1050 920 426 60 1085 267 
1021 EFTA COUNTR. 393 221 92 11 42 1 15 11 . 1021 A E L  E 6379 5185 525 115 163 29 121 
Ii
241 
227 1030 CLASS 2 4379 53 266 2804 26 10 1166 5 48 1030 CLASSE 2 29817 1191 2179 14926 194 183 10827 82 
1031 ACP frJ 235 4 31 153 2 6 36 2 1031 ACP (� 1576 91 301 723 36 74 329 4 1 17 1040 CLAS 13 1 9 2 . 1040 CLASS 3 146 36 4 73 3 15 15 
8301.55 DOOR LOCKS, OTHER THAN CYUNDER 8301.55 DOOR LOCKI, OTHER THAN CYLINDER 
SERRURES D£ PORTES, AUTRES QUE SERRURES A CYUNDRES lUERSCII.OESSER, AUSG. lYUNDERTUERSCHLOESSER 




6 001 FRANCE 3583 2272 
212 
1135 47 19 110 
002 BELG.-LUXBG. 275 211 5 
7 
4 002 BELG.-LUXBG. 2613 1776 56 520 
43 
49 
003 NETHERLANDS 383 234 7 130 
9 
5 003 PAYS-BAS 4427 3160 51 1110 
86 
63 
3 2 004 FR GERMANY 279 
75 
3 256 2 9 004 RF ALLEMAGNE 2704 
1299 
56 2446 17 92 
005 ITALY 138 41 
34 
13 4 5 
15 
005 ITALIE 1659 212 344 34 34 80 53 006 UTD. KINGDOM 127 68 4 6 
219 
006 ROYAUME-UNI 1999 1463 52 82 4 
1472 007 IRELAND 227 1 1 6 
1 
007 IRLANDE 1534 14 5 43 
5 008 DENMARK 40 29 
1 
9 1 008 DANEMARK 639 504 2 123 5 
009 GREECE 215 22 192 009 GRECE 1479 280 8 1186 
16 Ii 
5 
Ii 028 RWAY 11 9 
6 
1 
1 2 9 
028 NORVEGE 422 365 1 19 5 
030 N 54 30 5 030 SUEDE 1522 1227 147 70 6 30 27 15 




032 FINLANDE 189 152 2 30 2 
2 
3 
036 RLAND 115 96 13 036 SUISSE 2486 2281 70 104 8 20 
038 IA 188 110 1 7 70 038 AUTRICHE 1869 1594 16 67 185 7 
040 PORTUGAL 23 1 3 19 
5 
040 PORTUGAL 249 41 24 158 2 24 
042 SPAIN 172 15 3 149 
5 
042 ESPAGNE 1764 417 59 1076 
69 
212 




046 YOUGOSLAVIE 223 127 
39 
27 
29 202 CANARY ISLES 40 15 16 202 CANARIES 276 82 126 
208 ALGERIA 292 291 1 
1 
208 ALGERIE 1871 1 1851 19 
2 63216 LIBYA 23 1 21 216 LIBYE 201 
3 
9 127 
220 EGYPT 461 60 444 17 220 EGYPTE 1879 19 1587 270 228 MAURITANIA 60 
58
228 MAURITANIE 146 146 
149 232 MALI 73 15 232 MALI 230 81 
248 SENEGAL 97 13 84 248 SENEGAL 283 
4
100 183 




260 GUINEE 150 144 
701 272 IVORY COAST 323 63 272 COTE IVOIRE 1010 2 307 
4 280 TOGO 45 62 
26 18 280 T 0 186 
193 
140 42 
284 BENIN 88 26 
6 37 
284 B N 355 162 
55 256 288 NIGERIA 78 31 4 
2 
288 NI 472 103 58 
12 2 302 CAMEROON 49 5 25 15 2 302 C UN 264 21 157 87 5 
314 GABON 14 11 3 




6 87 322 ZAIRE 10 3 322 ZAIRE 123 24 
346 KENYA 71 
18 
1 70 346 KENYA 415 
133 
4 411 
372 REUNION 18 6 12 10 372 REUNION 
133 
112 64 rni 390 SOUTH AFRICA 28 
1 
390 AFR. DU SUD 355 
28 3 400 USA 192 10 26 155 400 ETATS-UNIS 1619 318 287 983 
404 CANADA 28 1 12 13 2 404 CANADA 258 35 92 110 19 
436 COSTA RICA 19 19 436 COSTA RICA 209 8 201 
442 PANAMA 32 
46 
32 442 PANAMA 266 6 260 
2 452 HAITI 46 
11 1 
452 HAITI 146 144 
105 456 DOMINICAN R. 12 
12 
456 REP.DOMINIC. 120 
104 
15 
462 MARTINIQUE 12 
15 
462 MARTINIQUE 104 
1 1 98 fil i�� O�Ll0B 15 Ii 12 fil ���O�JOB 100 20 477 282 195 
500 ECUADOR 39.
5 15 
39 3 3 500 EQUA TEUR 349 55 66
349 
22 12 600 CYPRUS 36 10 600 CHYPRE 242 87 
604 LEBANON 84 14 1 69 44 604 LIBAN 444 48 23 371 mi 
2 




608 SYRIE 385 50 
33 
157 
197 50 612 IRAQ 52 
11 
33 612 IRAQ 684 
416 
403 1 
616 IRAN 36 22 3 616 IRAN 589 7 129 37 
624 ISRAEL 55 15 34 6 624 ISRAEL 470 214 
1 
212 44 




628 JORDANIE 292 17 212 
16 
62 
4 66 632 SAUDI ARABIA 474 8 433 10 632 ARABIE SAOUD 2270 133 77 1781 193 
171 
Januar - Dezember 1985 
Besllmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
8301.55 
636 KUWAIT 50 42 
1 
6 2 
647 LI.A.EMIRATES 75 5 30 39 
649 OMAN 66 9 4 3 50 
652 NORTH YEMEN 45 5 40 
2 701 MALAYSIA 6 4 
3 27 706 SINGAPORE 83 5 48 
732 JAPAN 85 4 81 
736 TAIWAN 60 
1 3 
6 54 
740 HONG KONG 117 24 89 
800 AUSTRALIA 25 2 10 13 
804 NEW ZEALAND 7 7 
1000 WORLD 6696 1478 798 3037 194 23 1119 18 4 
1010 INTRA-EC 2033 827 67 788 74 14 248 15 4 1011 EXTRA-EC 4662 651 729 2249 120 9 871 2 
1020 CLASS 1 1000 323 30 279 72 8 286 2 
1021 EFTA COUNTR. 407 257 15 47 72 3 11 
2 
2 
1030 CLASS 2 3638 328 699 1964 48 1 567 2 
1031 ACP (63) 1112 112 312 499 2 1 184 
8301.5! LOCKS OTIIER THAN PADLOCKS, VEH!a.E LOCKS, FURNITURE LOCKS, DOOR LOCKS AND LOCKS FOR TRAVEL GOODS AND HANDBAGS 
�J��=Js QUE POUR YEIIICULES, MEUBW. ARTlCLES DE VOYAGE, SACS A IIAJN, CONTENAHTS SilllLAIRES ET AUTRES QUE 
001 FRANCE 807 26 
70 
601 40 8 71 61 
002 BELG.-LUXBG. 340 24 25 100 35 110 11 003 NETHERLANDS 286 44 45 74 
6 
71 17 
004 FR GERMANY 483 
16 
52 295 66 50 14 
005 ITALY 518 392 
40 4 
5 100 9 1 006 UTO. KINGDOM 168 12 17 11 4 
180 
75 





008 DENMARK 45 3 8 28 
009 G E 146 1 1 143 
5 
1 
1 028 AY 37 3 4 3 21 
030 DEN 104 7 17 10 47 20 3 
032 Fl ND 16 7 
6 
1 2 6 
2 036 S ZERLAND 57 29 12 5 3 
038 AUSTRIA 78 37 2 38 1 
040 PORTUGAL 79 2 45 31 1 
2 042 SPAIN 165 2 49 106 6 
046 MALTA 18 14 4 
052 TURKEY 16 
2 14 
15 1 
056 SOVIET UNION 19 
25 
3 
062 CZECHOSLOVAK 27 2 
202 CANARY ISLES 23 ri 23 204 MOROCCO 80 3 
208 ALGERIA 645 644 1 
212 TUNISIA 15 12 2 
216 LIBYA 56 2 53 
220 EGYPT 248 1 227 
228 MAURITANIA 22 22 
232 MALI 37 36 
240 NIGER 20 20 
5 248 SENEGAL 55 50 
272 IVORY COAST 173 133 40 
14 14 276 GHANA 28 
24 280 TOGO 24 
284 BENIN 66 66 
4 8 288 NIGERIA 15 3 
302 CAMEROON 188 149 32 
314 GABON 74 74 
318 CONGO 63 63 
14 1 9 322 ZAIRE 25 1 
324 RWANDA 33 30 3 
24 346 KENYA 26
28 
1 
370 MADAGASCAR 28 
372 REUNION 62 62 
1 13 373 MAURITIUS 14 
4 j 390 SOUTH AFRICA 28
9 
4 19 
400 USA 192 6 91 82 4 
404 CANADA 163 5 26 119 12 1 
428 EL SALVADOR 17 17 
436 COSTA RICA 29 28 
442 PANAMA 78 
6 
78 
452 HAITI 61 
67 
55 
458 GUADELOUPE 67 
462 MARTINIQUE 116 116 
9 2 464 JAMAICA 11 





OB 9 4 
484 V 29 
18 
29 
496 F !ANA 18 
23 500 ECUADOR 23 
504 PERU 31 
3 
31
5 3 600 CYPRUS 14 2 
172 
Export Janvier - Decembre 1985 
Ouantit6s Beslimmung Werte 1000 ECU 
Destination 
1:A>.60o Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
8301.55 
636 KOWEIT 393 316 
16 
61 14 2 
647 EMIRATS ARAB 923 41 241 625 
649 OMAN 664 70 7 27 560 
652 YEMEN OU NAO 145 39 106 
61 701 MALAYSIA 121 55 
10 
5 
1 706 SINGAPOUR 559 45 257 246 
732 JAPON 251 13 73 
2 
165 
736 T'AI-WAN 168 
15 23 
62 104 
740 HONG-KONG 482 228 216 
800 AUSTRALIE 371 76 74 220 
804 NOUV.ZELANOE 105 7 1 97 
27 1000 MON DE 53299 20162 5259 17908 1252 241 8190 59 77 
, 1010 INTRA-CE 20633 10768 596 6445 773 116 1676 53 4 
27 1011 EXTRA-CE 32665 9394 4662 11464 479 125 6314 6 72 
. 1020 CLASSE 1 11892 6813 440 2269 222 108 1998 3 39 
. 1021 A EL E 6763 5674 259 452 218 40 93 
3 
27 
27 1030 CLASSE 2 20687 2571 4221 9157 256 17 4283 30 
2 1031 ACP (63) 4626 411 1556 1488 18 16 1317 
8301.59 LOCKS OTHER THAN PADLOCKS, VEH!a.E LOCKS, FURNITURE LOCK$, DOOR LOCKS AND LOCKS FOR TRAVEL GOODS AND HANDBAGS 
















































390 AFR. OU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
428 EL SALVADOR 






469 LA BARBAOE 
lli im��fl�JOB 









































































815 2495 792 526 252 
3441 
389 
122 66 554 
71 
22 
181 204 57 
1827 
752 
15 55 2 
40 
127 
55 69 12 114 
1 9 852 2 
100 
14 
48 26 7 317 27 
230 113 8 655 351 64 
11 14 4 41 78 7 
87 116 14 87 144 38 
32 232 
6 
2 8 2 
181 274 22 5 












5 2 401 25 
3845 17 

















554 1 5 
363 
82 47 41 19 
5 185 28 




9 8 24 285 
276 662 632 105 













6 344 8 
140 
144 4 1 
20 
323 











Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit65 Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 jceutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllclOo Nlmexe I EUR 10 jceutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ellllc!Oo 
l301.S9 8301.59 
604 LEBANON 198 2 196 604 LIBAN 917 25 892 




608 SYRIE 792 
20 
1 789 
612 IRAQ 169 161 612 IRAQ 2065 38 1905 
2 
102 
1 616 !RAN 106 
2 
105 1 616 !RAN 650 1 4 603 39 
624 ISRAEL 50 47 1 624 ISRAEL 375 22 21 307 3 22 
1 3 628 JORDAN 38 
1 18 
34 4 628 JORDANIE 291 7 3 218 
2:i 5 
59 
632 SAUDI ARABIA 1257 1219 19 632 ARABIE SAOUD 7963 24 387 7210 314 
1 636 KUWAIT 97 1 91 5 636 KOWEIT 762 4 8 674 75 
640 BAHRAIN 19 
10 
16 3 640 BAHREIN 140 2 2 109 27 
644 QATAR 19 
1 





647 U.A.EMIRATES 109 2 91 
1 
15 647 EMIRATS ARAB 1240 77 763 
13 
374 
649 OMAN 11 4 6 
1 
649 OMAN 125 3 38 71 
7 701 MALAYSIA 10 
5 37 
1 8 701 MALAYSIA 245 
379 
2 1 23 212 
706 SINGAPORE 76 30 4 706 SINGAPOUR 1172 4 263 14 431 81 
728 SOUTH KOREA 33 
3 1 
2 30 1 728 COREE OU SUD 116 1 2 26 
1 
66 21 
732 JAPAN 60 2 47 7 732 JAPON 389 124 19 28 102 115 











740 HONG KONG 89 
3 :i 
64 7 740 HONG-KONG 659 5 
1 
345 128 
800 AUSTRALIA 108 18 82 2 800 AUSTRALIE 1250 150 5 194 50 806 44 
804 NEW ZEALAND 39 1 1 37 804 NOUV.ZELANOE 493 16 20 457 
1000 WORLD 9492 262 2534 4641 171 188 1400 44 227 27 1000 MON DE 78543 6573 18719 31605 2072 2618 13302 309 3234 113 
1010 INTRA-EC 2988 127 580 1192 182 121 811 9 188 . 1010 INTRA-CE 27584 2820 5489 8368 1847 1834 4895 73 2458 
11:i 1011 EXTRA-EC 6504 135 1954 3449 9 65 789 35 41 27 1011 EXTRA-CE 50959 3753 13230 23237 225 982 8407 238 778 
1020 CLASS 1 1169 113 161 465 5 60 341 1 23 . 1020 CLASSE 1 13965 3037 1857 4043 115 894 3556 7 456 
1021 EFTA COUNTR. 375 86 74 95 1 60 52 34 7 . 1021 A E L  E 5593 2225 589 776 42 885 932 229 144 113 1030 CLASS 2 5259 20 1778 2952 4 5 422 17 27 1030 CLASSE 2 36191 621 11275 18729 108 88 4712 316 
1031 ACP �63a 1015 1 711 157 1 5 114 19 7 1031 ACP (� 6625 12 4450 794 12 81 1126 134 2 14 1040 CLA 74 3 14 31 26 . 1040 CLASS 3 804 94 98 465 2 141 4 
l301.60 KEYS SEPARAmY CONSIGNED 8301.60 KEYS SEPARAmY CONSIGNED 
Cl£fS PRESEHTEES ISOlDIEIIT SCHLUESSEL, ALLEIN EDI- ODER AUSGEHEHD 
001 FRANCE 385 94 
11 
251 1 39 
1 
001 FRANCE 2886 760 
179 
1765 12 330 19 
002 BELG.-LUXBG. 81 49 15 5 
5 
002 BELG.-LUXBG. 911 449 163 110 
102 
10 




003 PAYS-BAS 1673 1043 20 457 
74 
51 
25 004 FR GERMANY 144 6 
15 78 40 2 004 RF ALLEMAGNE 1424 
114 
195 749 354 27 









11 :i 006 UTO. KINGDOM 185 55 6 1 
10 
006 ROYAUME-UNI 1657 437 129 21 




1 007 IRLANOE 154 5 22 11 
28 
8 1 
008 DENMARK 23 1 13 1 008 OANEMARK 326 89 23 172 7 7 
009 GREECE 75 14 8 50 3 
5 
009 GRECE 515 62 48 380 
2 
25 
:i 56 028 NORWAY 12 4 3 
17 1 
028 NORVEGE 199 83 55 
153 7 030 SWEDEN 33 9 2 4 030 SUEDE 584 292 19 1 19 93 
032 FINLAND 10 7 1 2 
:i 1 
032 FINLANOE 193 127 15 31 1 6 
Ii 
13 
036 SWITZERLAND 84 67 1 12 036 SUISSE 836 609 28 138 19 21 13 
038 AUSTRIA 72 25 1 42 2 2 038 AUTRICHE 637 268 8 332 17 12 




040 PORTUGAL 296 3 18 275 
17 5 042 SPAIN 44 26 13 042 ESPAGNE 482 14 278 168 
046 MALTA 12 11 1 046 MALTE 119 108 9 2 
048 YUGOSLAVIA 21 
19 
21 048 YOUGOSLAVIE 257 9
129 
248
204 MOROCCO 24 .5 204 MAROC 150 3 18 
208 ALGERIA 28 6 22 208 ALGERIE 190 
1 
80 110 
212 TUNISIA 31 
1 
1 30 212 TUNISIE 153 23 129 
220 EGYPT 32 2 29 220 EGYPTE 272 9 23 240 
302 CAMEROON 14 
12 
14 34 1 6 302 CAMEROUN 107 92 107 300 Ii 56 390 SOUTH AFRICA 54 1 390 AFR. OU SUD 469 13 
6 400 USA 100 11 1 85 2 1 400 ETATS-UNIS 1508 264 12 1189 12 25 
404 CANADA 26 1 4 19 1 1 404 CANADA 271 29 48 176 11 7 
484 VENEZUELA 75 75 464 VENEZUELA 639 1 638 
604 LEBANON 13 13 
1 
604 LIBAN 103 2 
2 
101 
15 612 IRAQ 15 14 612 IRAQ 174 3 154 
616 !RAN 39 39 
1 









632 ARABIE SAOUO 337 304 
202 
25 
800 AUSTRALIA 45 11 6 800 AUSTRALIE 476 33 15 141 85 
1000 WORLD 2107 472 234 1178 22 143 45 13 • 1000 MON DE 20238 5200 2287 10291 294 1284 852 11 255 2 
1010 INTRA-EC 1140 309 120 562 21 107 20 1 • 1010 INTRA-CE 10183 2959 1120 4822 252 958 231 11 30 
:i 1011 EXTRA-EC 969 183 114 817 1 38 28 12 • 1011 EXTRA-CE 10054 2242 1147 5669 42 308 421 225 
1020 CLASS 1 554 150 43 293 1 36 19 12 . 1020 CLASSE 1 6505 1955 510 3232 27 302 274 205 
1021 EFTA COUNTR. 245 112 10 103 1 6 1 12 . 1021 A E L  E 2749 1383 142 928 26 52 31 187 
2 1030 CLASS 2 409 10 69 323 7 . 1030 CLASSE 2 3471 235 623 2425 16 4 148 18 
1031 ACP (63) 41 3 34 2 2 . 1031 ACP (63) 332 39 250 18 1 1 22 1 
8301.90 PARTS OF LOCICS, PADLOCKS AND FRAIIES INCORPORATING LOCKS 1301.90 PARTS OF LOCKS, PADLOCKS AND FRAMES INCORPORATING LOCKS 
PARTIES ET PIECES DETACH.DE SERRURES, YERROUS ET DE CADENAS TEILE Y.SCII.OESSERN, SICHERHEITSRIEGELII, VORHAENGESCHLOESSERN 
001 FRANCE 229 65 
156 
91 13 51 8 1 001 FRANCE 2079 755 
1258 
670 49 471 112 14 8 




002 BELG.-LUXBG. 3551 1876 177 25 
41 
214 1 
003 NETHERLANDS 335 203 12 97 6 
17 003 PAYS-BAS 4021 3069 136 493 34 231 51 004 FR GERMANY 396 
73 
168 177 24 8 13 004 RF ALLEMAGNE 3225 660 1076 1567 255 90 10 203 005 ITALY 107 21 33 1 2 13 1 2 005 ITALIE 1027 194 224 3 4 155 1 006 UTO. KINGDOM 265 60 166 
21 
006 ROYAUME-UNI 2472 1045 1094 17 32 
211 
13 47 
007 IRELAND 43 20 2 007 IRLANOE 272 9 25 24 2 1 
173 
Januar - Dezember 1985 Export 
174 
Janvier - Decembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg QuanU!lis DesUnaUon 
Nlmexe I EUR 10 piutschl� France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I V.>.l)l)a 
13GUO 
008 DENMARK 25 17 8 
32 009 GREECE 35 3 
1 7 39 028 NORWAY 51 4 
2 1 030 SWEDEN 87 36 6 14 28 
032 FINLAND 32 9 1 3 11 8 
036 SWITZERLAND 99 70 21 7 
1 1 
1 
038 AUSTRIA 118 93 1 22 
040 PORTUGAL 20 2 5 12 1 
1 042 SPAIN 195 47 64 73 10 
046 MALTA 94 85 8 1 
3 048 YUGOSLAVIA 8 2 3 
064 HUNGARY 38 58 38 204 MOROCCO 66 8 
5 208 ALGERIA 280 270 5 
212 TUNISIA 160 40 58 102 6 220 EGYPT 78 5 27 
272 IVORY COAST 26 13 13 
116 288 NIGERIA 128 
8 
12 
2 302 CAMEROON 164 154 
314 GABON 20 18 2 26 346 KENYA 26 
352 TANZANIA 20
11 1 5 
20 
390 SOUTH AFRICA 41 
2 
24 
400 USA 540 21 227 60 230 
404 CANADA 46 5 15 22 4 
412 MEXICO 10 9 1 
157 484 VENEZUELA 157 
3 5 612 !RAO 15 7 
616 !RAN 24 
1 1 
2 22 
624 ISRAEL 29 26 1 
632 SAUDI ARABIA 134 18 9 99 8 4 636 KUWAIT 12 1 1 1 5 
647 U.A.EMIRATES 29 1 1 12 15 
649 OMAN 16 1 15 
700 INOONESIA 32 
1 1 2 
32 
706 SINGAPORE 201 197 
732 JAPAN 8 5 3 
736 TAIWAN 56 
2 1 2 
56 
740 HONG KONG 38
7 
33 
800 AUSTRALIA 55 15 15 18 
1000 WORLD 5349 1113 1812 1305 25 91 1097 2 104 
1010 INTRA-EC 1929 835 551 450 22 81 169 2 19 
1011 EXTRA-EC 3421 477 1081 858 3 11 928 85 
1020 CLASS 1 1399 394 366 226 4 331 78 
1021 EFTA COUNTR. 404 214 34 46 
3 
1 32 77
1030 CLASS 2 1983 83 695 591 7 598 6 
1031 ACP (63
a 
449 8 244 22 1 174 
1040 CLASS 38 38 






WINDOWS, BUNOS, COACHWORK, SADDLERY, TRUNKS, 
CASKETS AND THE LIKE; BASE IIETAL HAT-RACKS, HAT EGS, B CKETS AN THE UKE 
GARNITURES
t 
Fl:RRURES ET ARllClES SJl,IIL. POUR IIEUBLE
�
PORTES, ESCAUER5, FENETRES, CAROSSERIES, COfFRES. PATERES, PORTE-· 
CHAPEAUX, UPPORTS, CONSOLES ET Sl!IIL., EN METAUX CO !IUNS 
830101 BASE IIETAL FITTINGS AND IIOUNTINGS INCL IUNGES AND AUTO!IATIC DOOR CI.OSERS, FOR CML AIRCRAFT 
�=&fH
RURES ET AUTRES ARllClES Sll,111.AJRES (Y.C. LES CHARNJERES ET FER!IE,PORTES AUTO!IATIQUES, DESTINES A DES 
001 FRANCE 34 
1 
33 1 
004 FR GERMANY 30 29 
3 005 ITALY 3
2 632 SAUDI ARABIA 5 3 
1000 WORLD 183 7 148 1 1 8 
1010 INTRA-EC 89 1 81 1 1 5 
1011 EXTRA-EC 74 5 65 4 
1 020 CLASS 1 35 35 
1021 EFTA COUNTR. 12 
5 
12 
4 1030 CLASS 2 33 24 
830111 AUTO!IATIC OOOR CI.OSERS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: WJ��Ju;Iff���  DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 1017 486 
34
509 4 2 16 
002 BELG.-LUXBG. 294 190 51 14 
1 
5 
003 NETHERLANDS 375 339 8 23 
11 
4 
004 FR GERMANY 222 
183 
46 157 1 7 
005 ITALY 211 26 60 2 2 1 006 UTD. KINGDOM 504 414 11 16 20 007 IRELAND 66 41 5 
Bestlmmung I 
DestlnaUon 
Werle 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 joeutschl� France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I V.>.clba 
1301.10 
008 DANEMARK 414 290 93 4 
1 
27 
009 GRECE 311 22 4 281 3 
028 NORVEGE 517 158 8 3 
12 
32 
030 SUEDE 1379 876 76 27 65 
032 FINLANDE 258 155 6 35 
2 
24 
036 SUISSE 2242 1929 221 76 
9 8 038 AUTRICHE 1178 977 20 162 
2 
,-.., 
040 PORTUGAL 223 30 77 109 5 
042 ESPAGNE 1894 323 1010 449 1 105 
046 MALTE 1449 1369 71 4 5 
048 YOUGOSLAVIE 106
2 
21 63 22 
064 HONGRIE 369 2 364 
204 MAROC 390 2 341 47 
75 208 ALGERIE 1417 4 1289 49 
212 TUNISIE 850 94 382 458 10 61 220 EGYPTE 322 48 119 
272 COTE IVOIRE 103 
13 
59 44 660 288 NIGERIA 708 35 
7 302 CAMEROUN 892 40 845 
314 GABON 127 117 10
187 346 KENYA 196 8 1 
352 TANZANIE 148 380 23 34 3 148 390 AFR. DU SUD 805 
2 
365 
400 ETATS-UNIS 2786 499 863 494 10 917 
404 CANADA 390 141 13 221 15 
412 MEXIQUE 277 215 59 
1461 
3 
484 VENEZUELA 1464 3 
93 612 IRAQ 220 
4
45 82 
616 IRAN 178 8 13 
1 1 
153 
624 ISRAEL 201 18 7 154 20 
632 ARABIE SAOUD 974 75 208 488 202 
636 KOWEIT 239 4 17 14 107 
647 EMIRATS ARAB 454 15 32 42 365 
649 OMAN 424 13 
2 
10 401 
700 INDONESIE 113 44 1 3 1 110 706 SINGAPOUR 1056 22 13 973 
732 JAPON 239 203 10 14 12 





740 HONG-KONG 252 27 
2 
197 
800 AUSTRALIE 583 89 100 170 1 221 
• 1000 MON DE 44703 15504 10660 9118 153 952 7102 38 
. 1010 INTRA-CE 17370 7726 3879 3441 128 808 1042 38 
. 1011 EXTRA-CE 27331 7778 8781 5875 25 148 6059 
. 1020 CLASSE 1 14213 7152 2528 1879 8 37 1876 
. 1021 A EL E 5816 4126 405 413 4 21 139 
. 1030 CLASSE 2 12741 622 4241 3433 17 110 4184 
. 1031 ACP (
, 
2713 56 1413 100 22 1122 
. 1040 CLASS 3 381 4 12 364 




TAIRCASES, WINDOWS, BLINDS, COACHWORK, SADDLERY, TRUNKS, 
CASKETS AND THE UKE; BASE METAL HAT-RACKS, HAT EGS, B CKETS AND THE UKE 
BESCHLAEGE U.DGL.FUER IIOEB
tht 
TUEREH, TREPPEH, FENSTER, KAROSSERIEN, KOfFER, KLEJD£R., HUTHAKEN, STUET2EH, KONSOLEN 
UND AEHNL WAREN, AUS UNED METAUEN , • 
130101 BASE METAL FITTINGS AND MOUNTINGS INCL. IUNGES AND AUTO!IATIC DOOR Cl.USERS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
ff�LOai
E U. AEHNUCHE WAREN AUS UNEDLEN IIETALLEN(EINSCHL SCIIARNIERE U. AUTOIIAT. TUERSCHLIESSER), FUER ZIVILE LUn-
001 FRANCE 150 
133 
95 10 4 41 
004 RF ALLEMAGNE 311 
1 
155 18 5 
005 ITALIE 161 6 
17 
1 153 
632 ARABIE SAOUD 168 151 
. 1000 MON DE 1511 35 273 654 67 8 471 
. 1010 INTRA-CE ns 14 158 313 50 8 238 
• 1011 EXTRA-CE 731 20 114 342 17 235 
. 1020 CLASSE 1 331 20 52 208 6 43 
. 1021 A E L  E 137 26 85 
11 
24 
. 1030 CLASSE 2 357 63 99 183 
130111 AUTO!IATIC DOOR CLOSERS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
AUTO!IAT. TUERSCHUESSER, AUSG. FUER ZIVILE LunFAHRZEUGE 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 8780 4563 
270 
4013 39 22 141 
002 BELG.-LUXBG. 3812 2774 570 174 
8 
24 
003 PAYS-BAS 5387 4974 48 293 
182 
34 
1 004 RF ALLEMAGNE 1852 
1895 
368 1134 34 129 
005 ITALIE 2145 221 
922 
27 2 
10 006 ROYAUME-UNI 6535 5326 50 200 26 





























Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt� 
Destination 
BesUmmung Werte 1000 ECU Valeurs 
DesUnatlon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark SllOba Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 1:llllaba 
8302.11 8302.11 
008 DENMARK 99 53 1 37 7 008 DANEMARK 880 603 8 169 86 14 
009 GREECE 80 26 1 53 
2 2 
009 GRECE 583 192 11 378 
26 
2 
17 028 NORWAY 44 14 26 
13 
028 NORVEGE 398 166 187 2 
5 030 SWEDEN 226 194 1 16 1 030 SUEDE 2757 2529 4 110 94 15 
032 FINLAND 28 12 
1 
14 1 032 FINLANDE 262 183 4 57 7 
22 
10 1 
036 SWITZERLAND 305 290 13 1 036 SUISSE 4787 4504 34 199 6 14 8 
038 AUSTRIA 355 314 10 29 1 038 AUTRICHE 4714 4268 65 361 10 10 
040 PORTUGAL 48 18 10 18 2 040 PORTUGAL 450 194 87 144 25 
042 SPAIN 110 25 9 76 042 ESPAGNE 1054 248 131 675 




208 ALGERIE 136 
81 
133 
122 220 EGYPT 30 
Ii 
220 EGYPTE 203 
93 390 SOUTH AFRICA 58 43 
6 
7 23 3
90 AFR. DU SUD 655 471 
84 
91 
325 6 400 USA 95 53 13 400 ETATS-UNIS 1092 550 127 
484 VENEZUELA 32 
2 
32 484 VENEZUELA 273 
16 
22 251 
7 604 LEBANON 33 29 
3 
604 LIBAN 207 10 174 
22 612 IRAQ 21 1 17 612 IRAQ 216 9 185 
11 624 ISRAEL 29 4 16 8 624 ISRAEL 283 51 160 61 
628 JORDAN 20 2 18 
1 20 
628 JORDANIE 155 12 
30 
143 
6 2 14 63 632 SAUDI ARABIA 248 40 185 632 ARABIE SAOUD 1916 769 1032 
636 KUWAIT 38 18 13 
3 
7 636 KOWEIT 276 145 
2 
106 1 2 2 20 
647 U.A.EMIRATES 93 7 83 647 EMIRATS ARAB 548 83 419 44 
649 OMAN 19 10 4 5 649 OMAN 296 122 25 149 
700 INDONESIA 20 20 
21 
700 INDONESIE 172 172 
280 3 706 SINGAPORE 91 70 
4 
706 SINGAPOUR 759 476 
728 SOUTH KOREA 30 21 5 728 COREE DU SUD 183 116 
6 
31 36 
732 JAPAN 26 22 4 
7 
732 JAPON 293 260 27 
4 97 740 HONG KONG 57 17 33 740 HONG-KONG 452 147 204 
800 AUSTRALIA 131 76 36 19 800 AUSTRALIE 1124 697 232 7 168 
977 SECRET CTRS. 133 133 977 SECRET 1267 1267 
1000 WORLD 5385 3137 228 1738 101 1 140 6 27 1000 MON DE 57517 38387 2053 13921 1239 127 1594 11 115 90 
1010 INTRA-EC 2862 1731 124 695 53 5 53 8 • 1010 INTRA-CE 30756 20843 
976 7522 707 92 569 11 38 90 1011 EXTRA-EC 2390 1273 104 844 48 1 87 27 1011 EXTRA-CE 25495 18257 1077 6400 531 35 1028 79 
1020 CLASS 1 1461 1030 62 276 45 44 4 . 1020 CLASSE 1 17963 13731 605 2569 502 27 474 55 
1021 EFTA COUNTR. 1011 648 47 68 22 2 4 . 1021 A E L  E 13459 11933 380 874 170 22 29 51 90 1030 CLASS 2 915 236 41 563 2 43 2 27 1030 CLASSE 2 7376 2394 470 3809 29 8 552 24 
1031 ACP Js63J 20 1 6 3 1 9 . 1031 ACP(� 
234 26 63 53 8 1 83 
1040 CLA 11 7 4 . 1040 CLASS 3 156 132 2 22 
1302.21 HINGES OF BASE METAL 830121 HINGES OF BASE IIETAL 
CHARNIERES. AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVU SCHARHJERE, AUSG. FUER ZMLE LUFTl'AHRZEUGE 
001 FRANCE 3527 653 
112 
2651 4 201 18 001 FRANCE 13032 4825 
681 
7417 34 641 115 
002 BELG.-LUXBG. 2468 1707 417 186 
184 
46 002 BELG.-LUXBG. 12809 10242 1174 564 
920 
148 




003 PAYS-BAS 12071 9672 505 704 334 268 499 004 FR GERMANY 2074 335 25 1378 
12 65 004 RF ALLEMAGNE 6475 
2230 
238 4933 63 404 4 
005 ITALY 362 16 
515 
5 1 5 
7 51 
005 ITALIE 2373 97 
2174 
13 3 29 
46 
1 
006 UTD. KINGDOM 1423 622 218 4 6 
199 
006 ROYAUME-UNI 7104 3294 1071 41 102 
652 
376 
007 IRELAND 333 95 5 33 
5 2 
1 007 IRLANDE 1173 369 36 107 1 
5 4 
8 
008 DENMARK 668 320 333 8 008 DANEMARK 3757 2326 1304 30 68 
009 GREECE 405 83 322 
2 4 1 
009 G E 1586 400 1182 4 
32 6 024 !CELANO 16 9 
3 28 117 
024 IS DE 115 63 
18 102 
14 
750 026 NORWAY 293 104 1 40 028 N GE 2070 919 1 3 277 
030 SWEDEN 2076 2047 2 5 3 6 12 030 E 10282 10035 20 26 14 16 71 100 
032 FINLAND 578 310 1 264 3 
171 
032 FINLANDE 2406 1524 16 831 8 
12 
24 3 
036 SWITZERLAND 1028 489 3 361 3 036 SUISSE 4659 3160 20 1010 1 39 417 
038 AUSTRIA 1991 1444 5 536 3 038 AUTRICHE 7569 5999 36 1497 15 22 




040 PORTUGAL 299 140 3 155 1 
32 042 SPAIN 572 170 396 042 ESPAGNE 1578 565 20 961 
6 2 046 MALTA 31 9 9 12 046 MALTE 131 15 
Ii 
42 66 
046 YUGOSLAVIA 41 13 28 046 YOUGOSLAVIE 305 141 155 1 
058 GERMAN DEM.R 148 
89 
148 058 RD.ALLEMANDE 576 
685 
576 
4 062 CZECHOSLOVAK 109 20 
7 
062 TCHECOSLOVAQ 821 132 
35 064 HUNGARY 47 8 32 064 HONGRIE 278 114 127 2 
066 ROMANIA 7 7 
9 
066 ROUMANIE 111 107 1 3 
068 BULGARIA 11 2 068 BULGARIE 151 35 116 
202 CANARY ISLES 26 23 
7 
3 202 CANARIES 140 121 
159 
19 
204 0 54 
4 
47 204 MAROC 300 8 134 
208 169 129 36 208 ALGERIE 635 20 535 79 




212 TUNISIE 183 4 73 101 
14 216 30 7 
2 
216 LIBYE 150 116 20 
36 220 655 203 
28 




272 IVORY COAST 54 1 25 
5 
272 COTE IVOIRE 157 6 57 
75 268 NIGERIA 9 4 ti 4 
288 NIGERIA 109 25 7 2 
13 390 SOUTH AFRICA 90 60 
57 
20 390 AFR. DU SUD 653 451 32 40 
219 
117 
400 USA 3058 790 24 2119 68 400 ETATS-UNIS 11425 3735 174 6520 
2 
117 
404 CANADA 485 259 1 206 19 404 CANADA 3042 633 16 2307 1 83 
413 BERMUDA 12 
1 1 
12 413 BER DES 138 2 
10 
136 
4 fil T �JOB 18 30 16 472 TRIN �JOB 115 4 186 Ii 97 34 4 484 V 205 11 
508 27 27 
27 5 23 
508 145 145 
118 46 37 600 C us 63 8 
1 7 
600 E 278 75 
Ii 28 604 LEBANON 205 84 113 604 LIBAN 701 323 340 2 
608 SYRIA 147 109 1 34 3 608 SYRIE 279 152 10 104 13 
2 612 IRAQ 30 15 2 13 612 IRAQ 160 51 53 54 
175 
Januar - Dezember 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Destination 
Nlmexe r EUR 10 p;utschland[ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland 
8302.21 





624 ISRAEL 235 71 162 
1 628 JORDAN 117 34 2 
82 
7 6 632 SAUDI ARABIA 319 179 54 
636 KUWAIT 54 33 18 2 
647 U.A.EMIRATES 16 4 4 4 
649 OMAN 13 4 9 
652 NORTH YEMEN 29 29
662 PAKISTAN 92 92 
15 680 THAILAND 46 31 
700 INDONESIA 70 70 
1 104 6 706 SINGAPORE 143 32 
732 JAPAN 193 133 18 42 
740 HONG KONG 64 60 
29 1 
4 
800 AUSTRALIA 252 205 17 
804 NEW ZEALAND 12 8 4 
1000 WORLD 27995 13211 788 11407 344 487 864 7 
1010 INTRA-EC 13609 5658 474 5635 320 408 378 7 
1011 EXTRA-EC 14388 7553 312 5573 24 82 488 
1020 CLASS 1 10792 6084 49 4040 6 67 318 
1021 EFTA COUNTR. 6033 4424 14 1224 5 9 132 
1030 CLASS 2 3253 1354 263 1323 11 15 157 
1031 ACP (63a 286 41 74 66 1 4 81 1040 CLASS 344 115 211 7 11 
l30131 SPRl!IG CATCHES OF BASE IIETAL 
SERRURES A RESSORT SANS CLEF, AUTRES QUE PR AERONEFS CMI.S 
001 FRANCE 54 1 46 51 2 5 002 BELG.-LUXBG. 65 2 12 
14 003 NETHERLANDS 30 10 6 
13 i 004 FR GERMANY 69 i 4 49 1 005 ITALY 39 36 
8 3 007 IRELAND 11 i 008 DENMARK 22 
2 48 
21 
030 SWEDEN 55 1 2 
032 FINLAND 5 
2 3 7 036 SWITZERLAND 27 18 
204 MOROCCO 19 
82 
19 
208 ALGERIA 82 
38 220 EGYPT 38 
3 612 IRAQ 31 28 
1000 WORLD 743 8 245 378 41 17 30 
1010 INTRA-EC 294 2 99 138 28 18 10 
1011 EXTRA-EC 450 8 147 240 13 1 20 
1020 CLASS 1 139 5 51 51 13 15 
1021 EFTA COUNTR. 96 5 49 26 12 
1 5 1030 CLASS 2 248 1 96 127 
l301CO CASTORS AHO RUNNERS OF BASE IIETAL 
ROULETTES ET GALETS 
001 FRANCE 809 378 
67 
387 1 8 22 13 
002 BELG.-LUXBG. 209 106 15 13 8 
003 NETHERLANDS 419 353 15 43 
4 1 
7 
483 004 FR GERMANY 1095 
104 
18 539 41 
005 ITALY 161 40 
34 1 17 9 006 UTD. KINGDOM 575 508 19 
38 007 IRELAND 59 7 
1 
14 
008 DENMARK 408 227 103 77 
009 GREECE 29 11 10 8 
028 NORWAY 40 34 
3 
2 3 
030 SWEDEN 216 159 20 i 16 032 FINLAND 72 37 1 28 4 
036 SWITZERLAND 359 329 8 19 3 
038 AUSTRIA 275 242 
8 
26 7 
042 SPAIN 97 6 43 40 
052 TURKEY 148 148 
7 27 204 MOROCCO 34 
237 220 EGYPT 254 2 15 
7 390 SOUTH AFRICA 50 40 2 3 400 USA 549 501 10 36 
404 CANADA 19 12 
13 
7 
624 ISRAEL 36 21 
1 
2 
632 SAUDI ARABIA 79 65 12 1 
701 MALAYSIA 53 49 4 
706 SINGAPORE 119 107 
9 7 
12 
732 JAPAN 187 168 3 
740 HONG KONG 110 80 
16 
30 
800 AUSTRALIA 143 47 80 
1000 WORLD 6951 4155 218 1479 23 9 520 506 
Export 
Ouanllt!s Besllmmung I Werle Destination I Danmark I 'E>.>.dba Nimexe r EUR 10 liieutschl� France j Italia 
l302.21 
616 IRAN 457 398 2 49 
624 ISRAEL 976 437 7 525 
71 
628 JORDANIE 372 149 
28 
218 
632 ARABIE SAOUD 1583 858 229 
1 636 KOWEIT 332 185 
2 
98 
4 647 EMIRATS ARAB 155 55 19 
649 OMAN 192 62 
652 YEMEN DU NRD 161 161 
662 PAKISTAN 112 109 
5 62 680 THAILANDE 330 256
700 INDONESIE 101 101 
14 318 706 SINGAPOUR 677 286 
732 JAPON 1343 1099 121 
740 HONG-KONG 530 494 
64 600 AUSTRALIE 1359 1186 
804 NOUV.ZELANDE 103 80 2 
769 120 1000 MON DE 122955 69729 4388 38135 
531 • 1010 INTRA.CE 60384 33356 2628 18995 
238 120 1011 EXTRA.CE 62570 36371 1757 19139 
228 . 1020 CLASSE 1 47447 29798 367 13884 
225 . 1021 A E L  E 27401 21841 112 3621 
10 120 1030 CLASSE 2 13068 5552 1390 4290 
1 18 1031 ACP �6!) 1109 161 304 169 
. 1040 CLA 3 2052 1021 965 
l302J1 SPRIIIG CATCHES OF BASE IIETAL 
SCHNAPPSCHLOESSER OHNE SCHLUESSEL, AUSG. FUER ZMl.fUJGZEUGE 
001 FRANCE 264 52 
194 
198 
002 BELG.-LUXBG. 335 10 21 
i 003 PAYS-BAS 196 11 45 26 004 RF ALLEMAGNE 570 
42 
36 288 
005 ITALIE 175 124 85 007 IRLANDE 102 
3 
2 
008 DANEMARK 118 
288 
99 
030 SUEDE 365 38 5 
2 032 FINLANDE 372 1 
2 19 036 SUISSE 254 26 134
204 MAROC 129 4 125 
208 ALGERIE 306 301 2 
220 EGYPTE 130 
1 1i 
130
612 IRAQ 325 313 
8 18 1000 M O N D E 4650 310 1118 1976 
1 • 1010 INTRA.CE 1829 154 410 730 
5 18 1011 EXTRA.CE 2818 155 708 1248 
4 . 1020 CLASSE 1 1362 131 301 334 
4 . 1021 A E L  E 1111 114 292 185 
18 1030 CLASSE 2 1363 24 406 822 
l302.CO CASTORS AND RUNNERS OF BASE IIETAL 
LAUfRAEDCHEH UIID ROUEN ,• 
001 FRANCE 3473 1841 
224 
1437 
i 002 BELG.-LUXBG. 920 576 58 003 PAYS-BAS 1803 1599 33 118 




005 ITALIE 739 128 
130 006 ROYAUME-UNI 2255 2003 58 
007 IRLANDE 200 35 
9 
46 
008 DANEMARK 1641 1069 263 
i 009 GRECE 129 55 40 028 NORVEGE 178 140 
19 
18 
18 030 SUEDE 1110 799 53
1 032 FINLANDE 371 221 4 119 
036 SUISSE 1881 1751 33 84 
038 AUTRICHE 1208 1093 2 79 
042 ESPAGNE 441 34 147 134 
052 TURQUIE 407 407 
43 93 204 MAROC 138 2 
220 EGYPTE 829 773 7 47 
390 AFR. DU SUD 211 165 
28 
11 
400 ETATS-UNIS 2945 2713 46 
404 CANADA 121 72 
41 624 ISRAEL 126 80 
1 632 ARABIE SAOUD 299 206 82 
701 MALAYSIA 137 129 
5 706 SINGAPOUR 318 282 
29 732 JAPON 1207 960 196 
740 HONG-KONG 325 244 
40 600 AUSTRALIE 597 238 
41 . 1000 MON DE 29268 18713 1145 5064 
1000 ECU 








































Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 

















5111 56 1780 487 
1704 56 885 1 
3407 898 468 
2204 835 
907 804 
466 1171 60 













221 455 28 
81 81 1 
139 374 27 
83 370 
12 366 
27 56 4 
107 49 
41 5 46 























2153 1760 296 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dt!cembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt�s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark S>.clba Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.clba 
8302.40 8302.40 
1010 INTRA-EC 3784 1694 160 1145 19 8 219 505 14 . 1010 INTRA-CE 14947 7694 550 3831 74 31 925 1755 87 
1011 EXTRA-EC 3187 2461 58 335 4 1 301 27 • 1011 EXTRA-CE 14323 11019 595 1233 22 10 1228 8 210 
1020 CLASS 1 2176 1734 31 175 1 214 21 . 1020 CLASSE 1 10821 flo77 429 615 8 919 6 167 
1021 EFTA COUNTR. 972 803 12 96 1 40 20 . 1021 A E L  E 4808 4030 58 353 3 
Ii 
202 162 
1030 CLASS 2 965 690 24 154 1 88 7 . 1030 CLASSE 2 3359 2243 152 598 6 309 43 
1031 ACP Js63� 39 8 9 16 :i 
5 . 1031 ACP (� 185 43 53 56 Ii 
8 25 
1040 CLA 48 37 2 6 . 1040 CLASS 3 143 100 13 20 2 
130150 CURTAJN, BLIND AND PORTIERE PITTING$ OF BASE IIETAL 830150 CURTAIN, BLIND AND PORTIERE PITTING$ OF BASE IIETAL 
UONTURES DE RIDEAUX ET DE PORTIERES ET ACCESSOIRES BEFESTIGUNGEN UNO ZUBEHOER F .fENSTER•U.TUERVORHAENGE 
001 FRANCE 718 500 
25 
174 9 32 2 001 FRANCE 4014 2836 
110 
774 88 285 27 4 
002 BELG.-LUXBG. 258 144 ·44 40 
82 
5 002 BELG.-LUXBG. 1630 780 318 356 
412 
66 






003 PAYS-BAS 42flo 3413 10 381 
559 
54 




3 004 RF ALLEMAGNE 1247 
259 
41 79 2 15 15 
005 ITALY 74 17 206 
1 3 
:i 10 
005 ITALIE 424 96 
1463 
10 22 20 17 
109 006 UTD. KINGDOM 519 2flo 9 3 2 
122 
006 ROYAUME-UNI 2791 1111 64 16 13 
837 
15 
007 IRELAND 129 6 1 
5 
007 IRLANDE 873 31 5 




008 DANEMARK 661 314 
41 
242 71 
10 009 GREECE 57 9 36 2 
1 
009 282 41 172 15 3 
5 024 !CELANO 19 13 2 2 1 024 E 112 67 8 19 13 
028 NORWAY 30 17 4 1 2 6 028 GE 206 115 7 10 12 62 
030 SWEDEN 45 26 9 3 
2 
1 6 030 SUED 340 245 so 23 
14 
5 17 
032 FINLAND 45 22 
5 
19 2 032 FINLANDE 393 242 
51 
121 16 
:i 036 SWITZERLAND 218 185 26 2 
2 
036 SUISSE 1427 1171 177 24 1 
10 10 038 AUSTRIA 138 131 
2 
2 2 036 AUTRICHE 931 875 6 15 15 
5 4 042 SPAIN 89 21 62 2 
1 
042 ESPAGNE 505 102 11 373 8 2 
048 MALTA 21 8 
2 
10 2 048 MALTE 137 42 
75 
71 12 12 
204 MOROCCO 9 2 4 1 204 MAROC 113 10 21 7 
212 TUNISIA 22 3 13 6 
2 
212 TUNISIE 132 26 so 56 
58 220 EGYPT 159 36 121 220 EGYPTE 1118 244 6 810 
9 288 NIGERIA 20 12 
37 
3 4 288 NIGERIA 123 73 1 23 17 
302 CAMEROON 39 2 302 CAMEROUN 182 11 171 
314 GABON 22 
18 
22 314 GABON 213 
90 
213 
Ii :i 346 KENYA 19 
2:i 
346 KENYA 101 
148 372 REUNION 23 
5 14 10 
372 REUNION 149 1 
140 6 170 400 USA 30 1 
6 
400 ETATS-UNIS 350 20 14 
404 CANADA 67 45 2 3 
1 
11 404 CANADA 356 175 14 38 19 
2 110 10 600 CYPRUS 99 5 90 1 600 CHYPRE 408 26 
10 
363 4 2 
604 LEBANON 177 59 113 
1 
4 604 LIBAN 779 187 554 2 26 
608 SYRIA 318 97 220 608 SYRIE 1206 364 2 835 5 
12 612 IRAQ 38 37 
1 6 4 
612 IRAQ 350 316 22 
42 45 624 ISRAEL 19 7 624 ISRAEL 138 43 1 7 
628 JORDAN 71 37 1 33 
Ii 2 
628 JORDANIE 338 143 18 171 4 2 
632 SAUDI ARABIA 427 20 22 375 
7 
632 ARABIE SAOUD 3
m 
192 506 2590 114 44 
19 636 KUWAIT 55 22 2 
24 2 
7 
636 KOWEIT 146 45 139 20 2 
4 640 BAHRAIN 31 19 3 640 BAHREIN 292 201 23 20 
7 
44 
647 U.A.EMIRATES 121 14 14 91 1 647 EMIRATS ARAB 516 43 51 384 31 
649 OMAN 10 1 3 5 649 OMAN 117 7 9 22 11 68 
660 AFGHANISTAN 32 32 
9 4 :i 
660 AFGHANISTAN 108 108 
52 34 44 706 SINGAPORE 36 20 
11 
706 SINGAPOUR 320 190 
43 20 740 HONG KONG 15 1 55 
3 740 HONG-KONG 106 5 4 5 29 
800 AUSTRALIA 86 25 6 800 AUSTRALIE 564 59 413 92 
1000 WORLD 5630 2728 313 1980 203 128 222 18 32 8 1000 MON DE 33753 14684 2405 11345 1518 808 2061 815 300 
1010 INTRA-EC 2843 1724 83 608 157 118 148 15 14 . 1010 INTRA-CE 18214 8785 363 3434 1078 738 1092 568 158 21 1011 EXTRA-EC 2790 1005 250 1375 47 10 76 1 18 8 1011 EXTRA-CE 17541 5899 2042 7911 438 68 969 48 145 
1020 CLASS 1 812 507 9 217 21 3 38 1 16 . 1020 CLASSE 1 5601 3184 102 1493 151 20 497 28 126 
1021 EFTA COUNTR. 500 395 5 68 11 2 5 14 . 1021 A E L  E 3473 2736 63 417 106 14 32 3 102 
21 1030 CLASS 2 1976 498 241 1157 26 7 37 2 8 1030 CLASSE 2 11932 2710 1939 6417 287 48 472 20 18 
1031 ACP (63) 165 51 96 8 1 1 8 . 1031 ACP (63) 1062 283 612 80 10 12 65 
1302.60 HAT-AACKS, HAT-l'EGS, BRACKETS AND THE UICE OF BASE IIETAL l302.&II HAT-AACKS, HAT-l'EGS, BRACKETS AND THE UKE OF BASE IIETAL 
PATERE5, PORTE-CHAPEAUX. SUPPORTS, CONSOLES ET Sll,!11. KLEIDER-, HUTHAKEN, STUETZEN, KONSOLEN UNO AEHHL WAREN 
001 FRANCE 788 252 
17 
92 379 8 54 3 001 FRANCE 2391 1502 
51 
325 424 28 68 44 
002 BELG.-LUXBG. 265 104 9 110 
25 
24 1 002 BELG.-LUXBG. 1355 796 66 340 
160 
81 21 
003 NETHERLANDS 1325 153 1 30 
422 
1115 1 003 PAYS-BAS 2302 943 8 118 609 1058 15 004 FR GERMANY 618 
25 
5 90 61 31 1 004 RF ALLEMAGNE 1235 
191 
13 275 122 68 148 
005 ITALY 187 4 
18 
so 1 101 
2 
6 005 ITALIE 509 31 
142 
59 4 122 
14 
102 
006 UTO. KINGDOM 182 156 5 1 
2i 
2 006 ROYAUME-UNI 1021 795 34 5 
65 31 007 IRELAND 25 3 1 007 IR 100 9 8 
008 DENMARK 83 32 2 29 20 006 D RK 290 246 7 36 79 024 !CELANO 56 3 
2 
35 024 IS E 139 23 
,,j 15 
37 
028 NORWAY 46 15 43 
23 5 028 N GE 251 156 
84 
37 37 
030 SWEDEN 129 32 
1 
23 30 1 030 SUEDE 361 208 1 ,!jg :i 32 18 036 SWITZERLAND 272 187 24 
9 
59 1 036 SUISSE 1873 1688 13 
14 
51 17 
036 A�STRIA 293 228 3 12 38 2 036 AUTRICHE 2197 2032 18 66 5 34 30 220 E YPT 45 
35 ,,j tt 1241 5 220 EGYPTE 164 535 32 164 5 1226 1 99 400 USA 1300 400 ETATS-UNIS 2069 171 
404 CANADA 419 8 1 3 407 2 404 CANADA 488 55 20 8 396 11 
453 BAHAMAS 15 
i 50 2 
15 453 BAHAMAS 102 
20 a 11:i 8 102 628 JORDAN 64 10 628 JOROANIE 162 15 
632 SAUDI ARABIA 337 10 256 68 632 ARABIE SAOUO 570 118 22 374 58 
177 











1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

















1331 75 767 
728 32 244 
603 43 523 
533 12 91 
471 6 63 
59 32 432 
2 9 3 
13111711 ESPAGIIOI.ET1E AND CASEIIENT BOLTS AND FITTINGS OF BASE IIETAL 
ESPAGNOLETTES, CREIIONES ET LEURS ACCESSOIIIES 
001 FRANCE 59 26 
3 
8 
002 BELG.-LUXBG. 68 5 6 
003 NETHERLANDS 550 37 
1 
5 
004 FR GERMANY 67 
3 
12 
005 ITALY 13 
2 3 006 UTD. KINGDOM 130 52 
008 DENM K 26 5 
024 10 
5 032 9 
036 RLAND 20 17 
038 AUSTRIA 31 6 
052 TURKEY 6 6 
22 208 ALGERIA 25 
3 400 USA 18 1 
600 CYPRUS 21 2 
632 SAUDI ARABIA 202 1 
1000 WORLD 1431 189 95 61 
1010 INTRA-EC 920 128 6 36 
1011 EXTRA-EC 512 61 89 25 
1020 CLASS 1 129 44 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 80 31 1 1 
1030 CLASS 2 384 17 87 24 
1031 ACP (63) 25 12 3 
1000 kg 




1017 101 3393 5 
961 95 1375 2 
58 6 2018 3 
55 1 1870 1 
53 1 185 
















158 418 30 2 
120 408 1 1 
38 11 24 1 
33 3 9 
18 1 3 
5 8 15 
1 3 
8302.11 FITTlNGS AND MOUNTINGS FOR BUILDINGS, E.G. FOR DOORS, l'INDOWS, SHIITIERS, BLINDS OR STAIRCASES, OF BASE IIETAL 
GARNITURES, FERRURES ET ARTICI.ES SIIIIL POUR BATIUEHTS, TELS QUE POUR PORTES, FENETRES, YOLETS ETC. 
001 FRANCE 4770 2371 
639 
992 193 765 44 
002 BELG.-LUXBG. 4093 2456 486 381 
421 
109 
003 NETHERLANDS 3927 2899 139 226 508 146 004 FR GERMANY 9136 
1168 
2340 2564 110 42 
005 ITALY 1462 218 
2224 
14 41 15 99 006 UTD. KINGDOM 5230 1979 149 90 20 345 007 IRELAND 422 23 1 25 64 53 008 DENMARK 1893 1499 177 62 38 
009 GREECE 236 63 6 158 9 
024 ICELAND 200 10 2 
025 FAROE ISLES 85 
140 41 235 11 13 55 028 NORWAY 1488 
030 SWEDEN 1828 394 53 159 26 11 18 
032 FINLAND 454 172 5 17 7 3 5 
036 SWITZERLAND 5250 3040 98 1782 17 3 1 
038 AUSTRIA 4493 3930 12 458 9 1 10 
040 PORTUGAL 321 235 11 62 10 1 
042 SPAIN 304 118 33 122 12 20 
048 MALTA 71 4 56 6 
:i 
11 
048 YUGOSLAVIA 117 97 13 
1 
4 
052 TURKEY 24 13 
4 
9 1 
064 HUNGARY 288 279 1 3 
068 BULGARIA 15 7 
2 
8 
12 202 CANARY ISLES 28 9 5 
1 3 204 MOROCCO 188 2 131 45 4 
208 ALGERIA 1522 4 1213 224 4 75 1 
212 TUNISIA 84 
12 
25 52 1 1 5 
216 LIBYA 260 3 234 4 
52 
7 
220 EGYPT 873 8 30 648 20 
232 MALI 88 88 
42 248 SENEGAL 176 133 
272 IVORY COAST 283 
8 
272 11 
280 112 104 
284 45 
8 45 42 Ii 152 288 288 78 
8 302 410 4 384 29 4 
314 A 131 
2 
126 4 1 
318 CONGO 88 65 1 
2 322 ZAIRE 11 7 1 
334 ETHIOPIA 21 
2 
21 
































Export Janvier - Decembre 1985 
Quantlth Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination 
'E).).(loo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark n>.ooa 
l3ll160 
636 KOWEIT 109 66 1 34 8 
4 647 EMIRATS ARAB 137 42 2 82 7 
17 800 AUSTRALIE 111 53 10 31 
1 1000 MON DE 19232 10123 414 2323 1529 383 3682 38 739 1 
• 1010 INTRA-CE 9253 4510 137 960 1436 313 1521 14 382 i 1 1011 EXTRA-CE 9976 5613 276 1362 93 70 2161 24 376 
. 1020 CLASSE 1 7836 4920 98 492 92 14 1878 1 341 
• 1021 A EL E 4928 4169 43 250 77 9 194 22 186 1 1030 CLASSE 2 2060 622 176 871 56 280 32 
. 1031 ACP (63) 187 12 37 7 3 120 8 
1302.711 ESPAGNOlETlE AND CASEIIEXT BOLTS AND FITTINGS OF BASE IIETAL 
DR£11. U.AEHNL RIEGEL F.FEHSTER U. TUEREN, EINSCHL. ZUBEHOER 
29 
001 FRANCE 768 303 
11 
40 110 313 2 
128 002 BELG.-LUXBG. 498 53 31 260 
762 
14 







004 RF ALLEMAGNE 832 
29 
46 477 7 
11 
005 ITALIE 163 1 
15 
17 113 3 
10 2 61 006 ROYAUME-UNI 1289 442 12 337 410 
5 008 DANEMARK 199 35 152 7 
5 024 ISLANDE 190 1 184 
1 
032 FINLANDE 104 75 
68 
29 
13 1 036 SUISSE 260 165 
4 
13 
23 038 AUTRICHE 218 66 15 12 121 
052 TUROUIE 191 190 
86 
1 





400 ETATS-UNIS 223 29 
126 600 CHYPRE 132 6 55 25 191 632 ARABIE SAOUD 1519 19 1419 
475 1000 MON DE 9997 1988 569 250 1689 2338 256 20 48 2843 
213 1010 INTRA-CE 5724 1235 30 148 1162 2082 59 10 16 982 
261 1011 EXTRA-CE 4272 752 539 102 528 254 197 10 30 1862 
35 1020 CLASSE 1 1613 621 106 14 479 73 107 11 202 
24 1021 A E L  E 893 355 68 8 270 36 25 
10 
9 122 
226 1030 CLASSE 2 2653 128 432 87 47 181 90 19 1659 
5 1031 ACP (63) 151 2 66 13 2 3 22 7 1 35 
1302.81 FITTINGS AND IIOUNTINGS FOR BUILDINGS, E.G. FOR DOORS, WINDOWS, SHUTIERS, BLINDS OR STAIRCASES, OF BASE IIETAL 
BAUBESCHI.AEGE FUER TUEREN, FENSTER, ROUADEN USW. 
001 FRANCE 30106 17046 
3701 
4444 2188 4329 401 
1 
1698 
002 BELG.-LUXBG. 26633 17489 2254 2416 
2092 
572 200 
5 003 PAYS-BAS 29418 23918 690 1430 
3149 
800 6 477 
004 RF ALLEMAGNE 33736 
9288 
10835 11822 571 328 4 7027 
005 ITALIE 11287 1491 
15011 
147 169 75 
735 
117 
006 ROYAUME-UNI 41541 18810 1152 1149 179 
2180 
4505 
007 IRLANDE 3021 401 12 149 3 309 13 276 008 DANEMARK 9727 7444 945 446 399 171 
1 009 GRECE 1921 666 99 1106 41 8 
024 ISLANDE 663 86 27 4 10 536 
025 ILES FEROE 459 
1907 195 1024 49 71 216 
459 
028 NORVEGE 6518 3056 
030 SUEDE 6720 3003 454 546 203 37 112 2365 
032 FINLANDE 1918 1229 21 123 55 11 46 433 
2 036 SUISSE 36152 22806 728 11804 111 42 8 651 
038 AUTRICHE 22832 19586 91 2827 126 6 29 167 
040 PORTUGAL 1815 959 172 281 194 22 7 2 042 ESPAGNE 2144 1114 382 415 139 84 8 





048 YOUGOSLAVIE 1151 1044 84 
5 
8 
052 TURQUIE 172 109 2 39 10 7 48 064 HONGRIE 1631 1495 48 17 23 
088 BULGARIE 203 134 
Ii 
69 56 202 CANARIES 174 84 25 
8 41 3 204 MAROC 1603 17 1325 206 3 
208 ALGERIE 5678 28 4192 417 29 1200 10 2 
212 TUNISIE 453 8 210 208 5 7 15 
113 
216 LIBYE 1153 279 43 709 30 
651 
92 
j 312 220 EGYPTE 3365 60 48 2107 1 173 
232 MALI 133 133 50 11 j 248 SENEGAL 434 388 
272 COTE IVOIRE 776 
25 
728 47 1 
280 TOGO 307 276 6 





288 NIGERIA 2330 277 251 
16 5 302 CAMEROUN 1836 13 1458 123 19 2 
314 GABON 725 
Ii 
881 32 9 1 2 
318 CONGO 242 230 3 
19 14 322 ZAIRE 108 2 84 9 
334 ETHIOPIE 384 
10 
384 
8 112 Ii 348 KENYA 142 5 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
Nimexe EUR 10 
l301l1 
352 TANZANIA 34 
370 MADAGASCAR 30 
1 372 REUNION 255 
382 ZIMBABWE 14 13 
390 SOUTH AFRICA 154 28 
400 USA 1142 493 
404 CANADA 742 54 
406 GREENLAND 84 
458 GUADELOUPE 165 
462 MARTINIQUE 64 
5 469 BARBADOS 19 
472 TRINIDAD, TOB 79 1 
476 NL ANTILLES 9 2 
484 VENEZUELA 31 
496 FR. GUIANA 37 
1 512 CHILE 8 
600 CYPRUS 164 10 
604 LEBANON 240 37 
608 SYRIA 1043 25 
612 IRAQ 1313 53 
616 IRAN 49 2 
624 ISRAEL 167 13 
628 JORDAN 121 8 
632 SAUDI ARABIA 2062 325 
636 KUWAIT 192 30 
640 BAHRAIN 107 11 
644 QATAR 60 19 
647 U.A.EMIRATES 196 47 
649 OMAN 147 43 
652 NORTH YEMEN 48 25 
656 SOUTH YEMEN 27 8 
669 SRI LANKA 11 
3 680 THAILAND 63 
700 INDONESIA 72 22 
701 MALAYSIA 67 4 
703 BRUNEI 5 
232 706 SINGAPORE 511 
708 PHILIPPINES 23 
4 728 SOUTH KOREA 15 
732 JAPAN 220 168 
736 TAIWAN 14 1 
740 HONG KONG 100 5 
BOO AUSTRALIA 272 39 
804 NEW ZEALAND 9 1 
809 N. CALEDONIA 28 
1 822 FR.POLYNESIA 48 
1000 WORLD 81297 22745 
1010 INTRA-EC 31169 12458 
1011 EXTRA-EC 30128 10287 
1020 CLASS 1 17180 8934 
1021 EFTA COUNTR. 14032 7922 
1030 CLASS 2 12609 1062 
1031 ACP (63J 2041 60 1040 CLASS 340 292 
8302.93 Fl111NGS FOR FURNITURE, OF BASE IIETAL 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 














056 IET UNION 
056 DEM.A 





































40 12 1 
160 7 
74 
137 155 92 97 










1 1 5 
19 1 8 120 2 
26 160 15 
4 
1015 3 









3 48 1254 21 140 
5 109 3 3 37 5 
38 32 6 1 18 1 
3 10 1 
3 
25 
2 1 77 4 61 
9 3 1 90 1 
5 9 
2 11 
11 22 1 
4 
37 
9 1 36 
3 15 3 42 











3 57 86 86 
26 
2 3 3 
2 
46 1 
7799 15973 1697 1814 2819 102 8138 
3668 8738 1260 1409 739 100 4799 
4130 9237 437 205 2080 2 3338 
538 3188 306 42 960 1 3210 
219 2715 80 30 90 2975 
3584 6017 126 163 1118 127 
1409 207 23 22 297 21 
7 33 5 2 1 
132 







178 2095 286 297 113 
22 
2275 
122 1 6 
39 
1 
32 473 1 
67 
42 
4 112 8 9 161 149 29 ; 5 265 
4 
1 
; 37 2 19 10 315 21 
10 181 474 4 24 16 
1 131 82 13 10 5 
26 160 28 12 2 9 
















Export Janvier - D6cembre 1985 
Quantlt�s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
"E>.>.Oba Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.Oba 
8302.11 
352 TANZANIE 167 12 10 1 58 86 





49 372 REUNION 969 918 
382 ZIMBABWE 437 425 
5 629 154 
12 
390 AFR. DU SUD 1748 412 
110 
548 
7 1073 400 ETATS-UNIS 10759 5275 1216 1478 622 978 
404 CANADA 3062 565 706 167 188 8 1351 77 
406 GROENLAND 312 
653 312 458 GUADELOUPE 654 1 
462 MARTINIQUE 299 
23 
299 
6 114 1 469 LA BARBADE 144 
9 472 TRINIDAD, TOB 397 14 6 365 3 
476 ANTILLES NL 118 19 20 312 55 44 484 VENEZUELA 347 15 





512 CHILI 106 62 
Ii 141 7 600 CHYPRE 818 100 39 483 24 16 
2 604 LIBAN 1245 217 136 810 60 3 7 12 
608 SYRIE 2815 199 1 2595 20 
163 26 612 !RAO 12679 729 24 11736 1 






624 ISRAEL 693 115 536 
10 
12 
628 JORDANIE 583 47 25 313 
83 
182 6 
270 632 ARABIE SAOUD 13902 4637 682 5324 285 1981 52 858 
636 KOWEIT 1918 447 138 781 35 49 314 154 
2 
640 BAHREIN 1244 119 581 159 54 19 280 32 
644 QATAR 623 80 39 84 9 
96 
404 7 
1 647 EMIRATS ARAB 2092 651 47 532 63 647 48 8 
9 
649 OMAN 2229 524 234 55 14 15 1372 15 
652 YEMEN DU NRD 419 323 23 16 8 
2 
49 
6 656 YEMEN DU SUD 225 161 30 1 
126 
31 
669 SRI LANKA 129 2 
4 
1 
13 4 680 THAILANDE 260 41 45 149 4 
700 INDONESIE 644 378 15 33 18 200 
701 MALAYSIA 484 64 21 114 24 
1 
261 
703 BRUNEI 108 1 
41 259 
1 105 
15 706 SINGAPOUR 2549 1491 61 15 667 





728 COREE DU SUD 138 
382 15 21 32 732 JAPON 3170 2501 50 10 107 99 
736 T'AI-WAN 107 13 2 56 
51 
36 
740 HONG-KONG 1079 98 98 17 803 12 
BOO AUSTRALIE 2543 504 67 323 1062 579 8 





809 N. CALEDONIE 151 13 6 
822 POL YNESIE FR 256 7 247 2 
412 1000 MON DE 365293 169984 38858 86297 13824 10380 19785 772 24084 1311 
. 1010 INTRA-CE 187390 95081 18924 36663 9493 7849 4535 759 14301 5 
412 1011 EXTRA-CE 177903 74922 19933 49634 4332 2730 15250 13 9783 1306 
1 1020 CLASSE 1 102266 61138 4449 20129 3048 350 4205 7 8938 2 
1 1021 A E L  E 76419 49576 1661 16632 741 168 428 
6 
7211 2 
411 1030 CLASSE 2 73579 12079 15390 29333 1249 2381 11039 797 1305 
1 1031 ACP{� 9542 781 4795 1043 233 158 2423 4 100 5 . 1040 CLASS 3 2060 1706 94 173 34 5 48 
8302.93 Fl111NGS FOR FURNITURE, OF BASE IIETAL 
IIOEBELSESCHUEGE 
001 FRANCE 27140 13123 
873 
8987 2677 1851 489 13 
002 BELG.-LUXBG. 13578 8877 3265 497 
664 
44 22 
003 PAYS-BAS 11287 8990 302 1076 
6939 
238 17 
004 RF ALLEMAGNE 20116 
4469 
634 9613 1541 1061 328 
005 ITALIE 5130 175 
10972 
455 3 22 
206 
6 
006 ROYAUME-UNI 29752 16592 275 1485 6 
329 
218 





008 DANEMARK 6506 5140 608 507 177 
4 009 GRECE 2219 720 9 1479 
13 
7 





028 NORVEGE 2033 820 197 810 67 
030 SUEDE 6312 3738 121 648 1503 93 160 49 
032 FINLANDE 2381 1250 8 631 245 116 81 32 
038 SUISSE 5595 4456 171 714 128 75 19 
10 
30 
038 AUTRICHE 7639 5303 92 1935 135 4 124 36 
040 PORTUGAL 171 111 1 47 12 
042 ESPAGNE 1773 788 33 950 2 





048 YOUGOSLAVIE 898 327 356 2 2 
056 U.R.S.S. 202 130 4 68 
9 056 RD.ALLEMANDE 183 
37; 
173 
060 POLOGNE 408 33 37 1i 062 TCHECOSLOVAQ 1452 1408 
4 823 H8NGRIE 578 262 312 250 5 2 Ii R UMANIE 1841 1403 175 25 068 BULGARIE 145 120 
179 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
l302J3 
202 CANARY ISLES 19 13 
52 
6 
204 MOROCCO 135 1 82 
17 208 ALGERIA 179 115 47 
95 3 212 TUNISIA 117 16 3 
216 LIBYA 6 1 1 4 i 220 EGYPT 557 107 2 443 
272 IVORY COAST 127 1 32 94 
3 276 GHANA 20 17 
.j 9288 NIGERIA 185 124 47 
302 CAMEROON 125 72 19 34 
314 GABON 21 2 12 7 
8 322 ZAIRE 19 9 2 
15 334 ETHIOPIA 20 1 4
26 4i 390 SOUTH AFRICA 292 182 sci 26 17 400 USA 3280 1622 1334 233 25 5 
404 CANADA 906 585 22 264 16 14 4 
436 COSTA RICA 42 19 23 ; 442 PANAMA 36 27 8 
446 CUBA 49 49 
23 lli i�W�0�£1°B 38 14 3463 29 
500 ECUADOR 40 24 16 
504 PERU 15 14 1 
512 CHILE 44 41 2 
2 600 CYPRUS 176 61 113
604 LEBANON 136 20 116 
3 608 SYRIA 250 25 
3 
222
612 IRAQ 146 30 113
i616 IRAN 27 5 21 
624 ISRAEL 697 219 476 2 
628 JORDAN 157 47 
3 
106 4 
632 SAUDI ARABIA 500 269 227 1 5636 KUWAIT 172 38 3 125 1 
640 BAHRAIN 32 27 4 1 
644 QATAR 18 2 16 ; 647 U.A.EMIRATES 68 25 42 
649 OMAN 27 9 10 8 
37 680 THAILAND 141 81 22 1 
700 INDONESIA 91 52 21 18 
701 MALAYSIA 29 5 11 13 
706 SINGAPORE 612 197 334 80 
728 SOUTH KOREA 269 217 52 
732 JAPAN 301 244 54 
736 TAIWAN 55 39 15 
2 740 HONG KONG 101 74 
7 
25 
2 800 AUSTRALIA 1099 867 205 18 
804 NEW ZEALAND 49 34 11 4 
1000 WORLD 46823 24054 889 14086 5530 900 814 41 505 
1010 INTRA-EC 27982 13789 420 7959 4215 841 543 39 176 
1011 EXTRA-EC 18843 10265 469 6127 1316 59 271 2 330 
1020 CLASS 1 11927 7210 177 2987 1234 32 185 2 100 
1021 EFTA COUNTR. 5297 3323 51 797 945 31 79 1 70 
1030 CLASS 2 5826 2197 265 3020 4 25 85 226 
1031 ACP (63J 700 255 112 212 1 8 59 53 1040 CLASS 1092 859 28 121 78 1 5 
8302.95 FITllHGS FOR TRUNKS, CASKETS AND TH£ LIKE, OF BASE IIETAL 
GARNITURES, FERRURES ET SIIIIL POUR IIALL£S, COFFRES, COFFRETS ET AUTRES OU'IRAGES DE L '£SPECE 
001 FRANCE 785 184 
192 
72 25 503 1 
002 BELG.-LUXBG. 529 305 2 23 
10 
1 
003 NETHERLANDS 86 62 6 6 
15 
2 
004 FR GERMANY 700 
5i 
2 570 1 111 
005 ITALY 73 
258 
10 12 
3 006 LrrD. KINGDOM 374 113 1 
18007 IRELAND 18 2
12 008 DENMARK 31 14 4 ggx GREECE 32 1 30 1 
NORWAY 20 14 
1, 
4 
� SWEDEN 47 20 13 FINLAND 21 9 
j 
4 
038 SWITZERLAND 58 25 11 14 
038 A A 41 28 t� 19 ; 042 35 4
052 5 1 4 
062 LOVAK 21 21 
064 y 68 56 2 068 ROM NIA 13 9 
i 43 204 MOROCCO 44 
Ii 208 ALGERIA � 8 
35 
212 TUNISIA ; 10 115 272 IVORY COAST 40 1 36 
288 NIGERIA 51 24 26 




















390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 






























4 1000 MON DE 
. 1010 INTRA-CE 
4 1011 EXTRA-CE
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
4 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP(� . 1040 CLASS 3 
Werte 
EUR 10 Deutschla France 
132 88 
237 722 12 
1216 783 340 
508 61 33 
196 18 8 
2829 372 15 
438 5 94 
105 74 58709 299 
417 201 124 




190 13984 7906 











987 93 sci 1243 206 
157 55 ; 2856 1316 
598 109 
37 2360 1153 









1462 1242 8 2249 1722 
286 189
6 728 535 
5318 4202 16 
330 219 1 
207951 109578 5003 
117392 58510 2334 
90563 51068 2670 
55681 35426 920 
24301 15776 403 
29604 11514 1566 
3040 989 550 
5276 4127 184 







































































204 MAROC ffl ALGERIE 











































27 ff 267 
199 





j 154 1 







Janvier - D6cembre 1985 
1000 ECU Valeurs 













































; 14 15 5 
10 229 
46 
16737 4520 4346 228 2463 9 
12583 4069 2367 211 840 ti 4155 452 1979 17 1824 
3828 307 1384 17 568 
2834 300 509 10 295 9 25 139 594 1237 
6 43 363 426 
301 6 2 18 







8 21 613 11 
2 
74 36 
34 3 11 
� j ; 
; 12 15 





5 mi 22 






Januar - Dezember 1985 Export 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Ouanlil�s Beslimmung 1----�-------------�--�---�----------1 Destination Werte 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 












































































404 CANADA 230 53 
604 t.lBAN 103 4 
612 !RAO 273 243 
Mi8 �8�¥��� lt � :i 
. 1000 M O N D E 22292 10265 1798 
. 1010 INTRA-CE 14573 6127 1580 
• 1011 EXTRA-CE 7719 4137 218 
. 1020 CLASSE 1 4235 2480 49 
. 1021 A E L E 1514 862 37
. 1030 CLASSE 2 2640 860 169 
: 1gu ���3 � m 44 
830198 BASE METAL FITTINGS AND MOUNTINGS NOT WITHIN l302.01·95 
1000 ECU 
































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 














056 SOVIET UNION 


















346 K YA 































































































































































































































































































































































































624 ISRAEL i 628 JORDANIE 
ffi �S¢..1,'t SAOUD 
640 BAHREIN 
5 

































































































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quant!� Bestimmung Werie 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutsch! France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E}.).(l/)(1 Nlmexe EUR 10 Deutsch! France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E}.).(l/)(1 
13112.91 13112.91 
700 INDONESIA 36 8 1 23 4 
3 
700 INDONESIE 244 43 10 156 35 
25 701 MALAYSIA 42 18 2 19 
3 
701 MALAYSIA 294 168 16 81 4 
4 706 SINGAPORE 602 83 8 495 12 706 SINGAPOUR 2561 807 66 1503 37 144 
728 SOUTH KOREA 120 112 1 2 5 
307 1 
728 COREE DU SUD 1058 969 9 15 60 5 
11 11 732 JAPAN 394 48 5 32 1 732 JAPON 1602 499 132 245 20 
736 TAIWAN 44 3 
8 
3 2 36 736 T'AI-WAN 176 31 6 27 39 
3 
73 
1 740 HONG KONG 58 4 10 2 34 
2 
740 HONG-KONG 574 53 39 100 23 355 
4 800 AUSTRALIA 893 637 3 169 5 n 800 AUSTRALIE 7273 5300 49 1052 97 3 724 44 
804 NEW ZEALAND 85 26 2 14 2 40 1 804 NOUV.ZELANDE 758 234 12 71 31 380 30 
812 KIRIBATI 52 52 812 KIRIBATI 322 322 
1000 WORLD 49398 26664 2955 12826 853 309 5190 41 535 25 1000 MON DE 345728 221812 21738 59235 9085 1828 28446 6n 2767 140 
1010 INTRA-EC 27298 16826 1324 5947 605 267 2201 40 87 1 1010 INTRA-CE 1910n 138991 9871 27095 6136 1606 11816 611 945 
1011 EXTRA-EC 22101 9839 1631 6879 248 42 2989 1 448 24 1011 EXTRA-CE 148645 82820 11864 32137 2948 223 16631 66 1822 134 
1020 CLASS 1 15235 9260 287 2726 191 30 2343 1 397 • 1020 CLASSE 1 110869 77754 2827 15283 2241 71 •.:. 11092 66 1534 1 
1021 EFTA COUNTR. 9048 5684 140 1353 82 8 1410 371 • 1021 A E L  E 64470 47782 1133 7628 1088 46 5737 15 1041 
133 1030 CLASS 2 6481 492 1344 3859 54 12 645 51 24 1030 CLASSE 2 36068 4340 9029 15931 674 149 5524 288 
1031 ACP (63J 903 2 433 330 11 10 115 1 1 1031 ACP (6� 4963 40 2645 1227 115 111 813 8 4 1040 CLASS 383 85 294 3 1 • 1040 CLASS 3 1709 728 8 925 31 3 14 
8303 ARMOURED OR REINFORCED � STRONG-BOXES, STRONG-ROOUS, STRONG-ROOU UIIIIIGS AND STRONG-ROOM DOORS, AND CASH AND DEED 8303 ARMOURED OR REINFORCED S� STRONG-BOXES, STRONG-ROOUS, STRONG-ROOU UNlNGS AND STRONG-ROOM DOORS, AND CASH AND DEED DOSES AND THE LIICE, OF BASE U AL DOSES AND THE LIKE, OF BASE U AL 
C�RTS, PORTES ET COMPARTIII.BUNDES P.CHAl!BRES FORTES, COFFRETS ET CASSETIES DE SURETE ET SlldJL., EN UETAUX COIIIIUNS PANZERSCIIRAENKE, TUEREN UNO FAECHER FUER STAHUWIIIERN, SICHERHEITSKASSETIEN U.DGL, AUS UNEDLEN METAlllN 
13113.10 BASE UETAL SAFES AND STRONG-BOXES 8303.10 BASE UETAL SAFES AND STRONG-BOXES 
�RTS PANZERSCHRAENKE 
001 FRANCE 1188 167 
979 
525 118 361 17 
11 
001 FRANCE 3091 418 
1674 
1268 569 721 114 
13 002 BELG.-LUXBG. 1738 228 84 423 
82 
13 002 BELG.-LUXBG. 3489 671 285 759 
211 
87 
003 NETHERLANDS 1277 711 7 260 
260 
190 27 003 PAYS-BAS 3199 1803 29 572 
424 
545 39 
004 FR GERMANY 836 
220 
279 194 100 3 004 RF ALLEMAGNE 1850 
693 
596 588 233 9 











120 006 UTD. KINGDOM 1076 219 532 242 
499 
006 ROYAUME-UNI 2527 937 936 495 
1214 007 IRELAND 611 2 102 4 3 1 007 IRLANDE 1422 24 156 10 15 3 
008 DENMARK 146 116 
3 
2 25 3 008 DANEMARK 384 292 
12 
6 74 12 
009 GREECE 60 8 21 1 27 
485 
009 GRECE 204 34 66 5 87 
1309 028 NORWAY 678 134 1 20 38 
10 
028 NORVEGE 1765 342 
1 
3 45 66 




114 91 030 SUEDE 529 134 6 4 8 
166 189 
036 SWITZERLAND 913 539 48 42 4 036 SUISSE 2433 1508 603 190 105 19 
038 AUSTRIA 613 601 1 1 6 4 038 AUTRICHE 1771 1703 4 5 32 27 
040 PORTUGAL 53 2 50 
107 8 
1 040 PORTUGAL 147 9 131 2 
341 
5 
042 SPAIN 237 39 76 7 042 ESPAGNE 996 294 171 158 32 
204 MOROCCO 101 1 73 1 26 204 MAROC 204 4 181 3 16 
:i 208 ALGERIA 165 138 27 208 ALGERIE 495 437 




212 TUNISIE 199 
19 
199 
74 4 194 220 EGYPT 139 67 220 EGYPTE 874 583 




51 224 SOUDAN 219 1 4 14 
4 276 GHANA 31 80 70 29 276 GHANA 104 3 284 169 
97 
288 NIGERIA 296 18 1 127 288 NIGERIA 911 90 
:i 
2 365 
302 CAMEROON 160 1 131 24 2 1 302 CAMEROUN 298 2 238 51 5 
3 314 GABON 49 48 
7 
1 314 GABON 184 176 5 
346 KENYA 52 23 21 346 KENYA 185 75 14 95 
350 UGANDA 133 
47 1 
133 350 OUGANDA 424 1 
6 
423 
372 REUNION 48 
4 21 :j 766 
372 REUNION 115 
37 
109 
63 12 1857 400 USA 1652 832 26 400 ETATS-UNIS 3134 1132 33 
458 GUADELOUPE 46 4 40 2 458 GUADELOUPE 146 11 126 9 
462 MARTINIQUE 37 1 33 3 
40 
462 MARTINIQUE 127 3 111 13 
141 469 BARBADOS 40 469 LA BARBADE 141 
472 IDAD, TOB 31 
25 33 5 
31 � lr:l��AD, TOB 148 44 82 j 
148 
604 NON 82 5 19 186 15 53 624 76 2 2 67 624 ISRAEL 194 10 9 160 
628 N 75 2 27 10 
397 
36 628 JORDANIE 309 10 162 15 
701 
122 
632 SAUDI ARABIA 539 21 21 2 98 632 ARABIE SAOUD 1277 57 137 18 383 
636 KUWAIT 99 4 16 3 76 636 KOWEIT 339 20 68 7 244 
640 BAHRAIN 12 
1 1 
2 10 640 BAHREIN 130 
5 45 
13 117 
649 OMAN 45 
2 
43 649 OMAN 215 
Ii 
165 
701 MALAYSIA 36 5 6 23 701 MALAYSIA 180 13 32 127 
706 SINGAPORE 107 7 2 2 96 706 SINGAPOUR 382 17 6 18 340 
740 HONG KONG 182 7 4 171 740 HONG-KONG 516 16 21 479 
1000 WORLD 15349 3191 4528 1522 1684 481 3208 11 654 , 1000 MON DE 39354 9453 9782 3982 3888 1049 9328 155 1719 
1010 INTRA-EC 7487 1671 2163 1098 1137 451 859 69 41 , 1010 INTRA.CE 17588 4872 3898 2823 2524 948 2341 122 82 
1011 EXTRA-EC 7863 1520 2368 428 546 31 2349 12 113 • 1011 EXTRA.CE 21770 4581 5888 1158 1383 104 6987 34 1657 
1020 CLASS 1 4546 1382 1237 184 104 6 1031 10 592 • 1020 CLASSE 1 11193 4080 2050 448 565 20 2436 32 1562 
1021 EFTA COUNTR. 2552 1332 328 52 70 3 181 10 576 • 1021 A E L  E 6690 3726 739 206 186 8 292 32 1501 
1030 CLASS 2 3305 128 1128 241 442 25 1317 3 21 • 1030 CLASSE 2 10517 465 3831 699 798 64 4549 1 90 
1031 ACP (63) 1163 25 470 126 5 17 516 3 1 • 1031 ACP (63) 3548 127 1254 310 12 65 1n3 1 6 
l303.50 BASE UETAL STRONG-ROOIIS, STRONG-110011 LININGS AND STRONG-ROOU DOORS 8303.50 BASE UETAL STRONG-ROOIIS, STRONG-ROOM UIIIIIGS AND STRONG-110011 DOORS 
PORTES ET COUPARTIIIENTS BUNDES POUR CHAIIBRES FORTES TUEREN UNO FAECHER FUER STAHWMIIERN 
001 FRANCE 266 122 542 100 561 
25 19 
3 




47 31 2 
002 BELG.·LUXBG. 1122 15 1 002 BELG.-LUXBG. 3342 48 2 6 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decambra 1985 
Beslimmung Mengen 1000 kg QuanUt� Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark n.>.�oa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E.>.Mba 
8303.50 8303.50 
004 FR GERMANY 63. 
4 
45 1 11 5 1 004 RF ALLEMAGNE 217 40 152 2 28 32 2 005 ITALY 56 45 
Ii 12 3 
7 005 ITALIE 1n 114 
3i 33 15 23 006 UTD. KINGDOM 45 10 
24 
11 006 ROYAUME-UNI 151 51 
168 
21 
007 IRELAND 40 7 
1i 
9 007 IRLANDE 199 14 2 15 
009 GREECE 25 3 9 2 229 009 ECE 101 22 33 34 12 603 028 NORWAY 371 
Ii ; 142 028 GE 808 1i 7 205 030 SWEDEN 255 60 22 74 172 030 717 192 87 118 581 036 SWITZERLAND 97 1 11 3 036 311 2 25 5 
040 PORTUGAL 53 53 43 040 UGAL 162 162 130 042 SPAIN 74 31 042 ESPAGNE 261 131 
204 MOROCCO 52 52 ; 47 204 MAROC 230 230 6 89 208 ALGERIA 138 90 
2 
208 ALGERIE 550 455 
10 220 EGYPT 41 39 
4 
220 EGYPTE 275 265 28 288 NIGERIA 161 2 ; 155 288 NIGERIA 768 5 735 302 CAMEROON 30 29 
2 43 302 CAMEROUN 106 105 5 ; 317 346 KENYA 72 27 
28 
346 KENYA 449 
4 
126 
400 USA 71 40 7 35 400 ETATS-UNIS 167 5 22 29 107 604 LEBANON 48 
5 2 
8 604 LIBAN 134 107 
19 1i 
27 
632 SAUDI ARABIA 54 
13 
32 15 632 ARABIE SAOUD 238 
102 
136 70 
3 636 KUWAIT 67 30 23 
15 
636 KOWEIT 2n 85 87 
126 640 BAHRAIN 26 11 640 BAHREIN 155 28 1 




666 BANGLA DESH 316 56 316 49 680 THAILAND 44 18 680 THAILANDE 163 56 
706 SINGAPORE 6 
7 
6 706 SINGAPOUR 140 
32 
139 
740 HONG KONG 40 33 740 HONG-KONG 129 97 
1000 WORLD 3693 214 1308 238 712 83 705 3 434 . 1000 MON DE 13305 743 5871 1102 1454 171 2859 15 1290 
1010 INTRA-EC 1843 152 652 122 601 30 81 3 22 • 1010 INTRA.CE 5218 437 2446 832 1308 83 283 15 54 
1011 EXTRA-EC 2051 62 654 115 112 52 644 412 . 1011 EXTRA.CE 8083 308 3225 471 148 103 2598 1236 
1020 CLASS 1 953 32 145 73 41 254 408 . 1020 CLASSE 1 2592 112 497 246 65 461 1211 
1021 EFTA COUNTR. 805 31 113 23 13 
52 
219 406 . 1021 A E L  E 2132 106 354 91 36 
103 
346 1199 
1030 CLASS 2 1093 30 505 42 70 390 4 . 1030 CLASSE 2 5350 194 2589 224 81 2134 25 
1031 ACP Jra 350 1 104 9 5 5 226 . 1031 ACP(� 1917 35 567 48 9 14 1243 1 1040 CLA 5 5 . 1040 CLASS 3 140 139 1 
!303.90 BASE IIETAL CASH AND DEED BOXES AND THE LIKE 9303.90 BASE IIETAL CASH AND DEED BOXES AND THE LIKE 
c:cifFRm ET CASSETTES DE SURETE ET ARTICI.ES Slllll.. SICHERHEITSKASSETTEN U.DGL 
001 FRANCE 255 145 
24 
48 56 2 4 001 FRANCE 1133 620 
177 
163 322 8 20 




003 PAYS-BAS 713 405 2 18 
529 
100 
004 FR GERMANY 187 
59 
6 24 17 004 RF ALLEMAGNE 784 
24i 




005 ITALIE 316 33 82 38 20 3 225 006 UTD. KINGDOM 305 · · 70 3 119 83 006 ROYAUME-UNI 1187 309 12 514 333 5 007 IRELAND 90 5 2 007 IRLANDE 361 19 
3 
8 1 
008 DENMARK 66 48 11 7 
5i 
008 DANEMARK 276 198 51 24 
127 028 NORWAY 84 12 ; 2 18 3 028 NORVEGE 302 77 2 1i 76 22 030 EN 75 30 15 18 9 030 SUEDE 388 153 76 122 24 
032 D 28 13 
6 
1 2 12 
2 





036 RLAND 144 104 16 15 036 SUISSE 661 444 124 66 2 8 




038 AUTRICHE 722 667 2 28 25 
042 IN 29 4 12 2 042 ESPAGNE 102 25 18 51 8 




23 302 CAMEROUN 194 
26 
43 
12 346 KENYA 20 
5 
13 346 KENYA 138 
2 26 100 400 USA 198 13 2 178 400 ETA UNIS 711 60 17 606 
Ii 632 SAUDI ARABIA 23 1 19 1 632 AR OUD 121 9 11 78 4 10 
640 BAHRAIN 16 10 6 640 BA 114 57 1 56 
647 LI.A.EMIRATES 13 9 3 647 EMI S ARAB 137 65 8 66 
1000 WORLD 2402 842 121 210 510 77 445 105 92 • 1000 MON DE 10942 3789 739 1143 2324 348 2107 225 287 
1010 INTRA-EC 1331 473 44 98 411 76 121 105 3 • 1010 INTRA.CE 5821 2101 283 466 1644 335 554 225 11 
1011 EXTRA-EC 1070 369 17 112 98 1 324 89 • 1011 EXTRA.CE 5123 1668 456 875 480 13 1554 257 
1020 CLASS 1 793 344 17 49 80 1 222 80 . 1020 CLASSE 1 3361 1551 36 298 378 9 871 218 
1021 EFTA COUNTR. 501 312 8 24 56 1 33 65 . 1021 A E L  E 2208 1396 12 168 268 9 190 165 
1030 CLASS 2 274 23 60 60 19 1 102 9 . 1030 CLASSE 2 1736 132 419 361 99 4 683 38 
1031 ACP (63) 102 7 30 3 6 1 50 5 . 1031 ACP (63) 557 38 145 11 28 4 317 14 
1304 FILINQ CASffiERACMRTING BOfflli PAPER TRAYS. PAPER RESTS AND SIMILAR OFFICE EQUIPIIEXT, OF BASE IIETAL, OTHER THAN l304 FILING CASINETSIIE
RA� SORTING B0ffi1i PAPER TRAYS, PAPER RESTS AND SO LAR OFFICE EQUIPIIEHT, OF BASE UETAL, OTHER THAN OFFICE FURH!TU F WITMIH HEAD G NO 14.03 OFFICE FURNITU F G WITMIH HEAD G NO M.03 
CLASSEURS, FICHJERS, BOITEi DE CWSEMENT ET MATERIEL SIIIIL DE BUREAU, EN UETAUX COIIIIUNS, EXCL UEUBLES DE BUREAU SORTlER, AIL.EGE, IWlltlKAESTEII U.AEHIIL BUEROGEGENSTAENDE, AUS UNEDI.EN IIETALLEN, AUSGEN. BUEROIIOEBEL 
1304.00 �iALOFfll,j 
CABINETS, RACKS, SOIITIIG BOXES, PAPER TRAYS, PAPER REffl AND SIMILAR OFFICE EQUIPUENT, EXCEPT OFFICE 13114.1111 �=ALOF,t'j 
CAIINETI, RACKI, SORTING BOXES, PAPER TRAYI, PAPER REm AND SIMILAR OFFICE EQUIPMENT, EXCEPT OFFICE 
C1.ASSEUR8, FICHJERS, BOITEi DE CWSEMENT ET MATERIEL SIIIIL DE BUREAU, EN IIETAUX COIIUUNS, EXCL UEUBLES DE BUREAU 9PRTIER, AIL.EGE, KARltlKAESTEII U.AEHIIL BUEROGEGENSTAENDE, AUS UNEDLDI IIETALLEN, AUSQEN. BUEROIIOEBEL 
001 FRANCE 291 78 
95 
24 9 4 153 6 17 001 FRANCE 1707 535 
474 
150 48 30 689 81 176 
002 BELG.-LUXBG. 436 28 1 133 3 176 3 3 002 BELG.-LUXBG. 1516 172 9 465 2i 358 18 38 003 NETHERLANDS 973 68 27 4 
110 
884 6 003 PAYS-BAS 3919 389 158 23 483 3248 64 004 FR GERMANY 570 
24 
85 20 3 334 2 16 004 RF ALLEMAGNE 2819 
172 
377 226 27 1514 7 185 




7 005 ITALIE 737 328 
2 
10 7 141 
129 
79 
006 UTD. KINGDOM 234 40 105 4 329 45 006 ROYAUME-UNI 1222 251 371 28 27 910 414 007 IRELAND 333 4 
12 3 007 IRLANDE 944 27 3 2 22 1 3 008 DENMARK 63 13 55 008 DANEMARK 305 105 31 2 143 
183 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nimexe EUR 10 France halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarlc 
'304.00 
028 NORWAY 121 3 7 ; 94 16 030 SWEDEN 129 13 11 68 35 
032 FINLAND 24 1 7 1 
2 
7 8 
036 SWITZERLAND 184 39 48 24 67 4 
036 AUSTRIA 59 27 19 7 3 2 
208 ALGERIA 26 10 16 
43 216 LIBYA 43 ;276 GHANA 42 40 
288 NIGERIA 18 2 16 
15 352 TANZANIA 45 1 
2; 
26 
372 REUNION 21 
ui ;390 SOUTH AFRICA 20 1 
3 400 USA 210 8 182 15 
404 CANADA 106 1 102 2 
472 TRINIDAD, TOB 37 
84 
37 
616 IRAN 90 
2; 24 
6 
632 SAUDI ARABIA 214 5 163 
636 KUWAIT 40 4 36 
644 QATAR 50 
2 
50 
647 U.A.EMIRATES 24 22 
649 OMAN 110 1 108 
706 SINGAPORE 43 3 38 
740 HONG KONG 46 ; 15 31 17 800 AUSTRALIA 40 22 
1000 WORLD 5200 366 668 136 365 21 3363 49 234 
1010 INTRA-EC 3077 255 399 50 262 13 1955 48 95 
1011 EXTRA-EC 2124 111 268 86 102 8 1409 1 139 
1020 CLASS 1 946 86 110 34 7 2 597 1 109 
1021 EFTA COUNTR. 539 82 97 33 3 2 259 63 
1030 CLASS 2 1156 23 157 51 95 6 799 25 
1031 ACP (63) 254 5 40 10 1 6 176 16 
m FITTINGS FOR LOOSE-LEAF B1NDER
&fi
0A FILES OR FOR STAllONERY BOOKS, OF BASE IIETAL; LETTER CUPS, PAPER CUPS, STAPLES, 
INDEXING TAGS, AND SIMILAR STA ERY GOODS, OF BASE IIETAL 
IIECANISIIES POUR REUURE DE FEUUl.ETS IIOBIUS ET P.CI.ASSEUR
�
GRAFES, TROIIBONES, ONGI.ETS DE SIGIIAUSAllON, GARNITURES P. 
REGISTRES ET AUTRES 08JETS SIMJLDE BUREAU, EH IIETAUX COIIII 
l305JII OFFICE STAPLES OF BASE IIETAL 
AGRAFES A USAGE DE BUREAU 





002 BELG.-LUXBG. 138 17 
5 
25 
003 NETHERLANDS 161 24 124 
66 2 
8 





005 ITALY 46 23 
2 
15 
006 UTD. KINGDOM 68 3 49 14 
75 007 IRELAND 76 
9 ;028 NORWAY 25 14 
032 FINLAND 41 10 17 
Ii 
14 
036 SWITZERLAND 62 13 37 4 
038 AUSTRIA 114 8 90 13 3 
204 MOROCCO 35 2 33 
19 3 220 EGYPT 119 52 45 
272 IVORY COAST 94 1 93 
3 74 400 USA 468 9 382 
404 CANADA 47 1 16 30 
616 IRAN 67 66 1 
632 SAUDI ARABIA 29 12 
117 2 
16 
800 AUSTRALIA 201 10 72 
604 NEW ZEALAND 58 34 24 
1000 WORLD 2905 371 1751 180 13 48 556 II 
1010 INTRA-EC 1152 85 753 81 12 43 174 4 
1011 EXTRA-EC 1753 285 898 78 1 7 383 1 
1020 CLASS 1 1105 76 727 38 1 5 258 
1021 EFTA COUNTR. 298 51 171 26 1 49 
1030 CLASS 2 644 206 270 40 2 125 
1031 ACP (63) 187 9 144 2 31 





ONGI.ETS DE SIGNALISAT10NET 08JETS DE BUREAU Sl111L, AUTRES QU'AGRAFES POUR APPARW 
OU PINCU DE BUREAU, EH ETAUX COIi UNS 
001 FRAN 1492 786 
110 
159 223 1 323 ; 002 BE BG. 664 117 40 356 
4 
40 
003 NE NDS 1254 289 69 9 
323 
882 1 
004 FR NY 1801 
423 
488 928 1 55 8 
005 ITAL 1189 93 
157 
602 71 
10 006 UTD. KINGDOM 726 71 71 410 
258 007 IRELAND 279 6 11 
65 
3 
008 DENMARK 1224 326 280 397 158 
009 GREECE 122 59 " 37 11 11 
184 
Export Janvier - Dllcembre 1985 
Ouantlt6s 
"E>.>.dOo 
Besllmmung Werle 1000 ECU 
Destination 
Nlmexe EUR 10 France halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland 
'304.00 
028 NORVEGE 494 32 36 
1; 
4 7 272 
030 SUEDE 832 130 61 2 6 294 
032 FINLANDE 233 12 59 7 2 1 37 
036 SUISSE 984 285 255 129 4 7 256 
038 AUTRICHE 334 170 73 34 2 7 25 
208 IE 206 53 153 304 216 306 2 
3 276 163 5 155 
288 IA 171 14 36 15 
1 155 
352 ZANIE 332 6 
105 
2 104 
372 REUNION 105 
2 83 390 AFR. DU SUD 100 3 
Ii 17 400 ETATS-UNIS 1182 15 46 912 
404 CANADA 349 5 2 3 312 
472 TRINIDAD, TOB 205 1 
234 
204 
616 IRAN 263 
5 136 63 
29 
632 ARABIE SAOUD 784 8 572 




647 EMIRATS ARAB 175 
Ii 
161 
649 OMAN 390 15 
3 
365 
706 SINGAPOUR 102 1 17 61 
740 HONG-KONG 229 
6 
47 182 
800 AUSTRALIE 372 149 
• 1000 MON DE 24005 2506 3422 926 1391 198 12901 236 
• 1010 INTRA-CE 13208 1664 1745 411 1062 118 7014 235 
. 1011 EXTRA-CE 10796 842 1677 514 330 79 5887 1 
. 1020 CLASSE 1 5204 666 589 195 35 28 2496 1 
• 1021 A E L  E 2990 639 515 185 13 28 951 
. 1030 CLASSE 2 5543 166 1084 312 295 51 3379 


























IIECHANm FUER SCIINELLHEFTER UllD BRIEFORDNER, BRIEACLEIIMEN, IIUSTER·, BUER()., HEFTKWIMERN, HEFTECKEN, KARTEIREITEI UllD 
AEHNL BUEROIIATERJAUEH. AUS UNEDLEH IIETALLEH 
8305.20 OFFICE STAPLES OF BASE IIETAL 
8UEROHEFTXI.AMMERH 
001 FRANCE 330 134 
172 
33 1 64 98 
002 BELG.-LUXBG. 349 53 27 30 
97 
003 PAYS-BAS 433 66 279 
185 2 
58 
9 004 RF ALLEMAGNE 1315 
23 
957 2 160 
005 ITALIE 165 50 
10 
12 80 
006 ROYAUME-UNI 157 17 104 24 
192 007 IRLANDE 193 1 
4 3 028 NORVEGE 149 34 107 
032 FINLANDE 112 29 31 
19 3 
51 
036 SUISSE 258 49 173 14 
038 AUTRICHE 257 31 162 33 
4 
31 
204 MAROC 113 9 98 
62 
2 
220 EGYPTE 346 137 127 20 
272 COTE IVOIRE 100 4 95 1 
2 200 400 ETATS-UNIS 1164 41 907 14 
404 CANADA 169 2 18 1 148 
616 IRAN 145 138 4 2 
7 
632 ARABIE SAOUD 187 30 
5 
151 
800 AUSTRALIE 614 36 178 1 394 
804 NOUV.ZELANDE 123 52 70 
• 1000 MON DE 8530 1181 3938 528 48 159 2655 22 
, 1010 INTRA-CE 3051 309 1593 274 41 131 693 8 
• 1011 EXTRA-CE 5473 870 2343 251 II 27 1983 12 
• 1020 CLASSE 1 3143 278 1600 123 5 15 1115 7 
• 1021 A EL E 941 171 427 68 4 4 261 6 
• 1030 CLASSE 2 2297 573 740 122 13 844 5 
• 1031 ACP (63) 543 37 313 1 9 182 1 
1305.10 BASE IIETAL FITTINGS FOR LOOSE.uAF BINDERS, FUS OR STAllONERY BOOKS; LETTER CUPS, PAPER CUPS, INDEXING TAGS ETC. 
IIECHANIKEH FUER SCHNELi.HEFTER UllD BRIEl'ORDNE
\ 
BRIEACLEIIMEN, KARTEIREITEI UND AEHNL. BUEAOIIATERIALIEN, AUSGEN. HEFT• 
KLAMIIERH FUER BUEROHEFTGEIIAETE, AUS UNEDLEN ETALLEH • 
001 FRANCE 5952 3153 39; 697 
703 25 1374 
12 002 BELG.-LUXBG. 2457 449 201 1268 
27 
146 
003 PAYS-BAS 4576 1475 202 46 
970 
2816 10 
004 RF ALLEMAGNE 5274 
1343 
1388 2489 14 382 31 
005 ITALIE 3515 351 804 1576 1 243 43 
1 
006 ROYAUME-UNI 2584 363 245 1116 
2 1182 
13 
007 IRLANDE 1250 22 31 1 12 
008 DANEMARK 3950 1264 846 251 1100 489 








Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
1305.90 
028 NORWAY 248 117 22 2 n 
3 
25 5 
030 SWEDEN 158 35 2 5 2 109 2 
032 FINLAND 512 148 22 9 269 60 4 
036 SWITZERLAND 1459 814 13 87 500 44 1 
038 AUSTRIA 318 155 2 23 114 20 4 
040 PORTUGAL 47 5 3 4 3 32 
042 SPAIN 510 101 3 62 284 60 





064 HUNGARY 34 1 12 
204 MOROCCO 78 51 17 10 
208 ALGERIA 189 188 
32 2 212 TUNISIA 52 18 
1 216 LIBYA 20 
74 24 
7 12 
220 EGYPT 247 90 56 3 
288 NIGERIA 215 30 
8 18 189 
302 CAMEROON 32 
1 
2 
2 378 ZAMBIA 30 
6 76 
27 
390 SOUTH AFRICA 214 6 41 85 
2 400 USA 4992 512 38 39 14 4387 
404 CANADA 1243 33 26 2 1182 
472 TRINIDAD, TOB 30 
26 
4 26 
528 ARGENTINA 26 
9 6 9 11 600 CYPRUS 44 1 
604 LEBANON 107 3 1 13 46 44 
608 SYRIA 85 4 56 25 
612 IRAQ 97 
2 
40 57 
23 616 !RAN 89 9 
64 
624 ISRAEL 177 16 147 4 
632 SAUDI ARABIA 158 17 
14 
1 140 
636 KUWAIT 32 18 
640 BAHRAIN 31 9 1 
31 
647 U.A.EMIRATES 55 
1 
45 
649 OMAN 43 1 
23 
41 
680 THAILAND 35 1 
1 
11 
700 INDONESIA 29 1 
2 
11 16 
701 MALAYSIA 83 31 11 4 35 
706 SINGAPORE 397 3 4 191 
3 
199 
732 JAPAN 60 52 
11 2 
3 1 
740 HONG KONG 167 
67 
32 122 
800 AUSTRALIA 390 33 8 93 189 
804 NEW ZEALAND 70 1 42 27 
1000 WORLD 22353 4364 1872 2087 4796 22 9149 11 43 
1010 INTRA-EC 8749 2078 1131 1393 2324 7 1795 10 11 
1011 EXTRA-EC 13604 2288 742 693 2471 15 7354 1 33 
1020 CLASS 1 10288 2058 215 291 1448 10 6237 29 
1021 EFTA COUNTR. 2757 1281 63 131 964 6 291 21 
1030 CLASS 2 3023 220 448 376 853 5 1108 3 
1031 ACP s<ra 523 8 104 20 91 4 295 
2 1040 CLA 295 8 79 26 170 10 
13116 STATUEmS AND OTHER ORIWIENTS Of A KIND USED INDOORS, Of BASE IIETAL; PHOTOGRAPH, PICTURE AND SIDAII AWIES, Of BASE 
METAL; IIIRRORS Of BASE IIETAL 
STATUEmS ET AUTRES OBJETS D'ORNEMENT D'INTERIEUR, CADRES POUR PHOTOGRAPHIES, GRAVURES ET SIMll.., IIIROITERIE, EN 
IIETAUX COIIIIUNS 
13116.10 GILT OR SD.YEMLATED STATUETTES AND OTHER INDOOR ORNAMENTS 
OBJETS D'ORNEUENT D'INTERIEUR, DORES OU ARGENTES 
001 FRANCE 131 12 
9 
70 3 4 42 
002 BELG.-LUXBG. 48 10 13 8 8 
003 NETHERLANDS 55 19 1 8 
13 
28 
7 004 FR GERMANY 130 
19 
1 84 25 
005 ITALY 49 
4 sci 1 
30 
1 006 UTD. KINGDOM 63 7 64 007 IRELAND 65 1 
1 008 DENMARK 4 2 1 
8 028 NORWAY 51 14 2 
1 28 
030 SWEDEN 33 4 3 22 1 
038 SWITZERLAND 43 22 1 17 3 
038 AUSTRIA 152 24 113 9 042 SPAIN 16 7 1 
390 SOUTH AFRICA 9 1 5 46 3 
8 
5 400 USA 165 18 89 
404 CANADA 85 8 7 70 
604 LEBANON 18 4 8 3 
624 ISRAEL 37 9 3 25 
628 JiRDAN 7 1 5 
1 4 
632 S UDI ARABIA 43 6 23 7 
636 KUWAIT 8 1 4 3 
640 BAHRAIN 4 3 1 3 644 QATAR 8 3 2 
647 U.A.EMIRATES 8 1 3 2 
649 OMAN 10 10 
























390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 









632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 










9 1000 MON DE 
, 1010 INTRA-CE 
9 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
• 1021 A E L  E 
9 1030 CLASSE 2 
• 1031 ACP (� • 1040 CLASS 3 
Werte 


















































France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
69 9 272 
7 
170 41 
7 57 7 457 18 
67 38 837 
l/ 
282 53 
42 447 1585 214 18 
4 76 317 114 22 
11 15 8 73 




2 2 39 








208 165 8 







17 103 475 
51 231 326 125 10145 
9 63 10 3260 
241 
11 92 
11 29 66 7 
2 31 111 83 
182 57 



















27 21 115 
12 491 
30 745 5 34 
1 11 59 
6 91 409 
86 27 244 1168 
1 122 170 
6220 7230 14317 155 28014 50 350 
3459 4561 6781 72 6667 43 68 
2761 2663 7538 83 21347 7 282 
769 1281 4446 46 16844 251 
201 642 3027 15 1316 
7 
173 
1761 1204 2510 35 4465 26 
421 111 381 26 1397 7 1 
230 179 580 2 37 5 
l30tl u�m:i& g,,np
ASE






fu� � ZIERGEGENSTAENDE ZUR INNEHAUSSTATTIJ!IG, IIAHMEH FUER PHOTOGRAPIIIEN, BILDER U.AEHNI. WAREN, SPIEGEL, 
l30l10 GILT OR SD.YER.PLATED STATUETTES AND OTHER INDOOR ORNAMENTS 




004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 RO ME-UNI 
007 IR E 




























































429 39 315 
463 1 700 





124 7 114 





146 390 1565 








































































Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg auanm!s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.�dba Nimexe EUR 10 DeU1schla France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.Mba 
l30l1D l306.1D 
732 JAPAN 3 
6 
1 1 732 JAPON 128 19 17 39 2 51 
4 800 AUSTRALIA 26 8 12 800 AUSTRALIE 378 90 55 2 226 
804 NEW ZEALAND 14 14 804 NOUV.ZELANDE 237 1 236 
1000 WORLD 1378 214 40 517 31 7 534 2 22 11 1000 MON DE 23037 4127 1129 7698 538 111 8547 18 459 410 
1010 INTRA-EC 552 70 15 226 25 7 199 1 8 1 1010 INTRA-CE 8458 1294 281 3012 418 89 3087 15 214 48 
1011 EXTRA-EC 828 144 25 291 6 1 335 15 9 1011 EXTRA-CE 14582 2833 848 4686 123 22 5480 3 245 362 
1020 CLASS 1 620 110 9 211 6 1 265 15 3 1020 CLASSE 1 8496 1961 259 2376 120 12 3450 3 236 79 
1021 EFTA COUNTR. 290 71 3 140 2 1 64 9 . 1021 A E L  E 3376 1344 57 1091 57 11 657 152 7 
1030 CLASS 2 207 34 16 80 70 7 1030 CLASSE 2 6072 871 585 2308 2 10 2005 9 282 
1031 ACP (63) 27 1 5 18 3 . 1031 ACP (63) 218 30 95 26 1 1 65 
l30ll1 STATUETTES AND OTHER INDOOR ORHAIIENTS Of COPPER l306.t1 STATUETTES ANO OTHER INDOOR ORNAIIEll1S Of COPPER 
OBJETS D'ORNEIIEIITS D'IIITE!JEUR, EN CUIVRE ZIERGEGENSTAENDE ZUR INNENAUSSTATIUNG, AUS KUPFER 
001 FRANCE 510 79 
9 
150 262 16 3 001 FRANCE 3713 849 
124 
809 1770 250 32 2 1 
002 BELG.-1.UXBG. 172 14 2 147 
22 2 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 1361 211 37 981 
128 14 
3 5 
003 NETHERLANDS 142 95 5 16 
1102 
003 PAYS-BAS 929 682 31 60 
5653 
8 6 
004 FR GERMANY 1402 
11 
4 284 1 3 8 004 RF ALLEMAGNE 7305 
75 
120 1364 15 14 55 64 
005 ITALY 21 8 
38 
2 005 ITALIE 177 90 
270 
9 3 
17 006 UTD. KINGDOM 170 3 128 
18 
006 ROYAUME-UNI 1231 10 124 809 
87 007 IRELAND 39 
1 
21 007 IRLANDE 189 
4 4 7 
102 




008 DANEMARK 172 150 7 
239 028 NORWAY 50 6 19 1 028 NORVEGE 527 40 30 43 170 5 
9 030 SWEDEN 52 1 1 17 14 18 030 S 418 16 8 20 110 3 252 
032 FINLAND 14 1 
2 
2 11 032 Fl E 110 14 7 10 79 
:i 1 1 036 SWITZERLAND 74 35 19 18 ,. 036 S 1001 580 64 218 134 5 036 AUSTRIA 301 189 1 47 63 
2 
038 A E 2476 1674 5 373 414 2 1 2 
390 SOUTH AFRICA 15 
5 39 17 
13 
6 5 
390 AFR. DU SUD 158 
224 
7 49 95 7 
6 102 48 400 USA 840 716 52 400 ETATS-UNIS 7576 949 250 5455 542 
404 CANADA 178 3 5 1 120 47 2 
31 
404 CANADA 1464 54 71 22 945 351 37 4 
632 SAUDI ARABIA 43 1 1 6 3 632 ARABIE SAOUD 529 16 45 222 23 
10 
222 
706 SINGAPORE 11 
2 
11 
1 2 12 
706 SINGAPOUR 102 3 31 58 
10 110 732 JAPAN 20 2 732 JAPON 327 42 22 36 107 
800 AUSTRALIA 24 5 11 7 800 AUSTRALIE 187 1 7 35 85 58 1 
1000 WORLD 4201 444 89 653 2714 40 141 49 70 1000 MON DE 31048 4565 1991 4143 17247 411 1367 24 719 579 
1010 INTRA-EC 2480 200 29 492 1684 38 23 4 9 1010 INTRA-CE 15112 1835 508 2584 9473 394 158 17 70 75 
1011 EXTRA-EC 1722 244 60 161 1030 2 118 45 81 1011 EXTRA-CE 15932 2730 1483 1559 7773 16 1211 7 649 504 
1020 CLASS 1 1584 242 53 119 991 1 115 44 19 1020 CLASSE 1 14499 2664 1207 1120 7534 6 1151 6 637 174 
1021 EFTA COUNTR. 495 231 6 91 127 1 1 36 2 1021 A E L  E 4568 2331 114 667 925 6 19 495 11 
1030 CLASS 2 133 2 7 37 40 1 3 42 1030 CLASSE 2 1407 66 275 419 239 10 59 9 329 
8306.95 STATUETTES AND OTHER INDOOR ORHAIIENTS Of BASE IIETAL OTHER THAN COPPER, AND NEITHER GILT NOR SILVER.PLATED l306.95 STATUETTES ANO OTHER INDOOR ORNAIIEll1S Of BASE IIETAL OTHER THAN COPPER, ANO NEITHER GILT NOR SD.VER-PLATED 
OBJETS D'ORNEMENT D'INTEIIIEUR, EN IIETAUX COIIWHS, EXCL EN CUIVRE ET NI DORES NI ARGENTES ZIERGEGENSTAENDE AUS UNEDLEN IIETALLEN, AUSGEN. VERGOLDET, VERSILBERT OOER AUS KUPFER 
001 FRANCE 1926 89 
25 
1594 151 74 16 2 001 FRANCE 14370 865 406 
11134 1501 712 129 3 24 2 




002 BELG.-LUXBG. 3321 537 1413 844 
279 
115 6 
5 003 NETHERLANDS 1215 116 7 1003 
411 
46 1 003 PAYS-BAS 6277 920 94 4143 
3785 
823 13 
004 FR GERMANY 5070 
18 
379 3951 300 12 15 2 004 RF ALLEMAGNE 27523 
188 
225 20331 2835 149 192 6 
005 ITALY 46 14 
462 
4 1 9 
7 :i 
005 ITALIE 598 221 
2876 
26 13 149 
59 23 
1 
006 UTD. KINGDOM 637 42 6 117 
66 
006 ROYAUME-UNI 4498 369 215 935 21 
396 007 IRELAND 75 2 2 5 007 IRLANDE 490 18 4 44 25 3 
008 DENMARK 53 14 
1 
31 7 1 008 DANEMARK 393 143 3 172 68 
1 
7 
009 GREECE 20 2 15 2 
3 41 
009 GRECE 150 16 12 114 5 2 
3 481 028 NORWAY 140 21 1 66 7 028 NORVEGE 1182 175 23 404 62 2 32 
030 SWEDEN 105 9 1 61 7 4 23 030 SUEDE 1074 150 29 553 31 
2 
15 3 293 
032 FINLAND 23 3 
13 
16 1 1 2 032 FINLANDE 197 43 12 93 10 19 18 
036 SWITZERLAND 575 192 344 19 2 4 036 SUISSE 8070 3046 281 4447 155 53 37 51 
036 AUSTRIA 577 233 
6 
322 19 2 1 038 AUTRICHE 5730 3213 9 2161 298 17 17 
10 
15 
042 SPAIN 47 1 38 1 042 ESPAGNE 475 21 81 355 1 7 
208 ALGERIA 12 1 11 
3 
208 ALGERIE 164 27 137 
75 220 EGYPT 20 
5 
17 220 EGYPTE 184 
9 
5 104 
:i 272 IVORY COAST 9 4 272 COTE IVOIRE 127 81 34 
314 GABON 6 
1 
6 314 GABON 220 2 207 8 3 
372 REUNION 13 12 
12 :i 
372 REUNION 135 12 123 68 2 49 390 SOUTH AFRICA 16 1 
116 18 2 88 
390 AFR. DU SUD 143 19 5 
117 11 607 10 400 USA 765 30 324 188 400 ETATS-UNIS 11002 647 2596 4485 244 2285 
404 CAN A 90 5 8 38 6 25 8 404 CAN 1033 74 138 468 45 35 188 1 84 
462 NIQUE 11 8 3 462 M 125 110 15 
464 UELA 8 8 
7 
464 V 140 
5 
139 
15 27 800 s 16 8 600 C 104 
10 
58 
604 LEBANON 14 14 604 LI AN 217 207 




612 IRAQ 202 
7 
11 183 
25 624 ISRAEL 18 9 624 ISRAEL 105 14 59 4 632 SAUDI ARABIA 84 3 6 65 10 632 ARABIE SAOUD 1764 35 193 1471 61 
636 KUWAIT 12 ; 2 9 1 636 KOWEIT 338 2 123 
165 48 
840 BAHRAIN 5 
2 
3 1 640 BAHREIN 148 17 3 120 7 
844 QATAR 5 
2 
1 2 844 QATAR 161 15 104 22 ; 20 847 U.A.EMIRATES 11 1 7 1 847 EMIRATS ARAB 215 23 70 102 19 
849 OMAN 8 ; 5 6 1 849 OMAN 169 2 
127 1 4 
39 
706 SINGAPORE 10 
:i 
3 706 SINGAPOUR 116 10 12 61 
59 
29 
2 732 JAPAN 80 6 70 732 JAPON 975 92 88 716 15 5 
740 HONG KONG 9 1 7 740 HONG-KONG 301 70 219 4 8 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Bestimmung 
l Mengen 1000 kg Ouanlit6s 
Bestimmung 
l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 lDeutschlaooj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.Oba Nimexe I EUR 10 !Deutschlan� France l Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK l Ireland I Danmark I 'E>.>.Oba 
13116.15 l306.95 
800 AUSTRALIA 68 4 10 26 14 14 800 AUSTRALIE 704 42 119 293 56 7 185 2 
1000 WORLD 12281 855 674 8769 909 421 438 10 195 12 1000 MON DE 94782 10878 8412 57990 8183 4151 5158 89 1870 53 
1010 INTRA-EC 9395 329 432 7218 812 415 156 7 22 4 1010 INTRA-CE 57819 3057 1179 40226 7188 3884 1771 62 258 14 
1011 EXTRA-EC 2884 525 242 1551 98 8 280 3 173 8 1011 EXTRA-CE 37166 7821 5233 17784 995 287 3386 28 1612 40 
1020 CLASS 1 2528 512 161 1334 94 5 250 3 168 1 1020 CLASSE 1 30989 7584 3416 14215 969 253 2936 28 1576 12 
1021 EFTA COUNTR. 1437 465 15 814 55 2 13 1 72 . 1021 A E L  E 16399 6672 365 7722 564 74 131 6 865 
27 1030 CLASS 2 355 12 81 216 3 1 30 5 7 1030 CLASSE 2 6123 205 1815 3530 25 35 450 36 
1031 ACP (63) 35 1 21 6 2 1 4 . 1031 ACP (63) 762 27 575 83 22 13 41 1 
1306J8 BASE METAL PHOTOGRAPH, PICTURE ETC. FRAMES AND MIRRORS l306.S8 BASE IIETAL PHOTOGRAPH, PICTURE ETC. FRAMES AND MIRRORS 
CADRES POUR PHOTOGRAPHIES, GRAVURES ET SIIIIL., IIJROITERIE, EN IIETAUX COIIIIUNS RAH!IEN F\JER PHOTOGRAPHIEII. BO.DER U.AEHNL WAREN, SPIEGEL, AUS UNEDLEN IIETALLEN 
001 FRANCE 1540 143 
5 
1276 28 38 37 5 11 2 001 FRANCE 11384 958 
49 
9332 111 314 413 150 93 13 
002 BELG.-LUXBG. 314 82 173 48 
14 
3 2 1 002 BELG.-LUXBG. 2271 372 1550 243 
mi 
42 9 6 











004 FR GERMANY 1574 
24 
1431 24 38 13 1 004 RF ALLEMAGNE 9510 
125 
27 8609 149 295 99 10 






1 005 ITALIE 272 10 
2370 
8 6 112 
119 
3 8 
006 UTO. KINGDOM 404 16 1 4 
117 
1 006 ROYAUME-UNI 2789 138 15 22 9 
764 
109 7 









008 DENMARK 37 8 26 1 
1 
008 DANEMARK 234 55 141 
1 
20 
16 009 GREECE 68 7 1 58 
4 
1 009 GRECE 504 36 5 426 20 
024 ICELAND 23 9 3 
1 
4 3 024 ISLANDE 184 47 4 23 11 
9 
42 37 
028 NORWAY 192 40 88 
1 
26 37 028 NORVEGE 1264 161 566 6 149 373 
030 SWEDEN 135 29 67 2 27 9 030 SUEDE 859 156 
3 
444 10 7 190 52 




1 3 032 FINLANDE 297 49 116 86 
19 
20 23 
036 SWITZERLAND 340 46 208 27 4 8 036 SUISSE 3549 339 62 2851 154 54 70 
1 038 AUSTRIA 457 71 
1 
377 4 1 3 1 038 AUTRICHE 3192 438 
10 
2659 31 7 46 10 
042 SPAIN 132 1 126 3 1 042 ESPAGNE 997 26 922 27 12 
052 TURKEY 8 8 052 TURQUIE 167 1 166 




202 CANARIES 151 
54 
149 
2 204 MOROCCO 19 16 
1 
204 MAROC 176 69 51 
9 220 EGYPT 17 
1 
15 1 220 EGYPTE 151 
6 
140 2 





1 4 6 





18 33 60 400 USA 1220 39 1118 47 400 ETATS-UNIS 11132 222 9284 1444 
404 CANADA 172 2 1 133 4 31 1 404 CANADA 1511 58 7 1121 13 302 1 8 1 
484 VENEZUELA 28 
2 
28 
3 1 2 
484 VENEZUELA 219 
6 
217 2 




604 LEBANON 65 61 604 LIBAN 484 1 444 




612 IRAQ 222 
9 
14 202 
4 39 624 ISRAEL 39 29 
3 1 
624 ISRAEL 366 13 301 
20 8 628 JORDAN 16 20 2 
7 5 
5 





130 632 SAUDI ARABIA 114 84 3 632 ARABIE SAOUD 1694 122 1239 75 2 





647 U.A.EMIRATES 14 4 7 3 647 EMIRATS ARAB 148 18 90 
1 
27 3 
649 OMAN 15 5 1 9 649 OMAN 178 24 4 40 109 




690 VIET-NAM 104 
6 1 
104 
76 706 SINGAPORE 19 12 
1 6 
706 SINGAPOUR 263 180 
9 52 732 JAPAN 120 11 100 2 732 JAPON 835 83 2 658 31 











2 800 AUSTRALIA 369 123 234 
1 
800 AUSTRALIE 1615 6 602 924 62 
804 NEW ZEALAND 18 3 13 1 804 NOUV.ZELANDE 160 7 24 95 24 10 
1000 WORLD 8617 701 80 6588 212 91 723 82 135 25 1000 MON DE 83503 4147 872 48748 1033 715 8258 503 1232 195 
1010 INTRA-EC 4642 398 12 3691 141 77 220 56 40 7 1010 INTRA-CE 30518 2248 122 24337 648 592 1840 327 353 51 
1011 EXTRA-EC 3978 303 68 2898 71 14 503 7 95 17 1011 EXTRA-CE 32985 1899 550 24410 387 122 4418 178 879 144 
1020 CLASS 1 3297 260 50 2407 66 7 414 2 78 13 1020 CLASSE 1 26299 1626 138 19m 340 58 3481 46 718 115 
1021 EFTA COUNTR. 1203 205 47 760 58 6 66 
5 
61 • 1021 A E L  E 9398 1191 69 6717 297 46 513 
130 
564 1 
1030 CLASS 2 651 43 18 465 5 7 88 15 5 1030 CLASSE 2 6506 269 412 4471 47 64 933 152 28 
1031 ACP Js63J 46 2 5 29 2 8 1 
• 1031 ACP (� 460 13 123 169 2 25 124 4 1040 CLA 28 1 26 • 1040 CLASS 3 179 5 162 3 9 
l307 WIPS AND UGIITING Fm!NGS, AND PARTS THEREOF, OF BASE METAL, EXCL. ARTIClfS OF CHAPTER 85 (EXCEPT HEADING NO 8522) 8307 WIPS AND UGIITING Fm!NGS, AND PARTS THEREOF, OF BASE METAL, EXCL. ARTICI.ES OF CHAPTER 85 (EXCEPT HEADING NO 8522) 
APPAIIEII.S D'ECUIRAGE, ARTICLES OE WIPISTERIE ET OE LUSTRERIE, LEURS PARTIES NOii ELECTRJQUES, EN IIETAUX CO!l!IUNS 8ELEUCIITUNGSKOERPER AWR ART, TElE DAVON, AUSGEN. ELEKTROTECHNISCHE TEILE, AUS UNEDLEN IIETALLEN 
l307.10 BASE METAL WIPS AND UGIITING Fm!NGS FOR USE IN avn. AIRCRAFT 8307.10 BASE IIETAL WIPS AND LIGHTING FITTINGS FOR USE IN CIVL AIRCRAFT 
ARTICW D'ECUIRAGE ET LEURS PARTIES, DESTINES A DES AERONEFS CML8 BELEUCIITUNGSKOERPER, TEILE DAVON, F\JER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 47 47 001 FRANCE 452 110 
6 
328 7 7 
003 NETHERLANDS 4 
1 
4 003 PAYS-BAS 106 65 33 
1 
2 
1 004 FR GERMANY 35 34 004 RF ALLEMAGNE 725 
201 
209 312 
53 202 006 UTD. KINGDOM 8 8 006 ROYAUME-UNI 349 10 84 
2 1 030 SWEDEN 1 1 
1 
030 SUEDE 141 65 70 2 2 
036 SWITZERLAND 17 16 036 SUISSE 106 4 7 87 
3 
8 




400 ETATS-UNIS 220 26 64 104 22 
632 SAUDI ARABIA 12 1 632 ARABIE SAOUD 159 33 56 23 6 41 
800 AUSTRALIA 34 33 1 800 AUSTRALIE 157 134 3 20 
1000 WORLD 254 1 17 223 1 12 • 1000 MON DE 3527 683 595 1683 118 1 438 31 2 
1010 INTRA-EC 100 1 98 1 2 • 1010 INTRA-CE 1740 392 249 795 66 1 234 1 2 
1011 EXTRA-EC 155 15 128 1 11 • 1011 EXTRA-CE 1787 271 348 889 50 202 29 
1020 CLASS 1 75 1 71 1 2 • 1020 CLASSE 1 833 108 156 482 12 58 17 
1021 EFTA COUNTR. 30 29 1 • 1021 A E L  E 352 69 78 184 4 10 7 
187 
188 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit�s Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark c>.>.�1>a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark l:>.Ml>a 
l307.1D l3G7.1D 
1030 CLASS 2 69 15 45 9 . 1030 CLASSE 2 850 163 190 322 38 124 13 
1040 CLASS 3 12 12 . 1040 CLASSE 3 105 85 20 
8307.31 NON-mCTllJC HURRICANE LAIIPS 13G7.31 NON-ELECTRIC HURRICANE LAIIPS 
LATERHES-TEIIPETE NON ELECTRIQUES HICIIT EWCTRISCHE STURMLATERNEN 
001 FRANCE 20 1 17 2 001 FRANCE 226 6 209 2 2 7 
006 UTO. KINGDOM 34 30 4 006 ROYAUME-UNI 190 161 29 
204 MOROCCO 34 34 36 204 MAROC 163 163 321 232 MAU 41 5 232 MAU 352 31 
284 BENIN 48 19 29 284 BENIN 364 125 239 
288 NIGERIA 74 74 33 6 288 NIGERIA 492 
492 
276 37 302 CAMEROON n 38 302 CAMEROUN 480 167 
314 GABON 14 5 9 314 GABON 101 29 72 
318 CONGO 55 
19 
55 318 CONGO 472 
111 
472 
25 632 SAUDI ARABIA 20 632 ARABIE SAOUD 136 
652 NORTH YEMEN 66 66 652 YEMEN OU NRO 319 319 
660 AFGHANISTAN 248 248 660 AFGHANISTAN 1552 1552 
1000 WORLD 931 647 185 71 2 24 1 1000 MON DE 6208 3852 1581 609 8 3 132 4 19 
1010 INTRA-EC 83 44 1 33 2 3 i • 1010 INTRA.CE 812 245 3 329 8 3 24 3 19 1011 EXTRA-EC 850 603 185 39 21 1 1011 EXTRA.CE 5597 3606 1578 280 1 1 109 
1020 CLASS 1 29 11 17 1 . 1020 CLASSE 1 238 71 4 145 1 15 2 




. 1021 A E L  E 118 60 3 54 1 
93 3 17 1030 CLASS 2 820 592 22 1 1030 CLASSE 2 5358 3536 1573 135 
1031 ACP (63) 408 202 181 5 20 . 1031 ACP (63) 2918 1250 1549 23 93 2 
l307JS NON-mCTllJC IIANTlE,TYPE LAIIPS l307JS NON-ELECTRIC IIANTlE-TYPE LAIIPS 
LAIIPES A IIANCIION A INCANDESCENCE NON EI.ECTRIQUES N1CHT ELEKTRISCIIE STARKUCIITWIPEN UND STAIIIWCKTUTERNEN 
002 BELG.-LUXBG. 9 2 5 1 002 BELG.-LUXBG. 121 13 91 5 7 5 
003 NETHERLANDS 12 1 9 2 
4 2 
003 PAYS-BAS 206 9 171 11 
3 
14 
5 8 004 FR GERMANY 27 12 8 004 RF ALLEMAGNE 286 
10 
189 57 24 
005 ITALY 23 
2 
22 
5 1 005 ITALIE 259 232 44 17 i 006 UTD. KINGDOM 26 19 
18 
006 ROYAUME-UNI 352 10 296 
71 007 IRELAND 21 1 1 007 IRLANDE 116 20 11 14 
008 DENMARK 8 2 3 3 008 DANEMARK 116 
10 
16 46 54 
009 GREECE 8 6 1 
12 




028 VEGE 108 4 38 
16 036 SWITZERLAND 39 30 1 036 S 370 177 160 
8 
17 
038 AUSTRIA 8 5 3 038 A HE 159 4 105 40 2 
042 SPAIN 10 8 2 042 ESPAGNE 146 125 18 3 
288 NIGERIA 6 5 288 NIGERIA 115 86 29 
302 CAMEROON 11 11 
8 
302 CAMEROUN 150 
16 
150 
108 20 400 USA 14 4 400 ETATS-UNIS 239 95 
604 LEBANON 8 
5 
7 1 604 LIBAN 134 
48 
126 8 
632 SAUDI ARABIA 13 
10 
8 632 ARABIE SAOUD 117 2 67 
732 JAPAN 10 
2 1 
732 JAPON 229 220 9 
15 800 AUSTRALIA 11 8 800 AUSTRALIE 205 . 160 30 
1000 WORLD 380 23 221 71 58 7 1 1000 MON DE 5118 357 3420 668 23 562 1 78 8 
1010 INTRA-EC 139 8 74 27 27 3 1 1010 INTRA.CE 1634 68 1114 212 12 199 1 21 8 
1011 EXTRA-EC 241 18 148 44 29 3 . 1011 EXTRA.CE 3483 291 2308 456 12 363 55 
1020 CLASS 1 125 9 75 23 16 2 . 1020 CLASSE 1 1731 203 1058 256 8 168 38 
1021 EFTA COUNTR. 65 8 37 5 13 2 . 1021 A E L  E 702 186 309 62 8 100 37 
1030 CLASS 2 116 9 72 22 12 1 . 1030 CLASSE 2 1725 88 1248 200 4 168 17 
1031 ACP (63) 51 1 40 6 4 . 1031 ACP (63) 794 9 640 40 102 3 
8307.31 OTHER WE IIETAl, NON-EI.ECTllJC LAIIPS, EXCEPT HURRICANE AND IIANTlE•TYPE l307.31 OlltER BASE IIETAl, NON-ELECTRIC LAMPS, EXCEPT HURRICANE AND IIANTlE·TYPE 
APPAREILS D'ECLAIRAGE EN IIETAUX COIIUUNS, AUTRES QUE LAN!ERNES-TEIIPETE ET LAIIPES A IIANCHON A INCANDESCENCE BEI.EUCHTUNGSKOERPER AUS UNEDLEN IIETAWN, AUSGEN. STURMLATERNEN, STARICIJCHTLAIIPEN UND -1.ATERNEN 
001 F 305 49 
5 
199 6 10 39 2 001 FRANCE 2117 646 
86 
1142 77 66 165 21 
002 92 36 14 16 
28 
20 1 002 BELG.-LUXBG. 806 395 117 101 
220 
102 5 
003 105 37 3 14 
48 





9 126 1 77 181 004 RF ALLEMAGNE 2888 
166 
128 662 31 706 1090 




005 ITALIE 344 42 
143 
6 2 127 
18 
1 
006 UTD. KINGDOM 42 6 3 2 
25 
006 ROYAUME-UNI 347 65 39 22 3 
166 
57 




007 IRLANDE 178 4 
33 
7 1 
008 DENMARK 15 
7 
5 008 DANEMARK 199 92 
52 
18 56 
1 009 GREECE 17 5 i 1 4 72 009 GRECE 162 73 21 4 32 028 NORWAY 92 12 1 1 5 028 NORVEGE 819 215 12 14 51 505 
030 SWEDEN 117 15 2 8 2 13 77 030 SUEDE 1204 432 33 104 25 2 
158 452 
032 FINLAND 14 5 
2 
1 1 6 1 032 FINLANOE 232 162 
59 
5 5 44 14 
3 036 SWITZERLAND 225 64 54 2 95 7 036 SUISSE 2667 681 347 19 19 1482 57 
038 AUSTRIA 119 83 23 1 11 1 036 AUTRICHE 1117 852 12 147 7 87 12 
042 SPAIN 10 2 3 4 1 042 ESPAGNE 145 65 36 29 15 
048 MALTA 11 1 8 2 048 MALTE 117 29 68 20 
216 LIBYA 20 
18 
19 1 216 LIBYE 114 
128 
83 31 
232 MALI 16 
14 81 5 51 34 
232 MALI 128 
259 788 70 2 470 8 354 2 400 USA 200 14 400 ETATS-UNIS 2341 388 
404 CANADA 35 5 8 1 15 6 404 CANADA 381 57 3 119 8 1 131 1 60 1 
604 LEBANON 22 1 19 1 604 LIBAN 139 18 11 97 1 12 
612 IRAQ 17 16 1 612 IRAQ 226 2 5 207 12 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantitb Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E�MOo Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E��ooa 
1307.31 8307.31 
624 ISRAEL 17 5 
:i 
7 4 624 ISRAEL 123 53 2 32 5 31 
3 632 SAUDI ARABIA 41 2 34 2 632 ARABIE SAOUD 888 54 49 723 59 
647 U.A.EMIRATES 4 1 2 1 647 EMIRATS ARAB 128 14 4 85 
:i 
25 




740 HONG-KONG 114 6 
3 
65 41 36 3 800 AUSTRALIA 51 12 33 800 AUSTRALIE 489 46 130 6 265 
1000 WORLD 2226 379 94 707 90 42 498 3 403 10 1000 MON DE 21108 5144 1468 5500 693 415 4948 28 2829 83 
1010 INTRA-EC 1074 152 24 381 76 39 206 2 194 . 1010 INTRA-CE 8179 1957 379 2200 501 322 1608 18 1194 
82 1011 EXTRA-EC 1152 227 71 326 13 3 292 1 209 10 1011 EXTRA-CE 12928 3187 1088 3300 192 94 3340 10 1635 
1020 CLASS 1 903 213 21 203 12 1 245 1 206 1 1020 CLASSE 1 9924 2918 546 1834 157 26 2856 10 1567 10 
1021 EFTA COUNTR. 570 182 5 86 6 1 131 159 . 1021 A E L  E 6134 2381 125 630 72 23 1844 1055 4 
1030 CLASS 2 250 14 50 124 1 2 47 3 9 1030 CLASSE 2 2969 262 542 1465 22 68 484 53 73 
1031 ACP (63) 34 21 4 1 5 3 1031 ACP (63) 437 10 237 45 4 58 63 3 17 
l3D7A1 ElfCTRIC LAIIPS Of SASE IIETAL FOR INDOOR UGKTING l307A1 ElfCTRIC LAIIPS Of BASE METAL FOR INDOOR LIGHTING 
WIPES POUR L'ECUIRAGE DES LOCAUX. ElfCTRIQUES ELEKTRISCHE INNEHLEUCIITEN 
001 FRANCE 10147 2141 
47i 
5320 970 1430 251 16 17 2 001 FRANCE 80257 19539 
4286 
38904 6980 10088 4374 206 146 20 
002 BELG.-LUXBG. 3252 1174 577 943 
2260 
76 1 10 002 BELG.-LUXBG. 29525 11659 5720 6340 
15849 
1385 22 113 
003 NETHERLANDS 7975 3766 523 1225 
1182 
160 2 39 003 PAYS-BAS 56883 26065 4276 8916 
731i 
1353 20 404 
3 004 FR GERMANY 8153 
609 
174 4068 1388 322 3 1016 004 RF ALLEMAGNE 67547 5845 2789 37203 7849 5094 20 7278 005 ITALY 1102 239 
1535 




005 ITALIE 10360 1682 
14952 
1077 262 1387 
2007 
107 
25 006 UTD. KINGDOM 5123 1817 225 344 338 
667 
311 006 ROYAUME-UNI 45519 18631 2771 2800 2388 
496i 
1945 
007 IRELAND 985 171 2 72 71 
4 
2 007 IRLANDE 7297 1273 32 585 429 2 
4 
15 
008 DENMARK 663 337 8 138 147 29 
4 
008 DANEMARK 7564 4501 124 1221 1260 55 399 
27 009 GREECE 389 61 7 276 13 27 1 
3 
009 E 2923 661 88 1796 180 147 24 48 024 ICELAND 144 44 3 14 21 12 13 34 024 DE 1502 398 48 114 236 116 155 387 
025 FAROE ISLES 71 486 1i 138 7i ; 10:i 71 
025 EROE 840 6453 243 2 896 5 1484 838 028 NORWAY 1167 358 028 GE 13851 1448 3322 
:i 030 SWEDEN 2072 470 19 342 135 40 201 865 030 SUEDE 18855 5648 328 3125 1327 289 1550 6585 
032 FINLAND 518 177 4 168 29 2 20 118 032 FINLANDE 5992 2462 75 1459 479 31 397 1089 
036 SWITZERLAND 2695 1155 120 1103 72 69 155 21 036 SUISSE 32858 13619 1981 13228 1020 585 2217 208 
038 AUSTRIA 3305 2107 15 948 148 36 23 28 038 AUTRICHE 30920 19479 273 9133 1082 388 351 214 
040 PORTUGAL 187 42 33 79 25 22 8 3 040 PORTUGAL 1620 372 311 561 223 3 148 2 5 042 SPAIN 538 130 91 257 13 22 042 ESPAGNE 5277 1657 542 2205 146 247 455 20 
043 ANDORRA 18 ; 12 5 13 1 043 ANDORRE 156 7 110 40 ; 13i 6 044 GIBRALTAR 15 1 
4 3 
044 GIBRALTAR 158 2 17 
15 4 046 MALTA 108 5 84 12 046 MALTE 637 59 5 453 44 56 
048 YUGOSLAVIA 15 8 
5 
4 1 2 
9 ; 048 YOUGOSLAVIE 250 150 36 54 14 20 8 4 052 TURKEY 27 4 4 4 052 TURQUIE 469 93 62 63 1 173 41 
056 SOVIET UNION 43 12 15 1 
1i 
14 1 056 U.R.S.S. 1324 238 464 7 
26 
598 17 
058 GERMAN DEM.A 16 20 2 1 2 058 RD.ALLEMANDE 123 36i 26 23 7 67 060 POLAND 34 12 1 060 POL GNE 494 86 3 18 
062 CZECHOSLOVAK 5 3 1 
6 
062 TC LOVAQ 289 159 12 117 1 
064 HUNGARY 54 8 40 064 HO 655 106 ; 428 5 3 118 068 BULGARIA 67 65 2 
5 :i 
068 BULGA IE 610 557 30 15 1 
202 CANARY ISLES 38 15 
150 
16 
; 202 CANARIES 363 102 1 170 1 36 58 31 ' 204 MOROCCO 174 1 19 3 204 MAROC 3548 10 3227 208 66 1 
208 ALGERIA 320 2 236 9 
1i 
73 208 ALGERIE 4075 37 3098 132 
207 
800 3 5 
212 TUNISIA 31 
97 
13 6 1 365 212 TUNISIE 421 9 142 50 13 2306 ; 216 LIBYA 545 28 43 12 216 LIBYE 4209 1123 198 474 104 2 
220 EGYPT 377 211 26 118 5 17 220 EGYPTE 3263 1440 470 1123 52 4 173 1 




34 224 SOUDAN 235 30 
95 
42 5 29 151 7 232 MALI 27 1 232 MALI 142 11 7 
248 SENEGAL 24 20 3 248 SENEGAL 639 591 28 
27 
20 ; 260 GUINEA 14 
5 
8 5 ; 260 GUINEE 149 2i 77 44 38 268 LIBERIA 7 
7i 
1 268 LIBERIA 106 4 41 Ii 5 2 272 IVORY COAST 75 3 
14 33 272 COTE IVOIRE 476 2 422 35 1 2 276 GHANA 51 
14 
4 276 GHANA 391 4 
100 
10 69 306 2 
280 TOGO 17 44 3 7 268 1i 280 TOGO 129 1 28 176 1569 43 288 NIGERIA 364 8 26 
7 
288 NIGERIA 2706 511 184 223 46 16 302 CAMEROON 260 5 235 12 302 CAMEROUN 1530 44 1275 147 2 
314 GABON 176 159 11 6 314 GABON 1495 5 1344 102 44 
7 318 CONGO 70 
:i 
59 10 23 28 ; 318 CONGO 522 15 
501 14 
13i 374 7 322 ZAIRE 87 10 23 322 ZAIRE 804 54 223 ; 330 ANGOLA 35 
13 
20 4 2 9 330 ANGOLA 430 4 221 122 10 1 71 
334 ETHIOPIA 21 3 
13 
5 334 ETHIOPIE 169 106 20 4 35 3 1 
342 SOMALIA 13 
1:i 55 1 
342 SOMALIE 101 7 2 92 
4 7 367 4 348 KENYA 72 4 348 KENYA 538 95 1 60 
352 TANZANIA 31 2 22 1 21 6 352 TANZANIE 248 9 139 5 2 2 122 108 370 MADAGASCAR 24 1 1 
:i 
370 MADAGASCAR 176 20 9 2 
1i 
3 3 
372 REUNION 130 4 121 
7 
19 
372 REUNION 948 3 640 94 
53 1 373 MAURITIUS 42 16 1 
11 
373 MAURICE 168 39 68 7 
99 378 ZAMBIA 19 1 7 378 ZAMBIE 134 2 2 1 29 1 
382 ZIMBABWE 7 
137 
7 
188 30 11 87 1 
382 ZIMBABWE 141 5 135 
1190 366 53 973 
1 
390 SOUTH AFRICA 466 14 390 AFR. DU SUD 3687 965 133 7 
400 USA 2542 356 171 1795 40 8 95 77 400 ETATS-UNIS 38535 4807 4078 24814 410 65 1527 814 
404 CANADA 437 27 31 296 34 1 26 22 404 CANADA 5784 464 517 3795 348 11 469 182 
406 GREENLAND 66 a 66 406 GROENLAND 826 3 1 117 10 2 821 442 PANAMA 8 
25 
442 PANAMA 132 3 
68 
1 
448 CUBA 26 4 





453 BAHAMAS 6 2 453 BAHAMAS 188 89 
458 GUADELOUPE 112 111 458 GUADELOUPE 721 8 
706 13 
462 MARTINIQUE 118 
:i 
118 
1 Ii 462 MARTINIQUE 673 666 1 9 110 469 BARBADOS 12 469 LA BARBADE 138 18 1 
189 
Januar - Dezember 1985 
BesUmmung Mangen 
DesUnatlon 
Nlmexe EUR 10 France 
'307.41 
476 NL ANTILLES 35 18 
480 COLOMBIA 6 
6 484 VENEZUELA 31 
36 496 FR. GUIANA 36 
6 500 ECUADOR 17 
2 512 CHILE 26 6 
600 CYPRUS 208 112 16 
604 LEBANON 156 4 36 
608 SYRIA 104 32 6 
612 IRAQ 469 63 53 
616 IRAN 40 5 
Ii 624 ISRAEL 252 61 
628 JORDAN 330 44 66 
632 SAUDI ARABIA 4884 726 1753 
636 KUWAIT 1253 500 52 
640 BAHRAIN 365 61 14 
644 QATAR 318 29 28 
647 U.A.EMIRATES 1411 507 183 
649 OMAN 993 150 87 
652 NORTH YEMEN 223 4 28 
656 SOUTH YEMEN 10 
19 660 AFGHANISTAN 19 
662 PAKISTAN 24 
4 2 664 INDIA 22 
669 SRI LANKA 22 9 ; 680 THAILAND 54 16 
700 INDONESIA 73 22 9 
701 MALAYSIA 83 21 3 
703 BRUNEI 23 13 
58 706 SINGAPORE 743 203 
728 SOUTH KOREA 155 148 
Ii 732 JAPAN 225 36 
736 TAIWAN 27 8 
16 740 HONG KONG 899 192 
800 AUSTRALIA 834 216 13 
804 NEW ZEALAND 49 15 
27 809 N. CALEDONIA 27 
11 822 FR.POLYNESIA 60 49 
1000 WORLD 70530 19063 6321 
1010 INTRA-EC 37785 10073 1649 
1011 EXTRA-EC 32741 6989 4871 
1020 CLASS 1 15429 5415 551 
1021 EFTA COUNTR. 10085 4480 205 
1030 CLASS 2 17057 3456 4080 
1031 ACP (63J 1641 116 716 1040 CLASS 256 119 40 
8307.45 ELECTRIC LAMPS Of BASE METAL FOR EXTERIOR UGHTING 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRE ND 



































































































2 32 35 6 
2 93 19 1 1 
41 18 5 2 




2 79 39 
103 5 5 107 
6 1627 454 49 266 
245 142 3 306 3 




202 256 251 8 
64 96 13 574 6 
9 81 101 
2 2 6 






3 8 2 
19 18 5 




6 187 157 130 
3 ; Ii 4 157 14 
15 4 
12 502 140 37 
15 454 35 101 
22 4 8 
22878 6204 5990 6276 571 3202 
13210 3790 5487 1604 567 1418 
9666 2414 524 4872 3 1786 
6058 664 206 902 3 1629 
2792 501 159 521 3 1424 
3550 1737 317 3752 1 149 
141 74 83 488 22 
58 12 18 9 











206 11 38 
36 24 2 
22 10 3 ; 7 4 
30 sci 5 
10 
37 
41 54 16 23 
12 12 5 
1 




35 17 9 
1 a a 18 
8 2 :i 15 3 
41 12 88 163 
25 5 8 
7 ti 6 105 




Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Ouanlit6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
DestlnaUon 
'E.>.1'60o Nlmexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E1'1'd0o 
'307.41 
476 ANTILLES NL 314 141 1 3 162 7 
480 COLOMBIE 128 48 11 69 
j j 484 VENEZUELA 270 39 
211 
217 
496 GUYANE FR. 213 2 
144 500 EOUATEUR 197 53 
45 2 101 
5 
512 CHILI 363 90 125 
202 2 17 600 CHYPRE 1467 623 150 416 25 32 
604 LIBAN 1502 61 321 984 105 4 14 13 
608 SYRIE 1355 691 74 334 117 
13 
132 7 
612 IRAQ 2978 689 413 596 841 380 46 
616 IRAN 530 68 7 55 
119 
3 397 29 624 ISRAEL 2421 787 108 809 249 319 
3 
628 JORDANIE 2242 374 482 927 18 20 421 
69 97 632 ARABIE SAOUD 43582 8215 11562 17623 2671 357 2988 
2 636 KOWEIT 11470 3349 404 4707 750 19 2153 34 54 
640 BAHREIN 3050 553 180 557 316 40 1375 29 




647 EMIRATS ARAB 10497 3734 1003 2443 1397 1791 89 
18 649 OMAN 10200 1297 888 838 584 87 6428 60 
652 YEMEN DU NRD 1092 22 151 166 410 341 2 
656 YEMEN DU SUD 111 2 6 97 6 
660 AFGHANISTAN 112 112 ; ; 131 2 662 PAKISTAN 146 11 
31 5 10 664 INDE 141 50 25 1 19 
19 669 SRI LANKA 237 123 1 4 30 2 58 
680 THAILANDE 853 233 20 370 23 2 182 23 





706 S 9524 3782 2263 1213 1651 89 
728 C 1914 1843 2 39 
19 15 
10 20 
732 JAP 3295 857 240 1711 231 222 
736 T'AI- AN 304 61 7 148 75 
59 
7 6 
4 740 HONG-KONG 8901 3719 205 1320 370 3221 3 
800 AUSTRALIE 9855 2501 261 4798 481 4 1684 123 3 
804 NOUV.ZELANDE 561 222 2 188 61 
2 
83 5 
809 N. CALEDONIE 152 
59 
149 1 
6 822 POL YNESIE FR 615 549 1 
25 1000 MON DE 639783 185809 59238 219141 44247 41039 61714 2340 25993 264 
9 1010 INTRA-CE 307875 88174 16047 109297 26378 36641 18977 2278 10036 47 
16 1011 EXTRA-CE 331902 97635 43185 109642 17869 4397 42737 83 15957 217 
1 1020 CLASSE 1 173158 60213 9186 68450 7213 1870 12092 50 14074 10 
. 1021 A E L  E 105599 48430 3260 29068 5262 1418 6302 49 11808 2 
15 1030 CLASSE 2 154826 35900 33293 40787 10623 2527 29818 13 1659 206 
1 1031 ACP (� 12608 1146 5597 1223 651 618 3158 199 16 . 1040 CLASS 3 3921 1522 707 606 34 1 827 224 
8307.45 ELECTRIC LAMPS OF BASE METAL FOR EmAIOR UGHllNG 
ELEKTRISCHE ZWECKL£UCHTEN FUER AUSSENBELEUCll!UNG 
001 FRANCE 8074 3590 
874 
1948 2155 92 285 4 




003 PAYS-BAS 7036 4628 .. 297 462 
1494 
1489 1 
35 004 RF ALLEMAGNE 8186 
3726 
125 3220 2780 470 62 
005 ITALIE 5822 1300. 
2459 
627 1 168 
8 87 006 ROYAUME-UNI 7039 2463 118 1902 2 844 007 IRLANDE 1301 99 12 83 263 ; 008 DANEMARK 1059 566 
35 
205 248 39 
009 494 155 161 100 8 37 
10 024 227 33 43 5 88 48 
025 145 
1244 21 281 586 3 109 
145 
028 2542 298 
030 SUEDE 2331 792 31 368 610 
3 
207 323 
032 FINLANDE 906 542 33 170 135 3 20 
036 SUISSE 3578 2625 475 302 70 1 73 32 
038 AUTRICHE 3774 2895 1 214 168 11 475 10 
040 PORTUGAL 368 68 60 30 120 
17 
85 5 
042 ESPAGNE 779 171 116 260 161 34 
048 YOUGOSLAVIE 137 96 40 1 
068 BULGARIE 124 
35 1612 
1 123 
204 MAROC 1865 58 160 
e:i j 121 208 ALGERIE 1633 113 1121 153 35 
218 LIBYE 3098 518 198 301 83 1132 888 
220 EGYPTE 522 143 119 147 78 37 
272 COTE IVOIRE 184 102 81 1 
218 2i 1087 288 NIGERIA 1499 35 73 65 
302 CAMEROUN 481 481 
3 3 314 GABON 404 398 
j 318 CONGO 118 4 109 69 125 140 322 ZAIRE 403 63 2 
338 DJIBOUTI 141 141 
:i :i 202 346 KENYA 206 
261 372 REUNION 261 
89 70 378 ZAMBIE 159 
Januar - Dezember 1985 
Beslimmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
8307.45 





30 390 SOUTH AFRICA 66 5 4 3 400 USA 153 41 4 45 26 
2 
34 
404 CANADA 115 4 1 5 15 88 
12 406 GREENLAND 12 
8 412 MEXICO 8 
37 458 GUADELOUPE 38 
462 MARTINIQUE 24 
4 
24 
14 476 NL ANTILLES 18 
1 2 484 VENEZUELA 33 1 29 
13 600 CYPRUS 20 3 3 1 
1 604 LEBANON 83 2 76 4 
608 SYRIA 14 12 2 
18 31 sci 13 612 IRAQ 528 78 308 
616 IRAN 45 4 1 
4 
2 38 
624 ISRAEL 34 14 5 11 
628 JORDAN 41 1 10 10 
53 27 
20 
632 SAUDI ARABIA 1154 325 281 135 333 
636 KUWAIT 147 39 6 27 10 
5 
64 
640 BAHRAIN 59 20 5 3 4 22 
644 QATAR 87 51 3 14 1 
10 
18 
647 U.A.EMIRATES 324 67 72 36 10 128 
2 649 OMAN 340 178 37 7 21 
25 
95 
652 NORTH YEMEN 65 7 5 
2 
28 
656 SOUTH YEMEN 25 1 
1 
22 
662 PAKISTAN 25 18 
12 
6 
664 INDIA 58 4 
4 
42 
669 SRI LANKA 45 1 
1 4 
40 
680 THAILAND 31 14 11 1 





701 MALAYSIA 322 29 12 7 247 
706 SINGAPORE 339 29 45 27 126 112 
708 PHILIPPINES 3 2 
2 
1 
728 SOUTH KOREA 21 14 
4 7 
5 
732 JAPAN 23 9 2 1 
736 TAIWAN 21 4 9 
7 
8 
213 740 HONG KONG 322 45 5 52 
800 AUSTRALIA 139 20 4 39 23 53 
604 NEW ZEALAND 6 2 3 1 
1000 WORLD 12261 3250 1972 1738 1773 583 2837 102 
1010 INTRA-EC 4611 1451 340 1014 1022 268 508 7 
1011 EXTRA-EC 7651 1799 1832 724 751 318 2331 95 
1020 iLASS 1 1818 750 104 300 256 5 327 76 1021 FTA COUNTR. 1180 645 62 149 163 1 97 63 
1030 CLASS 2 5810 1048 1523 422 486 308 2004 18 
1031 ACP (63J 580 13 293 18 31 46 178 1 1040 CLASS 24 1 4 3 9 5 2 
8307.41 ELECTRIC LAMPS AND UGHT1NG FmlNGS Of BASE METAL, OTHER THAN FOR INDOOR OR EX7ERIOR LIGlflllG OR FOR aVD. AIRCRAFT 
APPAREU D'ECUIRAGE ELECTRIQUES EN UE7AUX COIIIIUIIS, AUTRES QUE WIPES POUR L 'ECUIRAGE DES LOCAUX, WIPES D'EXTEIUEUR 
E7 CEUX POUR AERONEFS aVD.S 
001 FRANCE 2999 117 
100 
2461 339 23 59 
002 BELG.-LUXBG. 790 70 454 153 
22 
13 
003 NETHERLANDS 500 139 25 231 
307 
83 
004 FR GERMANY 1924 
70 
54 1376 22 149 
005 ITALY 320 147 
893 
62 4 37 
6 006 UTD. KINGDOM 1440 106 86 346 2 
216 007 IRELAND 314 7 7 62 21 1 
008 DENMARK 273 62 44 95 14 1 56 
009 GREECE 249 14 77 94 56 8 
024 ICELAND 24 2 7 11 4 
5 025 FAROE ISLES 18 
214 4 
13 
1 31 028 NORWAY 306 50 6 
030 SWEDEN 342 188 3 114 4 27 6 
032 FINLAND 123 47 1 62 1 
2 
12 
038 SWITZERLAND 455 101 35 279 11 27 
038 AUSTRIA 377 109 13 209 23 1 22 
040 PORTUGAL 58 8 6 44 1 38 042 SPAIN 247 7 13 188 
043 ANDORRA 15 1 10 3 
2 
1 
046 MALTA 18 2 13 1 
046 YUGOSLAVIA 11 8 
2 
3 
2 052 TURKEY 20 13 3 
056 SOVIET UNION 5 2 2 2 
1 
062 CZECHOSLOVAK 6 1 3 
064 HUNGARY 7 2 5 
068 BULGARIA 13 3 9 
202 CANARY ISLES 22 1 
106 
21 
204 MOROCCO 135 5 24 1 208 ALGERIA 394 1 362 29 
212 TUNISIA 35 1 17 17 
7 10 216 LIBYA 308 5 275 11 
220 EGYPT 167 8 83 91 1 4 
Export Janvier - Decembre 1985 
Ouantll�s Beslimmung Werle 1000 ECU 
Destination 
cHdOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
8307.45 





8 390 AFR. DU SUD 840 192 33 
4 
261 
400 ETATS-UNIS 2493 941 20 776 321 352 79 
404 CANADA 996 120 24 91 222 29 509 1 
406 G NLAND 213 
477 
213 
412 M 477 
2 246 14 458 G UPE 262 
462 M UE 230 
54 
230 
1 176 476 ANT NL 231 
42 484 VENEZUELA 306 10 32 222 
126 600 CHYPRE 186 40 13 5 1 
604 LIBAN 248 41 178 15 6 8 
608 SYRIE 230 206 23 
234 
1 
701 63 612 IRAQ 4979 1246 2489 246 
616 IRAN 368 81 9 
46 
32 246 
624 ISRAEL 355 175 37 
1 1 
97 
628 JORDANIE 351 23 126 79 121 
632 ARABIE SAOUD 11257 4469 2540 1203 511 346 2168 
636 KOWEIT 1778 699 106 167 86 
64 
713 
3 640 BAHREIN 741 379 53 23 37 182 
644 QATAR 1202 831 82 130 12 9 138 
647 EMIRATS ARAB 3193 1057 604 323 102 165 939 
45 649 OMAN 3902 2554 380 42 193 5 683 
652 YEMEN DU NRD 523 42 36 
17 
268 177 
656 YEMEN DU SUD 367 19 
Ii 13 
331 
662 PAKISTAN 498 390 
6 2 
87 
3 664 INDE 210 61 21 
37 
117 
669 SRI LANKA 370 26 
14 20 
306 1 
680 THAILANDE 286 125 112 14 1 
700 INDONESIE 786 31 28 1 261 
196 
465 
701 MALAYSIA 2871 473 143 88 81 1890 
706 SINGAPOUR 3260 544 539 250 1182 3 742 
708 PHILIPPINES 137 131 3 
32 3 728 COREE DU SUD 420 240 
65 98 148 4 732 JAPON 364 136 34 27 
736 T'AI-WAN 216 54 91 
67 
68 3 
740 HONG-KONG 2436 705 63 404 1197 
2 800 AUSTRALIE 1535 327 85 417 218 482 
604 NOUV.ZELANDE 115 43 10 42 19 1 
8 1000 MON DE 121545 44214 17595 15894 15462 8362 20429 10 1528 
5 1010 INTRA-CE 44018 18143 2761 8772 7652 3040 3435 10 168 
1 1011 EXTRA-CE 77527 26071 14834 7121 7810 3322 16994 1360 
. 1020 CLASSE 1 21385 10223 1197 3315 2840 68 2798 940 
. 1021 A E L  E 13727 8198 663 1371 1777 18 1000 700 
1 1030 CLASSE 2 55761 15829 13593 3709 4838 3183 14196 402 
. 1031 ACP (� 4578 240 1773 185 499 204 1662 15 . 1040 CLASS 3 379 20 44 96 132 70 17 
8307.41 ELECTRIC LAMPS AND LIGHTING FITTlllGS Of BASE UE7AL, OTHER THAN FOR INDOOR OR EXTEIIIOR LIGHTING OR FOR aVD. AIRCRAFT =o8r BELEUCHTUNGSKOERPER, AUSG.1NNENlBJCHTEll, ZWECKLEUCHTEN FUER AUSSENBELEUCHTUNG UND NICHT FUER Z1W.E LUFT-
001 FRANCE 22582 2223 
1198 
17460 1710 323 863 1 





003 PAYS-BAS 5904 2109 469 1734 
1943 
1312 
004 RF ALLEMAGNE 16088 
1823 




005 ITALIE 3664 591 
9021 
414 39 796 
3 006 ROYAUME-UNI 15692 3118 1642 1784 50 
1825 
64 
007 IRLANDE 2608 95 53 482 140 11 
3 
2 
008 DANEMARK 2898 1083 68 947 112 14 671 
009 GRECE 1681 326 247 748 300 7 53 
024 ISLANDE 267 32 10 104 63 58 
91 025 ILES FEROE 143 
3512 66 
52 
29 1 561 028 NORVEGE 4629 387 
6 
71 
030 SUEDE 4309 2689 63 938 52 
1 
387 174 
032 FINLANDE 1405 626 15 618 16 127 2 
038 SUISSE 5168 1854 695 2038 84 65 430 3 
038 AUTRICHE 4507 1984 94 2059 153 7 209 1 
040 PORTUGAL 713 190 75 438 
23 Ii 
10 
042 ESPAGNE 2250 224 170 1216 603 
043 ANDORRE 121 10 73 26 
12 
12 
046 MALTE 208 11 
11 
154 31 
048 YOUGOSLAVIE 559 486 59 
5 3 052 TURQUIE 619 334 77 100 102 
2 056 U.R.S.S. 208 55 131 3 5 12 
062 TCHECOSLOVAQ 380 44 49 4 283 
064 HONGRIE 118 53 65 
068 BULGARIE 219 126 89 
:i 202 CANARIES 206 24 
2823 
179 
1 204 MAROC 3259 209 221 
37 
5 
208 ALGERIE 5097 14 4888 153 5 
212 TUNISIE 500 35 348 117 36 258 216 LIBYE 1553 135 944 180 





















Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantlth Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.clba Nimexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.clba 
8307.41 8307.41 
248 SENEGAL 31 30 
4 
248 SENEGAL 193 2 180 11 
:i 39 260 GUINEA 11 6 260 GUINEE 170 40 89 
9 17 272 IVORY COAST 79 n 272 COTE IVOIRE 341 4 311 
284 BENIN 11 11 
10 27 
284 BENIN 102 3 92 7 
3 168 288 NIGERIA 81 42 
4 
288 NIGERIA 1028 13 684 160 29 302 CAMEROON 152 134 10 4 302 CAMEROUN 1358 6 1178 113 32 
314 GABON 55 55 
1 
314 GABON 916 912 3 
318 CONGO 20 19 
33 :i 
318 CONGO 227 
7 
215 12 
264 Ii 322 ZAIRE 49 1 13 322 ZAIRE 459 12 167 
330 ANGOLA 31 27 4 
4 
330 ANGOLA 259 7 197 48 7 
334 ETHIOPIA 25 
j 





338 DJIBOUTI 7 
28 
338 DJIBOUTI 164 7 1 
342 SOMALIA 28 
3 
342 SOMALIE 111 
24 
3 108 
23 42 346 KENYA 8 1 346 KENYA 104 3 12 
2 352 TANZANIA 6 
75 
3 2 352 TANZANIE 326 18 
554 
238 38 29 
372 REUNION 75 
39 64 19 32 
372 REUNION 559 1 4 
118 4 554 3 390 SOUTH AFRICA 157 3 
2 
390 AFR. DU SUD 1975 748 88 460 
18 400 USA 640 58 94 341 103 41 400 ETATS-UNIS 12047 2340 2902 5040 651 38 1054 4 
404 CANADA 179 6 3 152 2 15 404 CANADA 2369 183 84 1856 15 3 223 5 
412 MEXICO 14 11 2 1 412 MEXIQUE 329 265 2 60 2 
416 GUATEMALA 2 2 
2 5 
416 GUATEMALA 227 227 
92 195 448 CUBA 7 448 CUBA 303 16 
21 458 GUADELOUPE 27 26 458 GUADELOUPE 299 1 277 
462 MARTINIQUE 49 
3 
49 462 MARTINIQUE 373 1 368 4 
480 COLOMBIA 4 1 
17 
480 COLOMBIE 161 149 10 2 
7 5 484 VENEZUELA 18 1 
4 
484 VENEZUELA 220 49 
17 
159 
j 512 CHILE 10 4 1 512 CHILI 205 128 19 34 




528 ARGENTINE 115 8 26 81 




600 CHYPRE 648 5 75 304 
6 604 LEBANON 131 4 117 1 3 604 LIBAN 1174 24 60 1037 15 10 22 
608 SYRIA 29 8 16 4 1 608 SYRIE 606 222 286 64 
1 
34 
3 612 IRAQ 160 11 48 47 53 612 IRAQ 2159 296 365 4n 
3 
1017 
616 !RAN 15 10 4 
83 21 3 
1 616 IRAN 505 403 69 
744 
1 29 
1 624 ISRAEL 140 3 9 21 624 ISRAEL 1407 121 107 124 15 295 
628 JORDAN 148 
49 
3 145 
1 141 10 
628 JORDANIE 744 9 43 683 
15 1 
3 6 
632 SAUDI ARABIA 981 404 376 632 ARABIE SAOUD 10315 1047 3415 4158 1333 
Ii 
346 
636 KUWAIT 190 2 66 60 1 46 15 636 KOWEIT 2352 42 344 1292 9 5 557 95 
640 BAHRAIN 93 3 22 11 4 53 640 BAHREIN 1008 40 233 174 21 
15 
540 
644 QATAR 120 1 1 14 
4 
104 644 QATAR 751 18 28 364 3 323 
647 U.A.EMIRATES 131 22 13 45 47 647 EMIRATS ARAB 1573 278 214 544 26 3 508 
39 649 OMAN 180 6 64 14 1 94 649 OMAN 2360 66 644 198 11 1402 
652 NORTH YEMEN 17 2 1 14 
18 
652 YEMEN DU NRD 443 66 25 350 2 
200 662 PAKISTAN 27 2 4 3 662 PAKISTAN 436 121 98 17 
664 !NOIA 17 8 1 1 7 664 INDE 485 319 20 20 126 
27 680 THAILAND 19 4 3 10 1 680 THAILANDE 351 149 63 97 
22 
15 
700 INDONESIA 45 4 22 
6 
19 700 INDONESIE 707 127 341 3 214 
3 701 MALAYSIA 24 3 1 
3 
14 701 MALAYSIA 435 103 14 53 3 258 
706 SINGAPORE 105 6 7 79 10 706 SINGAPOUR 1394 123 82 979 28 182 
728 SOUTH KOREA 13 4 8 
39 3 
1 728 COREE DU SUD 297 156 68 1 4 68 
9 4 732 JAPAN 61 10 6 3 732 JAPON 1267 388 135 551 24 156 
736 TAIWAN 21 2 11 8 
1 52 
736 T'AI-WAN 295 95 105 81 9 
4 
5 
2 740 HONG KONG 112 5 5 49 
5 3 
740 HONG-KONG 1252 120 110 457 2 557 
800 AUSTRALIA 270 35 12 164 3 48 800 AUSTRALIE 3550 854 200 1471 23 18 951 33 
804 NEW ZEALAND 18 1 8 4 5 804 NOUV.ZELANDE 300 41 65 60 17 117 
809 N. CALEDONIA 16 16 809 N. CALEOONIE 114 1 .. 113 16 12 822 FR.POLYNESIA 16 15 822 POL YNESIE FR 137 109 
1000 WORLD 17079 1664 2997 8922 1538 134 1722 7 23 74 1000 MON DE 182266 34781 33404 79325 9311 1647 22294 74 485 945 
1010 INTRA-EC 8809 588 540 5668 1298 74 621 7 1 16 1010 INTRA-CE 192n 11835 5237 45925 7589 1009 7438 69 38 137 
1011 EXTRA-EC 8272 1078 2457 3257 238 81 1101 22 58 1011 EXTRA-CE 102988 22948 28168 33399 1722 837 14858 8 447 807 
1020 CLASS 1 3342 848 213 1752 186 9 311 1B 5 1020 CLASSE 1 46423 16507 4825 17633 1282 151 5594 6 360 65 
1021 EFTA COUNTR. 1688 670 62 765 51 4 123 13 . 1021 A E L  E 20998 10888 1020 6580 396 74 1781 6 252 1 
1030 CLASS 2 4880 217 2239 1483 52 51 782 4 52 1030 CLASSE 2 55068 8020 23030 15500 440 474 8778 86 738 
l� �f!JrJ 684 9 455 106 2 44 64 4 1031 ACP s's� 7008 247 4459 1240 22 415 594 2 29 49 13 5 21 9 1 1040 CLA 3 1497 418 311 267 11 484 2 4 
8307.70 PARTS Of WE IIETAL WIPS AND UGHTINQ FITTINGS 8307,70 PARTS Of BASE IIETAL WIPS AND LIGHTING FITTINGS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES APPAREll.8 D'ECWRAGE, SAUF POUR AERONEfS CIVU TEILE FIJER BELEUCIITUNGSKOERPER ALLER ART, AUSG. FIJER ZIYU WFTl'AHRZEUGE 
001 FRANCE 1339 284 
105 






002 BELG.-LUXBG. 4957 1569 684 1453 
1233 
457 1 113 
:i 003 NOS 2264 1724 94 113 464 101 44 003 PAYS-BAS 15837 12195 
657 616 
2400 
788 15 131 
004 MANY 1814 
141 
40 1126 84 53 3 41 3 004 RF ALLEMAGNE 10292 
1070 
519 5740 387 703 73 435 35 
005 504 78 
473 
157 30 28 
13 
70 005 ITALIE 2756 490 
3019 
467 266 379 
131 
84 
006 1511 689 83 140 129 
232 
4 006 ROYAUME-UNI 12087 4901 652 1522 1832 2046 30 007 262 5 1 7 16 1 
:i 
007 IRL 2296 53 8 69 113 4 
25 
3 
008 RK 469 298 6 27 32 124 008 DA K 3337 1560 39 180 175 1 1357 
009 E 87 9 1 74 1 2 
i 
009 G 554 73 7 422 10 42 
Ii 024 !CELANO 15 4 1 2 7 024 176 50 1 9 20 88 
028 NORWAY 170 128 
:i 
9 9 20 4 028 2438 1675 5 175 60 
:i 
474 49 
030 SWEDEN 541 304 117 14 68 38 030 8323 4261 29 679 156 927 269 
032 FINLAND 229 17 1 38 8 
4 
13 154 032 1209 313 6 219 124 
93 
380 167 
038 SWITZERLAND 515 336 23 114 8 30 038 S 4705 3283 244 765 66 253 
038 AUSTRIA 932 536 7 285 56 
Ii 
48 038 A HE 6003 3492 82 1565 254 4 606 
040 PORTUGAL 100 18 18 29 24 2 040 PORTUGAL 818 125 169 196 203 105 20 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mangen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutsch! France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
l307.711 
042 SPAIN 171 23 44 75 8 6 15 
048 MALTA 26 23 
13 
3 
048 YUGOSLAVIA 22 9 22 052 TURKEY 23 
3 
1 
056 SOVIET UNION 3 
1 79 060 POLAND 80 
12 1 6 064 HUNGARY 62 17 26 
2 068 BULGARIA 3 
Ii 
1 
070 ALBANIA 8 
27 16 204 MOROCCO 52 8 
178 208 ALGERIA 267 71 5 12 
212 TUNISIA 184 
5 
66 118 
73 216 LIBYA 163 2 83 
220 EGYPT 70 5 2 62 1 
272 IVORY COAST 46 46 9 276 GHANA 9 
Ii 2 1 132 288 NIGERIA 240 97 
302 CAMEROON 84 62 2 
314 GABON 40 33 7 
318 CONGO 29 29 
Ii Ii 7 322 ZAIRE 23 
23 346 KENYA 30 
10 1 
7 
352 TANZANIA 32 
23 
21 
372 REUNION 23 
91 41 51 6 47 390 SOUTH AFRICA 245 9 
1 400 USA 1294 151 18 1057 4 2 61 
404 CANADA 182 10 1 127 19 4 19 2 
442 PANAMA 7 1 6 
458 GUADELOUPE 15 15 
462 MARTINIQUE 20 20 
20 472 TRINIDAD, TOB 20 
1 Ii 480 COLOMBIA 10 
1 
1 
484 VENEZUELA 34 
7 
33 
2 600 CYPRUS 73 51 10 
3 6 604 LEBANON 94 3 82 
608 SYRIA 22 
10 
14 6 1 1 
35612 IRAQ 273 21 190 16 1 





624 ISRAEL 141 18 100 7 
628 JORDAN 28 1 6 6 
3 33 
15 
632 SAUDI ARABIA 431 120 37 93 145 
636 KUWAIT 109 27 6 41 5 
2 
30 
640 BAHRAIN 69 1 7 13 2 44 
644 QATAR 43 1 8 5
7 
29 
647 U.A.EMIRATES 160 45 9 14 84 
649 OMAN 132 3 4 14 4 107 
662 PAKISTAN 36 6 10 20 
666 BANGLADESH 2 
6 9 
2 
680 THAILAND 16 
2 33
1 
700 INDONESIA 63 
1 
10 18 
701 MALAYSIA 177 1 17 2 156 
706 SINGAPORE 122 3 5 71 12 
11 
31 
720 CHINA 12 
15 2 4
1 
732 JAPAN 23 2 
736 TAIWAN 23 1 1 5 
Ii 
16 
740 HONG KONG 956 13 3 53 879 
800 AUSTRALIA 468 76 3 199 33 157 
804 NEW ZEALAND 192 2 11 4 175 
1000 WORLD 19003 5458 1155 5845 1708 943 3387 28 490 
1010 INTRA-EC 9060 3384 388 2467 1187 819 710 28 278 
1011 EXTRA-EC 9941 2073 770 3378 521 323 2857 213 
1020 CLASS 1 5159 1711 137 2137 239 44 690 201 
1021 EFTA COUNTR. 2497 1342 50 590 120 13 187 195 
1030 CLASS 2 4611 343 629 1127 280 257 1963 6 
1031 ACP (63a 651 21 235 21 162 16 196 7 1040 CLASS 173 19 4 114 2 22 5 
13DI FLEXIBLE TUBING AND PIPING, OI BASE IIETAL 
TUYAUX FLEXIBW EN IIETAUX COIIIIUNS 
l3DIJO FLEXIBLE TUBING AND PIPING OI BASE IIETAL, WITH FITTINGS ATIACHED, FOR USE It CIVL AIRCRAFT 
TUYAUX FLEXIBW EN IIETAUX COIIIIUNS, IIUNJS D'ACCESSOlllES, DESTliE8 A DES AEROHEFS CMLS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 1 
1000 WORLD 13 2 • 3 
1010 INTRA-EC 9 1 7 1 
1011 EXTRA-EC 4 1 1 2 
1020 CLASS 1 3 1 2 


































390 AFR. DU SUD 
400 ET ATS-UNIS 
404 CANADA 
442 PA A 
458 G OUPE 













647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 











11 1000 MON DE 
5 1010 INTRA-CE 
8 1011 EXTRA-CE . 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
6 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP frei 





































































l3DI R.EXIBLE TUBING AND·PIPINQ, OI BASE IIETAL 
SCHWUCHE AUS UNEDLEN IIETALLEN 
1000 ECU 
France Italia Nederland Belg.-lux. 












4 2 49 





41 507 3 
223 5 2 
37 Ii 415 
344 49 
3 234 27 
139 







16 73 278 
286 6882 65 40 









50 51 1 
25 38 472 24 
263 43 23 11 
288 890 122 12 
40 
36 2 




384 542 384 
35 393 77 
105 87 58 20 
172 118 1 
Ii 94 163 37 
72 47 41 
62 37 
6 71 11 
25 33 233 
13 129 25 










1 146 30 
9746 37778 10519 7908 
3051 14637 7182 5092 
6695 23138 3337 2818 
1343 14047 1642 490
536 3608 881 204 
5245 7788 1665 1988 
1396 385 528 175 
107 1303 30 338 
l3Dl.2II FLEXIBLE TUBING AND PIPING OI BASE IIETAL, WITH FITTlllGS AnACHED, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
SCHWUCHE 111T VERBINDUNGSSTUECKEN, FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
, 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
, 1011 EXTRA-CE
• 1020 CLASSE 1 











48 2 7 
41 1 7 
7 1 
1 1 
Janvier - D6cembre 1985 
Valeurs 

















































32114 257 1858 100 
7748 257 879 37 
24368 777 83 
9241 596 7 
2749 494 1 












Januar - Dezember 1985 Export Janvier - 06cembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantltlis Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.).c)Oa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).).c)Oa 
l30l30 FWIIILE TUBING AND PIPING Of IRON OR STEEL, NOT FOR USE If CIVL AIRCRAFT l30l.30 FLEXIBLE TUBING AND PIPING Of IRON OR STEEL, NOT FOR USE IN CML AIRCRAFT 
TUYAUX R.EXIBLES EN FER OU EN ACER, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVILS SCHLAEUCHE AUS EISEN OOER STAHL, AUSG. FUER Zl'/II.E LUFTfAHIIZEUGE 
001 FRANCE 1067 181 
68 
401 58 5 422 001 FRANCE 4645 1710 
531 
1061 278 34 1562 
002 BELG.-LUXBG. 404 203 25 40 
11 
68 002 BELG.-LUXBG. 3421 1699 172 482 
241 
537 
003 NETHERLANDS 347 133 78 9 
207 
116 003 PAYS-BAS 3549 1397 1075 82 
1578 
754 
3 004 FR GERMANY 404 
76 
22 34 1 140 004 RF ALLEMAGNE 3293 
941 
368 381 5 958 
005 ITALY 282 103 
21 
89 13 005 ITALIE 3941 1403 
247 
749 1 839 
4 
8 
006 UTD. KINGDOM 938 178 548 190 
86 
006 ROYAUME-UNI 9995 1122 7404 1203 
788 
15 
007 IRELAND 94 
88 
2 6 007 IRLANDE 861 2 48 
4 
23 
008 DENMARK 189 1 
30 
6 94 008 DANEMARK 1665 986 5 96 574 




009 GRECE 246 74 1 141 10 20 
10 028 NORWAY 497 148 9 13 12 028 NORVEGE 3880 572 2961 90 121 126 
030 SWEDEN 257 122 5 13 38 70 9 030 SUEDE 2812 1549 233 159 199 645 27 
032 Fl D 75 32 
24 
11 19 12 1 032 FINLANDE 619 269 1 119 134 90 6 
036 S ALAND 289 175 13 54 21 2 036 SUISSE 2954 2280 165 74 285 95 55 
038 171 152 
2 
6 10 3 038 AUTRICHE 1701 1570 6 55 46 24 
040 p GAL 27 9 10 1 5 040 PORTUGAL 240 BO 30 56 30 44 
16 042 SPAIN 1826 28 1749 12 24 12 042 ESPAGNE 12721 239 12038 96 171 
5 
161 
048 YUGOSLAVIA 14 6 3 5 
2 
048 YOUGOSLAVIE 392 168 158 46 15 
22 052 TU y 27 9 4 12 052 TUROUIE 243 109 68 42 2 
056 so UNION 88 20 65 3 
41 
056 U.R.S.S. 1601 579 999 23 
4 377 060 60 19 060 POLOGNE 606 225 
6 2 062 SLOVAK 20 20 
1 1 5 
062 TCHECOSLOVAQ 2232 2218 6 
48 064 H RY 17 10 
1 
064 HONGRIE 409 303 1 26 31 
28 066 ROMANIA 17 10 3 2 066 ROUMANIE 275 150 48 26 23 
204 MOROCCO 29 27 2 
5 
204 MAROC 187 1 166 20 
4 17 208 ALGERIA 29 23 
4 
208 ALGERIE 269 17 228 3 




212 TUNISIE 100 
34 
68 31 
122 216 LIBYA 48 1 6 216 LIBYE 338 26 156 
2 2 220 EGYPT 398 9 365 11 13 220 EGYPTE 2677 31 2441 21 180 
288 NIGERIA 21 18 3 288 NIGERIA 482 464 1 17 
314 GABON 38 38 314 GABON 357 357 
318 CONGO 275 
16 
275 
7 3 7 
318 CONGO 2093 
100 
2093 
82 6 92 390 SOUTH AFRICA 37 4 390 AFR. DU SUD 339 59 
4 400 USA 526 45 373 39 69 400 ETATS-UNIS 4333 292 2620 510 9 898 
404 CANADA 30 6 2 1 21 404 CANADA 401 59 35 6 
7 
301 
484 VENEZUELA 9 
2 1204 
8 484 VENEZUELA 120 22 1 90 
5 508 BRAZIL 1206 
1 
508 BRESIL 20761 76 20680 
20 612 !RAO 4 2 1 612 !RAO 169 25 110 
27 
14 
616 !RAN 26 7 
13 5 
18 616 !RAN 135 46 17 3 42 
624 ISRAEL 29 10 
3 
1 624 ISRAEL 523 233 192 81 7 10 
632 SAUDI ARABIA 116 10 44 55 4 632 ARABIE SAOUD 660 117 132 349 26 36 
636 KUWAIT 11 4 1 6 636 KOWEIT 144 25 88 31 
644 QATAR 29 
1 





647 U.A.EMIRATES 16 4 10 647 EMIRATS ARAB 170 19 59 
652 NORTH YEMEN 
12 1 1 1 9 
652 YEMEN DU NRD 148 
21 267 
.148 
12 61 662 PAKISTAN 
5 
662 PAKISTAN 361 
64 664 INDIA 82 5 4 20 48 664 INDE 883 119 22 85 593 
680 THAILAND 5 3 2 
3 17 
680 THAILANDE 116 46 67 
27 13 
2 
706 SINGAPORE 76 2 53 706 SINGAPOUR 927 26 605 256 
728 SOUTH KOREA 7 
122 





732 JAPAN 149 27 
2 45 
732 JAPON 1358 464 
9 
2 
740 HONG KONG 48 1 
11 
740 HONG-KONG 160 9 3 139 
BOO AUSTRALIA 70 5 3 51 800 AUSTRALIE 496 32 102 11 351 
1000 WORLD 10660 1903 5539 788 792 21 1603 18 . 1000 MON DE 102885 20685 59590 4758 5n3 340 11579 4 158 
1010 INTRA-EC 3763 867 822 520 596 17 940 1 . 1010 INTRA-CE 31812 7931 10833 2088 4418 281 6031 4 28 
1011 EXTRA-EC 6899 1036 4718 268 198 5 663 15 . 1011 EXTRA-CE 71274 12754 48757 2871 1355 59 5548 130 
1020 CLASS 1 4013 876 2521 143 162 297 14 . 1020 CLASSE 1 32638 8213 18961 1361 1021 5 2956 121 
1021 EFTA COUNTR. 1323 638 347 63 135 :i 
128 12 . 1021 A E L  E 12266 6324 3403 553 816 
25 
1071 99 
1030 CLASS 2 2665 76 2129 117 30 309 1 . 1030 CLASSE 2 33349 1007 28726 1217 265 2100 9 
1031 ACP (63� 383 3 350 5 1 3 21 . 1031 ACP (6� 3368 31 3151 85 4 24 73 1040 CLASS 219 84 67 6 4 1 57 . 1040 CLASS 3 5287 3534 1070 93 69 29 492 
l30I.IO FLEXIBLE TUBING AND PIPING Of BASE METALS OTl£R THAN IRON OR STEEL, NOT FOR USE 1H CIVD. AIRCRAFT l30IJO FI.EXIBLE TUBING AND PIPING Of BASE METALS OTHER THAN IRON OR STEEL, NOT FOR USE 1H CIVL AIRCRAFT 
TUYAUX FI.EXIBLES EN AUTRES METAUX COMYUNS QUE FER OU ACIER, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVILS SCHWUCHE AUS ANDEREN UNEDLEN METAUEN ALI EISEN ODER STAHL, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 470 107 
52 
180 8 76 99 001 FRANCE 4948 2996 
669 � 41 400 727 002 BELG.-LUXBG. 261 126 28 40 
19 
15 002 BELG.-LUXBG. 2014 744 205 
113 
187 
1 003 NETHERLANDS 349 240 56 15 
30 
19 003 PAYS-BAS 2795 1832 555 136 
164 
158 
004 FR GERMANY 307 
63 
25 222 3 26 004 RF ALLEMAGNE 2314 
1701 
804 928 15 399 4 
005 ITALY 111 11 
25 
6 1 30 
2 
005 ITALIE 2269 307 202 36 8 
219 
j 15 006 UTD. KINGDOM 232 126 29 45 4 
45 
006 ROYAUME-UNI 2742 1608 592 288 32 309 007 IRELAND 60 40 1 4 10 
007 IRLANDE 369 3 13 19 25 
008 DENMARK 60 6 11 1 2 008 DANEMARK 867 680 60 77 6 24 
009 GREECE 88 11 2 74 1 
10 1 
009 GRECE 570 109 22 427 9 3 
4 028 NORWAY 69 27 6 4 21 
2 
028 GE 1010 619 82 23 127 
25 
155 
030 SWEDEN 205 107 2 20 3 70 1 030 2002 960 58 241 15 696 5 
032 D 105 78 2 15 1 1 5 3 032 E 939 631 49 185 4 9 46 15 
036 ALAND 292 201 21 13 23 15 19 
3 036 
3842 2243 855 114 136 75 217 
21 036 IA 136 89 15 26 3 
2 
036 AUTRICHE 1210 820 108 237 22 2 
040 UGAL 30 1 2 22 3 040 PORTUGAL 220 32 23 132 25 8 
042 SPAIN 83 35 17 21 3 7 042 ESPAGNE 1031 388 264 199 15 185 
043 ANDORRA 13 Ii Ii 13 043 ANDORRE 187 121 67 54 3 187 048 YUGOSLAVIA 20 048 YOUGOSLAVIE 250 5 
,,,. 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
13118.BO 
060 POLAND 10 
:i 
2 3 4 
064 HUNGARY 4 
068 BULGARIA 2 2 
26 204 MOROCCO 27 1 
2 208 ALGERIA 27 3 22 
212 TUNISIA 27 27
22 216 LIBYA 22 
4 i 220 EGYPT 79 
14 
74 
390 SOUTH AFRICA 66 1 44 
2 
7 
400 USA 160 80 44 15 
:i 
19 
404 CANADA 12 5 1 1 2 
412 MEXICO 6 6 
2 9 476 NL ANTILLES 11 
12 5 484 VENEZUELA 18 i 1 2 508 BRAZIL 3 i 4 608 SYRIA 25 12 8 
612 !RAO 70 8 1 56 5 





624 ISRAEL 9 2 1 1 
628 JORDAN 21 19 
12 
2 
25 5 632 SAUDI ARABIA 158 30 86 
636 KUWAIT 66 40 
:i 
20 6 ; 647 U.A.EMIRATES 119 103 10 2 
649 OMAN 18 11 
4 
1 1 5 
664 INDIA 13 1 7 i 1 680 THAILAND 26 24 1 
4 706 SINGAPORE 73 38 i 12 19 732 JAPAN 14 2 4 4 3 
740 HONG KONG 68 26 
:i 
9 27 6 
800 AUSTRALIA 12 2 1 6 
1000 WORLD 4400 1854 478 1125 301 130 501 12 
1010 INTRA-EC 1935 712 182 558 141 103 235 3 
1011 EXTRA-EC 2465 1142 293 567 160 28 266 9 
1020 CLASS 1 1241 655 117 210 63 22 166 8 
1021 EFTA COUNTR. 841 506 47 102 53 18 107 8 
1030 CLASS 2 1201 481 171 355 92 5 96 1 
1031 ACP (63J 46 3 29 8 1 3 2 1040 CLASS 26 6 6 3 6 5 
8309 cu� FRAMES WITH CLASPS FOR HANDBAGS AHO THE � sue� BUCKI.E-CI.ASP�K� EYES, EYELEIS ANO THE UKE USED FOR a.o G, TRAVEL GOODS, HANBAGS AND SIMILAR GOODS, BULAR BIFURCATED B S AHO SPANGLES, OF BASE IIETAL 
FERMOIRJ IIONTUREUERMOIRS-
BOUCLE5, AGRAFEfiiROCHETSNS OEILLETS ET Sll,IIL., POUR TOUTES CONFECTIONS OU EQUIPEMENT, RIVETS TUB. OU A TI FENOUE, PERW ET AJUETTES, EN IIETA COIIIIU 
1309.10 HOOKS, ms, EYELEIS ETC. OF BASE IIETAL, IIOUNTED ON STRIPS OF TEXTU IIATERIAL 
AGRAFES, CROCHETS, OELLETS ET ARTICI.ES Sll,IIL, FIXES SUR BAHDE TEXTR.E 
001 FRANCE 107 12 12 82 
002 BELG.-LUXBG. 24 7 
7 
1 12 
003 NETHERLANDS 23 11 3 
:i 004 FR GERMANY 11 
6 
3 
005 ITALY 7 
2 006 UTD. KINGDOM 7 5 
030 SWEDEN 7 5 
036 SWITZERLAND 7 5 5 038 AUSTRIA 23 18 
048 YUGOSLAVIA 4 2 2 
060 POLAND 6 6 
2 212 TUNISIA 5 3 
2 624 ISRAEL 6 3 
1000 WORLD 301 97 19 41 99 
1010 INTRA-EC 199 44 8 22 98 
1011 EXTRA-EC 104 53 11 11 2 
1020 CLASS 1 56 34 3 11 
1021 EFTA COUNTR. 40 30 1 6 
1030 CLASS 2 30 8 7 8 
1040 CLASS 3 15 11 
l3D9JO HOOKS, ms, EYELETS ETC. OF BASE IIETAL, NOT IIOUMTED ON STRIPS OF TEXTU IIATERW. 































68 71 754 
4 1 1 
29 2 3 





























Export Janvier - Decembre 1985 
Quantitb Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
"EXXOOo Nimexe EUR 10 Deutschlan France Halia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EXXOOo 
l3ll8JO 
060 POLOGNE 244 6 15 15 135 73 
064 HONGRIE 135 84 48 3 
:i 068 BULGARIE 105 49 53 
:i 204 MAROC 271 9 259 
:i 2 208 ALGERIE 327 56 254 12 
212 TUNISIE 245 
8 
245 
137 7 216 LIBYE 156 4 
:i 220 EGYPTE 458 9 38 405 
2 
3 
390 AFR. DU SUD 518 201 16 116 
10 
183 
400 ETATS-UNIS 2474 544 1379 217 1 323 
2 404 CANADA 179 64 7 62 13 19 12 
412 MEXIQUE 123 123 
20 146 476 ANTILLES NL 166 
:i 356 40 484 VENEZUELA 443 37 7 
508 BRESIL 161 62 48 2 49 
608 SYRIE 167 78 6 35 48 
612 IRAQ 667 55 40 516 
6 
56 
616 !RAN 1238 960 1 116 155 
2 624 ISRAEL 503 114 368 5 6 7 
628 JORDANIE 150 130 
52 
20 
139 :i 31 632 ARABIE SAOUD 918 212 481 
636 KOWEIT 429 244 4 131 48 
2 
2 
647 EMIRATS ARAB 805 660 46 68 12 17 
649 OMAN 121 71 
153 
4 7 39 
664 !NOE 329 31 116 2 27 
680 THAILANDE 172 162 
5 
6 2 2 
2 706 SINGAPOUR 498 300 91 78 22 
732 JAPON 252 24 167 25 17 19 
740 HONG-KONG 373 168 3 68 100 34 
800 AUSTRALIE 164 17 69 8 70 
. 1000 MON DE 43995 20393 8906 6932 1818 776 5087 7 75 3 
. 1010 INTRA-CE 18888 9673 3042 2782 772 568 2026 7 20 3 . 1011 EXTRA-CE 25107 10720 5865 4150 1044 210 3061 54 
. 1020 CLASSE 1 14322 6755 3190 1668 385 134 2141 49 
. 1021 A EL E 9077 5346 1174 942 330 109 1129 47 
. 1030 CLASSE 2 10017 3789 2448 2445 510 76 744 5 
. 1031 ACP(� 506 30 323 64 5 53 31 :i . 1040 CLASS 3 769 176 227 37 149 177 
13119 � FRAMES WITH cusps FOR HANDBAGS AND THE u'\-u BUCKLE.Jo sucru.cusPMOOKSw
EYES, EYELETS AND THE uKE usED FOR 
CI.OTH G, TRAVEL GOODS, HANBAGS AHO SIMILAR GOODS, BULAR BIFURCATED S, B S AND SPANGLES, OF BASE IIETAL 
VERSCHL� SCHNAL�SPANGEN, KLAMME�HAKEH, OESEN U.OGL, F.BEXLEIDUNG, SCHUHE, PLANEN, TAESCHNERWAREN U.AND.WAREN, HOHL-, ZWEISP PERLEN U FUTTER, AUS UNED METAUEN 
13119.10 HOOKS, EYES, EYELETS ETC. OF BASE IIETAL, MOUNTED ON STRIPS OF TEXTILE IIATERIAL 
KLAIIMERN, HAKEN, OESEN U.DGL, AUF SPINNSTOFFBAENDERN 
001 FRANCE 900 207 
9 
147 535 6 5 




003 PAYS-BAS 308 246 25 18 
17 
14 
76 004 RF ALLEMAGNE 164 
114 
25 32 5 14 005 ITALIE 134 14 
52 
1 
006 ROYAUME-UNI 169 106 6 5 
5 10 030 SUEDE 137 117 
9 
4 1 
036 SUISSE 169 139 14 7 
038 AUTRICHE 416 314 100 
27 
2 
048 YOUGOSLAVIE 123 31 
2 
65
060 POLOGNE 174 172 
2 212 TUNISIE 189 111 76 
7 624 ISRAEL 136 48 1 80 
13 1000 M O N D E 4370 2011 321 741 665 60 407 5 160 
4 1010 INTRA-CE 2211 844 81 272 652 18 270 
i 76 I 1011 EXTRA-CE 2160 1167 239 489 13 44 138 85 
• 1020 CLASSE 1 1247 699 78 306 3 34 109 18 
. 1021 A E L  E 801 631 11 123 2 5 29 
4 52 5 1030 CLASSE 2 620 209 151 158 8 9 29 
4 1040 CLASSE 3 289 259 10 5 15 
13Qt.30 HOOKS, EYES, EYELm ETC. OF BASE IIETAL, NOT IIOUNTED ON STRIPS OF TEXTU IIATERW. 
KLAIIUERN, HAKEN, OESEN UND OGL, AUSGEN.AUF SPINNSTOfflAENDERN 
001 FRANCE 2939 733 
374 
990 420 473 314 7 2 
002 BELi·LUXBG. 1412 437 302 277 519 
22 
003 PAY BAS 2982 940 688 740 
423 
95 
i 004 RF ALLEMAGNE 2717 544 1013 815 68 389 
i 
005 ITALIE 1054 397 404 8 1 104 15 006 ROYAUME-UNI 3199 689 1638 397 56 
ai 007 IRLANDE 147 48 1 16 17 6 
008 DANEMARK 572 327 45 24 57 119 
009 GRECE 364 220 23 63 50 27 8 i 028 NORVEGE 230 125 6 5 66 
195 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland 
l309.30 
030 SWEDEN 79 22 17 5 11 4 20 
032 FINLAND 66 21 26 4 
6 
3 12 
036 SWITZERLAND 148 56 35 45 5 1 
038 AUSTRIA 431 112 29 286 1 2 1 
040 PORTUGAL 44 25 9 8 1 
042 SPAIN 34 15 10 7 
1 
2 
048 YUGOSLAVIA n 49 1 16 
056 SOVIET UNION 15 6 2 7 
1 060 POLAND 14 6 5 
39 062 CZECHOSLOVAK 68 13 16 -
064 HUNGARY 55 10 7 38 
2 1 066 ROMANIA 44 14 27 
7 204 MOROCCO 95 7 68 6 7 
208 ALGERIA 115 4 43 13 
5 
55 
1 212 TUNISIA 74 10 35 20 3 
220 EGYPT 30 12 1 17 
272 IVORY COAST 47 1 37 9 
4 288 NIGERIA 9 
25 
3 2 
3 390 SOUTH AFRICA 107 1 9 
28 
69 
400 USA 937 94 643 30 50 92 
404 CANADA 166 8 16 22 1 119 
484 VENEZUELA 39 3 36 
9 600 CYPRUS 19 6 
5 
4 
2 604 LEBANON 14 1 5 1 




632 SAUDI ARABIA 10 5 
1 
2 
706 SINGAPORE 13 3 5 1 3 
732 JAPAN 27 9 1 17 ; 9 740 HONG KONG 15 2 2 1 
BOO AUSTRALIA 149 6 137 2 4 
1000 WORLD 5885 1024 2370 1292 324 334 524 
1010 INTRA-EC 2609 413 1133 488 259 183 131 
1011 EXTRA-EC 3275 811 1237 804 65 150 393 
1020 CLASS 1 2299 461 925 453 48 71 331 
1021 EFTA COUNTR. 788 246 116 349 18 17 41 
1030 CLASS 2 7n 101 254 267 14 78 62 
1031 ACP (63J 178 6 83 75 2 1 11 1040 CLASS 201 50 58 84 4 1 1 
8309.50 TUBULAR RIVETS, INQ. SUND RIVETS 
RIVETS TUBUUIRES, YC RIVETS DITS 'A L'AVEUGLF 





002 BELG.-LUXBG. 364 200 40 
20 
101 
003 NETHERLANDS 490 335 46 88 
2 
1 
004 FR GERMANY 531 
149 
203 96 46 175 
005 ITALY 254 10 
46 2 
4 91 
006 UTO. KINGDOM 492 388 25 19 
5 007 IRELAND 84 21 1 22 35 
1 008 DENMARK 289 89 5 5 189 
009 GREECE 95 21 1 62 
1 
11 
028 NORWAY 93 62 19 33 6 030 SWEDEN 500 130 3 
2 
328 
032 FINLAND 139 80 10 29 18 
036 SWITZERLAND 257 113 5 97 13 29 
038 AUSTRIA 356 338 13 5 
Ii 040 PORTUGAL 88 11 8 61 
2 042 SPAIN 284 190 2 39 51 
046 MALTA 13 10 
2 1 :i 
3 
048 YUGOSLAVIA 24 18 
6 060 POLAND 19 10 3 
062 CZECHOSLOVAK 34 32 1 
1 
1 
064 HUNGARY 89 53 27 
1 
8 
068 ROMANIA 38 35 
20 :i 068 BULGARIA 25 2 
10 208 ALGERIA 14 3 
24 
1 
212 TUNISIA 40 3 13 
19 220 EGYPT 137 1 6 111 
390 SOUTH AFRICA 181 19 35 
23 
127 
400 USA 227 108 15 81 
404 CANADA 104 24 5 3 72 
446 CUBA 40 4 4 32 
632 SAUDI ARABIA 48 8 
27 
27 11 
647 LI.A.EMIRATES 47 20 
13 664 INDIA 13 
:i 2 701 MALAYSIA 41 
37 
36 
706 SINGAPORE 90 5 19 29 
728 SOUTH KOREA 53 9 
2 
44 
732 JAPAN 399 58 339 
740 HONG KONG 80 16 
1 11 
64 
BOO AUSTRALIA 215 68 135 
804 NEW ZEALAND 22 6 3 13 
1000 WORLD 8330 3373 484 1354 71 150 2865 1 
Export 
Quantlt�s Bestimmung I Werle Destination I Danmark I "E1'>.d0a Nlmexe I EUR 10 joeutschlandj 
8309.30 
030 SUEDE 503 187 
032 FINLANDE 486 245 
036 SUISSE 1371 548 
1 
038 AUTRICHE 4358 1376 
040 PORTUGAL 534 314 
10 
042 ESPAGNE 344 136 
048 YOUGOSLAVIE 1309 936 
2 
056 U.R.S.S. 752 163 
060 POLOGNE 246 101 
062 TCHECOSLOVAQ 602 119 
064 HONGRIE 607 119 
066 ROUMANIE 636 212 
204 MAROC 975 130 
208 ALGERIE 1072 46 
212 TUNISIE 898 255 
220 EGYPTE 230 139 
272 COTE IVOIRE 263 11 
288 NIGERIA 103 4 
390 AFR. DU SUD 866 240 
400 ETATS-UNIS 3535 781 
404 CANADA 1460 123 
484 VENEZUELA 329 21 
600 CHYPRE 139 44 
604 LIBAN 138 4 
624 ISRAEL 225 47 
632 ARABIE SAOUD 145 76 
706 SINGAPOUR 121 26 
732 JAPON 411 77 
740 HONG-KONG 134 35 
800 AUSTRALIE 392 62 
13 4 1000 MON DE 41339 11450 
13 
2 1010 INTRA-CE 15387 3935 
2 1011 EXTRA-CE 25952 7515 
10 . 1020 CLASSE 1 16066 5317 
1 . 1021 A E L  E 7484 2795 
1 1030 CLASSE 2 6973 1451 
2 
. 1031 ACP (� 1155 95 1 1040 CLASS 3 2910 747 
1309.50 TUBULAR RIVETS, INQ. BLIND RIVETS 
IIOHLNIETE, EINSCHL BUNDNIETE 
001 FRANCE 9047 4154 
002 BELG.-LUXBG. 2408 1432 
9 
003 PAYS-BAS 2778 1849 
004 RF ALLEMAGNE 4491 
928 
12 
005 ITALIE 1667 
006 ROYAUME-UNI 3737 2904 
007 IRLANDE 304 131 
008 DANEMARK 2168 597 
5 
009 GRECE 376 185 
028 NORVEGE 672 473 
6 030 SUEDE 3877 1077 
032 FINLANDE 1055 698 
036 SUISSE 1650 845 
038 AUTRICHE 2418 2333 
040 PORTUGAL 386 115 
042 ESPAGNE 1650 1166 
046 MALTE 155 131 
048 YOUGOSLAVIE 385 253 
060 POLOGNE 142 105 
062 TCHECOSLOVAQ 282 274 
064 HONGRIE 645 397 
066 ROUMANIE 120 96 
068 BULGARIE 100 25 
208 ALGERIE 132 24 
212 TUNISIE 256 38 
220 EGYPTE 325 22 
390 AFR. DU SUD 1120 152 
400 ETATS-UNIS 2446 710 
404 CANADA 911 111 
446 CUBA 157 48 
632 ARABIE SAOUD 212 66 
647 EMIRATS ARAB 157 3 
664 INDE 182 2 
701 MALAYSIA 215 85 
706 SINGAPOUR 474 40 
728 COREE DU SUD 311 78 
732 JAPON 3617 338 
740 HONG-KONG 415 72 
800 AUSTRALIE 1786 422 
804 NOUV.ZELANDE 136 50 
32 • 1000 MON DE 55113 23073 
1000 ECU 
France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I 




235 491 30 
117 2838 8 9 
132 60 8 
1 136 55 2 
14 195 12 1 
39 543 7 
1 37 7 32 
142 338 1 
2 67 411 5 




440 115 31 
3 88 
216 36 
9 54 26 22 25 102 
162 1497 332 361 




13 25 89 
5 115 34 16 4 
30 35 16 
23 311 
Ii 36 24 
221 56 
9846 11211 2343 2279 
4180 3353 1649 1124 
5667 7858 694 1155 
2654 4810 296 496 
613 3482 120 102 
2338 1740 320 645 
608 285 76 15 
673 1307 78 13 
sci 1197 7 132 166 64 
255 322 337 




272 16 249 
3 85 41 
17 27 16 5 
10 140 
4 2 99 1 
21 166 4 
52 116 30 
46 176 294 
61 24 
34 205 
1 35 24 118 





98 :i ri 143 
21 187 
3 128 
10 475 21 113 







14 22 19 
9 47 16 
10 
3931 5001 292 2444 
196 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
UK I Ireland I Danmark I "E>-1'd0a 
132 2 2 
126 
12 




















3915 7 232 56 
1112 1 4 23 
2803 227 33 
2326 163 4 
358 11 3 
465 4 10 
76 




































20013 8 348 
Januar - Dezember 1985 
Bestimmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark 
1309.50 
1010 INTRA-EC 4329 1887 306 641 48 102 1323 21 
1011 EXTRA-EC 4001 1486 178 714 22 48 1542 11 
1020 CLASS 1 2901 1238 65 334 1 46 1207 10 
1021 EFTA COUNTR. 1432 737 58 223 1 15 388 10 
1030 CLASS 2 859 113 113 326 20 1 285 1 
1031 ACP Js63J 54 10 6 11 1 26 1040 CLA 242 136 55 1 49 
1309.60 BIFURCATED Rl'IETS 
Rl'IETS A TIGE FEHOUE 
001 FRANCE 52 8 
3 
45 1 
002 BELG.-LUXBG. 29 3 19 4 
003 NETHERLANDS 20 11 
2 
8 1 
004 FR GERMANY 62 
3 
56 4 
032 FINLAND 47 43 1 
048 YUGOSLAVIA 10 8 2 
064 HUNGARY 43 1 42 
31 400 USA 140 108 1 
649 OMAN 57 57 
1000 WORLD 658 188 29 318 127 
1010 INTRA-EC 190 29 8 138 17 
1011 EXTRA-EC 468 157 23 178 110 
1020 CLASS 1 281 140 10 83 48 
1021 EFTA COUNTR. 94 10 4 76 4 
1030 CLASS 2 134 11 13 49 61 
1031 ACP (63J 24 9 3 11 1 1040 CLASS 52 6 1 45 
1309.99 �i��IIES WITH CUSPS, BUCKLES, BUCKLE-CUSPS OF BASE METAL FOR TRAYa GOODS, HANDBAGS ETC.; BEADS AND SPANGLES OF 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 














056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.A 
060 
062 SLOVAK 
064 H GARY 
066 R MANIA 
068 BULGARIA 
070 ALBANIA 














































































47 1264 2 48 
29 
380 













82 11 46 
2 77 4 16 
22 231 3 132 
5 360 3 2 
14 69 20 























28 91 4 39 13 24 
27 60 
7 49 
1 1 1 









7 370 3 133 
14 138 2 29 
j 15 
26 199 







Export Janvier - Dllcembre 1985 
Ouanlit�s Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination 
'E),),clba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 'EX>.clba 
8301.50 
. 1010 INTRA-CE 26972 12181 2778 2570 155 1462 7637 8 181 
• 1011 EXTRA-CE 28143 10892 1158 2431 138 983 12378 165 
. 1020 CLASSE 1 22332 8909 406 1209 53 959 10644 152 
. 1021 A EL E 10085 5566 314 688 4 330 3034 149 
. 1030 CLASSE 2 4355 1033 746 942 61 14 1545 14 
. 1031 ACP (� 362 97 89 50 3 6 117 . 1040 CLASS 3 1457 951 6 279 24 10 187 
8309.60 BIFURCATED Rl'IETS 
ZYiEISPrTZNJETE 
001 FRANCE 194 35 
11 
156 3 
002 BELG.-LUXBG. 118 13 79 15 
003 PAYS-BAS 106 62 
49 
39 5 
3 004 RF ALLEMAGNE 354 
9 
261 41 
032 FINLANDE 204 187 8 
048 YOUGOSLAVIE 104 70 34 
064 HONGRIE 264 8 256 
155 400 ETATS-UNIS 566 390 21 
649 OMAN 100 100 
. 1000 MON DE 2998 858 244 1409 479 3 4 
. 1010 INTRA-CE 906 173 64 576 90 
:i 
3 
. 1011 EXTRA-CE 2090 685 179 833 389 1 
. 1020 CLASSE 1 1302 574 78 373 273 3 1 
. 1021 A E L  E 394 60 21 285 24 3 1 
. 1030 CLASSE 2 452 58 96 183 115 
. 1031 ACP (� 122 43 35 36 8 . 1040 CLASS 3 337 53 6 278 
8309.99 CI.AS�FRAIIES WITH CUSP&, BUCKlfs, BUCKLE.CUSPS OF BASE METAL FOR TRAVEL GOODS, HANDBAGS ETC.; BEADS AND SPANGLES Of BASE AL 
YERSCHLUESSE, YERSCHLUSSBUEGEL, SCHHALLEN, SPANGEN, PERLEH UNO FLITTER 
2 001 FRANCE 17699 3304 
736 
13325 225 419 375 11 40 
002 BELG.-LUXBG. 5555 2397 2047 232 
131 
143 
11 1 1 
14 
003 PAYS-BAS 9669 3263 469 4384 
389 
1409 
004 RF ALLEMAGNE 13830 
2033 
544 12145 38 458 10 6 240 
2 005 ITALIE 2815 510 
3870 
67 35 126 
rni 
3 41 
2 006 ROYAUME-UNI 7086 2466 353 197 2 
766 
2 18 
007 IRLANDE 955 70 1 111 7 
4 2 008 DANEMARK 1895 658 86 878 39 228 
009 GRECE 1508 255 34 1182 5 31 
59 2 028 NORVEGE 1425 378 4 134 14 
23 
834 
498 030 SUEDE 2903 938 93 834 43 423 51 
032 FINLANDE 1444 600 36 588 64 156 
3 036 SUISSE 6443 1217 1410 2820 18 975 




040 PORTUGAL 1641 523 180 674 12 
9 
238 4 
46 042 ESPAGNE 3496 1597 94 1642 6 101 1 





048 YOUGOSLAVIE 3079 1540 1473 27 29 
052 TURQUIE 396 103 3 276 
1:i 
2 12 
056 U.R.S.S. 244 16 
1 
215 
2 058 RD.ALLEMANDE 483 
185 
480 
18 24 5 060 POLOGNE 669 4 431 2 
062 TCHECOSLOVAQ 1474 398 24 969 8 75 
10 064 HONGRIE 3345 363 136 1259 6 1571 29 
2 
066 ROUMANIE 1035 315 15 660 18 
27 068 BULGARIE 646 34 579 6 
1 070 ALBANIE 150 137 5 1 
95 
7 
202 CANARIES 141 9 
797 
37 
10 41 204 MAROC 1726 244 598 36 
208 ALGERIE 1674 36 502 1136 
4 18 2 2 212 TUNISIE 1493 218 572 
679 





2 220 EGYPTE 665 77 523 4 27 20 
224 SOUDAN 137 
15 
82 52 3 
248 S!:,NEGAL 168 47 106 272 C TE IVOIRE 570 8 184 398 
8 1 105 5 288 NIGERIA 534 34 134 249 
302 CAMEROUN 675 
8 
183 492 
1 19 :i 322 ZAIRE 331 33 269 
31 346 KENYA ll 81 8 5 5 373 MAURICE 275 33 7 5 100 
378 ZAMBIE 115 8 65 20 2 87 382 ZIMBABWE 110 13 23 7 
1 
390 AFR. OU SUD 1846 504 144 749 8 
202 
443 
141 11 400 ETATS-UNIS 13471 4897 304 5n3 34 2109 
2 404 CANADA 3454 1237 309 1543 35 23 278 29 
448 CUBA 102 100 2 36 480 COLOMBIE 250 3 
76 
211 
2 484 �EZUELA 2892 89 
2725 
2 2 22 600 C PRE 540 116 30 333 37 
197 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
8309.99 
604 LEBANON 59 3 54 2 
608 SYRIA 112 7 
10 
98 7 
612 IRAQ 173 33 119 11 
616 IRAN 54 1 
5 
53 
13 624 ISRAEL 116 14 84 
628 JORDAN 39 i 33 6 632 SAUDI ARABIA 21 5 15 
664 INDIA 9 2 7
2 680 THAILAND 6 3 1 
706 SINGAPORE 59 1 10 48 
2 728 SOUTH KOREA 19 7 7 3 
732 JAPAN 307 40 218 47 
736 TAIWAN 6 4 44 1 740 HONG KONG 72 8 
2 
17 
800 AUSTRALIA 90 8 14 66 
804 NEW ZEALAND 44 5 2 2 35 
1000 WORLD 14718 2723 868 8874 258 123 1746 76 
1010 INTRA-EC 6846 1236 360 4484 205 58 464 18 
1011 EXTRA-EC 7871 1487 508 4389 51 65 1282 58 
1020 CLASS 1 4127 1173 92 1986 31 53 719 56 
1021 EFTA COUNTR. 1703 384 50 829 23 18 341 47 
1030 CLASS 2 2526 200 384 1654 17 11 250 2 
1031 ACP {63J 505 28 125 288 5 1 58 1040 CLASS 1219 114 32 750 4 313 
1311 BELLS AND GONGS, NON.£1.ECTRIC, Of BASE METAL, AND PARTS THEREOF Of BASE METAL 
Q.OCHES, Q.OCHETTES, SONIIET1ES, TIMBRES, GRELOTS ET SIM1L, NON ELECTRIQUE5, LEURS PARTIES, EN METAUX COMIIUHS 
1311.00 NQN.aECTRIC BELLS, GONGS AND THEIR PARTS, Of BASE METAL 
Q.OCHES, Q.OCHETTES, S0NIIET1E5, TIMBRES, GRELOTS ET SIMJL, NON ELECTRIQUES, LEURS PARTIES, EN IIETAUX COIIIIUHS 
001 FRANCE 103 68 33 2 
002 BELG.-LUXBG. 100 41 3 56 
6 6 003 NETHERLANDS 43 26 4 
14 004 FR GERMANY 92 
4 1 
78 
5 005 ITALY 11 
7 
1 
006 UTD. KINGDOM 26 14 
2 
5 i008 DENMARK 25 7 5 10 
028 NORWAY 13 6 2 3 
030 SWEDEN 16 11 2 
2 
2 
032 FINLAND 17 14 
2 12 036 SWITZERLAND 59 42 2 
1 038 AUSTRIA 53 38 1 13 





400 USA 98 13 1 16 
404 CANADA 24 2 8 2 12 
732 JAPAN 8 6 2 
26 800 AUSTRALIA 27 1 
1000 WORLD 816 314 49 197 144 8 93 
1010 INTRA-EC 407 161 4 131 88 8 16 
1011 EXTRA-EC 408 153 45 65 58 2 11 
1020 CLASS 1 324 134 36 33 53 62 
1021 EFTA COUNTR. 160 111 2 29 5 
2
7 
1030 CLASS 2 84 18 9 33 3 15 
1031 ACP (63) 47 17 6 20 2 2 
1313 
i���l:,o:iB�r:nsaTTI.E 
CAPS, CAPSUlES, BUNG COVERS, SEALS AND PLOIIBS, CASE CORNER PROTECTORS AND OTHER PACKING 
BOUCHONS, BONDES, CAPSULES ET ACCESSOIRES SIIIIL, POUR L'EMBALLAGE, EN IIETAUX COMMUHS 
1313.21 CAPSULES Of ALUMINIUM, MAX DIAMETER 211111, WITH INTERNAL RUBBER SEAL OR NOT, NOT COMBINED WITH OTHER METALS 
CAPSULES DE BOUCHAGE EN ALUMINIUM, IIAX. 2111M DE DIAIIETRE 
001 FRANCE 104 23 
11 
39 2 2 21 
002 BELG.-LUXBG. 83 19 24 10 10 
003 NETHERLANDS 158 73 
2 
69 15 
004 FR GERMANY 47 
16 
14 21 
005 ITALY 82 
2 17 13 2 
66 
Ii 006 UTO. KINGDOM 76 15 34 007 IRELAND 62 
7 
26 1 1 
008 DENMARK 24 6 3 8 
028 NORWAY 18 4 
1 
14 
030 N 28 17 
41 032 D 49 4 
2 
3 
036 ZEALAND 84 26 42 8 
038 A RIA 56 37 19 
042 SPAIN 4 3 
11 052 TURKEY 11 

























Export Janvier - Decembre 1985 
Quantlt!s Bestlmmung Werte 1000 ECU 
Destination 
"E>.MOo Nimexe EUR 10 Deutschla France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
'309.91 
604 LIBAN 449 13 13 413 10 





612 IRAQ 1391 335 748 105 
616 IRAN 293 11 
42 
275 7 
195 624 ISRAEL 1499 213 1043 5 
628 JORDANIE 293 1 
5 
216 76 
632 ARABIE SAOUD 219 18 85 
Ii 
95 
664 INDE 156 21 1 119 7 
680 THAILANOE 123 69 9 35 10 
706 SINGAPOUR 442 53 14 156 219 38 i 728 COREE OU SUD 435 
142 2 205 48 
732 JAPON 6464 901 87 4974 487 
1 736 T'AI-WAN 167 147 1 11 20 2 2 740 HONG-KONG 1416 148 25 1096 107 
800 AUSTRALIE 970 185 33 319 433 
804 NOUV.ZELANDE 456 94 29 61 272 
38 1000 MON DE 145972 36138 9143 82295 1774 971 13922 891 195 
20 1010 INTRA-CE 61010 14445 2731 37943 1162 626 3535 203 23 
18 1011 EXTRA-CE 84949 21693 8412 44352 612 345 10387 688 172 
7 1020 CLASSE 1 54103 17334 2907 25521 288 263 6895 650 135 
1 1021 A E L  E 20176 6159 1893 8610 178 23 2666 508 130 
8 1030 CLASSE 2 22598 2795 3323 14149 256 80 1820 38 3 
. 1031 ACP (� 3499 481 835 1739 30 19 387 34 3 1040 CLASS 3 8251 1564 181 4683 68 4 1673 
1311 BELLS AND GONGS, NON.£1.ECTRIC, Of BASE METAL, AND PARTS THEREOF Of BASE METAL 
GLOCKEN. KLINGEi.ii, SCHELLEN U.DGL, NICHT ELEKTIUSCH, TEil£ DAVON, AUS UHEDlfN UETAUEN 
1311.00 NON.£1.ECTRIC BELLS, GONGS AND THEIR PARTS, OF BASE METAL 
GLOCKEN, KLINGEi.ii, SCHELLEN U.DGL, NICHT ELEKTRISCH, TEil£ DAVON, AUS UIIEDLEN IIETAUEN 
001 FRANCE 581 384 
5 
180 15 2 
002 BELG.-LUXBG. 546 218 11 312 
37 53 11 003 PAYS-BAS 346 226 3 16 
185 004 RF ALLEMAGNE 417 56 
3 218 3 5 3 
005 ITALIE 112 9 29 
3 44 
006 ROYAUME-UNI 158 92 
18 
37 
8 008 OANEMARK 207 68 17 96 
27 028 NORVEGE 123 58 1 11 2 24 
030 SUEDE 167 115 8 5 22 17 
032 FINLANDE 141 102 
22 97 
20 3 16 
036 SUISSE 656 509 20 
7 
8 
038 AUTRICHE 421 358 8 42 2 4 





400 ETATS-UNIS 1356 169 13 358 
404 CANADA 270 38 82 2 44 104 
732 JAPON 103 66 3 1 28 5 
800 AUSTRALIE 388 11 3 1 4 367 
1 1000 MON DE 6822 2631 559 831 1331 60 1277 120 
. 1010 INTRA-CE 2412 1045 37 475 653 41 146 i 15 1 1011 EXTRA-CE 4411 1586 522 358 879 19 1131 105 
. 1020 CLASSE 1 3724 1444 418 194 648 9 932 77 
. 1021 A E L  E 1525 1144 31 159 49 
10 
70 72 
1 1030 CLASSE 2 675 133 104 162 30 199 28 
. 1031 ACP (63) 305 123 57 73 10 41 1 
13 13 
i!r�\��its�°crBi�:K:JaTTLE 
CAPS, CAPSUlES, BUNG COVERS, SEALS AND PLOIIBS, CASE CORNER PROTECTORS AND OTHER PACKING 
STOP�PUHDE 11.SCHRAUBGEWINDE, SPUNDBLECHE. KAPSEI.N, GIESSPFROPFEN, PLOMBEN U.AEHNLVERPACKUNGSZUBEHOER, AUS UH-EDLEN AUEN 
1313.21 CAPSULES OF ALUMINIUM, MAX DIAMETER 211111, WITH INTERNAL RUBBER SEAL OR NOT, NOT COMBINED WITH OTHER METALS 
VERSCHI.USS- ODER FLASCHENKAPSELN AUS ALUMINIUM, BIS 21 MIi DURCHMESSER 
001 FRANCE 2213 401 
111 
942 24 9 229 608 
002 BELG.-LUXBG. 924 295 162 112 
7 
49 195 
003 PAYS-BAS 1249 748 2 403 
13 
88 1 
004 RF ALLEMAGNE 818 
276 
11 262 202 330 
005 ITALIE 1650 7 
219 105 6 
1367 
18 715 006 ROYAUME-UNI 1477 386 28 
151 007 IRLANDE 305 7 
4 
134 6 5 2 
008 OANEMARK 232 145 30 9 44 
5 028 NORVEGE 140 60 
5 
75 
030 SUEDE 570 320 
267 
245 





036 SUISSE 1001 452 284 80 167 
038 AUTRICHE 454 283 168 3 
042 ESPAGNE 114 67 5 
102 
41 
052 TUROUIE 102 




















Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanm6s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeu111 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.ooa
1311.21 1311.21 
204 MOROCCO 15 
1 
2 13 




59 465 390 SOUTH AFRICA 25 
1 14 
390 AFR. OU SUD 539 43 
2 
400 USA 44 24 1 4 400 ETATS-UNIS 417 247 69 20 38 
404 CANADA 46 
2 5 
B 38 404 CANADA 309 4 64 
44 260 1 
484 VENEZUELA 31 24 
2 
484 VENEZUELA 372 30 266 12 
65 616 IRAN 63 28 33 
25 
616 IRAN 373 177 
12 
131 
48 624 ISRAEL 31 3 2 624 ISRAEL 135 47 25 3 
662 PAKISTAN 10 B 2 662 PAKISTAN 112 4 52 56 
732 JAPAN 7 7 
2 12 





352 BOO AUSTRALIA 56 40 600 AUSTRALIE 544 156 15 
1000 WORLD 1514 310 60 524 27 10 441 8 133 1 1000 MON DE 18714 4130 679 4179 269 51 3749 18 3637 2 
1010 INTRA-EC 838 154 18 195 27 8 174 8 54 . 1010 INTRA-CE 8914 2270 168 2172 260 37 2131 18 1858 
2 1011 EXTRA-EC 879 157 44 328 1 2 287 79 1 1011 EXTRA-CE 7799 1860 511 2007 8 14 1818 1779 
1020 CLASS 1 478 115 3 148 1 156 55 . 1020 CLASSE 1 4891 1499 72 911 4 4 1042 1359 
1021 EFTA COUNTR. 249 86 2 65 78 18 . 1021 A E L  E 2576 1153 16 480 4 
10 
480 443 
2 1030 CLASS 2 349 37 38 143 111 18 1 1030 CLASSE 2 2474 296 415 826 3 569 353 
1031 ACP Js63a 61 1 13 5 41 5 
. 1031 ACP(� 327 12 122 37 1 10 138 7 1040 CLA 51 5 2 38 1 . 1040 CLASS 3 435 65 24 270 2 7 67 
1313.21 CAPSULES Of ALU!IJNIUII OR LEAD, EXWT THOSE OF ALUIIINIUII WITH IIAX DIAIIETER 2111Y 1313.21 CAPSULES OF ALUIIINIUY OR LEAD, EXWT THOSE OF ALUIIINIUII WITH IIAX DIAMETER 211111 
NL: INCI.UDED IN 8313.90 NL: INCLUDED IN 8313.90 
CAPSULES DE BOUCHAGE EH PLOIIB ET EH ALUIIINIUII, SAUF EN ALU!IJNIUII 11AX. 21 1111 DE DIAIIETRE 
NL: REPRIS SOUS 8313.90 
YERSCHLUSS. ODER FLASCHENXAPSELN AUS BLE UND ALUMJNJUII, AUSGEN. AUS ALUIIINJUII BIS 2111M DURCHMESSER 
NL: IN 8313.90 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1707 1145 
207 
365 91 59 4 43 001 FRANCE 9578 6939 
1039 
1471 448 328 4 388 
002 BELG.-LUXBG. 889 296 374 29 9 3 002 BELG.-LUXBG. 4239 1719 1254 130 192 35 003 NETHERLANDS 735 298 40 69 288 11 003 PAYS-BAS 4109 1627 245 327 1686 
1 
94 
004 FR GERMANY 478 
171 
249 154 5 58 
14 
12 004 RF ALLEMAGNE 4003 
819 
2026 1387 34 452 103 
005 ITALY 626 405 65 31 
5 005 ITALIE 3078 1677 
618 
2 474 62 44 
006 UTD. KINGDOM 719 547 90 84 6 10 006 ROYAUME-UNI 6019 4306 949 21 396 
18 107 
007 IRELAND 307 5 76 140 2 007 IRLANDE 2065 136 813 703 1 16 
008 DENMARK 90 52 2 6 
3 
30 008 DANEMARK 730 325 15 28 20 362 009 GREECE 116 B 34 20 51 
15 
009 GRECE 610 65 285 104 136 
116 024 !CELANO 29 7 7 024 ISLANDE 194 47 
4 
31 
028 NORWAY 166 145 5 16 028 NORVEGE 1119 941 
1 
27 147 
030 SWEDEN 295 139 
39 2 
27 129 030 SUEDE 2101 1098 4 192 805 
032 FINLAND 222 145 27 9 032 FINLANDE 1577 938 410 17 
7 
127 85 
036 SWITZERLAND 917 774 70 40 27 6 036 SUISSE 6490 5227 741 237 207 71 
038 AUSTRIA 1012 913 12 53 
2 
32 2 038 AUTRICHE 5681 5086 209 253 
47 
110 23 
042 SPAIN 33 19 6 6 
5 12 
042 ESPAGNE 318 151 88 29 3 55 052 TURKEY 17 
282 
052 TURQUIE 104 
3 2012 
49 
056 SOVIET UNION 282 
52 
056 U.R.S.S. 2015 
291 060 POLAND 52 
10 53 187 
060 POLOGNE 291 
105 183 469 064 HUNGARY 250 064 HONGRIE 758 1 
202 CANARY ISLES 20 3 36 16 
17 202 CANARIES 111 16 
162 48 
95 
204 MOROCCO 64 10 2 204 MAROC 286 51 25 
208 ALGERIA 341 14 2 325 
1 
208 ALGERIE 1189 BB 22 
2 
1078 




212 TUNISIE 274 58 256 2 220 EGYPT 171 140 14 220 EGYPTE 1202 941 27 7 169 
248 SENEGAL 35 32 
16 









1 272 COTE IVOIRE 153 98 
323 
16 
288 NIGERIA 71 5 1 288 NIGERIA 398 40 27 3 5 




314 GABON 106 
47 
82 24 
61 346 KENYA 15 1 346 KENYA 116 7 1 
370 MADAGASCAR 9 9 
4 
370 MADAGASCAR 149 149 
17 372 REUNION 45 41 
11 
372 REUNION 328 
i 
311 




373 MAURICE 196 124 1 33 390 SOUTH AFRICA 320 13 53 
4 
390 AFR. DU SUD 1731 1248 192 43 216 1 
400 USA BOB 349 362 B 1 84 400 ETATS-UNIS 4309 1399 2182 32 51 604 41 
404 CANADA 57 B 24 B B 9 404 CANADA 596 84 296 64 5 76 71 
448 CUBA 38 
36 
38 448 CUBA 221 
289 3 
221 
458 GUADELOUPE 36 458 GUADELOUPE 292 




462 MARTINIQUE 233 
236 
233 20 fil i���0�(10B 44 14 fil i��J�O�l1°B 259 3 189 15 1 200 2 4 5 




488 GUYANA 129 
13 
129 
48 512 CHILE 37 
12 
25 512 CHILI 207 
54 :i 
146 
600 CYPRUS 43 4 
18 
27 2 
600 CHYPRE 238 26 155 
15 604 LEBANON 102 
7 
19 83 604 LIBAN 520 sci 121 72 312 612 IRAQ 116 2 
5 
107 612 IRAQ 627 11 2 564 
616 IRAN 198 153 40 616 IRAN 1100 781 
2 
292 27 
9 624 ISRAEL 189 26 1 162 8 
624 ISRAEL 576 140 21 404 
632 SAUDI ARABIA 560 320 
:i 
233 632 ARABIE SAOUD 2854 1622 8 
12 
1189 35 
636 KUWAIT 21 18 
1 
638 KOWEIT 110 88 3 7 
640 BAHRAIN 36 35 640 BAHREIN 208 200 8 
847 LI.A.EMIRATES 254 184 
2 
90 847 EMIRATS ARAB 1387 905 
27 482849 OMAN 48 43 1 849 OMAN 251 214 10 
662 PAKISTAN 118 109 3 6 662 PAKISTAN . n� 658 22 36 880 THAILAND 94 94 i 880 THAILANOE 625 6 22 700 INOONESIA 24 23 23 700 INOONESIE 189 161 2 277 701 MA 57 19 4 15 701 MALAYSIA 475 135 3 58 706 SIN 69 40 23 2 706 SINGAPOUR 453 255 4 28 136 30 
708 PHI 59 35 
2 4 
24 708 PHILIPPINES 331 234 
19 97 
97 
732 JAPA 7 1 732 JAPON 155 39 
199 
200 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - 06cembre 1985 
Bestimmung Mangen 1000 kg Quanlltb Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark D�dOa Nlmexe EUR 10 Oeutschla France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E).�dOa 
1313.21 1313.21 
736 TAIWAN 45 45 
1 22 10 
736 T'AI-WAN 256 256 
16 160 128 740 HONG KONG 107 74 
16 3 
740 HONG-KONG 800 496 
78 90 800 AUSTRALIA 524 288 146 71 800 AUSTRALIE 3119 1503 927 521 
804 NEW ZEALAND 25 3 1 7 14 804 NOUV.ZELANDE 139 9 10 20 7 93 
6 809 N. CALEDONIA 13 3 10 809 N. CALEDONIE 124 20 97 1 
815 FIJI 5 5 
3 
815 FIDJI 111 111 44 822 FR.POLYNESIA 20 17 
35 
822 POL YNESIE FR 156 112 
200 958 NOT DETERMIN 35 958 NON DETERMIN 200 
1000 WORLD 14279 6957 2320 1900 140 2463 25 474 • 1000 MON DE 85709 41807 16193 10268 922 12780 87 3653 
1010 INTRA-EC 5665 2521 1102 1192 129 810 24 87 • 1010 INTRA-CE 34430 15938 7050 5892 656 4024 85 787 i 1011 EXTRA-EC 8579 4438 1218 873 11 1853 388 • 1011 EXTRA-CE 51079 25871 9143 4175 268 8758 1 2868 
1020 CLASS 1 4484 3038 680 179 9 376 202 . 1020 CLASSE 1 27908 17750 5155 964 240 2358 1 1439 1 
1021 EFTA COUNTR. 2646 2123 125 95 
3 
126 177 . 1021 A E L  E 17227 13339 1427 508 7 696 1 1248 1 
1030 CLASS 2 3461 1378 486 157 1252 185 . 1030 CLASSE 2 19769 7927 3691 990 26 5709 1426 
1031 ACP (63
J 
368 57 109 33 3 160 6 . 1031 ACP(
� 
2500 463 955 92 24 885 81 
1040 CLASS 635 20 53 337 225 . 1040 CLASS 3 3401 194 297 2221 689 
1313.30 CROWN CORKS 1313.30 CROWH CORKS 
BOUCIIO!iUOURONNES KRONEN'IERSCHLUESSE 
001 FRANCE 2186 2 
409 
2153 8 22 001 FRANCE 3455 5 
762 
3340 15 3 92 
002 BELG.-LUXBG. 1840 14 1266 151 
646 
002 BELG.-LUXBG. 3516 30 2367 357 
915 003 NETHERLANDS 3278 346 1863 423 
33 
003 PAYS-BAS 5143 605 2924 699 
46 004 FR GERMANY 5122 
38 
457 3329 1303 004 RF ALLEMAGNE 7187 
18 
591 4867 1683 




005 ITALIE 237 202 
523 3 
17 
424 008 UTD. KINGDOM 394 1 27 
32 
008 ROYAUME-UNI 997 7 40 
95 007 IRELAND 73 41 
17 
007 IRLANDE 160 65 
37 008 DENMARK 630 
104 





009 GREECE 158 34 
56 
20 009 GRECE 299 160 105 29 




024 ISLANDE 133 29 
97 36 
7 028 NORWAY 287 
297 116 23 
269 028 NORVEGE 576 
479 177 38 
540 
030 SWEDEN 753 
671 
317 030 SUEDE 1218 
1591 
524 
032 FINLAND 675 606 
3 1 032 FINLANDE 1602 
912 
10 1 
036 SWITZERLAND 1021 336 79 
14 
036 SUISSE 1675 637 126 
19 038 AUSTRIA 913 77 9 813 038 AUTRICHE 1391 125 93 1153 
042 SPAIN 77 76 1 042 ESPAGNE 194 5 182 7 
052 TURKEY 175 
74 
175 052 TUROUIE 279 
211 
279 
060 POLAND 74 
25 44 
060 POLOGNE 211 
2 37 95 204MOROCCO 70 
421 
204 MAROC 134 
541 220 EGYPT 421 
14 109 306 
220 EGYPTE 541 
25 185 660 224 SUDAN 467 38 224 SOUDAN 926 56 
232 MALI 103 52 51 232 MALI 194 95 99 
236 UPPER VOL TA 335 335 
41 
236 HAUTE-VOLTA 518 518 
65 240 NIGER 67 26 
4 
240 NIGER 108 43 
14 248 SENEGAL 233 178 51 53 13 248 SENEGAL 
374 286 74 
84 54 264 SIERRA LEONE 66 
17 
264 SIERRA LEONE 138 
17 268 LIBERIA 60 
466 456 43 
268 LIBERIA 117 
726 652 
100 
272 IVORY COAST 922 272 COTE IVOIRE 1378 
284 BENIN 79 
536 
79 
779 295 626 36 
284 BENIN 118 
998 
118 
1223 537 1200 66 288 NIGERIA 2725 453 
331 
288 NIGERIA 4602 778 
527 302 CAMEROON 2258 1621 22 
52 
284 302 CAMEROUN 4193 2597 37 
97 
1032 
306 CENTR.AFRIC. 224 73 99 306 R.CENTRAFRIC 379 104 178 
314 GABON 669 14 320 335 314 GABON 1225 23 569 633 
318 CONGO 452 
105 
344 14 94 318 CONGO 705 
248 
537 2 166 
322 ZAIRE 551 32 368 414 
322 ZAIRE 1061 65 
607 
748 
324 RWANDA 368 
1 89 
324 RWANDA 607 
:i 149 338 DJIBOUTI 90 
43 




352 TANZANIE 278 
261 31 
212 
2 372 REUNION 167 372 REUNION 294 
448 CUBA 299 
105 
299 448 CUBA 1734 
212 
1734 
462 MARTINIQUE 105 
120 13 
462 MARTINIQUE 212 
224 53 478 NL ANTILLES 133 476 ANTILLES NL 278 1 
492 SURINAM 149 149 
47 31 
492 SURINAM 294 294 
78 52 600 CYPRUS 78 9 162 
600 CHYPRE 130 
55 250 608 SYRIA 171 608 SYRIE 305 
612 IRAQ 680 258 422 612 IRAQ 1464 582 882 
636 KUWAIT 196 25 36 171 24 
638 KOWEIT 269 36 
45 
233 
37 652 NORTH YEMEN 820 55 705 652 YEMEN DU NRD 1233 74 1077 
658 SOUTH YEMEN 95 95 656 YEMEN DU SUD 121 121 
660 AFGHANISTAN 79 
88 79 
660 AFGHANISTAN 208 
120 
208 
676 BURMA 88 
27 16 
676 Bl IE 120 90 17 600 AUSTRALIA 43 800 A LIE 107 
822 FR.POLYNESIA 60 60 822 POL FR 108 108 
1000 WORLD 32303 2258 7768 10769 1814 5720 2968 238 393 381 1000 MON DE 56459 3773 12797 17811 3082 9027 8077 424 171 809 
1010 INTRA-EC 13850 400 3005 7349 193 1971 688 238 
39:i 
1010 INTRA-CE 22529 661 4715 11938 421 2660 1710 424 
870 809 1011 EXTRA-EC 18452 1858 4781 3420 1820 3741 2280 381 1011 EXTRA-CE 33929 3112 8082 5881 2641 6387 6387 
1020 CLASS 1 4151 980 501 1093 14 249 957 357 1020 CLASSE 1 7530 1528 1066 1713 29 423 2166 604 1 
1021 EFTA COUNTR. 3738 979 464 933 14 70 957 321 
381 
1021 A E L  E 6660 1518 919 1381 29 116 2166 532 1 
1030 CLASS 2 13877 834 4254 2249 1606 3493 1024 36 1030 CLASSE 2 24316 1524 6973 3923 2611 5944 2467 66 808 
1031 ACP (63
J 
10432 747 3824 1798 1400 1383 938 36 306 1031 ACP (6
� 
18254 1404 6171 2
ffi 
2265 2543 2280 66 660 
1040 CLASS 426 42 6 79 299 1040 CLASS 3 2082 60 43 1734 
1313.50 SPECIAL IIRE FITTINGS USED TO SECURE CORKS 1313.50 SPECIAL IIRE f1T11HGS USED TO SECURE CORKS 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
131l50 IIUSELETS ET AUTllES AR11CW DE SURBOUCIIAGE EN RS IIETAL 
001 FRANCE 177 104 
105 
73 
002 BELG.-LUXBG. 134 29 
004 FR GERMANY 717 
126 
67 649 
005 ITALY 134 8 
129 038 AUSTRIA 158 27 2 
064 HUNGARY 288 
7 
288 
390 SOUTH AFRICA 31 
14 
24 
400 USA 237 104 119 
404 CANADA 44 26 58 
18 
800 AUSTRALIA 198 34 106 
1000 WORLD 2287 371 387 1528 1 2 
1010 INTRA-EC 1190 241 185 762 1 1 
1011 EXTRA-EC 1096 129 202 764 1 
1020 CLASS 1 735 128 185 422 
1021 EFTA COUNTR. 193 40 16 137 
1030 CLASS2 38 1 11 25 
1040 CLASS3 323 5 318 
1313.IO OTHER PACKING ACCESSORIES OF BASE IIETAL, NOT 1IITHIH 1313.21-50 
NL: INCL 8313.29 
AR11CW EN IIETAUX COIIIIIJNS POUR L fflAUAGE, NON REPR. SOUS 1313.21 A 131l50 
NL: INCL 8313.29 
001 FRANCE 5128 1495 853 
601 2128 162 734 2 6 





003 NETHERLANDS 6431 1798 246 129 
4101 
408 2 
004 FR GERMANY 6860 
519 
1365 470 33 757 2 123 
005 ITALY 1863 1170 
199 
142 6 23 
108 
3 
006 UTD. KINGDOM 2100 534 966 226 
35 342 
67 
007 IRELAND 1618 18 71 28 1120 4 
008 DENMARK 1333 422 8 12 176 127 588 
009 GREECE 451 138 16 255 25 4 15 
3 024 ICELAND 35 6 1 i 23 028 NORWAY 1123 250 
27 2 
475 367 30 
030 SWEDEN 1673 448 187 698 311 
032 FINLAND 843 117 71 10 169 i 
342 134 
038 SWITZERLAND 1951 712 417 112 216 4n 14 
038 AUSTRIA 1844 1072 8 88 188 1 487 
040 PORTUGAL 210 37 6 51 24 2 90 
042 SPAIN 290 41 122 18 28 81 
043 ANDORRA 67 
130 
67 
97 36 048 YUGOSLAVIA 266 1 
167 056 SOVIET UNION 175 
10 
8 36 060 POLAND 71 
84 583 
23 
064 HUNGARY 1597 907 23 
204 MOROCCO 209 37 84 49 39 
14 208 ALGERIA 58 14 30 
14 2 i 212 TUNISIA 54 2 35 




11 220 EGYPT 145 14 14 
224 SUDAN 226 1 
51 
9 27 
232 MALI 52 
3 7 248 SENEGAL 62 4 
52 
272 IVORY COAST 90 79 920 
7 
288 NIGERIA 1130 10 28 
2 
172 
ffl g����OO)'I 33 1 26 4 60 
6 
60 
2 322 ZAIRE 39 29 
27 346 KENYA 78 
16 
49 
12 6 i 390 SOUTH AFRICA 338 15 286 
400 USA 937 17 323 295 66 232 4 
404 CANADA 79 22 12 8 5 26 6 
448 CUBA 65 17 45 
2 
3 
464 I A 70 68 
472 D, TOB 71 i 31 
57 14 
480 CO BIA 39 
8 
7 
484 VE ELA 57 17 2 
33 
30 
492 SURINAM 33 
12 i SOB IL 13 32 i 5 512 38 
47 600 63 
8 i 
1 4 
604 LEB N 138 19 108 
13 
2 
608 SYRIA 22 1 2 1 4 1 
612 IRAQ 36 16 1 1 18 9 616 IRAN 889 114 29 93 2 624 ISRAEL 296 52 11 138 




24 632 SAUDI ARABIA 1385 39 21 1136 116 
638 KUWAIT 408 3 82 
363 42 
5 640 BAHRAIN 89 2 
644 QATAR 23 
4 54 9 81 
23 
647 U.A.EMIRATES 158 10 
649 OMAN 29 7 2 5 
652 NORTH YEMEN 87 68 17 1 
Export 
Quantit!s Bestlmmung Werle 1000 ECU 
Destination 
'&l\40o Nimexe EUR 10 France Italia Nederland 
131l50 STOPFENSICHERUNGEN AUS DRAHT 
001 FRANCE 539 289 
415 
245 4 
002 BELG.-LUXBG. 505 90 
41 004 RF ALLEMAGNE 1558 
197 
268 1249 
005 ITALIE 307 110 
307 038 AUTRICHE 428 112 9 
064 HONGRIE 903 
33 
903 
390 AFR. DU SUD 127 44 
94 
400 ETATS-UNIS 942 420 478 
404 CANADA 128 66 
221 
62 
800 AUSTRALIE 652 93 338 
• 1000 II O N D E 8791 959 1691 4068 48 
• 1010 INTRA.CE 3029 525 820 1624 48 
• 1011 EXTRA.CE 3762 435 871 2444 
. 1020 CLASSE 1 2567 426 1n 1364 
. 1021 A E L  E 600 164 100 338 
. 1030 CLASSE 2 176 9 68 87 
. 1040 CLASSE 3 1019 26 993 
1313.IO OTHER PACICIIG ACCESSORlES OF BASE IIETAL, NOT WITHIH 1313.21-50 
NL: INCL 8313.29 
VERPACKUNGSZUBEHOER AUS UNEDLEN IIETALLEN, NICHT EHTHALT. IN 131121 BIS 131l50 
















































464 JAMAIQUE m m'&�iRE TOB 















647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 

































































2270 787 13879 







1482 2841 632 
50 109 153 2675 
1849 97 68 800 






361 288 69 816 
2015 1033 358 964 
2426 55 306 n1 
121 43 182 107 









133 253 126 93 
39 152 10 
















54 193 33 48 61 
72 2643 894 153 
104 120 60 27 











133 6 1 8 
45 5 87 507 
2 355 5 15 




486 217 50 
2 2 5 230 





35 11 n 
28 
230 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 











29 36 3290 38 484 
24 214 


































































Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nimexe EUR 10 eutschlan France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland 
1313.90 






728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




























4 7 11 







7049 3941 17247 
4695 2001 12120 
2354 1940 5127 
1078 734 1390 
529 262 1262 
1140 606 3497 
459 13 1061 
136 600 240 



















PLAQUES INDICATRICES, PLAQUES-ENSEIGNES ET SIUIL, CIIIFFRES, LETIRES ET ENSE1GNES DIVERSE$, EN UETAUX COUIIIJHS 
131l10 Sl�TES, NAME-PLATES, NUMBERS. LETTERS AND OTHER SIGNS OF IRON OR STEE. 
PLAQUE$, CIIIFFRES, LETIRES ET ENSEIGNES DIVERSE$, EN FER OU ACIER 
001 FRANCE 66 33 26 5 5 22 6 002 -LUXBG. 45 13 1 
1 1 RLANOS 34 32 5 20 Ii 004 RMANY 39 48 2 3 005 ITA 68 4 5 1 11 5 006 UTO. KINGDOM 38 10 10 1 22 007 IRELAND 32 7 3 
030 SWEDEN 17 14 
1 11 
1 
032 FINLAND 33 21 
036 SWITZERLAND 22 18 2 1 
2 036 AUSTRIA 15 13 
:i 204 MOROCCO 691 688 
208 ALGERIA 23 23 
1 302 CAMEROON 20 19 
314 GABON 11 10 1 
372 REUNION 17 17 
2 412 MEXICO 2 63 458 GUADELOUPE 63 
496 FR. GUIANA 18 
5 
18 408 7 632 SAUDI ARABIA 497 n 
649 OMAN 8 1 3 4 
1000 WORLD 1944 253 355 485 32 728 76 
1010 INTRA-EC 338 146 45 31 26 38 39 
1011 EXTRA-EC 1611 107 310 454 7 690 37 
1020 CLASS 1 114 72 10 12 1 2 13 
1021 EFTA COUNTR. 92 68 3 12 1 2 2 
1030 CLASS 2 1493 33 299 442 6 688 24 
1031 ACP (63) 78 14 56 4 1 3 







PLAQUES DIDICATRICES ET SIIIIL, CHlfFRES, LETIRES ET AUTRES, GRAVE9, EN AUTRES UETAUI COIIIIUNS QU'EN FER OU ACER 
001 FRANCE 2 2 i :i 002 BELG.-LUXBG. 10 5 83! NETHERLANDS 3 2 
7 
1 4 FR GERMANY 12 
:i 
1 
005 ITALY 5 1 
2 006 UTO. KINGDOM 7 1 1 
007 IRELAND 37 31 030 SWEDEN 3 
036 SWITZERLAND 10 9 
038 AUSTRIA 7 7 
400 2 1 
12 604 ON 12 
:i 4 2 832 ARABIA 9 
847 !RATES 5 
9 
3 2 
652 NOR YEMEN 9 
1000 WORLD 200 98 37 35 15 1 11 1 
1010 INTRA-EC 79 49 10 I 7 1 2 1 
1011 EXTRA-EC 122 49 21 r, I I 
1020 CLASS 1 42 34 2 2 3 
1021 EFTA COUNTR. 32 28 1 







































964 1000 MON DE 
9 1010 INTRA-CE 
954 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
954 
190 
1030 CLASSE 2 

































36 716 186 









2 12 25 
28852 25161 13432 59728 
17210 14806 7211 40343 
11642 10358 6221 19383 
7426 5192 2555 6120 
6433 1516 935 5744 
1805 4591 2014 12346 
88 1710 56 3857 
2412 572 1652 917 
1314 SIGN-PLATES, NAME.PLATES, NUUBERS, LETTERS AND OTHER SIGNS, OF BASE UETAL 














5582 30233 1126 5110 
5349 12204 1128 1118 
233 18028 3992 
76 13101 3118 
51 9270 2929 
157 4671 873 
27 1438 6 
256 1 
AUSHAENGE•, HINWEJS., WERBE·, NAIIENS- UND AEHNL SCIDLDER, ZAHL.EN, BUCIISTABEN UND ANDERE ZEICIIEH, AUS UNEDLEH UETAWN 
131l10 SIGN-PLATES, NAME.PLATES, NUUBERS. LETTERS AND OTHER SIGNS OF IRON OR STEE. 
SCHILDER, ZAHLEN, BUCIISTABEN UND ANDERE ZEICIIEN, AUS ESEN ODER STAHL 
001 FRANCE 582 299 380 51 
3 81 148 
002 BELG.-LUXBG. 485 69 3 30 30 
2 
003 PAYS-BAS 238 189 2 
101 131 
17 
004 RF ALLEMAGNE 358 
172 
84 5 34 
005 ITALIE 283 12 
47 19 
9 90 
70 006 ROYAUME-UNI 315 53 123 2 
170 007 IRLANOE 240 56 
2 
13 
030 SUEDE 134 93 
37 1 
15 
032 FINLANDE 146 99 8 
036 SUISSE 278 218 31 10 8 5 2 038 AUTRICHE 113 102 
22 
4 
204 MAROC 914 
Ii 
892 
208 ALGERIE 533 525 
14 i 302 CAMEROUN 126 2 109 
314 GABON 112 1 107 4 
372 REUNION 125 125 
116 412 MEXIQUE 117 263 458 GUADELOUPE 263 
496 GUYANE FR. 105 
47 
105 
1480 2 48 632 ARABIE SAOUO 1868 291 
649 OMAN 239 63 35 141 
1 1000 MON DE 8849 1738 2707 1821 430 1035 963 82 
• 1010 INTRA-CE 2576 874 600 203 225 127 472 71 
1 1011 EXTRA-CE 6275 882 2108 1819 205 909 491 11 
. 1020 CLASSE 1 976 583 138 61 17 10 100 6 
. 1021 A E L  E 744 540 56 51 13 8 17 
6 1 1030 CLASSE 2 5282 267 1966 1557 188 898 391 
. 1031 ACP (63) 513 59 386 35 12 1 20 
131U1 ENGRAVED SIGH-PLATES, NAME-PLATES, NUMBERS, LETTERS AND OTHER SIGNS OF BASE UETALS OTHER THAii iRON OR STEE. 










038 A RICHE 
400 ETATS-UNIS 
804 LIBAN 
832 IE SAOUD 
847 TS ARAB 
652 N OU NRO 
• 1000 Mo ND E • 1010 �-CE • 1011 -CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L E 
• 1030 CLASSE 2 
117 84 
9 292 165 
118 94 3 
287 
84 205 102 10 
183 48 38 
508 488 38 103 40 
343 317 17 
157 155 2 







4011 2508 539 
1511 171 282 
2429 1530 277 
1022 788 70 
788 673 57 
1354 694 205 
21 1 8 3 
i "42 87 
11 
3 
7 28 2 i 15 .. 5 





52 14 :i 
33 100 32 
93 34 
240 402 21 205 II 
101 108 28 44 12 
131 297 3 111 1 
80 5 3 83 3 
2 4 3 38 

































Januar - oezemoer 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantll�s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutsch! France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EAAclOa Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EA"clOa 
1314.89 SJGN.PI.ATES, IWIE-l'LATES, NUIIBERS, LETIERS AND OTHER SIGNS, NOT ENGRAVED, Of BASE IIETALS OTHER THAN DION OR STEEL 1314.89 SIGJI.PI.ATES, IWIE-l'LATES, NUIIBERS, LETIERS AND OTHER SIGHS, NOT ENGRAVED, Of BASE IIETALS OTHER THAN DION OR STEEi. 
PLAQUES INDICATRICES ET SIIIII., CHIFFRES, LETIRES ET AUTRES, NON GRAVES, EN AUTRES IIETAUX COIIIIUNS QU'EN FER OU ACIER SCHILD£R, ZAHLEN, BUCHSTABEN U.ANDERE ZEICHEN, NJCIIT GEAETZT ODEA GRAYIERT, AUS AND.UNEDLEN METAUEN ALS EISEN ODER STAii. 
001 FRANCE 207 91 
37 
21 5 61 24 3 2 001 FRANCE 3597 1763 
294 
458 54 811 430 14 67 
002 BELG.-LUXBG. 291 134 13 69 
47 
5 31 2 002 BELG.-LUXBG. 4463 2775 201 984 
1669 
53 138 18 
003 NETHERLANDS 181 98 3 8 
10 
22 1 2 003 PAYS-BAS 3828 1741 21 87 
161 
256 6 48 
004 FR GERMANY 124 
27 
55 32 15 7 5 004 RF ALLEMAGNE 1743 
659 
788 229 354 95 116 




005 ITALIE 1915 18 
27 
8 7 1217 
2125 
6 
006 UTD. KINGDOM 470 41 7 31 
41 
006 ROYAUME-UNI 3978 905 82 128 374 
440 
337 
007 IRELAND 47 1 1 2 1 1 007 IRLANDE 544 22 3 11 25 8 35 
008 DENMARK 29 18 9 1 1 
5 
008 D 413 285 1 82 15 10 20 
100 025 FAROE ISLES 5 
66 1 1 14 
025 IL 100 
1058 3 Ii 2 38 95 028 NORWAY 109 27 028 N 1893 689 
030 SWEDEN 187 124 1 7 10 45 030 SU 4779 3188 31 6 3 142 360 1049 
032 FINLAND 13 5 
18 
2 6 032 Fl LANDE 433 155 
19 142 14 
3 25 250 
036 SWITZERLAND 72 46 
2 
3 3 036 SU 1432 1190 5 44 18 




038 A E 1513 1160 13 302 15 5 18 
042 SPAIN 73 52 5 
35 
042 E 1221 1050 126 29 1 
128 
15 




2 208 A E 228 39 23 1 37 
216 LIBYA 161 3 2 216 LIBYE 760 245 130 319 66 
302 CAMEROON 16 1 15 302 CAMEROUN 175 20 155 




372 REUNION 157 
28 
157 
22 82 390 SOUTH AFRICA 14 
6 4 3 390 AFR. DU SUD 
132 
115 54 12 4 79 400 USA 27 4 10 400 ETATS-UNIS 915 167 480 4 
404 CANADA } 3 1 3 404 CANADA 115 7 20 17 3 1 65 2 473 GRENADA 
3 
4 473 GRENADA 122 
54 12 3 3 
122 
612 IRAQ 5 
4 
2 612 IRAQ 145 73 









102 2 632 SAUDI ARABIA 936 90 770 41 632 ARABIE SAOUD 5619 1561 3199 567 
636 KUWAIT 20 4 4 12 636 KOWEIT 332 43 1 21 1 3 263 
2 647 U.A.EMIRATES 8 1 2 4 647 EMIRATS ARAB 132 27 5 17 2 3 75 
649 OMAN 10 1 9 649 OMAN 267 32 1 234 
652 NORTH YEMEN 2 2 
3 
652 YEMEN DU NRD 102 102 
2 3 71 706 SINGAPORE 6 3 3 
706 SINGAPOUR 228 151 
51 800 AUSTRALIA 7 3 800 AUSTRALIE 103 9 2 3 37 
1000 WORLD 3481 933 278 1078 131 205 319 429 112 • 1000 MON DE 44177 19068 3168 5440 1580 3664 5880 2478 2903 
1010 INTRA-EC 1438 409 103 93 94 158 154 410 19 • 1010 INTRA-CE 20568 8178 1207 1125 1378 3234 2537 2283 828 
1011 EXTRA-EC 2044 524 172 984 37 50 165 19 93 • 1011 EXTRA-CE 23810 10888 1959 4315 204 430 3343 194 2277 
1020 CLASS 1 626 355 32 76 3 10 49 11 90 . 1020 CLASSE 1 12910 8144 428 582 56 197 1200 87 2216 
1021 EFTA COUNTR. 484 294 3 65 3 9 29 
Ii 
81 . 1021 A E L  E 10108 6778 72 464 36 187 537 
108 
2034 
1030 CLASS 2 1409 166 138 906 34 39 115 3 . 1030 CLASSE 2 10504 2615 1474 3731 149 231 2140 56 
1031 ACP (63J 71 3 45 5 1 17 • 1031 ACP (� 1082 48 551 60 10 413 5 1040 CLASS 8 4 3 1 • 1040 CLASS 3 196 128 56 2 2 3 
1315 ffl RODS AND SIMILAR, Of BASE METAL OR IIETAL CARBIDES, COATED OR CORED WITH R.UX MA�SED FOR SOLDERING, BRAZIN\ 1315 ffl ROOS AND SIMILAR, Of BASE IIETAL OR METAL CARBIDES, COATED OR CORED WITH R.UX MATEAW:lt.USED FOR SOlDERING, B=ING OR DEPOS!llON Of METAL OR IIETAL CARBIDES; WIRE AND RODS Of AGGLOIIERATED BASE IIET POWDER FOR METAL SPRAYIN ING OR DEPOSITION Of IIETAL OR IIETAL CARBIDES; WIRE AND RODS OF AGGLOMERATED BASE MET POWDER FOR IIETAL SPRAYIN 
ARTICU:S EN IIETAUX COIIIIUNS OU CARBURES IIETCli PREPARES POUR SOUDURE OU DEPOT DE IIETAL OU CARBURES; ARTICLES EN POUDRES IIETAUX COIIIIUNS AGGLOIIERE5, POUR METAWSATIO PAR PROJECTION 
DRAHT
W
STAEBE U.AEHNL.W�US UNEDLEN ODER HARTIIETALLEN, UEBERZOGEN ODEA GEFUEUT, ZUII SCHWEISSEN ODEA LOETEN;DRAEIITE U. ST E, AUS UNEDLEN IIET ULYERN, ZUII AUFSPRITZEN 
131SJO WELDING ElfCTROOES CORED WITH DION OR STEEi. AND COATED WITH REFRACTORY MATERIAL 131SJO WELDING ElfCTRODES CORED WITH DION OR STEEi. AND COATED WITH REFRACTORY MATERIAL 
ElfCTRODES POUR SOUDURE, A AME EN FER OU AQER, ENROBEES DE MATIERE REFRACTAIRE SCHWEISSWKTROOEN IIIT EINER SEW AUS STAHL UND EINER UIIHUEU.UNG AUS FEUERFESTEM MATERIAL 
001 FRANCE 1469 777 
617 
319 150 68 91 64 001 FRANCE 7306 3114 
828 
358 665 398 1214 1550 7 




002 BELG.-LUXBG. 9310 5376 35 2624 
345 
88 359 
2 003 NETHERLANDS 4212 3842 130 102 
1284 
17 4 003 PAYS-BAS 5711 4863 348 81 
3111 
65 7 
004 FR GERMANY 2472 
362 
772 289 23 16 75 13 004 RF ALLEMAGNE 6231 
2205 
853 367 145 98 1632 25 
005 ITALY 630 88 
37 
71 27 75 7 005 ITALIE 3651 147 
57 
298 72 907 22 
006 UTD. KINGDOM 4471 343 407 511 53 
79 
3120 006 ROYAUME-UNI 12078 1122 531 1572 149 
139 
8647 




007 IRLANDE 424 64 23 
32 
198 
9 008 DENMARK 1729 1358 
39 
277 60 008 DANEMARK 2457 1835 1 456 124 
009 GREECE 349 120 166 23 1 
118 
009 GRECE 749 289 94 322 40 4 
316 024 ICELAND 194 22 54 024 ISLANDE 453 31 106 
025 FAROE ISLES 96 
446 4 1858 2 16 
96 025 ILES FEROE 211 
805 1 6 2510 5 49 
211 
028 NORWAY 2336 
112 1 
10 028 NORVEGE 3390 14 
030 SWEDEN 1655 673 62 710 14 51 32 030 SUEDE 4276 970 146 133 2774 54 134 65 
032 FINLAND 88 80 5 32 3 
1 4 
148 
032 FINLANDE 352 281 1 
91 
14 7 49 
2642 038 SWITZERLAND 1065 652 207 23 
9 
036 SUISSE 5816 2054 89 871 67 2 
038 AUSTRIA 318 129 
1 
156 8 8 10 038 AUTRICHE 1012 518 
6 
165 34 42 29 226 
040 PORTUGAL 101 22 24 48 8 
27 
040 PORTUGAL 341 149 21 119 48 
205 042 SPAIN 525 253 50 107 38 52 042 ESPAGNE 2432 1689 81 135 171 151 
046 MALTA 88 
98 11 
12 31 ., 046 MALTb 129 303 25 12 37 80 4 048 YUGOSLAVIA 111 1 048 YOUG SLAVIE 405 35 4 34 
058 SOVIET UNION 3299 3295 4 
18 :i 
058 U.R. 3550 3545 1 4 
71 7 D60 POLAND 72 52 1 
:i 




062 429 302 
170 
77 5 
064 HUNGARY 95 23 1 11 064 480 87 4 149 90 
068 ROMANIA 50 35 15 
1 
068 IE 314 252 62 
3 068 BULGARIA 84 5 78 42 068 IE 347 44 300 64 202 CANARY ISLES 103 38 
17 17 
23 202 CANAR ES 214 97 
100 54 
63 





208 ALGERIA 288 
7 
34 48 208 442 189 33 75 




212 243 79 141 16 2 5 
132 218 LIBYA 177 127 
498 
21 218 LIB E 415 222 
346 
33 28 
220 EGYPT 730 83 119 20 10 220 EGYPTE 751 201 138 48 20 
203 
204 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg OUantlt!s BesUmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark 'Ell>.doo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland BelgA.ux. UK Ireland Oanmark 1:>.>.doo 
1315.20 1315.20 
224 SUDAN 22 
1 15 10 
10 
2 
12 224 SOUOAN 122 
1 116 3 46 18 
73 
228 MAURITANIA 28 
3 
228 MAURITANIE 113 8 
7 232 MALI 55 29 23 232 MALI 111 51 53 




240 NIGER 148 
21 
146 
33 65 260 GUINEA 131 47 
3 
260 GUINEE 309 190 
3 268 LIBERIA 53 44 3 1 2 268 LIBERIA 236 207 15 2 9 




272 COTE IVOIRE 137 13 95 
10 8 
29 
17 276 GHANA 64 36 
59 
8 276 GHANA 112 64 
143 
13 
268 NIGERIA 870 182 177 181 41 230 268 NIGERIA 1212 310 203 199 53 304 
314 GABON 124 19 91 
10 
10 4 314 GABON 341 57 252 
27 
24 8 




322 ZAIRE 681 48 
35 ti 606 90 3 330 ANGOLA 46 1 3 330 ANGOLA 140 1 5 
334 ETHIOPIA 21 1 5 14 
4 
1 334 ETHIOPIE 171 3 8 154 2 4 
352 TANZANIA 140 7 
14 
1 128 352 TANZANIE 222 49 
81 
9 155 8 1 
370 MADAGASCAR 20 4 2 
7 
370 MADAGASCAR 111 17 7 
12:i 373 MAURITIUS 8 1 
44 9 52 373 MAURICE 126 
3 1 
15 101 378 ZAMBIA 106 
89 37 





390 SOUTH AFRICA 141 ti 5 5 5 20 390 AFR. DU SUD 
800 4 30 24 48 
206 400 USA 451 356 26 29 7 7 400 ETATS-UNIS 2051 1315 192 67 102 84 85 
404 CANADA 172 168 1 1 2 
31 
404 CANADA 833 793 9 1 2 10 18 
144 406 GREENLAND 31 ti 293 
406 GROENLANO 144 
18 353 436 COSTA RICA 299 
19 
436 COSTA RICA 371 
133 448 CUBA 19 
2 
448 CUBA 133 
9 452 HAITI 140 138 452 HAITI 227 218 
472 TRINIDAD. TOB 252 
2 
252 472 TRINIDAD, TOB 321 2 :i 
321 
476 NL ANTILLES 101 
28 
99 476 ANTILLES NL 168 184 
480 COLOMBIA 135 107 
2 12 
480 COLOMBIE 535 480 
13 
55 
101 484 VENEZUELA 33 19 
ti 
484 VENEZUELA 164 50 
9 492 SURINAM n 
36 
71 492 SURINAM 128 
247 
119 
512 CHILE 43 7 512 CHILI 257 10 




528 ARGENTINE 152 146 
1 14 43 
6 
13 608 SYRIA 230 3 4 161 
608 SYRIE 138 6 61 
5 612 IRAQ 79 8 58 3 4 64 2 612 IRAQ 187 43 
9 102 12 14 2 
616 IRAN 123 29 26 4 
1 
616 IRAN 278 80 
11 
45 14 1 138 
632 SAUDI ARABIA 707 100 106 463 36 632 ARABIE SAOUO 1323 209 145 552 6 399 
636 KUWAIT 57 16 14 23 2 1 636 KOWEIT 189 50 2 58 61 10 8 
640 BAHRAIN 208 33 
13 174 





647 LI.A.EMIRATES 448 23 176 
1:i 
62 647 TS ARAB 577 52 150 215 90 
662 PAKISTAN 37 15 
17 
2 8 662 PA TAN 186 146 
25 
4 14 22 
664 !NOIA 33 11 
13 41 
4 1 664 IND 123 80 
21 148 
6 12 
669 SRI LANKA 57 1 
4 
2 669 SRI LANKA 176 4 
10 
3 
:i 680 THAILAND 86 22 8 48 4 680 THAILANOE 191 80 13 4 
59 27 




6 700 INOONESIE 341 166 1 158 
34 
12 
706 SINGAPORE 156 23 2 2 706 SINGAPOUR 405 182 1 71 17 100 
720 CHINA 38 17 21 
4 ti 
720 CHINE 296 135 11 147 1 2 84 728 SOUTH KOREA 40 30 
3 
728 COREE OU SUD 334 218 32 
149 732 JAPAN 50 30 
1 
17 732 JAPON 539 287 
1 5 
103 
736 TAIWAN 332 12 
5 1:i 
309 10 736 T'AI-WAN 1038 64 
11 
808 160 
3 740 HONG KONG 145 58 69 
2 17 
740 HONG-KONG 340 224 11 84 
7 
7 
800 AUSTRALIA 66 8 28 11 
105 
800 AUSTRALIE 280 98 37 31 107 
104 950 STORES. PROV. 106 1 950 AVIT.SOUTAGE 111 7 
1000 WORLD 41257 18954 3534 2782 9110 1n4 1183 3469 307 144 1000 MON DE 94582 37634 6167 4153 20072 4485 5730 15398 806 137 
1010 INTRA-EC 21649 11220 2072 964 3422 294 378 3285 14 . 1010 INTRA-CE 47921 18869 2826 1251 8965 1122 2635 12218 35 30 1011 EXTRA-EC 19502 n34 1462 1818 5688 1481 805 184 293 37 1011 EXTRA-CE 46548 18765 3341 2895 11107 3363 3095 3180 n2 
1020 CLASS 1 7467 3026 195 457 3035 134 186 178 256 . 1020 CLASSE 1 23436 9899 565 778 6913 590 988 3093 610 
1021 EFTA COUNTR. 5752 2022 118 278 2687 52 80 156 159 . 1021 A E L  E 15638 4805 242 415 6429 220 263 2869 395 30 1030 CLASS 2 8321 1253 1266 1211 2592 1313 606 6 37 37 1030 CLASSE 2 17278 4355 2754 1553 3893 2445 2000 87 161 
1031 ACP �3� 2717 373 473 270 754 568 272 2 5 1031 ACP� 5574 926 1488 372 1148 1047 582 5 6 1040 CLAS 3716 3455 1 150 63 34 13 . 1040 CLA 3 5834 4511 23 564 300 329 107 
131S.30 WIRE, RODS, TUBES, PLATES, ELECTRODES ETC. OF IRON OR mEL, USED FOR SOLDERING, BRAZING, WELDIIIO ETC. 1315.30 WIRE, RODS, TUBES, PLATES, ELECTRODES ETC. OF IRON OR mEL, USED FOR SOLDERING, BRAZING, WELDING ETC. 
ELECTRODES, FIU, ETC. EN FONT!, FER OU ACIER EWTRODEN, DRAEIIIE USW. AUS GUSSEISEN, EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 3637 875 
462 
1141 443 1062 116 001 FRANCE 11541 4775 
930 
1378 1194 3274 920 




002 BELG.-LUXBG. 3312 908 171 1162 
1537 
141 
10 003 NETHERLANDS 1563 598 91 135 530 
167 003 PAYS-BAS 3625 1118 454 126 
1040 
380 
004 FR GERMANY 2885 
361 
383 533 1214 225 004 RF ALLEMAGNE 5852 
1706 
775 531 2959 530 17 
005 ITALY 2905 233 
105 
156 2006 149 
1:i 
005 ITALIE 9388 811 
159 
182 6163 526 
24 006 UTO. KINGDOM 1138 122 180 307 412 
125 
006 ROYAUME-UNI 2898 442 286 647 1340 
576 007 IRELANO 314 88 65 38 
95 14 
007 IRLANOE 805 135 67 27 
160 40 008 DENMARK 275 106 6 20 34 008 DANEMARK 597 221 46 15 115 




009 GRECE 355 48 67 27 1 138 76 
8 028 NORWAY 538 65 51 ti 14 75 028 NORVEGE 1325 130 167 4 806 50 
160 
030 S 1160 122 65 795 83 85 2 030 S 2859 263 108 23 1991 229 239 6 
032 Fl 234 47 20 
61 
110 27 30 032 Fl E 825 170 102 66 261 
153 139 
036 S LAND 430 161 14 24 158 12 038 S 1494 520 119 51 653 85 
036 A 355 158 ti 130 8 55 4 038 A 
E 934 538 5 100 25 234 32 
040 PO 53 3 14 3 17 10 040 PORTUGAL 309 17 29 23 8 178 54 
042 SPAIN 566 193 101 73 36 125 38 042 ESPAGNE 2089 830 385 68 98 559 149 
046 MALTA 93 
11 ti 15 93 046 MALTE 132 61 65 41 9 
132 
046 YUGOSLAVIA 32 54 42 048 YOUGOSLAVIE 181 70 
5 
052 TURKEY 108 9 1 2 052 TURQUIE 150 21 22 8 29 
056 SOVIET UNION 1002 1000 1 1 
146 4 
056 U.R.S.S. 1087 1065 15 5 
126 
2 
060 POLAND 167 15 1 1 060 POLOGNE 455 55 67 199 8 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantll6s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deu1schlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark -e>.>.ooa Nimexe EUR 10 Deu1schlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark -e>.>.ooa 
1315.30 1315.30 
062 CZECHOSLOVAK 12 6 5 1 062 TCHECOSLOVAQ 124 44 8 69 3 
064 HUNGARY 43 18 9 16 064 HONGRIE 312 82 59 171 
068 BULGARIA 40 17 
48 
23 068 BULGARIE 220 78 
167 1 
142 
204 MOROCCO 132 
41 
84 204 MAROC 452 
:i 
284 
208 ALGERIA 105 59 
10 
5 208 ALGERIE 418 336 58 
14 
21 




212 TUNISIE 260 4 209 33 




216 LIBYE 511 230 68 
133 
102 220 EGYPT 81 9 43 220 EGYPTE 257 19 68 
228 MAURITANIA 76 22 54 
2 
228 MAURITANIE 336 108 228 
5 232 MALI 67 45 20 232 MALI 108 80 23 
248 SENEGAL 91 59 32 248 SENEGAL 156 96 60 











231 276 GHANA 127 4 1 276 GHANA 265 13 2 
268 NIGERIA 422 312 1 2 1 106 288 NIGERIA 892 594 16 17 4 261 





314 GABON 141 124 
1 
1 16 314 GABON 355 321 
5 
5 24 
318 CONGO 274 
4 
235 37 1 318 CONGO 626 
27 
436 162 3 
322 ZAIRE 170 1 2 163 93 322 ZAIRE 602 
5 11 559 
216 352 TANZANIA 100 
100 
7 352 TANZANIE 225 1 
394 
8 
1 370 MADAGASCAR 106 1 
4 
5 370 MADAGASCAR 437 6 36 
372 REUNION 17 13 
:i 12 
372 REUNION 111 86 
2:i 
25 
89 378 ZAMBIA 15 64 44 103 
378 ZAMBIE 112 
255 2 ri 54:i 390 SOUTH AFRICA 248 
88 
4 33 390 AFR. DU SUD 1050 24 149 
400 USA 1479 370 140 709 172 400 ETATS-UNIS 4098 1673 261 221 1413 530 
404 CANADA 1020 518 387 71 41 3 404 CANADA 1927 1163 475 67 153 49 
448 CUBA 57 49 8 448 CUBA 391 1 27 331 32 
452 HAITI 66 
Ii 
66 452 HAITI 103 1 
88 
102 
5 484 VENEZUELA 8 
75 26 16 1:i 
484 VENEZUELA 100 
92 
7 68 608 SYRIA 180 50 608 SYRIE 272 25 63 24 
612 IRAQ 51 35 2 6 
14 
8 612 IRAQ 120 50 8 11 2 49 




113 616 IRAN 256 1 9 15 
9 
58 173 
624 ISRAEL 123 2 13 2 7 624 298 190 19 35 9 36 
632 SAUDI ARABIA 195 18 36 2 9 20 110 632 555 33 170 8 15 32 297 
640 BAHRAIN 27 
16 
27 640 100 
2 33 2 :i 
100 
647 U.A.EMIRATES 1024 
5 132 
1007 647 ARAB 677 
1:i 
637 
652 NORTH YEMEN 142 
1 11 
5 652 U NRD 261 
2 138 12 
183 65 
664 INDIA 36 6 3 14 664 IND 226 8 5 61 
680 THAILAND 67 6 38 21 2 680 THAILANDE 182 31 54 
1 
85 12 
700 INDONESIA 40 23 
7 
17 700 INDONESIE 161 95 
1 34 65 706 SINGAPORE 20 7 
20 736 
8 706 SINGAPOUR 103 34 
33 
34 
720 CHINA 793 37 
20 5 
720 CHINE 671 68 536 
1 118 
34 
728 SOUTH KOREA 42 15 2 728 COREE DU SUD 272 110 12 31 
732 JAPAN 127 
Ii :i 51 
104 23 732 JAPON 503 10 
29 68 6 434 
59 
736 TAIWAN 99 32 4 736 T'AI-WAN 244 38 86 17 









800 AUSTRALIA 126 17 71 800 AUSTRALIE 433 19 175 
804 NEW ZEALAND 131 4 
75 
1 126 804 NOUV.ZELANDE 153 22 
201 
4 1 126 
809 N. CALEDONIA 75 809 N. CALEDONIE 201 
822 FR.POLYNESIA 70 70 822 POL YNESIE FR 128 128 
1000 WORLD 28809 8139 3650 3820 3844 7772 3758 15 13 • 1000 MON DE 73583 18259 9573 4783 8031 23691 9195 50 21 
1010 INTRA-EC 14338 2521 1439 2090 2067 5314 892 15 
13 
• 1010 INTRA-CE 38371 9351 3435 2433 4387 15450 3265 50 
21 1011 EXTRA-EC 14472 3618 2211 1731 1577 2458 2864 • 1011 EXTRA-CE 35191 8908 6138 2310 3644 8240 5930 
1020 CLASS 1 6732 1733 740 575 1381 1462 629 12 . 1020 CLAS SE 1 18540 5713 1757 721 3386 4806 2139 18 
1021 EFTA COUNTR. 2790 557 156 213 1282 354 217 11 . 1021 A E L  E 7803 1638 530 216 3186 1497 720 16 
1030 CLASS 2 5594 779 1450 406 50 910 1998 1 . 1030 CLASSE 2 13253 1719 4264 770 133 2835 3529 3 
1031 ACP Jra 2012 344 828 48 13 398 381 . 1031 ACP (� 5474 694 2212 108 42 1407 1011 1040 CLA 2146 1106 22 749 146 86 37 . 1040 CLASS 3 3399 1476 117 819 126 600 261 
1315.50 WIRE, ROD1HTUBE� PU�ELECTRODES ETC. Of BASE METALS OTHER THAN IRON OR STEEL OR Of IIETAL CARBIDES FOR SOLD£RING 1315.50 WIRE, ROD11l8Bf& PLA�CTRODES ETC. Of BASE IIETALS OTHER THAN IRON OR STEEL OR Of IIETAL CARBIDES FOR SOLDERING ETC; WIRE D RO S Of A OIIERATED BASE METAL POWDER FOR METAL SPRAYING ETC; WIRE R S Of A OMERATED BASE METAL POWDER FOR METAL SPRAYING 
ELECTRODES, FILS, ETC., EN IIETAUX COIIIIUIIS OU CARBURES METALUQUES, AUTRES QU'EN FONTE, FER OU ACIER ELEXTRODEN, DRAEHTE USW, AUS UNEDlEN ODER HARTIIETALLEN, AUSGEN. AUS GUSSEISEN, EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 1261 196 
474 
636 123 48 258 001 FRANCE 6593 2128 
869 
705 1300 259 2200 




002 BELG.-LUXBG. 4199 1268 174 647 
118 
1041 
1 7 003 NETHERLANDS 932 168 111 515 44 87 003 PAYS-BAS 3295 1776 248 428 409 717 004 FR GERMANY 3526 
152 
215 2925 111 228 1 2 004 RF ALLEMAGNE 6231 
2548 
1136 2475 1099 1085 20 7 
005 ITALY 545 131 
81 
67 4 176 15 005 ITALIE 5694 770 
137 
591 47 1727 11 
11 006 UTD. KINGDOM 661 93 447 32 2 209 5 
006 ROYAUME-UNI 2352 1144 888 101 19 
1082 
52 
007 IRELAND 260 3 26 20 2 007 IRLANDE 1211 63 34 26 6 
2 008 DENMARK 223 28 3 40 8 144 008 DANEMARK 1292 293 64 31 64 . 818 
009 GREECE 244 12 16 135 2 78 
15 
009 GRECE 563 178 80 150 19 12 124 
25 028 y 332 19 13 3 1 
1 
281 028 NORVEGE 1052 179 38 9 5 1 795 
030 356 41 69 97 4 132 12 030 S 2684 392 162 164 34 23 1647 42 
032 91 15 9 4 3 3 57 032 856 186 126 22 8 39 474 1 
036 390 158 41 64 23 38 48 036 3475 1776 372 196 219 355 555 2 
038 403 123 1 243 12 5 19 038 2245 1461 46 352 100 171 115 
040 PO 48 9 4 11 
2 
1 23 040 312 139 30 30 2 18 93 
042 SPAIN 318 35 71 96 4 110 042 E AGNE 1492 556 330 174 18 22 392 
046 MALTA 72 
38 14 29 
72 046 MALTE 165 3 
230 
2 2 158 
046 YUGOSLAVIA 115 34 046 YOUGOSLAVIE 990 518 123 121 
052 TURKEY 94 3 1 77 13 052 TURQUIE 237 42 34 47 114 




056 U.R.S.S. 1390 1 1381 8 
10 060 POLAND 26 12 
Ii 
060 POLOGNE . 322 275 37 43 062 CZECHOSLOVAK 26 16 1 062 TCHECOSLOVAQ 348 285 20 
205 
206 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quanlltb Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 !Deutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMOa Nlmexe I EUR 10 joeutschla� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I SXdOa 
1315.50 1315.50 
064 HUNGARY 69 50 1 3 2 13 064 HONGRIE 560 353 13 27 24 143 
066 ROMANIA 34 23 
40 
11 066 ROUMANIE 527 138 
35 2 
389 
068 BULGARIA 81 41 
12 12 6 
068 BULGARIE 485 434 
78 99 
14 
204 MOROCCO 35 5 
j 13 
204 MAROC 266 48 3 1 37 
208 ALGERIA 106 34 44 3 5 208 ALGERIE 1092 564 314 38 144 18 14 
1 212 TUNISIA 12 3 6 3 
16 
212 TUNISIE 168 33 74 59 1 




216 LIBYE 265 27 
323 
162 
18 220 EGYPT 105 6 23 16 220 EGYPTE 594 38 74 141 
232 MALI 53 53 
3 
232 MALI 112 2 110 
15 3 248 SENEGAL 161 158 248 SENEGAL 276 
1 
258 




260 GUINEE 228 226 1 
17 272 IVORY COAST 48 32 272 COTE IVOIRE 240 13 159 
:i 
51 
276 GHANA 48 
52 
48 276 GHANA 116 8 
120 
105 
280 TOGO 52 
1 46 82 
280 TOGO 122 
9 59 
2 
288 NIGERIA 184 55 288 NIGERIA 276 106 
6 
102 
302 CAMEROON 320 2 313 5 
8 
302 CAMEROUN 599 14 569 10 
8 314 GABON 83 4 71 314 GABON 293 24 258 1 2 




1 318 CONGO 438 3 433 
14 327 
2 
322 ZAIRE 161 9 322 ZAIRE 417 38 38 
330 ANGOLA 96 3 92 1 
1 35 
330 ANGOLA 237 42 192 2 
:i 
1 
112 346 KENYA 37 1 2 
346 KENYA 129 6 
8 
8 
4 352 TANZANIA 46 
68
10 34 352 TANZANIE 359 6 
262 
15 326 
370 MADAGASCAR 86 
1 1 
370 MADAGASCAR 263 
12 
1 
1 372 REUNION 145 143 
9 11 26 
372 REUNION 319 304 2 
34 92 378 ZAMBIA 46 
14 41 1 
378 ZAMBIE 160 1 5 
12 
28 
1 390 SOUTH AFRICA 124 3 65 390 AFR. DU SUD 755 155 162 6 33 386 
1 400 USA 751 123 5 95 7 521 400 ETATS-UNIS 4636 973 315 325 6 74 2942 
404 CANADA 160 32 16 19 93 404 CANADA 844 410 17 23 66 326 




412 MEXIQUE 406 399 
3 
9 
205 100 448 CUBA 50 11 448 CUBA 369 49 12 




462 MARTINIQUE 167 
sci 
167 
98 25 2 484 VENEZUELA 29 3 
1 
484 VENEZUELA 178 3 
508 BRAZIL 13 8 3 1 508 BRESIL 210 54 103 36 17 
512 CHILE 13 9 
2 
4 512 CHILI 124 97 2 
4 28 
25 
528 ARGENTINA 14 12 
5 9 
528 ARGENTINE 194 162 
32 44 608 SYRIA 26 12 
19 2 
608 SYRIE 175 94 
36 7 
5 
612 !RAO 87 1 25 40 612 IRAQ 304 16 131 4 110 
616 !RAN 167 19 50 16 
1 
82 616 IRAN 659 204 65 129 
7 
241 
624 ISRAEL 41 3 16 2 
1 
19 624 ISRAEL 319 33 32 19 
14 
228 
632 SAUDI ARABIA 322 12 27 75 207 632 ARABIE SAOUD 1280 89 94 115 968 
636 KUWAIT 87 3 11 73 636 KOWEIT 217 30 38 
:i 
149 
640 BAHRAIN 62 2 
137 
60 640 BAHREIN 127 38 
10 
3 83 
644 QATAR 146 2 
36 
7 644 QATAR 474 9 409 48 
647 U.A.EMIRATES 179 10 55 78 647 EMIRATS ARAB 531 166 154 53 
9 
158 
664 !NOIA 72 1 31 28 12 664 INDE 406 27 131 32 207 
700 INDONESIA 50 2 5 
2 
43 700 INDONESIE 266 43 153 
5 
70 
701 MALAYSIA 35 1 7 
2 
25 701 MALAYSIA 164 19 53 
1:i 1 
87 
11 706 SINGAPORE 114 8 2 65 
40 
37 706 SINGAPOUR 333 89 35 65 119 
728 SOUTH KOREA 65 19 2 4 728 COREE DU SUD 451 215 5 
6 
107 124 
732 JAPAN 14 8 
20 
1 5 732 JAPON 288 97 26 9 150 
736 TAIWAN 114 1 
:i
93 736 T'AI-WAN 823 21 18 
32 
784 
740 HONG KONG 87 4 9 71 740 HONG-KONG 259 48 23 
2 17 
156 
800 AUSTRALIA 154 5 10 57 82 800 AUSTRALIE 565 53 125 103 265 
1000 WORLD 16924 1792 3669 5895 555 590 4359 22 40 2 1000 MON DE 73262 20977 .-1�2= 
7485 4094 3487 23765 90 139 8 
1010 INTRA-EC 8790 762 1424 4458 445 214 1462 21 4 • 1010 INTRA-CE 31428 9398 4128 3358 1558 8793 84 26 i 1011 EXTRA-EC 8134 1030 2248 1437 109 378 2899 1 38 • 1011 EXTRA-CE 41828 11579 9130 3358 737 1932 14972 8 113 
1020 CLASS 1 3449 622 282 814 44 84 1571 32 . 1020 CLASSE 1 20800 6955 2049 1596 399 828 8881 1 91 
1021 EFTA COUNTR. 1626 365 137 442 42 49 563 28 . 1021 A E L  E 10665 4141 798 775 368 606 3905 4
72 
1 1030 CLASS 2 4309 252 1868 578 66 256 1265 4 . 1030 CLASSE 2 16999 3083 5640 1680 336 832 5401 22 










Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Bestlmmung Besondere MaBelnheH Bestlmmung UnH6 suppl6mentalre 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschla France ltalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarlt n>.ooa Nimexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EHOOo 
1211 RASIWIESSER, • APPARATE UND -«LINGEN (EIISCHL KUIGEHROIIJNGE Ill BAND) 1211.11 RASIERAPPARATE UND SICHERHEITS-RASIEIIAPPARATE MIT AUSWECIISELBARER KUNG£ 
RAZORS AND RAZOR BLADES (IIICLUDING RAZOR BLADE BLANXS, WHETHER OR NOT IN STRIPS) 
Nl: 1/ERTRAUUCH 
STUECK 
RASOIRS ET LEURS I.AYES (YC LES EBAUCHES EN BANDES) SAFETY RAZORS WITH REPUWBLE BLADES 
NL: CONFIDENTIAL 
1211.11 RASIERMESSER NUMBER 
STUECK 
RASOIRS DE SURETE A I.AYES REIIPI.ACABLES ET AUTRES RASOIRS QUE DROITS 
OPEN-IILADED RAZORS NL: CONFIDENTIEL 
NUMBER NOMBRE 
RASOIRS DROITS 001 FRANCE 11658093 2822607 
1927 
358441 10292 3539883 2870 4924000 
HOMBRE 002 BELG.-LUXBG. 426401 358973 5529 46808 59972 2700 003 NETHERLANDS 705152 521920 2781 16593 114350 
001 FRANCE 47053 43003 
20743 
4050 
610 70465 216 
004 FR GERMANY 8245500 
1028985 
85257 110694 335712 7711302 2535 
004 FR GERMANY 136934 
5112 
44900 005 ITALY 9132680 36630 
49958 11100 
8067065 
9534 100 768000 006 UTD. KINGDOM 77212 449 15651 56000 006 UTD. KINGDOM 3455360 2614624 2044 
1598390 400 USA 108681 21201 830 86650 007 IRELAND 1649594 51204 
732 JAPAN 9867 2768 499 6600 008 DENMARK 421200 317140 
64 18310 2000 
104060 
009 GREECE 2819267 200 2798693 
4032 1000 WORLD 954943 167783 258669 228742 610 198112 11 216 100800 028 NORWAY 230987 216281 2450 
240000 
8224 




030 SWEDEN 453555 189265 
138 6000 
4250 20040 
1011 EXTRA-EC 641961 87784 234149 154410 64827 032 FINLAND 215979 155710 50381 3750 
777000 1020 CLASS 1 276877 50438 5319 120320 100800 036 SWITZERLAND 1641754 251116 5790 28116 579732 
1021 EFTA COUNTR. 32935 20043 322 12570 
64827 11 
038 AUSTRIA 469145 416437 2058 28150 22500 
1030 CLASS 2 361815 34057 228830 34090 040 PORTUGAL 321091 252963 5071 9057 54000 
042 SPAIN 2076029 1070400 3649 18546 983434 
1453000 1211.15 SICHERHEITS-RASIERAPPARATE MIT NlCHT AUSWECHSEL8ARER KUNGE 048 YUGOSLAVIA 1453000 
158976 60 36300 224106 NL: VERTRAULJCH SEIT DEM 01/02/85 052 TURKEY 419442 
STUECK 060 POLAND 246932 
163876 
246932 
062 CZECHOSLOVAK 338876 175000 
SAFETY RAZORS WITH NON-REJIUWBLE BLADES 064 HUNGARY 1120960 63000 1057960 
1000000 NL: CONFIDENTIAL FROM 01/02/85 068 BULGARIA 1060000 30000 
50112 
30000 
NUMBER 208 ALGERIA 50112 
100000 300 272 IVORY COAST 408782 308482 
RASOIRS DE SURETE A LAMES NON RE!IPLACABLES 302 CAMEROON 1013505 1013505 
178750 36 NL: CONFIDENTIEL A PARTIR DU 01/02/85 330 ANGOLA 181686 2900 8800 NOMBRE 390 SOUTH AFRICA 600718 
106404 
130 591788 
500 400 USA 2533904 154121 534334 1738545 
001 FRANCE 113828050 100130821 14313 17700 12319216 1346000 404 CANADA 129996 14224 3633 48650 63489 




1550162 31000 600 CYPRUS 147300 808 108 146384 
003 NETHERLANDS 20378799 7493159 
6035 
944000 9600 604 LEBANON 160060 7188 
2000 
152872 
004 FR GERMANY 24099091 
79439777 
10825000 849448 11897320 521288 608 SYRIA 302000 
125064 
300000 




317400 612 IRAQ 441224 
23893 7440 
316160 
006 UTD. KINGDOM 219448940 71792454 145380900 
1905721 
25000 624 ISRAEL 194811 50040 113438 
007 IRELAND 14226081 7427300 4893060 
600 
628 JORDAN 393362 
686 
10 2250 391102 
008 DENMARK 2553292 1552492 1000000 50400 632 SAUDI ARABIA 2473592 21102 72448 2379356 009 GREECE 6395005 2230000 5 4114600 636 KUWAIT 847680 352000 268590 227090 
028 NORWAY 1384539 1379519 
24032000 12000 
5000 20 640 BAHRAIN 168466 
196544 3306 4268 
168466 
030 SWEDEN 30972225 6585769 330450 12006 647 LI.A.EMIRATES 498910 294792 
032 FINLAND 3229572 2063360 
8341000 53416 
1142200 24012 649 OMAN 81147 79 
11000 
81068 
036 SWITZERLAND 18825582 9762366 568000 100800 662 PAKISTAN 283244 
75646 364 
272244 
320 038 AUSTRIA 39530084 24752693 14603000 40003 110388 24000 706 SINGAPORE 78830 
14050 
2500 
040 PORTUGAL 4367973 4312773 
1010 3364500 
55200 732 JAPAN 348689 89490 10360 234768 21 
7384800 042 SPAIN 14190261 10783751 41000 800 AUSTRALIA 10404605 2162 378 45761 2971484 20 
046 MALTA 1221305 1221305 
4601269 20000 4789400 7 5760 
804 NEW ZEALAND 2351690 490 551200 1800000 
052 TURKEY 9666436 250000 
068 BULGARIA 7926000 
5001005 
7926000 . 1000 WORLD 78174197 11356802 4415981 1976852 646651 39203817 9534 5n6o 20506800 
204 MOROCCO 6105005 1104000 
1353000 
. 1010 INTRA-EC 38513247 n15553 128703 559525 405912 23993715 9534 8205 5692000 
220 EGYPT 4229000 2876000 . 1011 EXTRA-EC 39660890 3641149 4287278 1417267 240739 15210102 49555 14814800 
272 IVORY COAST 1528400 1478400 50000 . 1020 CLASS 1 23772641 2923428 233126 782864 240000 8137653 40770 11414800 
302 CAMEROON 3691248 3691248 . 1021 EFTA COUNTR. 3346472 1481772 13057 73773 240000 732211 28659 777000 




. 1030 CLASS 2 13054679 460845 4054152 634403 739 5495955 8785 2400000 
390 SOUTH AFRICA 5316680 3250000 
2117 485600 
. 1031 ACP (63a 3053588 12000 2867557 100675 739 72617 1000000 400 USA 75460657 2744612 22179000 50049328 . 1040 CLASS 2833370 256876 1576494 
404 CANADA 61913257 54427 54880000 12150 6966680 
1000 600 CYPRUS 6496310 6494810 
9942000 
500 1211.22 KLINGEN FUER StCHERHEITS-AASIERAPPARATE 
604 LEBANON 9946400 
1790324 6609 4400 NL: 1/ERTRAUUCH 632 SAUDI ARABIA 1803933 3000 4000 1000 STUECK 
636 KUWAIT 1707000 1682000 
1472000 
25000 
662 PAKISTAN 2795960 1092960 231000 SAFETY RAZOR BLADES 
669 SRI LANKA 2577600 114600 2208000 
282 
255000 NL: CONFIDENTIAL 
732 JAPAN 13848153 310762 12350001 1187108 THOUSAND ITEMS 
740 HONG KONG 1425200 625000 485400 13300 301500 
800 AUSTRALIA 34011587 17017000 1204712 1 15789874 520000 RASOIRS DE SURETE 804 NEW ZEALAND 7201000 920000 4005000 1756000 IEL 
1000 WORLD 900443998 383845813 361837454 242273 1692393 147380045 2249388 2869874 526760 
1010 INTRA-EC 515028454 282197288 172727960 82847 1171388 54318899 2249386 2300688 
526760 
001 FRANCE 230628 193915 
6 
208 14905 21600 
1011 EXTRA-EC 385417344 101448527 189109494 179226 521005 93063146 569188 002 BELG.-LUXBG. 53058 51455 
3424 
1597 
1020 CLASS 1 321793107 82932039 149695542 139969 485600 87757008 257189 525760 003 NETHERLANDS 128835 43977 119 81315 




004 FR GERMANY 4864722 
72023 
3013 6321 4855388 
139413 1030 CLASS 2 55133679 18516488 31407952 39257 4821638 311939 005 ITALY 627878 36876 
138 
379566 
3110 1031 ACP (63a 10599201 252605 9377042 12550 35405 920560 1039 006 UTD. KINGDOM 69434 65955 231 34833 1040 CLASS 8490558 8006000 484500 58 007 IRELAND 40874 6041 
008 DENMARK 89287 17321 71966 
009 GREECE 18676 1771 16905 
209 














































624 I L 
628 AN 






652 NORTH YEMEN 









804 NEW ZEALAND 
1000 WO A LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

































































































































14592 58804 69190 
4768 13522 15302 
1003 504 213313 
518 504 321172 
4611 3995 737201 
924 996 17675 
6400 3042 
400 19650 5000 










669118 342090 54 12636 12535741 4000 
452458 40245 45 10091 5456475 3110 216660 301845 2545 7079268 890 
148371 20528 5 1276 4068141 787 
110835 6 1 1276 2042938 70 
56844 281317 40 1269 2731014 103 
306 59937 655870 16 
11445 280111 
210 
Export Janvier - Dtlcembre 1985 
Bestlmmung UnHtl suppltlmentalre 
Destination 
"EXXdba Nlmexe EUR 10 Oeutschl France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 
8303 PANZEIISCIIRAENX 1UEREN UND FAECIER FUER STAHI.KAIIUERN, SICIERHEITSKASSETIEN U.DGL., AUS UNEDLEN IIETALLEN 
ARIIOURED OR REIIIFORCED S� STRONG-BOXES, STRONG-IIOOIIS, STRONG-ROOII UNJNGS AND STRONG-ROOII DOORS, AND CASH AND DEED BOSES AND THE UKE, OF BASE II AL 
�ORTS. PORTES ET COIIPARTIM.BUNDES P.CIIAIIBRES FORTES, COFFRETS ET CASSETTES DE SURETE ET Slll1L, EN IIETAUX COIIUUNS 
8303.10 PANZERSCHRAEIIXE 
STUECK 







004 FR GERMANY 
005 ITALY 





































740 HONG KONG 
: 1000 WORLD 
. 1010 INTRA-EC 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 








































































































2419 127 9 4 1 
2 
8 291 20 
185 4 25 





1045 187 13 
2 8 69 3 
232 2 2 19 
157 553 40 101 
146 27 555 
1 140 136 
407 








418 55 3 1 
181 8 1 









51 121 10 
22 
23 




83 10 206 








4 8 908 
11 482 
66901 16797 6493 4338 10240 
61220 13854 4658 4124 5508 
5681 2943 1835 214 4732 
2420 1767 504 4 1298 
1070 1067 448 2 358 
3256 1165 1331 210 3425 
1333 534 12 98 1073 










WIPS AND UGHTllG FITTINGS, AND PARTS THEREOF, OF BASE IIETAl, EXCL ARTICLES OF CHAPTER 85 (EXCEPT IEADJNG NO 1522) 
APPARELS D'ECUJRAGE, All1lCW DE LAIIPISTERIE ET DE WSTRERIE, LEURS PARTlES NON ELECTRIQUES, EN IIETAUX COIIIIUNS 
l307J1 NJCIIT ELEKTRISCHE STURIILATERNEN 
STUECK 
NON-ELECTRIC HURRICANE WIPS 
NUIIBER 
LATERNES.TEIIPm NON ELEC1RIQIJES 
NOIIBRE 
001 FRANCE 78859 1955 74791 139 313 1661 
006 UTD. KINGDOM 63092 61872 1220 
204 MOROCCO 67200 67200 50000 232 MALI 60030 10030 
284 BENIN 71708 39408 32300 















Januar - Dezember 1985 Export Janvier· D�cembre 1985 
Bestlmmung I Besondere MaBelnhelt Bestlmmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ltJeutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clOo 
l307J1 
302 CAMEROON 115744 80640 34104 1000 
314 GABON 20616 10080 10536 
318 CONGO 72096 40800 72096 1301 632 SAUDI ARABIA 42101 
652 NORTH YEMEN 137683 137683 
660 AFGHANISTAN 480000 480000 
1000 WORLD 1648174 1307257 232393 89661 3768 571 13228 874 422 
1010 INTRA-EC 178494 90194 593 80797 3654 535 2711 10 
420 1011 EXTRA-EC 1469678 1217063 231800 8864 114 38 10517 884 
1020 CLASS 1 31574 22922 201 6552 114 1625 38 122 
1021 EFTA COUNTR. 21618 19457 158 1853 114 
36 8892 
36 
298 1030 CLASS 2 1438101 1194141 231596 2312 826 
1031 ACP (63) 661166 423408 228193 252 36 8836 441 
211 

. Clasificaci6n de las publicaciones del Eurostat 
Klassifikation af Eurostats publikationer 
Gliederung der VercSffentlichung des Eurostat 
Ta�1v6�11011 TWV �'l�OOl&UO&WV TOU Eurostat 
Classification of Eurostat publications 
Classification des publications de l'Eurostat 
Classificazione delle pubblicazioni dell'Eurostat 
Classificatie van de publikaties van Eurostat 
Classifica�o das publica�oes do Eurostat 
ES TEMA []] Estadisticas generales (azul oscuro) 11] Economia yfinanzas (Violeta) rn Poblaci6n y condiciones sociales 
(amarillo) rn Energia e industria (azul claro)[fil Agricultura, silvi• 
cultura y pesca (verde) [ID Comercio exterior (rojo) [I) Servicios 
y transportes (naranja) [ID Diversos (marr6n) 
SERIE � Anuarios - mi Coyuntura - [g Cuentas, encuestas 
y estadisticas - [QI Estudios y am11isis - [ID M6todos -
[El Estadisticas rapidas 
DA EMNE []] Almene statistikker (morkeblA) 11] 0konomi ogfinanser (violet)rn Befolkning og sociale forhold (gul)rn Energl 
DE 
GR 
og industri (blA) [ID Landbrug, skovbrug og fiskeri (gr0n) 
[ID Udenrigshandel (rod) [I) Tjenesteydelser og transport 
(orange) [ID Diverse statistikker (brun) 
SERIE� Arboger-mi Konjunkturoversigter-[g Regnskaber, 
tiBllinger og statistikker - [QI Unders0gelser og analyser -
[ID Metoder - [El Ekspresoversigter 
THEMENKREIS []J Allgemeine Statistik (Dunkelblau) (g] Wirt-
schaft und Finanzen (Violett) @] BevOlkerung und soziale 
Bedingungen (Gelb) rn Energie und lndustrie (Blau) [ID Land-
und Forstwirtschalt, Fischerei (Gron) [ID AuBenhandel (Rot) 
[I) Dienstleistungen und Verkehr (Orange) [ID Verschiedenes 
(Braun) 
REIHE � JahrbOcher - mi Konjunktur - [g Konten, Erhe-
bungen und Statistiken -[QI Studien und Analysen -[ID Metho-
den - [El Schnellberichte 
8EMA []] ftVIKE<; OTOTIOTIKE<; 1aoeu µn>.t) [g] 01Kovoµ(o KOi 
6T]µOOIOVOµIKQ (a10>.tt() @J n>.1]8uoµ6<; KOi KOIVWVIKE<; Ouv8l')Kt<; 
(K(tp,vo) rn Evtpyt,o KOi a,oµT]xov(o (µn>.t) [ID rtwpy(o, MOT] KOi 
o>.,tio (npao,vo) [ID E(wttp1K6 tµn6p10 (K6KK1vo) [I) Yn!]ptoitc; 
KOi µtt0$0ptc; (noptOKOAi) (ID 616$0PO (KO$£) 
IEIPA � Entt!]pi6tc; - mi IuyKupio - [g /\oyop,ooµoi, tptu·
Vt<; KOi OTOllOTIKE<; - [QI MtMttc; KOi ova>.uot,c; - [ID Mt8o-
601 - [El Toxtitc; OTOTIOTIKE<; 
EN THEME []] General statistics (midnight blue) 11] Economy andfinances (violet) rn Population and social conditions (yellow) 
rn Energy and industry (blue) (ID Agriculture, forestry and 
fisheries (green) [ID Foreign trade (red) [z] Services and 
transport (orange) [ID Miscellaneous (brown) 
SERIES� Yearbooks -mi Short-tenn trends -[g Accounts, 
surveys and statistics-[QJ Studies and analysis-[ID Methods-
[El Rapid reports 
FR THl!:ME []] Statistiques g6n6rales (bleu nuit) 11] Economie etfinances (violet) rn Population et conditions sociales Oaune) 
rn Energie et lndustrie (bleu) [ID Agriculture, sylviculture et 
peche (vert) [ID Commerce ext6rieur (rouge) [z] Services et 
transports (orange) [ID Divers (brun) 
St:RIE � Annualres-mi Conjoncture -[g Comptes, enquetes 
et statistiques - [QI Etudes et analyses - [ID M6thodes -
[El Statistiques rapides 
IT TEMA []] Statistiche generali (blu) (g] Economia e finante (viola) rn Popolazione e condizioni sociali (giallo) rn Energia e 
industria (azzurro) [ID Agricoltura, foreste e pesca (verde) [ID 
Commercio estero (rosso) [I] Servizi e trasporti (arancione) 
[ID Diversi (marrone) 
SERIE � Annuari - mi Tendenze conglunturali - [g Conti, 
indagini e statistiche - [QI Studi e analisi - [ID Metodi -
[El Note rapide 
NL ONDERWERP []] Algemene statistiek (donkerblauw) (g] Ee(>-nomie en financlen (paars) @] Bevolking en sociale voor-
waarden (geel) rn Energie en industrie (blauw) (ID Landbouw, 
bosbouw en visserij (groen) [ID Buitenlandse handel (rood) 
[I) Diensten en vervoer (oranje) (ID Diverse statistieken (bruin) 
SERIE � Jaarboeken - mi Conjunctuur - [g Rekeningen, 
enquetes en statistieken - [QI Studies en analyses -
[ID Methoden - [El Spoedberichten 
PT TEMA []] Estatisticas gerais (azul escuro) (g] Economia e finani;:as (violeta)@] Populai;:ao e condii;:Oes sociais (amarelo) 
rn Energia e industria (azul) (ID Agricultura, silvicultura e pesea 
(verde) [ID Com6rcio extemo (vennelho) [z] Servii;:os e trans-
portes (laranja) [ID Diversos (castanho) 
St:RIE � Anuarios -mi Conjuntura - [g Contas, inquMtps
e estatisticas - [QI Estudos e analises - [ID M6todos -
[El Estatisticas rapidas 
Numero de titulos por tema y serie D Antal publikationer pr. emne og serie D Anzahl der Veri>ffentllchungen pro' 
Themenkrels und Reihe D Ap181,1oc; 6rt1,1ooieuocwv Kara 8t1,1a Kai oc1p6 D Number of publications 
per theme and series D Hombre de publications par th6me et aerie D Numero di pubbllcazlonl per tema e aerie 
Aantal publikaties near onderwerp en aerie D Numero de tltulos por tema e aerie 
[1J [2] [3J [4] � [I] [Z] [I] 
� 5 3 1 1 1 
' - - -
[I 
I 
1 4 2 5 4 3 1 -
[CJ - 10 11 7 8 4 3 1 i 
[DJ 2 2 5 1 3 1 
r - -
[El - 7 2 - 2 1 - - I 
[E] - - 1 1 - - - -

Comunldades Europeas -Comlsl6n 
Europielske Fiellesskaber - Kommlsslonen 
EuropAlsche Gemeinschaften - Kommlsslon 
Eupwrra"iKtc; Ko1v6TIJTECj -EmTpo'"' 
European Communities - Commission 
Communautlls europllennes - Commission 
Comunita europee - Commlssione 
Europese Gemeenschappen -Commlssle 
COMERCIO EXTERIOR -Tablas analltlcas - Nlmexe 1985, exportaclones 
Volumen I: 74-83 
UDENRIGSHANDEL - Analytlske tabeller - Nlmexe 1985, udfarsel 
Bind I: 74-83 
AUSSENHANDEL -Analytlsche Tabellen -Nlmexe 1985, Ausfuhr 
Band I: 7 4-83 
E:iOTEPIKO EMnOPIO - Ava>.unKol nlvaKECj - Nlmexe 1985, ,�aywytc; 
T6µoc; I: 74-83 
EXTERNAL TRADE - Analytlcal tables -Nlmexe 1985, exports 
Volume I: 74-83 
COMMERCE EXTtRIEUR - Tableaux analytlques - Nlmexe 1985, exportations 
Volume I: 74-83 
COMMERCIO ESTERO-Tavole analltlche -Nlmexe 1985, esportazlonl 
Volume I: 74-83 
BUITENLANDSE HANDEL - Analytlsche tabellen - Nlmexe 1985, ultvoer 
Deel I: 74-83 
Luxembourg: Office des publications offlclelles des Communautlls europllennes 
1986-XL, 211 p. - 21,0 x 29,7 cm 
Tema 6: Comerclo exterior (color rojo) 
Serie C: Cuentas, encuestas y estadlsticas 
Emne 6: Udenrigshandel (rad! omslag) 
Serie C: Regnskaber, tiellinger og statistikker 
Themenkreis 6: AuBenhandel (Rote Hefte) 
Reihe C: Konten, Erhebungen und Statistiken 
etµa 6: E�WTEpLK6 tµrr6p10 (K6KKLVO E��uA>.o) 
Itipa C: Aoyap1aaµo[, tptuvtc; Ka1 aTanaT1Ktc; 
Theme 6: Foreign trade (red covers) 
Serles C: Accounts, surveys and statistics 
Thllme 6: Commerce extllrieur (couverture rouge) 
S6rle C: Comptes, enqu6tes et statistiques 
Tema 6: Commercio estero (copertina rossa) 
Serie C: Conti, lndaglnl e statlstiche 
Onderwerp 6: Buitenlandse handel (rode omslag) 
Serie C: Rekeningen, enqu6tes en statistleken 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL 
Vol. I: ISBN 92-825-6186-0 
Vol. A-L + Z: ISBN 92-82&-6191-7 
Kat. / cat. : CA-62-86-009-BA-C 
Preclos de venta al publlco en Luxemburgo, IVA excluldo • Pris I Luxembourg (moms lkke medregnet) • Offentllche Prelse In Luxemburg (ohne MwSt.) 
T,µ� OTO i\ou�cµPoupyo X"'P� 4>nA • Price (excluding VAT) In Luxembourg • Prix publics au Luxembourg, TVA exclue 
Prezzl al pubbllco nel Lussemburgo, IVA esclusa • Vastgestelde prlJzen In Luxemburg (excluslef BTW) 
exportaclones • uclfarsel • Ausfuhr • ,�aywytc; • exports • exportations • esportazlonl • ultvoer 
Preclo por numero 
Pris pr. hiefte 
Elnzelprels 
T1111\ KQT' QVTITUTTO 
Single copy 
Prix par numllro 
Prezzo unitarlo 
Prijs per nummer 
ECU 27,13 
PTA 3 700 
OKA 217 
OM 59 
t.PX 3 595 
IRL 19.40/UKL 17.70/USD 25 
FF 180/BFR 1 200 
LIT 40000 
HFL 67/BFR 1 200 




Complete special series 
Ensemble de la sllrie spllciale 
lnsieme dei volumi 
Gehele speciale serle 
ECU 271,30 
PTA 37 000 
OKA 2170 
OM 590 
t.PX 35 950 
IRL 194/UKL 177/USD 250 
FF 1 800/BFR 12 000 
LIT 400 000 
HFL 670/BFR 12 000 
lmportaclones + exportaclones • lnclfarsel + uclfarsel • Elnfuhr + Ausfuhr • uaaywytc; + ,�aywytc; • Imports + exports 
Importations + exportations • lmportazlonl + esportazlonl • lnvoer + ultvoer 
Precio por numero 
Pris pr. hiefte 
Einzelprels 
T!µJ\ KQT' QVT[TUTTO 
Single copy 
Prix par numllro 
Prezzo unltarlo 
Prijs per nummer 
ECU 40,69 
PTA 5 540 
OKA 325 
OM 89 
t.PX 5 390 
IRL 29.10/UKL 26.60/USD 37 
FF 270/BFR 1 800 
LIT 60 000 
HFL 100/BFR 1 800 




Complete special series 
Ensemble de la sllrie spllciale 
lnsieme dei volumi 
Gehele speciale serie 
ECU 406,90 
PTA 55 400 
OKA 3 250 
OM 890 
t.PX 53 900 
IRL 291/UKL 266/USD 370 
FF 2 700/BFR 18 000 
LIT 600000 
HFL 1 000/BFR 18 000 
Estadlsticas del comercio exterior de la Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segun la nomenclatura Nimexe. 
Ventilaci6n de « productos segun pals» para cada posici6n de 6 cifras en la Nimexe en 12 volumenes 
(A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las categorlas de 
productos. Cada serie contiene un tercer volumen (Z), ventilaci6n « palses segun productos » 
conforme a los capltulos de 2 cifras de la Nimexe. 
Det europreiske Frellesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter Nimexe­
nomenklaturen. 
Analysen »varer efter lande« for hver 6-cifret Nimexe-position i 12 bind (A-L) for bade import og 
eksport, opdelt efter varegrupper, samt analysen »lande efter varer« for hvert Nimexe-kapitel (2-
cifretj i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach dem Nimexe­
Warenverzeichnis. 
Aufgliederung ,,Waren nach Landern" fur jede 6stellige Warenposition der Nimexe in je 12 Sanden fur 
die Einfuhr und fur die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereich_en und in der Aufgliederung 
,,Lander nach Waren" nach Kapiteln der Nimexe (2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
rTaTIOTLK£<; Tou c�wn:p1Kou cµrropiou TTJ<; Eupwrra'iKti<; Ko1v6TTJTa<; KQL TWV Kpan.Jv µc>.wv TTJ<; 
ouµ�wva µc TTJV ovoµaTo>.oyia Nimexe. 
KaTavoµfi oc «rrpo'i6VTa KaTa xwpa» y1a Ka8c c�alj,fi�1a £TTIK£�a>.!6a Nimexe µc 12 T6µou<; y1a n<; 
ElOaywyt<; KOi 12 T6µou<; y1a Tl<; E�oywyt<; (A-L) KQTQ KM6o KOi KQTOvoµti 0£ « xwpE<; KOTQ rrpo'i6VTQ » 
ouµ�wva µc TO K£�a>.a1a Nimexe (2 "1TJ�io) µc ova tva 13° T6µo (Z) y10 n<; c1oaywyt<; KOi n<; c�oywyt<; 
QVT[OTOLXQ, 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Nimexe nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all 6-figure Nimexe headings, in 12 volumes each for imports 
and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by products' by Nimexe chapter (2-
figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce exterieur de la Communaute europeenne et de ses Etats membres dans la 
nomenclature Nimexe. 
Ventilation dans l'ordre « Produits par pays» au niveau de chaque position a six chiffres de la Nimexe 
en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations (A-L), suivant les branches, et 
dans l'ordre « Pays par produits » au niveau des chapitres de la Nimexe (a deux chiffres) en un 
treizieme volume (Z). 
Statistiche del commercio estero della Comunita europea e dei suoi Stati membri, secondo la 
nomenclatura Nimexe. 
Ripartizione « Prodotti per paesi », con riferimento alle rubriche Nimexe a sei cifre, in due serie di 
dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente alle importazioni e alle esportazioni; ripartizione « Paesi 
per prodotti » in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato (import./esport.), per capitoli della 
Nimexe (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de goederennomenclatuur Nimexe. 
Publikatie van een indeling ,,Produkten per land" voor iedere positie van de Nimexe met 6 cijfers in 
twee reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een voor de uitvoer (A-L), per goederengroep, 
en van een indeling ,,Landen per produkt" per hoofdstuk van de Nimexe (2 cijfers) in een 138 deel (Z) 
van beide reeksen. 
Venta y suscripciones · Salg og abonnement · Verkauf und Abonnement · nwMae1� Km auv6po ll�� 
Sales and subscriptions · Vente et abonnements · Vendita e abbonamenti 
Verkoop en abonnementen · Venda e assinaturas 
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